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E P I T O M E 
D É L A C R Ó N I C A 
LJ ÍL Lé 
REY DON IV AN 
E L S E G V N D O 
DE CASTILLA 
JLJL Lé %*j xx \uJ X \ J JS* 
DON IÓSEPH MARTÍNEZ DE LA PVENTE. 
¿""""Ni 
AÑADIDAS VARIAS NOTICIA ^PERTENECIENTES 
aefta Hiftoria., y declarados muchos vocablos de la Lengua Antigua; 
Caítellana,c[ue todq va íncluío entre eftas dos fenales >g$.y *. ' 
D É D I C i D O 
A L SEÑOR DON AMBROSIO DE ONIS,CA VALLERO 
de la Orden de Santiago.Senor de ia Villa ele Olivares^ Cafa.v Bófque 
.ReaIdelaQuemada,delConfejodefuMageftad3eníu Tribunal de la 
Contaduría mayor de Cuentas5y fu Alguacil mayor del de la 
fanta CruzadaAc. ' • 
Ano dei<57g 7 
'EGÍO: EN MADRID. P o t Antonio Gonealez de Reyes. 
^ ^ H S C \ 
Aco0a de Sabrid de León, Mercader de libros, «fí Vendefe en fo 
{Cateen la Puerta del Sol. 
•í*2iH 
( , 
A L S E Ñ O R D O N A M B R O S I O : 
de Onis , Cavallero de la Orden de Santiago, 
Señor de la Villa de Olivares, Cafa, y Bofqué 
Real de la Quemada, del Gonfejode (u Ma~ 
geftad en fu Tribuíial de la Contaduría nía-
yofde Quenta-s,y fu Alguazil ma-
yor del de la Santa 
Cruzada, Scc* 
US Antiguos Eñatüatfós ,defconfladosdeIa 'fef¡ 
fecdonde fus obras(por fu mucha dificultad) las» 
toíocauan fobre columnas de efta-tura crecida, pa-
ra que la diftancia ocultaíTe,ó difminuyeííe fus de-
fectos.Conociedo yo los muchos que por mi par-
te puede tener éfta obra ¿me he querido valer defta* 
induftria,dcdica'ndoía á V.m.que es como colocarla en fus altas pre-
•dasjpara que a vifta de ellas fe defvanezcan las imperfecciones de mí 
cofecha^v que eftd no fea lifonja¿íín<> verdad (a arique yo ingratame-
te lo callara,y fumodeftia de V.m.lo encubra) lo vózean fu afición á 
todas buenas letras^ y eí fer taii-honrador de fus Prdfeííbres. Y fi co-
mo ¿ixó Abenzoar Bavilonicoj el que fabe coatar j¡ conoce recta-
mente las cofas. Y Platón llama Diuina la ciencia de los números; 
no es la rrienór rñüeftrá de fu excelente capacidad lo mucho que V.. 
m.alcancía dé cftó;digalo fu inteligencia en los negocios dé la Real 
hazienda que mánejajv el puedo que tan dignarriente ocupa delCo-
fe jo de fui Mageftadjen fu Tribunal de lá Contaduría mayor deGué-< 
tas,de donde lo fue también el fe ñor Don Bentura de Onis fu Pa~> 
dre>y vltimámente del Confejdde Hazíenda'iqrfe efte^ y otros pre-
miosiy honores le mereció la fineza con que firvió a laMageftad del 
feñor Rey Don Felipe Quarto ¿ que efta en gloria \ en fus mayóte * 
exténuaciones^y precifsiones de dinero. Importa el que le preftó ¿ yi 
negoció con fu Mageftad ¿defdeelañode 1638. (en que para efte 
cfecl:o,fiendo Regiclorjde Vaíladolid,Ie hizo venir de allí al Co fe jó 
de Hazienda)hafta el año de 16 73. en que murió,' dos millones, y 
trecientos milefeudos de plata,-y Ochó millonesjy dozientos y no -
uenta mil efeudos de vellón j empleados en proveer las Galeras de 
Eípana quinze años que fue fu Factor general :y en diferentes focor--
,113 ros 
ros de las de Ñapóles, Cerdena^y Sicília,y de la Armada Real (por 
cuyo beneficio lograron venturofos efectos, en reputación de las 
Armas Católicas;,) y endozéaños>que proueyo ios Prefidios,yPro-
teros de £ípana 3y AfricaAlgunos la Mina del Almaden,de donde 
íe Iküáh íos azogues,para traer la pía la de las Indias,y no pocos las 
Arcas del Rear7eforo,y otros pr ella mos del íerviciode íu Ma-
geílad> todo con la puntualidad (y aprobación de fus mayores 
Miniílrosjore es notorio^que aunque le fuelle gratificado5 a lo me-
nos ía promptitud>zelo,y cariño>con q ílrvió en los mayores aprie-
í os con filmas tan confide rabies de dinerc/ue muy del agrado, y eí-
timacion de fu Mageftad¿v no menos el beneficio quelnzo a Ja Real 
hazienda,cn diferentes baxasde proViíiones,y acrecentamientos de 
rentas>que importan mas de vn millón y trecientos mil efeudos de 
vcJJón>vdocientos mil de plata. Murió el feñor Don Bentura de 
Onis3peroro murió fu memoria ,hi fu zelo del Real férvido, pues 
Jo cíes o vinculado en V.m.qüe ígiuendo tan honrosas nueilas, can-
tini olaproviíionde los Preíidios,y Fronteras de tfpafía,y África, 
y otros en prefiidos,que importan 3 200 .deudos de plata , y Boojjf. 
de vellorjj.harla aora. 
V no imprcpia,fii violentada mente viene a V.m.eíia Hiíioria, q 
también entre los Interlocutores de ella tiene papel íu íangre, pues 
de Jes que mas trabajaron en fervicio dd Rey Dan luán el Segundo 
de CaítííWue vno Alvaro de Oms,Camarero del Infante D. Fer-
nmépiqm defpues fue Rey de Aragon)efte Alvaro deDms fe hallo 
en Ja toma.de Ántequera con el infante , y fue de los primeros que 
arrimaron las encalas al muro^y la entraron a pe/¿¡r de JosMoros,c[ue 
obftinadameirte la defendían > como fe refiere en el primer libro de 
efte JEpítome,cap.i3,Era nieto de 'Ruy Hernández de Onís, vno de 
Jos primer os jtjUe en tiempo dcJ Re vJDon Alonfo el Onzeno deCaí-
•ti]Ja,por Josaños.de ssóS.fue armado Caualíero de la Vanda (íníig* 
nía de Pngwlar íionr^y eftimacion en aquel tiempo) como refiere 
luán Nuñez de VjJJafan > en Ja Crónica de efte Rey , capitulo 
ios. 
En tiempo del Pey Don Ramiro Segundo de CaftiJla ,por Jos 
anos de 934.entre Jos otros Ricoshomes de aqueJla edad,confirma 
cierta donación flecha aJ Monafterío de San Prudencio,cerca de Lo-
groño, VeJafco Doníz,ü Onís,vertido vno de otro,coiioOíFoijo de 
Ofíbriz;Manriquesde MaJric;Padilla, Je Patiellary otroaísi,de que 
trae Hartos exemplares el Doctor SaJazar de Mendoza en fus Dig-
nidades de Caííil kyf Leon,cu ya es toda efta noticia. 
7 ambien hazen partícular memoria las Hiítorias de Aragón, 
y Cataluna,del Conde Onís de Vngria,que entreoíros Señores, y 
Ca-
Caualleros,acompaño de fde aquel Reynoá la Reyna Dorn V i o -
lantelhijadeDonBelaQuartodé efte nombre , Rey de Vngria) 
quando vino a cafar con el Rey Don Iaymc Primero de Aragón} 
por los anos de 123 5.el qüal Conde, con la Conde fá Margarita íu 
mus;er,y fus dos hijos^  Amor de Onís>y Gabriel de Onis, quedaron 
enfu fervicio,fueíonmuy fauorecidos íu y os, y propagaron fu No-
ble Eftirpe en los Reynosde Aragón, j» Nauarraique ya lo eftaua,y 
era bien conocido en el de Gaíic^y en las Aflurias de Oviedo , de, 
donde falierón dos hermanos del Apellido , y Noble Alcuña de 
Onis 3 entre los otros Caualleros , que como antiguos venerables 
TracmentoS Efpañoles,enquien pulíaua k fide]ída3,y Catolicif-
•nTVyudaronai Infante Don Pelayoen faSempreílasyy tareas M i -
litiresjha^a que comenco a librar a fcfpána de k opreíion,v bárbaro 
-4ominiodelos\MoroS;porcüyOs hechos los licredó en diferentes 
tierras,ypoííeísionesdel Principado dé A ílorias, v fertaladamente 
en el Valle 3 y Gonce jo de Onis 3 catorze leguas de'la Ciudad de 
Cv/iecloíenel quil Valki a dos kguis dé Cobadongá,eíiá k Torre 
de Villoría 3 de quien fue feriar Tomas dé Onis 5 te'cer Abuelo de 
V/rriu Y por á ver íído herrrianos los dos Caualleros referidos > que 
militaron con el Infante Don Pela y Ojies dio por Armas dos Cru-
zes b Janeasen campo azulea íemejan^á de la que el tomo entonces 
por Diuifa,y fe le apareció en el Cielos para animarle a tarigloriofa 
empreña 
Mas bolara én tangrátas Regiones mi cariño, a no temer 3 que 
enofaüafu modeftia de V.rri.áquienfuphco reciba éfta Obra deba-
jo de füproreccioniparáque fea bien quifta coirid lo es el Mecenas 
que elijo: Y perdone los defeceos de mi infuflciéricia^pues como en-; 
feñaelgrart Fiíófofo Córdoves: Con difcülpa delinque s el que de-
linque de agradecido. Gíüarde Diosa V . in, muchos año> en los 
pueftos que merece,)* todos fus fervidores^y aficionados defeamos. 
Madrid a primero de Se tie mbre dé 16 7 8 * 
BéL.M.de V.ra.fu mas aféelo Servidor^ 
DJofeph Aíartinet, 
de la Puente i 
APKO, 
• APROBACIÓN DE DON ALONSO NVñEZ D * 
Cafim ¡Cormijía de fu More fiad. 
DÉ Orden M feñor don A lófo de las Ribas Canoní A i deToJcdo,y Vicariode efta VilladeMadrid y fuP¿í;7 ,a f a n t a ^ « a roñica del Rey don luán e! Semindó de Canília «,? , h c v i ñ o J a C o -
r*opiladodo»iofcphM»tincz°^ ^ re, 
mas CIaffcos,quc defirieron los íuceños de cftc R c y n á o K A u t ° f C S 
tuiles noticias.* qué añade con particular efldin d í ? B , c ' o r « * y «as pfii 
«sáiaaieíor inteligencia^ clarid d deíiH^^ftn' ^ T ^ ^ 5 m uyimportan-
e a ! m a c i o n ) p o r í k v t ü i d 4 c n i e ™ £ & & ^ , á ^ tt 
de tener las prendas de vn buen HiftoriaLNquC¿ x6 a t t cSf rS 0 ^^ C l A u t o * 
f c J f f n o r aperador Carlos Quin tó le co??caS S t a d a S C ? d £PUomc 
que la mía ft reduce áque n o c i d o halladot, eft5h " U l a r r a P^ac ioh , coi, 
la parca de nuctlra Santa F«,y buenas cofl^bS fe 1'oiue'f ?* f í ° P ° n ^ " 
cencía que pide De mi Eííudioi diez y feis de W ^ i ^ , " á d A u t o r l a »HI 
Dt>» Ahnfo NMe\ de Cájtfó* 
APROBACIÓN DEL R>P MFti RJTT'JCJ* ^ 
hafido de la Orden de Sari Bernardo. 
M* P. S. 
| ^ " ^ t g u n d o d f o 
«gj Martinc.de l a W , c o , S f f i £ ' d o a EP>me don I? . 
en, ™dasPuntualidadcsJos mejores ¿ccáhs5? . ° n » C Í ñ c i T d o e n abre-
de^ fn ^ r V / ! p C R d l ° v n a d i i a t a d a Hiiioria fln « ¿ Í S - f C f f í e c h í B : a orminos S c r £u íidehdadjc coníideró ran arduo , S raenofcab« fu p u r e z a ¡ f " 
& * £ ? ^ U í l d 0 d C l 0 S M a chabecS:e aprv c rr¿T ^  d* I^ onCiréne6° 
«careza^por el buen método clarirí^ »• ' e s e í* c i l Dra,ynoesde m™™ 
to en que fe reconoce tt£cu^ Puntualidad c S ü e ¿ftá e f c ? 
odio á Lapidccplicando e X t e S * ^ í ? d d D o ¿ ^ £ ° ¿ S t e Go£ 
tria,porquereaoua 7 o T [ ^ n a ! n o P o r «fto fe difminayeffcW I l T ^ , í 
uir de nueuo.enfcwir¿ ¿ f»? a c i «to, t icnccafi í¿alJS2S? í t t , m d u £ 
taffeminus hócop^^f %Uudo,in e p i f U d l u l a n M £ T C C f C f l 
epi tomar.qaienpucipoTé^ í f w ' * M - ' í * * é¿£¿ffiLg? mdV'°r' 
fr.Balufar de Figuere*. 
St Ja 
EL REY. 
OR Cuanto por parte de vos Don Iofeph Martínez de la Puente/cito*' 
' hizorelacion aviares compucftovn libro,cuyo titulocra, Epitomede 
la Crónica del feñor Rey Don luán el Segundo de Cartilla , nueftro an* 
teceffor,yteniadcs licencia del Ordinario para que le pudicfícdcs im-
primir,por quanto no contenia cofa contra la Pe,y buenas coftutnbrcs ; y nos 
fuplicaflcis nos firviefiemos de conceder Liccncia.y Privilegio nueftro, para 
que le pudieffedcs imprimir por tiempo de diez años,en la forma ordinaria > 6 
como la nueftra merced fuelle: Y vifto por los del nueüro Conté; o, y como 
por nueftro mandad© fe hizieron las diligencias ,.que por la'Pragmática por 
Nos vltimamente hccha,fobre la irapreí'sion de los libros fe difponcfue acor-
dado,quc deuiames mandar dar efta nncíka licencia,para vos , en la dicha ra-
zón,y Mos lo hemos tenido por bien.Por laqual osdamoslicencia , y facultad 
para que por tiempo dediez años,primeros fjguientes,que corren,y fe cuentan 
defde el día de la data de ella en adelantemos, ó la perfona , que vueftro poder 
tuuiere,y no otra alguna.podais imprimir el dicho libro,deque de í'uío íc haze 
mención por el original , que va rubricado de Diego de Vrcña Nauamuclj, 
nueftro Efcriuauo de Cámara , vno delosquercfiden en el Conicjo , en eftos 
Reynos de Canillaron que antes qüc le venda lo traygais ante los del > junta-
mente con el original,para que íc vea fi la dicha impreísion efti conforme al 
©riginaljó traygaisfee,en publica forma,ds como por el Coírecüor nombrado 
fe vio y corrigió dicha imprcfsion por el original: Y mandamos al Iropreflbr, 
que afsi imprimiere el dicho libro,no imprima el pr"íncipio.ni menos el primer 
pliego3ni entregue mas que vno folo,co fu originai,al Autor,ó perfona a cuya 
coüa fe imprinniere,y para cfeHodela dicha corrección,nafta que antes,y pri-
mero el dicho libro eftc corregido^ tallado por los del nueftro Confej'o ,y ef» 
tandolo , y no en otra manera', puedan imprimir el dicho principio, y primer 
fsliego,y fegundo,donde fe ponga cfta nueftra licencia, y la aprobación, que 
cerca della fe hizo por nueftro mandado,yktafla,ycrratas,pena de caer3é in-
currir, enlas penas contenidas en las Lcyes,y Pragmáticas deflos nueftrosRey-
nos,que fobre ello difponcn.Y mandamos,que ninguna perfonatfin vuelta l i -
cencia,pueda imprimir el dicho libro, y íi lo hizierc, aya perdido^ pierda to-
«íos,y qualeíquier libros,moldes,y apare jos,qac de ellos tuviere >y mas incurra 
en pena de cinquenta mil laaaraucdis.la tercia parte para la Cámara , y la otra 
tercia parte para el que lófentenclare,yla otra tercia parte para el Denuncia-
dor. Y mandamos á los del nueftro Coníejo,Prefidente,y Oidores de las nuef-
tras Audiencias.Alcaldes.,Alguaciles delanueftraCafa, y Corte j y Chanci-
llerias¡,y a todos losCorrcgidores, Afsiacnte,Governadorcs,Alcaldes mayores, 
y Ordinarios.y otros Iuezes.y luÉticias,qua¡eí'quier de todas las Ciudades, V i -
llas,y Lugares deflos nueftros Reynos , y Señorios,y á cada vno en fu jurífdi-
cion,quc os guarden,y cumplan efta nueftra Üceaciajy contra lo en ella conte-
nidonovayan.ni paflen,ni conficntan ir,ni paitar en manera alguna .pena de la 
nueftra merccd,y de diez mil marauedis para la mienta Cámara. Dada CnAran-
juez a, veinte y tres días del mes de Abtil de mil yfeiíeientos y íetentay ocho 
anos YO EL RFY. Por mandado del Rey nueftro feñor , Don luán Te-
ranyMonjart. 
GAbriel de Leon,Mercader de LÍbros,ticne cefsíon del dicho Don Iofeph Martín» de la Puente para imprimir dos mil cuerpo s deflaHiftor ia:y por -
queaora íolamcnte ha impreflo mil y dozientos cuerpos deüa , ha de poder 
imprimir ios ochocientos suerpos redantes , cumplimiento á los dichos dos 
mil, y no mas,io las penas contenidas en el Privilegio de arriba ; el qual no fe 
ha de.poder ceder a otra perfona alguna,haüa que el dicho Gabriel de Lcon aya 
dcfpachado mil y ncwccicntos cu«rpos,dc los dos mil referid ¿s,conio íc con-
nene en dicha ccí SÍQG, 
F E E D E E R R A T A S . 
pAg.p.tituIodclCap.tf.linea j.dizeFrantcra.lee Frontera Pa» 
1 i.lmcaas.dizcde Redoan.lec Redoan.Pag.24 col 2 5, ,1 A U m n ; 
lccdondc.Pag.3i.colt2.1in.i8.dizcquicnílecqac P a 7 ' ¿ rn'i C ' d , « '<fcnd e , 
dozc,Iccnucuc.Pag. í 7í col.a.lin.io dizc'Conde l , ? n » 2 ' l l n " I 3 " d i ^ 
dd C a p . 9 . 1 ¡ n . 5 . d i ¿ d e í ü c > l c c d c d e ? P a . 2 6 ^ h ^ d S c T ^ ' 2 5 2 ' 1 1 ^ 
digadei.Pag.soa.coU.deípues del v k t í Hw? h i S ^ ; 1 V " 1 ^ 2 6 C Í* 
íehizo tan hecmofa^y.Pap.joí cola lin <Wf¿l'£adcdezrlr' f u s difeordias, 
Jin.4i.dizc infinta,kecnfinta. U i U O n d a > i e e Trabiíbnda. Pag. n ? > c o L ¿ 
Me Epitome de U Crónica del Rey Don lutn el Secundo A, r.nm 
enancadas cerrcfponde con fu original Madrid'y Ajofto * 7 ¿ ^ Í £ W n e ( t e 
Lk.Donlofeph Marin» 
II lllflfflfffffffM#s^«^« ««i-lis i i i 
• • •/ - t i A 5 5 A, 
LOS Señores del ConfcjoReal MíTaron efteíibro.intiJ tulído: Eptomede la Hiflmudel ReTDon iLn If 
toT .^11*™* t Í U M a S e f t a d > e » Manida •jo.deAgof, 
Z%« í¿f r«w Nammuel. 
. jlílí 
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AL LECTOR; ' 
. i 
f ' A Crónica del Rey Don íuan el Segundo de Caftilla,es vn liencó 
1 en que fe vén dibuxadas aora(fientoncesefcecutadas)qüancas ca-
J á iamidades turban eirofsiegodelasRepublicas¿enlasniinorida. 
des de fus Reyesjy quantas padeció entonces Caftilla,por la demaíiadafu* 
miñón del Rey don luán, á don Alvaro de Luna íu valido i raiteria cierto 
dolorofa,y digna de gran coníideracion.para el efcarmientofuturo»ÍVÍueí-
ira los retretes , ócícondrijos del coracon humanólas fímulacionesjcau-
telas,embidias»calumnias,y trazas, conque vnos hombres procúravan deí-
hazer>y derribar á otros hombres ^  las fatigas de aquelloss los íuftos de eí-
tos»y el trágico fin de don Alvaro de Luna.y otrOsjy aun el defafíoísiego 
del mifmo Rey. Do&a lección de la ínconftaocia de las cofas humanas, y 
de las venturas de efta vida.Y aunqueqtialquicranouedad, ó eíhañeza.ya 
íea trifte,óalegfe,no dexa de fer plato íabroío al entendimiento, con todo 
texen los tiempos del Rey don luán Varios íucefíos, curioíos, y notables* 
que pueden fer guftofadivcrfion al que tuviere pos afíuntos melancólicos 
los demás. 
, Efta Cronica(dizeíe afsi de Chronos^paíabra <jriega,q fignifíca el tiem-
po^ lato modo,fus acontecimientos) iacomen£ó á eícrivir Alvar García 
de Santa María, hijo del Obifpo don Pablo de Burgos, defde el año de 
3406, que murió el Rey don Henifique Tercero,Padre del Rey don luán, y 
llegó con ell* nafta ej año dci<$2o>> Defde ailiia profigiiióotro , haita el 
año de 1435.N0 fe fabe quien fue,dizen aigunos^que íuan de Mérn, Poeta 
Caftellano de aquel tiempo¡ quien quiera que'fueflfe, es cierto, que eferivió 
copiosamente aquellos años,y en ellos machas cofas en fauor del Condef* 
tabie don Alvarode Luna. Defde el año de 1435. en adelante no fe halla 
quien mas efcriuieffe,ni eontinuaflfe efta Cronica,en el eítilo copiofo sy or-
denado,en que fe coít»encó:porque Pedro Carrillo de Albornoz,que dixe -
ron Alconero mayor del dichoRey don!uan(que hizo en efta materia cier-
ta copilacion)procedió mas por manera de Sumario ¡ que de Hiftoria , ni 
Cronica,tocando fucintamente con dia,mes>y año los hechos de aquel tsé~ 
po,hafia que el Rey don íuan falleció.Y Don Lope de Bardemos, Obifpo 
de Cuenca,iYIaeftro del Principe don Henrique.hijo de efte Rey,huuo efta 
eferiturade Pedro Carrillo á fus manosea la'qualanrepufo vnPrologojque 
Fernán Pérez de Guzman avia ordenado para fus Claros Varones, añadió 
algunos pocos hechos^que paliaron entre los dichos Rey don íuan,y Prin-
cipe don Henrique en TordefiHaSien que el afirma averie hallado prefen-
tejy con efta pequeña Adiccion fe atribuye á fielObifpo toda la obra.2!>ef-
puesde todos cftos.Fernan Pérez deGuzman,Señor de Barres, del Confs-
p del R e v ¿ o n £ a a n f taraó,y copiló.todo lo que los otros avia re eferito, 
añadiendo,y quitándolo que le pareció mas verdadero.y defapafsionado, 
como quien fe halló a los mas de los hechos de aquel tiempoj y efte infer-
ió lo que toca alas caufas de la condenación del Condenable don Alvaro 
de Luna, por vn papel ajuftado de ellas,que dizen aver hecho Mofen D¡e -
go de Valera,lasquales no fe Tupieron publicamente en los tiempos del 
Rey don Iüan5co¡no todo lo refiere el z?o&or Lorénco Galindez de Car-
va jal^delConfe jo del Rey don Carlos Primero de Caítilia, en la prefación 
que hizo á efta Cronicaiel qual añade:Quc la Reyna Católica doña Ifabcl 
guftava mucho de leer la que acabó Fernán Pérez (que es efta,) y l a te-
ma 
p R o L o a o. 
nía en mt'cba eftirjiaciori , por fer la mas autentica , y aprobada. 
Viendo yo,queefta,ni fe halla ya fácilmente,™ era bien que dcclinííííe la" 
memoria de Jos hechos/y acontecimientos Politicos,y Militares , y aun al-
gunos Bdeíiaílicos de aquel tiempo, tan íingularesj pues lo prolijo de 
ella ocoltava lo curiofo,y tenia como cenado el curfo á mas edicioness 
rae pareció abreviarla, cerno bize con la Híftoriadel JErnprrador Carlos 
•QuintOjCuyo trabajo,por lo bien quíü© que ba fído,me facilitó la etnpre^  
fa de efte: Ailidixe lo que fe me ofreció ¿tocan te á la vtilidad de los Epí. 
tomes,(íifon como deuen fer¿) aquí añado que aursque fce lacado efte , de 
la banidad del eíiilo,y lenguaje antiguo 5 con todo be dexado algunos 
trofos en el, por ceniervar eftas cortas reliquias de aquella venerable an-; 
cianidad,y porque ámi juizio, algún as palabras,y fentencias en aquel tra-
xe,fou tomo leñas de \vs hombres de aquel tiempc(rrudicion particular,)! 
y tienen de aquel modo fu eí pe cía 1 gracia ,y energías íi bien las oías obf-
curasjas e%m#t«Oyy declaro* como también añado varias noticias, donde 
fe necefsiía de ellasypata mayorioteligencia de los cafosXo acrecentado* 
va inclufo entre eftas dos feñales •>%,& para que fe conozca ¿ y lo cj queda 
fuera,es Ja ftibfranciade la Míítoria primitiva. 
He repartido en quatr© libros cíle Epitome,para defeanfo de los JLce-
tóres,diíimcion delos-cafos» y facilitar el vfo, y citas que íe ofrecieren. Y", 
al fia de ellos me pareció ponera la letra,en libro aparte(queese) quinto,^  
los Claros Varones , quedexó eícritos Fernán Pérez de Guznvm, y adi-
cionó el Doctor Lorenzo, ^ alinde» de Carvajal, que andan afündeeík 
Cronica.para que no quecjejaue deíear en efte ¿pitóme, Alcgraréme aver-
ie acertado,y en todo quanto yo digo,y dixere^e fugeto á Ja corrección 
de nueílra Santa Madre la Igleüa Cacólica Romana , como humilde hijo; 
fnyo. V A L B . 
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E P I T O M E 
D E VA C R Ó N I C A 
D E L 
E Y DON I V A N 
EL SEGVNDQ DE CASTILLA, 
H E C H O 
OR DON IOSEPH M A R T I N E S 
' DE L A P V E N T E . 
L I B R O P R I M E R O , 
' C A P I T V L O P R I M E R O , 
TJDRES3T ABVELOS DEL REY DON ¡VAN ÉL 
Segundo Su Nacimiento.Cortes que turnen Toledo el Rcj D. He ti-
nque Tercero fu Padre,y con qué fin. Su muerte, legados >y 
cofas particulares de fu tejí amento. 
i L Rey Don Henrlqüé 
Tercero de Cartilla(di-
cho el Enfermo , y el 
lufhciero,porque tuuo 
ambas cofas-, Jfue hi;o 
del Rey Don luán el 
Primero,}' de la Reyna 
Doña Leonor ,h.ija del 
Rey Don Pedro el Quarto de Aragon.Ca-
só con Doña Catalina , hija de luán de 
Gante,Duque deLencaítre.ó Alencaftrc, 
en Inglaterra;y de Doña Ccftanca , hija 
del Rey Don Pedro de Canilla, y de Doña 
Maria de Padilla, cuyo cafamiento purgo 
la inrrufion del Rey Don Hcnrique Se-
gundo,hermano del Rey Don Pedro. 
Del Conforcio de Don Hcnrique Ter-
cero,y Doña Catalina fu eípoía, nació el 
Rey Don luán el Segundo en h ciudad de 
Toro át ¿. de Marzo,díade Santo Tomás, 
del añodsi4o5. 
Mando el Rey Don Hcnrique en la 
Vil la de Madrid á los fines del año de 
1406.partió para Toledo á tener alliCor-
tes,y tratar de la jornada, que tenia pro*-
potito de hazer en perfona , con poderoíc* 
exercito Contra el Rey Moro de Granada, 
j$< que fe Uamaua Mahomete,* porque le 
avia quebrantado la tregua , y fee^que te 
avia dado,dereftituirle el Caftillo de Aya-
monte, den tro de cierto tiempo , que ya 
era paíladojy también por no le aver pa-
gado las parias,6 feado,qUe le deuia. Te-
niendo ya las cofas en buen eítado , fe le 
agravaron al Rey Don Hcnrique fus con-
tinuos achaques de quartanas ,y otros $ y 
defpue.sde^ver recibido con gran dcuo-
ciottei cuerpo deN.S.y otorgado fu teíta-
¡4 RiCWa 
Lib.I.Epitome de la Crónica 
meneo,wirio -•llienToledo a 2$'Át D i -
Eiembrede 1406 yfc Y porqen aquel tiem 
pMcfdc e! día del Nacimicntode nueftro 
Rcdéptor .jfedcuia de comencar á contar 
el ítñoíiguien e;dize Alvar García deSata 
Maria^quicn eferikió efta Crónica delRcy 
P Lian el Se^üio.deíde el vltimo año del 
Reynado de fu padre)que murió a 2 v de' 
Piziembrc,comencádo el año de mieftro 
Rcdemptorde 1407.entre.prima,y tercia 
ekTdia/q enr.éccs feria entre ocho y nueúe 
de la mañana,* Dexo tn hij.o.y dos hijas; 
á D.Iuan^que le liicedió c'n elReyno; á la 
Infanta D.luana,que def uesfue Reyna de 
Aragonry a iaInfantaD.Catalina , q era 
de pocos dias naeida,y de-ípucs casó con el 
Infante DonHearique. 
En el tefhmento,q fe otorgó enToledo 
á 24.de Diziébre de i 406.dejtpu.es de a ver 
invocado á la SantiísinraTrinidad,y á la 
Virgen María,fu Abogada,y a todos los 
Santos,y Santas délaGorte Celeíiial,díze: 
•P orque fegun Dios ,y dercchoty buena ra^,n, 
todo hobre tiene obligación deha>er conoci-
miento a fu Dios,y Criador, feria,}¿Aumente 
por tres'beneficios;?! primer o,por que le crio 
k fu imagen-^ iemejanca$ei fe gando $ porque 
le dio entendimiento ,fentido,y diferecion na-
tural para conocerle jamarle ¿y temerle\y pa-
ra entender el bien,y ei mal,y -viuir bien > y 
h'mejlamente eneft'i mundoyy lo tercero,Por-
que bien obrando,efpera auet [aluación deja 
tilma para ficmpre- Y añade V.E como quier 
que todos los hombres,que fon nacidos , de-
uén ha^erejlos conocí'mis'tas a Dios fiCria* 
dor\mucho mas tenidos fon los Reyes,por los 
mayores beneficios quede! reciben$ y por les 
dar mayor eílado,y poderío , fobre el pueblo, 
que han de regir,y gonerna-f. Por ende ,fepatt 
mantos ejla carta de tejlamento -vieren, <&c. 
^Palabras dignas de tan Católico Rey, f 
que las deuen tener irapreffasén la memo-
ria todos ios Principes, y Señores de la 
tierra.* 
Mando-fe enterrar con el habito de S. Fra-
dfco,enla Sglefia Catedral de Santa Marify 
de Toledo$e n la Capilla , >|<que oy llaman 
de los Reyes Nuevos,* donde efiauan en-
terrados los Reyes B.Iuane¡ Primero , y 
Doña Leonor,fus paires ,yaísimifmo fus 
abuelos,quelafundaron.)j< Lhmófc efta 
Capilla de los Reyes Nuevos ,¡ á diftiñcion 
de otra,quc fundó en la miíma. Iglefía el 
Rey D.Sancho ei Quarro para fí,y íus fu-
celíores^ oy fe llama de losRcyes Viejos. 
Y aüq luego fe ligúela clautuiade herede 
ros,ladc3toyopara lo vltimo,porfer alli 
piecifa para enlazar con eliálahiftona ? y 
aora profeguiré algunos legados que hi'O, 
bien cxcropjarcí/y pudQÍosj que t o p -
een a la noticia de las cofas de aquel rícm» 
Mfidzuz^ucs: Q¿>e fe fundajfen ficte Cape 
lw¡iasperpetuas,iexa\¡oparaeüas \ enjoo. 
mrs.de moneda -vieja,y que cjios je pÁ#§e» 
de qualefquier derechos,cj k el,y a los líe,es 
fin ¡ucejjores pertenecieren , en la ciudad dé 
Toled o, A elección de fus Teftamem'arios. Ük 
Es de íaber,q en tiépo del Rey D.Herique 
Tercero, valia vn marruedi cinco de Jos 
íweltros^eroeniostiéposdeíiley D . I U | 
el Primero fu padrc,y delReyD.t enriqU e 
Segundo íü abuclo,valiadiez,fegunelPa-
dre Mariana tnel tratado q hizo de mo-
nedasjy aísi juzgo,q á diflinció delesma 
•rauedis de fu tiépó,deuiade llamar viejos 
álos de á io»mrs. * Quéfchiiftffcn en la 
Jglefia deToledo,en la dicha Capilla \z.Anl 
utrfarios cada año,-»no en cada mes , en tal 
dta,como en el qju cuerpo fueJfe enterradolj 
q je pagafen por cada vno al Cabildo de U 
mi¡malclcfiazoo.mrs.eemoneda vieja.Qne 
(ecornprtffen dos cirios^ ardicjj'-n delate de 
fujepultura el tiempo qfe dixejfen las horas 
e n i^^"* C^Uld'y q para ellos,y A\eúe pa-
ra q ardiejjen de dm,y de noche dos lamparas 
qaVta eñella;y para reparar fus iiejlidurts, 
y ornamentos $ la dtxaua,matdb k la dicha 
Captlla'4¡}.mrs.de moriedayieja en cada añot 
frutado todo en las dichas rentas de Toledo. 
<^e diejjen para la dichaCapilla de los orna,' 
méritos qfu "Capellán mayor traía cada dia, 
los quefusTejUmentarios ordenaren. Q¿ie de 
fus ropas de oro¡,y feda,con fus forr&duras, q 
eftauan in fucamara,difpufiefin fusTeft&me 
taños por el alma del Reyytj,i en orname-a-* 
toSfComo en otras cofas piadofas.Mandólo. 
marcos de piara^ -vale cada imo6s. reales 
deplata,y k eflercfpeto importan $z$.reales 
de k ocho,*para ha^erdos lamparas,quear-
dielfen de díamele noche delante del Altardo-
de fuejjefu fepultura,y q eftafuejje hecha de 
la manera & obra que H auia mandado ha^er 
las de los Reyes fus abuelo,y padre $y que ftí* 
ra encima de ella fe hi\iejje y na tum ba,fegñ 
la, a-viael mandado ha^er para cada una de 
dichas fepulturas,y -vñ paño de oro para cu* 
hrirla, Q«c el dia de fu entierro -vinicjfeñ 
tjdos loslíeligiofos,ykeligiofas de la ciudad 
de Toledo,^, es de faber,que entonces,y dejé-
de tiempos mas antiguos ¡todas las Monjas 
en Ejp¿ña falian de fus Conventos ,como oy 
los Frayks,haj}a que el Santo Pontífice Pió 
^¿n'nto quito efe,y otm abufos, efirechando 
íacUufura de UsMonjas,que haflaftt tiem* 
pOiCon peligro,y efcandalo,fiii diferenciar fe 
de las demás mugcres,fmo en mayor libertad 
(algi*nas)(alian délos encerramientos. Afsi 
lodi^e Don Antonio de Fuen Mayor en ¡* 
-Pida de efe tmtififc¿ib¿Jticn que los Me* 
Del Rg Don TuÁn el Sigttñáoie CaftHtdl 
$es Cateüccs don Fernando ,y doña ifabel, 
cominearon a poner en encerramiento algu* cominearon a p 
tíos Monajlerios de Monjas, pero ;«o to-
dos. * Mando juntamente, que Vinieren 
todos los Clérigos de las lglejias Parroquia-
les,ydixeffenlas V igiÍias,yMiffa,¡eguH era 
columbre ha^er a las fepuíturas de hstuer 
pos de los Reyes ¡y que chjfen a cada Con-
tiento de Reiigiojos mil maruueüis a cada 
ynoiy a los Clérigos de cada. Iglejia Parro* 
quial s oo.marauedisyy el dia del entierro al 
Cabildo de la- dicha Iglefia jy-—warrf-
ticdis.'Que el dia de fu entierro diejjen de yef 
tir a Gao. pobres, a los too cada ocho ya*, 
ras dep.añ'ü de colony ^'ips $oo.capas,y fa-
yos de fayal',y <¡ les dieffen de comer los nue*. 
uedias qduraffefu enterramiento.Que fuef-
fen refeatados de tierra de Moros loo.Cap*, 
tiuos,ho bres,mugeres,y niños. Que fe dixef. 
[en por fu alma lO$. Mijjas ; y qúefecati*. 
taffen 500. Treintenaños ,en los lugares qp& 
recwfe;afus Teftam:ntarios,paralo qual fe 
diejjen 600."—-/»arauedis¿j$f. llamauan an-
tiguamente Treintenarios cierta deúocion de 
Mijfas',y Oraciones,que fe acoflÚbraudn de-
%ir por efpacio de treinta días,# Qje fe dif-
tribuyejj'en a perfonas denotas,j -vergonzan-
tes de allí'de Toledo,a elección de'fus Tcfta-
mentarlos Í og.wzríiMando,que fe pregonaf-,' 
fe por todas tas Ciudades,Villas, y Lugares 
de fus Reynos,y Señorías,que fi algunoshu-
weffenfido agraciados de algunas finra^ones 
(qel les hmnelfe hechofk de algunas deudas, 
que lesdeuieffe,jue lo dixeffen,y quefusTef* 
tameíítarles¡,0 aquellos a quie ellos,o la ma* 
y arparte de ellos lo cometieren > a-veriguaffen 
la verdad ,yhi %J?ff en lafatisfacion,y enmit-
da a losóte halíajfen^que eftaua agraciados, 
a fe les deuieffe alguna cofa,&'c. Que a todos 
los que tenían ración en fu cafa, demás de lo 
que impon auan fus raciones de aquel año, S 
ya eftaua pagadas,les diefse de gracia quatro 
me fes mas detacio.Y que ¡usTeftamentarios 
cumpiitjj.nlos teflamentosdel Rey O.luán el 
Primero fu padre,y de 11 Rey ya D. Leonor fp 
wadre,en lo que hallajfnq no efiauacumpli-
do de dichos teflamentos.Que por quatoavi& 
Prometido ha^er ~i>n Monajterio de la Orden 
de S'Francifco,enenmiendadealgunas cofas 
que era obligado , y no avia hechoyjue fus 
Teftamentarios lo executaffen^y fi entcdieffen 
que feria mejor,que lo que avia de oftar , (e 
repartiere entre^ otros de lamifmaOrden,que 
no ejlituiejfen bien reparados,que lo hl^ie'iTen 
afsi. Q^ue para efio , y para acabar la Capilla 
donde el fe mandaua enterrar , y eft.auan fus 
Padres,y Abuelos,tomafen de fu reforo lone* 
cejfario. Qje todos los que al prefente era fus 
Oficiíles,afsi mayores,como menores,lofuef 
fen del Principe fu hijo^quando fueffe Rey. 
(¿¡efus criados,qne abaxo fe diran,poT car» 
gos quede tilos tet'Ía,y porferuicios que le 
avian hecho,tuuieffen del Principe fu hijo, 
quando fueffe Rey,en cada vn aña,por juro de 
heredad,para fiempte jámaselas qwantias dt 
marauedis-,en ejla guifatGarci AÍvate^ de. 
Oropefafmi criado is\}.—~>mrs',Rodrigo de 
Perea,mi Camarero i c g . ~-*mrs ; Rodriga 
Z*pata,miCapero iey.*—mrs',y a Miguel 
JCimene^de Luxan, mi Maejtrcjala io#» 
mrs,^< Notefe,quea ppc<>s mas oficios do-
mejlttosfe eftendia la cafa del Rey, # Otros 
legados,y cofas bien pias,y loables ordeno el 
Rey en fu te¡lamento,que, omito^mo ala?* 
<garme. 
Vexo por fuheredero a fu hijo D. luán ¡y 
porGouemaderes del lleynoa la Reyna D. 
Catalina fu Madre,y aVinfante D. lyman* 
do,hermano del mijmoReyDoHenrlqueTer^ 
terorfitefe hallauaen Toledo , )*j¡< era el In+ 
jante Señor de la cafa de Lara,y lue^ ma» 
yor de los hijofdalgode eftos Reynos;y trata* 
uanle d:e Señoría Jíuftrtf sim-a'. * T que fi por 
algún accidente cualquiera de los dos no pw 
.dieffe refidir donde eftuuíeffeel otro , partiej-
fen la tutela,y regimiento porProttincias¿en* 
trelos dos,fegun fueffe conueniente,Manda* 
ua en el dicho teftamentosquefifalleciejje el 
Principe Don luán antes de cumplir catorce 
¿ñosfo defpues de cumplidos,(in dexar hijo ,b 
hija legítimos3 heredaffen fus Reynos la In~ 
fama V>Mar!a fu hijaiy a falta de ella ,fin 
fucefsion,¡a lnfantaü.Catalina fu hermanaí 
ynombr'b por Teftamentarios, a Ruy Lopes*. 
de Juahs,Condeftiiblede Caftillalyk D.Pa* 
blo de Santa Maria,Obifpo de Cartagena , q 
defpues lo fue de Burgos.y chancJler mayor 
del ReyD.íuan el Scgund\>ty a F. luán He-^ 
rique^Miniftro de la Orden de S> Francif 
coiy a F.Fernando de Yl!efcas}Confej]or que 
fue del Rey T) Juan -ef P rimero fu padre-^y q 
Fr. Alón]o de Alcocer, de la Orden de San. 
Francifcofu Confeffor3lofueffe también de 
Don luán fu hijo,iuego que fuejfe Rey* 
Ordeno tambien>que tuuieffen al Principe 
fu hijo3Diego Lope^deStu4iga,¡ufticia mu 
yor del Rey D.Henrique Tercero;y i uan de 
Velafcoifu Camarero mayor^y que efios,y el 
Obifpo deCartagena con ellos}{kl 1"'^ ^ 'RM* 
tana parala buena educación del Principe} 
tuuieffen cargo de guardar,regir, y gouemar 
fu perfona,y cafa,hafia que cumplieffe c.tror* 
^f años.Tpara el mantenimiento de Diego 
Lope^,y luán deVelafeo,fobre cien mil ma* 
rauedis,que tenían de acosamiento en los li-
bros Reales,mando Je les añadieffen a 50[J. 
mrs.a cada vno,por el trabajo de la crianza 
delPrincipe\y al Obifpude Cartagena 20/J. 
mrs.fobrehs 80^.-— que tenia en quita-
cion?psr Chantiller mayor del Principe. 
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ACLAMACIÓN DEL%BY DON IV AN EN TOLEDO 
*£»**'* "* luefelkú elteftamento del %eyfufadnk Secuta, donde ¡l 
ejtaua con fu Madre, .Carta con/olatorta}que la e/crwio el Infante htn Femando 
J re/puefta de la %eyn a »mda;Su pntenfton de que la áexen criar JH 
hijo diligencias que bi^o para elloj como 
fe k concedió. 
Vego que fc publicó en Toledo 
la muerte del Rey;muchos dejos 
Grandes,que aili eftauan , y aun 
algunos de los medianos, y me-
nores, creyeron que el Infante Don Fer-
nando tomaría titulo de Rey,y aun algu-
nos íe lo aconfe¿aron;pero el,aténdiendo 
a fu lealtad,y obligaciones,mandó juntar 
en Aa Iglefia mayor de Toledo, en la Cá-
f i l a del Arcobifpo Don Pedro Tenorio, 
a todos los Prdados,Condes,Ricos Uom-
bresTrocuradoresde lasCiudades; Caua-
ileros,y Eícuderos,y les dixo : Prelados, 
Condes,Ricos hombres , &c.Hdgoos Caber, 
que por pecados nuejlros a Dios ha placido 
licuar para fe al Rey mifeñor,&c. Contiene 
que todos,mirándola lealtad que k ello no * 
«MtgátQbedeqpamos ,y ¿yelmos por Rey ,y 
Señor natural,d Señor Principe Don Imn, 
hí)oJuyo9y mi fobrino;d quál de/de áquiyo 
recibo por mÍRey,yfeñor natural.Entonces 
todos los Prelados > Condes , Ricos hom-
bres^rocuradotesXauaikrós, y Eí'cude-
ros,quealheftauan,ivauieronpor fu Rey 
y íeaor natural ai Principe Don Iuan,que' 
crade/emreydosmeíesj eüaua en Se-
govu con la ReynaDoña Catalina íü raa-
drejyei Infante Don Fernando dio elPen-
don Reala Ruy LópezDauaios, Conde-
eftahle de Garti'lla,y juntos ei Infante,y él 
ácauailo,con todos los Camilleros ,di í-
curneron por teda la Ciudad de Toledo, 
diziendo á grandes VQzzi,:ca}mU}Cajiílu\ 
por el Rey Djuan. Y acabado el pafieo, 
mandó el Infame poner el.Pendón en la 
Torre del Omenage del Alcázar. 
lijos ¿din Acabado cite acto,tnádó el Infante jü-
•ante creí D. ta$ los Procuradores deiReyno en la Igle* 
\laaco,D. fia de Santa Maria,y les dio noticiade ios 
ancho0?? P r i n c i P a l c s P a n t o s d e i teftatnenco del Rey 
íéÜfi^ne' í l i n e r r a a a o , q eííaua elcrito en dos pieles 
•D.Pedro. ^ c Pergamino,juntas Con cola, y por las 
efpaldas,cn la juntura de ellasdervian de 
fellotres nrmasde luán Martínez, Chan-
ciller del Rey D.HeurÍque5dc iu íelío de ía 
puridad,y fu Notario publico,antequié (e 
avia otQrgAdojy có parecer de todos^puef; 
toen vna arca.chapeada de h*erro,ycerra-
dacon quatro llaiics,tomádoel Infante la 
vna por fí,y en nóbre de la Reyna , como 
Goucrnadorcs de ellos Reynos;dió otra á 
D.IuanjObilpo de Siguenca en nóbre de 
la Iglefia de T'olcdojorra á Pedro Suarcz, 
hermano del Obiípode Cartagena, P Í O -
curador deBurgosjrnandandole que Ja tu-
uieífe por ios Procuradores de losReynosj 
y la otra dio á D, Pabio,Obíípo de Carta-
gena,para que la tuuieíle por los Teílamé-
tarios:y entregó la arca al Chanciller lúa 
Martinez,para qla iieuaíTe áSegovia,y alli 
fe leyeíie el teílaroento en preíencia de la 
JReyna,y fuya,y los demás Tutores,y Tcf-
tamentarios,par3 que dífpuíicfien fu cum-
plimiento; y el Infante en fu ieguí miento 
le partió para Segovia Sábado a primero 
de Enero de 1407. 
Sabido por laReynaD.Catalina la muer 
te del Rey D.Enrique iu cíbolo , huuode 
ello aqueidolor,y ientimiéto,q correípó-
diaáíemejanteperdida,y obligado; y eír 
criuió luego al Infante D.Fernando iu cu-
ñado,vna carta de efle cótenido: (Hepues 
a Dios a~vi& placido líeuar de cjít m fado al 
ReyO.HenriijUe ju¡eñor,y mnrídosq ell< en~ 
tendió, cj Dios la avia hecho muy gra merced 
en dexar a efa quien entendía tener por wrf-
rido,por hijo,y por mayor hermano'.y coel fe 
entendía conjolar,para guardar fu honra , y 
eftadóiy q le rogauA}que ajsi qaifiejfe r,a\er 
quenta de elU,como de madre}yde -verdadera 
hetmana,y que de ella notomafe otra duda, 
<tlguna;que le juraua porjufe,que en fu uo-~ 
luntad otra cofa no íivi\',falvo amar fu-vida, 
y fu honra fC orno la propia fuya, y fepnr fu 
confejo,ftnfilirde el en cofa &Ujm¿,como de 
•verdadero hermano,y li¿/o.Eílimóei ínfsnte 
mucho efla carta,y rcípondió á la Reyna: 
Que la tenia en mucha me rced lo que por fu 
letra le dyia mandado efcríuir , y era mity 
cierto de todo lo que de^iafegttn la gra vir-
tud que de fu Señoría conocía,y que la certi~ 
ficaua,quefiemprelaferuiria}y acdtaría con 
tálale altad ,y reuerencia^omo a jufeñora, 
Avien-
Vil Rey Don Juan el Segundo de CaflilUl 
Avienáo llegado el Infante á Torde* 
/ ferros , vino allí don luán, Obi/pode Se-
y 
govia , para hablarlede parte de laRey-
«acydefpues de averie dado vna carta de 
Creencia de dixo:Qj*e U Reyna le rogaua,y 
períi'a de gracia bujcafe manera como ella 
cnajjeyy tuuíejfe k¡U hijo DonIuan}hnjlaque 
fuetfe de edad para regir >y gouernarjus Rey* 
y reg'miento úe ios ,nrj«<" > porqi 
quería cuydar de otra cofa mas que de criar 
hptb¡jo,y feñor. A que el lafante refpon* 
dió'.Queeliba a Segouia,dondeyeria,y ha-
blaría a¡Ufeñóriafobretodo',yqite entret&n1-
to lacertt[ic4Jfe,qiK? <ifs¡ en e(lo,como e» todo 
lo demás en que feruirla pudiejfe,lo harta dé 
muy buena-voluntad, Con que fe defpidio 
guftofoel Obiípo,y el Infante , acompa-
ñado de Iuan.de Velafco;y Diego López 
de Stüñigajpartio luego á Segovia,donde 
llegó á 7.del propio mes de Enero;perola 
Reyna,temerofa de que en cumplimiento 
del ceftamento del Rey ,no la quit alien a fu 
hi jo , mandóquenolosacogkflencn I* 
Ciudad,pára cuyo efedo hizo que fe cer-
raffcn^yvclaflen las puertas de ella; cott 
que el Infante apofentó fu gente en los ar* 
rabales, y él fe hofpedó en el Convento 
de SanFrancifco. Huuo alguna dificultad 
en q¡;eentraflcn,mas al fin ellnfanre lo fa~ 
ciíitójvefaron todos la mano a l R e y ^ l a 
Reyna , hecho el omenage acoftumbra* 
do. Trabajó harto el Infante por concor-
dar a laReyna con luán de Velafco,yDie*-
go López de Stuñiga , qué porfiauan en 
que no fe avia de alterar el teíhmento ,e.i 
quantoáía criancadelReysqueera loque ., . 
la ReynafumadrepretendiaiY dcfpucsdé ¿2Slorá 
muchas altcrcaeione¡s,y partidos ¿ que fe nVíSf f e g u a 
mouieron,concluyóélInfanté,noconpo- Moya. 105. 
eotrabajo.quéla Reyna diefle á luán de mrs.yátíU 
Velafco,yáDiegoLopezde Stuñiga 12$. r e f P e t ? í r : s 
florines de oro,porque dexaífen fu porfía, y ' ^ ' ^ ° "¿ 
iaReynatuuiefTe.y erialTe-ál &ey fu gfoi.dqCa-
hijOjCofaqueá el pareció fiem» d0s7.rea.ies 
pre muy puefta en Y »4 mnjt 
razón. teinueftroi 
C A P I T V L O IÍI. 
'VEESB ÉL TESTAMENTO DEL RET bON BÉH* 
rtquejo que en eftopafsby Juréfáénto que htzjerott los Gouernadorei 
del Rey no de guardar fus buenos vfosy coftumbres. 
Conformes yá los Tutores del Rey D. Iuan,en que la Reyna fu madre 1 $ 
criarle,celebrarS lasexequiasdel Rey,co» 
mo con/eílía a tan granPrincipc.Defpucs 
fe leyó el tettaméto m prefencia delaRey1-
na,Infante,Prelad©s,Grandes,y Procura-
dores del Reyno,que para efte a£lo fe jun-
taron todos en la Igiefía de SaníáMaria;y 
acabado de leer por el Chanciller luán 
Martincz,el Obifpo de Siguenca requirió 
á. los íeñores Reyna ¡y Infante, que acetad-
fen la tuteladel Rey,y regimiento deftós 
Reynos,como elíeñor Rey D. Henrique¿ 
degloriofa memoria,ordenaua a^ 4es- re-
quería^ faplicaua juraíien dctener,y guar 
dar fus Priuikgios,y buenos vfos, y cof* 
iumbres,y l a s mercedes franquezas, y l i * 
bertades,que hs Ciudades, Villas.y Luga-
res de ellos Rcynos avian, y tenían de los 
Reyes pallados fus antecesores A lo qual 
Jos tenores Reyna,y Infante refpondieró: 
Que aceptan an la tutela,y guarda del fe-
fvor Rey D.Iuan fu hi p,y la gouernacion> 
y regimiento de ellos Rcynos,fegú,y de la 
formaqporeldichofeñorRey D.Henri-
que era mandado,y ordenado. Y la feñora 
Reyna dixo:Que ella lo entendía cumplir 
$?n todo;y por todo^falvo en lo q tocaua, k 
lácrian^a¿ytenenfciádéí Rey ÍXÍuan fts 
hijo,el qualclla quería tenei\ycriar,pues 
lcaviapatido,ydcrazon,y juáicia le có-
venia masque á otraperfonaalguna. Y q 
enquantoal jurarbéte,y ÍBlemnidad que 
dcmandauan,ella,ycl Infanteeftauá pref-
tósdehazerlealpuntory en fu execuelori 
juraron fobre la Cruz,y SátcSEvangelios 
de vn MilTal.q el Obifpo de Sigueca tenia 
delante de cllos;Que como TutOíes,yRe-
gidores deftes Rcvnos,y Señoríos del Rey 
LUuan fu hijo,y Sobrino, guár darian fus 
Privilegios ,ybueriosvfos,v coftúbres,y las 
franquezas .mercedes,y libertades, que las 
Ciudadcs,Villas,y Lugares de ellos tenían 
dé los Reyes fus anccceíTores. Y áefte ju-
ramento le hallaron preíentes Iuan.Obif-
po de CuencazD.Iuan.Obifpo de Palgciai 
D . Pedro,Obifpodc Orenes(.^juzgoq ha 
de dezir Orenfe*)D.Iuá,Obíip'o de Segó-
uía.D.PablcObiípodeCartagenajD.Fr, 
Alonfo,Obifpo de León: D. Alonfo Hen-a 
riquez, Almirante mayor de Caílilla , rio 
dtíl Rey :D.Fadrique,Conde deTrallama-
ra,primo del Rey:D.Ruy LopezDnualos, 
Condenable de CafiillaiD.Henrique M a -
nuel,Condc de Monte- Alegre: luán de 
yclafco , Camarero mayor de el* Reyj 
Ai 
EftioM déla Crome* 
Diego López de Stuníga , lufticia mayor 
de Caffllla.Don Pedro Velez de Guevara: 
luán Hurtado de Mendoza: Garci Fer-
nandez Manriquc:Carlos de Arcllano,ie-
ñorde los Camcros:Diego Fernandez de 
Qjjñoncs,Merino mayor de Aftnrias: le-
dro Nuñczde Guznian, Copero mayor 
del infante: Don Dié^b Ramírez de Guz-
man, Arcediano de Toledo : luán Rodrí-
guez de Villazan, Abad de Santa Leoca-
dia,Procurador del Dean,y Cabildo déla 
Igleíu de Toledo: Diego Martínez , Pro-
curador deDonVicence Arias,Obifpo de 
Plifencia,y otros Procuradores de losPre 
lados que eran aufentes : Pedro Sánchez, 
Doctor en Ley es ,y Pcriañez, Oidores del 
Cofejodel dicho feñor Rey f% q los de-
más,hafta id.los i 2.que inltituyóSanFer-
nando , yquatromas que añadió el Rey 
Don Henrique Tercero, eílauan privados 
de oficio por algunos deí'afueros que avia 
hecho*: y losProcuradorcsdc lasCiuda-
dcs,Villas,y Lugares deíus Reynos,y Se-
ñorios:y otros muchos Caualleros, Éícu*. 
deros,Hijoídalgo,y Ciudadanos,que allí 
eftauan,losqualestodosd:xcron, quere-
cibiamy recibieron por Tutores de íu fe-
ñor el Rey Don luán, y Regidores de íu? 
Reynos,y Se ñor ios á la leñosa Reyna do-
ña Catalina fu madre, y al feñor 
Infante Don Fernando 
íu tío. 
CAPÍTVLO IIII. 
FALIMIENTO DE LEONOR LÓPEZ CON LA 
Rejnaj di ¡iterbios que de ello fe originaron. La forma de gotéierno> 
que fe ordeno. Sucefo raro del Conde de Cangas. Danos que hicieron 
tosChriftianosa los Moros en el Rey no de Murcia. Guerra que de-
termino ha%¿er el infante Don Fernando al Rey de Granada. T 
promfwnts de placas de la Audiencia Real} oj 
Supremo Conjejo de Capilla. , 
Añod e 1407. 
Primero del Reynado de Don 
luán el Segundo. 
Iximos como la Reyt.a Doña 
Cataliná,qtiando murió el Rey 
Don Henrique íu marido ,eíh-
uaen el Alcázar de Segovia, 
donde tenia al Rey Don luán,y á fus hijas 
las Infantas doña Maria,y doña Catalina; 
Poíauan también en el Alcázar Gómez 
Carrillo de Cuenca ¿ pueflo por la Rcyna, 
para que do&rinafle al Rey:AlonfoGarcia 
de Cuellar,Contador mayor del Rey , íu 
Teforero,y Alcaide del dicho Alcázar, y 
otros muchos Oficiales fuyos,y gente de 
armas,baflante para la guardia del Alca-
zar. Tenia también la Reyna confino á 
doña Leonor,hija del Duque deBenaven-
te, muger del Adelantado Pedro Manri-
que^ á la Condefa,muger d' l Conde don 
Fadriquc,yá la muger de Diego Pérez 
Sarmicto,hija 4eDie¿oLopez dcStuñiga* 
y ala muger de lúa Hurtado de Medoza,y 
otras muchas Dueñas)J<(llamauá aísi á las 
mugeres cafadas,yq lo avia fido*)y afsimif 
mo dócellas de mucho eflado,y linsgc.T'e 
nía también vna Dueña,naturaJ de Cor-
doua,llamada Leonor López,hija de Don 
Martin López, Maeílrcquefuede Cala» 
traua , en tiempo del Rey Don Pedro , k 
quien amana la Rcyna,y fíauade ella t in-
to , que no fe mouia , ni hazia cofa fin fu 
parcccr,aunque fuefle determinado en el 
Couíejo, y propuclío por el Infante, de 
quecflelcdefplácia.yconrazen: Í>c aqui 
fe originaron muchas turbaciones en ef • 
tos Rcynos^omoadcíanre íedirá. ' 
I Con efta ocafion algunos inquietos, íc-
díciofos,y mal cornetos de la concordia, 
que avia en tre la Reyna,y el Infante , pro-
cuido fu» jnterefles paniaijares, maqui-
Del Rey Don litan ti Segundo de CafllUl 
tj'aro,yfembrar5cntrc ellos tantas,yt¿les 
foípechas, q vinieron ádeíconfiar elvno 
del otro, y fe ordenó que la Re y na tra-
xefle 3oo.Ianc:.s para guarda del Rey,y ú 
Infante aqo.pafala íuya J Que todos los 
Viernes tuvitílen publica Audiencia la 
Reyna.y el Infante, con todos los del lu 
Confejo , en caía del Ooifpo de Segouia, 
que es cerca del Alcázar :y que quardo 
aísi vinieflen , traxeiíe ceda vno de ellcs 
30. hombres de armas. Cofa pefadapara 
los que lo mirauan , y mucho mas para 
Ja lealtad del Iofante^que no atendía mas 
que á fervir al Rey fu íobrino,y á la Rey-
na,á quien fícmrre veneraua, y refpctaua 
con grande humildad,y reuerencia. 
, Jtn elle tiempo Don Hcnrique, Conde 
de Gangas,y Tinco,nieto nel Marqués de 
Vil'ena, y nieto del Rey Don Hcnrique 
Tercero ¡, por parte de íu madre , eftaua 
cafado con doña María de Albornoz , fe-
ñora de Alcocer, Valde Olivas,Salmerón, 
Torralva , y Vereta 5 hijadedoníuan de 
Albornoz,á iaquc;i(por obtener el Maes-
trazgo de Calatraua)hizo quedixeífe,que 
el dicho íu marido era impotente , y aísi 
quería meterfe Monja, prometiéndola que 
en fiendo Maeftre alcanzaría difpeníacion 
deiPontifice para catarle,y entonces íá la-
cariadel Monaftetio de Santa viarade 
Guadaiaxara,donde la meiióMonja,y por 
eíto renunció el Condado de Cangas , y 
Tineo,y el derecho que tenia al Marque* 
fadode ViHena. Obtuvo si Maeílrazgo, 
pero fupoí'e pon ai en él tan mal, que por 
los agravios,y finrazones quedezian que 
hazia á los Freyles, y Comendadores de 
fu Ürden,le quitaron.la obediencia, y los 
Comendadores eligieron per fu Macftre 
ai Comendador mayor don Luis de Gua-
rnan Huvofe ce tornar defpuesdori Hen-
rüque á doña Mana íü mugcr,en quien ja-
más tuuo h' jos,y fe t]uedó íin elMaeílraz-
go,y fin el Condado,y Marquefado , que 
renunció.Cafligo bié merecido de fu am-
bición , y trazas ^<Losquepienfan que 
engañan a Dios,áf¡ folos engañan, como 
fe vióeneíie caío^yíe experimenta cada 
día.* 
Por Febrero del año de 1407. Fernán 
Garda de Btirera,MariícaldeCaftilla , q 
eftaua eriLorca por Fronterizo de losMo-
ros de la ciudad de Vera; íabiendo que le 
prevenían parafalir contra les Chriftia-
nos , fe juntó con Me fen Henriquc Bel-, 
luán Faxardo ; Fernán CalvÜlo-, y otros 
Ciuallerosiy afsirnifmo Pedro LopezFa* 
jardo,Comendador de Carauaca-, Aloníb / 
Yañez Faiardo fu hermano , don Ramón 
de R0caf.1l, y Garci López de Cárdenas, 
Comendador de Socobes, con el pendón 
de Murcia, que por todos eran jy.peones, 
lanceros,y valkíbros,y 500.de a cauaílo. 
Huvíeronvna victoria de igual numero de 
Moros,cerca de Xuxena,lugár quatro le-
guas diñante de ia ciudad de Vera, en ei 
Reynode Murca.v enrraronaíaco elku 
gar,de donde bolvieron con vn buen át{» 
pojo,dcxandoquemadas f.o caías de A l - , 
querías,cn términos de la ciudad de Vera, 
deque no poco fe alegraron la Reyná , y 
el Infante don Femando ,el qual determi-
nó faiir en c ampaña contra los Moros de 
Granada,y otros de Andalucía,cuya guec 
rad Rey don Hcnrique tenia diípueüa. 
Pidió preñados á laReyna 20.qs.—0~— 
de mlrauedis, la qual fe los preñó del te-
foro del Rey , con calidad que de los 4.5,; 
qs.—y—'que el Rey avia concedido pa-
ra profeguir la guerra contra Moros, fe 
aviandereftituir.Y porque en el Coníejo 
Real, que entonces llamarían Audiencia 
Real,íolo avia quedado porOidpr elDoc-
torluanGoncalézde Azebedo,y no poesía 
dar expidienteálos muchos, y varios ne-
gocios que ocurrían ; acordaron la Rey-
üa,y ellnfante llenar el numero de Jos 16. 
que el Rey don Hcnrique Tercero mandó 
quehuuiefle,y aísi proueyeron eftas placas 
ettPrTados, 'y Doctores los rnascfcogi-
dos,y de mayor conciencia que en eftos 
Re y nos hailaron. 
CAPÍTVLO V. 
PARTE EL INFANTE DON FERNANDO ALA 
guerra de Granada ,J con que gente. Señores que le acompañaron* 
Diuifion ¿e Propina asaque (ehizjO entre el,J la Re] na , para 
fu bmn gomerno yj algunos faccjfos 
de ejla guerra. 
Viaei Rey don Henriq'ic mandado accidente vno de los dos Goueraadores 
enfu, teftaraento, que ü por aiguu de'cftos Reynos no fudietíg micür donde ia 
if Epitomé de U Crónica 
cftuuíéffc el otro,en tal cafo repartiefíen 
te tutela,y regimiento por Provincías,co* 
mofueíTemas conveniente. Pues como 
aora llegalTe el cafo de parrirfe á la guer-
ra de Granada el Infante, y configuiente-
menrede partir lasProvincias,quc el avia 
de regir,algunos inqüictos,y desleales, q 
bufeauan ocafiones de difcordia entre la 
Keyna,y el Infante lo hadan de modo , q 
no fe confor maficn en el repartimiento :y 
de tal fuerte engañauan a la Rey na, que 
eftuuo f efuelra en ir á la guerra con el Irl* 
fante,y dexar al Rey fu hijo , para que el* 
cando juntosde efeufafe la partición; yea 
efta conformidad hizo nomina de los que 
avian de quedar con el Rey fu hijo;y man-
dó cortar pendones, yhuuicra executado 
fu partida/i el Infame ,y los del Confejo, 
de vn acuerdo,no la difuadieflen,diziendo: 
Que la ida de fu feñorta UBteiaa feria muy 
danofa,y no cumplía al férvido del Rey, 
por cofa ó 1 mundo , mayormente íiendo 
de tan poca édad,comoera;y aí'si laíupli-
cauanfe cftuuieGé q.ieda.y cuydatle de Ja 
Crianza del Rey,y délas feñoras Infantas 
fus hijas,)Jcque á tan corta poüefsiondel 
gouierno parece que ya dexaua aquel cui-
dado por eite( fabrofo empleo deve de fer 
elmando:*)Y afsi determinó quedarle en 
Segovia , y que el Infante don Fernando 
fueífe a la guerra. Y en cumplimiento del 
teftamento del Rey don Henrique partic-
ión el Rsyno en dos partes , de Norte k 
Sur,f cupo a la Reynadc ios Puertos azia 
Caftilla:y allnfátc la parteque cae alAn-
dalucia;y al mifmotenor Ueuóellnfáte la 
rnitaddelosOficia!esde!GouicrnOjquatro 
Oidores del Confejo , vn Contador ma-
yor,y otro de Cuentas; otro con el fello 
de la puridád,y otro con él rcgiftro,y otro 
con el íello mayor. Y que todo el refto de 
Ja Cnancillería quedaffe en Segouia,con 
el fello de las tablas de plomojy por fi fe 
ofrecieíTe premiar algún hecho feñalado, 
óotroexpidiente graue,fueron dadas al 
Infante so.cartas de pergamino blanco, 
fcíladascon las tablas de plomo, para qnc 
las llenarle cotilas mercedes que le pare-
ciefle,dexando recibo de ellas á la Reyna. 
Y afsimUVno fe dio al Infante vna próvif-
fíon,quccomccaua:DonIuan,por la gra-
cia de Dios, Rey de Caftiüa.de León, de 
Toledo,de Galicia,&c.Inferta en ella la 
clauíula del teftamento del Rey don Hen-
rique,)' nombrando ios Ooifpos.y tierras 
q tocauan á cada vno de los dos Tutores, 
yGoucrnadores,ycomo fe avian deaver 
enei Gouierno , conforme alo ordenado 
por dicho teftamento. 
Efto aísi djfpuGto,p4xti6 el í n f ^ S d$ 
Segovia, para la Andalucía,Martes £ i$ : 
de Abril del año de 1407.licuando coníi -
go á la Infanta doña Leonor fu muger, y 
á fus hijos don Alonfo.y don luán, y lle-
gando al Efpinar,losembió á fu Villa da 
Medina del Campo , y él tomó la via de 
Toledo llenando c&figo al Maeftre dcCa-
latraua,al Obifpode Patencia,ai Condc-
cftable,y á Pero AfádcRíbcra,Adelátado 
mayor de Andalucía: Y de allí partió á 
VillaReal^q oy es CiudadRea l*,á cfpc 
rar la demás gente. Supo alli que Mofea 
PerMalladasfCauaileroÁragonés,yMar-
tin Fernandez Piñeyro.que eftaua en Lor-
ca,avian efcalado,y tomado á los Moros 
vn Caftillo allicerca,liamado; Hurtaljpe* 
ro que aviendo venido el AlcaydeMofar-
res con buen numero de Moros de refref-
co,fe lo avian quitado, deípues de ave£ 
muerto 7o.hombres en fu defenfa , y cau-
tivaron a los referidos ,y a Rodrigo Ro-
dríguez de Aviles ,y á Diego Gómez de, 
Avalos^ luán de Salazar ,y Diego Hur-
tado deMendoza,eí deBaeza, y otrosEf* 
cuderoSjHijofdalgodel Mariícai Fernán 
García,que todos llegarían haíh 125, 
Chriftianus,á todos los quales avia ern-, 
biado prefentados al Rey de Granada,quc 
fe dezia Mahomad> Pero que efta defgra-
cia fe avia templado con aver tomado el 
Comendador mayor de Alcántara el Caf-
tillo de Pruna,quees vna legua.de Olve-
ra. Eftos íueeflos impulfaron al Infante 
áque fe partieífe luego i I a guerra que 
pretendía. 
Parrió,pües,de Toledo para Cordoua 
en 18 .de Iunio,y de alli para Seuilla, don-' 
de entró en 22.del propio mes, acompaña* 
do del Almirante don Alonfo Henriquez; 
y afsimifmo fueron con el Infante: Don 
Henrique,Macftre que fue de Calatraua,fu 
primo:don Ruy López Daualos, Condef-
table de Caftilla.'Diego López de Stuñi-
ga:don Sancho de Rojas:don Pedro Pon-
ce de Leon,Señor de MarchenaiCarlosde 
Areilano, Señor de los Cameros: Pero 
Afán dé Ribera, Adelantado mayor de el 
Andaluciardon Alonfo,hi jo de donluan, 
Conde de Niebla : Diego Fernandez de 
Quiñones, Merino Mayor de A iludas: Pe-
dro Manrique, Adelantado del Rcyno de 
León: Martin Fernandez Puertoorrero: 
Pedro López de Ayala,Apofentador ma-
yor del Rey : Pedro Carrillo de Toledo: 
Día Sánchez de Behauides.Capican mayor 
deíObífpadodelaen : luán de Vclaíco: 
luán Alvarez Oforio:el Maeftre de San-
tiagoxl Prior de San Iuamdon Henrique, 
Conde deNicbla,y otros muchos Caua-
| Í C S 9 5 1 R,i«w hombres ti Eícnceroi ,$ 
y 
DelRey Don ItiinelSegindo de CaftUlal 
liana syj. lancasjdc que fe componía todo 
fu campo.Mandó apreitar 8. Galeras para 
que acompañafién otras 5-que eftauan en 
el agua. Y dentro de pocos días vino áíér-
vir a Diosen ella guerra voluntariamente 
el Conde de las Marchas, yerno del Rey 
deNauarra,que éilaua calado con prima 
del InfantcJiijade hermana de fu padre. 
Iban en las Galeras el Almirauté,y iosPa-
tronesde ellas ¿que crani Rodrigo Alvarez 
Offorio , yerno del Almirante ¡, Gorriez 
Diaz de Isla: luán Rodríguez d,efVeyra: 
Alcnío Anas de Coruela : Fernán Yañez 
de Mendoza:Diego DiazdeGuirre:Pedro 
Barba de Campos:y AlbaríSuñez Cábela 
de Vaca; Pelearon ei&os por mar contra 
2 3 .Galeras de los Reycsde.Tuncz, y Trc» 
mezen , que avian enrolado á Gibraltar. 
Tomaron ocho de éllasiotras echaron k 
fondo// las demás huyeron. Por tierra la-
lió GárciMendez^Scñor del Carpió, coa 
200.dé ácaualio,y §00.peones,Calió a ha-
zer algunas correrlas en las tierras de los 
Morosjy les quitó 500. vacas cerca de Ca~ 
zarabuncia,no lexos de Ezi ja.Y poco def-
pues,topádofe cerca deTeba có 600.Mo-
ros dé á cauallo>y 800,peones, peleó con 
ellos y los hizo retirar ,eon perdida de 30. 
Moros de queta,y I60.de á cauaüo,yhuuo 
vnrícodéípojo , fin perdida de Chriftia-
no alguno t aunque ialicroñ heridos mu-
chos * 
CAPITVLÓ VI. 
TOMA EL INFANTE LA VILLA DÉ ¿ABA\A } Y Ót^áS 
Mdeas>yCajíiÜos,y pone•cerco a Setenil* El l{ey deGranada fe pone fére tden ; y 
buelue desbaratado. Lugares que le quitaron por aquella tarantera. Él Infante ar-
itia Caualkro a íuan de Velajcoiy qtfosyyk demás que fmedio hafta la 
entrada del Ibierne > que je retiro 
el Infante. 
ífpera de nueftra Señora de Sé* 
tiembre partió de Scuilla el In-
fante D.Fernando,pata entrar en 
las tierras de los Moros,lleuado 
configo la eípada del Santo Rey Don Fer-
nando , que íé la entregaron con grande 
folemnidád los;24.Iuradosdela Ciudad* 
aviendo-hecho primero pleyto omenage 
de boiverla>como la lleuaua; y defpues de 
aver tentado varias emprelas, fue á poner 
litio a la Villa deZahara>)$< que diftaqiiá-
tro iegüasdcRoiida,* y defpues de averia 
combatido tres,óquátro días, capitula-
ron,? al fin íe rindieren,afsilosdé la V i -
lla,cómo íosdelCañillo,entregandolode 
orden del Infante ,á Don Lorenco Suarez 
dá Figueroa,Maeílre deSantiago,ados dé 
Octubre : g losMoros 3 qué entre hóm-
brcs,y muge res > eran 453. con todas fus 
haziendas, fueron con guardas hartame-
dia leguade Randa, >£< Ciudad entonces 
íuya.* A dexando el Infante por Alcayaé 
3 Alonfo Hernández Melgarejo, batatal 
deaquella tierra^ hombre de caudal, pa-¡ 
ra poderle mantener, fue a pcher cerco á 
Setenil, >$< otra Villa durante como dos 
liguas de Ronda,* y end camino émbió 
á Martin Alonfo de Monte Mayor .Señor 
de Alcat)déte,áquetomaffevnCauillode 
Moros ,ílamado Áudita, qúeeflauavna 
legua de Zahara , y fe amparaua, d$l vná 
pequeña Aldeaiy afsi lo executój quema-
do,y faqueando la Aldeasy dexañdó g ,ar-
necido el Caftillo,bolvió al Infante, que 
loeftimó/comaérá juftO. Fueron muer-
tos,y prefos en efte combate hafla 70.pera 
íbna's,hombres,y mugeres. 
Era la Vdla de Setenil muy Fuerte,pór 
citar fundada íobre vna gran peña, de al» SETENIO 
tura, por donde menos, de dos lancas de 
armas,y entre dos valles-,cerca de ella cer-
ré vh pequeño rio , y en lo mas alto de la 
peña tiene vñ buen Caftillo,y vn Alcázar, 
todo cerrado con buenos muros. Planto 
el Infante fu exercito fobreella vn Miér-
coles-áj;déÓ6tubré de aquel año de 1407. 
Y éñ eftc día tuuo ávifo de averie rendido 
la Villa de Ayamonte á Pedro de Stuñi-
gájhijo mayor de Diego López deStuñi-
ga,Iuñicia mayor de Caftilla,que de ©ráSÉ 
del Infante la avia cortséncado á comba* 
tir pocos diasahtes.Y en 6*del propio mes 
ocupó Gómez Suarez de Figüeroa ; hijo 
del Madure de Santiago , dos Cadillos de 
Moros, camino de Teba; el vno que Ha*-
mauari Priego,y efláuafih gente:) el otro 
Cañete,á quién avia combatido, y hecho 
rendir. Con eftas buenas nueuas fe alentó» 
el ceireo de Setenü, combatióle h Villa 
reciamcnte:y entre tanto Garda de Her-
rera,luán de Porras,y Lope de Porras j fu 
licrmano,y otros hijoldal^o^pn fetcnta 
km 
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lanías, y otros tantos vailefietos, toma-
son aíli cerca vna Torre,qu'c llamauan de 
Alhaquin , y vn Caftillo , que dezian las 
Cuevas. > 
; El Rey d'eGranada,por divertir el exer-
citoChrifíiáho,óhazer íeuantar el cerco 
de Seteñil,füe íobre Iacn con <5y .caualiós, 
y 8ou\peones-,mas el Prior deSanlaan-, y 
•Diego Hurtado de Mcndoza,hijo de luán 
Hurtado,que eíteüan dentro,esforzauan 
fu gente de rhañera , que refiftieron tres 
¡diás continuos de rczifsinios combates, ad 
«abo de los quale's llegaron de focotro el 
, Obiípo deken ,'tio de Rodrigo de Nar* 
báéz;y Dia Sánchez de Bena.vides,yPedro 
DiazdcQ,ieíada,con hada 500. dea ca-
uallo, y á pelar de los Moros, con quien 
pelearon valerofamentc/e metieron en la 
Ciudad; con que cobraron nuevos brios 
los de adentro ,y ya (alian á pelear con los 
Moros,én quien h'iziVró tales fuertes, que 
defeíperado,yaunavergcncado , íehuvo 
de retirar el Rey de «Granad a jy de corage 
de efto , y de aver perdido en vno de los 
combates el Alcayde de Redoan , que era 
el mayor Cauallero, que configo traia, 
quemó los Arrabales ,Huertas,y Villas, y 
fe bolvióá Granada. Pero ni aun efeo le 
falióvarato,porque a 12.ae Octubre par-
tieron del Real el Maeftre de Santiago , y 
Don Pedro Poncede León * Don Alvar 
Pérez de Guzmanjíuan Hurtado de Men» 
dozajIuanHernádez Pacheco;Lope Váz-
quez de Acuña.yGomezSuarez, hijo del 
Maeftre de Santiago,con ig5oo,lancas, y 
quitaron a los Moros el Caitiilo d e Órte- ' 
xica,y entrando en el Val de Cártama 
quemaron vna Aldea,que llamauan Cutí-' 
lla,legua y media de Malaga: y afsimifm o 
quemaron otras dos Aldeasjvni ,que de-
jwn Santilían,y otraLuxar.Y GomezSua-
rez quemo el Arrabal de Cártama , y a 
l almete , y Zamarchente,queera Aldea 
deCoyn,yddeAlora:Y faliendo p o r et 
Puerto Llano , Tacaron del campo 7 u 
vacas.yizu.ovejasj bolvieron al Real 
con todo ei!o,y con 35. Moros cautivos, 
dexand© otros muchos heridos > y muer-
an isj.'dc Octubre armó el Infante Ca¿ 
uallef os a luán de Velafco,Camarero ma-
yoría luán López OíTorio;á PedroGomez 
de Andino^a Pedro Gómez Barrofo r y a 
Miccí Gilio , Señor de Palma:y a Pedro 
Caíriiio de Hucte:á luán Sánchez deAvis 
Ja , y a luán de Mendoza, hi; o de Diego 
Hern índex de Mendoza, Abad mayor de 
Semllary a Pedro López de.Padilla; y a 
luán Hernández de Valera , Regidor de 
tanca, y a otros mtiiqs que llegaron. 
al Infante a que los aírriafle Caualle¿ ros. 
En 21 .del propio mes, yendo luán de 
Porras,y Lope^ de Porras fu hermano* Pe-
dro de Bapf1entos,y otros ,a las Cuevas, 
para trae/ eí rrigo,y ccbada,quealli avian 
dexado,quando tomaron aquel Caftillo, 
cayeron en vna celada de Moros,có quien 
pelearon ;masalfin quedaron todos los 
Moros muertos aíus manos. Y en el cer-
co deSetenil mataron los Moros aRodri-
godeRiberajhijomayor del Adelantado 
Per Afán, y a luán Melgarejo , y otros 
Efcuderos, que con ellos eílauan 5 deque 
recibió el Infante grande enojo^  y mandó 
combatir la Villa por ocho partes ¿ pero 
como los cercados íe defendieren coa 
gran valor,y reconocieílen los Capitanes 
delexercito Chriftiano ¡a dificultad de la 
emprefa , por lo bien proveída qué eflaua 
la Villa,y que íe acercáua elibie'rno,acó*« 
Tejaron a! Infante que leuantaííe el cerco 
de ella,y le puíieííe á la Ciudad de Ronda, 
que eftaua menos fortalecida, y era Placa 
de mas confequencia 5 y aunque fe huuicl-
fen de retirar de ella, feria con mas repu-
tación, lohuuode acetar ellnfante:y aísi 
huuo de Íeuantar el cerco de Setcnil er> 
2 5«de OcT:ubre;y porque eí tiempo no da-
lia lugar á mas,repartió fu campó en hs 
Fronteras,y él fe fue para Seuilla, donde le 
recibieron con gr ande regozi j o,y defdc la 
Puerta del Perdón fueron delante losCle-
rigosen procefsion ,rezando,y cantando 
el Te Deum Laudamusi Y entrando en la 
Igleíla mayor,hizo oración ante el Altar 
mayor,y la Imagen de nueftra Señora, y. 
luego pufo deuotamenté la Efpada del 
Santo Rey Don Fernando en la mano del 
mií'mo Rcv^de donde la avia tomado,be-
íandole el pie,y la mano : y aísimiímo al 
Rey Don Alonfo,y a la Reyna í'olamente 
lamanoiYdealli fe fue á pofar a las caías 
que fueron de FernanGoncalez, Abad ma-
yor,que fue de Seuilla. Y como dcfpues de 
aver difpuefto algunas cofas neceflarias, 
para proí'eguir la guerra el año ílguiente, 
ílipieflé que el Rey Don luán, y la Reyna 
fu madre.y las Infantas,eft man cnGuada -
laxara,Ciudad del Arcobifpado de Tole-
domino a vifitarlos , y darles quenta. 
de lo que fe avia obrado aquel 
a»o en Andalu-
Cid* 
< • # . ( * ) 
A-
T) el Rey Don luán elUgúndodeCaftllal 
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mzBSE Q^IEM WE DON ALVARO DE LFNJ.COMO ENT^p 
tnjerViao del '¡{ey Don ¡uan Muerte laftimoja deiDuque de Orliens en Francia, 
Hecho notabk de ¿Duque de Borgoña >y fu muerte > de orden del 'I{eji de 
Francia sjin embargo del figuro que le 
aYia dado, 
^Sá^SfeiÉS : Anode 140S. 
§tando los Reyes ¿y el Infante Don 
Fernando en Gnadaiaxara finie-
ron á la Corte muchos Grandes, 
Señores,y Prelados, y entre ellos 
el ArcobÜpo electo de Toledo,DonPedro 
de Liína,que acabaña de venir de Roma, 
porque el Rey Don Henrique nunca le 
avia dado lugar que tomafle pouefsion de 
íu Arcobifpado ; traxo configo a. Alvaro 
de Luna»que le avia licuado á Roma de 
edad de fietc años (dcfpues de la muerte 
de íu padre)vn efeudero,criado fuyo , lla-
mado litan de Olio. Ene Alvaro de Luna 
era ni jo baftardode Alvaro de Luna , Se-
ñor de Cañetc,Iuvera,y Cornado,)^ V i -
lla y Lugares del Obiípado de Cuenca, * 
Copeco mayor del Rey Don Henrique, y 
le hüuoen Mátia de Cañete , muger muy 
comun-,por lo quáliu padre le tema en po-
co ,y en fu vida avia vendido todos íus lu-
gares,y afsi quando muñó no le deXo co-
íáaiguna:Y aniegos de cfteluan de Olio 
le mando dar 800.florines ,que quedauan 
deípuesde cumplidos todos fus legados. 
Con eñe dinero,y el muchacho, íe partió 
luán de Olio,para el Papa Benedicto,, >fjC 
afsi le llama nueflro Autor; pero en aquel 
tiempo avia fcifma en la íglefia , y quien 
tema la Silla Pontifical era Bonifacio 
VIII.#elqualBenedi&oconfirmo almu-
chacho,que entonces fe Hawaua Pedro, y 
le mandó llamar Alvaro. Y quando el Ar-
cobÜpo Don Pedro de Luna Vino a Cani-
llare traxoconfigo,y entonces tenia 18. 
añosrpues corno el Arcobifpo tenia algü 
deudo con Gómez Carrillo de Cuenca, 
que era Ayo del Rey Don Lian , lé fo<*ó 
que le pnfieffe en la Cámara deLRcy,y afsi 
íohizo,y de aquí ttiud principio fu inclu-
fiort con el Rey Don luán. 
La María de Cañete turro otros tres hi-
jos de diferentes padres el primero fuefi: 
luán de Zerezuela que fue hijo de.vri A l -
cayde deCañere:v eftc Don IuanfueObif-
pode Ofma , defpués Arf obilpo de Scqj-
lla,y vltimámente deToledo. El otro h i -
jo fue llamado Martin de Luna, y fuchijo 
de luán Paflor.Y el otro,fue Pedro de L u -
na,hi|ode vn labrador ce Cañete. 
Aqui en Guadalaxar a tuuieron losRe-
yes,y el Infante avifo de Li muerte delDu-
que de Orliens,quepaisóde cita macera: 
Eft «do el Rey luán de Francia, Padre d c 
Carlos,en París,y con él elDuque de Or-
liens,y el Duque de Borgoña, jfe. llamado 
luán,* íe dixérón eftos Duques (que fiem5-
preandauan defavenidos) tales palabras 
en prefenciadelRey,que pufieron manoá. 
las dagas , y aunque el Rey fe pufo de poC 
medio; pero no hazienuo la ¿filmación 
que devia del cafo, no pufo en ellos otro 
remedio,ni tregua ;eí Duque de Orliens, 
que era hombre lobervio,repiti6 las pala-
bras pefadas ai Duque luán de Borgoña* 
de que fe fue muy laÜimado. Comunicó 
el íuceííoconvn Cauallerodefúcafa,lla-
ttlado Rodulpho,dequien mucho fe fiaua, 
ydixolé fi feria hoefibre para matar alDu-
quede OrliensíReípondiole elCauallero, 
que fi le daua fu fee,y Cello de poner fu per 
íona,y cafa,por Calvarle la vida , que él le 
mataria i Y como el Duque fe lo ofrecieí, 
fe , lodifpufoen eíta manera. Tenia poc 
cofiumbre el Duque de Orliens ir los mas 
Sábados a lacttufá.^ llaman afsi eriFran-
cia,y Flandes,vnos apofentos abno-ados, 
a los quales artificialmente dan calor, cotí 
que es regalo Contra el gran frió de aque-
llas partesVy juntamente medicina, por-
que hazen fudar los malos humores inter-
cutancosjy en fin fe firvende ellos, como 
C11 Eipaña de los baños artificiales: y afsi 
ay caías particulares de ellos, * a vna dé 
efiases donde ití4el Duquc,y falia de ella 
a media noche: Agdátócde el Rodul»ho¿ 
bien armado , y tuuo prevenidos quatf tí 
hombres, que ala mifma hóta pufieron 
fuego enquatro partes de la Ciudad j Pues 
como el Duque viniefíé déla cflnfa folo 
en vnaAcartea,íon ao.antotchttd alante» 
y fací* 
'£ Lipj.Epih pié déla Crónica 
j fueíTe grande la turbación , y el ruydo 
del incendio , el Canillero que le agua.*-
daua,gozando de la ocafion,le dio tres, ó 
qiutro lancadas,con que le mató.Pulo las 
piernas ai cauallo,y cfcap ó a la pelada del 
Duque de Borgoñá;laqual muerte,con el 
alboroto del fuego, no le íupo aquella no-
che. A i otro día hizo el Duque luán ar-
mar toda fu gente de fecrcto , y la mandó 
que fe efíuyicílen alsi en cafa,)' él fe viílió 
vnas corazas, con íu eípada , y daga , y 
montóc-n vn cauallo , fuelle íolo a Pala-
cio, donde hallo al Rey;que eftauaenCó-
fejory como el Portero de la Cámara no 
le quificlle dexar entrar , diziendo., que 
tenia orden del Rey , para que no dexaíle 
tncrar a nadie>píiÉu las manos en la puer-
ta con fitria,y entrando adentro, dixo a 1 
Rcy:Scñor,e)lo es hechoj es bien hecho , y 
yo lo he fcerí:o;ybolviendoíe á gran priefi'a, 
montó en fu cauallo, y boívió á fu pofa-
da.ycomoíu gente ya eíVaua prevenida, 
falieron luego todos de París, y camina-
ron áBorgoña,donde guarneció lusFroa-
teras.. 
Como los Grandes de Francia cono-
cieron que de eíte íüceffo no podia dexar 
defeguirfe gran daño á Francia, y mu-
cha inquietud a fu Rey,acordaron que ef-
te fe reconcilialTe con el Duque luán de 
Borgoña,y para ello le embiaffe a llamar, 
y le dieflcei feguro que quifieífe. A l fin, 
con el feguro,firmado,y fcllado del Rey, 
y délos principales feñores de Francia, y 
deípues de muchas demandas,yrefpueftas, 
que fobre ello pallaron , el Duque vino á 
verfe con el Rey en la Villa de Montreo, 
queeftá fobre las riberas del Rio Sonna, 
* juzgoque hadedezir Mutier, que es 
cabccadela tierra llamada Tarantela, # 
en la qual Vi l l a , queriendo entrar por el 
Pucnte,no obftantc que era de piedra muy 
buena.y muy ancha,el cauallo íe reíiüió 
mas el Duque porfió tanto con él , qUg 
quebró ambas efpuclas.Entciic/eslos Ca-
uallcros , que le acompañauau , dlxeron: 
Señor,bolvcos defde aqui, que eñe cana-1 
lio es tan valiente,que entrará por el fue-
go,y por otro qualquier peligro en que le 
metatuy pues no entra por aqufdonde no 
ay femejanté eftorvo,parece que Dios os 
avila por él,que no entréis en efta Vil la . 
El Duque,no haziédo cafo de efío,íe apeó 
del cauallo, y entró á pie; mas no huno 
llegado bien á la mitad del Puente,dondc 
cftá vna Torre muy fuerte,ccndos eícalc-
ras a. los iados3quandofalióde la vna de 
ellas Mofen Faniquin de Xatellon , P í 0 -
boüe de Paris,armadode todo arnés,y c 5 
él otros cinco hombres de armas, cada 
vno con fu hacha de armas en las manos j 
y el Proboík dio al Duque el primer gol-
peen la cabeca , y luego le dieron todos 
los demás; conque murió alli luego el 
Duque,fin embargo del feguro que tenia 
dclRcydeFrancia,y'dc los mayores Se-
ñores de fu Reyno.Deloqualfe leíiguió» 
que el Duque deBorgoña,^ llamado Fe-' 
lipe Segundo el Pió ,* hijo del muerto,fe, 
hizo Inglés:y á ella cauta duró la guerra 
entre Borgoña.y Francia 3o.años,cn que 
murió infinita gente^y eíluuo aquel Rey-
no en punto de perder fe.lodo efto feori.; 
ginó de no atajar el Rey de Francia con 
tiempo las contiendas de los dos Duques, 
y de no guardar fu pa!abra,yfec,como de-
uk , ya que fe determinó a empeñarla 
en el feguro que dio al Du-
que luán de Bor-
gona, 
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CORTES DE OVAD AL Al ARA. SVCESSOSDE LA 
guerra contra Moros.por las partes de Xere^Rondaj Zahora \J 
cerno algunos Grandes procurauan malquiftar al Infante 
con la Rejna. 
L Dia primero de Enero de efle 
año de 1408.fe celebraron Colo-
tes en Guadalaxara,y deípues de 
varias retinencias délos tres Ef-
tados,concedió el Reyno 60. qs..—.rj—. 
para la guerra que ei Infante Don Fernan-
do avia de continuar aquel año contra el 
Rey de Granada, y los demás Moros de, 
Andalucía,, 
Tuvieron aquí nucuas la Revaa , y el 
Infante , como en > 8. de febrero íe avia 
puefto el Rey de Granada fobre la Villa 
deAlcaudetc , jfc que diña íeis leguas de 
Iaen, * con 7jj. Moros de a cauallo, y 
120H. peones,y que avia femado fu Real 
en los mifmos pueftos enque le tuuo el 
Rey Don Alonío quandola ganó.Era efta 
í $ & $* M W Alcn/o <¿ ¿yLpn.temayor, 
el 
tUl Rey Don lum el Segundo de CaftiHá- * 5 
el qualeftaua dentro con Diego Alon-
foCuhermano,y Lope de Avellaneda, 
con gente del Infante : yelCómenda-
dor de MartosjLope Martínez de Cor-
doua,y otros Canalíceos,que en virtud 
de fu csfuerzo,y valor pudieron refiñir, 
y defenderla Villa de tan deíigual po-
der',y de rectísimos combates, y añal-
tos, minas , y otros añedios,en que mu-
lleron mas de 205oo.Moros, háüá que 
tuuopor bien de bolverfe a Granada e l 
Rey Moro avergonzado. Hizieron co-
fas muy feñaladas ios Chriiüanos en ef-
ta guerra. Los poco afectos al Infante 
dauan a entender á la Rey na ,que no era 
tanto como fe dezia , y que Aleaudeté 
no era Plac.a que la podrían ganar fá-
cilmente los Moros. El Infante porfía-
ua en que no era bien dexar campear al 
enemigo.,y que hizicífe femé jantes in-
vafiones^y que eonvcnia,que en todo el 
mes de Abril eftuuiefíea con él apérce-
bidos en Cordoua 3jj. iancas , con las 
quales, y con los Caualleros que efta-¿ 
nan én las Fronteras, y con 2o|j, peo-
nes, ios 12$. del Andalucia.y8.de Cafe 
jtilla,énte&dia,con la ayuda de Dios k a -
iser guerra al Rey de Granada, y entrar 
¡pot fu tierra taÍandola,y haziendole to* 
do eltüai que pudieffe.Y en fin fe deter-
minó por la Reyna \í¡ los de fu Con •« 
¡fejo , que aquel año fe defendieí* 
Sen como pudieffetklas Fronteras,por 
¡no aver lo neeeuano para otra co-
En efta fazon eftáua por Frontero 
en Xerez Garci Fernandez Manrique, 
y acompañado eun Rodrigo Alvarez 
«de te. Serna , Goncalo López , Pedro 
Ru"yz,y hafta 8oo. hombres de armas, 
"y ginetes. En 25.de Febrero corrió las 
tierras de IcsMotos, que eran Eflcpo-
na la Vieja,y Eftépoña la nueua,Gibrali 
y Cafares.hafta Marvcha s y en efta en-
trada mató hafta 70. Moros , y traxo 
pelosas y les quitó 3U> vacas, 150. 
yeguas ; y rozines , y hafta eu. ove-
jas. 
Por otra parte Alomo Fernanda 
Melgarejo, Alcayde de Zaha'ta , em> . 
bió I Fernán Rodríguez de yái'íécilló 
con 50 de á cauailo ,y 80 peones, á 
correr las tierras délos Moros: y avien • 
do Calido a ellos 80. de á cauallo,y 200. 
peoncs,pelearoncon ellos: y como fe 
vieífcn apretados los Chriftianos, ha-
ziendo que huían , metieron a los Mo~. 
ros en vna celada,donde los defvarata-
ron ,y mataron muchos de ellos, de 
quien huuieron vn buen deípojó- De 
losChrífti»anos murieron 5 y fueron he-
ridos 15. 
También Fernán Darías de Sayave-
dta.Aleayde de Cañete , con 29 horií* 
bresde armas, y 37- ginetes, corrierori 
las tierras de Ronda, cuyo Akayde, y 
el de Setenildalieron con 200. caualios^ 
y mas de 1 ¡4 peones-, pelearan ios Chrif-
tianos con ellos j y les mataron mas, de 
100. Moros •. quitáronles 300. vacas» 
bueyes ,yyeguas,y hafta 20, ovejas, y 
los hizieron retirar , amedrentados de 
fus ardides,yembolcadaSjfin pérdida dé 
Chriftiáno alguno : Dieron parte de el 
defp®jo aKueftra Señora, ya Santia-* 
go,álos quales invocaron i para qué 
lOs ayudarle > y fe eree que lo hizie-
ron. 
¿\fligido con eftos malos fucefíbs 
el Rey de Granada, embió fus Embaxa-
dores a la Reyna , y al Infante , pidién-
doles treguas-, y de fpues de varias alter-' 
caciones , fe las concedieron por ocha 
roefes. Los que defamauan al Infante 
Inftauan fectetamente a la Reyna , que 
fuelle, por mas tiempo, diziendo , que 
el Infante con la guerra íé hazia muy 
grande,y tenis todos los Caualleros a 
iu manuar \ con que al pallo que cre-
cía íu poder, fedefminuia el de el Rey, 
y no era bien que fu Real Señoría lo 
confintieffe , pues era fu madre; cori 
efto los malquiftauan , y no íe haziatl 
las cofas como convenían al fervici^ 
del Rey ,ni bien de eftos Reyhos, de 
que ficmpre fue muy ze-
lofo el Infan-
te* 
) íl¿(*);JN* 
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nada, Au/rnaa de algunos Grandes de Cuftilla ,j /«momo. Aiaeftnzn de 
Alcatara , aado a Uon Sancho >bijo del Infante don tornan Jo, 
fien do de echo años. 
MVRIO F.1 Rey M í o mete de Granada en el Alhábra Vier-res á 11 de M ayo , embiaron 
luego los Ai oros por vn her-
mano Tuyo , llamado Ábul Hagex, 
que enana ptefó en Salobreña > y le 
alzaron por fu Rey, >j< Es calo fingu-
lar el fu y o, y para que le vea quantoim-
• porta media hora mas de vida, le diré 
con brevedad Eflandopura morir Ma-
nóme te, mandó a vn Alcayde fu yo , lla-
mado lucef; que fuefieá láprifion/don-
deeltaua íu hermano Abui Hagex , y le 
cortafic la cabeca, porque fi él moría de 
aquella enfermedad , no riranizafle ci 
Reyno a íu hi jo,ccmo lo avian intenta-
do hazér con éi. Cuando llegó el Akay-
de á notificarle la fentencia , eí'taua A -
bul Hagex jugando al Axedrez con vn 
A.lfaqui ( que es lo mifmo que Sacerdo-
te^ Maeii.ro de íb ley ) y como le pre-
guntaíTe Abul, fi aquello (e podía efeu-
íar,ó tener algún remedio; y le refpon-
dieflecl Alcayde > que no 5 rogóle Abui 
con grande encareció i eto, que le dieffe 
Mas dos horas de vida; y viendo que ni 
efto xeconcedía,!?importunó, quefoja-
mente le dcxaífc acabar aquel jac^o auc 
tema comentado. Parecióle al Akayde 
ler ya demafiada crueldad negarle aquel 
pocoticmpo.y concediófelo ; mat f o e. 
de tato valor al prefo.que antes de aver 
acabado e l juego llegó vn correo de 
Granada a gran priefla, diziendo como 
avia muerto Mahomete,y que todos ] o s 
Ciudadanos á vna voz avian Taludado 
por íu Rey a Abul Hagex ; P o r mane 
,ra que el corto efpacio de tiempo q ü e 
abrgofu vida,'lc valió redimirla de JU 
fuerte, y gan-.r vna corona. Eícriuc-
lo Luis del Marmol en íu hiftona de 
África, primera parte, lib.a. en el año 
1409 * Luego el nueuo Rey embió 
porluEmbaxadqrl Caítilla a AudalU 
Alemm , h.izicndo faber al Rey Don 
luán la muer re de fu hermano, y pidién-
dole tuuieilcla miíma tregua con él. 
Fucle cocedtda por laRcvna,y cllnfantc, 
y embiaron con Áudalla AJemin áGu-
tier Díñz.para que viefle jurar Jas tre-
guas por el Rey de Gr añada, 
í i Conde Don Fadrique,Alcayde de 
Porcuna.,^ Villa de Andalucía, limada 
entre Cordoua.y Iaen , # iabiendo las 
contradicicncs, y malos oficios que íc 
hazian al Infante DonFernando en de-
íervicio del Rcy.vino a Guadaiaxara y 
led 1x0:Senor, mucho loy tnarauiilado 
que iufrais lascólas , que me dizen iíi-
íns.ydtísimulais de algunos, que fabeis 
que os defamará los quaíes , Señor ü 
vos caftigailcdes .hariadesen ellofem-
eioa Dios,y ai Rey mi ícñor,y a laRey-
na y las cofas andarían de otra manera 
délo que andan : Y fi vos podéis averi-
guar feamente quien fon ios que en efto 
andan,y vos lo nsandaredes, quien quicr 
fa que (ean, yo los prenderé No faltó 
quien dio aviíodeeftoaluande Velaí-
<*>, y a Diego López de Stuñiga ,J 0s 
qus es otro di a , diziendo que iban á 
hablar al campo fe fueron a Hita, 
* V illa diñante cinco leguas de Gua-
da !axara,por temor que tuuieron de el 
infante , y defdcaUi ieembiaron a-do 
«ir.que ellos fe avian partido, porque 
«aviandicho, que él eftaua de ellos 
mal informado , de que ellos eran 
cauíade la difeordia , que a;ia entre 
íu Señor i a l laReyna ¡ h qual , ¡ a í s i 
comoíupo Jaaufenciadeluan de V c -
ialco,y Diego López,huno grande eno-
jo : y ft antes eftaua defavenida con el 
inrantemucho mas lo cítuuo deíde cn-
Por efte tiempo murió Don Fernan-
do Rodríguez d e Villalobos , Macare 
ac Alcántara, juntáronle los Comen-
dadores de laOrden en Alcántara, * V i -
lia de Fíhemadura,yCabeea,ó Cóvenco 
de la Orden Militar de fu nombre, * pa-
ra elegir Maeltrc , como lo tenían de 
eoltumbreyeftando bien difcordeSjpor< 
que vnos dauá fu voto por el Claucro,y 
los otros por el Comed ador mayor pro-
curo el Infátc elMaettrazgo para la hi/o 
Don 
Del Rey Don Juan el Segundo de CafillU 
Don Sancho , por medio de Don San-
cho de Rojas ,Obiípode Paiencia , al 
qual embíó con cartas para todos los 
Comendadores,)'le encargó q lo folici-
taffe con todo esfuerzo:y porque fu hijo 
no tenia mas que ocho años,ofrecióque 
hafta que fuelle de edad competente pa-
ra devengar las rentas del Maeftrazgo, 
{egaftaflénefliscnla guerra contra los 
Moros. Eicriuiofe fobre ello a fu Santi-
dad , y como quiera que tiiuo muchas 
contradiciones de Comendadores , el 
Comendador mayor lo diípufo de ma-
nera,queDonSancbo huuoel Maeftraz-
go,y fu Santidad fe lo confirmó , yd i i -
pensócnlaedad. 
C A P I T V L O X . 
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Granada al de Cafilia > y lo que /obre ejlo tmhio a de^ir yn Chnftianu nueuo 
al Infante Don Fernando* Los Grandes que fe aufentaron , bueluenala Cortil 
Defpoforio de la Infanta De-ña Maria,con Don Alonfo,primogénito del Infante 
Don Fernán do;y fu dote,y arras.! ctmo el Infante ahtuuo el ¡Vlaefl/'a^go 
de Santiago par a fu hijo Don Benrique. 
Año de 1409. 
Los 16.de Febrero de 1409. fe 
,-hallauan losReyes,y el Infante 
enVailadolid,adonde llegóGu-
tier Diaz,q bolvia de Granada* 
dóde avia ido á ver jurar las treguas 4I 
nueuo Rey AbulHagexjvenia con él vn 
AlcaydeMoro,embiado del Rey de Gra-
nada,llamado Hali Zober,qera defuGo 
íejo,elqual aviafidoChrifUano,y llena-
do cautiuo rienda niño,en tiépo delRey 
D.Henrique Scgundojera hobre bie dif-
creto ) y traía configo diez Moros prin-
cipales de á cauailo, y vn prefente para 
elRey de tres cauallos,tres eípadas guar 
necidas de plata,paños de oro,y feda', y 
pa fias ,y higos. Y al Infante D. Fernando 
traxo dos cauallos,dos piezas de firgo,y 
dos eípadas de plata. 
Recibiéronle honoríficamente en San 
Pablojdondeleeítauanefperádo el Rey, 
laP\eyna,y ellnfátc,y todos los Prelados, 
Grandes ,5eñores;y Caualieros,que en Li 
Córtele hallaron.YelInfante,por guar-
dar la preeminencia alRey.y a la Reyna, 
no fe quifofcntar en el eflrado en q efta-
ua,üno algo mas abaxo en dos almoha-
das. AUi recibieron al Embaxador, y Kts 
carras q trah ;y lo q u c contenían en fof, 
tacia,era:Que fe prorrogafse las treguas 
por dos años. A que laReyna,yei Infante 
refpondicron,qucde ninguna manera ffe 
las concederian. Y aviendo hecho traer 
allí ciertas carras fclladascon los í'cllos 
de los Reyes de Granada,por donde cóí-
taua que eran vaffaüos de los Reyes de 
CafUlla,y las parias que les folian.dar, f 
como embiauan a fus hijos a las Cortes, 
quando eran llamados por los Reyes de 
Calcilla .en íeñal de vaílallaje.Refpódie-
rori,que fi queda el Rey de Granada mas 
treguas,qu£ fe otorgaííe por fu vaflallo, 
y pagarte las animas parias que fus ante-
ceflbres,y felas concederian. Reípondió 
el Embiado , que no traía poder para lo 
que pedían:y afsi le dcfpidicron-, confir-
mando folamente la tregua de los ocho 
mefes,q fe avian cócedído a íus antecef» 
íores,de que faltauan cinco róeles »que 
cumplian a primero ieAgofto-Y embia-
ron co efle Moro á Diego Garda, Eícri-
uanode Cámara del Rey D.luán,para q 
viefle jurar las treguas al Rey de Grana-
da^ pedir las parias,y el vaííallaje , que 
dauanfusanteceflbres. / 
Fernán García, q de Moro.fe avia he-
cho Chriftiano.y aunq viejo , eflaua en 
férvido del Rey en la Frontera de Anda-
lucia,como fupoq elAlcaydeHaliZober 
avia traído aquellos prefentes, embió vn 
menfagero fuyo al Infante,diziendo,q le 
pedia por merced le guardarle de comer, 
ó veftir ninguna cofaq losMort s le dief-
íén,porque citando él en Granada vid q 
el Rey de Fez avia embiado áYuzef,Rey 
deGranada.padre de Mahometc,vna A l -
juba muy rica de oro,y al puto q la vif-
tió fefintio inficionado de yervas,y qde ca,í mane-* 
alliá jo.dias aviamuerto,cayendoleleá "de jubpa 
pedazos fus carnes:Y que fabia por muy 
cierto que Mahomete fu hijo, murió de 
£ a aver-
Aljuba , eá 
cierta vefti» 
dura Morir. 
i6 
averfe puerto vm camifa.enhervolada.'Y 
que citando él en Granada vio que elRey 
Mahomad el viejo, porque íupo que el 
Rey D.Henrique íu abuelo le quería ha-
zer guerra, le aviaembíado vn Adalid 
luyo encubiertamente,dizíendo,q venia 
ofendido de fu Rey , y q cotre otras jo* 
yas,y piedras prcdoías,le prefentó vnos 
borceguicSjdequele agradó mucho: y 
'al punto que ios calcó íefiutió malo de 
los pies,y de allí a pocos días murió,atri 
huyéndolo a la gota,no fiendo fino yer-
yascon que le avian inficionado. Y de-
mas de eftos excmplares,que en Granada 
era publica voz, que los Moros avian 
muerto con yervas al Rey Don Alonfo, 
el que murió fobre Gibraltar()^ < que fue 
el ónzeno*Jpor tanto,que fe guardarle 
de los Moros,queledefamauan mucho, 
por los daños que les hazia,yafsi procu-
rarían roárarie como pudieflen.Eítímo-
le mucho ellnfanre el avifo,y no tocó á 
cofa alguna del preíentc. 
Iuan de Velafco,y Diego López de 
Stuñiga, q corno vimos arriba, fe avian 
retirado á Hita,rezelofosdela indigna-
ción del Infante D.Fernando, aora que 
eflaua concorde có la Reyna,la embiaró 
á íliplicar les alcancaíle perdón del In-
fáte,ai quaife lOrogó mucho laReyna; 
y como el Infante refpondieíle , como 
otras vezes,q no fabia q les avia de per-
donaría dádofe por defeníedido de las 
difcordiasjq le avia dicho fembrauá en-
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tre la Reyna.,y él#)huuo de condefeen-
der a fus ruegos;erobiolesíu íeguro,yper 
donados,vmieron a Valladoliden i ¡ ,de 
Marco;hiziero reverécia a la Reyna,ef-
tando el Infante preíente,el qual fe leuá-
tóáeIlos,y lesdixo,que fueflénbiéve-
nidos,y ellos le befaron la mano, y le pi-
dieron por merced,que los perdonarle, y 
aísilohizo. 
Aqui enyalladolidfe defpofarS la In-
fanta D.Maria,hermana del Rey D.Iuá, 
con D.Alonfo,primogenitodel Infante 
D.Fernando,comoclRey D. Henrique 
Tercero avia ordenado en íu teftaméto. 
Diero en dote a la Infanta el Marquesa-
do de Villenaj Aranda,y á Portillo : y el 
Infañteladióen arras soy. doblas. Pu-
liéronles cafa.y oficiales competentes á 
tan grandes Principes. 
Elle año murió en Ocaña el Maeflre 
SantiagoD. Loréco Suarer- de Figueroa, 
entonces el InfanteD.Fernando trabajó 
harto en avereiMaeflrazgo paraD.Hé-
riquefu hijo,y fin embargo de la cotra-
dicion q le hizoD,GarciFernádez,Señor 
de VilIa-Garcia,Comendador mayor de 
Cafiiila,q le pretendía para íi, conííguió 
fu pretenfioneí Infante, por fus buena? 
diügencias,y foheitud de Don Lorenco 
Suarez,Comendador mayor de León >k 
quien hizo merced de 5oog. mrs. enfa-
tisfacion de losgaftos, que por él 
avia hecho en efta ib-
licitud. 
CAPITVLO XI. 
EL JNFJNTE t).FERNANDO VA A f\0$EGVl%^ LA GVE^ 
ra contra Mor os,por la parte de Ejlremadura. De/pecho del Comendador mayor 
de Santiago3por no ajerie dado aquel Uaeflra^p. Terdida ,y recuperación 
de Z'abara.De/cripcion de Antequera^a contra ella el Infante, 
y con que gente. 
A n o de 1410. 
OR El mes deFebrero de eíle año 
de 1410. partió el Infante Don 
Fernando de Valladolid, para 
Truxillo, >J< Villa entonces de 
Eítreniadura,* para continuarla guerra 
contra los Moros por aquella parre , y 
en el camino fupo como el Comenda-
dor mayor de Caílilla,deípechado ,por-
,quenoavia confeguido el Maeílrazgo 
deSaatiago,fciba con ifttéro de tomar 
á Alhangej á Monranchcs, <%, Villas á 
tres,y á íeis leguas de Merida.Defpachó 
a toda diligencia el Infante,dando avilo 
a los Alcaydcs de eftas Placas,que no le 
dexaflen entrar en ellas * y embió orden 
a Fray Iuan de Sotomayor,Gouernador 
mayor de Alcántara, que le prendieífe* 
masel Comendador lo entendió , y fe 
pafsó á Portugal: y el Infante figuió el 
camino de Llerena,)^ Villa entóces de 
Eftrcmadura.* Ef-
DelP.ey Don han el Segundo de Cdfiilk: ' i f 
iu3ad,6 Villa,de tas que tenían en Áfl Eftaunentonces la Reyna DoñaBea-
friz;muger del Rey Don ¡uan el Segun-
do de Portugal,cn Viüa Rea;, >J% ó " V i -
lla Rial,quees en Portugal, á qu4i ro le-
guas de Lamego,* fupo el caíb,y vino a, 
Llerena,dondeintercedió por el Come. 
dador mayor ,y el Infante le perdono, y 
bolvióa fu gracia ,:peri'euerando ñero-
pre el Comendador en fu férvido. 
Partió el "Infante para Cordoua, y 
allile vinoavifo ,que ios Moros avian 
efcalado,y tomado a Zahara,>|< que co-
mo en otra parte dixe,es vna Villa qúa-
tro ¡egu as diñante de la Ciudad de Ron á; 
da , * y avian muerto en la Villa 114. 
hombres,y licuado cautivos <5i. muge4 
rcs,yi22.niños;y avian robado las ha-
ziendas de fus vezinos, y quemado las 
puertas dcella.Pero que Fernán llodri ¿ 
guezde Valleeilió,.adalid, ^ Ó Capi-
tán , * que era puefto por Alón ib Her-
nández de Melgarejo, con 20. hombres 
defendía valeroíamcnre el Caftilió. £ m -
biole á focorrer luego el In£ártté,y man-
dó prender a Alonio Hernández Melga-
rejo,elqual (challada en Cordoúat "f 
íupo la perdida de Zafara guarido el In--
fantc ; pero no fe ocultó,antcs como (é 
pufi.'iTeeufuprcfcncia,..yel Infante cort 
eno; o le clixelíe»Tra§rdor,que es de Zái 
haraí'El refpondió muy turbado:Señor, 
yodase cnZaharavn Efcudero hijoda¿ 
go,y con la gente que dcviá,én el Cafti-
lio, y, como le fue hurtada por traycion, 
aísi fe pudiera hurtar a qualquíera j el 
defendió el Cadillo como bueno. El In-
fante quilo hazer .../üfticia de Melgarejo., 
pero como íupieííc luego que losMoros 
avian deíocupado la Vi l l a , contentán-
dole con el fáco de ella , le mandó pren-
der,haíii Caber la verdad de todo;v al fin 
averiguó, que vn mal EicuHero del A l -
caydeMelgarejOjllamado Antón Her-
nández de Beteta, la avia vendido á los 
M.oros:y eravnodclosquellcuaró cau-
tivos con fu mugef 5y hijos .pero fin pri-
liones,y * cauailo.yehdo los demás ata». 
üos,y ap l c.Intercediópor élRuy López 
Dauales, y pidió al Infante que le tor-
nafle la Alcaydia de Zahara,Pues fe avia 
perdido fm culpa í uy a ; y el Infante íe lo 
otorgo,juntamente con el perdon,y en-
trotanteqnc cftuu<> p r c l o > d ¡ ó e ¡ I n / 
dczMelgarejo,íu hermano 
Alos2o.deAbri lpantÓelI n f a n t e 
Don ¡remando todos los Prelados y Ca 
ual'eros,que con él eftauan,para que le 
aeonfe j alien íi le poudriaioniG al-una 
dalucia los Meros-,ó íi'correrlajy es ra-
la- ia la tierra. Eiio vlcimo no les pareció 
conveniente aísi por no"aver yet va crt 
los campes para .los cauáilos,com'o por~ 
q ie ii íitu.m las lluvias de aquel Ibieruo. 
Y en quanto á la Placa,(obre que le d o 
vián poner,huuo diverfos pareceres. A I 
fin determinó el Infante cercar la Villa 
de Antequera ^t de quien fera bien dar 
alguna noticia,antes de paflar adeiantcj 
La Villa de Anfequ'eía, oy Ciudad de el 
Rcynó de Granada , tocó vn tiempo ai 
de Scuilla.yaze parte en vn,cerro,y par-» 
te en vn llano apacible i orillas del Rio-, 
quedizc'ndela Villa: y vna legua diñan-
te de la peña., quedláraah de íósenamo-
rados,Fue ceñida de antiguos muros, có 
feis puertas, y defendida.con vn fuerte 
Caüilio. Su fundación principal quieren 
vnos,qac fuelle de Hercules Egypeio5 y 
otros,, que de las gentes de Tu bal; pero 
no en.el lugar que oyíc ve, fino media 
legua diftantc,coiQ nombre de 3ingyli a. 
Aisi la nombran Ambrolló de feraie.sí,. 
y Abrahan Oí relio. Aumentáronla, de¿ 
pues los I urdulos,y mucho mas losRo-
manoMe quien fe hallan letreros y en 
ellos la apellidaron Anticuaría, nombre 
qtie defpuesfc&orrompíó en el de Ante-
quera, íegun el iMaeítro Frav Fraüciícrj 
de Cabrcra.Religiofo AguítínO,<m íii l i -
bró rhanucfcrito.de las antigüedades d i 
eítaCiudad:y fi es afsi,tiencñ poca razó 
los que dizen,que Jos Moros la pulieron' 
efte nobre.Predicó en ellaiaFédeChrif-
tonueftro gloriofo Apoílol, y Patrón 
Santtagojyaqui vencieron íusDifcipu-
los en difpu tá de la Religión á Cornclio 
Proculo y á Cqrneüo Ba.fo, Pontífices 
de los Cefares gentiles , cuya memoria 
períeveráenaospiedras,qucentreotras s 
tiene de grande antigüedad en vna püeri 
ta,que llaman de los Gigaares. Tendría 
guando la cercó el Infante Don Fernan-
do nafta 5y..vezidos,los ? l I . d e dios gen-
te de guerra. En íus campos av vna llgu-
na de fal que tendrá vna legua de lárlo, 
y medude ancho,de que fe provee toda 
aquella tierra : y á tres leguas laíamoía 
Fuen.y de la Piedra,llamá,la aísi. por lá 
virtud eficaz que tienen íus aguas con-
tra la enfermedad de la piedra. Es cele-
bre el Torcal, cuyas peñas , y rífeos ti" 
preíentan á la villa muchas ,y vari as fot-
mns,no ffílp'de figuras humanas, fino de 
animales^ edificios, eílupenda obra de 
n.uuralcza-,como también lo es del a? 
jc l f cueva de Menga, y ¿ A S d e l á Q£ 
»k «orra^ 
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amorra,minerales muy ricos délos Ro-
imnos,y admirables en Tu difpoficion, y 
fabrica.Quienquifiere ver mas colas de 
cita Ciudad, lealahÜloria del referido 
Padre Fray Francifco de Cabrera-,la hil-
toriadelas Grandezas de Eípaña^quc 
«ícriuióelMaettroMedina,y anadio el 
MacftroMefa,lib.2. cap. 22.Y la Po-
blación de Eipaña.dc Rodrigo Méndez 
Silva , en la delcripcion del Reyno de 
Granada.cap.7-* 
Partió de Cordoua el Infante para 
Antcqueraen 21 .de Abril, y en 26. del 
plantó fu campo en torno de ella.Com-
poniafe de 2H500. hombres de armas, 
i#.ginetes,y roy- peones. En el camino 
avia llegado Per Afán de Ribera, con la 
Efpada del Santo Rey Don Fernando, 
que para recibirla fe apeó del can alio el 
Infante,y la bes© con gran reuerencia. 
Los Señorcs,y Caualleros,que fe halla-
ron en elle cereo/ucron Don Pedro Po-
ce de Leon,Scñor de Marchan: Martin 
Hernández , Alcaydc de los Donceles: 
Egasde Cordoua: Alonfo Martinez de 
Angulo:Alonfo Hernández de Argote: 
Ellos iban delante de h primera batalla, 
cnlaqual fefeguian Don Ruyz López 
Daualos,Condenable de Cartilla: Don 
Hcnriquc,Conde de Niebla:Diego Her-
nández de Cordoua'.TVro GarcíadcHer-
rera,cftostrcsvltimoslvianícalc!> oc el 
Rey : Diego de Sandoual, Mariícal del 
Infante:Garci Fernádez Manrique: Car-
los de Are)lano:Don Garci Fernandez, 
Señor de Villa Garcia,Comcdadcr ma-
yor de- Caílilla: Don Lorenzo Suarez, 
Comendador mayor de León: Don A l -
foníoHenriquez, Almirante de Caílilla, 
y luán de Velaíco : Gómez Manrique, 
Adelantado de Canilla,todos con la ge-
te de fus cafas. En la retaguardia iba el 
Infante,y á la mano derecha lleuauan ai 
Ooiípode Patencia,y á Don Alvar Pé-
rez deGuzman,Alguacil mayor deSc-
uiHa: Pero Nuñez de Guzman , Copero 
mayor del Infante: Alonfo Tenorio, A-
delantado de Cazorla:Ramir Nuñez de 
Guzman,Señor de Toral: Pedro deGuz-
man,Merino de las Behetrías: Y la mano 
izquierda lleuauan Per Afán de Ribera; 
Diego Hernández de Quiñones,Merino 
mayordeAílurias: Alvaro deOnis.Cama 
rero del InfatctRodrigodcNarbacz: lee 
Alonfo deEfc a!ante:Y en la retaguardia 
de la batalla del Infante, iba todoel re-
quaje deacemilas,conrepofreros colo-
rados^ tantas carretas.que era maraui-
Uofa cofa de ver» y parecía íer diez ve,§ 
zes mas gente de la que iba. 
CAPÍTVLO XII-
CE1{C0 ©B jmEQVE\A,r SVCESSOS QAqjlcrLJUES 
de el,hafla queje gano la Villa, Mueren los \eyts Don Martin de Aragón , y 
el de Sicilia fu hijo t fin (uce/sion :jno objlante el Infante Don Fernando, 4 
quien pertenecían sprofigue laguerra. Gana el Caflillo de Antequera ,y 
otros* Treguas que le pidió el \ey de Granada 3y rebudias 
que/i comen carón entre ejle>)¡ el de 
tBenamarin* 
LVuego que el Infante Don Pei-nando fe pufo con íu campo fo-bre Antequera , difcurnó en torno de la Villa,con todos los 
Grandes>que con él eítauan,y reconoció 
lo fuerte que era. Subió luego encima 
de vna fierra,que feñorea toda la Villa,y 
como vieííe en ella vna Mezquita, que 
los Moros Uamanañ Rabita , coftocien-
do.que fi eftos le apoderallcn de ella * y 
de la fierra , podrian focorrer la Villa, 
como acaeció al Rey Dea Alonfo fu 
vifabuelo.quando la ruuo cercada, re-
Mñb q fe toraaifc prüncíQ la habita, x 
la fierra ; alo qual fe ofreció ,y.faenó 
obftantcque era d c noche,Don Sancho,, 
ObifpodePalencia,y con él DiegoHer-
nandczde Quiñones,Merino mayor d® 
AfluriásjDcii Alvar Pérez de Guzman: 
luán Hurtado dc Mendoza: Alonlo Te-
norio, Adelantado dcCazorla:PcroGar-
cia deHenef a,MarifcaldelRcy -.luáHcr-
nádez Pacheco, Alvaro dc Onis,y otros 
muchos Caüslleros,q todos llcgariá haf 
ta 600.lácís.ycó ellas ay.peones,y ren-
taron lú Real en la cumbre de la íierras 
que eftaua enfrente de la Villa-
£tr,qdja reconocieron, que fobre 
aque-
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aquella fierra cftaua otra , que h domi-
naua:y como cllnfantc la vkfié, mandó 
al Conde Martin Vázquez,}' Fernán Pe • 
rezde Ayala,iMerino mayor dcGuy puz-
coa,yá Fray luán de Sotomayor , Go-
uernador de Alcántara: y á Ramiro de 
Guzman,que con 400 lancas,y í'g. peo-
mcs,la toínaflen,y aísi lo hizieron. 
Etto áfsi diípuefto , eítendoíe efpC-
rando que traxeflen de Seuilla las balti-
das,(*quefon ciertas maquinas de ma-
dera^ modo de Torres^ CaftiiloSj fun-
dados Tobré vnosexeSjConíus ruedas, y 
á compétente altura licúan mos cober-
tizos de maderos, a que llaman mantas, 
debaxo de las quales van íéguros los cer-
cadores,que las arriman a los muros, y 
defde encima de ellas los défpoj añ con 
fiechas,val s,y otras armas arrojadizas^ 
y feñorean el lugar , y faltan con puen-
tes leuadizas a él>6 por id menos , lim-
piando lá muralia(dan lugar a qué (e ar-
rímenlas eícalas para afíaltarla j pican 
los muros,y haze otras operaciones.*) 
Vinieron dos Infantes Moros,hermanos 
tíélRey de Granada , con 5[j-dé a caua* 
llo,y 8orj. peones, y aparecieron por. lá 
•fierra de la Rabita vn Martes a ó.deMa-
yo,dia de San lüamÁcudiÓej infante c6 
ía mayor parte de íu gentéjpeléó con los 
Moros,y en fin los defvarató, y pufo en 
fuga , quedando muertos en eüa batalla 
iíü[j.Moros,y dé los Chriltiañosiao. 
Llegó la madera de las baftidas aí 
campo % armáronle* pero no las podían 
arrimar,perqué los Moros, entre otros 
-tiros,diíparauan vna grueífa lombarda; 
que üazia mucho daño¿Tenia el Infante 
_ vndieítro LombárdéroC^llaniauanaf6 
íi á los Artil!éros#)dicho Iacomin, dé 
ilación Alemán ,y mandóle que bufeafie 
modo Cotiq defender los tiros de aque-
lla lombardá.y él fe ofreció a quebrar-
la.Fue cola particular >qué teñigdo cuy-
ciado quandu los Moros quifieton poner 
fuego á ía lombarda , le dio también él 
a vnaíuya,Üamada Santa, Cruzdlegó iii 
piedra antes qué faiicüe la de los Moros¿ 
y dando enmedio de la boca de fu lom-
barda,U h i z o pedazos. Él Infante fe ale-
gró tanto, que hizo merced al Latii-
bardero. 
Arrimáronle íasbaftidas cérea de el 
muro,maridandocagar primero vna ca-
ba,ó fofo que los Moros , para embara-
zarlos .tenían hecha delante de vnafor-
re:Y como el Infante vio que fe defde -
ñauan los Señores ,y Caualleros de tra-
bajar ea cito, deünomódci cauallo % 
poniendo ante fi vn pavés ?t barrera, to-
rno vnaeFpüerta.y dixocon grande cno* 
jo.bolviendoarodosíAved vcrguaici, 
yhazédloqueyó hago j y Comentó a 
echar tierra;con eílo acudieron todos y 
cebaron la caba. Fue grande la reUkn-
ciade los de adentro > hizieron íwuthas 
íalidas, paitaron muchas efcaramufcaS, 
en que no pocos murieron de Vna paite, 
y o tra,y le hiziero cofas angulares, que 
omito ,por fer comunes en icmej antes 
añedios. Otras vezes arrojauan fuego* 
-los cercados , con que encendían las 
mantas, ^ llamaafsi los Militares cier-
tas defenlasde tablohéSjó vigas,coq^úé 
fe cubren los que van a efcalar el mu ro 
de los centrarics , * nafta el Viento 
parece,queamotínado,foplaua departe 
los Motes, pues fue tan redo, que rom-
piólas efcalas ¡, y las báftidas* con harta 
pena de los Chriíharios1, pero con igual 
teíon las bolvían á remedi at. 
Aquí tüuo nüeuas el Infante cómo 
el Rey Dóh Martin de Aragón, fu tio> 
-era muerto; el quál.jpor hodexár hi)o¿ 
ni hija.mahdauaénJLü teftámento >quc 
heredarle el Rey no el pariente mas cer • 
CanOiPoco antes avia muertoei Rey d© 
Siciliaibiiode eñe Rey de AragÓ$y Caí* 
biádole el Infante ei peíame, le avia ref-
pondidóél Rey Don Martin ¿ comtí el 
Reyno de Sicilia le pertenecía de dere-
cho á Don Fernando | elqual mandó k 
Fernán Gutiérrez de Vega,íu Repeftero 
mayor: y álDo£tor luán Gohcalez ué 
Azebedd,quc fueron fus Embaxadotes¿ 
que luego que el Rey muríefle,traba jai-
fen por faber a quien pertenecía iaiü* 
cefsion delRéyhode Arágon>porque le 
pretendían el, Duque de Gandiá,el Con-
de de Virgébel Marqués dé Villcna, y 
él hijo del Rey Luis de Napoles,los qua-
les todos tenían fus valedores: y hulió 
fobre ello algunas diüiíioñes en el Rey-
iio,hafta que los principales de Aíragon 
acordaron de no declarar á ninguno, 
haftaque en Cortesfueffe villo por Le-
trados i y pérfoiias défapafsionadas , a 
quien pertenecía, 
Mkauáel Infante Don Fernando cé» 
tanto zeío el férvido del Rey Don luán 
fu fobrino ¡ que le ahtepuío a fus conve-
riiericiasíy afsi déxó por entonces de eri-
tender en las cbíás de Aragón >y proil i 
guió el cerco dé Antéquera, donde a Z. 
de Setiembre fe vio caer vna grari liamá 
del Cielo * que dio harto fuño a los cer-
cados. Eñe mifmo dia fallo de la Villa> 
yiüudio,y fe VIRO al ínüutCjcertifiean-
4d% 
zo Lií.LEpittime de la Crónica 
«dolé , que no teman agua, ni la podían 
aver 3 íalvo la que del Rio Ucuauan por 
vn pojftigo pequeño , que eftaua contra 
las uucr; a s. Y d ,fde entonces mandó po-
nerguardas m aquel p:irajc,paia privar-
les de día ,? ver íi por eñe medio podia 
tomar la Vil la de Antequcra. Embio 
también a León por el pendón de San 
Ii)do'ro> de quien era muy denoto ; el 
qaal pendón tenian por coftumbre in-
níe mor i ai licuar contigo ios Reyes de 
Caí1il!a,quandoporíus períbnas entra-
ñan en alguna guerra cótra Moro?,por-
que no ñauan íolo para fus buenos fu-
jseííosde las fuerzas humanas. 
Vltimámente vn Martes, que recon-
taron i6.de Setiembre,mandó ellnfau-
tcáGarci Fermindez Máriquc,áCaries 
de Arellano,á AlvarodeOnis fu Cama-
tero,ya Roddgode Narbaez,qcon<5o. 
hombres de arnr/sarrimaficn las efea* 
las á-yna Torre del Muro, y la afíalíaf-
•íenryaísi lohizíeron con tanto valor, 
que aunque los Moros la defendieron 
con pOrtía,y algunas ahumadas,para ce-
garles , fe apoderaron de ella : Y Gomo 
Garci Fernandez vieffe defdé lo alto de 
la rorrc,que de vnabobeda,que eftaua 
oebaxo de ella. falia fuer a el humo,y lla-
ma,que avian encendido los Moros para 
cegarlos, reconoció vn pequeñoporti-
llo.mádóle enfanchat con picos,y otros 
mflrumcntos, y luego entraron por él 
Onega de Gradoio:íuan de Villa-Rocl 
y García de Rebolledo , Efcuderos de 
yarcí Fernandez Manrique , y vnEfcu 
derode Ñuño Fernandez Cabecadeva-
ca.y IuandeValmafeda , Repoílero de 
ios turados del Infante, y pelearon de 
tal manera,que echaron los Moros fue-
ra de aTorre:y las primeras vanderas, 
que íubieron a día , fueron las de Gare 
Ferüa Jez Manrique^ de Carlos de Are-
llano, y de Alvaro de Onis : y de Ro 
drigo de Narbaezty dePer Alonfo deEf-
calante Y el Infante mandó luego traer 
los Fenoones del ApoftolSámiago,clde 
San IfídorodeLeonylos Pendones de 
heuiíia.y Cordoua,y los hizo poner en-
cima de la Torre, mas altos que los Tu-
yos. 
v todos los Grandes ,y Señores, q u c 
allí eíbuahjtomaron cada vno fu com-
batey aísi combatieron todos valerofa~ 
mente la Villa por diuerias partes. E l 
Condcftablcpufofueícala en la barrera 
detrás de la Torre>cjue fe tomórv el que 
lleuauaíu Eftandarre defeéndio por 
^eatro del Muro, y abriendo vn poítj-
go,que clima detrás de la dicha Torre,y 
entrándole por ¿l,con otros, puílcró fus 
vanderas en el Adarve. Por otro porti-
llo entraron Lis vanderasde luavdc So-
tomayor.y las pufíeron en Ja T-ortc,do-
de las otras eflatian. Otros Íubieron por 
fuerza de armas fobre el Muro , y al fin 
entraron por las calles de la Villa-, pe-
leando con ios Móros;losqualcsdefam> 
parando os Muros,y las Torres,le retí, 
raron alCaílíliOjdondc fe hizietonfucr-
tes.quedando los Chriftianos dueños de 
la Villa .donde fe apofentó el Infante. 
Mouiofe competencia entre los <5o„ 
hombres de armas que tomaron la pri-
mera Torre , fobre quai avia entrado 
primero^orque cada vno ahrmaua,que 
el avia fido el primero. Msndóel Infan* 
te hazer pcfqmfa de ello, y fe halló ,qu© 
los primeros quatro que íalraron ala 
Torre,fueroníGutierrez de Torres,D5-
ecl del Infante : Goücalo Lc^ez de la 
Sema ¡Sancho Góncález Cherino.yFer* 
n .ndo de Baeza;y que los primer os qué 
íaheron al Muro, fueron vn Vizcayno, 
quellamauan Iuancho;que murió en Ja 
Torrc,y vn Eicudero de Carlos de Are* 
Uano,que Uamauanluan de Sán-Vicoi-
.te. Pero el Infante , aunque á ellos Jos 
prefirió en las mercedes ; á todos 6o. fe 
las hizo feñaiadas. 
z ^ A ícaydeMorodeAntequera,qüé 
co teda fu gente fe avia retirado al Caf-
•tillo t trató de capitular con el Infante* 
pedia que lesdexaíleir con ,-todo lo que 
teman. Que les dieíle beflias para llenar-
l o ^ que les compraíle lo que BO pudiefr 
íen Ueuar,y le darían el Canillo libre-
mente. Befpondiole,qUC él no haría tal 
pleytefia.Quefucflen íuscautivos; que 
Jedicflen luego ios Chriítianos,quc affl 
teman,y perdiéíTcnfus haziendas, y per-
trechos. A que replicasen ios Moros, 
que antes querían morir ,que otorgar 
tal;y que;urauanFoí: fQ Ley de quemar 
toda la Villa,y morir alli todos, antes 
que vmir comodez¡a. 
Pcípucs en 22. de Setiembre pidie» 
ron habla con alguno que fucilé del Si-
njgedellnfante,clqualembió al Con-
c ó n Fadnque fu tío , y al Q f a ^ de 
Falencia Don Sancho de R 0 j as, y bnel-
tos al ínfante,le diXeron,que Jes parecía 
que era tentar a Diosen pedir t a r a s c ó -
las a los Moros , que d tiempo cargaua 
de aguas, y aquella fortaleza le podua 
detender c6 lo que tenia mas dejo.dias, 
c*} que lena fuerza murieffen muchos 
Vnnít«oos}qucdevi4 fu Sefloria con-
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vezmo de Sevilla. En Xebar a Pero Satt* tentarfe corrió que vkímamente ofre-
cían los Moros>que era dar el Gallillo al 
lnfante,dexando en ¿1 rodas las armas* 
pertrechos^baftimentos qué teman,y 
los Almadraques, ( >£ llaman alsi los 
Morosa los gergones*) y entregar, to-
dos los Chriflianos Cautivos que tema, 
faliendo ellos con todo lo demás: y el 
Infante les dieffe mil beftias, en que-11c-
uaflen áíus mugeres,y hijos,y lo demás 
que tuuieflen, y el comboy neceflano, 
hafta ponerlos en falvo• en Arcriidoiia, 
A q es dos leguas de Atequera ; # y aísi 
fcexccut.oen.24.de Setiembre. Salieron 
del Canillo 2628. perfonas/en.efta ma-
nera, 895. hambres de pelea, 700. mu-
geres,,y 8ó3.niños.,ymñas :y todos afsi 
jumos ettuuieron en el Real del Infante ; 
dosdias, vendiéndolo que quiíleron de 
fus haziendas,en tanto que les traían las 
beftias : y alli murieron jO.Moros, que 
enana malheridos: y enArchidona otros 
muchos^que iban enfermos. Pufo el In-
fante por Alcayde de la Vi l l a , y Gallillo 
á Rodrigo de Narbaez,fu Doncel, áquié 
avia criado defde niño en fu Cámara, y 
era Gauallero-mancebo,esforzado,y de 
buen feflo,y coftumbres, hijo de Fernán 
Ruizde Narbaéz,que fue buen Cauaile--
ro,y fobrino del.Obifpo de Iaen^y man-
dóle que tnuieflc en la Fortaleza 20. hó-
bres de armas „ efeogidos a fu íatisfa-
cion.N 
Sintió mucho el Rey de Granada la 
perdida de Antequera , consoláronle fus 
Gonfejeros,diziendole, entre otras co-
fas,queen poco tiempo harían losfuyos 
tanto maien tierrasde Chriflianos, co-< 
mo ellos avian hecho en feis mefes que 
avian eftado en la íuya. Con ello man-
dó,que 2U< cauallos ,y algunos peones j 
comencaffen lo que ofrecían. Fueron 
contr a Alcalá la Real, )J( llamada pri-
mero ,hafta el tiempo del Rey Don Aló-
foelOnzeno, que la ganó, Alcalá de 
Benzayde,* corriéronla tierra, talaron 
las viñas,y huertas;perono ganaron en 
eño mas que vndia.porque luego fe re-
tiraron. 
Avia tres Cadillos de Moros cerca 
de Antequera, el vno llamado Azoal-
mara;elotro Cabechery el otro Xebar i 
parecióle al Infante que no le hazian 
buena vezindad; encargó fus combates 
a diferentes Cauallcros , y dieroníe'tan 
buena maña, que todos fe tomaron en 
breuesdias. En Aznalmara pufo el In-
fante por Alcayde á Alvar Rodríguez 
de Ábrego, que era vn buen Efc u ¿ ro 
ehez de Bf cobdrjy en Cabeche,vn Eícu-
dcro,natural de O'medo : y a cada vno 
nsandóídafr paga'parad, hombres de á. 
cauallo,y 30.de á pie. , 
En primero de Oftubre hizo el In-
fante bendezit la Mezquita , que eftaua-
dentro del Gallillo de• Anteqücraj dixofé 
en ella vna Milla cantadaj Sermón-, bS-
dixeron fus Altares1 •., y pufieronla por 
nombre San SalvadortY hecho efto.paf-
tió,en orden de guerra,para Seuilla, dó -
deentróen 14.de Octubre , con grande 
acompariamiento>y pompa.Y llegando 
á la Iglefia Mayor, le falieron a recibir 
ala puerta del Perdón el Arcobifpo , y 
todalaGlerecia,y con efte acópañamie-
to,cantandole el Te DetiM Latid<tmi*s t 
llegó al Altar mayorjlcuandoenla ma-
nóla Efgada del Santo Rey DonFernan-
do, en cuya mano la pufo , defpues de 
aver adorado la Cruz de la Igieua; y de 
alli fe fue al Alcázar , donde ieeíperaua 
la Infanta Doña Leonor fu muger. 
El Rey de Granadaefcriuió al Rey,y 
ala Reyna , y Infante , pidiéndoles tre-
gúaseos quales fe las otorgaron por 17* 
mefes, con calidad quedieffe en parias 
300. Cautivos Chriitianos, de los que 
tenia entregados en tres placos* 
En efte tiempo'el-Rey de Belamarinf 
5Í< el Vulgo le llama déBenamarin,y ha 
de dezir,de Beni Merinis , que fon cier-
tos pueblos de Zenetesca África, entre 
los'Rcynos de Tremezen, y Fez , fegun 
Luis del Marmol en fu hiftoria de Afri* 
campero yo hafta que fe introtíuzga mas 
fu verdadero 'nombre,porque entretan-
to no fe'defconozca,le llamares, Con to-
dos,Rey de Benamarin.* Efte , pues, ef-
criuióalInfante,rogádolehizieífcamíf-
tadconél j yquek ayudaría contra el 
Rey de Granada $ el qual como íupiefie 
queelAlcayde,que tenia puerto en G i -
braltar , y la mayor parte de los Moros, 
que allieftauan , fe avian aleado contra 
el,y tomado la voz del Rey de Benama-
rin.íbltó á vn hermano de efte Rey, que 
teniaprefo,ydiole mucho dinero,y ;-o-
yas,eícriuiendo con él a todos los ami-
gos que tenia en el Rryno de Benaraa-
rín.rogandoles que tomaflen aquel por 
fu Rey .porque fu hermanoera malo , f 
dauafauor á los Chriflianos , ydexaua 
perder los Moros deDios,y fu tierra. Y 
luego defpachó al Alcayde Zayde Até-
min paraclInfante,con 200. Chtiftia-
nos,de las dos pagas primeras,>Jc efto es, 
délos mas principales que tenia cau-
tivos,* 
Z2. Lib. LE pito me de U Cromes 
delaCorte,fíntocaf encofade ello; y 
remitía los 200, Cautivos ¿Chriftinnos 
tívoSi*'yochó azem'üasr, cargadas de 
datiks,higos,nucces,almendras, cirue- ^ ü a
las,y cañas ce azúcar. Todo lo qual rcr- aliReyDori luán , y á la Reyna íu m a -
partíó el Infante entre los Gaualleros dre. 
CAPÍTVLO XíIL 
<BVELVE EL 1NFJNIE DÓ-Ñ F E ^ N ANDO 
Viñoriojo a C a/lilla', ei Duque deíienauenté prefoen el Cajiíllo de Morir eal, 
mata a luán de la fuente fu Alcayde >y fe pajj'aa Ñauar ra. Ta^esgue pidió el 
(Rey de Portugal al de C apila , y lo que fe le otorgo. Preten/ores al Ü^ejmo de 
• Aragón .Sus dijlurbios Muerte aleuofa del AHobifpode Zar agota. Ve/de 
quando traen Cru^ Verde los Cauaíleros de la Orden de Alcántara, 
y algunas cofas notables de Jan Vicente * 
Ferrer. 1 
Ano de 1411; 
Los 14. de Ener o deüe año de 
14.11. partió el Infante Don 
Fernando de Seuilla para Gua 
dalupe;y en Medellin, )$t V i -
lla diñante cinco leguas de la: Ciudad 
de Mecida, # tuuo nueuas,como el Du 
que de Benauente íu tio,que eftaua pre-
í o en Monreal, )Jc ó MonteReafquc es 
vna Villa diftantc fíete leguas de la Ciu 
dad deíjDaroca^auia muerto a luán de 
la Puente,Akayde de aquel Canillo, y 
Jeauiarobado , y efeapadofe déla pri-
ílon Efíe Duque fue preíb en tiempo de 
lastutorias del Re y Don Enrique Ter-
ccrojherma no del Infante Don Fernán 
do:y fegun algunos dizen/ue^orque le 
hallaron Pendones Reaks;y le dezia , q 
fe quería llamar Rey de León,Al punto 
• que fupo eño el Iníante,deípachó a to-
da priefla en fu alcance por las vias de 
Portugal, Aragón,y otras veredas,y co 
mo defpues fupieííc, que el Rey de Na-
uarra,no folamente le aura acogido en 
fu Reyno,ílno quekregalaua, y trata-
uacomo a hijo de Rey : le embió'a dal-
las qu e>;as,y a informar delcaíb,quefa-
bido,le pesó mucho de auerle acogido; 
pero como Ja Reyna de Nauarra era 
hermana del Duque, ayudóle quanto 
pudo,bien,que por cumplir con el Rey 
de Cafiilla.y con la Reyna ,y el Infante, 
lemido guardaren vn CaítíUoípcro tra. 
tandole alli como aperíónaReal.^No 
dize la hiftoria el fin que eíto tuuo. * E l 
Infante Don Fernando proíiguió fu ca-
mino para Guadalupe, ^ Villa de Jbf-
tremadura, * y de alli vino a Vallados 
lid dondeeftauan los Reyes: los quaks 
le recibieron con grande alegría, y de-
moílraciones de cariño,y ambosle die-
ron p azoque era poner ios bracos en-
cima de los ombros: *y la Reyna le di-
3íO,que daña-muchas gracias aDios,por 
auerletraido fano,y vitoríoíb > deípues 
de auer hecho tanto íeruicio a Dios, y 
al Rey,que eíperaua en nueílro Señor, 
que el Rey fu hijo le hacia muchas mee 
cedes por ello. 
En efle tiempo vinieron Embaxado-
res >f< del Rey Don luán el Primero*de: 
Portugal al Rey Don luán el. Segundo 
de Caííiila.y a la Rey na fu madre,pidíé 
do:Que pues el tiempo de la treguaque 
con CaÜilla tenían, íe cumplíaprelto, 
les pluguieííe dar paz perpetua a Por-
tugaljpues no era bien,que entreChrif-
tianos huuiefle guerra. Sobre eflo huno 
grandes altercaciones en el Coníejo, 
porque vnos dezian, que fe otorgaílé 
paz perpetua,y otrosque no , fino tre-
gua por algún tiempo. Ellnfanrc düo: 
que íc vieíl'e íi el Rey fu íeñor,y fobrino ¡ 
tenía algún derecho alRcyno de Portu-
gal: y.íí dio parecieíle,que era razó dar-
les tregua,qu2ndo mas por ocho,ódiez 
años. Yíi íe hallarle no tener derecho 
alguno , íe-lcdieííe mas larga,ó perpe* ¡ 
tua.La conclufion deüo no fe hallo por 
eícriio. .« 
Defpuesdefto,la Reyna mandó a ro-
dos ios Letrados,que vieíleníi elReyno 
de Aragón pertenecía al Rey Don luán 
ÍU 
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el Parlamento de Aragón en la Ciudad fuhijo,ó al Infante Don Fernando íu 
cuñado. Y del pues de grande elludio, 
y muchas altercacione$,deciararon to-
dos ynani mes, que los Reynos de Ara-
gón pertenecían al Infante Don Fernan-
do: y acordóle de erabiar por Embaxa-
dores, para moflear el derecho que te-
nia a dichos Reynos, a Don Sancho de 
Ro;'as,ODÍfpodc Patencia; a Diego Ló-
pez deStuñiga, Señor de Bejar ,y Iuf-
ticia mavor d- Caflillary al Do£tor Pe-
ro Sánchez dei Caflilio.del Cotifej o del 
Rey, y Oidor de lu Audiencia, a los 
quales fue mandado, que le vienen con 
el Arcobifpo de Zaragoza , y con Don 
AntondeLuna,ylesdieffen a entender 
lo que conñmeífe a la jufticiadeei In* 
fante. 
Luego queeftos EmbaxadoreS en-
traron en Aragón , fueron a hablar al 
,Arcobiípo de Zaragoza,y con Don An -
ton de Luna ,enlosquaies hallaron dí-
verfas intenciones,porque el Arcobif-
.poera hombre-de buena conciencia , y 
quería que el Reyno le huuieíTe , quien 
tpor derecho le .tocarle;mas Don Antón 
de Luna era de opinión, que aunque el 
Conde de Vrgel no tenia derecho al 
' ReynoJe huuicfl'e tiránicamente ,bien 
que en lo exterior moftraua a los Em-
baxadoresdeCaftilla,que fe holgaría, 
quelehuuiefie el Infante. Penetraron 
cíios la intención,avifaronlo al Infante, 
ydifpu.ío luego,quefueíIen allá Carlos 
de Arcllano,Señor de los Cameros: lúa 
Hurtado de MendozafMayordomo ma-
yor delRey ;PeroNuñezde Herrera, fu 
Camarero mayor:Garci Fernandez Sar-
miento, Adelantado de GalicíaíDia Gó-
mez de Sandoval , Adelantado de Cafli-
Ha: y Pero Gómez Barrólo, con nafta 
H}5oo.Jancas,porfiIos amigos del In-
fante ios huuiefl'en menefter, y que fe 
hailaflen prontos para oponerle á qual-
quieravioiencia que quifieílen hazerloS 
contrarios. 
Como Don Antón de Luna vio al 
Arcobií Po tan de parte del Infante, buf-
eo medios para traerle a fu opinión u e-
roeomonobaftafle ninguno de ellos, 
«etermmo matarle. Pa'rafóf&gaí eftos 
vandosentraró por medianeros los Pro 
curadores del Parlamento de Cataluña, 
los de Barcelona,lcsdc Valécia,y otras 
perfonas graues, y pulieron tregua én-
trelas parres por tres años ,>£c y o p¡en 
ío que ha dedez.r meícs , * p a r a q U e eri 
Ciios fe vieík, y determínalL la j u f t i c i a 
decadavno. Efto afsidi^uefto^c jua'tó 
dcCalatayud,adonde acudieron losPr_ 
curadores délas Coronas referidas ,y de 
diuerfos Principes; y pretendientes : \ r 
por parte del Infante acudió Don Die-
go Gómez deFuenfalida,Maeftre Elcae-
lade Toledo ,y Abad de Valiadohd. 
Paflaroníe en ellas cóferencias tres mc-
fes fin refolverfe la materia,ni difolver -
felá junta.Succdióqueel Arcobifpo de 
Zaragozano defahrido ,-ó para defean-
íar,dexandofoftituto,fefue a vn lugar, 
que fedize la Almmia: y Don Antón de 
Luna.que eftaua cerca de al i i , en otro 
lugar luyo,le embió a dezir.que fe que-
ría ver con e-l^ y como el Arcobifpo ef~ 
taua confiado en la tregua que avian ju* 
rado .fuelle allá con lolas ocho caualga-
durasjvíno el Doü Antón con 6o. de á 
cauaÜoarmados,y en las villas macó al 
Arcobifpo. Alteróle con cite iuceü'o to-
do Aragon,y principalmente la Ciudad 
de Zaragoza,donde fucedieron algunas 
muertcsjpero luego íe fotíegó, median-
te la prudencia , y maña de Mofen Gi l 
Ruyz de Liori.Gouernador de Aragón, 
y de Don Berengueldc Vardaxi, que era 
muy gran Letrado \ losquales dilpuíle-
ron,que preíiamente fe declaraíle á quie 
pertenecía el Rcyno: y con la buena di* 
lígencia de ellos Caualleros no huuo lu -
gar la malicia de Antón de Luna , y de 
Pero Cerdan, Ciudadano de Zaragoza, 
que tenia juntos alli muchos parientes, 
y amigos ,y fe avian declarado por eí 
Conde de Vrgel Donlayme , para que 
elle huuiefle lps Rey nos de Aragón. 
Los parientes, y amigos del Arco-
bifpo de Zaragoza, luego quefupieron 
fu mnerte,confpiraron , y juntaron fus 
gentes para rengarla: yio mifmo hizo 
el Conde de Vrgel para focorrer a fu 
amigo Don Antón de Luna $ pero fauo -
recio elínfante la parte del Arcobifpo, 
y embió algunos Caualleros contra D. 
Antón de Luna , fueron a vna Villa fu-
ya,quellaman Mores, y es muy fuerte, 
con fu Caflillo,y entráronla por fuerza 
de amias j la quemaron t adamo hizie-
ron daño en el Canillo , ni le tomaron, 
por ler muy fuerte , y no llenar pertre-
chos para ello , mas quemaron los pa-
nes,y talaron las viñas. Y de a! ti palia-
ron en bufea de Don Antón de Lumj 
llegaron a otro 4«g ar luyo, que llaman 
Menzica,y le talaron,y deftruyeron : y 
lo mifmo hizieron con otros tres lu^a* 
res del rmifmo,llamados Alcalá, Pola, y 
Bclche. Como vio ello Don Antón,dé-
la m, -
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lámparo fg tierra ,.y fe fue a vn Lugar, 
que llaman Oíiete,quc cía de vn Caua-
Ücro amigo luyo , que fe dczia Mofen 
GareiadcSeisé-,pero no teniendofe alli 
por ieguro , fe fuc huyendo a tierra de 
Huefca ., y alli hurtó vn Canillo muy 
fucrte,quefellamaua Loarde,dedonde 
falia lu gente a robar, y hazer el daño 
que podía en los paflageros,y aun defde 
ailinegociaua, y íbiicitaua cftorvarla 
declamación del Keyno. 
En cite tiempo el Infante embió a fií* 
piiear al Pontífice , >j« que entonces era 
luán XXIII» * mandarle que los Caua* 
lleros de la Orden de Alcántara traxef-
fenpor iníignia de fu Religión Cruzes 
verdes,á la manera que las coloradas de 
la Orden de Calatraua,porqué haflaalli 
el Maeftre,y Caualleros de la de Alcana-
tara,traían por iníignia vn capirote, ó 
chía •%. de paño negro,* tan ancha co-
mo vn.¡ mano>y larga de palmo y rae* 
dio,que coigaua'a las efpaldas. í^jíDon 
Ioíeph Micheli Márquez en fu l'eforo 
Militar, añade , que traían también vn 
Eícapulariodela Orden de Cifter , # y 
afsi io concedió fu Santidad , como le 
fue fu pilcado. 
Büliua por el mundo la fama de la 
fantavida ,yexemplar doclrinade Fray 
Vicente Ferrer^iatural de Valencia del 
Cid, Retígiofo Dominico ,yade edad 
de6o.años ,'elqual avia fido Capellán 
del Cardenal Pedro de Luna ,que def-
pues fue Papa Benedicto XIII. y defpues 
de Pontífice le hizo íü Confeffor ^ P e -
nitenciario del Sacro Palacio $ y defde 
que tomó el habito anduuo por diuerfas 
partes del mundo predicando la Fe ce 
lefu Chrifio,fin licuar otro libro confi-
go masque U BibÜa,y el Pfalterio, que 
es el íibrode los Pfalmos.Scguianlctan-
tas gentes por todos los caminos que 
Lib.l.Epitome déla Crónica 
iba,que era cofa marauilloía? Convirtió 
ánucftra fama Fe ccnfi.S'fantas predi-
caciones innumerables Moros y ludios 
en Atagon,yCaftilla,y con íu íanta vi-
da dio exemplo a muchos Religiofos 
Clerigos>y Seglares,paraque fe aparraf. 
fen de algunos1 pecados en que eftauan. 
Pues como la Reyna,y el Rey lu hi jo , y 
el Infante Don Fernando , que eftauan 
en AyHon,tuuieflen noticia de él, y q u ¿ 
fe halíaua en Toledo, cimbráronle á lla-
mar, vino al fin el fanto Fray Vicente 
en vnpoilinejo, porque íu edad no le 
permitía andar a pie. Hizieronle mucha 
honra la Reyna,y el Infante. Rogáronle 
que predicaííe dtndeellos pudieflen oic 
fu Doctrina: y afsi lo hizo en tanto que 
en la Corte eüiruo:y entre muchas cofas 
notableSjQueefle fanto Varón amoneftó 
en fus predicaciones,fuplicó al Rey,á l i 
Reyna, y ai Infante, qué en todos fus 
Reynos mandafíen apartar > y djfHnguir 
los Iudios,y Moros de los Chriftianos, 
porque de fu continua converfacion con 
ellos fe ieguian grandes daños: Y afsi fe 
ordenó entonces en eftos Reynos , que 
los ludios traxeíícn tabardos ( jfc q eran 
vn genero de capas antiguas Caüella» 
ñas*)c6vnafeñal verme ja:y los Moros 
capuzes verdes^ con vna luna clara.Em-
bióle a llamar el Pontífice, y fue a Ro-
ma,guardando fiempre la coftumbre de 
dezir todos los dias Mida., y predica* 
ciones.Vltimamentc,murio de edad á& 
78.años,c» laCiudaddeNantesen Bre-
taña,el añode 1419.^0 fegunMaria-
na,yZuritaelde i420.yfue Canoniza* 
do por el Papa Calixto III. (que fue na-
tural defu mifmaCiudad)año de 14.58.* 
Efto baile por aora de la noticia d© 
efte Santo,que toda? ia bolve-
lémos á hablar 
de él. 
C A P I T V L O XIÍÍL 
jVEUNTjfMENTO Í)E CAST1LLJ, QVE E%Ai SP Q%OPli 
fon en Diego Gome^ de SandoimLEl Conde de Vrgelpretende el \eyno de Ara-
gon por fuerza de armas,y es Vencidofucampo.Tregua que fe otorgo al %ey dé 
Granada Jueces nombrados para determinar el derecho del ^eynv de 
Jragon. Solemnidad conque declararon pertenecer al In-
fante don temando>y otras cofas 
particulares. 
T T A c ó el Adelantamiento de Cafti- que. ¿fe notorio es que eftadignidad en 
¡L,Y u lia por muerte de Gómez M.anri- laguew4C8lopaifmoqu6Gou6rnador,y 
Ca-
Del Rey Don Juan eiSegundo de CafiilUl ± 5 
Capitán General, y en la paz lufUcia ma-
y o r ^ Prcíidente * Diole ,pues , c l in* 
fantc Don Fernando á Diego Gómez 
deSandoval,fuDoncel.y criado; inten-
tólo embarazar Don Pero Manrique,di-
ziendo , que le pertenecía el Adelanta-
miento de derecho, porque avia ochen-
ta años que le avian tenido fiemprc hÓ-
bres de íu linage. Refponáió el Infante, 
que los Adelantamientos eran oficios 
de el Rey, ymo eran de Iuro : y afsi 
los Reyes los podían dar a quien les pa-
rccicfle,y él,yla Reyna en íu nombre, 
comoíusTutores,y GouernadOres del 
Rcyno.Y entonces fe acordó entre la 
Reyna , y el Infante , que quando algún 
oficio de eítos vacatle, k dieíleelque 
gouernaua la Provincia donde vacaí* 
fe , á quien le parecieüe 5 y afsi quedó 
el Adelantamiento de Canilla con Die* 
go Gómez de Sandovai, porque vacó en 
la parte de la Provincia que t i Infante 
gouetnaua. 
Duraua todavía la defavenencia Co<-
bre la declaración de el Reyno, junta* 
íonfe los Parlamentos de Aragón , Ca-
taluúa,y Valencia en la Villa de A k a -
ü i z , sji que es en el Re/no de Aragón» 
á quatro leguas de la de Cafpe^y acor-
daron , que la mejor forma , y fin íbfpeá 
cha,que fe podía tener para efta declara-
cion,era , queefcogieíTen nueue.perfo-
Í H S , los mas Letrados, y de mejores 
conciencias que pudicüe averjtres de el 
Añoc¡< 
EL Rey DoníusnélSegundo,con fu Madre,fe hallauan cnValla-doiid,y el Infante Don Fernan-
do en Cuenca , quando el Rey 
de Granada Abul Hagexembió íusMe-
fageros,pidiendo fe le prorrogarle la tre-
gua , la q U c l i f¡¡¿ [e otorgó ene año de 
1412.con condición , que entregaffe 
15o.cautiyos Chriihanos,que tenia, en-
tre los quales eran Diego Goncalcz , íe-
ñor de la Guardia ; y Fernán Ruyz de 
Narbaez, cuyo releate los Moros.q Jos 
tenían,concertaron en 19U;. doblas. 
Determinóle por los del Parlamen-
to de Alcañiz, que losnueue que avian 
de declarar a quien perteneciael Reyno 
de Aragon,fucfltnlos figuientcs. De el 
Reynode Aragón ,elObilpo de Hueca, 
y Meen Francés de Aranda , y Don Bc-
rengueldeBardaJu. Del Reynode Va-
Reynode Aragón; tres del Principada 
de Cataluña , y ios tres deelReyno d£ 
Valencia : Y de eítos nueue fe tomaffc 
jurameatoenfoima de que verir.n las 
razones que alegauan todos los que pre-
tendían ei Reyno de Aragón , y decía-
rallen por Señor,y Rey natural, fin par-
cíalídad,ni afeetion,alque hall sílen te-
ner me;or derecho. Pareció b;e¡i a to-
dos efte acuerdo>mcnos a! Conde de Vr» 
geí, que por encorvarlo pufo 15 g hom -
bres encampanaron el Pendón de V a -
lencia, y 4oo.Gafcones de a cauallo; y 
huvo de hazer lo mifmo en fu opoiito el 
Infante. La gente que pudo juntar .fue-
ron 600 ianeas,yijj. peones Aragone-
íe%y Caftellanos, y á ellos fe agregaron 
los de Moñviedroj)^ ó Murbiedro , que 
es la antigua, y celebrada Sagunto , á. 
quatro leguas de Valencia , # no íe dize 
íu numero. Vinieron a batalla des le-
guas de Cauellonjvendó la gente de el 
Iufantepunque era menos,a los Valen-
cianos $ los quales fe puficron en fuga^ 
íiguieronlos el alcance dos leguas,ymu-
rieron , afsi en la batalla, como allega-
dos en la mar,masde 3U>hombres,que-
dando priíioneros otros dos mil, de que 
no poco fe alegró el Infante quando lo 
fupo,haziendo muchas mercedes á lo$ 
que pelearon por él en efta batalla, afs* 
de aquellos Reynos, como los que 
av ia embi ado de Caf-
tilla. 
I412» 
leneia,el Guardian déla Cartuja, Fray 
Vicente Ferrer, Madero en fanta Teo-
logia,de quien arriba fe hizo mención: f 
Mofen Ginés Rabaza 5 y porque efte en-
loqueció en Ccfpc > pulieron en fu lugar 
a Micer Pedio Bcitran. Del Principado 
de Cataluña,nombraron al Arcobiípo 
de Tarragona,á Micer Guillen de Vi l la-
Seca, y a Micer Bernalde Gales, a loa 
quales dieron poder los del Parlamento> 
para que dentro de veinte dias* eoníide* 
radoeldercchodecadavno délos pre-
tendientes, eügicííen al que mejor detcw 
cho,y jufticia tuviefle;y aquel que ello! 
eligiellen fucile ávido, y obedecido por 
fuRey,yfeñor ; y afsi lo juraron todos 
los del Paramento 5 los quales cfoiuie* 
ron lu ego fus cartas al Rey de Sicilia, y 
álaReynafumuger,yafuhijo,y al In-
fante Don Fernando de Cartilla, y al 
• 
z6 Lil J.Efttcme de la Crónica 
Duque de Gandía, y al Conde de Vr-
gel,S¿c.que eran los que dtzian tener 
derecho al Reyno , dándoles noticia de' 
fk determinación,para que-fi alguno de 
eilos tenia que dezir , y alegar , lo em-
biaíTen adezir ante ellos , para que fe les 
hizieiíe juftiaa. Ello hecho Jos nueue 
Iuczes fe encerraron en el Caftillo de 
Ja Villa de Cafpe ¿)$¡ que es en t i Reyno 
de Aragón, * y allí hicieron loiemne 
juramento en la Cruz , y en Jes has tos 
Evangehos,deque bien,leal,y verdade-
ramente dirian , y ccclararian el dere-
cho.aquel que hallaíien que por iuflicia 
devia fer fu Rey,y loborano ieñor :y to-
dos los de el Parlamento de .Alcañiz, y 
los de Valencia reyteraron el que avian 
hecho de obedecer,y aver por lu Rey, y 
feñor al que los dichos nueue Iuezes de-
clararen. 
Luego que recibieron las cartas los 
pretendientes , embiaron fus Procura-
dores i y Letrados a Caípc , y los nue-
ue Electores, defpues de aver cido las 
razones de todos , determinaron vna-
nimes , y conformes , que ios Rey-
nos de Aragón pertenecían ce juíti-
eia al Infante Don Fernando de Gaf-
til la, á quien luego eferiuitron > re-
quirieridoíe, que mandafíé embjar íus 
Embaxadores folemnes para oír la íen* 
tencia ; y lo mifmo eícriuieron a los 
demás Pretendientes , y a los de el 
Principado de Cataluña, y a los Rey-
nos de Aragón , y Valencia , para 
que vinieííen á oír la fentencia, y re-
conocer quien era fu. Rey, y íeñor íobc-
rano. 
El Martes treinta de lunio de eík 
ano dei4i2.diadeSan Pedro ,y fe-
ñalado para la publicación de la fen-
tencia , eftaua hecho vn gran cada-
halfo de nuciera cerca déla Iglefia, cu-
bierto de ricos brocados para loslue-
zcs,y c<xca de él eflauan hechos otros 
afsientos muy honrados, cubiertos de 
alfombras,y paños Francefes , en que fe 
avian de fentar los Embaxadores, y de-
más Caualleros, que avian de eítar á 
©ir la fentencia : Y en torno de eftos 
ais lentos eftaua vn palenque cerrado 
de madera , porque no íe arrhnafle k 
ellos la demás gente. Vinieron como 
á horade prima, de orden cíe los nue-
ue luezes, trecientos hombies de ar-
mas,ricamenteveftidos, con tres Capü 
tañes, el vnode Aragón >otro de Vgs 
lene i a ,yotrode Cataluña, dcüinados 
para tener fegura la Placa, y cada vno 
cleellostenia delante defiíu Eftandar-
te.y todos coronaron el palenque. Sen^ 
taroníe los luensen lo mas alto de el 
cadahaUo„y losdtnas temaron fus aí-
íiemos.defpuesdcaver cido vna Mifla, 
y Sermón , que hizo Fray Vicente Fer-
rer , elqualaísimiímoleyó la declara-
ción que avian hecho los Iueíesen fa« 
uor del muy Iluflre Principe Don Fer-
nando .Infante de Caftilla;deque todos 
fe alegraron infinito, y dieron muchas 
gracias a Dios por averies dado vn Rey 
tan esforzado,Noble,y de otras amables 
prendas: Luego facaron allí el Pendón 
Real,y acordaron de irle a poner en la 
Torre delomenage del Cattillo. Huud 
difcordiaentie los Pendones de Valen-
cia^ Barcclona,fobre qual avia de ir £ 
la mano derecha,y por evitar la,fe acor-
dó , que el Penden Real quedafle en lo 
masaltodeei cadahalfo,ccn gente que 
le guardafle : y con eílo los que lleuauan 
los otros Pendones íe recogieron con 
ellosafuspofadas : y a la tarde fe cor-
rieren teros,y fe hizieron otras muchas 
alegrías por todo el lugar : y lo mifmo 
íe hizo luego en las demás Ciudades, y 
Villasde aquellos Rey nos. De todo íe 
dio ¡noticia al nueuoPcy , que ala fa-
zon eftaua en Cuenca, y de allí eferiuió 
vna carta ai Rey Doníuanfu fobrino, 
dándole quenta de lo íucedido , y ofre-! 
ciendoíele con fu perfoaa,y Reynos, pa-
ra quanto nuvieíle menefter de fu ma-
yor honra,y Eftado. La dicha carta es 
de Cuenca á 29.de lunio de 1412. y en 
ella fe firma : FERNANDVS REX» 
*& Fue el primero de los de cite 
nombre en Ara-
gón.* 
&£{%)&* < • & ( * ) $ * > 
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C A P I T V L O XV. 
DOñJ IE0N0Z LOfBZ.VALIDJDR LA %EWJ f% 
Caftdla Me nada por caufa deTnh de Iones, k quien Dma Leonor aVia 
introducido con la %eyna i y Nobleza del Infante Don Femando en efte 
cafo. Determina el Infante paffaratomaK poffe/don del %eym de 
dragón. 6oJlitutos que dexo en CaftiiU3y otros 
Mmiftros. 
N Tanto que paífauan eftas co-
fas en Aragón,la Reyna Doña 
Catalina,madre del Rey Don 
luán ei Segundo de Canilla, c© 
acuerdo,y aun inflada de todos los de fu 
Confejo >aviadefteirradode la Corte a. 
doña Leonor López,porque de fu afsií-
tcncia en ella íe feguia poco fervicio al 
Rey^y á la Reyna. Eva tan fu valida ía 
doña Leonor,que no íolo a ella fiuore-
cia,yhazia muchas mercedes la Reyna, 
íino a todos las parientes,y allegados: y 
con la mano q tenia muchas vezes avia 
dado ocalion a las diícordias que acae-
cieron diuerlas vezes entre la Reyna , y 
ei Infante. Deíeaua íumamente doña 
Leonor boiver al bdo de la Reyna,y pa-
ra que ei Infante lo facilitarle , le eícri-
uiódeíde Cordouajfuplicádoíelo.El In-
fante y como era tan generólo , y noble> 
añque tenia ioípechas de los malos ofi-
cios que le avia hecho con la Reyna, ef-
criuió a doña Lecnor , ,que íe vinieiie á 
ver con él enCuenca,donde fe hailnua, 
quedefde alli fe cilpondriaíu pretenfió. 
Tuvo noticia lalieyna como doña Leo-
nor aviapartido para Cucnca,y eícriuió 
al Infante;que ú placer la avia de hazer, 
que luego que doña Leonor López lie-
gaíle a Cuenca , la mandafle tornar á 
Cordoua, y que en efto le rogaua mu-
cho no huuiefie otra cola , ceniñcando-
le,que fidoña Leonor López a eliafuef-
ie,qaeiuego la mandaría quemar. D i -
ze nueftro Hiftoriador en el capitulo 
257. que la Reyna la aborreció , á cau-
fa de vna doncella , que Uaroauan 
Ynés de Torres , á quien la miíma 
doña Leonor López avia pucho en fér-
vido de laReymjconiaqual tuuo Ynes 
de Torres grande valí miento,, p e r o n o 
mejores hnes,como luego veremos El 
Infante moitró ja carta de la Reyna á. 
doña Leonor, de que fue tan turcada, 
que pensó morir. £1 infante U confuía 
quantopudo,ylarogóno cnojaffe a la 
Reyna,de quien tantas mercedes,y faño-
res avia recibidojque fe bolvieíié luego 
a Cordoua: y aí'siloexecutó. Eüaua ya 
la Reyna tan de otro íemblante coa do-
ña Leonor ,que antes que ella liegafle á 
Cordoua , avia echado de Palacio a v n 
hermano Íuy0),y a doa luán fu yerno , y 
les quitó los oficios , que del Re/ fu lu-
j o ^ de ella tenian: y afsimifrno echo 
de fu cafa a todos ios Ohciak*s,que por 
fu mano eran pueiios.;^ Exépio que de-
ven advertir los que tienen valimien-
tos con los Reyes, y grandes Señores» 
para no víar de la gracia de ellos en per-
juiziode otros, porque permite Dios, 
que con la medida que midieron , lean 
medidos;yque la dulcurade fus aliagos, 
y adulaciones,fe combierta en aíiio, y 
aborrecimiento contra ellos.* 
Como el Infante don Fernando fupo 
que avia fidodeclarado Rey de Aragón, 
determinó partirle luego a tomar pof-< 
feísion de aquellos Reynos , y antes de 
partirfe dexo en la Corte del Rey Don 
luán fu fobriño períonas de fu fatisfa-
cion i para que por élngieiTen las Pro-
uincias,que el deuia regir , comoTutoí 
del Rey Don luán; y ¡os que nombró, 
fueron a don Iuan.Obifpo de Sígüenca; 
a don Pablo,Obifpo dé Cartagena ; don 
Henriquc Manuel j Conde de Monte-
Alegre;;! Per Afán de Ribera , Adclan» 
tado mayor dcAndalucia/f en el Cófe* 
jodexó á ios Doctores Pero Sánchez del 
Caftiüo,y IuanGoncaiezde Azebedo: y 
potAlcaldes del Ralho al Doctor Alólo 
FernadezdeCafeales.y al LicedadoGo-
mez Ruyz d e T o r o ^ 1 larri Anafe Alcal-
des del Raftro los del Crime^y aüoy Jes 
dura elle nóbre ) que es lo miímo q Pef-
quiíidores, por el rai'lro,-/ peíquifa que 
deuen hazer de vn indicio en otro, para 
venir en conocimiento del delinyieiv 
tc,quandono es notorio,* Y afsimiímo 
C i 4g, 
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dexó por Alguaciles a Arnaton , y Gon-
zalo Quixada.que eftauan por Pedro de 
Stuñiga, Alguacil mayor: Y por Conta-
dores mayores a Antón Gómez , y San-
cho Fernandez , que eran Contadores 
por Fernando Alonio de Robres: Y por 
Contadores de Quemas a Nicolás Mar-
tínez ,yaPero Fernandez de Cordoua, 
en lugar de luán Manió; Y el Idle ma-
yor de la Puridad, y Fícrmanos ce Cá-
mara a Ruy Lopez,y AlvaroGarcia Va 
clilio:Y el RcgiUro dexó a Alvaro Gar-
cía de Santa Mafia Por manera, que de-
seó todos los oficio* cnterosjcoma Ir por 
fu perfona alli cíluuieíTe: YlaReyna, 
madre del Rey , quedó en la forma que 
antes eftau3, teniendo la Cnancillería, 
que avia fiemprc de criar donde el Ref 
eftuuieífe , como lo dexó ordenado GQ 
íü reíiamcnto el Rey don Henrique. 
Y eüoatsi diípuefto , partió de Cuenca 
para Aragón , acompañado de muchos 
Señores,v Caualleros de aquellos Rey-
nos .y de Canilla Y porque Ton dignas 
de memoria las cofas que paffaron en 
Arag:on,fu'penderemos por aora las de 
Cartilla,donde bolverémos en acabando 
con aquellas. 
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LOS IVEZES, GRANDES , Y • CAVÁLLETEOS D E J%áG0N> 
Cataluña ,y Valencia¡hejan la mano a fu nueuo \ey Don hemande Primero^ 
tn Zaragoza, menos el Conde de VrgeU Sus pretenfioues ,y derecho al \eji~ 
no, Vartidas que f¿ le ofrecieron por no romper con el»pero en Vano \jf 
la guerra que mouio el Conde ,por medio de Don Antón 
áe Luna i con algunos Jruceóos 
de ella* 
Vinieron á befar la mano de el nucuo Rey Don Fernando Pri-merojen Zaragoza, y hazerle 
el omenage devido } afsi los 
nueue, luezesjcomo todos los Grandes, 
y Camilleros de Aragón , Cataluña , • y 
Valencia , menos el Conde Vrgel, al 
qual acordaron todos de embiarie íus 
EmbaxadoreSjdiziendolccomo él devia 
hazer lo n ilmoque los demás;y el Có~ 
dcavicndolesdeípedido , diziendo, que 
refponderia ; embjó tras ellos vn Caua 
llero fuyojlamado Mofen Poncede Pe-
rdías diziendo : Que a todos era noro-
rio como en vida de el Rey Don Martin 
íu Tio,cra opinión de Jos mas ,que def-
puesdeibsdiasnodexando íuceísion,le 
pertenecían á el íusReynos:y que algu-
nos Letrados lelo ahrmauanaísi. Por 
tanto,que él avia juítamente crofegui-
do fu pretenfion , y hecho muy gran-
des gaílosen ella,quedando pcbre.y def-
hertdadojqiiehaziendofe con éide mo-
dojquc íu Caía,y Litado quedaflen co-
mo eftauan en vida de el Rey Don 
Mar tía fu Tio,yacrexentándole fu Ca-
fa deLugares,-y Va folios,que el harialo 
que devia^peroquede otra manera, le 
íeria mejor dexar el Reyno,y tomar otra 
via. » 
)J< Para mayor inteligencia de efta 
Hiítoria3me pareció dezir aqui breve-
mente el derechoqucel Rey Don Fer-
nando , y el Conde de Vrgel tenian a 
la Corona de Aragón, que es cite. EL 
Rey Don Pedro el Quartode Aragón, 
llamado el Cruel , y el Ceremonioío, 
casó tercer a vez con Doña Leonor, hi-
ja de el Rey de Sicilia , y huuo en elia 
a Don luán, y a Don Martin, que fue-
ron Reyes deípucs de él,y a Doña Leo-
nor, que casó con el Rey Don luán el 
Primero de CiíUlla, Padres que fueron 
del Rey Don Henrique Tercero, y de el 
Intante Don Fernando , Rey de Ara-
gón , de quien vamos hablando Ya en 
íu vejez el mifmo Rey Don Pedro fe 
enamoró de vna viuda pobre, llama-
da doña Sibila de Forcia , hija de vn 
Cauallero de el Ampurdan , o Empur-
dan , que es vna porción fértil de Ca-
taluña : cuya Cabera es la Ciudad 
de 
Del R ey Don Imn el Segundo de CaftiU* * 9 
a i r o n a , * y viada de Don Arcal de ffi*^$j^^S£* 
Fozes,con la qual fe casó elRey DonPe- Rey * Abad de V J Uacio . ^ j 
dro, y fue tan importuna, que le hizo confino a c . - ^ : 
emprender cofas bien fuera de razón : y 
por íu inducción efaiuo en términos de 
desheredar a Don luán íu hijo. De eñe 
matrimonio muo dos hijos, que -.murie-
ron niños, y vna hi ja4quc fe Hamo Do-
ña IfabeEá quien dio el Condado deVr-
oel. EQa feñora Condefa casó con Don 
fayme,que oy pretende, jfc Eíto fabido, 
profeguirémos con mas claridad nueftfa 
hiítoría.* Por manera, que el Rey Don 
Fernando era nieto del Rey Don Pedros 
y Don layóte , Conde de Vrgel , yerno 
del mifmo Rey. Veafe a Zurita, tona. z. 
de fus Anales de Aragón,lib. i o. y tomo 
a.üb. i í . 
LosdelParIamento,que eftauan en 
Tórtola,dieron avifo al Rey Don Fer» 
nando,que fe hallaija en Zaragoza j el 
qual aviendo pedido íu parecer á los de" 
íuConfejofobreefto, le relpopdieron: 
Que devia luego hazer fu procedo con-
tra el Cande,cómo contra defobedien-
te.Masel Rey,vfandodelü natural be-
nignidades dixo,que élqjjeria portarfe 
con mas blandura con el Conde,por fer 
fu pariente , y probar fi con-fu bondad 
podía vencer lu malicia : y afsi le embió 
fus Embaxadores,requiriendole vicieííe 
á fu fervicio,y obediencia$que fi afsi lo 
bizieífe,porfer de fu linage,ypor fu gra-
deza le haría mercedes -r que aííeguraua 
íu pei-íona,y las de todos los que con él 
vinieílen,faivo los que avian cooperado 
en la muerte del Arcobifpo.de Zarago-
za;que de otra manera procedería con-
tra él,como contra inobediente , ydef-
kal. 
NoquifoelConde de Vrgel venís: 
en lo que el Rey dezia , menos que aííe-
gurandole primero lo que avia pedido: y 
atsi acordó el Rey partir de Zaragoza 
contraél con 2U;. hombres de armas de 
Cauallerosde Canilla , y otros de Ara-
gondosquales tomaron'quatro lugares 
al Conde , y fe*vinieron á juntar con el 
Rey quatro leguas de Lérida, jj¿ Ciudad 
de Cataluña,* donde fue muy foleranc-
mente recibido con grandes aleadas 
juegos,y fleftas. ° * 
Como el Conde de Vrgel vio que el 
Rey profeguia en fu determinación, l c 
embió fus Embaxadorescó poderes baf-
tantespara inllftircn fupretenfion,y de 
no venir en ello , darle la obediencia en 
fu nombre: y afsi hirvieren de hazer ¡o 
fe§undo,porque no vieron buena admi-
Condede Vrgchy aviendo acabado , le 
dixeron los Embaxadores, quedara aüe~ 
gurar al Conde,y traerle al ferviao del 
Rey, les parecía que el Rey dcvia calar 
vno de fus hijos con la hija del Conde, 
que era heredera de fu Eftado , y deco* 
das las otras tierras , que eran muenas, 
afsi en él Rcyno de Aragón,como en el 
de Vakncia,y en el Principado de Cata* 
luña:y que ya fabiaquanto era el Conde 
de gran langre,pués de ambas partes ve-
nia de la Cafa Real de Aragón , y cftau.it 
cafado con Tía del Rey Don Fernando^ 
Participólo el Abad alRey,quien lo co- . 
municó con ios de jTii Confejo, y todos 
aprobaron el cafamiento : Y áísi el Rey 
dcfpachóá los Embaxadores ofreciendo 
Cafar Con la hija del Conde a ía hijo 
Don Henrique>íaeftre de Santiago : y 
por hazer mayor fuEftado, le haría mer-
ced a fu hijo de la Villa de Mon-BSan-
que , y quefeliamaü'e Duque de Mon* 
Blanque,y Conde de VrgeUy en fatisfa-
cionde ios galios que el Conde avia he* 
cho , daría ai Conde 150JJ. Florines dé 
óro$y que por hazer le mas merced, que-
rfáíqutí huvieflen cada<año e l , y íii mu*. 
ger.y la Condefa fu madre 2[j. Florines 
de oro cada vno. 
• ElCondedeVfgeLnofolonoadmi* 
tióeíle partido,que tan bien leeftaua^íi-
no que eaibió vn Cáuailcro fuyo,llamá* 
do Mofen García de Scfsé.a Don Antón 
deLuna,queeftauaenvn Cadillo, que; 
dezian Loare , y le avia tomado al Rey 
de Aragón, por confejo del Conde, con, 
orden que ambos fuellen de fu parte a i 
Duque de Clarencía , hijo de el Rey, 
>& Henrico Quarto,*de Inglaterra, que 
entonces eÜaua en la Ciudad de Burdeos 
en Francia,y trataflen fii cafamiento co 
Vna hermana del Conde de Vrgel, y h i -
¿ieffen alianca con él en fu nombre» 
contra el Rey Don Fernando. HifcieroiM 
lo afsi,aceptó el Duque el cafamiento, f 
ofreció venir en perfonacoh fus gentes '^ 
y ayudar alConde de Vrgel,á quien acó** 
fejó tomarle titulo de Rey de Aragón: Y! 
para dar principióle embió fetecientos 
combatientes con Don Antón deLuna, 
el qual hurtó dos Caftüiosde el Rey d<* 
Aragonjelvno.que fe deziaMonte-Ara* 
gomy elorroTrafmozty hecho eíb,ea* 
tro en el Reyno de Aragón, por la parte 
de laca,con los fetecientos combatien* 
resaque eran Inglcfes,y Gafconcs,y coa 
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la gente que él tenia del Conde, haz i en 
do por fuerza que obedecicílen por Rey, 
y i'cñor ai Conde de Vrgel.. 
Sabido ello pe r e) Rey Don Fernan-
do,eürañóque Je huvieíle faltado elCó-
de al pleyco omenage que le avía hecho. 
Comunicólo con los de íü Confejo , y 
todos fueron de parecer,que fu Señoria 
fe opufieiie al Conde pederoíameme, y 
hizieiíe proceflb contra él,y Contra to-
dos los que le diclíen. fauor,y ayuda , fe 
gualas leyes,y columbres de ius Rey-
nos: y queprocurafle tomar todos los 
Lugares,}' Fortalezas del Conde:'Y'en 
íu execuciop mandó luego el Rey, a Alo -
íen Guiraodc Cerbelkn , Governador 
de Cataluña,que Con 600.langas ,y con 
poder baftate,fuelle a tomar en íü nom-
bre las Villas ,y Fortalezas dtl Condej 
pero como en todas le recibicffen con 
tiro.^  de pólvora,)' balleítas,bolvió a dar 
quenta de ello al Rey^el qual, ávido íu 
Confejo con los de las'Cones de Cata-
luna,y con los Preiados, Duques, Cpn-
des,CaualÍeros,y Ricoshombrts de fus 
Lib.LE pitóme de la Crónica 
Rcyn. salieren todos de parecer, que íu 
Senaria en perfonadevia ir poder oía 
mene acercar al Conde de Vrgel, don-
de quiera que eítuuieíle,y procurar pre-
dcr!e,y hazer jnuiciade él, porque otro 
no fe atreverle á hazer femejante rebe-
lión y cfl'adia contra, fu Rey; el qual ef-
criuió luegoa Diego Gómez de Sando« 
val, Adelantado de Caftiilajá Inan Hur-
tado deMendoza,a quien avia dado la 
JVlayordomiamayor áü Rey Don luán 
elSegundo,queeradel Infante D, Iuac 
fuhi;oi3 Pero Nuñez de Guzman, fu 
Copero mayor5 a, Albar Rodríguez de 
Efcobar íu Vaífallo;á Pedro Alonfo de 
EfcalanteTu Doncel,y criado:y a Gon-
zalo Rodríguez de Ledefma y dándoles 
notic<ade loquepaffaua,que afe&uofa-
menre les rogaua,que lo mas prefto que 
ptidieíTen vinieflen á Zaragoza , con Ja 
mas gente que pudiefien juntar : y que 
para eíío fe empeñaflen , que les daua íu 
fee de íatisfacerfelo.Mandó á Albaro de 
Onis,fu Camarero,y Marifcafqueefta-
ua en Barcelona,,nue a toda priefla vinief 
íe a Canil í'a,y le llenarle todos los Caua-
Ileros , y Efcuderos fus vallarlos de las 
Villas de Medinadel Campo, Cuellar, 
Olmedo,Paredes,y Arebalo. Y también 
niandó a IuanDelgado,tu Maeftrcfala,y 
a Pedro de Guzman , fu Merino mayor 
de las Behetrías de Caítillary a IuanCar-
rillo de Toledo, y a Cíarei Fernandez, 
fus criado?, que con el eflauan en Bar-
celona, quccmbiaíTena mas andar en 
fatula porhs gentes que tenían. De-
S e ñ c A Í Í ! p , ^ ? f * a, r m a r h a f t a cicn^aücilanospobres,que íc hallauan 
en Zaragoza, y les mandó ,que de'no-
cpe.y de día guardaren fu pcríbna. 
luntaroníc con brevedadcnZaragoza 
mil laucas de Carelianos 3 acudieron 
luego algunos Señores , y Caualleros 
Aragoneil-s.Valencianos, y Catalanes 
y como tuuieflen avifo que los Inglcícs 
que eftauan con Don Antón de luna,f c 
quedan ir a juntar con el Conde de Vr-
gel, acordaron de ¡ríelo a embarazar 
Dejaron a Albar Rodríguez de Efcobar' 
Con aoo.de ácatulloen Huefca,*Ci u„ 
fed del Reyno de Aragón,* y los otros 
f a l l e r o s fueron con el Adelantado 
^'ego Gómez de Sandoval, para cortar 
el patio a los Inglefcs. Diuidieronfe en 
dos partes>el Adelantado con vn trozo 
9? f a gente, fe fue a Pertufa y los otros 
fueronaSella.-yaísiiosefperarondos 
aus , haíia q u c v n Lunes de mañana á 
'o.-aeiuiío^upicron^ue hafta ¿00. In-
píeies.con fu Capitán , que fe dezia Ba-
inioíe 10a a juntar con el Condede Vr-
gei-Saheronlcs al encuentro Don Iay-
me de Luna , con gente de fu hermano 
Don íuande Luna ( queerandela parre 
dclR,ey)y Ruy Sánchez de Torres,y pe-
learon tan valerofamente.que losíngle-
fi1H n T m ° ~ ' y ? r c C o s > y a l Capitán Ba! 
Wio hizoprmoneroJuan CarriliodcOr-
mazajcuya rota hizo deímayar <>rande 
^ntealCondedeVrge!,ya todos io¡ 
de*u parcialidad. & * i 0 % 
dadn^' e f i? d 5Í 0 S . I n g J e r cs,que avia que» 
gon partieron difguftados conefta m i -
de rft?" i ? " C l C a f t Í Ü O d c L ° a r r e , d o n , c aU a D o n A ^ ^ ^ d 
S i T^Sde q u e i o S a v i a t r a ^ ° en-
gañados á hazer carnicería de ellos • J e d^aron,y í e bolvieron á fus tierras ' £ 
5Efc¡i í e n í u í cS"imiento Albar 
Rod , g U c z d c Efcobar,Snero de Naua,y 
otros Caualleros.por fi los podían pren-
S e / „ r f Í V a " t a r í P « « » ^ r S a r o n los I „ . 
S ejes el p a f l 0 .aviendolo íabido,y no los 
puoieron aleancar.No obftante de buel-
!f c o § I e r o n dos Caftillos de loscontra-
"os,vno que fe dezia Vaillo, y otro A-
ycs'> y* Ja gente que eftaua dentro, que 
c r a de Don Antón de Luna, la trasero» 
a «ueíca.donde eflaua el Rey , que los 
mandó jufticiar, 
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mo$lGVESBLAGVE\\A CONT^JEL CONDE M V\GBU 
Rendimiento con que/umu&r pide perdón alfyyf* re/pwfid >f lo demás <¡H4 Rendimiento pajio bajía Jentenciar la caufa delConde>J de la Cotide/aJ" muger> 
por incurja en fus delitos\con otras cojas 
particulares* 
Año de 1413J 
jk Dos de Agofto del 411- partid 
¿ \ el ReyDon Fernando de Ygua-
T % lada ,piquees vna buena, y 
abundante Ciudad de Catalu-
ña , fundada fobreel Rio Segre, * con 
exercito , á poner litio á Baíaguer, 
jfr lugar quatro leguas diñante deMon-
• ierra te , y íeis de Barcelona. * No pudo 
pallar el Rio por íu creciente^ pulole á 
-vn lugar del Conde de Vrgel,que fe dize 
•Menarcas,yeítá vna legua de Baíaguer, 
el qual como vicfléquc ie querían com-
batirle entregó en 5 -del propio mes: Y 
luego pafsó contra Balagueros de adé-
tro hazian diferentes íalidas 3 y efeara-
*nuzas,có daño de vna,y otra parte. Ef-
taua cerca de la Ciudad vna Cafa ,ó Pa-
lacio déla Condefa de Vfgei, de la qual 
recibían daño los cercadoresjdefeaua el 
Bey que fe quitaíTe aquel padraílro , dio 
modo paraelioMoíen Luisde Cardona, 
y ai fin la tomóla gente del Duque de 
Candía :y de eíto,y de los lamentos de la 
gente de Baíaguer fe afligió mucho el 
Conde de Vrgel,que efiaua dentro de la 
Ciudad.ConibatiolaelRey vn Jueves á 
26.de Octubre j con ello el Conde pidia 
áiu njuger,que(comofeha dicho )era 
tia del Rey Don Fernando, hermana de 
íu Madre,que faliefie de la Ciudad^y ha-
blalle a* Duque de Gandía, para que in-
terced'Cfle con el Rey,aílégurafTcYu per-
iona de muerte, priííon,y deítierro de el 
Reyno,y le entregaría la Ciudad,y todo 
quanto policía. Comunicólo el Duque 
de Gandía con el Rey , quien le reipon-
dio : Que no hablaüe en cofa de trato3 
que pues el Cocde avia faltado al orne«• 
nage,y obediencia , que le avia jurado, 
eomo a fu Rey,y Señor, que no vinien-
do en perlóna,iin otro feguro,á ponerle 
en fupoder,paraquehizieflédcláfu vo-
luntad , no defifliría de lo comencado. 
Có eüo boivió defcóíolada efía fenorai 
íü marido,el qual la importunó,^ vinief 
fe á echarle a los pies de el Rey, el qual 
noqueria dexarla Venir5 mas ella porfió 
táto,q lo huuo de hazer.Eítaua laCóde-
faen cinta,y venia en andas, acompa-
ñada delÜbiípo de Malta, y del Abad 
deBalaguerjentrófeen PaUeio, tentóle 
el Rey en fu filia , y ella fe pulo de rodi-
llas delante dél>y aunque ia mádó traer, 
almohadas,y porfió que líe fentaíFe ¿nu--
ca lo quiío hazer,fino citarle de rodillas, 
y losque con ella venían. Y aísi como 
cftaua,dixo: Sen00 bienquífieraqUe mi 
habla no fuera delante de tanta gente 
comoaqui cítájperopues a vuettra mer-
ced ha placido que fea en publico, diré 
la caufa de mi venida,corno mejor pu-
díere^'ewor^ít fabéis quien foy , hermana 
de.Tueftra madre,y q mis hijos fon yueftras 
grimas ¡y q yo hajia aora no he tenido lugar 
de ha\er reuerecia aywftraSeñoria,ni haf 
ta aquí os he demandado merced. Por eflas 
cofas es ra^on queyuellra clemencia oyg<t 
mis fuplicasjy como al prejente no ay coi* 
quemas llegada me fea , que el fe ñor Don 
layme mi marido ¿ cercada <por ios en l& 
Ciudad de Baíaguerfy en punto de perder ~ 
fe.Por tanto,Señoríos juplicoipor reueren-
cia de Dios ¡que quifo perdonar a, les que 
mal hicieron3y contra el erraroniy por re-
»e\encia de nuejira Señorajon quien fe di-
Retenéis gran devoción , y por feguir el 
éxempio de los notables Reyes,que much» 
a Dios fe allegaron , y le quifieron parecer" 
en la mijcricordia}may@rmcnte a los bien» 
a-ven turados,y gloriólos Heyes de Aragón, 
de quien TOS,Señor,-venis,que queráis auer 
piedad con Don Jayme mimando 3 ajjegtt* 
randoled'eímuerte , prtfion,y defiierró de 
vüeftros Meynos,q en ello recibiré la mayor 
merced q -vueftra Señoría me pueda ha-~ 
\e\\Y ruego a ellos Señores ,Nobles ¡y C<f-
ttalleros,que aqui ejlan,me ayuden k con-
feguir efia mi fuplicaMon.Lo quai todo la 
Coa™ 
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Condcfa dezia ccn muchas lagrimas: y 
comoentrc ellas huviefle iuipcndido la > . U i i ) U i i ; i i i . n i d o i i uy 1V.Í.1W. l u i u t i i u ^ u ' a 
Voz,,profiguió el Obilpo de Mal ta ,ái-
Zicndo al Rey : Muy excelente Principe, 
poderofo Rey,y Señor,como quiera que la 
jeñora vuejira TÍA aya fuplicaáo ,y dicho 
V V/- ;rhl>. í.¡..i ... L „ » '_ ; . "a V. a te XA la ra\on porque y ¡no,y el an-
fiofo dolor}y angnftiaque tiene,no la dio lu-
gar a que del todo dixejfe l o q fuplicar la 
conuenia ¡porende,Señor,yo, continuando 
furaroH en fu nombre , por introducción 
de mi de^jr tomare las palabras del Santo 
Dauid^ue a Dios clamaua, quando mayor 
culpa contra el cvmetfo,que le dixo: Miíe-
rerc rrtei Dcus fecundúm magnam »ii-
fericordiam tuam. En lasquales pala-
bras mojiramia,grande ojenfa que hi%p k 
Dios , y demanda.ua perdón a la grandeva 
de fu misericordia. Y afsi,Señor,la fñora 
Vitefíra Tía no demanda perdón con peque -
ño dolor;por ende,Señor,fea a ella comuna 
cada vuejira misericordia,acor dándoos,Se-
ñoree Li *ran piedad qipe huuo. Dauid de 
Abjalon fu hijo , que fe reuelo contra el, y 
le quito el Reyrm,y le perdono por fuphca-
eion de vnavitida>Qiered,Señor,fcr efpe-
jo de clemencia en vueflros tiempos,como lo 
han [ido algunos Imperadores,y Reyes,cu-
yas hilarías cy ha^en,durar fus nobres.Ya 
lafeñora vueftra liada confia c a de vuef-
tra mifricordín'yla excelente fama que de 
yueflra virtud fe predica por todo el mun-
do,y de la muchedumbre de -vucflras -virtu-
des , deque fe guarnece vueftra Corona. 
Con cito acabó el Obifpo de Mal ta , y 
¿ixoel Abad deBalaguer : Muy excelen-
te Señor. Aquí es menefter que fe muefire 
la clemencia deV'.Real Mageflad,y temple 
el rigor de i>ué]írd jufticia,corno deta alto, 
y tan noble Principe ¡quato Tos,Señor,fnis 
feefpera, como oshafidofuplicado por la 
feñora Condefa , y por el Reuerendo Señor 
de Malta : I habiéndolo,Señor,afslfiem-
pre , nueftro Señor acrecentara vueítros 
dias,y os dará viftoria de vueftros enemi-
gas ,.y a largos años perdonara vueftras 
culpas ,y rs hará, para fiempre Meynar, vormela , por uo enojar mas al Rey^to* 
con aquel que es Rey de los Reyes > y se- móíu licencia,y el Rey mando á Diego 
ñor de los señores. _ Hernández de ladillo,quc la ileuaüe á 
fu pofada ,y la hiziefle comer. 
-Luego que el Rey comió;,y durmió, 
mandó llamar á los de fu Coniejo, y gt 
la Condcfa, y en preíencia de todos la 
dixo'.Tia,mucho he ^ enfado en vueftra fu-
plica j devna parte me acufah contiena'* 
de la jufTícia,que me es encomendada'.y por 
otra parte vueftras humildes fupUcas me 
inclinan a mifericútdia'.y porq por vueftr& 
todos los de fu parcialidad ,yno ay¡4 >,0,-
dido efeufarje de ello,confiderando h QUÍL 
ta que a Dios avia de dtr de la adm'íníp* 
tración deUjufticiaquele ai>ia encornéis 
dattoly por efto avia mandado a fu Couerm 
nador general de CataluñA,que alli eftaua 
quefueffe poderofamente a, tomar las y¡l 
11 as ,y Caftillos de fu marido ¡porque </e 
ellos no vinfcffe daño a fus yajjdll0s,y to-
dos fe aviai>i puefto en defenfa ',y reuelado 
contra el,como largamente parecerá por el 
procejjo hecho contra el Cond.Yporefto fe 
avia, el Rey rnouido por fu perfona, y coa 
fus gentes a cercarle , hallando mayordu*. 
. re^a en fu marido,pues avia mandado ti-
rar a fu perfona Real con tiros de poluora 
y balleftas,¿viéndole conocido^ muertole 
muchos buenos CavaUeros,y Efcuderos ¿y 
no avia hecho cafo de (us fregones , y lla-
mamientos.Pues como queréis vosTia,que 
tales cofas pafenfn ejearmientú? Que efio 
que vos demandáis,ni es fruido de Dios 
ni placea nueftra Señora,por cuya reuereti" 
cia vos demandáis; ni es mi ferufcio, fma 
gran daño de la caufa publica de mis Reyj¡ 
nos 5 y feria dar materia para que otros fe 
atreuiefen a femé jantes crimines,y male-
ficios,y todos podrían de^jr , que pues per* 
done a, Don Iayme tan grandes yerros,y tan. 
famofos delitos,que bien deuo perdonar l0$ 
que fueren menores. Por endeyohe deter-4 
minado de no ha^er trato con vuef.ro ma^ 
ndojfino que voluntariamente fe venga & 
poner en mi poder,y cono ^ ca fu culpa,y en* 
tonces yo haré lo que buen Rey deue ha¿\ 
^r,vfndo juntamente dejufticia,y mi[e~ 
ricordia,fierido antes rnouido a piedad}que 
a rigor. Y dicho eüa , feieuantó el Rey-
de fu íilla,y la Condefaquedó afsi de ro-
dillas como eítaua^iziendo; q^e aunque 
hP'^ÍJe <tlli morir3no fe avia de íeuantar ' 
haüa que el Rey ¡a otorgafe loque pedia* 
Llegó ci Rey a levantaría,mas ella no lo 
quilo hazer,con que la dixo: (tyefefuef. 
je en hora buena,que era muy tarde,y n@ ¡¿. 
entendió, dar otra rejpue[ta. Entonces 1* 
Condeía , por uo enojar mas al Rey.co-
Afsi como todos acabaron, reipon-
"dióelRey:Co>»orf Dios,y a todos era ma-
tiifiefto,que fin violencÍA,y porjufticia, le 
'av'un llamado al Reytio , refirió lo que fu. 
marido avia hecho con el, y los partidos 
que el,fiendoRey,le avia ofretido,y\u,Qbf-
tinac,'sn,que con todo effo avia difsimula-
do,hafta que avia fulo requerido por fu Pro 
curador Fifcal, que luego fin mas dilación inclinan k ^C ' A- . - ' " r 
i " w > ; » " » r « ? W** ¡ eremita parte de la pena que Don 
Del Rey Don íum ú Segundo de CajlilU. 
luyme-vueftro marido merecía, que era 
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ca-
pitalypor i'Ueftro acata miento,y ruego no 
lo ferí ,pero no porfiéis mas [obre eflo. Y 
alsi,por noenojar mas al Rey no habló 
nus'en ello la Condefa,yfe bolvió a Ba-
laguer. 
El día 20 de Odubrede eñe año bol-
vio al Rey la Condela,y le dixo> que don 
Iayme fu marido efiau a pronto para ve-
nir á hazcrle reucrenciadeípuesde co-
mer ; que íuplicaua a fu Señoría le plu-
guicfledeaííegurar a íosfuyos,que poí 
ícrvir a fu. marido avian hecho fu man-
dado. V el Rey,por complacer a la Con-
defa.la dixo: Que él aúeguraua a todos 
los que le avian ayudado , excepto a los 
que avian fido cómplices en la muerte 
del Arcobilpo de Zaragoza 5 con que la 
Condeia bolvió muy confolada , y no 
ínenos lo quedó eí Conde de Vrgei fu 
marido ,que vino al Real donde ei Rey 
leefpe£aja,sétadoenvna filia: Pulí le de 
rodilla!, ante él có grande acatamiento, 
befóle la mano , y dixo : Señor, yo vos 
erré,demando vos niifericordia >y pido-
os, Señor, por merced, que os acordéis 
del linagededondevengo.EiReyleref-
pondiórYa vos perdoné.y huus de vos 
miL'erkordia ; y agora,por ruego de mi 
Tia,vueítra muger,vos perdono la muer 
íu gente , y vanderas , y pagando a los 
Cafteilanos muy bien fus lucidos , y ha-
ziendo mercedes á los mas ieñalados 
losdefpidió. 
Continuóle el proceflo comenta-
do contra el Conde de Vrgel, mandó 
que fe leyelTe delante del, y requirioicle 
dixeflé ioqueíe le ofrecielíe contra lo 
probado. A que reipoddio el Conde,que 
no tenia quedezirjcon lo qual el Miér-
coles 29. de Noviembre fue el Rey al 
Alcázar,y haziendo traer antefi alCon-
de,en prefenciadel Principe Don Aiun-
fo.y Don P.édro,hijoÍdc¡ Rey,y citando 
también el Duque de Gand¡a,y don Hé-
riquedé Villena , y otros muchos £'a-
uaílcros.y Letrados , poniendo a Diog 
por reítigo,qucquiíicraeicufarfc de lle-
gar a fentenciar fus deütos^peroque era 
obligado a la adminiftracion de la juíii--
cia.que por los grandes ruegos de iu i ia 
le avia perdonado la vida, teniendo tan 
merecida la muerte 5 pero que no podia 
eícufar la fent.mcia que oiría. Y enton-
ces mandó el Rey a Pablo Nicolás, que 
eraEícriuano del proceflo,que leyefíe la 
fentencia,en laqual íe referían todos los 
cxceílbs,y crimines del Conde : Por los 
quales,aúqueerádignp dé rouerte,vfan-
do con él de miférícordia , le perdóna-
te , que merecíadesjor" los yeitos que ua , y le coildenaüa en perdimiento , y 
me aveis hech o,y affeguro vueftra vida, 
y que nofereis deflerrado de mis Rey-
nos. Mandó que fe levantarle , y dixo á 
Pero Hernández de Guzman, que le lie* 
üafle a fu poíáda; y mandó al Duque de 
Gandia,y al Adelantado de Caitilía,y al 
Marifcal Alvareque le acompañaflén 
haftadexar.leenlapofada.de Pero Her-
nández de Guzman,y allí efluuo la Con-
defa con Don Iayme fu marido aquella 
noche , y el Rey lecmbió muy bien de 
cenar,y mandó que lcfucffc hecho mu-
cho íervicio. 
A l otro uia mandó elRey a Pero Her* 
Bandez deGuzman,que lieuaflé al Con* 
¡üu . u 4 a , y •** i o h l z o ' acompañan-
iorreacl Alcázar de í enA* r™,k,,„ lcázar de Lérida, con bue • 
na guardia^ d Domingo cinco de No viembre e n t r 5 c l R e y ^ ^ ^ ^ 
confifeacioft de todos fus bienes, y tier* 
raspara la Corona Real; y qué dé allí 
adelante no fe llamafle Conde Levantó 
entonces la voz Don Iayme , diziendo: 
Señor,mifericordiáospido,qué confia-
do en vueítráclemencia me vine a po-
ner en vueflro poder. Mas el Rey ,un ref. 
ponderle palabra l'alió del Alcázar , y fe 
fue a fu Palacio 
Deípttes le traxeron bréfo á Cáftilla, 
y Como al paíTar por Zaragoza penfafie 
que lé dexárianalli.yvioque le traían á 
Canilla,huuo tan grande enojo , que fé 
dexó caer de vnaazcmilaen qué venia, 
y dio en el fuelo tal golpe, que entendie-
ron quedara muerto á¡li; mas al fin le 
traxeron al Caftillo de Vruéña , >$<que 
es quatro leguas diftanté de Medina dé 
3'jer, 
Riofcco,* encomendando fu guarda á 
> con grande acomoañami,.," «Alodio de Efcalante , y afsi • cituao 
o de vn pal.ode bScado ? - C f ° n i U c h o t i e m P ° > h a í l a ^ e ™ r i ¿ -
como lucieron ios cercados la nr;r ^ccncf té trabajo el Conde de V r -
-4-1 c^Z. __ :.;.-.__, ^ a o s - * pníion gel, por los malos confejos de Mofen 
Bala 
to,iebax 
tielie ia Ciudad para entregarfe - v a u : 
armó so.Caualleros de los q u e le avian 
íervidoenaq.elcerco.Deaqmpartióel 
^ y para Lcxiaa , donde entró con toda 
García de Scfsé,hombre de tan ;elia- r o^ 
fof confejos , queílemprefe perdieron 
quantos los íéguian , como fe ha vifto 
en el Condc-,y lo mifmo fucedió por fe . 
guirlos a Don Antón de Luna, y a Don 
Fa-
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Eadrique,. Conde de luna , que acaufa 
liiyadexóquanto tenia en Aragón , y fe 
vino aCafiilla , dende recibió muchas 
mercedes del Rey Don Iuan,y al fin por 
fus deméritos murió a i priíion. Tam-
bién Mofen García de Seise vino a Caf-
t i i la , donde le dio el Rey den luán vaf-
fallos 5 pero fe (upo entender tan mal, 
que los vendió , y muriópobriísimo en 
la ciudad de Segouia. 
Concluidas las cofas del Conde de 
Vrgel, fe hizo también proceílo contra 
hCondefaíumuger ,1a qúal fe halló 
aver cooperado en la mayor parte ce fus 
culpssjy demás de cito íe probó centra 
ciia,que qíiiíódar yervas al Rey, y a los 
Infantes fus hijos; y que avia hecho al<! 
gunos tratos contra el Reyen Portugal} 
por Jo.qual el Rey la mandó prender, 
con otros algunos complíceseos quales 
fueron juítíciados,y la Condefafue con-
denada en perdimiento de todos fus bie-
nes,perdonando fu vida, por íer muger 
de tan altafangrc. 
Huno en efte tiempo tan grande ham-
bre en la mayor parte de Canilla, que -4. 
llegó a valer la fanega del trigo a tres 
Florines de oro,»!'que cada vno corref-
pondia a 288. marauedis de vellón de 
Jos nueflrosry afsi vendría a valer cada 
fanega de trigo a 25. reales, y 14, niara? 
uedis de vellón.* 
C A P I T V L O XVÍÍI. 
CO^ONME EL ^EY DON FERNANDO EN ZA\AG0ZA^ 
Tcmpdjj ceremonias de ejie Acto, 
Año de 1414; 
Los 10 de Enero de 1414 par-
tió e! ReyD.Femado de la Ciu 
dad dcLerida para Zaragoza a 
corcnarfccn aqueliaCiudad,co 
nio era coílübre de losReycs deAragon. 
Dio de veítii* a todos los continuos de 
fu Cafa ricamente:á ios Caualleros de 
brocado j á iosDonceles,y Gcntileshom-
bres de velludo de diuerfos colores, 
>5« llamauan afsi a! terciopelo, * otros 
dedamafeo j en forraduras de martas, 
grifcs.y armiños ,>$< grifes fon ciertos 
anímale jos de color pardo,de cuyas pie-
les aforrauan los vellidos,* y a los otros 
Efcuderos mas baxos jubones de feda, y 
ropas de finos paños de grana : y a los 
Prelados,y grandes Cauaüeros,quc alli 
vinieron de CaííilJa,y de aquellos Rey-
nos , avnosdió muías guarnecidas, y 
ropas,fegunfu Abito;á otros piezas de 
brocado,y a otros collares de oro, y a 
otros fedas de diuerfas maneras.Embió-
le la Rey na doña Catalina fu cuñada la 
enhorabuena,y vna corona requiísima, 
que pef'aria quinze marcos de oro, en 
que avia muchos balaxes , efmeraldas, 
zafiros , y perlas gruefíasde gran va-
lor. Y cldia 10.de Febrero, aviendo an-
tes confeíTado,y comulgado, y bañado-
fe ( coftumbre que vfauan los Reyes 
antes de fer vngidos,porque fuellen lim-
pios liis cuerpos, enícñal de que tajit-
bienloiban fus almas, á recibir la Santa 
Vncion. )Salió el Rey dcfpucs de comee 
de fu Palacio, que ella, fuera de la Ciu-
dad^ le llaman la Aljaferia, >•£ dicho 
afsi de Chafcr,ó Iafer,Rcy Moro de Za-
ragoza,que le edificó para fortaleza , f 
Alcázar íuyo.,y de fus fucefíbres. # Iba 
el Rey Don Fernando ricamente befii-
do,íbbre vn cauallo blanco,acompaña-» 
do de fus hijos,y de tcdoslos Grandes,/ 
Caualleros de fus Reynos, y de Caíülia,, 
que avian idopara aquel efecto 5 y con 
efta pompa llegaron a la Igleíia mayor, 
de donde le lalicroná recibir todos los 
Prelados,y Clerigos,los Arcobifpos , y 
Obiípos vertidos de Pontifical, y aísile 
acompañaron por la Igleíia. Adoró ia 
Cruz,y befóla,y luego hizo oración al 
Altar mayor , y aquella noche veló fus 
armas , las quales bendixoelObífpo de 
Hueíca. 
Otro dia,que rae vn Domingo , en 
rompiendo el A l / a , fe leuantó el Rey, 
oyó Mifla.y ceñida fu efpada^mandó al 
Duque de Gandia que le armaüe Cana-, 
llero,elqualí'acóalReylaeípada de la 
bayna,con grande reucrencia,y pufofe-, 
la fobre la cabeca,y le armó Cauallcro, 
calzándole las efpuclas el Maeflre de 
Santiago, hi jo delRey , y el Duque de 
Gandia;y luego elRey íe pulo de rodillas 
íobre YUencado de brocado,? juntas ks 
pía-
Del Rey Don lum el Segundo de C'aftilU. % % 
manos,y leuafitadas coh los ojos al cié-
\o,dixo: S eñor mio,T>erdadera Dios trino, 
y -» no ,de mandóte ñor merced > que en efta 
Orden de Caualleri.í , que ov recibo , hajid 
tules obraste feas dv mi feruido ,y mi 
anima aya por ello gloria perdurable. De 
alii a dos horas el Rey fue vngido de 
Olio bendito, y confagrado ,'y corona-
do por mano del Arcobifpo de Tarra-
gona ; hiziéronfe machas alegrías , f 
fkdas,y vn torneo deciento a cien-
to,blancos,,y colorados, 
que fue mucho 
de ver. 
C A P I T V L O XVIIII. 
VISTAS DEL fJfJ ¡BENEDICTO* YBL ^BY WN FE\» 
nando* Solemnidad con que entraron en Mor ella,/ comieron 
tn publico. 
EN Primero de Iulio entró el Rey en Alcañiz a eíperar al Pontífi-ce Benedicto XUI.que por el fciftna que padecía la Iglefiaen 
fu tiempo eltaua en vna \ illa de Ara-
gon,que dtztn San Mateo; el Rey quan-
do íupo que venia el Papa embió a reci-
birle hada cerca de Morellá, ij¿. que es 
vna Villa en los confines de Aragón , y 
Cataluña , * al Infante Don Sancho ÍU 
hijo,Maefti:ede Alcántara, y al Alóma-
te don Álonfo Henrique fu Tio , y con 
ellos a Mofen Bernal de Cabrera,Conde 
de Oflbna , y al Conde de Cardona , y 
otros muchos Cauaileros. Y luego que 
llegó el Pontífice á vna cafería media 
legua de Moreda , fue allá el Rey á ha-
berle reuerencia el día i7.de Iulio. Re-
cibióle el Pontífice en el Pórtico de la 
cafa , donde eftaua fentado en vna filia, 
cubierta Con vnpaño de oro,y ai punto 
que el Rey entró fe levantó de ella , y el 
Rey , puerta la rodilla en el fuelo> besó 
el pie , y la mano al Papa,el qual le dio 
paa,,y le hizo levantar.y fentar entre dos 
Cardenales,y él también fe tentó. Man -
dó que traxellen colacionj elRey le fír-
vio elConfitero.haziendo oficio de Ma-
yordomo mayoral MaeíVre de Alcánta-
ra (u hijoletuaxolacopaifírviódeCpn-
fitero alR.y.DonFadrique , Conde de 
Traftamara fu primo , y la copa el Con-
de de Cardona 5 los otros Señores fue-
ron también férvidos , y defpues 
que humeron hablado vnrato,elRey to« 
ir ó licencia del Papa>y fe tornó .a Mo-
rellá. 
Otrodia Miércoles á 18, partió el 
Pontífice de. la cafería , y fue a Mo-
rellá , falieronle a recibir fuera de 
laVi lhelRey , y.los que con el eíla-
utí , con grande iblcmnídads y y a que 
eflauan cerca de la Villa,viftieronalPa* 
pa de Pontifical y vna capa colorada de 
icda,y pufieronle en Ja cat>eca vna Mura' 
blanca, bordada de perlas ,y aísi partió 
acanallo^lleuauanle ciclanteel lombre* 
ro-,y vna Cruz alta de oro* eíperauanle 
fuera de la Villa todos los Clérigos , y 
Fray les de ella en protelsion , con ius 
Cruzes , y llegando cerca de la procef-
ííoñ > el Rey defmonróde fu cauailo , y 
tomó vna Vara del Pal ique tenían los 
ÜficialeSjó Regidores de la Vi l l a , para 
meter en ella a íu Santidad; las otras to-
maron el Infante íu hijo , Maeftrede 
Alcántara, el Almirante don Alonfo 
Henriquez^doñ Henrique de Villena,D„ 
Fadrique^Conde de Traftamara,y elCó-
de de Cardona, Delante de íu Santidad 
iban doze hombres con fus antorchas, 6 
hachasde cera blanca muy grádés,y afsi 
llegaró cerca de la puerta de laV illa,dó-
dc eftauavn Altar muy ricamete adere-
do , y fobre él vna Cruz de gran precio, 
ante la qualdefcendió el. Papa , y puedo 
de rodillas la adoró y besó;el Rey le to-
mó la falda , y bolvió a montar a caua-
ilo el Papa;quifo el Rey licuar otra vez 
la vara del Palio,mas no lo confintió fu 
Santidad , fino mandó que las Hálanos 
los de la Villa nafta la entrada de ella, 
defde donde las licuaron el Rey , y los 
demás Señores,y aísi llegaron a la Igle-
íla,que llaman de Santa María ,y adord 
la Cruz , y de allí fe fue a pofar al M o -
naderio de SanFrancifco,y elRey le lic-
uó la falda , hada que ledexó en fu cá-
mara. 
El Domingo figuiente., que fueron 
22. de Iulio , hizo el Rey vn folcmfte 
combiteal Papa,Cárdenales, Arcobif-
pos,Obil'3os,y atados los demás'Aba-
des^ Reiigiofos,que venían en la Corre 
del 
J * 
del Papary paraefiófe aderezó ricámé-
te vna gran rala en el Convento de San 
Francifco^ hizofe a la vna parte de ella 
vn aparado* muy grande, en que fe pufo 
la baxilia del Rey,deoro,y platá:Puíofe 
otro aparador pequeño, con la baxilla 
<de el Papa , que era de éftaño,porque en 
demoílracion de fen ti miento ,por el íof-
ma,ydiícordh,queaviaenla Iglefia de 
Dios,no comía cnplata,ni oro. Comió 
tcmpranoclRey en fu pofada,por venir 
á íervir a fu Santidad; fue luego al Con-
vcnto,y,defde la Cámara del Pontífice, 
a la fala referida > ie traxo la falda: y ei 
Madure de Alcántara, y el Almirante 
«onA!onfoHenriquez,Íe licuaron por 
los bracos, y llegados aísi a la inda, el 
Pontífice tomó agua manos en pie, te-
niendo las fuentes ei Almirante,y ei Rey 
le dio la toballa. Sentóle ei Papa en fu 
fiUa,y los demás Prelados por fu orden, 
y el Rey ie lervía deMayordomo ma-
yor,eiMaeftfefü hijoleíervia lacopa,y 
Ci Almirante el platojy acabado de co-
mer , el íanro Pf.dre bendixo la meía, y 
rezo ei Píalmo M/fcrere wci re«5« Ma-
raoillaronfe mucho los Cardenales, que 
el Pontífice huuicflé admitido anuci 
combite,porqueno íuelen losPontiíkes 
admitirle de ningún Rey. 
Queriendo fu Santidad gratificar al 
Kcy el feftej o que le avia hecho, ic roa ó 
que otro Domingo , que fe contaron 
ancode ASoflo,comiefle con el en la 
«nlma u*. Comió íu Santidad en ei 
Ztkl.Efitom déla Crónica 
fniímo lugar donde fue combidado y el 
Rey en vna mel'a mas báxa que la de el 
Papa,y folo,que aisi lo mandó fu Santk 
dad.por lu nrarle mas,porque los otro* 
Reyes folian comer entre dos Catdetíi* 
les.Fueie pucftoalPveya las efpaldas V a 
tapete > con vnaoria de brocado de vr» 
palmo de ancho', y bordadas en él tres 
coronas de oro,vna encima de otra, el 
qual tapete<lezian , que era coftumbre 
ponerle a los Reyes de Aragón quarid© 
comian con el Papa.EIRey tenia fu apa-
rador cerca del de fu Santidad, y a Cada 
vno íe'rvianíus criados.Mas abaxo de la 
mefa del Rey avia otra, en que comían 
dos Cardenales,y de allí abaxo, hafta cj 
fin de la (ala , otra mefa, en que comían 
por vn ídolos Arcobifpos,Obifpos , y 
otros Prelados ; y'por ei otro algunos 
Cardenales,y defpues el Almirante „ y 
otros Caualleros. Acabada la comida 
echó el Papa la bendición,traxeron co^ 
lacionde efpecias , y vino,y en llegando 
el que traiael Confitero al Papa , fe ]« 
romo,y firviócl Rey , haziendole Ja fai» 
va.Bolvióíc elPontiñce a fu Cámara,/ 
el Rey le licuó la falda , y de allí fe bol-
vio aíu poIada.^ tHeme detenido en las 
circunftancias,y ceremonias de e(tosco-
bites,poríer cofas notables, y dignas de 
íaber íe * Partiofe luego el Rey de Ara-
gón á tener Cortes en Mon-Blanque , y 
de alli á Valencia.donde poco antes 
avia entrado también el 
Papa. 
CAPITVLO XX. 
S$£F£¿ ^E E L ^MfEK^o\ smsumm EWBIO 
lld¡Lm,T"/--Ca,mkm M*»"«PeáonJhr,f<,/u hijo, con laln-
ÍZZfl Marí"- *&***"«tima ^cototlSfrc*»' 
/etr''" cm'°'i" d< ¡o &é*. Kijim 1« todo, tí^w, 
«l\el?.Ski diligencias con &ntttiífc, 
Jju terquedad. 
Añodei^ij.1 
Del Rsj Don luán el Segundo de OtíjtHU. 3 7 
afsi trabajaflen , para que Benedicto hi-
zieüe iopropio,para que en el Concilio 
de Conftancia fe hizicílé canónica elec-
cion,con q ceñarle el íciíma. Embiatóle 
elPontifice,y el Rey las gradas , por ei 
zelo grande que moftraua en férvido de 
Dios.yde fulglefia;y haziedole íaber co-
mo ej PapaBenedicto eftaua llano en ha-
zer la renuncia que le rocaua , íi bien el 
Papa dudaua en quienes podrían fer lue-
zesdefapafsionados, para que la elección 
Verdaderamente fe hizieñe s q el Rey era 
contento de verfe con él en Niza, y qué 
procurada licuar conílgoal Papa Bene-
dicto,y afsi ¡o aceptó el Emperador. 
En eñe riépo adoleció el Rey de Ara-
gón de tal manera,q los Médicos le amo 
Beíiaron,q fi entrauaenla mar, peligra-
ría ki vicia,y afsi lo avisó al Emperador i 
pidiéndole vinieüe aNarbonade Frácia* 
q él paflaria a Perpiñan,y el Pótiíice iria 
4l}enifcola,)||t Villa del Reyno de V ala-
cia, que efta en vna punta de tierra } qué 
entra enlamar,a manera de Peninfula, 
de donde eorrópido el nobre,fe dixoPel 
niícoía,*y todos fe juraría en Narbona, 
y trataría de q el fcifma fe remediafíc: Y 
en tanto q.defpachó eiRey fus Embaió 
dorescoa efto al Emperador ,q eftaua en 
Conftancia,tratócb la Rcyna Viuda dé 
GaftiUaD.Catalitia,íu cuñada,q le diefle 
aialnfátaD.Mariafu hi/áyparaq cafaf-
fe co el Principe D.Alóíb íu hijo, q era 
ambos ya de edad c6petéte,deqfe alebró 
Ja Rcyna,y embió luego íu hija en Ara-
gón c5 losObifpos deOLeo,M6doñcdo v 
Palccia,yCo luán AlbarezOflbrio, Alo 
íoTenorio, Adelantado de Cazoría y 
otros muchosCau dleros. El Rey de Ara 
go los (alió a recibir a 'Requena.de dddé 
ialleuoaVaIencia,yvnIuci¡esa xo de 
Jumo fe celebrará las bodas,có grandes 
l e í b ? fC -° d c R ° í" .Obifpo dePa-
fcncw y a f u p W o n ád Rey D. Fernán 
p,y uca Reyna deCaftilla D. Catalina 
dioel Obifpado de Falencia alOWípo d • 
I?** eftos.y l o s d c m á s P r d 3 ¿ r ñ P a v i I 
TZ, 3 ^-nenrique Terre-m ™ 
en execuno de fu teftaméto l a R ^ n r7 
Catalina.dióaíuhijaDMarH ' 
de dote,el Marqueíado de V Ü S P V ^ 
comoaoraei Infante D. F c a n d " n " " 
Rey de Ara g o n ,pareció a ff " J 
losdefa Confe; 0 j quef]huvSd ' y * 
íu hijo el Marqueíado d c Vi?cna f " 
«ageaas aquellas tierra. ^ L ^ g 
podia,fcgun el juramentoque la Reya*j 
v el Infante,como Tutores del Rey don 
luán elSegundo deCaftilla hiziero:/ aisi 
acordaron que fe dieflcn en dote a la In-
fama D.iMaria aooy.dobla- de oro ma-
yores Caftellanas \ y en tanto que fe le 
pageflén,la dieflen en prendas a Madrid 
gaJ^ Roa^ y Aranda;y afsi fe executó. j : 
Eftandoel Rey en Valencia adolefció 
grauementedé malde bajada, ducronle 
q el agua de beleño,facadapor alquitara, 
y bebidaiera fingular remedio para aquel 
, rnal,y traxeronle algunos exemplares de 
perfonas diverias,qavian fañado có ella: 
y aunqlos Médicos le diíüadieron aquei 
remedicr,porque era muy fuerte para fu 
cóplexion .todavía lequifo experimétarj, 
pero causóle vno de los diez días que ia 
avia de tomar tal accidente, q fe amor-
teció^ eftuvo fin pullos mas de vna ho-
ra, y corrió voz de q era muerto: y porq 
creyeflcnlocomrarioJe pulieron a vna 
ventana de fü Palacio , porque todos íe 
vietíen-,pcro deípues que la bebió nunca 
efluuobíenfano^atta que murió; 
Sabida por el Emperador Sigifmundo 
la enfermedad del Rey D, Femando dé 
Aragón,aunque el concierto era,que f¿ 
Í.üntaflenenMarbona,norel fetvicio dé 
Bios i y paz dé fu Iglefía f fe partió para 
Perpiñan , >£t Villa en lbs Confínes dé 
Francia.y Metrópoli del Codado deRo-
fcllon,* por hallarle en ella el Rey, y lle-
gando aCañete;, que cita vna legua antes 
de Perpiñan,por ¡aparte de Francia; y 
ayiendocmbiadoelRey al Principe üi 
hijo primogenitO,con rodos losGrádes¿ 
SeñoreSjPrefados,yCaualleros de Caí-
tiiía,y Aragón,qUe allí fe hallauan ,qué 
lcfucQetí a recibir a Cañete ,y áeíéé allí 
le vinieron acopaban do nafta Perpiñan ¿ 
donde entró en 19 d e Setiembre * fue re-
bido co grande popa:dentro de ia puerta 
eftaua vrrcadahalfo muy ricamete ade 
rezado,có vna filia cubierta de brocado; 
qcscoftúbrcen Aragón de poner a Jos 
Reyes,quando nueuamenteentra en fus 
Ciudades,y Villasprihcipalés^dode efli 
aiientados,haOá q juren de guardar íus 
buenos vfos.coftübres,y leyes 5 peroeo^ 
mo el Emperador no huviefíe de hazee 
elto,no fe affentó ¡ fino ¿tafite aíli montó 
envn caualloGafteilanO ,muy hermofo^ 
ricamente aderezado,q le eaibió el Rey 
3.Fernando,y afsi fue por toda la Villa, 
con todos fus oñciales,y gente de fuCo' 
fejo,y hafta 300.hombres dc armas ar-
madosjrraii elEmperador ícis pajes muy 
bie adornados a, cauallo,y dcfpucsdcftoí 
D V9i 
?3 Lil .LEfu ene de U Crcnica 
venían otrosquarenta fajes , no meros 
aderezados q ics Caualieros que tr.ua, 
íeistrompetas,conlos pendones en ellas 
de las armas delImperio;delantedclEm-
perador venia vn Cauallcro a cauallo, q 
dezian avia íido Rey de Turquia , y que 
el Emperador le mk preío en batalla? 
cite Jleuauavnaeipada,la puntaázia ar-
ribaren feñal de que cntraua en tierra q 
nolecrafugera*, delante de elle venían 
quarro vaflallos de maza }defpues de to 
da ellagéte venían 25- cauallos del dief-
tro,y con ellos trcsMinifíriies altos con 
chirimías ,y afsi llegó al Convento de 
S.Franciícojdode posó 50.días, que allí 
cftuvo,y en ellos Je hizo el Rey el gafto, 
y a toáoslos que con élvenian,con gra-
de magniricencia;pero no comióeiEm-
perador en baxilla de plata,en demoftra-
cíonde íentimiento, porelfciíma que 
avia en la ígiefia.Vinieron alli Embaxa-
dores de todos los Príncipes Chriítía-
nos,y también del Concilio que í'eccle-
braua en Conítancia,fübre elcaío ,á ía-
bcr la forma que el Papa tendría en la 
renunciación,y por ver como, recibía al 
Emperador,y el acatamiento que cite le 
faazia. 
El día 2 3. de Setiembre embió el Rey 
«de Aragón al Emperador tres cauallos, 
los dos a la brida, muy bien aderezados, 
y vno a la gineta,con rico aderezo bor-
dado de oro ,y piedras preciólas,y los ef-
trit?cs,y cípuelasde oro mazizo;vna ef 
pada con guarnición de oro fino,y en las 
encaladas tenia•babxes,^ que ion ei pe-
cíes de rubíes,0 carbuncos* , perlas, y 
*cfmcraldas,y ene! pomo dos rabies, vno 
de vna parte,y otro de la otra,y la bayna 
matizada de piedras preciólas de diucr-
fos eoloresry afsimifmo le embió dos ai-
jubas Moriícas,>jk lo noifmoque oy ju-
bones,* vna de zarzaha brocada de oro, 
lijíllamauaíe afsi vna telaMorifca dele» 
da delgada,como tafetán vareteado , ó 
liftado,* v h otra de rizo,tambien bor-
dada,^ llamauan én aquel tiempo zar-
zahán vna telilla Moriíca de feda delga-
da como tafetá liítado:*y tabien le em-
bió vn capuz de grana muy fina, )J( lla-
mauan capuz vna capa cerrada larga, q 
oy traen algunos por luto,y antigúame-
te era clhabito de los Efpañoles honra-
dos en la paz , como era la toga de los 
Romanos,* prefcntc que agradeció mu-
cho el Fmrcrador 
Fíhua (1 Pipa en Perptña' quádoentró 
er ellaFwperodor.f 1 qual el dia 24.dcSc 
tiébrelefueaTilItar / tacópariado de to-
dos los de íu Corte,y de los Enibaxado. 
res de los Reyes ,y Principes Chriílianos 
que con el venian.Elperoloscl Fontifice 
en vna gran iala.muy bien aderezada ,y 
cerca de lu lilla tenia otra vn poco mas 
baxaparael Emperador. Levantóle el 
Pontífice,y delcubrio lacabeca para re-
ciLirce,y ambos a dos fedieró las manos, 
y iapaz igualmente:y efto fue porque el 
Emperador no le teniaporverdaderoPa-
patf'ü San idad porfió con el Emperador 
q ie aífentafie primero, pero no le admU 
tio,y afsi fe aflentaró a la par. Dixole el 
Emperador : Que-venia con gran deje o de 
verle , ajsi por conocer fu excelente perfo-
na ¡como por trabajar como hum'ejfe eocor-
dia en la Ígiefia deDios,y fe co»ocíejfe en 
ella -vn PadreSato,liiario delejuCbrijio, 
y norrias.Que [oloco efe fin d~vtf caminad» 
tan largas tierras,y con grade trabajo,y pe-
ligro de fu perfon.i.Qjjc le [uplicaua,pues * 
el conuenia mas q a otro/lar cjla coc-irdia, 
ajsi por ¡1* edad,como por fu grunjabcr , le 
piuguicffe dar pa^en la Igleji* de Dios,y <| 
cfta jólo confíitia en cj el renunciare U Dig-
nidad Pontificia,como lo a-ví,m hecho luán, 
y Gregorio,q también fe llamauan Pontífi-
ces y en lo quA haría muy gran feruicio * 
Dio s,y efeufarid de grandes males , y tur-
baciones a la c hriftiandad. 
Refpódió el fantoPadre:Q«e/« demu-
da era muy jufíi ,y >ie ChtifltAiíftsimoPrin-
cipe,como el era,y(¡ue adía, gran placer de 
¿tuer conocido fu .lufirijsima perfona, de 
quien awa :id >fiempre muchas,y grandes 
"virtudes, Qjceftauaprefio de htt^er todo 
lo que fuejje del feruicio de Dios. 
Los A rcobifpos ,q de parte delCÓcili© 
venia le hizicró va-i larga,y notable ora 
cio,füdado có much.-s autoridades de la 
Sagrada Eícritura.y tantos Doctores , | 
deuia haberla renuncia ti el Emperador le 
fupUcaua¡y q ellos tabien departe del Co-
dito fe lo fuplicdu*,y de parte deDios fe lo 
requerían,cj en ello haría vn gra feruicio <* 
Dios}ygrabíen a toda la Chrífliadad $ ho-
raria mucho fuperfona ; y de tío lo ha^er, 
ocdfionaria grandes males,y feria forjado 
Aquel Sacro Concilio a proueeren ello lo «f 
entend'ejfe ciiplir al feruicio de Dios,y pa%, 
AeU-vniuerfal íg/e^rf.Refpódióles el Pa-
pa lo mífmo que al Emperador; con que 
todos partieron de alli muy alegres con 
efU refpuefta,creyendo que pondría pop 
obraloqueofrecia. 
La rnifma tarde vifitó el Emperador al 
Rey D.Fernádo^q efhua en la camaj hi« 
zole poner a b parte derecha de fu^ cama 
vna filia , cubierta de vn rico papo de 
br<0' 
Del Rey Don Imn el Segundó de CafalU. \ 9 
t o S q U e alli efhuan,detcrrmnaron » qué 
pues no quería rcipond f d.tramcnt*, 
faefíe requerido rresvezes ,.que renun-
ciarte y lo toauflen por rxfiímon; :> : y 
fino lo qaificflc hazér,íequitailcn laobe-
Embió el Rey de Aragón á hazer éf-
te requerimiento al Santo Padre, a que 
refpondió,quc eftaua prefto de hazerlo 
brocadoídiole el Emperador la paz tres 
vezes,y abracóle.mortrandole muy gra-
de amor , y dándole á entender quanto 
femia fu enfermedad. Refirió al Rey 
lo que le avia paliado con el Pontífice;' y 
el Rey lelo agradeció por el bien que re-
íuítaua a ia Chriftiandad. Ofrecióle to-
da fu tierra,v cafa; y defpues que fluvie-
ron hablado grande efpacío, le facaron 
cXcondemuchasconfervas^deqto* quedeuia; y que pues lo tonuda por 
móeí Emperador^ defpedidodei Rey, teftimonio ,qiedieknel trasudo para 
fue á ver a la Reyna.a la Princefa, y a ia fefponder: y otro dia de mañana, que 
infanta , las quaies le falieron a recibir 
haíla la puerta de la í'aía; el Emperador 
llegó a ellas con grande acatamiento, 
dioias a todas paz^tomó a la Reyna del 
braco,y lleuola haíla fu aísicnto >y el fe 
fentó con ellas, y también el Principe. 
HablólaseíEmperador en Latin,yeiPrín 
cipe le firvió de interprete , y luego que 
acabóíu vifíta, íedefpidiódeeilas, y el 
Principe le fue acompañando halla fu. 
poíada. 
El Domingo figuiente,que fueron 22* 
de Setiembre,vimeron a la pofada de el 
Rey de Aragón el Papa, el Emperador, 
fueron 24. de Setiembre, le partió para 
Colibre,?^ Villa de Catalana, * fin dar 
alguna reipuefia,ydeídeel camino em-
bió a dezir al Rey de Aragón: Q¿e el fe 
partía para Colibre,qac dtfde allí adelan* 
tehi\tcjfenlnqw qmfwffen,qne el no que-
ría renunciar. Ei Rey de Aragón fintio 
grandemente ella relpueíh \ el Empera-
dor ,enfadado ái las dilaciones de bene* 
dicto,fe aña pamdo para Alemania , y 
eftaua en Salías ,^f. población pequeña» 
tres leguas diñante de Perpiñan , en la 
Cofia del Mediterráneo, hecha con fu 
Cartilla dé los fracmentos devna anti-
los Cardenales,el Códe de Arroíñaque, gua Ciudad , llamada S alible , por una 
y el gran Conde de Vngria, y todos los 
otros Grandes,Señores,Prelados, y Ca -
üalierosque ailieftauan, y quedando íb-
losclPapa,el Emperador^ ei Rey,les di-
XOelEmpcr adonde bien Rabian que.auia 
qtiatro años que andana trabajando por 
dar pa^ a lalglefea de Dios,y que efte mif-
mo dej^en le ¿-vía traído alli,ybecho que ef* 
criuieffe a todos los Reyes,y Principes Chrif 
fíanos [obre ello, y que todos ayian hecho 
juntar Concilio General en t>na Cuidad fwL 
ya,qne ilamauan Conft¿ncia;que pues el no 
au i a,efe ufad o ningún trabajo , rti peligro 
bajía llegar allí por el feruicio deVios,y de 
fal^iefia. Que a Benedicto pluguiejje ha-
\erla renuncia cuele pedían, de querer 
¡ultaualapa^de toda la Cbrijt ¡andad , y 
Hue *fsi lo ai'ian hecho Iuan,y Gregorio, 
de que moftro las ejerituras autenticas; 
que lomifmodeuiael ha^er, por muchas 
rabones queletraxo. E l Papa le r e í p o n -
QiOíQ'/ea. el pUcia de darla i>ia que mas 
couduxcfea lapide la Jgkfia ¡y que efe 
ta ainda,el nar-ja la. renuncia que le pedía 
Con ella ,y otras dilaciones entretuvo" 
Benedicto al Emperador,al Rey de Ara* 
gon,y álos demás Principes,y "EmbaxaV 
dores del Concilio ; pero nunca quifo 
hazer la renuncia. Entonces el Empera-
dor^ Rey de Aragón, viendo las ení'e-
nadas ,y evaíiones de Benedicto, con pa-
recer de los Letrados, y hombres Dos-
celebrada fuente íaiobre que alli avia, 
dicha Salfoi. * Con todo eílb t i Rey le 
embió a rogar fe detuvieik alli, por véf 
ílpodia reducirleimas Benedicto, fin oir 
l s repetidas fupUcas que le hizo,ni refí 
ponder>fe metió en h mar ,y.pafsó aPé* 
nifeoia. 
Noobrtantelos malos términos, y 
terquedad de Bebed i&o , el Rey de A r a -
gón era de tan limpia conciencia \ que 
embió los pareceres de los Letrados có 
ei Dcftor luán Goncalez de Azebedoá 
(>J< que era vno de los Enabáxadores del 
Rey de Cartilla,*) alMaefiro Fray V i -
cente Ferrer,dequien fe ha hecho men-
ción,para que los vierte,y en conciencia 
determinarte lo que dcuia hazer j¡ el qual 
dixo: Qucfecottfortnauftcon el fentir de 
todos aquellos Letrados , y que el Rey dé 
Jragon deuia efcriuirlo afst a U Señora 
R eyna de Cojíala doña Catalina , parah" 
formad onde fu limpia conciencia } y afsi 
loexecutó , haziendola faber como él 
avia quitado la obediencia a Benedicto,; 
y que ella deuia hazer lo mifmo. Pero 
comoBenedi&o poco antes avia dado e i 
Arcobifpado de Toledo a Don Sancho 
de Rojas , ObilVode Palencia , y otros 
Oblípados ,-y Dignidades en los Reynos 
de Cartilla a otros algunos. Todos 
cíiosaconfe/aron ala Reyna 
que no lo hiziefte. 
4® Ltl.1.Epitome déla Crónica 
CAPÍTVLO XXI. 
SEULJ0J VKTO^WDE LOS INGLESES EN F^NCU 
Enojo dtBtneáiBo contra el%ey Don Femando. Muerte de efle:,y Jufifsov-
•nom¡a,ji anudes. Muerte delMaeJiíedeAicátitsra fu hijo. Sucede en éi^nl 
no de Aragón elfrincipe Don Almfo^uefue el Quinto de eftenomb>x. ElCcn-
éimde^o^anhtlM - ywnUtma^ Trata/e el 
M&n >)prognes dee/leá/ma ,bafta<la affumpcionde Martina 
[Quinto al Sumo Pontificado, en que 
tuuo fin. 
Ano de 1416. 
GR El mes de Enero de eüe año 
hizo vna Armada el Rey¡>|< Hen-
rico Quinto * de•.Inglaterra ,, de 
masde uoo.vclas ,y con todas 
ellas vino a-deíembarcar enCales,Puer-
to de Francia,^cuyo Rey era entonces 
Carlos Ottauo , #.y de aliirue entrando 
por aquel.Reytio, tomando ,y ganando 
•muchos lugares de él. Salieron íosFran-
cefes en íu opcfito,y cerca de Anaílor fe 
dieron vna batalla tan íangrknta, que 
,.*• quedaron en el campo.jij.Caualieros ,y 
Gentií.'shonrbresde cetas de armasFrá-
cefes,y fueron pteíos elDuque deOrliés, 
•el Duque de Eorbon,el Duque de Alan-
íonjel'Códe de Angu!ema,y Moí'cnBo-
•íicante,Marifcalde Francia, y otros mu-
chos grandes SeñoressCOndes3,y Caua-
Jleros:y a-efta batalla la llamaré mucho 
tiempo los Tránceles la Negra lornea. 
Retiroíe elRey dcIngiaterraenAnafior 
con vn rico delpojo;y aüquc determinó 
pallar a!li los frios del Ibierno^para pro-, 
íeguír la guerra enFrancia,picoran gra-
de peflilencia en fu campo> que fe huno 
de tornar afuReyno. 
Como fupoBenediüo q el Rey dcAra-
gon k avia quitado ia obediencia ,;huuo 
tan grande enojcqhizo procedo-contra 
él,y acabado'jpronunció íentench , pri-
vándole del Reyno , y embió a notificar,: 
por todas las Ciudades de fus Reynos q 
no le huuáeíTen por Xa Rey , y que en fu-, 
Palacio le defcomuigatlén cada dia. i 
El mes deMarzode Cite ario murió de 
enfermedad en Medina deiCápo ellnfan-
te D Sacho^Maeftrc de Alcatara,^ hijo •  
del Rev D.Femado,*y ios Roligioíosde 
fu Orden elisicron por fu M.vcitre a Fr. 
luau deSotomayor^Comsdador mayor, 
•y'Gouernador de Alcántara -, <de § huvo 
gran defplacer IaReynaD. Catrina,por-
qqui'ficra dar el Maeftr.izgo a Gómez 
Carrillo'deCuenca,qera ayo del Re*D« 
luanfu hijo. Suplicó'íobreeHo a íu San-
tidad,clqual refp*. ndió,q la elección del 
Maeürazgo pertenecía ai íus Fraeles: y 
pues la cleccio parecía íer hecha canoní 
camétejla píuguieíle tener padecía, pon 
q en hazer lo contrario.'irla contra juf-
tic¡a,y erraría mucho a fu conciencia, f 
afsi defiüió la Réynade fu demanda. 
Luego que el Rey Don Fernando fupo 
lafcnrencia que el Papa Benedicto avia 
dado contra e^y como cada dia le def-
comulgaua,determinó devenir a Caíti-¡ 
lia-, parafoiicitar que en ella le fucile 
también quitada la obediencia. Partió 
•dePerpiñan en andas ;porqueeíhua muy 
flaco , y afsi camímuia dos , ó tres le-
guas cada cha; pero como fe le fuelle 
agravando la enfermedad , fue precito 
hazer manfion en vn lugar, que fe dizc. 
Igualada,)^ *, ó Colada, q esfeisleguas de 
Barcelona,viniendo para Aragón; * en 
efte lugar recibió con gran devoción los 
Sacramentos ¿hizo fu teftamento,y al fin 
murió lueues a dos de Abril de elle año 
de 141 <5¿a los 37.de íu edad, con grande 
íentimiento de fus Reynos , y los de 
GafHila,por fus amables prénías;y luc-
go.un contradicioií alguna,fue recibido 
Rey en todas las Ciudades, y Villas de 
Aragon,Cataluña, y Valencia, el Prin-
cipe O. Alonfófu hijo, que fue el Quin-
to de eñe nombre» 
í ue el Rey D.Femado Primero de gctil 
cuerpojeft ?es,alg'o áíto.ybié medido.,' 1S" 
Co,y meluradaméte colorado el roítr.o, 
]0SQÍQSvefcics,clpeta de color de aveHa 
a» 
i 
Bel Rn Don han el Segundo de GafMl*- . ** -
• i i fi»»: uña r t e de Dios)reftituy6 la Silla Pon-
madura^uetodoiuntolchcrmofca. « P ^ ^ e U 0 ¿ l 3 7 ? . . defpuc* 
Gregorio 
¿ajias manos largas^ dclgadasslas pier-
nas,y pies bren proporcionados, y en to-
do tenia mucha gracia;iu habla eta va-
garon .recibía con alegría a todos Jos 
I le venían á hablar.Era muy devoto, y 
muycafto>rezaua continuamenteci orí-
cío de nueltra Señora , con quien tenia 
eran devocion.Dauaíiempre carinólas, 
Y breves refpueftas}tratau.a mucha ver-
dad ; leía con güilo las Crónicas de los 
Revés pallados. Era muy amigo de tra* 
bajar,dormia poco,_y de ordinario fe <e-
uantaua muy de mañana. Comía, y be* 
bia templadamente. Fue muy franco, 
nianib,y juntamente julUciero* muy l i -
moihero , y hombre de gran coraron; 
muy esforzado, y dichoio en colas de 
guerra:y por todoefto muy honrado, y 
amado de los buenos. 
Hallauaíeel Emperador >eri Narbo-
na,quandoilipolu muerte,y ümióia ta-
to , que noialíóde fu cámara en tres 
dias, ai cabo de los quales proíiguió íu 
camino para Conftancia,% Ciudad Im-
perial de Alemania en la Provincia dé 
Suevia i, * donde juntándole con todos 
los, otros Reyes,y PrincipesChriílianos^ 
y Padres del Concilio,villas en el las di* 
ligeneias,y requerimientos hechos -on 
el Papa Benedicto , le determinó en el 
Conciiio,que le fuelle quitada la obe-
diencia ,y allí fue condenado por perju-
rojconmmazjcifmaticojy herege-,y lüe-
gocomencarona tratar de la elección 
de quien avia dejfer Vicario de Chrifto; 
íobre que huuo grandes altercaciones, y 
diuiíiones,que duraron algún tiempo; al 
fin íeconciuyó.quc la elección quedafíe 
á la voluntad libre de los Cardenales, 
con tanto que ellos guardaflen h hon-
ra,)' efí.idodel Emperadorry afsifue ca-
nónicamente elegido el Papa Marti.no 
Quinto. 
m- Nodize mas nueflro Autor,y para 
ferenarla tormenta quecaufará en los 
ánimos Católicos oír ella fentencia , al 
parecer horrible, contra vn Pontífice, 
me pareció dczir aqui brevemente el 
principio ,'yprogreflb decfte cifma , ó 
ícniíma (q es lo mifmo qdiuifió.fciiala-
dameteen la obediencia de laCabecade 
ialgleíujy por aqui veremos quantá ra 
zon tuco el Concilio de Coníhnda en 
lo que hizo Y ü bien es materia dolorc-
la;pero curióla fu noticia. 
El Papa Gregorio Vndczimo.de na 
cion Francés,fue e1 primero que infhdo 
de Santa erigida (quien lelo maniíeíló 
de 70. que la tuuieron ocho Pontífices 
en Aviñcn de Francia ,dddc Clemente 
Quinto que la ileuó alli, halla Gregorio 
Yndezimo inclufiüe,con gran daño, y 
menoícabo de la República Chnííianav 
Murió Gregorio en primero de Abril 
delañodci378-y temeroíocl Pueblo 
Romano deque fe bolviefle a elegir P5~ 
íífice de nación Francés,que la bolVicífé 
a licuar a íu tierra,porque de diez y fie-
te Cardenales,que entonces avia en Ro-
íría,ios treze eranFrancefes,y folosqua-
troeran Italianos Comencóa pedir a 
los Cardenales, que tuviefién por bien 
darles vn Pontífice Italiar,o,ó alo me-
nos de tal nación , que no íé pudieíle te-
mer de él quiíkflé bolver iu Corte á 
Francia.EntraroniosCardenalcs en C6« 
olaue , y las peticiones antecedentes de 
losRomanos pallaron a clamores publi~ 
cos;con que no pudiendo convenirle los 
Cardenales en,muchos días ,al cabo de 
ellos vinieron a dar en que íe éligteíie 
Papa de fuera del Colegió , y finalmente 
dieron íus votos al Arcobiípo de Bari¿ 
que le llaman a Bartolomeo Prcuáno Ba~ 
tillo,Napolitano ..el miífnoañodei378v 
Embíaroh por él,para darle ¡a obedíen» 
cia , y antes que pudieíle venir al Con ¿ 
ciáue, como es coílumbre , fe faíieron 
de éi ocho de los G «rdenalés Franccfes, 
y le metieron en elCaÜülo-dcSant A n -
gel,dJziendo¿quc temían la furia de el 
pueblo.Los otrosnuene Cardcnales,que 
quedarían recibieron al Arcobifpo,befa-
róle el pie;eóí.igrofe,y tomó porndbrá 
Vrbano VI. Los Cardenales encanilla -
do», quando vieron que ya eíbua todo 
fofiégado,fueron a vifítar , y adorar al 
nueuo.Pontifice,el qual como fueife af-
pero de condición, aunque hombre vif-
tuofó; y juftiñcado, quilb reformar el 
eflado EcIeiialtico,en que avia fus abu-
fos ; comencó a reprehenderles algunos 
defectos,y amcneíhrles la perfección dé 
vida que dcvionhazcr,fegun fus Digni-
dades :y como nunca citas colas dexañ 
de doler a los que tienen mas quenta c6 
la pompa delpueíto,quecon las cargas, 
y obligaciones de él, fe exafperaron grá-
demerítelos ocho Cardenales France-
ícs,y vino a tanto fu enojo , que avien-
dole pedido ÜcSciapara ialirle elVeraud 
a recrear fuera de Roma,ten.i£dc alcáca 
do ya fecretamente de la Reyna luana 
de Ñapóles, lugar íeguro en fu Rcyno-
juntos los ochoCardenalcs enlaCiucúd 
D i ¿4 
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Clemente 
Vfí . 
de Fundí, hechas primero ciertas pro-
teflas,deque no aviando voluntario m 
voto en Vrbano VI -y per el configuien-
te.que la Silla Pontifical cftaua fin I al-
tor,y vacante .eligieron Pontífice a Ro-
berto .'CardenaUObiípo de C^mbtMjafl 
qual tomó por nombre Cemente VII. 
y le fue luego en Aviñon , doi de tormo 
íü Cafa , y creó nueuos Cardenales; 
efcríuió a diferentes Principes Chrií-
tianosj'uüificandoíu caufa-; de-ellos le 
ampararon,y obedecieron ;y de ellos no 
loquiíicronluzer. Comer carón luego 
Vrbano a fulminar cenfutas -conría Cie-
ment ,y eflecentraVrbano'.y ya Icdc-
xi confederarla turbación,y difconfue-
lode la República Chritn ana con elle 
cifina,quctiuro por enze años , halla el 
de 1389. que falleció el Papa Vrbano 
Sexto. 
1 untaren fe los Cardenales enRoma, 
entraren en Concláue ,y lin tener cuen-
ta o t í la pretenden dc-1 Antipapa Cle-
mente VII eligieron al Caruenal Pedro 
FomiceIo,Napol rano,el qual tomó por 
nombre Bonifacio iNeueno : y no fue 
menoría competencia que huuo entre 
efte ,y Clemente yque io fue la pafbda, 
haftael añode 1354.que murió el A n -
tipapa Clemente en Aviñon. Entonces 
los Cardinales de fu opinión , teniendo 
por vacante la Silla Apoftolica , proce-
dieron en la c!cccion$y dcípues de algu-
nas diíiculrades eligieron al Cardenal 
Benedicto. Don Pedro de L.una,Aragonés.(,perfona 
de loables coftumbres,yde gran Docfri-
na,erudicicii,yíama)debaxo de condi-
ción, de que renunciaría libremente el 
Pontificado,fiempre que para efedo de 
quitar el cidi-e hizicflc lo mifmo el otro 
fu competidor. Tomó el Aragonés por 
nombre Pcncdicto XIII. queesde quien 
habiarnos. 
_ Murió el Papa Bonifacio Noucno 
ano de 1404.. y ror fu vacante Fue elec-
to Inocencio VII.eiqual fucedió tam-
bién en la competencia con Benedicto} 
Gregario c o m o r a f n bien Gregorio Duodezimo' 
XII. q u e fucedió a Inocencio el año de 
1406. 
Los Cardenales ¿que defeauanla paz, 
fe jurtaronen la Ciudad de Pifa ,que es 
en el Pitido de Miiánjciraron a losPon-
tifices,puraque cada vno alegaflcde fu 
derecho:v como ninguno tic i >sdos pa-
recieuéeligicronPemificeal Cardenal 
deCindia.quc tomó por nombre Ale-
jandro ••;':ointo,elquaí murió dentro de 
diea mcfcs,aüodc i4 i« . Por iu vacante 
fue electo el mifmo año el Cardenal de 
San Euftachío.llamado Bal-talar Cofia, 
el qual tomó por nombre luán XXIII . 
por manera, que aun mifmo tiempo íc. 
llamauan Pontífices Benedicto ,Grego-
rio,y luan;y todos expedían lastradas, 
prouiíionc!s,y lo den asque cae debaxo 
de la jurildiciondevn Sumo Pontífice; 
con quinta incertidumbre, y corifufioa, 
bien íe dexa conuderar 
Para temed ic/de eftos daños, y quie-
tud de la -República Cbriftiana,el Empe-
rador Sigifmur,do,conel zelo^y trabajo 
que hemos yifio,ío¡icite el Concilio de 
Conitancia , quefecomencó eiafio de 
i4 I 5.ccnel mayorconcurío de Prcla-
dos,ygc'ntes,queíeáyiavifto.:Hailaron* 
fe enel(fegu nCamargO;quatroPatriar-
cas,veinre y nueue Cardenales ,quaren^ 
tay fíete Arcobifpos , decientes y fe-
renta Obifpos ,-quinientos y íefenta y 
quatro Abades,y Doctores: y afsíítieroo 
también el rnifrno Emperador „y otros 
Principes Chr¡ílianos,y los Efríbaxado-
res de los que no pudieron citar períb-
nalniente. Hallóle por expidieíite , que 
convenia renunciar fu derecho los tres 
que fe llamauan Pontiñces,en poder del 
Conciliosexecuta-ronlo luán, y Grego-
rio: y feudo afsi que Gregorio avia íido 
electo en las vacantes fucefsivas a la de 
Vrbano VI. y por c'fta razón podía pre-
tender mejor derecho que Bcnediótoj 
nunca eíte quito ceder, ni renunciar ¿ y 
aísi mereció la fentencia -que le dio el 
Concilio. Y con parecer de perfonas 
•Doctas,y de conciencia, y principaime» 
tedelfanto Varón Fray Vicente Fer-
rer3que entonces eftaua en Perpiñan , el 
Emperador , el Rey Don Fernando de 
Aragon,y otros Principes Chríftiaoos, 
mandaron por publico pregón en fus 
tierra* ¿que nadie le obedecieüe,y afsi fe 
hizo .y fe decíaróeftar la Silla Pontifical 
vacantc,como lo eíUíuo dos años y me-
dio. El fon'to'Conci Iio,c6 dcíeo de acer-
tar ^determinó (que por aquella vez fe 
dieíVn algunos acompañados a ios Car-
« en ales, a quien por derecho ,y coflnro-
bre roca elegir Pontífice :y afsi fe nom-
braron década vnade las cinco nacio-
nes , q u e allí íe hallauan, feis períonas, 
los tres,ó quatro de cada nación ,Obif-
pos,y el rcíto Letrados,© fugetos conf-
lu idos en dignidad competente. Me-
tiéronle eftos^o.encl Concláue, con 
23.Cardenaíes,queal.life hallauan a 7. 
deNoviembrcdciañodei4i7.ydeípues 
de algunas conferencias^ difpntas , ro-
dos 
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dos de común acuerdo dieron fus votos 
por el Cardenal Otón de Colona , que 
por aver fido affuntoeldia de ^au Mar-
tin de aquel año,tomó por nombre Mar-
tino S'.Con efto fe acabó el ciíma , que 
avia durado cerca de 40. años, v rodos 
confumo régozi jo ,y lagrimas de ter-
nura dieron gracias a Dios poí tan An-
gular fauor. 
El nueuo Pontífice,' para quitar ef-
crupulos,y asegurar las conciencias dé 
los Fieles Chriftianos^conhrmó todo lo 
hecho , y decretado haíh allí, por cada 
vno de los tres Pontífices, afsi en caufas 
beneficiales3y de gracia t como en eofaá 
de jufticiajy fe dio general abfolucionjy 
i eUxacion de todas, y quaiefqukr cen-
furas en que huviclíen incurrido los qué 
avian obedecido a qualquiera de ellos. 
Qu'cn qüifiere ver efto mas latamente, 
y on as colas notablcs.quc (e hizieron, 
y decretaron en efte Concilio >^ ea el fe* 
gundotomodc la Hiftória Pontifical, 
libroó.defdeél cap. 8. nafta el 12 que 
aunque también lo traen Pándofo Co-
lenucio en h Hiftoria de Ñapóles,y Fray-
Fernando de Camargoen fu Epitome 
hiftorial; peroninguvo tan cumplida» 
mcnte.y yo lo he procurado ceñir ,paí4 
bolver a continuar mi Hiftoria.* 
CAPITVLO XXII, 
W%MA EN g¡r¿ QFÉDO UL G0m\N0 DÉ CJTALVñA, 
jla tutela delí{ej> Don han >/>w muerte del i(fj Vori Femando de Aragón. 
•Pnbancagrande que tunieron con la k\ejna ính de Jorressy ÍHan Ahare^ de 
OJJorio#fu ca)daJ teguas con el {ey de Granada. De/afio entre luán 
Rodrigúemele Cajtañeda3y Iñigo deStuwga3y como 
1 Jé compujo. 
Vando la Reyna de Canilla D. 
' Catalina, fupo la muerte del 
Rey D.Fcrnando.huiio grade 
íentimiento Hizo fus obfe* 
¡quiás en Valladolid ,y aísiftió en ellas 
aunque í'c hallaua enferma. Luego man-
ilo llamar a Don Sancho de Rojas , Ar -
Cooiipo dcTokdo,a Don Alonfo Hcn-
riqueza Almirante mayor de Canilla- a 
Don Ruy López Dábalos, Condenable 
de CaüiUaja luán de Veiafco , Camare-
ro mayor del Rey Don IuanjaDicgoLo-
pez de btuñiga, luíücia mavoi de Caffl-
l la; y a Pero Manrique, Adelantado de 
León , y a todos los otros del Confeio 
dclReyíuhijojylesdixo:Cc7«o en con-
formulad de lo aijpuejto por el tegmento 
delMey Don Henriquefu feñor,y mando, 
y* que ama muerto el Rey de Aragón; elll 
iomauaenftUtuteladel R r A , » 
tmlcncordrtae D / 0 , J Í ] í í e U alumbraría" 
^•tadetalrnar.era^ueelUlos^ 
44t reg>r>y gobernara ¡¡ruido de D ! S 
y^dejusjubditos;^^^ > 
en los Grandes de c}ll)S Xeynos i a u e ¿ ¿ 
eftauan}? en todos lps otros \ w ¿ l e l ¡ , 
pudariA:! ,¿uama,ido la lealtad que \ n 
les oblicua, * elt0 
Reíponcüó ea nombre de todos el 
ÁfcobifppponSancho de Ro;'as: Mu) 
píd.rjfa •$.ef:rd,Divsfibe que todos hemos 
(fvido gr/;y{entimiento de la muerte del 
Señor Rey Don Ferñutido,caja dnimdDios 
ftya^Pero tenemos a Dios en merced , que 
ayadexada k-vos Señora,por cuya "virtud 
eños Reynos eneramos que (eran muy bien* \ 
regidos :y áfst rogamos a nüvftrs Señor ¡que- • 
os de muy larga vida i,y Los que aqt.it e)t&*> 
mosdejde aora os recibimos "por Twtri^ 
del Rey nueftro Señor, y Regidora de tus 
Keynosiy todos ejldmos preftos para fcruify 
res i y obedeceros ¡como fobetanA feñorá> 
nueflrá. 
Defpuesdeefto losfeis Señores ya 
dichos,acordarondeeftar juntos en el 
Confejo,Con la feñorá Reyna , para el 
regimiento del Rcyno,y que los dos dé 
ellos,quemaSpret'toíe hallauen,flrmaf-
fenenlas efpaldaS todas las cartas qué 
la Reyna huvicflé dé librar ; y que la le-
ñoraReyna tuuiéíle al Rey fu hijo en la 
forma que lo avia tenido en tiempo del 
Infante don Fernando. 
En el cap. 15. le hizo mención de y n ¿ t d e f& 
Ynés de Torres , a quien doña Leonor r r e S 4 
López avía puefto en férvido de laRey-
na doña Catalina,laqual pufo tanto fu 
volunrad en la Ynés de Torres, que poí 
ella vino á deídeñar,y aborrecer a doña 
J-eo-
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Leonor López. Acra diré«ios,que Ynés 
de Torres huuo tan gran privarla c5 Ja 
Rey na ,que todas las colas íe Jibrauan 
por íu mano, de tal manera,que los ne-
gocios no 'e hazia-n como cumplía al 
férvido de Dios, y bien de fus Reynos. 
En cite tiempo cílanaen la Guarda de el 
Rey vn Caualkrodel Reyno de León, 
que le dezia luán Alvarez de Oflbrio, y 
era muy privado de laB.eyna,el qual te-
nia grande amift^ d con Fernán Alonfo 
de Robres, Contador mayor de el Rey 
Don luán , y efios dos con la Ynés de 
Torres diíponian todos los negocios 
como les piacia,íin acuerdo de losGran-
des^ ni de los otros del Ccníejo : y afir-
mafe que luán Alvarez de OíforiiS te-
nia trato ilícito con Ynés de 1 orres. 
Por eüo los feís Señores referidos fe 
convocaron,y dixeron a la Reyua: que 
a fujervicio no cumpli-a que luánAÍ~ve,r^^ 
•de Ojjort\ni Tries deTorres éPiuuiejfen en-
fu (ttfatn lo qual porfiaron tanto, que la, 
B eyna huvo de mandar a luán Alvares 
de Oflbrio que íe fucile a fu tierra: y a 
Y res de Torres, que íe fue líe a meter 
Moja en vn McrafleriodeToledcpues 
no quería a lueípoíb,ccnquien avia fi* 
do defpofada antes que vinkííe alaCor-
te. Botviófeluan Alvarez al Reyno de 
Lecn.yla Ynés de Torres alcancó por 
merced bolveríe a íu tierra. 
Ano de 1417. 
EN 6,de Abril deefie año concedió la Reyna Doña Catalina treguas 
for dos años á A'be«Hagex»ReydcGra* 
•nada,concalidad,quepor vía de prefen-
te dieíle tienCbrifíianosCautivos,y que 
•no parecieííe que fe dauan por parias, y 
ajuflóíé ai i , porque les Moros eflauan 
•muy pcdcrofos:y como el Rey de Ara-
gón , á quien témian,era muerto, con-
genia por entonces diísimuiar, y no fuf~ 
citar la guerra. 
Eítos di as fe def arlaron ?«n Rodrí-
guez de Caítañeda,Señor ,y Marifcai de 
í?uentidueña,yIñigodeStuñiga,hi.jodc 
Diego López de Stuñiga,por aver muer 
fo a rraycion vn Eícudero de Iñigo de 
Sruñiga a vn criado de laReyna^uella-
mauan AntonioBonel,hombre muyeí-
forcado, y gran /uílador, a quien quería 
bien la Reyna,y no menos luán de Caf* 
tañeda>el qual dixo a Iñigo de Sruñiga, 
•que fi él dezia no aver mandado matáis 
á Antonio Bonel, queélfe lo combati-
Eia,y haría conocer de perfona á perfo-
na.Él Iñigo le refponcUó que no era ver-
dad, y fobre cfto pedieron pl3Ca,ó campo 
feguro al Rey de Granada: y aviendolo 
concedido ¿fueron allá los dos bié guar-
nidosjjjt efto es,bien armados de todas 
armas,* y acompañados de parientes, y 
amigos, La Reyna quando lo fupo,efcri-
uió al Rey de Granada , rogándole afec-
tuoíamente , que metiefléen el campo 
aquellos Caualleros * y los facafle poc 
buenos , lindar lugar que fe combatief-
fcn.El Rey deGranadalo hizo afsi,hon-
rólos quantopudo,dioles muchas dadi-
uasJiizolosanñgos,yembiolosaCaíUlla,; 
• G A P I T V L O XXIII. 
mscrS1{1 MIENTO ,r CONQFISTJ DE LAS ISLAS BB 
Cañaria.Su numero ty cofas notables de''eHasijrorivtn» y cojiumhres 
de fus habitadores* 
EL Mffmo año de 1417. Mofen Rubín de Bracamente ,que fue Almirante de Francia , fuplico 
ala Reyna Doña Catalina,ma-
dre de el Rey Don luán el Segundo de 
CaíTil1a,queenpremiode loque la avia 
férvido,y al Rey DonHenrique Terce-
ro fn marido en 1 s guerras contra Mo-
ros , le hiziefle merced de la Conquírta 
de las Isl.is de Canaria, par a vn Cauaile-
ro fu pariente, llamad© Moíeft lúa» de 
Letencor , % ó fegun otros, de Beran-: 
court,quien tuuo noticia de algunas de 
ellas,por cierta Nao Franccfa,que arro-
jada de vn temporal, pudo reconocer-
ías,* la Reyna íe la concedió , con titu-
lo de Rey (como veremos adelante, ) $ 
para venir aeíta Conquifta,empeñóMo-
fcnRubinvna Villa luya en cierta íu-
ma de coronas, jfe Y porque la noticia 
que de efle íuceflb da nueüro Autor, es 
!»uy certa,, me r>aicc¿¿ eftenderla,,y dac 
Del Rey Don luán el Segundo ie CtftilU» t 4 S 
Y clfel' inaccefsible,previene de que los 
canales.y corrientes del marca aquella 
- \- . i -VT ' _ l ' _ -«Vi T t 
primero noticia deeftas Islas, algunas 
cofas notables de eilas,origen,ycoílum -
bres de fus habitadores .-, y otras cofas 
propias de elle lugar, q creo ferán agra-
dables a Ls Le&ores. 
Las Islas de Canaria fon do'ze, fem-
bradasen ei Occeano. Athlantico, en* 
frente del Cabo,qué llaman deBojador, 
ó Monte del Sol,que es al Poniente de 
Africa.dondeesla Mauritania Tingín-
tana,v Reyno de Marruecos: yazen oeí-
de 25'diafta cerca de 29 grados de altu-
ra del Polo Arricojíusnombres,íegü el 
Licéciado D.Iuan Nuñé'z de la Peña,en 
fu hiíloria de la€onquiÜ3,y Antigüedad 
deeíias Islas,lib.i.Capao. fon :,Lanza* 
rote,Fuerte-Ventura,Canaria; ¿ Tenerí-
fe,Gomeray Palma * ellas fíete ion las 
principales,y cita pobladas: De las otras, 
cinco,que fon Graciola, Aiegraiica,San-
ta Clara,Rocha,y ladeLobosmo íefaa-
,ze quenta,por íer pequeñas,y deípobia-
das.Ot.ráIsla,dize elle Autor i que ay, a, 
quien los Antiguos llamaron Aprohtus 
•inaccefsibiliSjque quiere dezir:Isla ¡, que 
no fe puede enrrar,nivér de cerca;otros 
ladixeton la Encubierta , y deípucs la 
nombraron de San Borondon ¡ corrupto 
de San Blandano,ó Blandón , natural de 
^ícocia,VarpoJauto,y de grande abfli-
nenci3jPadíe de3u»Monjes.,el qual * en 
compañía de San MaclouiOj, predicaron 
JaFédeleíü Chriftoeneila , quinientos 
anos deípues; de íuf anuísimo Nacimfé-
to;y también dizen,que predicó en ellas 
Islas San Bartolomé Ápoílol. Lila Isla 
difla4o. leguas-de-la de Palma,(y otras 
tantas de la Gomera , y a íü. Oefte Su-
dueíle j que es caú* a fu Occidente.) Mu-
chos la han llamado la Fan-taHica ,y te-, 
«idola por taÍ,díziendo,que fe forma de 
celages,y arrumazones,que engañan la 
vida con aquella apariencia de Isla , con 
arboles,y. montes,y aísi íe percibe dcfdc 
lexos,y quando id acercan a ella defapa* 
rece;pcro el mifmo Autor,por teüimo-
iaio de muchos.que la han pifado,- prue-
va que es verdadera Isla,y que epdfíe , fi-
no que las recias tempellades de true-
nos ,vicnto,y Uuvias.que padece,no han 
dexado perícüerar en ella a los que la 
nanentrado •, y entre otras razones q u e 
da , para que no fe vea rodas vezes ,fíno 
esendias muy ciatos 3 vna es , las'mu-
chas-, y efpefas.nieblas que la cercan; 
orra,eleílar muy poblada de arboles, y 
bofeaje en las orillas * conquere con-
funde con fu imagena'eprcientadá en el 
agua, íytpdo^arcce;agaa que veidegLiea: 
partc,deívia ios Navios de efla Isla,para 
que no íe puedan arrimar a ella , lino es 
por algún accidente , como hafucedidó 
á.los que la han entrado,&c. 
:" Incluyeníe todas eüaslslas ch 60,le- Lw&l'eXbi 
guasde diítanciada mas vezina de Efpa -
ña es Lain2arote,diüa de Cádiz 200. le-
guas,confideradas por linea recia, y de 
África >, por ei Cabo de Boj ador ¡ 7. le-
guas,fue llamada por los Antiguos Ga-
prariaiferáde doze leguas de largo, y 
fietede ancho : yfegunel Licenciado 
Peña,de pueue de largo^y cinco de añ-
cho.De ella dizelulio Solinden íu libró 
délas Colas Marauilloías del Mundo* 
cap- <5Q. que eracopioíifsimadc distar ¿ 
mes lagartos i diita de Fuerte-Ventura 
cinco leguas. • 
Siguefe Fuerte-Ventura/dicha Pía- p u e í t 8 . ^ 
naria, y Pintuaria, tiene 25, leguas de tura. 
largo, y feis de ahcho,y fus moradores 
fe llaman Mahoneros ¡, diíh de Canaria 
l8.1cguas,ydeTeneiife 36, Fue Guar-
dian del Convento de San Francifco de 
ella San Diego,y allí eftá la cueva donde 
el Santo feentraua á orar,y lacabeca de 
San Torcaz fu compañero. 
Luegaeílá. Canaria,que fíémpré há 
confé'rvadoeíte nombrc,y deellale to- CaharjjpÉ 
Jnaron lasdemástdixofe aísi de Grano.y 
Gfana,Reyesd¿Italia,vltimós hi;os de 
Noe,quefegunel Licenciado Peña, libi 
i.cap.2.fueronlos primeros que la des-
cubrieron, y poblaron ( como también 
IasdcGomera,y Hierro ) y de fus nom-
bres lallaniaton Cranaria,y defpues con 
poca corrupción Canaria. PeroelMaef-
tro Medina > luán Bohemo, luán Bóte-
ro,y otros,dizcn , que fe llamo afsi por 
tos muchos , y grandes canes, ó perros 
queenellafecrianjtienedozeleguas de * 
largo,y onzfide ancho;llámófc la Grari 
Canaria.no por fer la mayor ( como al* 
gunos quifieron) fino por averia piicflo" 
elle nombre íus primeros ConquiítadO-
res,quando trasladaron a ella el año de 
I48 5.1alglcfia Catedral , que eílauaen 
kIsladeLanzarote>yrefidirenella la 
Real Audiehcia,y los Tribunales de la 
fantalnquificion , y,de lafanta Cruza-
da , cOmoeícriue ei Licenciado Peña* 
Jib.i.-cap.l i.Sü Metrópolie*:la Ciudad 
Real de las Palmas. 
i -Siguefe luego Tenerife , dicha anti- Te!^ c^ f'és, 
güamcnteíSüuaria,por el Monte deNíe-
ue,que ay en ella,porque en aquella tiec -
ca.Twer,quiere dezirNieue,y lfe,Móce, 
y jua-
A6 
Gomera, y 
rajraa. 
ÍH.HíeffOi 
y juntar lasdosdiccíones,fe llamó dcí-
paesTinerife,yoyTcüenfe;la qual, le-
gan el miímo Autor,en el iibro,y capí-
tolo referido, es laraayor,masrica, y 
trias poblada detodasjy dize , que tiene 
quinze leguas de largo , ynueue de an r 
cho;fus naturales fe llaman Guanches 
tiene v«aSierra5quc dize el Pico del el-
de.cuya figura es piramidal, con mas de 
15.kfuas de fabida,yfic defeubre de mas 
deeoídediílancia j'dízcn qes la nías alta 
del mundo, la quai permanece fiemp're 
verdeen fu falda,nevada al medio,y ra-
fa.y humóla en íu cima, por la mucha 
piedra azufre que cria en fus enrrañasj 
es aiuy fértil de viñas', de que íc haze el 
vino tan apreciado por ei mundo, lla-
mado Maivafia. Cria fe en ella el árbol 
dicho Aloes,aromático,v Medicinal : y 
afsimifmo los queJlaman Dragos, que 
diüilan aquel humor,© goma roía ,-qu£ 
debimos la.ngrcde Dragojalgunospien-
fan erradamente,, que es iangre quaxada 
de algún.: ferpiente dicha Dragón.Cria-
fc en ella pinos cié grandeza increíble, 
con la madera de Vnofoló íe cubrió el 
añotte151 j . ¡aIgkii .de nueüra Seño-
ra de ios Rememos de ia Ciudad de la 
Laguna,que es ia Metrópoli de eüaísla, 
fin embargo de tener So pies de largo, y 
4S.de ancho: y io milmodize de otros 
el Licenciado Peña Eneíta'ísia tenían 
coflumbre de echar agua í obre las cabe-
cas de las.criaruras, luego que naciari; 
pero fin dezirles palabra , niíaber por-
que lo hazían , dizen, que efta coftum-
bre(fi bien confuía ) les quedó defde el 
tiempo qucefkvocnelia elApoftólfan 
Bartolomé.Tenia antiguamente vnRey 
foio , que fe dezia el granTinerfc? peto 
defpues fe diuidió en nueue partes,ó Pro 
víncias , y cada vna tenia íu Rey , todos 
defendientes de otros tantos hi;os áe 
Tinerfe. 
Luego eftánGomera,y Palma ¡ efia 
fe dixo antiguamente lunonia mayor, y 
tiene diez leguas de largo,y fíete de an-
cho: y aquella lunonia menor tienes. 
leguas de largo,y feis de ancho } ios ha-
bitadores de la Gome-ra, fe llaman Go-
meros:y los de h B«lrm, Palmeros; dií-
ta la Gomera ocho,ó diez leguas de Te-
nerife. 
LaIsladelHierro,llarnada en Grk-
go Hombrion y en Latin Pluvialia,quC 
vno,y otrofígnifica Llovedora,yaísv ¿¿ 
nombra Eitacio Sebofo, Geógrafo anti-
guo,porque en ella no avia agua de fue-
te,nidepoxo;yla Providencia Diuüaa, 
Li b.I-Epitome de U Crema 
(que k nada falta)ordcnó,que fobre vn j 
árbol muy copado, que eflaua dn ella 
fiempre verde,!,y loque mas es , fin ere** 
ccr,nicnve¿czeríe )UamadoTiI, todos 
los dias al amanecer le ponia vna ruebla, 
á manera de nube alba, que le cubría dé 
rócio,y íe diílilauaporias hojas tanco-
pioíaníentc aguadulce muy buena, que 
llenáua vn eftanquCjdifpneílo a propofi-
to al pie de él,para cogcrIa,de donde be-
bían rodos los hombres,y ganados déla 
IsIa.Refiercnlo demás del Autor citado, 
y mucho antes que él,Iuan Bohemo ,en 
m libro de las ccfíumbres de las gentes 
ád mundo ; el Maeílr© Pedro de Medi-
na en fu-libro de las Grandezas de Efpa-
ñaJuan Botero E enes en fus Relaciones 
del mundo; Fray Alonfo de ílpinofa, 
ReSigíoío Dominico,cn las Antigüeda-
des de eftas Islas, y otros muchos. Ií}c 
árbol Til,dize el Licenciado Peña en el 
libró citado,cap.2.que duró aísi mas de 
^g saños,haftaéÍde 1626.de nuefbaRe-
dcmpcion(con poca cuerenciaN que ie 
arrancó vn gran temporal, y que dc*d 
algunos baüagos, que tenían la mifma 
virtudjpero que aviendofe í'ecado,ft h i -
zieron deípues tantos pozos , y aigíves» 
que no fe echó meno* elTiLDiftaialsla 
del Puerro j 8. leguas de Tenerife; fus-
moradores fedezianHereños Tiene 7. 
legu as de largo,y fe s de ancho, titas loa 
las fíete Islas Canarias principales, y 
pobladas:y por no citar afsi las otras, no 
ít haze mención de ellas. 
Llamáronle antiguamente eíras If-
lasHefperidas,deHcfpcro ,hermano de 7 o b w * , ! j 
Atlante Rey de Mauritania y pariente &*£„* 
del Rey beto de Efpana,u de fus tres n i . 
•;'as,Egle,Aretüfa , yHeípcrufa,dichas 
Hefperias,óHefperides, del nombre de 
fu padre ; las quales,por huir acelera-
damente de las manos de Gerion (el que 
mató en batalla a Beto , y lequíto 
elReynoporJos años 544.. deípues del 
diluu!ovniverfal,y 170$. antes del Na* 
cimiento de Chriíto}fe paffu:ora a ellas 
Islas con todas fus riquezas 3 y por efta 
fingiéronlos Poetas, que en ellas efta-
üan,las rnancanas de oro de las Heípe-
rides,y que las guardaua vn Dragón de 
uere canecas,que es la tnar,con citas fíe-, 
telslas^ también las 1 ¡amaron Fortu-
nadas^ de Buena Ventura , por fu buen 
ayrcremplej abundancia de frutos , y 
también por los teló ros referidos. Todo 
eftoes de el Macuto Medina , en fu libro 
de las Grandezas de Efpaña,cap.5-z y es 
dewgc^quedecjttasíáeípwidespy de la 
poca 
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poca gente que pafsócon ellas, fe pobla 
ron ellas Islas.Con el nombre de Fortü* 
nadas las conocieron Pimío Julio Solí-
no,PomponioMela,y otros H iftoriado«-
reSjyGeographcs antiguos. 
El Licenciado Don luán Nuñez de la 
Pena,en la Hiítoriaqueefcriuid dellas, 
lib i.cap. 2. refiere varias opiniones q 
ay de las gentes que pudieron poblarlas 
gn diferentes tiempos,cómo los hijoi dé 
Noe referidos;los Efpañoles,los Roma-
nósjdci tiempo de Sertorio íu Capitán; 
los Africanos,que fon vezinos fuyos,loS 
Car t aginen fes que paflaron con Hannó 
íu Capitán 445>añoS,antes del nacimie 
todeChrifto,yotrasgcntes;peroreprüe 
ba la opinión , de que entrañen en ellas 
k s ludios de los diez Tribus delirad ,q 
cautiuó.y derramó a regiones apartadas 
el Rey Salmaualar de los Afnios,en tie-
podel Rey Ezequias,queavrá poco mas 
de 2300.años. 
En cada vna de eftas Islas auia fu Rey 
que la gouernaíVe,a quien Uamauan Me-
cey ; ÍQÍO en la de Tenerife auia nucue 
quando le Conquift.ó,cadaVnoen fudii-
trhknpero cito de cola de i jo.años an-
tes 5 y e! mas principalera el de Taoro. 
También en Canaria auia dos; peto dé 
pocos años antes que feconquiítaíle. 
Los naturales deftas Islas eran altos 
de cuerpo,y algunos huuo agigantados, 
(vn cadauer dizen,queíe halló en Tene-
rife de 14 pies de largo,y q tenia ochen-
ta muelas,y diétes enla boca)morenosí 
pero bienageftados,de grandes fuerzas, 
y ligeros:fu vellido,a q ien tlamauá Ta 
.marco;era de pieles de cabras,y de oué-
;as;aloshóbres Uegaua hafta la rodilla,, 
y fin mangas,abierto por delante, ó por 
vn lado,que deuia de !er como las zama 
rr as de los paftores, que dando las pier-
nas,y pies deícalcos. Los nobles le traía 
Con mangas,y vnas medias de cuero fin 
plantillas,que Uamauan Huir mas, y vn 
calcado a modo de abarcas , que dezian 
•Xercos.El tragedélas mugeres, era vn 
•Tamárco mas corto que el de los hom-
bres^ amas del traían vnas layas de cue 
•rodé cabra hafta elíuelo,que las cubría 
ios pies ,y fus camas eran también de 
pieles. Auia entre ellosdiftincioa de no-
bles^ devillanos;y dezian, q Dios auia 
criadodelagua,ydc la tierra tantos h.5-
bres ,como mugercs;a los quales auia 
da o ganados para fu fuftento, y que cf-
tos eran los NobDsj r>ero que defpncs 
auia criado otros hombres,y mugeres,a 
los quales no auia dado ganad as ,porque 
firuiefíen i los otros,y a eftostcnian por 
Villanos .Por mancrajqucíepcrluadun a 
que auian tenido dos creacioius, y que 
no eran todos de vna materia, pobres,y 
ticos.Laftimofo defatino: Pero que co-
mún,aún entre gentes mas políticas! El 
manjar ordinariodeftoSIsleños, eracé-
üada toftada,yamallada con leche,man* 
teca;y miel,y todo afsi desleído, lo co-
mían en lugar de pán,y vianda, y lo Ua-
mauan Golioty por grartregalo comían 
carnes de óuejas,y cabrás a medio aúafj 
y corriendo fangre;porqué dezían ••, que 
afsi les eran de mas luíknto, y labrólas* 
y los que no tenían ganados,que era los 
Vdlanos,comt>íe hadicho,£ómian fru-
tas fikeáres. No eran Idolatras, como 
alguno los lláma,ni teman ídolos. Ada 
tauan Vn folo Dios,Criador del mundo* 
caftigador de malos, y remunerador d¿ 
btu nos, a quien Uamauan comunmente 
Achamáníy ella adoración la.hazíande-
uantando lis manos al Cielo,'y teniafus 
Orat©rios(fegunIuanBohemo)los qua-
les rociauancadadia con leche de ca-
bras,a-las quales,por ella caufa llamaua 
animales fantos.En efto lolo concorda* 
uan todos ellos Isleños; pero en el Jen* 
guage,y otras colas eran diferentisjbü-
que todos fe entendían Vnos á Otros. Ca 
reciande hieffo,letfas, y beftiai de car-
ga. En fus guerras vfau ande varas ,que 
aguzauaneoñ vnas piedras a manera dé 
pedernales,6 pizarras de muy fuertes fi-
los,que Uamauan Tabonas ; y eftas les 
feruian de cuchdlos,y fegitres , y aun de 
lancetas con que fe langrauan, y de na*3 
bajasconfequitauanlabarba , y vellos 
las harás referidas eran fus armas ,porq 
las arrojauan como dardos, tan violen-
tas,que paííauan las adargas,y eícudóséf 
hazíandepicles,y con el!as,y piedras pe 
le alian.Contáuan fus mefespor lunas 5 f 
los dias pof fok'S;y cada do/e lurias te-* 
niün por Vn añorcon loqual tenían mu-* 
chaquenta Por tradición fabian algü* 
ñas colas de íu$ pallados. Morauan éti 
cuebas , vnas abiertas por naturaleza en 
las peñas ta)adas,y otras artificiales, hé 
chascón piedra,y tierra, y cubiertas dé 
ftiadera,y paja.Hazianpínturas,y retra-
tos de fus Reyes , y de los Hidalgos , 6 
Nobles en tablas ,con almagre , carbojn, 
leche de higucra,y do cardón , y ízumog 
de ciertas hieruasty aunque las tinta?, y 
matices eran toícos.la obra falia curió;-
fa.Las madres no dauan el pecho á fuis 
hijos fino los ponían 1 mamar de las ca 
bras. Cafanan con muchas mugeres ,f 
los 
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los Reycs,y Capitanejo Nobles,desflo-
rauan las nobias por honra. El hijo in-
obediente moría apedreado: al homici-
da le coigauan por el pefcuezo con vna 
íb<»a,y aísi moría bien penolamente. A l 
deshoncílo , y laícivo,dauan riguroía 
muerte;y aísi por efeular cllcdclito,qua 
do vn hombre encontrauavnn muger en 
el campo,no la hablaua palabra, y antes 
fe apartauadella.como de el fuego. A l 
adu Itero le enterrauan viuo. La donce-
lla que caiaenliuiandad,tenia recluGon 
pcrpetua,fino es que el agrefíor íc caíaí-
fe con ella.No confentian hurto,niagra 
uio,de palabra,ni de obra, y menos que 
alguno malquiftalíe a otro, ni medeílc 
zizana:y a eñe modo tenían otras bue-
nas coflumbres,y virtudes morales,aun-
que imperfectas^ confuías. No enterra* 
uan a fus difuntos debaxo de tierra, íínp 
poníanlos en ciertas cueuas feñaladas 
paraeíto en los concabosj quiebras de 
los riícos:yparaeílo losmirlaua prime-
ro( llamauan mirlar ,o componer lo que 
entrenoíbtros emlbalí*amar).Elto haziá 
ellos con ciertos auatorios de hieruas 
c fiiticas,y con zumos de floresjyyeruas 
olorofasjydeípues ponían el cadauer al 
fol por quinzedias,cn losqualcs durauá 
los funerales., y lian tos ,y al cauo del los, 
que yaéftatia enjuto,ó azeeinado , em-
bucho en vnas pieles le eoloesuanenfu 
gruta Guíhuan mucho (yaü oy)de cier 
to bayle,ó íaitarelo muy gracioío } que 
lo que no %ue para algún Jnflruraem© 
mecánico.Dcxo otras muchas coías de 
deftas Islas:y en particular de la deTene-
rife,que podrán ver los curiólos en los 
Autores referidos, y labiadamente en 
la hiftona citada de! Licenciado D.lua 
Nuñez Peña, y pallemos a íus deícubti* 
mícntos,y primeras conquiftas, que es lo 
que me toca por mi aüiinto. 
Los primeros que defeubrieron ellas 
Islas,fucron los Eípañoks, que nauega-
ron con Hannon, Capitán Cartaginés, 
445.años antes del NacimiétodeChrif-
to,y cítos las pulieron el nombre de bien 
aforturva<áas,porfu temple, amenidad,/ 
buenos frutos que produciatr.euuuieroa 
en ellas algunos dias, y luego íeboluie-
ron a Cartago con Hannon, y como era 
en tiempo de fu triunfo, y tenían harto 
quehazer con los Romanos,las olvida* 
ron. i 
Defpues las bolviero a defeubrir aque 
líos Marineros El'pañoles q quenta Plu-
tarco auer arribado a ellascen vn tena* 
poral,y traxeron íu noticia a Sertorio¿ 
Capitán Romano,elqualpafsóa poblac 
la de Tenerife; pero con la declinación 
del Imperio Romano , le obícureció la 
noticia de ellas ¿ y eftuuieron ignoradas 
hafla el año de 1345 .que nauegando Ef-
pañoles,las defeubrieron} y íembraro» 
fu noticia en Europa. Y aunque Papirio 
Maíonenfus Anales de Frácia,dize:Que 
los primeros que defeubrieron citas ifL 
llamamos en Efpaña Canario, por auer (las fuero Ginouefes, es incierto; pues fi 
venido fu vfo de aquellas Islasjy los inf-
trumenros conque tocauan eran vnas 
calabazas fecas^con piedrccillas dentro, 
que íeruian defonajas: Tenían también 
tamboril de pieles,flantas ¿e caña, y gai 
tas de cañuelas de paja de ccuada.Criá-
fe en ellas los pájaros de canto fon oro, 
yyario,quc per la mifma razón dezimos 
Canarios, Abundan generalmere de Or-
dio(eíto es)cenada, madroños, y otras 
frutas de las de Efpaña,miel, y azucarj 
producen muchas arboledas | y frutales 
de todos generos,afside los de Efpaña, 
como de Africa,como Palmarcs,&c. Y 
en grande cantidad la hierva dicha Ori-
ceio,que oy llamamos Orchilla,eon que 
íc tiñen lanas, y paños de color de flor 
de romero; de la qual ay aora comercio 
ccnfjderablc en aquellas Islas. Crianfe 
fn ellas cabras.de cuya leche hazen fa-
mefos quefosjy íe aprcuechan de fus pie 
lesp3ra camas.y vellidos, y algunos ca-
niel'os.No hazian cafo del oro,ni plata, 
dizicndo:Quc era locura tener, en algo, 
fuera como ei dize,<x> lo callara Pedro 
Bizaroen fu Hiíioriade Genoua,quand© 
no excluye deiía cofas de menos coníc-
quencia.Lo cierto es,qucen eíte tiempo 
tuuo noticia deltas la Santidad de Cle-
mente Sexto,de nación Francés, el qual 
dio fu conquiña al Principe Don Luis 
de la Cerda Efpañoi,C6de dcClaramó* 
íe,y deTeíamocn Francia:ypor liamat-
fc las Islas Fortunadas, le dixeron al 
Principe de la Fortuna: y elle queriendo 
poner en execucion fu inueílidura, pidió 
ayuda al Rey Don Pedro el Quarto da 
A:agon,al Arcobijpo deNcopatria y 3 
Rodulfo Lofcria,y le la dieron; con que 
hizo vna buena Armada3pero eflorvófu 
viageel Rey Don Alonfo el Onzeno de 
Caítilla,aIegando,quceftas Islas perte-
necían a íu Coronador comprehender-
le en el Obifpado de San Marcial de Ru-
bicon, que antiguamente cogieron los 
Moros,y era fufraganco a la Metrópoli 
eeSeuilla,como también lo fue la Dio-
cefide .Marruecos. (Eüe Obifpado de 
REU 
Del Rey Don Um el Segando de CdfiilUi 4,9 
B-ubicon fue el qué fe trasladó .a eftas l i -
las ,quando le conquiílaron ) Hiñeron 
tanta fuerza eftas, y oirás razones del 
Rey don Alonfo.qué declaró ei Pontí-
fice perrenecerle á éheon que el Princi-
pe donLuis de la Cerda le bolvióa Fran-
cia deftituldo de la cmpielá , y gafta-
do en vano íu dinero. Pero niel Rey 
don Alcníojni íusínceílores , pudieron 
• atender a ellas conquittas , por eftar 
ocupados en las guerras con los Mo8-
ros , que avia entonces en Efpa-
ña. 
En el año de 1393. Reynando cñ 
CaftiÜa , y León Don Henrique Terce-
ro , fe juntaron en Sevilla ciertos na-
turales de aquella Ciudad , y algu-
nos Vizcaynos,y Guypuzcoanos mer-
caderes , y con licencia deei Rey for-
maron vna Armada de quatro ,0 cin-
co Naiuos , para pallar a eftas islas, 
reconocerlas ', y üparecieíTeapropofi,, 
to , coa encar fu conquifta. No ha 
faltado quien diga , que efta Armada 
la hizieron para otro fin j pero que 
con vn temporal arribaron a eftas l i -
las. Fuelle üe vna manera ,ü de otra> 
ellos lui'gieron en la Isla de Lanza-
rote ( que como hemos dieho, , es 
la mas vezina de Efpaña ) entra-
ron dentro : Alo rotáronte ios natu-
rales , vinieron á batallarnos con o-
tros: Vencieron los típañoles , apri-
ftonaron al Rey , y Rcyna de aquella 
Isla , y algunos vafiallos fuyos. Reco-
gieron algunos frutos de la tierra , y 
con eüa preiadieron la buelta a Efpa-
ña , donde la pretcntaron al Rey don 
Henrique Tercero, y por efta emprc-
fadefde entonces la Corona de CaftiÜa 
tomo h pollefsion de la conquifta de 
las Cananas j que no la avia toma-
do s pero no quedó Efpañol alguno en 
ellas* 
. Defeó mucho efte Rey don Hen-
rique la conquifta de aquellas Islas, 
para plantar en ellas la Fe Católica, 
pero como no pudiefle atender a ello* 
por otras ocupaciones , ya domelH-
cas,y ya for atieras , hizo merced de 
citas Islas ei año de mil quatrocientos 
y c¡nco á Mofen íiubin de Bracamen-
te , Almirante de Francia * en pre-
mio de lo mucho que le avia férvi-
do co.itra los Moros, para que las con-
quiftaíle. Dizen algunos Autores, que 
paísó a ellas con Armada , y que ef-
tuvo en la Isla de Lanzarote , ó que 
lembió á vn criado , ó Capitán Cuyo, 
iamado Lanzarote, cuyo nombre pu r 
fieron á efta Isla, como en íeáal de pof-
feísion i y que de all fe bolvió á El pa-
ña con toda fu gente 5 pero lo que fe 
tiene por mas cierto ,es , que niiigu-
no paísó a ellas , porque eftando vua 
vez en Lanzarote , no le avia de bol-
ver fin alguna leña de fu entra-
da. 
Dio quenta el Almirante al Pa» 
pa Benedicto Dezimotereio de coma 
la conquifta le tocaua, por rnerced que 
le avia hecho de ellaei Rey don Hen-
rique •, y fu Santidad nombró por O* 
biipo de ellas Islas a Fray Alonfo de 
Barramtda ,dela Orden de San Fran* 
ciíco : y por fu muerte nombró a Fray 
Alberto de las Cafas ( no fe dizc de que 
Orden ) folo tuvieron eftos Padres el 
titulo de Obiíposde las Islas de Cana-
ria , pero no la poffeísion , y ren-
ta , porque en tiempo de el Almiran-
te no fe conquiíhron > ni pallaron á. 
ellas. 
Hizo donación él Almirante Mo-
fen Rubín de Bracamente añode mil 
quatrocientos y diez y. fíete de el de-
recho que tenia a cftas con luirlas , á. 
Mofen luán de Betancourt , de na-
ción Francés , y deudo luyo 5 y pa*« 
ra eüo fuplieó a la leñora Kcyna Do-
ña Catalina , Viuda ded feñor Rey 
Don Henrique Tercero 4é Caftillaj, 
Tutora de el feñor Rey Don luán el 
Segundo de CaftiHa lu hijo , y Go~ 
uernadora de fus Reynos , ySeñorios, 
que en nombre de fu h i p confirma!-
íe efta donación. La íeñora Reyna 
íe la otorgó , y afsimjfmo hizo mer-
ced a Mofen luán de Betancourt 
de- que fe intitulafle Rey de eftas l i -
las de Canaria 3 con ta' que fe avia, 
de nombrar fu Vaflallo él , y fus ía-
ceffotes. Con efto prcuino A r -
mada Mofen luán de Betancourt el 
rritmo año de mil quatrocientos y 
diez y fíete para ir a tomar pollef-
íion de fu nueuo Reyrt), iieuando en 
fu compañía algunos deudos, y ami-
gos íhyos de fu Nación , y muchos 
Cíüalleros Efpanolcs , y dé otras di-
üerfas partes , pero la mas gente 
que iba con él , era Caftcllana. To- Füfrievena 
mó tierra en la Isla de Fuerte ven tu- C U i a cáquif 
ra , baxaron al Puerro ios Natura» «¿a? 
E les 
/ 
LO?.II.Epitome de U Crónica 
Laníafoté 
cS^uiftada. 
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les , para 'eftorvar la entrada : Pe-
learon vnos con otros porfiadamen-
te caíí vn dia entero , ya lo vltimo, 
aviendo muerto mas de dos mil Isle-
ños , bien que a cofia de trecientos 
Chriftianos , fe declaró por eftos la vic 
toria : y por el coofli&o tan grande 
en que íe vieron diferentes vez es ¿ lla-
maron a efta Isla Fuer reven tur a Mof-
trarónfe rendidos el Rey bárbaro de 
ella , y fus V ¿dallos i prometieron 
obediencia al Noble Moíen luán de 
Betancourr, fi Jesidcxafie con las vi-
das } dioles buen quartel » y en fe-
ñal de vafíallaje al Rey de Cartilla^ 
befáronla mano a Mofen luán de Be-
tancourr. Luego que los Isleños* co* 
menearon a comunicar con los Chrif-
tianos , dixerott , que querían ferio, 
y aísi fueron inftruidos en la Fe , y 
Baptizados muchos luego , y huvo 
entre ellos buenos Chriftianos. Pu-
fo luego lufiicia en la Isla, y dio prin-
cipio a fu Iglefia, y Villa» Todo ef* 
to fucediócl año referido de milqua-
trocientosy diez y fíete. 
Pafsó luego Mofen luán de Be-
tancourr con fu Armada , lo me* 
jor dií'puefta , y .prevenida que pudo, 
á la conquifla de la Isla de Langaro-
te , en que huvo muy poco que ha-
zer , porque como los Naturales ef-
tauan amedrentados de la batalla , y 
rota , que veinte y guarro años an-
tes les avian dado los Ef pañoles, quan* 
do íes cautivaron a fu Rey , de lu 
propio motú rindieron obediencia al 
de CsftiTla , y prometieron fer ChriL 
tianos; con que fin cortar vna tan ío-
la vida fe tomó efta Isla. Diofe prin-
cipio luego a fu Iglcfia ,y Villa , y á 
Baptizar fus gen res , que recibían ef-
te Santo Sacramento con gran fer-
vor , infinidos primero en los Mifte-
rios de nuefira SantaFé : y luego íe fue-
ron poblando eílas dos Islas conquif* 
tadns,de muchos Católicos s afsi JEfpa* 
ñoles, como Francefes , y GinoveieS 
cuyos Nobles apellidos íe confervan 
oy en ellas. Y por aver muerto el 
Obifpo Fray A berro , nombró el Pon-
tífice Marrino Quinto por Obifpo 
de eílas Islas a Don Fray Mendo, no 
fe dize fu apellido , ni de que Orden, 
Pno que era deudo de Moícn luán de 
Bftoneourr , y que paísó a eílas i i _ 
las conquiftadas Con titulo dé Obif-
po de San Marcial de Hubieron , por 
comprehenderíe efias Islas en la Dio-
cefi antigua de San Marcial de Rubi-
con , que cogieron los Moros .; y a cite 
Obifpo le proveyó el Pontifice de Or-
namentos , Calizes , Cruzes , y las de-
más cofas neceílariás para dezir Mif-
í'a > y poder celebrar los Oficios D i -
uinos. 
Faltáronle medios a Mofen luán de 
Berancourt para profeguir la conquif-
ta de las demás Islas , conque le fue 
precifo bolver perfonalmeñte a bur-
earlos áFrancia,donde tenia fu hazien-
da. Dexó en íu lugar, y con poder 
para que en fu nombre gouérnáííe ci-
tas Islas» a vn fobrino fuyo ¿ llama-
do Maciot , ó Mcnaute de Betan-
courr , el qual con lá autoridad , y 
poderío de Rey , vendía por efcla-
üosa los Naturales nueuamente con-
vertidos , como también fu rio lo 
atfia hecho : Sentialo mucho el O-
bifpo ( que era buen Chriíhano) dió-
le a entender en vna ocaüon lo mal 
que hazia ,y que muchos de los Isle-
ños no fe querían Convertir , ni en-
tregar j pues de qüalquiera fuerte los 
tratarían como aefelauos. No fe dio 
por entendido el Menáute de Betan-
court, con que obligó al Obifpo a re* 
prehenderfeio en publico , fobre que 
tuvieron algunas demandas > y ref-
puefbs; y como vio el Obifpo que na-
da de lo que le avia amonedado tanras 
vezesen publico , y en íécreto , no le 
aprouechaua/refolvió dar quintado ello 
al Rey Don luán el Segundo de Cartilla. 
Efcriuióle el Rey , reprehendiéndole, 
y amoneftaniole no lo hiaiefle ; pe-
ro aviendo venido a Éípaña vn her-
mano de el Obifpo de Canaria con 
fegundas quexas , y diziendo , que 
aquellas Islas fe entregarían al Rey,, 
Con tanto , que Mofen Menaute fuef-
fe echado de ellas. El Rey Don íuan, 
y la Rcyna Doña Catalina (ü Madre, 
Cn fu nombre , con acuerdo de los de 
fu Coníejo ., embüron a Pedro Bar-
ba de Campos Con tres Navios, bien 
armados de gente, y lo demás necef-
lafto , y Titulo de General de ellos, 
con orden, y poder batíante para de-
poner^ prender a Menaute , que fe ha-
Jiauaen la Isla de Lanzaroté , el quai 
ia>iendo q a e p e d l o Barba de Campos 
avia llegado 4 ella , y la orden que 
traía» 
Del R iy Don íuan el Segundo de Cafiitídl $ i 
que aviahcchoíCoñqacfatio'que i U 
fazon eftaua en f ranciare cnr>ió poder 
para que las traljpaflaífe en q líenle ^ 
recieüé:y vendiólas tercera vé¿ ai Con-
de de Niebla Don Hcanque de Guz-
tr&ijte flic luegp'a vificar, y le rogo no 
laexecuraíle,quefa voluntad era filir-
fedé aquellatie¡rra,y ceder en el Pedro 
Barba el derecho que tenia ftjftfsí á las 
Islas conquiftadas., como por conquis-
taran virtud del poder que fu rio le avia 
dexado ( ño fkndo cite más que para el 
gtíuierno , durante fu¿uCéncia) émbió 
MenautedeBetancourt aEípaña a pe-
dir licencia al Rey para hazer dicha¡ccf-
íion , y obtenida; vendió el derecho de-
ellas a Pedro Barba de Campos , con ei 
miímo titulo de Rey ,qué tenia fu do: 
yeiMénaatcdcBetaucourt fe pafsó k 
lalsíade la Midera(quees de la Coro* 
na de Portugal, defde el año de ¡435.) 
donde vendió también ei derecho dé 
las dichas Islas de Canaria, conquifta-
das, y porcoiiquiftar , al Infante Don 
Henrique.hijodelRey Don luán el Pri-
mero de Portugal,en cierta cantidad de 
marauedis(afsi lo afirma luán de Barros 
en la Decada ¡.capítulo 12.) y hecho 
efto,fe vinoMenaute a Efpañajdió que-
ra por cartas a fu tio Mofen luán de Be-
tancotirt , deloqueie paífaua con Pe* 
d£oBarba,caUanck>las ventas referidas 
man. 
Las Armadas qué el Infante Don 
Henrique de Portugal, en virtud & el 
derecho vago que tenia ,embió a coa -
quiíhr la Isla di Canaria, rotas que las 
dicroníos Isleños; declaración que hi-' 
zoel Papa Eugenio Qaartq,que la con-
quisa de todas las Islas de Cariaría per-*. 
tenecia á la Corona de Caftilia *, cetsiorf 
que hizo de fu derecha Pedro Barba de 
Campos a vn Cauallero dé Sevilla , que 
fe Iiaouua Fernán Pera , ó Peraza, y 
otras cefsiohes de ellas ; como íe con-
qiiftaron,laGamera,Hierro , Canaria* 
la Palma,y Tenerife,que fue la vltinia* 
los dueños que tuvieron* y como viuie3 
ron rodas a la Corona de Canilla , en 
tiempo de los Reyes Católicos, fe vera 
curiofa.y brevemente en mi Diñado 
Hiftoríal, lib- 3. que para en 
Cite lugar baila lo 
srejerido.* 
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Mrnnjn m LA \EWA i>ou CAT¿UNA>MJV\E mr* 
^ep Don IJHW.SM fi(kgnomu3j virtudes, Ccmóje difpufü la cafa del \ej> Ton 
luan$ elGvuiernodeCaftilla+Morútoypeftegrandten Taris J'rtgua queJt 
a> cdw al\ey deGranada'Mmrte de tuan de Velafcv; y Casamiento 
cal \eyVon luán con la Infanta Vma María, hija del 
%ey Don Fernando dé 
Aragón* . • 
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Anode 1418. 
k^SDE Queta lifón/a 
,engañoíachimicade 
losPalacioSjmddócI 
réfpedo en adora • 
don , les fuce|íó á 
los rrincipes,y-afias 
w íubditosjó'quella 
, -Í Torre cié Babel, que 
empinandofe alcieloelkjfe quedó en 
ruyna , y todos fus artífices eñConfu. i 
íion Los primeros que atribuyeron di-
uinidad á Iupitcr^Arenaron el furor c'c 
fus rayos, gajes bien merecidos de la 
adulación .y referidos en los Palacios. 
Dichofoelügb?en que fuere aprecia-
da,6 eítimada laverdad,y defbreciada,y 
aun cafligada como a'evofa la lifohja 
porque entonces la adoración fe data á 
Dios , a quien fe deue vnicamente;cl 
tefpeto a los Reyes-, y tos vaflaüos ferán 
tratados como hijoS,ó p©r lo menos pü 
c^ú en Íes Cordones delosReye*,yPrin 
cipes e'hcmoí de laqucu,q adra no piS 
fan que han de dar. Defengañehfé, pues 
que fon mortales 3 que fi los Reyes no 
murieran , no fueran Reyes los que lo 
fon* Lamifmahiítona, que voy abre* 
viarrdOjiftc dio efta entrada , y en todo 
el diícu/fo de ella fe verán hartos exetn. 
piares de lo que digo. 
Las palabras conque comichea nud'-> 
tío Autor el cap.2<54 qcscl pftmfró dé 
elle año/fon eflas:*íueucs priníer dia de 
lumodel año de 1418.amaneció muer-
ta la Rey na doña Cataliña.% No dize 
deque acháque.ó fi fue breve , ó dilata-
do, * Fernán Pérez de Guzman en el 
Apendizc que hizo a cita hiftor'ia , dize, 
que padecía vna gran dolencia de perle-
m,d c la qual no avia quedado bien fuel* 
ta de lengua,ni libre en el cuerpo ,y pu-
n í , ? u e m u r i cf lc aceleradamente de 
C L t c achaque : y el mifmo Autor dizc„ 
que murió a dos de lunib , en edad de 
5o.anos.EAl fepultada en Toledo en ¿a 
^püladelos Reyes Nueuos,ccnelRcy 
Bel Rey- Don luán el Segundo de Cafilié* 5 5 
donHenriquefo marido , adonde dotó 
quinzeCapeJlanias,dcmás de otras veú>» , 
te y cinco que antes avia. Fue la Rey na 
alta-de euerpo,mu.y grueíTa,Manca, co* 
lorada,y el pelo rubio. En el mouimien-
todel cuerpo tan varonil,que mas pare-
cía de hombre» que de rrmgcr. Era 
muy honeíta^y recatada, no menos en 
fu rama j que en íu perfona : y aísimií-
mo liberal, y magnifica; pero muy íb-
metida a Privados , y regida de ellcs. 
No era bien reglada en fu períona , de 
quefekoriginó la perlería. Todo cfto 
dize Fernán Pérez. Halláronle á íü fa-
llecimiento el Infante con Henrique, 
Maefire de Santiago ,hijo del Rey don 
Fernando Primero de Aragón , y don 
Alón ib Henriquez , Almirante mayor 
de Canilla ;don Sancho de Rojas, A-rco-
bifpo de Toledo;don Ruy López Daua-
ios, -Condeüable de Caftilla ; luán de 
Velaíco,Camarero mayor del Rey; Pe-
ro Manrique , Adelantado de Lecnj 
Garci Fernandez Manrique , Mayor-
domo mayor de el infante , y otros 
muchos Caualleros, los qualcs entra-
ron luego en Confejo,pará' diíponer lo 
que convenia al férvido de el Rey , y 
acordaron 5 que de allí adelante el Pa-
lacio conviene abierto , y que el Rey ia-
lieíle por la Villa,>JÍ Efbuaen Vallado-
lidjdonde murió fu madre»* y le acom-
pañaííen los dichos Caualleros. Q_uc to-
dos los que tenían oficios del Rey , fir-
vieííe cadavno el que le tocaua, y que 
los hijos de los Grandes le vinieífen á 
iervir a Palacio , como avia íldo cof-
ín mbre en eftosReynos de feryir a los 
•Reyespaíhdos, Vinieron luego a laCor-
te los Grandes,que fe hallarían fuera de 
ella , y cada vno trabajaría por tener 
mas parte en el Rey. Como luán de 
Velaíco en tiempo de la Rcyna te-
nia de los primeros lugares en íu prií-
vanca ;quiío tener el milmo con el Rey, 
pero,no le fue dado lugar ra ello, por-
que era hombre muy porfiado , y de 
condición efquiva , yaípera. También 
procuraron apartar de el Rey al Arc-o-
bifpo de Toledo.., jifa que era don San-
chode Rojas,* porque avia fido mucho 
deíRey de Aragón, y foípecharon q U e 
íiempre trabajaría porque los Infantes 
fus hijos tuvieflen el mando en eftos 
Reynos. Y vlt¡mamente,acotdaron to^ 
dos , que los que avian fido del Confejo 
del Rey don Henrique Tercer o,refidíef-
íen en la Corte y juntos gouernauen el 
Reyno,y afsi fe juró por todos. Concita 
refolucicn quedaron covenidós por en-
tonces todos los Grandes:y aísimifmd 
quedó ordenado,que las caitas, ^ ila-
mauan aísi las que dezimos Cedidas, y 
prouiílones,*queelRey huvicíle de l i -
brar , fe vienen primero en Confejo, f 
fuellen referendadas en las elpaldas por 
dos de los del Coníejo. 
En efte tiempo vino avifo de vn gran-
de alboroto que avia íucedido enFrácia¿¡ 
que pufo en contingencia de perderle 
aquel Reynojelcaío fue , que eítaua po£ 
Gouernadordc París el Code de Arad-, 
ñaque :y haziá tantasfuercas,y fínrazo-
nes,queno lopudiendotolerar la C iu -
dad,trató íecretamente con el Duque de 
Borgoña>que embiafle gente de noche a 
la Ciudad, para que con íu ayuda fe le-
uantafien los naturales contra el Con* 
de,y ius parciales,y los marañen,ópren-
diellcn a todos : y aísi lo puíieton por 
obra , demancr a, que mataron a todos 
quantos pudieron aver en tres dias que 
duró eñe albo;oto:ycomo aicabo dciios 
noparccieiíe el Conde de Armiñaquéf 
fue pregónado,que qualquiera que le txw 
vibíle,leehtrcgafle ala Ciudadana de-
muerte, ó perdimiento de fus bienes,Te-' 
niale oculto vn labrador,y, atemorizada 
de Ja pena,le entregó a laCiudad, laquai 
hizo que le cortaílen luegoH cábeca, y 
a otros trczcqconélíe hallaron. Afir-
male,que ios que fueron muertos enPa-
ris en los tres dias referidos , pallaron é$ 
tres mi! perfonas,y entre cuas el Arco-
bifpo de f arrs.el Cardenal de la Barra, y 
los Aícobiíposde Lyon,y de Tors.í^í ó 
Turs1* en Torayna. Y a efts alboroto 
fobrevino a la Ciudad.vna peí te tácruel, 
que en tres mefes muñeron en ella mas 
de óon.perfonaSi 
Latregua que laReyhadóña Cata-
lina avia concedido al Rey de Granada 
por dos años, cumplía en i S. de Abr i l 
del Je 14.19. y como eítaua tan vezino 
el placo , embió a pedir mas tregua, Ja 
qualíe le concedió por otros dos años, 
que cumplirían en i s . de Abril de 
1421. 
Por Setiembrede elle año de 14181. 
murió luán de Vclalco,dcxandopor he-
redero de fu cafa a Pero Hernández de 
Velaíco fu hijo ¿quedeípues fue Con--
dedcHaro , y dexó también otros dos 
hijos,quefellamauancl vno Hernando 
de Velaíco 3 y el otro Alonfo de Ve-
laíco. 
El Rey don luán el Primero de P 0 r -
tugal trabajó quanto pudo por cafar á la 
54 
" Infanta doña Leonor fu U ja,con el Rey 
JL* ' . don luán d Segundo de CaftiHa. W » 
Ora i^ento d o n s < m c f e o , d c R o J 3 S , ArCOblfpO 
S ? D ¿1 de To'lcdo^ucJicchwaMReydonFcr-
«iségitado. nando de Aragon.lo eftorvó con todas 
fus fuerzas , v trató,y concluyo , que el 
Rey don Iuanel Segundo de Caftilla ca-
faíft con da Inftncardoña Maria,hi; a del 
Rey don Fernando-de Acagon , y afsi fe 
celebró el defpoforio en Medina de el 
CampOjMierco'cs a 20.de Octubre de 
cftc año,halládofe prefentes la Rcyna de 
AragóD. Leonor fu madre,y ioslnfantes 
D.Iuá.D.Hérique.yD.PcdrOjhcrrmnoS 
íle lanovia.y muchos de losGrandesdei 
Reyno.Hizieronfe muchas fieftas de juf-
tas,toros,y juegos de cañasry de alli vi-
nieron a Madrid el Rey don Juan, la In-
fanta iu efpoía,y la Rcyna de Aragonfu 
Juegra,y tocios los Grandes.,y Prelados 
LihJhEptomt M U Ctonlc* 
¿c fu Confejo , que allieftauan.' Y aqui. 
en Madrid fueron llamados los Procu-r 
radores de las Ciudades, y Villas de ci 
Reyno. Dixoles el Rey don luán como 
el Rey de Francia fu hermano > y aliado 
le avia embiado a pedir ayuda de Naos, 
y Galeras contra el Rey de Inglaterra. 
Que fe juntalíen con losde fu v. oníejo ? 
yvieflenloque para efto era menefter. 
Ejecutáronlo, y dcfpues de muchas al-
tercaciones,acordaron,quc para efta ar-
mada fe repartiefien de pedido á cada 
vezinopor todoel Reyno doze mone-
das ,)Ji efto es lo que importaua en nue-
ueaños la moneda forera, *yque el 
Rey , ylosde fu Confejo juralien que 
eüc dinero no fe galiana en otra cofa, 
que en efta Armada , para ayu-
dar al Rey de Fran-
cia. 
C A P I T V L O II. 
PETICIÓN QVE BlZlE^pN AL ÜJEí LOS G%JNDE$, $0<B\E 
que ciernan afsijlir a/u Con/e jo,y ¡oque ¡es refpondik Cortes de Madrid 3 efl 
que fe le entrego al f^ey eiGouierno. Los razonamientos que le hicieron el Ar* 
cohi/pode foledo ,y el Almirante de CafhlU y y fu rtfpHeJla : y la 
que ordeno tocante alexptdiente délos 
n?goáos* 
Año de 1419. 
' Allauafe don Sancho de Rojas,, 
Arccbiípo de Toledo,tan fa-
uorecido de la Rcyna de Ara * 
gon,y de Ioslnfantes íus hijos, 
q rodos los negocios del Reyno de Cal-
tilia fe defpacliauan por fu mano,y aun-
que los Grandes del Reyno intervinief-
íen , 6 expidieflenalgunos, con todo no 
fe hazia fino lo que quería el Arcobif-
po.de que huvieron grandefplacer.Iud-
taroníeel Almirantedon Aionío Hen-
rique , tiodel Reyjdon Ruy López Da-
ualcs.Condeflablcde Caftillajluan Hur-
tado de Mendoza,queya era Mayordo-
mo mayoi',y cftaua muyeerca de lapcr-
fona del Reyjei Adelantado Pero Man-
rique,y don Gutierre Gome» deTolcdo, 
Arcediano deGuadaiaxara: y hablaron 
conelInfantedonHenrique,Maeítrcdc 
Santiago,y con Garci Fernandez Man-
rique,fu Mayordomo mayor , diziendo-
Ics,qwe no parecía bien la forma que el 
Arcobilpo d c Toledo tenia en el defpa-
cho de los negocios * fin harcr menclo ri 
de los Grandes que alli eftauan$y acorda-
ron de hablar con el Rey,y dezirle > que 
pues ya fe acetcaua el tiempo en que fe 
Cumplíanlos catorce años dé íu edad, y 
en ellos difponenlas leyes deftos Reynos 
que íe le entregue fu regimiento, con-
ven i a,quepara bien goucrnarlos,huvief -
fe Cóíejo^ifsi de losGrandes de lu Rcv~ 
no , como de los Prelados ,y Doctores, 
Pero antes que fuellen todos juntos á re-
prefentar efto al Rey , fe lo avian dicho 
ya fecretamentc el Infante don 'Henri-
que,y fuMayordomo,los quales le pre-
uimcron,que quando todos fuellen á ha-
blarle fobre cllo,rcfpondÍcuc Ü que que-
ri*J*t>erfier*cojlnmbre obferunda, de tot 
otros Reyes fus ptjfrdosique en c*l cafo er¿ 
c°'>tento de eilowns en otr* manera,<¡»eeL 
1U> *»th de fer rtíenos que los otros Reyee 
P'cdecejforesftiyo^y que qunndo el huitiefe 
tomado el regimiento de fus Reynos , fe 
'- d*r¡* el orden 
cÁnc y f* 
DclRgj I>on íum tlSegundo de GaJliUa- . 5Í 
aue conuenia para fu buen gowicrno. 
El Martes afiete de Marzode cfté ano 
fueron jumos en el Alcázar de Madrid 
con el Rey Don luán en Cortes, los In-
fantes don luán .donHcntique > y don 
Pedro , hijos del Rey don Fernando dé 
'Aragonjtodos los Prelados/Grandes, y 
Caüalieros hijofdalgo del RcynO, y los 
Dolores luán Goncalcz de Azebedo* 
Periañez,Alonfo,y íaan Rodríguez de 
Salamanca hermanos», luán Sánchez de 
Sevilla,Contador mayor del Rey ;Gar* 
ci Sánchez,y Alonfo HernándezdeCax -
cales , Alcaldes de la Cortedel Rey , y 
cuando todos alsi juntos enCortes,fcn-
"tado el Rey en vna filia cubierta con vn 
paño de brocado, fobre quatro gradas, 
y los dichos Señores, Tentados por fu 
orden , íegún convenía, fe levantó don 
Sancho de Rojas, Ar^obiípodfc Tole-
do,y dixo: 
Muy Poderofo Señor. Los déy vUejlros 
JleyñQSiy Señoriosyhanfido.congregados a, 
fftñ-s Curtes ¡para entre guras el regimiento^ 
y gonérnacim de yueftrüs Reyno¡s , pues 
ayeis cKrftflhloya los catorce años, que 
•diffwnen \as\eyes. Muy Excelente Señor, 
defpues que falleció elSenor RéyD&n Hen. 
fique.yuejiro padre, de gloriofa memori*\ 
•el ¡pfantedon Fernando vuejlro tio , que 
defpues fue Rey de Aragón , ptoftguio h 
guerra ,c/e lof, Moros, que el Señor Rey 
'VuejlroPadrtyp'jr, muy juftas caufas dexo 
.comencada,y¡les ganólas V illas ,y Forta* 
le %<ts, que todos jalen ,en que trabajo , y 
padeció h que es notorio. Poy eftos^y otros 
muy feñalados jeruicios que os hidrogenéis 
obligación de ha>er bien por (ti almai <* 
r • -r' \ '' •'- ' } V ^ ri 
a[simijmqba^er gractas,y mercedes ajus 
'hijosiprirrias "vttcftros \y lo mifmo a todos 
los otros que.xos h-tnferytóo bien ., fegnn 
.J~us calidades b que vn* de las principales 
cojas que it Romcrht\o auer el Señorío de 
,c.Jfi todo el mun: o,fae el honor que hi^p, 
y-los galardones que dio a, los que habían 
Jeruicios fcñalqdas. También ¿Señor, con* 
:uiene:que a, todos igualmente hagáis \}u¡~ 
ticu.Yquc yos feais mucho mis excelen-
teennítful^g los demás ytieflros fub* 
.ditos,porque a exemplo del Rey todo el 
Jlcynofc compone. 
Acabado el razonamiento del A r -
c^obifpo.el Almirante don A Ion fo Hen-
riquez.en nombre de todos los Grandes, 
Cauallcros.yProcuradores del.Reyno, 
dixo al Rey: MUy Excelente Principe 
,JR.ey,y Señor. Pues a VioS ha placido trae-
ros a edad en que podáis regir ,y gnuernar 
-vuefiros Reynas , y Señoríos i todost con 
•aquella reuerencia que ieuemos , os cvtre* 
Amos el regimiento , y gouernactou de 
ellos,y os pedimos,SeñoY,por mefccdf(¡uc-
rais Uen notar, y encomendara la memo-
ria hs cofas que el Are obifpo de Toledo a 
yueftra Señoría ha dicho ,que fontales ,que 
a yueftrofefuicio mucho cumplen ,y ejpe-
ramos en ntiéjlro Señortque vuejlra Señoría 
lo poma afsi en obra »en tal manera , que 
Dios fea de TOS fetuido , y yueíhos Rey * 
nos,y Señoríos fean fá -vos acrecentados^ 
y mantenidos con toda, igualdad -, y )u¡li~ 
cía. 
RéfpondióelRey: ty^tdaua mucha* 
gracias a Dios porque Le auia tra\do en 
edad para que le fuejfe entregado el regi-
miento de fus Reync.Siy Señoríos \ y fia»& 
•en Dios le daría fcfotJf$ Hamanan afsi al 
jui^to,ycordufa , #y entendimiento para 
que elpudiejj'e regirlos^ geuewarlos, de-
manera que diéffea Dios aquella quenta, 
que los buenos Reyes dan a Dios de los 
Señoríos qüeles encomienda. Con CÍio fe 
decidieron todos muy goíOios, y con 
cí'peranca de que afsi le cumphria. 
Eftandoel. Rey en Madrid adoleció 
el Condenable don Ruy López Daualos 
grauemente de la gota que padecía, y el 
Rey acordó de hazet coníc jo en la po-
fada del Condeftablc, donde Fueron con 
él loslnfantcsfusprímos.el Almirante 
fu tio,y todos los otros Gr andes, que fe 
hallauanertlaCortc,áísi Prelados , co-
mo Caualleros^ Y el Rey , ehprefencia 
de todos , dixo, que todos los Canal !•*-
I ros>y Letrados, que la feñora Rcyna l'n 
Madre, y el Rey don Fernando fu T io , 
avian acrecentado en fu Confejo eh el 
tiempo que avian tenido fu tutela, el 
detde entonces los reeibia a todos a íx 
Confejo y mandauaks fuellen pagados 
los propio? mar auedis, que dichos Se-
ñores les avian mandado afléntar; y que 
les fuefíen guardadas toías las preemi-
nencias,qúe por fus oficios les eran dc-
uidas i Y luego les fué tomadoel jura-
mento, que acoftumbrauan hazerlo? 
del Confejo,los quales befaron la mano 
al Rey , teniéndole a grande merced lo 
queaviadicho,y miniado. Y aíli fe or- Líbranos 
d nó,q lascartas,óalval.3es,)^í afsi |la- áe dinero, 
mauan a lo que nofotrosdez'tmos ceiu <f ™,° f« O T 
las Reales, ó librancas,* que fu Señoría j ^ c U f 
huu i e fíe delibra'.- .tocantes adinero ,^a h n . 
fueffen de dadiuas,ó merccd-s,íe dicííen 
a don Gutierre de Toledo s Arcediano 
deGuadalaxara , para que édCoifejr» 
lismoftraTeal ArcoSifpj don Sancho 
de Rojas, al Almirante don Alonfo 
Hen-
fí Lib.lLEpitome de la Crónica 
Hcnriqucz,al Condenable don'Ruy Lo-
pcziDaualosjá Pero Manrique, Adelan-
tado de León,y a luán Hurtado deMen-
doza,Mayordomo mayor: Y viftas por 
elloSjlasboivieflen al dicho Arcediano, 
para que él las referendafie ,• y el , y • no 
otra perfona,íe lasdiefieal Rey a librar, 
yfctfto es,á que las firmarle. * Nouedad, 
queíTntio mucho el Arcobifpode To-
ledo,porque él quífiera tener íblo el ger* 
uiernoj manejo de etfos defpachosjpe-
ro huuo de dílsimular, y entender fold 
en lo tocante alConfejo Putíico,j¿ q U C 
era lo que aoraelConfejoReal, * y i o s 
otros qiiarro entendían en los negocios 
del Reyrio,»j< que demande 1er les q u e 
adra fe tratan en los Ccni'ejos de EíU* 
do,Guerra,y Haaicnda»* . 
C A P I T V L O III, 
^OAN.eiVVAD EN V %AN Cl ALOMAD A f0\ LOS 
Ingefes.Gmrr* entre Víanos , y ternes >yCom fe corneo Em-
éaxaáns de Bortu^l, prendo perpetua. Gandas entre los Grm¿ 
des de CaJMlaJúre elGoutermy como fe compufteron por entonces ' 
T>t/cordias9xparcididad<>s> en ÍHe dfpues 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ - fiietmd'MiJos* 
los fines de Marzo defle año 
dei4i9-vinicron al Rey nue-
# uas que loslnglefes avian to-
' malo la Ciudad de Roá^Me-
tropoli de la Provincia de Noraiandig 
en Francia,y la. mejor Ciudad de aquel 
Reyno,defpucs d París, edificada íbbre 
elrioSenna. * Sintió el Reyerta nueua, 
y a tres de Abril partió para Segovia, 
donde le llegaron Embaxadores del Du-
que de Bretaña,)j« Provincia fugeta en-
tonces á fus Duques, voy vna de las de 
FranciajConrenidacritre el rio Ligeri, 
el Occeano Septentrional., Cenon,y An-
jou;# losquales Embaxadotes k dieron 
quenra de cierta guerra,quc fe avia mo-
nido entre los Vizcaynos, Vaflállós del 
ReydonIuan,y!os de la Cofia de Bre-
taña,fubditos del Duque, de que re ful-
taua defervicio a Dios,y grande enojo 
aei!os,comofeñoresdelos vnos , y de 
los otros, y alas partes mucho daño. 
Que le pedia por merced mandarle tener 
manera corno los daños hechos de Jos 
vnos a losotros.fueficn fatisrechos3y de 
allí adelante ccilaüe' la guerra entre 
ellos A los quales refpondio el Rey,que 
avia gran defplácer,queentre fusfubdi-
tos huuicílc guerra,y era contento, que 
para la concordia fedieílen dos Iuezes; 
vno por la parte de losVizcaynos:y otro 
por los Pretones? y luego el Rey mandó 
Señalar por Iuez , por parte de los Viz-
caynos a Fernán Pérez de Ayaia.fu Me-
rino mayor de Guypuzcoa , y elDuoue 
de Bretaña léñalo otro Cauallero fu vaf-
fallo l^os quaks los igualaron,/ compu-
ííeronjcon que ceñáronlas difienfionesy 
y guerrajy los Embaxadores bolvicron 
contentos a fu tierra* 
Eftando el Rey don íuan en Segovia Embaída 
porelmesde Iunio, vinieron feguuda r c s c , e l>9** 
vez Embaxadores del Rey don luán el t í JS .? 
Primero de Portugal, demandando paz 
perpetua con Canilla : y porque la reío* 
lució tenia difkultad,rcfpondió el Rey» 
q embiaria fus Embaxadores con la reí-
pueíla,yafsi fe bolr ieronios dcPortugal. 
Ya en efle tiempo Alvaro de Luna era 
íHuy Valido del Rey don luán , y Como Dea Aira-
era también primo de doña Maria de r o d e L t t a * 
Luna,mugcr de luán Hurtado de Men-
doza, negociáua eí'te con el Rey,por me-
dio de Alvaro deLuna,todo lo q quería, 
ygouerr.aua la mayor parte de los he-
chos dclReyno.Y como huvkflecótié-
da entre ios Grandes íbbre el gouierno, 
fe difpufo que los 14. Prelados,y Caua* 
Ikrosjq abaxo le dirán,eíluvieílen có el 
Rey en lagouernacio,repartidospor los 
tres tercios delaño,de quatroen quatro 
mefesjy acabado fu terciólos primeros 
bjlvieflen afus tierras,y entráñenlos k-
gundos.ylomifmolos terceros,y todos 
fe fuellen alternado en eítafofma,íLos q 
fe nóbraróparagouernarel primer ter-
cio,fueronD.LopedeMédoza,Arcobif-
po deSátiagosclAlmiráte D.AlóiÓHéfi 
queZjGarciFernádezMáriqueiluanHur-
tadodeMedoza, Mayordomo mayor* 
clMarifcal Diego HeinádcZ. Para el fe-
guio tercio eráD.Sancho de Rojas, Ar-
cobiípo deToledoiD.Fa'drique.Códe d« . 
Twítamara;c| CSdcftablc D.Ruy Lopes 
DA-
Del Rey Don U'mdSegmbM Caftillá. ¿7 
Bauatbs3y el Adelantado Peto Manri-
rique. Yene] vltímo terció Pedro de 
$tuñiga;don Pedro Ponce de León; el 
Adelantado Per Afán i el Adelantado 
Biego Goñicz de Sándbval ,y don Gu-
tieríe^Arcediano de Guádalaxara. 
Entre-f^ dos eflos Caualleros hüuo 
grandes diferencias luego , porque los 
vnos entraron en íófpecha dé ios otros; 
algunos qúériañque loslnfantes dé Ara-
gó étovieüen en laCorté'.ccrca delRet; 
otros lo repugnauañ.y fobré cftó tenían 
fuspaíciafidades* De ellos querían qué 
el Infante don luán áfsí&eííe cérea dú 
B.ey;otros,que el infante don Heñriqués 
©tros no qüiueran ai vno rit ai otro, 
porque les parecía que qüaíquiera de los 
Infantes, que eftuVicffc cérea del Rey, ' 
góuernariá Con los de fu íéquito , y los 
demás Grandes del Reyño quedáriaú. 
nial librados % y fobrceüo huuo tantos 
débátés,y contiendas entré losG'randéSj, 
que éra-cbfa marauiliofa : y cómo los 
jms procuraííen fus propios intereíléSj, 
antes que el bien , y pacificación de el 
Reynó,puueron entré efbs dos herma-
nos Infantes tan grandes turbacioaes¿ 
cneaiiftad f^ofpechas^queeada vno de 
elí'ós huuó de trabajar ,pór atraer a fi 
los mayores del Reyño; el qu al fe d ¡ni-
dio luego en do* partes; los vnos eran 
del I ufante don lúan lj á •quien feguia e 1 
Infante dónPedroíu hermanó; los otros 
eran dellnfahte don Fleurique. Los qu c-
principalmente figaiéroñ al Infante don 
Iuan,demás dé fu hermano'don Pedro, 
eran el Árcobifpó dé Tolédo;él Gonde 
donFadriqué;íüáñ Hurtado de ¡Viendo- ' 
za,y otros muchos La parte del Infante 
doáHenriqueféguían el Arcjooiípo de 
Srmtiagó$el GondéítablcdáiVRuy López 
Dáñalos; ei Adelantado Pero Manri-
quejGarci Fernández Manrique , y ótrá 
buenápartedé Señóresty los vnos3y los 
otros tratauan , yprócurauan tener de 
fu parte a Alvaro de Luna^cómo cono5. 
Cían que 'era quién tenia mas lugar eñ 
la voluntad del Rey. Con cito andaua 
.entre todos tan gráñdifcordiá,y aun ci-
zaña , que vino á rorríper en declarada 
eñemiüad \ como adelante 
Veremos. 
CÁPITVLO IÍIL 
ML INPJNTB t>0N IVM VA J CÁ$A\ CO N l)Oñ¿í 
fáldncasTrince/d de Ñauan a. f reten fon del Infante Den Hennqtte. Cofñlto 
/<? apoden ejle del ^ ey'J)(>n luán en Toriefülas, friftoms > y deftierros 
quehi%p>Grándeíquefiguieronlaparte del hfante» 
f Como Jharo de Luna fue hecho del 
Confejodeí'Hgy. ; 
icCdiue, 9&%/ E l i 
Año de 1420. 
Standó el Ref doti luán ch Va* 
lladoiidjconcedió ríermitlo al 
h kfanteD.íüan¿hijo del Rey D. 
Fernando de Aragón ,por qua> 
'í^?¿ renta días, par a que fucile a ÍS aüarra a 
Uco 0?^¿U..^alar cors doñaRlácá,Princeía de aquel 
»cuyy2)G-y; K ey n 6>y c^fplidoel termino * fe bol-
•1/y r,'n v , a®$B*l*i En eíle tiémpófequexó 
^ . ^ , 5 * 2 . mucho ei lnf a n t c don Henriquc:¿ hijo 
tielmifmoReydon Fernando > de que 
no íe avia cumplido con él lo acordado 
^ r t | S ^ ^ ° U Í a ' C n *° t o c a r l t c ^ g° u i c rnó 
cielReynOjy menos en fu caftmiénto 
coala Infanta doña Catalina , hermana 
del Rey donluan , con quien él mucho 
dcleauacalar-Para efto bufeo todas las 
maneras que pudo con Alvaro de Luna¿ 
quéya era él principal valido,y con Fer« 
nan Alonfo de Robres,por cuyo cpnfé-
jo Alvaro de Luna íegoüernaüa, fi bien 
en lo exterior los negocios délReyñoíe 
expedíanpúr luán Hurtadó.Acáda vno 
de eftos ofreció él infante clon Henri-
que grandes partidos,porque difpufíer-
feñ lo del tíafaaiiéntó;y afsimifmo, qdc 
fe diéífe áTInfañce él Marqúéfado de V i -
llena , y para efto embio ciertos cápitii -
los a Férhañ Alonfo dcRobres.pará que 
JdsfírmáfTé,y fuelle de fu alianca. Pero 
como Fernán Alonfo, aun defde el 
tiempo de la Rcyna doña Cataliña ,cüy o 
privado*avia fido ílempté > contradixo 
eílecaiamiento, efpeciallñente porqlié 
conocía que a la Infanta río plaéia mu-
cho, 
5 * LibJLEfitmc-de U Cromes 
t\ o>y defeaua cafar fuera de cftos Rcy-
cosry afúno quifo firmar los capítulos, 
dcqueelinfamerccibdd grande enojo, 
f no meaos d Condenable don Ruy Lo-
pe* Daualosj c L Adelantado PeroMan. 
dque,y Gatci Fernandez Manrique, que 
eran los que principalmente aconíeia-
uan al Infante don Henrique : viftoquc 
por ningunas promefas que hazian á AI* 
varo dcLuí»a,y a Ferná AlÓfo deRobres, 
no podían confeguir lo que defeauan, 
acordaron de te> mar otro medio ,y fue, 
que citando el Rey en 1 ordefil las,y. con 
él luán Hurtado deMendoza,fu Mayor-
domo mayor* Alvaro de Luna fuValido$ 
Mendoza,Scñor de Al naazan,.y otros al-
gunos Cauaileros.de fu parcialidad. E l 
, v Iqfaote don Henrique fingió que quería 
partirle para ir a ver a la Reyna doña 
Leonor fu madre,yfecretamente llamó 
> hafta 30b hombres de armas de los fu-
yos i prevínoles que le cfperaflcn todos 
juntos , y bien armados el dia ¿02c de 
Iuniodeefte año,para entrar el dia fi-
-guiente,antesde amanecer ,en Tordeíl-
llts,corno lo hizicron: y el dia figuien-
' te,quefue vn Domingo muy de maña-
iu,hizoeUnfmtcfonat fus trompe-tas, 
. en feñal de partir fe , fuelle a Palacio, 
acompañado de toda ía gente , dizien-
d-o,que fe qucriadcfpedit'd'el Rey. Entre 
la turba ban el Condenable , y el Ade-
lantado Pero Manrique , y Garci Fer-
nandez Manrique: y eftos tres difsimu-
lados,coa capaspardas,por no íer cono 
cidos hafla entrar en Palacio. Venia ra-
bien con ellos don luán de TordefillaS, 
Obi/pode Segóvia , yefhua prcuenido 
para lo que fe a vía de hazer, Sancho de 
Hervás,qae tenia la Cámara délos pa-
ños del Rey por el Condenable •, de el 
qual, y deiObifpodeSegovtacl Infau* 
te,y los de fu parcialidad ,eran avifados 
de todo lo que en Palacio fe hazia. 
Luego q entraron en elPalacio,man-
daron cerrarlas puertas,porque noa i -
traflcH otros, mas que los que ellos que-
rían. Fucrónfeala cámara donde luán 
Hurtado dormia , entraron en ella, de 
orden del Infante,Pero Niño, y con- el 
diez hombres de, armas,y como llegaf. 
fe Pero Niño con fucfpada demudaren 
la mano hafla la cama donde eílaua 
lusn Hurtado con doña MariadeLuna 
fu muger , dizieodo, que fe d re fíe a pri-
íion por el Rey; fe turbó el luán Hurta-
do.y quifdponer mano a la eípada, que 
tema a h cabecera DixolePero Niño, 
qucnokconveiüaponcrfc cu deteníaj 
reconociólos demás armados, y hura 
de obedecer j viítioíe, y diofe a prifion» 
De eíh manera fue luego preló Mcndo-
sía,Señor de Atenazan , fu fobrino , que 
dormía en. otra cámara dentro de Pala-> 
cío,y fueron pueflos con guardas en dos 
Cámaras del mií'mo Palacio. 
EÜohecho,el Infante, el C6deíhble, 
y Garci Fernandez Manrique,y el Ade-
lantado Pero Manrique,yel Obiípo de 
Segouia,fe fueron a ia Cámara delRey, 
que de propoílte la auia hecho dexar 
abierta SanchodeHervas.Entraron to-
dos den tto,y hallaron al Rey dormido, 
y a fus pies Alvaro de Luna,y el Infan -
te dixo al Rey : Señor > levantaos, que 
tiempo es.El Rey dcípertóaífuftado, y 
cnojadOvdiziendojQuées efio í A que 
rcf/pondióel InfanteíSeñorjyofoy aqui 
venido por vueftrofervicioj por extir» 
par de vuefira cafa algunas períonas que 
nazencofas feas.ydeshoneüas , y muy 
contra vueflro fervicio,y por facaros de 
Ja fujeccion en que eftais j por cüo , Se-
ñor ,he hechoeítar detenidos en vueftro 
Palacio a luán Hurtado de Mendoza , y 
a Mendoza fu fobrino,deque haré mas 
larga relación a vuefira merced en le-
uantandófe. Luego el Rey conoció eí 
cafo como iba,y dixo al Infante: Pues 
"como primor'Eftoaviad.es vos de hazer? 
Entonces el Condenable ,y el Obiípo de 
Scgoyia dixeron , y afearon las'cofas» 
que en fu cafa y en fus Reynos fe hazlas 
y como todo, el gouierno pendía de don 
Habrahen Bienvenifte, por quien luán, 
Hurtado fe regia», y en fin cada vno de 
.ellos daua las mas razones que pódia„ 
para moflrar que lo hecho era por eí 
férvido, del Rey,y bien vniverfal de fus 
Reynos. 
Como corrió la vozdentro, y fuera 
del Palacio de lo que paífaua,fue grande 
la turbacionde todos jynos falian def-: 
nudos,y fin armas,y otros armados; las 
dueñas , y doncellas, afsi de h infanta 
doña Maria,eípofa del Rey,eomode la 
Infanta doña Catalina , hermana de el 
Rey, vagauan confufas de vna parte a, 
otra,yíin faber adonde .íofpechauá que 
avia algún gran mal, y no fabian que 
era,niquehazerfe :y porque el Rey no 
viefle el alborotóle entretuvieron en fu 
cámara el Infante, y los otros Caualle-, 
ros. Y por mas apoderarle el Infante de 
la Cafa.y Corte del Rcy,difpufo que ej 
Rey mandade defpedir a rodos fus cria-
dos.que avian citado con élen Tordeü-
llas,y que fe fuellen a fus tierras, y entre 
ellos 
Vi 
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ellos a Fernán Alón (o de Robres >de que 
pesó n'iucho á Alvaro dé Luna , per no 
le quedar per lona con quien pudiefle 
aconte jarfe; pero Fernán Alonió, que 
avia de ir á Leon^dondé tenia fu cafa, y 
heredamiento > fe valió dé Pero de Ve-
laíco íu amigo ,para qle fuelle mudado 
el deüierro a Valladolid>con intentó de 
ettar mas cerca de Alvaro de Luna,y aí-
fi lo alcanzó. Pulieron en la cafa de el 
Rey por Guardas a Pero López de Pa-
dilla;a luán de Tobar,feñcr de Ceuicoj 
áGomézdeBenávidesjá Lope de Ro« 
jas,y a Diego Daüalos.hijodel Condcí-
table,yáotros>para que duímiéflen en 
Palacio,y íírVieíTeú al Rey de continuo. 
Y el Infante > y demás Caiialleros de fu 
parcialidad >pot aplacar el enojo que el 
Rey teníale alabauan mucho a Alvaro 
de Luna>y añadian>que fíempré ié deuiá 
tener cerca de íi>y hazef le muchas mer* 
cedes. Y entonces íe ordenó , que fueflé 
del Confejo dé el Rey,y huvíéííe looij. 
niarcuedis én cada yn año,cónio los te-
nían algunos otros Caualleros.quc craa 
delConlejodelRéy. 
El día que eílo fucedió en Tordefí--
HaSjquefuevn Dóniingo> entraron don 
Diego de ÁñayájAr^oDifpo de Sevilla^ 
don Rodrigo Alonío Pímentél,que avia 
idoporEmbaxádores a Francia , donde 
murió don íuan AloníoPinientél,Con-
de de Benaventé.que eftaua cafado con 
hija del Almirante don Alonío Hénri-
quez:y porinterceísion del Almirante 
hizo merced el Rey a don Rodrigo Alo-
fo de todo lo que fu padre pofícia, y fué 
t ámbien Conde de Benaveñte : y éfte, y 
el Arcobiipode Sevilla comencaron á 
fcgúír el partido del Infante don Henrk 
queje! qúal de parte del Rey mandó a los, 
Procuradores del Reyuo, eferivíeifen á 
las Ciudades, y Villas de donde eran, 
que el mouimiento que íe avia hecho e n 
Tordefillas, aviafido en fervicio de el 
Rcy,yconfuconferitimiento,y guíio > y 
afsí no huVieflen de ello turbación al-
guna. 
CÁPITVLO V. 
ML INFANTE WN mNl{ÍQ¿<E LLEVA JL %ET A WíLdi 
J lo quepa/u con la Infanta Doña Catalina^¿ene poderofamen te el Wffiltk 
Dm luán «poner en libertad al jgjgj. Velaáon de efte con la \epra Doña 
Martas arras mürfk&e***¿fa ¿>Mrt*f*to&dti*t¡* eme oca* 
^ ^ 2 ^ f ^ f f * ^ ^ ^ ^ ^t¡j¡^_ f ¡obre cafar con la 
Infanta Voña Catalina, y refijlencia de ejia 
Señora, 
O fe tenían por bien feguros en 
Tordefiilas el Infante Den 
Hcnriquc,y ios Caualletosdc 
fu parcialidad, porque eípera-
nan que el Infante donIüah,á quien mu-
cho dcfplacia lo hecho, vendría en bre-
ye,acompañado de muchos Grandes dé 
ludcvocion:y afsí acordaron de partirle 
para Segovia con el Rey la fcñoralnfan-
M lü efpoia>y i a i n f a n t a d o ñ a Catalina, 
de la Abadcia del Moñatterio de Monjas 
que al 1 ay l a , q , U I l í o íevió dentro, ert> 
^joadczir alalnfntadoñaM r i 3 i q u e • 
fefuenenen buen hora,que ella no ^ 
If n d i a f a l"dcaÜi.ye f l¿{oeífeiuo firme, 
aunque entró porelh h Infama doña 
Mana: y también de Orden i el Rey tó 
entraron a lacar el Obifpodc Palencia, 
y^ara ternandez Manrique « pero e n 
vano,haíta que el Obiípo amenazó a la 
Abadefa^ue precedería contra éila,có* 
mo-lübdita fuyajy Garci FcmandezMá-
riquedixo,quefinofalialuegola ínfah* 
tá.que' hatia derribar el Mohafl, rio En-
tonces i viéndole eftrechada la Infanta 
ialióconpleyto omenajeque la hizie-
ron/de que nó la harían óprcfsion algu-
na para qué cafarte con él Infante don 
Hcntique , ni la quitarían á Mari ¡3arb4 
fu Aya,-
. Los que fe avian apoderado del Rey, 
diípuuerót^que mándaü'e a luán Hurta* 
do de Mendoza,Alcaydedel Alcázar de 
§egóvíá,dicue orden por eícrito al Te-
nSénlé'Éjüé tenia puerto en'él, que leen-
tregadé a Pero Niño,para que le tuviclfe 
por el Rey el tiempo q alli ertuvieflc a^f* 
íegurando a luán Hnrtado,que íe le' tot-
nuianenfaliendoelRey de alli, Hiivó 
deexecutarlocUuánHurtadó,bien cón-
trafuvoluntadjperofu Teniente,ni e¿ 
vir* 
6o 
virtud de la carta.ni porque fue á dezk-¡ 
icio en períoca Ruy Días de Mendoza, 
hijode luán Hu«2do,no íe quifo entre-
gar , diziendo , que nunca lo entregaría 
fino ai Rey en períona , ó á luán Hurt a-
dofu íeñor,por quien lo tenia. Y viendo 
efta renuencia el Infante,}' los de (u par-
cialidad, acordaron que Juan Hurtado 
en períona fucile á entregarle,oon pley-
toomenaje, quehizodc/xecutarlo ,de,-.. 
xando en rehenes a doña María de Luna 
fumuger.yados hijo/fuyos pequeños. 
No obftanre efto,luego qucluan Hurta-
dof.uióde la prifíonen que eftaua,dex© 
el caminodeSegovia,y tomó el de O l -
rnedo,con intento de continuar fu viaje 
harta veríe con el Infante don luanjy de-
Kia,queel no avia quebrantado el plcy • 
to omcnage,porque le hizo euando pre-
fo,y contra iu voluntad , y que entendia 
era en defervicio del Rey fi lo -cumplía. 
Luego que íeíupo comoluan Hurtado 
iba camino de üla>edo,en?biarQn gente 
de a amallo en fu alcancemos quaies íe 
corrieron harta encerrarle en la Villa de 
Olmedo,y entre tanto los que tenían al 
Rey ,íe quedaron con él en Avila.'' 
Vimos arriba como el Infante don 
luán avia ido á cafar con doña 'Blanca, 
PrinceiadcNauarra i hizo íusbodas(en 
la Ciudad de Pamplona , Metrópoli de 
aquelReyno ) luevés á rs.de luíiío de 
efteaño, y el Lunes íiguicnte íe partió 
paraCaílilla. En el camino tuvo avilo 
por el Arcobifpo de Toledo de lo que 
•aviapafíado en Terdefíilas,y M punto lo 
¡participó al Rey de Nauarra , y aceleró 
el pallo parala Corre. Y porque le pare-
ció qclcafonecefsitaua mas de obras, 
•que de pal abras ,cmbió cartas de Jkma-
•nñento,)J< cóyocarorias -lasdeziaios, * 
á todos los Caualleros.y Eícuderes,quc 
•de él tenían tierra* , y acortamientos, 
3^ era lo mifmo que gages , * para que 
s íeprevmiefl'cn d?armas , cauallos, y lo 
demás neccíi'ario,paraquádolos avifaíTc. 
Llegó el Infáte D.Iua a Peñ artel ^  V i -
lla feis leguas diftante de Valladó'lid, * y 
hallóalíi ai Arcobifpode Toledo; a don 
Alvaro de Yforoa,Obiípo de Cuenca; k 
Garci Fernandez {sarmiento , Adelanta-
do de Galicia » al Marifcal PeroGarcia 
de Herrera } fobrinodel Arcobifpo; a 
Álonío Tenorio, Adelantado deCazor-
la;aMartín Fernandezde Cordoua,Al-
cay de de los Donceles , y otros muchos 
Caualleros,y Efcuderos Con el Infante 
don luán venian folamente el Infante 
don Pedro íjj hermano,y Diego Gomes 
LikíLBpiíomedeU Crónica 
de Sandoval , Adelantado-de Cafliljá, 
que todos los otros C aaallerosque avia 
ido con el Infante a Nauarra , fueron a 
fus tierras a preucniríe paradla guerra 
que rezelauan. 
Huvieron íu Coníejo todos eftos Ca-
uailerosen Peñarte!-, y acordaron, que 
antes de moueríe á cofa , era bien íaber 
la intención del Re y,por q dezian, aunq 
en el principio parccieíic averie cauíado 
enojo lo hecho enTordcfiilas,íeria1pof-
íible , que defpues huviefté mudado de 
propofito^y paraertoeícriuió el Infante 
don luán a Fernando Alonfo deRobres, 
que eftaua•en Valladoíid, fe certificarte 
de Alvaro de Luna en que propoííto el 
Rey cítaua,porque creiaque de otra ma-
nera no ie pcd;a Caber Mcm Refpondiole 
Fernán A Ionio , que fuerte cierto que. 
la voluntad del Rey era falir de poder de 
el Infante don Henrique , y de los otros 
Caualieros que con él eílauan'y que te-
dria en muy íéñalado férvido al Infante 
don luán , y,aotros, qua!eL¡uier Caua-
lleros, que poderoíamente vinieíl'en i -
jjonc-r le en libertad. 
Con efta noticiad Infante don luán, 
y todos ios demás./Grandes., y Canalíc-
eos queCoB él eftauan/llamaron fus gé«* 
tes,y dentro de feis días íe hallaron con 
él en Cuellar , >J( Villa diñante diez le-
guasdeSegovia^íetecientas laácas de 
:gente muy efeogi Mi Luego con cari* 
cias.y ofertas armo á (1 el Infante a Pe-» 
drode Stuñiga, que licuó configo 600; 
áanoas*a Don luán deSctoraayor ,Maefr 
iré de Alcántara.con toda la gente que 
efte pudo junrar ;á IuanHurtadodeMen-
doza,Mayordomo mayordelReyjáDie-
go Pérez Sarmiento; á Garci Fernandez 
Sarmiento,AdelantadodeGaliciana Pe-
ro García de Hcrrcra,Mar.ifcal délReyj 
a Alonfo Tenorio , Adelantado de Ca-
zorla; a Martin Hernández de Cordoua,; 
Alcayde de los Donceles,y alObifpo de 
Cuenca, Y a la Ciudad de Avila, donde 
«1 Rey eftaua,vinierondon Lope dcMé-
doza, Arcobifpo de Santiago i don Hen-
ñque de Guzman.CoHdedc Niebla» don 
Pero Ponce de León, íeñor de Marche* 
na;donLuisdeüu£man,MaeftredeCa-
latrauaj Ycigo López deMendoza,íeñor 
de Hita, y BUytraí?o? don Gutierre Gó-
mez de Tolcdo.Árccdiano de Guadala -
xara ? y Diego de Ribera, Adelantado de 
Andaiucia,yrodos eftos tomaron el par^ 
tido del Infante don Henrique : y demás 
decrtosertauanyaccnel Rey don Die-
go de Añaya,Arcobifpo deScvillajdon 
Ro*, 
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Rodrigo de Velafco, Obifpo de Palen-
ciajcl CÓde deBenavente,y Pedro deVé-
laíco,Camarero mayor del Rey;PeroLo 
pez de Avala , Apoíentador mayor del 
Rey; Diego Hernádez deQu ¡ñones, Me-
rino mayor de Aff.urias;Pero Carriüode 
Toledo,Copero mayor del Rcyjiuá Ra* 
mirezcle Guzman,Comedador de Otos, 
y otros muchos Caualiercs. 
Como el Infante don Hcnrique fupo 
la genteque tenia et Infante don luán íu 
hermano, y que cada dia fe aumer¡taua 
mas,acordó q el Rey hiziefle ílamamie-
to general de todos íus vaflallos para la 
Ciadad de Avüa,donde eüaua. Y en ella 
fevclóelRey conla Reyna D.Maria íu 
efpofa,vn Domingo á 4, de Agoíto ,ím 
hazer fielta,ni otra demoíiracion3fa!vó q 
el ArcobifpodeSantiago dixo la Miíía,y 
los ve 16jy el Rey dio á la Reyna en arras 
lis Villas de Molina, Atienza , Hucte , y 
Deza,como efiaua capitulado ; y demás 
de ell.-¡Sjdeípuesde celebradas las bodas, 
la dio las Villas de Arevaio,y Madrigal. 
La Reyna viuda de AragóD.Leonor, 
ímtifndo las desavenencias de loslnfan-
tes íus hijos,y rczel; ndo ios granes da-
ños que podían ocaíionar procuró con-
cordarlos, y viendo que cllnfante D.He-
rique admitia la amifhd cofu hermano, 
pero no el dexar al Rey,que es lo que el 
Infante don luán pretendía,fe vino aMc-
dínade! Campo. Los infantes D Iuan¿y 
P Pedro eícriuiercn a todas las Ciuda• 
•des,y VillasdelReyno,, ponderando el 
atrevimiento q fe avia hecho con el Rey 
en Tordefillas.y, requiriendoles embiaí-
fen con brevedad íus Procuradores á vn 
Jugar cierto,para q fe tratarle la forma 
en q fe avia de tomar íatisfacion de to* 
do-,q los lnfantes,y los Grandes dellley-
no.que fe hallauan en Olmedo , fe jun-
tarían con clíojfy para hazer lo que en-
tendieffen q cumplía alíervicio delRey,y 
al bien común de fus Reynos.Y comoel 
Infante D Hcnrique fupo ella diligencia 
de íus hermanos , hizo deípachar otras 
cartas del Rey a todoelReyno.diziedo, 
qel Infante D Iuan,ylosde fu parciali-
dad avian hecho muchas cofas en deícr-
vicio del Rey,y daño de fus Rey nos,que 
para poner remedio en ellas elInfanteD. 
Hem-ique,y los q con elRey eftauart.eran 
preftos a hazer lo q cumplía al fe; vicio 
del Rey,y bien deíhsReynos,y maniaua 
q luego le embiaflen tus Procuradores, 
para tomar fuconfeioen la forma q cito 
leavia de executar$y prohibiendo les fo 
graues penas,el que le juntarían con el 
Infante don Iuan,ni con los de fu fequí-
to. Y como tuvieíle notie i a que cada dia, 
k llc^auan mas gentes al InfanuD.Iuá, 
que á él;acordó qel Rey eícriuieflé car-
tas a todos los que eítauan cóel Infante 
D.Iuan,quc tenían oficios del Rey ,ó ra-
ciones^ quitaciones,©laucas,qac luego 
fo graues penas fe partietlen deOlmedo^ 
y fe vinieíién para él a laQudad de Avi* 
la', donde éleílaua. 
Villas eíias cartas por los Infantes , y 
los demás Grandes , y Caualleros de Al 
parcialidadjel Infante D.Iuan acordó de 
embiar al Rey ai Obifpo de Cuenca 5 á 
Alonfo Tenorio* Adclátado de Cazorlaj 
á MoíénFernando deVega/uMayordo-
mo mayor,y Alvaro de Avila> Marifcal 
del Rey de Aragón , á los quales mandé 
q dixcüén al Rey,en preícncia de todos 
los de fu Confe;o,y de todos los Procu-
radores q allieíiauanjy deípucs a elfolo 
aparte,fiíérpudieíL;(^'e a ellos era di" 
choque defpues. ífjupalacio en'fordefiilas 
ftie entrado^ prefos algunos de los que con-
el eflauan,y otros deserrados ¡que fu Seno* 
vio- noeftauácomo Rey denia e(lar, antes 
contra, fu yoluntad,y fuera de fu libertad* 
Por tanto ,que el infante Don ¡uan7y las 
Grandes del Reyno,qne en olmedoeftau>ant 
¿vían juntado en fu ferüiao la mas vente 
de armas que avian podido ( 'avia 3SOO¿ 
tancas,gente yeterana)para irle a. feruir,y 
librar del trabij^,y enojo en a eftauij, fegit 
eran obligados ¡como fus leales vajjallos, y 
feruidores.Tcomo quiera q ellos avian re~ 
cibido fus cartas sfirmaias de fu nombre ¡ y 
felladas con fu fello ¿hacendóles faber '8 
efiaua a fu noluntad ,y en fu Ubre , y Real 
podeñy afsiles manclaua,q derramaren to~ 
da fu gete.Quejtn émb^go de ello ellos ew-* 
tendían eftaromo eflauan,y venir donde fu-
Merced eíluuieffe , con la gente de armas 8 
puAicffen,hafla q por fu pal abra, jfe ello es, 
iicrbalménte * ftieffen certificados de fu vo* 
lu>'tad$'q razonablemente podían creer , y 
creían,que las cartas,y mandamientos qué 
les embíaua^o procedían de.fu Ubre volu^i 
tad.Vor todo lo qual juplicauan a fu mer* 
ced}que por fu perfonadiicc(lc a fus men* 
fagesos lo que fu merced mandáu* que hi~ 
^Jejfn. 
Eíh embnxada fe hlzoeomo preue-
nianlos Infante;áqncel-Rcy,en preícn-
cia ds todos, rcí'pondió verbalmente: 
Qje eleñCua en fu libertad , y bien a fu 
voluntad,que no fe avi< hecho cofa alguna, 
Contra fu querer ;qur dixff-n a los Caua*> 
lleras que elaudn en Olmedo¿queles man* 
daua , que derramaren la gente de armai 
í • Í[Í*Í 
I.ibJI E¡4 teme de U CrcmcA 
que tcnUn^Je fuefen A fm «*jf*ri Procu- No bien fe avia fclidc de vra turba 
raron hablar fccretaroer&e con el Rey, cior^quandoalíc mana otraj el cafo fac - m~ <«»-••— — — - . - — — — - — . - — rf r 
fuelesdado lugar paraelío,y les reípon-
diólomií'mu que avia dicho en publi-
co:y aísidefoidiercnU s In£mres,y Grá* 
desque fe ballauan uiOlmedo.la gen-
te que tenían.Y aiuiqucfeaviacapitula-
do,que toda la .gente de armas , aisi de 
Olm do,comoce Avila„cedc avia 30. 
langas íederramaíltvno obllarteel In-
fante don Hcnrique , y ios Caushcrcs 
que con él efíauan , acordaron de tener 
mil Lucas de continuo en la Corte , á 
incido del Rey. Y fi bien la Rey na viuda 
de Aragoi trab jó quar.to pudo per 
concertar a fus hijos , perqué aisi eilu-
uicílen todos, al íervicio del Rey; pero 
como los Grandes,y Caualleros, aisi de 
la.vna parte,como de la otra ,fundaiaan 
el acrecentamiento de íns litados , y 
otros intereíks particulares en citas di-
üifi. nesjtrabafouan per vias exquifíus, 
P'ia qué duraíkla difeordia tnne los 
hermam s; ni tuvoefecto el carearlos, 
cernoqueria laReyna: \ aisi ie partió 
mal contenta para Ontiberos ; y% que 
es vna Villa -entre Olmedo , y ÁvÁr 
La.* 
que el Infante don Henrique trafcx ; a ^ 
ua quanto podía por concluir fu dcípo-
íoriocon a Infanta doña Catalina: Su„ 
plicó al Rey íe lo mandaffc a fu herma-
na,elqualle Jo rogó rr.uehas vezes ,y 
hizo que fe lo fuplicaflen los del Confe-
jCipcroeiivaro'.Valicfcel Beyde .Mari 
Üarba , para rué con ía mano que t nia 
con lalofanta le lepe ríuadieíTe ;masvi-
noá temar per medianera laque mas lo 
retuenaua 3 y ya ie de xa conftderar lo 
que baria en contrarío. Partió fecrera* 
meóte de Avila Mari Barba /y futfle 4 i 
01medo,concartaí de la Infarta parael 
Infante don luán , y losderás Caualle- ! 
ros, que con él eftduan.en que Jes roga- • 
ua,y requería no dieflen lugar a que ella 
huvicfle de cafar contra iu voluntad 
con el Infante don Hen*ique,ni confín-
tieflen que á Mari Barba-.quc era í'uÁya 
ylaavucuadodefdeque nao ó , fe la* 
quitaífen ,y pufieflea otra en fu lugar* 
que buvietkn duelo de íu «atajo ¡ | ¿ 
facaflende táagran cuyta,y fatiga co-
mo la caque fe hallaua. El fin que eflo 
íuuoíedirádefpues. 
CAPITVLO VI,, 
¿VJ)de Lápida/itbeimanoiy fu reÍBuefín 1 n ,«« r > r- ; 1 
AOna , Madre de l<>¡ Infantesa ellos. CmtnL ^ J •'•••;• e s i a 
W Doña L:«huc,n ti h f a n t l u n H ^ ' T ^ ^ T ^ **"*" 
JobnUpa<ím Tortuga!. 
co peyonas de *unrid*d0b*cÍ* LJcL 
tM'»»e»tr4Us,por!¡de los J u* ni 
M,n , no fodia averien 'oL]0pZ 
Wjm Rpnos efíuufcjfcn en pJ f ¡¿e 
A 1 „ , ael" en*'"->,ycont':p.\tc¡o 
tteTleT^ddió e l Re/ D-i¿-- í¿ 
AtTJrm' *rJeU * ^or.Reyn^ic 
Tulr . '" btien^^nud, qjertufsi 
llnLjlaC°me''<?doe»f'1* RV»°< *l-V» mntmnff^riln por ti hecU 
de 
C^Omola Rcyna de Aragón do-ña Maria,hermana de el Rey J Don luán , fupo la gran dií-
cordia que avia en elfos Rey-
pos, ácatifa de los infantes de Araron 
fus cuñados,cefpachó íus Embaxadoics 
ai Bey don luán fu hermano, los quules 
can el Obifpn d^ T arazona , vn Caua-
J!ero,ydosDoctores en Leyes,duienda-
le:Qjec¡ucd,iu<i co pens délpte/ffi de To>— 
deiillas, y por el enojo cj abría recibido el 
frñnr Rey fuhermano,y r>or el da&i de jus 
fytos,!! }eropttuit,y ped'tpor merced no 
itejfc lugar a y¿deriás^ ejio es,]>*rcUU* 
Del Rey Don han el Segundo de Capital ó $ 
curadores de las Ciudadcs.y Villas, qu* 
efrauá prefentes,lo aprobaQen.y huvicí* 
ícn por bien hécho:y afsilo hizieron, y 
de ello dieron Fe los,Eícrínanos de Ca-
de Tordejíllas; pero que ya todo era JoJJc 
gado , y que el avia mandado publicar en 
JÍÍ Corre ,y en todos fus Reynos , que lo 
¿jue afsífe ay¡ahecho,ay¡it(idocon -voltin-
ud,y pi¡h fuyo.Que los me cerca del e¡U-
uan,y con qitien el fe acófejaua,eran tales, 
quele acón fe jarían lo que ciimpliefje a fu 
fer'nieto,y ai buen regimiento de' fus Key-
nos. Y del mifmo tenor fue la refpuefta 
que dieron laReyna íu muger,y ellnfan-
¡tedoh Hetirique. 
Con cito paliaron los Embaxadorcs 
para JaRe/íli doñaLeonor,Madre de ios 
Inrántes,y ladíxeron la reípueila que lic-
uauan,de que ella huvo grande eno¿o, 
porque confirmó la fofpecha que tenia 
deque todo lo Que íe f rataua, era fallos y 
dixo a ios Embajadores: &$ no reco-
nocía principio de ningún bien en ejios 
Jteyriosí que antes temía gran deferuició 
del Reyjydatíode ellos$que elUayia tra-
•tajado,y trabajaua quanto podía por traer 
k concordia las cofas ty -veta tales mane-' 
ras , que creía podía poco aprouechar. 
Fueron también los Embajadores á ver-
•fe con los Infantes don luán /y don Pe-
ii dro,y con los demás Grandes, que con 
ellos eftauan , ios quaies criminaron el 
cafodeTorde(]lIas,y embiaron a t¡ezir á 
laReyna de Aragón: Qje la tenía en mer~ 
ced quipefe entender•: en la pacificación de 
e(ios £.eynnsr,(¡ue todo lo que la parecíeffe 
que ellos deMein ha^er en feruício del Rey, 
y bien deftos Reynos >lo pondrían por obra, 
nomo ella lo manda(fe,y qmfieffe. 
Todavía el Infante don HenriquC, y 
los de fu parciaiidadjfe hallauan eílimu-
lados de fas conciencias, por el caío de 
TordcfíilaSjy queriéndole reíguardar de 
que en ningún tiempo íe les notarle, ó 
reprobarle , hizieron que el Rey juntaf-
fe Cortes en Aviia3quefe celebraron eu 
la Iglefla Catedíal,donde íe hizo vn ta-
blado alto de madera, fobr'e el qual íe 
pufok. filla c a q u e eíiuvo el 'Rey don 
Iuair.yenettas Cortes, aunque falcaron 
e I «Carite' don luán, feñor de Lara , de 
quien es la primera voz,por el citado de 
los ni;oídalg0,v el Arcobilpo de Toie-
d°»«iuc'cs la primera Dignidad en Cor-
tes por elEftado Ecleíiaaico , y muchos 
grades,y la parce principal de losOfkia 
Jes mayores del Rey.cómb clGrá Chad 
I¡er1yotros,yt-nellas,halládoieel prese-
te,aprobó.y dio por bien hecho el mo-
wimientodeTordefillas ( querehrióeou 
fus motivos elArceliano deGuadala-
xara)y mandó a todos los Grandesdc fus 
&eynos,y a I o s de fuConfejo,y 4 losfro-
mara. 
En el principio eran las de&venecias 
dcIInrantedonHenrique,y ¿d Infante 
don Iuan,porqiíc efte no quería que don 
Hcnrique eftuvlcíie al lado del Rey,aorá 
fe quexaua de que d6 Hcnrique avia di l -
pueño las colas de manera , que no te le 
permitía venir a ia Corte.Dcnias de cito 
el Infante don1 Hcnrique acordó que el 
Rey cmbiaííe por íu Embaxador a Ro~. 
raa a d5 Gutierre Gómez, Arcediano de 
GuadaiaXara , fuplicando al Pontífice 
Martíno V . concedieííe que todas Jas 
Víllas.y Lugares,que eran del Maellraz-
go dé Santiago,fuellen iolaricgas de eí 
Infante don Hcnriquc,por íuro de here-
dád,para,él,y fus fuceílores -,yque eftas 
tierras no tuvietlen nombre de'Maeítraz-
go,íinO de Ducado,eique el Infante né-
braíle. Y para éite , y otros negocios le 
fueroriidados íóg. doblas de oto deíá 
haziendadei Rey,para que los dittribu-
yefléen la Corte Romana entre, las per-
fotias que le pareci<?üe Convenir a la bue-
na expedición de ios negocios que licúa* 
ua encargados. 
De Avíla,dode el Rey avia eftado naf-
ta aqtii,pardo para Taladora, fin dezirio 
a la Reyna doña Leonor, de que fe tuvo 
por in/uriada,y aíii.íe vino de Ontibe-
rosa Medina del Campo,donde hazia fu 
morada en vn Monafterioquc allí av'u 
labrado. Ycomotnefte camino entre 
Avila , y Talawera fiuviéue' montañas, 
quitó el Rey,con voz de ir a montería, 
efeaparíe del Infante D.Hcnriquc>y me-
terle en alguna Fortaleza j peto Alvaro 
de Luna , con quien lo avia tratado en 
íecreto,íe lodifuadió.Entró empero eiv 
vna Torre del Arcobi ípo de .Toledo, qne 
fedeziadel Alamin ,donde quit%vqne--
darfcjpero Al varo de Luna fe lo eft xvó , 
diziendo que no era lugar cpnVeiúente 
para íu perforu En ella Torre fe vieron, 
y hablaron ei Infante don Hcnrique,y la 
Infama doña Catalina,hermana del Re y 
don Iuart,y ahrmafe que al:i íe Concertó 
fu cafamiento,que pOcoderpnCs fe con-
cl uyó en Taiauera.donde fueron elRey, 
laReyna.y la Infanta.D¿fpasóíos D.Lo«* 
pede Mendoza, Arcobifpo d: Santiago, 
en prefencia de los"Reyes,y de los Gran-
des ddReyno,qne alli é%ñan,deque al-
gunos u j poco le mar au i liaron, acordar' 
doíe dé la ¿r m i'efillécia que a/ia Ü&iui 
¿4 
poco antes la Infanta D.Catalina.Diola 
el Rey en dote eíMarqucfado deVihVna,. 
con todas fus Vfl¡as,Lugares,yFortak-
zas,á la qual tierra mando,que desando 
el nombre,que tehiade Marquefado, íe 
llamarle de allí adelante Ducado, y que 
el Infante fe llamarle Duque de Villcna, 
de que el Rey otorgó inummentos pu-
blicos,con muy grandes firmezas. Hizo 
también merced de ciertos lugares a les 
Caualleros que eftauan con el Infante, 
deque por entonces no fe hizo publica-
ción, íalvo del Señorío de Cafia'ñcda , q 
es en las Afturias de Santillana , de que 
hizo merced,a Garci Fernandez Manri-
que,cou título de Condado:y aquí tam-
bién hizo merced a Alvaro deLuna de la 
Vil la de Santifiebá,)J< óSanEfteban *de 
<jormaz,diü.iniedc s icguasdelaCiudad 
de Olma.Defpues á ocho de Noviembre 
de elle año fe velaron loslnfantes fin po -
pa,n denrüftracio alguna,y dealli a 10, 
shas fe veló también Alvaro de Luna có 
doña Elvira 'Portocarrcro.hija de Mar-
tin Hernández Portocarrerüj íeñck de 
LtUI.Epttom* de U Crónica 
Moguer, Ufe Villa de Andalucía , cerca 
de donde el mar Occc<no comknca á 
llamarle Mediterráneo, y Riberas de eí 
rio Azige,por Gtro nenióte llamado 
1 hito,* meto del Almirante donAlon-
íoHenriquee. , ,, 
Dioíe luego noticia al Rey don luart 
como el Rey ce Portugal aviaíolicitadó 
pordosve?cs fe conclujcfler,cntre ellos 
vna paz- perpetua Hizieron íobre ello al-
gunos Cónie/osen q huuo diucrfas opi-
niones , y al finíe rcfolvió,que ante? de 
venir elRey en algún partido conPortu-
gal,fe hizieüe vna grande Armada cotra 
cl,q conefto védriaenqualquier partido 
q" elRey quifie0e,lü qual no haría Cía efta 
amenaza.mayorméte conociedo Idsdi-
uifionesqueen tus Reynos avia:Y afsi fe 
difpufo armar vna grá Flotaren qfueflen 
Sy.lan^aSjjorj.pconeSjy los pertrechos, 
y demás cofas neceílarias. Para lo qual» 
reconocieron IcsCotadores del Rey, q 
ferian menefler'laa.qs.-*-y-r-de mrs. 
los quaíes ptorgaró juego iosProcurado 
res de las Ciudades, y Villas del Re-yno». 
: 
C A F I T V L O V I L 
QEZELOS X>EL INFJN!. E D.HEN\lQfE,7' SV ÜOTl/0 
Como fe e/capo ?/<%>> de fu poder}y/e metú) en elíaftillo de Miaba, Suftos M 
Infante >yfu mugeryy de Li\eyna.'treu{n(iones que hisopara atajar hífuga del 
$&&.íomo tfttf fáfw al Ca/tillo de Mentaban ; y k que dixo a los que 
fueron •allí de partt del Infante, 
L Infare D Hérique,y fus parciales, cotentojy los Grandes q allí eftauan, no 
iba con jcjedo en el í'embláre,y en E 
algunas acciones del Rey ;q no avia oí vi 
dadoel eno/'odel fuceílb :tcTordeíillas,y 
para aplacarle,procuraua hazerle fcite-
iosjmascomo cJ Rey fe moftraua tib'io,lc 
dixo vn dia él ín faro: Que te pedia por mer 
ced le dixcjfe,p0 qefiauaenojiidciq vtejje lo 
tf)quer¡a,q'phari<t come, el mandajfe. A ¡q 
el Rey refpódiorQje el fio tenia enojo de 
tiinmnaferpriíí^q antes eftaua a!egre,q no 
fubii porque le Úé%ia ejlo. Hizo la rni'fma 
pregunta el Infante i Alvaro de Luna, y 
refpondió.'^.eíí no fabia Cdufa porque el 
tfei.'eítúuTejJc'epájit o.Mas con todo no 
menos por las formas q el Infante (y el 
C6deftable,y otros Canilleros,por quié 
cllnfáte fe gouernaua)tcnÍáco los otros 
q alli cftauá.OyólecuydadofoAlva.ro de 
Luna,y aunq defeaua íacar al Rey de po-
der dellnfante,y delosCaua leros q con 
é  eftauan ¡có todo no refpódió muy cía* 
ramete a lapropuefta-,pcro conudexaífe 
niañalamcte. la puerta abierta,repit¡6 di 
feretesvezes la platica eÍGódeD Fadriq, 
y dio lübre aldefeodcAlvarode Luna,cT 
era el mifmo del Rey, y vino a cófeílaíj 
no le agrámalo % je kf^jéip. q ftw« muy 
granpUcer CQ.qualquiey-medio a fe tomaC quedo el Infante fnrezelo. Tabie (c ha* fe o*™ <•« »,é-»A^\ (^yoqjeiowaj 
ti j.r„. •kL.ÁAirM*. -««irj í )e>?*Y* enmendarlo,y que el 0 procuran* qiiMtopttdñtfe,. Habló también el Goade 
D.FadriqueaJReyfubreello.atiadiédo,^ 
Jlauan diígi.ftadoscóellafante losAtco-
bí rposdeSariago,yde Seuilla ,el Conde 
D.Fadriqucv otros algunos Caualleros Yai'cnQi'n^f^uí'fi-' 
.liado, del Jnfate,Por el poco calo q ha* Í ole f / ^ L / ' c o r n o d ^ í a ' F ^ ° 
•:-• aiote, / le pUcenade poner en ello remedio, 
fi le paM-f'.Clt efto fealétó elCóde,ydíó 
zia d' lio*: en los negocios.y aunq lo dif-
íimnla'!á;;iora q vieró al Rey poco gnf-
tofocoellnf-ntc,habló el Códe D. Fal 
drionefecreramétecó \lvarode Luna, 
duícndo.q le parcciaqelRey cílaua dc¿ 
fus quexas co dcféurazo alInfáteD.Hc 
nquealConddla^le,y a los demásqfe 
avian afeado cocí man. jo de los nego-
cíos.hn hazer cafedcl,qide ouosde fu. 
parcialidad 'A 
De! Rey Don han el Segundo de CaftiÜs* Í$ 
taron todos con grande turbación. Ef* 
. tandof'c armando eiInfante , vinieron a 
éi ía Reyna,y la Infanta doña Catalina 
fu muger a muy grá piictla.a pie por loa 
barrizales4efacompañadas,y mal veni-
das^ a grandes Vozes,y llorándole aíic* 
ron del Infante, rogándole con grandes 
inítencias , que no faliefle de la Vi l l a , 
porquefe afirmaua que el Infante don 
luán eftaua cerca de ella con mucha ¿I* 
te de armas,yfi fallas temían que avia de 
aver vna gran pelea. Entretanto que e l 
Infante donHenrique lasdaua fus razó-
nese que no podia efeufar el falir ,y fu 
gente fe juntaua(que daró buen efpacio 
de tiempo)fue certificado no fer verdad 
loque del Infante don luán fe dezia ,coii 
que fe follegaron la Reyna,y la Infanta,, 
Y el Infamadon Hennque>con los Gra-
des , Caualierosy Efcuderos de fu par* 
cialidad^que todos llegarían harta 500. 
hombres de armas fueron en ieguimié* 
to del Key;pero citando ya en la Puente 
deAlberche, hizo que el Condenable 
don Ruy López de Avalos, con otros 
Caualleros,y la demás gente de armas, 
profiguieífen el camino harta alcancac 
al Rey,y traerle a Talauera :y el Infante 
fe bolvió a ella con el Arc^obifpo deSan-
tiagó, y el Conde de Niebla don Pero 
Ponce,y otros pocos Caualleros ,. para 
difponerlo que cumplieííe a fu ittren-
cionjy defdeTalauera embió al Comen-
dador dirÓtos aToIedo,para que fe apo-
derarte dé la Ciudad 5 y Pero López de 
Ayala, Alcalde mayor della,y PeroCar* 
rillo.AlgUacil mayor ,cfcriuieron a fus 
Tenientcs,que guardaflen bien las puer-
tas , que por ellos teniaft efpecialnlente 
la Puente de Alcántara , que tenia Pero 
López j con orden que no paflaíTe pon 
ella perfona alguna,falv6 los que fueflea 
de la parte del Infante don rlenríqac* 
porque creían que el Rey fe iria á hazef, 
fuerte en ella. 
No teniendofe el Rey por feguro^en 
el Cartillo de Villalva,porque no era de 
bailante defenfa, partió de allí para el 
Cartilio de Montalvan( que era de 1* 
Rey na doña Leonor de Aragón) por fet 
mas fuerte,y diftaua quatro leguas dei 
de Vülalva;cmbió delante a Diego Lo* 
pez de Ayala,y Pero Carrillo de Huete, 
y llegaron a tan buen tiempo , que falia 
vn mozo del Alcayde con vrt afno , que 
Ueuaua i beberjv aunque quifo retirar-, 
jen, y inontaflcn a cauallo,para que fueC fe,y cerrar la puerta j pufo mano a la í* 
jen con el en feguimicnto del Rcy.don- pada Pero Carrillo^ dándole vn cinta-
-oe quiera que eftuvieííe:.y afsi lo execu- razo , le hizo defamparar la puerta , y 
I I J3U.» 
A efte tiempo tuvo noticia el Rey 
que el Infante le quería licuar á Andalu-
c ía^ que los Procuradores dcIReyno, a 
petición dellnfante^avian otorgado vna 
gran fuma de marauedis, con losquaJes 
el Infante íeiiaria mas poderofo,y fe di-
ficultaría el remedio fííe tardarte mas. 
Trató el negocio con Alvaro de Luna, 
confirieron el medio que íe podía to-
na ar,y lo que fe reíolvió fue,que el Rey 
defde Taiauerajdonde eftaua f^uefle mu-
chas vezes á caza , como lo hizo , para 
disfrazar fu refolucionjy vnViernes 2.9. 
de Noviembre de efte año (teniéndolo 
ya prevenido con Alvaro de Luna, y c6 
el Conde don Fadrique , y don Rodrigo 
Alonfo Pimentel,Conde de Benavente, 
y otros Caualleros) aviendo madruga* 
do mucho,y oido Mifla , fingiendo que 
Iba a Montería , falió de T alavera, lle-
nando el Rey conílgo aPedro Por tocar-
rero,feñor de Moguer,cuñado de Alva-
ro de Luna; á Garci Alvarez , feñor de 
Oropelá,que traía el eftoque delante del 
Rey;á Pero Suarez de Toledo , y Diego 
López de Ayala,hermanos deAlvaro de 
Luna^Pero Carrillo deHuete,Alconero 
mayor del Rey,y con él fus Alconeros. 
Y para quitar el Rey al Infante de fofpe-
chas,defpuesde averoidoMUra,y mon-
tado acanallo,le avisó a é l , y a los fu-
yos,que iba acaza,que le íiguieílen.Pe-
ro quandoel Infantc,ylos íuyos huvie-
ron oido Miífa,ya el Rey fe avia adelan-
tado mas ¡e vna legua,y en fin en menos 
de dos horas el Rey eftaua en ei Cartillo 
de Villalva, que era de Diego Pérez de 
Ayala, y dula de Talaucra quatro le* 
guas._ 
Eftindo el Infante don Hcnrique 
oyendo Mifla en la poíada de la Infanta 
íu muger .entró ella afl.uftada>y le dixo, 
que desafie la Mifla»que el Rey era ido, 
y no fe fabiadondc.Turbofe oyendo efto 
ellnfante,y los que con elcftauan,y mu* 
cho mas de vna voz, que fe fono entre 
el los,de ^ue el Rey fe avia juntado con 
el Litante don luán,que le aviaefperado 
cerca de la Villa de Talauera , con mu-
cha gente de armasjpero fue fallo , por-
que a la milma fazon eftaua el Infante 
don luán en Olmcdo.fin faber cofa defte 
luceflo.Con efte íufto el Infante donHé-
riquelefueatoda priefla a fu pofada a 
• pje.no obftatc qhazia buenos barrizales; 
y mandó a todos los fuyosquefeármaf-
66 Lib.¡I-Epitome de la Cromes 
pudieron entrar,y apoderarle de la Tor-
redelomenagc,> finohalLrancfta oca-
Con pudiera icr que ¡-o los abrieran en 
todo el dia, porque la gente del eitajia 
toda rec rada en la lumbre de la cuzma, 
que era muy lexos de la puerra,y no los 
oyeran llamar* con queetiefta dilación 
pudicraníer cogidos por la gente de el 
Infante don Heurique. Llegó dcfpucs el 
Reyconlosquele íeguian ; eferiuió á 
todos los Lugares comarcanos que le 
traxeuenvituall3S,y que las hermanda-
des le vinieflen a fervír , y ibeomr, 
)j< lla-mauan Hermandades a IcsConce-. 
jos,y Eüados de los.labradores , * y al 
otro dia Sábado acudieron ai Caftillo 
baila 50. balleneros, y lanceros délos 
Mofltes.conalgunas vituallas» 
El Conde fiable , y los demás Caua-
Heros , que avian íalidocn leguimienro 
del Rey , comofupieron donde cftaua, 
embiaron delante a don A ionio Teno-
rio, Adelantado de Cazorla $ a luán de 
Tobar,ferior de Ceuíco,y a PayodcRi-
bera,hij'odel Adelantado per Áfan de 
Ribera,para quefupieilen la voluntad de 
el Rey,cl qual no los quifo dexar entrat-
en el Caüillo,fino que ¡c habiaílen def. 
deia ;b:irrcra>óeüacadaiy aviedoit aíío-
mado él á hs alménasele dixeron,que el 
Infante don Henriquc ,y ellos avian en-
trañado, mucho que fe huvieffe venido, 
y metido en aquel Cadillo,fin hazeríelo 
íaber; que fupiicauan a fu merced les 
mandaife dezir la manera como vino, 
)j< ello es, el motiuo qu, tuuo,*y lo que 
guuaua hazer* que no era fu férvido 
a \er venido como vino, ni creían que 
efio fuelle fu voluntad , fine t]ue avia 
oorado por inducimiento de algunos, 
tjuecon él efiauan. Refpondiclcs el Rey, 
queél partiódeTalavera,y vinoa'Caí'-
tillo donde efiaua muy de fu voluntad, 
que en cito no pufiefTen duda ellos,ni los 
que Jcsembiauan * que quando pafsó la 
barca cerca de Malpica ,embió adczir 
ai infante don Henrique con Diego de 
Miranda/que élvenia a MontaIvan,para 
ordenar algunas cofas.que convenían a 
lu fervicio:y afsi,queél,ni ios que con 
éleítauan,parcieffendeTfllauera , hafia 
que ¿líe lo mandaÜé.Y como porfiailcn 
eflos Cauallerosen que no fe avian de ir 
de alli hafia que e 1 Rey faliefíé del Cafti -
llo,que ella era fu obligación* les mandó 
el Rey que no pornaííen,frno que fe bol» 
vieflén,y aísi lo hizo el Infante; mas los 
Caualleros , que con el iban proftguic-
ron fu camino harta Montalvan , donde 
llegaron Sábado,dia de San An-
drés , al lalir de el 
Sol. 
C A P I T V L O V I I I . 
CONSEJO Q^E MANDO ÍVNTJ^ EL iNFjNTE DON 
Henrique.,fohn'la fuga del!^eji.Cvmo le cercaron }j ¡o ^¡ue permitían entrar 
para fufitflenío,y nece/udades^uepadecían los dornas. Entra en el Ca/hllo 
el Obifpe de Sjgouia:Jo fui úixo al \ey.y¡u r'e/pukfla. í la habla que 
lunieron fuera ael Cají dio eltondeji'ábie Don Sttjty 
Lope%j,y Alvarude Luna* 
Velto el Tnfantc don Henrique a 
Talauera,mandó llamar a Con» 
fejo,y acudieron , el Arcobifpo 
de Santiago ,el Conde de Nie-
bla,)* don Pero Pcnce de Leen, y Diego 
Hernández de Qnjñones* Nicolás Mar-
tínez,Contador mayor delRey*losDoe-
tores ItianGoncalezdc Azebedo 5 Fer-
nán Goncalez'de Avila,y algunos ere los 
Procuradores del Reyno , que allieíta-
uan,y lo que principalmente acordaron, 
fue , que le procuraílé por todas vías no 
quedaílccl Rey en poder de lgs que con 
él iban: y p a r a necdsitarie a falir de ci 
Camilo i fe suardaüca codos los gallos* 
para que no le fucile gente alguna de 
íocorro,nibaíiimcntos. Hizieron rom-
per^ anegar todos los barcos que avia 
en el Rio Ta jo,por toda aquella comar 
ca,y pulieron muchas guardas en todas 
las puertas de Toledo. Embiaron aísi. 
milmotodo genero de baflimento a la 
gente del Condenable, que tenían como 
cercado al It ey en el CafVíllo de Mon-
ta.van,y en torno del hizieron muchas 
tiendas.y chozas 5 y e u fin todos los de-
más pertrechos de guerra , que en qual-
quier cerco fe acotiumbra 5 iálvo com-
bates,!osquales debían,que dexauan de 
hazer,por clUr allí laperl'ona del Rey. 
De 
Del Rey Don luán el SegutiJo de CaftilU. &7 
De orden de] Infante fue Fernán Rodrí-
guez de Monroy,fciíordeBelyis,con 30. 
hombres de armas, a tomar la Puente 
dclArcobiípo¿que es fobre eiTajo,a íeis 
leguas* de Taiauera,paraque no entraüe 
gente , ni vituallas de íocorro al Caífi* 
llojperoquando llegó,ya la avía tomado 
Garci Alvarcz de Toledo,íeñor de Oro* 
pcfa,dc Orden de Alvaro de Luna, con 
que le huuo de boiver Fernán Rodrí* 
guez.Solopermipan los cercadores que 
entrañen pa;a el fuífcnto del Rey en ei , 
Gallillo vn pan,vna gallina , y vn jarro 
cíe plata pequeño de vino'; eüo para co* 
mcr a medio dia , y otro tanto para ce-
nar. 
Ya eftaua Tentado en la forma refe-
rida el Real de los Caualleros ,comencó 
á venir gente de las Hermandades, para 
fervirai Rey;preguntaron ios Canalíc-
eos á que venianíy r-eípondieron, que el 
Rey los aviaembiado a llamar „ y man-
dado que le íbcorriellen con viandas , y 
le vinirííen a íervir en la neceísidad en 
que eft ua. Di'xeronies, entonces los Ca-
ualleros,qucles hazianl.aber,que eüan» 
do el Rey íoííegado enTalaucra con el 
Infante don Ht nrique , y con-muchos 
Grandes del Rey no , y con los Procura-
dores de las Ciudades,)'Villas de el, or 
Cenando los hechos de fu Caia,y Corte, 
y otras coi as,que mucho íecumphan,'el 
Rey avia íalido a caza,como folia,y que 
Undando aísi , no íabian que pericnas 
avian íalido a él.y le avian hecho entrar 
en aquel Canillo .donde eíbua con in-
decoro,por tanto, que les amoneílauan, 
y requería de oartedel Rey,y por la leal-' 
tádqueleren¡an,qaefe eftuuieikn allí, 
y fueilen co ellos a íacar al Rey de aquel 
Caíblío , y les dierlen ayuda para hazer 
juftida délos que tal cometieron. Lue-
go que oyeron ello aquellas gentes, co-
mofencülas,y que no íabian coi'a délos 
hechos del Rey,y de fu Corte, creyeron 
fanamente lo que los Caualleros dezian; 
íoíkproníe y ¡efpendieron que les pla-
cía de cftar con ellos,y luego les toma-
ron todas las viádas,que para el Canillo 
traían. n j í 
Como el Rey vio que los Caualleros 
Je teman cercado, y que no dexauan en-
trar mantenimientos en el Cadillo, co-
noció que no Ce podía remediar iin gran-
de opoficion d c gente, y ávido fu on-
íejo con los Gaualleros q le le acomoa-
nau„in,acordbavifar al Infante D. Iuan 
Jo que pafláua, y afsimiímoal Arcobif-
po d c Toledu,al Almirante^ Pedro de 
Stuñigaj a Diego Gómez deSandovaL 
mandándoles que vinieffcn luego a def 
cercarle 5 y también embió a llamar a 
Fernán Alonfo de Robres, fu Contador 
mayor, y a Diego Rodríguez dc Valla-
dolid ,que aeudieííen al Caftillo donde 
eftaua.Hizieronlo faber eltosCauaiieros 
a todas las Ciudades, y Vilias delRcy-
no,encargandolesjuntaílén fus gentes, 
para que acudieflen alo que fe les orde* 
naife del fervicio del Rey. 
£1 Infante don Iuan , que eílaua en 
OImedo,luego que recibió la cédula del 
Rey,mandó dar luscartasde Uam-amien-
topara todafu tierra, y para todos los 
Caualleros, y Efcuderos, que recibían 
acuitamiento fuyo, y del Reyry aunque 
al prefente no eftauan tíofli él mas que 
Garci FernandczSarmientO, Adelantado 
de Galicia; Diego Pérez Sarmiento,Re-
pofeero mayor deiRey.y Yñigode Scu-
ñigafu Marifcal,ai otro dia vino Pedro 
de Stuñiga,Iuíücia mayor del Rey , que 
eftaua en Curiel,partió luego vn Iucvcs 
de mañana a 5.deDiziembre,paraMon-
talvan,con intención de ponerle a todo 
"peligro,porque elRey,ni los que con él 
eftauan,recíbiefieneno;o,clexando ma-
dado , que todos los Caualleros » y E£-
cudcros,que vinieflen,ie íiguieífen a paf-
ío largo. 
Don Sancho de Rojas, Arcobifpo 
de Toledojfabiendo lo fucedido , antes, 
queelRey le loavifafle,llamó fus gen-
tes,y le vinieron hafta 400. hombres de 
armas.Hizo baífccer los Cadillos de A l -
cala ,' y Vzeda, y mandó hazer algunas 
Puentes levadizas en ciertos palios, a 
caufa de venir crecidos los arroyos , y 
ríos,porque la gente de Caftilla.y délos 
Puertos arriba,pudiefien acudir fin de-
tención en focorro del Rey. Efto Ío te-
nia difpueíto de fu propio motu;pero aísi 
que recibió la Cédula del Rey}én que le 
llamaua.cícriuió al Adelantado de Caf~ 
tilla$aPcroGarciádeHerrera, y <aluart 
de Rojas,fus fobrinos, y a otros Caua-
lleros, íusparientes,y amigos, y dentro 
dequatrodias le vinieron trecientas lan-
gas, demás de las quatrocierttas que te-
nia,y mucha gente de a pie j fi bien el 
Arcobifpo no pudo partir tan prefto 
como quinera, por hallarfe indifpuefto 
dcía'ud, 
ElCondeflable ,ylos demás cerca-
dores , para mouer mas al Rey a que ía-
licífede!Cadillo,y autorizar fus hechos, 
embiaronn llamar al Infante d >n Heu-
rique,pidíédole por nicrced,qtte mMcue 
ve-
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venir allí a la Reyna,y a la Infanta doña 
Catalina,y todos los demás Cauaíleros, 
que avian quedado con él en Talauera, 
y afsi lo pufo en «ecucíon,y fueron co 
ellos el Arcobifpode Santiago; elCon-
dedeNiebla,y don Pero Ponce i Diego 
Hernández de Quiñones , y los otros 
Caualleros,Doctor€S, y perlonas d c el 
Confejo. 
Serian los Caualleros,y demás gen-
te , que eftaua con el Rey en el Canillo, 
nafta quarenta y cinco,ócinquenta per-
fonas,y veinte y cinco cauallos,y muías, 
y como no fe avia proveído antes de en-
trar en él C que fue vn gran deíacierto) 
ni los cercadores les dexauá entrar pro-
uiOones , los pocos batimentos que 
avian podido introducir, duraron cinco 
dias,dando a cada períona quatro onzas 
de pan para todo el diajíin carne,ni otra 
cola 5 llegaron a tanta neccísidad, que 
acordaré comerfe los cauallos, y el Rey 
mandó*, que el primero que fe matarle, 
fuellé el íüyo:y comido aquel, mataron 
otros dos, de los quales comieron el 
Conde don Fadrique,el Conde de Bena-
ventej Alvaro de Luna, y el Rey man-
dó adobar los cueros para zapatos. A l 
quarto dia de como el Rey íe me-
tió en el Camilo» entró en él Don 
luán de Tordeíiiias , Obiipo de Sego-
via 5 dixeron vnos, que de orden de el 
Infante don Henrique, a quien fiempre 
fue muy aficionado: y otrosj que de fu 
propio motu,y dixoalRey: Quan grande 
error ai>ia hecho en ,ai>erfe metido de aque 
IU forma en el Caftillo ; que el ejlar el In-
jante¿y los otros Cauaíleros en el Realera 
por jujeruicio,y no por enojarle en cofaal~ 
¿una^que fu merced fe deuia tr ala Ciudad 
de Toledo ¡adonde eílaria mas a fu gujlo ,,y 
que tenia buena fortaleza , donde podía 
mandar quedar configo los que quifiejje, que 
«o auria quien contraiíxeje fu -voluntad, 
porque el quedarfe alli,era muy contra fu 
feruicio,yen grande infamia fuyaty délos 
Grandes de fus Reynos , jfc dígalo con los 
términos que nueftro Autortpara que fe -vea 
la fencille^de aquel tiempe%* y que Ji ello 
no UpUcia,efcogk$e otro lugar ,el q mas 
le phguieffe\que falído de allí t fue fe cierto 
quecllnfante,ylos demás que allieftauan 
todas fe irían donde fu merced les man-
daffc Refpondióle el Rey; Q^e el era ve-
nido a aquel Caflillo de fu -voluntad} y por 
el hiende fus Reynos typorfalir de entre 
aquellos que en el cerco efttuanly no era fu 
"voluntad,nilepUctaJe boluer a ellos , y 
quede que allí ejhitiefeiije pefaua mu-
de la Crónica 
cho,yfe tenia de ellof ¿w ***? t ofendido^ 
que les dixefe , que a fu jeruicio cumplía 
que luego al punto fe partiefen del Real, 
que ¡ionio ellos idos , el faldría luego de 
aquel Chillo,y [e iría a ~»na Villano Ciu* 
dad,adonde entendiere cumplir masa fu 
feruia'o. Replicóle el Obiipo con otras 
muchas razones, mas el Rey eftuuo fie-
pre firme en lo que avia dicho. Con que 
el Qbifpo íe vino al Real, contó al In-
fante,)' demás Cauaíleros loque le avia 
paitado con el Rey,y lo que les manda-
uajmas ellnfame dixo,quc él no partiría 
de allí por cofa del mundo, hafta que eí 
Rey íalicfíe del CaftiUoj que él no crda 
que la voluntad del Rey-fucile aquella, 
fino de los que alii le avian traído. Lo 
propio avia refpondidoel Infante a Pe-
ro Carrillo de Huete, Alconero mayor 
del Rey, que por fu mandado avia veni-
do con la mifma orden, que el Obi'f-
po. 
De allí a dos dias el Condenable, y 
el Adelantado Pero Manrique, y Garcí 
Fernandez Manrique,embiarona rogar 
a Alvaro de Luna,que falieílé con otros 
dos Cauaíleros a la barrera del Gallillo, 
para hablar con ellos, debaxo del fegu-
ro que íe requería de vna, y otra partea 
Salieron Alvaro de Luna j Pero Porto* 
carrero fu cuñado , y Ruy Sánchez de 
Mofcofo, todos a cauaüo, fin otras ar-
mas , que fus efpadas, dagas, y mantos^ 
)•& llamauan afsi las capas largas que 
traían ios Nobles,á manera de los man-
tos Capitulares^ue oyfe ponenlosCa-
ualleros délas Ordenes Militares.* Ha-
blaron íblos eí Condeftablc,y Alvaro de 
Luna, pióle a entender el Condeftabie 
. el gran¡entimientu que el infante,y los de« 
mas Cauaíleros tenían de que a caufa fuya 
f  h uiefe Tenido el Rey al Cajlillo^en gran 
deferuido fuy o , da&o,y deferedito del Jn~ 
f*nte,y de todos los que con el ejlauan $ que 
fe marauillau-t mucho de que el huuiefe 
interuenido en efto3y mas no a-viendo rec¡~ 
bido del Infante, ni de los dema s,fino mw 
cha honra,y buenas obras l y en fin conclu~ 
yo habiéndole grandes partidos. Refpon-
dióle Alvaro de Luna : Que era -verdad 
que el nunca avia recibido del Infante, ni 
de ellos, cofa alguna porque deuiefe tener 
fen timiento , que Con muy buena voluntad 
le feruiria fiempre en todo loque fiudíefe, 
y harialoqcumplicjfe a la honra de aque-
llos Cauaíleros ¡que en la -venida del Rey a 
awlCajl;ilo,no avia ra^on de culparle k 
el}pues el Rey la hi^p de fu libre yolun-
tad,J¡n qut nadie le induxefe a ello j que 
fuef-
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fuejfencicrtds,qu? defpues que Calieron de 
Tordefdlas, a via ejl ido ftempre difguflado; 
y lo milimo dixo á los otros CauaÜeros, 
con que fe defpidieron. Encargóle mu-
choei Condcíhbledifptifíefléquc él íu-
biefle á hablar alRey,mas Alvaro de Lu-
liadixo:Qjí£,«o era cofa que le cumplía ,y 
creyefe que el Rey no ¿tita -venido allí por 
ha^er mal al infante,ni ales que le acom-
pañauan,pno folo porefíar en fu libertad, 
<quc partidos ellos de alli,el Rey fe iría a, 
'Segouía>o a otra Ciudad,para entender en 
la pacificación de ejl os Mcyn&s t y nadaría 
lugar a que el Infante don litan,ni los de 
fu parcialidad,eftuuiej]en en la Corte , haf-
ta que las cofas fe compulejen ; y allí d 
Bej,tftando en fu libertad , los llamaría * 
todos ,y daría el orden que conviniere al 
hiende fus Rcynos j quenohi\iejfen otros 
mouinnentosjtnoloque el Rey mandaua, 
que erahque les cumplía ; y con eíb fe 
áefpküeron. Efte mifmo dia entraron en 
el Canillo don Henrique,Conde dcNie-
bia,y don Pero Poncela Leon;pero no 
pudieron confeguir ninguna cofa de las 
quedefeauan. 
C A P I T V L O IX. 
LOS PUpCr^AVÓ^ESDEL ^ÉINO ENTRAN DE Ol^DEN 
ielífey en el Cafíillo de Montaban, jabonamiento que les bi^o >y lo aug 
... Íes mando de^ir al InfanteXon <¡uefi>refoluio k kuantar el cerco;y 
lo demás fuepafsh bajía que ell\ej faifa 
del Caftillo. 
V ISTO Por el infante DonHeft-r ique el poco fruto de fus dili-gencias,en orden á que.el Rey 
fajiefledcl Cadillo de Morr 
"íalvan , y fedexaflever, y hablar de,él, 
embió por los Procuradores" que avian 
quedado en Talauera, para que juntos 
eon ios demás que allieftauá, haolaffen 
al Rey fobre, citas colas., y trabaxaílcn 
por .mudarle de fu ptopofito. Avíalos 
^tambiénilamadoelRey, conque ei dia 
5- de Diziembre, que era el ieptimo del 
cerco,entraron en el Canillo ;!y el Rey 
les hizo vna larga oracion,cuyaconclu-
non tac'.Qjejafabian en que forma el In-
fante Don Hennque,y los Caualleros que 
lefeguian contra fu -voluntad, avían «?»«. 
trtrtfo en fu Palacio en Tordefillas, de. que 
,*¡Uua muy ofendido^ mas por.averie pre-
jo aígmos fofa ftty^y defiendo a otros 
/ ^ortf'-y afsimijmo fe a-vían apoderado 
Z ¡? PerI»n«,cafa,y Rey nos,en gran defer-
Acal ? '"]'tr,a de (u preeminencia 
»ietíeiÍ!ffiVHr9WS¿ mandan* que hu. 
L Z B Í WWÓA & CaLllen^ 
les vend> H" def»P<>rfiaen qüedarfi i 0 
r™ .1 T c °^ U r adores al Rea , dixe-
ron al Infante d o t l Henrique,y ,á los I 
mas Caualleros lo que ¿I Re» ff-¿¡; 
-andado:Y ávido f u q C o « í e j o y c r ^ 
te, fe acordóeri é^que pues ya eraco* 
nocida la voluntad del Rey > a cuyo lia» 
nudo venia muy gran parce del Reyno,y 
afsimifmo el Infante don luán venia po-
dero-famente ,y Conél muchos de loe 
Grandes del Rey no, en ferví ció dei Rey, 
Convenia que hizieflén loque les man-
daua ;y dando principio a fu execució ei 
dia 10.de DizíenitW.qieeraclduodezi-
modela entrada del Rey en el Gallillo, 
dio el Infante don Henrique lugar que 
metieflenen él todas las viandas que ha-
uieflen meneiier los cercados, y afsimif-
mo entrañen todos los que quiííellén ; y 
en efte mifmo dia embió a fuplicar ai 
ReyledieíTe licencia para le ir a hazer 
reuerécia,y befarle las manos ,antes que 
partieíle. Mas el Rey le embió a deur, 
que por entonces no le quena ver, que 
fe fucilé a Ocaña,queallá leembiaria k 
mandar loque avia de hazer:y afsi eUn-
íante partió fin hazerle reuerenda/alvo 
que el dia fíguientc por la mañana, en 
partiéndole el Infante,vio al Rey puefto 
en las almenas del Caihllo, y al pallar le 
hizo la reucrencia , y proíiguió íu ca-
mino. 
Quijo el Infante entrar por Toledo, 
mas embiaróle adezir, qíio le acogería, 
yhuuofedeir al Monañerio de la Isla, 
jf< oy UamadaSisla,* q es cerca dehCíu 
dad.El Rey embió a mJdar a losProcnra 
dores,q fefueücn a vna Aldea,q fe llama 
ual'ulgar,ydiftauaquatr0 leguas deM6 -
. ' tal" 
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taivan, y efpcraiTcn allí lo que les man-
dare. También crabló a mandar a la 
Reyna tu muger ( que eflaua en la Puc 
blajquc le fucile a Santolalla, y con ella 
don LuisdeGuzman , Maeítrc de Cala-
tráúáj mas como la Rcyna le embiafle a 
niplicarledieíie licencia para ir a To-
ledo , y cüar allí en Santo Domingo el 
Real quinzc,ó veinte días, el Rey fe la 
otorgó,y afsi vino á Toledo. 
Avian entechado tanto los cercado-
res al Rey en el Canillo de Montalvan, 
qae celebra mucho nueftroAutor,el que 
luán Rodríguez de Toledo, Portero del 
Rey,q avia yenido al Real con intlto de 
meter algún baflimento en la Fortaleza, 
huvieífe introducido vn pan, y vnquefo, 
repartido enlas alforjas,en el pecho,yen 
las mangas,y q arrimádofe almuro.cer-
cads!a puerta dei fue conocido,y reci-
bido con grande alborozo ; y también 
que otro Repoftcro del Rey,que fe dezia 
Ruy Fernandez dc01medo,tuuicue mo-
do para que entre la cama,que entraron 
para el Rey,huvieflc acomodado algún 
pan: Y añade, que vn mozo Paftor , que 
guardaua ganado en aquellos campos, 
ficuaua vna perdiz,y fe llegó cerca de la 
puerta del Canillo , y pidiendo que le 
moíbaflcnal Rey, como le vio, dixo: 
Rey,toma efla perdiz^de queel Rey hu-
no placer,y le mandó hazer merced por 
ella. 
El Infante don luán partió de Olme-
do,acompañado del Infante don Pedro 
fu hermanojvenian también con él Pe-
dro de S.tuñiga,Íufticiá mayor del Rey, 
Diego Gómez de Sandoval, Adelantado 
de Canilla , yotrosCaual!eros,y halla 
Soo.hobresde armas,y cada dia llegaua 
mas. 1 ardaron quatro dias en llegar á 
Moítoles„por las muchas lluvias, y eítá-
do aqui de partida paraMontalvan,tuuo 
carta del Rey, en que le dezia, como el 
Infante donHenrique, y los que con él 
eftauan , avian levantado el cerco j por 
tanto le rogaua.que en el lugar donde le 
llegafle aquel avilo, parafle, y recogiefíe 
la gente que le viniefle,y eíperafie lo que 
le embiafle a mandar. Eflaua ya de ca-
mino ei Infante,y aguardó en Fuenfali-
da ,defde donde embió a dezir alRey con 
el Adelantado Diego Gómez de Sando-
va!,.Mayordomo mayor delRey,que allí 
venia en fu fcrvicio,que le dieííe licencia 
para irle a befar las manos,y hazerlc re-
ferencia; y que le pedia por merced fe 
yiniefle á alguna Ciudad,ó Villa , dond« 
a íu merced «aas piuguieíle ; queno era, 
fu fervicio enar rr as en aquel Cafiilío; y 
quel? embiaüc a mandar con el Adelan-
tado lo que le placía qüchizieííe,que el 
eflaua pronto á cumplido. Hizo fu em-
baxada el Adelantado , y el Rey le ,ref«« 
pondió,quc agradecía mucho al Infamo 
don luán fu primo lo que ofrecía, que 
muy en breve ordenaría fu partida de 
alli,y feloavifaria.queen tanto le ro-
gaua íe eüuviefle allien Fuenfalida. En 
efte tiempo vino al Calillo de Montal-
van el Arcobifpó de Seuilla.don Diego 
de Aáaya,y fue apofentado en él, por la 
entecha amiüad que tenia con Alvaro 
de Luna-
Pallados ocho dias de co roo el Infan-
te don Henrique partió del cerco deM5. 
talvan,vinicron al Camilo el Almirante 
don Alonío Henriqucz, y Fernán Alón-
fo de Robres, que los avia el Rey man-
dado llamar,y traiá hafta 400. hombres 
de armasjvenian también con ellos los 
Doctores Peri-Añez,yDigo Rodríguez 
deValladolid, que eran los principales 
Letrados del Confejo. Fue apofentado 
Alonfo de Robres dentro del Gallillo, 
porque Alvaro de Luna le amaua mu-
cho,? fe gouernaua,y regía por lu con-
fejo. Qujfoel Rey embiar a llamar a. 
don Pablo,Oüifpo de Burgos,que era fu 
Chanciller mayor»? a quien Tiendo O-
bifpo de Cartagena, eftimaua, y fiau* 
mucho el Rey don Henrique Tercero, «, 
encomendó mucho la crianca del Prin-
cipe don luán fu hi/o,cuya es cita Hlüo-
ria ; el qual fe acordaua de ios bueno* 
confejos,yeducaciondelObifpo:y afsi« 
mifrno quü'oel Rey que vinieflen allí 
otros algunos hombres Do&os, y Reli-
giofos de fanta vida ,/que no fucilen par-
ciales de vna pane,ni otra , para que le 
aconíejaflen defintereíladamente lo que 
deuia hazer en aquel caío. Pero corno 
Fernán Alonfo de Robres fue nempre 
hombre bullicioío,y de peligrofos con-
fejos , bienquenolocontradixo , mas 
procuró dilatar fu cxecucion.dizicndoj 
que en parlando ei Rey los Puertos * 
ordenaría ello,y otras cofas, 
que mucho le cum-
plían. 
$ 
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CAPITVLO X. 
SJLE EL %ET DEL CASTILLO VE MONTJLFAN fA\A 
Tálauer*Ha%e Ciudad a Pilla-XeaLLo que mando a los Infantes Don Hen* 
riaw>y Don luamy como efte,y el Infante Don Tedrole befaron la mano. 
jabonamientos que tuMeron\ag*ffajoS que el \ey les bi^pi 
fus pretenfionesyy lo que les re/pondia 
Mvaro de Luna. 
SAIió el Rey del Canillo de Mon-taban dcfpues de 23 .dias que ef-tuvo en él acompañado de gente 
i de Armas , y muchos peones de 
laHermádad;y los de Villa-Real i'uplL 
carón ai Rey,que lahlzicfle Ciudad, y 
afsi mandó que de allí adelante fe i l a , 
JQiafle Ciudad-Real, y á mas de efto ar-
mó Cauaileros algunos de íiis Oficiales, 
y de los Procuradores ,que fe lo pidieron 
por merced.Fueeuoel año de 1420. 
Embió el Rey a mandar al Infante 
don Hcnrique,que eftaua en Gcaña, y a 
todos los de íu parcialidad , que déípi-
dieilen la gente de armas que tenían , fo 
granes penas: y ei Infante le embió íus 
Menfageros.íaplicando a íuMerced.que 
paes lcembuiu amádar que deípidief-
íe la gente de armas que tenia , hizieíle 
lo mifmo con ei Infante don luán , y á 
los de iu-parcialidadjporqucyafu Mer-
ced vaa,que no era razón que .él quedaf-
fedeíacompañado , eftando el Infante 
don Lian tan cerca de él con mucha 
gente.Pero ei Rey no huvopor bien cíh 
refpueíta,porque el Infante no executa-
ua luego fu mandato , fin condición ai-
gunary afsi le reípondió.que la gente de 
armas,que el Infante don luán tenia , y¡ 
los otros.Cauaileros, era llamada por 
€ Í > y venían a fu mandado, y íérvicio, 
^ e quaudo conviniefle los mandaría 
erramar; que no avia razón para que 
ei3y loslayosíerezci.iQen de é¡ s que to-
favulcsmanlauadeshizieíleníus sen-
fíp«^ 0 r c i ° n a zér lo avria muy gran-
A eíte tiempo embió el Infante don 
man aiupi.car a l R e y dieííe licencia al 
l^eT T^ f" h ^ m ^ ° > q»C te 
Vimeflea befar h nuno,que lo defeaua 
niucno.-y aunque el Rey lo deícaua , lo 
puloenConlejo; contradixe-ronlo caí] 
ios mas de el , y Jaladamente Alvaro 
<ic Luna,y Fernán Alonfo de Robres los 
quaies no querían yér allí , ni al luíante 
don Pedro,ni al Infante don luanj me-
nos al Infante don Henriquej no obíhn* 
telosdemás del Confejo,ylos Procu-
íadores,dixeron al Rey,que no avia ra« 
son para que los Infantes donluan,y don 
Pedro,no vinieñén á hazerle rcuerecia, 
pues avian eftado j cftauana fu fervicio; 
con que'el Rey determinó admitirlos, 
pero que íu venida fueffe quando él ia-
lieíie del CaftÍlio,y aísi fe lo embió a de-
zir, A eíte tiempo ia Rey na de Aragón 
doña Leonor, madre de ellos Infantes, 
vino a vn Lugar cerca de Torrijos, y 
embió a rogar al Rey le pluguieüe ,que 
ella fuelle al Camilo a hablarle 5 mas é 
íeñaló para eflo a Talauera,donde orre-
ció.eftar en breve. 
PaíTados 23. dias que el Reyeftuuo 
en el Ctftülode Montalvan,partió de él 
vn dia antes de laVifpera de Nauidad, 
por ir a tener la Paíqua en Talauera, y 
mandó avifar a los Infantes don luán, y 
donPedro,quefalieffen al camino,y afsi' 
leefperaron en la Ribera del Tajo don • 
de el Rey avia de defeender de la barca* 
Venían con él el Conte donFadrique5el 
Arcobifpo de SeuilladonDieg odeAña-
ya;el Aimirantedon Alonfo Hcnriquez, 
a quien avía embiado a llamar,con los 
demás Cauallcros.y perfonas del Confe-
so , quceftauan en la comarca , y afsi 
avian acudido el Conde de Niebla, don 
1 edro Ponce de León ; el Conde de Be-
navenre, don Rodrigo Alonfo Pimen-
teliAlvarodcLunajel Obifpo de Za-
mora.don Diego de Fuenfalida; Fernán 
Alonlo de RobresjGarci Alvarez de To-
ted0jfeñor de Oropela;Pedro Portocar-
rero, Señor de Mogucr 5 los Doél >rcs 
Peri-Añcz,y Diego Rodríguez. Aviara 
venido mas de 3u;.val!eíteros,y lanceros 
de la Hermandad. Luego que el- Rey fa-
lió de la barca llegaron a hazerle reuc» 
réndalos Infantes don luán , y don Pe-
dro ,befaronle las manos,y el Rey les dio 
paz., y recibió con agra.de Eilnfanre 
don 
doalurtii, en prefencia de los Grandes, 
que alii cít:.üU)MdixQ:Señ$r¿yoJoy ^ }ui 
venido,ymihermanoDon Pedro,y los otros 
<Jrandcs,qítc aqui fon prejentes, con muy 
gran de feo ,qüe aviamos de ver a vuefira 
&e&oria,y haberle rcuerencia ', y «os ale-
gramos peeréis libre ,ycomo Rey,y SÍ* 
ñor. Ve Us cefa^y movimientos fiados, 
que contra -yueftro feruicio, y voluntad fe 
hanhecho,fabeViosqucyo ,ylos demás, 
que aqui efiarnos, hemos ávido gran def-
placer íy a mi,y a ellos pluguiera exponer 
las per fon as ,y bienes a todo peligro,por ti-
Waros comoCaualleros,como vuejlra S'e'r 
Horia bienfupo.qtte efiauamos preftos para 
ello en olmedolylo dexamos de poner en 
ebra , porque a vuejlra Señoría plugo que 
no fe hi^ieffc por aquella vía; y manda que 
derramaremos la gente de armas,que para, 
elloteniamos junta. Pero con todonos pa-
reció que conuenia a, vtteftro jeruicio no 
deshacerla,.Suplico a, VueftraSeíoria,que 
a mi,y al Infante Don Pedro, y a eftus Ca-
ualleros,que aqui fomos venidos con nues-
tras gentes de armas de vueftros vajfallos, 
y naturales,nos mande lo que convenga i 
fufeni icio-, que eftames preftos a ponerlo 
por obra,como buenos,y leales vaffallos fon 
obligados a lo ha\er por fu Rey ,y Señor 
natural. Refpondiók el Rey : Primo ,ya 
foy bien cierto de la buena voluntad, y gran 
lealtad que vos , y el infante Don Pedro 
mi primo «¡veis tenido ,y tenéis a todo lo 
que a mi feruicio toca;y afsimifmo de los 
Caualleros que con vos han eílado por mi 
fervicio,y aqui fon prefentes',de que yo foy 
muy contento^y mi voluntad es de dar por 
ello buen galardón a vos,'y al Infante Don 
Pedro mi primr>,cen muchas gracias,ymer-
•cedes,que os entiendo ha^er, como a muy 
leales ferttideves ,y primos mios , tan con-
juntos en deudo-, y afsimifmo entiendo de 
ha^er muchas mercedes a todos les otros 
Prcl-dos¡y Caualleros,que con vos efíuuie-
vm en mi feruicio.Y cerca de lo que ¿veis 
de ha*er alprefente vos,yeftos Prelados,y 
Caualleros , que con vos han eflado , esl 
Que iréis agora a comer conmigo alCaflillo 
de V'illalva , donde ¿vremos Confejo, y 
acordáremos aquello que nos cumpla al 
feruici'de Dios,y mió,y honra de vofotros, 
y bien de efos Reynos. Con ello befaron 
la mano al Rcv los Infinrcs.y los Prela-
dos^ Caualleros , que con ellos venían, 
íjuceran el Obifpode Cuenca, don A l -
varo de Yfoma;don luán icSotomayor, 
Macftrede Alcantara;PcdrodeStuñiga, 
Turticia mayor ádKm 5 Diego Gómez 
dcSandoval , Adelantado de CaftilUj 
LihJí.Bfitoms dt U Crónica 
Diego Pérez Sarmiento* Reportero ma* 
yordeiReyjGarci Fernandez Sarmien-
to,. Adelantado de Galicia 5 Pero García 
de Herrera, Mariícal del Rey ; Martin 
Fernandez de Cordova ; Alcayde de los 
DonceicsjYúigode Stuñíga , Mariícal 
del Infante den luán, y otros Caualle- _ 
rosique feria por todos haüa 400. hon>? 
bresde armas. 
Hecho elle recibimiento , fe fué el 
Rey ai Canillo de Villalva, acompaña-
do de todos eftos,y de los que con él ve-
nian.y alii hizofala al Rey,y atoaos los 
Señores referidos,Garci Alvarcz de lo** 
ledo, Señor de üropefa , porque aquel 
Canillo era de Diego López de Ayala fu 
h rmano. Comieron en la mefa del Rey 
los Infantes,y el Almirante don Alonío. 
Henriquez, y a todos los otros dieroa 
r c.ones muy lárgamete en fus poíadas* 
En acabando de comer eftuuo elRey 
en Confejo,y en él fe acordó.que el Rey* 
fefueííe alalauera , y los Infantes, f 
Caualktos,que con ellos avian venido* 
fe bolvieffen a FueufaLida ,jeílttvieíien. 
alii-haíla que el Rey huvieííe deípacha-
do las cofas,que entendieflé convenir M 
fu férvido.Habló alii el Infante D. luán 
con Alvaro de Luna, y le rogó tuvieíÍQ 
manera con el Rey , para que él pudieífe 
quedar por algunos di as en la Corte,qu£ 
le importaua mucho paradefpachar al-
gunos negocios fuyos,y de los Grandes» 
que con él avian errado» A que kref»* 
pendió Alvaro de Luna, que trabajaría 
en eílojperoque dudaua poderlo confe-
guir,porque la voluntad del Rey era co-
certar al Infante don Henrique, antes 
que ninguno de ellos continuafle en fia 
Corte.Comunicó luego ^ Alvaro de L a -
na la materia con Fernán Alonfo deRo-' 
bres,y acordáronle el Infante D.Iuar» 
no quedarle alli,y que fiporfiaííe, lo rc-
Cftiellen,aunqucfucff¿ por armas >para 
lo quai hablaron con el Conde de Bena-
vente,paraquelocxecutaiIe, y embia-
ron a llamar fus gentes-de armas,qne te-
nían a media legua de a l i i , los qualet 
fueron viniendo a la deshilada. Y Alva-
ro de Luna dixo entonces al Infante don 
luán, que no le con venia por entonces 
procurar el quedaren la Corte , ypara 
deliberar í«:sneg'>cios,niandaflé quedafi 
allí al Adelantado de Caftillaj que toda 
k baria tan bien como en fu prefencia. 
Conqueviftopor el Infante > que efta 
érala voluntad de Alvaro de Luna , to-
mó licencia de el Rey , y fe fue para 
Fucfalida,y el Rey partió paraTalaucra* 
Del Rey Don luin el Segundo de CaJtilUl y g 
C A P I T V L O XI. 
EUtíA EL ^EY A MJ1SIDA\ AL 1NFJNTE DON 
{delinque derrame ju gente >y lo que e/le re/pondio, Peticiones que hicieron 
él l{eji las Infantes Don luán)} Don Tedro,y lo que fe decreto a ellas» 
Con lo demás quepa/so en el Viaje que hí%o el r^eji 
* TeñafieL 
Añod e 1421, 
STANDO el Rey cu Talauera, 
y paffadas las Pafquas,huvoííi 
Coliíejo con los Grandes^que 
aili eilavan, que eran D. Diego 
de Añaya, Arc,obiipo deSeuiila; el A l -
mirante Don Alonfo Henriquez* Don 
H.cnrique, Conde de Niebla 5 ei Maeftre 
de Calatrava,Don Luis de Guzman: don 
Pedro Ponce de León i el Conde de Be-
navente,don Rodrigo Alonfo Pimcntclí 
el Obiípo de Zamora, don Diego de 
fueniaiidaí Alvaro de Luna : Fernán 
Alonfo de Robres;y los Doctores Pcri-
Añez,y Diego Rodríguez; y acordaron, 
que ei Rey cmbiafle otra vez á mandar; 
allí Lance den He arique •, que eíhva en 
Ocaña, que derramare la gente de ar-
mas que tenia,y afsimifmo íe partieflsa 
ceaLios Prelados, y Caualieros,que 
conéieflavan. Viftoeík mandamiento 
}Or ei Infante refpondió:Que él embia 
ria fus Meníageros al Rey, con losqua-
lesreíponderia a fu Merced. 
Hallavanle con el Infante dorí Hen* 
fique don Lope de Mendoza > Arcobiípo 
de Santiago: don Rodrigo de Veiafco, 
Gbifpo de Patencia ; don Ruy López 
l>au ales, Condenable de Caftilla: Pedro 
de Vela feo, Camarero mayor del Rey: 
Pedro Manrique., Adelantado de León: 
Ynigo López de Mendoza .Señor de 
Buytrago; Garci Fernandez Manrique, 
Mayordomo mayor de el Infante don 
Henrique; Diego Fernandez de Quiño-
jes,Merino mayor de Afturias ; Diego 
ac tvjbcra a Adelantado del Andalucía j 
i.eio López de Avala, ADofentador ma-
yor del R e y . P e r o C a r r i i l o d e T o I e d 0 ) 
popero mayor del Rey 5 Alonio Teno-
rio, Adelantado de Cazorlajluan Rami, 
rez de Guzman , Comendador de Otos-
i ero López de Padilla, Fernán Alvarez 
c e T o l d o ; Fernán Pérez de Guzman 
m qu e^a acabo eAa Crónica, * Dk<r¿ 
García de Toledo j litan Fernandez de 
Tobar Señoi de Ceu ico;los quales tenia 
harta 000. faombtesde armas. Huvo ei 
Infante fu conic jo con ellos, y acordó 
réfponder al Rey : Qte fúflfc¿»& k fi* 
Merced le pluguiejje embiar k mandar al 
infante Don luán tyk los que con el efta.* 
u&n¡que derramaren fu gente,y que }l har-
ria, lo propiogquede otra manera, no lo po-
día exécutar fin gv4» peligro fuyo ,y de los 
que le -acnmpañauaH: Qjie no eflauam 
allí para ofender d nadie,(¡no para defen* 
dtrfe,fi algún daño les quijhjfen ha^er t,y • 
quedes Grandes ¡que allí" efiauan,no era r&+ 
%¿ori que fe partieren pitra jas tierras ¡haftú 
faber el orden que el Rey tomaua^en ejtos 
hechos.Coheíta embaxada fueron Iuin 
Ramírez de Guzraaü, y luán Fernandez 
deTobar,y oidá por el Rey.huVode el o 
grande en6jo,y les mandó,que dixeften 
de fu parte al Infante don Henrique" , f 
á los que conéleftauani <¡^ f cumplí'fíen-
lo que les Attiaembiaio a mandar ¡fin otr& 
efeuft¡nidila>cioñ,y fin requerirle más fo* 
hre éllo',por qúanio ajsicúmp'ia a(u fer-
uteio. Mas el Infante ,y los íuyos no fe 
mouieronde donde eílaüan ,dizicnJo: 
&?f<? efe mandamiento no procedía de ln 
noluntad del Reyuno de aquellos ¡que Ce?-
cade el e(lauciti» 
En el tiempo que duró el moiiimÍéd-¿ 
tode Tordefillas.los infantes don luán*, 
y don Pedro fu hermano,'/ los otfosPre-* 
lados,yCaualleros,qué no cooperaron 
enello,ni dcípues de hecho lo ¿proba* 
ton «recibieron algunos agrauios, y ao-
ira determinaron embiar ál Rey al Ada-
lantadodeCamila, ya doii Alonfo ele 
Cartagena,Dean de Segovia, y de Sm-i 
tiago , con las Peticiones figuienrcs. 
' I . Óí¿ee/ Rey mandafeponer bu-ña gitftfm 
da en fu perfena , y cafd , porque no diejfe 
lugar a femé jante acometimiento } CQW& 
el de Tordefillas. 2. Que fan fu Conjrj'a 
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le pluguiere de efe egrr perfonas fin fofpt-
ch*,y iebuena conciencia. $• Q¿e ya Je-
biaj'u Se&oria como los que hicieron el 
mouí'rm'enrodeTurdefdUs procuraron jus 
cartas para las ciudades,y Villas, far las 
e¡ualeí afeauan los hechos del Infame don 
Juan.yde otros Grandes,Prelados ,y Ca-
balleros del líejñé- Quek fu merced plw 
cüdcHcrrera.Marifcaldel Rey 5 Mar-
tín Fernandez de Cordoua , Adalid de 
los Donceles, >J<quejcra lo miíVno q u c 
<JUÜ , ó Ciuüiüo de los Pa/cs de el 
Rey ;* al Doctor don Alonfo de Carta-
gena,Dean de Santiago,y de Segovia; y 
al Doctor Ortun Vclazquez de C. u'e~ 
lla'rjüe todo lo qual quedó muy íatisfe-
-cho el Infante. 
Salió e¡ Rey de Talaucra ,avíenlo 
mandado primero á los'Procuradores 
que alli eíhuan , que le fucilen a fus ca l 
ías:y allniantedon luán embió á dezir 
como fe partía de Talauera , y lleuatu 
confígo tola la gente de armas de fu 
Meinada.jfceflo cs.de iu Fami l i a ,*q U C 
fileflé él en fu Retaguardia con toda la 
gente de armas que tenia. Y a la Rcyna, 
que eftaua en Toledo, qucíe partieffé 
para Avi la i y mando ir con ella a don 
Pedro Pon .c de L eón , y al Obiíbo de 
•Órenle. 
Luego quedInfante don luán fuoo 
que el Rey fe haílaua en el Puerto 4 par-
tió de Molióles con tu gente, que ferian 
i[JSoo. laucas , diuididas entres bata-
llas y diftantevnadeotra vna legua , y 
el Infante iba enmeoio ,y afsi marcha-
numf* er, fu p.úcicn , '¿Je 'ño e'r'ínje *a»£? *** E ^ n a r " E l R c W ^ % « 
menor conJiao», * efto s,de menTr et £ £ ! fC V C ? " ' a ^ | ° i Ó í d s l e S u a s > ">* 
etns. ! vna buena V i l l a , diQanre Iris leguas de 
A eíhs peticiones refpondió el Rey ttíii fi x * P ° r ' ' ' a - I n í a m a " d o a a 
en 'eruido el que le fuvUc^e cofas que ?J$$£ l/fmtC9™}™n , queno la 
Unte UñAplh ,y ¡¿ tf¿ ,0 LeJdZ h l ^ V y ^ ^ T ^ ! * » * * » 
forren era T i U tercL petición Sm £ 1 1 ? ^ l ° , ™ c h ° . : . ? defdc a'ili 
pond,o:Queel infere Do» Juan , y \ o s ' 
tonel r>Ku*nM.'s»i-á%>«>3> }»hc«,y 
Mandan* dar foh re ello fus cÁrtéi (co-
mo las dio , ¡égun adelante fe vera. ) En 
gtti'jfe mandar cjcr,'uir i» Contrario a ¡as 
Ciudades,y V illas , pues ¡H SI ñorié falún 
la yeriad dé-'clW, mejor que <,r» o. 4. QJJX 
for quanto defpues del tiicho fí;owmanto, 
act'erius CAttallei-oi ty Á ot ras per joñas, 
? ue -enian bfteios enU aja de la Keyna, es fueran quita:'is,ydidos ¿i otros; que 
fu Aierceú fufle UÍ matit.arjclos tornar, 
pues no ai'ian Lecho cc¡f.i porgue los d<.-
Mtjjin perder. $. Que al Bey pluguiej-
je mandar pa^ar et lueido,aue ti auiate-
n¡d",y pag.id'! en olmedo,¡ar* ir en fu jer-
uicio,ía {UAi el avia mancado derramar 
al tiempo que fu SeÜoria lo mando. 6,Qjje 
ya jtkiaju Sefri.ria ,como tos que bi^Ji-
ren el mommiento de Tordel'llas , pr<,~ 
, curaron que fu Merced hi\iejfe del Con-
fejo a)}ú^riiirrseroi^ejío es,h*{lAte nume -
ro * ííe i relados, y i aualleros \que le ph~ 
gunjfe reufíCar aqueilcs , y ha^er de jú 
Conjejoa ciertas perfenas,que el Infante 
1 V / " • I 
embio a mandar el Rey al Infante don 
Iuan.quedefpHicflc ingente. En el ca 
¡nmofalicron ahazer rcjcrenciaalAcy 
luán Hurtado deMendoza fu Mayordo 
mo mayor,y Mendoaa fu fobrino/eñor mnt; k U tuaft, peticione f» m i T ^ 9 ^ M e n d o 2 ; l f l i fobrino,fcáor 
t e d i e n eflodc los fa^ S £% d c A mazan queno avian v i íb al R « 
tal manera,q,,e aquellos a quien Ce alian u J 0 r d c f l l l 3 S ; c a m i n a r o n con el * 
Hu,t*do,n, recih'efin a^rauh.A U »»/¿ ' ^ t r f d ' a s ' y a ^ d a lu l i e n -
ta refpo„d¡;:Q,tcUpl,a'a demandar p*~ 
far todo er fueld$,en la forma que el T«-
f^vte pedia, T lúe tomando dar fu Alúa-, 
la,)j? 11 mauan afsi a lo que aora de^U 
ms feitíla Real,* mandando a fus Con-
tadores mayores hi^jtffen luego U que^ 
ta délo que tmportaua , y fe U librajjht 
en lugares ciertos , donde fueffe bien pa~. 
fado A /• fextapetición refpondio : Q,ie 
íep'tcU de ha^erdefu Confejo aquello» 
weel Infante T>o» luán ped!a ; los q Lia-
les fi1Cron cft 0s , Diego Pérez Sarmic»-
to,Ref oflero mayor del ReyíPero Gar* 
c í a , fe bolvieron a 
fus calas. 
<*£€§©;&*> 
CAÍ 
DdRey Don hw úStgmio de CajlílU* f^ 
GAPÍTVLO XII. 
MJNDJ EL ^EY QVE EL MJ1(QVBSAT>0 DE VÍLLWNA, 
que avia ciado a fu hermana U Infanta Doña Catalina >mugtr del Infante Vofi 
Henriaue,cpn Título de 'Ducado ¡fe fu/penda la poffe/sion de él \ X une lo míf-
mo/e hi^ie/Je con el Condado de Caftañeda, que alna dado a Gara 
Fernande^ManriaueStís motmos^y lo quefobre Vno» 
y otro fmedio» 
V I A Él Rey . hecho merced ! 
al Infante don Henrique ¿••'•y. 
á ia Infanta dona Catalina ; 
fu muger,por vn fu Privile-
gio rodado,dcei Marqucfado. de.Ville* 
na,en que fe incluían las Villas de V i -
lloría de Alarcon ¿Chinchilla, y otras 
,Villas,y Lugaresjyafsimifmo eí Cafií-
lío de Garci Muñoz, con Titulo de Du-
cado , de que avian comentado a to-
tear poíleísion.Mas el Rey > mouido de 
elenojo^que tenia con ellos, embió al 
Doftor Alvar Sánchez de Cartagena, 
para que no íolo embarazarle dicha pof-
fefsion , fino que ks dixeífe, que de nin-
guna manera la tomaflbn,liana que or-
denaífe otra cofa , que al'si convenia á 
fu fervicio. El Infante don Henrique 
refpondió , que él embiaria fus Menfa-
geros al Rey con fu refpuefla ; pero no 
fobrefcyeron en tonfar la poífefsioíi dé 
el dicho Eftado. Sobre cito huno gran-
des altercaciones entre los del Confeso 
del Rey,porque vnos dezian ,que ei Rey 
deuia tomar el Marquefado a la Infan-
ta, afsi por lo fucedido en Tordefillas, 
como por aver fido fu dote mucho ma-
yor que el1 que fe avia dado a li Reyná 
de Aragón,a quien dieron 2ooy.—— do-
blas en dote , y el Marqucfado valia 
roasde 4oog.-— Dezian otros , que no 
era razón que quitarle áfu hermana lo 
que vna vez la avia dado. En fin to-
dos convinieron en que el Rey de-
uia quijar el Marquefado á la Infan-
ta : y íolamente quedó de contraria 
opinión Alvaro de Luna , el qual di-
zen , que lo hizo por recibir gracias 
de el Infante, pues fe creía , que Fer-
nán Alonío de Robres no avia de con-
tradczir lo que Alvaro de Luna qui-
ixedc. Mas rodavia el Rey determinó 
quitar el Marqucfado a la Infanta, 
embiando con nuevas prou ilíones al 
iriifmoDoaor Cartagena,y á Lope Sán-
chez de Laíartc. 
La Reyná , que eftauá en Toledo» 
vinodc orden de el Rey á Avila, don-
de effuvo algunos dias; y de allí fue á 
Roa, donde el Rey eftaua , la qual paf-
só por Arevaío , y Madrigal , y to-
mó poíleísion de elfos Lugares , en vir-
tud de la merced que el Rey la hizo ác 
ellos, juntamente con la Ciudad dé 
Soria, y de otras Villas , y Lugares, 
quandocasó con ella en Avila; y to-
mada ella poíleísion , vino por Peña-
fiel , por ver a fu Tia ia Infanta doña 
Blanca, muger del Infante don luán fu 
hermano, y ai cabo de dos dias partió 
para Roa. 
El Rey fueá Sañfíléban dé Gor-
níaz,donde hizo recibir por íéñor á. 
Alvaro de Luna , y le dio la poíleísion, 
que halla, entonas nd la avía toma-
do. AU¿ vinieron al Rey dé paite 
de el Infante' don Eterifique , íuan 
dé Tobar , Señor de Cérico ; Lo-
pe García de Porras , y Alonfo de 
Barrienros , repréfentartdole machas, • 
razones , párá que no deuieüe qui* 
tar á lá Infanta el Marquefado de V i -
llena ; y aunque fé lo fe plisar orí mu-
cho, no qiifo concederlo, antes bol-
víó á miniar con mas aprieto a los 
Vaílalios , y Procuradores de fus V i * 
lias, que dé ninguna minera dieílen l'í 
poílefsiotlde ellas : y G la huvieífen dá-
do,no los huvieífen por recibidos , n£ 
por fus Señores , que él íes alcana eí 
pleyto omenagé , ó qualefquier Otraí 
firmezas; qué fobfe ello huvieífen fie* 
cho ; á cuya execuciori érribió á Pe-*, 
dro Carrillo dé Hüeté , fu Fdlconé-: 
ro mayor; a Fernán Pérez de Iliefcas„ 
fu Maeilrefala,y a Fernando dé la Ma-
leta. Con efta refpuefla fé bólviefori 
los Menfageros al Infante » y el Re/ 
fue a Roa , doridé vinieron de par-
te del Infante don Henriquejuail Fer-
nandez de Tobar, y Pedro Alonfo dé 
Truxillo , Licenciado e« Leyes, y 
G ¿ 4u 
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dixcron al Rey.las mejores razones, 
que pudieron alegar en derecho , to-
breque no deuianel Infante , y la In-
fanta íu muger, dexar de tomar la poí-
íeísion de el Marquefado,ni dexar de 
víar de lo que ya avian tomado , íu-
plicahdo al Rey, que fu Merced fueffc 
demandar alear el embargo, que fobre 
ello tenia-mandado hazer , y que no le 
piuguieífe hazerie tan gran agrauio. 
Quando el B ey ettuvo en Avi la , hi-
zo merced a Garci Fernandez Man-
rique de el Señorío de Caftañeda, que 
es enAfturias de Santillana , como íe 
dúoen el capitulo íexto deefie íegun-
áo libro. Pues coa-o aora fupieftc que 
AlvarodcLuna tenía la poíléfsion de 
la Villa de Santifteban de Gormaz , y 
eüa, y la tierra de Caftañeda buviefien 
íídoen otros tiemposvn Condado, era-
bió Garci Fernandez a tomar pofléí-
fion de ellas,y llamarle Conde de Caí-
tañeda 5 la qual poíkí'sicn tomó por 
él doña Aldc-nca íu muger, que era hi-
ja de den luán, Señor de Aguilar , y 
nieta de el Conde don Telio ; de lo 
qualdeíplugo al Rey , y embió lue-
go a mandar ,quc no fe entrometief-
íe á tomar aquella tierra , ni fe ilamaf-
fe Conde de ella 5 y mando luego ir á 
Caftañeda-vn Vaflallo de Maza íayo, 
con fus cartas-;por las quales embió á 
mandar a todos los Lugares ,y vezi-
nosde aquella tierra, ib graues penas, 
que no rccibielícn por Señor a Garci 
Fernandez Manrique,y fi le avian re-
cibido, ño le confintieflén vfar de ;u-
rifdicion , ni Señorío alguno 5 y ü por 
él algunos quifieficn de ello víar, que 
los prcndieflen,y fe los emhiaflen a buen 
recado. Luego que el Ballenero en-
tró en tierra de Caftañeda , falieron á 
él algunas perfonas, por complacer k-
Garci Fernandez, y le tomaron las car-
tas , y apalcron: y afsi bolvió para el 
Rey , queeftauaen Roa , y le dixo to-
do lo que avia paflado, de que el Rey 
huvo grande cno/o , y quifo partir 
aliáclmifmo día que llegóel Ballefte-
ro, para fiazer vn caftigo excmplar en 
aquella tierra ; mas Jos de fu Confe-
so le fuplicaron , que* no partieffe 
luego , porque tenia que entender por 
entonces en algunos negocios de mayor 
importancia 
Fl Infante don Henrique.no obftan' 
te lis ordenes repetidas del Rey ,vlaua 
idcla poftefsion;y feñoriode I08 Luga-
f ssdciMatqucíado,y tenia gente de aj> 
LtbJl.Bfitúme deU Croma 
mas fobre Alarcon,Chinchilla,y el Caí-
tillo de Garci Muñoz,que le refiftian en 
reconocerle por feñor ,y por efto la gen-
te del Infante leshazia mucho daño en 
fus terminos,y labranzas, y aun en los 
vezinosde eftos Lugares 3 quando los 
podían aver a las manos. Llegó ello a. 
noticia del Rey,y embiólepor lu Men-
fagero,con cartas de creencia,á donAl-
var Perez.de Guzman , Alguacil mayor 
de Scuilla , y al Doófcor don Alonfo de 
Cartagena,Dcan de Santiago, y de Se 
govia,mandan<iolequeno víaflemas de 
la poÜefsion de los Lugares de aquel 
Marquefado , y que apartafle fus gentes 
delobre los Lugares, y Canillo referi-
dos 5 certificándoles, que fien ello mas 
iníiftian,pr-ocederia contra ellos, como 
cotra inobedientes VaflalloSiy efto mif-
mo embió a mandar por los dichos 
Menfagerosatcdos los Prelados,y Ca -
uaíleros',queíeguian la parce del Infante 
donHenrique,mandándoles lo muy gra • 
ucs penas,quc íe partiefsc para fus caías, 
y no dicílénfauor,y ayuda en publico,ni 
en íccreto,al Infantety no lo executando 
afsi, mandada proveer en ello en otra 
manera con todo rigor:y á iosMenfage-
ros mandó, que no íe apartaílén del In-
fante, hafía que cumplieflé con lo que le 
avia mandado,fin dar lugar a mas demá-
das,, y refpueftas. Llegáronlos Meníage-
res a Ocaña,donde éftaua el Infante, y 
defpuesde averie intimado la orden re-
ferida,y hecho lo miímocó cada vnode 
los Prelados ,yACaualleros,que con él c í -
tauan.EUnrante,por cumplir con orden 
tan apretada del Rey , acordó de no en-
trometer fe mas en ei hecho delMarque -
fado5peromandó,que en nombre de fu 
rauger feproíiguieflejy laInfantaD.Ca-
talina fe partiódebcaña,y fefuealCaf..-
tillo de Garci Mnñoz,ac6pañandoia D , 
Rodrigo,Obifpo dé Falencia* Diego de 
Ribera, Adelantado del Andalucia,y lúa 
Ramírez de Guzman , Comendador de 
Otos,en elquallugar fue luego recibi-
da por Señora. 
Los Prelados , y Canilleros que fe 
hallauanconel Infante ,refpondieron k 
los Menfageros. del Rey ; q u e ellos no 
podían, ni deuian partir de donde efta-
nan,haftaqueel Rey huviefle proveído 
fobre lo acontecido , porque afsi fe lo-
avia mandadocl Rey,quando partieron 
del Caftillo de Montnlvan , diziendoles, 
que fe fuellen con el Infante don Henri-
qneaOcaúa,y.cftuvicflcnalli halla que 
íe diefte crde» en ei folsiego, y paz de 
fus 
DélRi 
íusB.eynos,y de ios Infantes don Inan, y 
donHcnrique ;y enquantoá la ayuda 
quemaniaua,quenodieíTcn al Infante 
en el hecho del Marquefado , dixeron» 
Í¡uenoladauan,ni la darían de alli ade-ante. 
Defde el Canillo de Gard Muñoz 
embio la Infanta DoñaCatalinaá luán 
Fernandez del'obar,y alLicenciado Pe-
dro Aíófo de Truxillo, que hablaffcn al 
Rey fu hermano, y fundaifen en derecho 
como, el Rey no la deuia embargar la 
poflefsion del Marqucíado > pues la avia 
hecho merced de él,por juilas caufas, y 
razones,que no fe dizé en la hUtoria$á q 
el Rey refpondió: Que fu1 intención > y 
voluntad era de ha?er cerca de la Infan* 
ta fu hermana aquello que deuiefle; pero 
no por la manera que era hecho.En eíté 
tiipo crnbió el Rey a Nicolás Fernadez 
de Villamizár,fu Maeftrefala , para que 
hablafle cerca de efto ád Marquefado 
con don Alvar Pérez de Guznaan,y con 
el Dean de Santiago,que eftanan con el 
Infante por mandado de el Rey, como 
queda dicho. Efte era el color de fu ida, 
pero a la verdad no era fino para que 
nablaflé con el Adelantado Pero Man* 
rique,y con Pedro de Veiafco, y procu-
rafle apartarlos déla compañia del lo* 
lanteja qual no pudo hazer. 
En cfte tiempo Alonfo Yañez Faxar* 
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do,queeftauapor mandidodcl Infante 
en el Marquefado de Vi llena , y le avia 
bien fervido;como vio ei íegundo man-
damiento del Rey,por el qual le manía * 
ua,que fe partiefle de aquella tierra, y fe 
fucffc a fu cafa $ él fe vino al Rey, pidióle 
por mercedle perdonaíl'c,diziendo, que 
pues éí viuiacoü el I ufante, le con/eni a 
hazer lo que le mandaua s pero ..que d« 
allí adelante ferviria á el,Corno a fu Rey* 
• y feñor natural: Y para enmendar iopaf-
íado.que él íria al Marquefado, íi el Rey 
le daua alguna gente de armas, y fus Car-
tas para todos los del Marquefado,y dei 
Reyno de Murciáronlo qual entendía 
tomar para el Rey todas las Villas, y 
Lugares/que para el Infante avia toma-
do^yafsimifmo las tierras del Condado 
deCaílañeda. Hizo buen roílroel Rey 
á la propucfta,embiólecn la forma que 
pedia., y traba jó en cíio , como adelante 
fe dirá. Efte hecho de Alonfo YañezFa-
xardó contra los Infantes fus dueños, 1<S 
culparon muchosjotros dezian ,que lo 
avia executado mas por defpecho, que 
tenia de Garci Fernandez Manriquc.quc 
por ninguna otra cofa'j porque le era 
muy contrarioen todo lo que avia de 
, librar con el Infante don Hcuriquc», 
Refiero lo que pafs-ó , y dexo á 
mejor juizio la fen-
tencia» 
C A P I T V L O XIII. 
nwBAXJVJ QFE EL <t(Mr DON IVAlSl tvSlO AL 
fontífice.farte en ferfona 4 caftigar elatrevimiento di ios di Caftañeda, j 
caftl&9 im &%$ m h* culpados Mommirntos del Infante Don Henritue, 
Nacimiento del Infante de Nauarra Don Carlos tj 
treguas que je concedieron al \ey de 
\ Granada* 
"Ernos dicho en el capirulo ó» 
de efte fegundo libro,como ef-
undo el Rey en Avila , y con 
el el Infante don Henrique , y 
losCaualleros de fu parcialidad,fue eni-
biado por Embaxador al Papa don Gu-
tierre Gómez de Toledo, Arcediano de 
Guadalaxara,para proponer á fu Santi. 
dad algunas cofas , tocantes a los negó -
cios propios dei Infante don Henrique. 
Aora diremos como el. Rey , tenien« 
do poco güilo de eíias pretensiones, 
embio luego en feguimicnto del Ar-
cediano^paiaque no faizieilcte propoíj-
cion de cllas;pero él aunque le ltc§6 «1 
aviló antes de entrar enRoma>proíJgui& 
fu Embaxada. Viftoefloporel Rey ,em-
bió aora por fu Embaxador al Papa a D* 
Alvaro de Yforna , Obiípo de Cuenca, 
para que infórmate a fu Santidad de lo 
acontecido en fus Reynos,defpues que 
murió la Reyna doña'Catalina fu im-
dre.y como fu intento no avia fido fu-
pücar a fu Santidad lascólas que el Ar« 
cedianode Guadalaxara licuaua en me* 
morial firmado de fu nombre:y afsimif-
mo para que le iüplicaííc le hizieíie gra-
cia perpetuamente de las tercias de" fus 
£ 3. Rey p 
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Reynos , para ayuda la guerra contra 
Morosjy que ic mandarle dar íatisfacioh 
ác las grandes coilas que avia teñid) en 
lap.roíecuciondela vnictvde ia íglefia>: 
como quiera 'que femé jan tes cofas fe 
dañan pagar de las rentas Ecleíiaüi-
cas. 
Avicndofe defembarazado el Rey 
de algunos negocios ¿determinó ir a caf 
tigar el agravio , que fe avia hecho en 
tierra deCaíiañeda al Valleflero de Ma-
s¡a,que avia embiado con fus cartas, 
.mandando, que tío füefle recibido por 
feñor Garcí Fernandez Manrique. Par-
tió de Roa el Rey JdexandOmand¿do á 
laReyna)queietueilc a eíperara Tor-
deílllas.y que la acompañaffen donGó*. 
c,aío de Cartagena,Obifpo de Aftorga,y 
otros'algunos Dolores de los de fu 
Confejo;.y con el Rey fueron DiegoGo-
mczdcSandoval, Ade'antadode Caítí-
IlajDcgo Pérez Sarmiento , Reportero 
mayor de!. Rey ; el Doctor PcroGonca-
Icz del Canillo, que era Corregidor en 
aquella tierra per el Reyjalgunos de los' 
Doctores de íuConíejo,y fíaila mil lan-
gas de £.i guardan acordó embiar delan* 
te a Diego Pérez MrnxentOiy a fu Cor 
regidcr,concienhombres de amias, y 
con fus carras para teda la tierra >para 
que hh.ieut.il lo que él mandaíle ;y a él 
mandó,que prendifÜ'e,y hiziéíle jufticia 
deles que avian cometido el delito , y 
huviefícndado íauor.y ayuda para éí Y 
aviendo llegado el Rey a Aguj¡ a r de 
Campoo,acordótfpcrar alíi.h.ifta faber 
ío que Diego Percz,y el Corregidor ha -
fcian ; los qoales entraron por Murías 
con fu gente de armas, y bailantes peo-
nes,bal ¡cfteros, y lanceros; Joqual vlfio 
porlosprincipalrs.que eran déla paite 
deGarcí Fernandez Manrique , fe huye 
ion luego de la tierra. Hizoíc pefqujfa 
fueron prefos no pocos , y fe hizo jufli-
cia dcellos,a!gunosde muerte, otros de 
deftíerro,y algunos de azotes ; y mandó 
el Rey derribar algunas caías fuertes y 
JIanas.de los que huyeron5y mandó pre-
ver a vn Arciprefte , que fe llamaua Pe-
dro Diaz de 2auallo3,que era mucho 
hijodalgo,y hombrequevalia mucho 
en aquella tierra, y que le puílffen en 
poder de los luezes Eclefiaflícos en Pa-
Jencucla^onde efluvo prefo , halla que 
de fu enfermedad murió. 
EftandoelRey en Aguilar.fupo que 
el infante don Henrique fe quería venic 
déi.y junraua gente de armas,para traer 
conGgOjdiaiendo.que no Vendcil fega* 
Likll.Epitomedela Crónica 
roen otra forma;por lo qual acordó cí 
Rey di no fe detener mas en Aguilar, y 
afsi fe partió á Valladoiid > para paflar 
losPuertos,y dcfde allí embió fus carta* 
de apercibimiento , para que todos fus 
vaffallos eftuv'icííén promptos quandeí 
loshuvieüc meivfler. Mandó también 
llamarlos Procuradores, para házcrles 
faber todas ellas cofas, y pedirles cierra 
fumademaráuedis.que avia meneíter¿ 
para entender en el foisiego > y paz de 
fus Reynos. A que refpondieron> queeíV 
tauan prefios a lervirle,vque íia fu mer^  
ced pluguieffe jes parecía que feria bien 
que algunos de ellos mellen Ú fufante a 
eflrañarle ella junta de gente que haziaj 
huvolb el Rey por bien, y embío do$ 
ProcuradoreSvqtieicUamauanRuy Sán-
chez Zapata,Copcro mayor áci Rey, y 
Procurador de Madrid: yotroCauallc-
ro,Procurador de Toro, que fe llamaua 
DiegoGarciadeOiloa. En Aguilar tu-
uonueuas el Rey deque doña Blanca, 
primogénita de Ñauarra, muger de el 
Infante don luán , avia parido en Peña» 
fiel á. ao.dé Mayo de cíle año vn hijo, á 
quien llamaron don Carlos, como fu 
Abuelo el Rey de Ñauaría-, 
C ontinuando el Rey fu Camino,lle-
gó a Valladoiid ,adonde mandó llamar 
a Confejo a todos los Grandes, que con 
él eftauan, ya los Procuradores délas, 
Giüdades.Vy Viliasíy éftando todos jun-
tos.mandó a don Diego de Fücníalidag, 
Obiípc de ¿amoragúeles hizieffe rela-
ción de las cofas pafladas,dcfpuesque fa« . 
lió dclCaftillo de Montalvan : y los 
mandamientos que avia embiado a ha» 
zer al Infante don Henrique, y efeufas 
que avia dado. ín ello llegaron allí don 
Alvar Pérez de Guzman, yelDcáa de 
Santiago, que avian eftado dos metes 
con el Infante don Henrique por man* 
dado del Rey, á quien hizicron relación 
de lo que les avia páfladoíy como no fo-
lonomudauan m propoiito el > tii ios 
Prelados,y Grandes, que le acompaña-
uan, fino qué fe queXauan mucho , di~ 
ziendo, que recibían grandes agravios 
delRey,por confejo de ius contrarios, 
que cerca de él eftauan i y afsi quería» 
venir por fus períonas á quexarfe alRey, 
y pedirlo que convínieífe;y que para fa 
feguridad juntavati gente de armas, y 
que eño no lo efeufaria pof ninguna CQ-
ía. Oyendo eftoel Rey,fe indignó mu-
chój y determinó ir en períona donde 
quiera que eíluvielíe el Infante, y en exe* 
eueiojfiidcefí;osóaítií>en breüede Va-
lla. 
Del Rey Don han ^Segundo de CaflilUl '79 
lladolid,fue a tener la fíeíU de Sao luán 
áTordeíillas,dondc eftaua la Reyna fu 
muger,páradefdc alli,continuar fuca* 
minó. 
En eíte tiempo Álonfo Yancz Fáxar-
8o,quc eftaua en el Marqucfado de V i ' 
ilenaqpor nUndadodelRey házia tanta 
guetrá.quanta podia,á los lugares qué 
eftauan por el infante: Y lió ráenos Die-
go Hurtado de Mendoza.Montero ma-
yor.aquien el Rey avia mandado, que 
hiziefle guerra al Camilo de Garci Mu -
HOZ , porque fe avia entregado á la In-
fanta ; y de ral manera fe hizo efta guer-
. ra,queél Marqüefado recibió gran da-
ño , y al fin los mas lugares de él íe die-
ron ai Rey. 
Diximos arriba ¿ornó citando el 
Rey en Roa •> le vinieron Embajadores 
del Rey de Granada, pidiéndole treguas 
por más tiempo que loliá,y con menos 
parias de las qué dauán : y dio lo pedia 
el Moro,por conocer las á!tera¿ioncs,y 
y embarazos con q el Réyno fe hallaua; 
y aunque á los principios no quífo ve-
nir en efe el Rey don luán , la necesi-
dad le obligó a otorgar las treguas poc 
tres anos,que comentaron a i<5. de Iu-
Üode efe año de i£&i< y fe avian de 
Cumplir eu 15.de Juliódel año de 1424. 
có que diéííe el Rey deGraruda en parias 
por éftos tres años i J[}. doblas dé buen 
oro ,ycón calidad,que también hsotor-
gafléelReyde BeaamarinjóBeñimeri-
nis,)^ < q conío ya fe h 1 dicho, eran pue-
blos dé Ceñctes, y fé comprehendián cá 
el Reyno de Fez , * eí qual era Mari U 
amigo del de Granada. 
C Á P I T V L O X l i l l . 
LLJMJMiENTO Dñ GENTES > Q¿{£ HIZO EL %Ét 
Don Juan contra el Infante Don Henrique,per fino obedecía las Ordenes qué 
h mbiáuay re/puefia qué dila ellas el Infante, Los de Toledo no adéitw al 
Corregidor que eíí{ey lesembiana. Embaxádores que de pane del i rifante 
lamerón al Mjy^yfu rejphefta. 'Diligencias qué hi^ó para que 
el $(ey le oyeffe en jujiicusy lo que los Procu-
radores del Q{eyno trabajaron 
1 por componerlos. 
Estando el Rey don íuah éh Tor-dcfillas tuvo noticia que el In-fante don Hentiquc •, y fus gen-tes eran parados de Ocaña j y 
venían marchando > con intención de 
pallar los Puertos, y venir a él , acüyá 
caufa llamó lusgentes,y al Infante don 
Iuan,con lasque tenia,a la VilladeAre-
valo,para ir todos ;untoS crt büfcá del 
Infante don Melifique, fino obedecía la 
orden apreradá,quc entonces le embió, 
para que (o graues penas no fe moüiefié 
de Oca ña > con gente de atmas, ni fih 
elia,para venir al Rey; y que fi partido 
fucue^queefluvieíTe quedo en lá Villa, ó 
Lu gar donde el Dean de Santiago ( que 
Ileuauacfta orden) le top.iüé j y que def* 
pidieflé de (1 toda la gente de armas que 
avia ;urttado;y á los Caucherosque con 
eleftauanembió a mandar íe fuellen lue-
go a fus tierras certincandolc$,que bre-
uemente fe verian en Cortes aquellos 
hechos,y ordenatia en coniejo cerca de 
ellos.ioque masconviniefle a fu íervi-
cio^yalbien^íoísiego de íus Rey nos* 
A l mifrrio tiempo qtje el Rey quería 
defsrmaf al Infante don Henrique^íe ar-
maua él Rey contra él , y porque entre 
los otros Gaüaileros^uc eftauáti con el 
Infáhte,erañ Pedro López de Áyála, A l • 
caldé mayor deTólc^cy Pedro Garrí* 
lio,Alguacil mayor de ella. El Rey ,3 fifi 
de tomar aquellos oficios ¿ émbió pofc 
Corregidor á Toledo ai Doctor Alvar 
Sánchez de Cartagena , elqnaleri lle-
gando le cerraron las puertas de la Ciu-
dad fin permitirle entrar en ella jilo abf» 
táteávér hecho leer las cartas ala puer-
ta deja GÍLidací,enpréfencia de mucha* 
pérfonas, fefpóridicron : Que aquellas 
cartas erahde obedecer,por icrdelReyj 
pero no de cuniplir , por quanto eran 
contra las leyes dé éftoS Reynos,que dif» 
ponían , que no fe dieííe Corregidor fin 
fer demandado. 
El Deán de Santiago,Menfageró del 
Rey.háiló al Infante don Bentique, y a, 
la Infanta doña Catalina fu mugerénel 
Camino de Guadarrama , en cuya com-
pañía iban el Arcobiípo de Santiago, 
don 
NOTA1; 
So Lib.n£fitome di la Cromes 
T áon Lope de Mendoza •, y don Rodrigo 
de Velaíco,Obiipo dePalencia; D.Ruy 
López Daualos,Condenable de CaftiHa; 
él Adelantado Pero Manrique; Pedro de 
Velaíco,Camarcro mayor delReyjGar», 
ci Fernandez Manrique j Diego de R i -
bera, Adelantado del Andalucía; Alon-
foTenorio,Adelantado de Cazoríá;Iuan 
Hernández Pacheco, feñor de Belmen-
te 5 Fernán Pérez de Guzraan, feñor de 
Batrcs; Pero López de Padilla, íeñor de 
Coruáajluan Ramírez de Guzman>fe-
fior de Otos^luan Hernández de Tobar, 
feñor de Cevico,y otros muchos Cana -
lleroi,qu« ferian por todo» mil y quinie* 
tas langas. El Dean prefcntóíus cartas 
de crccncia,que del Rey traía para elln-
fántcay'parácadavno de los Principa-
lcsque allí venían;}' explicó fu creencia, 
cuya conclufion era:Que ya fabian quá-» 
ras vejes el Rey Jes avia embiado a má~ 
dar,que derramalkn todas fus gentes de 
armas:y qae aora , penfando que el In-
fante eftaria en Ócaña, lc embiaua á 
mandar aquello mifmojy que ñ partido 
fucile, efiuviene quedo en el lugar que 
el Dean le hallarle-. A lo quál el Infante,, 
^ y los que con éleflauan, refpondíeron 
las razones que folian$y el Infante5dixo: 
• Que llegarían ¿Guadarrama,y alli efta-
rian algunos dias,hafta que embiafic al 
Rey fus -Mcnfagcros , y huvicfíé fu ref-
pueüa;y cllnfante,y la Infanta fu muger 
fe partieron para Guadarrama,y alli pu-
lieron fu Real, y defde allí el Dean cf« 
criuió al Rey la rcípiaeíta que le avian 
dado,y él Je quedó alli , porque afsi te-
nia la ordcn.Y el InfanteembióporEm-
baxadores al Rey,á don Rodrigo de Ve-
laíco ObiípodePaleneia;don layme de 
Luna,Comendador de Veiez y vn Fray-
Je Máe.fiép enTcologia,y vnLicenciado 
fu Abad , los quales hallaron al Rey en 
Arebalo , y hecha fu reuerencia ,le die-
ren ia carta de creencia del Infante , y 
fuplicaron fu creencia ¿cuya conclufion 
i m 3 " ,,era: (;ue bien íabj a üx Señoría como 
y, p o r muchas vezes,y por diuerfas car. 
„ras,vMenfageroselInfante avia era» 
„m"ado á moürar algunos agravios que 
„él,y lalnfanra doña Catalina fu mu-
,, ger rccibian}eípecialmente en averfe-
,, le embargado por fu mandadola pof»' 
„ feHon del Marquefado de Villena,de 
,,queél avia hecho merecdj donación 
„ á la Infama doña Catalina fu herma-
,, na. para en dote de lu caíamicnto } & 
„ losquales agrautos fu Merced no avia, 
„ dado remedio alguno, ames cada 4i* 
„ íe acrecentauan 5 ?or tamo haáa fa» 
,, ber a fu Scñoria,que ¿i^yla Infanta fes 
,, hermana, por fus períonas , venían á 
, , hazerlc reucrencia,y befar lasmano$¿ 
„ y á moflrar a fu Merced la limpia , f 
j , leal intcncion,que a fu fervicio avia¿ 
, ,y los daños que recibían con gran fui» 
,»»eia,*j5 eftoes,confianza , * que avian 
}> de la virtud de fu Señoría , que ferian 
,, mejor oídos , y remediados por fus 
„ prefcncias,que por fus Mcnfagcros ; y 
„ que porque en fu Corte eflauan perfo., 
>, ñas de grandes eftados,que eran odio* 
„, fos a ellos,y a los que con él venían, f 
3 , les convenia venir acompañados de 
3 , gente de ármaselo á fin de hazer bu» 
„ Uicio , ni efeandalo alguno } fino poc 
^ampararle ,y defender fe de aquello* 
„, que contra él,y contra los que con él 
„ venían , alguna cofa quiíieflen mo-
,,uer,que luego íe virtieran derechamé.» 
„ tea fu Merced, falvo porque les avi$ 
y, embiado a mandar con el Dean de 
,,Santiago,quenomouicflen dd lugar 
,, donde los hallafl'ejque fuplicauan ai"n 
„ Mercedle plugukíle que vinicífen a 
¿j fu prefencia á moürar fus agravios, y 
Í Í le pluguieíle dar orden como eilos, f 
„ los que con ellos venian.huviefíén au-
diencia íegura. El Rey le refpovdiai, 
»> Qu§ fe rnarauiliaua mucho deque eí 
„ Infante vinieífe pot la manera que ve-
,, nia,y que diefié tales eícufas á fu veniw 
„ d a , pues él fabia bien que no era ho-
? > nefto venir ningún vaflailo a fu Señot 
„ á pedir jufticia alionado , % ello es4 
„ acompañado con gente de armas, « 
„ en fon de guerra,* quanto mas avien« 
•», dolé él embiado a prohibir por mu» 
>} chas vezcs,qu©'no partieflede Ocaña, 
„ ni tuviefle configo gente de armas al* 
,, guna,nienotraparte donde efluvicücs 
j,nifcvinicffecon gentede armas, ai 
„fin clla,haüaque le embiaffeaUaniar* 
„ porque él entendía juntar Cortes, pa-
„ radar orden en fus hechos , y en los 
„ agravios,quedcziaquerccibia,cn tal 
„ manera, que no fe pudiefle dezir fet 
„ agraviados contra derecho él , ni la 
„ Infanta íu hermana. «4F$ 
Viña por el Infante la rcfpuefta del 
^cy,elcriuió alos Procuradores de las 
Cmdades,y yillaS )que fe hallauan en la 
Corte , haziendoles faber muy larga-
mente las cofas paüadas,y los agravio», ' 
que el,y la Infanta fu muger recibían: 
2, Que afe£tuol'amentc les rogauafupli- *4% 
*» c a i l e n alRey los quiíieflé o'kr,y no ha-
i»acrk8 tan grande agíauio, fobre los 
Ctrot 
Del Rey DÜU luán d Segu 
dad no era bien que é l , y fu rnüger p i -
dieffen jufticia con mano armada , té 
[tibiaron fus Menfageros, hjzhndoles 
,, oíros que les eran hechos, como qui-
Vfarksel Marquefadod.* Villcna,fien-
„ d o afsique el Derecho difpone , que 
„• quien póílec alguna cofa, aunque con 
„ mal titulo , fea oido , y vencido por 
, , Derecho , antes que íeadeípojado de 
> , la pofléfsion : Que efto les rogaua , y 
„ requeria/cotno aquellos que reprefen-
,, tauan todas las Ciudades,y Villas del 
,,,Reyno,á quien pertenecía fuplicar al 
„ Rey por el remedio de ios tales, agrá* 
y, vios,mayormente recibiéndolos per-
lionas tan naturales del Reyno, como 
\i lalnfanta,y éleranjyquetan conjun-
^to deudo avian con la merced de el 
, , Rey,que le fuplicafferi afsimifmo les 
,, guardaííefu juíticiajlo qual haziendo, 
, , harian feñalado fervicio al Rey, y 
} J procurarianla paz,y íbfsiegodel Rey 
? > no ,ieguneranoblígados 5 y en otra 
„ manera.fi algún defervicio al Rey de 
i 3 ello fe ílguieffe,con. razón el Rey fe lo 
•,/podia caloñar,)J< efto es,penar,* al-
j,gun tiempo. 
•Los'Procuradores con efto fu plica* 
ron al Rey,en nombre de íus Ciudades, 
y Villas, le ¡plugúiefe tener alguna tem-
planea en los hechos delineante Don Hen-
fique,ydela Infanta fu hermana -, en lo 
qual creían que haría lo que a fu ferui-
cio cumplía , y al fófsícgo,y bien de fus 
Keynos$que todos,en nombre de fus' Ciu-
dades,y Villas,fe lo temían en merced- A 
lo qual el Rey refpondió, Con acuerdo 
de los de fu Confejo:<£«e,pw«, el infan-
te Don Henrique ,y los utros Cauallcros} 
que con el efectúan tcran -venidos tan cerca 
de fu> Corte por tal manera , con gente de 
armas > contra fus exprefos mandamien-
tos , que no convenía k fu Ejlado Real fe* 
tter en ello -vías,ni maneras de trato , como 
entre pe,-fonas Contendientes 5 ni tampoco 
jedeniaya ayer con eflos , como con vafv-
llos que hmiefen errado ,y víniefen obe* 
¿¡entes,y humildes a demandar perdón , y 
merced-Tpuesnovinieron,ni -venían aísi, 
üue todavía era fu Mercedle derramaj** 
fen la gente de armas>y fe bol viefen,el In-
fante Don Henriquepara ¡u tierra,,y cada 
-vno de los Cauallcros,c¡ue con el eranfa la 
fuya,y que dexafn todas las Villas , Caf* 
tillas,y Lugares del Marque fulo , que te* 
man,mtes que fsbre efio ninguna cofa fe 
habla fe i lo qual ajsihecho ,H vería íb-
hre todo,y ordenaría fobre. aquello lo que 
le pareciefe cumplir mas a fu fervicio , y 
*í bien,y pa^de fus Reynos. Los Procu-
radores, vifta la reípueíh de! Rey, y q L i e 
cftaua en elle propoíito ,,y que á la ver-» 
en 
faber todas ellas cofas,y con poder para 
requerirle,Cón grande infiancia de par-
te de todas las Ciudades, y Villas de el 
Reyno , quifieífe cumplir los manda-
mientos del Rey. 
En erte tiempo el Rey embíó a lla-
mará Don Sancho de Rojas, Arcobif-
po de Toledo, el qual era muy odiólo ai 
Infante don Henrique,y a todos los de 
fu parcialidadjy aviendode íer fu cami-
no cerca de donde eftauael Infante , por 
temor que huvo,traxo configo a fus pa-
rientes, amigos,y gente de armas.,que éi 
tenia , que por todos íerian^fcaíb mil 
Janeas,y aísi liego a Arevalo, donde el 
Reyeftaua. 
Los MenfageroSjque los Procurado-
r. sembraron al Infante , fueron Pedro 
Suarez de Cartagena, Procurador de 
Burgos,hermano del Obifpo de Burgos 
don Pablo,y ei DottM luán Sánchez de , 
Suazo,Procurador de ScgoViajeitos ha-
llaron al Infante en Guadarrama, y def-
puesde darle la Carca,qu¿ ííeuauan de to-
doslos Procuradores, Je moítraron fu 
poder , yie hizieron vn largo razona-
miento, tnoíírandole por muchas razo-
,, nes: Quan cicandaloía en cftos Rey-
,, nos avia fido fu venida , en la forma 
, , queveh,y quantos males, y daños fe 
¿, podían feguir de el!a;íuplicattdole, y 
,, pidiéndole por merced ,y requirien-
i.doleenforma.délaurede ciertos Ef*> 
,, crínanos,quiíielTc cellar en lo comen-
,,cado , y obedecer los mandamientos 
,, del Rey>que con eftó mitigaría fu eno-
,., jo-y ellos tendrían lugar dé inrer-po-
,,nerfe a fupiicarle tuvieílé con él la 
,, manera que debía,fegun quien era , y 
>, los paréhtejfcos tan cercanos, que con 
„ él tenia,que le fuplicauan le pluguief-
>,fe de feguir las pifadas del Rey doa 
„ Fernánüo de Aragón fu pádre.de glo-
, , f ioía memoria, y le acordaíle quántá 
,„paz,fofsiego,y jufticia huvieífe pro* 
„ curado en efíe Rcyno; yqoe hablando 
,, con la renerencia que deuian, nó peía* 
,, falle que fe pedia eícufar del yerro que 
„ avía hecho en fu venida,por ral ma-
„ rjera,pordczir,queno venia por ha» 
,, zercfcandalo,ni ofender perfona al-
i, gubájíino por defenderíe de íus con-
„trarios,queconel-Rey eftauan. Por-
,,qaeeftó era en gran perjüizio de laí 
>, preeminencia del Rey , pues parecía 
»,no fer frlpoderoíopara defenderle en 
„fu 
Lib.II.Epitome de la Cromes 82, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
», fu Cortcy que para ir en la forma que 
É, eftaua,de necefsidad, convenia que el 
P> Rey tuvieflé mucha gente de armas, y 
3,de ral ayuntamiento ya fu Merced 
S J podiavér quantcsmales,y daños íc 
„ podían feguir. Que le fupiicauan le 
„pluguiefle derramar en todo cafo las 
, , gentes que allí tenia, y cumplir los 
„ mandamientos del Rey, proteftando-
,, le , que íi lo contrario hizieííe, y por 
, , eftacaufa, algunos males, y daños en 
„'ellos Rey.nos fe fíguieflén , fuellen á 
„ cargo fuyo,y de los Prelados,y Caua» 
„ lleros,que con fu merced cíiauan. Pe-
„ ro que no deuia dudar, íl cumplían los 
„mandamientosdelRcy,fegun fu vir-
, , tud,y fégun el deudo t que c i , y la fe-
g , ñora Infanta con la merced del Rey 
„ tenían , y fegun el zelo que avia á la 
,, jufxicia^y albiende ellos Reynes,que 
„ perdería el enojo que tenia,y k haría - » - v l / ( I ^ « « u u a , 
t ? muchas mercedesjlo quaí ellos y los fu muger tiuwéffen conocido el verdadero 
„ demás Procuradores , con toda vo- ¡^elo que kfu feruicioauian.A que el Rey 
muy preflo era de ha^er todo ¡o que cum* 
flieffe a fu feruicio,bien ,y fofsiego de eftos 
Jieynostajsi en el derramar Ingente de ar~ 
masycomoen todas las otras cejas.Eño les 
embióá dezir con fus Menfageros, y 
juntamenteíeloefcriuiode fu letra en 
vna bien larga carta,laqual pulieron en 
manos del Rey,fuplícandole,que kfu Se-
ñoría pinga iej]e de poner eflas cofas en jufm 
tteta,niandándolas yer k perfonas fin Jof-
pecha,queha%jendofe afst,ceffarian todos: 
los e¡cándalos ,yel Infante,y los que cort-
il e\iauan >derr amarían luego la gente <de 
armas que tenían ; que le fluguicfe de na 
licuar cftas cojas por y la de rigor ,y quifief* 
fe ayerfe con fus fubditos piadofamente, 
fupliendch ¡as defcélos,ccmo a tttulo de 
Mey>y feñor leconuenia ha^er. Que fabi-
do por el lo que fe deuiejje ha^er de jufli* 
cía ¿el infante ay ría por bien todo lo que ja 
Merced hi^jejfe ¡corno del,y de la Infanta 
»,lunrad , íuplicarian lo puüefíe por 
„obra. 
El Infante don Henrique agradeció 
mucho la intención , y buen os Oficios, 
que le avian hecho los Procuradores , y 
para que conocieílen, que la inten-
ción de fu venida no era otra"¿ que hazer 
íeuercncia al Rey fu feñor, y hazcrlc 
dcmoíu-acion de los grandes agravios 
que á él,y á la Infanta fu muger íe ha-
zmjllesrogaua con todo afeclotque ellos 
bujcajfenhyia }omdnera,en que el,y la 
Infanta ju muger,y los Prelados ,y Cana-
neros , que con elyenian, pudieren ayer 
Je gura audiencia del Rey fu feñor , que 
les refpondíó, que veria en ello , y ha-
ría lo que entendieffe cumplir mas 
á fu fervicio 5 Mas era tal el enojo que 
tenia con el Infantc,que le bolvio á má--
dar por medio de otros Mcnfageros: 
Que derr&mdffc luego toda fu gente , que 
ejto era lo que deuia ha^er 3 y de no lo exe-
cutar ,iria por.fu perdona donde quiera 
que ejluuiejfe¡y hariatal cafti$o} que fuejfe 
k otros de excmplo.Replicó el Infante la 
que a los Procuradores de Burgos ,y Se-
govia,y djsfpuesde muchas altercacio-
nes entre el Infante , y los Menfageros 
delRey,dixo,queél refponderia al Rey 
por fus propios Menfageros. 
C A P I T V L O XV. 
m.JGENCUS QVE HIZO LA %B1NJ VlVDA DF Aü ACon 
tlenrique a Ücaña,y el \eyfe aceña ¿ "el con 
gente de armas. 
A Reyna de Aragón dona Leo -
ñor que fe hallauacn Medina 
J de el Campo , viendo el eftado 
tan crimonofo en que eflauan 
eflas cofas del Infante don Henrique'fu 
hijo.lasqualesellafentia muy de cora-
con,acord-o venir á Arevalo, donde él 
Rey cftaua.fínnazcrlo Caber a él > ni al 
Infame dun luán íuhfjo j con elqual, 
defpucs de venida, habló largamente' 
R e v c e d 0 ¡ C , T h ° rtabaiaflfc ^ o S 
alguna buena vía en eftos negocios. E l 
v £ S n I r J a r c f p ° n d i ^ ^ é i 
lobrceflo , luplicandolequifiefle tomar 
S ¡ C A " , c o l á $ a l 8 u n b " n medio: y q u e 
*via 4cl coiM)ci4o,que por «ingum cofa 
¿el 
Del Rey Den t»*n el Segunde de CaflHU-
g J f c 
del rtiunJo dexaria de profeguir eíte nc • 
gocio fin rigor .cftandocl Inf.ntc don 
Henrique fu hermano en la forma que 
cíhua , y que 4 el le parecía, que el Re y 
tenía razo:i,quedc/ian trabajar con el 
Infinre íu hermano,para que aerramaf* 
fe la gente de arm is que tenia, y que hi 
áicile todas las otras cofas que el Rey le 
mandaua,queeíto hecho, el procuraría 
cncáminar bien fus cofas quanto pudief-
fe,aunque no fe lo tenía mercado. So-
bre cft-> habió también la Rey na con el 
Arcobifpo de Toledo,creyendo que por 
fer hechura del Rey de Aragón, fu feñor, 
yniaridojhatia ^igodc loque allnfante 
don Heuriquc cumplidle •> á que la reí-
pondió:(^t el ¡fijante Don Henrique no 
a~t>iatenia.¡,nitenia en Jus hechos la mu-
ñera que<$leuidrni daua litgdr a q»e ningu-
tío lepudiíjfe ayudar cerca del Rey , 'eftw* 
¿o el por Ut via que eñaua\q»e, lo que U peí -
veda , que fu Señoría d.juia trabajar, era, 
en que el J ufante Don Henrique dexajj'e la 
porfía que renfade aquellos que con el eran, 
por cuyo con je jo a via ftdo en muchas co-
fas t que no eran en férula o del Rey ; que 
quande Je apartajfc de aquel camino,él ha-
rta jodo ,0 que cumpliejje por fu- ferui-
cto. 
Como ia Reyna de Aragón halló tan 
, efeabrofos eftos medios , procuró aver 
habla fecrcta con el Rey , y deípues en 
fu Coníejo Publico , y en la Audiencia 
,, Secreta : Lepidio mucho pfi ojcf» 
,, ced,noquifiefle mirar á las culpas del 
„ Infante don Hcnriquefu hijo(fien al-
agunas avia incurrido ) fino ai gran 
w deuuo,quecon iu Merced tenia?, aísi 
„ por escomo por la Infantalu herma-
„ na, ya los muchos férvidos que al 
, , Rey de Aragón lu padre en íu menor 
„edad Ir avia hecho,con toda l a/tadj 
>> la qual avia encomendado a rodos íus 
¿> lai jos altic-mpo de fu fallecimiento ,y 
, , queíiempré atendieíkna íu 'ervicioj 
, , que íl algún deíervicio le avia hecho 
# , el Infante,fcría mas por inducimiento 
, , de algunas pcrfonas,que buícauan fus 
j , inrcreflesque por fu voluntad ;y que 
„ d e ello le pedia por mercedlo man-
t ) dalle cargar corno a coia tan ccrca-
s , na fuya,y que nuevamente tecaua en 
„ error ;quc en ia,que con pequeño caf-
,^tigo recibiría grande enmienda. Y aí-
a , fímifmo leíupíicaua y pedia por mer-
„ ced,que en eítos hechos quine fie mirar 
„ k que ella eítaua muy atribulada, y 
#,con mucho peí*ar,quanto mas no po-
J J dia;por eüar el Infante don Henrique 
8? 
„íu hija en fu indignación ; que por fa 
„ voluntad e l , y los otros fus hijos la 
,,fcrvirian mas que a¡ R-7 do Aragoo 
,3 fu padre , fi viuofaedejpx quanto al 
„ los mantenía eu (lis Eíhdoi , y con lu 
„ ayud i él Rey íu padre aicancó el Rey-
uno de Aragón. «ISI 
El Rey.oidascílas cofas, larefpon-
dió con agrado,loando toJo io que la 
Reyna de¿ia. Pero en quanto á la* cul-
pas del Lifanie,duo : (¿je no a vía ra^in 
de dudar en ellas,pues eran notorias a todp 
el mundo , y por cjfo nt, las repetía , fatuo 
aqudlíi en que de prefente ejliua , viniendo 
af si como venta con gente de armas en me' 
nofprecío J'uyo,que ella podía bien i>h , (i 
a el era bonejloly fi fe guardaua jupreemí* 
nenct'a Re¿l,otorgand) coja algu>ia,por pe* 
quena q>w fucjf ,en faucr del infante don 
Henrique ¡y de ios que le acompiñauan, ej» 
tanda aCsi con mano armada cercx de f» 
C^rte,contra fu VíAujn¿d. Qjc como ;u >.-
ra que de l/uena gang la quería el comAa^ 
cer en todas las cof,-,s , c'ééio4 t>erd\dera 
ma'rc ; pero que la rogaua tuuiejje buena 
paciencia , que en cflo no entendió, condefr 
cenhr a fus ruegostmas proceder por toda 
rigor. La Reyna tornó a hszer fos rue-
gos , y peticiones (abre eíte hecho, lo 
mejor que pudo,no fulamente vna vez, 
fino muchas,maselRey todavía efltuvo 
en fu propoíito. 
Como el Infante don Henrique fu-
poque la Reyna fu madre eítaua con el 
Rey, fe prometió no dexuria de coníe-
guir aíg;un.is cofas de lasque pcdfa;y>pa-
ra dar calor a eño,cmbió a don Lope de 
A-íendoza , Arcobifpo de Santiago , y % 
Fernán Pérez de G.izman , íeñorde Ba 
tres,paraquehablaílena fu madre ,y al 
Rey en fus negocios ; el Arcobifpo hizo 
-al Rey vna larga oración ,eí'cufando al 
Infante;y ala Infanta fu muger, y a los 
que con ellos vcnian.rrayendopara 'Sé 
muchas Autoridades de la Sagrada Ef-
critura; y porque afsi la cpnclufion de 
ella, comolarefpueíhdel Rey.fuerotí 
como otras vezcs.no fe refieren. El Rey 
reprehendió mucho a! Arcobifpo de Sai 
tiago,por aver citado tanto tiempo con-
tra fu expreflb mandamiento con el In«j 
fanteja lo qual dio fas efeufas el Ar^o-
bifpojas qualcs el Rey admitió , porqu« 
conocía que era hombre de buena ínten. 
c'ton.y contal propoíito,eramouido de 
venir al Rey. 
Pallados algunos dias que la Reyna 
de Aragón,el Arcobifpo de Sam¡ajr0 , y 
Fernán Perca de Guzman , avian «ÍÍW9 
«ni 
tí-
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en la Cortc»bufcan<ío todos los medios, 
que pudieron hallar para mudar al Rey 
de fu propoíito, y tenido fobre cito va-
rias conferencias con Alvaro deLuna, y 
con Fernán Aionío de Robres, que eran 
los que principalmente gouernauan, y 
no hallando ningún remeakMe bolvie. 
ron al Infante don Henrique,a qukn di-
xeron todo lo que avia pallado, amonef-
tandole.'/Vo/í' quifefje ael todo perder,que 
executajje todo lo que el Rey mandaua, 
pues no tenia otro remedio i yque eflo he-
chotefperaltan enViostque fus cojas aurian 
alguna enmienda,Sobre lo qual el Infan-
te huvo muchos coní'ejos;y viftoloque 
fu madre, y el Arcobií'po le amonefta-
uan , y conociendo que algunos de los 
queeffauancon el , aísi de los Grandes, 
como de los Medianos ,yde los Meno-
res.eíbuan ya t'ibios,y aun peíaroíos de 
aver perícuerado tanto en fu aísiffencia, 
contra ios mandatos delReyjdelosqua-
les ,el principal fue Pedro de Velaíco, 
quíé mudando de todo punto fu propo-
fko,como quiera que determinó el no 
. fe partir del Eípin.ir,haíta que el Infan-
te,por vna via, ó per otra, fe partieffe, 
tuvo maneras para que ei Rey conocief-
fe la mudaba de fu propofitojy luán Fer-
nandez Pacheco,Señor de Belmontc,fe 
Vino para el Rey con cinquenta lancas, 
que tenia a dcuocich del Infante don 
Henriquc, por manera que la gente de 
cfte mcnguaua,al paílb que la del Rey fe 
aumentaría cada dia.Por todo lo qual-el 
Infante acordó dexar aquella porfía, y 
camino que llcuaua , y cumplir entera-
mente los mandamientos del Rey,y que 
00 fe procurarle otra cofa ,'fíno es la fe-
guridad de íus perfonas,y Eftadosry aísi 
lo dicror» por reípuefta á la Reyna de 
Aragón, la qual con efta negociación 
bobió muy alegre al Rey, acompañada 
del Arce bifpo deSantiago, y de Fernán 
Pcrez de Guzman 3 y aviendoíe hablado 
íbbrccftocn preíenciadel Arcobifpo de 
Toledo,)'de Alvaro de Luna',y Fernán 
Aionío dcRobres,procurandoel Arco-
bilpode Santiago mitificar los hechos 
,,í Jel Ii'fante,diziendo: Aver (ido todo 
„ con fana intención,,)' con voluntad de 
„ íervir al Rey ,y no en otra manera: y 
,, sf$i le fuplicaqan les juzgaíle a efh 
„ !u?;que el Infante , y los Prelados, y 
,, Canalleros, que le acompañauan,ef-
„ tauan prCftoS a derramar fus gentes, 
,, ;rfea Mis cafas , y hazer en todo fus 
, i mandamientos.Y la Rcyna.yelArco-
bifpo fe ofcecian a lo hazer cumplí* 
LihJLEfittmt dihi Cromes 
luego,, fin mas detención ; y afiadiÓ la 
, , Rcyna:Que como quiera que ios Ca-
„ ualleros,que efluvieron con el Infante 
„ don Hcnr:qt«c en los hechos paflades, 
,, deípues de !lodc-TordefiJla$,ciU€ndie-
, do guardar lu férvido,y el bien publi-
,, co de íus Reynos, avian hecho todo 
,, loque hiziercn,y nuncahizieron cola 
,, porque merecieflén pena , fino aires 
„ mercedes,y galardones? pero que co-
„ mo cerca de fu Merced3y en íu Con-
,, kjo , huvieffe perfenasque Jes avian 
, , mala voluntadlas quales podian te>* 
,, ner tales maneras,que afsi al Infante, 
,, como a cllos.no les guardando fu juí=» 
, , ticia., fue dada alguna culpa, y pade* 
>', cieflenpor ello; que áfu Señoría píu-
,,guicíle de dar ícguridíd a los Caua^. 
., llercs, que con él Infante avian íido, 
„ de fus per lonas, Filados, y oficios,' y 
,, otras qualefquier mercedes, que de el 
,,Rey tnvicffen, haflaen aquel tiempo, 
„ demanera, que no les fuelle remoui-
„ do,ni contrariado,en ninguna forma; 
„ y que cita feguridad aísi dada, todos 
„ fe partirian,como dic ho era, y cum« 
, , plirian enteramente todos los man-
,, damientos.tlqualrefpondiójrecibié-
«loel ofrecimiento , y en quanto tocaría, 
ala feguridad que pedian para los Ca-
ualleros , haria fobre ello aquello que 
deuieíTe. Pero aviendo ido la Rcyna,y el 
Arcobifpo de Santiago al Infante con 
efta reípuefta,y bueJtodefu parte i fu-
plicar al Rey fobre el fcgnro, para los 
que con el eflauan , aunque la miíma 
Reyna de Aragón, y el Arcobifpo de 
Santiago,hablaron con Alvaro de Lu» 
na,y con todos los otros áci Confejo, y 
aunque todos los Procuradores junta-' 
mente ínplicaffen al Rey lo concedieífe^ 
no lo pudieron confeguir,antes íiemprc 
fe moftró mas riguroío , diziendo : Q»e 
fus mandamientos fe cumplieren fin condi-
ción &lguna3yquee¡h afsi hecho, fin faltar 
cofa, alguna , proueeria en las peticiones 
que le ha^Jan , como A f* fermeio cwm* 
plicjfe, 
Viíloporel Infante como ninguna 
coía de las que pedia,la podia confeguir, 
ni por rucgos.ni por alguna otra vía ,en 
23.de Setiembre de efle año,mandó ha • 
«er alarde en el Eípinar de la gente de 
armas que tenia y halló 2-y. hombres de 
armas,y joo.ginetesty efto aísi hecho, 
la Reyna de Aragón fe fue para Areva-
lo,ei Infante fe partió para Ocaña, y los 
Prelados,Cauallcros,y gente de armas, 
le fueron cadavno para fu tierra, falvo 
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el Cotitlefhble don Ruy López Daua-
los;el Adelantado Pedro Manrique , y 
Garci Fernandez Manrique,Mayordo-
mo mayor de! infantejos quales eran 
continuos^ ertoes, críalos # de Cu 
•Cafa-Luego como el infante partió del 
Efpinar , fe fue Pedro de Veíafco para 
•el Rey,-cómo lo tenia concertado; y 
quando la Reyna de Aragón bolvió al 
Rey,le halló doliente de calenturas„c5 
que no pudo hazer luego alarde de fu 
gentCjComo tenia determinado ; pero 
hallándote inejor,de alli á poco le'hi-
zo en jo.del propio mesde Setiembre 
en batallas ordenadas. Lieuó i a van-
guardia el Infante don luán,con los de 
íu cafa,y con ios que tenían fu acor-
tamiento , >JUueldo >*que eran don 
Luis de la Cerda»Condede Medinace-
l i ; Diego Pérez Strmiento > Reportero 
mayor del ReyjYnigo de Zuñiga, fu 
Manícalduan de Avcfaneda , Alférez 
mayor del Rey 5 Pedro de Guevara, y 
otros Caualletos,y Efeuderos fus vaf> 
fallos,que andauan continuo en fu ca-
faren que huvoitj6oo.laucas $ y demás 
de ellos , fueron debaxo de íu vandera, 
Pedro de Stufnga,lufticia mayor de el 
Rey,que traia'600 Janeas 5 Diego Gó-
mez de SanioVal, Adelantado deCaíii-
Ha,que traía,3 00 lancas;iemanera,que 
podían feren ella batalla , ó eíquadron 
de la vanguardia 2300, laucas. La ala 
déla mano defecha del Rey,lleuaua el 
Conde don Fadrique con ©oolancas-y 
la de mano izquierda licuaua Alva-
ro de Luna,con la gente de la guardia, 
y con los Donceles de la cafa del Rey, 
que ferÍ4n mas de 1000 lancas,que por 
todasavria6600.lances,y mas.-ElRey 
iba en la mitad á cauaUo, dü'curriendo 
pot todas las batallas,ycó él el Infante 
don Pedro ,; mirande las.en que huvo 
muy gran p acer de ver tan noble 
gente junta, y tan bien armada 3 y 
montada^que era marauilla» 
H"choel alarde , mandó el Rey 
a fus Contadores mayores , que, hL 
ziedea cuenta con rodos de el íuel* 
do que avian de aver, y fe lo libra! -
fen luego donde les fuefle bien paga-
de do 5 y ordenó ,quc quedaüen con ¿l 
mil lancas para fu guardia , las quá* 
les fe dieron al Infante <¡on Lian , / 
al Almirante don Alonió Henrique*, 
y Alvaro de Luna, y al Adelantado 
Diego Gómez de Sandoval , i los 
quales mandó , que las-traxéfícn en 
íu guardia,lo cual aísi hecho > y el 
reítode la -gcnte'pavtido para fus tier-
ras;el Rey fue a Olmedo a fer p dri-
ho de don Cario?,primogénito del ín* 
fante don luán , donde afsimiímo fué 
padrino Alvaro de Luna : y el In-
fante don luán hizo allí al Rey mucho 
férvido, y fala general, >|« efto es, co-
mida , * y á todos los que cu la Corte 
Veniam De alli fe partió el Rey para 
Arevalo , y a la Reyna íu mugér , que 
eftaua en TordefiUas, embió a man-
dar ,que le efpérafléen Avi la , de don* 
departierou juntos a Toledo „ y con 
ellos 1 os Infantes don luán , y don Pe-
dro, y' otros Grandes , y fe lo avisó al 
Infante don Henrique , diziendole, 
que defde alli le embiaria a llamarj-
por tanto > que eÜuvieffe en la co* 
marca. 
Entró el Rey en Toledo k x%. de 
Oftubre , y antesque el avifo del Rey 
llegarte al Infante don Henrique , ya 
él tenia noticia de ello; conque fe par-
tió de Ocaña para Montiel., dos le* 
guas antes de la qual encontró el In-
fante a Diego de Cordova, hijo dd 
Martin Fernandez, Adalid de los Don-
celes, con cartas de el Rey , en que le 
mandaua fuefle luego a Toledo , por 
quanto entendia verle con los Infan-
tes fus hermanos , y con él , y con los 
otros Grandes.y Procuradores de fus 
Reynos , que fe halíauan en la Corte» 
para lo tocante al dote q el deuiadará 
la Infanta doña Catalina fu hermana» 
yfobre otrascofas » que mucho cum-
plian á fu feryicio:y cneftá conformi-
dad embió fus caitas de llamamiento) 
con el mifmo Diego de Cordoua al 
Condeftable don Ruy López Dana* 
k>s,y al Adelantado Pedro Mahriquej 
los quales refpondieron , que ern* 
biarian furcfpuefía alléñoc 
Rey con íClenfigeros 
i propios. 
* ? 
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VAZES QVE SE BIZ1E\0N ENTÍ(E CASTILLA r 
TortMgat. Medio, que propu¡oet Infante don Henrwue 4/ %jy , pa/a t l 
sjnfttde fuscofas. Demandas, y retejías notables , que fobre efto *,(]« 
ron de * na parte # m axy los enemigos que dedafo tener en U Corte 
el Infante , y Gara ternande^ Man-
rique. 
VÍAN Venido Embaxadores 
dePortugahen tiempo de la 
tutela del Rey, á pedirle paz 
pcrpc.tua,y fe fes avia otor-
gado haltaquc el Rey lalicGedelaTu-
tria. Dcfpucs, quando el mouimicnro 
de 1 ordcíillas, bolvieron á pediría , y 
el Rey don Iüan reipondió• ,• que em-
butía fobre lito ius Imbaxadores á 
Portugal: Acra , parecía dolé que era 
razón ponerlo por obra , ernbió al 
Docbr don A ionio de Cartagena 
Dean de S a n t W y de Segovia, y de! 
lu Coi:íc/o,y con el a luán Alonfo de 
Zamora^ícrmanode amara deÜW 
para que aguaiten Jas pazes con el Rey 
ÜC Portugal , que entonces lo era don 
femando, por el menos tiempo n l j e 
pudicflc. A l fii„defpues,e muchas "l 
tcrcackoncs,quc /.obre cílo paliaron "de 
vna pa l te,y otra, que duraron haíh el 
ano ce ¡42.3,. íe ajuítaron en el vnas 
tiTgu..,,que Uamauam pazes, h a f l a 2 Q 
anos.con.calidód.qucfi alguno de ef' 
tos .u-yes lioquificüe pallar del dicho 
tiempo en adelante con ellas , no n U -
cucile nazer guerra al otro.fin avifaríe 
lo ano y medió .m tes que la comene f" 
fc._Y que para larisfaccr ,y reflituir Jos 
danos.que vnos Fronterizos ¿ y Vato 
líos de elvn Rey avian recibido de J o ¡ 
del otro^icücn diputados dos I u e ?es 
™o CK! Rey de Camila, V O f r o ¡*f 
Portugal, para que oyeííen Us dcimf. 
gar ce C«ítilla,frontcrizo de Porrua-il 
yertotanro tiempo en otro lugaf¿ 
Porti.gal.ftontero de CaffilU-y !mboZ 
•Iucztsfueüen juntosa otorgar las Da-
zes por el Rey deCaítiila.-y de la tnilma 
fuerte fueflen á otorgarías del de Por 
tugaKY porqué de aquel Rc>no avian 
venido Embaxadores , fe publicaron 
dejante de cllos:y luego el Rey de Caí-
WU embio otros a Portugal , para que 
allá Jas oye0én publicnr^como fe hizo; 
El Infante don Henrique reipondió 
al llamamiento de el Rey, con ledro 
3> Alonío de Truxillo: Que hablando 
t J con ia reuerencia que dema, le páre-
mela,fegun les hechos pallados, no ler 
, , lervicio í'uyo-que él,y los orros Ca~ 
, , udieros.que cen él eílui.an,vinielTen 
, ,áiaCorrc,y huvieñende concurrir 
>, con los orros,que eftauan coníu Se-
„ ñoria ;por la gran diícordia que avia 
» entre eiloS;por 1a qnal nunca fe con-
,, vendriá en cofa que huvieílen de tra-
„.tar,y aun podr.ia a ver entre ellos al-
agunes eícandalcs,«!e que el Rey reci-
, , bicfleeno;o,y defervicio. Que lepa-
}> recia,ilája merced delReypiuguieue, 
j , podría aver Con fe/o de todos en vna 
,, de dos vias,á íaber.'Quce! InfanreD. 
,,Henrique embi aflea íu Señoría dos 
„ Camilleros có fu poder,y de los Grá-
,,des;que con él eran,para q ellos ha-
«blaílen,y fuellen en aquebas colas, q 
>, ellos íeriatky hablarían,!! ¡ehadaílen 
i, preíenrts;y para q eííos mas en bre-
,,.uepudieficn cojoíultar con éi íobre 
\i Jas cofas que rr a tallen, fe acercaria á. 
,, vna /ornada de la Corte. La fegun-
,, da > que iu Señoría tomafleel pare-
,,cerde los que le aconí'ejauan : y 
,, vifto , y cotícluido con ellos lo que 
>j le placía, los hizieíle partir de i * 
,, Corre , y en fu auíencia vendría el 
r» Infante donHenrique,y losotrosCaJ 
,,ualleros,que.conéleftauan , y vería 
,j có ellos lo que a fu merced pluguief. 
»,fe de vér?yeílo fe .hizieíle tata* vezes, 
i, quantas el negocio lorequirieíle. Y q 
, , í l ninguna de eítasvias acetafle,plu« 
>, guicüc a lu Señoría , que él no vi -
>, nieílc a la Cortc,mientras los orros 
»eíluvieííen en ella, oque íu merced 
>> fucilédedar ieguridad para él, y los 
>, Camilleros,y demás perTonas , q:¡e 
>, con él avian íido,y ertauan 5 y que fu 
,, Señoría cxeyelíc , que no pedían 
„eüa 
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„ la nula intención, que dio? avian, 
, , podían aconte; ara íu macéá , que 
„ hizieífc contra ellos alganas Colas, 
„ caloñando,* cito es .acriminan 1 íft 
„ interpretando iiulicioliutente,* las 
„ colas paliadas» 
„ cftafejguridad , porque huvieflén he-
/ , che cofa alguna , que fuelle dig-
,i na de pena , fino antes de merced, y 
„ galardón , fino que la pedia , per-
eque avia razón de dudar en los que 
y,eftauan cerca de fu Señoría; y con 
Añode 1422, 
M Vcho defazonó al Rey lo que el Infante don HenrjU quedemandaua, parecíen-dole íer todo injuriólo a fu 
preeminencia Real,-eípecialmente en 
.demandar feguro para el CondeíUbie, 
y para el Adelantado Piro Manri-
que,queeran fuyos,y dezia: (£ue quan-
do le huuiefj'e de dar , feria bata-el Jn~ 
Jantety para Garci Fernandez^ Manri-
que , que era fu Mayordomo mayor , y 
yim'a con el. T que quando cflo fe hu~ 
utejfe de ha^er , deitia el Infante nom-
brar primero los contrarios que.tenia, 
por quien demándenla efte figura. Lo 
qual embio á dezir el Rey ai Infante 
con Pedro de la Cerda, Cauallero de 
Alvaro de Luna. 
Reípondió, el Infante 3 que no era 
honefto que'élbuvieüe de nombrar los 
contrarios que tenia-, y pidió ciertas 
condiciones, y rehenes, de que el Rey 
huvo grande enojo.Y aunque la Infan-
ta doña Catalina embió al R y j u p l í -
cándo á fu Señoría lo del feguro, y á 
los Procuradores, que íuplicaífcn lo 
miíniOjComo lo hizieron , no lo quifo 
conceder>y embió a mandar allnfanteí 
%~ >i Que pues él demanejaua mas de lo q 
) } deuia,ni ledeuia íer dado ,q él orde-
>, nariavna fcguridadpara él,y para a* 
i} qnellos q el Rey quifiefle qcón él v i -
» nieflen, tal que con ella razonable-
»> mente fe deuia c5tentar;la quafera, 
>, que elRey daría tu feguro para el In-
>, fmte,y para los que cen él vinieilén, 
>> de todas las perkmas qeilos nóbraf-
;,ien,de quien fe rezelauan, fegun lo 
>>mandauan las leyes de íus Reynos,lo 
»j qual le deuia baftarryíl defto nofuef-
>, fe contento, que el Rey ledaria por 
j , rehenes a D.Fadúque,y a D. Henri-
>, quechi j^s del Almirante D. Alonfo 
Í , Henriquer;á luán de Rojas, fobrino 
> 3 delAreobifpo deToledo;aRuyDiaz, 
,, hijo de luán Hurtado de Mendoza: a 
¿,, Pedro Sarmiento,hijode Diego Pe-
«,rez Sarmientojá don luán Pimentel, 
i» hijo del Conde de Benaventcjy a íu* 
„ de Robres, hijo de Fernán Alon-
„ fode Robres,y que en llegando eiln-
...„fantevna /ornada de donde el Rey 
f ) ettu viene,mandaría deípedir roda la 
,, gente de armas,que con ¿1 avia, fal-
t ) vo laslarreas, que AlvarodeLuna, 
„ íeñor deSantiikban,traiaen lu guar-
, , dia,puesen él no avia íofpechaelln-
„ fautcjíégun dezian el Do£tor Orrun 
„ Velazquez,y Diego Pcrez harmiea-
. „ to fus Menfageros •: y que porque el 
i t Infante avia manifrítado queTolcdo 
.,, no le era legara,que el Rey faidria de 
,, allí,y fe ida á otro lugar Convenien-
>, te .porque todavía el Infante vinielíe - -
. ,j á él; y con los propios Menfageros le "~°*^ 
embiaron<k de^jr los Procuradores de el 
, , ReynoiQac l¿ fuplicauaa a é l , y a la _^ 
„ Infanta-íu muger, y les pedían por "^ 
y> merced fecontentaífen con lo que éi 
„• Rey ofrecía , ynodemandaflén mas 
„ feguridades,ni condiciones, que cfto 
^lesiniporrauasyque teniendo otras 
„ maneras, creyeílénque no libradan 
„ mejor para ello, 
Noobthnte el Infante DHenrique «*£$ 
bolvió áembiar alRey los mi irnos Mé* 
fageros % con vn memorial muy largo, 
cuya (Conclufion era í Que pues a U 
merced del Rey placia,<¡ue el,y los Crftw* 
lleras,que en el eftaitanjpor fus pajonas 
yiniefen a, fu Cortejes embiafe fu cartt 
defegvsrop&ratodosrfofvcniAíiiefladaiy 
huclta,y de que no les (ertct hecho, ni ino* • 
nado contra fus perfonds,bienes,n¡ ofici'is, 
mercedes ¡y dignidades }ni contra fus tier~ 
ras,niotra cofa alguna. Y que para qué 
efto lesfuejfe guardadoJewandajfedar los 
rehenes ¡quede fu ptne fe le ofrecían, A 
queel Rey refpondió:Q»<?/e conrentaf-
fen cotilo que les auia embladoa, de^ir 
coH ViegoPere^ Sarmiento^ Con elDoc~ 
tor Ortun Vela^que^, que fibre cflo tío 
ahercaffenmas, que aquella era fu- final 
intención. 
Oida por el Infante la refpiiefla del 
Rey,lebolvió áembiar al Doctor Ve* 
lazquezcon dos eferituras de vn tenor, 
las quales prciento en prefencia de el 
H»: Rey* 
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Rey, y de todo fu Confe jo j la vna en 
Hombre deí Infante don hknrique, y la 
otra en nombre de Garci Fernandez 
Manrique, las quales contenían : Que 
como el Rey hum'ejje embudo k mandar 
al infante , y k Gntci t emende ^  , que 
nomhrafn los contrarios,que tenían en U 
Corte ,por quien pedían U jegurtdad al 
prtientclNembrauan porj tts contrarios, 
•temrmgos capitales ?k Don Sancho de 
' *> Rojas,Árcobljpo de Toledo i, a Diego Go* 
me^de Sandouai,adelantadodei ¿Julia, 
fujobrino ,y a luán Hurtado éé Men-
¡ du^fi , Mayordsmo mayor de el Mej¿ 
los quales eran prefaites.f-y luego bi%o 
juramento, fegun el der'echo lo requie-
re en tales cajos , de que fus partes no 
nombrauan a ellos por enemigos mili- • 
:(iojamente , fino porque eraafrí verdad, 
y ais i lo tañan , y creían ,y era publico, 
y notorio'.y afsi, que mientras ejlos ej-
tuutefen en la lorie ,n/ el Infante, ni 
Gara'Fernandc^ Manrique -vendrían a 
ella 5 pero que partidos eftos. k fus tie>-
ras,tilos.-vendrían al mandato.del Rey, 
fin pedir jeguridad alguna;y tiixo , q prw 
tejlaua de nobrar antes de fu Tenida otras 
pcrfnpds, por centrarías.afus'parres. 
El Arcobifpodc Toledo, y el Ade-
lantado c;t Canilla íu ibbrino , que ef-
tauan preíentcs, rcípoodieron vno en 
pos de orró,caf; en vna mi lima lubftan -
frf>- , s ciá,d¡ziendo : Que avian muy gran 
K * s " „ pelar de que e! Infante donHcnriquc 
„ ios tuvicllcpt r enemigos,por ícr h i -
,, jod I Rey de Aragón,de quien avian 
„ recibida juchas mercedes, y que ía-
, ,bia Diós/quc nunca avian hecho co-
„ fa i>or donde ruvicííc quexa de ellos; 
„ pero q fiera pornoanr feguido fus 
j/camií)os,q antes lo tendriá por con» 
, , fiielp.,q por peíadübre ; y q apartan-
,, dofe el del guüo de fu Alteza, no de-
a , i)ia,ni tenerlos por enemigos, porq 
„ de ¿! fe npartaflcn.y ílruieílen a íuSe-
, , noria fobre todas las cofas, deípues 
, , ,dcDios , corroerán obligados por 
„ ra¿?oq natural Y en quSro a lo deGar 
,, cí Fernandez Manrique,no les cüplía 
^ ^ „ reíponder a lucnemiftid al preferne. 
*^°* /*1 punto que acabaron de hablar los 
rfféríííps luán Hurtado de Mendoza, 
dixo alRcy:5¿»orjTo no puedo de^ír, ni 
di*o lo ittr el Arrobifpo de Toledo , y el 
Jdelantads fu fobrino han dicho, porque 
yo,n¡ millnafe,no feruimos k otro Señor 
falún k los Reyes donde -vos venís,y k vos 
S'ñor;ni recibimos de otros algunas w¡erm 
e^es^ni.iyitdasipor tA*>tofno he porq ma-
r4uill*rmedeef}aenemijldd,cj bien tiene 
r/ifro» ¿e nombrarme por enemigo, por to$ 
agráuios,y finra%pnes,que de el ,y de' los 
juyos recibí,prendiendo a mi,y a mi mu-
ger dt(nudos en la cama,dentro en yue[~ 
troPalacio,y habiéndome otras finfa^k-
nes,M ferian larga,* de contar ,y fon a r<¡~ 
dosnotortas. 7 en quanto a lo de Garci 
fernande ^ Manrique ,fi yucjíra Señoril 
me da licenciaba qual juplico n,e de ,y0 
le diré tales cojas,y fe las combati>e?,\>or 
donde él tío me pueda nobrar por enemigo, 
ni je pueda cobatirc n Cauallero alguno-
Luego q acabaroi de hablar losfufodi-
cíios ,elRey,cnojado de las maneras del 
habiste,éuo:licenciado, dc^id ¡as fa-
%jtms porque el Infante V.fíenrique , y 
Garci Fernande\ A!anrique nombranpor 
e>:e»,igbs a ejlos. E l Licenciado reípon. 
dio: Scner,yo he dicho ante vu^ftra Seño-
ría ¡o q deuia de^ir en efte cafo,y cada , y 
quando q por derecho fe ayan de declarar 
l.-s dichas rabones ,yo las declarare. E{ 
Rey huuo grande enojo de lia rcfpuef-
ta,y ie mandó que fe fucilé. 
Deali i acincodias eiLicedadoboJ-
vióa!Rey,y dio otros dos eícritos de 
vn tenor,en preíencia ce íu Señoría , y 
de ios de fu Cóíe;o;ei vno por parte dc¿ 
Infante,y ei otro por parte deGarciFer-
nandezManrique;la concluíion de ios 
quzks CtaiQui )a f.;biafu Señoría Como 
al tiempo q üecl'.rb por enemigos del ln~ 
' fcinteD.Benrique al Arcobifpo deToledo , 
al Adelantado de ¡>afttlla,y a lúa Hurtu.^ 
do de Mendoza,avia, protefiado declarar 
otrosyquando lefueffe madadoypor ende, q 
en nembre de fus partes , áecUraua por 
co:itrar¡os,y capitales enemigos dellnfan» 
te Don Henrique3y de Garci Fernandez 
Manrique,dema s de loS arriba dichos, al 
Conde D.Fadrique;k D-luande Sotom.í-
yf¡r,Maeflre de Alcahtarayí Don Rodriga 
jlonfo Pimentcl,, orídede Benauente ; # 
Fernán Ahnfo de Robres,Contador mayor1 
•delRey^y generalmctenobraua por c!)tra~ 
rios,y enemigos capitales del ltifite,y dé 
Garci Férnade^jk todas las otras perf-
ilas del Confejo del Rey3q avian e/lado,y 
ejl.tuan continúamete en fu Corte 3de(pues 
f falto del Caftillode Montalvan,faluok 
D.Pedro Poce de León,y k Alvaro de Lu-
na.SeñordeSantilléba¡k D. 4lonfo 4eGu^ 
ma,y a GarciAlvare^de Toledo , Señor 
de Oropefa;k Diego deStuñiga.y a Pedrv 
Ponocarrero,Señor deMoguer-,y roas d i -
„ xo:Que avia por fofpecboíó, en n ó -
,, bre de liis partes,al Infante D. Iuan, « j 
, porq era-intimo amigo delAr^obílpo 
de 
De! Rey Don íuan el Segunh de CaflilU, 8 9 
„ deToIedo>y del Adelantado de Caf-
, , t>lla fus contrarios, y les ayudana, y 
„ dalia fauor para los profeguir , co-
„ mo era notorio al Rey , y á todos; y 
„ concluyó en nombre de fus partesque 
„ á los fobredichos mandaüé falir de fu 
„Corte,y que fe fueíTen á fus tierras, íi 
,, fu Merced cra,que el Infante donHeri 
i } rique ,y Garci Fernandez Manrique 
„vinicuen á fu llamamiento , que de 
„clla fuerte vendrían fin demandar fc-
,,guridad a'guna ; pero que de otra 
,, manera no eran obligados á ve* 
„ni r , íín la feguridad que avian pe* 
£ * . j, diáo 
Pidió el Rey al Licenciado las ra-
zones por donde pudiefle él conocer íl 
fus partes juüámente podían nombrar 
por enemigos a los que dezían. A qué 
reípondióei Licenciado: Señoreo he di-
cho a yueílra Se&nria lo que con derecho 
deuia de^jrenefle cafo,y cada t y quitado 
queje hallare de derecho, que yo deuo ex» 
pl/car las raines ¿ aue yuefirc. Merced 
mManolas din. El Rey iltlfÚ de eíH 
rcfpuella grande eno/'o,ydixo a! Lícen-
„ cia.io: Quando Vos, ó otro alguno 
>, me dixéíle las razones de eíh i nemif-
,, tad, yconociedeque eran legitimas, 
„ yo como Rey ,y letior proveería > no 
>, folamenteenlo que Vos pedís de no 
,, aver Confe'jo coa ellos, y en ios he-
,¡ chtos deilnfánte,rnas aun pallaría con-» 
i,tra aquellos,por cuya culpa hadarle 
i, íjer ellas enemiíhdesjmas creo que ia 
„ caula de tilas fea , porqué á eftos que 
>, nombráis parecteron mal los moui-• 
j , mieruos hechos en mi defervicio , y 
„ por cito dexais de lo declarar. Dtzid 
„ vos al infante don Hcnriqué , que 
,; pues él ha por enemigos los que a mi 
>,fírvcn,quepor eíb niifma razón fiaré 
,, yo mas de ellos. Va Garci Fernandez, 
„re(pondido es t>or ellos , que nota* 
„ bra por enemigos, t n todo dio 
t ) y o proveeré como eum> 
% ,,plaa mt fervi* 
» ció. «£* 
CAPITVLO XVil. • 
EL INFANTE pOtt TEf)\0 VA A NAPÓLES, LLAMADO 
dt\\ty de Anigan fu hermano.Seguro queel t(ey Donlu.in entbio al Infante 
%>on H tinque,lo que efie pedia. \t¡o¡HcÍon que tomo el ¡¡¡¿y de ir contra 
ti con gente de armasSj en fin ajuflan.eí Per/e en Madrid, 
I ios aue fe eje ufaron de ir con el 
Infante» 
EN eñe año de 1422.el Rey don Alonfo el Quinto de Aragón, que eíraua en Ñapóles,embió á 
rogar al Rey don luán de Gaf-
tilla,queporqu.into a éj cumplía mu-
cho tener cerca de íi alguna per/oru de 
grande autoridad, le pluguieíle dar l i -
cencia al infante don Pedro, fu herma-
no del Rey don Alonfo,que le fuelle pa-
ra ¿l:y cito milmo embió a dezir a ia íé-
ñoraRcyna íü madre,y al Infante don 
luán lu hermano. Condefcendió el Rey 
a fu ruego.viílaí'u oeceisidad,y mandó-
le dar para fu camino,y para que lleuaílc 
alguna gente de armas zou Florines de 
oro,)j< valia Cada Florín de Cartilla en-
tonces lo que ov ocho reales y medio de 
plata.* Y mandó aisinnfmo ,que todo 
el tiempo que eftuvicue con e! Rey de 
Aragón lu hermanóle fuelle librado íu 
mantenimiento./ merced ,quedcel te-
nia, quandodc continuo con él anda. 
ua;y afsi partió para Ñapóles el Infante 
don Pedro. 
Cardado el Rey de las demandas, y 
rclpucílas del Infante don Henriquc, 1<* 
eleriuióvna carta ,diziendo: (Ueel le 
embiam ju feguro,en la forma qué'le de* 
ttia hablar,para -venir a fu Cortctfor ende» 
^ ejlo es,por tanto,* le rogma.y manda-
t»*t<¡tteyijh aquelUifm mas detención , fé 
-viniejjc para el a la Villa de Madrid , b * 
otroqualquier lugar,donde quiera que ef-
tti:iíejfe}qut el partía luego de Toledo ,po? 
averie embudo a de^ir,qu, aqnelU Ciu-
dad U era.fofpechof,,. Ella carta felá em ¿ 
bió el Rey con fu Doncel,qüe fe llama-
da Lope de Alarcon,alqual mando, quC 
tuvietíe en ello ella mañera : Q i^e diefle 
al Infante fu carta meníagera , y el traf-
lado ílmple de la carta de feguro .por-
que el Infante huvieíle lugar de acordar, 
fi ^ cetaria la venida,o no;y (idixeíTe el 
infante, que quería venir luego¿ que le 
H 3 dieí'-
pa 
dicflc la carra original del fcguro3yí] no, 
queíevinicflcconfurcfpucíta : y todo 
cito como paflaüc, lo tomarle por tefti-
nionio, íignadodedos Eícriuanos Pu-
blicos.que para elloetnbiaua có el mif-
mo Lope de Alarcon. 
También los Procuradores del Rey-
_ 
LibJLEpkcme de U Crónica 
cllcccrtiricaua,quc el Infante v e n t ó 
fin otros rehenes. Embió el Rey C o n el 
feguro a Gi l Goncaiez DauUa ?Y con él 
íe bolvió el Licenciado^ los quaks di 
XOclBJtyXfrpor coféddmuido no d/ 
xdñd fu, pénidt. p£r0 ^ i n a d e f J 
Dará auc la reChupl)-* ,Ul r'/•._ , •>/ V"°* vu«»i ÍW«íuui»uaacv« *— Á i r" V J<?
 m * a e Picio 
no le embiaron vno de entre fi, con L ?*? * * / r f T ^ H 4 J c / '"f*"* '< P*dte? 
carta para el Infante, íuplicandóie, que KSTÍ ÍT*°Í Y l ü ^ ° e I Rey fe 
MIPS H n ™ /v> .,*!, ™ J i . u . ' q u c • partió de ToIedo,y fue a dormir a laSif pues el Rey fe avia con él beiugnamen--
te , embiandolc el íeguro , á que no era 
obiígado.en loqual ellos avian traba/a-
do,le pluguiefle de cumplir lo que clRey 
je n^ndaua, viniéndote para el fin mas 
dilación , que cito era lo que le c u m « 
Viñas por el Infante las cartas de el 
*ey,y delosProcuradores,embió la ref-
pueftacon í u Licenciado, cuya fubftan-
» cu era: Que como quiera que eftando 
» íus contrarios en la Corte,como efh-
» uan,el no era obligado a venir a ella, 
„ coníeguro ,ni fin empero por efcuíar 
„ cicandaIos,vendria,y con élel Con-
„ dcftabíe,y el Adelantado Pero Mami-
" £ ' y G a , r « Fernandez Manrique, 
, , dándoles el Rey el feguro para él a f 
" S fi?m?WpCídocn o í r a s o«fiones, 
" d o n E e , a n t e d c v " f t g " r 0 j q u e e l Rey 
" S o n f f i n "q«e,padiedel Rey, aviada-
" í a i a v i " ' / ? ^ c a y o ¿ « l í o 
"do Do?ó' *. r ° S r c h í n « ^ avia pedi-, :a ,porq elfcg ü i : o J e f fl¿ £ 
do a los Procuradores, ucencia-
S^^LÍeSc^ 
remedio'fcfocal ¿ " ° / f i , K a ? ' s u n 
fioria.lepl„^ien-. „„ Y r " .P 1 , c 6 a fu Se-
embiar m r o K c T c S " " " ^ 
la#JÍ< que es vn Convento de Relieiofo. 
Gerónimos, queeüá fuera de la Cin 
dad, # donde fe detuuo quarrodias e f 
petando la gente de armas, que eflau» 
derramada por las Aldeas. 
Como el Infante don Henrique vio 
larefolucmndelRey,ie r e f r i ó £ £ 
el mifmo Gil Goncaiez: < ^ / / í í # « £ 
e#rfrr4 co»/» Jíg^ft e n Madrid a i± f 
Imito y que vendría con 6o, hombres di í 
camlla}y no m,s, los qMles notraZl 
cftorecibió el feguro , queerael n í i W 
que el Rey le avia embiado con w 
de Alarcon, y hizo pleyto omcnaJc ín 
? 7va M / í l d ' P a r a e l t e ™ í n o referí 
do. tfto ais, f oflégado^elCondcrtable D 
Ruy López Daualos , y d Adelantado 
Pero Manriqucacordaron de no ir con 
c Infantc:y aisife fueron el C o n d e S 
Anfí * A n T ¡ * q U e e s v n a Villa de 
Andalucía dos leguas diftante de l í 
dujar Villa también entonces , hafla 
que e Rey don Henrique Quarto d e c a f 
tilla la hizo Ciudad a ñ o d V i ^ f • J 
ci Adelantado fe fue a Y a n g u a f p ^ y teradeNauarra. i a n S U a s ^ Fron-
Luego que el Rey f u p o la teímeft* 
de Infante/e partió para Madrid Pac5 
Ar^obifpode Toledo 
.poreftarenfer-. ' 
mo. 
HBWií «•2(*)g^ 
girf'A^ 
DdKej Don luán dSeguniü de Cap lid» $ i 
CAPÍTVLO X V I I I . 
M L INFANTE DON BEN\1QVE VIENE A <B&Sd\ L A 
manoal%ey, acompañado de Gara Fernandez^ Manrique))/ oíros Caballeros. 
Recibimiento que fe les hj^pf^ razonamientos. Cartas faifas que fe les m» 
•¡mfteron ¿ellos>y alCondeftabkDon í{uy Lope^ deAVahssea defenucio 
del %ef,lo auerefpondieron a efias impojlnra s, 
y Jus privones. 
QVando el Infante determino venir al Rey , dixo a Garci Fernandez Manrique no qui. 
*• nefleir con é l , porque creía 
que el Rey cÜaua mas indignado contra 
¿l,q contra otro ninguno de los que le 
avian feguido en los hechos pallados. A 
que le refpondió Garci Fernandez , que 
no pluguicffe a Dios, que por nial que 
JepudíeíTe. venir,él le dexafiejy por mu-
cho que el Infante porfió.que fe quedaf-
fe,nolo pudo acabar con éljcon que fe 
Vinieron a Madrid ,y folo traxeron los 
íéfentade acaualio.enla forma que el 
Infante ofreció al Rey; el qual acordó, 
que no fa'.ieílen á recibirle aqucllos,a 
quien él avia nombrado por enemigos, 
y por efto Calieron fofamente Garci A l -
varcz,SeñordeOropefa, y Pedro Por-
tocarrcro,y otrospocos. No falló A l -
varo de Luna, porque el Rey fe lo pre-
uino , creyendo, que aunque no le avia 
nombrado el Infante por enemigo ¿que 
tío menos le tenia por tal > que a los 
nombrados. 
Sábado a 13. de lunio por la tarde 
llegó el Infante á hazer reuerencía ai 
Rey , al qual halló en iaquadra rica de 
fu Palacio,y eftauan con el Rey, el A l -
mirante don Alonfo Bcnriquez,el Con-* 
de don Fadrique , don Rodrigo Alonío 
Pimentel, Conde de Benaventc ; Alvaro 
deLuna;donDiegodc Fuenfihda, Obif-
¿>o de Zamora; Diego Pérez Sarmiento; 
Fernán Alonfo de Robres, y los Do¿to-
res Peri-Añez , y Diego .Rodríguez , y 
algunos otros Cauallcros de la Gafa de 
el Rey,que no eran del Concejo., y la ma^ 
yor p >.rre de Jos Procuradores. En el Pa-
lacio e dañan hafh cien hombres de ar-
mas , v otra mucha gente , que licuados 
de la nouedad de< cafo, avian venido a 
Vérioqücpniíkia. 
Quañdoei infantellegó a la puerta 
delaquadra.venian de ios iuyís con él 
Garci 
veinte Cauallcros de la Orden de San* 
tiago,y Alvaro de Luna le avia falido á 
recibir hafta los Corredores 3 y eíluvie-
ron gran rato,nafta entrar en la quadra., 
por la mucha gente que les embarazáis 
el palio Aísi como entró el Infante,/ 
vio al Rey,pufo la rodilla en el lucio , f 
el Rey fe íeuantó,y comencó a venirle a 
élpocoapoco,haftaquelicgó el Infan-
te cerca de él.que pulo las rodillas en el 
fuelo,y besó la mano al Rey,el qual no 
le dio paz como folia , y afsi como cita-
„,ua dé rodillas el Infante, dixo: Muy 
i, Alto Señor ,diasha que vueílra Seño-
Y, ria me embió a mandar,quevinitífe a 
,,vueftra Merced , lo qual yo no hize 
„ luego}por algunos embargos -, 5^ eíto 
,, es,impedimentos,© inconvenientes,* 
>, que en mi venida ientia,de ios qualci 
i, aíiaz vezes, •%*. cito es ¿ las ballantes,* 
3 ) embié á hazer relación a vueftra A l -
„teza. Y como fin embargo de mis ef-
„ cufas,todavía le plugo,que yo vinief-
i, fc,diípufeme a venir, y vengo ,como 
«vueííro natural vaiTallo , obediente á 
„ vuefiromandamiento.ScñotjCcrca dé 
,, los hechos paliados , deque vueftra 
, , Merced tiene indignación contra mi , 
,.,por contrarias informaciones, Dios 
,,íabeque todo ello fue mi intención, y 
„ es, de vosíervir, parándome , j|<¡ ello 
„ cs,exponicitiomc * á qualeíquier da-
, , ños,y peligros,que me puedan venir. 
,, Pcro,señorjfi por aventura,de como 
, , los hechos pallaron, vueftra merce4 
„algunenojodérriihuvo,ó tiene,fupli-
, , colé humilmenteio quiera perder. 
^ Respondióle el Rey;Pr/wo,«o esaors 
ttifo pArtthablar en efo,ido$ dora ¿vueftr* 
püfadi}i¡i!éyo embiarepor -vos, quttn io tu-
Hiere Confejójy entonces -vos diréis lo que 
<¡u.erreis,y yo-vos refpondere. Leuantóí'e 
con eftoeíínfante.v fe apartóázia don-
de los Cauallcroscftáuan.EnroncesGar-
ci Fernandez Manrique fe pufo derodi-Fcrnandez Manrique j y hafta Has ame el Rey,y le hizo vtia larga ora 
cion. 
£L Llb JLEfitomt de la Cromes 
eion^cnlanúfrnauíbflancia que.la del 
Infantesa que el Rey le rdpondió í Q»e 
pa avia dicho al ¡nUnte, puerto eYcine\i<is 
cofas para aquella já^pn. Y efto acabado, 
fe detuvo el Infante con el Rey vn poco, 
á buekas de los otros Caualleros j los 
qualcsno hablaron cofa alguna con el 
Infante-.y ais i cite fe defpidió del Rey , y 
fefueaíii pofada. Salió Alvarode Luna 
con él nafta la puerta de la fala , y fu-
lamente le acompañaron hafta fu pofa-
da,los que le avian falido a recibir. 
ElJD0ming0i4.dc luniode maña-
na lüandóelRcy llamar a todos los del 
Confejo ,queéftau'ancnfü Corte , que 
eran cilos , el Almirante don Alonío 
Hcnriquez^el Conde don Fadriquc ; A l -
V aro de Luna$dcn luán deSotomayor, 
Maeftredc Alcantara;elObifpo de Za-
mora;el Conde deBenavente,DicgoPc-
rez Sarmiento,den Alonfo de Guzrnan* 
Fernán Alonfo de Robres j Garci A iva-
rez de ToledosPedro Portocaneroj los 
Doctores Peri-AñeziDiegoRodriguez, 
y el Do£tor Ornan Veiazquez , que era 
del Confejo del Rey,y también del In-
fante don Henrique 5 y eftando con el 
Rey en laíala , no afientados a manera 
de ConfejOjVinierenei Infante , a quien 
también avia embiado a llamar,y Garci 
Fernandez Manrique con él. Y afsi que 
eftu vieron todos juntos , entraron en ia 
quadrarica,dondeeftaua pucílo eíkado 
para tener Confeso. El Rey íc aííentó,y 
mandó fentar'á todos los otros. Ei In-
fante cftaua cerca de! Rey,pero de rodi-
llas,animado al banco donde eí Rey cf-
taua íeucado ; mas el Rey le mandó po-
ner almohada en el fuelo*en quefcaífen 
títffe.yélnofe affentó.finofeefiuuo, ni 
de todo punto auentado,ni de rodillas. 
„ Eftando todos afsi,dixoe¡Rey:Primoj 
,. yoembié po,rvos,y os llamé a mi Cor 
*-*" » t e , paradeziros algunas cofas de los 
„ hechos paííadoa , y ver lo que fobre 
,¡j ellos fe dcuia hazer Jos quales es ver-
,, dad,que yo queria y era mi intención 
3 ) de no los acaloñar á vós,)¡g< efto es, de 
„nolos acriminar,* tan; o,quanto ellos 
„demandauan,porguardar vueftra hó-
„ r a . Perodefpucs vinieron a mi noti-
,, cía algunas cofas , y algunos de los 
„Caualleros,quehan eftado con vos, 
,, tratauan en gran defervicio mio,y da-
„ñodemisReynos j las quales en nin-
„guna manera cumplía que y© paÜaíTc 
„ en di fsi muí ación, antes es neceííario, 
> 5 y cumple mucho a mi fervicio , que 
„yo fepa la verdad, y provea cerca de 
„ ellos lo que convenga. Y para efto c* 
„ mi merced que os fea leídas vnas car-
,,ras, que me fueron dadas; (las qu¿les 
eran catorze,y las tenia Sancho Rome- ,*•» 
ro,Sccretariodeel Rey ¿ quedixofeias 
avia dado don Diego de Fuenfalida, O-
biipo de Zamora)y algunas de ellaseraa 
menfageras de el Conde fiable don Ruy 
López Daualos,parael Rey deGranada,,' 
y para Caualleros Moros ; y otras eran 
para algunos Caualleros de Caftilla 5 las 
quales-todas parecian firmadas del nom -
bre del Condeftablc,y fclladasconfu fe* 
íJot^que las avian embiado endiuerfos 
tiempos con Meníageros de confianca* 
la fubftancia de las quales era. 
„ Por las vnas hazia relación el Iri-
sante don Henrique ai Rey de Grana- ""£* 
„dade los.grandes agravios que él,y los 
,,queconéíeftauan, recibían de elRey 
>, den luan,y que fe lo hazia faber, á fin 
,, de a ver de éi algún remedio, y ayuda.» 
„e l qual era,que el Rey de Granada en-
>, traile poderofamente en las tierras de 
„ el Rey don luán , que paradlo avría 
„ fauor del Codefiabie.y de íus amigos. 
,, Por otras cartas pareció embiaua eí 
„ Codeftable a mádar a íu hijo PeroLo 
*,pczDauálos,qucera Adelantado de 
„, Murcia , quedieík ayuda,y fauor ai 
„ Rey de Granadajy eferiuia a vn íu A l -
,,cayde;quc tenia en Iodar,)j( Villa del 
,, Rey nado deSeuiíía,diftantc vna legua 
„delRioGuadak]uivir , *embiandoie 
„ a mandar, que fiel Rey de Granada 
íi viniefié iobre él,que hiziefle mucuras 
„de defenderfe , y fe le entregarle por 
,, pleyteíia,)j< eftoeSjpleyto omenage, * 
„yleentregaflc 42. Moros Cautivos, 
„ que aili tenia el Condenable , de los 
., quales queria hazer fervicio al Rey de 
„ Granada.Parecía por otra cana men-
íagera,quc refpondia el Condeftabie a! 
„ReydeGranada,queavia recibido fu 
,,carta,y que el Infante don Henrique, 
„ y él,y todos ios que con él eftauan, le 
„ tenianen mercedel trato,y ayuda que 
„ les avia otorgado 5 haziendole fabec 
f ) como el Infanre,yél,y los otros Ca-
„ualleros, cftauan en el Efpinar co« 
,, gente de ar mas>cftando el Rey en Are-
„ valo,afsimifmocon gente de armas, 
, , de donde fe avian partido fin conduie 
" % u " a c°fa» Por otras cartas.eícritas 
alReydeGranada,y á otros principales 
», Caualleros Moros,parccia: Que poc 
,, parte del Condenable era tratado, y 
} ) concertado.queclRcy de Granada en-
„traüc perlas tierra* dd Rey D.Iuan, 
Del Rey Do n luán el Segundo deCaplUl 9 i 
>) 
E f 
id* 
fcf» 
*-a palabr., 
Bui/*a tiene 
varios figni 
«cados, co-
*"<> calidad 
»ezo, m a n e 
,, y las eorrieüe;y cito á fin de que vié -
,, dofe el Rey en a]udla necefsídad, 
„ avriamcneller al Infante, y haría lo 
„ que élquiíieüe ; certificando al Rey 
,,ae Granada ,que aunqtiéel Infante fe 
„ concordato coa el.Rey., ííerwpre fu 
„ trato diaria íeguro con el Re y de 
„ Granada. Pureci* for otras cubras: 
„ Que el Condenable embiáüa a cíef* 
, y tos Caualleros de elReyno de Mur-
„cia,procurando que entrscllos hu-
jjuieffe difeordía, con eí mííaio-ñti 
,,, que en las antecedentes. Y por tjUs^ 
„ carras p*rec¡» tembien ; Que Garci 
„ FernandezManrique,y el Adelanta-
>} do Pero Manrique, tábian eflos trá-
„to$. ;'--<: ' 
Las quales cartas mandó el Rey, 
que fe leyeílen de principio a fin > en 
preferida del Infante, y de Garci Fer-
nandez ManríquejacabaSátfs de leer to-
das hs cartas , pufo el Infante la-rodi-
„ ila en elluelo»y dixo al Rey: Señor, 
,,elCondeítable,y los otros Caualle-
„ ros,que conmigo han eñado ,fue por 
y, vueííro íervicio j ciqual han procu-
3»rado flempre, y me nurauillo mu-
¿i cho que el Condeflable,qué es buen 
,, Cauallero,y leal} fueffe en cofas tan 
3, feas; y como quiera que yo querría 
3J fu bien , y fu honra, í] por, verdad fe 
, , hallare, que en tales yerros aya caí-
.,, do,áníi placerá que vueílra Señoría 
,, máde proceder contra el, por lafor-
>, ma que ¡as leyes devuCflros Reynos 
, J o difponen. Y enquantoáque yo 
,,jfueíle fabidor deefte hecho , loqual 
i,noplegaa Dios que yo íupiefíc, ni 
3 , por penfamiento me paílafle de yo 
„ hazer,i)i conícntir:Suplico a vuefira 
i, Señoría quiera mandar faber la ver-
„ dad,y tí yo fuere hallado culpante, lo 
» que Dios no querrá , ni podrá fer, 
» vuefira Alteza pafle contra mí / co-
,:> mo contra el mas baxo hombre de 
,, fus Reynos Mas yonocreo.ni po-
ndría creer ,que fea verdad lo conre-
„ nido en eíias cartas, 5¿c Acabada la 
habla dei Infante , dixo Gatci Fernan-
dez Manrique lomifmo en defenfa del 
», Condenable,y profíguió: Ni creo en 
>, ninguna guifa$)Ji efto es, en ninguna 
>> manera,* que io contenido en ellas 
>, fea verdad ; ni vueílra Señoría deuc 
>, creer,que el Infante, mi fcñor,vuef-
>> tro primo,fueffe de tal cofa fabidor, 
}> ni yo afsimiímo ; y cada , y quando 
>y que alguna perfona,de qualquicr ef-
»tado que fea, defpues de vueílra i>e* 
..ñoria.talcofadixerc : yo, como vn 
,' particular Cauallero, de mi .períona 
„ á la íuya.fe io combatiré , y le haré 
„ conpeer lo contrario. Pero , Señor, 
„ vuefira Alteza nodeue dar fec á r l -
,¿ les leu3Htamientos,que í'erán inven-
„ dones de algunas perfonas mal ia-
, , tencionadas.iVíande vueflra Señoría 
„ f.iber la verdad , y corno, 6 porque 
,y manera eñascartas fueron hechas, y 
„ venidas a vueftra Merced, las quales 
\, es ciertó.Como Djuses Trino , fec 
¿, falfas,yfalfamentefibricadas : pues 
,, a vos feñor,como a Rey , pertenece 
„ faber la verdad de cofas tan feas, y 
y, mandarlas caitigar c^n todo r i -
» gw-
El Rey fe boívíóal Infante, ydié>: 
i i Muy bien es que yo fe^a te verdad de 
' „efté-hecho', eihesmi intención, y 
»,,afsies mi merced de io executa ;pe-
, i roen tanto que la verdad fe í'ube, 
„ pues cfte cafo á vos toca;es mi mer-
,,cedque feaisdetenido vos, y Garci 
, , Fernandez Manrique. Por ende,vos 
^primoyideonGard AlVarez de To-
„ ledo (que era feñór de Oropeía^ y 
„ vos Garci Fernandez con PedroPor-
,, tocarrero.EI Infante dixo ai Rey^ha-
ziendole reuerencia cen grande hu-
mildad Señor, fea como vueílra Mer-
ced mandare.Y luego el mifmo diaDo-
mingo 14.delunioal mediodía fue-
ron pueftoscl Infante en vna torre que 
eflaua fobre la puerta de el Alcázar • y 
Garcí Fernandez en otra Torre^dentro 
delAlcázar,que era a la parte del cam -
po. Eíle mifmo dia,antes que anoche-
cieífe, fupo la Infanta doña Catalina, 
queeftavaenOcaña , la prifion de (a 
marido ¿ y al punto , fin mas Confejo 
tomar,momóenvn«a muía, y con muy 
poca gente fe fue camino de Segura 
de la Sierr a,)J( que es vna Villa ocho 
leguas de Alearaz,*donde 
Uegó con pref-
teza. 
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CAPITVLO XIX. 
ü • ' 
EbfflJf{GOS QVE SE ÑlZiE\PN EN LASHAZlEHT>j$t 
$ papeles de Lsprtfos. Vuga de la Infanta Doña CatalinaSJI del Adelantado 
fflero Manrique, '¡{emoción de las prifiohés dt¿Infante>y otros ,y de el L onde de 
Vrgel.Villas tCaftillos,y otras haciendas embajadas, al Condtfiable >y fu 
plata repartida. Mutuas p>/(iones y que re)Hitaron de las cartas. 
, . Acu/acwn queje bi%o al Condeltahkjy malignidad 
"*: de fus contrwm. I -• 
¡ Reíos ellnfante donHenrique,y 
Gara Fernandez , en la forma 
referida en el Capitulo; antece-
•dcnre,mandóel Rey embargar 
quanto fe hallalíe en fus calas.,, y que le 
Íes tomall'cn rodas tas eferituras ,y pa-
peles,pcnfando hallar alguna cola que 
aludidle alas, cartas., y tratos,:que en 
ellas (eluponiá.Y también mando dar 
fus cartas en publica forma, para el O-
bifpadodelaen ,,y de Cordoua, y para 
.otras parres, mandanao , .que .dónele 
quiera queelConatÜabkdon Ruy.Ló-
pez Dauaíos pudieíle íer ávido, fuelle 
prcíojy como efta nueua le llegarle el-
tando en Arjona , j^f Villa dos leguas 
diñante.ceAndujar,*lio embargo de 
eftar doliente.fe partió luego dc.aiíi, y 
á gran prieüa le fue paira Segura de la 
Sierra, don3e eftaua la Infanta doña 
. Catalinajdelo qual dclplugo;mucho al 
Rey ,y -luego embió íusMcnfageros á la 
Infanta ,rogandola,y mandándola, qi¡e 
le viniefle, luego para él . diziendola 
cerca de la prifiondefu marido algu-
nas cofas,\ror las quales ella cnteneiief 
íeque le cumplía mas venirle para él, 
afsiparael remedio de fu prifion , co-
mo para la honra , y eftadofuyo. Mas 
ella i\o_ lo.quilo execurar , aunque el 
Rey la embió diferentes embaxadasfo-
breello ; de lo qual el Rey huvo tanto 
enojo,quc embió gente de armas /para 
guardar que la Infanta no pudielíe ía-
Iir de aquel Canillo ; y embió por Ca-
pitán de efla gente a Sancho Fernandez 
deleon ,cue ci a Contavor-por Fernán 
A Ifcnfo de B obres Noopíhnte elCon-
deftable timo tai manera , que la Infan-
ta falió,y la Ueuó por Montañas apar-
tadas,y por Aragón , á v n Caftillodel 
Eeynode Valencia.qucle llama Vak 
Velda , que era de don Pedro Maza, 
¿onde fueron muy bien recibidos; y 
Sancho Fernandez de León fíguió el 
alcance cuanto pudo > haíta los confi-
nes, de los Reynos de Aragón„ y de allí 
: le bulvid,cogiendo en el camino algur» 
poco de i fardaje de la Infanta ,1o qual 
embio ai Rey , que huvo de eüos he<; 
chos déla Infanta , y del Condenable 
, grande enojo. 
El Adelantado Pero Manrique,que 
eftaua cercade Logroño,como lupc la 
prilio.n del Infante ,y la luga de la In-
fanta,y üelCondeitablCjlepafsó á Ta.-. 
razona,Ciudad delReynode Aragón, 
tres leguas üiüante de las Rayas deCai-
tilla,yNauarra. El Rey luegoque fupo 
ía partida del Adelantado PcroManri-* 
que, ie embió áSccreítarj^efto es,ern-
bargar,* todos ius Lugares,y bienes, y 
, aísimifrno los de el Conucftable D.Ruy 
López Daualos. 
Pallados cinco,ó feis dias de la pri-
fion de! Liante don Henrique, vino á 
la Corte el Infante con luán fu herma-
no ,quc poco antesdefu prificn avia 
ido al Real de Manzanares á monteriaj 
vinieron con él el Arcobiípo de Tole-
do ,y el Adelantado de Camila Iuar* 
Hurtado de Mendoza. Pallada la Fieíta 
de San Iuan,el Rey fe parrió deMacrid* 
para Ocaña,por proveer en los hechos 
delMaeltrazgo,y delusFortalezas.De-
>ó mandado , que al Infante don Hen-
rique íuefie licuado al Canillo de Mo -
raryquedonlayme, Conde que folia 
íer de Vrgel, que eftaua prefo en elle 
Caftillo,por mandado del Rey donFer-
nando de Aragón 3 fucile traído ai A i -
cazar de Madrid. Y porque el Rey hu-
no mcneüer para orras cofas a Garcí 
Alvarez , Señor de Oropela, ie mandó 
que entregarle el Infante a Fernán Pé-
rez deIllelcas,fu Maeftrefala , ai qual 
de allí aíeis,óíietc mofes , porque no 
hazia el trabamiento , que dcuia al 
In-
DelRejDonhmd 
Infantc.yporeftole tenia deíazobado, 
y fequif>irde iaprííion , le mandó el 
Rcyquele cnrregaltea Gómez García 
( de Hoyos,fu Cauailenzo mayor,yCor-
regidor de Toledo.quieo le tuvo fietn-
pre muy bien férvido , y a buen reca-
do. A Pedro Portocarr.ro que tenia la 
guarda de Garcí Fernandez Manrique, 
mandóque le entregatie á Alonfo Ya-
ñez Faxardo , para queie traxeilé con-
tinuamenre prelo en m Corre ; y deí-
pues que anduvo afsi algunos di«s, 
mandó el Rey a Gil Goncakz de A v i -
la , que ic mvieíTe prefo en íu c áfa • Y 
porque dixeron a! Rey,que ei Condef-
Lugares,y table reniaen Iodar aigunTe oro,em-
Viliasdeel bió allá vn Cauallerode la caía de A i -
Cóieftabie v a r o £ j e Luna,quefedezialedro de la 
e¿^iCgl". Cerda, para que lo toniaffe todo por 
ante tícnuano,y lo traXeíle. Aísimíí-
roo cfnbió á tomar rodos los Cafíillos, 
que el Condenable reñía fronterizos á 
losMoros,que eranJodar^Ximena, la 
Torre del Alhaquin , Artos, Arpona, 
Ar/'onillo,y la Higuera: y aísirnifmo 
le embió a tomar ,ó embargar Jas V i -
llas^ Lugares, que tenia en tierra de 
Avila,que eran,el Colmenar ,.y otros 
Lugares, y h Villa de Oílorno , y el 
Condado de Ribadeo en Galicia, y los 
Catfillos de Alburquerque,Medellin, y 
Montanclies, íosquales íe refifHeron, 
dizicndo,que no fe avian de entregar 
(i no es al Rey ; por lo quai huvo de ir 
cnperfonaeianodc 1425.y entonces 
Pero Niño,que tenia el Caítiüo de 
Monranches,le entregó deorden de el 
Rey á vutfcudero de el Condenable, 
que fe llamaua luán Fernandez de la 
Verguiila , y él le fue para Valencia, 
donde á la lazoneitaua la Infanta do-
ña Catalina, muger de ei Infante don 
Henrique;y m.ndó ei Rey, que ningu-
na deeftasViiias.y Lugares,acogicílen 
alCondeíhbie,ni le acudieílen con ren-
tas algunas. 
Pedro de la Cerda bailó en lodar 
poco mas de nouecientos marcos de 
plata en 5axilla,y otras algunas cofas 
de no mucho precio,y todo lo traxo al 
Rey , quien lo hizo dcpoíitar en el In» 
fantcdon luán , y en don Sancho de 
. Rojas,Arcobifpo deTolcdo; fn el A l -
mirante don AionloHenriquez; Pedro 
deZuñiga , Iufiicia mayor de el Rey; 
•Diego Gómez de Sando va I, Adelanta-
dode Cníllla ; d >n Rodrigo Alonfo 
PimenteljCondcde Benavente; Alva-
ro de Luna , feñor de Santitfeban t y 
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Fernán Alonfo de Robres, hafta fa« 
bcr íi el Condeítable deuü, ó no, per-
derlo. Y como titos Depoíii/artus íu« 
pJieafláfi al Rey,quc pues ellos fe avian 
puefto a tanto peiigro,y trabajo por la 
priíiun del Infante,y en todas las otras 
cofas que le avian iervido,lc pluguifle, 
•que fíen algún tieni,. o fucile fu volun-
tad íoitar ai infante,y los demás-, y dar 
lugar a que ei CondeíUbie,y elAdelan-
tado Pero Manrique, tornaüeti a elfos 
Reynos,quenoloüizieiIe lin Goulejo 
deeílosjloquai eIRey Jes otorgo,y íi-
guiendoeJ querer dé.ellos nucue refe» 
ndos,mandórepartir,la piara del Coni 
deítabie entre ellos , hazieudola diez 
partes,y dando al Infante don luán las 
dos , y vna a cada vno de los refe-
ridos. 
ErPalgunas de las catorze cartas re» 
feridas,q íefuponiadirigiríealRey de 
Granada, fe hazia mención de Alvar 
Nuñez de Herrera, Mayordomo de el 
Condenable , y Diego Fernandez de 
Molina,fu Contadora los quales man-
dó el Rey prender donde quiera que pu-
díeflenier ávidos No fe halló a Diego 
Fernandez de Molina,y traxeron prelo 
áOcaña a Alvar Nuuez de Herrera. 
Fue aculado por el Fifcai del Rey , de 
que trataua como Menfagero del Con-
deftabIe,coíi el Rey de Granada,en de-
feruicio de el Rey,y detrimento de fus 
Reynos;loqualeínegó,diziendo, que 
nunca el Condenable iu feñor tal cofa 
le avia mandado,ni-pcniado,uiél avia 
inrervenido en las cofas que deziaa; 
qie fin alguna duda eran aquellas car-
tas faifas,y confiaua en .Dios, que afsi 
parecería ,y avrian la paga que mere-
cían , los q tan gran faltedad avian le» 
uantado á perfonas inocentes en ios 
Q crimines,que en ellas parccian.Pero el 
Condeítable no fue aculado de Cola á e 
ellas, con temor que tuvieron de que 
fe probaria fer faifas todas aquellas 
cartas,como deípues fe probó.La acu-
facion que aora le puíieron,fuc : De U 
entrad* del Palacio del Rey en Tordefi-
llas : De fu venida al Efplnar contra, el 
mandamiento del Rey , y que no fe quifo 
ir a fu tierra t aunque el Rey fe lo embio 
a mandar i que ai>¡a ejlado con gente de 
armas con el Infante Don Henrique 5 que 
quando fue llamado por el Rey.no ni noli" 
por aver lleuado a U Infanta fuera de 
, eflós Reynos, • 
Los que maquinaron la trayciori 
de las cartas ( que fin duda fueron per» 
Joña* 
5 6* Lih .1 LE piróme de la Crónica 
fonaspoderofas)dcfconfiaron de poder 
1 , ,. - proíeeuireníu maldad i quificronlol-
Leritadgra £ a r d ( f l a f l o n a A l v a r N u ñ e z dcHcr-
¿ C m rera,con condición,que no fe hablafic 
mas en ello,y aun le fue prometida 
merced por ello> mas él relpondió: 
• Qw nunca p- uguicjje a Dios^ue por cofa 
del mundo ti dextjfc de profeguir efte ne-
gocio ,y ha^er probar quien *vi* hecho 
tan gran falfedad-Jo qual efperaua con(e¿ 
gulr con la ayuda de T)ios,de tal manera> 
\ne la fama de el Condenable fu fcüor na 
quedajje m*neillada$)i$i ejlo es , mancha* 
da,* por maldad tan conocidas y que el 
quería antes morir en prifion,y perder1ru-
do quanto en el mundo tenia,, 
que dexar ejlo en 
duda. 
C A P I T V L O X X . 
COMO SE DE$CV<B\10 ¿PÍEN JVJ4 FJLSEJDO LAS 
cartas referidas en el Capitulopajjado,y caftigo que dieron a fu Autor, Ca-
ualkria de la l/anáafu diui/a. Los 1 re%es de la Orden de Santiago nombran 
Jdminiftradorde ella.Embaxada que el í\ey deíafliila embio al de Mar 
¿<m>y/u refpuefla. La InfantaJOoña Catalina,y el i ondeftablep,¡Jan a Va-
kncmyjtgunda embaxadasquefobre ejlo embio el fl\ey de Cajtilla ai de 
^Aragón. Muerte del Arcvbi/po de 1 oledo Don 
Sancho de f^oJAs»y quien U 
Jucedio. \ -
TEnia Alvar Nuñezdc Herrera, de quien fe hizo mención en el Capitulo pallado, vn hijo, 
Comendador de la Orden de 
Calatraua,criado del Maeftro D. Luis 
de Guzman,elqual trabajó tanto,y por 
tantas vias,que hizo prendera vn luán 
Garda de Guadalaxara , que avia fido 
Secretario del Condenable don Ruy 
López Davalos,y avia hecho todas Jas 
cartas dichis enel Capitulo pallado, 
faiteando la firma,y fella del Coadeíh-
ble,corno quien bien lo conocía,y ¿na-
»e;aua-,eíte fue traído preíbala Villa 
de Valladolidjdonde fue metido a tor-
mento , y confefsó a ver hecho todas 
aq ¡ellas cartas,y por cuyo mrndado, y Q 
lo que íe le avia dado por ello ; la qtial 
ccnfefsionfue gt-ardada con gran fe* 
creto,demanera,que lo cierto de ello 
no fe fupoentonces?pero bien íe pudo 
prefumir quienes fuellen los que ello 
mandaron,fegun las cofas fe fueron 
dando mano vnas á otras , y el fin que 
tuvieron los agrefibres; porque de or-
dinario fe cumple aquella regla del F i -
lofofo , qucdize : A tnda falfedad <~igue 
mal fin.Me luanGarcia de Guadalaxa-
ra fue degollado en la p acá de VaJla-
doüd , y traído por toda la Villa con 
vn pregón,que dozia: Efta es la juft¡ciat 
ice manda ha^erel Rey nueflro ftiíor a 
efte mal hombre f*le»»J o Jalfano, quefaU 
feo ciertos nombres del Condenable don-
Ruy Lope^ Daualos,»J< a las firmas lia-
manan nombres , # en pena de ftr mttleft-
c'u> ¡mídanlo degollar por fí/e.Fue di-
cho al Rey como eñe luán García, lic-
uándolo á degollar traía pueíta vna ro-
pa negra,con vna vanda .pardilla , que 
entonces el Rey daua á muchos Caua-
lleroSjyEfcudcraSjv embio á mandar 
á muygran priefla,que fe la-raigafíen, 
quenoerarazon,que hombre,que tan 
grandes maldades >;via hecho, traxeile 
fu diuifade la Vanda , y que le vieflen 
con ella deípues de degollado; lo qual 
todo tomó por teflimonio el Comen-
dador,hijo de Alvar Nuñ:z de Herre-
ra , para en guarda del honor dcfapa« 
drc,y del Condeftablc. 
Algunos Comendadores de la Or-
den de Santiago.poco afeaos al Infan-
te don H enriqueciéndolepreíb, dixe-
ronalReyen gran íecreto, que feria 
bien que proueyeíTede Maeftre á la Or-
den,mas el Rey noloquifo hazer;pero 
mandó,que cligieflen Adminitlrador, f 
fue elegido don Gonzalo Mcitía ,que 
eravnodelos trezc Electores , y cite 
mandó elReyque fueftcAHmini Arador 
de la Orden,haíta quehuvieífe Maeflrc: 
y q las rentas delMaeítrazgoefluvieílcn 
embargadas,halhq fe difpufietTc dellas, 
menos cierta porciomq íeñalóe! Ad-
íniniftrador parafu mantenimiento. 
r El 
DelReyDonhdne 
I I Rey doa luán , con acuerdo de 
iosdefuCorifejo,embiópor fus ErnW* 
Xadores al Rey de Aragón á vn Maeí-
troenTeologia,Confeflbr del Rey,que 
fe líamaua Fray Luis,y a vn Caualiero 
de Toro,quc fe dezia Garci Aíonfo de 
OUoa,h-ziendoie faber M ponen del 
Infante donHenrique fu hermano,y las 
<aufasdceÍla,ycomoJa Infanta dona 
Cara'ina fu muger.que como fe ha di-
chona hermana del Rey don luán , fe 
avia ido á fu Reyno de Ai"agón, contra 
fusexprefiosmaridaítticntos,y con ella 
el Condenable , y ef Adelantado Pero 
Mfnrique, rogándole afecluofamente 
hizieíle que la Infanta bolviefié para 
¿ 1 , y lemandaílé entregar al Condef-
tabíe , y ai Adelantado > y á otros 
qualeíquier Caualleros > que fe hu-
uieíién pallado á fus jReynos, Reípon-
dió de alli á algunos chas el Rey dé 
Aragón, moíirando fentimiento de la 
prihondefu hermano, y efcufandole 
en algo; ioquai mandóque no dixeí-
fen aJ Rey,fíno íblo que él creía, que 
el Rey fu primo no haría fino lo que 
deyicfie,mayormente contra el Infan-
te,que tanto deudo con íü merced te-
nia , y que le placía , que le caftigaílé 
como á quien era , porque otra vez no 
Je hizieñe femejantes enojos / q u e 
muy preílo él embiaria fus Emba-
jadores , con los quales mas larga-
mente le eferiuiria fobre ellos he-
chos. 
La Infanta doña Catalina, muger 
delinfaníedon Benriquc,era hermana 
del Rey don íuan el Segundo, como fe 
ha dicho , y también de la Reyna de 
Aragón doña María , la qual no quilo 
dar á fu hermana vn feguro, que lape* 
diapara el Reyno de Valencia , tan-
to por no eno/'ar al Rey don íuan íü 
hermano , quanto por no íaber íi el 
Rey de Aragón íu marido güflaria de 
ello ; pero la Infanta fe dio tan buena 
maña,que obtuvo el feguro de la Ciu-
dad de Valencia , dónde la bizieron 
muy folemne recibimiento, y mucho 
agalla;© a ella,y al Condenable.En cf-
re tiempo la Ciudad de Zaragoza dí6 
feguro íémejence al Adelantado Pero 
Manrique, y a los que con él venían : y 
por cílar mas feguro,fe hizo vezino de 
la Ciudad,y compró ende , >J< quiere 
dezir alli,*vn heredamienro ; ^efto 
esjvna heredadde tierras,ó caía, #por 
queenotra manera no fuera recibido 
por vezino. 
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Mayor enojo tuvo el Rcydoníuará 
deque en Valencia huvieran recibido, 
yaílcguraioála Infanta íu hermana, 
y al Condenable /que de fu lauda fue-
ra de el Reyno', porque le parecía que 
efte per/uiziorecibía él de la Ciudad 
de Valencia, pues por año publico, y 
deliberación > eran recibidos , y aun 
creía , que por mandado de el Rey de 
Aragón íe hiziera , aunque iecreca-
mente. Y por eíio le embió por Emoa-
xadores á Ñapóles,donde íeiaaiiau a, á 
Mendoza,Señor de Aimazan,ycon ¿I 
vn Doctor, que dezian 3 Garci López 
de Truxilio ; los quales refirieron 10 
qué los Embajadores primeros aviad 
dicho fobré la priíion de el Infante 
don Henrique , y como la Infanta ÍU 
hermana era recibida en Valencia 
contra fu voluntad * y aunque la avia 
fcmbiado a llamar muchas vezes, nó 
ayia querido ir a íu mandado, loqual 
era mengua fuya citar íu hermana fue -
ra de íusReynos, en tai manera , y 
aun mucho en deshonor de ei/a , y 
de fu Litado , y honeftuiad. Y que af-
íimifmoeiRey avia íabido •„ que el fu 
Condcflable don Ruy López Dalia-* 
los, y J?éro Manrique , íu ¿adelan-
tado >,y algunos otros fus Vaílalios> 
eran idos, y eílauan en Aragón , íicn-
do llamados por é l , y fe marauiila-
üa mucho de élfi loiabía. Por en-, 
de , que afeetu oía mente le rogaua* 
que guardando el buen dtudo , y 
amor , que enrié ellos avia, no qui-
fefléconíentir que la Infanta íu her* 
mana eíluvieflé en fus Reynos coa-
rra fu voluntad,y mandafíe prender 
al Condenable, y al Adelantado , f 
á las otras per fonás, que á fus Rey-
nos eran venidas contra fus manda» 
miemos, y prefos, los maildajlé en» 
tregar , a quien por ellos efhbiailé, 
porque él hizieflé de ellos lo que cori 
derechodeviefle |en loqüal haría ,fe-
gunque cníémej'ante cáio él haría á. 
ius ruegos,y rcquerimientos.A eílo di* 
Xo el Rey de Aragon,que avria fuCon-
fe/o,y lereiponderia. 
Avíendo citado el Rey don luán el 
Segundo de Caíülla en*Oc ¡ña tres 
metes , comenco a morir alguna gen-
te de peíte, COíl que fe hüvó de par-
tir para Alcalá de Henares, adonde 
fe hizo llenar en andas el Arcobif, 
po de Toledo , don Sancho de Ro-
jas , aunque edauaen punco dé muer-
te , folo por cí gran cieíeo que tenia, 
í dé 
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de eftar , y entender en la gouerna-
cion , pero cftos empleos los atajó la 
muerte dentro de pocos días, y como 
el Rey anduvicllceneílaíazona mon-
tería en el Real de Manzanares, de-
xarondehazer fus honras hafla fu ve-
nida, y luego trasladaron fu cuerpo a 
Toledo .Halándolas andas muchos 
buenos Canilleros de la Corte , y el 
ReylaUó con él a pie nafta las puer-
tas déla Villa de Alcalá , y dcldc alli 
monto a cauallo , y le acompañó co-
mo vn tercio de legua , y rucron con 
el cuerpo hafla Toledo muchos Ca-
ualleros , íuspaiicntes, amigos , y 
criados. Era el Arcobifpo muy gran 
Letrado , caíto, y de muy.honeíío roí-
tro > esforzado , y de gran coracon; 
franco pata fus parientes,por los qua-
les hizo mucho. Tuvo fiempre gran 
drieó de governar , y afsi tuvo gran 
parte enlagouernacionde eítos Rey-
nostodo el tiempo que viuió , y á 
la verdid, era hombre de buen con-
fejo, y dulce converíacion. Antes 
que el Rey bolvieflc á la Villa hnvo 
Confe/p en el campo con el Inf a n. 
te don luán, y con todos los Gran-
des, que eüauan en la Corre , q u e . 
rendo íaber por quien les parecía q u e 
dcuia luphcar a ¡u Santidad para el 
Arcobifpado de Toledo. Tomó el 
voto de cada vno aparre , y todos 
acoi daron , que para el Dean de To-
ledo, que le llammadon luán Mar-
tínez , natural de Riaza , ^ Villa de 
Canilla la Vieja , fundada a las Fal-
das, y Puertos de Somoíierra , c o , 
modos leguas apartada de el cami-
no, que va a Burgos,* hombre Le-
trado , y de buena conciencia , el q u a I 
tenia deudo con los de Contrera< Mu-
chos quifieron dezir , que avia fido 
cola marauílloía , que todos los de 
el Confeio , cada vno aparradamen-
te dirilen íu voto , y concordarle,! 
todos en vn fugeto: Y la verdad es 
que fe hizo aisi.porque todos cono-' 
cian que rilo-era lo que pla-
cía al Rey. 
C . A P I T V L O X X L 
OXmNAXZA V E L % m , SOSKE LA VAGA VE LOS 
/4*ms4t los Precursores del ^no. Nacimiento de la Infanta I V 
7 ^ W ^ W l*fiñab¿ Toledo , como en 
* « ^ ' - í * ™ « ! ^ , j r < f ^ « iueinfinuyoenaanelU 
Liudadjlo que tambun ordene meante a " 
las herencias. 
NTES De partirfe de Ocana 
el Rey , ordenó que los íala-
rios , que avian de aver los 
Procuradores de las Ciuda-
des , y Villas de ellos R P y n o s , fuellen 
Fgados de fus rentas Reales, porque 
balta entonces las Ciudades, y Villas 
los pgau; n a fus Procuradores, en lo 
qual recibían agravio , cípecialmen-
teBurgos, y Toledo, que eran fran-
C3S. 
La Reyna dotía María , que cf 
tana en Yllefcas , p.rió a U Infanta 
dona Carama en cir.co de Octubre 
doi de fue luego baptizada ; pe r o c ¡ 
Rey que le hallan a entonces en \lcalá 
rhandó, que no la pulleílen la Criíma* 
hafla que fuellé llenada a Toledo .don-
ce á fu Merced placía , que fe,hiz'cüai 
¿as alegrías; y en Toledo tue jurada 
por primogénita. Baptizóla don Die-
EodcFueufalida.Obiípo de Zamora, 
íiendoíuspadrinos don Luis de Gus-
man,MaeftredeGalatraua; Die^o Pé-
rez Sarmientos Martin Hcrnandez\k 
Cordoua, A cay de de los Donceles. Y 
el Rey mando, que fuelle Aya de rila 
Infant«donaFlv.raPor£ocarrero,mu-gcrdcAluarodcLuna. 
Eftando el Rey en Toledo , orde-
nó.con acuerdpdeles de fu Coufejo, 
que en aquella Ciudad huvieíle d U 
y leis Regidores perpetuo?, en la for-
ma que clRey D Alóío.fu tercer abue-
lo,avia ordenado los huviefle en Bur-
gos,Seuilla,Cordoua,venalgunasotras 
Ciudades del Reyno , y cftos tuvieilen 
c?rg<> delregimiéro en vno,tó los Ofi-
ciales de la juítiria;yquádo qua'auiera 
deftos&cginuéto* vacaíle,por muerte, 
o en 
DdRejDonUmdStpmk: deCaflilla. 9,9 
o en otra manera , que el Rey F 0 ^ 
yeílé de otro;y porque en ella Ciudad 
feguarctaua,que quandoavia Fieles, la 
mitad era de el Eftado de los Caualle» 
ros,yia otra mitad era dei Eftacjp de. 
los Ciudadanos: El Rey mandó, que 
los Regidores fucilen medio por me-
dio delvnEftado,ydel otro, y que íe 
rigieííen por las mifmas Ordenanzas, 
que fe rige la Ciudad de Seuilla. Y lue-
go proueyó á diez y feis perfonas en 
eftos Regimieutos^ocho del Eftado dé 
los Caualleros 5 pero no de ios mayo-
res,ni de mayor eftado,ímo de los del 
menor." y ordenó, que huuieñé.en ca-
da collación de la Ciudad 5 )jc eftp es, 
enc^daParroquia^dos lurados,^ di 
c/iosalsi por el juramento que hazen, las diuiíiortes referidas y que todo fe ef-
deprocurar el bien común, # legua, cusóconianneua forma que puto el 
que los.ay en Seuilla.Todo ello por el-? Rey 
Alcaldes,; y, con el Alguacil de h Cía -
díid»tcnify 1 el princip.ii cargo de i ífgU 
mientp;:y., pdos nucue,ó la mayor par -
te de ellos,av''iau de ícr neccífariafuen-
te en todo^o^c ordenado, Pero ? n c* 
Ayuntami^ ntOjdondc fe congregauan, 
«ítrauan-,todos ios Caualjeros de la 
Ciudad,que querían,ycada vno de ellos 
avia,yoz$¿y ^ íloes,dauaíuvoro? •$ y, 
lo quefe,qrdenaua por ios mas de los 
FieleSjCpu yno de los Alcaldes, y A l -
guacil^ con lasólas vozes de ios Ca-
uallcros^queallifehallauan, aquello fe 
guardai^ a:j(comofuccdia venir vndia 
vnos,y otro día otros,lo que los vnos 
hazian , ajos otros deípiacia , en tal 
manera, .que íiempre avia fobre ello 
cufar.lasdiuifiones, y efcandalos , que 
antes avía en la forma del regimiento 
de la Ciudad. Porque de dos en dos. 
años elegían feis perfonas} que llama-
uan Fieles; ips .tres delEflado deCaua-
lkros,yEfcuderos,y los otros tres del 
Eftado de Ciudadanos, que llamauan 
hombres buenos,los quales conloados 
Ordenó .también, que íiempre , que 
por muerte,0 en otra qualqu ter mane -
r,a,vaeaílen algunos marauedis de ticr-
tas,que vaflaüos fuyos tuvieffen, que dé 
eftps. tales marauedis fuelle pro-
veído el hijo mayor íegiti-
¡p mo , que de el tal 
qüedaíle. . 
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IA'ÍNPJNTJ WñA CJIAIMA >BljA DEL %E1 í>0N 
luán ¡jurada en Toledo por Tr'mce/a , henderá>,de ejlos \eynos. Solemnidad 
deefte afto,y emkaxadasdel 'J(ej de Aragón ¡i-fu Madre,j al 
(^ey de Caftilla* 
Aílod 
' 
W i ¿&JL *«s \ $ 
STANDO El Rey don luán en 
Toledo,embió á mandar á la 
Reynajquekeftaua en Ilicícas, 
queí'e vinieíle allí, trayendo 
conílgo a la Infanta fu bija.Entró pri -
merolaRcynaen Toledo, y al otro 
di a la Infanta, porque á cita fe iehi-
zieííe recibimiento folemne , cómo 
era razón, por ícr primogénita , y de 
alü a ocho días , que vna , y otra eftu* 
uieron allí,mandó el Rey hazer en vna 
gran fala del Alcázar vn aíTcntamien-
tomuy alto , cubierto de rico broca-
*io,comoíé lítele hazer en Cortes ge-
nerales^ el Rey eítuuo afléntado en f¿ 
íilia,muy ricamente guarnida ; j$t, ef-
toes^guarnecieja^ bordada, #y i 
fu mano derecha fue puefta yna cama 
mucho mayor ,que fe fue le hazer para 
criaturas de poca edad,cubierta de vri 
cobertor de zebellinas;•% eflo es, mar-
tas,* con apañaduras de rico brocado* 
J^ llamauan antiguamente apañadu-
ras á lo que aora caldas de las col-* 
chas; * y entorno de la cama cftauan 
de la vna parte doña luana de Mendo-
za , muger del Almirante don Alonfo 
Henriquez>ydoña Elvira Portocarre-
to,muger de Alvaro deLuna,Scñordc 
Sanpiílebari,yotras Dueñas,)^ llama-
uan afsi , no íolo a las Señoras ancia-
nas viudas,fino también, á las cafadas, 
ádiftincion de las doncellas, ?afsi de* 
la Ciudad, como de la Coi te} y de la 
l 2 otra 
IOO 
otra parte eítauan el Obifpo d - Cucn-
ca.don Alvaro de O Liorna, d»' n Diego 
de Fucnlalida , Obhpo de Zamora , y 
otros Preladosjd Infante clon {luán j el 
AlmirantcjdoñLuis de lá Cerda,Con-
de de Medinaceii , y otros'muchos 
Grandes,Cauallcros, y Dolores, aísi 
del Coníejo: del Rey,coaso de otros. Y 
demás de caos enana la iala tan llena 
de gente,qué fin mucho .trabajo no fe 
podía entrar en ella- Elkndb Cn cita 
diípoíicion;hizo el Obifpo de Cuenca 
don Alvaro de Oflbrna , por -mandado 
del Llcy , vn razonamiento^uya íubf-
„ tanda era. «v Que todos Tdsde eftos 
,, Reynos deuiandar muy grandes gra 
>, cias á Dios, porque en la poca edad 
>, del Rey fuerte tan lleno de virtudes, 
*j ícgunla ínclita íangre de donde ve-
nia : 7 porque cn tan tierna edad le 
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» do,de las Villas, Lugares ,y Cafli 
» líos,que en ellos Reynos tenia i y i ¡ 
„ rebina en ellos,y en cada vno dellos 
» ayrada,ópagada,dedia,ódt noche* 
,j con muchos, ó con pocos, cerno ¿ 
„ ella pluguieflejy que correría en to 
,> dos luí lugares íu moneda.y. no con-
» lentiria correr otra : y que haria, y 
t, guardaría cerca de ella todas las co-
>> fas.ycadavna deellas.que bueno , y 
>, leal vaüallo deue.y es tenido de gúar 
¡ñ dar a fu Rey , y feñor natural. Y efto 
hecho,cl Rey mandó , que todos befa« 
icn la mano á la Princeía,y le hizieflén 
elmiímopkyroomenage en las m a -
? S S . ? c l I , n F i n t c d o n l u a n > teniendo el 
Ubilpo de Cuenca vn Míffahv la Cruz 
en las manos, en que fe hazia el jura-
m e n to .Luego fe hizieron muchas ale-
^ .. .« . , . . ,„„ . fcU«„ , w gmsenlaCíudad,y vn torneo de fefr™ 
, r u á c o m o l a m u y L c e 1 C n t e R e y L ^ ¿ ^ £ » £ ? » C * s , 
„ cer,de que fuera Infante , que todos h ¿ * T l ? ° / t m J b a x a ^ r e s a 
..devianaver firme eíperanca, que en Í a J ^ n a d c A r a S ° ^ madre, pidien-
.,breuenueQro Señora darkTnfan" ítl^ZT^' ^ ^ ^ á J a 
» res varones , pues en tan tierna edad que ¿ v í n f , A™™ ™ m a ^ , y 
>, ioavia cotnencado. Pero que por 2 d i ' k E S ? £ v ^ " * 0 1 1 h a f t a <P* á 
entonces era rizón , que toados $ ^ M a s Y X ^ ? a * ° f e ? ° n d c C Í Í a -
», uieflen por primogénita heredera de k m « h n 7 "* ' " í 1 0 Í U S c f c ü í a s > 
..cftos Reynos de Cartilla,ylVgLeón! fioTald,dH f ? ^ ^ ?** ^ ^ 
- a l ' ' « "-•-- • • - --' • ' u o , i Í l d a t | c la InfantaD.Leonorcc ísó . 
>> 
„.áiaíeñoraPrinceia doña Catalina, 
.„quea¡lieftaua,y fuerte recibida por 
„ Reyna,y íeñorade ellos, en el cafo, 
», \Ioque á Dios no pluguiere) que el 
,, Rey fallcdcüc,íindcjcar hijo varón 
», legitimo. Y por taldcuia 1er jurada 
#,por todos los delReyno,para loqual 
>, era hecho aquel atientan dentó, y fo-
,, lemnidad,para que los preícntes hi» 
, , zicflcn el omenage , y juramento, 
„ quecn tal cafo fe requería. Calló el 
Obifpo , y el Infante don luán llegó á 
la cama.dondeeftaua la Princeíá ,y be-
sóle la mano,y en las del Rey hizo ju-
,, ramento, y pleyto omenage : Que 
fiCt* ,,caíoqueel Rey falleciefle lin dexar 
„ Innovaron lcgitimo(lo quea Dios 
,,no pluguielTe ) que defde entonces 
„ avia á la Princcfa por Reynaen eÜos 
t ) Reynos de Cartilla ,y León, y que 
,, guardarla fu vida,y falud , y todo fu 
,, íervicio,y prouecho, y bien común 
J n Vi r-""-~"" > j " ' u i ruinan 
„ ae eítos Reynos; y la defviaria todo 
,»nial,y peligro de fu perfona, y daño 
„ de íus Reynos,enquantoél pudiefle, 
#;y«ariaguerra ;ypaz por íu manda-
ai R ; v a " l b l e T n e m b l ( > p o r Embaladores 
a* Kcy don Iuan.cn rdpueíta de fus d e -
£>andas,arribadichas,al Árcobiípo de 
i arragona,hombrc generólo , que fe 
Uamaua Moíen Dalmao de Mur ,y a vn 
I ero Pardo,^ es de advertir aqui, q U C 
cita palabra Mofcn,de que vfan en Ca-
t aJuna.corrcfponde a lo que enCaüili* 
elDon,finoqueallá caá folo atribui-
do a los Clérigos , como el Mizcr de 
Valencia a los Letrados; * y afsimif-
mo vi no con ellos vnDoftor de iü C5 • 
K ; O . Dieron fus cartas alRey,y fcfiala-
do día para la audicncia,dixo el Árco-
biípo en íubftancia:<^c hiendo d ley 
*e¿rtgon<fu feHor,vlft0,y deliberado cm 
los Grandes de fu Reymty calos mas h* 
molos Letrados de clfibre lo S los EwU~ 
xadores juyos le ayUn dicho fáujlté a lo 
At la Infanta D.Caulin^no poaia cStra-
n*r el buen acogimiento,q e n fus Reynos 
le era UrrUn.», ^., j t' K ¿ ,r r Reynos ; y la defviaria todo i, i i Acoítmt;nt<>>H en fus Reynos 
„ mal.y peligro de luperfona, y daño Ue£¿ec™V' m e t u , s 4" lugar k Ij ella f* 
» d f í u s Reynos,enquantocl pudiefle 1?*/ eLlos]cont™f'* ^ohntad^tntes lo 
Vhariíi mtitii* ., SI ,./_.-._ , ' 1*1* de aprobar por bien hecho, y tener-
U enferytcio éUt de[us Reynos }por l* 
éuer 
Del Rey Don luán el Segundo de Capilla] i o t 
ayer bien recibido,y guinde, acatando el 
deudo tan cercano , como e¡tos Reyes 
con ella tenían. T en qumto a los Cand-
ileros,que fegunlas leyes ,y coflumbres> 
que fus Reynos tenían , el era obligado 
4¿ guardxr fus guiages , ^¡¡í. llaman afsi 
al jalfo conducloj* quequalquier Ciu-
dad , » Villa de fus Reyuos , ororgajje k 
qualqut'er perfona del mundo ; por tan* 
to, qufíl no podía buenamente haberle 
re mifs ion de ellos,fin fer contra las Leyes* 
Coílumbresyy Priuilegios de fus Reynos• 
Por lo qual el Rey de Aragón le rogaua 
macho , que en efto huuiejfe paciensid, ••'. 
pues i>e\á que con rabona,y juñicia eltt» 
podía ha^er otra cofa al prefenie , que 
enbohiendokf» Áeynode Aragón, ¡¡tu 
entendía feria en brcue , Teria mas en 
ello , y haría lo qiie entendiere j (¡ue on 
ra^on dema ha^er. Y pallados algunos 
dias,quecf\os Embaxadores eíluvieron 
en la Corre/obre efte negocio, en que 
huvo grandes altercaciones, ai ellos 
hablaron al Rey en otras medios, n| 
por parte del Rey fe habló cofa al-
guna : y afsi fe partieron 
fin aver otra con-
M clufion. 
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SENTENCIA DAD A CONTRA ML CONDESTABLE D 0 N 
« ^ ^ u h 
cboConéftA llamado DQ-
Obfpoée SemitafugiúuosyporñuhNacimiento de la Infanta Doña Leono 
• ^^^i^diJra^nemiiU7ie,áeCaftUUtde MHedér 
m/u ^ym,y de fus Yic%rtassy emr dueñas, aue 
efte le eméua* 
on¡ 
L Procedo comencado con-
tra el Condenable don' Ruy 
López Daualos fe profiguió, 
_ nafta dar contra él efla f e n.. 
tencia:Q¿e por quanto fe avia probado 
alCondeíUbk avee cometido las cofas 
arriba dichas, de que d Fifcal le avia 
acuíadojque merecía fer privado de la 
Condcfíablia , y deei Adelantamiento 
deUeyno ae Murciaj de otros qua-
leíqmer oficios, que del Rey tenia, y 
perder todos los bienes rauebies,y ray-
zes,afsi Viiias,y Lugares, como Caf-
tilios,y Fortalczas,y otros quaiefquier 
bienes,queen qualquiera manera tu. 
viefle,y todos los marauedis, que de el 
Rey rcnia,aísi de turo de heredad, co-
mo de mantenimiento } y tierra; y en 
otra qualquier manera : y fer confifea-
dos para la Cámara del Rey. *f De to-
do eft.o,de que fue deípojado el Condc-
eftable , hizo merced el Rey a diferen 
tes¡ perfonas.eneüa manera : La Con-
deftabha dio á Alvaro de Luna, Señor 
deSantiueban;el Adelantamiento de 
Murcia á Alonfo Yañez Faxardo , al 
infante donluan dio el Colmenar ,que " 
« a fuyo ; al Conde don Fadrique, J a 
v illa de Arjona;a don Alonfo Henri 
quez^AlmirantedeCafíiliaJaVillade 
Arcos de la Frontera^ Diego Gómez 
de Sandoval, Adelantado de CafliUa i 4 
Villa de OfTornojá Pedro de Zuñigá; 
lufticia mayor del Reyno , dio á Can» 
deleda,con ciertas herrerías 3 que allí 
tenia don Ruy López Daualos ; á Ro* 
drigo Alonfo Pimenteij la Villa de 
Arenas:y todos los otros ©ficios.yma-
rauedisde Iuro,y de tierra,y de man» 
tenimieuto , que el dicho Condena-
ble tenia,tepartió entre losSeñores re-
feridos , y otros Oficiales de fu Ca4 
fa. 
Don luán de TordeuUas } Obifpo 
de Segovia,dc quie ya fe ha hecho rni-
cion,tuvocl tetero ,que dexó el Rey 
don Henrique Tercero , y el Obifpo lo 
encomendó a vn hermano íiiyo Jlama-
do Ruy Vázquez, y nunca déte Obif* 
poíe pudo aver buena quenta,ni el Rey 
le pudo apremiar como quiíjera , por 
fer Preiado?y embió á fuplicar a fu Sá-
tidad cometiefie eñe eaío al Atc.obif-
po don Sancho de Rojas , el qualcon' 
fus enfermedades no pudo entender en 
ello,y huvo otra comifsion, para que 
lo hiziefle don Diego de Fuenfalida» 
Obifpo de Zamora,el qual fue requerí-
do por parte del Rey,que prendiefle a! 
dicho Obifpo de Segovia .porque no 
feaufentaflc.Fuelea bufcarel Obiipo 
deZamora.acompañadode Pero Car-
rillo de Huete.Fitcal del Rey,ydc Pe* 
roManuel,que Ueuauan treiaía kncas0 
i o: 
Halláronle en vnnHcrnúta , cerca de 
Parrazes.que es de íu Obifpado$el Fíf-
caldel Rey requirió al Obiípo de Za-
mora que le prcn'dicíle;dudóloel Obií-
po de Zamora ¡, poreflar en la Igicfia 
fiafta hazerloíaber aiRey;á lo qti.al' íe 
partió el míímo Obiípo, aviendo to-
mado primero juramento al de Segó-
via,de que noí'aldriade alli hafía íaber 
loqueel Rey mandan a 3 pero no hiivo 
bien partido el Obiípode Zamora^quá-
doeldcScgovia huvo vn cauallo le-
cretamen!c, y en el fe fue á Portugal 
por Santiago , y de alli íe vino a Va -
Jencia , donde cítaua la Infanta doña 
Catalina,hermana del Rey,quien huvo 
de ello grande enojojy aunque los Ca-
nal leros ya dichos fueron tras el , nun-
ca hallaron por donde iba. 
Efiando el Rey en Tordeíillas hizo 
Condado á Santiítcbande Gormaz , y 
mandó que de al lien adelante ÚGÍ\ A l 
varo de Luna fe Uamafle Condenable 
«de Cartilla', y Conde de Santiíteban. 
(»J(Eíh es la primera ve z q en < ña. hif-
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yos^ulas.ycanailos/ropas^o^ 
Eftando el Rey en Madrid, tuuo nue-
Víscorno la Reynafu muger avia parí-
do en I oledovna Infanta ,;que ie l l a 
monona Leonor,1aquahraeióvn L u l 
nes á 1 o. de Setiembre de cite año d e 
1423. Y aí'simiímo recibió carta de el 
Rey de Aragón , en que le házia faber 
como avia partidodeIRcy no de Ñapo' 
les por la mar,y avia llegado a defem-
barcar en el Puerto de Colibre, que c$ 
•cerca de Perpiñan : y que en el camino 
avia combatido, y entrado por fuerza 
de armas á Marlella, g< Ciudad de 
Francia en la Preenza,* quebrando 
las cadenas del Puerto,y faqucadola y 
quemado parte de lo mejor de olla 
por algunos enojos , que aquella Ciu-
dad avia tentado hazcrlc , mediante la 
guerra que él tenia con el Rey Luis de 
Francia:y que quedaaa ya en fu Reyno 
iano, yalcgtc,dcqueJc daua noticia 
porque era cierto que de ello avria pla-
cer. El Rey don luán le refpondió con tori 1 fe le ñnrr n i , *-¿ V • r C C r ' f i l i V y d  l a n i c refpondió con tona ie le pone el Don.*;Solcmnizoíe e propio MeníWfr» mi* u « J 
mucho eüe aao,y el Condeflabk hizo nihoaverie h?cl o faTcr £ f ^ 
fala general á tc.dos los que en la Cor- • da ,y b a ^ o t ^ ^ ^ l T 
tceftauan, ydióamuchos de-ios íu- muy gran placer. ^ ° 
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EMAXJT>A1DEL%Elf)E CASTILLA AL VE A%jmK 
fobre la rmifikn de la Infanta Doña CataUnaj demis Caultleros l e í 
alerón ¿jus ^eynos > y fu refpuefta. El de Ara^n ?Ue^a ^ Z i 
C^losCon/ejerosde^efelod^ade^con £ r %es Í J Z l ' 
Utalmajmtimknto <¡uef bKo >y juramento 
de la Trincefa Doña 
Leonor» 
Año de 1424.' 
N O Obftante que el Rey don luán el Segundo avia dado la bienvenida al Rey deAracon 
y la eaorabuena del buen ÍU' 
ccflbdcMarfclla,confu propio Men-
fagercpareciendoleque era cofa ira* 
sonable embiarle Menfagero propio: 
ruando ir á efto a vn Cauallero dé 
íu eala.llamado Aloníb de Stuñiga 5 y 
luego que eftebolvió a CaítiUa, embió 
Si Rey don toan PQÍ hs Embajadores 
d lZtCA "lím^>y al Doaor Car-
S S 5 Í f T a m l l ° ' ^ c o n v i n i e n d o 
2 ; f t e f t « « t e en Ñapóles ,de que 
2 ] " 1 £ n d ? a f L l R c y«« de Aragón ve-
ria Joqucdwia hazer fobre la remi-
fos ^ ^ n I n f a n t a / * d e l o s Cauallero» 
ius vaúallos.quci'c avian paffado a fu 
^ynoiqi(epuesya e r a venido ie roga„ 
»* lo cmpUeJJe.Mv e i R e v d c A r a g & c n 
ce-
' 
Bel Rey Don han ti 
detuvo la refpuefta por algunos días, y 
al fin dixo lo miüno que la primera 
vez. Replicaron los Embaxadores: Qje 
entre.Reyes tan éemígos, y parientes no je 
demudar tal g»/«gfi>í< e(toes,fil»'jcon>' 
diítto,*yc>ífo queje di\fe , neje demd 
guardar,par a que fe efeufafn deUjufti-
ciadefu Rey^feñof natural. A que el 
Rey de Aragón re fpondió :^ Cus £&• 
tr*doshde?Un,qi*ejegtf« las leyes de 
fus Reynos a el le con veri* guardar &l 
tal guiíge , y que por cofa del mundo no 
deuid ha\er U remifion que le era fedi~ 
da. Y aunque los Embaxadores hizie-
ron fobre cito diferentes replicas yf 
proporciones,no pudieron lácar de ei 
Rey de Aragón otra tefpueftas,.mas que 
la referida: Y queenbreue embiaria fus 
JEmbaxddoresal Rey f» primo ,y le na* 
liarían largamente > afsifobreefio^corno 
fobre otras cofas. 
De alii a pocos días .citando el Rey 
don luán en Ócatb , vinieron por 
Embaxadores del Rey de Aragón 3 el 
Arcobifpode Tarragona, que ya otra 
vez avia venido de Aragón , y el Iuíf i -
cia de Aragón,que fe llamaua donBe-
xenguelde Bardaxi, losqualeá fueron 
folemnemente recibidos. Y elArcobif-
po hizo vna larga.y bien ordenada pro-
up, j,poíici6,cuya coeluíid fue: Que como 
9> el Rey de Aragón fu feúor, huvieflc 
0 t entrañable defeo de ver al Rey, fcgü 
9 , los grandes dcudos,y amor, que en-
,,treellosavia/eriamucho alegre,que 
9> ambosadosfevieffen., porque efpe-
i , , raua en nueftro Señor,que de fu villa 
3 , fe feguiria gran férvido a Di'os,yfc~ 
>,ria reparamiento., y tranquilidad de 
,,lavniveríal ígicfia,ygran prouecho, 
„ y vtiiidad de ios Rey nos de ambos, y 
3 , bien publico de ellos; lo qual no íe 
i, podía buenamente contratar por 
3, medianeras• perfonas> y mucho rae-
3 , nos traer al fin cumplidero, fin verfe 
3, en vno,por fus prefencias^ que demás 
„ de las vtiiidades,y beneficios que d e 
,,3 fus villas fe feguirian>y de los daños 
3> que por ellas íe efcuíarian ., el Rey de 
3, Aragón avria Angular placer en ver 
=,,íuperfona,qaeavia muchos dias que 
,, lo defcaua.Eflauan preíentes a oir ef-
£$** tacmbaxada con el Rey,el Infante don 
Iuan,elAlmiranre,el Condenable don 
Alvaro de Luna , y otros de fu Confe-
so; y comoquiera que algunos cono-
cían 3 que de la vifta de ellos Reyes íe 
podia feguir gran prouecho,y concor-
dia»los que tenían ya ios bienes confíf-
Segundo de CapilU. i o \ 
cados alCondeftableD.RuyLopczDa -
ualos.yavianefperailfi délos del In -
fante don Henrtqae.y de otros , pulie-
ron ai Rey grandes inconvenientes en 
éflas vifias,y que aun en el calo que fe 
huviell'en de hazer , era razón confuí» 
tar fobre ello á todos los Grandes del 
Reyno,yalasCiudades3y Villas prin-
cipales,que tan gran cola como ella , y 
donde cofas de tanta importancia íe 
avian de tratar , no era bien hazeríe 
fin gran deliberación,/coniejo. Y co-
mo el Rey era mucho inclinado a cí-
tara lo que le déziaa ios dé fu Confe-
s o , como quiera que bien conocieífe, 
que aigunos avian por bien ellas vif* 
tas, élíiguióloque quilleron ios que 
mas cerca de éieiiauan : y afsi huno 
..porbicn,quefereípottdieíie a los Em~ 
} } baxadore -íQue para villas de tá grá-
,, desPrincipes convenia preuenír rau* 
„ chas cofas» que no fe podían en tan 
, , poco tiempo aderezar:^ como las 
3, colas en que avian de encender, eran 
„arduas,y de tal caiidad,que con venia 
>} deaver fobre ello fu Coníe/o con los 
3, Grandes de fu Rcyno,y con fus Ciu -
„dades,y Villas.quepluguieflcal Rey 
,,'de Aragón de íobreíeer en la villa, 
:-3, haíla que en eííoéi huvieüe fu Con-
>, fe/OjComo dicho es. 
1 No fueron muy contentos de efia 
refpueíla los Embaxadores, y replica-
r o n : Que por quanto al Rey de Ara-
>, gon fu feñor cumplía mutuo bol ver 
„preíto a Ñapóles a profeguir fu con-
, , quifta.que tenia coflaeticada.no po~ 
y , diaefperar tanto, quantofe icqueria 
„ para que el Rey de Caftilla huuieffe 
„ fu Coníejo en la forma que dezia. 
„ Que pues ellas villas de fus perfonas 
„poraora no avian lugar, pluguieffc 
„ al Rey de CaiiilJa , que la Rcyna de 
„ Aragón fu hermana.fe víefíc con él, 
}, fobre ios mifmos hechos , pues no 
3, podia aver otra perfona de mayor 
„ autoridad 3 f mas con/unta a cfto* 
„ fenores Reyes.^ que refpondio el Rey*. 
3, Que como para las villas de la Rey» 
) 3 na fü hermana, fueííe rneñeflcí poco 
„ menos prevención , que para las del 
3, Rey fu marido,y pues era fobre vnos 
„ mifmos negocios^ueno efeufaua el 
„ aver fu Confejo en la forma referí» 
„ da íobre^ello ; que ávido reíponderia 
3, con fus propios Embaxadores. 
Los Embaxadores fueron mucho 
peor contentos coñeíla rcfpüefta, que 
con la primera , poique bien conocie-
ion, 
io4 
ron,quc cílo era mas buícar caufas pa-
ra la dilación , que ier neceflario mida 
deloquedezian. Hablaron al Infame 
D.Iuan,y có algunos de los delConle-
jo , diziendolescon quanta razón el 
Rey de Aragón lena mal contento de 
las dichas resueltas, délas qualcs pa-
recía bieniapoca voluntad de las vif-
tas,ni querer dar buena concluíion en 
aquellos hechosXon efto el Infante, y 
demás Señores , pidieron por merced 
al Rey leplugüieíle,que aquellos Em~ 
•baxadoreí fue fien con cierta fiucia; 
^ eílo cs,efperanca, * que le placería 
délas viflas con la Reyna íu hermana, 
y aísi lo hizo. Y el lnfante,y los demás 
certificaron a los Embaxadores, que 
los que el Rey don luán embiafle, lic-
uarían el otorgamiento de las villas 
con la Reyna,y con eüo fe bolvieron á 
Aragon,d¿fpu§s de aver recibido mu-
chas honras.y combhes, afsi del Rey, 
como del Infante don luán, y de ios 
otros Grandes, que fe hallauan en la 
Corte. 
Partidos los Embaxadores de Ara-
gón,fue el Rey don luán á Burgos, paf-
só por Segoviajdcnde cüaua la Reyna 
fumuger ; detuvofe alíi quinze días; 
mandóla que fe fuefle a Arebalo , ó a 
Madrigai.por quantoeílaua encinta, y 
queJleuaücconHgoa las Infantas do-
ña Cátalina,y doña Leonor fus h?fas:y 
Lií. 11.Epitome de la Crónica 
elRey profiguió fu camino por Aylion 
donde fe detuvo otrosquinze , 6 vein-
te días,porque el Condcftabk don A l -
varo de Luna iba quartanario. Llegó 
en fin á Burgos en 20.de Agofto. ,hizie-
ronle muy íolemne recibimiento , pou 
íer la primera vezque avia entrado crj, 
aquellaCiudad.Corrieron toros,hizie-
ron iufias,y otros feftejos,que fe ¡ urba-
ron con la nueua de que la I ufanía do-
ña Catalina,hija primogénita del Rey, 
avia fallecido en Madrigal Marres a. 
-jo.de Setiembre, cuyas exequias cele-
bró el Rey on eliVonaíteriodeiasHuel-
gas,con grandefentimiento ,y pompa, 
y mando quelomíímo fe hizieííe en 
Madrigal, y en todas las principales 
Ciudades, y Villas del Reynojpero las 
deMadrigal fe hizicronafusexpenías. 
El Infante D-Iuan raxo tres días ¿Mar-
ga por elia,^devia de fer algún capuz 
de gcrga,ó filicio,quecra el habito an-
tiguo de dolor,* y dcfpues viftió negro 
tres meíes. Los Grandes, y principales 
de la Cortcy de las Ciudades, y Villas 
del Reyno,traxeron nueue días Marga, 
y defde allí adelante luto por tres me» 
fes El Rey fe viftió de paño negro tres 
dias,y acabadas las exequias,hizo jurar 
aliienBurgósala Infanta uoña Leo-
nor, fu hi¡ a fegunda,por Prinecía, 
primogénita heredera de 
fus Reynos. 
C A P I T V L O X X V . 
EL REYVE CASTILLA EMBIA EMBAXADORES JL 
de Aragón,(obre las tifias con la Reyna fu hermana. Confejo que junto el 
de Aragón (obre Venir ¿/ en perfona a Cajhllayen que forma. Nacimiento, y 
jura del Principe Don Henrique. Competencias entre el Señor de Lara, 
y el OMfpo de Cuenca,y entre los Procuradores de Burgos, 
y los de Toledo ; y como fe com* 
pujhron. 
í Orno el Rey don luán de Caf-
tiila ofreció al de Aragó «ra-
biar fus Embaxadores, fobre 
lo de las villas con la Reyna 
fu hermana; en cumplimiento de cito 
errbió al Obifpo don Diego deMayor-
ga,y al Doctor Diego Rodríguez, am-
bos de fu Conf jo;losquales partieron 
deBurgos en 20.de Sctiembre,al qual 
tiempo fe hallaua el Rey de Aragón 
«n Barcclona,y como fupoque losEm-
baxadoíes de Canilla eftauanen ful 
Reynos,los embió a dezir,que le. efpe-
raílén en Zaragoza,que feria con ellos 
en bre ec > y paliados algunos dias, ks 
embió ádezir , que fuellen para el a 
Barcelona;enel camino les cogió otra 
carta,para que leefperaffen dódc aque-
lla recibieflen ; y defpues los bolvió a 
llamar a Barcelona,con que los entre-
tuvo de manera,que tardaron cerca de 
tres meíes deíde Burgos 4 Barcelona, 
ai* 
Del Rey Don luán ú Segundo de Caftílla. i o ? 
cuyadifranciaesde nouenta y feis le-
guas ; >|¡< bkn fe manifeítaua en efto la 
def azon que tenia con el Rey don luán, 
y de las cofas de Canilla * En Barcelo-
na fe les h izo noble reCibimíento,y he-
cha por ellos al Rey la reuetencia dcui-
da,y las Taludes acorturabradas, expli-
caron laernbaxada,eftandoprefente fu 
Confejo , y la íubftancia de ella era»4 % 
Qje al Rey de Cabilla placía las Tifias dé 
la Reyna fu hermana,guando a ella plu-
guiejfe. El Rey de Aragón dio vna ref-
puerta general como ie íuele hazer, y 
quantoá iasviítas,dixo:(^e quería Ver 
en ello. Paliados algunos di as»les dixo 
el Rey:Q^e como el húúiejfe demandado 
las vijhs de h Reyna, por défpachar los 
negocios en breúe, y bol~verfe aquel ano 
A Ñapóles,y la refpuefta deju emk'axada 
g,yia tardado,que no fahia fi podían y¿ 
aprovechar las iu'ftas;qtte fohre ello que" 
ría ayer fu Confejo con los Grandts de fus 
Meynos ,y con fus Ciudades,y villas, Por 
tanto,q»e efferajfen haftá que el huuiejfé 
fudeliherncijncon ellos. 
Dentro de pocos dias vino el Rey 
de Aragón áZaragoza,donde hizo )ú-
tar fus Grandes, y las Ciudades, y V i -
llas de íus Reynos,dixoles todo lo que 
le avia pafl'ado con el Rey don luán, 
íobrelas villas, y como fus dilaciones 
le avian eüorvado el boiver á Ñapóles 
aquel año,moflrandoles el gran fenti-
mientoque tenia de la prifion del In-
fantedon Henrique fu hermano. Sobre 
loquai,y Cobre otras Cofas ^ ererroina-
ua el venir á Canilla a verfe con elRey 
fu primo;y no embargante que por el 
Rey le fucile negada la vifta ,- lo qual 
crcia fet mas por inducimiento de los 
que cerca del eítauan.que avian fido eil 
fu confejo para la prifion del Infante fu, 
hcrmano.quedela voluntad del Rey. 
Y q para ir íeguro de aquellos,le cóve-
nía ir con la nías copañia de gete ar-
mas que pudiefle.Huvo fobre cito^gra-
des altercaciones entre los de fu Cóí«* 
jo,porquevnosdezian,quéera bien lo 
que el Rey determinaua ; otros dezian 
ai coatrario,y cada vnofundaua fus ra 
zones.,Los mas de ellos acordauan,qu.é 
«ra mejor q ¡a Reyna de AragÓ fueífe a 
las viftaSjq no el Rey, porque les pare-
cía cofa injuriofa,quc ningún Rey en-
trañe en Reyno de otro contra fu vo-
luntad ^especialmente con gente de 
rmas \ Jo qual apoyaron los Embaxa* 
xadores de Cartilla,y fe agraviaré mu* 
cho de femé jante intento, dando mu-
chasrazones , porqueelRey de Ara* 
gon no deviéfle entrar en Cartilla. 
Como los Embaxadores conocie-
ron la determinación del Rey de Ara-
gon,fe bolvieron á Cartilla > y dixeron 
al Rey don luán todo lo fu cedido en fu, 
embaxada: y ambos Reyes mandaron 
íeparar,y baítecer las Fortalezas de fus 
Fronteras. Iuntó el Rey de Cartilla ios 
Procuradores de fus Ciudades, y Villas, 
Con voz de que era para jurar a la In-
fanta doña Leonor, como ya era jura-
clamor algunosjpero a la verdad no era 
fino para entender en ladiuiíién,quc fe 
comencaua entre ambos Reyes. En fin 
el de Cartilla fe vino de Burgos a Va Uá-
dolid.adonde nnndó que la Reyna fu 
mugerfevinielléconla Infanta doña 
Leonor fu hija* 
Ano de 1425» 
Osmefés avriaque los Reyes 
de Cartillaeítauan en Valla-
dolsd,quandola Reyna doña 
María parió vn hijo,que lla-
maron don Henrique ,.y fue el Quarto 
de los de cfte nombre en Cartilla. Na-
ció vn Viernes a 5 .de Enero de efíe año 
de 1425, A los ocho dias le baptizó dó 
Alvaro de Oflbrno , Obiípode Cuen-
ca.y fueron fus Padrinos^el Almirante 
don Alonfo Henriquezidon Alvaro de 
Luna,Condestable de Cartilla ,y Diego 
Gómez de Sandoval, Adelantado de 
clla;y fuerou Madrinas doaa luana de 
Mendoza,muger del Almiranre;laC6-
4efa doña Elvira Portocarrero., muger 
de! Condenable dott Aluarode Lutta^ 
y doña Beatriz de Avellaneda, mugef 
del Adelantado de Cartilla Diego Gó-
mez de Sandoval. Hizieronfe muchas 
alegrias,y Procefsioncs en Valladolid, 
y en todo el Reyno , en bazimiento de 
gracias. Yporcl mesde Abril mandó 
el Rey aderezar vna gran fala, que es 
Refectorio del Monafterio de San Pa-
blo de Valladolid , y allí fe hizo fu aí-
íentamicntoReal ,y fue jurado en la 
forma que la Infanta doña Catalina en 
Toledo; f o lo que defdelapofada donde 
nació, que era en la Calle de Terefa 
Gil;lleuó al Principe en los bracos el 
Almirante , que iba a cauallo en vna 
mar 
ÍO6 Lib. 17.Epitome de la Crónica 
mala,y en torno muchos Cau alteros á 
pie,y delante muchas trompetas,yMi-
nUtnlesdediucríbs inflamientos,y en-
trando en látala referida^be puetto en 
vna cama , preuenida para el efecto. Y 
de alli á poco vino el Rey , acompaña-
do del Infante don luán , el Condena-
ble,)' otros muchos Prelados, y Caua-
llerosjy trai3 delante del Rey la cipa-
da,)$«í que oy dezimos eíloquc, * Gar-
ci Alvarez.,Señor de Oropeía (que le 
tocaua poríuofkiode Camarero ma-
yor, )yel Adelantado de CaÜilla traía 
va cetro de oro,el quai tomó el Rey, y 
le pufo en la mano de don Henrique l'u 
hí jo,como Princ pede Ailurias, y he-
redero de fus Reynos; y. Juego le b.fa-
ro rí la mano el Infante don luán, y los 
demás ,y hizieronel pleyto omenage 
en lasmanosacl Rey,a la manera que 
íe hizo en Toledo. Huvo grandes de 
bates entre los í rocuradores , fobre 
quien befariaprimero la mano al Prin-
cipe^ todavia precedieron ios de Bur-
gos^ los demás ¿cada vno como mejor 
pudo: Lo miímo íe ofreció fobre ios 
aísientos,rnas por aqueüa vez no fe de-
terminó en ello,y afsi tomó cada vno 
el lugar que pudo aver- ElObifpode 
Cuenca,don Alvaro de Oflorno , fe 1c-
uantó a proponer, por mandado de el 
Rey ; y el Infante don luán dixo: Que 
pues él eraSeñordeLara, y tenia pri-
mera, voz en Cortes ,que éldeuia- ha-
blar primero , por el citado de los hi-
¿oídalgo.Aqel ilcy.Ie rcfpondi6:Quc 
el Übiíbo no hablaua por fi, ni por la 
IgIefia,íínopor fu mandado.y afsi avia 
de proponer la razón de aquel Ayun-
tamiento;por tanto.quele dexaflé de-
zir,q;ieía habla de elObiípo no per-
judicana cola alguna la preeminen-
íia.qucclInfante don luán tenia: y afsi 
hizcfu propoficion el Obifpo, cuya 
conclufionfue : Q*c todos los de efios 
Reynos deuian da? mwihas gracias a nupf, 
tro Señar de tan gran bien,coma lesey,'^ 
hecbv,porfcr nacido efte l rinape t fucef-
jov -ke alias Reynos , de legitima gcneri-
ciíjn de tan altos Principes, como eran £[ 
Rey Don luán „ y ¡a Reyna Doña Marín 
fu mug.r $y que los queeftauan en aque-
llas ( ortes ¿fueron llamados,para q¡ie k¡m 
Sjfjfeji el juramento , y omenage deitid» 
al Principe Don Henrique , & c. Luego 
fe leuantó el Infante don luán , y hizo 
otra breve oración al Rey,manireftan-
do fu alegría,como tan inrereflado en 
el nacimiento de fu fobrino^hi^o de Ja. 
Reyna doña María íu hermana, deque 
daua muchas gracias a Dios , y le íii-
plicaua los dk íte muy largas,y profie-
ras vidas á todos. Acabada la oracio de 
el Infante;fe leuanurc n tres Procura-
dores;vno de EurgoíjOtro de Toiedo,y 
otro de León , comencaron á conten-
der fobre qual hablaría primero , el de 
Burgos, y e! de Toiedo, fy que el de 
León fiempre dio lugar á que Burgos 
habí a fie primero ; * y entonces el Rey 
dixo: Yo hablaré p< rToledoJiableao-
ra Burgos,y afsi le hizo.Hablo Burgos 
ennomore de todas las Ciudadcs,y V i -
ibsde Caftü a cuyo poder tenia ,dan-> 
do!e la enhorabuena de < i nacimiento 
del Principe, y que rogaua a nuefiro 
Señor acrecentare (us yidas,haíia que 
vieflenhi;os.guiaos, hífiala tercera 
generación de el Señor Princi e don 
Henrique;y de los oíros Infantes, que 
eíperauan en Dios les daría. Y en <fh 
conformidad fe fjguió el Procurador 
de León , y k sden as;con que dieron 
fina la función. Bolvió el Ucyafu Pa-
Jacioj el Almirante llenó al Principe 
á Ja Camarade la Reyna ; y en aqi 
diafe hizo vn.< pila de muchos 
Cauaüeros, rícamen, 
íe adorna-
dos. 
IB |4 
Del RiJ Don han tf Segundo de G*fiilü¡ iof 
C A P I T V L O XXVL 
CONSUjO Qf?ÉNtÁHQO lVKTd\ EL %EI M CJSTILU, 
[obre lo fi e átuia ha^er con eldeJragon í fus Vanos pareceres , j ¿o qm 
fe determine. Carta de llamamiento del kjy # Aragón , que fe intimo al In-
fante 'DonÍHtn/u hermano, elaaai'V4 con poderesdel l{ey deCaftdla , pa-
ra tratar las cofas del Infante Vm Henrlque. Muerte repentina de el \ty 
t)onCarlos de Ñauarra ty aclamación del Infante Don kan, hermano de el 
QUy de Aragón. Difgujlos entree/los dos %eyes ;y tratos que je 
mouieronfobre la libertad del Infante Don 
Hennque. 
Cho días deípues de jurado el 
Principe don Henrique, niá-
db el Rey llamar al Infante 
donjuán fu primo , y á to-
dos los otros GrandesjPreladoSjCaua-
lieros.y Procuradores del ReynO,para 
averíu Confejo,eerca de los debates, 
que fe efperauan entre él 3 y el Rey de 
Aragón.Para lo qual hizo -que Fernán 
de Robres hiziefíe relación de todo lo 
fucedido enTordeüllas,Talauera ;y en 
Montalvan,y lo demás tocante ai In-
fante don Henrique,al Condcftablc, y 
los demás Caualleros de íu parciali-
dad;y vltimamente, lasembaxadas, y 
determinación del Rey de Aragón, íó-
bre querer venir a fus Reynosde Cal'ti-
lia,con gente de armas; lo qual'cido 
por los del Con fe jo , y Procuradores; 
dueronvnos:Qji'<?/ Rey Don luán de-
nitt juntar fus gentes,y refiftirlt entrada 
al de Aragón potros,que no Jo!amento ef* 
to, jino que d'euia entrar poderofarnente 
en fu Reyno Y otros, menos apafsiona-
dos , dezian : (^ie el Rey de dragón no 
m'ijlrau.i ~venir a Cafíilla , para ha^er 
ningún daría , fino por el bien común de 
ambosReynos '.y afsi'que no era bien al-
borotarfe, fino embiaríe fus Embaxado» 
res 7reqmriendole ,que no entrafe en ¡us 
Reynos,habiéndole fobre efto las protef» 
tas,que de derechs fe requerían', lo qual, 
aunque con ntro Rey no fe deuiijjc ha\tr^ 
pero que al de Jragnn era deuida tfta -vir» 
tud,y cortefia,par el deudo tan cercano, 
que entre los dos avia, , y fer el pariente 
mayor entre e los,y que en tanto máÁdajU 
fe ttpercebir fus Qentes , y fronteras, oot 
lo que fe ofrecí,¡fe. Pareció bien a to-
dos efle medio,v afsi íeexecutó. 
De efta merte fe iban enconando los 
humores entre Cai i i i l a , y Araron , j 
remiendo el Rey don Carlos Tercer© 
de Nauarra , que las cofas Uegaüen k 
declarado rompimiento , enuio lus 
Embaxadoresaeltosdjs Reyes, para 
concertarlos:ycibndo ya en buenos 
términos,íeinterrumpió fu buenefec-
to ,ácaula deque m Secretario de eí 
Rey de Aragón bufeo tiempo ,y hizo 
leer,y notincaríceretaroente al Infan-
te don luán íu hermrno, vna carta de 
llamientode fu Rey,c» que le mmtUtsa 
fiijf luego en Aragón , paróte ten'a que 
comunicar con el.cofas muy arduas,y q»t 
mucho cumplían a fu féruicio, y al bien 
tamundefus Reyn@s; paralo qual auia 
mandado ¡Umar los tres Éfiad&s de ellosy 
y %fsi dentro de certas.dias fuejfe perfo-
nalmente donde quiera que el ejlumeífe^ 
para hall arfe en (us Cortes ? y de n¿ hjL 
^¿er lo ¡mandar-a pronunciar,iue avia in-* 
curríioen Us penas de aquellos , que n& 
obedecen a f» Rey , ni van l fu> llama-
m!ento. Ellnfante huvo grande en ^ /o 
con efla carta,y no refpondio entonces 
otra cofas,mas de que dem.indaua traf-
l a d o d e e ¡ l a ; c o n qne el Secretario fe 
lcdió.y deaUifefueá Cig i les .^ í q U C 
es vn lugar dos leguas difíantede V a -
lladolid,* donde ellauan los Embaxa-
dores del Rey de Aragón fu amo. 
Detúvole algunos dias el Infante 
don luán en ir al llamamiento del Rey-
de Aragón fu hermano ,enque reí ia 
grandesdudas.'porquc fi iba,remia eno-
jar al Rey de Caítilla:y (i dexaua de ir , 
era cierto que elde Aragón prí-cederia 
contra él A l fin de muchos tratos ávi-
dos entre el los, huvo de ir con licencia 
del Rey dcCattiUa,H quai le d¡6 poder 
pira que por el pinU^né contratar c^n 
el Rey de Arag-m, loque ci mifmo por 
fu períona podria.Np le recibió t i , Ruy 
de 
Í 0% Lík II.Epítome dtU Crónica 
dc Aragón con el agrado, y buenfer^ é ld Pendón Real de Na» arr, VT *< iiv^idguvit iici raci  ,  n iern-1 
blante de hermano , porcuc fabia bien 
que avia intervenido en la prifion del 
Infame don Henrique fu hermano > de 
que el tenia gr.míeniimicnto.éon to-
do comencaren á tratar de alguna co-
cordia$pcroccmccüono fe pedia cS-
ciuir fin la deliberado^ ó libertad,* 
del Infante don Henrique , y aeíta , en 
quantopodian,no dauan lugar Jes que 
avian fido en fu prifon , porque temian 
por vna parte el natural ven catino, v 
oüado de eñe CaualIero,y creían, que 
ti íe vía fuelto,qaerria tomar venean-
cade los que avian aconfejado f u V i -
nonjpof otra partí fe les haziaduro el 
teítituirlc que de fus b?enes avian to-
mado , y perdían la eíperanea que to-
man de aver mas, afsi de él, como de 
los Caualleros aufenres de e! Rey no 
pues creían ,quc vna vez puerto en l i ' 
bertad el Infante, ferian fifí parciales 
reflnuidos en fespueflos, y haziendas: 
i ei Rey de Aragón tenia determinado 
perder la vida, y el Rcyno, ó librar al 
tatos debates y embaxadas de vna par-
te á otra fobre efto , que feria íargo de 
contar,y enojólo dc leer. 
Eft.mdp las cofas en efle citado, tan 
idudoíb,y de temer, murió el Rey don 
Carlos Tercer© de Nauarra , Sábado, 
—„..vi» ««. panarra , Nu 
Vaca,Alférez del Infante don luán 4 
quien dtíde aquí llamaremos Rey ele 
Nauarra. 
En cite tiempo eílaua el Rey don, 
Juan de Caíhlla en f aícncuela,)¿fc* ocho 
leguasdifíantedcSietelglcfias, * |un* 
tandogcntcdearmas,y cada díale ve-
nia mucha,por caula deiostratos co-
mencadoscon el Rey de Aragón: y 
aunque tenia mas gente que ¿1 el Rey 
don luán,no f'equcria accrcí^ alaFro-
terade Aragón ,y menosqueria derra-
mar la gente , á caufa de no averie pu-
blicado los tratos déla Cocordia.por-
que ¡o principal era, que el Infante don 
Henrique fuelle puefV„ en libertad, a 
cierto tiempo,antes queelRcy de Ara-
gón bolvieOc a fu Reyno, y derramarle. 
la gente dc armas que tenia; de lo qual 
al Rey don luán defplacia, y mucho 
mas a los que cerca dc el eÜauan : y de-
ziael RcydonIi:an,quecaíoquecÍRey 
de Nauarra condefeendiera en la liber-
tad del Infante,avia dc LT,derramando 
r>ri n i » ' " " ' ° -'• ' 
brcdeelleanodei4Z5.enfuVillad c 
Oht3fete xeguas de donde ellaua eíRey 
dc Aragón en fu Rcal.y e ] Infante don 
Juan con élJaíleciófubitamene n 0 r 
quea^ndofe leuantadopoTbS: 
a r m a s >5'q feñavieflebnelto á.fu R,* , 
no porq u enoíiendoafsi,pareceria quc turf CaÜ,1U íoltau" al h^t 
maspor fuerza , que a ruegos del Re. 
^oobihinte,parafausfaceral Rey de b ^ a c o r d ó el Rey Don I U 4 n , ¿ Y f 5 
^odestun.ga, que eftaua en PHU-. 05 
(ydeq^eníefofFechauaqueaWa^: 
^^illa)efen uieíre al Rey de Aragón 
¿onaBlanea fu hija^u^erdel Inhn " a f , C , a f t l ! ! o d c B ^ g 0 s , ó en otra don Juan.laqual vinolueen ni Pw^>haftaque huvieíle derram fa ia 
nolepudohahl,,. ™£f$0'} , P e r o 7^ gentejbueltoafu Reynoty que élha^ l l" r o - r S ° ; P e r o ^ 
cfte tiempo encerrado fin fahr Íe fn 
tienda Paffados los trcsdias.laReynS 
dona Planea deNauarraembióflín 
ria ni¿w»« v v«-j-yquccjna-
« K Z días dcfpues que lo huvicff- %rm 
Wfofq*. él traba j aria como J Re ¿ " 
luanvinicflcencrtcyento d a k s ^ S 
P e d r o T s ^ h i ^ ^ S ^ 
^ e d o n luán iu e i p ^ ; ^ ^ R ^ ^ ^ m U ? h o ^ ^ ^ 
de Nauarra, y fue aclamado per Rev mL ? " g u a %<>»que otro pufieíTe 
d-z.endo a vozes vn Rey de P A r ^ ' K ^ l 0 ? U e é l * ¿K 
f-r-Nauarra.perelRevdonluan; fe,Rfyde wfiánSSSto? 
y Pfr la ReynadonaBlanca fu m u ' 7 y . ? , ! C f J « q u e Pedro de S¿fei¿ a ( ó 
y^'d.fcurrierenporrodoelRealcon í . l I n , g a ) d e m a " d » « a . q « e ¿ l i o h a í i . i , V 
í < : o 7 ' - n e Í - b a 3 C : ! U ! l l o ' c o n m , J eho £ c 7 " " «ronque a él fe entrecríe el 
t c o »paníaucnto,ücuaaloddantc de s S \^Jm™° * w * Pedro de 
*t(*ni s a. El R^y de A r a g o n ¿ u v o d e 
to-
De [Rey Don Juan elScpiúo de C ;jlilLu i , 
todo eík> tan grande enojo,que mouió no fe pufo en poder de vno.n; otro.por 
fu Real tres leguas adelante , y dixo al que por cuitar mayores dan: s.fc otor-
ReydcNauarra, con muy gran laña, 
que cuando efto huviefiede hazer , que 
antes lo haría por Pedro de Siuñiga, 
que por él Y iobreeíto cíluvieron Jos 
Reyes tan enejados , que huvieron de 
intervenir muchos Cauaileros , afsi 
CailelhtK Sjcoiiio Aragoncfes, y Na-
Uarrosen íoficgarlos, y tuvieron bien 
que hazer con el Rey de Aragón , que 
ciíaua muy quexoío del Rey de Nauar-
ra. Bn fin , al cabo de algunos días fe 
concertaron,en que calo que el Infan-
te don Henriquehuviefle ae ícr puefto 
en otro podcr,en tanto que el Rey de 
Araron cumplía loque íe le tedia, 
fuelle pueftó en poder del Rey de Na-
üarra,y no de Pedro de Stu&tga. Pero 
gó,y publicóla concordia, fin hazer 
mención alguna de poner al Infante en 
poder de otro alguno , lino que el Rey 
de Ñau arrale hanaentregar dentro de 
30 días a don Pedro Maza , Caualíero 
Aragonés,y fin hablar deque el Rey de 
Aragón derramarle lagentede armas, 
ni que bolviefie primero á (u Rey no. 
Ellos rratos,y concordia que conreina 
otros pintos.quefe dirán-al principio 
de! año ílguiére,feororgaró por el Rey 
deN.marra,en nombre,y por virtud del 
poder que tenia dei Rey de Canilla , y 
por el Rey de Aragón , ante Notarios 
públicos del Rey de'Nauarra , en cuy o 
territorio eftauan,y delance de graues 
teitigos de codos tres Reynos. 
C A P I T V L O X X V I I . . 
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&¿a de fu pnjton Mido que hi^o el^eyjo que fe le concedió, y en me for-
ma y (9 demás que M'so entre los ^eyesMjla que el Infante ton HmLm 
J,e enrolo aldeNauarra^ibirntentoquefele bi^en ¡krMt» Cal-
¡teros queje lembiaronk ofrecer MI %ey de Navarra ^ ¿j-
túta a dijpmer el cumplimiento de k tratado/Jre 
L libertad de el infante Don 
Hennque* 
Estando e' Rey de Caíiilla.enPa-Jcncucla.íupo que IuanRodri-guez de Galla ñeda , Señor de 
Fi¡etidueña,áquiccl Rey avia 
embiadoá llamar algunas vezes, y no 
aviaqueridovenir( queeradel Infame 
donHenrique.,yprocuraua los hcvhos 
del Adelantado Pero Manrique) eftaua 
en vn Lugar ,quc íe liamaua Siete Igle-
íias.a ocho leguas de Palencuela.y dos 
de la Ciudad de Foro. Mandó el Rey 
aparejar luego mil iancis.y dos horas 
de noche tono vn caualío, y anduvo 
tanto.quc Jie^ó cerca ce Siete jgkfias. 
No media hora antes U I U O notici Juan 
Rodríguez de Caftiñ-da como el Rey 
en perl'ona le iba a prender y montan-
do en vn emolió,icefeapó a roda dili-
gencia : y f) bien el Rey mándaua q u c 
fuellc-i en íu alcance le pidió por mer-
ced el Condenable don A¡varo de Lu . 
na.quf ie desalíe ir que en íus Reynos 
ao íe podía eiconder jcon que ic buivi© 
el Rey con fu gente a Palencuda. 
Hizoaqm vn pedido a los- Procura-
dores del Reyno , para los gados de k 
guerra contraMoros,que peníaua pro-
al-sdilcordias que íe-temia con Ara-
gón^ otorgare al Rey dc2e monedas 
í ; 1 ^ ^ « . q u c podían ferhafta tu mta y echó quentos de nrarauedi* 
d délo p C y q u , , , c f l c c r c < > g « v B 0 a U g ' 
t t \°S,Pllcnos>Y otro aquíde,* eí-
1 uertos * y que de ellos maraucdíi no 
ra de Moros.ópara otra grande necef-
dadryeQoque íe hiziefie con licencia 
celos 1 rocuradores;y qae elRey,y los 
de íu Coníejo juraflen de lo afsi tener, 
V guard <r:y afsi io hizieron,y las mo-
nedas,y pedidos fe cogieron , y depon". 
£aron,comodicho es. 
K JLuc* 
no 
Luego q los tratos,y concordia fue-
ron otorgados,los enibió ei Rey debía-
turra al de Calíala condón PedroMa-
za,á quien avia de íer enredado el Iu-
, fauce D.Hcriquedétro de treinta días, 
yfobreedoefenuió al Rey co aprieto; 
pero ni por eíto,m por los rcqueriimc-
tos repetidos,q fobre ello hizo al Rey ,y 
á. los de fu Coi)fejo,proteíiando que íe 
paflaua-eltiépofcñalado,no fe le qui-
íieró entregar ,dizicrido:Que el Rey D. 
lúa avia por mucho defaguí/adojíj* p£-
toes,deiazó,y ofenfa,*la manera de 
como íe hizieralin derramar elRcy de 
Aragón fu gente, ni bol verle primero á 
fu ReynaVoj hablar en el depoíito deei 
Infáte. Por otra par te ellley deNauarra 
fe tenia por agraviado en q le puíicilcn 
óbices,y reparos,en io q ¿1 avia hecho, 
en virtud del poder dei Rey D Iua5y.n0 
meaos dilguúadq eftauacl deArago de 
q no le le en tregarte el Infante a D. Pe-
dro Maxa.íegü lo tratado en la Cócor-
dia.En fin/e ¡pues de algunas demudas, 
y reípueftas,q huyo de vnas partes á o-
tras,íe cóvinieron el Rey de Aragó,y el 
dcNauarra,cn qel Infante fuelle entre-
gado al Rey de Nauarra,ó a fu orden. Y" 
3Ísi elcriuióelk al de Cartilla, rogádo-
le*y pidiéndole muy encarecidamente 
por merced íe k> otorgarte aísi, q él té> 
driaprefo alInfaBte.cn fu nobrc;,haíhq 
el Rey de Aragó hüvseiíe derramado íu 
gérevconioloavla comecado á'hazer, 
y eiíuvieife en fu Reynodoqual el Rey 
de Caflilla otorgó,aunq de mala gana, 
$>orn© deíacreditar lo ¡q avia hecho el 
deNauarr nenien embio a Pero García 
deHerrera.\/fgk¿víariícai., por el Infante 
D.Henriquecon 50Q..lancas:y alsimif-
1110 ileuó en fu cópañia aSáchode Stu^ 
oiga,Marifcal del lnfantc,á los qualcs 
fue entregado elInfateporGomezGar-
cía.de Hoyos,q le guardaua cncJCafli-
lío.de Mora,en virtud de las ca*tas que 
para .dio le mortraron del Rey deCafli-
Ila;Io qual fue vnDomingo á 1 o deüc-
tubrc.deciteañode "¿25-Saliéronle á 
recibir los Reyes dcNauarraj Aragó, 
fushcrmanos;el deNauarra harta, lacia 
dad de Agreda :y el de Aragón a Tara-
zona,donde fe le hizo íblemne recibi-
Jmieto,y paliarongradescortefiás entre 
los hermanes luego q fe vieron ,.y en ef-
prcial fue feñalado el rendimiento ¡del 
infante para con el Rey de Aragon,yel 
curto,ycariño de elle có íu herm¿¡n.oD. 
Henrique. Fue luego el Infante a hazer 
reucrécia a la Rey na de Aragó D.Ma-
Lih ILEpitome de la Crome* 
r»a 9 yala Infanta Doña CWn 
nuiger.queeüauan en Tar i£2? n ? f t l r ando le. Razona eíp c. 
Viniera allí á hazer reütreicU ,r 
cartas de creencia del MacAre ?¿ ¿ I a 
traua,cuyo pariere el cra ; v tamh7- a * 
v i l de ^ 
viene de ellos cno 0 jpor conocer H 
'^deíucoplaecnciyau ífccfezVí S 
« e n ciertosql<íS fe<nurian v i " ' 
Y el Doflorpí £ A ¿ z Z t t f i ° b , c s " 
^ < J o c 6 e l A d c U t ¿ t c ' ü f ° P » 
te S K Í A á n . C l " ? v c . n ü der«haín8 . ,MV« mu vcnia de .eehame 
te alReydeAragonrhuvieron placer de 
hablar co él,ya el pluguiera de hablar 
.conchos; mas el Rey de Nauarra, por 
fecretas maneras lo eitorvó,, y fe bol-
vió a Tarazana,y Fernán Alonfo, y el 
Doclor fe fueron aTudela,y a PampJo-
na^ oor ver aquellas Ciudades,y defpuef 
¡bolvieron a Tarazona^ donde tornaron 
a fus hablas fecretas ; cuyaconciufiori 
fue,q el Rey de Nauarra viniefle a Caí-
tilla,para cmender.cd el Rey en los he-' 
chosdeÜnfante,yqüe le cumplieílcio 
tratado en laConcordiajy aunque el de 
Nauarra tenia bie que hazer en fu Rey-
nOjdexó aquello , por venir a concluir-
en Caíliiía locomencado, y traxo con-
ílgoa Fernán Alón ib , y ai Doctor. Y 
ávido feguro del Rey de Caíli lia , fue a 
Roa.donde clR-cy cílaua.el qual le faíid 
á recibir yna gran dilrancia fuera de 
la Villa, donde fe le hizo el recibi-
miento, que a tal Rey con venia .* V 
porque era ya el mes de Dizicmbrcy 
el Rey de Cartilla quería tenerla Paf-
qua de Nauidaden Scgovia , den-feef-
taua la Reyna fu muger , par rió 
las 
ua MJ uon man et segundo de Capital 111 
las mil lincas, que lieuaua de guardia, nando que todos los_Granf«% fe fueflen 
entre él, y el Rey de Nauarra, que fe 
fue luego á-Mcdina del Campo , y en-
tre el Al:«irantc,el Condcfiable,elDu-
que de Arjona , el Conde deBcnaven-
te,/ el Adelantado de Cafiílla, ctdc-
á tener ¡as Paíquasafus caías ,y con el 
Rey no fue otra Grande á Segouia, fin o 
es el Condenable don Alvaro de L u -
na,? algunos pocos Oficialcs,quc noí<? 
podían efeufar. 
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m Joro, fretenfiunes de la Infanta Doña Catalina, >y del Adelantado fer& 
•Manrique ,y loquefobreeflopaffo.Los Trocuradores del -J(ejuio piden fe 
imiten las millancas de la Guardia del t^ey de Cajüíiá sy quedan en ciento^ 
Que Guardia traían fus ante&ffores. Muerte de luán Hurtado de * 
Mendoza. El Adelantado Diego Gome^ de Sándoual 
hecho Conde de Céfiro. 
Ano de 142& 
1 Alfada la Fieftadel©s Reyes / e l 
de CaíhUa partió de Segouia, 
para Tor© , adonde acudieron 
el Rey de Nauarra , y los de 
más Grandes, y Cauatlcros, que avian 
tic venir allí. Comencó iuego el Ade-
lantado Pero Manrique a entender en 
los negocios del Infante, y de la Infan -
ta dona Catalina fu rnuger > pidiendo 
que fe cumpliede con eiios todo lo ca-
pitnladoentre ios Reyes de Nauarra., y 
Áragon,Joqualera:(£«etf/ Infante Do» 
Henxjque,y a la Infanta fu muger,fuef-
fen defemb argados los marauedis cíe las 
rentas de fu ñ4aeflra^go,y los que eran 
turnados le fu. jjzn pagados :y afsimij'mo 
los marauedis que montana el mantcni~ 
miento,que del Rey tenían cada uño el In* 
jante } y fu rnuger, de que fe les deuian 
quiltro aiios.Otroji,Ía plata , joyas, ro-
pas,cauallos > malas,y otras cojas, que 
fueron tomadas ad Infante de fu cafa , y 
ca/aara,quando fue prefo. Otrofi, que el 
Heydotajfe a la infanta fu hermana , fem 
gun e?¿ ra^on , en la forma que el Rey 
fu padre dexo mandado en fu te flamen-
to'.y laheredajfade -vafallos , fegun a fu 
eftado pertenecía. Demás de eílo : Q <e el 
Rey le era deudor de grandes quantias de 
marauedis,por ra^on de la herencia de el 
mueble , que el Rey fu padre ai>ia dexa-
do,que mantaua en dineros,joyas,plata ,y 
ovo,y otras cofas muebles,mas de fetenta 
quentos -te marauedis ,jfc que ha^en cten-
tsyfefenta mil q»*troCÍentos yyeinte y 
fíete ducados 9y nueue redes de los nueflms 
yfuales , * de que le pertenecía la tercié 
parte,% Y por' ji,y por |» muger±y hijos el 
dicho Adelantado pedia todos los mará* 
uedis que tenían en el libro del Rey , afsi 
df tierra,mantenimiento , merced ,yra«-
sion,como en otra qualquier manera , que 
les eran deuidos de quatro "Son Refpon-
dio el Rey ( no a todas eftas colas jun-1 
tamentejiino en la forma q fe dirá ade» 
Iantej'y porque Jas colas dichas rocauan 
en io que el Rey ese Nauarra,, por el po-
der del Rey concerró có el ReydeAra-
gon, el Rey de Nauarra habló íobre 
ello con el de Canilla largamente, def-
cargándote de alguna cu¡pa,que le da-
uanen ellos tratos Alqual reípó¿ió el 
Rey de Caftilíarí^í bien creía oúe todo 
lo que aula hecho",» viafido con buena in-
tención ,y por efto lo dauapor bien,que de 
las cojas hechas no conu-enia mas tratar* 
Pero que le debían , que con el infante 
"Don Henri'jue tomauau algunos a ha-
blar ,y tratar maneras de aliancas ,fegun 
primero lo auian hecho 5 y que el Infante 
las ola,y daua lugar a ellas,de lo qual ,fi 
era ajsi,le iefplacia mucho,porque le fe-
ria for^ofo proueer fobre ello ,y los tra-
tos,y concordia,que eran hechos, aprouer 
charia poco. A eílo dixo el Rey de Na-
uarra,que ¿1 no íabia de tal cofa, ni lo 
crcia ; que fu Merced viene lo que en 
eliodeuieíle hazer.que pi-efto eíhua pa«« 
ra fer en todo lo que maadaÜCjlo cier» 
íoes^queei Adelantado Pero Manri-
K. 2 que? 
1 1 1 
«jue^a bucltas de los hechos del Infan 
tc,¿rnonió algunas coi as , deque fe fi-
:guieron bañantes cícaudalos, y luego 
comentaron hablas ,y confederaciones 
de vnos.ydc-otros ,en diueriásmaneras, 
como adelante íe dirá , ^ Í C S meneüer 
grande recato ,y tiento para moucrvna 
piedra,porque a bueltas de ella fedefen 
cajan mt\ chas,que cueítan pefadnb¿c,y 
dinero,para bolverks.á fu lugar ,y aun 
LibJl. Epitome 4$ ¡s Vromca 
del Rey de'Ñauaría, la Mayordesní* 
mayor; y a luán Hurtado.qucfae Pref.» 
tamcro de Vizcaya; ^ cito es, «ug 
gozauaen aquella tierra por la Iglcfia 
ciertas porciones defmembradas deBe-
neficios curados, ó ciertos Beneficios 
.fimplcs,dichosaísi, porqno tienen re-
ífidcncia.que al que los obtiene -llaman" 
Preílamcro. * De la fegunda musar 
que era hija de Pero González de Mei> 
'fuelenno quedar como de antes.Dcxo- doza el viejo ^quedó vna nliáa y d« 
fe llorar lapluma déla ocation * ., 
Vino por los Procuradores del Rey-
aaoe 1 grande gaíto que al Rey haziá las 
mil laucas, q mandaua eítuvieflén en fu 
Corte,fin a ver para ello caula, ni ra-
55oh,e¡vquc íegifbuan ocho quetos de 
mar auedis cada año,-^ >:q hazcaru 190. 
•ducados4,reales.y 4.mrs, # Suplicará 
ai Rey *que pues a Dios grádaselas co-
ÍQS'cftáuáft íl'flcgadas,y de traer aque '•< 
Ha gente de armas,fe feguia gran daño 
en el Rcynoj a el muy gran caita ,fin 
prouecho algunoüc pluguiefle conten-
carie conias guardas, y balleneros, y 
. monteros de Éfpánofa, que eran orde 
nados antiguamente j con que fe avia 
contentado los Reyes^ de glorióla me-
moria3fus antepafiados. A -querefpon-
dió el Rey,que vería en ello, y mandó 
c¡ fe vieffc en fu -Confciovyconio quic-
caque á los mas parecía bien lo que los 
Procuradores dezian, á los que traían 
allí aquellas laucas pesó de ello, y da-
»an muchas r.azoncs,par a mofírar que 
a! fervicio del Rey,y a .fu euado Real 
convenia.traer las. Porfiaro mucho los 
Procuradores con la verdad , y razón 
que tenían, en que todavía fe quiraf-
fcn.QuifieraelRey^alo menos que-
daran trecientas lancas,qucel Condcf-
tablc D. Alvaro de Luna traía a fu car-, 
go. A l fin por mucho que inflaron los 
1 rocuradores,en que todas feavian de 
quitarxlllcy porfió tanro, que W i c , 
ronde quedar cien laucas, q u c e l Con-
drflabk: sJli traxeflc?dc loqual pesó ai 
ReydeNauarra.y a los otros Cauaile-
ros,ydcíde aquí comencaron nuevos 
tratos entre todos.tales^quc fon mas 
dignos de caJ!ar,que de eícriuir enCro-
juca.Palabras fon del Autor de cita. 
En eíte tiempo , cuando el Rev' en 
Toro , falleció íuan Hurtado de AÍcn-
¡doza,elqualdcxó hijos de tres muge-
ge res ,conquien fue cafado De la pri-
aier a, que fue hija de Carlos de Arc-
J'ano , Señor de los Cameros, huvo á 
Ruy Diaz,á quien fe didá faphcacioa 
ia terccra,que fue doña Maria.de Lu* 
ña , quedaron Juan de Luna , y doña 
Brianda;y fuerade el Mayorazgo, to-
do lo demás,afsi mercedes de ÍUBO, y 
•de por vida , y tierras, fe repartid cn« 
trecftos,hijQS ,,hicnquc la mejor par-
tc,eyccptuadoelMayorazgo,lo:huvie--
ron los hyos de doña María de Luna* 
por eldcudo que tenían con el Condef-, 
tablcquienles ayudó .mucho. 
De alli a dos mcíes , en Ja mifma 
Ciudad-de Toro, adoleció el A lmi -
rante don Alonfo Henriquez de tan 
.grane enfermedad , que todos .penfa-
ron.que muriera. íuele a vérel Rey 
-dos vezes, y el Almirante lefuplicó le 
pluguicfle hazer njercedde el Ailnsin 
rantazgo a fu hijo mayor don Ea-
drique,^ eran entonces efta Digni-i 
-dad, y la de el Condenable Vitali-
cias tan fulamente ,* y el Rey íe io 
otorgó , diziendo , que efpcraua en 
Diosle daría falud. Pero que ;fí otra 
cofa fuefle, que por dicho tenia el, de 
dar a fus hijos el Almirantazgo , f 
todas las otras cofas, que le avia de-
mandado , y de hazerles otras merce-
des , acatando el deudo , que coa 
el tenían , y los grandes 'fervicios 
•que él le avia hecho. Sano el A l -
mirante , y el Rey le hizo todas. 
Jas mercedes ,9 que le avia ámlica»' 
do. 
Poreftos diaselRey de N¿narra 
dio al Adelantado Diego Gómez de 
Sandoval la Villa de Cairo Xeriz, 
1%. que es en Canilla la Vie/'a' , líete 
Jeguas di (tan te de Burgos,* por ma-
nera de trueque , por Madcrue/o , y 
fu tierra jaquees cerca de León ,* 
de que el mifmo Rey de Ñauarra le 
avia hecho merced quatro años antes, 
y de vn Cafliíio, que dizen Agoíia, 
jfe ó Anguilas en el Reyno de Sicilia,* 
del quai le avia hecho merced el Rey 
don Alonfo el Quinto de Aragón. 
Y el Rey de Caftiíla le dio mulode 
<2ondadode C4ÍlroXcriz,paica él * f 
iui 
Del Rey Don íaan dSegundo de Caftllla. i i $' 
fus fücefíbreSjy; de aquí adelante la hif-
tpria llama áeüe Adelantado Conde 
deCaftra, elqual repartióá los Ca-
ualleros , y Elcuderos de íü cafa ca-
uallos, muías, ropas, y otras muchas 
cofas, enfeftejo , y eílimacion de la 
merced que el Rey le hizo: Propia ac-
ción de Señor,participar fus me-
dras á todos ,y en elpeciai a 
fus criados. 
C Á P I T V L O XXIX. 
fETlCION DEL %EW0, S0$\E LA MODELACIÓN DE 
los calhs del key. Q^anto importunan s y lo que /obre ejiofe ordeno, luán 
AlvarezDehadillohechoAlfere^jnayor del'í{eysy que Dignidad era efla> 
Numero de los Confejeros del l{ey. Fatulos, o parcialidades , que fe comen-, 
carón enCajiiila. Licencia que pidió d\eya los Ttecuradom del 
(J^eyno}para Valer/e dtlpedidoy lo que 
le re/poniiéréhé 
OS Procuradores de el Rcyno 
dieron eite año de 1426. vna 
|* petición iectctaalRey,en que 
" >>-,' íuplicauan á íaScñoñz )ln\iefm 
fe mirar la gran fatiga^pobre^a^y traban 
jos,que¡usReynos tenían ¡ayiendole he-
cho mas continuas [eruicios , que a otro. 
ningunüey dejus antepagados-f que mi-
rafe como Us rentas de fus Reynos en 
ninguna manera podían bajlar a fus de* 
fordenados g.tjhs.Yacatajje c&m-j el Rey 
Don Henrique j u padre , de gloriofa me~ 
nidria , ayitt tenido en muy tierna edad 
fus Reynos en muchapa^y concordia , y 
que minea diera lugar a yandofdades, ni 
4 confederaciones de los Grandes en fus 
Meynos.Qje quifiejfe ayer Confejo de-per» 
fonds de conciencia , y no figuiejfc la yo-
luntad de los que 'jiñas precurauaa- ¡us 
propios intereses ¡que el feruicio fuy» , ni 
el bren común de fus Reynos ;que habién-
dolo af si, detria buena quenti a Dios de 
los Reynos que lea-via encomendado , y 
cefarian los, inconuénientes pajfados , y 
ios que adelante fe ejperauan. E como 
quiera que eíh petición fue al Rey da-
da fecretamente,fuplicandole, que ;en 
todo proueyetíe , como a fu férvido 
cumplía,fin comunicarla con ninguno 
de los Grandes de fus Rey nos, pues era 
ckrto.quc a los menos placería de lo 
en ella contenido.El Rey 00 la Jcxó de 
moftrar á algunosrde que ningún pro-
uecho fe figuió. Pero con todo eflb el 
Rey quifo aver Confejo , para ver de 
que forma fe podrían remediar las gra-
des cofias que tenia, ais i de mercedes, 
raciones.y quitaciones ,y tierras , que 
eran tancrecidas.queimportaaá veía-
te queatos cada año ?>^ que hazen cin-
quentaytres mil quatrocicntos y fe-5 
tentay íeis ducados, y dos reales,* co-
mo conítaua por fus libros de las mer-
cedes hechas defdc el dia de el falleci-
rnientodelRey mpadre,y eílo allende 
de lo que tenia de la vida íuya,; tf¿ eüo 
es,deigaítodefucafa,* íobre lo qual 
huvomuygrandes altercaciones en fu 
Canfe/'o,álgunas vezes fiendo-prefen-
tes los Procuradores,y otras vezes au-
fentes. Dezian algunos, que avia mu-
chos en eílos Reynos , querenian gran 
fuma de marauedis en los libros de el 
Rey , y eran hombres que avian poco 
férvido, y no man tenían el eílado que 
convenia,fegim fus rentas. Y qus era 
razón que á los tales fe quitaffe la par-
te , que por fu ConícjofuefTc asorda» 
do..Otrosdeziau)que eílo era muy ef* 
candalofo,yíc podía de ello feguir de-
íervicio ai Rey. Vítimamente, defpucs 
de aver ávido fobre efto muchos Con •» 
fejOs,fe determinó : Que el Rey hi^iejfe 
y ti a orden.anca , que no pudiere ha^er 
merced nueuafn^a que fttejfe de edad de 
yeinte y cinco años 3 y que todos ¡os w<t-
rauedis , que en efte. tiempo, yacajfen , en 
qual'quier manera , fe confumieffen en el 
Rey,falyo los que fuefícn de luyo j que 
aquellos era fu yaluntai ,que los huuief-
fen los herederos de aquellos por quien 
yacafen ; Y que el Rey ditjfe fu carta pa» 
ra fus Contadores mayores pandándoles9 
que en cajo que fu Señoría librdffe algu-
na merced nueua , que no lo* afentaffen^ 
*§$ eílo estque no la dex?fen correr.* La, 
quaí ordenanca fe hizo.pcrofe guardó 
poco mas de dos años. 
Por muerte de luán de Avellaneda; 
Señor de Yzcax,y de M entejo, Alférez 
K i ma-
j 14 hih. II.Epitome de la Crónica 
mayor del Rey >$< A cita Dignidad to-, 
ca licuar la teña , ó eítandarte Real, 
quandoclRey fale á campaáa,íegun la 
Ley de la Partida v6. titul. 9 faft'. *• * 
hizo merced de eñe puedo el Re y,bien 
contraía voluntad^luá Alvarcz Dcl-
gadillo, áíuplicacion del Rey dcNa-
uarra:y el Macítrazgo de luán de Ave-
llaneda le heredó vna hija luya, de que 
que quedó preñada lu rouget, que era 
hija de Carlos de Avellano, Señor de 
los Cameros. 
Hechas las fkfiasdel primer dia de 
Mayo,fe bolvióelReyala Ciudad de 
Toro.,donde eüaiia lu Conlcjo , y alli 
huuograndescebates.lobre qual dia-
ria de continuo en el Coníejo del Rey, 
que paííauan de leíenta y cinco los Có-
íejeros (de tedes Filados.) Aqui k co-
menc,avon h hazer confederaciones en-
tre los Caualleros, por la parte de el 
Rey deNauaira;y del Infante ,y otros 
por la parte del Condenable Leziafc q 
eftauan aqui dos Secretarios del Rey de 
Aragonjlosqualesdc íecreto hablauá 
con los mas principales Cauri lien s del 
Reyno , por traerlos á cita Liga : y el 
Adelantado Pero Manrique traba jaita 
quanto podia , porque todas las colas, 
que eran acordadas por los capítulos 
de la Concordia, le cumplieflen , efpe-
cialmcnte las cofas que tocauan al In-
fante , y a íii muger, y a-l mifmo Ade-
lantado. A l Rey plugo que todo fe 'cü-
pliefib, y fe pagarle; Para lo qual de-
mandó a los Procuradores, que le dief-
fen licencia para tomar los marauedis de 
el pcdido3y monedas que le avian otorga-
do,porque tenia jurado pagar al Infante, 
y a ¡u muger,a dia feñaladoíy el Adelan* 
tado Pero Manriqne,y los Contadores? le 
debían ¡que no avia de t¡ue fe pudiejje pa-
gar ¡jaluo de efte •depoftto. Refpondiercn 
los Procuradores:^^ »o era ífie de los 
CítJoSjpircueellos avien de dar licencia^ 
ni p&ra ef¡ o avia fido otorgado el pedido, 
y minedas¡que al Rey eran dcuidas gran-
des qumtias de warauidis por fus Teje 
ver os,y Recaudadmes 5 y que tenia gran, 
juma de quintales dea^eyte en Seullla, 
y otras •CJofaj , que ellos entendían decía-
r.trjdedonde fodian pagarlo fufodicha,firt 
tomar del Úef ojito. Los Doctores de el 
Ccnle jo rcípcndian,qne cita era caufa 
necefariajpcjqueelRey, ío cargo del 
juramentojaviade pagar á dianxo, y 
leña lado las dichas deudas $ por ende, 
)J< ó por loqtal,* íepodia,y deu'ia pa-
gar de acuelles maraucdís'y fobre etio 
huvo muchas altercaciones; pero por 
entenecnces no íe'dio la licencia -, y el 
Rey huvo1 de librar en lo ordinario de 
fus rentas , porque fe paííaua el termi-
no.En fin,porque looidinarioera for-
zólo pagarle a los que íe deuia > diero fi 
licencia los Procuradores para qué fe 
tomallén los marauedisdel pedido y 
monedasjpero lo fufodicho,y lasdeu-
das,qucdaron a ¡alarga. Comencóíe a 
fentir contagio de pede en Toro,y afsi 
el Rey fepafsó a Zamora,pero no fue-
ron con él de los brandes , mas que el 
Condeílable don Alvaro de Luna.Def-
de aqui pafsó a. tener la Pafqua de Na-
uidad a Fuente el Saúco,>¡j< Lugar 
cerca de Salamanca,* 
donde cftaua la 
Re y na. 
C A P I T V L O X X X . 
JVBO\0T0S GANDES EN rALUDO LID , Y ZAM0\A> 
como los foj(Je¿od\ey enperfona ,y caftigos que bi%>. Conferencias del de 
C^ilUjCOti el de Ñauan a ,fobre los negocios del Infante Don Henri<¡ut> 
j de/ti muger ¡j fofo chas quefembraron algunos 
entre ambos Ufanu 
Ano de 1427. 
StandoelReyén la Fuente el 
Sanco le vinieron nucuas que 
en Valladolid avia fucedido 
vn grande alboroto enrre 
ciertos vandos, de que avian relultado 
algunas muertes»? heridas,yque avian 
quemado algunas cafas:el Rey propu-
fo de ir en perfona á cafiigar aquellos 
exccflos;y entre tanto embió ¿Fernan-
do Diaz de Toledo,íu Relator, y Refe-
ren-
Del Rey Don IumtlSegundo de CaftilU* 11} 
recio fcr mentira} y corno don Alvat rendar i oj^efto es, el que referia las 
caufas,y negocios al Rey 3 afsi ciuiles, 
como criniinaies,y por cuya manoref-
pondia,* elqual era hombre muy di-
ligente y fin codicia,nipafsion ,y que 
por cola del mundo no fe mouia , fino 
á lo que era jafto: y embió con él fus 
Alcaldes .mandándoles', que luego que 
cntraiTcnen la V i l l3,cerr alien las puer-
tas de ella,y no dexaflén falir á nadie,pa 
racoger afsi álos malhechores} luego, 
fin íer fentido,vinoel Rey de noche, y 
afsi como eítuvo en la Vi l l a , mandó 
bufear los delínquete* hafta en las Iglc-
Percz conoció el enojo,, quede efto 
avia tenido doña íuan^cogio al hom-
bre,? licuólo al Alcaide , el qual no le 
quito recibir: y el Almirante, qué allí 
cítauade mandó lleuar aToro.paraque 
loentregaflénala cárcel del Rey} ei 
qual mandó al Doftor Pero Goncalez, 
que fuelle á Zamora,hizielíe la peíqUi-
fa,y prendieíle a don Alvar Pérez, y a 
todos los que.avianíido con él , y lle-
narte el prefo a Zamora, para que allá 
fe hizicíie jufticia de él. Pero iucedió, 
que licuándole el Do&ar prefo con va 
fias,yMonaíkrios;pero no fe pudo aver v Alguacil,íalió muciu gente de la Cíu 
akúnojalvofeis hombres, que fe me- dad de Zamora, vnos-a mirar, y óteofc 
rieron en la Torre de la Puente, y el coa arnlas,y los Vicarios,y Clérigos & 
Rey por fu perfona fue a mandarlos leer cartas de excomunión al Alcalde, 
combatir .porqué ellos fe defendían: y y Algua : i l ,diziendo ,'que el prefo era 
fue tan grande el miedo que huvieron, de Corona, y fe lo avian de entregiEi 
quando vieron al Rey, quedos de ellos mas como no loquiúeron íiizer, ellos 
fe arrojaron al rio ,donde fe ahogó el le quitaron,/ le metieron en vna Igie-
vno,yclotrofeefcapó ; los otros qua* fia} pero por coníejode algunos de los 
tro fueron prefbs,al vno, por mas cul- Eclefiafticos mas prudentes,le pulieron 
pado,mandó luegoenforcar : y el dia alltenc.idena:y como va Efcudjro de 
figuicnte mandó enforcar otros dos; luán de Valencia, CauaUcro principal 
entre tanto fueron prefos otros, pero de aquella Ciudad, le foliarle de la ca-
lillándolos con menos culpa , mandó dena , y fe encaparle ei prefo , huvo el 
azotar vnos,y defterrar otros para fie- Rey tal enojo , que al p mropirtio de 
prede aquella Vi l la : ya ciertos hom- Simancas , dondeeftaua, y l'e pufo en 
brcs,que avian pueftofuegoen algunas Zamora.y con eftir catorzeleguas dif» 
cafas, mandó que murieflén ar ratita- tanre,y aver partido a mas de tres ho-
dos,y les cortafién pies,y manos. Tam - ras del dia,y venir cantad >,rn indo lúe < 
bien mandó llamar por pregones á al- go cerrar todas lis puertas de la Gi.u -
gunos Caualleros,coñquien\iuian los dad y dixo:Qaanto feria aquí m;neftet-
i 
malhechores. Y porque , feguh las pef-
quíías,íe halló que los Alcaldek, y Re* 
gidores no proveyeron como deuian, 
al tiempo de ios ruydos., y efcandalos,' 
fueron privados por fas vidas de los oñ-
cios:Y a otros Regidor es^porque halló 
que no avian puerto la diligencia que 
deuian , para elcufar aquellos eícanda-
los,privó de los oficios , hafta que la fu 
merced fuellé.Pufonucuo Corregidor, 
y mandó a luReíator,que quedarle allí, 
hafta que fuellen acabadas de hazer to-
das las pefquiías. 
Eftando el Rey en Valladolid, le 
fue dicho , quelleuandoenZamora la 
Iufticia prefo avn hombrc.faíió gente 
de cafa del Almirante don Alonfo Hg-
riquez y lo quitaron, y que el principal 
de los que lo hizieron , fue don Alvar 
Pérez de Caftro , Cauallero mozo , y 
deudo de el Almirante : y cftos que le 
quitaron,porefcufarié,di5ieró,que do-
ña Iuanade Mendoza,muger de el A l -
mirantcJo avia mandado,.} lo qual pa... 
el Relator>quc él defembolveria todas 
eftas cofas prefto.Refpon dieron los que 
allieftauamSeñor, fegun las cofas que 
él avia de hazer en Vallad jlíd , no es 
poísiblequeéifeaoy ni mañana aqui», 
y acabado de dezir efto entró el Rela-
tor por la puerca ,dc que el Rey fue mu -
chomarauillado,y le averiguó que en 
feis horas avia caminado diez y k'tí 
leguas , que ay de Valladolid a Zamo-
ra. El dia flguiente ,que el Rey llegó a. 
cfta Ciudad,mandó prender a don^Hc * 
rique,h!/o íegundo del Almirante , y 
otros algunos Canilleros,Efcndexos, y 
Regidores de aquella Ciudad, y a cier-
tos Beneficiados,y Vicarios de la Iglc-
fia, porque avian conmouidoel pue-
blo,para quitar el prefo. A los Clérigos 
mandó el Rey poner en la carecí de el 
Obifpo,alqual embió a mandar, y ro-
gar , que les dieffe la pena que mere-
cían. El Almirante Fue luego certi-
ficado adonde cftauaclEfcudero , que 
avia foltado el preío de la Iglefia, y por 
ii 6 'Lib.JLEfttome de la Cromes 
fupcrfonalcfacó.ycmbióal Rey , el 
qual !c mandó luego enforcar : y tam-
bién mandó allí degollar a otro f leu-
den?,que avia ayudado á falirde noche 
á otro , guiaudole con vna loga por la 
ccrca.cftando las puertas cerradas por 
mandado del Rey. Otros algunos fue-
ron condenados a muerte , y otros a 
déftierro.Y averiguado por el Rey, que 
don Hcnrique; hijo del Almirante, y 
don Alvar Pérez i'u pariente, y otros, 
queeíltuan prefos.no teman culpados 
mandófJtar.En efie tiempo el Infante. 
don Hennque,y la Infanta doña Cata-
lina fu mugcr,particron de Valencia, y 
vinieron a Ocaña,donde eíluuieron al-
gunos diis;ycí Rey'de Nauarra eftaua 
en Medina del Cari per. 
Concluidas cuas cofas,vínocI Rey 
de CaíiilU a ¡a Ciudad de Toro, y.el de 
Nauarra pafsó a Mayorga , >|< que era 
Vna Villafuyn,cuitante nucue leguas de 
León , * y fueron con él el Conde de 
Cauro >y algunos otros Caualleros ¿e 
fu caía.Quedó coneí Rey de Canilla t i 
Adelantado pero Jviánrique,y lohcita-
ua por todas vias con el Rey de Nauar-
ra vinieüé a la Corte, que avia mas de 
des mefesque no entran a en ella, psra 
concluir las cofas del Infante , y de !a 
' Infanta doña Catalina, y a fus inítan-
ciashuvíeron de juntarle los Reyes en 
Toro , y por no citar bienfana Ja Ciu-
dad,el de CafliUa posó en Tagaroboa, 
vn Lugar media legua déla Ciudad : y 
el de Nauarra en otro lugar alli cerca, 
y affi efluvicron algunos dias, aviendo 
íusConfc/os, aísi íbbrceldoreque fe 
avia de dar a la Infanta doña Catalina, 
como por ordenar quales avian defer 
continuos en el Coníejodel Rey. De 
> . . aqui trataron de jimtaríc en V illalpan-
do,queesvnabucnaVillade doña Ma-
ría de Sptíeir¿muger qué fue de luán de 
'Vclafco,y diña cinco leguas de Toro; 
pero en tres mefes no fe concluyó cofa 
' délo concertado; algunos cargan la 
culpa al Rey de Nauarra ,y al Conde de 
Caftrojotros alCondeüabie,y a los que 
cerca de éleftauan. Yeneftc'tiempofc 
fraguaron algunos tratos,y confedera-
ciones de vna partt\y otra.cn deícrvi-
ciode ambas.En fin íupoelRey de Caf-
tilla,quecl de Nauarra hazia ligas, y 
juramentos por íí,y por eiRey de Ara-
gón, y por el Infante don Henrique fus 
f>ermanos,con algunos Grandes de el 
Rcyno contra el Condenable don A l -
Varo de Lima , y contra las hechuraSj 
que tenia cerca del Rey,cl qual dudaua 
pe r eíia caula entrar en lagar donde fe 
pudieüe cometercofa alguna contra el 
Condenable,Ó cotrales otros de.qnig 
él fe ñaua : y no ignoraua ellas fo.ípe-i 
chas del Rey de CaíHíía el de Ñauar-
ra,conqucceísólaída á Vi l hipando, 
y tuvo efeóto el juntarle en Zamora, 
donde el Condenable hizo venir algu-
nos hombres de armas de fu cafa, de-
más de las. cien lancas, que tenia de la 
guardia;)' por citas <olpechas,qne iban 
tomando cuerpo de vna parte , y otra, 
el Condenable cfcuíaua quanro pocíja 
elMr al Palacio del Rey de Nauarra , y 
efíe al de el Rey de Caftilla-,con que en 
dos mefcs,y mas,que alli cflüvieron,no 
fe juntaron todos a Coofejo,corno Co~ 
Jiamy fi alguna vez le juntauan, era el 
Co'nfcJoenel campo $y por (fías cofas 
acordó el de Caftilia , que fe vedaíTen 
las armas,y ioembió adczií al Rey de 
Nauarra,el qual rcípódió, que era muy 
bien,pues fu Merced lo roandaua; pero 
que cieuia mandar efío milmo a los ho-
bres de armas , que tenia el Condeíía-
ble. A que replicó el de Caíflía, que 
aquellos de la guardia no eran de la-
condicie n de los otros;que-41 podía, y 
deuia tener tanta gente dé armas,quá-
ta entendieüe que a fu férvido curn-. 
püa. 
Ffiando las cofas en efte citado, fue 
certificado el Rey de Caítüla ,que el 
Infante don Hemique fe aparejaua en 
Ocaña,para venir á Zamora en fegui-
miento de fus negocios. Embiole á, 
mandar el Rey, que no hizieífé tal , y 
que fi avia íalidó c'e Ocaña, ¿ bolviei-
íe,quc necefsitauá fus negocios, de ver-
fe mas,certificándole , quede no euin-
plirlo,avriadecl grandeenojo , y feria 
forcado á proveer lo que no le eftuvief. 
fe bien.Aque ellufanterefpondió, que 
harto tiempo avia pallado, en que fe 
podían aver ocfpachado fus negocios» 
cuyo alargamiento crciaquefueíiepoE 
falta de los que los procurauan ;y pues 
que á él,y a la Infanta fu muger iba ra-
to en eilos , y no tenia otro que mejor 
Josprocuraffcque él por fu perfona los 
quería venir á procurar , fuplicandole 
no lo ruviefíe por enojo. Y aunque el 
Rey fe lo bolvió a mandar otras ve-
zes con mas aprieto,fc hizo 
defentendido. 
£A! 
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C A P I T V L O XXXÍ, 
EL INFANTE WN BEN\1Q¿E C0m\á LA VOLVNTJP 
del \eyje acercak U Leru^y obtenida hcencia.entra en ^alladolid ,adm* 
de eftuuan los \eyes de C¿¡Juila , y Nanana. Petición de los Grandes con-
tra el Condeftable Don MVan de Luna. Parecer de Fray Franci/cq de Soria¿ 
4 quien [iguieron ios del Con/e jo. Ineses nombrados pot ambas par-
tes 3yfe?itenaa peje dio contra et Cmdefiable}y 
jus hechuras. 
L Rey de Cabilla viendo que 
noaprouecluuan íus manda-
mientos con cí Infante don 
Hennque.íe vino a Vallado-
lid,adonde acudió el Rey de Nauarra,y 
de alli a tres días liego cí luíante don 
•Henrique aTudclade Duao,-^ que es 
.tresleguas de Valiadolid•, *y Cun éi 
venian los Maeíiresde Caiatraua,y A l -
cántara , don Luis de Guarnan, y don 
IuandeSotomayor , y otros muchos 
Cauallcrosjá la iegunda noche que el 
Infante llegó allí vino el Rey de Na-
uanaa verte ccncl vna legua de Valia-
dolidjeo el camino que ay de alli a lú-
dela , donde falló el Infante,y trataron 
algunas cofasjeon que fe deípícueron,y 
el infante no quilo venir á Valiadolid, 
íin licencia dei Rey , la qualconíiguid 
con harta dificultad el de N abarra pe-
ro con el enojoque tenia eide Calada, 
no mandó dar pofadas ai Infante, ni á 
los Macftres , ni a los demás Cauallc-
roíjque con ellos venían, y afsi huvie-
ren de poar en cj Monaftcrio de San 
Pablo^onelReydeNauarra^coiiquic 
él Infante comia, y dormía continua-
nu-nte;y los Macares pofauan có elJes 
en el Monafterio, y alsimiímo el Con-
de de Cattro,donDiego Goirez dcSan -
doual. De alli a pocos dias vinieron á 
Val!adoh4Pedrodc Velaíco.Camare-
ro mayor del Rey de Cánula, Ped>o de 
Stuniga , Iufíicia mayorjdon Gutierre 
Gómez de Toledo.Obifpodc Falencia; 
Yñigo López de Mendoza , Señor de 
Hita,y deBüytrago^ qut fon en tier-
ra de Guadalaxara,* y Fernán Alv«-z 
de Toledo, Señor de Vaide CorneiV 
losqualesno vinieren juntos, mas erl 
diueríosdíasryacadavno de ellos le ía 
lieron a recibir el Rey de Nauarra ,y el 
Infante,haziendolcs mucho feftejó r 
licuándoles a apear a San Pablo, y ¡ ¿ 
cenauan, ó comían conel Rey de Na¿ 
uarra,íalvo Pedro deStuñíga,que por, 
mucho quefuerogadoqueccnaüe coa 
ellos , ni lo quilo admitir, ni apearle 
alli. 
Los Señores referidos avian fus 
Coníe;osdedia,y de noche en el Mo-
nafteriodeSan Pablo , yei propolito 
principal luyo era.,traba,ar quanto pu= 
tiieüen porque el Condeítabie fucile 
apartado del Rey, y alsimiímo ios que 
por íu mano era pueftos en ia caía iveal; 
y acordaron de embiar íóbre eUoíu pe-
„ tícion alRey,haziendole íaber :Quái 
• „ fo deíérvicio recibía en dar lugar á 
,, que él Condeítabie abfolutamente 
,, rigieüe,ygouernaífe efiosReyno$,lo 
„ qualera en gran detrimento,y men-
,,guade fu perfona Real.y en daño t y 
,, perdimiento de íus Reynos ••> por en-
„ desque a fu Señoría fuplieauan qui-
„ íícííe aver Coní'ejo conlos Prelados, 
,,y Grandes de íus Rcynos, y dar for-
,, ma como íu prceminécia Real fuef-
,, íe guardada , y las colas* fe hizieííen 
,, por razon,y juuicia,y no por lafor-
„ nía que halla allí avian paliado. 
Viña por el Rey la •petición refe* 
rida,huvo de ello grande cno;o,y mu-
cho mayor el Condenable ( como k 
quien fe dirigían las flechas) huvieron 
íobre ello muchos Coníc jos, yei Rey 
eípecialmente comunicó el cafo con 
Fray Franciícode Sonsaque era vnRe-
ligioíb de la Orden de San Francifco, 
de vida muy honcila , y aprobada , el 
¿,qualdixo : Señor, yaveiscomoel 
„ Reyno éítaua partido en dos partes,y 
„ no íolamepte muchos de los Gran-
,. des cjíáüan alterados, y mal conten-
„ tos de la forma de Ú Gouernacion, 
„ fino aun muchas de las Ciudades , y 
„Viilas,deque lele podía feguir gran 
„ dciervicioj y que a el parecía , que 
tJ de* 
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;,dcuiacfcogcr alguna* perfonas, que 
„ en cito entaidicllen,a quito fe diefle 
if poder por ambas pams,para que de -
, , terminaren la forma,que entendiere 
„ íer mas prouechofa en la gouerna-
„ cion al ferviciode Dios,y vueftro, y 
„ al bien común de vueftros Reynos, á 
„ los quales fe tome juramento en for-
„ ma, que determinarán fin parciali-
3 , dad,ni afición alguna,aqudloqueen 
,, fus conciencias conocieren fer mas 
fo&» t ) conveniente a lo referido. Participó-
lo el Rey al Condenable, y a ios DoC" 
torcí Pen- Añez,y Diego Rodríguez:/ 
íi bien el Condenable eiluvo muy du-
dólo caque fe hizidlé el tal compro* 
naifo';loi.Doctores dixcroh al Jkty.Q^e 
fin dud-i el Conjejo de Fray Fr^neijco erti 
lnicti'j7yJAnto>y & fu jeruicio cumplía po-
nerlo en obra , porque en otra, m Atiera no 
ncian ami»o phk'É efeufarjos grandes ej-
ccíndalos que fe podida temer 5 con ello 
huvode venir en ello ci Condenable, 
aunque no guftoíb,y con nuevas dudas 
de/juien ferian efíos ¡uezes fin i'olpe-
cha. Fn fin fe determinó que fuellen ef-
tcs quatro, el Almirante don Alonfo 
Henriquez-,donLuis de Guzmá, Maef-
trede Calatraua \ el Adelantado Pero 
Mandque,y Fernán Alonío de Robres; 
á los quales fue dado poder por efe Rey 
deNauarra.por el Infante don Hcnri-
que,y por los otros Grandes de fu par-
cialidad. Yaísimiímo porel Condensa-
ble don Alvaro de Luna , y por los que 
feguian fu partido,para que vieííen to-
das Jas coías fobreque contendian : y 
ü eftosquatro no fe concertaflen , qu e 
le /untaífc con ellos el Prior de S anBe- -
nito.,queera notable Religiofo > y de 
gran concienciary al voto de eñe, con 
los dos, con quien él fe conformarle, 
huvicísédecftar. Afsi lo juró el Rey de 
Caftiila,y mandó que hizieííen lo mif^ 
m o todos los Cauallcrosdevna,yotra 
partc.'y a los Procuradores del Rcyno, 
y a IOÍ Iuezes/uedado termino de diez 
diaspara quepronunciaften. Conef, 
;Ltit. U.tpitóme déla tronica 
to entraron los Iuezcsen el M«„,ft 
rodeno falirdcalli/hSíq^! nunciaüenlaientencia. 4 P ° 
Los Iuezes.alrcrcando en las cofas 
que aviande ver, fueron dmiíoscn lo 
principal;y como no fe pudieflen con-
cord;,r,huvieron de poner al Prior de 
SanBcnito,comocftaua ordenado- el 
qu al rogó mucho a nueftro Señor, que 
le alumbrarle ,y no le permitidle errar 
Para cfto celebró Milla, y rogó a los 
Iuczes que la oyeflen 5 y dicha la ora-
cion del Patct 'noftcr,fc bolvió a ellos 
con el Cuerpo Conf; grado de nueftro 
3 , Señor en las manos, y les dixo ; Ve-
„des aqui el Cuerpo verdadero de 
„ nueftro Señor Icfu Chrifto , con el 
„qual vos ruego, yamonefto,que fia 
„ engano,y fin enfinta; •%. efto es, fin-
» giroicnto,* ni afección alguna, ha-
,, gaís cfto que vos encomiendo, gi¿ar -
Ü dando el férvido de Dios.y dd°Rey' 
» y el blencomun de fas Revnos: yaue 
íi a mi no digáis fino la verdad, fin ar-
» te,nt engaño ¿ni encubierta alguna 
,, porque yono íea en algún error: Y íf 
„ aísi lo hizieredes, efte nueftro Señor 
», vos de buen galardón por ello ; V ¡7 
„de erra güila lo hizieredes , y o ¿ e o 
h verdaderamer-cquecn breve élmof-
„ traráfu (entencia cruel contra vo-
,jiotros, y contra qu Uniera de vos 
,,que fuere mas caula de ello. Acaba-
da ja Mifía,luego fe juntaron ¡os q m . 
tro luezes.yd Prior con ellos,y todos 
envnoprotwnciaron^uceiCondefta-
bedonAivarodeLuna,quecft.maea 
S'mancas,* Villa d'-flamc«tos l c a S 
de V alladolJd,* partidle deelia dcmro 
Ju t.etra,yquCpor ano y medio cónri. 
nuosno viniefie , nienrraílcen la Cor 
te,ni qüinze leguas alrededor : y a í s ¿ 
^ fmo P arnef fen ,ynovin ie í renUa 
v-ortcaquellos^qucél tenia,y avia 
puefto en la Cámara 
del Rey. 
£iX*e 
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CAPITVLO xxxn. 
SALE EL CONDESTABLE A CVMPLl% SV D E M E ^ . 
El infante Don Henrique befa la mano al\ey de CaftilU. Sentimientos de 
eje contra el de Nauarra,y contra teman Alonfo de pobres. Lo que de eje 
dixoel^j de Nauarrad de Cajilla ,y /u pñfmn. inflas de el " 
<%jy de Cajilla con la Infanta Dona Catalina 
fu hermana. 
E L Condenable don Alvaro de 3 Luna.en ejecución de la feu-tencia dada contra él,y cone] 
güilo que fe dexaconfiderar, 
tomóclcaminude Ayllon,Villa luya, 
donde le acompañaron Garci Atvarez 
deToledo,Señorde Orópeía; Mendo-
za,Sen ir de Almazan^quc-avia de él 
acoit.uiiier)co;^eftoes,ga|es,*y otros 
niuchos Caualieros, y Elcuderos de íu 
cafary aísimtímo llenó 200. Janeas de 
gente muy efeogida , y bien armada, 
todos a 'Mallo. Defpuesdecftóel Rey 
deN.iuarra,cl Infante(alcancadalicen-
cia , por medio de íu hermano, ) ydos 
demásGanaderos .quecon ellos cüa-
uan.fueron a befar las manos al Revde 
Caüitla,y hazcrlereucrcncia en Ci^a-
les,donde fe hülaua.Recibióel R. y&co 
agrado al Infante , y él habló con el 
Rey largamente , efeufandoie quanro 
pudo de las cofas paliadas,y -haziendolc 
graDdcsofrecimicntos.de que fíemprc 
le fcrviría,de que eíRcy te quedó aafa. 
decido.y le refpondió'-jüé.y de aIJi ade-
lante le meftró mejor cara que al Rey 
de Nauarra , del qu ú {y del Conde ¿ 
Gaítrocftaua mas quex¿fo,que de otro 
alguno.por lo que tocaua al Coñdeita-
ble , porque todos los ocios bien í'abia 
que eran fus contrarios ; defpuesd" lo 
«•cMontalvan.Pcrodeqmen hizo .mas 
quexa.fuc de Fernán Alófo de Robres 
teniéndole por ingrato , porque íiendo 
iiechura tao principal del CondeílaSlc 
(dezia ci Rey)fin quebrar íu juramen-
to .pudiera por lo menos no pronun-
ciar fu voto datan lo pallar d rermino 
de os diezmas.Qdí^ron a l , u n c v s n o 
elAlfcrez luán de Silva, v Pedro de 
Acuna.quedormian.nPalacio/uellcn 
echados de la Cortesías el Rey n o lo 
con(intió,diziendo,quecl tenerlos él 
no eracontra la fentencia que aquellos 
eran f|yos,v no del Condenable a U n 
qucfueffcai'us pacientes ,0 l c quifieden 
bieh.El Rey fe partió de Cigalcs para 
Valladoüd,yde allia Tíldela de Due-
ro.dondeeítuvo mas de m mes,En cite 
I tiempo andanan mas viuos^que nunca, 
ios tratos entre vnos, y otros aporque 
cada vno peni'. a.\ entrar en la pfc ibanca 
del Rey;pero elle moftró mas elcariao 
que tenia al Condettaole en fu aufen-
cia.que quandole tenia prelente,}7 po-
coserán ios diasque el Rey no reci-
bieflé cartas del Condeílable.y el Con» 
dcftable de él. 
Fernán Alonfo de Robres fe quedó 
en Valiadolid.y tenia deeoílumbre tí* 
táralas vezcsquinze,óveinte diss en 
íupofada3y haziafedoliente , á fin de 
que fuellen a tener Con íe; o con él, y 
algunas vezes acaecía que el Rey de 
Caííítta , yelde Nauaita, y todos los 
Grandes iban a tener Coníéjo a fu po-
f¡da?y como todos ya cíiuvieílén mal 
contentos de él, porque conocan fus 
tratos,y maneras,y como ya losGran-
des eftaiun juntos, y hablauan vnos 
con otros,dezian Jos tratos muy con-
trarios vnos de otros,que Peinan Alo-
fode Robres les moma , y acordaron 
deeiríeloal Rey de Nauarra , y a (si le 
declararon todas lascólas,queantece-
dentemente avia mouido.y como éi 
avia fidocaufa de los mayores moni-
mieptos que fe avian hecho en el Rey-
nojy^lRey dcNauarra determinó dezir 
feloi'al deCaílilla en preíénciade todos; 
para lo quai pidió por merced al Rey 
embiaub a mandara todtsíos Gran-
des, queallieítauán, que falieílcn ai 
Campó , que tii Señoría queria tener 
alii Confejo : El Rey de Canilla lo hi-
zo afsi, y citando todos juntos, dixo el 
, , Rey de NauarraiQie íupieíTé íuMer-
,,ced que Fernán Aionl'o de Robres 
,, mucho tiempo antes, y entonces, 
,, tenia maneras por donde los Gran» 
,, des de fus Reynos efttivicflen diuifos, 
»> y en grandes contrariedades, de que 
«-» 
feo Lib.II.Epitóme de la Crónica 
',,fcavia feguidoalRcy muchodcícrvi 
,>cio,y a fus Reynos grandes daños: y 
t> que aun no dexaua de continuar, que 
j, no avia tres dias que avia comenca-
„ do entre ellos colas tales , que acia 
,, fe pudiera íeguir al Rey gran defer-
i.vicio^y que aun de la miíma perl'ona 
,, del Rey avia hablado á algunos de 
„ los que preícnteseíhuan, cofas muy 
,, atrevidas, y locasjy que todo lo que 
„ dezia íe pedia luego probar con ios 
„<juepreíentcseftauan.Por tanto, que 
„ piuguieflc a fu merced poner en ello 
>,rernedio, por tal manera, que cate 
,> hombre no ruvieffe autoridad para 
# , mouer cofas tan graues 3 como es 
„ cierto que avia mouido. RefpoHdio el 
9 , Rey : QMC él creta bien todo lo que 
j, dezia,aísi per dezirlo él ;como por-
,,que avia dias que él eftaua defeon-
.,, tentó de las maneras,y contrarieda-
j , des, que en los Conícjos de Fernán 
,, Aionfo de Robres avia conocido. 
,, Por ende^ que vienen lo que les pare-
>, cía que contra él fe deuiefie hazer, 
,,que afsi lo mandaría luego poner 
„ por obra. Finalmenre,el voto de to-
dos fue , que fu Señoría le mandafle 
prcnder,aunqucdceftono plugo a Pe* 
drode Vclafco , porque tenia con el 
grande amiftadíMascoiso el Rey te-
nia ya mal concepto de Fernán Aionfo 
de Robres, cfpecialmcnte porque ava 
íido el principal en la lentencia contra 
el Condenable. Mandó \w go a Ruy 
Díaz de Mendoza que le fuelle á a% ni 
der,y Ueuafle cenfigo ai Doctor ¿ ¿ ¿ 
(joncalcz del Caftiilo,íu Oidor ,y /\[. 
caldeen la Corte : yenel mifmo di¿ 
á hora de ViípcraSjfue preí'c.y otiodií 
en amaneciendo le llenaron a Scgouia 
y fue puedo en el Alcázar. 
Filando eí Rey en Tudela de Due* 
ro,mandó ;quc los Procuradores de el 
Reyno fe fuellen a fus tierras , porque 
de fu eílada en LCorte fe recrecia gran 
cofia. En etk tiempo el Infante Don 
Flenriquc pidió por merced al Rey de 
Caílillale ^iugukflc dar licencia a la 
Infanta doña Catalina fu hermano, pa« 
íaque viniefle á le hazer reuerencia; 
Conccdiófela,y partió a Segouia h In-
fanta ; efiaua vna legua de la Ciu* 
dad , y el Rey fue allá a viíirarla 5C1I* 
pueftade rodillas le besó las manos le-
utnróla e l , Rey diólapaz,y la hizo 
muy alegre recibimiento : ydeíde álíi 
clReyboivióaScgouia , por tener la 
Pafcua de Nauidad con la Reyna 
fu muger , y con el 
Principe fu 
hijo. 
LI-
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LIBRO TERCERO, 
D E L EPITOME 
DE LA CRÓNICA1 
D E L 
•: . 
EYD 
EL SEGVRDO DE CASTILLA, 
C A P I T V L O PRIMERO. 
RAZONAMIENTO QVE EL %E1 DE CASTILLA HIZO A 
los Grades}y ptrdon que les concedió jorque dexaffen fus aüancas.Lo quepi" 
dieron al^ey el Infante Don Henrique, y fu mifger j y cmno fe concertaran7 
Oramaneas que h¿%o el'^jy en Ség&uia ¡y éVi/ó que dio a tedas las Ciuda* 
des }y Filias de como eran faifas U$ cartas>p®rqut mande prender al 
' Infante 3y a los dtmks\y M grande exemplo 
de agradecidos, 
Año de 1428. 
( á S P de Nauidad el Rey 
teft^L dcCattillacnScgo. 
üia , mandó llamar 
aldelNauarra,y al 
Infante don Hcnri-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ que , a i AIrairan. 
p, I ,J ,- , £ e > y á todos los 
Pidados.y Grandes, y a los Doctores 
de tu Conícjo , yeíhndo'cn fu preten, 
Jcnt,Sjcon juramentos , í ( l | ' 
»o cun-veniA que humeffe en f, t c p . 
A 
odios ¿y fofpechds que pfecípimetite d-vian 
de ocafionarfe entre -vnos,yotros ,de qué 
no podía reí altar ninyun feruicio Cuya , ni 
bien para j-us heynos,jwo antes ib contra-
riotPor ende,que t'uios conformes en~i>no 
figmejfsn fus mandar»untos,y feruicio ,y 
que i>nos -a otros fe dt'cjfeti por libres de hs 
pleytos obienages¿y jarametos hechtfs,/&*» 
brequaltfquier aUamcas\los qáales H de 
prefen te anulaua,y\ datík por.-ningunos ;_> 
mandanaiq de alli adelante no fe hi^jep* 
Jen otras al tancas fin fu- mandado , y ex* 
prefo-Coníentim¡ano. Aisi lo ejecutaron 
rodos los que eítauan prefenres: Y para 
que no quedarle algún rezelo,ni temoc-
délas colas pan"jdas,el Re/ otorgo per 
don general de fu jnííicia a todos ¡os de 
fusReynoSid-qualqiiiercafocriminafó 
braveza.cnqhuvieísiíincufridojdcldecl 
menor,halla el nlayor Jalvadoaquellos*, 
q por lentecía eran ya códénados, y fa!* 
vanelo el derecho^é intereílc de partes. 
i. H-
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Eíhndocl Rey en Segovia l^e íup l i -
•caron al Infante don Henrique,y la In-
fanta doña Catalina i'u muger : Que 
fucilo que fu Señoría hs a,-vi& mandado 
quitar iupofefsion dclMarqucfadudeyi» 
Uena,como aiebo en el jetudo libro ,lcph 
gHiefje *fsignar el dote de la infanta,jegu 
ti ReyViHenriqaeju padre amia, manda-
do por fu teftamento\y dema s de ejío , U 
mandafje pagar lo que importajje U tercia, 
parte del tef(>ro>qu*c ju padre ayia dtxa-
d'j,aíst'e» dinerOfComo platanero , piedras 
preciofas,joyas , y ropasfluc todo impor-
taita mas de fuaréhta quentos> demás de 
lo Que Jos 1 ejoteros > y .Recaudadores 
quedaran deufendoal Rey quando murió* 
A que fe refpondió por parte de] Rey, 
que la Infanta avia cié gozar vnade dos 
cofa>s,oel dote,o la herencia , que de 
eftas efeogicriela que mejor le pare* 
cieíié. Huvo fobrecllo grandes alter-
caciones^ al fin íé concertó , que afsi 
por el dote,como por la hcrenciajdief1 
íc el Rey a la Infanra óu. Valladlos pe-
cheros , y 2©oy. Florines , y alsi fe 
la dieron las Villas de Truxillo , y 
Alcarazj que íbn¡eüa en el Reyna-
dodeToledoj y aquella en Eftremadu-
ra,ycn ambas le avian conrado5|j40o. 
Vaífallos pecheroSjfueradelos Cleri-
gosJyIii;ofllaJgo; ylosfeiíeientós Vaf-
fallos reñantes fe la dieron en cierras 
Aldeas de Guadalaxara; y mandó áf-
íentar al Infante en fus libros vnquen-
ro,y aoou.marauedis cada año,^< que 
hazé 3rjzo8 ,ducados,y 6,reales,* para 
fu mátenimiéto,por losdias de ía vida. 
í>e lo qual madó fe les diefe fus cartas 
de priuile^io,ybszoog.florines losmá 
do librar á la Iiifáta en ciertos lugares. 
Pidió también el Rey de Nauarra fe 
le hizicüe alguna enmienda^ eüo es, 
que fe le dieítealguna fatisfacion, # de' 
las muchas coftas,y. traba/os,quc en fu 
férvido avia tenido,afsi en los ayunta-
mientos de Olmedo, Arebalo,y Mon-
taivan,comoen fu afsiílenciacontinua 
en Ja Corte;por lasquaies avia recibi-
do algunos Caualleros.y Eícuderos á 
quien daua cada año muchas quantías 
de marauedis de acoÜamientos$)J< crio 
es¿de falarios,óga/'es,* tierras,y mer-
cedes;por lo qual eftaua empeñado en 
grandes fumas de marauedis: Y al Rey 
plugo de hazerle merced por ello de 
ioou\ Florines, para quitar fus deu-
das ; los quales fe le mandaron pa°-ar 
para el año de í+jo. porque no fe pu , 
dieron librar antes. Y porque en laCor-
Ltb. IILEpitóme de U Crónica 
• te avia muchos Grandes,Cauallcros, y 
otras muchas pérfonas forafleras ,para 
los qualesno avia pofidas bañantes 5 y 
el Rey recibió enojo con tanta gente. 
Mandó que todos íc fucilen á/us tier-
tas,auhque fueflen de fu Cottie/o, que-
dando foloen la Córtelos Arcobiipos 
de To)edo,y Santiagójdon íuandéCó-
trera's,y don Lope de .Mendoza; el A l -
mirante^ don Diego Gómez de San* 
j doval»C6de deCaítro;el AdclátadoP*. 
roMáriqüe,y los Doclores Pcri Añez, 
y Diego Rodríguez.Del Rey deNauar-
ra,y del Infamé "no fe hizo menció de íl 
avia departirlo quedar,auné] la inréció 
del Rey era q no efiuviefTen allí mas de 
quáto libraflen;^ efto es,defpachafsé^ 
fus negocios,Mandó afsitniímo el Rey 
alObifpodePalecia D.GutierreGomez 
de Toledo^q fucilé ala Chancilleria, y 
prefidiefle no feis mefcs,eomo lo haziá 
los Prelados antes de cito, íin.0 por rodo 
vn año. Y q" en el Confcjo no fe cono-
cieíle de los pleytosde juílicia,c]erá en 
tre partes,nihi¿iefTen comiísio de ellos 
a otras perfonasj mas q todos fueifen re 
mitidos á la Chancilleíia,faivo los de 
fus Oficiales.Ordenó tabíen,q tres Oi-
dores huvicflen de eftar de cótinuo to-
do el año en la Audiécia co el Obifpo, 
y que eíte huviene pof eíle cargd íooy» 
marauedis,para ayuda de íu manteni-
miento; y los Oidores huvieíTen cada 
vno 5ojj mrs. Otrofi.mandócl Rey,q 
todos los c\ anjduvicílCn en la Corte pa-
gaflen láspofJdas , la qual ordenanza 
duró menos de vn año. 
Enefletiempo, áínílancia, yfu-
plicacion del Infante don Henriquc, 
mandó el Rey de Canilla eferiuir á 
todas las Ciud ¡dcs,y ViüasdcíusRey-
nos, qpe las cartas porque el Infante, 
y los demás avian eílado grefos , aviaa 
íído'falfaí,yfaIfamente fabricadas por 
luán García dcGuadalaxara,yel caíii-
goque le avia mandado dar por ella 
en Vailadolid, que felo hazia íaber, 
porque la fama del Infante, y de don 
Ruy López Daualos , y de Garci Fer-
nandczManrique,no quedaílé denigra -
da,ni mancillada ; jjteílo es, oófeure-
cida.ni laftimada, * flendo inocentes 
de tan grande infamia,maquinada por 
lafalfedaddeaquel mal hombre. Y á 
Alvar Nuñez de Herrera, que rambien 
avia fido prefo por incurío en eldefito 
que al Infante fe atribuia,fue dado por 
libre del, y íuelco, por fenrencia de 
losluezes.que conocieró de efia caufa. 
£ra 
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Era Alvar Nuñez de Herrera nata-
ral de Gordoua , vino a cafa del Con-
deíhbledonRuy López Daualos muy 
pobremente,,mas por fu buen procer 
der,y por los muchos férvidos que le 
hizajrecibiódeíuíeáor muchas mer-
cedes,y le pufo en tal eftado,que en ia, 
guerra de Setenii , y deí'pucs en la de 
Antequera,le fimo íiemprecon rreín-
ra laucas muy efeogidas, y hizo algu-
nos férvidos feñalados>por los quales 
el infante don Fernando Je hizo merce-
des. Fue,pues,tan reconocido elle A l -
var Nuñez'de Herrera á los bienes que 
recibió del Condenable don Ruy Ló-
pez Daualos. fu íeñor ,que eítando elle 
l Segundo de CdftilLu 11 % 
en Valencia con gran pobreza .vendió 
Alvar Nuñez la mayor parte de la 
hazienda,de que huvo ocho mil flori-
nes, jjtqachsKcn 6"¿[J35?- reales de 
nueftro vellón , * los quites en no cu 
tres vezes alCondeftab!c:y parí paÜ"ar>-
los de Cartilla á Aragón,tuvo eft i for * 
rna:Embiaua vn hijo fuyo apie'.disíra-
zado,con vn pollino.en que' llábana vn 
telar detener pañas, cuyos maderos 
iban huecos, y en ellos ,y eh la a'.barda 
dei jumento lléuaua repartido el oro, 
y con efto ayudó al Condenable en 1'uS 
trabajos,y pobrezajc^emplo digno de 
eíhHiíbrÍ3,y no menos de la memo* 
riadelas gentes* 
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t 
s » n 3o el Rey de Camila enSe-
govia A partida para Turue. 
gano 7 ^6Turegano, lugar 
11, r- AqTÍ° k , g u a s d l f t a n t c ^aque-lla Cmdad,* quifo determinar vn cafo 
qucafmaflc Cauallcroalrerado i»A 
i ^ o n d e l a r a y a p o r m a n d ^ d e í l e v ; 
Wcudci os íus panentes,y amicos 7 
U>n efto íe fue e I Rey á Turuea mo A<* ,v ' » * "
w v l c l l » i n a r vncafn n n • f " i * , "") jüu iuros . 
de requefta^ efto es.vna demanda de Jfa- C?° í e f u e c i R e ? * Turucwno 
honor,quc aora llamamos clue£*que t^f*™ algunos días , S ' 
V con ella P! P,.;,_:.... Í , 1 . V a JadoIid, avia entre dos hidalgos , matura ^ d " Sor,a,Ilamado S losfclafccs,yn c i o! 
o s c n I a R a y a ^ < q u e í e r v i a d c l o q u e aora la valla,*» palenque,* c n v n C í m f 
Po,qnc es allende,* ó mas alia,* ¿ t 
Nieua donde fe hizo vn cahadaifo, en 
qaccttuvieron el Rey de Caftilia °¿ de 
^ f " a s ^ 1 I í n c c d o n H ^ i q u c j ; 
otios muchos Caualleros: Y puertos H tetadoraiaparteda-echaddR^v e r e r a d o a l a p a r t e i z q a ^ ^ ^ , ^ / ^ 
evnoparaelotro^o mpidas í C 
cas,pUfieron manoá las efivwu, 1, 
tador dio a íu contrarío ^  o q u ^ } « % S ¿ ^ ¡ W tantas di-
Solpcs antes que fe dcfcmbí -^ ? aplicado al R ¿ « ( ¡ u e a " l a a 
Vno a otro algunos golpes d c I ' e r - ° n 
ffmo fue herido* e l V v havoZrT-
darlos del campo.darlos n 0 1 h ' e 
*° ?* retadora dixo al R e y d c « ™ J " 
«»,»*, pdia vau li , 
y con ella el Principe fu hijo, ^.qni di-* 
zen,q el Rey deNauarra,y el Conde de 
Cauro comencaron á tratar amulad c¿ 
el Condenable don Alvaro de Luna fe-
eretamente,deloqualfbefon muy def-
contentos el Infanie,y todos los Caua-
Ueros.que avian íblicirado fu fahda de 
la Corte. Difculpavanfe el Rey de Na-
narra,y el Conde de Caftro, diziendo» 
que algunos Caualleros,quede efto fé 
queí-auan,avian tratado primero amii-
rad con el Condeftableíy fobreei'to hu-
uo entre los vnos,y los.otros tantas di-
ieníiones.n/if» i ' - -
Cóndcft.M 7 V i U C pá r t a l e de fí al 
m . n l a Í U l c r vic io cumDlia.-y dp-
nundaro,: remiíion de los juranienrr « 
que avian hecho.de guardar l i en ' 
«a dada por los Tuezes en S, R *T 
V a l l a d o l ^ l o q u a l a l R ; ; ^ - ^ 
L ¿ bióie 
« 
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bióIcál!amar,vinoáTurucgano,aco-
pañado de machos bucnost auaJIcros, 
y le fabercn á recibir el Rey de Nauar-
ra,cl Infantcy todos los otros Grandes 
deIRcyno}quc alJi eíbuan; y cen iftc 
acompañamiento llegó á hazer reuc-
reucia al Rey 3 que le recibió con ales 
gria,y belvió k gouernar don Alvaro 
comoideiantes. 
Pallados algunos diasque avia^ eíra-
doe¡ Reyen.Turuegano^e vino á Va-
Uadolid,yconélclde N«uarra,el In-
fante,}' eíCódeftable D.Alvaro de L u -
nados Arcobjlposce.Toledcy Santia-
go^- oíros CauaJleros j Do&orrs, que 
ordenó el Rey eiíuvicflco en fu Corte. 
A pocos días vino allí la inf ata de Ara-
gón £>.Leonor, hermana deles Reyes 
deAragon>ydeÑauarra,que venia á 
del pedirle del deCaftiIla,yNauarra,pa-
m iríe á Portugal a celebrar ius bodas 
con el Principe don Duarrc , hijo ma-
yor del Rey don luán de Portugal} ve-
nían con ella, por mandado del Rey, 
JD. Alvaro dcOflorno,Obifpo deCuen-
ca ; Yíiigo López de Mendoza , Señor 
de Hita,y dcBuytragO}Mendoza,Señor 
de Almazan , ^ cuyo nombre propio 
era luán Hurtado deMcndoza,icgüSa-
lazardeM, nioza Cn fus Dignidades, 
lib 3.cap,27.foi.'4J.*el Arcobifpodc 
Lisboa,que fe llamaua don Femado de 
Caílro,quc era hijo del Conde deGijó, 
don Alonfodc Caftro,y nieto del Rey 
D.Hcnrique el viejo,q avía venido por 
ella de Portugal, ya ver al Rey D.Aló*» 
ío de Aragón fu hermano. Fueron he-
chas á eílafeñora muchas fieñas de/uÑ 
tas,y vn torneo,y en vna de ellas murió 
Gutierre de Sandoval/fobrinodel Con-
de c'eCaílrode vn encuentro muy re-
cio,que le fue dado por vnCauallero.de 
los márenedores.Pallada efta juila, hi-
zo fala el Infante al Rey, v a laReyna,al 
ReydeNauarra,y a ¡a Reyna D.Blanca 
fu rnuger , ai Principa a las Infantas 
fas hermanas,y a ib muger,y a lalnfan-
ta D.Leonor.y a todos ¡osGrandes, y 
Señoras,quefe hallarían eá. la Corte:Y 
elle día dio el Infante muchas dadiuas, 
aísiaCauaíleros, y Gentüeshombres 
de fu cafa , como a Caualleros Eítran-
geros,v á Miniílrilcs,yTrompetas j la 
qu i l fierra k afirma que corló alínfante 
mas de 12Tj. Florines, que ellos bazen 
Srjsoa.dncados^7.reales.f Elftéyde 
Náuarra hizo luego otra fierra fenejá-
tey mantuvo vna juila con feís Caua-
llcros,cn que faüó por Aventurero ei 
Condenable D.Alvaro de l i m a , y en 
ella huvo muchos,y íeñaiados encuen-
tros:} el de 3Sastfiri>a cn íu pofda ,qv,c 
era en eJ Mcnaíkric de San Pablo,hizo 
fala á-tedos lose] cilhfünte lu hermano 
la avia'hecho^maridádo para elle tia2er 
vna calade madera ,entoldada,en vngrl 
de corral,que ay en el propio Monaííe-
r i o . f Dcíiueshizoel Rey de Caíiilla 
otra fiefta íeti,ejante,ymantuvo la te-
la con•dozeCaualieroSjy feo fala muy 
abundantemente á todos los q le avian 
hallado en las parladas.f Acá badas ef-
tas nVíUs,hizo el Condenable D. Alva-
ro de Luna vn torneo de cihquenta por 
cinquenta,blancos ,y colorados^en que 
huvomuchoque ver 5 y aunque todos 
anduvieron muy bien,el Condenable fe 
moíiró mas ingeniofo,y diligete, y fue 
vlfto en mas partes del torneo ^ ningu-
no de ios otfosCaualleros,que Vh duda 
era gran Cauallcro déla brida, muy 
atentado , y muy dicítroen todos los 
los actos de armas. 
Defpidiófe Ja Jnfara D,Leonor,para 
profeguir (u viaje á Portugal,mandola 
dar elRcy ¿eCaftiliaju. Florines de oró, 
para ayuda del camíno.'y aísimiímo la 
dio ricas joyas, y trocados de fu cama-
ra,y la íaiió acópsñandomas de medía 
legua,}- rodoslosGrandes,qenlaCorte 
fe hailauan,fueron n as de vna legua có 
ella.Los cj por mádado del Rey la aco-
pan aron halla Portugal,fueron eJ A r -
^obifpo de Santiago,D.Lope de Men-
dozajelObifpo de Cueca,D.Al varo de 
Oflbrna,yIuande Padiila,hjjo mayor 
de Pero López de Padilla,y otros Ca-
uaJleros,y Donceles de íu cafo, que fe-
rian por todos halla 1 jo-en muy bue-
nas caualgaduras.y a expenias deJ Rey 
de Caíhlla. En el primer lugar dePor-
tugai,donde entró la Infanta,huuo vn 
grande alboroto entre la gente del Ar-
cobifpo deLisboa ,y la dclArcobifpo de 
Sátiago;los del lugar fe pufiero departe 
de ios criados delArcobiípo deL¡sboaj 
co rodoeíío los Caftcllanos pdearó de 
tai manera,q hizieró retraer á losPortit 
guefes,muchos de ellos hendos,y algu 
nosmuertoSjyrecibieramayordañolos 
Portuguefes.finofalieraenperíonaclAr 
cobiípo.y trabajara cn defparrirlos.Al 
putoqelPrincípeD.Daarteloíüpo.hi 
zo afperocaíiigo en los del lugar.yma-
dó ahorcar algunos,y azorar a orros, y 
al Arcobiípo de Lisboa le dno muchas 
pefadübres,ypalabras de afpercza,oorq 
no a íia preuenido,y remediado có tie> 
po aquel alboroto. C A -
Del Rey Don han el Segundo de CaftlUl 
CAPITVLO ni. 
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SENTIMIENTOS BNT\B EL 1NFJNTB V. HBN%JQ^Et 
y el Rey de Nauarra fu hermano.Caufas de ellos,y defpedida del de Ñauar-
ra. Los Infantes Von Pedro de Portugal^ Don Pedro de Angón Vienen X 
Caftilla.%ecibimiento,y dones que hi^o el \ey al Infante de Portugal. Ayuda 
que dio el%ey de Caftiila d %ey Jamerdo deGranada.defpojadopor él\ey 
Chico, Para cobrar fu \eynofPrefente que el \ey de Tune^embib 
al de Caflilla\yfoltura del Adelantado Tero 
Manrique. 
LVego que partió de Vallado-lid la Infanta doña Leonor, fe fue el Rey de Canilla a Tor de-filias, enfadado^ de la muche-
dumbre de gente , que tanto tiempo 
avia continuado íü Corte,El de Ñauar-
ra partió a Medina del Campo, y el In-
fante don Henriqueá Santiago,a cum-
plir cierto voto,que avia hecho al San-
toApoftol. Viíiró los principalesLuga-
res de Galicia, dódele hizierÓ muchos 
fervicios,y fue magníficamente reci-
bido por las tierras de Ñuño Freyre de 
Andrade, quien le hizo mucho feí yi-
cio.y dio todas las viandas,que huvie-
ron nienefter él , y los Tuyos, todo el 
tiempo que aili eftuvieron Bolvió el 
Infante de íu Romeria.y anresque paf-
íailé de la Ciudad de Aftorga,mvo vna 
carta del Rey , etique le mandaua no 
viniefle por la Corte,fino que fueíTe de-
recho á Ja Frontera de los Mdros, con 
cierra gente de armas , porque avia 
jfido certificado querían invadir algu-
nos Lugares de la Frontera : y afsi lo 
execuró luego el Infante jyaúque paf-
• so por la Cuidad de Toro, y el Rey de 
Nauarra,que eftaua en Medina del Ca-
po , le embió a dezir , qae fe viene con 
él, no lo quif > h ¡zer . a caufa uc eftar 
quexnfo de c! de Nanarra ( bien que lo 
diísimul:iua)por la amiüad que trata-
uaconel Condenable don Alvaro de 
Luna, fin manifeftarfela. Y no menos 
quexa tenia del Infante fu hermano el 
Rev de Nauarra,porque labia que tra-
taua ya fus hechos con el Rey de Caf-
tilía,y aun con el Condenable, fin ha-
zerle fabercofa alguna :y le afirma-
uaqueel Infante procuraua que el de 
Nauarra faliefifede Caftiila , ó habhua 
fecrctamente con algunos,para que lo 
procuraüeu.Lo cieno es^ ue ai R,ey de 
Caftiila le fervia ya de embarazo otro 
Rey en lusRcynos,y no faltauaquié de-
feafe lamifmaexclufió de lapcríonadel 
Infante. Vltimamcnre,el Rey de Caíti-
Ua embió a dezir al de Nauarra con Jos 
Doctores Peri-Auez, y Diego Rodrí-
guez : Que pues los negocios k que iríi* 
yenidoteranya concluidas , que el deuia9 
con lít&tcid de t>ios,irfe para fu Rcyno¿ 
mayormente ainedole manifeflado UfaU 
ta que ha^ja en el^uefuejfe cierto Que el 
*-\>napor•encomendadas(uscofas en ellos 
Reyn&s>y le haría todas las buenas obras 
que pudi'ejfe , corno a, Reyt'm pariente , y 
amigo.Eldc Nauarra !e refpondió: Que 
le placía de ha ^ er todo lo fie el 8¿>y QUÍ-
fief-,y afsi le cumplía , y lo tenia en y®-> 
lu-ntad de ha^erfinquefa Merced fe ¡o 
cmbidjje a de^Jr En elle tiempo vino de 
-Nauarra vn Catúllcro , que fe dezia 
Mofen Picrres de Peraltaba llamarle de 
parte de la Reyna.y del Revno; có que 
íedeípidiódel Rey deCafti'lla.có quien 
tuvo algunas hablas.y dcfpachó cier-
tos traípaflos, que hizo en "el Principe 
deBiana fu hijo ,.>$« afsi í'e inritaJan 
los primogénitos de Nauarra , *dc lo 
que tenia en Cartilla de tierras, y man-
tenimiento , y el Rey de Caftiila lo f i -
lió acompañando media legua. 
, J > a , r t , í d o l c l ^ t ' y i d ^Nai iar ra^aísoeJ InfanteVS 
de Caítilla de Tordcfillas á Aranda de Pedro de 
Duero donde recibió al Infante don PofiuuL 
Pedro de Portugal,hij,>iCgundo de el 
Rey don luán ei Primero de Portugal, 
y hermano del Rey don Qunrré,qué 
aviaquatro años que partió de íu tíer-
rary avía cftado en A lemania, Vmuda, 
Inglarerra;y otras partes ,'y fe bolvia 
para Portugal. >3fct E.te fcS( de quien el 
vulgo dize, que anduvo lis fíete pan i -
das del mundo. # Era primo hermano 
del Rey don luán el Segundo de Cafti-
*- 3 l ia, 
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lla,hijosdedos hermanas, quefucron Rcv ríí»r-,ft:ii 
hijas del Duque de A¡encaft?c,ynkta t \ t ü o ^ r 2 t r a X O C O n % ° * L o -del R™ Hnn P^rlr^ ^ ^ A ; » Í , . / V m í ! F c bernia de Lorca,quc craCauauVm #.»;au uwi i/uv|uv. «v ^j,iv.in,aure,y nietas del Rey don Pedro deCaítílla,y deiRey 
Eduarte de Inglaterra. Salióle el Rey á 
recibir como dos tirosdeballeíladc la 
Villa,dondc efíuvo con él cinco días-
hizole muchas honras,comiocon él,y 
a la partida ie mandó dar de fus joyas 
dos mulas,quatro caualios, y zu. do* 
blas,)^ Aviaentócesdoblonesdeoio"" 
y dobias,moneda Monfca, que liania-
uanzaenes,que aunque también eran 
dcorofínifsimo,pcro no vahan tanto 
como los doblones, p o r í'er de menos 
pelojei valor de caca vnaera 450. ma« 
rauedis.quc reducidos a nucííra mone-
da,importauanlas 29. doblas 2g40<5 
cíucados^uatrorcaksj veinte mara-
ucdis. He querido adverth elfo para in-
teligencia de la aadiua ,que en aquel 
tiempo era como de vn Rey de Cafti-
Ihik vn luíante de Poitugaj primo fu-
yo.* Mandóle dar también tus cartas 
para que en todas las Ciudades y y / 
Has principales de fus Rcynos, por do" 
de avia de pallarle dicíkn de cerner de 
vaJdc, y en todos los otros -Lugares le 
Mellen Poíadas,y todo lo que huViollen 
mencact,por fu dkero. tftuvo tambié 
! ° f a « ^ n Pedro « , Pe ñafie! coí 
« í u V ! ? P r *Wb>i?n a v ¿ r a J R c y & Car-
tilla ei Infante don Pedro de Aragón 
hermanu dd Rey de Aragón , y del de 
N^arra,.que avia ido a Ñapóles aíRel 
CaftilJa mucho agaflajo. Y en elle tié 
nanoca Manrique de Ja prifion en Q ü c 
c j u e d e l R e y r e n i a c n r i a . ° 
£?b5e5?;. q u v cH g a u a r h e c h o Cíl í o ¿ * 
f n n , p C i ' y 51 R c y í c v i « o a Ylleícas con fu Cortea tener la Pafcuadc N " 
En eñe tiempo vino a l a Villa dr 
Lorca,*<oy Ciudad del ReynodeMur 
da * vn Caaalkro Moro,llamado don 
W . A b e n c c r r a x , con treinta de l 
«ualIo,dqual avia fido Alguacil m a ! yorde Granada^ Grao Valido del Rey 
don Mahomad el Yzquierdo, que fue 
echado de el Reyno por el Rey Maho-
mad e lPeoueño^a quien vuigarme-
tHIaman el Rey Chico-* £ftc don Yu-
*af fe vino a Ylleícas, adonde cíkua el 
„~.. vi^uc cta^auallero, 
y Regidor de Murcia , y labia bien la 
lengua Arabiga.El Rey de Cafíil a los 
embíó al Rey de Tuncz.dizkndole, q 
embiaííealRcynodc Granada al Rey 
don Mahomad el Yzquierdo , que fe 
avia ido para él,quando le echaron c*c 
Gratiada,que el le daría fauor para co-
brar fu Reyno.El Rey de Túnez fe ale-
gró mucho de efto, mandóle dar hafta 
300.hombres de á eaual!o,y 20O. de ¿ 
pie,todos bien armados,y delReynodc 
Granada,que fe avian parlado có el Rey 
donMahomad,pcr el amor que le te-
nían : Y con e ík , y con Lope Alonfo 
cmbióelRey de Túnez al de Canilla 
vnpreíente de ropa delgada de l n o , y 
de íeda,almizc]e j algalia, y arribar , y 
otras muclias mareras de perfumes. 
Vinieron por tierra de África íefciua 
jornadas, haría que llegaron á la Ciu-
dad de Oran, >j« que es en el Reyno de 
Tremezen*, y de aJli vinieron á la V i -
llade Veraj^s oy Ciudad del Reyno de 
Granada , * donde don Mahornad el 
Yzquierdo fue recibido porReyjde allí 
fue Lope Alonfo por maride/embarcó 
en Cartagena , y traxo el prefente al 
Rey,haziendok relación de loque avia 
paflado,de que elRey fe alegró mucho, 
y eílimó el prefente. Luego que en A l -
mería fupieron como don Mahomad 
eftava en Vera, le embiaron a llamar, 
y recibieron por íij Rey. Sabido cito 
por el Rey Pequeño ,embió centra el 
vn infante íu hermano con 700. hom-
bres dea cauailo,dc iosqi¡alcs,alsico-
mo íe dieron vifta k ,s dos campes , fe 
pallaron mas de las dos parte de ellos 
aí de don Mahomad , y Jos demás bol-' 
Vieron huyendo a Granada.Partióle el 
Rey Yzquierdo de Almeriapara Gua-
dix, que luego fe ie entregó. De allí 
pafsó á Granada , y la mayor parte de 
ella le recibió por fu Rey. El Pcuueño, / 
con ios pocos que le quedauan,fe retra 
xo á la Alhainbra, ^ que es vn Alca* 
zar 3ó Fortaleza,(obre vno de ios tres 
collados en que. efta fundada la Ciu-
dad,* y el Yzquierdo aliento íu Real 
fobreél en vn Alcázar., q dczianeí AJ-
cabizar,^< oy Alcazaua,que cita en la 
cima de otro collado , que es cerra de 
la Alhambras* luego le embiaron a 
obedecer , y recibir por íu Rey los de 
Malaga,Rond i,Gibraltar , y todas laí 
oirás Ciudades,Villas ,y Lugares del 
Reyno de Granada. 
C A -
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C A P I T V L O mi. 
LOS <%EYES VE A%AG0X9r mVA\^A TRATAN 
aíiancas con el de CaflilU i}no orante juntan fus ¿entes para enti ar m 
tttay con quefir Emhaxadasdel^ de Cajlülaal deNanma ofus reí-
tuePwloquehwelCondedeCaJlroXer^en CaJMla en fe me io de el 
%ej> de Nauarra. Tleyto omenage entre el <l(ey de Cafiílk , y fus 
Grandesten orden 4 reftftir U entrada de 
dichos ^ejes. 
Aríode 1429: 
Estando elRey de Canilla en V». lladolid , á iníhncias de el de Nauarra fe trataron, y firma-
ronahancas, y p a z perpetua 
entre ambos Rey es,y d de Aragón, y 
todos Jas firmaron de fus manos, m c 
noseldeAragon.queen virtud de f„ 
ra. E deCaüilla,no obíhntc mandó 
que.clDoayr Diego Gómez Franco 
S 7 PC A r a g ° n l a S «™>Maffc, y!?/ 
conei Key en diferentes Wares Z 
Aragón , y Cataluña , no t ' t 
con j aporque el Rey daua e f c f f 
y dilaciones vanas para no hazerto 
En fincas por el Rey de Cafti?" £ 
J o s d a e ? ° r C V q ü C , e r e c * u i r i e í * ante" los de fu Confe;o,quC firmaíle el con 
trato y con fu rcípuefta , 6 fin ella i " 
vinieíle luego El Rey de A r a r ó n o / ¿ 
^araaueierequirWcantetsSet 
ConíC jo , mas requirióle ante rres de 
e"os,quefucronfcl Arcobiípo de Tar 
«gonajFranciico de Ariño, y el I W 
tor Zarzuela deiantede l o s q í a ¿ ¡ l f 
pond.o^aeelnofirnur.a^ce^: 
to,porque eftaua errado e n a W « T " 
Partió , y el Rey de Aragón le m™ t 
¿ardos cartas de creencia vñt ° 
Rey de Camila , y otra o r ¡ V . ^ c l 
table.ezdasqaalcsdczron^ 0^ 1-
KÍÍ"n ) q uejanuuagenSVaT a " O C r C ' 
C a m i l a , y f a e f f e n C I Í ^ a e V r e a n i r ^ 
otras partcs.La del CondeftaSl, P a r a 
r e f p u e a a d e o t r a , q a e " e í v ¿ a ^ a e a por medio del üoaot D ¿ 0 r m ° 
- q u e f c o f r e c u . ^ a r r a f e i 
RcydcNauarra,y al Infante don Hen-
rique éntrelos quales avia algunas dif' 
cordias. Y el Rey le reípondio, que íi 
quería él el foísiegode ellos Reynos, 
qeChaíredelaCortealAdclantadoPero 
Manrique, porque él avia pueíto diüi-
fion entre el Rey de Nauarra , y el In-
fante don Henrique fus hermanos, y 
que por él eran venidos todos los otros 
daños,queeran recrecidos en Camila: 
Y como quiera que el Rey era certifi-
cadosque los Reyes de Aragón ;y Na-
uarra juntauan gentes para venir en ef-
tos Reynos ,el Doctor fe lo confir-
mó. 
Eílando las cofas en ellos términos, 
el Rey de Aragón embió á rogar Con 
todo aprieto al Infante din Henrique 
íu hermano, faiiefleá verfecon él á vn 
Lugar,el mas cercano de la Frontera, 
que tenia que hablar con el cofas que 
mucho cumplían á fu férvido, proue-
cho,yhonra, qaenofe detendría mas 
que ocho dia$. El Infante pidió licen-
cia al Rey de Camila por veinte di.as« 
y aunque algunos de fus Miniítros le 
ponían en fofpechas cíe que el Rey de 
Aragón querría encílas viftas mudar 
de propoíito al Infante 5 masefte pro-
curó deimcutirlas có las grandes ofer -
ras que avia hecho,y de nueuo hizo de 
fcrvirle fierrprejeon que obtuvo fu l i -
cencia,y fue para el Rey de Aragón , a 
quien halló en Teruel,>j< Villa enton-
ces del Reyno de Valencia,* 
Mandó el Rey venir á la Corte á 
los Procuradores de las Ciudades, y V i -
llas del Reyno, hizolcsfaber como ef-
tauan allí Embaxadorcs del Rev Moro 
de' Granada , que pedian treguas por 
quatro,ó cinco años. Refpondieron, 
que 
IÍS 'Ltí, III Epítome de laCtonica 
que dando el Rey de Granado todos los 
Cautivos Chnlíianos,que tenia en fu, 
Eeyno , fe le pedían otorgar por feís 
rocíes,© por vn año a lo. mas.Era cola 
dunparaelMoro,ycafi deftituirle de 
eíperanca,porque los Procuradores ,y 
los del \ on!cjo,tcnisn por mas íerví-
cíode Dios ,'y bien deí Rey no , que fe 
les hiziefl'eguerra.queno concederles 
. h paz;con que los Embajadores íe des-
pidieren,y 'el Rey'de Caftillá hizo que 
fus-Contadores ajuftaflen quanto feria 
menefler para hazerles guerra portier- -\ 
ra',ymar. Hailaron,quc para Nauios, 
Galeras,gentej todo loneceflario , fe-
rian roeúeíkr45.qs. "--— dema- , 
rauedis,de frías de otros 30 qs—— p—— 
que íe deuian al Rev, Concedieron los 
Procuradores,quír.ze monedas, y pe-
dido y med¡o,que hazUn los 45 quen-
tos—~grr—y fe comentaron las pre-
uenciones para Ja .guerra» 
• Supo el Rey de Caítüla que IcsRe-
yes de Aragon,y Nauarra querían ve-
nir por fus per fon as á Canilla , con la 
masgeaíedc armas que pudieüen jun* 
íar,ypublicauan que venían por ver-al 
R/?y¿por el gran deudo que con él te* 
nian > y declararle los grandes daños 
que íus Rcynos recibían, y el gran de-
ifTvicio que á fu perfona Real fe fc-
guia t por cauía de algunos,que cerca 
de éleftau n,yque les convenia venir 
acompañados , perqué podía 1er j que 
Viniendo ellos como venían , con lana 
intención por servicio del Rey, y bien 
de fus Reyncs , que recíbiefién algún 
daño,ÍI cnoira manera vinieflen." Por 
cito mandó el Rey de Cartilla a los 
Doctores feri Añez , y Diego Rodrí-
guez , quehablaílincon el Conde de 
Cauro Xeriz, cuyo confe/o íeguia el 
Rey de Nauarra , y le dixeüen quanto 
defplaccr avia el Rey de cita venida, 
pues no íe le podia hazer mayor inju-
ria , que venir ellos , ó qualquiera de 
e.'íos , con gente de armas en las Rf y-
nos contra íu voluntad. A los quales el 
Conde de Catiro refpondió,quecra ra 
zon lo que el Rey dezia, y cícriuiria 
Juego íobre ello al Rey de Nauarra , y 
que feria bien que el de Caíhlla hizief-
felo niií'mo;yde camino dixo el Code 
* aJgunasquexas,q aísi clRey deNauarra, 
como él .tenia de las maneras dclaCor 
te.El Rey deCaítilla embió por íns Em 
baxadores al de Nauarra a Fray Fran-
cífeo de Soria,Varón cxemplar.y Doc-
tore quien ya fe ha hecho mención,?! 
qual avia íldo Confeflor de el Rey de 
Nauarra * y a don Pedro Bocancgra, 
Dean de Cuenca. La concluficn de la 
embaxada , fue loque avian dichc los 
Doctores al Conde de Cafíro. A que el 
Rey de Nauarra dixo,que defpues que 
el aviapartidode Canilla,fe avian he-
cho algunas'Cofas muy en fu pcr/iii¿ 
Zio,y mengua: y de lo <ue tenia princi-
pal quexa,erade ciertas colas , que fe 
avian ordenado en la cafa de la Rey na 
fu hermana ,' las quales eran en gran 
.niengua del Rey,y fuyaryque del Con-
de deCaftro,a quien él avia deudo en-
cargados todos fus hechos; yfe ello es, 
todos fus negocios, * no fe hazia la 
quentaque deuia. Refpondieronle los 
Embajadores lo mejor que pudieron,y 
el Rey de Nauarra concluyó, aflégu» 
randoles:queper entonces no entendía 
venir a Caftilla:yquando adelante hu-
vieíle de venir, lo haría fa bcr primero 
al Rey,por tal manera que él huvieííc 
por bien fu reñida. Con cüa reípueíia 
bolvierona Caííüía ios Embaxadoresj 
pero todavía los Reyes de Aragón, y 
Nauarra guarnecían fus Fortalezas , y 
hazian llamamientos,y juntauan gen-
tes de armas , aunque con voz de que 
era parae-mbiar al Rey deFrancia,có-
tra los Ingleíes,queíé dezia venia con-
tra Francia. 
En cite tiempo el Infante áoa Hen-
rique boivióde Aragón,donde no ef-
tuvo mas tiempo del que íkuaua per-
miífo del Rey de Caftülary elConde de 
Catiro pidió licencia para ir á entre-
gar el Cadillo de Vrueña ¡¡ ^ que es 
quatro leguas de Medina deRioílvo,* 
que él tenia por ei Rey de Nauarra, al 
Infante don Pedro íu hermano: y aun-
que el Rey de Caíhlla no íe la quería 
dar,porfió tanto que fe la huvode eón* 
ceder porquinze días , y no mas 5 con 
que partió por el mesde Febrero ,. bien 
defeontento de las formas que en la 
Corte íe tenían.Era ya entrado el mes 
de Abr i l , y no avia buelto el Conde; 
llamóle el Rey por fus cartas trv'S , o 
quatro vezes,y fiempre reíponaia con 
tales cícuías , que el R y entró en icí*-
pecha de él,mayormente íiendo certi-
ficado , que baíkcia ,'y ponía gente , y 
armasen los •Cadillos de Peñaricl , ác 
Cauro Xeriz,y de Porrillo Ypara toas 
certificarle de rodo , d Rey embió al 
Relator,de quien mucho íefiaua , con 
fu carta de creencia,refiriendo la*, co-
ías,quedél avia fabido,y que fe mara-
mlla-
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daua »> íe maraui llana mucho , que fu hkt 
,xed freí canda liza ífe contra el,y coñ-
" . ._.„.• ü „ . r - , u ; i i i 
uillaua mucho de ellojquc le mancl 
cellaifc en locomewcado , y fe vinieuc 
Juego púa é l , como ya muchas vezes 
fe lo avia mandado,que de no bazerJo, 
pondría el remedio que commiieüe a m 
férvido, t i Conde reípencuó al R ^ -
toi-,que áúft no avia entregado el V a > 
ti.lodc Vrucña al Infante don ledro, 
quecnhaziendüío.fe iría para el Rey; 
clqualhokióáembiar íegunda vez a 
fu Relator, con orden mas .apretada; 
jnasei Conde reípondiólo que Ja pri-
mera , y luego fe partió de. Medina de 
Rioíéco,y íe fue para í'u Villa de Por» 
tillo.adondc el Rey,que eítaua fíete ¡Cr 
guasdeaíii.embió tercera vez á fu Re» 
Jaror,poniéndole cierto termino y pe-
nas finó venia détro de éJ. A eflo reípó 
dió .^q él eferiuíria al Rey cerca de ello, 
y de algunas colas,qué cumplían á lu 
íervicio.Las cofas que elcriutó fueron 
tales,queno ¡eefeufauan de culpa. De 
Portillóle fue el Conde a Pcñafieij que 
diíla feis leguasde Vailadoiid, y era del 
Rey de Nau/¡rra,y fe apoderó de la V i • 
JJa,ydelCaftilio.y losprouevóde gen 
.te,baüimentos, y armas, y hizo venir 
alii ai Infante don Pedro de Aragón, 
queeftaua en Medina del Campo.Todo 
..Jo qual hizo faber el Rey al de , Nauar-
ra ,para que lo remedia íe, antes que él 
^proeedicheenellopcr otravia. Hizo 
/"untar a todos los de fu Con fe jo „ y á 
Jos Procuradores , para que le dixeiíen 
iuparecer fobreeílo, y todas díxeron, 
queporentoncesdeviafobrefeer en la 
guerra délos Moros, y darles treguas 
por el mas breve tiempoque pudíellc,y 
. , íe apercibidle para impedir la entrada 
délos ReyesdeNauarra,yAragón,que 
Je feria tan in;'urioía,v dañóla para íus 
Reynos. £1 Rey de Canilla, defeando 
guardar el deudo>y amor que con eftos 
Reyes tenia,quiío primero difuadiríes 
de fu intento,para lo qual embió fus 
Embaxadores, que fueron Alonío Te-
nono.Notariodcl Reyno, y el Doctor 
Fernán Goncalcz de Avila, de fu Con-
>>fe/o,rogándoles ,yrequiriendoles:No 
¿,quiíieíkn entrar en fus Rey,ios con-
„trafu voluntad , reconviniéndoles 
„ con las razones que milirauan , pa* 
,»,ra que antes procuraílén lu quic-
>,tnd,yprouecho.qnela turbación de 
„ fus Reynos , y el defaflbfsiego ce fu 
, , períbna , fin dexar por ello de preue-
„nir íus gentes. 
t^h El Rey de Nauarra embió al de CaíÁ 
„ tilia fusmenlagecos,dizico.do : Que 
HPÍ 
„ tra los íityos, por venir el á C.aítilia^ 
>., donde era tanto natural, donde avia 
,,1-eíidido toda íu vida „ i tema tantos 
„ heredamientos,yeneA>cc¡a! íabicn-
„ doquanto le avia férvido , y deíéaua 
,, íervir,y guardar la honra dé íu Cía -
„ do,y la paz,y íoísiegO de íus Reyaós. 
a Q i e P o r U l f-^vicio entendía venir 
,, aora , lo qual moílraru quando con 
,, fu merced eituvieilé,y que en cíi) n o 
,, le piuguieíle de dudar.Ca Rey era ¿1, 
,, a quien nopert.enecia qezír otra co-
,, fa,faIvola verdad,mayormente á íá 
,, gran Rey , y con qui n tanto deudo 
,, tenia. Pero como ninguna cola de 
ellas placía a los que cerca del Rey ef-
rauan>tcdavia contradeziania venida 
del Rey de Nauarra: y aísi ac< nícpron 
alReylereípondieÜCjloque hada alii 
avia dicho,certificándole <\#e fi el,y d 
de Aravon vintcjjen vonrra. fu -»:>luntnd e» 
u Rcyno , Que el les rejiitiria la enty,i ia . 
Y ante que los Embaxadores bolvíeí-
fen con cita reípuella , le enloió el Rey 
de Nauarra otra períbna de fu ca¡a,dc 
quien mucho fe ñaua , dizieudole: 
,, Qaepíuguiefle a lu Merced , que él 
>, foío ahorradamente;.^ eíbes,¡ ibrc 
y, mente , *le vinieüé a h.sblar , que 
» fuellé cierto que de fu venida recibí-
, , ria mucho fcrvitiojyque aviendole 
,,oido , ííqueria que el mií'mo día íe 
,, bolvieíléjlohaviajlo qual folamence 
, , le pedia ,por lo que cumplía a fu fer -
>-, vicio , y por moftrarle como no le 
,, era en culpa alguna de lascólos que 
,,¡e dezianjy porque en íusRcynos eo-
„ nocieflén , que él no hazia cofa con-
,, trafufervicio,como locreiandegun 
,, los pregones que en íus Reynos fe 
I, ha:dan,de que él avia gran defpiacer. - ^ 
El Rey reípondjó a cííe Menfagero: 
Que él fe iba á ia Frontera } que aíli le 
refponderia. 
La rclpuetla que trajeron los Em* 
baxadoresdeCaüilla de los Reyes de 
„ Aragon,y Nauarra,fue:Qoe por l a s 
„ mifmas razones de deudo , y bencfu 
„ cios.queelReydon Fernando íu pa-
„ dre.y ellos avian déJ recibido.por cf-
) t fas mifmas eran conftreñidos ellos 
>, de venir en Cartilla,para moírrar, y 
,, declarar al Rey los daños de íiisRcy _ 
,, nos,y para que líbremete los pudief. 
, , fe regir,y gouernar.yfu preeminen.. 
a , cia Real no fuellé embargada , fí\ 
„ amenguada, por ninguna perfom 
i, lien-
4% 
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',, fieqdoclerto.que no avia en el mun-
i d o perfonas,que tanto cargo tuuief» 
,,fen defervir,y acatar al Rey ,y al bie 
a, de fus Rey nos,como ellos, por las 
„ cofas que dichas ion j y que no qui 
„fieíle Dios que ellos fe deíviaflen de 
,;iaitáltad^áe le avia tenido el Rey 
„ don Fernando de Aragón íu padre, 
,, como en todo el mund -^ era notorio. 
*5W Mas el Rey de Canilla , mal aconfeja-
do , Jf cftuvo firme en iü propofi'ro ; y 
viendo que los Reyes de Aragón,y Na-
narra porfiauanen venir,mandó defpa» 
ehar fus carras de II<¡mamíento,no ib* 
. lamente a todos los Grandes,fino tam-
bién a todos los Canalleros'j Hidalgos 
dceftos Reynos->y aunque venian algu-
nos,pero no tantos.quantos eran mc-
neíkr. De los Grandes que tardaron, 
fueron,el Infariredon Henriquejel Du-
que de Arjonajel Conde de Niebla, y 
Yñigo López de Mendoza, Señor de 
Hita,y Bnytrago,.y Per AívarezGíTo-
rio,Señor de Villalobos, y Caftrover-
de-,de cuya detención foipechóel Rey, 
quccíperauan,yaunesforzauan la ve-
nida délos Reyes de Aragón, y N<mar-
ra.Y para certificarle de la verdad, tu-
no cfta manera Mandó traer vna piel 
de pergamino, y que todos huvieflen de 
firmar:y poner íusfelloseneüa.y jurar, 
y hazcrpleytoomcnage, en cita for-
„.ma:Losqueaqui firmamos nueftros 
„ nombres,y pulimos nueflros íéllos, 
,, jnramosa Dios.y aSanta Maria, y 
>3 ácíla ícñaldela Crtiz,)J< con nuef-
j , tras manos corporal mente tañida; 
¿> >J*eüoes, rocada, * y á-los Santos 
>, Evangelios,donde quiera queeltámy 
,, hazemos voto á ia Cafa Santa deGe-
„ rufa!cn,fo pena de ir á ella a pies def-
,,calcas;y hazemos píeyto omenage 
,, en las manos de vos el muy Alto , y 
, , muy Poderoíb,y muy Excelente Rey 
,, don luán nueftro feñor , vna» dos , y 
,> tres vezes,fegun fuero ,y coftumbre 
, , de tfpaña,de vos fervir bi.n,y leal, y 
, , derechamente en eíros negocios pre> 
„ fentes.ceíTante toda cautela, fimula-
,,ción,fraude,ó engaño,aísi contra ios 
„ Reyes de Aragón , y de Nauarra , y 
,, contra todos los otros , que ¡es han 
,,dado, üdierenfauor , cornocontra 
s , los que no fueren obed¡en es á vos el 
, , dicho feñor Rey : y les reluciremos 
f, con tod.isnuefiras faerzas,y les haré-
, , mos todo mal , y daño que pudiere-
,Slmos,por tal manera,que la preemi-
0f ncncia,honra,y citado Real, de vos 
j> el dicho feñor Rcy,fca guardada : y 
„ no recibáis mengua alguna , ni aba-
j a m i e n t o ^ que íobre tito ponemos 
*. las períonas,vidas,gcntes,y.biercs * 
„ que nó recibiremos habla, ni traVo 
*,que á lo lbbredicho pueda embar* 
>, gar, empcicr , ó conturbar , é q u¿-
„ qualquict habla,ó trato, que nos f Ü C , 
>, re mpuido, Jo haremos faber lo n ¡ a 9 
„aina;)Jí cftoes-lo ñas puíto * q u c 
„ pudiéremos a vos el dicho feñorRcy 
» lo qual otorgamos, prometemos ¡ y 
>, juramos de cumpiir átodonueíiro 
„ leaJ poder,fo pena de íer por ello per* 
, , juros,y fementidos, y de íer traído-
,, res conocidos peí el miímo hecho 
„ ím otra fentei cia,m declaración y 
,, nucttrosbiencs,íean por ello cónica 
¡i des á JaCamara de vosel dichoSeñor 
,;Rcy. A lo qual deíde agora nosobli, 
,;g^mo S jÍInotra eíperanca de benia-
„^efloes, Lerdon,*ni de otro recurfo 
„ algunojé otiofi, que no demandare-
„ mos abiolucion,difpenfacion,ni rc-
„ lalación del dicho juramento,y vo. 
» fo, ni conmutación de el Papa ; ni á 
„ OtroPrel do,niIuez quepoderay» 
,> para iohazer, ni víarémosdel en cá 
,> lo que nos fea otorgado propio m o -
» fu a nueftra poflulacion, & eíloes a 
„nueítrapetición en /uizio,*íideotra 
" P e r í°na,antes fiempre guardaremos 
>, y cumpliremos todo lo íuíodic fio 1 
>,cada cofa j parte de ello en la mane-
» T r a ^ u c á l c ^ « . E yo el dicho Rey D i 
„ iuan ;uro , prometo, y afleguro por 
.mifceRea¡dedefende?,yam P ara^ 
„dee l ¡o S ,yáJ O S q hizicren el dicho i t t 
H manera ^ / o d i c h a \ f m b * 
>,honr a ^ y eílados, y de poner mi per-
„ d i c h a r a Z o n me fuere mO Uido,quele 
„ ae bazer fera con tu coníe J O de eilos, 
" "«¿iamayor parrejoqiuirodofuo " \¿;„ ' y p a í s ó c n i a C i u d a d d e p a -
"{J n c ! a e n3o.deMayo,dccftcañodeI 
„-Nacimiento de nueího Redcmptor 
,,de 1429. YO EL REY. 
Los que luego juraron, que eftauan - í * 
enila Corteen Palcncia,foneftos: Don 
j ívaro de Luna,CondcÜabledc Calti-
"a y ^ondedeSantiíkban j Don luán 
«e Contreras , Arcobhpo de ToJcdcj 
^on Lope de Mendoza , Arcobifpo de 
jamlingo-Don Fadrique, Almirante 
Mayor de CaftiJla,primo del Rey; Don 
Luis 
De/RejDonfuane 
Luis de ia Cerda,Coñde de Medináce-
lijdon Luis deGuzman,Maeítre de Ca-
latraua;don IuandeSotómayor.Maef-
tre dé Alcantaira;don Gutierre Gómez 
de Toíedo,Obi(po de Palencia ; Pedro 
de Stuñiga,Iufticia mayor del Rey$ Pe-
ro Manrique, Adelantado de Léon;don 
Rodrigo Alonfo PirftentCl, Conde de 
Benaventc ; Diego Pcrez Sarmiento* 
Repoftero mayor del Rey;íuari de Ro-
jas Adalid mayor dé los hi/osdálgodé 
Cartilla; Pero Garda dé Herrera •> Ma-
rifcal del Rey; Diego Sarmiento, Ade-
lantado de Galicia;Vnigo de Stuñiga¿ 
ManTcal de el Rey de NaUarra; Sancho 
deScuñigaíu hermarto;don Pedro, Se-
ñor de Monte-Alegre;don luán ,nieto 
del Conde don TellojDiego deStuñí-
l Segundo de Cafiillal Uf 
ga;Iuán dcTobar,Scñor de Berlinga,? 
AííjdÍllo;RiniirÍSluñcz de Guzmari, 
Señor de Toral; teman López cíe Saí-
diña,Contador mayor del Rey , y fu 
Chanciller , y Camareroj Pero Niño, 
Señor deCigales;Íuan\Ramirez deGuz* 
man,Comendador mayor de Caiatra* 
ua;íuán Rodríguez de Rojas.Señor di 
PozasLópc Vázquez de Acuña, Señor 
deBuehdiaiV Azañon-.Sanchode Ley-
ba; el Doctor PerUÁñez ; el Do£t>t 
Diego Rodríguez de Valiadolid ; doci 
Aloníb de CarragenajDeah de iaslgle-
fiasdeSaritiago,yScgoviá; el Dódor 
Ürtun Velazquez de Cúellar , todoí 
quatro Oi lo es, y Referendario* 
de el Cóhfejó de el 
Rejr* 
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rtunhech» fuertes etConde 4e Céfiro 0 el Ufante $on feéo de 7 1 
pajsé al Infante VvH Hennyue en 
2oledoi 
EN Conformidad ié tí pleyró omcnage,referido éii el capi-tulo paliado , el Condenable 
don Alvaro de Luna partió de 
Patencia para la Frontera dé Aragón 
con 2[j.láncas,pára Impedir la entrada 
de los Reyes dé Aragón,y dé Nauarra¿ 
Fueron por Capitanes dééíta gentt>/úu 
tarbenté con el Corideflab^Pero A4á-
rique,el Almirante dorí Fadriquéj Pe-
dro de Vehfeo.MaS el Condeüabie iba 
como principal,que aí'sl lo procuró ¿ y 
huvo poderes del R cy 3 en la manera 
que le plugo > y los dichos Señores lo 
comportaron,por la gran par te que co 
el Rey tenia,y por fer Condenable. 
Dixoíe arriba comoeltandoel A l -
mirante don Alonfo Henriquez enTo-
ro,á punto de muerte,alcancó del Rey 
por merced el Almirantazgo para iu 
hijo don Fadrique.y que diípuuefie de 
las demás mercedes á ili voluntad: Pues 
como quiera , que aunque efeapó de 
aquella enrermedad,quedafíe muy ate -
nuadode fuerzas., y quelascolas de eftc 
mili c o nT! i r a l r e r v k i 0 * D^, 
Iuanaá,\V f ° 3 > y h a ¿ i c n d a a doña 
{"ana d c Mendoza fu muScr ¿ q U e íJ Dueña muy notable, ya fu h ^ j 
ira Señora d?h, ; , 1 O d c n u c f -
fcoinbrc * d o i í f ? T d p U é b J o t o m * 
que mudo ^ f e ^ ^ d O h a ñ a 
Santa C l a ' , - f l u ? r e M°naíterio de 
nieto del £ A ¥ f l Henriquez fue 
h ir, d i AÍ y / 0 í í A l o n f o d Onzcno,y 
freshi ¡ M a , C f t r c d ° a F a d r i c l u c - T u & "e$nijosíCl primero íé llamó donFa-
«iqucy ¡c fucedió en el Almirantazgo 
mayor de Caftillá.como íc hadicho-°el 
icgundodon Pedro,que murió niño'el 
tercero don Heruique^ que fue étfJ¿g 
Con-
p?*»***. 
I J 1 
Conde de A l va de Alifle ; efios fueren 
muy buenos Can alteros, y muy esfor-
zados. Huvo también nucue hijas , la 
primera fue cafada con Pedio Porto-. 
carrero,Señor de Mogucr;la íegunda 
con don Rodrigo AJonfo finiente!, 
Conde de Bcnaventejctra con Iuá Ra-
mírez de ArcJlano,Señor de losCamc-
rosjotracon Pero Aivarezde Oflbrio,, 
Señorde Cabrera, y Ribera , que def-, 
pues fus Conde de Lemos ; otra* con 
Mendoza,Señor de Almazanjotra con.: 
Iuan de Tobar /Señor de Berlanga , f-
Aítu'dillojotra con Pero Nuñez deHe-
rrcra,Señor de Pedrazajotra con Iitan¿ 
de Rojas,Señor de Monzón ,, y de Ca-
bía,y otra con luán Manrique , Conde 
-deCaüañeda. 
'Defpues de la partida del Condes-
table á la Fi antera de Aragón , tomó 
el Rey de Cartilla la via de Peñafkl/con 
dos mil hombres de arraas,para cercar 
en ella al Ccndede Caítro ,-que .eftaua 
alzado con la Viila,y Gallillo, y tenia 
configo ai Infante don Pedro de Ara 
Lib. III. Epitome de L Cromes 
muchas nicrcedes,dcmis de lasque le 
avia hecho. 
Poco defpues que Garci Fernandez 
Manrique avia partido , fue ciento al 
Rey como ellnfsntedon Pienrique , y 
la ínfant'a doña Catalina íu muger avia 
pallado de Ocaña á Toledo,por apare-
jar algunas,cofas,quedczian avian me-
' nefter para íu parrit-ajyque en el míf-
rnodia que entraron en la Candad fe 
lindó que metían armas demafiadas ea 
carretas.y ín á zemKasjpor lo qual Pe-
ro López.dcAyaía ¿ que era Alcalde 
mayor de To¡cdo;y los Regidores ma*. 
daron cerrar l»s:puertas de. Ja Ciudad., 
y el Infante,yíii muger, aviendo¡'de-eí~. 
to grandeeno;o,auian montado luego 
á castalio,y fe avían faüdo de ella., y to-
mado el camino de Ocaña; y que avie-
do falidoá-gran priefia en fu alcance 
' Pero López de Ayalaj los Regidores, 
por faber la caula de fíi partida» les avia 
dichoeJ'Infáiite,quc aquel día le) avian 
hecho muy gran deshonraron mala, y 
faifa intención, por enemigarle con el 
g-on,con h afta dozicntás laucas. En el ,<Rey,y trabando a Pero López de Aya-
caminoíupo que Jos .Reyes deAragoiv i a P o r los pechos, ledixo,que!e dicíie 
y Ñauaría eftauan á ios confines de 
CáítiJla.cercade vnlugar,que íe Harria 
Huerta Har iza , )J< que es en los confí-
nes de Aragón,* y tenían puefto fuReal 
en e!. campo. Y el Rey de Cafíílla pro-
puf o de noxntr aren Villa , ni Lugar 
aIguno,hafíareííítiríes la entrada en fu 
Re^nOjó hazer les faiir de é l , í í ya hu-
vieiTen entrado,como lo pufo porobra, 
como vcremosjpero aora continuo fü 
camino á Peñafiel , y atiento fu Real 
vna legua diílante de ella, cerca de vna 
Aldea,que dizen Rábano. A\éfte Real 
vino Garci Fernandez Marique.de par-
te del Infante don Henriquc , eícufan-
doledelaftardanca , por algunas razo-
nes^ afiégurando vendría preítocon la 
gente que fuviefle 5 pero que avia rae-
nefler mas dinero dej que avia recibido 
para ella;y que él traía poder del Infan-
tepara otorgar , jurar,y firmar lo que 
el Rey mandaua-: y afsi lo hizo per el 
Infantcyporíí,en la formaquelo avia 
hecho losdcmás. Y entonces el Rey le 
certiflcó,que Iedaria libremente elCo-
dadode Caílañedary le mandó que bol -
vieffe para ellnfante,porque le acuciaf-
fc en fu venida ; >J< eílo es , porque le 
acudieífc , óíirviefle, * y Leuorvaüe 
que no dieffcfauor alguno á la enrrada 
de los Rcv'es fus hermanos , certifican-
doic^que íi afsi lo nizieüi',lc haría otras 
luego el CaíiülodeMora, quedél te-
nia^ qué' fuelle prefo. A lo qua'i Pero 
López refpondiój.queéJ no .avia hecha 
cofa porque deuieife fer prefo: y que á 
lo del Caftiílo ,queeuibiaflc á q,..ien le 
reeibieífe, que luego fe te hacia entre-
gar, Luego el Infante mandó apear de 
lasmulasalgunosdelos Regidores de 
Toledo, y los mandó licuar prefos á 
pie,y afsi llenaron tres de ellos poco ef • 
pació :y antes que Jiegafíen a Calaba-
cas^que es vna legua de Toledo, cono-
ció el Infante que erraua en aquello, y 
los mandó foliar,y dar fus muías,y afsi 
bolvier.on á Toledo con Pero López 
de Ayala.Hízieron luego Aya nr árnica™ 
to fobre el cafo.de q huvieró todos grá 
fenrimientOiyPeroLopez deAyala? Iuá 
Ramírez de Guzman ..Comendador, 
mayor deCalatraua,yD.Bafco de Guz-
man,fu hermano , Arcediano de To-
ledo,}' tres de los otros fus hermanos, 
y los tnasde los Caballeros de Tole-
do , que á la fazon alü etbuan, y que 
avian acosamiento de el Infante doa 
Henrique.lc embiaron vna carta , cuya 
fuííencia era: Que fe marauiilauan mu-
cho de fu Señoría en aver hecho ú grá 
mengua;)^eílo es,af éra,*aPero Ló-
pez de Ayaía,y á los orros Caualteros ,f 
Regidores,quede la Ciudad avian fali-
do',Dor le acompañar,y iervir ; la qual 
mea' 
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mengua reputauan fer hecha á todos 
ellas. Por ende, que le hxzhn faber, 
que no encendían áe fer mas luyas, ni 
Henar de fus dineros,ei cierras,ni acof-
tamiencos,ni en otra manera ; lo qual 
PeroLopezaeAyala hizo faber alRey, 
quien huvo grande enojo. Y el Infante 
afsimiímo embió Cus Menfageros ai 
Rey , haziendole faber lo fufodicho, 
aunque por otra manera, quexandofe 
mucho de la gran mengua, que en To-
ledo^ é l , y ala Infanta fu muger,era 
hecha, (aplicándole , y pidiéndole por 
merced quifiefíe mandar faber la Ver-
dad de como avia pallado» y mandaíie 
en ello hazer la juíticiáique de fu Mer-
ced efperaua. El Rey oyó lo vno , y lo 
otro , y dilató láreíblucion hada ver 
como fe difponian las cofa?. 
Detuvofc el Rey algunos dias en el 
Real,cerca de Rabáno,por algunos par 
tidos,queleeran rnoaidos,paraque íin 
rigor él huvieüe la Viíla.y Caítiilo de 
Peñafiel.yelCondede Caftirolo Jexaf-
íé fin Oidaño,y peligro; ñas como efto 
ao tuvieQeefeifco,mandó el Rey poner 
fu Real cerca de la Villa.ydefde alli 
mandó hazer fus pregones,y emplaza 
«lientos contra elCondedl luego no la 
tnrregaua, En efte tiempo entraron en 
ellafobre feguro.Fray luán deSotoma-
yor ;Maeílre de Alcantara5y D.Guticr» 
re Gómez de Toledo,Obifao de Palen-
cia.para dar i entender alCode fu yer-
ro.en noaver venido á los ilamamicn* 
tos del Rey,y mucho masen no le aver 
recibido en fu Villa , fegun deuia a fu. 
Rey,y feñor natural.Porfió todavía en 
fu terquedad él Conde,y como fin em-
bargo de eftas hablas el Rey no dexaua 
de mandar hazer fu proceflb. El Reía* 
toe fe llegó muy cerca de los muros,i\3 
con poco peligro, y hizo el vkimo re-
querimientOjCerrando los pregones, / 
afsignandodía,y horapara dar fenten-
cia,yel Rey mandó poner efirado de 
paño negro , fegun qié en tal cafo le 
ácóíiübraua.El Conde de Caílro qn an-
do eíto vio,entregó ai Rey la Vil la ,ca-
pitulando le dexailen á éi, y al Infant C 
doiiPedro eu el CaíBIlo con íu gente de 
arraas,yqueno le mandafié pelear por 
fu perfona contra el Rey de Nauarra, y 
lelepagaffen iosmarauedis,quede;fí.ey 
tenia en cada vn año, Con efto entró el 
Rey en la Villa con fu gente, donde ef-
tuvo pocos dias: y no le mandó entre-
gar el Caltillo,porque dixoel Conde,q 
él no le tenia.nt le podía dar,q quien le 
íeniajeraGócalo Gómez deZumel.quié 
avia hecho pieyto omenage por él al 
Rey de Nauarra El deCaíliila determi -
nó partit luego a la Frontera de Ara-
gon^como avia prometido. 
C A P I T V L O vr. 
•Sí. INFANTE 2)0 A? HEM®m,su r>,^- , 
Manrique, 
E L Condenable don Alvaro de Lunarios otros Cananeros queconeleftauan^viapuefl^ 
fuRealcnAlnuzan A v i u 
Atonte feis leguas de la Ciudad^ 1 1 1 * 
«a » fundada en Jas corrientes del R; 
ios Reyes de Aragón , y Ñauan-, 
^^ecauaUoscneiibcrtidg*, y halla 
' 
demd.V ? ° n , t o d o s c n ***^ or-
úenadas.avuentradoenCaíUilavifpera 
cL«H " dÍ, I u« í o-Coíi eíia noticiaos 
f u l l e r o s Caftellan os .referidos .ñaf-
iaron fu Real media 1 egua de Aímazá 
por dondepenfaronq los Reyes avia de 
venir.fegü el camino q trai ; m a s el'-
tomaron eldcHita¿^j( q es de eli-
de Sona>camiao de Madrid 
M 
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fflanera,q quando el CcndeflabJe,y los 
©trosCatulleros lo fupieron,ya losRe-
yes eíhuá cerca de Xadraque,n3as adé-
trode Caflilla q cllosjy de allí paliaron 
los Reyes a legua y media de Cogollu 
d o ^ q cita dos leguas de H i t a , * y en 
cík Real el Infante D. Hinque fe /ütó 
con ellos con halla cien hóbres de ar-
i»as,y i ao.ginetes. En ello el Codcfta-
blc,y los otros Caualleros con fugéte, 
q ferian halla 1U700. hóbres de armas, 
y 400.hombres de á pie, ballefíeros; y 
lanceros; aflentaroníuReal cerca de 
Xadraque , Jugar que los Reyes avian 
deíbcupado. 
El Rey deCaílilla como íupo que los 
Reyes de Aragó ,y Nauarra eran entra-
dos en fu Reyno.y que ikuauanei ca-
minodeHita,huvomuy grande enojo, 
y luego mandó a Pedro de Stuñiga, fu 
íufiicia mayor,qpartiefleaípúrocornil 
hóbres de armas,y fe fucile á juntar có 
el Condenable,par a q reíiftietien la en-
trada.Y elRey ajando dar fus cartas de 
llamamiento general para todos fus 
Reynos,haziédoles faber la entrada de 
los Reyes cneilos,contra fu voluntad, 
engrandctrimento,y méguade fu Co-
rona Rcal;y mandando a todas las V i -
llas ,y Lugares,qel Rey de Nauarra te-
nia en Caítilü,qucnole obedecieren, 
ni cumpüeflenfus cartas,y mandamié-
tos,ni Jerecudicllen có las rentas,? de-
rechos de ellas, falvo ciertas períónas 
q él embió ácada vna de ellas 5 las mas 
obedecieron, y cumplieron luego las 
carras del Rey;otias pocas alargaron el 
cumplímiento,bien que a fu colla 5 de 
citas fue la Villa deOimedo^adonde el 
Rey mandó degollar á vn hombre muy 
principal de ella ,qucllamauan luán 
Rodríguez de la Quadra, porque cerró 
las puertas de la Vjüa á los MéTageros 
del Rey.q rraian á prefentar fus cartas, 
luego que los Reyes 1 v el Infante 
conellos.íupicron queel Condenable 
eratanvezino, acordaron darle la ba-
talla^ partieron de íu Real íuevcs5pri-
jrcrodiadclulioal amanecer, y lle-
garon á afrontarle con la gente de el 
Condenable,y de los otros Cauaileros 
caíi á hora de nona ; )Jíeílo es , cerca' 
de las tres de la tarde , * y como el 
Condenable , y los otros Caualleros, 
que con el eftauan, vieron venir i los 
Reyes,con grá ventaja de genx, acor 
«Jaren de elperarlos todos á pie en fu 
Hca! , que tenian en vn recueito t en el 
njual hizicron palenque de carreta*, y 
LibJILEphome de U Crónica 
de madera , como mejor pudieron , y 
mandaron , que ninguno montaile , ni 
enfillaUe cauallo , pena de la vida.Or-
denaron íus bata.!las,de lasqualer rimo 
la abanguardicijjjfrque es lafrcnte,*Pc-
dro de V eiafcoicl Ahmranre,y el Ade-
lantado Pero Manrique , reman la fe-
gunda batalla^ la tercera el Condefta-
blejtodos los quales esforzarían ,y ani-
niauan fu gente para pelcar.Euando ya 
para comencaríe la batalla , fe pufo de 
por medio clCardenal de Fox,hcrniano 
del Conde de Fox , que venia con gran 
prieflápor cftorvarla;)' díxo alCondci-
tablc,y a los otros Caualleros: Que les 
rogam,y resuena, con Dios , no quifiejjen 
dar lugar a que tanto mal yiniejje a E / p -
ña}qmera cierto „ f fia batalla fe dauat 
toda Efpaíi feria deftr»¡da. Los quales 
reípondierom QjejabiaDios qu&nto les 
dej placía , que las cofas huuiejjl'tt yenids 
a talegada $ pero que ellos no tenian l* 
culpa,que ellos eran alli -venidos por ma-* 
dado del Rey fu feñoYten defenfion,y guar-
da de fu honra,y de la Cotona dejus Reyu-
nos ,a la qual los Reyes de Aragón , y de 
Nauarra habían grande injuria, y per' 
juyzjojcomoel yia ,entrando por jutier-
ra, por tal maucra,contrafu -noluntad. El 
Cardenal lesdixo, que el Infante doa 
Henrique quería hablar con el Adelan-
do Per o Manrique ,que les pluguieífe 
deellp,y eqtanto no íe mouieílen Jas 
huelles de vna parte,ni otra. Salieron 
de íus Reales el Infante, y el Adelasta-
do,cada vno con dos perfonas; y como 
fueron cercís,dixo el Infante: Maldito-
jea aquel por quien tanto mal ha -venido» 
El Adelantado refpondió: Señor 9 afsi 
plegué a Dios.El Infante dixo : No per-
damos tiempo , i>ed fi ay ¡algún reme-
dio para, que Efpaña no perezca el dio, 
,,de oy.Refpondió el Adelantado; Se- *|Ü 
„ üor,fabe Dios,que el Condeftabíe , y 
„ nofotros querríamos fervir á vofo-
„ tros, guardando el fervicio del Rey 
,,nueftrofefior;pero pues afsi vos piu-
„gode nos veair á buícar, forcofo es 
„ que nos defendamosry fi vos vencie-
,,remos, mucha merced nos hará Dios: 
„yfi Ja muerte pafláremos.nuefírasani 
„ masfcrá en gloria,munédo por íervi 
, , cío de Dios y de nuenroRey,y en de 
, , féfa de fusLleynos.Entonces el ínfáte ^ 3 
díxo:JJues q af i es,pártalo Dios como a 
el placert-,yüu mas'habiir febolvió kfa 
Real cada vno^comec iron losReyes á 
mouer fas batallas cótra lasde'Códdla 
bie,y lo»Caualkros,y clRcy deNauarra 
que 
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que venia en la primer baralla^comen cofa del snündoíy etieíto-perfcu<;rároii¿ 
90 con ella la e('caramuza.cOatrac1;Xc ; "f~Xi- --^ •-•'—• «*• ex*. ~ ~ .. 
Encime-I Cardenal de Fqx,que andana, 
araúy gran'priefla dé vná parte a otra, 
por eícuíar la baíaüa.'trabaió tanto en 
„ l l ~ » ' i . : _ : . . , i „ . » 
ia,y Diego de Cordova, hijo de Mar-
tin Fernandez,Aldaydé"de ios Donce-
les,con docientos gineres, de que mu-
cho íe alegraron el Condeüable,y los 
Otros C&uaileros. 
Al otro diaífí'uc era Viernes, a dos 
¿elidió bien de mañana, vinieron ios 
Reyes de Aragon,y Nauarra , con íus 
fcarailas,alpuetio donde avian eftado (&-. 
«lia anrcccdenr-c:/ eítando afsi diego ai 
Real del Condcftablc la Reyna de Ara-
gón, don a.Maria,hermana del Rey de 
Caíhlla!, alaquaipeíauamucho de la 
torrada de los Reyes en Caitiila ¿ y co-
mo aquella que tenia el cuvdado do-
ülado,vmoájornadas, no de Reyna, 
«as de rrorcro,y demandó á los Cana 
Jieros nu licnda.la qual osando poner 
«¡ww los dos Reales, y defpues do mu -
«ñas cofas dichas por ella al Condclta-
M>y A mirao.te,y a los otros Canalíc-
í ? t > r C ü Q d a f i ° n ^ o g a n d o l c s muy 
r f m w t e : <&l* otoñen tus 
coUs Lyyjmerameal Rey de Ñauara 
man te Don Hmriauem Le Me hecha 
^ect^eyíu hermanomandaua-hai-tr de 
%f^™ contólos Seyes de Ar¿on , y 
*'™"<«l»c&o*JUSReynos.El Condef t ble tcípond o:^e e [ } n { l o s ^ L 
V , lCl-"íán r Rey co» todo esfuerzo 
Agradecido mucho la ReytJde A -
^eíTenJes otorgad* S ^ S P U ~ 
fendas.Eüo afsi,JifpuciL ío to i íf" 
Ja Reyna al C o n d e í b J e y f L h ° 
CaaaUcro. leuantaífen £ R ¿ ? r ° S 
que ios Reyes fe partieren X q u e T f S 
por nuichoqhe poi fió la Reyna. h» fui 
/luvicron de partir ios Rey£S,3íWCS q;i<£ 
Jos Cananeros leuanufíen fu H'tal¡ Ef 
Infante dojvHenrique liego con JovRe-
yes áíiuerta Ariza,>fc que es en ¡oseo.. 
fines de Áragort,* y de aili ic bolvió a 
* Velez.doncieeíUuala Infantadori.iCa* 
taiinaíu nrngcr. En todo eíkc tiempo 
Pedro de Sriañiga no era llegado al 
Real del Condenable con diez leguas. 
El Rey de Caíliila cftaua ya en ca-
mino determinado á dar batalla a los 
Rey.es de Aragón ,"y Naujrra, quando 
fupoqueya eran bueiros en Aragón, 
dequehuvo€no;o,y embió luego íus 
cartas por todas las Ciudades,y Villas 
defusReynos, haziendoiesfaoer todo 
lo pallado,y mandándoles ^ue hizielfca 
guerra cruel a ios Reyes de Aragón, y 
Nauarra,y a fus Reynos: Y embio a ié-
creílir tod.i* las Villas, y Lugares dei 
Infante don Hcnrique^isi de el MácÁ 
trazgodeSantijgo , conode iupatri-
monio,po;quefeavna;untado coa los 
Reyes fushccmanos>defpucs de tantos 
oí-rcciniicntos.,quautos al Rey avia he-
cho ; y fin embargo del juramento, y 
pleytoomena§e,qaecn fu. nonwe , f 
por virtud de Cu poder,avia hecho G.-r -
, ci Fernandez Manrique. Y ci Rey dexo 
•elcamino dé Bu-ytrago.que lleuaua , y 
tomó'ei camino derecho para Ai agón» 
á la' parre por donde fe avian buelto los 
Reyes^por los aleancar,LR'góa Santif-
tebañde Qbrjttaz¿)fi Villa diüante dos 
Jcguas.dc la Ciudad'deOfma ., *y aili 
áflíntó fu Real. A efte tiempo llegó ai 
Rey,Yñigo López de Mendoza, Señor 
dcHiu,y de Buytrago, del qual el Rey 
teniaenojo>por fu fardanca 5 mas é'í 
dio talesdifhilpas,queel líéy fefitif-
fizo,y perdid del toda fofpecha.Hízo el 
juramento^ pleyto omenage, que los 
dcníás,cn la forma referida. En efttí 
tiempo liióel Rey el Señorío de Cafr 
tañeda a Garci Fernandez Man-
rique , con titulo de 
Conde* 
Primer gfc 
* -? m 
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CAPÍTVLO VIL 
EL %Eí DE USJILLA DESAFÍA A LOS %£]£$ jy ¿ 
dragan >jiNauarra>j> lo que le nfpondieton. Fifias de la ^epiade ¿ra^ 
gon con el áeCafliUafus razonamientos,y tonclufióñ de poco Wfl&fa>d /I 
%¿yna. Merced que bi%> el fyj, de C afluía ). fedro de Velamen rxccmie¿L 
I a del derecho que tema alSemrwae Caftañeda* Viene a la prefen* 
cía del \ej el Duque de Arjt hay fu 
pifión, 
PAíTados algunos días , mudó fu Real el Rey de Cartilla, dcíde cerca de Santilkbi.il de Gor-
maz,harta cerca de vna Aldea, 
llamada Piqucras,y dcíde alíi dcipachó 
para Aragón vn Rey de Armas ,que fe 
dezía Cartilla,y vn Faraute; ^ c&o es, 
interprete,y también figóifica Menfa-
gcrc*,* llamado Traftamara , para que 
eb íii pane diaefien á los Reyes deAra-
„ gen,y Nauarra : Que aviendo fabido 
,, él que avian entrado ea fu ReyUo 
„ contraía voluntadles avia í'alido al 
„ camino á recibir , como á él cenve-
j} manque defpues le fue certificado co-
,,mo eran partidos de íus Reynos hu-
,', yenoo, deque avia recibido deipla-
,, ccr,por no a ver llegado antes á verfe 
i, conchos. Que pues tanto defeo te-
„nian de verle á él , que les rogaua le 
¿jefpe'raííen dónde aquellos Menfage-
„ ros los h «¡Harten , que él citaría muy 
,, en breue con ellos.Éüos Mcníagcros 
halaron á los Reyes en fu Real, cerca 
de Hariza,)^Vílla de Aragón,cerca de 
la Raya de Cartilla , como feis leguas 
diíhnte de Caiatayud.*Dixerdles álos 
Reyes de palabra lo referido,y lo entre-
garon por ele rito, firmado del nombre 
de! Rey.Aquelos Reyesrcfpondieron, 
por medio de Aragón fu Rey de Ar-
„ mas,y de Pamplona,fu Faraute: Que 
_ ,/ÍIlosdichós Reyes de Aragón, y de 
!* „Nauarra>có otroPrincipequalquiera, 
„ por grande que fuerte,lo huvieflen de 
„ ayerme refponderian en otra manera, 
„ tal,q fin algún coporte;)Js eflo es, fía 
,, algü fufrimicto,* ferian fatisfechos 
,,fus hnnores.Masentendidos losará-
„ des deudos,acoftamiétos, y amores, 
,,que fon , y deuen fer entre los di-
,, chos Reyes , y cada vno de ellos , y 
,, conííderandotambién comoalgunas 
,,p?rf >nas,por fus intcreflcs,fe esfuer-
zan ,y defean poner tribulacion,yef-
i t cándalo entre los dichos Reyes; por, 
,, dar razón de fí mífmos a Dios, y ai 
„ müdo,quieren mas tolerar aquel mo 
,, te íuyo;)J<cíloí'S, aquel dicho pefa-
„ do,* q dar lugar a rópimiéto,ni acep 
,, tarlerpues por coías.qcüpíian al ho-
,, nor,ybiende todos ellos,y feñalada-
,, mente al Rey dcCaíHlla,y bien de fus 
,, Rcynos;aviendo notificado fu buen 
,,'propof¡to,fueron en traellos, fin ha-
„ zer daño á per lona alguna: y hallar 5 
„ como en nóbre del dicho Rey deCaf 
y} tilla les era embarazado el paíFo, ne-
,, gados los mátenimientos,y tomadas 
„ armas contra ellos,deq avian fisiona 
„ poco marauillados viendo rales mo-
,,uimientos.íin cauía,ni razón alguna* 
,, fino es por icsinterefles de Jai dichas 
,,perfonas,lasquales,fegü parece ,poc 
„ encubrir,y fortificar fus mal#s pro-
,,poí3tos,porná a todo peligro ¡a perfa 
,, na,y eííado del dicho Rey deCaílilia. 
„ Que fu entrada íblo avia fido por in* 
„ formarle a él,y alosGrades,y buenos. 
„ de fus Reynos,cj aman fu bien ,de to-
,, doioq lecupiia.Yenquantoálápa-
,, labra,cjdiz,q tornaro fuyenda, pudie 
„ ra fer tornada;^ ello es,ó moderada 
„ por el Rey,ó defmentida. por ellos? * 
„ pero q atendían en aquel cafo, mas ai 
„ amor,q a la gentileza,q bien parecía 
,, no aver tenido relación cerca deeílo, 
„ delosCauaHeros,qdepartierc);sJ(ef-
„ to es,q mediaron,*co los dichosRe-
„ yes,q Cupieron ciertamente q río tof-
„ naro fuyendo,nilo han acoflúbrado 
„ los díchosRcyes,ni íus predeceíTbres. 
„ Yenquatoalcfperarle.q ios dichos 
,, Reyes de Aragón, y Nauarra aviráh 
„placer,yconíolacionde la villa del 
„ Rey de Cartilla.,como a fu primoher-
„ mano,cuyapetfona,eftaJo, honor.y 
„ bten, aman tanto,como áfi mifmos, 
,, y le recibirán, como cuplé a talPrm-
,, cipe.v tan deudofoco ellos Ycafo 4 
,, por finiertras informaciones,y cofe/o* 
„delas perfonasreferidas.la intécio del 
»,viaran toda rotura , y élcandalo , y 
», nunca a ello vcrnan lino forcados; en 
¿, el qual cafo la culpa ferá del Rey de tf / -J ••*•*- -m-v. + KS *t* ^ L4*p<* J.V.1CL U V A 
f, Caíjilla , ó mas propiamente de las 
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,^eydeCaílilla,nofea conforme a la Reyno de Ñapóles t muy $m¿e efpach 
„ de ellos ¡m fea t a l , Como cump e á £«?, ^ ^ r por/JUs ' W ¡ 
„guard.tr,y coníervar los dichos dea- dem^ü fon de grande mJmn¡U 
connive que yo aya m¡acuerdo con los dé 
™<--on[ej0>y ávido , ye> vos refpondere. 
d , J . e I i o " « d o clRey leüantar Úáktú 
J l l q U C r a S y k f u e c o n i a R e m ; 4 d e 
^ fagon í u hermana al Burgo de Oí -
, , dichas perfonas de finieftra intcnció. de efte nomL' " P a r c c , d e J a ^ ^ a c l 
„ Rey Alphmfus. Rey U¿n, Eftos, Rey el R l o D l í e ; D o r e ; f . t w f J e p 3 f 3 , d e c l i * 
deArmas, y Faraute de los Reyes de po r v n buen f ^ / i ^ V ^ I t 
ype.rorronombre la dizen Burgo de 
S l í V i 0 ™ " ^ a u a U e r ° * . c o n orden" 
aei K.ey,aflcgurados ya deque W w~ 
yesde Aragón,? Nauarr,^ucdaJL £ 
Aragón fin a,er hecho daño a l X S 
gcnredeguerra.que reñían en Calata-
Eneíle Burgo cftitvo la Reyna de 
MU?* f n C l d £ G a f t i i k «> ^rmano 6 
a a o u í ? C O " d n U a u i e n r e <" "ipucCÍ 
de r as. y ara te e l s e  
Araron , y de Nauarra, llegaron enel 
camino,que ióa alBurgode Qlma , y 
aüifaeeí Rey certificado como ei Du-
- quede Arjona venia cerca de Aftor 
ga.ytrali mucha gente dea píe ,y de 
á cauaüojdcqut el íley fe alegró, por-
quefu tardanza ic avia ocafionado al-
guna íofpecha. 
La Reyna de Aragón quedó muy 
contenta , por avercTcuíado ia batalla 
de ios Reyes de Aragon,y Nauarra,coh 
los Caualieros de Caíhlla : y fiada en 
que por el amor que la tenia el Rey' de 
<-aíti la íu hermano, y e l ofrecimiento 
que el Condcftablc ,y los otros Caua- ios « ¿ ¿ / M u " x-'} r" *"i 6 r*«a« e»o-
Jlcros la avian hecho , confeguina las yelVjlfT dLAtH°*> 3 &**»* , 
t es cofas que avia pedido, y por confi! il+&Tch?°" f*»:*V<f» herma» ¡ 
guíente avna forma la p a ¿ Se todos. r„V¿Z "f'j * ' K ' f * ÓAÍ* ** ** de. 
Luego que ios Reyes fueí-on bueltos en ' fJZní? í $ ?ev^°>3 ^ de 
A agon,vino ella en buica del de Caf- %yosTol 'J K™!**1* e " t r a r € n h s 
tilla íu hermano , y con ella el Carril L'rf, l l o s h t Vcron enCaihíU-» de 
^deFo^allól^ndRc^P^:: tm^offí ^ *^tt 
ws,ci Rey los ialió a recibir como voa S t l q " á e r f * i í * f » »«ír í«» 
£gua,yksh¡zo mucho agafiajo. La I í f / J N / * ! 1 ^ ¿ Z ^ ^ > « * á / U Reyna le contó lo que avia paliado y E r ^ i V *5 ^ ^ 0 Í * "">***<* /» Como fe an\* ^ „ í L „ ,. L Í . ,, ° S / »o r t « ,y f g , w e/^,^ , f ¿ . ' fl >» 
muyen U**„* 7, . . . . , ' . . fll"a- f 7«e 
.V...VHVHBV <*vicipanano,
como fe avia efeuíado la batalla , fu-
plicandolc:¿Vocí/Vj¡Je tugar h que fe per-
áieffen tan buenos ReyesJ3y tan cercanos 
deudos,corno todos era»,cabiéndola i ella 
tanta parte Je la defgracia de qualqu-iera, 
y mas quando todos le amanan tantv,y ue* 
Jeauanpí bien,y el de fus Reynos j que le 
pedia por merced la otorgare las tres co-
fas referidasfpara efetifar mas turbado-
ncs.Qje lo hecho ya no fe podía efeujar, 
pero que yujf; la fatisfacion ,y enmienda 
(jne queria fehi\itj]e en ello , que tal fe 
baria ¡como fu merced ordenajje, y man» 
ckjT". Acabó la Reynaíu razonamiento 
eneítaíubftancia , con muchas iagti-
mas;y el Rey la refpondió : Hermana, 
£eñ(A-a,Dios ¡abe quanta defeoyo a~via de 
-vos ver , y el placer que he anido con 
yueftra~»i(la.Sia todas las cofas que me 
a~i>eis dicho huuieffe de refpender partid 
culármentetfegun las cofas pajfadts, def-
pucsdela venida de yuejlro marido del 
'•,fegi*n ciaeiícto que le tenia. Y que 
muyen breue le embiaria fus Etnbaxa»-
dores , para decirle eflomas largamente, 
que la Reyna fe Contentaffe con cflo j que 
por el amor que la ten;a perdonaua al Rey 
fu mirido todas las injurias , qiíe tk el 
avia recibid o,Como, fe entnendaffe en lo 
-venidero Ñó fue muy conténtala Rey-
na concita refpuefta,antes fe móítró al 
Rey muy trille, habió con algunos de 
Jos de! Confe/o dei Rey fu hermano, 
diziendoles muy afperas, y duras pala-
bras, moürádp como ellas pr ovocauan 
al Rey fu fcño^¡y hermano á tanta fa» 
ña.yenojojcomo tenia. Y con cílo le 
defpidió el dia de Santiago del Rey^que 
filió con ella quanto medía iegua, y 
el Condeltable , y Almirante , y otros 
Caualieros, la acompañaron mas ade-
lante,comovna legua,dondeel!a mofr 
tro efpecialmente al Condethble el 
gran fentimicnro,que lleuaua de lo po-
co que por ella fe avia hecho.. 
Mi. En 
»35 
En cfte tiempo fue certificado Pe 
dro de Velalco de como el Rey avia he-
cho merced á Garci Fernandez Manri-
que del Señorío de Gaüañeda>que á él 
perrenecia , y fobre que tenia pleyto 
pendiente en la Cnancillería , de que 
moftró gran kntimientoalRcy,ha2Íé-
dolé memoria de los muchos ícrvi-
cios,que Jos de íu linagc,dc gran tiem-
po antes avian hecho á los Reyes íus 
anteceffcrcs,ycomo , y por qualcs ra-
zones el Scñoriode Caftañcda le per-
tenecía , íuplicando a lu Señoría con 
grande ínftancía, no le quiíieflc agra-
viar enefte caío;mas comoeítaua dado 
á Garci Fernandez Manrique,con titu-
lo de Condado,y le feria cargólo aver-
íele de quitatjmandójy rogo el Rey á 
Pedro de Vclalco íe contentalle con 
7oy. maraucdis,queél le quería hazer 
merced de Iurocn cada vn año, para 
íiemprc jamás,en recempenfa de íu de-
recho ; él fe contentó con eíio, y le Je 
defpachó Privilegio de los dichos 
íetenta mil marauedis. También 
íuplicaronalReyelCondeíhble, y los 
otros CaualleroSj quiíiefle cumplir Jo 
que porlaReyna les avia íido mucho 
rogado,y encargado. A que tcípondió, 
fe veria en ello;pero aunque tuvo fo-
bre efíe cafo muchos conlc;os ,1a ref-
puefta fe dilató muchos dias t porque 
nunca íe concordauan. Y el Condena-
ble , y los otros Caualleros incorpora-
ron fus gentes.que aviandexado c/jCa-
lataho/ar , con las que el Rey tenia en 
íu Reafadonde fe acercó luego el Du-
que de Ar joña, >j< Villa diíLnte dos le-
guas de Andujar,* con 800. lancas, y 
mas de milpeonesjy aísimiímo venían 
con él Per Alvarez de Oflbrio , Señor 
de Villalobos ,y de Caftroverdc ;Nuño 
Freyre de Andrada,Señor de ia Puente 
de Yme,)^. oy dicha Pon tes de Vrrje * 
luánQubcada,Señor de Villa Garciáj 
Luis Dalmaza,y don FcrnandOjhijode 
el Infante don luán de Portugal • Per 
Lé. IILE pitóme de la Crónica 
ner getc de armas en el camino de Ara 
gon.yquecftuvicflcndifsímulados con 
<u Capitán Pedro de Stuñ'iga >Iuflj Gi a 
, mayor del Rey,alqual mandó, q u c f' 
color de ver al Duquc,le efpiale l a i n " 
tención^ los mouimientos de íu C C r ,~ 
te,paraquc Icembarazaflén el viaje fi 
quena pallar en Aragón, como fe en-
tendía. Dixeron algunos al Duque no 
fe ruficflécn la preíencia de.'Rev.fin pe-
dirle primero feguro; dczianlc orres 
de fu caía,qneno lo hiziefie , que feria 
difpertar fofpechas, donde por ventura 
no las avia, i'n fin el Duque , arriman, 
dofe á efta opinion,vino alRey con l o s 
Caualk-ros de íu caía,y hafta 00. hom-
bres de armasen pedir el feguro bien 
dcfcuydadodelo que defpnes l e f ü c c . 
dió,con intención de bolveríe aquella 
noche á fu Real.quedexó media í e<rU a 
chitante.Saliéronle a recibir rodos los 
Grandes qucalli íe hallauan, y el Re* 
eítaua ala entrada de fu ticnda,quádo el 
Duque ilego,hablóle derodillas, dióle 
el Rey quexas,tocátcs á fu tard xa ;v a 
las fofpechas q" del le teniá.Dií.ulpofe 
ci Duque lo mejor que pudo , y en fin 
conciuyo,diziendo:Queíi él conocie-
ra, ayer incurrido en las cofas que fase-
«ona dezia,que no huvicra venido allí 
como avia venido , con muy entera 
^ í " a d d c I f í e r v i r ; y q u e l e í t I p l i c a u a 
quilicfle mandar faber ¡a verdad jy fabí* 
da ,hJZfefle con él loque fu merced 
fucíTe férvido. El Rey le refpondió, que 
íu voluntad era de lo hazeraísi como 
el dezia:y qu e e n t a n t o q u c J a y c r d a d f e 
iupieíTcera fu merccd,que él fucile de-
tenido; y aísi mandó,quele metieíTen 
en la cámara de madera , que eftaua en 
fu Alfaneque,)^ llámaua afsi a la ckn-
da_,opauelló de cápaña,* y pufoic por' 
íu guarda a Mendoza,Señor de Alma-
zan^cuyo nombre propio era luán 
Hurtado de Mendoza,como fe dixo ea 
el Capitulo 2.de cílc lib. j . * y a | Con-
tador mayor de Calarraua /con cien Alvarez deüfforio el de Aftorga • Rnv £ZZí T' u w ^«'-"raua , con cien 
Sánchez de Moflofo , Anas Pardo v IT ?* a r m a s ' ^ u e v e l a í l c n el A l -
otros buenosCauallerns.a,,^,. . , . / / «ñeque.Los Caualleros que veniancó otros bucnosCauaücros.aunque no de 
tantoettadojeon quefe acrecentó tan 
toe! Real,queocupaua mas delesua v 
media en largo. ' 
Avian dicho al Rey , fegun la tar-
danc-i de el Duouc ce Arjoaa,y los te-
mores,que le avian puefto, que podría 
ferauetomafleelcammo de Aragón, 
pues tan cerca eftaua.de que el Rey huí 
uo alguna duda;por lo qual mandó po-
«I T^ /• r , — " ' " ^ f 1 - venían cu 
el Dnquc,fc fobreíaltaron dclfuceílb,y 
elRcylesdixo,qu3 n oieturbairen,que 
ellos no tenían cargo alguno de las 
coías,porque avia mandado 
prender al Du-
que. 
C A -
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C A P I T V L O VIH 
HOSTILIDADES Q£E VE LAS PJ{0NTE1{AS 1)E 
Cantil* fe biberón a las de Aragón ,y Navarra. Entbaxada del \ey de Caf* 
hila aideJragon,y furefpuefta.Su/ciUfe la guerm comentada \rntr a Dm 
¿hato de Luna húplmente m Aragón\ y luego el %¿¡y de Cajiílla 
non exeráto.'Pnfioneros >y ejlrago que hi^p ett 
~u*.,.-,.* s y fu hulla a 
Léjlilla* 
Harija 
COmo el Rey avia embiado á mandar á todas ias Villas de las Fronteras , que hizieüén guerra cruei;»J< eílo t's > hoí-
tilidades,* en los Reynos de Aragou,y 
Nauarra s loexecutaron aisi los v'iz-
caynós,Guypuzcoanos , y ALveícs: y 
afsimifmoios de Altaro, Calahorra, 
Logroño.y Haro,y toda eíU comarca} 
losquales avijii hecho grandes danos, 
y talas en dichos Revaos, deque huvo 
gr¿n íennmiento la R ynade Aragón} 
adonde el Rey de CaiÜüa embió por 
fus Embaxadoresá don Gutierre Gó-
mez de Toledo,Obifpode Paiencia , y 
á Juan Hurtado de Mendoza,Señor de 
Alma?an5con carta de íeguro del Rey 
éc Aragón.Eüauan eñe,y el de Nauarra 
en Calarayud, *$« Ciudad de las princi-
pales de aquel Rcyno,* aqui recibieron 
la embaxada , cuya concluiion fue: 
„, Que como quiera que el Rey cftaua 
„ con gran razan muy quexofo de las 
;„ colas que el Rey de Aragón avia fie-
» cho en grande ofenía de fus Reynos, 
,„ como eranotoriojle avia íído torco-
Í , lo á el invadir las Fronteras de los 
„ Tuyos, y aun le pertenecía entrar en 
, , ellcs,baZiendoeímal,y daño q pu-
»> dielle. Pero que él quería mirar por 
», la honra,y amor de ía Reyna Tu her-
3) mana > loque el de Aragón no avia 
j , mirado:y ai si,atendiendo a loS rae-
,,gosdc fu hermana , y a que le avia 
, , ofrecido hazer todas las enmiendas, 
, , y larlitaciones , que ledeuiefien ha-
,,zer por lo paílado , ícgun élordcnal* 
, , fe,y demandiíle. Que al Rey de Caf-
,x.tilia placía dexar la guerra contra l'us 
,, Reynos comeneada ,yque avia pen-
„ fado prpfccguk,aunque para ella te-
cnia hechas muy grandes defpenfas, 
», y ¿utos, con tanto que él no diede 
>., ayuda,ni fauor al Rey de Nauarr. a,ni 
>» al Infante don Henriquefus hef ma-
gnos , en caía de lo que contra eíloS 
3 , quifielle hazer,por los grandes erro-
,,res,que contra íntervicio avian co* 
>, metido : Pues de /utticiaei R. y po-
„diabien proceder contra el Rey de 
,, Nauarra,por ias tierras,y bieaes que 
,, en fus Reynos tema : y contra ei la 
ufante don Henrique,como contra lu 
>, vaflallo, pues ¡aexecucion de tod o 
»,eÜo fe podía hazer dentro de l'usRey-
>>nos,y el Rey, no avía porque de ella 
„ darqueuta á otras peffonas algunas, 
- ,,de ningún eílado , ó preeminencia 
»3 que fuellen,falvo á Tolo Dios; ni él, 
„ aunque ellos fuellen fus hermanos, 
,, podía honeftameñte oponerle a ello, 
i, fin gran per/uyziodejRey,y quebrá-
,,tkuiiento de qualquier amiflad que 
¿,envno tuvietten, .^ 
Rcfpondioles el de Aragón,dizien- **^ 
a dó: Las caufas que le avian mouido -^ 
,, á entraren Caftiila,queeran el amor "^ 
» qué tenia al Rey fu primo, y por el 
'>) bien de fus Reynos,como ya íé fladi-
>, cho;E por ello ,que el Rey no deuia 
>>tanto caloñar Tu entrada, ni mouer 
,, guerra en Tus Reynos,t\\ embiar car-
)3 tasa Zaragoza,y otras partes de Tus" 
} , Rtynos, como avia hecho, en gra n 
^distamaciój perjuiziodc iupcribna, 4^1 
Y otro uia,enpreí'encia de los de íuCó 
3) icjoj dixo á los EmbaXadores: Qi^ ií 
,, áloqucdeziandcqueél nodicííefa- " ^ 
>,uor,ni ayuda al Rey de Nauarra,ni al 
3> Iníantedon Hcnrique fu"? he'r,m"anós> 
>> en Lis coías que él hizíefle contra 
t, ellos en íu Rcyno ; y que el dexária 
>> por ello de hazer guerra a él , y a fVi« 
>, Reynos;que á efto rcípondia: Que ei 
j .no avia hecho,ni entendía hazetjco-
3, fa quefueile en per juizio , y deroga-
j,cion del Rey de Caftilla,en faoot, y 
„ ayuda de otro alguno, Pero qu. él 
„ n o 
?4° 
J t no podia,ni dcuiafallecer;^ efto es, 
,,faltar,* a las hermanos, ni á otros, 
j, á quien fuelle tenido;^* eftoes.obli-
„ gado * á defender.ayudar, y fauorc-
„ cer en ios cafos que lo deuieflc ,y pu-
,, dieüchazcr.ícgun derecho Diuino, y 
,, humano, y detiida razón,y ley de la 
¿partida;? que íbbre efto era apareja-
,f do de tratar , ó dar tratadores, y en-
„ trar en buena practica > íin dilación 
j,aí$áfii. Eque fí dos Embajadores 
„ otros medios en efto entendían , que 
„los mouicflén,que éldariadefuCon-
„ fejo con quien lo trataffen ellos; y de 
„ buena voluntad le placería de con-
„ cordal* en aquellos que razonables 
>, facQkn.LosEmbjtxadores le refpondie-
>, >•&»• Que ellos no tenían rnandamien-
„ tode el Rey de mouer , ni hablar de 
,, otros medios algunos, íalvo propo-
„ nerlo que, avian propucfto,y bolver-
,,fe con la refpueftajque pues la tenian, 
, , le pedían por merced ¡es dieffe lice-
3, cía para fe bolver al Rey fu leñar. El 
de Aragón íe la dio, y aísi bolvieron a 
Caüiilaj hallaron al Rey en el Real a* 
donde le avian dexado , que era en Ar-
cos , diftante quatro leguas de Ha-
riza. 
Sabida por el Rey de Caftilla la ref-
puefía del de Aragón , fe partió de Ar-
eos^ yfue a poner luReai cerca dcHuer-
ta , que es vna legua de Hariza , primer 
Jugar de Aragon:yel Condenable en» 
tro feis leguas adentro de aquel Reyno 
-con ijjjoo.lancas, hombres de armas, 
y gínetes, quemando, y talando luga-
fes,ycampos,de que huvieron tan gra 
temor los déla tiei'ra,que llegando eí 
Condeílable a Monrcal,)^ oy Villa, * 
y Lugar entonces diñante fíete leguas 
deDaroca, y fortaleza que fe pudiera 
por algunos días defender con la gente 
de armas que tenia,íe Je dio lucgo,fo-
Joconque dexaüe falir las perfonas del 
ícgurasjláqual pleytcfia, )J( ó concier-
to,* hizpvn Doctor fuyo, que fe lia-
rnaua Diego Goncakz' Franco ; y el 
CondcftabJedio lafortaleza (para que 
JatuvieiíeporelReyde Caftilla) a vn 
Camillero de fu cafa, llamado García 
de Avila,y deefta fuerte anduvo el Có-
deftable algunos dias,deítruyendo,y ro-
bando algunos Lugares pe'qucños del 
Reyno ; entre los quales deftruyó vno 
bueno, que fe Uamaua Cetina , que Je 
tomó por fuerza de armas, menos Ja 
fortaleza.queíc defendió bien. 
Efto hecho,, fe bolyió el .Condena* 
Lih,ULE pitóme de la Crónica 
ble al Real del Rey de Caftilla, el quaí 
entró el dia íiguientc en Aragón con 
iorj.hombres de armas , yginetcs , y 
6ou, peones , ó por lo menos ajas cío 
5 oy, Los Grandes,y Señores queenrra-
ron con el Rey , fueron el Condcltablc 
donAlvao de Luna j'.dph Fadrique, 
Almirante mayor de Caftilla-don L 0 ~ 
pede Mendoza , Arcobifpo de Santia-
gojdbn Luis delaCerda,CondedeMe-
dinacelijdon Luis de Guzman,Maeftre 
deCalatraua;don luán de Sotomayor, 
JWaeftrede Alcántara; don GutierGo^-
mez de Toledo , Obifpo de Falencia? 
don luandeCerczucla.Obíípodc Pf-
ma,hcrmano del Condenable don A l -
varo de Luna ; Pedro de Velaíco, Ca-
marero mayor del Rey; Pedro de Sni-
ñigajuñicia mayor de Caftilla; Pero 
Manrique,Adelantado de Leon»y Gar-
ci Fernandez Manrique*Conde de Gaf-
tañeda.No halló refiftencia alguna cf-
te Exercito en Aragón , todos ios Lu-
gares abiertos déla Frontera fe despo-
blaron , cuya gente metió a las Forta-
lezas^ Lugares grandes, adonde reco-
gieron todas las viandas,y el Rey alien-
to fu Real íbbre Hariza , que era Villa 
fuerre,y tiene buen CaíUíloJMandó el 
Rey combatirla, quiíleronlos vezinos 
defenderla,mas como no pudiéronme* 
ron prefos algunosjos demás íe fubie-
ron al Caftillo, y la mayor parte de Ja 
Villa fue quemada. 
Avia el Rey embiado fus Heraldos, 
ó Reyes de Armas, que requirieflen de 
fu parte á los Reyes de Aragón, y Na-
uarra , le efpcraflen , donde quiera que 
Jos alcancaíTe aquel requerimientos 
hizofeles en Hariza,y juzgó que allilc 
vendrían á dar la batalla ; con que fe 
detuvo el Rey alli.Mas como los Re-
yes íe hallaífen entonces en Calatayud, 
huvofu acuerdo con todos los Grades, 
queallieftauan , y con Jos otros de fu 
Confcjo,para ver fi les parecía, que fe-
ria bien ir á cercar á los Reyes ¿ó poner 
el cerco fobre algunas otrasrCiudades, 
; ó Villas de fus Reynos.Huvo fobre ciio 
ta varias opiniones,quanto eran diuer-
ías las voluntades. Ftnilmente,los mas 
acórdaró,q el Rey bolvieíle á fíi Reyno 
á foflegar losefcandaIos,queen él eíla-
uan corncncados,y aparejar lo necdfe-* 
rio.para entrar el ario (¡guíente en los 
Reynos de Aragón , quebaftaua lo he-
cho por entonces : Y aísi Jo executó, 
bolviendofe con fu campo a Medina-
ccli,)^ Viliaquatro leguas diftante de 
bel Rey Don han d Segundo de CafiilU 14r 
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Monte Von Hennquek Ocaña, Vemandas,y W*fc>&tf$ """ 
l'sdosMa^eellnjíaHtedexo la Villaje b ^ fuerte en a de Segura de 
Leora(carmes ^etmofuente con la del Conde, faffa el infante J 
Ituxillójil Conde en/a feguimienta Caualieros que dexo'd (l{ey por C 
pitones Fronterizos dé Aragón ~> y Náuarra^ Manda prender ¿ 
Suare^de Toledo-, Va contra feñafihy lo que pa/so 
con elJlcaydede aquel Laftllo,baj¡a que 
le en tre¿o al % / . 4 | 
Pedro 
ísftesque el Rey deCafliita hü-
vieífe entrado en Aragón, 
ávíaembíadoa don Rodrigo 
AJoníoPiméntei, Conde de 
de Beriavente,paf a que hiziefle guerra 
al Infante donHenriquejque eftaua eri 
Ocaña s y tenia 300. langas > muchos 
peones, y mas la gente déla Villa. £1 
Coñac,aunque tenia buena génte.peró 
no la ñéce fiaría paira el cerco, y aísi hu-
vodc embiarlá 3 p:dü* á Toledo, Illef-
cas.,MadridfGuaí;¡a)axara,y otros L u -
gares comarcanos,y el Conde ie apo-
íenró en Yepes , ^ lugar del Reynadd 
de Toledo, á dos leguas de Ocaña. * 
Vínole alguna gente de a pie, y erobió 
a requerir al ltifkMt,be pluguiejfe dexttr 
aquélla Villa^y irfe a otra parte, pues el 
Rey felodu'ttembladoA maridar. El lá~ 
ÍMteteí'Ondib'.Q^'iendfab/ít porque el 
Rey le mandaua tomar fus Lugares , que 
el nítrica le dwía de eri>íd(t: y quefi áyia 
filidoa los Reyes fas hermanes , avía/i-
do,no como contrario}¡mo medianero ^  p a* 
rde/tomar"iabatalla-ty losdt&os ,que a 
fi*fem¡Cfoty Reyíos podiari feguirfej ñit 
. menos a los de Aragon\y porque otro mal 
fio fe ht\tejTe>(t-via idoconelUs hafláde* 
xarlos fuera de Caftilla , donde luego fe 
dT¡¿ buelto,con muy entera -voluntad de 
firin'y fiempre al Rey. Él Conde íe repli-
có tas razones, que contra lo dicho fe 
ie ofrecieronjy endemandas,y reípuef-
tas ¡pitaron algunos di as , y en fin el 
Jnfantedexóabcaña,noraas que por 
no le parecer bañante para defenderle 
7 fe fue a Veles, >£< Vi l la en tierra de 
Hue.e,* llenando configo a la Infanta 
fu mu>2;er;pero no con fu gente en O H 
dcnoncaparapciear^porquc í'abia q u c 
el Conde eftaua media legua Jealli,co 
mucha mas gente que él. Entró luego 
el Conde en Ocaña > fin contradiuon 
algu»a,quitólos Oficíale,,que allí ei-
tauan por el Infante , y pulo otros por 
el Rey. Culpáronle algunos de que no 
huviefíe peleado coa el ínfante,pues le 
hazía ventajajmás él fe deícargó, di-
ziendo,que el Rey no le avia mandado 
pelear con el Infante,fino íolo tomar-
le fus lugares. De Veles partió el In* 
fante con fu muger a Segura de León, 
»J*que es vna buena Villa de Eftrema-
dura,*por fsr muy granForráicza,yen 
tierra efirechá pan fer cercada ; no 
Obíiante íejpuíb cerca de la Villa de 
Segura el Conde,y entre ingente, y Id 
de eJ Infante huvo muchas' escaramu-
zas, en que murieron algunos de vna 
páne,y otra, Eri fin, quedando allí la 
Infanta doña Caraliná Con eí Obiíbd 
de Coria,dort Martin Galos ¡ y algunos 
otros. Oficia les de fu cafa, de qui-é mu-
cho íe fiauá el íofante.pártió él a Tru* 
úllo^ Villa entonces de Efiremadu-
ra,y defpues hecha Ciudad por el Rey 
donluanélSéguridójáño de 1451.* y 
el Coridecn ílt feguimiénto, con bai-
lante gente para eítorvar los daños que 
quifiefíe haáer^y dexandoJa demás cer-
ca de Segura para que émbárazañen iá 
entrada a los bafiimen;os ,y con orden 
que prendieflen , y matáílen , y que hi-
zieficn todas las otras hoflilidades que 
pudieílen a los de Segura , corrió a re -
beldes contra el Rey. 
Cinco,ó feisdiasefluvo el Rey de 
Canilla en el Rcál de Medinaccli > y 
ávido fu Confejo para bolverfe, pare-
ció conveniente dexar gente de armas 
%}h. ITL Epitome de la Cromes . 1 4 1 
en las Fronteras de Aragón , y Nauar-
raípero ninguno de los Grandes,y Ca-
naneros íe ofreció a quedar , porque 
tenían fus gentes trabajadas de la guer-
ra paliad,*.Entonces el Condcttable íu-
pR ó al Rey le dexaüe a íu cargo las 
Fronteras, efptciairoentede los Rey-
nos de Aragón , diziendo , que con la 
ayuda de Dios,y del Rey;y coa los Ca-
laderos, y Eícuderosdefucafa enten-
día dar buena quentade ello. El Rey fe 
lo agradeció mucho\pcro eícaíóle, di-
zicndo,que fu gente de armas avía tra-
bajado masque otra , por averíido la 
primera que fue a la guerra , y conve-
nía que defcanfaffe,y también avia me-
neíler íu períbna cerca de fijara tomar 
fu coníej^n Jo que fe ofrecieflé \ y 
aunque el^ondeíiabie replicó al Rey, 
que por el trabajo fuyo,m de íu gente, 
fu Señoría no-lo dexaffe, que quanto 
nías trabajólo cfte cargó fucile , tanto 
mayor merced le haría en Telo enco» 
mcndar:Todavia el Rey fe lo denegó,y 
diítcibuyó las Fronteras en efta forma, 
a Pedro de Velafco,fu Camarero rna-
yor,qne con 600. langas,y mil peones, 
aisiíHefíeen Alfar o ,que diña quatro 
Jcguas de Tudela, ó en otra parte , la 
que le pareriefie que mejor podía eííar. 
Á Yñigo López deMendoza,Señor de 
Hit3,y Buy trago, mandó que efluvieífc 
en la Villa de Agreda,pueíla en los co-
fines de Canilla, Aragón > y Nauarra, 
con 3oo.iancas,y «00. peones. A Fer-
nán Alvarcz de To/edo, Señor de Val 
de Cornéja,erabió á Requena r ^í Villa 
diíiante doze leguas de la Ciudad de 
donde el Rey dcípachó algunos nego~> 
cios.Aqui mandó aPeroSuarez dcTo-
lcdo, hermano deGarci A Iva tez, Se ñor 
de Oropela , que eftuvieflcen la Fron-> 
tera de Requena con cien ginetes : y 
como íe huvicífc cícufado por muchas 
vezes conclRcy,huvodéí grande eno-
jo,y le usando prender,y aí'si quedó en 
el Gallillo de sigqenca. Proíiguió ej. 
Rey fu camino a Pcáafel.y cnwióvna/ 
perfona,de quien mucho íefiaoa^al A i * 
cayde del Caftillo.por, faber fi lo entre-
garía al Rcy;mas el Alcayde, que era 
vn buen Cauallero ,y fe ilamaua Gon-
calo Gómez de. Zumel, refpondió,quc 
no le entregaría á períbna del mundo,, 
falyo ai Rey de Nauarra, áquien tenia' 
hecho pleyto omenage por el. Cinco 
leguas antes que el Rey llegarle á Peña-
fie!,embióal Doctor Diego Rodríguez 
de Valladoiid, con fus cartas,y íóbre-. 
cartas,para que el Alcayde del Caífcflo 
le entrega fie al Rey; mas él reí'pondió 
ííempreviia mifma cofa. Entonces el 
Doctor le dixo que bien fabia, ó devia 
faber, que no fe podía ningún pieyto 
omenage hazer por Fortaleza alguna 
delReyno, íinfalvarde acoger al Rey 
fu íeñor foberano , ayradó, ó pagado* 
}¡i ello es , en paz, * con pocos, ó coa 
muchos.yen quaiquieramanera que 1« 
demanda(le;y que el feñor de ia Forta-
leza,queíin efta condición la daua, y c\ 
que la recibía, errauan al,. Rey grane-
mente. E que por eíío él no tenia eíca-
facíon alguna,para no entregar al Re/. 
la Fortaleza? que mirarle bien quanto 
encftoieibajnoquiíieíle mancillar i 
.Valcncia,*co bailante gente. Y al Rey- Q>y a fu linage, íóbre loqual paflaron 
no deMurcia,que fuefle Capitán Alón- muchashablas entre el Doftor.y eí A l * 
íófYanez Faxardo,Adelamado deMur-
cia.Aeílc Real vinieron dos Heraldos 
délos Reyes de Arsgon,y Nauarra, pi-
diedo falvo conducid para ciertos Ern-
baxadores,que queríanernbiar al Rey, 
«1 quai fe le dio por veinte días 5 pero 
no vinieron cu muchos mas : y en cííc 
intermedio entró el Rey de Aragón en 
Caftilla,donde hizo los daños que lue-
go veremos. 
Ordenados, como fe ha dicho* los 
Capíranes,y gcnre,queavian deque dar 
en las Fronteras de Aragón,y Nauarra; 
y partida toda la otra gente de armas,y 
peores para fus tierras ,eí Rey partió 
delRcaldeMedinacdijyfefueparaPe-
ñafiel, pafsópor Sigucnca , >¿( que es 
Ciudad bien conocida dcGaíhlla,(ima-
da no latos de la JEUyad«. Aragón^ 
cayde.Y hechos porclDo&or todos los 
attos,que en tal cafo convenían ,cem~ 
fieando,que Q no entregafle la Fortale-
za,quc el Rey le dariapor traydor.To-
rnó el Alcayde por teílimonio lo refe-
rído,para en guarda de fu h5ra,y abrió 
las puertas del Caílillo ai Rey, á quien 
recibió con ia reuereucia que dcuia, y 
elReyviíla la fortaleza fer muy bue-
na,y en muy buena comarca,dio la te-
nencia de ella al Condenable don A U 
varodeLúna.eíquaí hizo por ella plcjr -• 
to omenage al Rcy,y el Condenable íe 
la dio á Fernán Pérez de IUeícas ,Maeí* 
1 trefaladeíRey por cuyo mandad) fuff 
traído de A/mazan el Duque de Ar-
jona,y puedo en aquel Gallillo 
á cargo de Fernán 
1 n 
Pérez, • t 
CA* 
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DJnOS Q^E WZlEtON LOS INFANTES D. HEN\1QIE> 
y t>on?edro}y afsi?mfmoelI^ey de Aragon3enalgunos Lugares de LaJlilLh 
¿prevenciones que bi%> el %ey contra ellos. Repartimiento fie fe hi^o de las 
sierras») Vienes qm los Infantes > y el\ey de Ñauar ra teman en CaJldU, 
Moneda que manió ha^er Mamada Blancas,y/u Valor. Embaxadas 
fie le emburon el %ey de Aragón 3 y la Reyna 
de Nduarrayjus refpmftas. 
Estando el Rey en Peñafiel, le fue dicho , que el Infante don Pedro eíhua en Medina de ci 
Campo,y avia tomado ciertas 
mercaderías á MercaderesEftrangeros, 
no queriendo 'cías pagar ;íbbre lo quaí 
el Rey leembíóa vnCauallefo de To-
rojllamado Garci Alonfode Oiloa.ro-
gandole , y mandándole, que luego lo 
pagafll- yfobrecíto.ypor foífegar al 
Infantcy atraerle al íervicio del Rey 
le dixo muchas cofas A que refpondió 
que lo que avia tomado de los Merca-
deres,no era para quedarle con ello fi-
no para pagártelo muy bien 1 y que fu 
voluntad era de bien iervir al kcv aue 
por entonces fe iba a Aíva de Liík,quc 
eraíuya , pordmertirfe ala-unos di« 
£ ' 'ncaoboW6alRc y GarclTo n fo; le contó loque avia pallado^ el im¿ 
teíepulben Alva deLifle y d e aüt i 
poco paíso á Truxillo, donde eftaua el 
Infante DonHcnriquc fu hermano los 
epates hizicron tanto daño en toda h 
Provincia^ueíabidoporclRey^u! 
Jo ir ea geríona contra ellos, £ 
como no fe podía deíviar de las w 
í e r a V d c n A ^gon, y Nauan- a , D O r lo nue 
íucedieñe-, hallándole dudo b f e o ñ e 
coa.rdCondeüabledonAlvarfd: 
i<-iot hmo , cfcnuiendolucfro a tt¿/ 
^ A n d a l u a a l e e m b u ü e n g e ^ y ^ amentos ,y a Toledo v , r 3 7 
quelcembiknbaüee^sde a H r a ' 
pandad,* Uamauaíc ai i X Jnl 
Rearmas ; conque fervian a R ^ M 
Ciudades,ViUas.y Lugaresdd t í ** 
ias,queelTribunal , que oy tien- Jfil 
foofcre^ro fe fundó hada el t Cm ? C 
tir.ft. " e U y m e h aP^ecido advé/ 
otro con la ieme/'anca del nombre. # 
Afsimifmocmbióamádara los MaeH 
tres de Calatraua.y Alcántara, que cf-
rauanen aquella comarcare dieííen ca-
da vno cien hombres de armas. Fuero n 
con el Condenable don Alvaro de Lu-
na,el Adelantado Aloníb Tenorio , y 
luán Ramírez de Guzman , Comenda -
dor mayor deCalatraua,queer3nbuc~ 
nos Caualleros„ y diedros en la guer-
ra. 
En cfte tiempo fue certificado el Rey 
de Aragon,que la Villa de Deza eilaua 
á malrecaudo$ca(nifiótoda la noche, 
defdeCaíatayud ¿con mil hombres de 
armas y dos mil peonas, licuando rain* 
bienefcalas,y otros pertrechos , para 
combatir, y tan fin foípecha llegó ea 
amaneciendo ala Villa, que la tora 6 
luego,y el Canillo fe combatió de tai 
manera;queenelmifmo dia fe tomó, 
licuando cautivos todos los morado-
res, afsí Chriftianos,como Moros, bien 
que luego foltóá los Chriftianos, cotí 
que no fe bolviefTen a Deza.y lleuó fo-
jamente los Moros. Saquearon la V i -
lla,/quemaron algunas cafas. Tomó 
luegoei Caítiilode Vozmediano , por 
maldad de el Alcayde, que fe íe vendió 
pordinerosíyafsimifmo tomó los Caí-
tillo? de Ciria,y Boroviadiegó a Seró, 
y anduvo por algunos otros Lugares 
de tierra de Soria, domfchizo mucho 
daño rycrccfc que licuó mas de log. 
cargas de trigo , y cebada, y muchos 
muebles, y ganados de Jos vezinos de 
aquella tierra;y defpues de aver citado 
cinco dias en Caítilla,fe bolvió a Ca-
latayud. 
Eftandoel Rey de C.tftíllaen Peña-
ficLtuuonoriciade todo efto, de qa.e 
huvo grandeenojodiizolo (aoer á los 
Cauallrros,quc avia feáalado por Ca-
pitanes de las Fronteras^ el e«o,o q ic 
; Se -
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teniadequenocftuvieíícn ya en ellas, 
como Jes avia mandadojque luego ,,fn 
alguna dilación fucilen cada vno» la 
que le tocaua,y húicüen teda Ja hofíi-
lidad.quepudieffen.cn los Rcynos de 
Aragón,y Nauarra. Luego hizoroer-
cedelRcy de rcdcslos marauedis, que 
el Rey de Nauarra ,"yla Reyna íu mu-
ger5y el Principe de Viana lu hijo, y el 
Infante don Henrique tenían ce él' aísi 
en tierra , merced , y mantenimiento, 
• como en otra qualcuier manera , .al 
Prircipc don Henrique lu hijo , para 
que lo repartidle entre algunos Prela-
dos^ Caualieros,que le avian férvido 
en la guerra , y para hazer enmienda ¡ 
*j< eftoes,ccmpeníar , * lo que avian 
perdido algunos de los que viuian con 
el Rey de Nauarra,y con el Infante d; n 
JHcnrique,y les avian dexado por iervir 
'aJdeCaui.lia.Eilo hecho , ie fue a Bur-
gos, para dsr orden a las cofas de Ja 
guerra,y tomó vn Cafliilo de Nauarra, 
llamadoAfla , en que eilauan quinze 
hombres , Josqualcs trabajaron bien 
por defenderle,y al fin fe dieron a picy-
teíia,dequelosdexafíenir con lo que 
alli tenían. 
En Burgos tuno confejo el Rey fo-
bre Jas cofas que ferian meneíler para 
la guerra q¡,e avia de hazer el año Cu 
guienre á los Rcynos de Aragón,yNa-
uarrary fe acordó , que eran meneíler 
§JJ. hombres de armas , jy . ginetes, 
4oy. hombres de á pie , looy. cargas 
de pan,trigo , y cebada.,y otras tantas 
de vino, ingenios^, etfo es, maquinas, 
ó artificios de guerra $ * lombardas, 
lff Hamauan afsi cierto genero de ef-
copetas,por averié traido las primeras 
deLombardia; * truenos; >j<efto es, 
piezasgraeffas dearriíleria ; *baffidas, 
ife que eran ciertas maquinas de made-
ra á manera de Torre$,ó Caírillos,quc 
fe arrimarían álos muros , para pelear 
con los que los defendí an; #eí'calas,y. 
otros muchos pcrtrechos,q<¡e eran me-
neíler para aflaltar,yconquiíiar Luga-
res: Y por la marvna Flota de veinte 
Gaíeras,trcintaNaos , yquatro carra-
cas , jfc llaman afsi á las Naos de mu-
cha carga , * y algunos otros Nauios 
pequeños. Y. hecha la cuenta por Jos 
Contadores,fe halló,que para feisme. 
fesdefueldoala dicha gente , y para 
todas las otras cofas referidas., ferian 
nicnefter cien cuentos de marauedis, 
que hazen 26^379. ducados , y hete 
reales y medio. Sobre lo qual /ávidos 
muchos confcjosjc acordó que el R Cv 
mandailc labrar moneda , porque ' c i 1 
que el Rey don Henrique íu padre a v j a 
labrado,le avia lacado mucha cei iJ 
no,y eipecialmeme para Penueaj 1/" 
racíto pidió plata preftada a S ! ? : ^ 
cipaleslglefms,y Monaílerios ,v C "* 
datícs,y Villas de eflos Rcynos L ¡ 2 
gurús Prelados,y a otras per.íon,.s' fiT 
gularcs.de quien creían fe podríar l V c r" 
Con cfto mandó labrar en Pufges J 
en SeuüJa moneda de blancas,.de k 1¡J 
pelo . talla, y precio de las otras blari* 
cas.qjnc avia mandado labrar fu padre" 
y a la íazon corríanlas quales, )te?ran 
de cobre,con mezcla de piara, y valían 
cada dos vn marauedi,y cada maraue-
dt cinco de los nueÜroS,fegun el Padre 
Manana,en el tratado quehizodemo-
nedas. * Mandó también arrendar J a s 
coilas de efia labor.y que elReydíeOc á 
los Arrendadores de dichas Cafas de 
Mor¡cda,diez marauedis por cada mar-
co de blancas que hizieílen. Ordenó 
también aquí en Burgos, q u c porquan* 
to leerán deuidas grandes fumas de 
inarauedis por fus 1 cíoreros, y Rccau-
aadorcs.auque avia mas de ocho años 
que fe avian dado para ello Cogedores 
en que fe av.a gaftado mucho dinero J 
hntruro. Que fe arrendaffen las AlvaJ 
q»iasdetodoloquealReyeradeuido 
^iiamauanAJva q uia,loíuenofotro; 
jecogio el Rey g r a n d c í i u m d c ^ 
o n , S v d Ó a p U n ^ d o a r r i b a d %uro, que el Rey a m dado por quinze días 
P^que.vtmcírcnlostmbaxadoresde 
di Í Í S 3 2 ' f ? m o ? ° vinieron : hemos 
dicho también cleftrago 4 hizo aquel 
^aíh ia,quando en eila fe efperíiwn fus 
Embaxadoresdepaz.AoraiosRcyesdc 
Aragón , y Nauarra bolvicron a pedir 
^roíeguroryfibieneldeCaftdlana 
d a f í S ^ r ' ? l í , n l c o t w g 6 , a inflan-
baxad 0 r e s delRey de Aragon.don luán 
de Luna y Moien Berengud de Barda-
xi;y delReyde Nauarra , Mofen Pieer 
res de Peralta , y el Abad de Ronces 
Vallcs,y vn Docl:or,que dezian Mofen 
luandeLezana.RecibióloselRevíen. 
Jado en íu fill a.prcíenres los de fu'Con-
lejc^y mandó poner tres bancos,el vno 
enfrented.*'éI,dondefe afrentaron los 
-bmbax adores: y otros dos a los lados, 
cuque fie ademaron los de fu Confejo, 
y to-
fcr 
Kf* 
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J r- (T^nr^os LeuatofcelDoc- aqui:RcfpondióelReya los Hmbaxa* 
n -apa ra lub la rá t s i , yd íUy te r^n -
úb que fe aiíéncaflc,como lo hizo, y i j 
9 f eonskfiüiídefü etnbaxada fue: QLUC 
' ¿en íabia fu Señoría, como el Rey , , b ie  i i¡3iíi t  J V « W . — > - .- ; -?; . - ' . ' , 
' de Aragón fu feñor, ama dicho al 
,3 Obiípode Falencia, y i Mendoza, 
.feho/de Almazan, quandoeüuuie-
„ ron por fus Embaxadores cn aquel 
9 , Rcynojqueíien algunos medios en-
atendían habar,paraque ceílaHc Ja 
a , eucrra,y bolvieflen rodas las colas a 
¿la primer eüadopacífico,yamígabIe, 
„ que ¿J daría períonas de fu Confe/o 
,, con quien í'e trataflenja lo qual auia 
„ reípondidolosEmbaxadores de Caí"-
.,, tilia,qué no auian mandamiento de 
P , fu Rey para tratar de medios,ni otra 
„ cofa mas que en aquello que auían 
^propueito. Que para tratar de cítos 
,,medJOS,fi algunos auia , los embia-
jjuaíiaíu Señoría los Reyes,é por cu-
,>de.queíi fu merced quería , que le 
¿,,tratañe,que poderes bailantes traían 
„ de Jos Reyes íus feñores pata ello. 
¡^ Refundíales el de Cajhlla '. Que auia 
„ bien oído, y entendido lo que auia 
j , dicno,qae veria e i e!lo, y reíponde-
*, ria ; pero que ledieile por efedro lo 
„ quedezia ; y afsi lo executaron. So-
bre ioqual iiuuo el Rey fu Confe/o, y 
ie acordó,que díéfe perfonasque en ci-
to ha-jlaOén con losEmbaxadores.Nó-
brarouíé para ello a don Gutier Gó-
mez de Tolcdo,Obifpo de Palencia, y 
a ios Dodores Periañez, y Diego Ro-
dríguez; y auiendofe juntado vnos, y 
otros, Jimio grades ali creaciones, fobre 
quales auian de proponer ios medios. 
1 erque dezian Jos Embaxadores, que 
íi algunos medios auia, que ellos renia 
poder por fus partes para Jos tratar y 
concertar: los Diputados nombrados 
por el Rey, dezian: que pues ellos ve» 
Pía p a M t r a t a r c n m e d i o S j q ü e i o s n v ^ 
mellen j y como ningunos íalieífende 
ac 
doresVqu. 
q ¿1 embiará fus Embaxadores a ellos. 
Pidieron los Embaxadores de Ñaua-
rra/elesdicííc audiencia feparad/jpdr 
que traían por fi otro punco particu-
lar fobre que hablar al Rey de paite de 
la Reyna doña Blanca •, icñaloíclcs la 
, , audiencia,y dixeron : Que la Reyna, 
„ y el Principe de Viam dó Carlos fu 
„ hijo,recibian de él muy grande agrá, 
„ uío en la guerra que házia contra iu. 
, , Reyno,el qual ella heredó del ReyD. 
„ Carlos fu padre cóquiécJdeCaliilJa 
, , tenia pazes firmad ns y ;'uradas,y aís| 
,,nopodia hazer guerra cótra (u Rey 
,, no,fin preceder caula juíh,yíiu auer-
,„ia requerido fobre ello, y derermi-
,, nada la juílificacion de la guerra por 
„ ios tres Hitados del Reyno deGaíaila. 
„ Que la Reyna de Nauarra propneta-
„ ría no tenia culpa de lo que hazia fu 
g> marido,y afsi , era claro el agrauio 
,, que reciba cn la guerra. Dixeron* 
s, otroíl'.que el Reyuno podía tomar las 
„ Villas y Lugares que el Rey de Na-
„ uarra tenia en Canilla; porque eran 
,, dadas, y obligadas a la Reyna doña 
,, Blanca en dore , ni debían fer qaita-
,^dos ai Principe de Vi ana los mara-
„uedís,quedel Rey tenia, pues no ic 
j, auia^ errado en cofa aiguna,yfu pa-
„dreíicndo Infante deCaíHla,! >s auia 
„ renunciado en el Principe fu m jo , y 
„elRey confirmó la donación por fus 
j, cartas. Por tanto..que de parte de la 
i, Reyna doña Blanca* del Principe de 
„ Viana fu hijo, pedían por merced ai 
„ Rey, iesmandaífe guardar fu milicia. 
„ Refundióles : Q_ie ¿1 embiaria fus 
^Embaxadores, con Jos quales reí-
„ ponderia, no menos a Ja Reyna de 
- ^ w a r " ' 3 r a 1 P^c ipe , que a Jos 
, , Reyes de Aragón* Nauarra. Y c o n 
cito fe dcfpidicron los que auian 
venido de aquellos 
Rey nos. 
«£* 
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Ml<BAXAT>AQVE EL %EL ®E tASTJlXóí EAM10 é LOS 
ü{eyes de Aragón,y NauarraJSluéws daños que íoslnfantes Unieron en algu-
nos Lugares de Bpemaáura. Va Contra ellos el Condefiúbk Don Jibaro de 
LunaJnditfir¡asy Valor ton que prendió al Corregidor de Tfuxitlo, y towib U 
fortaleza de ella que iefendia.Embaxadas que los^tyes é áragon^y Cajli*> 
lia embiarcn ¿fu Santidad ¿dándole noticia de fus ^e/tenencias ,j 
como procurl componerlo sil ^¿éy de 
D 
Portugal. 
3.1 
Entro de pocos días embi ó el 
Rey deCafíilla por fus Emba-
jadores en Ar ago,y Nauarra, 
a don Sancho de Roxas,Obif-
po de Afiorg*3hijo del Marifcal Die-
go Fernandcz,feñor de Vaena,y a Pero 
Lopes de Ayala, íu Apoíentador Ma-
yor ,al Docícr Eernsn GécalezdeAui-
íaju 0ydor,y del Ccnie/o, a lesqua-
ics maído quedixeíkn, quanto a la 
tmbaxadac'clo&Reycsde Aragón, y 
? , Ñauan a:Qbe bien confiderados ius 
¡,, grandes cargos que el Rey don Per-
,, nardo de Aragón íu padre, y ei Rey 
,, deísauaiia,y kslntantes ius herma 
',, ncSjíeniande el,y de lacafa de Caí» 
',, tilia,por muchas mercedes, gracias, 
„ honras,y beneficios que de él recibie 
ron al tiempo que eran Infantes, 
.y fus vaííalÍos,y naturales. E defpues 
s , aquellas olvidadas,auián tetado ha-
,, zet contra él , y contra fus Reynos 
.,, muchas cofas d'efagüiladas )J< eflo 
,, csjdefcompuéüas , y ofeníluas * en 
,, deferuicio , yperjuízio de fu Real 
' ,perfona,y deíáCorona de fusRcy-
, nos,y contra las aliancas.y confede-
„racloncs,queel Rey de Nauarra,por 
, fi.y por el Rey de Aragón aula firma 
„ do,y i ufado en virtud de fu poder. 
,, defirió la entrada,y daños que auia 
,, hecho en fus Reynos el Rey de Ara-
j , gen,y las vezes que auia procurado 
,, la paz con aquel Rey , a que no auia 
,,'jdadp (ogát;a cuya caula.,él con gran 
,, razfi podia counuar la guerra cotra-
„ los Reyes de Aragó yNaüarra,yco 
,, tra fus Reynos , un condefeender a 
3 , trato alguno de concordia.Pero que 
,, queriendo tomar a Dios primero de 
,, fu parte , v defpues a todos los que 
„ de eflóshechos fupieflcn,quele placia 
,,de condefeender a lo que ájuftaflén 
}>ftis Fmbaxadoics ,y que ceílacia la 
9) guerra, y h©Aiüdades comentadas, 
«s? 
>, cómo el Rey deÁragoceffaflccnias 
,, ayudas, y fauores q daua a fus fubdi-
„ tos,contra éljy ü eftono le pluguieí-
„ fe,le requirieucn.que la culpa de los 
„ daños,y males pafiados,y de los por 
?, venir,auia fido,y feria del Rey de A -
,, ragon,y nofuya.^ Q Ordenó áísimif-
,, mo,cjue eftos Embajadores fue3en a 
„ la Reynade Nauarra,y la dixeíTen de 
z, fu partc,que fu volütadnoera deha-
,, zer agramo a períona del mundo , y 
,, mucho menos a eila$a,íi fuReynoal* 
.,, gun daño auia recibidora culpa era 
>, ¿el Rey fu marido, y de ella, y de fu, 
„ Reyno,pues cotra toda razo,y dere* 
,,chodiuino.y humano, y ño acatado 
,,)J( eftoes,mirando ,ó atendiendo* -. 
3, a las obligaciones q tenian a él , y a * 
„fus Reynos,afsi por la naturaleza que 
,, en ellos teniájComo por las muchas 
>, mercedes,gracias,y béncfidos,q del 
,, auian recibido ellos,y muchos de los 
,,fuyospor contéplacionfuya. El Rey 
,, de Nauarra,y fus hermanea, auiá en» 
9) trado có gete de armas en fusReyhos 
„ cotra fu voluntad„y hecho los daños 
i, q eran (abidos,y ella auia Cooperado , 
,, en cílo,ayudandoloquáto auia podi-
i, do,dane;o fus dineros, y joyas para 
ipCliOjy viniendo los mas principales 
,, de fus Reynos armados por fus perfo 
„ ñas,y ayudado co fus fuzicdaSjy aú* 
>, que auiáfido requeridos por fusEm-
„ basadoresno lo hizieílen,auiá profe-
,, guido en ello;coñ q los tratos, y paá \ 
,, ajuitada en tiempo del Rey don Car ¡ 
,, Jos fu padre,y otros que el Rey de Na. 
„ uarrá fu marido auia hecho ¡ y /ara- ¡ 
,,do,élmifmo era quien iosauiaque- ¡ 
,,brantado,Cohlaencrada,y hoftilida- j 
„ des referidas y aísi el Rey de CaítiiJ* 
i, con buena,y juila razón podia hazeif 
„ la guerra contraNauarra. Y enquá-
„ fo a la tierra,y mercedi que era qui" 
„ tada al Piincipe de Viana fu hijo* 
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£ no tenia razón para quexarfe de 
,ello, porqae no eftaua fentado en 
t fus libros,yquando lo eftuviefié,fue* ?,fu ,  ,„„. 
>, ra cofa muy afpera, y contra razón, 
„ que el huviefle de dar fus dineros i 
9> quien le hazia guerra,ydaua favor, y 
„ ayuda paradlo. E como quiera, que 
,, él con juilas caufas podia hazerla 
yS guerra , queriendo todavía vfar de 
3 , benignidad, y defeando teñera Dios 
,, de fu parte. Como el Rey de Nauar-
„ ra, y ella conocieflen aquello que de-
,,vian ,y eran obligadosá él , yáfus 
^,Reynos, y loque el Rey de Nauarra 
„ tenía/urado, y hecho pkyto ome-
„ nage k él,y dando la léguridad, y fir-
j, meza neceíTaria por fi, y por fu Rey-
>, no, que a él placería demandar cef. 
„ far la guerra centradlos.y cotra fu 
, , Reyno.E que fi eflo no les pluguieffe 
», q manifiefiamente parcfccria,q ellos' 
&*. „ eran caufa de la guer> a paliada, y de 
>, h que por efle cafo adelante huviefle 
Loaucdceflo refultó.verémos luego* 
Diximos arriba , comoel Condefta-
WeDon Alvaro de Luna con bailan-
te gente avia ido a eftorvar los daños 
queios Instes Don Henriquc y Don 
S ^ tierra de Eftremadura. 
?« a-l" d C K T ° ^ ° c f t o s ™«: tesaban robado muchos ganados v 
Jos avian embiado á Portuíal cfrriJií 
Juego el R c y dcCattilla al d ? P o í S ° 
J*l Principe D. Duartefu h ío refni 
nendoks.q guardando las tre^a^n 
toinar a fus dueños todos los ganados 
P«cíto en fu Reyno. A q el Rey de P o r -
en u ? í " a d ° , a d e Z l r ^ u e r i a n Poner 
valí 1 f y n < ? a > U n o S S a n a d ^ de fus VaflaHo», y de fu tiCrra,y él avia dichí 
"o rafea otra cofa. E como los S 
c ^ , fe fiaron a l a V ¡ E ^ A ? ? ^ 
30o. hombres de armas u n,;i t a 
D e x a r o n l o s I n f a n i s C l r ^ ? ' 
^ J r u . i l l o a v n C a u a l e r o d a ? i f t Q l 0 
^dezu Pero Alonfo Rdlana ¿ q ° 
^ r r e ^ c n l a V i i l a ^ i : ^ 
criado déla Infanta ,llamado Gara 
Sánchez de Quincenos,a quien no me-
nos quedo la carga de la fortaleza , que 
al dicho Cauallero Al punto que el 
Condenable llegó a Troxi (Jo, fue mu y 
bien recibido por todos los de Ja V illa, 
porque recelauan . que fi Jos infantes 
allí cftuviefién, fueran por ellos roña • 
dos. Procuró el Condenable quanto 
pudo,aver habla con el Alcaide > y con 
el dicho Bachiller,y no lopadoccníe-
guír , hafía que tuvo modo para coger 
dos hijos del Alcaide, a Josquales pulo 
en tan eílrecha priíion , que huvieron. 
de eferivir a fu padre,y a fu madre(quc 
eftauan en el Caftiüo ,1o que padecían, 
que allende; )$< efto es, que ademas, * 
de caer en cafo de rraycion, por no en-
tregar la fortaleza al Rey,ó i fu máda-
do,füeffen ciertos , que el Condenable 
los mandarla degollar. Entonces el A l -
caide recelando,que eílo ¡e puíiell'epor 
obra, vino al Condenable •, pero por 
muchas amoneftaciones, y amenazas 
que le hizo , nunca le p¡do facar de fu 
propoíito,dizicndo;Que él tenia aque-
lla fortaleza por la Infanta Doña Ca-
talina,a quien avia hecho pleyto orne-
nage por eJla, y que afsi no la entrega-
rla,fino a elia,o al Infante Don Henrí-
que fu feííor. E con cito el Alcaide fe 
bolvió ai Canillo , y el Bachiller, que 
dentro eftaua, teniendo fofpecha del 
Alcaide,por aver venido dos vezes a la 
habla con el Condenable , no lcquifo 
• recibir, halla que le dio tales fegurida -
dcs,que fueíatisfecho dél.Eftandoam- , 
b.os ya en la fortaleza, el Condenable 
traba/ó por aver habla con el Bachi-
ller, que tenia en ella mas autoridad 
que el AícaLie, y aunque fe eícusó mu-
cho de ello , todavía confiado en que 
era mancebo, y de valientes tuercas, 
lambió adeziral Condeftabíe,que pues 
tanto le piada de hablar con él,que eí-
to avia de íer a vn poííigo, que file a la 
parte del campo ,alquai íéiubc por 
vna cuciia bien agria,y encima del p o f -
tigo eílá dos torres de las mejores que 
a y en aquella fortaleza, y que el C o n -
dcftabie fubieílc folo a la mitad dWa 
ciieíla , y qucel Bachiller í'aldria r a ^ 
Pie íblo a hablar al ¡i con él; y el Bachi-
JJer mandó poner la gente encima de 
aquellasdos torres, porq víeileníi algu, 
r*ageíue venia mas que .el Condenable, 
eJqual llegó al pie de lacucíh en vna 
muía con fu cfpada , y lu daga , y traia 
por moco de efpuelas al Alférez luán 
Na de 
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de Silva que eravn muy "buen Caualle-
ro hijo del Adelantado Alonfo Teno-
r io^ ató le dexó el Condeftable con la 
muía,y el íubio a la mitad de la cucfla¿ 
donde baxó el Bachiller armatto de 
Corazas,con fu efpada,y puñal» Hizo-
le el Condéftable vna larga cxortaci6,á 
que entregarte al Rey la Fortaleza^ a 
el en fu nombre,para eícuíar con efto 
los daños que le podian venir de no ha-
zerlo,y prometiéndole grandes merce-
des del Rey»fi la entregarte» Alterca-
ron mucho íobreeflo > y al fin reí pon-
dio el Bachiller,que por demás era a fu 
merced trabajar en efto , que antes re-
cibiría la muerte, que entregar la For-
taleza a períbna del mundo, íalvo a Ja 
Infantado&a Catalina, ó AInf.nredo 
Enrique fus íc ñor es, a quié tenia hecho 
por ella pleyto omenage. Come el 
Condenable vio fu rclolucion, y que la 
Fortaleza no le podia tomar fi no es 
con vn largo cerco,y mucho trabaxo, 
abrazóle conelBachí 1.1er de talmane-
ra,que ambos a dos fueron rodando la 
cucüaabaxo,entonces luán de Silva, 
dcxdlarnula y vino a muy granprieía 
en ayuda del Condenable, y éntrelos 
dos llevaron prefo al Bachiller,con tal 
pñe(a,y ofadia.que antes que pudief-
ie í'er foeoirido de la Fortaleza, él ef-
taua yacntre cien hombres de Armas 
del Corideftable,quién le mandó poner 
a muy buen recado,y al otro dia le fue 
entregada la Fortaleza j y pufo en ella 
por Alcayde vnEfcuderodeíücafarpu-
lo también Corregidor en la Villa, y él 
fe partió para Montanches , ^ que es 
otra buena Villa de Ellremadura , feis 
leguas diftaruc de laCiudaddc Men-
tía.# 
En efte intermedio el Rey de Ara»o 
„ fe embió aquexar al Papa:Diziendo, 
, , como él auia querido verle con el 
„ Rey de Cartilla, por coías que mucho 
„ cumplían a el, y a lus Reynos , y que 
} 3 él no auia querido dar lugar a ello, 
„ por algunos malos íervídoresq cer~ 
„ cade íu perfona ertauanQuc viendo 
¡ } también comoelRey de Naúarra , y 
¿i el Infarte don Enrique fu hermano, 
;, p. cibían muy grandes daños, y a<rra* 
,, ti'os del Rey de Cartilla,él, y ib her-
,., mano el Rey deNauarra auian en-
,, rrado harta dos jornadas en Cartilla 
,, no haziendo daño alguno , finoñor 
„ hablar perfonalmcnte al Rey íu p r i . 
,, mocreyedo,que fus cofas fe podriá 
„dü poner mejor alsi,que por raenfa-
»> jeres. Y que don Alvaro de luna, 
„ C ondeftablede Canilla,les auia l'aii-
„ do a refiftir con gente de Armas, y 
, aunque ei Biy deAragon,y el de Na, 
„ uarra le pudieran bien aucr dado ba-
„ talla 5 per o que el de Aragó procuró 
, , efeular tantodaño,rnoftrando fu ¡ n , 
i , tención íer buena, y que la Reyna fu 
„ niuger,y el Carden.:! de Fox mouie-
„ ro entre ellos ciertos tratos,porque 
t > fe efcufara;con que ellos auian buel-
,,tpa fus Reynos,y que no embárgate 
„íü buenaintencion,el Rey de Cartilla 
,, les hazla gueira cruel a ellos, y a íus 
,, hermanos"^ Rcynos.como acapita-
,, lesenemigoSjtomádoieslos hereda-
„ micntos que en Caftüla tenían. Y (ii-
„ pilcándole quiíiefleentender en eftas 
, , cofas,y remediar las; fue certificado 
eí Rey de Cartilla de efto: y para infor» 
mar ai Santo Padre de la verdad de to-
das las coías paliadas t deípues que los 
Reynos fe le auian entregado,leembio 
por fus Embaxadores,alMariícal Iñigo 
López de Ertunig^de lu Coníejo, y vn 
Doctor también Oydor de fu Coníejo, 
que fe dezia Diego Goncaiez Babiano, 
a los qualcs mandó que entre las otras 
cofas dixerten ai Santo Padre, como la 
intención del Rey era,laque fus Emba-
xadores de fu parte auian dicho al Rey 
de Aragón. Partieron ellos Embaxa do-
res para Roma defde Burgos •, y el Rey 
partió de aíii también para Medina del 
Campo,a faber de mas cerca loque ha-
zla el Condeíbble cótra los Infantes,/ 
mandó que el Principe don Enrique íu 
hi/'o fuelle aSegouia,y cóói DiegoFer 
nandez de Quiñones, Merino Mayor. 
de Afturias. 
Vinieron a Medina del Campo los 
Procuradores del Reyao,por mandado 
del Rey;manifertoles la necefsidad en 
qucíehallaua,por los grandes gallos 
que auia hecho harta entonces, como 
para la guerra que tenia difpuerta hazer 
el año íiguiente a los Reyes de Aragón, 
y Nauarra. Y los Procuradores, vuta la 
neceísidad que el Rey tenia, le conce-
dieron quarenta y cinco queros de ma-
rauídiíés, >jfquehazen i'My-yio.'dü* 
cudos,9.reales,y i4.,mjraue-iíS,#y ie 
ordenó q para ello fe arrehiJáiTen auin-
ze monedas, y fc repartidle pedido y 
medio. 
En elle tiempo vinieron por Embaxa 
dores de Portugal vnCauaicro llama-
do Alvar González de Arayde:dc quien 
el Rey de Portugal mucho fíaua,y Ñu-
ño 
nicró á Camila,ya el vno de ellos ama 
citado con los Reyes de Aragón, y Na-
uarra s los qualcs aman dicho , que i 
ellos placeriade poner eüos hechos eo 
manos del Rey de Portugal, placien-
do al de Canilla. 
¿ 
h 
f*rec 
nedt'os para que la guerra ce¡jaffe,y fe dif 
puficjjen las ajas en la forma debida,, je* 
pin los grandes deudos,que er.t-e el ,yios 
dichos Reyes,y Infantes auia'.por e>,det 
quefi a, ti placa,con buena, voluntad te 
marii qttfil.uier trabajo ,» njujlarhs , * 
que le ro¿aua mucho le ptuguiejfenoauer-
fe con tanto rigor con ellos, cumo fe ama. 
C A P 1 T V L O XiL / , 
VJSSA El CONDESU^M C0N7\A LOS INFANTES Q^B 
ejtman en Albur quer que ,y los de/afia i efeujanje de batalla campal , > Ru-
fián dios a batalla ¡hgular « ti ,ji al Conde ae Benmmte > y d (in ytte tufto, 
faJJa.tl\eydeCaftUia en Ejiremadurá^con que motiuo.n&raaa que fu* 
ceuíoendcétmmo.tucejjos di tedro di Vetafa en la pantera di 
hiauarm , j cafa que fe puf al? tmúpe 
*, , „ 2)o» Emiquéi 
E t e e 8 „ ? ü 5 c l T C o n d ? f t a b i e D< ro Niño,Scfior de Cigaíes j i los dua^ D Alvaro de Luna huuo to-mado h Villa,y fortaleza 
de Truxiilojfue á ponería 
Real en vn íoto, cerca del Camilo de 
A4ootanches,el qual tenia por ellnfan-
te Don Enrique vníu criado , que le 
dezia Pedro de Aguilar. Hallóle bien 
preuenido v difícil deconquilhr.ydc-
*ádo alli a vnCauallerode íu caía,lla-
mado Fernán Goncalez del Cailiilo, 
hermano del Doftor Pedro Goncalez 
del Gaüillo,con hallante gente de Ár* 
ma$,y Balleüeroseara que no dieüen 
lugar á que los del Caftilio íalieüen á 
robar,como íblian,y menos,ksentral» 
le algún íocorro* Partió para Albur» 
querque,* Villa Fuerte de Efhema-
«ura.trcs leguas diftantede Portugal * 
cnlaqualeíbuan los Infantes Don 
•fcnnque,y Don Pedro,qucdivul g a u a n 
que á qualquiera perfona que el Rey 
embufle contra ellos, darían batalla 
iaivo fu perfona. Pafsóel Condcüablc 
por Menda,)j¡( Ciudad también de Ef, 
tremadura, * donde eítauan el Conde 
de Fcnaucme , el Adelantado Die¿o 
oeRm-r.i.fl Adelantado AlonfoTc 
»ono,IiUn Ramírez, de Güzman,y p c* 
les dixo él Gonddtable , que pues loí 
Infantes áuian echado la voz referí* 
da,qucria irlos a ver. Procuraron di-
fuadirle de ello los Caualleros dichos, 
tnai el Godeftable fe cerró,en que auia. 
dé íentar íu ¿eal fobre ellos , y darle* 
bataliajyeriexeeusiortdc efto camino 
todo aqueldia,y noche.ün repofar,fai-
no á dar cebada, y eon el aquello! Ca-
uaíleros,que halló en Merida; y al otro» 
día de mañana llegaron átiro deba» 
licita de Alburquerquejivna de las qua* 
Jes mató alli luego vn criado del Con-
denable. Aisieftuuiercnconfu Cam-
po mas de quatro horas , cfperando fí 
faíian á pelear los Infantes,y como no 
alíomaflen.aconfejaron al Condeftablé 
aquellos Caualleros^que con él ellaua» 
que pues no auian falido , noauiara-*-
zon de elperar mas,que le fuellen á to-
mar alojamiento en algue lugar alli 
cerca. Re (pondioles , que él no parti-
ría de alii,fin t'er eertincado de los mif* 
RÍOS iafantes.fi querían lalirá pclca^ 
óno ; y afsi ¡es embio á dezir:^i<r fi cr* 
cierto lo que publicaúant(¡ue les b*^fafa~ 
ber,que el eflau-talli, que fi les placía,ys 
cr* tiempo de falir, Refpondi«9n ÍQ$ 
€ 5 0 
Infantes,c5 vnfaraute (ayoiQucnotc-
ttim igual gente para pde»r con t impero q 
los mifmos l nfantes combathUn co *Uy 
con elCmáe de Ben«wentetilcs embijen 
litigo fu reffueftá. El Condeüablc, y el 
Conde de Bcnauente lo acetaron lue-
go; mas los orr os Cauallcros lo procu- \ 
raron eíloruar > diziendo ai ¡Condefta-
ble:Queél nodebia aceptar tal cofa, 
porque el Rey no le auia embiado pa-
ra auerfede poner en tal cafo, mas pa-r 
rarefíítir a los ínfanies,y a fus gentes, 
el daño que házian,(y quiíieííen nazer. 
No obílante eí Condenable fin hablar-
les mas,ilamó al Faraute, y dteóieíF**-
ratíte,-v)S ütreis A ¡os infantes , que les ' 
tengo en merced quieran poner eriobtd U 
que dt^en,q te defde luego feñdo•• comba-
tir con el ihfante Don Enyique^ el pla-
tiendo. Y el Conde de Bcnauente» dito 
ai Faraute:Q¿e acuello mifmo dtxejje de 
fu parte al infante Don Pedro.Entxetan* 
toque ios Infantes reípondían>feñalan» 
do ei campo en que auian de comba-
tir ,paÍ5Ó el Condeitable a V alenda de 
Alcantara,y mandó poner cierta gen-
te en el Caítülo de Piedrabuena^q es 
á tres leguas de Álburquerque,; ^ y lo 
mifmo hizo en otroslugites aili cerca, 
de manera, que apretó aioslnf ;mes,y 
fus gentes tato-,q no oíauá íalir a robar; 
como folian.E.iúndo el Condenable en' 
Valencia,le embiaron los Infames dos 
Caüaüeros fuybs/diziendole á él, y al 
Conde de Benauente,que a los Infantes 
placía de hazer el campo: Mas los Ca-
ualiercs mañofameme fe metieron á 
Confejeros,dí2iendo, que no les con-
venia pelear con ios Infantes^  finoexc-
cutar el fin á que auian ido. EJ Con-
denable refpondió, queles fuplicaua, 'y 
pedia por merced, quiíkilen traer cite 
hecho á exccucion.ydexaílen las otras 
cofas.Y porquefos Infante? bufeauan 
diferentes efeufas, ks propuíieron di-
uerfos melios parafacilitarel cómba-
te de los quatro, y el vltimo fue;que fí 
no querían defamparar el Caftido, fe 
irían a combatir con ellos detro de él, 
con tanto/que á las dos puertas que tic 
neel CaüilloJa vna de la parte de la 
Vil la , y la orra de la piffttfde' afuera, 
fe puneifrnpor parte del Ccnddtable,y 
Conde de Bemucure cienro y cinque -
ta hombres de armas, y a í.a otra puer-
ta ,t>or parte de los Infantes otros tan-i 
tos; y que los venced res quedaficn en 
el Canillo 3 y ech.iflen los cuerpos de 
ios muertos á. ios de afuera. Y que la* 
Lih. ULEfitorne de la Croma 
armas,fí el campo fe huulefíe de hazer 
en el Caftülo,fucflen cotas , y celadas,, 
fin bañeras, y jquuotcs, ímgreuas^ 
(llamante quixotes las piezas de ar-
mas,que cubren los muslos,y grcuas la 
armadura de tas piernas)* y eípadasa 
y puñales^ Pero no acordaron los la-
fantcs á cola de ellas, poniendo algu-
nasdudas, aislen el deuiiar$(eüo es,en 
feñalar)*de las armas , como en la 
placa. E viflo por el Cóndeftable , co-
mo él hecho por aquella via no vernia 
en execueion,acordó íalir deValencia, 
y afrentar fu Real cerca del Cadillo de 
Picdrabucna,como lo executó,con* 
tra el dictamen de los otros Cauallc-
ros. 
Defde aqui cfcríuió el Condenable 
al Reyjque el tenia concertado con el 
' Alcaide de Montanches, que vinien-
do fu Señoría en perfona, le daría la 
Fortaleza,y aun creiá,que viniendo, fe 
le dada también Álburquerque, y Za* 
gala. Por ende, que fuplicaua a íuSc* 
noria, que fin tardanza alguna, quiíief 
fe ir a los tomar. E luego el Rey acor 
do de irfe para Montanches, dexando 
la carga de los negocios al Adelanta-
do Pero Manrique, y á los Doctores 
Periañez,y DiegoRodriguez.dexando-
ies ciertas cartas en blanco , firmadas 
de íu nombre,para las cofas quefuef-
fenjaeceíTarias deliberar de priefa. Y 
mandó poner paradas en el camino, de 
manera^ en dos días él pudicüe auer 
cartas deellos.yelios de él.ManJÓ.>que 
la Reyna íefueiTc á Tordefillas , y con 
ella todos los de el Cófe;o.,que en Me-
dina eftauan, y el Rey fe partió coa 
poca gente á grandes jornadas > y lle-
gó a Caceres ^ ( Villa de Eftremadu-
ra,diftante ocho leguas de Truxülo) .# 
dondefalióa ¿leí CódeíUblc.y el Rey 
le recibió muy bien : llegó el Rey a 
Montanches, demandó ei Caílillo al 
Alcayde, que era Pedro de Aguüar > f 
al punto fe le entregó ¿ y vino para fu 
roerced.y el Rey lo recibió bien \f le 
hizo mcrced,y dio la Tenencia del Caí 
tillo a Fernán López deSaldana fu Ca-
marero^ Chanciller, que con él auia 
ido. Quexóíe de ello Pero Niño, di-
ziendo , que á él por lo que auia traba-
jado^ gaftos^ que auia hecho en aque-
lla tierra en feruicio del Rey, fe le dc-
bia aquellaTenencia,dc mas de auerftí-
la prometido el Condenable > el qual, 
en atención de loreferido,rogó áFer-
nán López 3 queUcxaflc la Tenencia i 
Pe» 
DelRn Don Tuanel Segundo de Capilla. I 
fobre ellos raí repentinamente^ prcn> 
dieron ¿Gómez de Butrón, y le mata-
ron algunos délos que iban con.el , f 
Viniéndole á joctiftt Gómez Gonca-
k z de Butrón íu padre, le encendió Cffl 
tal alértela pelea, que luego fue allí 
muerto el Gómez Gone alcz,con otros 
algunos de fu compañía,/ herido én vn 
brazo Pero López dePadílla,Seuoi; d¿ 
Coruña,eiquai,y Pedro de£artágena> 
Pero Niño,y afsi lo hizo \ pero de allí a 
algunos dias tuvo manera,como aque-
lla Tenencia fuelle dada a vñ criado íu-
vo>que íe ilamaua Aivarado. 
* • Pallando el Rey en éñé viágc por 
lasbareas^uellamandeAlípner^que 
yazen fobre el Tajo, (c traflorno vna 
barca.por ir Cargada de mucha gente, 
donde fe ahogaron toípeífonas, y en-, 
tre ellasT?eroD¡azdqSandovaUobri-
, 5HI Adelantado plegó, Gómez de Garci Sánchez de Alvarádo, y algunos 
??ndolal oue tenia él Alcacar de .Se- otros Cañileros,y Efcuderos de la ca. 
viía por el Rey, y Diego de Fuenfali- fade Pedro de Velaíco , fe huvicron 
da,hijo de Pero Gómez Barrofo,Gaua- "muy bic eneíie combate. Y como fe re-
Ueros de Eílado.y de buenos linages.En ¡ toúúiiéSc , que el Gallillo no íc podía 
elle tiempo ciertos Caualierpfjy; Elcn tomar ,ítno es á mucha cofia,y en largo 
deros de Jos que eflauart en compañía 
de los ínfintes.fe embiaron á deíuatu-
rae f ^ 'eftoesU adefnátut?aliz¿¡r y*dcl 
Rey,-por-medio devn Faraute del In-
fante Don Henrique >'llamado Con? 
cjuifta.dando paraeliodifetentes razo-
nes ,queei Reydixo,, no fer báíi:¡n:res 
para ello, antes íes refpoudió- por vna 
fa, carta .patente' , que no fofamente1! 
los dichos GauaPeros , : y Efaideros* 
mas á todos los otros; que eftáuan Cotí 
lóslrifanreSjaiandauajy'requrefia'y'que^ 
dentro-de cierfo tiempo íé viniéfTéh 
para fu merced , que haziendoíó alsil 
lespetdonaua qualefquiér exceífos^ ye* 
rros, o crimines en quéhúviéfleri. hfe 
do ; dcfde el cafo mayor ] harta él me-
nor , y aun les haria mercedes, más éá 
otra nianeraprocederia contra eliosl 
las mayores penas ciuiies, y erimina-
lcs,que por'derecho hallarle, 
Fue á la Frontera de Ñauaría, co-
reo fe dixo arriba , Pedro de Vela feo1, 
Camararcro mayor del Rey de CartK 
lla,embió a llamar los principales Se-
ñoresde Solares en Vizcaya , y vinie-
ron a él Goncalo Gómez de Butrón; y 
Gómez de Bu (ron (u híjo, que era Sé-
ñordei Solar de Medica, y lo avia he-
redado por parte de fu madre, y Ortu-
ño Garda de Arciaga,yluan de Avert-
dano, los quales avian hecho mucha 
guerra cnNaua: ra,y vinieron Con ellos 
halla jooo.hóbrcs de á pie, balleneros, 
y lanceros, con lns quales, y con 500! 
hombres de armas , quetenh Pedro de' 
VeLifco , fue fobre la Villa de San V i -
cente enKauarra,püfol • cerco ,y com-
baiíola^de tal manera, r u • h entró y 
los VizcáVnos lá coTiencaroa a f¿, 
quear taníín orden,que como ios vief-
fen derramados por las calles y caías 
descendieren los del Gallillo, y dicroa 
( 
fíempó,acórdó Pedro de Velafcodí-
xárle,yfebolvióá Haro. 
En efte tiempo el Rey de Cartilla p&~ 
fo cafa al Principe Don Henrique |ü 
hi/0;i dióel cargo de fa crianca a Pero 
Henriquez'de Cordoua,hijo del Maní 
cal Diego Fernandez, que era muy buc 
Gauaiiero, muy cuerdo y y dequién el 
Rey mucho fiaua^y nombró ios oficia-
les de fu Cafa que fe liguen: A Alvar 
García de-Villaquiran yquetuvicüeei 
cargó de íalircon: ePPriacipe fícalptcj 
quefáheífe k cauallo,y cflurófafit con eí 
de contíbanói, que duffniefle en fu ca* 
mará, y tuviéfle la adminirtracion del 
gallo de fa perfoná í;por Maeifre (ala i 
Goncalo de Cartiik'o ,yá Fray Lope 
de -Medina por fu Maeftro , á vn Boe~ 
miollamado G:Tonimo^ que ié eníe» 
ñafie á eferivk, y embió por fus Don-
celes, $ lómifmoque oy pajes.óme-
ninos , 9 a luán Delgadil'lb', y Pedro 
DélgadillO', hijos de vna ama del Prin-
cipé1 , á Gómez de Avila , y áGonca-lo 
de Avila , hijos de Sancho Sánchez de 
Avila t-y AloníbdeCaftilkjo .herma 
hó del Maeftrefaia Goncalo de Cafti-
Uejo,y a Diego -de. Va ¡era. Por guar-
das,^ íuan Rodríguez Daza, luán Ruíz 
de Tápia^Goncalo PérezdeRios.y Pe* 
dro-dc Torquemada, y por Apoífenra* 
dora Gil de Peñafici. Aísi mifmo em-
'bióquatro Reporterosde camas ¿ y dos 
Reporteros de plata , y diez Montero» 
de Efpinófa, por manera, que toda la 
cafa del Principe fe componía de 32. 
períonas Con los Monteros, y mandó 
que fe viniefl'e á Segovia, donde ertuvo 
algufl tiempo,mientras las inquiís--
tudcs del Reyrto le íbí-
fegauan» 
CA* 
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CAPITVLO XiII. 
ML ^BX T*B CASTILLA VA SOÉ^E AL$V%. 
alterque,} los Infante> le njiJien.\equirtmtentOi que ¿es bi%o sy lo demás qng 
tal so hájla boíverfe a QftiUa,j cénjejo que tu*o fobre el cajo. Cohfi/ca los bit-
Msue los Infantes i y como los n partió. Viene aCafiílla Don Fadrique, 
Conde de Lunath¡jo natural del \ey Don MarMfiQn otros 
Canalizos)/ memuesque les hi%> </ 
Año de 1430. 
DEfpues que el Rey huvo toma-do el Canillo de Montan-ches, partió para Alburquer-que,juzgando,quc luego que 
ilegafic, le entregarían ios Infantes el 
Canillo i peto no fulamente no io hi-
7Íeronaisí,anksle rcfiíherun la entra» 
da , y tiraron, muchas íaetas .true-
nos , y bombardas a él. y a fu pendón 
Reaf,y aunque el Rey cfreeió <> ios In-
fantes oírles en juíueia fobre fus prc-
tenfiones y hechos, y que perdonaría a 
los que con ellos «¿ñauan, filos dexaf-
ien ., y vinicffcn al Rey dentro dequa-
renta dias,cxceptuarjiio deette perdón, 
a Lope de Vega , Guillen de Brondavi-
Ua , el Do&or Alvar Sánchez, Diego 
deTorrcs,y Diego de Tesada, princi-
pales factores , yconíejcros de lus re-
beliones^ hizo otras amonedaciones, 
y diligencias para tra€rlos,y reducirlos 
áíu fervicio , y al íoísiegode fusRey-
»os,rcquiriendoIes, que de no hazcrlo, 
mandarla pregonarlos por traydores, y 
les confií'caria las haziendas; pero fue 
todo en vano : Por lo qu al el Rey expi-
diófus cartas generales para todos los 
Grandes,y a la Ciudad de Burgos, y a 
las demás Ciudades, Villas, y Lugares 
de fusReynos, dándoles noticia de los 
excefles de los Infantes, y fus fequazes, 
y vltimamcntcdelo quea-vian hecho 
con él en Alburquerque, para que íe 
hallaflen con ella noticia , yconocief 
fen,que el proceflb , y fentencia que 
contra ellos íe hizicííe fobre lo referí-
dojfcria jufto,fu data era enPiedrabuc-
ra a 4 de Henero^año del Nacimiento 
de rueflro Señor Ielu Chrifto de 14 ? o. 
y la firma , y refrendata, dizen : Yo el 
Rey. Y© el Doctor femando Díaz de 
Toledo, Oidor, y Referendario del 
Rey , y fu Secretario, la hize cícrivi* 
por fu mandado. 
Conociendo el Rey ,que fu eftada 
fobre Alburquerque, aprovechaua po-
co ,fe vino para Guadalupe, Villa tam-
bién deEftremadura,dexandopot' fron-
teros de los Infantes a D.Iuan de Soto-
Mayor ,Maeítrc de Alcántara, y a Doq 
luán Je León ,hijodc Pero Ponccde 
León , Señor de Marchcna. Elluvocl 
Rey pocos diasen Guadaiupc,y de alli 
fe vino a M edina del Campo, y con el 
el Condenable Don Alvaro de Luna, 
Don Gutier Gómez de Toledo, Obif-
po de Palencia , y Don Rodrigo Alón-
fo Pimentel, Conde de Benavente, ? 
luego mandó venir alli a todos los 
otros Grandes del Reyno , y a los del fu 
Confejo ,y a los Procuradores de las 
Ciudades,y Villas, enprefenciade los 
quales mandó a fu Relator hizieíTe re-
lación de todas las cofas paitadas con 
los Infanres,para que le aconfejaflen lo 
que devia hazer con ellos, y con los de 
fu parcialidad: Huvo fobre ellodiucr-
fos pareceres, porque vnos les echauan 
Jas leyes de ellos Rcynos fin diíhncion 
deperíonas,otros dezian ,quc con to-
do efló devia el Rey atender al gran 
deudo que tenia con Jos Infames,y que 
feria cola grave,que fu linage de donde 
el Rey deleendia , fe viene mancillado 
con tan feos crimenes,que baftaua des-
heredarlos de todas las Villas, y Cafli-
llos.quecneftos Reynos tenían ,y aun 
penarlos en las perfonas:fi pudieflen fer 
ávidos El Rey oidaslas opiniones de 
vnos, y otros, huvoíc templadamente 
en lo que a los Infantes tocaua como 
adelante ver émos; pero los Procurado 
' • » 
res 
Del Rey Don han el Septenio ie CjftilLi* ' 5 
ycs,noqui5erondar fu votocneflo.di-
zienio, queen ral cafa nolo podían 
hazer ,íin conlukara tas Ciudades , y 
Viilas,que los avianembiado> 
Ello afci hecho, dio el Rey la admi-
niítracion déla Orden de San Tiago, 
que tenia el Infante Don Hcnrique al 
Condenable Don Alvaro de Luna,y 
mandó confifear todas Lis Villas, Caí-
tiÚús , y Lugares del diciio luíante , y 
del lley de Nauarra , y Jas aplicó á íu 
Corona Real. Deípues hizo a creed a 
Don Gurier Gómez de Toledo,) Obiípo 
de falencia , de Ja Villa de Alva de 
Tormes,y íu tierra, que fueron del Rey 
de Nauarra. A Don Luis deGuzman¿ 
Adaeftre de Calatraua ,dela Vida de 
Anduxar ,que fue del Infante Don¡ en-
nque.A Pedro de Veíaíco, Camarero 
mayor del Rey ,dió ias V ihas de Haro, 
y Vilhorado.A Pedro deEftuñigaJuí' 
ticia mayor dé Caílília,iá ViJiade Le-
deíma, y íti tierra ,quc fue del Infante 
Don Hentique , y le hizo Conde de 
ella. A i Adelantado Pero Manrique la 
Villa de. Paredes de Náüa , que fue 
del Rey de Nauarra; A Don Eodí-igó 
A Ionio Pimente!, Conde deBenavcn-
tc,la Villa de Mayorga,qUC Fue del Rey 
de Ñauaría. A D,,n Gara Fernández 
Manrique,Conde de Caftaüeoá. la Ví-
11a deGaPaeo,^ q es enHñremadura* 
yfuedeiínfanteDonHenrique A Den 
Pero p o n r c d e León Ja Villa d c Me-
delnn,y k hizo Conde de ella. A I ñ ^ o 
López de Mendoza,Scñor de Hirá,y de 
Buytrago , dio 500. vailaüosde tierra 
de Guadaiaxara j que eran de lalnfmta 
Dona Catah^mugcr del Infante Don 
Hcnrique. A Fernán Alvarcz de Toíe 
do Señor deValdccorneja ,1a Villa de 
Salvatierra, que fue del Infante Don 
Hennque A P.roGaraa de Herrera, 
Manícaídel Rey,la Villa de Montana 
^ : f e fue del Infante D o n Hcnr.que. 
A i M anicai Iñigo de Fíiuñiga, ¡a Villa 
de Zereco que fiic d e l R e y £ ^ ^ 
A Fernán Lo , e z de Salina , Camare-
ro mayor del Rey , y fu Contad* t m x -
yor ,1a Villa de Miranda deiCaftañar, 
que fue del Infante Don hcnrique. A i 
Doctor Perlañez ,1a Villa ¡eGfanadi-
lia, que Fue del Infante Don íknii ]ue. 
AI Doctor Diego Rodríguez dc Vaüa«« 
dolid , vn lugar, que dezian la Pililiá, 
que era de tierra de Cuclhr, y mahdb-
lá llamar Monfemayor, y a mas de ello 
le dio ciertas Aldeas, hafta.eh nume 10 
de 50b. valladlos, dando la jürildicion 
alta,y bajea, y haziéndo cabeca dceftos 
Valíanos aldicho lugar de Monrema-
yor. A Fernando Díaz de Toledo fu 
Rclator,y Referendario , y del lu Con • 
íejo 500,vana lies, donde losíeñalafle 
en las tierra del Rey de Nauarra, y del 
Infante, en las partes que no eran' da-
dos ,,mas ¿1 lo tuvo al Lley en merced,y 
no los quilo recibir ,diZ4endo : Que no 
>e cftaua bien fer heredero del Rey d c 
Nauarra.ni del Infante Don Hcnrique. 
g POBO defpues de efto fe vino a C fti 
lia Den1 Fadtiquc de Luna , Conde de 
-Luna, hijo natural del Rey Don M r -
tin deSíoiiia j récibiole el Rey con mu-
cno agafla/o en Medina del Carneo * 
apoflcntó.cen í'u Palacio, y k hizo col 
n;cr co él algunas vezes. Hizo merced 
a todos los principales que con el ve-
man , y cípeciahnente a Mofen García 
<te Seise, deqmen el Conde mucho ña-
ua, que le dio 200. vaíT.Ulos, y $oít 
^ i r a a e d i s d e j u r o ^ ^ ^ í l i a p o c o s 
dnsmzo merced el Rey a e e^ Con'e 
de Luna üe las Villas de Cueilar.y V i -
1-don, que fueron del Rey de Ñauara 
exceptuados los 500. valla 1 les, de\ue 
avui hecho merced al Docto Diego 
Rodríguez,? le mandó femar en fu, h-
brossoorj, marauedis dc ,,.ro vvñ 
quento en laucas, y merced de P;>r v i 
da , y' mantenitmento c 3 d a año Y dc¿ 
puesde eftequando el Duque de A £ 
^ ^ / f k ^ ' ^ e r c e d al Conde 
de las Villas de Aijona,y 
Arjonilla. 
CA'-
n* 'LtbJJLEfhome de la Croma 
C A P I T V L O XIV, 
DIEGO VE E STVñlGA TOMA AL %E\ T>B 
Nauarraia Villa de la Guardia. El Infante Don Tedro de Aragón , entra 
por Portugal, tema el Caftillo de Afra de Lifte>y dañis que bi^o.Los de Ledef-
ma refften iapcfjefs'wn de ella a la parte del Conde Don Pedro de Eftimiga. 
El 'Rey Va en perfona contra ellos>y caftigos que\bi%o. La ^jyna 'Doña Leo* 
ñor de Aragón puefta en Vn Convento entrega algunos Caflhilos.SoJRe-
pechas contra el Conde de laJíro,j lo que 
pafe tonel. 
N tanto que paííauan lascofas 
referidas en el Capitulo ante-
cedente , Diego de Eftuiiiga, 
Sobrino de don Diego de Ef-
t.uñigajQbifpo de Calahorra,con gen-
te íuya,y del Conde de Ledefma fu tio, 
por efcala tornó ia Vil la delaGuar 
diasque diñados leguas de Logroño, y 
eradeNauarra,y aunque el Rey de Na» 
narra embió luego géte que la cobraf-
fe,ybaxóen fu ayuda laque avia que-
dado en el Caftillo/e huvieron tan va-
lerofamente el Obilpo , y fu fobrino 
con la gente que tenian en la Villa,que 
la defendieron , y obligaron álos Na-
uarrosj que parte íe retiraííen al Cafti-
Jlo,y los que avian venido en fu ayuda, 
fe bolvieflén áNauarra.Mientras acó-
teciólo referido por cíia parte,vino el 
Infante don Pedro de Aragón defde 
Alburqucrque por Portugal con gente 
de armas, y tomóel Caftillo de Aíva 
de Lifte, que es cerca de Zamora , el 
qual tenia vn efeudero, que fe liamaua 
Pedro de Vadillo , fobrino de Mofen 
Diego de Vadillo , que fue hombre de 
quien fío mucho el Rey D.Fernando de 
Aragón,y a quien avia hecho muchas 
Uicrccdcs,y por fofpcchas de fi avia in-
tervenido en algún trato con elJnfante 
para éfte hurto, le mandó el Rey pren-
der en la Ciudad de Toro , y también 
hizo pr-nder en Medina del' Campo a 
Leonor Aivarez, Camarera de ia Rey-
na de Aragón doña Leonor, tía de eíte 
Pedro de Vadillo por la mií'ma íoípe-
eha. Defde el Caftillo de Alva-de Lif-
te falia la gente del Infante a robar 
toda aquella tierra : ñapólo el Rey , y 
quifo ir ea perfona a cercar al Infante, 
mas los de fu confejo fe lo diíuadic-
ron, y embió en fu lugar a Diego L o -
Jpczde Eftuñiga, hermano del Conde 
don Pedro de Eftuñiga,porque era he-'" 
redado en aquella tierta,y tenia mucho 
en Zamora, y lo podia me/or hazee 
que otro Partió el Rey a Toro , donde 
fue certifícado,que en Ledefma, Vilia 
diftante feis leguas de Salamanca , no 
querían recibir por feñor alConde don < 
Pedro de Eftuñiga , y avian tomado las 
armas ,y hecho íe fuertes en el Caftillo, 
de que el Rey huvo grande eno;'o,y co-
mo avia embiado ai Conde don Pedro 
áNauarra , quifo él mirar per fus co-
ías,y afsifue en perfona a Ledefma , y 
aunque halló muchos culpados en la 
rebeiion,y toma del Caftillo, foiamen-
te mandó de gollar dos Regidores los 
mas principales de ia Villa,porque los NOTA, 
derechos no confienten hazer /uíticia 
de muchedumbre de gente©, conten? 
tandofe,con que folo íe caftiguen aigu -
nos pocos de ios mas culpados.Con eL. 
to mandó ,quc el Conde don Pedro 
fuelle recibido por feñor en la Villa, y 
dexó puefto por éljufticia en la Villa,y 
Alcaide en el Caftillo, y hecho eíto^fc 
partió el Rey de Ledeíma. 
Huvo el Rey fu confejo fobre lo que 
deviahazer con las fortalezas 3 que la 
Rcynade Aragón doña Leonor tenia 
en Ca(tiila,y fcreíolnó, que fe las em-
biafle á pedir.que las tendría vn Caua- , 
llero por el Rey , y por ella durante la 
guerra que íc tenia con Aragón, y Na 
uarra. Ella lo refiftió mucho : cftaua la 
Reyna en Medina del Campo , rogóla 
el Rey que fe viefl'e con él en Tordeíí -
lias, y aunque íe efeusó a los princi-
pios,huvo de venir a fus irtíinicias.v' el 
K. 'y la pidiólos Caftillos d: AI va de 
Lifte , y los demás que tenía en íus 
Reynos, dtziendo , que no era razón, 
que eila tuvieíle dentro de fu cafa, con 
que hazctle daño,yquepara que íc qiú-
ralleu 
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taffeti algunas fofpechas de tratos •, que 
fe dezia tener con el Rey deNavatra,y 
loslníautes fus hijos, eüuvieüe algu-
nos días en ei Monaíteriode Santacla-
ra de Torde(illas,que defde alli podria 
mandar ,y adminiftrar fas poíTefsiones, 
como defde el Monafterio de Medina 
del Campo,dondcefhua ^ propofidon 
agria paralaReyna; perohuuo de ad-
mitir 11, y defde el COuento dio fus car-
tas,par a que los Aícaydes de los Caf< 
tillosde Tiedra,Vi:ucña,y Montáltfí¿ 
lo* cntregaíTen luego al Condenable 
Don Alvaro de Luna,páíaque los tu-
uieflé en la manera que dicha es. 
Diíputeílas las cofas necesarias po£ 
«1 Rey de Ca¡ti)la,cohtra el Infante D. 
Pedro de Aragon¿que auia tomado el 
Caítiliodc Aivade Lifte , fe bolvió el 
Rey aBurgos,y en Aiiudíllo le llegaron 
Don Sancho de Rojas, Pero López de 
Ayala/uApofentadorniayofjyei Doc 
tor Fernán Goncález de Auila ¡, fu Oy-
dar; los quales auia embiado por Em-
baxadoresá los Reyes de Aragón , y 
Nauarra,y ala Rayna Doña Blanca.El 
Rey de Aragón refpondió * dando fus 
eícufasde loscargoS que fe le hazian* 
como ya otras vezes io auian hecho;y 
concíuyójcon que él embiaria fus Em-
baxadores con fu refpueíla.El de Ñaua* 
rra,que vino á Hijat, donde ci Rey de 
Aragón auia dado audiencia a lósEm-
baxadores : habló con ellos largamen* 
recargando la culpa de lascólas paf* 
íadas,á quien quiera q al Rey de Caf-
tiila huuíefle aconfe jadp,,que ho dieflé 
lugar á las Viftas,qucpor el ¡ley de Ara 
gon,ypor éljfc auian procurado llana-
mente,/ fin gente de armas, como era 
razón que fe hiziefle entre Reyes, qué 
tan gran deudo tenían vnoscon otros* 
y a quien principalmente eu!páua, era 
al Adelantado Pero Manrique, dizien* 
do j que auia tenido en ellas cofas no 
buenas maneras.Efto ¡es rogó dixeffeu 
al Rey,en tato queéi erhbiaua fus Em~ 
baxadores,en reí'pueirade lo que por 
ellos le era dicho. 
Tüuo elRcydé Caftitlanoticia.que 
Don Diego Gómez de Sandoval,Con* 
de de Caüro,queeftaua en Saldana , j$ 
Villa quatrd leguas durante de Car-
rion, •* tenia tratos, y hablasfecretas 
con algunos Grandes de Caftiliaren de» 
íervicio de el.Rey, y que aiiifaua a los 
Reyes de Aragón,y Nauarta-, de todo 
loque podia , y el Rey le erribió á má-
dar,q para quitar éftas fofpechas ( bien 
que no creía lo que del fe dezia) le ro* 
gaua,y mandaua entregarle fus fortalé 
zas de Saldaña,y Caftro-Xeriz, al Ma* 
riícal Pero García de Herreira> que era 
fu hermaflo,que le ferian bien guarda-
das^u tanto que durarle la guerra en-
tre él,y ios Reyes de Aragón , y Nsuá-
rra. Pero fin embargo de que mouió 
algunas condiciones con losMihiftros 
del Rey íobre el entrego, lo alargo ¿ y 
diípufo demánerá,qüe no fe concluyó^ 
y L* quedar o» las cofas en el primer ef-
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%EWS,Y PRINCIPES¡QVÉ SÉ OFRECEN AL%Wt M 
Caftillay /ti refpuefta.Muere el Duque de Arjona'.y a quien fe dio e/le Ejtá* 
doy mida del Conde de ülhAlema.Bmbaxada del .c^ey de fortugáhyju ref-
f ueJla/Bedro de Velajco hecho Conde aé tiaro¡, Emhaxada de hf l^eyes as 
Aragón,} Ñauar?a :/us re/pue/las. Lo que les d'ixo él Conde de 'Be~ 
i¡auenie,y como fue tomado el Cajlillo de la 
Guardia * 
« 
EStando el Rey en Aítudilío, íé vinieron Embaxadores de el Conde de Fox, )J< cuyo eftado 
es en la Francia Aquitanica , junto al 
Condado de Comenge , # diziendo: 
Oje avri'a muy grande place? deínter-
wenitcñ la pa^yconcordia que fe hi>jef~ 
fe entre fu merced^ los Msyes de Avago & 
y Ñauarra7y le tendría en merced , qui-
Jiejjedara ello lugar,y Que eon muy ¿«e» 
na-voluntad el feria¡Uyo, como otra ~»e^ 
lo Auia fido' loquálnopodia buenamente 
ha^er¿dur arite ia guerra , por la ye^itm 
dad que te n ia con los Reynos de Aragón, 
yNiuarra. Eltimóieel Rey mucho la 
©fertajpcí o en quanto á ia paz, ie reí* 
pori* 
¥ 5 i &¡ TIL Epitome i*la C r m k Á 
condió'.^jíe las cofas entre el ty los R¿-
yes de Aragón ty N auarra> no ejtauan en 
ejiado que el Conde, ni otro , pud¡ejfe tra-
taren ellas,qwe quando algo fe buttiejfé 
de ha^et,el avria placer,que elConde ín-
ter vinieffe enello. 
El Conde dc-Armiñaque,)^ ó Arme-
fiac,en la Gaícuña.* y elRey Moro de 
Granada,íe le ofrecieron con fus per -
fonas, y gentes para ayudarle en las 
guerras que tuuitfle. Agradeciólo el 
Rey de Cartilla , y embió a Granada a 
Luis Goncalez de Luna, iu Efcriuano 
de Cámara,y Veinte yquatro de Cor-
doua,có carta para el Re y Moro,agra-
deciendo la oferta, y respondiendo a 
ciertas própoíicioncsde treguas,y otras 
cofas,y con orden que le detuuieíl'e alli 
nuñdiameate algunos dias, para po-
derle bien informar deleitado del Rey, 
y del Rcyo'ó de Granada. 
También el Rey Enrico Sexto, de 
Inglaterra embió.íucmbaxada al Rey 
de CaltíUajcoü vnCau altero , llamado 
Mofen luán de Amezquita>el qual ari-
que era natural de laProuinciade Gui-
púzcoa,tenia heredamiento en Ingla-
terra , y auiaíe por natural de aquel 
Rey no. La conclufion de íuembaxada 
era:Que ei Rey de Inglaterra fu primo, 
avria muy gran placer de auer con él 
paz;y araor,afsi por el gran deudo que 
entre ellos auí a,coáio por fu virtud, y 
grandeza-,y que afsi en las guerras de 
Aragón 3 yNauarra, como en otras 
qualefquiera que tuuieüe.ie ayuduria 
con muy buena voluntad,falvo,contra 
aquellos que eran fus aliados i Refpon-
dioleel Rey de Canilla con palabras 
agradeciáas,y generales, y que él em-
biaria fus Embaxadores al Rey de In-
glaterra fu primo con la refpueíta. De 
alli a dos mefes embió a don Sancho 
de Roxas, Gbifpo de Aftorga, a Pero 
Carrillo de Toledo,fu Copero Mayor, 
y vn Frayle Predicador, Maefíro en 
Theologia.que fe HamauaFr. Iuan de 
Corral,con la reípuefta , cuyacondu-
ÍIonfue:Qjeáe/ placería mucho de auer 
fa^con a Reydelnglaterra fu, primo,por 
el gran deudo que co» el teniatpor fer rra 
Príncipe,y notable Rey en poderío , y en 
fuerras,y mucho mas por fu T/Vrw <:;'•)<? r o 
que efl i pa^,y cofederacib de entre ellos, 
tío la consentían las alian cas„y confedera" 
cienes muy antiguas que el,y fas padres, 
y abuelos tenían hechas con Francia, con 
quien ti Rey Enricotenid guerra j que £ 
le pUdiijue tratajfe Upa^,y am'ftad, 
entre el,y el Rey de Francia ¡para que fo» 
dos tres fiafen amigos,y confederadexjefe 
buena voluntad fe inrerponayia , paralo 
qud leparecia ntceffario que hhjejfe tre-
guas Con Francia por vnaÁo afúmenos, 
para que en efte tiempo el pudiejje enten-
der en fu concordia,. 
Eftandoel Rey en la Villa de Aftu-
dillo,tuuonueua,deque el Duque de 
Arjoiia.qne eftau a prefo en el Canillo 
de Peñáhel,éramuch.o.Viftiófe elRcy 
de paño ne¿io por luto y le traxo nue-
uediaspor el deudo ,'quecon el auia, 
y mando hazer fus oblcquias , ó e_xe-
quias,enel Monafterio de Santa Clá-
r„ade aquella Viliade Aftudiüo, muy 
honorablemente. Hizo merced dé las 
Villas de Arjona^y Arjonüla, al Con-
de donFadrique de Luna , de quien ya 
fe ha hecho mención ,quc de Aragón 
íe auia paliado á Canilla\ y bolviendo 
elReyaBargos,eftando en Hamufco, 
vino alli vn gran feñor Aleman.íobri^ 
no delEmperador Sigifmundo.que era 
Conde de Ciü,y paíkua á Santiago, eí 
qual traía íeléntacavalgadura?de muy 
gentil gente,y ricamente aderezada;el 
Rey Je hizo grande honra, comió con 
él , y le hizo vngí-án preíente de cana -
llos,mulas„y piezas de brocados ,q nó 
quifo recibir ,diziendo: Que auia he-
cho voto de no tomar coi a alguna de 
Principe del mundojpero que le ternia 
en merced,que dieffe licencia a é l , y 
áquatroCaualleros de fu cafa, para 
traer fu diuifa del collar de la Efcama, 
con la qual íe tercia por muy horado» 
por fer diuifa de tan alto Principe, de 
quien tantas honras, y mercedes auia 
recibido: y el Rey a gran priefta man-
dó hazer cinzo collares de Efcama de 
oro,muy bien obrados,y fe los embiój 
y al cabo de veinte di as , en que fe h i -
zieron al Conde de Cil i muy grandes 
fieíhs.continuóíu viagepara Sátiago, 
y el Rey pafsó a Burgos .donde preuino 
las cofas necefíarias para h guerra có-
rralos Reyes de Aragón,y Nauarra, 
El Rey de Portugal embio'lus Emba 
xadoresal de Caftillaeftando enBur-
„ gos, rogándole afeititofamcte^djcf-
„ íé lugar a que la Ri?yna don ¡Leonor 
,, de Aragón íaliefle del Monafterio de 
,» fama Clara de Tordefillas, donde ia 
,, auia mandado eftacjy que le le deten» 
,, bargaflén fus rétas,y tornar fus Caí-
j , tillos,pues era cierto , que dequal-
,,qutererror qu^ a él'nuuieflén hecho 
»>ía$ hijoSjauia ella muy gran defpla-
,cer: i> 
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cer: y afsicl de Portugal lo recibiría 
rfnJacia .RcfpondióclRcydeCa-
;üür:^erielíaPicra, quCahR -
nadcfplaciadhr en aquclMona c-
VelloaaiaheCho,crcycido,quccUa 
; venia bien en cllo,pot <P**te(ot, 
'pechas que de ella fe teman QueJas 
Utasnofe las auiá mandado em-
batgar3porquitarlanadadcJoque 
í era fuyo>o porque le dezun , qué 
focorrü con ellas a fus hijos los In-
"faatcs,q fu voluntad , no íolo no era 
'''de quitar Ja nada, fino antes de ayu* 
'7darla.,yhonrarla,como'a. verdadera 
' madre fuya,qdcfde luego podía fa-
, lir del Monafterip de Santa Clararé 
, kfe a donde quificaejy luego lama 
„ do defembargar fus Cadillos , y ren-
g, ias$con ranto,qella le dielíe fu fec, 
? , de que no íbeorreria con alguna co-
.„h de lo referido a fus hijos, ni de a-
.,, que los Caftillos recibiría daño»ni 
:>, deferuicio alguno. En efta conformi-
dad rcfpodio al Rey de Portugal,afsipor 
medio de fus Embaxadores ,como de otros 
p,,(J.ue el ele CafiíV* le erubt'o: Yenquan-
, ,toala tregua, ópaz que pretendía 
, , entre el Rey de Gaítilla,y los de Ara 
P) gon^y Mauarra,que no convenia tra-
„ tar del lo por entonces,por las razo-
„ncs , y fucefíbs acaefeidos en eftos 
9 , Reynos , deipues de la muerte de la 
9 , Reyna doña Catalina fu madre, de q 
5, informarían largamente fus Émbá-
9,xadores, Y embió también el Rey 
de Canillaá doh Goncalo de Cartage-
'i>a,Obiípo dePlafcriciá , para que la* 
eaííe a la Reyna doña Leonor dé Ara-
gón ,de el Mouafterio de Santa Clara,y 
la Ueuaffe á Medina del Capo, ó a otra 
pane.donde a la Reyna plugo jefie. Lo 
quaielia eltimó mucho, y fe ofteció a 
fi,y alus hijos ai (emitió del Rey. 
Mando el Rey en Burgos porMayó 
«defie año de 14 3 O. hizo Conde de Ha-
ro aPedrodeVclafco,iuC.arnafei-oma 
yor; y en eftc tiempo dio el Rey a la 
Reyna doña María, fu mügérja Villa 
de Olmedo , jfc que diftara" tres leguas 
de Medina del Campo,* la qu al fue de 
«IRcydeNauarra.Defde Burgos em-
bió el Rey a don Alvaro de Luna , fu 
Condenable, para que comencafle la 
guerra en el Reyno de' Aragón, en cu-
ya frontera fe pulieron en breue todos 
losapreftosneceliários paradla: y e j 
Rey fe partió para el Burgo deOfaia, 
donde vinieron a el muchos Prelados,* 
Graüdes,y Camilleros con fus gentes. 
A l Burgo de Olma le vinieron al 
ReydeCaíhllapor Hmbaxadoiesdc los 
Reyes de Aragón , y Nauárra, y de la 
Reyna doña Blancajel Übiipo de Leri -
da,que í'c llatnauadonDomingo;y dos 
Caualleros,quc fe dczian.el vno Mo-
fen Remó de Pereilos; y el otro Mofert 
Guillen de Vique. Los de la Reyna de 
Nauarra,cran,el Arcobí fpo de T iro,q 
era vn FrayleMehor.yConFcfl.br íuyoj 
y Mofen Pierresde Peralta , y vn Dean 
deTudela.La conclufioh de la emba-
jada de los Reyes de Aragón, y Naua-
rra,fuc referir lo que los Embajadores 
de Canilla dixeron a ios Reyes ; luego 
fe difeulpauan de los cargos que le ¡es 
hazian 5 y moftrando quantos, y quah 
grandes léruicios el Rey don Fernando 
auia hechoaldeCaftiiía :y como por 
fu lealtad tenia la Corona •, y afsimif-
' mo los del Rey don Tú.m de Nauarra, 
por losquales auiámerecido todas las 
gracias,y mercedes,que au i an recibido 
del,y deípuésdos agrauios q fe auiá he-
cho a los Infantes D.Enrijué.y do Pe-
dro,cargado la culpa de rodo a los M i -
mftroSjq cerca del Rey efhuan:y fobrC 
efiOjclObifpode Lerid.i, y el Atcobif-
podeTiro.q hizieronla oración, vno 
en pos de otrodixeron ratas cofas, qué 
noíedebcneícriuir.El Condenable do 
Alvaro de Luna,que (challó preíente 
fcoh-cl Rey ¡ dixo entonces: Que por 
ventura los Embajadores atribulan a 
él la mayor parre deja culpa que car-
gaüan a ios que eftauan cerca del Rey; 
pero que en ello los Reyes de Aragón, 
y Nauarra, ni ellos noauian fido bien 
informados:que antes por parte délos 
dichos Reyes auiá fido cometidas mu-
chas cofas contra él feruiciodei Rey, 
y de la Corona Real de fus Rey nos. En 
prueba de lo quai,moihó luegociertas 
carta- del Rey dé Aragón,embiadas á 
muchos Grades deftos Reynos,, m que 
les prometía dar Villas .oficios, v vaf-
faiios,porque figuiefi'en lu opinión.E c] 
íl cerca del Rey •aüiapérlbria alguna.q 
fu (cruício dcleaiíejla paz, y concor-
dia luya,con los hijos del Rey ció Fer-
nando de Aragón , que ninguno otro , 
era masque él.afsi.por la muchu con-
fianza que del ha?.ia: el Rey, como por 
la naturaleza,que en ambos Reynos te 
nia.y porel linagé de donde venia, que 
auia hecho ícñalidos fefuicios a Jas 
dos Coronas; por losquales auia reci-
bido de í'us Reyes muchas mercedes 
O e* 
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la smerra contra Aragón, y Nauarra,q 
enCaftilla,y Aragón, como era noto-
rio; y que en las cofas palladas no auia 
culpa ninguna el Rey fu feñor, ni los q 
cerca del eftauan , y mucho menos el. 
Dixo luego el Conde de Benauentc D. 
, , Rodrigo (Uonío Pimentel: Que era 
„aísi verdad tedo lo que auia dicho el 
„Condefiabic:y que en quanto a lo que 
„ auia referido el Arcobifpo de Tiro, 
, a que fi el Rey don Fernando quinera, 
x , mera Rey en Canilla,ai tiempo que 
„ el Rey don luán reynó-,fe marauília-
, , ua mucho dél,ü de otro alguno, que 
„ t a l cofa oíaffc dezir:que en cafo que 
„ el Rey don Fernando lo penfara, lo 
„ qual era muy lexos de fü lealtad, y 
„ muy Carolica conciencia,y déla no-
,,bleza : y limpieza deíu Realfangrc, 
, , no diera lugar a ello laGrande,y muy 
„ Noble Caualleriade los Reynos de 
„ Caíhlla,ydeLeon,haziendo tágra-
„ uc exceílb contra fu Rey,y feñor na-
„ turai.defcendido de todas partes, de 
„ la pura, y muy excelente Corona 
„ Real de Cafulia,y dcLeoa:antes(di-
„ xo)que íe pudiera mas có verdad de-
, , z i r , que fi ei Rey ,y los Grades de fus 
jjReynoSjquifiera en el tiepode fu me 
„ ñor edad,que él huuierael Reyno de 
„ Arag6,como pariete,y fuceílbr mas 
,,cercano por la linea derecha lo pudie 
„ ráhazer: E afsi fe pedriabié dezir,q 
,, el Rey de Caflilla auia dado elReyno 
„ de Aragón, al Rey don Fernando fu 
„ rio. A efto refponáio Mofen Remok de 
t t Perdí os,con grande fe nti'miento : Que 
», nunca el Rey don Fernando, ni otro 
.- algunojhuuierael Reyno de Aragó, 
fi de derecho no le perteneciera5 lo 
„ qual fe auia determinado por valié-
„ tifsimos Letrados,por los quales fue 
,, hallado pertenecer al Rey don Fer-
„ nando,como a pariente mas propin-
,, quo , y q afsi auia fido determinado 
,, por los Iuezcs, que para efto .fueron 
,,feñalados. 
Hizieron varias diligencias eftosEm 
baxadores con algunosde losdelCon-
fejo deiRey,pataquele difuadieffendc 
i> 
ellos también lo procurarían con fus , 
Reyes.Los Confe jeros del de Cattüla 
le hablaron fobre efto,y refpondió,que 
él no veniabié en ello por los muchos 
gaftos,y prcuenciones que tenia ya he-
chos para entrar poderofamente en los \ 
Reynos de Aragon,y Nauarra^pero co , 
mo losErnbaxadores hizieron tantas 
diligencias^ íuplicaron mucho al Rey 
lo de la paz: mandó á fus Confe jeros 
les preguntalien,fi efto que fuplicauan, , 
lo dezian de fi mifmos,üdeparte de los 
Reyes de Aragon,y Nauarra-, porque fi 
lo deziá de parte denos, él mandaria,q 
fe vieífe loq fobre ello deuiefiehazer. 
En efte tiempo le vino al Rey auifo, 
de que el Obifpo de Calahorra, y don 
Diego de Eftuñiga,fu fobrino,auian to 
mado el Caftillo de laGuardia,Villa dif 
rante dos leguas de Logroño por fuer 
ca de armas en efta manera.Tenian he-
chas treguas el Obifpo , y el Alcayde 
por cien o tiempo ,con calidad , que fi 
dentro del no le venia focorro al A l -
cayde , le entregarla el Caftillo \ pero 
entretanto el Alcayde hizo fecrctamé 
te vna mina,por dondeintroduxo mu-
erta gente en el Caftillo. Efto hecho> 
auisó al Obifpo, que yale auia venido 
focorro. Y eílando diziendo efto el me 
fajero,los de la mina rompieron bre-
cha por ella en medio de la plaza, y fa-
lieron repentinamentejeon que el Obif 
po,y fu gente fe vieroengran peligro. 
no obftante fe esforzaron de tal mane-
ra,q acudieron todos a los Nauarr os,y 
pelearon tan vaierofamente ct>n ellos, 
que aüq.ue a cofta de muchas muertes, 
que huno de vna parte, y otra, los hi* 
zicron retirar alCaftiüodesbaratados5 
y alli los combatió el Obifpo tan re-
cia mente con tiros de pólvora, yballéf 
tas,de dia,y de noche, que le huuieron 
de defamparar losNauarros,y huir a fu 
tierra-,con que el Obifpo, y fu fo-
brino fe apoderaron del Cafr 
tillo, y afsi le tuuieron 
por el Rey. 
* > % & * ? 
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rtUGVAS ENT\B EL \ E I DE CASTILLA, 
fosdeArao»n>y Nauarra,) ios Infantes ¡para fie en ellas /e Yieffen >y (en-
y * }¿ , r' fochas.Guerra contra el %ej de Granada. Onlemnca ¡abre la 
f> dación de los cauallosMuertede temando Aknfo de robres. Y mrce* 
A -a ehi?;oei{í{fy'S^^yibaxadaalde "lum^Maios tratas del Maeftredt 
Alcántara con eí%ey. Sérmelo ¡que concedió tl\eyno%J[hctjjos 
en las fronteras contra Moros,, 
Nííado eÉRey de Canilla de losErrl 
baxadores de Aragon,yNauarra,y 
de los de la Reyna D,Bláca,ic ajuf 
t íonlas treguas q pretendían,por cin 
co años,qíe co menearon el di« de San 
tiago de el mes de Iulio de efíe año de 
1430.con ciertascondiciones^ todas 
las fuercas,y firmezas acofiübradas en 
eftos caías,para q por ninguna de las 
partes fuelle quebrátada.io pena de íer 
caidos en las penas en que incurren los 
quebrantadotes de juramé>o,y pieyto 
ómenage: y que a demás dello.el q lo 
queora<aüe,pagade en pena dos millo 
nes de coronas de oro,del cuño de Fra 
cía,para la parte obediente, y q rueíjefl¡ 
comprehédidos en efta tregua. Y fo las 
miímas penas,los Infantesuon Henri1-
que,y don Pedro,y la Infanta D.Cataii 
na fu hermana,muger del Infante don 
Enrique, aüq'euuuiefiea encanillados: 
yei Rey de Canilla hizo "juramento , y 
pieyto omcnage.de no hazer ,m cóíen-
tir hazer rnalmidaño alguno en lasper 
fonas.y bienes de los dichos Infartes* 
pero q ellos, ni íus gentes no aniaride 
entrar en los Reyaos^y tierras de! Rey, 
fatvo aquellos q tuuieffen cargo de baf 
tecer los Gallillos,-/ fortalezas, que en 
ellos teniañentonees.Y que dentro de 
cierto termino,los Reyes de AragS, y 
Nauavra,dieiíen poder bailante á cator 
2epcríbnas;lasfíeteelegidas por eliley 
de Cañillavy las otras fíete por eílos,pa 
ta que todas catorzc vnidasjvicffen, y 
detctminaffenfumariaméredegüDios, 
y fus cóciécias,todos los debates,con-
tiendas,y di fe nilones,q a dan fido cau-
la de la guerra ,los acaeicidoseu ella,y 
los qdeipuesen el tieoo de ia tregua te 
originaflen,ó recreciuemy q fe eüuuief 
ft por lo q la mayor parte denos Iuezes 
determinaren. Ycafo q eftos fe diuidief 
fen en partes iguales,todos 14. nóbraf 
fea vn tercero , y q a la parte q eíle fe 
arriraafte, a cfta fe eftuuieííe, como fí 
coneumeflen todas catorzc pcrfcnasjy 
qaí'uí'cntenciafeeftuuieüe debaxo de 
las penas referidas en lo tócate á la tré 
gua:y que los líete Diputados de Caíti* 
lia nobraílen para fu atsiftencu vna V i 
lia en los confines de Aragón, y Naua-
rra;)' los deftos Reynos otra en los cófi 
nesdeCaftüiaiy enefticoformidad.ios 
de Caftiila nóoraron ia Villa de Agre* 
da,y los de los Reyes dé Arag6,yNaua 
rra,nobraronla Ciuda.¡ de Tarazona. 
Pregonadas las treguas referidos, có 
ios Reyes de Aragón,y Nauarta>el de 
Caftiia determino íufeitar ia guerra 
contra los Moros,con ocaiion , de que 
aunqelReyde Granada Máhoir.adcí 
izquierdo,auia pedido treguas, üo ve-
nia ca ios partid >s,con q le las quería 
conceder él Rey de Gárfilikju bien,co-
rno queda apunt .do anioa , eran algo 
exorbitantes,con intención de romper 
con ¿ljy.porque ya er a entra .0 el mes 
de ^golió, y no fe ptídVa comcncarla 
guerra haüa él ano íiguiente,quifo,que 
folo fe hiziefiea miérras tanto algunas 
invaííoncs a los Moros.Yaísiembió á 
fus Capitanes con quinientas lacas ca-
da vrtoá Iáé,SeuiU.i,Ezija,Xcrez de la 
Frontera,Cartagena,Murcia , y otras 
fronteras,y mandó a ios dichos Capita-
nes hizieifen guardar laordenanca he-
cha por el Rey D.Enrique fu padreen 
rakoil de mantener ios cauaüos,para ¿| 
huLiiefieabundancia délios. Y afsimif-
mo hizo merced'á Adonfo Yañez Fa-
x-ardo, Adelantado del Réyiiode Mur-
da.de la Villa de fytüli, que es én aquel 
Reyno , >jf< á fíete leguas de la Ciudad 
de Murcia,# en cóiideraeió de ílis ferui 
cios.Cou cílo mandó el Rey derramar 
la demás genteque tenia,y que eftuuief 
íeti ureuenidos para el mes deM arco de 
el año íigu icnte; perq para entonces té 
nia determinado entrar pod redámete 
por fu perfona enelReyno deGranada; 
y de Burgos boivióelRcya Scgouiaí 
por ver al Principe do Enrique íu hijo* 
y de alü a Madrigal , donde eftauala 
Reyna fu mugcr.Eneik tiempo murió 
Femando Alólo de Robres en elCáfti * 
Ot lió 
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í lo de Vce<M5de eíkua prcfo:y dio el en Eftrcraadü^qfue de eilnfante don 
Rey fu oficio deCótador mayor en pro 
piedad aFerna López de Saldañaíu Ca 
marero^ le auia tenido en fecreftacio, 
defdeq Fernando Alonío fue prefo: y 
aqui mando el Rey al Condeftable don 
Alvaro de Luna^entregafié á la Rey-
naD.Leonor de Aragón los Caílillos 
fuyos, q ella le aula entregado a ruego 
del Rey;y le mádó defembargar todas 
fus rentas^ librar el mantenimiento,d 
del tenia en cada año-, lo qual todo .pu-
fo luego por obca.d Condeftabks 
Determinado el Rey de Caflilla á k 
guerra contra el Rey de Granada^íe lo 
embió adezir al Rey de Tunez,y q lo q 
le auia rnouido a róper c'0 él,cra lu po-
co agradecimiéto,auiendole él ayuda-
do á cobrar ¡fu Reyno; y rogando al de 
Túnez no le ayuda-fié có gente,dsnero, 
ni otra cofa contra ¿¡¡.Oyendo silo el 
Rey deTunez,cmbió luego al de Gra-
nada füsEmbaxadores,haziedolefabcx 
el mal coníéioq auia tenido en auer 
difguftado al de Canilla,y q tetovenia 
pagarte íus panas largarnétCjCOffio los 
Reyes lus anteceflbres lo auian hecho, 
y q no tuuiefle eíperáca de auer del nin 
gun iocorro,ni ayuda Contra el Rey de 
CaüillajCO quien él tenia grade amor. 
EflandoelRey en 5egouia,íüe certifi 
cado»q los Infantesdon Enrique,y don 
Pedrojqeft.vuancn Alburqucrqüe,áuia 
eferito fas cartas a díferétes Ciudades, 
y V illas,mucho en deferuicio íuyo, en 
Ib qual el Rey proueyó lo q le parceló^ 
q a fu feruicio cüplia. Y porq también 
fe dczia,q el Macare de Alcántara don 
luandeSotomayoráquig el Rey auia 
dexado por Frótero de los ínfantes,no 
iolo no les hazia guerra como devia3íí 
no qfeCrer-amenre los fauorecia en io-
dos los daños qhazian en aquella co-
marca. El Rey embió fecretamente á 
Informaríede la verdad,y hallandofer 
como f@dezia,fe loeferiutó ciRey,ad-
yirtiendole,? rog!dole,no diente lugar 
a q del fe dixeüé tofafemejante,G bien 
él no lo creia de fus obligaciones, y de 
la connanca qdél auia hecho. Reípon» 
dióle el Macfire,efcufandofe mucho,y 
certificando al Rcy,no auer hecho co-
fa cótra fu feruicio, y citar mucho apar-
re iado para feruiríe ílempre con toda 
lealtad que íolo tenia quexajdeq no ic 
huuieffc dado alguna V illa de las de el 
Rey deNauarra,ódei Infante don En-
rique, auiendolas dado a los masGran-» 
des deltas Rcynosry entonces el Rey ic 
Uizo merced déla Villa de Alconclwr, 
Enriquecen fuCafliHo,y rétas^y le hi-
zo merced de ciertos marauedisde ju • 
i-o.Peronada bailó para apartarkde íli, 
mala corteí pondencia^embió te el Rey 
fegundo,y tercer menfagero,advirrien 
doieloqdélfedczia-, y rogándole no 
dieílé lugar á elio,yhempre le diículpa-
ua»y ofrecía a fu feruicio \ pero en las 
obras confirmaua lo q del íe dezia,coa 
ó obligo al Rey a llamarle pot fus car-
tas.y el Maeftcc fceícusó hafta íegüda 
carta del Rey. A q rcfp6dip,que no po-
día venir a fu merced, porq no ic feria 
fegura fu venida,fegun el Rey del efta-
ua informado.Y aunque defpue'sei año 
ílguicnte de 143J» el Rey le bolvió á 
embiar á llamar con don Gutierre Gó-
mez deToledOjObifpode Falencia, q 
era muy fu amigO,y con el Doctor Die 
go GoncalezFranccperfonaq'üe fabia 
mucho de las cofas queelMaeftrc auia 
hecho en fauor de los Infantes; los qua 
les licuaron poder bailante para aflégu-
rar!e,y ajuftar conelquanto les pare-
ciente.Por muchoq trabajaron eneíio» 
rio lé pudieron conuencer ,ni perfuadir, 
á que vinicffe al Rey.Lo mas que aca-
baron con él,fue,q hizfcfíé júramete, 
y pleyeo omenagCjde guardar fiepre el 
feruicio de el Rey,y de no daí fauor, y 
ayuda á ios infantes-don Enrique, y do 
Pedro.fino antes reAitiries , y defender 
quanto pudieííc3q no hizieflen daóoen 
las tierras del Rey. Y para mas fegur!» 
dad q lo cúpliria,ofreció en rehenes al 
Rey tres fobrinosfuyos,qfe ¡laniaua5i, 
el vno Fr.Gutierrc deSotomayor, C o -
mendador mayor deAlcantarasE.l otro 
Fr.Iuan de Sotomayorí,Comédador dé 
Lares: Y el otro Fernando de Sotoma-
yor fu hermano.Y q todos losComen-
dadores,y Alcaides de la Orctédé. Alca 
tarajianan iuraméro,y pleyto olnena 
ge aSRcy^de no acoger en íosCaífcíilos 
á ios Iüfante^ni á colafuya,ni al joro-
pioMaeitre.fi fucilé tan poderoíó?q los 
pudiefic echar á ellos de las fortaie.tas. 
Ypor parcedeliley (ele otorgó al\facá' 
tre,qel Rey note mádariallamar a fu 
Corte,ni á ocra parte fobre cofa algu-
na:yfilohizicfle.pudieflccféufatíc fin 
calunia. Otorgáronle sy juráronle eílos 
capítulos ante Diego Romero Secreta 
rio del Rey,como Ñotaíiopublico.Vt 
noí'e con ¿£b el Obifpo.creyendo, q el 
Maeftre cumphria lo capitulado ; y el 
Dottor quedó aguardado los rehenes; 
pero dentro de aigunoSdias vino tam-
bién par a ei R.ey ,tr ay ido ceafigo al Co 
mea-
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los alevtosomenagcs.que a u i ^ n " c c n ° 
a f R e X Comendadores, y Alcaydes 
dclabrdcodeAleaotataipcronoálos 
A > « n^nes- ni fe enmendó , antes demás Rehe es, mi 
hizo mucho peores cofas de allí adela-tcendcfcruiciodelRcy ; pues demás 
de las cofas referidas, acordó entregar 
ciertas fortalez s de Q M*«razgo a 
los Infantes don EnriqucydonPcdco, 
porioqualelRevlcMzofccrcftarto. 
das las rentas del Maeftre, mandando, 
fo araues penas, no le acudieffen con 
eltas.'ycflandoelReyen Valladolid el 
ano ííguientede i4ja.leembióalObif 
pode Cuenca don Alvaro de Oíbrnaq 
era Ib pmente,y amigo , y al Doftor 
Franco; los quales Ueuaron poderes baf 
tates del Rey,para capitular lo que les 
parecieffe conel Maeftre,por íi le podía 
reducir a que falieflé de aquella tierra, 
y no diefle fauor á los 1 nfantes , fino q 
íerinieüe al Rey,con el íeguro que el 
quifieíTe.Mas por mucho que trabaja 
ron.no lo pudieron confeguir 5 y enfa-
dados de fu natural inconftáte, fe vinie 
ron fin concluir cofa con él. Y cuando 
ya de buelta en la Villa de Alcantara,q 
«s en E ¡remadura,llegó allí encubier-
tamente el Infante don Pedro de Ara-
gón, y fue revelado al Obifpo en gran 
ícereto por vn hobre del Macílre , que 
era mucho fuyo ,que los Infantes don 
Enriquc,y don Pedro tenían acordado 
tobarle,y auia puefto efpias en el canii 
no por donde auia de ir: y júntamete le 
avisóel camino quedeuia llenar para 
librarfc'.y aísi le tomaré.ComoeíMaef 
tre de Alcántara era hobre tan muda-
ble, arrepintiófe de no auer acetado los 
partidos,qacel Obiípo, y el Doítor le 
ofrecían,y embió á ellos a gran priefla 
miento, por auer hecho ío'á Reyes de, 
Aragón, y Ñauaría ellas treguas , fía 
auerle dado noticia dcllo,pués auia dé-
xado todos íus negocios en fus manos. 
Auia pallado el Rey de Canilla áSa-
lamanca;hizo Venir allí los Procurado 
resdelReyno,propulo la guerra q te-
nia in'této de hazer á los Moros de Gra 
nada para Marceo del año figuiete, V las 
grandesqnantias,q paraeiioauiame-
ncfter.Y losProcuradores íerelpondie» 
ron muy agradablemente^ todo fe ha 
ria como fu mefeed mandaiTe,ofrecié~ 
dolé íus Ciudades ,y Villas,que los auia 
embiadojy todo quato en el mundo te. 
nian par 1 íu leruicio.ypara cumplir fui 
menefteres en guerra ta jufta, como la 
guerra contra los .Moros. Yen execució 
dellole íiruieroncon 45 qs.de nirs. >|<i 
que hazen 12o[} 3 lo-ducad.o.rs. y 14. 
mrs.aqueles agradeció mucho el Rey. 
El quai ¡nandóprender lu.goa Diego 
Hcrnádezde Quiñones,Merino mayoc 
de Afturias.y á Pcralvarez de Oforio, 
Señorde Villalobos ,por algunos deba 
tes.que entre ellos auia,y daños q auia 
hecho en tierra de León. A Diego Her 
nandez mandó efhr enyna Aldea, que 
llaman Viilerueia,y a Pcralvarez en o-
tra,quc llaman, Arcediano , ambas de 
tierra de Salamanca. 
Por efte tiépo,Diego de Ribera, Ade 
lantado mayor de Andalucía , q eftaua 
por Froteñzo en el Obiípado de Iaen, 
convocó ádonGoncalo de Eüuñiga, 
Obifpo de Iacn.yaEgas.Señorde L u -
que;a luán Rodríguez de deRoj as, Se-
ñor de Poza.hi jo del Marífcal Diego 
Fernandez deCordoba;y a García Sar-
miento.que era Capitán de la gente de 
Diego Sarmiento, Adelantado de Ga-
liciajy Payo de Ribera, hermano; deftc 
al Clauc.ro de fu Orden, que Uamauan . Adelantado,co otrosCaualicros/y Ef-
Fr.Diego de Manjarres.con vn memo cuderosde aquella tierra, y todos con 
rial firmado de fu nombre,y vna letra, 
o carta de creencia ,cnqueembiaua a 
deziral Rey,que haría todo loq man-
•daÜCicon tanto,qledieíTen ciertas íe-
gutidVdcs}lasqualcs,y otras mas le co-
cedieron el Obifpo,y el Do&or,en vir 
tud de los poderes que tenían del Rey. 
•Loque de todorefultó, veremos en el 
capitulo figuiente. 
Embió el Rey de Caftilla fus Emba-
dadores al dePortugal,haziedole faber 
las freguasque le aaian pedido , y auia 
otorgado a los Reyes de Aragd,ylSIaua 
rra,con las condiciones q veria en los 
capítulos que dellas leembiaua.de qel 
Rey de Portugal tuno muy Sra.n íenti,-
haíla 800.de acauallo.y ?rj peones,en 
traro por la Vega deGranada,y en vna 
celada que armaron á los Moros,cerca 
deCbfc>mera,les mataron mas de zoo* 
Moros de acanallo •, y entre ellos algu-
nos de los principales deGranáda,q«er 
dando cautiuos orros cié Moros, y al-
gunos canallos defrnontados,y los de-
más fe puíiero en fuga-.enyo alcácc les 
figuieró halla la noche; y el Adelátado, 
y el Obifpo, y ios otros Caualleros , y 
peones, q con ellos iban, falicroil por 
Alcalá la Real victoriofos,y alegres. 
También Ferua Alvarcz de Toledo, 
Señor de VaUecorneja,q eíhua porGa 
pitan en Ecijajy luán Ramírez de Guz* 
O 5 man* 
fó¿ UJII.EphomdelaCromcd 
man,Comendador mayor de Calatra- elos q f^^«^?f^ 
na v Pedro de NarvaezJUcayde de An mente ,quedaro muertos ,y pte os na£-
í ra íer?m^mnTcone&tier ra de R6 tacienChrittianostf auquedelosMo-
d a q X a e ' n d o v n C a r ! ^ fe Uamaua ros faltaron muchos mas, contodo la 
Y^^tÁci^»***** vitoriaquedo por ellos. 
& C A P I T V L O XVII. 
B L C02tt>B VE CJST^OXÉV^BBSCr^Al>EFEW^ 
Jt los llamamientos del J(ey diCaftiUaj efte le quita el Cafilio de Cafio. 
Cafamiento de D. Alvaro de Luna,con bijd del Conde de ^nanente Caufa 
me fe ht^od Conde de•Cafio.m que [ele declarar rebelde. £/ Conde dt 
Jrmeñac/e baKt ya/J alio del % de Cafilia Mías q«* tomed %ey 
a Fernando Mon/e de ¡(ches J mercedes $ue kt^o 
con ellas* 
Año de 143 L 
Estando el Rey de Cartilla efte año de 143 ¡.en Medina de el Campo,embió á llamar al Có-de de CaÜro,D¿ego Gómez de Sando-
val,queeranmy buen Cauallcro , y de 
quien el Rey guftaua tomar cenfejo, 
para que fe le diéfle,tocante á la guerra 
contra los Moros. HaUauafeel Con-
de en la Villa de Lerma, que era luya* 
quando recibió la carta de el Rey con 
toda reuerencia^ixo^que refponderia j 
y aquella noche fe partió fecretamen-
te con fus hijos.Don Fernando, y Don 
Diegó.y algunos de fu cafa , á la Villa 
de Brione?,que es tres leguas diñante 
de Naxera,y eftaua por el Rey deNaua-
rra .De que dio auiío a erte^ y al «le Ara 
gomydcfde allí reípondió al de Caf-
tilla,eícufandofc;conqueen los capí-
tulos que con él acordaron los Docto-
res Periañez, y Diego Rodríguez, füc 
vno,quc dentro de dos años, fu Alteza 
no le llamarte par a ninguna guerra} ni 
él tuuieu'e obligación á ir .aunque fuef-
fe llamado. Concita reí'puefta del Có~ 
dedeCaftro , y la noticia que tuno el 
Rey,de q fe quería ir luego á los Rey 
nos de Aragón, y Nauarra, pareciedo-
le,que no era cofa fegura , que el Con-
de muidle Caüillo fuerte en fu Rey» 
noiembió luego al Cartilla de Caííro-
xcriz,vn fu Macfírefaia¿, llamado luán 
de Luxan,y vnEfcudero, qdezian Ra-
miro deTara?yo,con fu carta firmada 
de (u nombre para el Akayde , que fe 
llamaua Alonfo Rodríguez de SepuU 
veda, yteniael Caftüloporcl Conde 
de Cafiro,mandándole, que entregaüe 
luegoel Caftillcque le foitaua ei picy-
to omenage.Reípondió el Akayde , q 
él tenia aquella fortaleza por ei Con-
de de Cauto fu feñor,y afsi no la entre-
garía á Otra perfona. Embió luegoel 
Rey a fu Relator FernanDiaz de Tole-
do^ requerir al Alcayde,qué la entre-
gártelo le mandaría combatir,y tomar 
por merca el Canillo , y á él caftigaria 
como á rebelde'.y tantas cofas le fupo-
dezit el Relator,afside miedos, como 
de ofertas,que huuode entregar el Caf 
tillo aH\elator,quie dexeen él al Maéf 
treíala luán de Luxánsy él íe vino con 
la noticia de todo al Rey,el qualhuuo 
muy gran placerán faber la forroaque 
el Relator auia tenido, y le hizo mec-
ced de diez mil marauedisde ;uro. 
JPorefte tiempo casó eí Condenable 
don Alvaro de Luna con doña luana 
Pimentel,híja de donRodrigo Alonfo 
PimételjCondede Benauéte.Hizoíé la 
boda en Calabazanos, <^ qesvn lugar 
diftante vna legua de Falencia:* fuero 
fus padrinos el Rey,y la Reyaa,y aísif-
tkron á la boda todos losGra.ndesque 
eftauan en la Corte$íl bie no fe celebró 
con losregozijos,y fiertas preuenídas, 
por auer muerto en efta oeaíion doña 
luana de Mendoza ,muger que fue del 
Almirante don ilonfo Enriquez,abue-
la de la novia.y-fíñora dz gr.uidcs pre-
das^ aquiea losReyes,y todos eitima-
uan mucho. 
Mandó luego el Rey a los Doctores 
Fernán Diaz de Toledo ,fuRelator, y 
Referendario, y luán Velazquez de Cae 
llar ,que vierten el llamamiento q auia 
hecho al Conde de Cauto don Diego 
Gómez de Sandoval,y el capitulo qc i -
taua paraeícufáríe'.y afsimiímo conü-
deraílcn íu vcnidaá la Villado ¿ino-
nes,qeitaua rebelada,y la ida del Con-
de para los Reyes de Aragó,y Nauarra, 
eon 
Del Reí D°n ^uan el Segundo de Caflilla, i 6 j 
-, «!-ff!ie«-fa,Tqfobrcello los mandamientos del Rey , y afsi lo el tenia g u c ^ y ^ ^ < i ¡ t i ^ — ^ ^ — confie ««««&--- d;-y ^ e r . Mí 
n 
feñalando 
dó también a fo 
chosOovlalc',^ q uatós vifto 
pronunciaron por fufentencia. 
El Conde de Armiñaque, reualidd 
hueualientecon eL Rey de C artilla cí 
vaíLiliágé que de el auia, por ra zon de 
cierra fuma de macaueiiíes ,quc leda* 
úa de renta en cada 'vñ año, y ofreció 
citar preftopara le feruir,y ayudar, ,;€§-
rao patiente>y vaíTallo,contra los Re-
yes de Aragon,y Nauarra.íiempre que 
ruede menefter.Tomó luego el Rey de 
Caftilla-para (t lasVillas de Rueda,Má> 
i ^decSas'cartas fueron pueftas -filia , y Gaítil-Berron , que fueron de 
a i n TÍ lefias de Palécia, donde el Rey Fernando Alonfo deRobres, y las hn 
SattáíoSaseáLernía, Villafrechos,y 
Gomiel^óGumiel* todos Lugares 
del dicho Conde, y alas puertas de Ja 
caía donde moráua la Condcfa dona 
Beatriz de Aucllaneda fu muger , por 
no poder fe aucr la per lona del Conde; 
y de allí adelante fe proílguió el Pro-
ceSo contra éi.Hafta que vifta fu rebel 
dia,éno parecer perfonalmentemi por 
fu Procurador,al tiempo que fe le ama 
feñalado; por el mesdeNouiembre de 
cfte año,eftandoel Rey cnZaraora,los 
dichos Iuezes declararen al Conde de 
Cauro por defobediente > y rebelde a 
no de la Reyna doña Catalina , en el 
tiempo de fu priuanc a, y aora luán de 
Robres id hijo,rcnüció en el Reyqual-
quier derecho que a ellas tenia, por 
auerfe entrado Moage en S.Benito de 
Valladolid,y el Rey le dexó a el cier-
tos nurauedis que tenia fu padre en 
tierra.y en mcrced;y a otros hermanos 
deeíte luán de Robres* dexó el Rey 
otros Lugarcs^ y vauallos que tenia fu 
padre , y entonces hizo merced el Rey 
al Almirante don Fadrique fu prlmo,dc 
las Villas de Rueda,y Manfiila. 
C A P I T V L O XVIIÍ. 
ML CONDESTABLE DON JLVA\0 DÉ LVNA SE OFRECE 
apro/eguir la guerra contra los Moros* Alboroto grande en Galicia , y elfin 
que tüuo. La\ Villa de Ximena ganada>y Valor de fus expugnadores. 1 erre~ 
moto grande en Ciudad ^eáLVnfwn de Egas Fanegas }y fu familia."Daños 
que ki%o t>m Alvaro de Lüns en la Vega de Granada , y exercito con que el 
^¿y entro en ella, hioro que Vino de Granada^ lo que dixo al l^ey.Embaxa^ 
¿. dor deTortugal>cjue fe qued) a feruir en e/i a guerra, y JuceJJos dé 
ella i hafiá que el %ey bohío a 
C ají illa i 
YA fe acereaua el t?empo4eJá guerra contra los Moros, y porque el Rey de Canilla tenia diferetes colas que deípachar, 
fe ofreció a comencarla el Condefia-
blede Caftilla don Alvaro de Luna, có 
3íjdancas, que élpodia aucr de fu ca-
fa,y con la gente de las Fronteras; cofa 
queel&ey agradeció m leho.y le mia-
do que lo pufieíte luego por obra. Y 
porque el Rey tenia ordenado que la 
Reyna fue'Te con él a la Fcqrit srá, hizo 
que partiefle luego de Dueñas >J< Villa 
diüantc feis leguas de Yalladoiid, # a, 
donde eftaua ¿ y le fueííc aefperar á 
Toledo.y él íé partió para Medina del 
Campó, adonde le acompañó el Con-
denable,, y los otros Grandes que cotí 
él eítaUan. Pafsó de caminó por Peña-
fiel, y liizo demoler el Canillo ¿ que 
fue arres del Rey de bíauarrá. 
Ert,:re los negocios que elRef te-
nia que defpaelnr,antes de ira laFron-
tera , fue vno qae pendía entre Ñuño 
Frcyre de Andnda.y fus valf illas de la 
puente de HimejFerrol.y Villalva , >fc 
enGilicia, *que eran fuyas , y auiati 
tomado las arnus coucra él,por la af-
pere->. 
lti.lll£pitome de U Crónica 
pereza de fu gouierno,y condición. Se-
rian los mal contentos, y amotinados 
mas de tres mil hombres, a' los qualcs 
fueren agregandofe otros muchos de 
los Obifpados de Lugo,y Mondenedo, 
conque llegarían todos a mas de iog. 
hombtes,cuyo Capitán auian hecho á 
vn Fidalgcqueie HamauaRuy- Sordo: 
hizieron eftos grandes daños por toda 
la tierra,y los ilamauan los hermanos, 
porque auian hecho hermandad,y con-
federación entre tedos, para ayudar-
fe vnos'a otros. Embió el Rey orden al 
Arcobüpode Santiago, don Lope de 
Mendoza ,y adon Alvaro de Ofcma, 
Obiípode Cuenca , natural de aquella 
ticrra,para que fefiegaffen aquella.gen-
te ,íín rompimiento,ni eícandaloino lo 
pudieron coníeguir por bien , porque 
eílauannuiy .fobervios los hermanos, 
antes intentaron entrar porfuercade 
armas la Ciudad de Santiago.Reíiftio-
lo el Arccbifpo,c6 !cs vezinesde ella, 
juntó haíla'3Tj.peoncs,y 300. hombres 
de acauallo, peleó con ellos por vna 
parte, y los desbarató > juntóle Ñuño 
Frcyre,con Gómez García de Hoyos, 
Corregidor por el Rey en aquella t ier-
ra-,fucron a la puente de Kume , cuyo 
Canillo tenían cercado mas de 400. 
hombres de los hermanos, eftando dc-
tro la muger,y hijos de Ñuño Freyre, 
pelearo con ios cercadores ,y los hizie-
ron defembarazar fus pucfios,murieró 
algunos de los hermanos, y otros fue-
ron prefos,y ahorcados,.con que tuu<? 
fin cite alboroto de Galicia. 
Concluido elle negocio, que era 
de los que por entonces daua ma-s cuy-
dado al Rey,difpuíb íu jornada para la 
guerra contraMoros;dexópoderes baf» 
tantes al Adelantado Pero Manrique, 
para que >gouernafie todos fus Rey-
nos, y aunque el quinera mas ir á fer-
uiraiRcy en la guerra, que en clgo-
uierno,y fe lo pidió por merced: inító 
el Rey tanto en que fe quedafíe, que hu-
uo de obedecer. El Condeftable tomó 
el camino de Eícalona para juntar fus 
gentes. Y en efta ocafion tuuo el Rey 
auifo,queen vna entrada que auia he-
cho Rodrigo de Perea, Adelantado de 
Cazorla^n tierra de Moros _, a dos le-
guas de aquella Villa con trecientos 
hombres de acauallo,ymil peoncs.auia 
cargado íobre él a deshora tát© nume-
ro de contrarios ,q los mas de losChnf-
tianos auian (ido muertos, y preíos,y el 
Adelantado fe efeapó en vna barca. 
Por la parte deIaen^ta fu Capit* 
el M ar ileal Pero García de Herrera , el 
qual acompañado de luán Carrillo de 
Ormaza,que era vn muy buenCaualle-i 
ro, y esforzado , y de luán Rodrigues: 
de Borgon,y luán Viudo,con 300. hd* 
bresde armas,y 300.peones,aílaltó Ja 
Villa de Ximena, que es a tres leguas 
deBacza,y auia en ella mas de 500. ve-
zincs.los130.de acanallo. Los prime-
res que arrimaron ias cítalas ai muro 
del CaÜillcTy uibicronen el,fueroí>:vn , 
peonque fe llamaua luán de Xerez, Iuá 
Viudojuan Carrillo,y otro dallador* 
Eftos entrando en el Canillo , fueron 
fent idos por lasccntinclas^que era cinn 
co Moros,pelearon con eilos valero-
famenrehañaque los encerraron en l» 
torre del Omenáge, de donde dauan 
grandesvczesalos déla Villa ,^  pero 
en tanto JuanCarrillo,defcendió á ella, 
y quebrantó la cerradura de vnapuer-: 
ta, con que entráronlos Chnftianos,y 
aunque los Moros pelearon valcrofa-
mente con ellos dentro de la Vi]la,hu- ? 
uicron de tomar por buen partido falií 
de ella , íin licuar coía alguna de fus 
haziendas,con que elMariical,y los fu-
yos,huuieron vn gran deipoj o, de oro, 
plata, joyas,y otras muchas prefeas de 
cata. 
Defeofo el Rey de Caítilla de ha-
zergrerra.á los Moros, partió de Me-
dina,para Eícalona,1a primera fesnana. 
de Marco.y de allí á T oledo , a donde 
viniere ¡os Embaxadores que• auia era-: 
biadoá Inglaterra, y lo que allí auian 
concluydo,rue:rrcguas por vn año coa 
Caflilla.ynolasquifoajuftar el de In-
glaterra con Francia. Veló el Rey las 
armas en laügkfiaCáthedrakoda vna, 
noche, y otro dia le hizo vna grande . y 
folemne procefsion,en la qual traiá los 
pendones del ReyíceJébroie la Míifa c5 
fermonquehizoel Arcediano deTo-
ledo,quefc llamaua don Vafeo de Guz 
man, y era hombre muy notable , de 
bueravidajgran Letradoj bendixe-
ronlos pendones,)' pallada efta fundó, 
el Condenable íe partió para laFron-
terajel Rey embió al Principe do En-
rique fu hijo á Madrid,con Pedro Fer-
. nandezde Cordoua , hijodelMariícai 
Diego Fernandez deCordoua.feñor de 
Vaena,que auia cerca de dos años que 
tenia fu AdminiÜracion , para que allí 
cftuuieílén,mientras el Rey éfíaüa en la 
guerra,yefte , y la Rcyna fe fueren á 
Ciudad-Real,que es cerca de Afldalu-
zia. 
DeiRéy Dm luán eíSigmdo de Cafiilla. 165 
rli donde eftauieton algunos días cf-
per'ando la gente que ania erobiado a 
i lafEft :mdo et Rey en fu Alcázar de 
Ciudad-Real,vn Martes á a+. de Abril 
dceíkañodei43i.aiwradeVifpci:aS, 
huuo alli vn terremoto, que hizo caer 
algunas almenas de el Alcázar, y mu-
chas texas,y abrió vna pared fuerte del 
Monafkrio de fan Franciíco,y fe caye-
ron dos piedrasde la bobeda de la Ca-
pillaMayor.de la Inicua delan tedro: 
á eíb tiempo eftaua durmiendo clRey, 
y corno ííntió elterremoto/alió a grá 
píiefa al pació del Alcázar, y de alli ai 
campo.EuandoelRcy en cita Ciudad 
feíaibióá toda diligencia al Doctor Fcr~ 
nao DiazdeToledo>fu Relator, y Rc-
tefedario á Cordoua.para que prendief 
íe a Egas V anegas,fenor ÜCLaque,y á 
fu mugcr,á dos hijos íuyos^y á vn Co-
mendador fu hermano^por auer teñí-
do noticia que tratauau algunas colas 
contra fu feruicio,y en peligro ¿y daño 
de don Alvaro de Luna. Fueron luego 
preíostodos5y fecreftados íus bienes, 
nafta que bal vio el Rey de la guerra, y 
éneíteintermedio ie hizo la telquiia 
neceííaria fobre el cafo,mas no hallan-
do coía de lasque dezian contra ellos; 
al cabo de algún tiempo los mandó 
foitar,y reftituir en fus,haziendas. 
De Ciudad- Real partieron el Rey, 
y la Reyna con buen numero de gente, 
que les aula vcnidosparaCordoua, d5 -
de llegaron el mes de Mayo.fue recifai -
docongraníbiemnidad. V clCondeí-
rabie don Alvaro de Limaron muchos 
feñóteSjCaualleros^y Eicudcros,y hai-
ta 3«.hombresde atmas.yginetes, pro-
siguió íu, camine halla Alcalá la ReaL 
Ciudad de AndaluziaSentó lu Real en 
vn ccrro,quc íe Uamaua la Cabeza de 1 
Carnero , y porque era ya cerca de la 
tierra de ios Moro»,ordenó fus batallas 
en cita manera: Mandó tomar la Aban-
féuardiaádon luán Ramírez de Guz-
raan,Comendador mayor de Calatra-
H't.yá AlontudeCordoua.Alcaydedc 
.ios Donceles , con 600. deacauallo;y 
que HeualVc la Retaguardia el Manf-
*-'al Diego Hernández .íeñor de Vaena, 
i"-on otras 600. lancas ; y el Condefta-
búeíba en medio con todala demás ge-
tt-,y defta íuerte 'legaron cerca de la VI 
Ilude YUotajque es qmtro leguas de 
G:ranada;y allt femóla R^htomópí-
re cer de los Capitanes quafabian de la 
tkrude IQS Moto», y ECÍ'QIVÍCKOÜ en-
trar en la Vega de Granada, qúeraarori 
el Arrabal de la Villa de YUora, y hi-
ñeron mucho daño en la ViHaj talaro 
todos lospanes,viñas, y huertas déla 
Vega ,y quemaron algunos Lugar'e^ de 
ella3y ao.Alquenas muy buenas. 
que eftauan entre el rio Guadañi l , y 
Granada, y entre eiias quemaron voa 
cafa muy buena del Rey ele Granada* 
qucfellattoauadon Mahoniad Abena-
zar cHaqwiccdo'ialqualcl Condenable 
don Alvaro de Luna embió vn secado, 
hazicndolc Caber,como el era allí .ve-
nido^ le pedia por merced le hizkffc 
taúca honra,que le quifjefle vcr',que le 
efpcrana en aquel lugar donde eftaua; 
que era cerca de Tajara, aquel día , y 
otrofiguieñtesmas noquifo venir, y el 
Condenable hizo ralar^ y quemar otras 
Huertas, y Alquerías, y algunas caía s 
del Lugar de Tajara,y otros Lugares. 
De aiíi pafsó á íentar íu Real cerca de 
Loxa,donde llegaron Vilpera de Paí-
quadcCincueíma^llamauan afsi la 
Pafcuade Efpiritu Santo,porque defde 
la de Refurreccion,halla eilainclufiue, 
íe quentan cinquenta días, # y luego 
mandó talar los campos de aquella co-
marca. Dealü mudó íu Real cerca de 
Archidona, Villa entonces de los Mo-
ros^ donde fe hjzicron las miíhias ta-
las., y fe derribaron los molinos, y vea 
torre qae íeraia de Atalaya , de donde 
recibían mucho daño los ChriíHanos. 
Y como a todo eüo no falielsé á pe!é ¿ 
los Moros, el Condenable fe huuo de 
bolverá Ezija , Ciudad fituada ea laí 
riberas del Genü,cori toda fu huelle-
íiítando en eüa Ciudad el Condéf-
table clon.Alvaro de Luna, le embió at 
llamar efeRey á Cordoua,donde íe ha-
llaua,tuuieronfe muchos confejos, fo -
bre la parte por donde el Rey entraría 
en tierras de Moros: vnos dezian que 
por Malaga,otros por Granada ,y otros 
por todas partes, y en t@doseran varias" 
laí opiniones,Halíandofeel iley dudo-
ib de lo quedeuia hazcr,fe virto a él vn 
Cauallcro Moi'0(q llamauan Gilayré, 
que auia fido Chnfliano.y licuado cau-
tiuo de edad de ocho años, y tornado-
fe Moro,el qual dixo al Rey , que f¡ en-
traua por la Vega deGranadaacreÍa,íe-
gun el gran poder que lleiíaua , que to-
da U tierra ie le daría, y que también 
tenia por cierto fe vendría a fu merced 
vn Infante de Granada ,que fe dezia D. 
Yuzaf Áhenalttiao,)j< a quien Luis del 
Marjiíolnoffíbra^Abea Mttley,* que 
«i 
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era Nieto del Rey de Granada, que Ua-
mauan el Berniejo, el que mandó ma-
tar el Rey don Pedro en Seuüla, y el 
Rey le conformó con eik parecer,y al-
ü lo cxecutó,y concreto fe vino a el el 
Infante don\uzar Abenalmao.de quie 
go de Ribera , y don luán Ramírez de 
Guzman, Comendador Mayor de Ca. 
latraua,loqual fue contra la oí denan-
ca antigua,? leyes de guérVa, lasqualcs 
diíponeti,que los Mar iíCíUes aya de ¡cr MérKcd-
Apoíentadores,quando el Rey ib Julia- que J¡? 
luego íe hará mención. Liego a Gordo / re con hucfte,ó exercito en el campo, fu. 
ua en eüaiazon Pero Gonc,alezMalafa- De alli mocó fu Real a media lema de 
ya Embajador dei Rey de Portugal, q 
otra vezavia venino ai Rey de Caüilia, 
citando en P alenda, á ioücitar proro-
gacicn de la paz entre ambasCcronas, 
y no le auia concluydo cola alguna, y 
. afsi venia inílnuácdo ei gran dtieo que 
tenia el Rey de Portugal de quecífc 
negocio fe concluyeílc. Refpondió el 
de CaüUla.que n© citada en tiempo , ni 
en lugar de entender en otra cola , que 
en la guerra contra Moros, que falido 
declla,á Lies placiendo,pLticaria en 
fu demanda No quilo boivcrle cite Em 
baxador áPortugal,aunque pudieraíín 
licuar la rcíolució de la paz que defea-
ua, y afúdeterminó quedarle á íetuir 
ai Rey de Candía en aquella guerra ce-
tra los enemigos de nutííra tanta t é , y 
el Rey viéúoíu buena voluntad le ma-
dó dar armas,y CfUalios.jj>aia ei , y pa-
ra losquecon él venían. 
Refneltí! la pane por donde el Rey 
áuia de entrar en tierras deMcros;boi-
uió'cl Condenable a I zija por fu gen-
te,y el Rey mandó que laRey na íu mu > 
ger fuelle a Carmona,Ciudadpuefta en 
mediode Andaluzia y de buen temple., 
y que fueflen con ella donDiego de Fué 
íalida.Obifpode Avila,y íolamgte los 
Oficialesdefu cala. Mandó aísimifmo 
quedar en Ccrdoua el Coniéjode la 
luílicia, que fe componía del Dc£k>r 
don A Ionio de Can axena,Dean de, las 
Iglefias de Santiago,*Scgouia;elDoc-
tor Pero López de Miranda > Abad de 
Santander,y Capellán Mayor dei Rey; 
el Doftor Gareí López de Tnuillo y el 
Dodor Alonfo García Cherino, luez 
Mayor de Viacáya,y fu Fricad Mayor, 
y ensbió por don Sanchode Rojas, O-
biípo de Aftorga.paraquc prefidiefle en 
en elle Conícjo.Eftu hecho , partió de 
Cordoua,paraentrar en tierra de Mo-
ros vn Miércoles a 13.de I un i o de efle 
año,fentó fu Real cerca deAlvendin,a 
donde efperó lcsPrelados,Grandes,Se-
ñores^ Caualleros, quequedaurn en 
Cordoua,y vinieron otros de Andalu-
zia,)' el Condeflable,todos con íusge-
tes,y ordenó que fuellen Apoftnt ado-
res délos Reales, el Adelantado Die. 
Alcaudete , y luego a la Cabeca de los 
gineres,quc era ya junto a la tierra de 
los Moros,d'e donde embió a don Pero 
Fernandez de Vclaíco,Condc deHaro, 
a correr vn Lugar de Moros, llamado 
Montefrio,que diftaua cinco leguas del 
Real>qucmólasAiquerÍ3S,y talo aque-
llas viñas , y campos de fu comarca. 
Mandó el Rey a don Pero Portee de 
León,Conde de Medcllin, que quedar-
le en Alcalá laRtal con géte de armas, 
ygineteSjpara ailegurar el pallo a la gé-
te,y viueres. Y vn Martes a 26.de Iu* 
n íoenró el Rey en tierra de Moros 
por el puerto Lope,ó lope, que es cin-
co leguas antes de la Ciudad de Grana-
da., )g¡¿ no dizenueflro Autor con que 
gente, pero no creo de todo punto a 
Marmol,quedize,que con Soy. hom-
bres de pcieajlleuandoconíjgo a luccf 
Abenmuleymieto del Rey Bermejo de 
Seuilla, * y fue a fentarfu Realeo vn 
llano cerca de vn Aldea ,que dizen Ma« 
lacena , donde luán de Silva Not?rio 
Mayor de Toledo.que fue defpues A l -
férez Maycr deeliaj Conde de Qfué-
tes,y Fernán í opez de Saldaría,Cama-
rero Mayor del Rey,íe pidieron licscia 
para combatir la puente depinos,y có-
feguida la licencia ¡a combatieron di 
guiíá5con grandes tiros de poluora , c| 
fuederribada:eítauáenella nueue Mo-
ros, de los quaies murieron cinco,ylos 
otros quarro frieron prefos. 
Entrando el Rey,como íe ha dicho, 
en tierra deM oros,ordenó fus hazc<3>§? 
eíroesbatalias,óeíquadroncs#enefta 
guifa, >g< ó manera :* El Condenable 
don Alvaro de Luna,con los Prelados, 
Condes,y Caualleros de íu cafa, iban 
en la Abanguardia con 2U/500. laucas 
de hombres de armas. Dcípues iban di-
ferentes tropas, y en la vna don Enri-
quedeGuzmanConde de Nieblas en 
otra D Pero íernar.dez de Velaíco,Có 
de de Hatojen otra do Pedro deEfluni-
ga,Conde de Ledefma, y con el D. Gó-
zalo Obií'po de Xaen.y el Marifcal Iñi 
gode Eftuñiga,y Diego López de Eftu-
ñig3Íus'nermanos;y en otra ibaD.Luis 
de Guzman^Maeñre de Calatraua. De 
DelRejDon luán elSegm&Q de CafkilU. * ¿7 
c hizictondoi batallas MaeftredeCalatrauahazienáoalLmat 
«ñas tíopas le n ^ d e fa b a - y n a s a 7 e q u i a S ) V barrancos , que emb*. 
grücCfas,qvictuero v . ^ d o n Q ^ ^ ^ ^ e x e r d t Q chriítiano arrimar -
talU del R c W S0]edo,Obifpo de Pa íc áGtanada,falieron de aqueUadudad 
tierre Gómez ae _ B e n a u c n t e don Ró grande numero de Moros de acauaüo, 
knciajeK.onat u d o n ü a r C Í a F f i r _ y d e a & e m b a r a z a r h obra, fobre lo 
dngo Alólo n c ^ d ( ¡ d c Caftañe- quat trabaron Vna bien reñida elcara ~ 
nandez M a ° r r 1 ^ a r m i e n t o , Reportero muza eon la gente del Maeftre : fupolo 
da;Diego ^ c r c t g a n Alvarczdc To- el Rey,y embió en fu focorro á dó En-
mayor d 5 1 ^ J ' V a l d e C o r n e j a , y otros riquedeGuzman Conde de Niebla,y a 
ledo,Senor oc» ? r i n A n r e t áe, p] D.Pedro de Eftuñiga,Conde de Lcdef-
ma,y áD.Garci Fcrnádez,C'ódc de Caf 
tañedacó iusger.es, que tocios ¡legaria, 
á atj. hombres de acauallo $ pero car-
garon lbbreellos tantosMoros,que di-
ze nueftro Autor llenan 5U- de acaua-
llo,y aooij peones/i bien derram dos, 
Coníeio,Donceles,y otros Oficiales 
d c la cafa del Rey- Lleuaua el pendón 
Rcalluan Alvarez Delgadillo de Ave-
llaneda, Alférez mayor del Rey: El Ef-
tandartcdelavanda Pedro de Ayala, 
hijo de Pero López de Ayala, fu Apo 
íentador mayorjy el Pendón de laCru- coque fue neceflario que acudieftelue 
zada.Alonfo de Fftuñiga,quecra de la 
-caía del Condenable. Delante de toda 
la hueíte,óe>¡ercito,iban Diego de R i -
> bera, Adelantado de lafrontera.y luán 
Ramirez deGuzman}Gotrédador ma-
yor de Caíatrava,eon mil ginetesdela 
cala del Códeftable,para ei'caraniuzar, 
Ü meneíter fucile, con losMoros.quc le 
creía faldriande la Ciudad deGranada. 
En ella forma llegaron al pie dc ia Sie -
rrade Elvira,)$< 6 Sierra Eivira,que es 
cerca de ia Ciudad dcGranada.y le lla-
ma corruptamente Elvira de Eliberi,ó 
Eliberia,Ciudad antiquiísima,que eílu 
uo fundada en aquella Sierra , dos le-
guas diitante de Granada > legun Mar-
mol en fu Hiüoriade Africa,i par.hb. 
2.cap.x o. * Salió buen numero de Gi-
netes,y peonas Moros de Granada; pe-
learon con ¡a gente qlleuauan el Acle 
lantado,y luán Ramirez. Supo el Rey, 
que íaiíanaeia Ciudad mayor nume-
ro de Moros para cargar fobre los 
Chriüiauosimandólacar fus pendones, 
y niouer íu campo contra ellos , y em-
bió delante al Conde de Aro en fu ío -
corro con la gente que tenia,con orde, 
que entrabando ía efearamuza , fe y i -
metlen retirando para ei,como lo exe-
cutaronjperocntgdida la treta por los 
Moros,noquilieron leguirlos mucho; 
no obltantc perdieron gente confidera-
ble en efta efearamuza, y el Rey con iu 
gente le bolvió ai Real, de donde aura 
íalido. Sucedió efto vn Miércoles a 
veinte y fíete de i unió. 
Efk buen prncipio aviuó al Rey el 
defeo de venir a batalla con losMoros; 
mas ellos iocomencaron anees dc lo q 
el Rey peni aua.Fue el cafo, que vn Do-
mingo a primero de lul io, eüaudo el 
tJk 
go el Rey contodo fu campo a loco- . 
rrerlos ,y d¿r la batalla a los enemigos Já«#*Abx,'i>(!, 
de nueilra fantaFe. Losquales fueron .tojn****^, 
acometidos en buena ordenanca, y 
por muchas par tes,con tal denuedo, q 
en breue tiempo fueron .desbaratados, 
y muerto grande numero dejvioros» 
quedando otros~muchós cautTüos , y 
los demás huyeron, vnos haña vnas 
huertas,y oliuares/cuyaefpcíuraks fít 
uió de aülo;0! ros íé retráxeró á lo inac-
ccfsibiede vna montaña ; y otros a la 
Ciudad,y fila noche no los amparara, 
fuera mayor la perdida de los MoroSi 
poiq figuieron tu alcance los Ghriltia-
nos,halla las puertas de Granada. Con 
ello le bolvió el Rey atu Real, y con el 
el Códeftable,y y los otros Cauülleros, 
y gentes,gozólos déla Vitoria,que h i -
zo íaber el Rey por fus cartas á todas 
las Ciudades,y Villas del R,eyno,man-
danoolas que hizieílen Procesiones, y 
gracias á Nueflro Señor por ella. 
pexóeüe íuceüo tan amedrenta-
dos á los Moros,que no oflauan falir a 
lasviiá.is, y huertas como folian ,folo 
cuydauande guardar la Ciudad deGra-
nada- Manco el Rey de Caftüla talar 
todos los campos,viñas,y huertas,trcs 
leguas en contorno de la Ciudad,y aísí 
iehizo,y fueron derribadas todas las 
tones,ca(as,y edificios ,comprchendi-
doscneüe diürito. Huuo luego el Rey 
lu coníejó con elCondeftable,y cun los 
otros Cjualleroá , y Prelados que allí 
eítauan(quc por fer muchos , y no ha-
zer á mi propoíito,los omito)iobre pro 
leguii la guerra nafta tomará Grana 
da,pues ya losMoros ettauandifmniui-
dos,y amedrcntados;ponerfe fobrcMa-
laga,ó otea Ciudad,ó en fin, bolverie i 
Caí-
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Canilla , contentandoíe por entonces 
con aquel buen fuceffo,y preut nirfe pa-
ra entrar elañofiguiétc comas fuerces 
en las tierras de Moros.Huuo fobre ef-
todiuerfos pareceres,y al fin fe deter-
mino la buelta del Rey para Canilla. 
Dizen algunos que ella resolución de 
lcuanrar el Rey fu campo que tenia fo-
bre Granada.fue,por la gran difeordia 
queauia entre los Grardesdel Reyno, 
y el Condeftablejotros dizen, que fue, 
porque los Moros, en vn prefente que 
hizieró al CÓdeftable de paflas,y higos, 
le fue embiada tanta moneda de ero \ q 
por aquella caula,él tuno manera co-
mo el Reaife leu amafie, y. cobró cuer-
po la íbfpecha,viendo que con auer pa-
decido tantos males en efta guerra, los 
Moros no mouieflen algún partido ai 
Rey de Caftilla. Como quiera que ello 
'.fuefle,elReykuantó deallifu Real en 
ío . de Íuíió,y fe retiró á Cordoua,y de 
alli vino á Cafti!lampara aucr dinero, y 
5 mandar preuenir lo neceflário para 
continuar la guerra el año fi¿nicntes 
dexandoen las Fronteras los Capita-
nes , á Caber : a don Luis de Guarnan, 
Maeftrede Catatraua,dexó por Cap t í 
en el Obiipadodc Xacn.y Cordoua c5 
óoo.lancas.y ginetes.QueenEzija, y 
en el Arcobiípadode Seuilla eftuuieuc 
el Adelantado Diego de Ribera con 
íoo.lancas.yginetes. 
Huuopor cftosdiasvn tan grande 
terremoto, aísi en el Rea 1, como en la, 
Ciudad de Granada, y íeñ a I adámente 
enei Alhambra ,que es vn Alcázar ¡ ó 
Fortaleza,capaz de mas de 40U;. hom-
bres,que derribó algunos pe lazos de 
fu cerca.En efie miímo año tembló ra-
bien ia tierra en Aragón , y en algunos 
Lugares del Piincipadode Cataluña, y 
feñaladamenre en Barcelona, y en el 
Condado de Ruyíelion, y fueron por 
ello despoblados algunosLugares,y de-
rribadas algunas Iglefias,cn fin,el terre 
moto fue tai, y repetido tantas vezes, 
. que no auia memoria de otro /eme-
jante en aquella tierra* 
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PRISIÓN'DE DIEGO SARMIENTO JDELJNTADO DEGA* 
liáa,El Embaxador deVortugalhmheafutierra con el otorgamiento de 
Jpa^perpetua. Seruiciv fue concedió el^eyno de Caftilla,)! con que condicio-
nes, dlcaualas, y tercias arrendadas 3 y en quanio* Infante de 
Granada que fe pajso at:f(ey de Caftilla ,con/u ayuda fe 
introduce en aquel \eyno. 
E Cordoua partió el Bey pa-
ra Toledo , y de alli fue por 
Eícalona á Medina del Cam-
po,donde llegó en el raes de 
Setiembre. Aquí le vino vnDoftor Em-
baxador del Rey de Aragón, que íe Ha-
rnaua,Micer Simón del Puy,con fu po-
der , para requerir al Rey de Caftilla 
guard.uTe.y mandaííe guardar los capí-
tulos de las treguas que fe otorgaron 
en clRealdcAlmajano.quandoel Rey 
quería entrar en el Reyno de Áragotis 
porque en algunas cofas fe quebraTita-
uan.EftranoloeIRey,ybolvtoáaflega-
rar.que ü alguno de íus fubditos.íe atre 
viefteá tal co('a,le caftigaria. Y conef-
ro, y auer requerido el Embaxador á 
diferenres Prelados, y Grandes lomif-
moqueal Rey,fe bolviópara Aragón. 
Por cítos cías partió el Rey vn 1 no-
che a gran priefa , para prender por fu 
perfoaa á Diego Sac miento, Adelanta-» 
do de Galicia,por quanto le fue dicho 
que tenia tratos con los Infantes de 
Aragonjdon Enriq.ue,y don Pedro,que 
eftauanen Alburquerque, >j< Villa de 
la Prouincia deEitremadura,tres leguas 
diftante de Portugal. * Tomó e 1 Rey" 
el camino de Muc¡entes,que eraLu^ar 
de eíle Adelantado^ mandó ai Copdef 
tablc don Alvaro da Luna, quefueüc 
por otro camino,para que por vna par-
t e ó por otra no íe cfcapalfc.-halióle el 
Conddtable en vn Lugar,que dizen Pa-
lacios de Vedixa;prendiole, y el Rey le 
mandóponer con buena guardia en fu 
mifmo Caíiiüo de Mucienres,donde eí-
tuuo con grillos algún tiempo;leña 1 af-
ronte Iuezcs,y como quiera que le fue 
probado algo de lo que ieacufauan, deí" 
pues de dos años deprifion,le mandó el 
Re/ f )lrar,á fuplicacion del'Conde de 
Ledefmafu tio. 
El Enabaxador. de Portugal, que auia 
yeni-: 
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Ha para firmar ellas pazes del de Por tu ¿ 
ponda 5 i acu ^ ^ d e G r a _ 
S i e t e «n'idp muchos coniejos fo-
íre; eflo;le boivió a tener de nueuo, en 
¿uehuuodíueríos pareceres, porque 
a alanos d/fplacia mucho de ella paz, 
porque auian perdido fus abuelos, j * . 
dres,tios,y parientes ,'en la batalla de 
Aljubarrota,y deíeauan tomar vengá> 
^a,y fatisfacion de los danos, que en-
tonces auian recibido.Huno duda tam 
bien en elConiejo , fi el Rey tedia de -
recho alguno para hazer guerra a Por-
tugal,por lo que el Rey fu abuelo auia 
h.echo$pues el c ifamiento de la Reyna; 
doña Beatriz,por quien elRey do luán 
de Canilla hazia la guerra ,eradiíucl-
io,fia auer quedado generación algu-
na de la dicha Reyna.Y afsi por cfto,co 
íxió por la guerra, que tenia pendiente 
con los Reyes de Aragon.y Naiuarra,y 
con el Rey de Granada , parecía graue 
cofa tenerla también'con Portugal, En 
fin,con acuerdo de los del Cornejo , y 
de los Procuradores de las Ciudades, y 
Villas, fe alüttó paz perpetua entre el 
Rey dóluade Caiülla.y el Principe do 
Enrique fu hijo,y el Rey do Iuáde Por 
tugal,yei InfanteEduar t e . ^ ó Duarte* 
fuhijo$laqualfirmar5todosquarrode 
fus nobres,y fellaro con fus fellos, y fe 
otorgaron ante Notarios públicos de 
Caftilla,y Portugal.Y por quanto auia 
debates (obre los daños,que los ñañi-
ga!, y del Infante fu hijo .clDo&or Dic 
go González Franco,fu Oydor, y de -íu 
Confcjo:;y luego que le hnuieró firma-
dballá, le embió el Rey de Portugal 
vira baxilladorada;y afsimiimo c l in-
fante Editarte, y fus hermanos don En -
ríquc.y don Pedro,le hideronvnbuen 
prefentede joyas. 
•Eftando cite Doctor Franco en Lif-
bonaffue certificado , como allifeha-
zian algunos aparejos de* guerra para 
ios Infantes de Aragón don Enrique, y 
don Pedro,Quexófedeíto alRey dePor 
tugal,quien le aífegut:6, q no fabia co-
fa derlas-,y luego hizo faber a los Infan 
tes loquedellos fe dcziajy rogandoIes> 
q no compraílen en fu Reyn) cofa al-
guna, que fuelle en deferuicio del Rey 
de CaftUla,coa quien tenia buena paz, 
y amiítadry que les certificáu a, que íi 
vna.vez talla de fu Reynode Portugal, 
y enrrauan en el deCafti!la,q re deípues 
no los recibiría en él.Y luego mandó, 
que ningunos de fu Reyno fucilen offa-
dos de ir con los Infantes de Aragó. ni 
tomar fuekbdellos,ni les vender cana 
HoSjni armas: yqneeftofe pregona fie 
por la frontera, y por todo fu Reyno. 
Auia el Rey de CaftiUa embiado a 
llamar á los Procuradores del Reyno, 
vinieron a Medina del Campo, donde 
aora eíhua,propufoles la guerra que te 
nia intento de hazer a los Moros el año 
íiguientc.Mandóles, que luego dieífen 
orden,como faeffeferuido, para lone-
cetfanp. en aquella guerra Y deípues 
de muchas platicas que huuieron fobre 
ellb,ie concedieron45.qs.de mrs. j$$ q 
hazenu 3G[i? 20,ducados, 9. reales , y 
14. mrs, * y que fucilen repartid os en 
quinzemonedas.y pedido y medio $ y 
cion a fus vaffallos, de los daños que 
de los otras auianrecibido.Prcgonóle 
eíh paz en Portugal , en la Ciudad de 
Lisboa,fu Corte,dóde f; hiziéron gira 
des alegriasj^i llamaron a eíh paz de 
ciento y vn años fiando de la figurado 
llaman los retóricos } Sinedoquc, ó ya 
íeaMetonimia;por la qual fe toma la 
parte por el todo,elcfe£fcr>por la caufa, 
ó el numero finito,por el infinito; y de 
allí quedó,que para íigniñear la perpe-
tuidad de vna cofa,fe dixcffc durara 
quedará,ó ferá para cicto,y vn años.)>£ 
Fue por Erabaxador del Rey de Cafti. 
pueuos en poctJi 
dos perfonas fiables j^t ello es,abona-
das)* que los tuuiefleii para la guerra 
de los Moros; el vno allende ^ (efto 
es,de la orrapanc)* de los puertos; y 
el otro á quende j)< (que es de eüa otra 
parte)* los quaies fueron don Raberro 
de Moya, Abad de Valiadolid , ai qnal 
fue mandado,que .tuuielle fi mitad en 
vna buena torre que el tenia en vn hi-
gardefu Abadía ,qie íc llamauaOü-
vares •. y que la 01ra mitad tuuieíV: va 
MaeftrefaUdel Rey,que fedezia Pedro 
de Luzon,que tenia el Alcázar de Ma-
drid. 
P En 
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Incite tiempo fe acordó^que el Rey 
arrendarle las alónalas, y tercias dé 
fus Reynos por tres años, que comen 
* caífen acide el principio del 4ño figuié 
&tent - tg de 143 2 .y cumpiiéílen cñ ñn del año 
miento c e de434.con ciertas condiciones.Entra • 
tercias t y t Q n e n e^e a r r endamiento catorce per-
$lc*v/tl<ts f o n á s , j a S q U 3 i c s dieron al Rey cinco 
quentos mas del precio en que íe loliá 
arrendar porvn año,conmidiéió,qü:e' 
losvattá líos del Rey fuellen pagados de 
fus tierras en dineros contados, vn mes 
defpucsde cumplido cada tercio. 
Dixofe arriba, como íe auia venido 
al Rey vn Infante dé Granada , que íé 
deziá don Ynzaf. Aben Almao > pues 
quando el Rey huuo de levátar fuReal,, 
y venir á Gordoua>!e dexó eheomeda-
doal Adelantado Diego deRibcra¿que 
quedaua por Qapitán en la frontera, á 
fin qué fuellé pueÉlo por Rey en Grana • 
d4,per mano del Rey de Camila, y co-
mo fu vafiállo;y afsi mandó,quefella-
ffiaíle Rey de Granada; cómo lo hizo. 
/ Veníanle al Moro cada dia Otros de 
Granada» mal contentos de el f ey Iz-
quierdo ; y delta inerte fe le juntaron 
halla cuatrocientos M orondea fcaüa* 
llo.Dióféle vn lugar del Reynó dcGra 
náda,quc íe llamaua Monteftio^ondé 
hizo el nueuo Rey Aben Alm ao fu ai. 
fiento,ó Cotte.Tfabajaron el Maeftrc 
de Calatrauadoh Luis deGuzmah,yel 
Adelantado Diego de Ribera , quanto 
pudieron ja'fei por tr,atos,cooió por en-
tradas,y daños que haziah en tierras de 
Moros fus fronterizos 3 como algunos 
lugares,y fortalezas del Reynó de Gra-
nacá,ie recibicfieh tambié por fu R C y. 
Y fuce'di'ó también , que en la frontera 
del Maeítre fe le dieron dos Villas que 
deziá a la vna Cámbil-y a la otra A i i -
eun';y en la frontera deí Adelantado fe 
k dieron Montcfriq,y LÍorá> Renda y 
Süajar,Árchidona;C3c;árabonelá, Se-
teml,T ürori,Ardaics¿clCdfttllar.'y la 
Ciudad dé Loxa menos la fortaleza de 
cllajcóh que ayudado Aben Al rnao dé 
él Adelantado Ribera, huüicron vna 
retía batalla có los Moros del Rey Iz-
quierdo^ los desbarataron, y vencie* 
róh.quedandó muértos.y cantillos mii 
chos de los Moros de Granada: y entré 
los que muriéronme vn Canal léro, lia 
mado Abcnzara» ,quc era Álguazil ma 
yor de Granada. Y como losMórosqiiS 
teman L fortaleza, fupieron el desba-
rato de íu gente ,1a Entregaron al Re* 
Aben Almao. J 
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huehe.ella eldefpojado.Suu^ notables * don Juan de s l t Z j % 
tre de Aterra.L^rnoperdió el Maeflra^y fa ^ e n ^ ¡ g £ t 
<l * 9 « U VÜUdeAk^r^on mofada dfl hfZ Z 
rtdrúi} como/e ajufto fu hhenad. 
Áñod 
Orel mes de Enero deíle año de 
mn quatrocicntos y treinta y 
do*.murió eii Roma %• repenti-
v A " a r n t n í c * c i Pontífice Martirio 
V.)Jfdevnaapoplcxia * eri edod de 
7o anos^Fue muy notable , y buen va-
ron Trabajó mucho cñ cobrar Lis V i -
^ l u S a r c S , y U ü i l k > s de lal¿küa,que 
e I4j2 ¿ 
ctlauáripor muchos tiranizados, y por 
tuerca de armas los hizo reftiruir to-
aos á h Iglefn j y en los catorze años 
q«e ddro íir Pontincado^íien.pre pasó 
ueijoa 5 u hobresde armas. Era mar 
iJberal.y figpre hizo de buena voluñt.id 
y ato el Rey(deCafti!lá!efuplico Fue 
Aflunto al Pontiuwadó por iu muerte^ 
vn 
J)elRei Don Lían el Segundo de Cafiilla. 
r,r-tenal nuefeuviiulauadeSena, 
n^vnfe turnio Q i l a l l ( J ' , _ . , han.oic r u B - > t r a u a donLuisde 
?a..tc Aben Almao,tau!ctün tules tra-
to, • que la Ciudad dcGranada le le dio, 
ylcVecibioporíuRcy. Vitto cito por 
ílIzquierdo,fefaliodéla Albambra, 
robando quantoen ella auia, y fue á 
Malaga ,q" cftaua sor él, lleuando con-
¡¡rro voz íobrina fuya,hermana del A l -
caide Coxo,y dos hijos del Rey Chi-
•quito,quc auia mandado degollar. En-
tró luego el Rey don Yuzaf Abe;¡ A l - -
ínao,eo la CiudaddeGranada con íeif-
cientos de acauallo, el primer día de 
Enero deftc año, fue muy bien recibi-
do de todos por lu Rey. Apufeutófe 
en el Alhambra . yalli feororgó por 
vaüallo de el Rey de Caítííla,puerto 
por fu mano en aquel Reyno, y íe o-
bligó de darle para él , y íü Corona 
ciertos tmliares de doblas en cada año 
en parias, y hazer , y cumplir otras 
condición-s de vaüallage , ío qualfir -
mó de fu nombre , y mando firmar 
á fus Efcriuanos ,y felhr con fu íei'o 
de oro. Y afsi quedo ei Infante Aben 
Aímao, pacificamente Rey de Grana • 
da,y obedecido por todas las Villas , y 
lugares de ai Reyno, Calvo en Mala-
ga , donde eíhua el Rey Izquierdo. 
Efcriuió luego el nueuo Rey al de Caf 
tilia todo Vo fucedido , f dándole las 
gracias, y ofreciéndole de nueuo a .íu 
ícruicio •, con la qual carta íe 'alegró 
mucho el Rey. 
A los principios de Febrero deef-
te año , algunos que defamauati ai 
Conde de Haro don Pedro Fernandez 
de V el afeo , y a don Gutierre Gómez 
de Toledo , Obifpo de Paiencia , y a 
Fernán Alvarez,Señor de.Valdecorne-
ja ,'íu fobnno , dixeron al Rey ,q' eílos 
traían algü trato en deíeruicio luyo, 
con los Reyes de Aragón, y Nauarra. 
Eíhua el Rey a lafazon en fu Palacio 
de Zamora , Ciudad antigua de Carti-
lla ¡avieja ; mandó prendera Fernán 
Alvarez;íupicronlo el Conde deH aro, 
y el Obiípode Falencia: y luego al 
punto fe partieron para fus tierras, 
recelando , que también los prendería. 
Embió el Rey cierta gente de acaua.. 
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lio en fu alcance , y él perfonalmcnre, 
y el Conde(labla.montaroneníus ca-
uallos, y a toda diligencia los alcanca -
ron , y traxerotí preíós : lleuó coníi-
go'el Condcftable al Conde de Aro; 
mas al otro dia le foitó con pleyto 
omenageque hizo,de no falir de la 
Corte fin expreílb mandamiento de el 
Rey,falíeron por fiadores de ella el 
mifmo Condenable , y el Almirante 
donFadrique Enriquez. Luego que fu,* 
po ellas prilíones Fernando de Velaf-
co, hermano de el Conde cíe Haro,qu e 
iba mas adelante que él. y que el Obif-
po,alargó el pallo, y fue a poner co-
bro en las fortalezas del Conde íu her-
mano 5 y algunos dizen ,que efta bue» 
na diligencia fue caufa,de que el Con-
de de Haro fuelle tan breuen.éce libre. 
Mandó también el Rey prender a Fer-
nán Pérez de Guzman ¿ Señor de 
Batres)¡j$, ( quien proíiguióeüa Hifto-
ria, y la (acó en íu nombre ) *que era 
primo delObitpo de Paíenciary a otro 
Cauallero ¿quedezianCaici Sánchez 
de Alvarado, y erade la cafa del Con-
de de Haro, y de quien mucho él ña-
ua. La priíiondel Obifpo fe hizo con 
licencia del Arcobifpo don Lope de 
Mendoza , cuyo fuiraganeo era , y 
con licencia de el Obifpo de Zamora, 
por queertaua cnfuObifpado: yerto, 
en tanto que íedaua quenta al Pontí-
fice , a quien el Rey embió por fu Em 
babador íobre efto a Ruy Gutiérrez 
de ¡Barcinilla , Arcediano de Toro, 
fuplicandole , que fi por ello el Rey, o 
los que le auian aconfe/*ado,huuief-
len incurrido en excomunión, Ussab-
folvkfié, y mandarte dar íuezesen fus 
Reynos , que conocieílen de la cania 
de ci Obifpo , y dieífen en ella la fen-
tencia,que por derecho hailaflen. 0 ¿ -
da la fuplica por el Pontífice, no hu-
no por bien la prifion de el Obifpo,di-
ziendo ,que antes de executarla , de-
u-ian auerle requerido. Con todo,por 
el amor que al Rey tenia, le abíóívió 
a él ,y a los Iuczes,que en efta pnfion 
auian íido. Concedió , que fe nom-
brarte Iuez , folo paraque oyertc la de * 
nunciacion , yel.defear.gode el Obif-
po 5 pero que el proccüo fuerte remiti-
do a Roma , para que fu Santidad lo 
vierte , y íentenciaíle.Entretanto man-
dó el Rcv lleuar al Obifpo al Cafti-
HodeTiedra , y que allí le tuuieffevn 
fu Capellán , que era Abad de AIfaro, 
porqueno ertuuiclfe en poder delego, 
Vz y cor 
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y como no ít pndieíTen averiguar las Con efía noticia crobio el Rey de C a f 
cofas ctuc contra el le dezian , le man- tilla al de Túnez, a Lope Alcnfode 
do el Rey aliviar lapriíion, y mudar Lcrca , Ercbaxador que auiafidoalli 
al Cafüllo de Aducientes, que era cer- poco antes , juntamente con el Erri 
ca de Valladolid,addndercniael Obif baxadorqueauia venido de Túnez y 
po íu ca|a , para que cuydaílede (u ha- para que informafic al Rey Moro de 
fcienda. A Fernán Alvartz mandó lie- ios hechos de Efpaña, y que íupief-
üar al Cadillo de Vrueña, y que le tu- ft la manera que en eflo quería te-
uiefleafucargo vn Caualiero,qi)c fe ner. 
dezia luán Rodríguez Daza. Deípues Hemos vifío algunas de las cofas 
mandó el Rey íoltar á Fernán Pérez hechas por el MacArc de Alcántara 
de Guzman.y a Gatci Sánchez de A l - don íuan ele Sotomayor, en deferukin 
varado,y alear ai Conde de Haroel ju- del Rey; y como ninguna fe cüpiia de 
rai»ento,y omenage que tema lecho, quantas con élfe aflentauanj en efta i n 
y a lus aficguradorcs,y le dio ixtncía, teligencia determinó el Rey embiar en 
que partidle de la Corte adonde qui- aquella tierra géíc de armas que hde-
í l e j fendiefien>yqcercaflcn a los Infantes 
Luego que Iñigo López de Mendo no dándoles lugar a que fah'eílén de k 
iza ^Señor de Hita , y de Euytrago, fu- Villa,y Cabillo de Alburqucrquc don-
po la pníion de los íufodichos , huuo dceftauan.Paraeftocmbió a donFadri 
ce ello muy gran pcíar , por el mucho que Enriqucz, Aimiráte mayor de Caf 
í c e o < o a T d q Ü C K n , a C ° ^ d ¡ 0 S * f Í i i a ' Í U P r Í m o » y a P c r o Manrique fo ^ f ° ' d W P^r ventura fe baria hermano, Adelantado mayor dclRcr 
vkhWnMÍ A C a ? l J i o d e Ult*> c a " « de aecnci^paraque toda W ¿ / Je hizo baítecer de viandas, armas, y Ha tierra les obedecieüé v eftnniSí? 
S a^ur?ol f F . p l a S , C ° ? ™ a. s.g««c d ™ s d*Iunioacflc año , y llekfon 
ecáfíbn nir, J 5 £ 5 * i ' ? J 1? a u l a r o n a f s , C f " o para los fines referidos > 
do S I i í 'V £ r C í p 0 ! í ; d , ó d a n " :, V i c n d ° "l W « » « , que f u s cofas 
alud ? ' p c r i ' c o T t ^ í e c u t £ * mV ^ " T ^ ¿ C P * * ^ W * « " d 
efluno con íu foflccha h ufo te ?' í Í S , * q U C l 0 S g f ^ ? C r r o S ^ e ^ W h ~ ^ :, AY.1 í!. c t n^ > M U £ l u e Jos hecho contra el Rey, le tenían inquic-hechos de el Obií'po fueron mejoran-
do» 
Fíiando el Rey deCafíiíla en Va-
lladolid , vinoa él vn CauallcroGino-
ués ChrifHano , por Embaxadorde el 
ReydeTuricz , recomendando al Rey 
Mahomad el Izquierdo íupariéte. Ha-
lló el Embaxador a don Yuzaf Aben 
Almao, que era Rey en Granada,pud-
ro,y auxiliado por el de Canilla,y dio-
Je muchas quexas por ello de par te del 
Rey deTunez,quirn le auia embiado á 
ruego fu yo. Difculpófíel de Canilla, 
diziédola malacorrefpodencia q auia 
tenido con él: y como no le quería pa-
gar el tributo que debia, ni auia res-
pondido a fus Embajadas. Yvltima-
mtiite ,que tenia tratos íecrctos con 
fus contrarios j califas rodas bailantes 
pira ayudar a que fuelle echado de Ju 
Pcyv.o. T'íluuo eíie Fmbaxador al-
guno? dias en la Corte, y en efte tiem-
po n^iri^ el nueuo Rey de Granada dó 
Yitgaf A'en A!mao;y tornó en aquel 
Reyno don Mahomad el Yzquierdo, 
tala conciencia, y pocofegura la v i -
daJyhazienda> fe valió del Infante don 
Enrique de Portugal, pnra queinrer-
pufieííe fu fauor con el Rey de Cafli" 
lia,y dieíTealgún medio de ajufíe a las 
cofas, y para efto le embió a Fray Die-
go de^Manjarres, Clauero de Alcán-
tara, y a vn criado fuyo,llamado Gpn* 
calo Sánchez de Alcántara, de quien 
el mucho ñaua. Eflaua en cita fazon 
en Portugal el Doctor Franco,a quien 
auia embiado el ReydcCaftilla para 
efte j y otros negocios , con poderes 
bailantes. Confirió el Infante con él, 
quanto fe ofrecia en elle negocio, y 
trabajó en cílo de modo con el Doc-
tor , y con los embiados delMacftre, 
que ajuftaron , que aunque el Rey le 
11 a nía fie , no fuelle obligado a ira fu 
llamamiento , que pudú-fie citar, fí 
quiíiedc , en vn Jugar de Portugal, 
que fucile frontera de fu Maeírrazgo, 
y que fuelle fegurode muerte,y de pri-
fion,y de otro daño alguno , por parre 
del Rcy,y que cite le perdonafle todos 
los 
t a r r o s qué auia hecho corra íu fer-
1 0 ? ™ueDüdielfclleuar f m c m b a r mciO.Y qac púa ^ ^ d c ^ ^ 
/)<?/ tef £IWÍ 7#¿# el Segundo 'de CafliíU, i ? $ 
fe i los Infantes en la V i l l a , fegunld 
capitulado-, pero no íol amenté no la 
cOnfiguió»fino antes le pidió las efeti-
turás,y capítulos, que auia otorgado* 
que no quería cftar poc ellos. Reípon • 
diólc el Doaor,que no las podía entre 
gar, por arterias ya. embiadó al Rey. 
Oyendo eftoel Macficc, dexó prefo , y 
coa guardas en el Conuento. al Doc-
tor, fueffc derecho a la pófada , para 
quitarle lascferiturasi, y lo demás que 
hallaíkjno creyendo,que tan prefto las 
huuieüe embiado al Rey * pero no las 
hallando,toniolaplata,rópas ,y dine-
ro,afsi del Doctor , como deíuscria-
dos, y todas las cabalgaduras , dio la 
plata al Infante don Pedro , y todo lá 
denlas repartió entre íus criados, y de 
los Infantesjhizo prender a los criados 
del Doctor.Y aquella revfma tarde fue 
¡ellnfantedon Pedro a vna caíafuerte., 
quecftauacerca dc Alcántara, y la de-
molió ,porque novinieffe á poder del 
Rey de Caftilla. 
Eneíle mifnio día > que el Doctor 
Franco fue prelb,ie vifitó a la noche en 
el Conuento el Comedador mayor de 
Alcatara. Pódéróíe el Dador, qua gra 
ueméte auian errado él,y fu tio eLVlaéf 
ti ic k> M 
S & í a l o q M p é d U e l M a e í h e , 
v a^emoiadós porto parte,otorgaroh 
Ldas as fegundades,quc por el Doc-
m que el Maeftre auia de guardar en 
t ru ic fode lRey(*nofed izecnU 
Sanios que otras vezes.de que no hi-
Seflcuul daños en las tierras, y vafla-
IlosdelRcV, ni tuuieíTe trates con los 
Infantes dc Aragón , ni les diefie fauor 
en publico,ni en ícereto contra el Rey 
de Cartilla.* Y afsi dc lo vno,como de 
lo otro,fe hizícrondoseferíturas, y en 
preíencia del Infante don Enrique de 
Portugal h otorgaron antevnSecre-
tario,y Notario publico , y el Infante 
las firmó de fu nombre ; y todo efte 
contrato fue aísi íleuádo al Macf-
tre,quien le aprobó, juró,y firmó de íu 
nombrc,y le hizo Cellar con el íello de 
la Orden ,y fignar dedos Efcriuanos 
públicos. 
No tardó mucho el Maeftre en em-
biarádezir á los Infantes de Aragón, 
don Enriquc,y don PedrO,que vínleíTen 
a Alcántara , para les entregar las for-
• ralezas de fu Maeftrazgo , íegun auian 
acordado entre ellos^y vn Sábado, vif-
perade fan Pedro,y í'an Pablo , de efte 
año,bien de mañana,llegó a laV illa de 
A i cantara Fr .Gutierre de Soiomayot, 
Comendador mayor de aquella Qrdé, 
fobrinodel Maeftre , q agregado a lá 
gente de les Infantes , robavá, y hazla 
tanto,y mas daño que ellos en aquella 
tier-ra,y prendió áFr. Diego de Man« 
jarres,Clauero de la Ordé, y a Andrés 
López del Caftillo,Secretario delMaef 
tre,porque a juñaron los capítulos re-
feridos, v' inseron cüc día los Infantes 
de Aragón al arrabal dc Alcántaras y 
iabido por el Doctor Franco, que auia 
venido de Portugal con el Doctor Caf 
tiiblanco¿a ver firmar del Maeftre los 
capítulos,y yalosteniaen fu poderfir 
mados,recelando ( y no fin razon)que 
él Maeftre.ó los Infantes de Aragón le 
auia de quitar las eferitutas dellos, las 
cfcohdioiecretamenteen fu pofada,en 
parte donde no erafacil hallarlas,y fin 
hazer mudancade fu plata,dinero, ro-
pa,y otra haziéda,fe fue para el Maef-
tre .queeftauacn la fortaleza de Alca-
tara,que llaman Conuento de la Ordc; 
creyendo períuadirle,.aque no recibief 
tre; y como auia maculado íu lina ge, y 
q por ello ferian deftruidos, y .perdidos; 
pero q él podría repararlo , ílquiliefie. 
PregütóléelComedador mayor como 
podría feríY refpondióle:Que cícufan-
do entregar el Maeftre las fortalezas á 
los Infantes , feria buen principio para 
ello,que él tendría modo .para que los 
capítulos otorgados fe bokíeifen a ha-
zer a voUmtad del Maeflre:y aun le af-
feguraua,quc íl ei Maeftre quiíleffe re-
nunciar el Maeftrazgo en él , como íü 
fobrino,que el Rey fe le daria,y le ha-
riaviiode los Grandes hombres de el 
Rxyoojy de camino le apuntó , qotró 
mayor léruicio podría el Comedador 
hazer al Rey. Quifícrael Comendador 
que fe lo declarara,y el Doftor ledixo» 
que bien lo podia élentender.Hablara 
fobre cilodefpaciojy en fin elCornen-
dador mayor lereípondió :que eftaria 
con el Maeftre fu tio,y trabajaría por 
hazer todo el bien que pudieíle.. 
Otro dia Domingo ,- que era la fiefta 
de los Apodóles,fan Pedro > y fan Pa-
blo.hizo apoderar el Maeftre allr.fan-
tedon Pedro delafortaleza^óConuet? 
todc Alcántara^pufoen poder de el 
Infante don Enrique alDoctor Franco,' 
el qual Infante entregó al Do¿tor a Feir 
J? i JBfiBn 
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fiando Dava!os,hi jo de Ruy Lcpez Da 
valos,que fue Ccndeftabicde Cartilla} 
y el mifmo ínfantc,yeí iViaeftre partic 
ron de alli;ej Maeftre para Valemia de 
Alcántara,con todo íu teforo j y el In-
fante paraAlburquc^Mas^ó grá Diosl 
todo el Babel de trazas e¡uc tenían ma-
quinado contra el Rey , y contra toda 
razón,y lealtad/e deshizo al íoplo de 
vn pequeño acciderte , como vere-
mos.* Tenían acordado , que el Maef-
tre entregafíe todos los Caftillos,y for-
talezas de fuMaeftrazgo á los Infames, 
hazieudo pleyto omenage los Alcay-
des,de recibirlos como alM acure,y ai* 
fi lo auia comencado a oecutar, entre 
gando el Conuento al Infante don Pe-
dro^ otros CaftiJlos del Maeftrazgo al 
Infante don Enrique.Saliei6,pues,/un-
tos de Alcántara,y cerno el camino q 
Va de «-.qui psra Alburquerque, y el que 
vá a Valencia,es todovno, por dos, 6 
tres leguas,yeífasíascaminaflen jun-
tos.. Eh cfíeeipacioelMaeílre nudo 
de cornejo , como lo tenia de colum-
bre, y con el pavor que concibió de el 
atrcuimientoque hazia.no teniéndole 
por feguro en Valencia. Profíguió con 
el Infante el camino de Alburquerque, 
donde licuó toda fu hazienda, y teforo, 
y a la gente de acanallo que iba có él, 
mandó que fuellen dcllos á Valencia, 
y dellos á Mayorga,que era vn Caftiilo 
allí cerca,msseftos abominando la ac-
ción del Macftre>no quiíieron ir donde 
los embiaua,ni afsiftirlc ftia'sjy afsi to-
maron el camino que les pareció,íaluo 
c inco,ó fcisEfcuderos. Vencido el 
Maeftre del gran temor que auia con-
cebido , luegoque eftuuo en Albur-
querque , fe íubió al Caftiilo con todo 
fu reforo.queno osó pofar en la Villa; 
yel Do&or Franco fuepueftoen vna 
torre del mifmo Caftilio. 
Fray Gutierre de Sotomayor,Come 
dador mayor de Alcántara, fobrino de 
«lMacftre,auiaíidoenclcon(e;odcq 
fu tiofueflea Valenciaj con eftainre 
cion le vio partir de Alcántara ; pues 
Como luego fupo , que íu tío quedaua 
en el Caftiilo deAlburquerquc con ro-
da fu hazienda; pensó que el Infante le 
auia llenado contra fu voluntad, y lo 
juzgaron afsi otros muchos de los del 
Maeftre,que auian quedado con el Co-
mendador en la Villa de Alcántara. 
Pafsó ello á mas que foípccha, con vn 
auifo,queeI Alcayde de Valencia , tio 
también del Comédador,lc dió,de que 
Lib. ULE pitóme de la Crome* 
el Maeftre quedauá prefo , dcfpojrdo 
de lo que tenia : y puefto en el Caftiilo 
de Alburquerque-Y como al dcípedir-
fe del el Maeftre, ledexaílc prevenido, 
que por quanto él auia de ir a los Caf-
tillos de Bienquerencia, y Magacela,q 
auia el Maeftre de tenerjpor tanto,quc 
hafta que le auifaíle los tenia} no de-
¡tefle el Comendador a Alcántara ? y q 
por fí alguna codicia rhovia al Infante 
don Enrique a prenderle, y quitarle fu 
teforo,que éíprendiefie al Infante don 
Pedro en Alcántara. Afsi lo pufo en 
execucicn el primero dia de Iulio, co-
giéndole bien deícuidado delluccflo y 
apoderóle el Comendador de la forta-
leza $ y luego todos los vezinosde la 
Vil la fueron en fauor delComendador 
mayor, y huuicron dello gran plazer, 
por el feruicio de el Rey,y por el gran 
daño,que ellos,y toda la comarca re-
cibía de los Infantes.Prendieron tam-
bién el miimo dia vn Cauallerode el 
Infante don Pedro,que fe Uamaua L o -
pe de Vega.hijo de Moícn Fernando 
de Vega, Mayordomo mayor, que fue 
de! Rey don Fernando de Aragón. De 
todo lo referido tuuoauifo el Rey de 
Caíh'lla,que eftaua en Valladolid, den-
tro de tres dias.por medio de vndefpé-
íerodei Maeftre,queeftaua con el Co« 
mendador mayor, que vino per fonal» 
mente a darle quenra dello. Y también 
el Comedador mayor eferiuió al Maef 
treíu tiojdandoleauifo de lo que auia 
hecho có el Infante,por la noticia que 
renia,deloque el Infante don Enrique 
auia hecho con él : y aisi , que me-
nos que élbolvieffea Alcántara con 
fu hazienda, y fuellen también luciros 
de Ja prifíon,el Do&or Franco,y el Cía 
ucro,que él no pondría en libertad al 
Infante don Pedro. 
El Almirátedon Fadriquc Enriquez, 
y el Adelantado Pero Márique,íu her-
mano,eftauan en Gaccrcs,)j< Villa diftá 
re ocho leguas de Truxilloj* có gente 
de armas, para defender aquella tierra 
de ios daños que en ella hazÍ3n los In-
fantes,y para tomar los de Alburqucr-
quc.fipudieilen.Puescomollegaíícafu 
noticia la priíion del Infante don Pedro 
de Aragón j partieron luego con toda 
ingente para Alcántara, para apode-
rarle del Infante, porque recelauan, y 
no íin razón , que deshecho el engaño 
padecido.ioltariaei Comendador ma-
yor al Infanre,ó vendría el Maeftre por 
él.No fueron acogidos cños Caualic-
ros 
J)el Rey D°n Juan el Segundo de Caflilla. 17$ 
n¡\ dio lusiat a 4 U C ,• . j 
Ma-ffiSc fembid largo aiCiaacro.pa-
btó a deíií con él , q ^ obligado ena-
na del Ihfante dó Enrique,yq no le pa-
la mitad^ f a h»ícnda ;yafsi, 
porque foltauc al Infante fu herma no; 
Con cita batería de todas partes.elCo-
mcndadoi no íábia que h izet fe; no 6b{ 
tante pelaron mas chíu cltiniacion lai. 
Ofertas del Rey,que las del Infante don 
Enriqúe,y que el peligro de lu tio, ma 3 
yormente <, quandó luán de Pcrea le 
ofreció dé parte del Rey el Ma'ertrazgó 
de Alcántara y todas las mercedes,que 
el Maeiire fü. tio ¿ozaua.y tarnbié,que 
'Muf l e luego aí Infante. Quiíkron el Rey perdonarla a fu tío por amor 
Q i - - , r — i ¿ j 3 dél,y le haría otras mercedes,para que 
viuiéflc cñ otro citado , y desafié el 
Maeftrazgo. Con ellas pofturaseftimó 
cnmáslaalajadeelpírefo el Co>nen» 
dador máyorjy no teniéndola por bieri 
fegura en el Conuento póf nó auer to-
a ioltauc w ^ " -- - 7»-
dezir áIgünos,que eiComendador ma, 
vor bufeo cile achaque para prender al 
Infantc,por coníeguir el Maeftrazgo, 
como defpues pareció : Y otros dizen, 
auerle afirmado el Macfire fu t io, íer 
preíó.Él AlnnitantcyAdelantado, que 
eftauanencl arrabal.hiziefon muchas 
proteftas, y ofrecimientos al Comen-
dador mayor,de parte del Rey , porque 
no foltaflc al.lnfaiuc:ydcaili paliaron 
a Albnrquerque,donde talaron las vi-
ñás,y huertas EftaadOenefta ocupa-
*ion,falióa e'-los cllnfante don Enri-
que acompañado de toda fu gente de 
arma$;y llegando fus ginetes a ios gi-
hetes de los GauaÜcros ,de losquales 
era Capitán Manuel de Bctwuidés,pri» 
modeílos, acometieron vnos a otros, 
y huuieron vna bien reñida efearamu-
zatlos Gaualleros eftauan muy dilian-
tcs,y embiaron algunos hombresde ar 
mas en ayuda de fus ginetes; y de tal 
fuerte apretaron a los del Infante, que 
los hizieron poner en fuga, y figuieron 
fu alcance halla lá Villadc Alburquer-
que; y elíuuo cerca dé quedar preío el 
Infante,por auer quedado con algunos 
de los íuyos mezclados entre lamente 
de los Gaualleros 5 pero valióle el nO 
auer fido conocido él, conque fe elca-
pó,cnpudiendo,folo algunos Cauallc-
ros de los fuyos ¿ q fe conocierón,que-
daron prefos*. 
Luego^quecl Rey de Caftilla fupo lá 
priíion del Infante don Pedro , cmteió 
vn Cauallero, quedezian luán de Pc-
rea con lüs cartas de creencia para el 
Comendador mayor,en que le rnanda-
ua , que de ninguna manera foltafle al 
Infante , halla que le mandalíe lo que 
ama dedilponer del,que en ello le ha-
ría muy léñalado léruicio, por eí qual 
le haría tantas mercedes ,qu antas él no 
podría penfar.Por otra parte el Maef-
tre inftaua con fu lobrino,quc le foltaf-
fe;porqucde rtohizerlo ,cítaua en pe-
ligro tucabc^a.Tambicn el Infante do 
Enrique le ofrecia muchas mercedes. 
rredunde tenerle apartado, le mudó a 
Valencia de Alcantara,)Jí qué diíia de 
ella como dos,ó tres leguas* y aili le 
pufo en vna torre muy fuerte, que te-
nia vh tío defte Comendador, de quien 
cntcndia,quc le podia bien fiar No fal-
taron recclos.de que hazia elle traníi-
to,para que íalieííe al camino el Infan-
te don Enrique,y les qiiitáile a fu her-
mano, y cotí efto difculparle el Comea 
dador con ei Reyjlos pegamientos ¿é 
los hombres íolo Dios los conoce.Fue 
con ellos á .Valencia luán de Perca,re-
quiriendo fienipre al Comendador, no 
íoltalíé al Infante, y hazk-ndole fon 
con las mercedes referidas.Acudieron 
luego el Almirante, y el Adelantado 
éonlus gentes Recrearon á Valencia, 
para áíTegurar mas el pfeió.Reqü';rieh-¡ 
do también aí Comehdador.no le [al-
tane .Con efta noticia vino luán de Pe-
rea paira el Rey, al qual halló en Sala-
¿nanca.dohde auia ido defde Vaílado-
lid.por eftaf mas cerca: y óido todo lo 
quepaíTauá.y adido fu coníejo (obre eí 
cafó,tórnóáembiárá luán de Perea, 
confirmando las ofertas que auia he-
cho de parte de el Rey al Comendador 
mayor,porque le entregafié al Infante. 
Comunicólo con los Cáualleros.y to-. 
dos juntos Hablaron" al Comendador 
lobreellb,ydefpues de muchas hablas, 
y tfatos,conc!uycrcri:Que eííe Gomé-
dador mayor huuieüe clMácítrazgo de 
AIcantara;pof quantoel Maeftre don 
luart de Sotomayor fu tio , auia come-
tido grandes errores,ydeferuicios con-
tra el Rey,fuera tíe fer vño de ¡os capí • 
fulos qué auia jurado, y quebrantado, 
que de no guardarlos, y cumplirlos, 
por ene núfmo hecho perdiefle el Maef 
trazgojy que los Comendadores de lá 
Ór-
•v* 'Ltb. 11 L Epitome de la Cromes 
Ordenóle pnuaífcn de é l } yeUgieflen á tfa todas las otras per fonasdet mundo 
otrojcóeflo, y affegurarle por parte de 
el Rey que á él eligirían ; y que el Rey 
no mandaría dar icntencia contra el 
Macftre,ni le mandaría prender por los 
errores,y deíeruiciosque le.aüiahe-
cho,ni por alguno de ellos; y quedef-
pucs que fucilé depuefto el Maellre íu 
tio,le pudiefle dar él donde quiera que 
eftuuieflé el Maeítreyuíatro mil florines 
cada año, para fu mantenimiento, de 
¿as rautas del Maeflcazgo , y que fu tío 
pudiefle citar en el Reyno de Caflilla , ó 
fuera de él,íegurode las dichas colas, 
otorgólo afsipor ?.£to publico el Co-
mendador Mayor,con calidad , que él 
rniímo tuuicíle prefo en íu poder al In-
fante don Pedro per el Reyshaziendole 
pleyto omenage de cntregarfele á é l , ó 
a quien é! r»andaíTe,cada yquandoque 
fe IepídicíTe.y noá otra períona algu-
ha,pena de caer per cíio en mal caío. 
Ello aísi diípuefto, le juntaron to» 
dos los Comendadores,y los mas prin-
cipales de la Orden de Alcántara, en la 
Fortaleza que llaman Conuerito^fegun 
íu coílumbrc.Y vi fío por ellos les er-
rores, ydeferuicios, que el Maeftrede 
Alcántara don luá de Sotomayor auia 
hecho contra el Rey de Caftilla, referi-
dos en efta Hifioria,de los quales fe le 
átíia fulminado proceflb,le pronuncia-
ion por depuefto , y priuado del Maef* 
trazgo.en quantoellos podian.Y losCo 
mendadores a quien tocaua, eligieron 
luego por íu Mac-flre al Comendador 
Mayor de Alcantara,don Fray Gutier-
re de Sotomayor fu íobrino, el qual fe 
vino dentro de pocos dias para el Rey, 
que ya eftaua en Ciudad-Rodrigo )¿ q 
difta cuatro leguas de la raya de portu-
gal,* recibióle el Rey muy bien, y le 
hizo muchas honras,y como ya huuief 
íe embiado áfuplicar al Pontiíice,con-
firmafle efta elección , y lo huuiefle ya 
hecho fu Santidad 5 alfegundodia que 
llego el electo Macftre de Alcántara, 
eftando el Rey en la Iglefia Catedralde 
ella Ciudad >en vnaMilTa muy íbiemne, 
que fe celebró para el 'propofito > dio 
los pédones del Maeftrazgo áefle elec-
to^ luegofue Uamado,¡Viaeftrede A l -
cantara, y aísi le llamará efta Hiftoria 
de aquí adelante Hizo luego pieyco 
omen3ge en las manos del Rey, juran-
do en la Cruz,y en los Santos Euange-
lios, deferuirlebien,y lealmcnte , aísi 
contra los Reyes de Aragón yNauarra, 
y ios Infantes fus hermanosseomoco-
que le mandaffe, y afsimiírno le hizo 
pleytoomenagc por las Fortalezas de 
fu Maeftrazgo'.Efte día le hizo el Rey 
fentar ,y comer con él á fu mefa,y le hi-
zo merced de cierta quantia de mara-
uedis.parteencadaaño , y de ellos por 
juro de heredad 5 y.también hizo mer-
ced a ciertas perfonas,porquié el Maef 
trelcfupUco.Afsimifmo hizo merced 
á la Villa de Alcántara , y a todos los 
vezinos de elía,que fuellen francos d« 
monedas,y de otro pecho para íiempre, 
y les perdonó lo que deuian de los pe? 
chos de los años pallados,que eran gra-
des quantias?por quanto auü íído bue-
nos folicitadores, y ayudadores en la 
prifion del Infante don Pedro, y gujtr? 
dauanbieel íeruidodelRey. <f] Fue el 
Maeílre don luán de Sotomayor, natu-
ral de vna Aldea,quefe llamaua j'Ran-
doua,que es de tierra de Medina Ccli§ 
hijo de vn pobre efcudero,que fue cafa-
do en aquella Aldea con vna hija de va 
labrador rico,y huuo en ella,fulamen-
te á efle do luan,que fue defpues Maef-
tre de Alcántara 5 y a la madre de efte 
don Gutierre,Comendador mayor,oue 
le íucedió en el Maeftrazgo,como fe ha 
dicho. 
Con la entrada del 'rmeuo Maeílre 
de Alcántara ^ Capitulaciones que auia 
hecho con el Rey de CaftIÜa,perdio eí 
Infante don Enrique de Aragón la efe 
peranca de fus tratos, en orden a h l i -
bertad de fu hermano el Infante D . P c 
dro.Valióle del Rey de Portugal, y del 
Infante D.Duarteíahi;o,y de losotr os 
Infantes fus hermanos, los quales cam-
biaron a Canilla vn Cauallcro, que fe 
dezia,Pero Goncalez Malafay8,que ya 
otras vezes auian embiado con dife-
rentes embaxadasxon el qual eferiuie-
ronal Rey, rogándole muy apretada-, 
mete foltafic al Infante don Pcdro,q u c 
fu hermano don Enrique haría por ello 
quanto el Rey de Canilla le mandafle. 
Fucron.y vinieron fobrecfto diferentes 
vezeS)y alíin fe concordaron^ juraron 
en Ciudad-Rodrigo ciertos capítulos 
que eníuttanGiafueron.-Queel infante' 
don Enrique de Aragón entregaííe al 
Rey oe Caftilla la Villa,y Fortaleza de 
Alburquerquc>y todas las otras Villas, y 
*ortalezas,quc ciieftos Reynos el In-
fante don Enrique tenia 9 y que el Rey 
lolrafie al Infante don Pedro, el qual 
fucile entregado a! Infante donEnrique 
de Por.tugaÍ,y él ktuuiüc nafta que el 
In-
inriquc 
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Ü * -Pnriauc de Aragón , cum con quien fe efcuíarón de Ids cargos q Infante áonB q e 8 
P l i c f l e í n f f i R^ri«o, mandó fol 
les auian hecho , y el admic ió tus dif-
cuipas con facilidad , por no auerfe.leS 
probado cofadeimportancia en fu dé-
íeruieio. S v a S ^ j a ^ a l O b i f p o d e Palca-
í u . l o T ^ ^ vinieron luego al Rey, 
CAPITVLO XXL 
SUñAL PRODIGIOSA EN EL Af%}S^iM• fi>"& 
fefuMo ¿ ella.Nueuos Capitanes en las fronteras de Moros. Ta^es Slfrt tí 
f)Uímede 'Éorgoña>y elM^ey de Francia.DeJafi 1 el Conde de SufinkU «?/ Í)M -
me de •'Bordona. Lo que/obre e/lo fe platico en fu Conjejo , y el fin que M(tQ* 
fa/Jo que mantuuo Suero de Quiñón es en la Puente de Orhig). Que fe*?} 
emprefas dearma$%y Vna que lleué lúan de Metió & Búr-
vpña ij Alemania, 
Ano de 1433. 
Los principios de efte año de 
14.33. partid el Rey de Ciu-
dad-Rodrigo a Madrid, para 
dende mandó llamar a los Procurado-
res délas Ciudades;y Villas delReynoj 
yen el camino vnMiercoles a 5 «de Ene 
ro vieron el a y los fuyos vna gran 11a-
ma,q iba corriendo por el Cielo^éf-
ió es,por el ayre * y duró gran rato; y 
dcalii a poco dio vn trueno tan gran-
dc,que íe oyó en mas de fíete leguas. 
Fróíiguió ct Rey fu camino, dctuuoíé 
en Eícalona,, por auerlc fupiicado el 
Condenable viniefie por allijdeíde adó 
de mandó,q fu gente te vinieflé a apo-
ícntar á Madrid:y fue tata laque aqui 
íe juntó,que quando el Rey vino, fué 
Decenario detenerle en Ylléfcas, nafta 
que por fu mandado Pero Carrillo > fu 
Álconcro mayorjy afsimifmo fu Rela-
tor , íacaflenli gente alojada en Ma-
drid, y larepartiefienpcr las aldeas ve 
zinas, por no caber íu Corte de otra 
manera. Por el mes de Febrero de cftc 
año íbbrcvinieron tan grandes nieaes, 
que no le acordauan los nacidos auer-
las vifto léméjantcs: neuó cuarenta 
dias continuos,y lamas dellacayó en 
las fronteras de Aragón.Muriero diez 
leguas en contorno de Garci Muñoz, 
queesen laMahcha.mas de mil y qua-
trocientosvenados .puercos , y otros 
animales mohtefes. 
Por efte tiempo cumplió la tregua 3 
clReyauia concedido al de Granadas 
embió nueuos Capitanes a fas froüte? 
ras;'entrelosquaksfue a laen l'cvnar? 
Alvarez de Toledo , Señor de Valde-
corneja.y fueron con el Pedro ácQuU 
ñoneá , hijo de Diego Hernández de 
QuiñoneSjMerino mayor de Aíluriasj. 
luán de Padilla,hi jo-de Pero López dé 
Padilla^yGonealodcGuzman , Señor 
de Tori ja.Mandó el Rey dar a Per na** 
Alvarez de Toledo feifcientas lancas 
de Capitanía,con las quales hizo mu 
chas entradas,y daños en las tierras de 
Morosdiiso a muchos cautiuos, y Jes 
f anó las fortalezas de Benamaurel, y cncalemá, y derribó algunas torres 
atalayas de donde maltratauan mucho 
álosChriuianos. 
Eftaiido el DuqueEilipo deBorgoña 
en la Ciudad de Rás,que eScn vha Pro 
uincia de Francia,llamada Pícardiajla 
Duquefaíumuger doñalfabeldiija de 
el Rey don luán de Portugal, a juftopa 
zcs entre el Duque fu rnarido,y el Kcf 
Carlos de Francia 5 y entre los capítu-
los dellas,fue vno:Que el l^eydeFran» 
cia págaíle al Duque de Borgoña qui-
nientas mil coronas,^ ó ducados* pa 
ra hazer vna Capilla, y otras ciertas 
obras pias.por el alma del Duque luán 
deBorgoñ 1 ,que el Rey dd|rancia ffeia 
mandado matar,no obftáte aucrle da-
do fcguro:y que en tanto que lo paga-
ua.tuuiefte en prendas el Duque de Bor 
goña,las Ciudades de Troes, Renes,/ 
Xalon,cn Champaña. 
He-
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Defaño H c c h a e R a pa/jVíi Cauallero Ingles, 
J J que era Conde de Sotóle, ó Sufoida; 
émbióvn Cartel al Duque Filipo de 
Borgoña,en que ledezia: Cue fi quena 
negar elíer Cauaiierorementido,y no 
auer falíado la Fe , q por iü fello auia 
dado al Rey de Inglaterra, íü foberano 
Señorjque de fu períona a la fuya a to-
da fu requefta , >J< (que en e) cafo pre-
íente quiere dezr,a todo trance, ó cof-
ta)*íe lo combatirla. Traxo efe cai-
te! ai Duque,vn Rey de Armas de In-
glaterra,llamadoXarretiera;yv¿ftopor 
el Duque , mandó llamar á rodos los 
Grandes fenores, que en fu Corte ala 
íazoneftauamy a los de fu Coníejo,y.á 
todos los líh-ángeros que allí íe halla-
ron ,afsi Caftel ¿anos,como Franceíes, 
Bretones, y de otras partes : y eftando 
juntos,en preíencia de todos, mandó 
leer el cartel,y les pidió fu parecer fo-
bre lo en el contcnido,auiendo hecho 
primero falir fuera.al Rey de Armas. 
Entre los otros Cau alteros,que allí cf-
taúan.fe hallaron el Conde de ían Po-
, iojel Conde de Lañisy el Codcde Ara. 
bers.que eran fus vaflailes. Y afsimif-
nio.el Señor de Charni,al qual dixero, 
que refpondieflc primero, per fer Ca.' 
uallero , que auia mucho experimenta-
do las armas , y las auia hecho cinco ó 
feisvezes/afsi neceffarias,como voiun 
tarias;elqual deípues de auerfe eí'cuíá-
do a reíjponder primer o, rogado de los 
Códes,y délos otros grádesYéñores d 
„alli evrauan,dixoalDuque:Señor,en 
„ el cafó quevueftra Alteza manda q 
„ haWe,mi parecer es.que como qui e -
,, ta que ei Conde de Sofolc fea buen 
„Cau>lIcro-ygranfeñor, a quien la 
«fortuna ha hecho tal,pero la baxeza 
„ de fu lmage es tan grande, que halla 
„ aora no es libido en Inglaterra y 
„ mucho menos acá .quien aya fído' fu 
„ padrejy feria gr..ue cofa , que cima-
„ycr Principe de la Chriftiandad( fin 
„ corona ) fcuuiefle de combatir con 
J, el;y como vos,fetíor,feais eftejPare-
„ ceme.que pues vueftra Señoría de-
„nevalíallos JCondcs,Varones y sran 
„des fenores, que debe mandar a>uo 
# , de aquellos , que tome la requefta 
U.IILEpJtome delaQronkÁ 
fileros que aqui citadme perderás 
,, porque yo en efto me quüe anrepo-
„ r¡cr a elios; que en los calos donde 
„corre peligro,honelíamente fe puede 
,,qualquiera anteponer a l<s otros ma 
^yoresqueélMandóel Duque a los 
,, otros fenores, que dixelfen iu pare-
„ cer, y todos cocordaron con la opi« 
„ niondel leñorde Charni. Entenas el 
„ Conde o'/yorCondes^ BarOnes , Caua-
,, Heros,yGentileshombres, que aquí 
, , citáis, quiero,que todos ve ais quan-
,f to eftá lexos mi voluntad de la lente. 
,,cia de ted svofotros.Yono quiero 
j , íaber quen aya fído lu padre de el 
,, Conde de Sofolc,ni quien Fueran fus 
„ abuelos ,baftarrefaber,que loy cier-
„ to, fer él buen Cauallero, y valien-
„ te de fu perfona.; y quiero tanto de-
„ zir: Que fí defde el Emperador, nafta 
„ el menor Gentil hombre del mundo, 
3, ay alguno,que quiera dezir,yo auer 
í,hechocofa centra mi deuer •-, de mi 
„ perlona a la fuya,fe lo defendere.que 
„ 110 placerá a Dios,que aunque todos 
„fcis valientes,y buenos Cauallcros, 
>, yo ponga mi honra en otro, falvo en 
«mi braco derecho.Mandó luego lia» 
mar al Rey de Armas Xarretiera, y en 
preíencia de todos le dixo:Rey deAr-. 
m¿s,vos diréis al Conde de Sofolc ,que 
jecibi íu cartel,y foy cotento de le de-
fender todo lo contrario de loque dize 
de n.i perfona ala fuya, con el ayuda 
de Dios. Por tanto que bufquela placa 
que le pareciere íegura a los dos, que 
yoeftoy preño de hazerloque digo. 
Suplicó el Rey de Armas a íu Altcza,q 
pues él auia traid» cartel porefcritft, 
y íellado del fello del Códe de Sofolc, 
lemandafle dar aquella refpuefta por 
cartel,afsi como le auia él traidojy lúe 
go hizo poner el Duque por efcrito,lo 
que auia dicho de palabra;y mandó dar 
al tvey de Armas vna ropa de brocado 
carmeh.muyrica , forrada en cevclíi. 
nas,yqumiétascoronas,)J(ó ducados* 
para el camino. Llegada ella refpuefta 
en Inglaterra,? villa por el Rey, y p o r 
« " candes de luRcyno,cmre los qua-
les era el primero el Duque de Gloícf. 
trc,defpues delCardcnal.dixo: Uueeí A i - " - *" U U U C U 1 J - r c 
„por,yueíiraAlteza,y defienda vueftra T? - J , _. , • ^ - - - v 
„cauía Y como quicra,icñor,qw en- R % n ° d < ? b l a d a r l u S ^ » q«c ella re-
„ tre vuefíros vaflallos ay muchos m a . °* , Ó d e m a n d a pafiafie mas adelan-
yoresqueyo ,ymas aiípueüos para 
J> 
,,,efto ha?er,en reñalada merced rec¡-
»}buia,íllcpiuguiefledarme cite car-
*> §o>y los Condes, Barones „ y Caua-
te , que aunque tenia por enemigo al 
Duque de Borgoña.íe debía acordar de 
fu grandeza,y del deudo que con él re-
ma. Y aísi mandó al Conde de Sofolc, 
ao hablaílc mas cía ello, y aísi lo hizo. 
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*¿ i Duque ¿ c Bbrgoña gano tan g f r 
Je honXpor efle cafo, qUantaFüeoe 
• S n t ó i a á l ^ a i e i r i . ^ »igo*nticn-
o hechos de armas.* Sucio de ^umo-
nes hi)ófegurtdode Diegb Hernández 
riastrerca de la toentede Orbigo* 
rio que m* por Aftorga,dicho anti-
guamente, Vrbicót * Lá emprefa era, 
que Suero de Qa i non.esi'coñ doze Ca-
ualkrosjy üCntik's-Hóbres dé fu pal* 
t¿,á quálquiér Cáuallcró/óGéntil. Ho -
bre,que por aquél caminó paííaíié,ha-
rían có él de perícha a ¡perfórtá, tahfá§ 
"carreras por liza,)^ efto es,pelcád>, # 
en arheíes de feguir.^c cfto esjaheas,* 
y fierros amolados a punta de diaaian-
te,haftaquerdmpieflévnó dé los dos 
tres lanC^s;y Suero de 0uiáohcsá to-
dos los Canilleros , Ó Gentiles- Hóm-
brcs,que en éfte paífó quiüeron hazer 
armast les dada cauallos,armas ¿ yfier-
tós,iguales de los fdyos, y a todos les 
hazia lá tíeí'péiifá ^ éfto es ,cl gáftd, * 
en tanto que álliéftuuieíicn. Vinieron 
áetkpáQo,ó afro, algunos eílrange-
ros,y muchos Caftellahosi murió en éí 
vn Caballero Alemán \ de vh cricuch • 
troqlediópor láviíta Suero de Qui-
ñones ¿Ípéqucfió,prirrió de efle Suerd 
de Qúiñoriesjquc mantudo efle pailb: 
fueron heridos éri él otros Cailalléros¡ * 
afsi de tos que lé mantenían j cómo de 
losqde áéivéhiaii; y erttirc todbs,lo¿ 
que más diedros ahdddieroii, y mas fe-
aaladoSjfderOri : Sucio de Q>mñbnes; 
LopédeEítuñiga;y Diego de Bazatí, 
que deiiHratoiij s^efío es,defpácharó, 
ó vencieron, *ma$ Caualléros de los 
que vinieron á efte patio, deque ay l i -
bro particular éicvítd, que fe intitula; 
Elpafid Honrólo.)^Y pcfrque deide 
aquí fe han de referir algunos de éttos 
hechos de árniasjquc tomócliie,Uamá 
uan palios, y otro& fe deziah empre-
las,es cié faber'.Quc emprefa, fe dize lá 
imagen,o figura de algún pfopofiro, q 
por fer éi fin de lo que fe emprende,vi. 
«e> a llamarle emprefa ; y aunque fue 
propia de los hechos de armas verdade 
\os}i fu imitado, virio aviarle en los 
fingidos , como fon las ,juilas , y tor 
ne'os que veremos en el réfto de efta 
Htftonarbieri qi-e luirlas peladas, y de 
gran ricfgo,y por efto prohibidas por 
la I¿lefU : ¿ucs como el mantenedor 
acóítumbraua licuar alguna pintura; 
óinligWia'eu que figniíicaua defender 
fu o'piriión,ya en el valor propio, á de 
algún tercerola la verdad,^ ya la'h'er 
hvofura;ofauorde alguna dama>&c. 
Elq¿eqderiacontradecirle,facáua o-
tra en contrario,'ó aplazauah a boca, 
dia,y freíd par á defender lo con las ar-
ni..$,*yá efto Ílámáuan,tocarla emprc* 
íajeomofi dix'eíTembs,tocar en la re-
putación de aquel dicTtámcn. r Tambieá 
íe'dcziá/toc'ár la chiprefa,el tomarla 
con lásmanoSjéníeñal de que el que 
afsi lo házía, ádmitiá h contienda , u 
tíéfafio$' afs! eícriúc Antonio Pahor-
m itabo en los dkhosjy hechos del Rey1 
!doñ Aloníb el Quintó de Aragon,libr; 
3.QÜ'cel Duque Rey her, emuió jrúi 
Vez al Rey don AlonfojCoh vn Pv-y de 
Armas ,íu riíanopla en del afio', y teda! 
tíe batalla , y cuc el Rey la tomó en 
'demoftracióhdeque la ádmitiá. Y aun 
by en Canilla ,íi entre dos que tienen 
palabras de pefádumbre ; el vno íe va, 
dexaridó arrojado en el lució vri guah-
ite, es feñál de defafio.y el q le leuántá; 
íbió con efto da á entender qué le ad-
mite. Y afsi el tocar la eaipre'fa.era lo 
mifmo,qu'e acetar el de/áfió.Eüó baile 
defta materia por ao'ra * . 
. ConVhaeniprefaSemejante, par-
tiódeíle Reyhode Cattilla,vnCatialíe* 
ro Portdgüci,l adiado Iban de Merlo 
'( aunque nacido en Caftiila) hijo de 
Martin Alifonfo de Meirlb, Maeítrefa-
ladeláRey.nádoáa Beatriz; que fué 
hiuger del B.ey dofi Iüan el Primero de 
Caítíl¡a,erahonfbre nuiy difpuefto,de 
gentil talle,y cará,y graniuüador,y id» 
chador,y en fih,muy ágil eri todo, i de-
le tocada fu emprefa por vn giran feñor 
de lá cafa delsDdque Fiiipo de Bdrgo-
ñá,ll¿mádo, Miccr Pierres de Breze-
mohtejefior dé Charni.Hizierónre las 
áirmas en laCiüdad de Raspen Picardías 
y en ellas fue Herido él feñor de Char-
ni,donde recibió grande liónra lüdn de 
Merló.y dibleel Duque vna baxillade 
plata; qde pelada 78. marcos, ífe. que 
a razón de 65.reales dé plata él ¿harctí; 
hazen 03 3 ;reales de a ócho.y o. reales 
Üepla>i,dádíbadé éfiimaciorien aquel 
tiempo, # Dealíilefiie á Alemania, y 
neuóíaempfcfdá Báfilea , Ciudad de 
He:vecÍ3,y dy vho de los Carítónesde 
Alemania/Jbndc le fué tocada por vn 
Cauallcró.quefeilamaua , Mofen En-
rique de Re meftan, las armas fueron i 
pie, y la Señotia dé la Ciudad, luezes p¿ 
tu 
18o Lih > JJJ Tfiíírre Je /¿.Cromcd 
ra las armasívso el Remellan con élvn 
engaño muy grande,y fuejque hizo vn 
corchete en la hacha,conel.qual com-
batiendo a íu contrario , le Uebó vn 
guardabrazo, y fuera muerto , ó mai 
her ido,filos íuezes en ello no proue-
yerá;y efto fue auido a maldad,y fue da 
da la hora de las armas a IuandeMerlo. 
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f^JS JONES DEL CONDE VE LVNj > * OT<Z(pS >fO% 
merfe querido apoderar de las atarazanas de Seuilia , y fus cajligos. Don 
fDiego de Caftilia,hijo del%ey DonTedrofueltode la pri/ion. Muerte del 
Cardenal Carrillo 3jfentencia que fe dio en el Concilio desfile a, de que el 
§{ey de Cajlilia deue preferir al de Inglaterra. taUbras notables ilelfonti* 
fice>en honra del Obi/poDcn Aknfo de Cartagena. Ordenancas 
fehre los yandes. Jema de la VilU de Hutjcar}y mer-
cedes que bi^el^ey. 
Añod 
OR Enero de efle año de 1434. 
partióde M adrid el Rey ,; para 
M edina del Campo,donde m i -
do a don Garci Fernandez Ma-
nque, Conde de Caftañeda,qne llciaáf-
íe prefo a fu pofada al Conde de Luna 
don-Fadríque, a quien de alíi a pocos 
cuas hizo lleuar al Caftiilo de V rueña, 
y de allí Jepártarcn a la fortalezá,que 
dezian Brancuelos,que es cerca de O l -
medo, adonde eftuuohafta que murió. 
Prefo el Coode,mandó también elRey 
prender a vn Cauallcro del dicho Có-
de de Luna,que fe llamaua Cab de Vi» 
ía'.y avn Reügioí'o Portugués, de la 
Orden de f anFranciíco,que con él an-
daua$y en Seuilia fueron también píe-
los , de íu orden, íecretamentc, Lope 
Alonlbdc MonteMolin,y Fernán A l -
varezüforio,ambosCauaileros,natu-
rales de Seuilia 5 y afiimifmo áPero 
Go<jalez.Lacaufadeftasprifiones,fue, 
porque el Conde de Luna, v las perío-
nasreferidas,teniá trazado tomar por 
fu Capitán al Conde, y entregarle las 
Atarazanas de Seuilia , el Cadillo de 
Triana,iji que es el arrabal de Seuilia, 
puerto déla otra parte del rio Guadal-
quiuir, adonde le paila por vn puente 
de barcas,y tan opulento a que le habi-
tan feis mil moradores .*Y afsimifmo, 
querobaífen los Ciudadanos , y Gino-
uefes mas ricos de Seuilla.Lope Alon-
fo,y Fernán Alvarez , como principa-
les en efta obra,fueron fenteciados en 
Medina del Canapo,do»de los a¿ua re-
e 1434* 
mitido el Adelantado Diego de Riba-
ra, que fuellen arr'aftrados, f hechos 
quartos,yafsifeexecutó a los 9.deMaí 
90 de eñe áño3y otro dia ílguiente fue 
hecha jufíicia de Pero Goncalez,efcri-
uano, ante quien,pafiauan""todasellas 
cofas ,y dezia el pregónitfiaes la /'»/fr~ 
cia„quemanda haí^er el Rey nueflro Se-
ñorkefios hombres , porque hicieron li-
gas ,y monifgdio,^ ello estrato fecre-
to , * en fu deferuiao, t ornando - € ¿pitan 
{ftndezjr l quien) paraje apoderar de 
UsAtarazanas de Scuilla,y de''fuh aftillo 
de Triana^ara robar,y matar a los Ciw-
dúdanos ri'cos,y honrados de hH.ichaCiu» 
dad.El Conde de Luna, murió, como' 
hemos dicho,en la priíjon -,y el Rey 
mandó fecreílar íu Villa de Cuellar ;f; 
la plata, y joyas que en íu cámara íe 
hallaron^fueron también puertas en po 
der de Mofen Garcia deSesé,el quallo 
auia hecho venir en Cartilla, que las 
Villas de Villalori,yA.rjona,yalas auia 
vendido el Conde; Arj ana, al Condef-
tab¡e;y Villalon.al Conde de Benaue-
te;y mandó el Rey a Mofen Garcia de 
Sesé.que tomarte a fu cargo todos los 
que con el Conde dé Luna auian veni-
do,que ferian harta ?o.períbna.«, y que 
«le las rentas de la Villa de Cuellar > les 
dieílé fu mantenimiento. Ala- Corde-
la de Niebla.hermana del Conde , que 
vino a fupücar al Rey por la delibera-
ción,© foltura de fu herreano , el Pvey 
no la quito ver,antes laetnoió a man-
dar ,quc fe fuelle a Cuellar :y no falieíle 
de 
De l Rey ®m I*** el Scgünk de CafliHá* ítí 
— fue como di Tcologiajy por la Próuincia de San -de allí fin fu macado, que 
d'exarh también prcft. * 
mandó el Rey foltar Porcinos dias -
dclaprÍMon,cnqucauia largo tiempo 
i e]CaftillodeTnriel,don 
mucr--
quceftauaenclCaftillodcTnriel 
Die-oJiijodelBey don Pedro de 
tiliatv en la milmaprifíon ama m 
torttro ILInum , l u u ' , —. 
chodcGaftilla. Dcfc don Diego era 
yerno Gómez Carrillo Je Acuna , ca-
fado con (ahija doña Mana dé Cafti-
JlasUqaatauiacfiadoala Rcyna do-
ña María .muger ád Rey don Iuao.cu-
ya esefla hiítoria. A íuplicacion,pues, 
de Gómez Carrillo,fue fiíeko aora dó 
Diego de Canillaron calidad, que fe 
fucile á Coca, V i.Uadiftante ocho & 
guasde Segouia,y que pudieífe andar á 
• caza por t ierra dellajpero que nofalicf 
fe de allí fin íu mandado,yafsilo hizo* 
haíbqueen la mium Villa murió. 
Eííando el Rey en Medina del Cam* 
po, rimoauiíb , como el Cardenal da 
Santo Eftacio , don Alonfo Carrillo, 
( hijo de Gorriez Carrillo, Ayo qauia 
lidodelRéy don Iuan)anja muerto en 
la Ciudad cíe Baíllea,en Alemana,cita-
do alli congregado el Sacro Concilio-
GeneraHfintiólo mucho el Rey^por fet 
vn notable varon,y gráLetrado^yqae 
feruia mucho al Rey ¿ yfuftentaua , y 
fiuorecia mucho á todos los Caiiella* 
nos ,que en aquellas paites iba. Viítió-
fc el Rey por él de negro, y lo mil nio 
hizieron la llcyna>el Principe,y todos 
los Grandes de la Corte. Pidió al Papa 
el Obífpadode SiguSea.quepoíHa el 
Cardenal para el Protonotario dó Alo 
ib Carrillo,que era fobrinofuyo , hijo 
de fu hermana; el quai mucho tiempo 
dcfpucs fue Arcobiípo de Toledo. Su 
Santidadjíioíolamentele proueyó del 
dicho Obifpadodlnode todos los bene 
fíelos, que el Cardenal tenia en eftos 
Reynos,que valdrían a'op.florines , b 
ducados cadaaño. Embió luego el Rey 
por fas Embajadores al Concilio al 
Obifpo de Cueca don Alvaro de Oíor 
na,a luán de Silva,fedor de Cimentes, 
Alférez del Rey?alDcan de Santiago, 
J de Segouiadon Alonfo de Cartage-
na,hijo de don Pablo, Ooifpo de Bur-
gos.qucdefpuesfue Ooifpo delamif-
maCiudad,en vidadefu padre,y dó p a 
blo, fue promouido en Patriarca de 
Aquilea,^<ó Aquileya,CíudadMetró-
polidelosCarnos,vezinosá Venecja * 
7 al Do&or Luis Alvarez de Pas , y'a 
«los Religiofos Dominicos, Maeñros 
tiago,fue embiado por kmba>¡adordó 
Goncaío de Cartagena,Obifpo de Plá-
íencia,hijo lábjen de don Pablo, Obi f-
po de Burgos. Huno en el Concilio de <• 
Bafíiea vn gran debate lobre la prefei ¿~ 
cia entre los Emdaxadorés de Cartilla, 
y delnglarerra,como de muchos tierra 
posantes los avia,y por vnadiJputació c^made 
q hizo allí el dicho don Alonfo de Car cAñ;uA 
tagena,fuefentenciado,quedeuia íer prPfiere ¿ 
preferida la Hila Real deCaíü lia,á la íi • ¡a ¿e Jnim 
IlaRealdc Inglaíérra , elqualfue muy n¡¿tená, 
fenalado fervicio al Rey,y á la Corona ¿n e¡ c;e7j«, 
deílos Reynos 5 fobre lo qual> el dicho c¡iw^ 
don Alofjíbjfíendo ya Obiípo deBur-
gosdiizo vna obra muy íolemne que fe 
intitula,el tratado de las Scfsiones.Eue 
eíle don Aloníotan gran Letrado,y t i 
íeñalado,queeftandoei Papa Fugenio 
Quarto,en publico Coníiítono, có to-
doslos Cardenales,como le fue dicho, 
que el Ooií'po de Burgos don Alófo de 
Cartagena,ie aula de ir a hazer reuera 
cia.Reípondió'.Por cierto , ti el Obiípa 
don Alonfo-, en nueítra Corte viene* 
con gran verguenea nos -aflentarémes 
en la Silla de tan Pedro. 
Por el mes de Abril,vino dé Medina 
el Rey para Valladolidjadonde eiGó-
defiable don Alvaro de Luna ordenó 
vna gran jufta pata el dia primero dé-
Mayo,en laqual él falió co treinta ca-
ualleros de la cafa del Rey,y fuyos; ios 
quinze vefttdos de verde; y ios otros 
quinze de amariliojy aunque todos fa-
lieronCon éljuftaron los verdes cótra 
los amarillos^y el Rey falló por auen-
turero , y rompió vna íanca en Diego 
Manrique,ñijo de el adelantado Pero 
Manrique,qne eravnodelos nlanrene-
dores,y otra en luade Merlo: fue muy 
buenariefta,yen'queñuuo muchos , y 
muy fe&aladosencuentros:y acabada, 
fe bolvió el Rey a Medina del Campo, 
donde con coníejode los Grades de íu 
Reynos, y de los Procuradores de las 
Ciudadesdaizo la ordenativa figuienre: 
Que por quanto en las Ciudades,y V i 5 ' - j . 
lias de fus Reynos,auia muchos vados* l o s y ( t A o s 
por lósqualcsicíeguianranchas muer 
tes de nombres,rouos,qucrnas, y otros 
grandes maleííctos,en gra daño de fus 
Reyno$y aunque embiaua tus Corregí-
dorcs.con cargo de que lo remcdiaüen, 
lodcxauande peor calidad. Por tanto 
niandaua,que todos los Cofregidores^ 
dequalefquicr Villas , ó lugares de fus 
Reynos, hizicífcu á fu merced verda-
Q„ <l«-. 
Orden M¿ 
cdfobr& 
1 • l Lib.IILEpitome de la Crónica 
cera rcJadcn de los principales ircue- meron tábienPedro de Qumonrs, Fe*'*-
«eres ddlcs vsrdos, para que Jos man- nan Aivarez.íencr deVaTóeccrneja v 
daííe venir a fu Ccrté p erícnaln ente, 
;"y prcueyefíe lo que íc'ballaflepor ;ufli-
cia: lequalíe guardóalguntienipoj 
fue hecha jufticiade algunc Sjotrosfue 
ron d. Herrados,, y otros embiados a i$s 
frontf rss'comra.Jvloross y aísi tuuicxó 
£n algunos vendos. 
De Medina partió clRey para CaíUl-
íiueuo,)J(c]esen'c!Obirpadü de Bur-
gos*Supo'en el camino,como el Ade-
Játado Diego de Ribera cóbatiendo la 
Villa-de Alora ¿J< en Andahizia * fue 
muerto^con vn palíadoi )J<o (acta* q le 
tiraró los Meros; y quetambien auiá 
muerto a luán Faxardo,hijc del Ade-
lantado Aionío Váñezj de Jas quales 
Tiucuas huuo grm pelar el Rey5 el qual 
en C áftiínueuo hizo merced áPcrafan, 
ti i jo de Dicgode Ribera,q rcnia'quiri-
zeañcjS^deíAdclantsmietodeArídaíu 
cia,y'dctcdaslás'demás cofas que te-
nia íU;padre.V citando aqui el Gondeí-
tab!e,quiró la camarade lespaños del 
Reyjjfdcüiadefcr loque oyCiíardaro-
pa# a Fernán Lopczde Saldaña,"Con-
tador mayor .queera'fu criado,y dióJa 
á Gómez Carrillo de Acuña ; y el Rey 
dio áFerrá López.en Encomieda de la 
'Cámara,las Atarazanas de-Scuiila. De 
aqui fe partió el Rey para Madrid^do-
de tuno carta de Rodrigo Maiírique,hi 
jo del Adelantado Pero Manriqíicpor 
la quaJ daua noticiáronlo auiaroma-
doa-ios Moros la Villa-de Huel'ca por 
efca!a)Jí oy fe llama Huefcar , es de el 
Reyno de Granada,y cftafituadaen las 
faldas'del Montc'Sagra.* Acompaña-
ron al AdelantadoPero Manrique, en. 
•cítaemptefa,Manuel deBenauJdcSj'Go-
mczdeSotomayor/hi/odeUardMen-
dez,Señor de!Carpio;Gócalo Diazde 
Bu-ftama-nte,t>icgo-dc la'Cueua, el A l -
caide A Ivaro de Madrid y Ceciliano 
de Madrid íu hermano , Fernando de 
Molina,y otros miíenosCáualieros¿c6 
fus gétes de a cauallo, y de a pie;cuyos 
nombres orrito porefcüfarprolixidad, 
ferian en todoshafia 200.de a«auaik>, 
y 600.peones Pelearé dentro dclaVi-
lia con los Moros,de los quales murie-
ron algunos, y los demasíe retiraros 
al Ciííiilo ,de donde recibían mucho 
dañólos Chriñianos. Auisó Rodri-
go Manrique al Adelantado de Ca-
2orl3,y a Garci López de Cárdenas, q 
vinieflen o n la mas gente que pudief-
íen á íocorrerle^conio lo hizicron. V i -
y otros Caualleros con ius gentes • los 
quales pelcauan ,'y.maltratauan de ral 
fuerte a ios Moros /que i alian á hulear 
baflimentos,y á los que los venia a fó_ 
correr,quc huuieróde capitular losdel 
caíiíllo,ydelampararlc,con queíe apo 
deraro.n de tedo Jes Cfoi ittianos en bre 
ue tiempo.Rizomcrced<el Rey-á Ro-
drigo Manrique-de trecientos vafláilos 
en tterra de Álcaraz , y de \% inte mil 
'marauedis de juro; y del quinto que al 
Rey pertenecía de lo que fe tomó en la 
Villa,que le lo pidió per merced ; con 
'•calidad/que a vn criadora quien embió 
'de mas de he arta,pata que detedo in-
ferm^fiepormener al Rey, llamado 
Alenie dcCordcua, pagaílcdci dicho 
quinto diez mil tnarauedis de por vi-
*da,los!quaks ledióde albricias. 
L n eüosdias vinieron a¡ íley Emba. 
dadores delCorcde'de Armiñaque,y k 
condufion de íu Pmbaxada,fue, q pues 
el Conde era cercano pariente, y valla-
lloíuyo,lepluguieíle de heredarle en 
fus Rey«os;porq él con mas jufta caa-
Ja,y rázcsn le pudictlé ieruir;;yque («. 
pueíloique pocos días aLtesauia quita-
do a Diego Fernandez de Quiñones el 
Condado de Cangas, v Tinco ¿que auia 
heredado del Adelantado Pei-o Suarcs 
de Quiñones,íu tic?, por aucr mueito 
hnhi:jQs;dkieixk>el Rey,que eüc Có-
dadocra de las mercedes hechas por el 
Rey don Enrique fegundo ; y íegun la 
clauíula de íuteftaméto,no lo podia he 
redar Diego Fernandez de Quiturnes, 
antes tornáua a la CoronaRe-a^c} íupliJ 
caua a íuSeñoria le hi&ieüe delmerc-ed». 
y afsi lo concedió,no obflantc ,q Die-
go Fernandez de Quiñones,probó,que 
eíle Condado no fe auia dado en mer-
ced a Pero Suarez de QuiñoneSjfino en 
trueqúele lasVillasdcGibraleó,.Veas» 
yTrigucro?,queionen el Ajarafe de 
Seuilia ; )j<'ctto*s, a fu viaajócontor-
nojporquelos Árabes liamauan Aja-
rafe al mirador, que deícubria 
fus tierras,y campos.* 
* * * 
CA~ 
DelRej Don han el Segundo de CafiilU* %%\ 
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DON IVM ®B CE(\E'zmLA. , MEDIO< HÉ%UÁN0 Í)E 
don Alvaro' de kun^hecho Areabifpo de 1 oiedo. Embazada de el r %y dé 
fyancia}pt^ndo ayuda aí de Lafttñascontra el de Inglaterra,) ju refpueftai 
Muerte de 'Don Enrique de Vtlknatl ^pologo^fu poca dkba>y prudencia. 
Lluuias,ynieues continuadas,? fus eflragos.El Maeflre de Alcántara Ven-
ado,) pueflo en fuga por los Moros; > mercedes que hi%o el !í(e? ajos 
hijos*) par mi tes de los muertos'. 
Srañdo el Rey en Madrid, ñipó 
como era muerto don luán de 
I Contreras, Arcobilj-o de Tole* 
do,yque auia gran diiiifion en 
él'Cabildo fobre la elecciónjporq vnos 
querían elegir por fu Arcobiípo a don 
Vafeo Ramírez de Guzman¿Arcedia-
no de Toledo;y otros al Dea don Ruy 
García de ViHaquirán. El Rey embió 
á mandar al Cabildo,qué en todo cafo 
eiigielle a don luán de Cerezueía her-
mano! por parte de madré)delCondef-
tábie den Alvaro de Luna, que ala ía-
zon era Arcobiípo de Seuiih: y todos 
conociendn la voluntad deiRey^ecli-
gieton,por quitar ladiuiíion qué auia 
en; re ellos. Y aíüplicacicndclRéy,fué 
luego promouido por íu Santidad al 
Arcobifpado de Toledo; 
Defpues defto vinieron a Madrid por 
Embaxadcres del Rey Carlos Oa,¡uo 
de Francia , el Arcobiípo de Toioía,3, 
fellamaüa don Luis de Molin,y vn Ca 
nallero Senefcal de Toioía , llamado 
Moíen luán de Monaysjllegaron ál A l 
cazar de noche con mucho acópaña-
iniento;hallar6 al Rey en vna gran fa-
ladél,en que auia colgadas feis antor-
cheros^ lo mifmo que velones,6 ara-
ñas # con cada'quatrd antorchas} y 
mando e l Rey ,q íaiieüen veinte y qu a-
tro de fus donceles, cada vno con fu 
antorcha , 6 hacha , a recibirlos a la 
puerta»ElRey eftaua en lueltradoalto*. 
afrentado en fu (illa guarnida , ^ e í t o 
es,guarnecida,*débaxode vn rieodo-
fclde brocado carraefida cafa toldada 
dCrica tapiceria,y tenia a los pies vn 
muy gran león máfo,quefue cofa muy 
nucua para los Embaxadores, y de que 
mucho fe marauillaron. El Rey fe le-
uantó,yles hizo muy alegre recibimié 
to,hizolos aflcntar cada vno a iu lado 
Cnfu efcabelo,ó vanquilloco fu almo-
hada de feda, y apartados del quanio 
vña braza>preguhró las ñueuas del Rey 
deFracia tú hermano,y de algunosGra 
des dé aquel Reyno:y oidas^les mandó 
traer colación,quefue tal como con" 
venia en íala de tan gran Principe, y a. 
tales Embaxadores. Acabado eíto , fu-
plicaron al Rey, les mandañé afsignar 
diaparadezir fuEmbaxada;y íéñalado 
hallaron ai Rey con rodos fus Grandes 
en la Camaradel Gonféjoilaconclufio 
de la embaxada q propalo clAr^obifpo 
de Tolofa,fue,que ayud ule al Rey de 
Francia por mar,y tierra contra el de 
Inglaterra¡,que le-inquiétaua íangrien-
t amenté por codas partes. A d; el Rey 
le f eipondió,q le daría el faubr,y ayu-
da,que en los capítulos de paz,que en-
tre ellos eran aíícniadosjyde nueuoaf-
fentauari,y liga que tenían hecha con-
tra él Rey de Inglaterra, fe contenían; 
con iá qualrefpueftaj- y auér comido 
losEmbaxadores vn dia có el Rey á lu 
mcía;díro dia c5 el Codeftable,y otrei 
có el Arcobiípo de Toledo fuherma 
no,fcboivieron aFrácía niuy alegres. 
Mando el Rey en Madridjrnuriódd 
Enrique de Viüer.as£cfk>r de Yñieíta,el 
qualerahíjodedonPcdro , Condena-
ble de Caftilla,y nieto de áóú Alonfo> 
Marqués de Viilená, y de doña luana, 
hija del Rey don Enrique Segundo.Fue 
cafadoefle don Enrique deViliena con 
doña María de Albornoz., hija de luán 
de Albornoz i y de doña Coiíanca dé 
Villcna^hijadel Conde don Tcllo,..íe« 
ñora de Alcocer^ Váldeolivas, Salme-
rón,y Betetajy dicte el Rey el Conda-
do de Cangas,y Tinco; y defpues que-
riendo fer Maeftrc de Calatraua ,. fe 
partió de fu ttt«gBr; y renunció el C5-
dado;y défpües le fue quitado el Mací-
trazgo,y quedó fin lo vno,yíin lo otro. 
Efre Cauallerofuemuy graií Letradoj 
pero fupo muy poco en lo que le cum-
plía, y el Rey mandó,que le fuellen' 
0** iiair*: 
184 Lib. III, Epitomé de la Crome A 
r^aidos todos los libros que tenia)$fdc 
Aífrologia,y de Arte Magica,cn cuyas 
Artes alcanzó gran fama, * losquales 
mandó,que vieüe Fr. Lope de Barrien-
tes,Máeftro del Principe > por fi algu-
nos dellos tratáúan de malas 'Artes. 
Fray Lope los miró , y hizo quemar 
algünos(p'ublicaméte)y los ofrós que-
daron en fu poder. Mandó eÍBxy ha-
zér honorablemente fus exequias)^  cf-
tc es dé quien el vulgo quenta aquella 
fábula , de que fe hizo picar, y meter 
en vna redoma, con ciertos con/u-
ros ,y reglasdcl Arte Mágica,parain-
Mortalizaríe,yverlÓs tiempos veni-
deros, con otras patrañas,q'ue quentañ 
go a nueftro Señor cefafle elle trabajo. 
De Madrid paftióc! Rey para elCól 
uento de nueftra Señora deGuadalupe 
)j< que es de ReligiofosGeronimos, en 
vna Villa délmiíníoñornbre3enlaP ro. 
uincia de Enfemadura,onze leguas dif 
tante dcTfuxillo. * Fue con el Rey el 
Principe don Enrique fu hijo, acierta 
Noúéna.Llegó al Conuentovn Sába-
do^ al otrodia, Domingo, comieron 
en el Refectorio con los Frayles; y en 
laméfadel Rey comieron el Principe 
fu hijo,y elPriordeGiiadalupe,qüe íe 
UamauaFray Pedro dé Cauañuelas ;y 
otto día fue a comer con el Prior de 
fanta Ccci!ia,qesvna cafería de Güa-
á la lumbre las viej as , y los idiotas: fu dalupe, donde le fue hecha gran fiefta: 
vida,con alsuha mas extenílón fe po- y de alliadosdias llegó allí cambien 
ne al fin dcíl a hiítoña , entre los claros la Reyna>y hecha (ü nouena,fe bolvie-
Varones de Fernán Pérez de Guzman.* ron á Madrid. 
Dos días antes de Todos Santos dé Aqui timo el Rey áuifó,que eí Maef 
éfte año,cÜ3hdo el Rey todavía en Má tre de Alcántara don Guüerrede So-
dridjcon-réncaron tantas lluvias/y nie- tomáyor, qeftauapor Frontero en Eci-
ues/que duraron haüa flete dé Eneró ja, queriendo faquéár dos lugares de 
tdfelaño'figuiente demilquatrocientoJs los Moros ,quefé llamáuañ,dvno Ar-
y treinta y cinco, fin ceñar vno,üotro¿ chid¿y el otro Óbili; fe metió inconfi-
en tai manera, que le hundieron mu-
chas caías en todo el Reyno,y en ellas¿ 
y en losrios murió mucha gente aho-
gada. EnValladolid creció tanto Eí-
deradamerite por ciertos paños eftre-
chos de vna fieíf acón ochocientos h5 
bres de a cauallo,y quatfócíenros peo-
nes-.pero fiédo fentidos de las atalayas, 
gbeva i que rompió la cerca de la V i - aúifaton a ios Moros;dc los quales acu 
lla>y fe licuólo mas de la Goüanilla,y dieron haüa quinientos peones ballef. 
de otros batrios.Eri Medina del Cam - ieros,y honderos;y cogiendo vnos á íá 
p0,ei arroyo de Zapardiel,que paila jü gente del Maeftrc perlas dpaklas; y 
to á la Villaje licuó muchas cafas , y otros tirado defdé las cubres de la Sie-
las avenidas de los ríos de aquella co- rra picdras,y flechas , hizieron tal def-
inarea, derribaron los molinos. Las trozo ai los Chnftianos ¿ que no cica-
lluvias de Madrid,inundairoh,y derriba 
fon muchas cáías,y aqüifue tan gran-
de la hambre ¡ que en mas de qüarehta 
días comió toda la gente della trigo 
cocido,por falta de harina. Murieron 
tn efle tiempo muchos ganados, y lá 
paron ciento ; y los demás todos que* 
darón muertos, ó préfos •, y entre ios 
muertos,muchosComédadores,yper-
íorias de quenta. Efcapófe el Maeftrc 
por medio de vn hombfé,natüral de la 
tierra , que fabia fus quebradas, yí'áíi-
tierira quedo tan aguanofa, que ni fe das.Tuuoíe por incoíídcrada fu refolu, 
podía arar¿ ni fembrar, ni pafiar los cion, y aísi le fucedio loque dezia i ai» 
caminos; con que la careflia de todo 
fue tal,q las gentes rio íe podían man-
tener^ muchas morían de necesidad* 
En Sevilla creció tanto el fio Guadal-
quiuir, quefolO faltaron dos codos¿ 
jff qué hazen vna vara* para llegar á 
las almenas, y la gente de la Ciudad de 
dia, noentendia en otracofa¿mas que 
calafetear, y reparar la cerca ; y mu-
chos fe metían en carabelas,y naos ¿ y 
los que no tenían en qué, penfauanfer 
rodos perdidos. Filo duró hafta el dia 
de nueftra Señora de Marco, )J< que es 
la fiefta de la Anunciación, # que pin» 
Bernardo áRáymuhdo fu íobrinQ.-Qoe 
tarde íe apartan el infortunio de la im-
pericia^ ncgligencia.Por cftódezia tá 
bien Scipion el Africano; y él mayor,q 
fuevno.de los mejoresGapitanes \ bu* 
uoenel mündo,quc no fe podía tener 
por buen Capitán, el que no fabia pre-
uenir ios calos q fe pudieflén cfreceri 
pórqes gran mengua dezir defpues: Noí 
pensé.Luego que elRey ÍofiJpo,íihti6 
mucho efta dcígracia, y eferiuió al 
Maeftrc confolandole;perOnó dcxóde 
advertirie,q de alliadeláte mirafle me-
jor como entraña en las empreñas de 
Sí-
De l Rey Don luán el Segundo de Cafiilla. i 8 5, 
de hazer merced dellos a fus hijosjy el 
que no ios tuuielTcvafus hermanos , ó 
parientes más propinqiios-,lo qual toda 
él dcxaua a la dtfpoficion del Maeftre. 
Yafsimifmo la proüifiqrt de qualef-
quiera Regimientos, y oficios de los <f 
alli auian fido muertos, ó preíos* 
r^mas adelas cofas no bie peíadas,ni 
techas có orden.pocas vezes fe eípera 
rtofperoliorquc íé alegría luiuiefle 
Le'íocn faivo fu perlonajyvlumamé-
t q^ede los marauedis que en fus l i -
bros auian los que allí muñeron en 
feruicio de Dios,y delfuyo , a el placía 
C A P I T V L O XXIV. 
VILLJ VÉ WÚLVd SE RESISTE A LOS C01{ÍSTU* 
nos. Vítíoria dejlos por la Vega de Guadi-x .Nacimiento de don Inan> hijo de 
don Jívaro de Luna.'^ofa de: oro ¡que embio al %ey el Papa}j quando la hm * 
¿i%eMuerte de la Duque/a de Árjona/Diflurbiüsj obre/u herencia 3 y como 
¡os compufo el ^{ey.froroga ¡a tregua con Aragón,? Nauarra ¡cujas \eycstf 
el Infante don Enrique fueron derrotados >y prejbs en batalla por Gitm» 
uefes.Como fueron pueflos en libertadty muer W de la %eyna 
de AranmJk madre* 
'Anod e 1435' 
I Ernán AIvarez,Señor de Val dé 
Corneja, que era Capitán ma-
yor en la frontera de laen ¡ y 
Pedro de Quiñones , y luán de 
Padilla,lus primos "y Goncalo de Guz 
man , Señor de Tonja.EI Obiípo de 
laen,Lope de Ettuñiga, fu Sobrino, y 
Diego de Valera,Doncel del Rey \ con 
ios Éfcuderos de fus cafas, y otras per-
fenaSs fueron a ios principios de cite 
año de 143 5.a poner efcalas a la Villa 
de Hue ima^ó Huelva,que es a cinco 
leguas de laen, * y citándolas ponien-
do por tres partes , fueron fentidos de 
los Moros,que lo eftorvaron valerosa-
mente. Comenearon al otro día ios 
Chriftianos a combatir íaVillajpero tu 
uoaoticiaFernán Aivarez , que venia 
fobre ellos mucho numeró de Moros 
de a caualiojy bailándole fakode genr 
tc,y pertrechos para oponerfeíes , tu-
uopor mejor partido bolverfeá laen, 
que pelear,y aísilo pufo ea execucion» 
Defpues tomóefta Villa por faerca de 
arniasYñigo López de Mendoza, Se -
ñor de Hita,y de Bayrrago. 
De alli a pocos dias, terna Aivarez, 
con el Obiípo de laen,y los CauaUeros 
refcridos;y el Conde de Corres, y Ro-
drigo de Perea, Adelantado de Cazor, 
la,y otros muchos CauaUeros ,con mil 
y quiaientos hombres de Armas, y ¿C 
netes,y fels mil peones, entraron poí 
la Vega de Guadix,y talaron los panes.* 
viñas,y quanto fe hallo en ei Campo, 
dos leguas cii contorno de la Ciudad. 
Eftando en eftafacción,cargaron fobré 
los Chriftianos en avenidas por dsfére-
les ládos,y batallones., mas de mü f 
feifcientos Moros de-a cauallo , y qua-
reatamüde a pie ; coii ios quales pe-
learon tan vaieroiamente los Chriftia-
nos,, que los hizieton retirar por tres 
veze.-^ y ykimametequedaron por dué 
ños del campo .agiéndoles muerto mas 
de quinientos Moros , y herido grande 
numero delíos,a los quales íéquitarou 
tres efhndartes, y de ios Chriftianos, 
faltarían hafta treinta muertos,y heri-
dos,y en trechos faSió nial herido en 
va muslo lúa de Padilla,/ muerto lio* 
drígo Aivarez,que lleuáuaelÉíhnclar- Áf" 
te dé Fernán Alvarez.Todos losCaua»p 
lleros que fe hallaron en eftá facción, fe. 
hizierencoias bien íéñaladás, hafta ei 
Obií'pode Iacn,aquíen mataron el ca-
uallo .quedó peleando a pie con íu cipa 
da en lamano,dctalíuerre,quc demás 
de! eftrago que hizo en los Motos, de-
nlo íu vida,y fu libertad al'u braco. 
Pitando el Rey en Madrid elle ano, 
nació al Condenable don Alvaro de 
Luna vnhijo.quc llamaron don Tua i , 
hizieronle gran ñefta el Rey , y la l\e) -
QJ ' ña 
/ 
Lih.IÍLEpkome de la Crónica j 8 ¿ 
na en fu bautifmo , y fueron ellos fus 
padrinos, y también el Conde deCai-
tañeda don Garci Fernandez M arique, 
y doña Beatriz,hija de! Bey dohDio-
nis de Portugal.BaunzóleérObifpodé 
Óíma don Pedro de Cafíiíia, meto del 
Rey don Pedro , quedéipués fue Obif-
podePalencia.Hizoie la fu ña en cafa 
de A Ionio Aluarez de Toledo. Conta-
dor mayor del Rey,donde ci Condena* 
ble pofaua,"con el qual cernieron alli 
el Rey,y la Rey na; y défpués de comeí 
fe hizo g'ráridán"Ca,.yíc ¡dio colación a 
todos los CsüaUeros, y Gentileshom-
bres.qne alli efrauám Dio él Rey á la 
Conde La, muge r dé el Condenable, vn 
Bubi,yvn Diamante > quevalian mil 
doblas. 
Por cíTosdias viro al Rey vnFmba* 
xádor dclP6rifice>liamade Micer Har-
tolorne'dé Lardo, a traerle vna rola 
de eroja qual bendice fu S antidad ca-
da año )¡¡< en Ja quana Dominica dé 
Quarefnia,que comüiica, Lm't'áre , * y 
la embia á vn Principe de la Chriftian* 
dad el asxt mas le place ; pero de ordi • 
datio atiende a que íea premio de aigu 
feruicio hecho a Iálglefia,ócri deten-
ía de la Fe.Recibióla el Rey con gran-
de acatamiento,ypuíola fobre fu cabe* 
xa,en feñal deíugecioft,y obediencia* 
teniéndole a grá merced, auericla tm-
biado,befándole por ello los pies, y 
manos. 
Muiáó eftós dias la Duquefa dé A i * 
.joña .qué era vna gran Señera, y muy 
rica dcdjnrrds,.y joyas,y afsimiímo de 
yafiatlos.Pretendían atier derecho a Ju 
herencia,Iñigo López de Mendcza,fe-
ñor de Hita,y de Buytrago,que era her 
mano fu yo de padre ; y el Adelantado 
Pero Manrique fu primo , hijo de vna 
hermana de fu madre de éítafeñora$ en 
cafado ía qual afsiáia vn CaualletOj 
que fe llamaüa Diego de Mendoza, de 
quien hrzh ella mucha confiarla. Efte 
pues,viéndo3a en los vltimos de fu vi-
da,embió a llamar a Diego Manrique, 
hüo mayor del Adelantado , y ambos 
afsi como efpiró la Duquefa, tomaron 
todo fu reforo.y joyás,y fe fueron con 
ello a Cogolludo , Villa de la Duque-
la .diñante dos leguas de Hita, en tier-
ra deGuadalaxara. Luegoque lo fupo 
Iñifjo López de Médoza,juntó la mas 
gente ouepudOjV pufo cerco ala V i -
Ib d? Cogolaido^ v la comencó a co. 
batir con todo esfuerco. Con efta no-
ticia el Rey embió a todapnía al Con-
de don Pedro de Ffíuñigá » fu IufHci¿ 
mayor,y a los Alcaldes de fu Corte, 
paTa foíTegarloSjCon orden,que tomal-
íentedo elteíoro,y joyas de la Du-
quefa,y lo püfiefléirx en poder de Pedro 
tféLuzóñfuTcforefoiy afsimifmo íc 
cmbargafteii la Villa de C ogolludo, y 
la fortaleza^ todos los demás hereda-
mientos de la Duquefa, hafta que en 
juüícia fe vieflé áquien tocauamy afsi 
lo e*ccütaron,quedádo ioflégados los 
pretendientes» 
Partió de Madrid el Rey para Buyj 
trago,dondéYñigo López de Mendo-
za le auia íupíicadó fucilé, porq le que-, 
ria hazer alliíala^cfióes,banquete* 
y en el Camino llegó a él luán de Lu -
na,Señor de Líieca , el qual venia por 
Embaxad'or deksReyn.is de Aragón,y 
Nauárra,qüe fuplicauan al de Cartilla, 
prorogafíé la tregua que tenia hecha 
con aquéllos Rey nos, a caufa que fe cu 
plia para el dia de Santiago de aquel 
año,y el Rey la prorogó hafta el dia de 
todos Santos.Con efta refpüeíla fe bop 
vio para Aragón doníuatideLuna,def 
pues de auerie hallado en el combite q 
hizo Yñigo López dé Mendoza muy 
largáménte>ñofoloal Rey, a la Rey-
ña, y al Condenable,y demás Caüalie-
ros,qué Con el Rey vinierón,finó gene-
ralmente a toda la Corre. 
Eílando elReyen Segouia,tuüo nue-
üas como los Reyes de Aragón, y Na-
uarra,y el Infante don Enrique fu her-
mano^ otros muchos feñores, y per-
íonasdeqüenta , auian fido prefesen 
vna baratía, que tuuicron fobre mar, 
cérea dé la Isla de Ponce,con Ginuué-
fts,vnVíérnes a veinte y cincode Agof 
to defte año;y íueoafiigo de Dios ella 
rota sporque viéndole efíos Reyes ma£ 
podérofos que losGinouefes, entibian-
do él General dé éftos vn Trompeta al 
Rey de Aragón,triplicándole no cltor-
vaffe el vi age que lleuaUítn>que ho que-
rían auer batalla con él, fino folameá -
te paífat a fotorrer la Ciudad de Gae-
ta,como les era rrjandado.Creyendó el 
Rcy.queefiafüplica lahazian de mie-
do , no atendiendo áella, les diócázaj 
trias iosGinouefes pelearon tan vale-
rofa,y dieftramente,diC2 horas conti-
nuas,q derrotáronla Armada .delRey, 
qfecóponia dé catorze naosgrueflas} 
ottsegaleras.y feis galeotas; y !a de ios 
Giftouefes éOhftaüade tre?£ carrac.is, 
las ochodeHas marmiillifameníe «rá-» 
dcs,con muy eftrañosCaÜillosjde kde 
el 
Del RejDon han el Segundo dé Caftiíla. i'% y 
A Rey fueron tomadas onze naos, 
quemada vna galera, y otra echada 
\ pique i lleuaron ptefoS los Oinoiíe-
fcs-a los Reyes, y al Infante: y af-
fimiírtoalDu^icdcScxa, a Prmapé 
deTaí-anto, al Macftre de Alcántara 
don luán de Soromayor, a don Diego 
Gómez de Sandoval.Gonde de Caftro, 
V dos hijos de dó Ruy López Davalós, 
V otrosTitabs.y Gauallerps de.Gaíti-
lia siciíía,NapoÍrt,CataIufia > Valen-
ci*a>MalIorca,y Cerdéña,qtiétodos ef-
tos'prisioneros paílauán de ciento y 
treinta 5 y lo fuera también el Infante 
don Pedro de Arago"n,íi no fe encapa-
ra huyendo Á todos lleuó a la Ciudad 
de PaduaMicer Nicolao Pichinino,Go 
uernádor de Génoüá por el Duque dé 
Mi lan,a donde fueron trasladados :def-
pues;y el Duque pufo en libertad a los 
Reyes, y ál Infante dónEnnque, dándo-
les cáúallos, ropas, y otras ptekas dé 
valotjy ellos lo agradecieron mucho,y 
fe ofrecieron á él para fiémpre icrle 
Verdaderospariétes,y amigos,y de ayu 
darle con fus per fon as, y Réyncs s en 
qt.ánto fe le ufreeiefléiY elDüque ém^ 
bió con ellos áNicolao Pichinino con 
íeifeitírtos hombres de Armas,para q 
los puficficenfalvó haíiafu RcaUdon-
de y a cftáua el Infante dó Pedro tu he'í 
niano. Deípües dio libertad á los def-
inas Cáuállcrbs,y les hizo grandes da* 
diuas/egun ci eftado de cada vno. 
Por Setiembreddie año,murió éA 
Scgouia Pedro Fernandez deCordottai 
Ayo del Principe don Enrique-y eiRey 
encomendó fu guarda al Condenable 
don Alvaro déLunajel qual pufo en id 
lugar vn CaUalleró,que fe llamaría Pe-
ro Manuel de Lando j y mandó a dott 
íuan de Cef ezuela , Arcobifpó de To 1 , 
ledo,medio hermano del Condenable, 
'y a Ruy Diazde Mendoza, Maytrdo-
mo mayor , que afsiüieücn continúa-
mete a la guarda del Principé,y el Rey 
partió de Segóuia para Arevalo.do'ndé 
•le vinieron Embajadores de la Reyna 
dé A'ra'g'omfühérrMi.ia.y concertaron 
verfe en la Ciudad-de SóHa,pára donde 
.-'partióel Rey.Llegó a ellaícisdias an-
tes queíáReynajfaltóla a recibir mas 
devnafeg'úafucrádela Ciudad , con 
grande iucirhiéro.Hizola muchos fef-
tej'ps de juilas,y otrosjy en fin ¡a otor-
gó cinco mefes dé..'tregu as, de mas dé 
los ¿res que auia otorgado en Segouia> 
con que la Reyna bolvió muy conten-
ta en Aragón ; y a la partida la dio vjft 
joyeLq v'alia dos nitl d jolas $ y al otro 
dia íé bolvió el Rey a Arévalo •> donde 
auián quedado la Reyru,y el Principe; 
ydeáíliiporquciá viftaéftáúa malla. 
na> fe partieron todos pava Alcalá dé Muere ÍÁ 
HenaretkEri el camino lupo, q la Rey- •Reymtvto 
nadé Aragón fu fuegraera muerta en da de Arto 
fti MónáíleriodeMedinadelCampoa g0». 
diez y ícis dé Dizierhbre deite año.Hí-
izo Fuá exequias en Alcaiá de Henares, > 
luego qué llegó a ella, con grande ío-
íemtiídad,y tr JXO luto por ella qiiaren-
tadia'Sjy la Reyna hechas aüi las exe-
quias , partió para la Villa de Madri-
gahqüfediftaquatro leguas de Medina 
delCámpo,y allí las hizo por fu parte 
muy folérrinés.Dixofe, que efia Reyna 
de Aragón auia muerto acéleradaroefi 
te dé la péfadumbré que tornó, quandd 
fupolá priilon dé los Reyes de Átá-
gón,y Náúarra, y del Infante 
don Enrique fus 
hijos. 
GA-
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C A P I T V L O xxv.; 
GÉNOVAJ S AON A ^BEBLADAS AL WQVB Dñ 
Milán (a fenor.Villas deVele^el:EhiníQ>y Vek^ü\uhw,ganadas. Ciudad 
de Gaeta,oanada\or el Infantedonfedrú, Bmbaxadores Moros, que Vinie-
ron al \ey$[* rejpuefla. Fortalezas de Mores, que fe entregaron al fl^; 
Ciudad de far'u.rtjhtmda a ló obediencia ád. >t tj de Vranaa.Mum el Con 
de de Ca/hñeda ty tl%ty da elBfiado 4 {u hijo.Muerte Violenta de Diego 
de Amia,) cajl'igo deUgreJfr.Cerco deGibraltot$ muertes def 
graciadas del Conde de Nubla,) otros 
Candileros.- , 
Año del4369 
Stando el Rey en Alcalá de 
Henares alosprincipios de Ene 
J^^^rodeite año de i4.36.tuuo m't-
.fcco.roo Ccrova } ¿fa Ciudad Metro-? 
poli de J.a.Ligiu-ia>qiie<svr¡ade-ksPro 
uíncías de kalia,* íe auia rebelado al 
Duque de MÜán,íu feñor, y atiiamuer 
to alii a fu Capitán Gquernador, ,y a 
iruchos'otros que con él efiauan^y af-
irmiímo íe-ie auia rebelado la Ciudad 
deSaona,puerto farrioíovn tiepo >,que 
¡es a ucee -leguas deGenouai; X a cania 
deítos leñantamientos, dizen que fue 
porque el Duque de.Milán .auia falta-
do a los Reyes de Aragcn,yHauarra,y 
al Infante don Enrique fu hermano , y 
a-todos ios otros Duques, Condes. , y 
Cauailer-os-jde quien arriba fe hizo me 
clon', fin dar noticia a ios Ginoueíes, 
au leudólos ellos aprefado. 
Por eflos dias,el Adelantado Aionfo 
Yañez Faxardo,efcriuió al Rey, como 
auia tomado a los Moros dos Villas, 
con fus fbrtalezas;llamada la vna Ve-
lezelElacojylaotra Velez el Rubio; 
lasquales huuopor pkyteíia,)J<6 con-
cierto., * de que" fucilen vaflá'los de el 
Rey deCaftilla,y le pagaflen ios tribu 
tos Reales , como lospag.uianalRcy 
de Granada ,y el Rey confirmóla dicha 
pleyrefia. 
También le vinieron al Reyhueuas 
inmediatamente,de que el Infante don 
Pedro de AragÓ auia tomado por fuer-
ca dearmas la Ciudad de Gaeta.qne es 
del Reyho deNapoles,con las galeras 
con-que auiaefcapado , quandofueron 
jprcfoslos Reyes de Aragón¡ y IÑaua-
rra , y el Infante fus hermanos. 
Aquicn Alcalá vinieron al Rey Era 
baxadores Moros de las Ciudades de 
Baza , y Gu-adiXjfuplicanÜole, que les 
diefie fteyMoto,qual á fu merced plur-
guieÜ'e, que ellos le recibirían por fe-¡ 
ñor , y harían guerra por fu mandado 
al Rey Izquierdo de Granada. No con-
tento al Rey efta demanda, y reípon-
díó alos-Moros:Que-fi las fortalezas £f 
fe gana fien, fe entregaflén a quien él 
xnandaile.de placía de recibir por fub-
ditcs,y naturales, y darles Rey como 
le pedían.-; pero en otra manera no de-
xaria de maridarles hazer guerra como 
á enemigos. De cuya reí puefta bolyie-
ron deícontentos los Moros, diziendo 
lo confultarían con fus Ciudades , y 
reíponderian a íu Alteza; mas el : Rey 
embió a mandar luego a Fernán Alva» 
rez deToiedo,feñor deVaidecorneja, 
que era Capitán mayor de la frontera 
de Iaen;q fi los Moros de Baza, y Gua» 
dix,no viniéflen en lo que les auiaem-
biadoadezir,quc luego les hizicíic la 
tala que acoflumbrauan los fronteros 
deMoros,quc élpenkna que la había 
que aman iraido,era fingida, foio porq 
paíküen libres los mefes de Abril,y Ma 
yo.Nobülvicron con refpuefta ios Mo 
ros,y entró en fus tierras Fernán Alva-
rez poderuíamentedonde hizo las ra-
las queci Rey auia mandado. 
En efte tiempo Rodrigo Manrique, 
eferiuió alKcy,que los Moros-de Gale--
rajyCaíHUeja.le auian hablado,certi-
ficándole ,que (i elRey les dielfe íeguri-
dadde les guardar las libertades.,}' fran 
JOel Rey Don Iudn el Segundo de Cafiilla, * 8 p 
«míeelBxy deGranadalcs guar-
t T i le entregarían las Fortalezas 
^rhaíanfuTrubdicos.ynaturales.El 
í c C 4 S i Rodtigo Manrique toda, 
kffeUidades que demadaua por par 
e deíosMoros.y el os entregaron lúe-
go las dichas Fortalezas, en la forma 
^ C^AlSr^res,vinoelRe y 
áMadrid.adondeUeg6vnFaraute, ó 
taenfaacródcl Duque Filipo de Bor-
goña, con cartas fuyas , P?r lasqualcs 
Je haziafaber ? corno la Ciudad de Pa-
rís que átiía criado rebelada al Rey Car 
jos'd¿rauodeFrancia,y tomado la voz 
•del Rey Enrique Sexto de Inglaterra, fe 
auia reducido, y dado la obediencia al 
Rey de Francia,de loqualeldeCaftilla 
huüó gran placer¿por alianza, y amif-
tad que tenia con el Rey de Francia. , 
Auia quedado enfermo eh Alcalá 
de Henares Garei Fernandez Manrique¿ 
Conde dé Caftañeda.Supb el Rey aora 
como auia muertbdlhtiolomucho, y 
hizo merced á don luán Manrique fu 
hi|o,de todo lo que el Conde en íüs l i -
bros tcríl a ¿maridóle que fe fuelle á to-
rnar fus nercdamientos,y diole el titu-
lo de Conde de Caftañeda,comb fu pa-
dretenia * .• -, , 
Eran tenidos por mandado del 
Rey los Procuradores de lasCiudadcs, 
y V'íllas,y éftauan apofentados en dos 
Aldeas3que fe llamábanlos Caraman-
cheles,que cliftan de Madrid media le-
gua. Viniendo.,piles ,vhdiade IcsCa-
iramancheles.para Madrid, vn Procura» 
Üor de Áuila, que fe HámaUa Diego de 
Auila,y erávnodclos principales Ca~ 
iialicros de aquella Ciudad plegando á 
la puente de Toledo,fálieron á él Gori -
Salode Azitoires} y vn Efcüderó fuyo¿ 
ambos á cauallojy el Goriealo de A z i -
tares dio a Diego de Aüilá vna Janea-
da ene i pefcuezojdeq luego cayo alii 
muerto. Sintiólo mucho el Rey % man-
do que rhontafien al punto muthosAl-
guaciles,y otras pcrfonas.que fuellen a 
tomar los puertos deÁragó,Nauarra,y 
Ponugaí,porq no feéfcapafíéel agreí-
jor ,y tan buena maña fe dieron, que le 
«allaronjy trajeron prefo, y fue fente-
ciado por los Alcaldes,a q füeffe arraf-
trado.y degollado,^ afsi fe execiitó.La 
caufa de efta muerte,dizen que fue:por 
queGoncalo deAzitores/e auiadefpo-
fado con vna doncella de la cafa de Die 
go de Avila , hija de luán de la Torre 
de Talauerajy porque k defposo fin &-
cencía del Diego de Aulla , bufeo me • 
dio para cafarla,como lo hizo,coh vn 
Bachiller, hermano del Do£tor Garci 
López deTruxilio,y elGonealo de A z i -
torcs;huuodcéllo tan grande enojo, 
que mató al Diego de Auila, como fe 
ha dicho. 
Por eftos días don Enrique de Guz-
iman,Conde de Níebla,tuuo auifo, que 
podiria tomar á Gibraltar, j%$ entonces 
V i l l a , * fila acometía por mar ,y tie-
rra.Paraefto junto en iü Vil la de San 
Lucar de Barrameda , >Jc oy Ciudad'* 
hafia zy. hombres de a cau a l io , y í\f. 
peónes;y mandó ir ia gente de a caua -
lio por tierra,con fu hijo don luán, y á 
quien mandó,que cercafle lá Villa por 
tierra,qelharialoniifmo por lámar;, 
Embarcófc con fu gente en las galeras, 
naos,y carabelas,que le patecióconvc-
nirjy llegando cerca de Gibraltar, fal-
taron en tierra el Conde, y otros qua-
renta Caualleros,y fueron a pie a cica-
ramuzar con los Moros > los quales 
cautelofamente fe detuúieron ., nafta 
que vieron crecerla mar , y entonces 
acometieron tantos,y con tal imprtu, 
quéhizieronretirar alCohde.y fus Ca-
balleros ¿qué bien mbjádosfe entrároii 
como pudieron eh vna galera. Eftanddi 
ya para partirfe a donde éftaua fu arma-
da^vió que algunos de los dichos Caita 
Meros auian quedado peleando con los 
Moros,y por ftícorrerlosjbolvió a tier-
rajerecia por inflantes la mar,y no me -
ños cargauan Morosfobre el Conde, f 
fu gen te, con que le fue precifo retirar-
fe,y como ya no pudo llegar á fu gaie* 
ra,fe metió en vna barca.dctuüofe por 
íocorrer.avn criado liiyo, que con el 
agua hafia los pedios le daua vozes que 
le fócorrieííe: padecían el rnifmo peli-
gro muchos otros, aíieronfe del borde 
todos por focorrerfcjtan a vÜ tiempo, 
qác.hizicron tf adornar Ja barca, y fm 
poderlo remediar fe ahogo el Conde de 
Nicbla,y otros hafla 4o.CaiiaÍIéros, y 
Gentiles Hombres,que ya eftauan coii 
él. Corno fiípó efta defgrácia don Iuaii 
deGuzmán fu hi/o.íeiiantó él cerco de 
Gibráltár.y fe bolvio á Seuilla,. dio hb" 
ticiadéftefuceffo'ai Rey , fuplicandó a 
fu Alteza,le hiziefíemercedde lo que 
él Conde fu padre tenia en íusUbros: eí 
Rey huno gran pefar de eíta defgraciaj 
concedió a don luán lo que pedia, y no 
tóuch'o,tiempo deípues le hizo' 
£>uquc^  de Medina 
Sidonia.-
CAPÍ-
é$0 ífU ULEfitme de U Crúm'cd 
C A P I T V L O X X V I . 
JZES TB^BT^AS Dft CASULLA CON LOS ^BíÉS 
de Araron ,JI Navarra >y con fue condiciones. Oramaneas, o kyts 
que hi^o el ($eji en Guádakxura* 
X ^ Standoel Rey en la Ciudad de 
Toledo, le vinieron Embaja-
dores de los Reyei de Aragón* 
y Nauarra,pidiéndole pazes, y 
amiftades perpetuas$y defpuesde gran-
des altercaciones que huuo (obre ello, 
fe ajuftaron con ellas códicicnes:Que 
don Enrique,Principe de Aítorias,hi/o 
del Rey de Canilla , cafafle con Doña 
Blanca, Infanta de Nauarra, y que en 
arras ic fucilen dadas las Villas de Me-' 
dina del Campo,01ír)edo,Roa, y Ara-
da^ ei Marquefado de Viüena; y que 
los primeros quatro años licuarle la 
renta de todo lo fufo dicho el Rey de 
Nauarra;y fi acae(ciefle,quc el Princi-
pe no huuicflé hijos en la Infanta doña 
Blanca,eftas Villas tornaíiena ia Co-
rona de Caftilia,y que al Rey de Naua-
rra íe dieílcn en cada vn año ion. flo-
rines de oro por juro de heredad, j¡jss q 
a razón de a :.6<» matauéciis cada vnoj 
importan 7|jQ8 5.ducados,y ó.rcales^y 
C.roarauedis , * fituados en ciertas 
rentas de Caítilia;y a la lleyna de Na-
uárrajyal Principe de Viana don Car* 
los tu h¡ jo4fe dieílen cada «ño por 'to-
da fu vida otros íog* florines de oro: 
que todos les Caballeros, y Efcuderos 
que falieron de Cartilla con el Rey de 
Nauarra,fucilen perdonados,y reftimi-
doá en lo que tenían,falvo al Conde de 
Caflrojy alMaeftrede Alcántara don 
luán deSotomayor. Que los Lugares 
tomados en la guerra, por vna , y otra 
parte,fueflcnbueltos libres a íus due-
ños Que el Rey de Nauarra, y los In-
fantes don Enrique , y don Pedro, no 
entraflin en Canilla fin expreflb man-
dato del Rey.Que fe dieílen a el Infan-
te don Enrique 5U. florines de oro de 
juro de heredad, fituados donde los 
quiíieíTe,y a la Infanta doña Catalina 
fumuger fe dicffen son. florines por 
íudote,ynafta fer pagados,la dieílen 
cada año de réditos 3¡j. florines. Y pa-
ra cumplir eftas colas ernbió el Rey a 
Nauarra a Pedro de Acuña , feñor de 
Bucndis,yAzañomcon poderes para-
que fe dcípofaíle en nombre delPrinci-
pe con la Infanta doña Blanca, y afsi fe 
executó.Partió el Rey de Caftüla para 
Illefcas,^ Vüla diüante corno í'eis 
leguas de ¿Madrid > * y alli vino luán, 
de Silva fu Alferez,del Concilio de Ba-
litea donde auia eftado tres años por 
mádado del Rey ;elqualpartió de Illef 
cas > para Guadalaxara , >J< Ciudad 
apartada de Madrid , como diez le-
guas ,* Vinieron alli ciertos Caualle* 
rosMoros,de quien era Capitán Aben 
Amar,queauian eftadoen ieruicio del 
Rey a íueido fuyo mucho tiempo, y le 
pidieron lieencia para fepaffar a l u -
ncz:concediofela el Rey¿mandoles pa-
gar todos losfueldosque fe les deuian, 
y adernásdefto les dio leteciencos mil 
rriarauedis para fu camino-
Eftando el Rey en Guadalaxara, hi - or&tnén* 
eo con acuerdo de los Condes, Prela* ^s }mlís 
dos, Ricos Hombres,Doctores,y.Caua en Gudi-
llerosdelu4Confejo,ias Ordenanzas UXAU, 
fignientes, 
Que en la mi cafa,y Corte,aya con* jóos Aid 
tinuamente dos Alcaldes,que feanta- desieC^ 
lcs,qualcs cumplan a mi feruscio,yexe fay cw* 
cucion de la mi jufticia,y que íiruá por te. 
fus. per fonas los oficios Jos qualcs ten-
gan cargo de inquirir , y caftígar los 
trafgrefibres de las ordenaneas por mi 
hechas en Segouia, y de lo que í'cnten-
ciaren_>no aya fuplicacion , apelación, 
agramo, ni nulidad,falvo , para ante 
mi,y no para ante los Oydores de ia 
mi Audiencia, ni para ante otro al« 
guno. . 
Que cerca del numero de los A l - AXf% 
guacilesde la mi Corte, fe guarden las k'f. 
leyes de las Cortes de Alcalá, hechas te jets* 
por el Rey don Alonfo ,y confirmadas 
de mi en el AyuntaraientodcSegcn.ua, 
que ion en iuftancia: Que por quitar 
grandes fraudes ,quefehazen, porque 
andan muchos que íe llaman Alguaci-
les, y porque las gentes fean cierras de 
loquedeuen guardar , y conozcan al 
nueftro Oficial,y í'epan a quien han de 
acudir,fi algún agrauio fe íes htziere; el 
nueflro Alguacil Mayor nombre dos 
Alguaciles en nueftra Corte, y ellos 
pon-* 
I 
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pongan otroSdos Alguaciles cada rno, ante mi en forma debida , de lo ccbfo 
fos quales rodos han de icr preíent ados fcpéna de perjuros,y infames,y de p ' t 
: . . ^ ^ h ^ n , ^ , i„. ^ dicho ofiC ¡OS. ^ P anee mi;y Genio aprobados por nii.fa, 
san jaramentoen mi prefencia en for-
ma debida ,quc vfafárt de k>< dichos 
oficiosjbien^djeal.y verdaderamen-
te,guardádo las leyes, q habla cnfjuor 
de fus ofidosjy q no han dado, ni pro* 
metido;ni dará,ni prometerá por los di 
chosoficiosdineros,niotrascoías,niíer 
J/)W, 
juramento iwgaei mi Alguacil mayor 
que Jos prefentará: y fi ellos, ó qual • 
quier delios hizieren lo contrario, por 
elmifmo hecho fean perjurosyy ir>&-
mes^y. ayan perdido los dichos oficios» 
- Que el Promotor F¡ícal,por G pueda 
yíar, ciel oficio de la Proaiocio de la mi 
juíticiaje] qual yotego pneíiocoquita 
Ci9#eítp:cs,ca!aiatio*aqui en mi Cor 
tfi pero q eile no pueda poner otro Pro 
f W q^£ eífc no acuíe,ni denuncie 
«a delator.Pero que pueda acufar yd<% 
nunciar por peíquifa^peíquiías , qE] c 
paya,inandado,ó mandare ttazerlo 
Cttcel. 
Contad 
Pet, 
(duelosde mi Conlejode laluúkia Co/e/o ,¿fí 
guarden la ley .pragmática lancio que U infria* 
yo Uize , y ordené , para que todos los 
pleytos Vayan a lamí Aadiencia.jíco» 
nozcan dcllos los mis Alcaldes de aquí 
de la mi Cafa ,y Corte: y que los de mi 
Cornejo de Iutticía,no puedan dar > ni 
librar comiísió delios, ni de alguno de 
ellos para otro alguno. ti 
Que las cartas que fe acordaren en Cofeiofe" 
el mi Confe/o, fean denudadas a las tía c r e t 0 , 
paldas,en lugar donde no le puedan faí 
icaria lo meaos de dos del mi Confe-
,/o,dentro del qual;(eá primero leídas. 
Y que el mi"Eícrinano de Cámara , fin 
auer precedida eüo ,iat> me las de á Ü -
brar,,ni d Regithfadot las regiitre ,;m 
c 1 Cilajagi 1 icr 1 as pañe a 1 relio, íopeha 
de la mi merced,yde perder el oficjo.M 
que lí> mifmo hagan mis Contadores 
mayores,.ydus Lugarestenieates^a las 
oartas,y alvalaes, j^tque íoh lo mifmo 
que .cédulas yy libranzas /ócartas *, que , i 0 J 
, ,„.....u„uu,u..UaMu<iLt uaser m r elios acordaren , y les perteneciere.li-
bre qualefquier maleficios, que nó aya btardo la dicha pena. _„ 
otro Delator.., , , . - . . . . • ,.•••- -^Quedos mis £í crínanos de Cámara ívc'7w,?'*' 
Que el Eíermano, de !a cárcel haga, guarden las leyfi:ordenadas, que ha- n o s ^L*m 
juramento en ftii.prefenda,de- vfar fá bianxnfázOndeJfu'oiícíO , y de ios í'a- m^lX-
tii oficio!,bien,fiel,leal,y,yerdaderamc-; latios d.él$y no tomen otros, ío las pe* 
te^ y de no .licuar nías derechos de lp$ ñas contenidas en dichas leyes. 
que monda la ley de Segouia,ordenada • Qu«..Íos .Gydores de la miAudiecia, 
por mi. Que no ponga íóílituto, falvo y Alcaldes de la mi Cafa, y Corte , y C>ydores> 
por caufa legitima^ que lo haga faber Cluncilieria, jure n de no licuar diñe - y Alcaldes 
primeramente a los mis Alcaldes, y có ros ,ni otras cofas de Confe jos ,Vniuer 
íu licencia,l'opcna de perjuro, y de in- íldades,Cabildos,y Aljamas,* fiíU es 
taaxi.y de auer perdido el oficio.Y que j •.palabraa l^ebrca^ viada en Eípaña por 
el Carcelero guarde las5leyes de Jas "losMoros,'y vale lo mifmo,que AyjAn''-
Cortesdc Alcalá, que en el Avunta- taniien£o,ó Goncejo,* ni de otra per-
aiicntodeScgouia habían en ra:z;ondc í'ona al|una,Eclcíiafl:iCa,ni íegiar,' de 
íu oficio,io lis penasen ellas ..contení- qualquier eíiado, Dignidad, 6 calidad 
das^ y que antes que Vfe del oficio, fea que íea,por Íl,ríi por inré'rpofitaperfd. 
prclentado atíte los mis Alcaldcsry'ju- na.fópenadela mi merced , y de áuef 
re de guardar las dichas icyes^lo las di- perdido los oficios. Y otro h\que los di 
« a s """'"*« chosmis bydores,y Al.ca!des,(irvMnen 
1 cada vn año de leis en ícis mefes. 
A\V. Quedos miá ApoíleñtadoreS guardé Jpofenté 
la ley por mi hecha en Scgovia.que ha dores. 
bla en razón de fus oficios:y que allen-
de de los pineros,que las leyes manda, 
no ícarjí piados de licuar, ni llenen ocra 
cota algüna'dbpena de auer perdido los 
dichos oíicios;y que hagan juramento 
aiite mide lo aísi^uardár, y cunipilf. 
Quelo's mis Oydorás,y Alcalde^ ., , 
apremien a los Abogados ,que jarCii, °^I)S!. 
íegun clDcrecho manda^y ü no' lo qu'í'.-y l> ~ 
fit-
ehas c e n s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" f , ^ i O S m i S C o n t a d o i , e s mayores,? 
^Lugarestenientes ¡ y Í L 1 S Oriuales, 
^ guarden las leyes por nú hechas en 
£ Ayuntamiento deSegoma , que ha-
blan en razón de fus ofílios: ¡ L c n o 
^doLeS)niHazedorcs, niFiadores en 
r¿ííffi?aáfÍL a t í : 1 a i a s «•¡•««tas, 
J derechos,ni fean Atrendadores.nitc 
ffS?C C n l a S r e n " S » n i « las fian! 
•cnossy que hagan codos juramento 
m UbJlLEfitme de UGftmk* 
ücrcn hazef, por el mifmo hecho lean 
priuados del oficio : y que el mi Fif-
Cal guardceft > milrao \el qual no fea 
«fado de ayudar a periona alguna , en 
pleyto que toque a mi ,y al nú Hlcojy 
que firua el oficio ^orfimclmo, y ro 
por íoílituto, íalvo teniendo legitimo 
impedimento. 
Coregi' Que en la prouifion de los Corregí* 
mientos. mientes de las Ciudad<s,Villas,y Lu-
gares de les misReyncs, fe guarde Ja 
forma de la ley fobre ello ordenada: 
Que el Corregidor fea tal, qualcum-
pía al mí fcruicio,y evecucicr.de la mi 
juíucia^proueycndo el oficio, mas que 
a la periona \ que jurc,quenodió ,ni 
prorr.enó,m dará , ni prerrererá cofa 
algu na por c lia r azon , ni dar á coi a, ni 
parte de lo que rentare el oficio á per-
iona alguna, íopena de perjuro, y de 
infame , y de auer perdido el envió, y 
nunca peder aucr otro. 
Que los oficios de Regimientos que 
oftehi ¿e vacaren por muerte, 6renunciacion,6 
Rerimhn «i otraqüalquicr manera,fe confumaa 
tos, m aquellos por quien vacarcn,hafta ícr 
reducidos ai numero en que efiauanal 
tiempo que el Rc\ don Enrique mi pa-» 
dre.y mi leñor,paísó defta prefeute vi-
da; y que les que fueren proueidos á 
quairfquier oficios de Regimiétos, A l -
caidías ,M erindades-, ó Alguacilazgos, 
no fean recibidos a los oficios, nafta\ 
juren en el Confe je de laCiudad,ó V i -
lla donde fuere protu ido , que no dio, 
prometió.ni dará,rii prometerá por ci-
to cola alguna. 
Cut no fe libren,ni paiten renuncia* 
cienes de Akaydias,Regin iectoSjAL 
guacilazgossJ2vknndaccs .Iutadcnas; /«*«&, 
>j¿ elfo es,<!ficio ce luí ado, y le liarme r**s>yifc 
aisi per el juramente que h¿zc de pro- criu«nUS] 
curar el bien común, *ni Elcriu. nías, 
íalvo de padre a hijo , y ello cuando á 
mi plu{?mevc,í]erK*o idor eo para ello el 
tal hijo,y no excediendo al rimure an 
tiguo:y que ningún Regidor viua con 
•.Cauallcrodc la paite donde lo fuere, 
k pena, que por e! milmo hecho a?a 
peroidoel oficio. Y que los Alcaldes,; 
Regidores,A Iguacilcs, May ordo mo,y 
EícriuanoídeCoricejo^r.opuedanartg 
dar las rentas, y propios ¿elas Ciuda-
des,© Vil las dorde íueren oficiales, ni 
ayan parte en ellas,ni puedan fer fiado-
rcs.ni aseguradores de los que las artg" 
daren,fopena.que ayan perdido por t i 
mifmo hecho los oficios. 
Eftas leyes fueron fechas en Guada* 
lajíara,aquinsede Diziembre de mil j 
quatrocientos y treinta y feis años, y 
firma.YQ EL REY. Y roasabaxodi-
ze: Lasquales.y cada vnade dichas le**, 
yes yo hize,y ordené, con coníejo de 
don Alvaro de Luna,Condcde Satitif* 
teuan,y mi Condenable de CaíUlia,mÍ 
Camarero,y del mi Coníejo •, y de don 
Rodi igo Alonío Pimental, Conde de 
Benaucnte,y de otros Condes, y Caua* 
lloros,Prelados, y Doctores del mi 
Confcjo,que a la fazou en i * 
mi Corte eftauan. 
* * * 
CAPITVLO XXVII: 
VILLAR -FORTALEZA VE MONTJLFAN > DáPAS A 
^on Alvaro de Luna Muer te del Conde de Mayorga. Diego de Valera Va 
4 Ver tierras ,jfi™*lfyy ¿eVngriacemtalosHereges de Memia. Lo 
aue le/Hcedú en pre/enaa del ^ej con el Conde de Cili,en defenfa del de Caf> 
tilla.El de VngHa te $m de (H Confejo>y dones que le h¡Ko para bUver 
é táJlilié,cMjo J(e} le ba%e otras mercedes,j de yne fe pudiejje 
llamar Mojen Diego, 
Añod e 1437.1 
.. 
E stando el Bey en Guadalaxara» por los principios detle año de _J i4?7- inftóde tal manera a la 
Beyaa fobre q hisicue merced al Con-
deftabk don Alvaro deLuna,de la V i -
lla,y fofralcza de Montalvan 1% q dif-
tacatorze leguas de Zaragoza,*cuC 
aunque aU fteyna peso mucho dello, 
por 
Del Rey Don luán el Segundo de Caftilla. í 9 j 
• o r averia heredado de la Rcyna dona el tiempo que allí efluvio. % Sucedió 
'Leonor de Aragón íu madre, huvo de ~ ~ 
ndefeendercen la voluntad del Rey 
«** averia ncrc«*i«" «* — «»-;»• «««* 
S \.- rV Araron íu madre, huvo de 
r • i„ pifiualcn fatisfacion a dio 
• f u m a n d o ^ 
las tercias OCJJ * 
fcisdcFebreropartiüclRcy para la 
Villa de Roa, * q u f f l f t a comodozc 
1-auis d<- Valladolidt* y avian bdo tau 
e,4des los vientos fríos, y las uieves, 
l/e perecieron muchos hobres, yace-
mi lis en los caminos, y huvo-de:cm-
biar delante áPero Carrillo, íu Alco-
n e r oriiayor,con trecientos hombres, 
para que abrieííen el camino con palas, 
yhazadas, porque no fe podían pene-
trar de otra fuer te. Y llegando el Rey a 
la VilladeAyllon,queerádclCondef-
•rabIe,tuvo nuevas comoD.IuanPirr.cü • 
• tei,GondcdeMayorga,)J( Villa díftá-
tc nueve leguas de León,* hijo de don 
Rotirigo Pimcntel,Conde de Bénaven-
te>avía muerto en Beivavenre j fíntiólo 
mucho el Rey, y no menos todos los 
Cayalieros,y gentileshornbreSjque ef-
- tauan en la Corte, de los quaies los 
mas puíxeron lutopoi él-
Proüguió el Rey íu camino para 
la Villa de Roa, donde tenia deternü-
ftadodar orden como fe cunipliefíe lo 
capitulado en la concordia dé las pa-
2fc.s,queíe hicieron en la Ciudad deSo* 
ría con ios Reyes de Aragón,y Nauar-
ra , y para que el Principe don Henri-
que íu hijo fe fuelle á defpofar con la 
Infanta doña Blanca,hi/adel Rey don 
IuandeNauarra,y paracíiofe detuvo 
allí tres mefes. Á Sos 17.de Abril de 
cite aáo,Diego de Vaiera, Doncel del 
Rey,romo ucencia de íu'Señoria para 
ir fuera del Reyno á ver tierras; diófe-
la.»con cartas pairadifrrcni.esPrinsipésj 
llegó á Frácia,dondc no fe detuvo mas 
que en qnantoel Rey Carlos Vllbga -
no por fuerza de armas laVilladeMó-
.treo , que losínglefes le tenían, cuyo 
cerco, y baterías duraron quarenta 
días continuos, y al fin la entró en 
veinte y fíete de Ágofto de .eñe año. 
De allí paísó á Bohemia,para Alberto 
Segundo , Rey de Romanos ,de Vn~ 
Sria,y de Bohemia, porque fue certifi-
cado que hazia guerra a los Hcreges 
deaquclReyno,al qualhaüó en laCm-
dad de Praga , jff. que es la Metrópoli 
de Bohemia -, * y aunque le ofreció 
bieldo , como a vno de los continuos 
de fu Cafa, fí le queriafervir en aque-
lla guerta,ic firvióíinél, cofa que el 
Rey eftimó mucho,y le hizo ei galio 
aquí, que Citando vna noche cenando 
el Reyconcatorze,óqu<nzc Canille-
ros,entrelosquales era vno el Conde 
deCiíi ,eiquaíavia venido á ver lis 
cofas de Efpaña , y avia citado con el 
Rey de Caftilla.de quien recibió mu-
«ho agaffajo. Elle,pues, dixo ai Rey 
Aberro , que avia vifto en Portugal 
en vna Igl<.na,que llaman S anta Mari* 
de la oatalla, la vandera de Caüríla 
colgada.y que le avian dicho como la 
avian ganado los Portugucfes en vna 
paraba quehuvicron con el Rey de 
C.ifíilia;y de aquí conciuh.que el Rey 
d^c Cartilla no podía traer la vandera 
Keal de í us arraasjdixolo ei Conde c« 
Ademan,y como Diego de Vaiera no 
entendiófinoalguuas palabras,de que 
mimo que hablaua de lu B ey.Viéndo-
le ei de Bohemia, que le Colt.ua cuy-
dado i le refirió en Lariu lo que cezia 
C i A ° n d e ' A ^ u e D í e S ° c k Vaiera, 
puefíalarcdijlaenelíueio, íuplicó al 
Rey le dieflé licencia para Yelpoiuer 
al Conde;y ávida,le dixo: Señor, mu-
cho loy marauiílado de vos, que fien-
do tannoble,ytar. prudente Caualle-
ro,queraisdezir.queelílCy de Cafti* 
lia,mi Soberano íeñor, no pueda traer 
lavandera Real de fus armas, que de-
uiadeSjfeñoi-J'a eer. .que en las armas ay 
efta' difei-enciá.queóíbh delin.*ge¿ ó 
fon de dignidad:S3 fon de dignidad, en 
ninguna manera le pueden perder, 
falvo perdiéndole la dignidad , por: 
razón de ia qual fe traen lis armas, 
corno lo nota Bartulo en el tratado 
de Inflgnis ,y Armis. Y como quie*. 
raque el Rey don luán , abuelo de el 
Rey , mi íobcranofeñbr, por vn gran 
defaftre dé fortuna perdieíle Vna ba-
talla ,^cs!ade AI/ubafrota , * en 
que le fue tomada fu vandera, no per-5 
did fu dignidad, antes la poííeyóíicm-
pre , y o? mucho mas acrecentada, 
por muchas Villas , Fortalezas , y 
Tierras, que de los Moros lia ganado* 
Aísffcñor j, escierto,qucelRey , mi 
fobc.rano íeñor , puede j ydeue tíaer, 
y trac la vandera de jfilS armas , fíri 
ningún reproche j)^ < efto es, fin qué 
nadie tenga razón para darle en cara 
coneilo , ni ¿eío diga por valdon , * 
y h afíimo ay que quiera' aíirniar el 
contrario de lo que digo , yole la 
combatiré en prefencia de el íeñor 
Rey , dándome licencia para ello i'a 
Alteza» Reípondió entonces dR™ . fpondió entonces cJRey 
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que Diego de Valera dezia Ja verdad? 
y añadió , que no lelamente era Ca-
uallero,masCauallero,y Doáot. E l 
Conde de Cili fe dii'culpó , diziendo, 
que no plugüiéffe á Dios que él hu-
uiefle dicho coía de aquello por inju-
riar al Rey de Caftilla,de quien él avia 
recibido mayores honores , que de 
otro Principe de la Chriftiandad , á 
quien era mas obligado a fervir , que 
otro Principe del mundo , defpues del 
Rey fu íeñor; y que avia gran placer 
por aver aprendido lo que no fabia, 
queloapreciaua mucho. Defpues de 
tftoel Rey de Bohemia hi;<:o mucha 
mayor honra á Diego de Valera , que 
haftaalli, y le hizo de iu Confejo. Y 
quando leuantó fu campo»que ya era 
por Noviembre del año de 1438. Die-
go de Valera tomó fu licencia para 
bolver a Eípaña : y él íe la dio ., y cm-
bió fus tres Díuifas , que ion el Dra-
gón , que daua como Rey de Vngm, 
él Tuíinique, yfe á quien dezimos no-
fotrosel 1 ufino^ que es vnaCruz ver-
Líh. III. Epitome ie laCrmcá 
de,de Id forma que lade Montera, en 
Camporojo, * como Rey de Bohe* 
mia,y el Collar de las disciplinas, coa 
el Águila blanca , como Duque de 
Aufterriche , en que avia tres marcos 
y medio de oro ,y dozicntos ducados 
para ayuda cié fu camino:y aisimiítno 
le dio íü carta para el Rey de Caüílla, 
haziendole íaber la forma en que Die-
go de Valera le avia férvido en la 
guerra. Con eílb fe virio a Canilla, 
contó al Rey lo que le avia pallado ea 
aquellas tierras,yel cafo referido, de 
que el Rey huvo gran placer, y dióle 
iu diuií'a del collar delEfcárna, que él 
daua á, muy pocos , y afsimifmo el 
hielmo dé Torneo , y ciendoblas pata 
fu hechura:y afsimifmo le hizo otras 
mercedes,y mando que de allí adelan-
te le llamanen Mofen Diego,y le ocu-
pó en honrofos cargos de fu fervicio: 
jff, Ya he dicho en otra partéj que 
cita palabra Mofen corref-
ponde a nueftro á 
Doa.* 
CAPITVLO XXVIIL 
EL fíE\EPE%0 DEL ti^Bl. 3)E Ñjyj^J DESDM 
quandofe tntitula Tnncipe de Vlana.QaJ"amiento del Principe Don Henr'h 
que de CüJiiHa, con duna 'Blanca Jnfantá de Navarra. Trifion dd 
Adelantado fedr o Mánriqm\fu rhotiuo >y alte* 
raciones que ocafiono* 
PArtiódeRoaelRey ad.deMar* zo de cíle año , camino dé Alftro, Ufa Viliafituadaen la 
Ribera del Rio Ebro,entre Ca-
lahorra^ 1 udela de Ñauarra,* lleuó 
confígo al Principe don Henrique fu 
hijo,al Condenable, al Arcobiípo de 
Toledo fu her manojos Condes de Be-
navete,y de Ledefma,y otros muchos 
Prelados,y Cauallcros.Quedófe elRey 
en el Burgo de Ofma , y el Principe fe 
partió para Alfaro,conelC6deftable,y 
otros muchos Caualleros, y gentiles 
kombresdlegó á laVilladosdias antes 
que la Reyna de Nauarra, y la Infanta 
D.Blanca fu hija;yquádo fupoque ya 
cftauan citas feñoras en laVilla de Co-
relladas falió á recibir có todo fh acó 
pañamiento.Venian con la Reyna, fu 
hija D.Blanca,y D.Carlos fu hijo,)J(q 
fueel primer Principe de Viana, infti-
tuido por el Rey don Carlos Tercero 
fu abueío,año de t423.*el0bifpode 
Pamplona,Moíen Piertes de Peraltas 
Mofen León de Garro,y muchos Ca-
ualleros jygcntilcshóbressy luego co-
mo fueron apoíentados en la Villa dá 
Alfaro,el Obifpode Ofma don Pedro 
de Caüilla,nieto del Rey D. Pedro,to-
mólas manos al PrincipeD.Henríque, 
y a la Infanta D.Bláca deNauarra,y los 
defposó, teniendo doze años de edad 
cada vno. Dio el Principe a la Princeía 
muy ricos joyeles jy cadenas:/ afsimif 
rho repartió entre las Dueñas,y Doce-
llasjy Caualleros, qoó ellas venia,mu-
chas joyas,y paños brocados, y defe-
dajf el Gódéftabfódiótabie a laPrince 
ía vn rico joyel,y repartió entre fosCí 
ualleros,y gérileshdbres,q co ella véa-
nla, cauaílos,y muías; y quarro dias q 
alli fe detuvieron, defpues del 'deípo-
fof io, íe hizieron grandes fíeftes , y 
acabadas, la Reyna, y la Infanta, y 
Del Rey Don luán el Segundo d? QftilU. 19$ 
A Príncipe don Carlos ,íe bol* ieron } 
S írra v el Principe don Henn-
S vLolArand, donde le eípera-
u el Rey fu padre:y a l U ?}*? t a m b l t n 
, rí t /inceilauaen Molina,y to-
^ í " " v d e a ü T Medina del Campo, donde 
h» Fer° Lindó el Rey al Adelantado Pero 
U A n ^ ^ % f u y e l T e prefo con el Con-
deíhblcpor algunascoías que cum-
plía* - fu fervicío,y afsi o executo y 
fuepueííoenlaTorrcdela pofada del 
Condefiabk, que era junto al Palacio 
del Rey , quedando en fu guarda Gó-
mez Carrillo de Albornoz el Feo, con 
• cien hombres de armas. EfU prifion fe 
« jxjofiuó de vn.memoríal que dieron al 
Rey el Adelantado , el Almirante, y 
otros Grandes, y Señores de Callulla, 
en^ que le fupiícauan gouernaffe por ti 
íolo,conel Principe fu hijo, como 
Dios mandaua : y que apartatle de fi 
ai Condenable don Alvaro de Luna, 
queeilaua apoderado, de fu voluntad, 
y del góuierno de fus Reynos, eo gra-
ne per juyzio de ellos,, y de fus valía-
llüs,como maslargamente parece por 
la carta que eferiuieron al Rey deíde 
Riofeco',en^o.de Febrero del año íi-
guiente.de 1,438..en el qual año , en el 
capitulo 30.de efte libro lo pongo ca-
fia la letra. 
Luego que fupieron la priíion de 
el Adelantado fus hijos Diego Man-
rique,)'Pero Manrique ? 4os quales fe 
hailaua^i en Medina de el Campa, fe 
partieron a gran pfiefla para Hamuf-
co,quecra vna Villa del Adelantado: 
y de alíi embiaron á baíiecer todas las 
Fortalezas de fu padre,cue tenia mu-
chas, y buenas: y eferiuieron á,Rodri-
go Manrique fu hermano , y -a todos 
fus parientes , que eran grandes hom-
bres en elle Reyno: haziendoles faber 
la prifion del Adelantado fu padre , y 
pidiéndoles por merced, que todos fe 
juntaífen , parafuplicar al Rey le pin-
gukfíe de librar al Adelantado, pues 
no fe podía hallar por verdad , que ja-
mas él huvicfic delervido al Rey. Co-
meocaronfe con eüo grandes 'bulli-
cios en todo el Rcyno;ycI Rey man» 
do lia-nardos mil laucas , púa traer -
las confino de continuo. Éfcriuió pti.-
mera,yíegunda vez ai Almirante ,cLx& 
era hermano del Adelantado,y eítaua 
en fu Villa de Medina de Rioíaco, ib 
viníelle luego para el a entender en 
Jos hechos del Adelantados yaisimif, 
moefcriüió á los hijos del Adelan-
tado , mandándoles que no baüeeief-
fen Fortalezas algunas,y á las Ciuda-
des ,y Villas de el Reyno,que fe lo re» 
íidieuemy á todos ios vaííallos, y na-
turales de íti Rcyno , que no hizieábii 
monumento alguno,pena de muerte, 
y perdimiento de fus bienes. El Almi 
rante refpondió al Rey , que íuplicaua 
a fu Señoría le embiatle fu ca-rra de fe-
guro,por venida ,-eltada, y bueitaá. fu 
cafa,que,de otra manera él, no ollar i i 
venir, pues q.te íu hermano avia üdo 
preío fin caul^, a viendo, fiemprc férvi-
do á fu Alteza muy ¡cálmente- Remi-
tióle el Rey luego fu carta de feguro, • 
conlaqual vinoel Almirante a Medi-
na del Campo,donde fe habló mucho 
de la prifion del Adelantado , y fe af~ 
fentó que él eítuviede detenido alli 
por dos años, y que hizieile pleyto 
omenageal Rey por fus Fortalezas 5 y 
mandó a Gómez Carrillo el Feo , que 
lleuaíTe ai Adelantado con dozientos 
rocines a la Fortaleza de Roa , donde 
le tuvieíTe fin prifion a'guna, y tal vez 
le üeua/1e ácaza.Enefta forma cftutio 
el Adelantado hada la entrada de el 
Ibierao , que el Rey le mandó pallar á 
la Fortaleza de Fuentidueña , que era 
de Rodrigo de Gallañeda , á, quien, el 
Rey embió á mandar.,la entregada 
luego á Gómez Carrillo. Causó efU 
remoción del Adelantado gran fenri-f 
miento en él, y no menor en fivmugcr 
doña Leonor,que era hija de don Fa-
drique, Duque deBcnavente,que acom-
páñala a á ía marido j porque todos 
creían que antes que el Reyíaüeífe de 
Roajdondc a la fazon cftaua , le man-
daría íóltar$mas ella nquedadcau-
só en el Rcyno algún 
alboroto. 
a i LA-
ripG U.llLEpitme leUCrwtcÁ 
C A P I T V L O X X I X . 
VWQtijS NOTJBLES, QVE CJlE<í(pN EN MJTE<I(FE¿ 
h.Vilta de Huelva tomada. Competencia de las banderas Jobrt anal aVia. 
de entrar pr'Mero9y cerno je citnpufo.lonjuración en Brujas contra el D«-
que de Bortvña ,j el finque tuuo.\ota que dieron los Moros a %odngo de 
ierea »yju mutne.El Adelantado Tero Manrique,} fu tnuger ,y hijas fe 
Jalen de la prijion ;> el ${ey Ya en fu alcance congente de amas* 
Muerte dvjgiúáada del Infante Don Pedro 
de Aragón* ¿ 
Ano de 14.38. 
A Los principios de éfte año de l43 8.eftaudoelReyen Roa> le Fue dicho como en Made-tue¡o>Viila del Condenable, 
cayeron por el áyre muchas piedras* 
como ruedas de molino,y las menores 
como almohadas > pero tan lituanas 
como pluma^y atmque algunas dieron 
fobre lascabecas a diícrttes perionas, 
nolcshizitrcndañOjde lasqualeStra-
XeronalRey algünas.de que él 3 y to-
dos los que las vieron ,ie maraüillaron 
muchojcomocie cofarara,yque jamás 
fe avia vifto',ni cido en el mudo* Aqui 
tuvo cartas también de Yñigo Lepéis 
de Mendoza,íeñor de Hita ,y deBuy-
trago.que eíhua por Capta mayor en 
Ja Frontera deLemdiziendo,como en 
2o. de Abril de efle año avia tomado 
por fuerza de armas á los Moros vna 
Villa,que k dezia Huelma,ó Huelva> 
jaquees a cinco leguas de jaén , * en 
cuyo róbate fe hirvieron valeroíamé-
te le sChriílianos,y entre ellos dos h i -
los de Yñigo López de Mendoza, que 
el vno fe hamaua Pero laffo,y el otro 
Yñigo de Mendoza:ycomocnlaen,y 
en todas las demásCiudades de fuObif 
pado fe fupo el fuccu"o,y q el Rey Mo-
ro de Granada venia con todo fu peder 
a quitarfela, todos acudieron á focor-
rerlerv como todas las vaderas llegaf-
ien juntas,huvo grande contienda fo-
bre qnal avia de entrar primero en la 
Villa'mas Yñigo Lopez.q era no me-
ros difcreto,que esforzado, por fofle-
garlos,tomó todas lasvanderas, y he-
chas vn hazjlas mandó meter afsi jun-
tas en la Villa,cuyo CatuUo , deí'pues 
deciuarrodias continuos.que duró el 
combatede los C riítianos,y la refif-
técia no menos porfiada de losMoros, 
le entregaron a pleyteíia, que íaiieílen 
libres fus pérfonas folamenté , y don 
Yñigo les aííeguraiTe haüa entrar en 
Cambil,ó en Alabar , i% que fon dos 
Villas del Rey no de Granada, # donde 
mas les pluguiefie. 
Efiandó el Rey en Bx>a,tuuo nuéíias 
como donFadrique,Conde de Luna^ 
por fu mandado eftauaprefo en laFor-
taieza de BrazuelaS,cerca de Olmedo, 
" avia muerto.Y aqui en Roa en ¿5. dé 
Mayo murió de fu enfermedadD.Iuan 
de Luna/eñor de Yllueca (primo del 
Condenable D.Alvaro) q avia venido 
por Embaxadoirdclos Reyes de Ara» 
gon,y Nauarra,de q el Rey huyogfan 
lcntimiento,porque era muy buenCa-
Uallero.Hizolc e¡ Condenable fus exe-
quias mwy honorables, y aísiítieron k 
ellas elRey,la Reyna,y todos los Gra-
des,^ ala fazo fehaIlaüaneniaCorre„ 
Aqui fe confagró porObiípode Ségo-
üia D.F.Lope de Bardemos, Maettro 
del Principé , con la mifma afsifkncia 
de per folias Reales^ Grandes. 
Por ettosdias tuvoavÍfoelRcy,qeni 
Brujas,Villa del Condado de FlandeS, 
avia cójurado íus moradores,para ma 
tar al Duque Fi upo de Borgoña fu Se-
ñor; y para ejecutarlo eferaueron al 
Duque.q fe hallaua en Monshenaut, 
)$( ó Mós de Henaut,* q la Villa efla-
uaen punto de perderle,ácaufa de ai • 
gunos vandos,que fe avian introduci-
do nueuamcnteen ella,fi üaSeñoria no 
venia luego á íbüegarlos, y hazer juf* 
ticia de los principales mouedores* 
El Duque vino luego a pacificar la 
Villa,bien defcuydado de la trayeíon, 
folo con la gente Continua de fu guar-
dia,que era cinqueota hombres de ar-
mas , y cien Areneros , de los quales 
era Capitán el Señor de Liíadan, que 
era muy buen Cauallero , el qual 
en-
Bel Rej Don luán el Segundo de Ca¡lilla. 
5 delante con la gente de la Guar 
¡antro aei-miv -~ ^ 
d* y llegado a vna gran pl zaja J*i-
.Jlóioa haft3 tres m.ihombrcsde ar-mas que ísicomo le vieron, comen-
« ron a herir.y «atarlagente q trata. 
Viendoeftoel Capitán de la Guardia, 
embió con granpricfla vn Lícuder o fu-
ycauiiaDdoalDuqacbquepaflauay 
íüctrabajafleporlalirlucgodclaVi-
lía porque en ella auia traición. El Du-
que monto de prefto en vn cau alio, y 
bolviendoícparafaürpor la puerta de 
Ganrcpordondeauiaentrado, la ha 
Jió cerrada, y vn villano íe fue para ¿1 
no armasen la mano para mararle:pu-
/b mano el Duque a íu eíbada, prime-
. (o que el villano: lograrle elgelpe, y de 
vna cuchillada le rajóla cabeca; con-q 
quedó alii muerto,y los demás eícar-
rncr.tados para no acometerle. Y en 
ello vn herrero que vliíia junto a la 
puerta,y auia fido herrador del Duque 
luán íu padre, abrió la puerta con vn 
JnftrumentOj,que llaman pie de cabra; 
con. que.fe pudo eíeapar el Duque , y 
caminó fin parar haítaRoles,q es vn vi» 
ilagequarro leguas cuitante de Bruias, 
y alli íepreuino de gente , y lo demás 
neceflaríopara ir contra ella. En ranto 
los de la Villa mataron al Señor de 
Liladán,y afugcnte3yquanEos hallará 
alli delDuque.que ferian haíta leí I cien-
tos hombres.El Duquepor cito les hi-
zo tan cruda guerra por tierra, y mar, 
cerca de ocho mefes,que paliaron íer 
todos muertos,no menos de hambre, 
que al rigor de las armas. Viendofe, 
pues,cn eífc conflicto los de Brujas, pi-
dieron miíericordiapor rnediode Re-
ligioios, entregaron la Villa a volun-
tad dei Duque ,para que la quemarle, ó 
hrzieúedella loque quifteííe. A l fin vé-
cidoel Duquea los humildes ruegos 
de ios Reíigioíbs,y inocentes, los peí* 
donó con citas condiciones; Que le cn~ 
tregaílen quarenta hombres , nom-
brados los principales rnouedores de 
U traición,para hazer jufticia dcllos. 
Quelosde Brujas embiaflén íeiícien-
tos Romeros.óPeregrinos a icruíaien, 
por las animas de los que alli auiau 
iriu.erto.Que hizicUen vna Capilla pa-
ra entierro del Señor de Liladán, qu e 
cortarle veinte mil coronas , ydotaüen 
en ellaquatro Miñas cada dia perpe-
tuamente por fu alma : Que el Duquc 
rompicíleciertos priuilegios,muy pro-
uechofos a ellos: Y que le pagaflen du-
cicutas mil coronas paca los gaítos que 
auia hecho en aquella guerra; y afsi fc 
pufo rodo por obra,y el Duque Jos per 
donó;mas hizo voto de no bolver árn-
trar en aquella Villa mientras viuieífe, 
y afsi lo guardó. 
A los principios de Iulio partió de 
Roa el Rey con el Principe , y el Con-
denable para Madrigal? y en el camino 
tuuonueuaSjComo en vna entrada que 
auia hecho en tierras de Moros el Ade 
lantado Rodrigo de Perca, có quatro-
cientos hombres de a caualio» y halla 
milpeones ¿ auianfalidoá el dos mil 
Moros de a cauallo,y doze mil peones: 
y auíendo peleado co gran valor vnos, 
y otros, al fin murió en la refriega el 
Adelantado, y toda íu gente, menos 
quinze,ó veinte Cari ¡ianos,que fe pu-
dieron eíeapar.Tambié murió mucha 
gente de los Moros,y entre ellos vn Ca 
aalJcEOjcL mayor del Lleyno de Grana -
da,'que íedezia Abécárrax,el qual auia 
hecho mucho daño a ios Chriflianos. 
El dia veinte de Agofto íeiaheron 
del .priiionel Adelantado Pero Man-
rique.y fu muger,y dos hijas Cuyas,que 
con él eítauan , defcolgandoíe de vna 
ventana déla forcaleza,con cuerdas de 
cáñamo,mediante ei trato que auia te 
•nido para ello con algunos criados de 
Gómez Carrillo , que al pantoque lo 
tupo,fue grandemente alterado , y fue 
en fu iegui miento, pero no los pudo 
auer a las manos , porque le lleuauan 
tres leguas de ventaja, y él le bolvió 
deiconiblado.Enfin fe acogieron enla 
caía de Encinas, que era vna fortaleza 
de don A Ivaro de Eítuñiga, yerno fu-
yo,hí jo de don Pedro de Eftuñiga,Có-« 
dedeLedefma. Vinierólucgoa Enci-
nas el Al;üirante don Fadnque, y don 
Enrique,fus hermanos .dexando orden, 
que fus gentes íc juntaífen a toda pricf-
faen Medina de Ríoíeco, 
Quando ei Rey íupola fuga del Ade 
lantado,embióíus caitas, haziendola 
íaber á todas las Ciudades, y Villas de 
fu. Rey no. Recogió en Madrigal toda 
la mas gente que pudo,y partió para la 
ViiladeRoacon 1500-hóbres de ar-
masen fus batallas ordenadas. loan 
con el Rey el Principe don Enrique fu 
hijo,cl Condeítable don Alvaro de Lu 
na.don Pedro de Velafco , Conde de 
Haro,don Diego Gómez de Sandoval, 
Conde de Callro,dm Luis de Gu¿ t.a, 
Maeflre de Caluraua.donluan de Ce-
rezuela,Areobifpode Toledo.don Ro-
drigo de Luna,Pnor de í'an luán ,d >íj 
%*i Lii. IIL Epitome de LCronkd 
Gutierre de Toledo, Obifpo de Palen-
cia,don Pedro deCaíliUa/nicto del Rey 
clon Pedro , don Lope de Barricntos, 
Obifpode Segouia,y otros muchosCa-
ualleros.Luego queelRey llegó aRoa, 
fcembiaron adefpedir del Condena-
ble algunos CauállercS, que del tenían 
Vcoítamknto,a f abtr,luah Ramírez de 
ArcllanojSéñordelos Cameros4, Pe-
dro de Qmñones,Merino mayor de A f 
turias,y Suero de Quiñones, 1u herma-
tio^don Diego de Eüuáigá, hi jó de el 
Conde de Leddn;a>lüan de Tovar, Se-
ñor de í>erlangá,y Afiudillo 5 Rodrigo 
deCaftáíkda.beñor de Euentidueñatf 
Pedro de JVkhdoza,5eñojr ce A!mazá> 
embiando cada vno a dezir al Condeí-
table muchas razones, porque del fe 
defpcdianjlos quales todos fe juntaron 
m* 
co el Almiráte, y con ei A dcIahtado,y 
con los otros fus parientes. 
Dcfpues que el Rey eftaüa en Roa, 
le llegaron don luán de Guzman,Con. 
de de Niebla,y don luán ¿t León, hijo 
mayor de don Pero PonCe de Lcon, 
Conde de Medcllin, con mucha gente 
de á caüaUo/que trajeron cobfigo. P 0c 
íftc tiempo íupo elRey}como el Infan-
te don Pedro,hermano de les Reyes de 
AragcnjyjSíáuarra^ueeftauafobre la, 
Ciudad de Ñapóles, auiáíldo muerto 
dé vn tiro de lombarda , que hizo tres 
golpes en tierra , y al quarto dio al In-
fante en la caneca, y le licuó la mitad. 
Sintiólo mucho el Reyuno menos por 
ládefgrácía/qüe por el deudo.que cotí 
el tcíiiai y por fer muy buen Cauallc* 
ro* 
C A P Í T V L O X X X . 
CJ^TJ DEL dLMl%Jtt*TB>X 01%ÚS SMñO^ES, 
almejí/obre yhe goutetne ¡oto con fu hijo ,ya parte deftadon Jívaro de Lu-
na,y fu refpuefÍa%Senores que fueron dexando al ^ y,j untan dofe con el AU 
miran te ¡y los detna¡ ¿Bedro de Quiñones fe apodera de la Ciudad 
de Leon,y loquehi^p en ella» 
Estando el Rey en Roa con ios Tenores^  y gente referida en el Capitulo panado,yéfperádo roas 
para ir contra el AdeiantadoPero M l -
rique,y contra el Almirante fu herma-
no, y losdeniás fenores, y Caualleros 
de fu parcialidad , eferiuieron al Rey 
vna carta* que caíi ala letra, escomo 
i, fe ílgue: Muy excelente fcñot,y muy 
y i poderofo Rey. Vueflros humildes 
„ fefuidores, el Almirante de Canilla 
„ vueüro primo,y el Adelantado Pero 
„ Manrique, humilmcté befamos vuef-
„ trasRealesmános.ynos eneotnenda-
,> mes en vueftra merced. Hablando co 
„ aquella reverencia ¿ y humildad qué 
>,deuemos, fomos maraüilladoSjque 
„fegün nueftra juftá petición, que a 
¿, vueftra merced auemos hecho ¿ la 
„ qual en Eípaña no pudo fer mas juña 
„ d e vaffallos a fu íeñor, que por efto 
, , vueftra Alteza dé contra nos, cartas 
jjtsnagrauiadascomo ha dado. Cá¿ 
^feñnr^ien mirado , vueftra merced 
„ h?Uará,que vos pedimosvueftro fer-
> 4 uicio , y pacifico eíbdo de vueítros 
,, Reynos,derechamente fin afició al-
„ guna.Y muy poderofo ícáor,por fu. 
>3 pitear^ pedir noforros á vueftra A i * 
„ teza3que rigiefiedes vueítros Reynos 
,, por vueftra perfona,co elíeñor Prín? 
„ cipé,vucítro hijo,pues tiene edad pa-
„ ra ello,fin impedimento dé otra per-
„ tona alguna/egun nueftroSeñorvos 
3,ío encomendó.Vueftra Señotia nos 
>, lo deuiatCnér en fetuicio,y no alcó-
„ frariOiPues,(erior,en ellojufticia, y 
„ verdad vos pedimos.Séñor,cerca del 
„ apoderamieñto¿qué el vueftro Con-
, 4deíhble tenia en vueftra perfona , y 
„ Cortejpornos hecha relación a vuef 
>, tramerced^notorioés, y por notO-
Si rio lo aiegamos;y maiiifiefto es a ta-
3 i dos los Grandes de vueítros Reynos,, 
¿, y a todas las otras perfonas dellos, 
,* que todas las cofaSjdefde la mas pe-
>, queñá,haftah mayór,de mucho acá 
j,iehahecho,yhazetodo loquea. ¿1 
j , place, yquierejagota fea jüfto,ó in-
>, jufto,íln contradició alguna. Y muy 
,, poderofo feñor, bien fabe V- Alteza, 
,, ó puede faber,fi le pluguiere, que las 
„ leyes de Vuéüfos Reynos nos conf' 
,, trinen á Vospedir,y[üplicat, lo que 
„ íuplicado,y pedido auemos; acatan-
», do los males^ydaños^qen ellos ion ,y 
hari » 
Del Rey Don Imñel Segundo de Cafli/tá ip^ 
han fidojydoñdecftbnb hiziéñemos, ¿, pata que oyga fiucftra juftída;y íl ha-l 
*' ca. ver amos en mal cafo,nos, y todos „ liaren los de vueftro Confcjo,qiie no 
"los otros Grandes de vuéftros Rey- — 
" nos.qvueft o fenicio derechamen-
t e amamos^  ¿¿i lo hmeron los de 
donde nos venimos jy ló déuert házcr 
" todos los Grandes,y fubditos, y na-
"rurales de vueüros Reynbs, y donde 
"vieren vueftro daño lo deuen afre-
•' drar;^ efk>és>lodéuen apartár*pór 
i todas Tas vias.y maneras que púdic-
" t e n , yeíroafsiío qüifo ñucftroSe-
** ñoóy I i* LcyesDkiinas,y Humanas, 
''y ] a s leyes de vdcíiros Ré/nbs. Y af-
"(\, lo quenoibrrosvos pcdimos,es¿ 
/,'féruiciodc méftrá ni.-rctídj y por bic 
¿ de vue'trasReyños-.y fi órra mente í'é 
„ hizi-fle ¡Caeríamos en núl cato. Por 
£, endevE*ñor,hdmi!maite íüpliéárrios 
,,a V.ÁUczá.le plé¿ádéqüerér lo por 
i,nóíbtros fúplicaddá vueftra nietced, 
,, fe poga cnobra;y de fio mandar dar 
,, cartas edrirf a ello,ñi íobre cftá razó 
i , contra hofdf.ídv eiTpcrfoííss i ni éii 
„bicñés; ydéniáíidar ai Condensable 
„ (dé quien ñoíotrds,pbr razones muy 
„ juüas,ños reéclávnos)qüend ayunte 
¿,gente, y derrame laque tiene ayun-
„ tadajqúe aunque fírigé .$ que fe junta 
j , para reíiftir á las pérídnas j que coiw 
9atra voluntad de vueftra merced 
*, quieren entrar en vüeftrbsRéynos,ñb 
¿, es íiuo derechamente contra noíb-
a>tros,fegunquc áVueftra merced ef-
, , criuimos.Y combniieílro Señor vos 
,y aya puedo c i fu lugar, para qué vüéf 
j , tra Alteza juzgué a cada vnoderé-
>, chametite^ y en quañto toca a la juf-
¿, ticia , en vueftra Señoria no puede 
t, auer mas parte vnb,quc otro. Ypa-
i, r¿ que vuettra merced vea* y eñtien-
>,da queiíueftra voluntad es derecha 
i> al vueftro féruiciojy no aningtm ef-
i , cándalo de los dichos vueftros Rey-
o> nos. A V.Señoría fuplicámos¿ ype-
ub diñaos por merced,qüé lé plega con-
a, ceder de dos cofas lá vriá ••, b que V i 
i, Alteza mande ai dicho Cbndcftablcí 
», qué fe aparte á vria Villa,ó lugar fu-
»> yo, con todos fus parientes, y geri-
«>tes;porque vueftra rncrced quede en 
», rodo (u libre poder, quedando con 
*>vueftra merced los Condes de Haro 
i»ydeCaftro;el Maéftrede Cálarráuaj 
üi el O'biípo de Palencia 5 y los Do£to-
i, res Pcri-Aúez, y Diego Rodríguez. 
», Y hecfio efto, nofotros iremos lúe-
\éi go á vueftra Señoria, por lámanera 
>i que Y .Alteza ordenare, y pandar e¿ 
,, lá pedimosíeftaremos aloque vuef-
,, tránicrced mandare,y ordenare. Y 
», ficddayueftraSéñoriá no plügliic-
,, re,máñde a los dichos Códes de Ha-
„ ro¿y de Caftro, ó al ívlaeftre de Ca-
,,latráuá.y Obífpbde Palehciá,qüeíe 
,iV¿án con noíbtcos fobré cftbs hc-
,, chosspbrque vueftra Alteza fea bien 
¿, informado dé ñueftrás iñténciohes,q[ 
„ fon las refcridás,y fe Haga Ch ello ló 
„ que cúpü a vueftró féruicio. El qiial, 
„ y vueftra perfona,y eftadbiy bien de 
,, vuéftrós ReyribSjéítambs prontos a 
„ mirar,guardar , y procurariyíi otra 
j , cofa fetratájó procura en cjualqtiiéfe 
j , manerá,Idcontrallaremos, y eítor-
j,váréríios del todo ¿n quahroarios 
,, fuere,a todo nuéftro leal, cumpíidoi 
„yfiriálpodetí fegdn fpbibs teñidos 
¿¿ por derecho dé ñiruf alcza¿ cómp k> 
„ hemos jurado; yáfsi lo da¡tibs por 
i t refpüeftá a las dichas caítas.Ntieicro 
jj Serior enfálec vueftra noble vi Ja, y 
f) eítadb,ifü feruiciq. De Medina de 
lj Riofecój a Veinte de Héoixro. 
Défpues que recibid ei Rey cftaCaf, 
ta,fue Certificádb)ciué don Pcdfb dé Ef 
tuñigáJCbhde de Ledéfmá, qué eftauá 
per Capitán eñ lafrontera dé Ezija ¿ fe 
auiávcnidb fin licencia íuya^ con folo 
Vn Efcudétó a Medina de Riofeco dó -
de eftauan el Álmiránté¿y él Adelanta-
do,y los dcmásCaüáUeros.coihófehá 
dichoiéiqüalefcriuibal Rey lá caufá 
de fu vériidá ¿ éfcüfandofépor álguriáí 
razones quedezia,y elRey ño túubpbr 
buenasí antes le peso mucho dé fu verii¿ 
dá.Mañdó adotiíuin déGdzmañ¿C6-
de dé Niébia,qué en tanto que prbueiá 
Capitán para la frohteira de Ezi já^la to 
rnaííéa fu cargo¿Y luego embib foíá-
rñente ál Cbnde dé Haro,,para que fe 
viefíe con el Almirante,y los demásCá 
üállerbs, por fer vhodelbs queáuiáü 
pedido pbí la carta réfcrida,para infor-
mar al Rey de fu conteñidb. 
En cfte tiempo Tupo él Rey , comb 
Pedro de Qnlñonés,Merino mayor dé 
Aítufias,)^ llamauafle áfsi antigúame 
tccnEfpaña,feguriíaíey 23.tit9.par. 
2. Hoñie que ha mayoría para fazéc 
juílicia fobré alguna tierra, b lugar íc-
ñaÍ3do,yeralbmiüñoqüe Ádelafita-
db.&c. # elqüaí fe aüia apoderado de 
la Ciudad de León , tomado fus puer ¿ 
tas,y echado della todas las petíonal ¿j 
enténdiaíérlc folpéchbfas. Y afsimif-
200 
moauia temado la caía de el Obifpo, 
que eftaua ftcreflada por mandado del 
Papa,yfuyoyy apoderadofe de todo el 
diiiero;panjy vino,q en ella eflaua. Su-
po también el Rey, que don Luis de la 
Cerda,Conde deMedina-Celi, fe auia 
declarado por la parte de los dichos 
Cauallerosjyquedon Pedro de Caíli-
lla,Obiípo de Oíma,nieto del Rey don 
Pedro , auia temado las fortalezas de 
GomarajCabreiaSjOfma , yVcerc;!as 
quales tenia el Condeft-ble, aunqeran 
del dicho Obifpo 3 y fe las auia entre-
gado,quandoíuc proueido cel Obifpa* 
do.Caufaron ertas cofas grande fenti-
miento ene! Rey , por conocer,que 
cragranrompimierjtOjCl qual r.Oqui-
íiere;nps pruílguj© lo comencado(aü-
quea fu defplacer) porque el noofaua 
deícubrir íu voluntad á ninguno de los 
cieíüGonfcjoipcrque todos eranpuef-
Lib.ULE pitóme Je U Crónica 
tos por manodei Condeírable,y fcguia 
enteramente fu querer,fn oíar dezir al 
Bey otra cofa.Vltimánente.el Rey ep 
criuióal Aímirante.,yal Adelantado 
vna cartamuy largaren refpücfta déla 
fuya,ordenada por los Doctores de fa 
Coníejo,f uieílcs por mane delCondeí-
table,cuya ccnclulionera, contradecir 
lo <\ue los Cttualhros alegaud» ,y repro-
&i*Wr>,mír:dando ; Que derramajfen fus 
gentes,y no hi^jejjm bullicios, ni efcati^ 
dalos en fusMeja¡os;y cumplieren entera-
mente fus cartas3y nmmUmientos'.Y ma-
•dando a las gentes que con ellos eftáuan 
i\ue luego fe partiejjen dellos,yfcfuejfefi ¿ 
fus cajas,fo gimes penas,O Santo Dios! 
quan olvidados dcvueílro juizio inter-
pretauan vueflrasleyes eítes Minsítros! 
Yal paflo que voluntariamente ciegos^ 
quaninjuflos! 
C A P I T V L O X X X I . 
CATATA DEL XEI A LA CIVT>AV PE TOLEDO, 
hacendóla (akr lo que ¡affam con el Almirante,y los demás.Como fe ¡han en-
conando los ammos,y juntando gentes Vnosy otros en fon de guerra, i un tan fe 
con los/eñores nferiaos,el Infante don Enrique,y otros de rmeuo.Medios me 
Je proponen hará la papero en Vano. El Infante}y los otros CaualUros 
dejaban a Don Alvaro de Luna,y al Mae/be de Alcántara. 
Lo que tl\ey embío a de^jr al Infante,y fu 
refpuejia. 
Ano d 
( Or Enero defíe año de i439.ef-
«mió el Rey a la Ciudad de To 
Kf* J L », lcctojhazicndola faber.Como 
• „e l Almirante,y el Adelantado, con-
., tmuandoíh mal propoíno, y los ef-
„ candalos,y bullicios ( afsi los llama-
„ na ) que en fu Rcyno auian levanta-
ndo, juntauan gente de armas contra 
„ fu erpr'eflb defendí miento, y menof-
„ preciando fus cartas, y mandamicn-
„ tos>y que derramauan fus cartas, af-
„f í par a aquella Ciudad, como para 
„ otras Ciudades^ Villas de fus Rcy-
„nos,diziendo, qucio hazian por fu 
„ feruicio,y bien de fas Reynos,no fíe 
„ do ello aísi verdad, antes ílendo lo 
„contrario,fegun mas largamente lo 
>» podrían ver por:cltraaün£odevna 
e Í 
„ carta que les auia embiado ,en ref-
„ pueftade otra,que ellos le auianef. 
„ crito ( que fon las referidas, ) y afeí 
,, les mandaua , que no dieflen í'ee > ni 
,, crédito a cofa de loque los fuíódt-
} , chosjóqualefquier otros que eran de 
„ fu parte , dixefíen , ni les embiaflen 
„ los Procuradores que pedían, niem-
„ bargafl'cn .los pedidos,y monedas,fo 
„ gun que contra fu leruicio, con gran 
„ de ofadia,y atrcuimiento, los [obre* 
,; dichos, la auian eferito, porcj aqaé-
., lio feria en gran deíeruicioiuyo, -.y 
„ daño común de fus Reynos,&c. 
Delta manera fe iban acriminado las 
cofas de vna parte, y otra cada dia : in-
terpufieronfe algunos Religiofas de 
fanca vida con buen zelo, deícando Ja 
¿or J)e/Rey Don han el Segundo de Caflilla 
r . ó ¿„ eftos Reyrtos.Habla- hombresdeatinas, llamados del A1* 
P a Z , y -locortchley .defpues fue- mirante , y demás Caualleros de ia 
parcialidadjlosembi ó adezir por fus S í S n ^ ^ i o í e c o , y hablaron 
SelAlniirante.conclCondedeLe-
otros Cnuállerosde/u parcialidad 5 y 
vftoloqaecHosdezian ,y lo que ft 
íeíPondiaporci^yporfuGonfc. 
oKcierottqucnolcSeamplíatra. 
S a r masen eÜo,íínodexarlo a Dios, 
y ¿pilcarle guiarlas coas como a 
l¡ piüguieíTejconqüc fe boivicrott á íus 
jMoriaílerios. *5. :.-. -
Bnéílé tiempo fue el Rey certifi* 
éadocomo el Mariícal Yñigo Ortiz 
deSmñigá,hermano del Conde deLé-
<tefma,ycon él fus hijos DicgoLopez, 
y luán López de Stüñ?ga,fe avian en-
trado en VaÍüdolid,yaooder adufe de 
lasfuerzas,y puertas dé la Villa, con 
50o.horribres de armas délAlmiranté, 
y del Conde deLedefraa,y ád Adelan-
tado PeroMartriqueAy aí punto partió 
el Rey de la Villadc Roa i pata la de 
Cuellar.qüe es á diez leguas de Ségo* 
uia,y con él laReyna doña Matia fü 
muget.y él Principe don Henrique fü. 
hijo.y los otros Prelados ¡ y Cau'allé-
tos.quc con él eftauan, que ferian en 
todos nafta 3U.de a caüállo; yélmif-
mo dia que partió de Roa vino a. Pe-
ñafiel,)|< Villa diftantéféis leguas de 
Valladoiid,*y deseó allí a Payo de R i -
bera,hijo del Adelantado Per Afán dé 
Ribera» con 300. hombres de aímas, 
y embió á Fernán AlvareZ de Toledo, 
Señor de Valdecornejacon 200.hom-
bres de armas á la Villa de Olmedo ,>j¡t 
que es á tres leguas de Medina del Ca-
po,* y embió á Coca,^ Villa difhnté 
ocho leguas de Segouia,* a Martin dé 
Alareon con zóó. hombres de armaS 
del Arcobifpado de Toledo-y embió i 
Tudela de Duero, >j¡< que es á dos lc-
guasde Valladolid * á AlonfodcCor-
doua, Alcayde de los Donceles, con 
cíen Ginetcs, y a Diego de Léon A 
Cartas,que fe vinieflen para él. Supo 
también el Rey aquí en Cueliar, que el 
Almirante,y el AdelantadóPero Man-
rique fu hermano , y el Conde de Le-
deírtia, erah entrados en Valladolid 
con oóo.hoñibres de armas ¡, adonde 
llegó luego don Gabriel Manque, Co-
mendador mayor deCaftílla» con cien -
ro y cínqúenta rocines. Y porque eñ 
efté intermedio eftaua ya con él Rey 
dé Canilla eñCitellár el de Ñau arta, y 
el infante don Henrique íu hermand 
íe avia apartado á Péñañél; acordaron 
cí Almirante , y el Adelantado » y el 
Conde de Ledefmá.que el Comenda* 
dor mayor ,coñ la genteque avia trai-
do , y con otros i$o. nombres de ar-
mas ,quc ellos le dieron , fe fuelle para 
el Infante don Henrique , al qual em -
bió á dezir el Rey,que le viéfle con el, 
y con fu hermano en víia Aldea , que 
íe llama Mingúela,que es ádos leguas 
de Cuellar: Executólo afsí eí Infante, y 
eftüvieron aili vn dia ¡y vna hoche, 
donde acofdaroh íécretanienté fus he-
chusgos quales de.pues fe manifefta-
ronporlosfuccílbs. 
Vinieron a Valladolid nüeuamen-
té a juntarfé con los otros Caualleros 
don LuisdelaCerda,Condede Medi-
ñaceíi5 dort Rodrigo Alonfo Pímen" 
tel,Conde de Benavénte;doh íuauMi -
rique,Cohdede Caftañéda; don Pedro 
de Caftílla.Obifpo de üfma}Iuan Ra-
mírez de Arellano, Señor de los Ca-
meros ; Pedro de Méftdoza , feñor dé 
Almazan$Gaf ci Fernandez deHetrera¿ 
feñor dePedraza,y Rodrigo dé Caita-
ñcda,feñor de Fuentidüéña, todos Cort 
ia» mas gente que pudieron juntar; y 
por eílo elRéy acordó partirfé deCüe» 
llar,y vénirfe á Olmedo,por éftar mas 
Cerca de Valladolid. Vinieron con el 
».«vu uüicic» j   i_vicgu uc -Leó  a Rey el Ptintipedon Hémique fu hijtí¿ 
Mucientes ¿ yfe que es también como el Ccndeftiblé,y los Prelados, y Gana-
dos leguas diítante de Valladolid,* iléros,queconéléll:auán,ytoda lage-
con cien rocines^ y el Rey le quedó efl te de armas con que fe quedó,y algüni 
Cucliár cort el relio de fu gente ¡por- otra que avia juntado > que todos lie-
queledezianqueelReydelSláUarra, y garianhafta 3 0joo. lancas, iasqüalés 
el Infante dort Henrique fu hermano vinierondiuididasen tresbatallas:y lá. 
avian entradoen Caftillá,para efperat Reynadc Cafhllajy el Rey de Nauar-
alli noticia del motiuo que avian te- rá entraron otro dia defpucs que él 
nidoparaello, Rey,en Olmedo. El Infante don Hén • 
Certificado el Rey de la entrada riqucdéfpües de aver hablado a lolas 
del deNauarra.yfu hermano en Caf-
. tUla;yquetenian confino haiUjoo. 
con el Rey de Caüilla3fe fue a Valla • 
dolicL adande fue muy bien recibido 
del 
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del Almirantc.ydelos otros Cauallc-
ros,quecon éleítauanjálos quaksdi-
j o , que él venia para fe juntar con 
cllosjfeguir loqueqiúficücn. Agra-
decieronfeio mucho , y dixeron , que 
ellos le fervirian de tal mancra,que él 
Rey íu Tenor le tornaría todo lo que 
le era tomado en el Reyno, y aun le 
haría otras mercedes ; la qual habla 
pafsó en publico ,ydefpues huvieroa 
fus conferencias fecretasen vna caía 
yerma;y los Caualleros fe bolvicroa a 
Valladolid, y el Infante íe quedo en 
Renedo, Aldea de Valladolid,como 
-vna legua diñante de ella, donde íe 
avía hoípedadojdc donde embió á de-
zir al Rey de Nauarra fu hermano, 
que fe vinieíTc a ver con él. Comuni-
cólo el de Nauarra con el de Cartilla, 
y acordaron que el de Nauarra fe vi-
niefle á Tudela de Duero , y, con el el 
Códe de Caftroscl Doctor Per i - Anezj 
el Alférez luán de Silva 5 Fernando de 
Ribadencyra, Camarero del Condcf-
tabie,y Aionfó Pérez de Vinero. Y por 
quanto Aloníode Cordoua, Alcayde 
délos Donceles,eftaua en Tudela con 
cien Ginctcs, le eferiuió el Rey que 
entregaffe al de Nauarra la Villa de 
Tudela y las llauesde ius puertas,yél 
fe vinieffe con fu gente paraOImedo,y 
aísiloexccuto. 
Luego que el Infante don Henri-
que l'upo que el Rey de Nauarra fu her-
mano, y ios-que avian ido con él, efta-
uan apoderados de.Tudela., fe vino 
para el ios ^yalotrodla , quefecon-
tauan tres de Abril,vino al Rey deNa-
uarra de parto del Almirante > y de los 
otros Canallescos , queeítauanen Va-
íladoJid.,Ii¡an de Tobar ,feñor de Ber-
lan|a,y Aítudillo.á tomar de ellos fe* 
guridad,para que los dichos Almiran-
te,y Caualleros fe vieflén con éhy ob-
tenida,vinieron de Valladolid al cam -
po cerca de T udcla,donde falicron el 
Rcvde Nauarra, ellnfante,y los de-
masque con ellescftauan. Confirieron 
por grá rato el medio que fe podía to-
mar, para foflegar los cfcandalos co-
mencados, y que no fe llegaüé a rom-
pimiento.Pediancl Almirante, y los 
demás Caualleros de fu parcialidad, 
que ante todas cofas el Condenable 
avia de falirde la Corte, y dexar al 
Rey en'u libre poder. Los otros de-
ziin , que en las demás cofas íe dieife 
medio de paz,con tanto, que el Con-
denable quedafle en, la Corte i conque. 
H.IILEfitome'de UOñmUá 
no fe pudieron convenir,y afslbolvic. 
ron vnos,y otros á las partes de donde 
avian falido. 
País ó el Rey de Canilla con fu ca-
fa, y familiaá Medina del Campo, y 
deide Olmedo vinieron con él el Rey 
de Nauarra, y los que le avian acom-
pañado en las villa*, que tuvieron con 
los Caualleros de Valladolid:y en efte 
tiempo , que era ya los poüreros de 
AbriljtcniaelReyjuntos hafta cinco 
mil hombres de a cauallo, entre hom-
bres de armas, y ginetes, y no menos 
iba creciendo el numero de gente á los 
de V alladolid, adonde entraron Pedro 
de Quiñones, hijo de Diego Hernán-
dez de Quiñones, y Suero de Quiño-
nesfu hcrmanojdon Alonfo ,hijo del 
Conde.deEenaventc,y don Pedro de 
Acuña,Conde de Valencia , con fus 
gentcs,que lerian 650 hombres de ar-
mas ; y deipuesüano Fernán Pérez de 
Andrada con otros 200, Aviadexado 
el Rey de Nauarra en Tudela al Infan-
te íu hermano apoderado de la Villa, 
dedondeíahóa parlamentear con el 
Almirante^ Adelantado, y Conde de 
deBemvetite,que avian venido á.eíto 
poríi,yen nombre de los demás tia~ 
uallerosry de efta,y otras villas refultó 
quedar todos tan diíccrdes como de 
antes , y juntarle el Infante con los 
Cauailero.s>queeftauan en Vaíiadolid; 
y afsimifmo dio fu poder á Rodrigo 
Manrique, para que por él continualíe 
la peüeísion del.Mseftrazgo de Santia? 
go,y de las Villas ¡ y Fortalezas de .élj 
en cuya virtud tomó pcfléísion de la 
Villa de Ocaña, con grande gufio de 
fus vezinos, 
De orden del Rey deGaftilla partió 
el de Nauarra para Tordeíillas con 
4oo.ginetes,para tratar con el Infante 
don Henrique de algún medio de paz. 
Vino el Infante halla vna legua de 
Tordeíillas con 600. hombres de ar-' 
mas,y zoo.ginetcs.Embióá pedir por, 
merced alíRey de Nauarra (u hermano 
falieflé al campo á verle con él; a, que. 
refpondió el de Nauarra, que clíe--
ñor Rey fu primo le avia embiado allí, 
para que fe vieflé con éldentro de la 
Vil la , y no en el campo,quefíquifiene, 
entrar, le daría la mitad de la Villa en. 
que íe apofentaflé el, y fu gente,que en 
otramanera élnofaldria de,loqueel 
Rey avia mandado.El Infante no quifo 
entraren ella,y fe bol vio a Valladolid, 
y el de Nauarra para Medina del Capo. 
Vif -
bel Rey Don kan el Segundo de CafiUlal 
Vifto por el Infante ,y por los Cá-
* •*« ¿1 fftranan en Valla» 
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doña Catalina fu muger, del tenían ¿ 
untes que taiieíTcn del Reyno. Que ao-
ta le rüandaua cumplicde lo proneti-
Uo,y fe.apartarte de la opiíaion de los 
Caualleros^que eítauan reiieldcs con™ 
tra-cl,y en fu defervicio , y fe yinieUe 
luegáparaél 5 que de no lo executar. 
afsi, defde luego le alzaiu el fcgitEQ, 
que le avia dado quando entro en cí 
Réyno; ylema.nda.ua sqüe dentro de 
ñusne diasfaüiefi'edél a fogranes pe-
nas. RefpondioelInfantcj que no pía-
guieífe a Dios que el hauieife entrado) 
en el Reyno por defervir ai Rey fu fe-
íior.y fu priftioiQuc fí él fupieffe, que 
los Cauaileros,quc fe hallauan funto? 
cti Valladplid,cftauán en fu defesvicic»,. 
nofoiono fe juntara con ellos, fino? 
antes les fuera fu mortal cneroigojma? 
que era cicrto,quc aquellos Cauallcro* 
todos eftáuan a fu férvido: y para pa~> 
cificár fus Reynos,y fuplicarle que los 
quinerte oir en jufticia {como conve-
nía á fu Rey,y íeñor natural,como ya 
muchas vezes fe lo avian fupücado \ %t 
¿1 aora fe lo fupiicaua-
CAPÍTVLÓ XXXII. 
VISTAS t>E LOS ^EXES VE CASTILLJ y í t¡AVA\%Ai 
el Infante sy los otrbsCauallerosyi lo que refultode ellas. Medio acertado» 
que propufo el Conde de Haropara elfo/siego de todos;y lo que refp&n dieron 
ülgun&s Cattalleros, El Conde de ^jbadeé Viene con gente de Francia > lo's 
f lie ¡alieron en fu opofito jefes?amurque tuuierbn. jabonamiento nota* 
me giie hicieron al\ey de Cajlüla ciertos ^eligiofos 3 en orden al buen je-
uierno >) pa^»y lo que ¡obre ella fe concluyo. Sale defterrado 'Don 
Jívaro de Lhud^y muerte de Id Infanta Doña 
Catalina* 
uaíleros.qucconeeítaua en Vali  
dolid, como no fe daua mfcguri buen 
n^edió a fus preténfioa«,cnao«ro dos 
"artasdedefafio ceWjn Faraute;* cf-
íoeSJnterprete,6Mcnfagero^del 
Infantesa al Condenable , y otra á 
don Gutierre de Stítorriayor , Macrtré 
dé Alcantatadas qualcs recibieron en 
Medina del Campos? rcfpondieroa, 
qué acetauan el deiafio del Infante, f 
de los otros Caualleros que íe lo erri* 
biauaii. Sabido efto por el Rey, CmbiÓ 
luego al infantesa luán de Silva fuAl-
^ e r e Z,a Mofen de Rebolledo, vn Cauau 
llero.dequien el R¿y de Nauarrá fiaua 
j¿ucfio ,y ál Do&ór Arias Maldóna,-
¿o jconlosqúales ie embió adezif: 
Que bien fabia como avia entrado en 
íus Reynos con fu licencia , y manda-
do^ como le avia prometido •, y jura-
do de fer en lú feryició, y como él le 
avia aileguradó, qué habiéndolo afsi, 
le mandaría ifcícmbatgar elMaeftraz-
gode Santiago, y todos ios otros bie-
y marauedis, que él,y la Infanta 
COnccrtarorife viftas entre el Rey de C?.ftdla,el de Nauar-ra,eí Infante, y los Cáuaile-
ros,que eft.man en Vallado-
lid,en la Puente de Valdeflillas,)^ que 
es 4 quatro leguas de Vailadolid, * y 
citando todos juntos altercando en las 
cofas que fe c cutan hazef , para la paz 
quedeíeauan.LleQ,6 Alorilo Pérez de 
Vittero.y hablo en ícerero con el Rey 
íauarra,de parte del de Cartilla , y deN; 
«el Condeftab'.cdc que rcúilró , q u e 
>ü e g 0 f e b o l v k r t i l ' C l de Ñau rra pira 
^cdina^y el Infantc,y los o-ros Caua-
cerosa ValladeUd, adonde íepreuj. 
nierotí de pertrechos, y lo demás ne« 
cellar 10 para la guerra que eíperauaii, 
porque fe vian ya deflituidos de roda 
cíperanca de paz , y buenos medios, 
juntaron harta ao[j.peones,y «Su.hom-
bres dea cauaílo. Sabido efto por el 
Rey,temiendo vn gran rompimiento, 
determinó ver fe en Tordefillas él,y el 
deNauarra,ylos Prelados,y Caualle-
ros de íu Corretón el Infante ,y el A l -
mirnnte,ye! Adelantado;el Conde de 
Benavente,y clCóriiéndador mayor de 
CaftilLijdcmodo', que rio pa(Tallen de 
fefenta hombres de á cauaílo de cada 
parte i y para mayor feguridad de 
todos, 
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todos,fe concertó,que laVilladcTor-
dcfillas fuede entregada á don Pedro 
de Velaíco,Conde cíe-Haro, para que 
la tuvieffe á toda fu voluntad ? y que 
elle CauaUero» con licencia del Rey, 
fedefnaturalizafle del, y del Reynxf, 
comoíeexecutó. Y ya que eftuvieron 
juntos, comentaron á platicar en lo 
tocante á la Concoidi'á,mas no íe pu-
dieron amítar vnos con otros, porque 
ios que tenían las Villas,y Lagares del 
Rey de Nauarra alendan mucho de-
xariasjvnade iasquaíes era la Villa de 
AlvadeToriT.es, >j< quedóla quatro 
leguas de Salamanca.* Tcniaia elO-
biípo de Falencia , don Gutierre de 
.Toledo; á cuya caufa fe partió luego 
de TordeíillasclObifpo deícontento, 
Tieuardoíequanto tenia en la Corte, 
•Seis días duraron:' en Tordeíillas eftás 
platicas-,•• f no pudie'ndoíe convenir 
vnos con otros,íe huvieron de bolver 
los Reyes con los de fu Corte a Medi 
Lib.IJLEpkome de U Crónica 
franca de Montcídoca,jJi laqüaldifta 
como t'eis leguas de SAIUO Dominga 
de Silos *Por cito acordaron el Infáfti 
te,y el Almirante ,y los demás Caua-
llercs.quceítauanen Valladoüd, que 
falieífen en fu opofito el Conde de ¿c* 
defina.y Diego Sarmiento, Adelanta^ 
dodeGaÜcia^cón iy500 hombres de 
k cauailo,y que fuellen enfu reuguar* 
diaottodiadeípues el Almirante , y 
Pedro de Quiñones,con otros lysoo. 
gineres. Quando el Conde de Ledef» 
ma liego h'áÉi vna legua de la Villa de 
Roa, yaeldeRibadeo eftaita dentro 
de aquella Villa , y por ver fi della fa-
lian á efcaramüzar,embió delante naf-
ta trecientos ginetes. Luego que ló 
fupoei Conde de Ríbadeo,hizó falir 
contra ellos vn Capitán í'uyo , "que fe •* 
llamaua Salazar,con 400 hombres de 
á cauallo. Efcaramuzaron vnos con 
otros buen tiempo , quedando muer-, 
tos, y heridos de vna parte,' y otra no 
i na,.y e-i Infanre.y los Caualletos, que pbcos,y fuera mayor el daño, (1 la no 
rcon el venían,-pára Valladoüd. Cono-
ciendo el Conde de Haro, qué la caufa 
de no ajuítaríe eftas cofas, confluía en 
intereffes particulares ,,íüpiicd,ai Rey, 
requi nendole,que para'que en fus Rey-
nos mas.preíto huviefle ia paz que eó-
veniaje pluguiefie mandar a todos los 
Cananeros que tenían Villas, , "Loga-
che no los partiera. Retiróle la gente 
del Conde de Ribadeo a Roa, y la del 
Conde de Ledcfma en San Martin de 
Arróyales,^qes á dos leguas deRoa,* 
y allí lento fu Real.Otro día liego eí 
Almirante con fu genteá Encinas,)^ 
es á tres leguasdeRoa:*y eneíios pueí 
tos fe eftuvieron algunos días,para ef-
res,ó Rentas, que huvieíl'cn ¿ido de el torvar el paflb al Conde de tübadeojs 
Rey de Ñauarra > ó del Iqfante don He- .pero teniendo aviío que ios Reyes de 
Canilla,y Nauarra venían á recoger ai rique,íé las bolvieííénluego,que élcf-
táuapromptóá reflimir todo lo que 
tenia , de que fu Alteza le avia hecho 
merced. A que le refpondió el Rey, 
queafsi lórrkndaria,y á ¿líelo tema 
en muy feñalado í'ervicio. 
Pufo luego en execucionel Rey lo 
que el Conde don Pedro de Velafco 
lefuplicó, mas los otros Canalleros, 
que tenían Villas,Caftiiios,y maraue-
dis dcIuro3que avian fido del B ey de 
JSÍauarra ; y del Infante don Henrique 
fu hermano, refpondicron:Que el Rey 
dieífefatisfaciondelo que efto podía 
importar, al Rey de Nauarra,y al In-
fante,© fe la dieffe á ellos,fi quería que 
lo reírítuyeílen,quedeotra manera no 
avia razón para mandártelo ;yel que 
masen eftoiníiftió,fuecl Obiípo don 
Gutierre de Toledo. 
En elle tiempo íe fupo que don Ro-
drigo de Villandrando, Conde de R i -
badeo,avia partido de Francia con su. 
combatientes^ fe venia para el Rey de 
Camila, y que yaeraUegadoaVilia-
Ccnde,y eran llegados á Peñafíel, por 
"fio faltar al decoro , que deuian á fu 
Rey,yfeñor,fe retiraron aValladohd., 
y el Conde de Ribadco vino libremen-
te para el Rey á Medina. 
Quando mas prevenidos eífouart 
vnos , yotrosaleftragofangriento de 
las armas,fmefperancade Concordia, 
fuenueftro Señor férvido mouer los 
ánimos de ciertos Religiofos,que con 
el zelo fanto de fu férvido, y bien co-
muna determinará hablar aíRey,y le 
,,dixer6:Que del placía mucho á Dios °4* ,, 
,,que fu Altezadiefle lugar á que íiis ^ñti^, 
„ Rcynos fe deütruyeífen, como fin du- YA<?rJ*l¡ 
„ da fucederia,fí laseoíascomencadas mi¿n0R¿¡ 
„nofeata;auan •, queafsi le fuphca v™* t\ 
„ uan quifiefTe bienmirar,que fu Alte- P°J9S 
,, za no era feñor de fus vaflallos, a la ^y» 
j , maaera que de fus proprias alhajas, 
,„ para hazer de ellos loque quifiefle, y 
,, defperdiciarlos .Regídores(dixeron) 
„ llama San Agufiin á los R.eyes , no 
i,Seaoj;cs,que cita vozda aduiacion,y 
tr •"? 
De l Rey Don lum el Segando de CaftUU. 
la Ufemia la introduxeron en el mü- ' " 
"do y aquella figninca fu obligación. 
" La Palab»ra,todo lo pued0jmas es de 
"Barbaros,yTyranos,quc de Princi-
" „„, r^nUcos ; cuyo poder guarda pes Católi  ,    
'* i-cligiofamcntc los limites de la ra-
" z o n ;ynoíc vierte alas anchuras del 
", apetito,foloescótra los delítos,pa-
H ra caftigarlos en orden a la /ufticia.y 
al efearmientomo para deftmir los 
3>
¡} inocéres>ni para libertar fu volütad: 
Y afsi diciendo vnliíongero al Rey 
HAnúgonode Maccdonia, que todas 
„ las cofas eran licitas á los Reyes, le 
,,reípondió:Eiíbferá álos Reyes bar-
„baros, queánoíotros lo que fuere 
„honefto,nosícráhonefto : y lo oue 
„ fuere juítojíerá jufto,y l icito } y 'no 
S} mas. Conociendo efto el feñor Rey 
a , D.Herique vueftro padre,de glorio-
>, ía memoria,fe limitaua tanto en lo 
^quehaziajy folia dezirmas tenio las 
„ maldiciones de mi pueblo, q las ar-
ÍÍ mas de mis enemigos. 
i> Los preceptos del Decálogo, y de 
>j h razón , igualmente obligan a los 
„ poderofos,que a los pequeñudos.-y fí 
„ huviera de aver feparació ene-ño Je 
*, deuicraenreder corra lospoderoíbs: 
„ porq.como dize el Éfpiritu Sato, tos 
„ poderofos,poderoí'améteíbrá cafli-
» gadosjdemanera.qladifercciano es 
i , ázia la difpefació de la ley!,Gnoázia 
»,la mayor obligado de fu obfervácia 
„como aquellos qdcuen dar exéplo á' 
*i los demás. Oy eitá vueftros Revaos 
„ en términos de pcrderfc.pocq v/eí c k i í ™ £ , C " ? m f°* a ^ ° « P ^ 
*,tra Señoría le juz^átodos olvidado S t ° r l ° " f c « d a l o s ccOaQco.di >itra eñoría le juzga t s olvidado 
« de fus vaQallos,y fometido a la volü 
» taddevaMiniftro , qno avicndolc 
?, ^H)s_bechoRey,picnfa V . A . q cum-
*> píe co fu obligaci5,cargádo el pcí 0 
„ de íus Reynos cnél.Mirc.fcñor.q fi 
» , h a d e otros el cuydado.qlc toca por 
f.wohcío,nolkuajuftamétc los tri-
« outos,q)e paga fus vaflalíos-por efte 
„cuida,1o,lasnonciaS q vá al aimapor 
'.'os oidos.no va táderechas,como las 
•» qjc percibe por los ojos: y eüadife 
i*" £ ? * e s . m u ? c n Perjuyziode los vaf 
»» iallos.No permita V.A.q quede en 
"opimoncs.íi fupo goucrnar,óno,por 
»> ^íolo.Advierta.qla buena, ó mala 
» taina deuc fer freno al obrar de los 
»'*Jcycs.Infelizaqucl.de quien n o q u c . 
»• Ja buena vozINo dezimos,6 no tra-
-NaraelMmiürodequiéfefia^mas 
!' S 0 , " " " <* t r a t a !- a s cofas de los 
-vaüaü C 5 coelcarmodePad r c,cócl 
ZO5 
»> los detic tratar vueftra Señoría, q 1» 
f> es? Y quien le hará libre de intcrcües 
» propios,vegancas.y otras pafsiones, 
• >> y fines particulares, 3 olios referir l i -
j , gt'ramSre,parecé ruydo de la Y O Z , y 
i, nada;y cófidcradoscomofedeue,s5 
,,ladeuruície deles Reynos, yelrief-
1» godc la falVacion de los Principes? 
>, BiS es q los Reyes tenga Minifiros q 
., los alivien 5 mas no q les vfurpen el 
,, poder, Y Di os,por quien los Rf yes 
,,rcynan,á eilos^y noaíus Miniüros 
„ les pedirá quenta de fus fubditoá,y de 
,, lo q fe erro,delinquió,y padeció por 
,, fu omií'sion,ó por fu culpa.Si los \a 
*, geles mas puros ticblad cn fu preíen 
,,cia,como no tébíará vn hóbre terre-
;írip>fi lecofideráen fu juftiísimoTri-
,,bunal,noc5 teforos,no có huelles ar 
,, midas, ni'otro poder.? y menos con 
,, fusLetrados,q le defienda a fu modo, 
,, fiaocondeíamparode vn pobre ho-
mbre particular , y carga pefadifsima 
,, de Rey ? Señor,buelva en ñ vueftra 
,, Alteza,oyga las fuplicas q ellnfantc, 
j , y otros Gaualleros, que con éleííáa 
„ cnValladolididJehazé,qporvétura 
j, fon juftasy razonables,y vueftra Se-
, noria lasdeuecuplirry de no hazer* 
,>lo,aDios tomamos por teítigo,qpor 
) } fu caufa fe deftruirá fus Reynos :y no 
,,dude que tpdo el cargo ferá fuyo. 
Compan^iero al Rey eftas razones, 
tuvo por fabio , y fanto el confejo de 
los Religiofós.y refpódió:Qj£ le pla-
cía de venir en el edioq a ellospare-
Le o cv k c ; c t o o t r a s c o f a s ; y co cño 
jos Rehgiofos partieron a Valiaioiid, 
Hablaron con el Infante,y co el Almi 
«ntc lylosotrosCAua!lcro5 >q con él 
eltauan 5 dixeron-lcs lo que coa el R e ? 
Jecretamentc avian hablad , v lo aue 
esaviarefponJido5yvltimamentere! 
f f , n c o n v c n » e n t e al fófsieso'de 
todos ;clRcy,l.aReyni,elPrincip^yd 
Conacü able fc rueflcn a Caftro Ñuño, 
* Villa diíhnu. cinco leguas de f o ¿ 
íent.1lleenValdcfUcntes,Aldead,-Me-. 
a,na5yclInfante,Almiráte.y todos los 
otros Caballeros en Ahhe;os,Lu?arcs 
todos e.i tornó de dos leguas,paraq lá$ 
cofas fe pudieflen mas preílo vér,y c5-
fcrir,y fe tomaílc el acuerdo mas ¿ové 
nicnte;conq todos acudiera a las par-
tes q les era feñahdas. Por la parte del 
Rey entendieron cn efte negocio el 
S Doc-
'&* 
s c l ^ 
2.06 
Doftor Perl-Añcz; AlófoPcrez de V i -
uero,yfuRclator,yE.artolomedeReos, 
Secretariodel Rey dcNauarra. Y por 
parte del Iníante,y ios demás Canal le-
ros,el Doctor Alvar Sánchez ¿«Carta-
gena>y el Doctor Miranda /los quales 
todos fe juntauan contiivurmiente en 
vna Iglefia de Cauro Ñuño,y cada no-
che fe iban los vnos a \ aldef entes a 
cófultar las cofas con elP-.cy deNauar-
ra,y los otros a Alabé ios al infante , y 
al Almirantc.Afsianduuieícr^y alter-
caron algunos dias_,y al fin fe cócluyó: 
,, Que ante todas cofas el Condenable 
,,falicfledelaCorte,y feeftuviefle en 
„ fu tierra por fefs me.es, y q en efle 
,,tiempo noefcrimeflealRey ,ni tra-
„ rallé cofa alguna en daño del deNa-
,, uarra?ntdcllñfante,y los demasCa-
3, ualleros.Qiie el Rey deNauarra,y el 
, , Infice fucilen redimidos en rodo lo 
„ que ics pertenecía,ó fe les dielle fa~ 
„ tisfacion equiualeine. Que teda la 
„ gente de armas de vna parte , y otra 
>, fe derramafle luego. Que fe abriefien 
j» luego las Ciudades,y Villas q eftaua 
,, ocupadas por los Caualleros.y no en 
,, traüen en ellas fin licencia dei Rey. 
,3 Y que los proceffos que fe avian he-
,,cho por fu mádado contra ellnfante, 
,, v los otros Caualleros de fu parda» 
„ lidad^contrafiis criados,? cófide-
,, teSjíedieísepor ningunos.! odas las 
quales cofas fueron aísi juradas,y fir-
ZJb. lILÉpitome de la Crmica 
madas: y el Condenable fe partié de 
CaftroHunoa29.de Octubre de eftc • 
año de i4?9„aviedo hablado primero 
en fecreto con elAlnvirante loqabaxo 
verémos,qíuecaufade nueuas mquie 
tudcs Fueron con él el Arcobifpo de 
Toledo fu hermanojIuandeSiIva,Al. 
ferrz del Rey^ Pedro de Acuña , y Go# 
mezCanillo fu hcmianojluandeMer* 
lo,fuMayordomo rnsyonGoncalo de 
Cu zman,Señor de Torija \ Carlos de 
Areiiano.hermano de luá Ramírez de 
Aiellano;Pcdro deOlloa; Diego dcSo-
ía; Fernando de Narvacz, Akayde de 
Antequera , y otros muchos Can alie-
ros,yGentilcshombres.Todos losqua 
les vinieron a parar coa elCondefUbic 
á.-la Villa de Sepuiveda, )Jcqdifta nuc. 
ue leguas deSegovia,*de la qualeiRey 
le hizo merced entonces ,eníadsfació 
de la Villa de Guellar,que avia dexaáo 
por el ajuile referido , para el Rey de 
Nauarra. 
El di a figuienteá la Calida delCon* 
deíhble partió el Rey para la Ciudad M u ^ 
de TorojV en el camino íupo como la *4 iními 
Infanta doña Catalina íu hermana, D 'C*M ' ' ' ' 
muger del Infante don Henrique, avia u ' 
muerto de parto.Sintiólo el Rey mu-
cho , y mandó que don Lope de Bar-
rientos^biípodeSegovia.ydon Ro-
drigo de Luna.PriordeSan luán, bol-. 
vicQená Alafaejos,doudc eftaua el In-
fante ,y le confolaQcn. 
C A P Í T V L O XXXííí. 
T%ATOS ENT1{E EL CONDESTABLE ÜOÑ ALVA\0 DE 
Uina>y el Aimirante.Lo que bi<0 el ^  por .onfeje de los parciales de J)jn 
JlVa>9 de Luna,y lo que le />,/,* en Salamanca. \uy Viable Metilo^ fe 
apodera de SegomA>yecbadeella todos los deuetos de 'Don AiV.ro. El 
\o>ba^e merced de e/ia Cuidad al Principe Don Henriqmí 
Jubijojconquefin. 
Ntesque el Condenable don 
Alvaro ce Luna íalieíTe de 
CaftroNuño,habló íecreta-
mente con el Almirante, y 
le rogó mucho que cuydaíte, y patro-
cinarle fus negocios , que él tendria 
manera con eí Rey para que fe valielTe 
de fu perfona.y le dicííe el mumo cré-
dito que a él daua;demanera ,que to-
dos losnegoooscorrielíen por íu ma-
no^qfue lo m fmo q dexarle en fu luo-ar 
por primer Minifico delRey .Admitió-
lo el Almiráte.vquandolofupoclRcy 
deNauarra,y el Infante don Henrique, 
y los dcmás,quedaron todos eí'canda-
lizados.y con el ícntimieto que fe de-
xa confiderar a vifta dé íu doblez ; y 
luego que entraron en Toro, fe comé-
^arona fentir grandes inquietudes, to-
mando por motiuolos apol'cnramien-
tos,y hofpedajes,para cuyo remedio fe 
acordó,que el Rey,1a Reyna,elPrinc|-
pe.y el Almirante fe fuellen a Madri-
gal i yelRcydeNauarra,y ciInfante 
dota 
Del Rey Don lum el Segundo de CaftHU io7 
aonHcnriqucfa hermano a la Fuente el Rey fe partió de Horcairi íínf.hi 
del Saúco , y los demás Cauallcros fe duftoth J Í L ° í ? J Í S W ?T f a b i ~ 
apofentaron en ViIiaEfcufary alü- e n 
Madrigal hisocl Rey las exequias de 
la Infanta doña Catalina íu herma-
na, 
Quandqfupo el Almirante q U e e j 
Rey de Nauarra, y el Infante avian 
fentimiento de queélhuuieilé toma-
do á fu cargo los hechos del Condef-
table,fe di ículpó con ellos, y ]Cs dio 
talesrazoncs ,que fe deíeno/aron , y 
quedaron fatisfechos, Pero l o s delCo-
fejo luego que comencaron a conocer 
que las cofas corrían en otra forma de 
h que quifieran los que feguian fecre -
cretamente la parte del Condeíhbie 
queeranel Arcobifpode Seuilla áok 
Gutierrejcl Conde de A Iva fu í'obrino; 
don Lope de Barrientos,Obifpo dcSe-
£OUÍa.V Alnr i ín P«r«-, J „ xr- r 
duria de ellos,para Cantalapiedra,con 
los parciales, y hechuras dei Condeí-
tablery dando orden á Per Alvarez de 
OforiojSeñor de Villalobos, que to-
maffe las puertas, y tierras del lugar „ 
fin dexar entrar en él á ninguna perfo -
na,ÍÍi® á quien él rnandaíle,paísó ace-
leradamente á Salamanca :y como no 
le quifiefle dexar hofpedar e« las cafas 
del Obifpo,Iuá Gómez de Añaya,Ar-
cediano de Salamanca , elqual efíaua 
apoderado de ellas , y de la Torre de 
h Igle(ia,con gente de ormas, fe huuo 
de apolentar en las caías del Doctor 
Azebedo,y mandó pregonar ; A ello 
es,Uamar á pregones, * al Arcediano, 
y a ios que con ¿l cftauan. 
En eñe tiempo fue certificado el 
Rey que Ruy Díaz de Mendoza , fu g o u i a / A b n í o P e ^ é ^ u S : : 1 % ^ ^ D , M d £ M ^ - 7 £ 
ron á entender al R c y . q u c T ¿ m D « a f T ' ^ " ' W f c avia apodera-anarraríl. A»\ n -., !tl & q u e i e C u m p h a do de la Ciudad de Segouia tomando 
las ripi-i-ic n n » ^ r . . I I . 7 • . 
7 j , ' «" ^«y-queie cumpl a 
apartarle del Rey de Nauarra,y del In! 
fante,AlmiraBtc,y de todos \¿s que le 
S " ü e í í C q U C q u e r i a i r á caza, y fe 
d o n d e ^ ° r C a Í ° ' A l d e a d e Medina? 
dondeeftuuoquatro dias. El Rey de 
Nauarra, y el Infante íe embiaron á 
fuplicarque fe viniefle a Madrigal p a 
radar orden a las Cofas que c u m X n 
M a l c r v i d o ^ b i e n d e í S s R ^ X 1 ^ 
i , . . . - -'v-guuid. ,romanao 
Jas ierras .puertas y Ilaues,.y echando 
dedlaaPcdro de Silva , que era & 
Corregidor, y a todos los otros, que 
fintiolcrdcla valia del CondcftaSlet 
de JoqualelRcy huuo grande enojo! 
y luego hizo merced de la Ciudad de 
Ságoma a íü hijo el Principe don 
iiennque , a fin de echar 
de alü á Ruy 
Diaz* 
C Á P I T V L O xxxmí. 
EL ^(Er DE CASTILLJVA A T0MA\ LA CÍVtM VE 
Avila i queejiauapor el *\ey de Nauarra ', y el Infante Don tlenñque , y 
k$ CaMatleros de ju van do /e entran en ella. Lo que el ^ey les em« 
bío etdezjr *yfu refpuejiai Contiene aYifos notables^ 
y muchas culpas de Don Alvaro 
de Luna. 
Aríocl 
COmo el Rey de Nauarra , el ínfantedon Henrique, y los otros Cauallcros , que con 
Pieronl e l l o ' e f t a u a , n c n M a d r i g a l , í U . Feron l a p a r t l d a c e l e r a d a d d Jj • 
J;aftdla para Salamanca , fe ¿ 1 r L f 
* W luego que el Rey lo í u p o ^ 
*esque amanecieflépartió con fn h; 
> «ros Cananeros de Salamanri / 0 ' 
e 1440. 
cía,iN-, • 0 t 5 ° d l a comoelRey de 
^aftilla vio quefegun lo paflado.no fe 
podían eteufar grafidcs akeraciones y 
«cándalos; embióápedir al Rey de 
«auarra.y allnfante.y Almirante y 
demás Camilleros de fu parcialidad 
¿cembiaífcn íeguro por ida, eftada , y 
re" H ^ A A o 9 0 b Í f í , ° d o n a " ^ " ^ c l D o O o r P c n A ñ e z , y A lon íb 
i oS* JJh. III. Epitome de la Crmica 
Pérez de Viocro , a los quales quería ^mandamientos. % Que las Lees 
embiar para que ajuftaíten con ellos 
lo que fuefle razoh,para dar íoísiego a 
fuslicynos.EmbiarOnleGlfeguro que 
pedia > y aviíarooTe vn'os con otros,/ 
confirieron las cofas áque iban , pero 
los erñbiados de el Rey fe bolvie-
ron fin tonoár ninguna bueña coñclu-
íion. 
Los que cerca del Rey eftaúán, qué 
todos eran de la parcialidad del Ccn-
deftabÍe,viendo que las cofas no fe ha-
zian como penfauan,párecigdoles que 
ñófé podia eícufa'r el rompimiento* 
acóñíeja'róa al Rey que fuefle ato mar 
la Ciudad de AVüa,pata loqñalembló 
al Conde de Alva ,y a Gómez Carrillo 
de Acuña fu Camarero,ios q'ualcs. ha-
llaron que Alvaro de Brácamonte -, y 
Fernando Dáñalos eüauan apodera-
dos de algunasí orrts dé la Ciudád,có 
cien hombres de armas, y ávieñdoles 
requerido qué desalíenla Ciudad l i -
bre para el Rey ,refpondicron j que rió 
Id pOdian házer,porque eftauanenellá 
por mandado del Rey de Nauarra \ el 
qual.y el Infañte,y los otros Gaualie-
roSjC'omo tupieron que el Rey dé Caf-
'tilla fe quería apoderar ce la Ciudad; 
fe adelantaron,y ia ocuparon pñrherd¿ 
dccjuécl Reyhuuo grande enojo ; pi-
dióle^ feguro par.a que de fu parte Íes 
hablaflenct Áreobiípode Scuilía, el 
t)o£torPeri Aüézjy otrosCaúalierosí 
y obtenido ei dicho íéguf o,coñfiriér6 
algunas cofas1; y los queeftaüañ en la 
jjgfr „ Ciudad,rtfporidieró alReyrQúe fu-
„, pücánanalu Seúoiia quifieüe" cori 
,, atento animo mitíar como las cofas 
s, palladas todas áviariíido en grande-* 
„ triftiento de fu Corona ,y daño vní-
„ Verfal de fus íubditos, por ávéí qué-
,, íido fometer fuReal pdder>afsi ordl ¿ 
„ñario,conlo abfoluto,afu Condeítá-
„bie,eñgrart mengua de la prcemi-
,» néncíádeuida a fu Real Mágéftad, y' 
„ contra todo lo que difporicn íás le. 
„yes de fus Rcynos.y lo» íábios anti-
,, guos avian eferito < los quálés aviarí 
„ hecho de Partimiento de dos nlané-
,, ras defeñorear;vna jurídica, virtud-
fá,y buenary otra riranica,iniqua , y 
I 
j> i 
„ mala. Y que la que los buenos , y 
» virtuofos Principes naturales dcuen 
,. guardar , es la figuicñte. % A todo 
„ buen Principe conviene que f c¿ 
„ Piel, y Católico Chriftiaño, y q u c 
„ fobré todas cofas ame, y tema a 
» Dios: y guarde, y haga guardar íus 
,, ConflitLiciones que hiziere.fean co-
j> húinmenteproucchofasa todos fu¿ 
t > fubdkos,y ñaturales:ydcfpues de he-
jjChas.y publicadas , las mande invio-
lablemente guardar. *fi Que todos 
^ fus a&os,y obras fea a prouecho co-
, muñ cíe fus pueblos, mirando toda-
t , via la honradefu Corona, y bien de 
,,'fus naturales. *H Que las rentas de 
jJusReynoslás diftribuyán en cofas 
^honeÜas, y pronechoíasal férvida 
„ de Dics,y fufo ,y bien de fus fubdi~ 
,,toS.5l E conviene á todo buen Priri-
:,i éipé amar,y guardar los tres Pilados 
,jdefüSéñoria3honrandóa Cada vno 
t, fegun quien es j y iégim fu eftadoj 
.;¿, trabajando íiempiré de fer mas ama» 
i , do.qne temido,porqué del amor pro 
,, cede lealtad: ydeldeíamor aborré-
j , cimientOi •[[ £ deué ranchó guar-
,» darle de ño injuriar a íus fubditos» 
^ñipor codicia tomarles fus bieneSj 
,,íinmuy juftas, y razonables caufas, 
i¿maybrriicnte a los Grandes, y No-
3, bles de fus Rey nos 5 acórdándofe 
>jqueé) Rey dé las Abejas no tenia 
i,aguijori¿ aíqual naturaleza ño de-
H xódefarmádo fin caufá. ^f El con ¿ 
>, trario de eítá los Tyranos ácoflum» 
obraron, 
?, ^í E íivueñro Condeííable ha o¿ii* 
»,pádó,y viuf pado vueüro poder,por la 
>, forma que los buenosPriñcipes dcu¿ 
í>góúernar,6por Jafégundá tiránica^ 
»»injufta,y mala a todos vueñrosRey-
» fioSjy aun fuera de eílos,es notorio. 
»> Y conloé! ueñipre ría procura* 
i» do derruir,y extirpad los Mobles , f 
», Grandes de vücftiósReynof,poniedo» 
h fiépre entre ellos zízaña^y difenfid-
>, hes / á fin q todos le ayan meneríer, 
t, defendiendo las amiftades fj confe-
i,deracioñcs entre los vnos, y ios ó-
>, tros:Défterrando a vnos,y ¿o'mádo-
»,les lo fuyo.y préndicndo,y matando 
¿, a los otroí;y ño foláménte ha héchd 
», élloéntrelosGrandes,/nas en tod.is 
ü yueñras Citi,dades,y Víllás/füeriédo 
$, hazerfe fobetano-a, rodos, con gran 
i.fo'bérvia, y deforderíada codicia , no 
», folámeté de los de vuéitra Cafa,Ofi-
»,c'tales,yMinifíros de ella,mas de td-
»»dos los Grandes;lo qual fue en gran-
»'»déinruría,y mcnofpréci > de vuéftra 
», Corona Real , y de todos vueltroS 
»i fubditos naturales , mayormente de 
»j tan grades hóbres,y de tan antiguos 
», linajes ,conao en vueftros Reynos 
aviay 
DeijRKj Don han el Segundo de CaftilU z o9 
g, avia,* aun ay agora Y vucflra Seño- „ Marchcnary fe cree que las porra « , 
,, titOiloqualIwfiJo caula de grandí-s 
>:, daños en vueftros Rey nos,y de otros 
„ muchos inconvenientes Jos quales, 
v uta.-fie ncccffario , declararemos á 
«,vucfl-a Alteza. 
f i % Y entreottas cofas , p a r a a p o . 
„ derarfe del rodo de vueftros Reynos, 
. v«¡wde ellos a íuent ravoluntad, > } y víat ui n ' w » •- »•»••% 4 a fuimitaQj 
«tuvo manera corno todos los mará-
,, uedís de las rentas de vueftros Rey-
„ nos,fueflen á fu poder,y a lu ordena-
>rca,y voluntad, poniendo en todas 
,3 días de fu mano Teíoreros , y Re-
caudadores; apoderándole afsimif-
p, mo de vueflras Calas de moneda en 
•>> las quales la hizo laorar de mas bax a 
»>lcy,qucvueitra Señoría la mandó 
» nazcr,con acuerdo de los del vueftro 
,, Conle/ojloqualíc diisimuló ,y paf-
» so,por ícr losOfícialcs de ias dichas 
>, Caías todos del Condenable^ p U e f -
vtos por él. £ con efte tiránico propo-
^uto pulo Contadores Mayores en 
» vueflras Caías , para que me/or fc 
...pudieílecncobrir lo que él qüifíeflc »* tomar.. **yi»*cuc 
» f E vueflro Condenable, fíneien-
» do aver grandes necesidades , m v o 
«maneraquevueftraSeñoría dciran-
y, ped^o ,y monedas,» vueftros fub-
» d tos * los quales fin canias razona-
,. bies fon cogidos.y aü agora fe co-
"gen en grande agrauio, y daño de 
„ vueftros fubditosja caufa d e 1 0 a " , 
»ion venidos vueftros pecheros en tan 
" , m e í l r a / I t e z a poderfeíervir de »> lushazicndas. 
» f Otrofi.vueftro Conflcftable en 
-todos los tiempos paífados procuró 
«tomar,* tomópara fi muchas quan 
J 5 tías de marauedis de vueflras rentas 
».micnto,creycndo que no avria quien 
"^oíaltedczir.yreclamir.rf,.! q . 
5,caveneua,yGenoua ;para lo nuil 
•" I}a recogido y recoge quanro oro 1 
•'Plata en vueflrosReroos f e J g V 
» aver;l 0q l T a, hafido,y'cs e n ¿ S 
-myziovueft r o . y d e L f t ^ ^ -
' ' ^ " « u r a l e s ^ n o í o l o e f t o J e b i f 
- t o .finoque pufo las mano sen i 
- ^ n e s de la Cruzada delaVmat 5 
j, y Clérigos. 
„ % Afsimifmo el dicho Condefta-
i} 'bte.fícndo defendido;^ cito cs,pi o-
,, hitado,* el juego de dados, aísi por 
>, Decreto de la Santa Igleíia , como 
>,por las leyesde vueftros Rey-nos , y 
>, por mandamientos, y cartas vuei-
», tras, ha hecho rentas muy grandes 
}) de juego , y tableros públicos, en la 
>.j ciudad deCordoua^ en otras partes, 
», donde íéfaca tabla e,contra la Ley 
t , deDios,ycnmenofpredode ella,y 
j , de vueftra Señoría, y de fus Leyes. 
» «fí Eaun vueftro Condeflubk,que-
„ riendo ví'urpar , como ha vlurpado* 
,»los Arcobifpados , y Obifpados, y 
j , otras Dignidades Eclefiaíücas de 
,, vueftros Rcynos^procuró embargar, 
>,. y embargó,algunas elecciones C a -
>3 nonicamere hechas en perfonas muy 
,, idóneas,yfufteientes,y hizo elegir á 
, , fu hermano,y a otras perfonas, \ 
,y quien quilo, dándoles Dignidades 
„ muy agenas de fu merecimiento b y 
„ tirándolas ;)|< ello esquitándolas * 
„ a perfonas muy dignas; lo qual todo 
S) hizo,no foiamete por acrecentar fu 
}> Eftado, mas por aver partc^como la 
,, ha ávido , en las rentas de todos los 
,> que por fu mano han ávido las tales 
„ Dignidades; lo qual fofrir, es muy 
„ gran cargo á vueftra Señoría. 
„ % E allende de efto ha hecho mu-
„ chas premias;^ efto es, aprietos, y 
„ fuerzas a algunos Religiofos de Ór-
„ denes .porque le trocaílen fus Luga» 
„ res por dineros de Iuro^de lo qual fe 
,> liguen dos malcsjelvno, la fuerza q 
„ hazeryel otro,que amégua vueflras 
j , rentas,y dineros:y enagenalos para 
jjperpetuamentcfin efperanca alguna 
„ de ¡amas tornar á vueftra propie-
„'dadjyfcñorio;enla qual forma hu-
„ uo la Villa de San Martin de Valde 
„ Iglefías i y otros Lugares del Abad 
J } de Pelayos: y pufo en algunas de 
„yueftras Ciudades nuevos tributos,y 
j,impoficiones,de que gran defervicio 
„ á vueftra Alteza fe fíguio , efpccial-
,, mente en vueftra Ciudad de Seuilla, 
, , donde pufo el corretaje , que es el 
,>terciode vueftra aleavala \ á cuya 
, , caufa alli fe hazen muchos perjuy-
, , zios,y robos a vueftros fubditos na» 
,, turales ,^yno menos a los Eftrange* 
, , ros. 
? , ¡f' E lo que mas graue parece, qa e 
1! O 
„ ha tenido tal manera con vuefiraSe-» 
j.ñoria.que ninguno puede avet ofi-
„ cio.ni merccd,íalvo por íu manojde 
„ lo qual le figue , que todos los krvi-
, ,cios, y gracias fe hagan á él, fin de 
„ vueftra A Iteza hazerie mención: y 
„ muchas vezes haa'caeíüdo averraf 
,, gado algunas cartas alsice merced* 
„ como de juüiciaiporvueüra Alteza 
¡% averias Íibtado,fi¡u primero ferie lu-
„ plicado a él. Y es notorio, y niani-
„ fiefío , que tiene muchas cartas en. 
,. blanCOjfitmadas de vueftrO nombre, 
„ para aplicar á íl ,'y dar de fu mano 
,, todos los oficios que vacan , a quien 
„ leplace;delasquales havíado,y vía 
, , quando el tiempo fe ofrece4, lo qual 
,, todo , Principe muy podeiofo , eS 
,, grandefervicio vueÜto,y meiiofpre* 
,, cío devueftra RealCorcna ,y gran 
,, ptrjuyzicdc Vutítroshaturales jef-
,, pcdalmentc de aquellos que mas 
,, coi ¡nuamente & vueftra merced fir-
,, ven--y con la;, tales cartas él pone eri 
,, las Ciudades?y Villasá íus criados, 
„én tai manera ,qiie tenga en cada vna 
„ quien le diga io que le haze,y foftem 
„ ga fu opinión. 
„ % Ajsimifmo, notorio es avuef-
,,tra Señoría , que todos los Oficiales 
„ de vueftra Cafa,y Corte,y losLetra-
_,, dos de vúeftfo Conlejo, y el vueftro 
,> Relator, todos ¿ ni alguno de ellos ¿ 
„ no oían íalir de 10 que les manda : v 
,, ¡as mas vezes, antes que á vuefíro 
3 , Confejo fe ayunten > tienen por di* 
,, cho.que les cumple de ir,y van á ia-
3,ber íu voluntad , á fin de Concordar* 
„ con él en lo que fe ha de haZef: y fí 
,, algunr el contrario haze, luego es 
,, echado de vuefira Corté ; $ parece 
,, elue las cofas que fe ponen en vuefíro 
jjConfcjOjqueván acordadas por to* 
j .dos: y en la verdad, conreuerenciá 
„ de vueftra Real Señoría , no fe pue* 
„de.dezir,pucs que todos los que allí 
¿,eftámhablanpor boca del Condefta-
„ ble,-Y ninguno ay que ofe dexir, fal-
,, voló que él quiere. Afsi, fe&Or, por 
3 , muchos que fean en vuefíro Confe-
„ jo , podremos dczir, que no es mas 
.,,c!e vro;lo qual fin duda es reproba-
ndo por todos los fabios. Ca en el 
j , Confe jo de ios Reyes, y Principes 
„, conviene aver muchos,y que todos 
„ rengan entera libertad para dezir fu 
,, parecer. 
, , •[[ E por mas fe apoderaren vuef-
, , tros Reynos,tódas las Alcaydias que 
'Ltb.III.Epttótot de IdCronica 
„ vacan,las toma para fí,y las da á fus 
,,criados,y aun a algunos!:ftrangeros; 
j, lo qual es contra las leycs,y coftum-
„ bres de Eipaña,y contra la honra de 
jjVueftroS naturales. E conocido por 
„ todos con o es poderoío de ha?cr 
j , bieñ,y mal a quien quiere, muchos, 
,, afsi Condes /corrió Ricoshombre», 
„ y CaualkroSjíe han íometido a él, y 
^lefirven.y íoníüyos, nofolamente 
,,por aver mercedes por fu mano,mas 
,/por íer íegurosdeiecibir de él da-
dnos > 6 injuriaste lo qual fe íigue, 
,> que la fee,eff eráeaj amor de vnef-
„ tros natnralcSjdeuida á vueftra Ma-
¿, gcñadReal,íepcne cuei Condefta-
í ( ble,y aélagüardan,a élílrven ,y a. 
j , él honran,y a él demandan gracias^ 
„ y mercedes.onciosj todas las otras 
,, ¿ofas,que cenvuefíra Alteza fe de» 
j,uián procurar: y a él fe dan las grá-
belas de todo. 
„ *[] Y el Condenable 3 conociendo 
, , fer Eftrangero y creyédo que íi vuef» 
} , tros naturales eftuviefien en vuefíro 
,, amcr,yoyeÜcnel conlejo de los qué 
,, bieri , y lealmehte vosdef-an fervir, 
,jqueélpodriá ligeramente,fer derri-
„ bado.El procura,é ha procurado cS 
¿, todas fus.fuerzas,cotno losGrandes 
„ de vueflros Reynos ficnlpre eftén en 
j , coníiéndas.ydiuifiones j y fuera de 
„ vueftra bueha gracia • de lo qual fe 
¿, han feguido ¿ y liguen muy grandes 
>,.inconvenientes,y aun feefpcráotros 
, , mayores,íi vuefíraAlteza no los ata-
i } já.queriendo víar ce jufticiá,y cuoi-
,,plir vuefíro oficio Real. 
Í , /í[ E allende de efío , vüeííro Con-
>,deftab!e ha procurado a muchos la 
„muerte,Como esmanificfto que hi^ 
¿, zo morir al Duque don Fadrique 
,, vuefíro muy cercano deudo , y de 
,, vuefíro linage,hombre de tan gran-
,, deeftadOjVquemuchohórauavuef-
>, tro Efíado Reaty Señoria,y tifrra:y 
i } afsi lo hizo con el Conde de Lana, 
„ con dífordenacla codicia,y lo man-
¿, do matar con yeryas*. y por encubrir. 
,, fu maldad, fe le hizo heredero , poí* 
», puefto todo temor de Dios , y de 
í } vuefíraAlteza,y verguenca del mun-
i d o . Procuró afsimiímo la muerte de 
>3Fernan Alonfo de Robres, íblamen-
,, fe porque fue vno de los quarro luc-
,,zes , que en San Benito de Vallado-
,, lid dieron contra él muy infla ien-
, , fencia.que falietle de vueftra Corre. 
, , E á Sancho Hernández, Contador, 
lu-
Del Rey Don luán elSegundo deCafiHU. 
, i y 0 dallaren Burgos, porque no 
" '' lítcntar en vueftros libros la 
'' -ce'd ¡jué * e n í z -° ^ ^ s Salinas d e 
»' f - „»* • Y" muchos otros, aunque Atienda. > ^ 
* ' de tanto citado, fueron muertos 
' ' S értos Rcyn°s P o r f u mandado, y 
" ortos dcfterrados,y prefos, para los 
rraeralanwerte, íégiín lo quinera 
"hazer al Adelantado Pero Majnri-
** aue' y también fuera préío el Almi-
' rañtcfu hemiario , falto porque ló 
'' ujíb Dios guardar j Joqual hizo, 
" pargúe e| Adelantado conrradixo el 
* truequédé Guádaíaxara,y TálaueM, 
'*y trabajó íieoipre de los apartar de 
'Ivacñto amor,y voluntad,porque no 
''jeconrradixeflen fus malos,y delor-
„dertados hechos, Yfíempre ha rra-
„ bajado por indignar Vueftra RealSe-
,,noria contra vueftros naturales, 
,, apartándolos de vueftroarrior, mé-
,., tiendo én fu lugar en vueftra Cafa, y 
,, Guardia de vueftraReal períbná mu-
,,chos Eftrangéros, en grañdisfama-
,,.cion¿éínjuda de vueftros naturales; 
„ f E i ios qué rio pudo traer á 
,, muerte.ni a prifion,trabajó por ios 
,, hazer íus amigos , prometiéndoles 
,, syudar co vueftra Señoria,de la qual 
„les hazia aicáncar muchas merce-
„ des , y honras : y por élfer de ellos 
„ masfegüroj-démanddúálesmuy ef- * 
9, trechas prómeías,con |tfíáritóntos$ 
„ votos squáles nunca en vueftrosRey-
,t nos fueron deraandados;y porque no 
„ íe efeufaflen de ias otorgar , tuuo 
„ manera que vueftra merced los apre-
„ rmaüe,yles mandaííe'otorgar, ha-
„ziendo entender á vueftra Señoría • 
,,qué aquello cumplía i fu férvido* 
,, no acatando la grande injuria , qué 
», de las tales demañdasíe hazia á los 
>, que las otorgaban. 
>, í^ E muy excelente Principe , to-
ados los que vén que vueftra Señoriá 
*> da lugar a colas tan gr'aues,y tan in-
», tolerables , enormes, ydéteftables, 
>> creen , legan lo que fe conoce de la 
>, excelencia de vueftra virtud , y dif-
»> creciou,qiie el Cond ftabie tiene l i -
>>gadás,y atadas todas vüeftras potc'rt-
»>cias corporales,é inreléihiaics, por 
» mágicas , y diabólicas encantacio-
»J nes,para q lío pueda hazer alj ^  ef-
» toes,otra cofa ,*de lo que ¿1 qui-
jjfíere, ni vueftra memoria remierri-
j , bre;)J; eíto es;acuerde ,# ni vueftro 
>y entendimiento entienda ,ni vueftra 
?, voluntad ame, ni vueftra boca ha-
„ ble, fálvóloque él quiere, y con 
„ quien,y ante quien; tanto ,que Reli-
j,giofo delá Orden mas eftrccha del 
„ mundo,no es,ni fe podría hallar tan 
,> forrietido a lü iiiayór , quahtóló ha 
„ fído,y ésvueftraReál pcrfona,álqúc-
,,rer,y voluntad de el Condenable. E 
,, comoquiera que muchos ayan íidó 
;, en el mundo Privados de Reyes, y 
,, grandes Principes ,no es memoria^ 
,, niíe lec,que Privado fu'efle ofado d? 
,, hazer las cofas en tanto mehofpre-
,, ciojdeídcn , y poca reuérehcia a la 
,, Señor^como efte,afsi en Cus héchos¿ 
„yháblás,como en todas las otrasco-
,, las en que los Principes deben fer 
„ acatados. Y aver deué memoria 
„ vueftra Wteza¿ que en vueftra pre-
cié iciamátóvn Ei'cudero en Areva-
,, lo I y no ha mucho tiempo que vá 
„ mozo de elpueias fuyo,por fu temor, 
,, fe fue fuyendo ante vilefíra Seño-
„ria; coriláqual.éftando junto.le dio 
,,mas de véiríte palo? por encima de 
,, v'ueftros ombros. Pucá ejuai Rey , ó 
„ Principe,© Señor,fue, qtie tales in-
,, jdrias íufriéfte dé fubdito luyo ,ñ en 
i, fu libertad eftuvieíle. Pucs,muypo^ 
¡, derofo Señar, a vueftra Real Magef-
/j tad fiíplica.iíoSjCon lareuerencia, y 
„ leal intención de Fieies, Subditos, y 
j , VaíTallos ¿le plega dar orden ala ref-
¿, títúcion áz fu libertad, y Real po -
Leyó el Rey por fu mifma perfona 
efta carta, y moftrofela a algunos dé 
ios qtieféguian al Cbndéftable; y aun» 
queé"ftosqoiíieran,que aeftd fe refpo-
diera¿el Rey no ló tuvo por bien, por-
que parece qtie conoció fér verdad tó-
do,ó lo mas de id que contenia \ dida-
do por el Rey de Náuarra.el Infante,/ 
los otrosCáualleros dé tu parcialidad, 
¿orno deípues rríanifeftó el Rey de 
Caftilla.y veremos en el fin 
que tuuo el Con-
deftable. 
<wiA¿0¿y 
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LOS CONDES T>B BA%0,X J>B mNJVBKTE BJBUN 
al^ey deCajl¡lla',y eldeNauarra»elInfante, y los otros Caualleros de/« 
opinión fe apoderan de Toledo>como loejlauan de otras Ciudades. Caja del 
Principe Don Henrique.comoJe pufo. Entran el ^ (ey Ja ^eynatyelfrmci* 
p en Valladotidja Concordia >y lo demás que alli fe hi^o.El Principe Je jun-
ta con el Almirante>y con los otros Caualleros,y lo que embio a de%ir al %¡ey 
fu padre ¿quien le bohío el de Nauarra. Comienza a privar con 
el Principe luán Pacheco »y fus 
!; , . aumentos* 
I ño por los Autores de la car-
ta referida en el capitulo paf-
fado,ccrr>oel Rey no quería 
reíponder a ella, re íoivieron, 
q te el Conde de Benavente y el Conde 
deHaro hablaflcn verbaknenie ai Rey, 
para lo qual partieron de Avila en 21. 
de Marzo de efte año,y fueron a Boni-
l l a ^ que es a fíete leguas de Avila, # 
donde el Rey eítaua, y les mandó lue-
go apofentar , y comentaron a tratar 
algunos medios de concordia 5 y para 
Concluir los que fe avian de ailentar, 
íeñaló el Rey de Caftillala Vil la de 
Valladolid , pira que alli vinieííen el 
ReydeNauarra , y los otros Caualle-
ros á verfecon é l ^ l e s hizo pieyto 
omenage; y todos los de i'u Coniejo 
hizieron juramento de tener, y cum-
plir lo que dexauan afíentado:ylo mif-
mo hizieron los Condes de Haro,y de 
Benavente , en nombre de fus partes; 
con que fe bolvieron para la Ciudad de 
Avila , y quando llegaron a ella, ya el 
Infante don Henrique, pareciendole 
que las cofas iban en todo rompimien • 
to 3 y que no fe toman a medio alguno 
de concordia > fe avia ido a Toledo? 
mediante el trato , que precedió con 
Pero López de Ayala , Alcalde mayor 
de Toledo,y Alcaydcdel Alcázar, y fe 
apoderaron de laCiudad,echandofye-
ra todos los Caualleros,y demás per-
fonas,que no feguianfu opinió.deque 
el Rey Huvo muy grande enojo ,efpe-
cialroente contra Pero López de Aya-
la,por averie embiado a mandar , que 
no acogiefíe alli al Infante, ni a otra 
perfonapoderofa, menos que con ef-
pecial mandato fuyo. Por manera,que 
cftauaa apoderados el Rey deNauarra, 
yellnfante,y los otros Caualleros de 
íu parcialidad,de la Ciudad deTóiedo, 
y fu Alcázar jdeSegouia.y fu Alcázar 1 
de Leon,de Zamora,y fu Alcázar 5 de 
la Iglefiade Salamanca, que es lo prin-
cipal déla Ciudad, y la mayor parte 
del comunjde Valladolid,de Avila, de 
Burgos,y iu Fortaleza jde Plafencía, y 
fu Fortaleza,y de Guadalaxara. 
; Eftando el Rey en Bonilla,fc defpi-
diódeéldon LopedeBarrietos^bif-
po de Segouia, Maeflro que aviafida 
del Principe, parairfe á Turuegano, 
que era Cámara fuya, de que ai Rey le 
pesó mucho , porque era hombre de 
buen confejo,yquiOeraque no fe apar-
tante de él^pues no era de losque cftaua 
capitulado lo hizicífen. Aqui pufo el 
Rey la cafa del Principe,eiiefla mane-
ra:E!Condeflable don Alvaro de L u -
na,Mayordomo mayor j el Conde de 
Ribadeo , Marifcal, )$( que era como 
Iufticiaj Maeftre de laCafa,*Gómez 
Carrillo de Acuña, Rcpoflero mayor; 
Nicolás Hernández de Vülamizar, 
Apofentador mayor,Camarero de las 
armas,^ ó Guadarnés-,* luán de Pa-
dilia;Deípenfero mayor,> t^ que era el 
que tenia aíu quenta elgaito de la Ca-
fa,* Aloní'o de Ribera; Alconero ma-
yor Diego de Valdés; y Cauallerizo 
mayor Pedro de Cordoua. 
Porque el Rey de Cartilla tardaua 
en ir a Valladolid,como aVia ofreci-
do,bolvieron a Bonilla los Condes de 
Haro ,iy de Benavente , y con ellos el 
Conde de Caftro , a íuplicarle de parte 
del Rey de Nauarra,y los demás C-ma-
lleros,que aprefuratíe la partida,corno 
lo hizo,aviendofe derramado primero 
todalagétedearmas,qu«elRey tenia 
gn 
Dell 
c a aquella comarca, y la que tenia el 
Condenable en Efcalona.y elArcobif-
po fu hermanó en Melcas: y afsimif-
mo la que ceñían el Rey de Nauarra,el 
Infarucy los Otros Cauáíleros,y dado 
cftoselfeguro necefTario para el, Doc-
tor Peri-Añez^y Alóhfo Pérez de V i -
nero^ para los heredamientos, y bie-
nes del Gondeftable, mas no quiíierori 
darle para fu períona; lleuó cónfigd el 
•Rey al Principé fu hijo, y a la Réyna 
fu niuger,qúe cíUuaénParadiñas mu-
ckos dias ávia,y todos juntó*llegaron 
a Valladolid,adonde Ce les hizo muy 
íblemne recibí miento, y ala entrada 
fueron con ellos el Almirante-elGoD.-
de de Harojel Conde deBcnavcntc j el 
Conde de Caítrojcl Adelantado Pero 
Manrique ; el Gorkié de Ribadéo Ro-
drigo de Villándrando; Yñigo López 
-de MendózajRüy Díaz de Mendoza, y 
otros muchos Caíiallerós. 
Lo primero en que entendió eiRey 
de Cartilla , luego que entró en Valla-
dolid,mc trillar coa el Rey deNauarra, 
con el Infante; Almirante^ los demál 
Cauallcrosdeíü valia > quedief&n fe» 
guró paira láperióná del Gondeftable, 
cuydprouechójy bien pirdcüraua fie-
pire: y por complacer al Rey fe le dio 
el mas firme , y cumplido que feíe pu-
do dar ^ ufofepóir Alcalde^ Executoé 
de la íuíJicíá al Do&ór Pero González 
del Canillo jperbeftá íe guardó muy 
•poco, porqüciasyolíintadesde todos 
eftauán muy dáñadas^y cada vnb tenia 
gana dé guardar lo que era fuyo Aí'sí -
rniímo fe ordenó en Concordia jura* 
da,y firmada pOír todos ,que todas las' 
Ciudades,y Villas del Rcyno fe abrief-
fen,yeíidvieüen liáhas,á férvido deeí 
Rey de Canilla ¿. y aunque para éfto fe 
dieron! las Cartas,yProuihones necef-
farias.y en todas ofrecían cxecurarlo, 
dauan diferentes entretenidas, y nin -
guna lo cumplió. :,. :: 
, Eíhhdovn día en Coníejo el Rey 
de Cartilla,y eldeNauarra.elPrincipe, 
el Almirante ,flos otros Caualleros, 
que ala fazón le hailauan crí la Corte 
como durarte eí Confejo harta cerca 
«e medid día,el Rey de Cartilla fe fu c' 
a comef , quedándole allí el Rey de 
^auarra,y los otros Caualleros.y con 
e¿ios el Principe donHenriqUe5el quáí 
"níaberlo ííi PaHre',nila Reyna, fe-fue 
con e i Almirante , y con'eí Conde de 
ae benaveate-a cafa delAlmirantc,co-
'* eme fintieron macho el Rey , y fa 
Reyna íüs Padres,quando lo fupierón, 
y en toda la Corte causó gran maraúi -
lia,y houedacl;y acudieron muchos de 
los Grandes al Rey, ei qiial.embió á 
Ruy Diaz tíeMehdoKáfti Mayordo-
mo .mayor,y al.Conde de Caíh'Oj qu© 
'fuéíTen á preguntar al Rey de Nauarrá, 
fi fabia porquecaüíaeiPríncipeíe avia 
ido á la.pofadadel Áimirááteyfin má-
dadojui licencia del Rey lli Padre ? EI 
de Naúarra di'xo,que rio lo fátíia ,pero 
que iria concites á Caberlo del miímó 
Priácipejy áviéndólo puerto luego eá 
cxccuciori,y hablado Cobre ello con el 
Príhdpe,refpóndÍQ:<^¡? el fe «.mu ve'-
nido ¡i U pójndá del Almirantefu f/oj, 
porque entendí* que &fsi cumplí* al fer-* 
uicio del Rey fufeñorly Padre¡pórque el 
•vela que and(tt*¿n en fu Confejo ciertos 
hombres , qtte no cilmplia,ni & fu ferui-
cío'ínl ¿ti pro ,ybien de fus Rey ños \ qué 
dllí *nduulef]en\los qúiles erañ^elDoc«* 
for PmMjie^j Alónfe'Pére^de, Víite» 
• rol yWteolé'P'fernartde^ie Villamfe 
%*** • Q¿* pediapin* merced'•• al Rey lok 
mandítjjl'jali'r de fu Córté,y qée luego el 
••¿en ir i a, itfiiPMtcio , y h¿tríd té §ne fu-
Alte^i m<*n:.i*ffel Bolvierorí ál Rey coa 
eftá refpMifrta el Conde déCáüro.yRuy; 
•piazdé Mendoza ,y Juego1 el,Rey dé 
Ñauarífa; fel Almirante vinieron á 
hablar con lá Reyna, yeííúyiéroá ea 
Gonfei.oháííá cerca de niedia hóchéí 
•y acordofecori voldrítnd, y Corífenti-
miento del É¿ey de.Ciílillague pdref-
cüfair tan grande efcandaÍo,com> elia-
iiaedmericado, falieffen de la Corte 
losdiclidstres Cdnféjcros j y luego a 
j a niifma Hora el Rey de Navarra fué 
I cafa del Almirante por el Principe, 
y á la vhadé U noche le traxo,y entre-
go ál Rey fu Padre. s 
Yaenefteíiempocomenzaua á prí-' 
varcon el Principe \?n Doncel fuyo; 
que íe llamaua íuan-'Pácnccd; hi 10 de 
Alorifo Teílez Giróh^eñprdeBelmo-
te,^yÍlíidirÍ3títéffeis leguas de Cue-
ca , * alqual.el Condenable aviade-
xadoén la '. áíadel Priricipeyquahdofe 
lédio el oficio de iliCámaréro mayor.* 
Eííe IuariPaclieco ¡legodeípuesa tan 
graríde citado, qué -fué Marqués deVi.-
llcna.y defpu'es Maeftre de Santiago : y 
dttohermano fuyo,quefc llamauaPe • 
ro Gímrijpor incercefsion fu ya fue he-
cho Macare de Cahtraua, y Señor de 
las Villas.de Tiedra,y Hüruéüa'; eóni'a» 
adelante fe dirá'. 
i 43* 
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C A P I T V L O XXXVI. 
CASAMIENTO DEL T%mci?3 DON BBN^JQVE DE 
Cafiílta.con Don a'Blanca ¡bija del^ty de Nauarra}yfiejlas (¡uefeht%ie~ 
ron en fu Venida,y Velaciones. Suce/jos notdles del tuque Amadeo de Sa-
boyaMutrte del Adelantado Tere Manrique # mercedes que ht%p el^ey X 
fus hijos. Sancho de (I{ejnofo ¡.ene en Vn Cafiilloafu f adrapo >yfe ha%e 
fuerte. Cautela etn que el\ey le prendió , y fu caftigo.Muere el Conde d$ 
Benauente.Tide el Infante TonEenrique la Villa de Cayeres, la yual 
no confientefer enajenada de la Corona %eahy como] 
fe cempufo la ptettnfwn de el 
Infante. 
EStaBdo el Rey en Valladolid, fe accrdó,que pues el Princi-pe don Henrique ,y la Brínce-
la doña Blanca,tója del Rey 
donluan de Nauarra,eran de edad pa-
ra cafarfe , futfie pueílo en execucionj 
para lo qual fueron por ella don Pedro 
de Velafco , Conde de Haro; Yñigo 
López de Mendoza,Scñor de Hita, y 
Puytrago,ydon Alonio de Caftage-
najObifpo de Burgos; los qu ales fue-
ron haña Logroño •, y al otro dia que 
llegare"!, vinieron alli la Princefa do-
ña Blanca,y con ella la Reyna fu• ma-
dre,y el Príncipe de Viana don Carlos 
fu hermano, el qu al deícle alli fe bol-
vióaNanarra: y alsimifnio vinieron 
con la Reyna otros Prelados, y Caua» 
lleros de aquel Rcyno , ydel.de Ara-
gón. De alli vinieron per Vilborado 
Villa del Conde de Haro, y a Bribief-
caen los qualesjporordcn del Conde 
de Haro íeleshixieron folemnesreci-
bimientos^ grandes fieftas; y en efta 
entrada venían defpues délas dancas 
los ludios con íu Tora,)^ llaman ais i 
en Hebreo a los cinco libros de Moy-
fen *y los Moros con fu Alcorá,* ñ 
escl libro de fu Ley,* en aquella for-
ma que fe haziacon los Reyes , que 
mieu amenté vieren a reynar en parre 
eftraña.Hizomeíasfracasa rodos los 
que allí veniarivlaCondeía de Haro co-
mió con la Reyna,y con la Princefa,y 
lasdemis Señoras Dueñas y Doñee-
11 ]$ interpoladas con los Caualieros,y 
GffñtileshómbresiY en fin,quarrodias 
fue alli cfmvieron,les hizo el Conde 
los mas v rios,alegres ynueuos fefte-
jos , que fe avian viüohafta entoncet 
en Efpaña:y al defpedírfe,dió ricas jo» 
yas,y alhajas,afsfa la Reyna, y Prin-
cefa,como a las demás Señoras, y Ca-
ualleros,que con ellas venian. De allí 
vinieron por Burgos , y por Dueñas, 
donde falió el Principe con muchos 
Grádes,y Caualleros a recibir la Prin-
cefa,y a íu madre.Dierófe de vna par-
te á otra muy ricos dones; y aviendo 
eftado alli ei Principe aquella noche» 
fe bolvió a Valladolid/yla Princefa, f 
fu madre,y ios demás queeon ellas ve-
nían.fe apofentaron luego en vn Lu-
gar alli cerca:y el dia que huvieron de 
entrar en ValladolidCalieron de alli a 
recibirlas el Rey deCafiiüa , eldeNa-
uarra,yei Principe,con todos ios Pre~ 
lados,Grandes,y Caualleros delaCor-
te5y fe les hizo veo de los mayores, y 
mas folcnínesrccibin)ientos,que hafta 
entonces en F.fpaña íc avian hecho; y 
aefíe paflo fueren las fieftas que enVa-
IJadolid fe les hizicron defpues. Ápo-
fentaronfe la Reyna de Nauarra, y la 
Princefa fu hi ja, en la potada del Rey 
de Nauarra, donde la Reyna de Caüi» 
lia Í3s eftaua elperando , acompañada 
de muchas grandes Señoras, y corn® 
convenia recibir á tan grande» perfo-
nas. 
En efte tiempo muo el Rey nueuas 
como el Duque deSaboya,>j< llamaua 
fe Amadeo,* que fe avia metido Her-
mitaño el año de I4?4- c » el Monaf» 
terio de Ripalla,>5bque es a tres leguas 
dcüenoua,*y avia tenido manera có 
algunos Cardenales del Concilio de 
Bafilea,lceügieflen Pontífice,!o avian 
exccutado,yle Hamo Félix V- Qiiando 
fe metió en el Monaíteric» dicho , fue 
«era 
con 
Del Rey Don luán el Segundo de CafiilU. 
dozeCauallerosde fu Cala , los «^ —r —-- - » — v^aia > ios 
aualcs todos traiá.habito pardo.y vna 
Cruz de oro a la parte derecha del pe-
cho,con vn motcque deziaen Latín: 
SermfiDios « Kfj»*t\ Poco defpues 
fuedepueílo del Pontificado ,porque fe 
hailóno ler elegido en Concordia, ni 
jurídica, ócanonicamente,comode-
uia;Ioqual principalmente probó Fray 
IuaodcTorquemada , iff Religiofo 
Dominico,* que defpues fue Cardenal 
¿fcÍatíSixto,gran Teólogo,y de apro-
bada vida,ycoftumbrcs,e! qual predi-
có contra eííe Félix interpretando fu 
nombre letra por parte en Latín • di-
xo,que fe deuia dezir : F al fus V-vemi-
•U , lettensimmícus C.W/í/;que quiere 
dezir en Romance: F alio Hermitaño, 
fecreto enemigo de Chrifto:Y fue co-
fa niarauíjlofa.quc luego que elle Du-
que fe metió Hermitaño, fe dixo por 
toda Italia, y por la mayor parte de 
Alemania, que era a fin de fer Pontífi-
ce, como defpues manifeiló la obra. 
)j< Desdichado de aquel que píenla que 
engaña áDio ,,que á fi folofe engaña, 
y á mas de ello, provoca contra u ia in ' 
•dignación Diuina!* Fue folamentc 
obedecido en fu Ducado.y no en otra 
parte^y quedó por legitimo Pontífice 
iugemo Qaarto , como verdadera-
mente lo era. 
Luego que el Infante don Henri 
qué,tio de la Princcfadoña Blanca q 
eftaua en Toledo , fupo fu venida,y'de 
la Reyna fu madre , y las-demás Seño-
ras,para celebrar fu boda con el Prin-
cipe don Henriquc,vi.no a Valladolid, 
parahaliarfe en eíta función tan de-
feadade todos,y vinieron con el mu-
chos Caualleros.Celebrófe la boda en 
San Pablo,enelquartodel ReydeCaf-
tiilaííueifes a i $ de Setiembre de eñe 
ano, Dixo la Milla el Cardenal de San 
1 edro que era Obifpo de Avila, y 1GS 
vcíó.fiendoíus Padrinos el Almiran-
te, y dona Beatriz, hija del Rey don 
Uionis de Portugal ; y la boda fe hizo 
quedando la Princefa tal, qual nació' 
Qe que todos huveron gran fenrimic-
r ° : y aviendodefalir a Miffa el Do* 
ñ»ingo íiguienrcno le hizo, porque en 
«tos días murió el Adelantado Pero 
Mannqucyaísi fedilató halla el I u e -
ues fíete de Octubre. 
' La muerte-del Adelantado deLeon 
^eroMariquc.tucen ValladolidMicr ' 
coks a 21.de Scriembre.de vna eran, 
«c enfermedad, quei? íobrevino°dcf 
pues que fue prefo ; aunque algunos 
quiíleron dezir,que en la pr ííion le fue-
ron dadas yervas. También murió en 
Valladolid quatrodias antes don Ro-
drigo de Luna,Prior de San luán. V i -
nieron luego al Rey con los hijos del 
dicho Adelantado,el Almiráte íu her-
mano, y el Conde de Haro, don Pedro 
de Velafco.el qual habió al Rey en cf« 
ta forma:S ñor,nueítro Señor Dios 
quifo lleuar de ella prefente vida aí 
vueflro Adelantado Pero Manrique» 
clqual dexó ellos hijos,que ante vueí-
tra Alta Señoría prefentamos el A l -
mirante^ yo, y ellos nueftros parien-
tes. A vueílra Alteza fuplicamos,que 
les haga merced de aquello que fu pa-
dre tenia,en lo qual vucÜraAltéza nos 
hará merced , y dará buen exempio á 
los que lo oyeren.Refpondió el Rey: A 
mi mepefa mucho de la muerte de el 
Adelantado,y me place de hazer mer-
ced de loque eldexó,afus hijos:y lue-
go hago merced del Adelantamiento 
de León a Diego Manrique,fu hi/o le-
gitimo,)' mayor; y mandó que íe lía-
maííe Adelantado de León, como fu 
padreiy los otros hijos mandó que re-
parrieíícn fus bienes.y marauedis, que 
élteniaen fus libros. Tuvieroníelo en 
merced , y le befaron' la mano por. 
elio. 
Sucedió en ellos dias , que vn Ca-
uallero.que fe llaraaua Sancho dcRey-
nofo^que viuia con elAlmiranre)ac5-
pañado de otros tres de a cauallo , co* 
gió envn camino a otro Cauallero, 
padraílro fu yo, qué fellamauaNuño 
Ramirezfelqual viuia conelConde de 
Caftro,)y licuóle prefo a vna Fortale-
za , que íe llama Villoría. Quexófc 
de ello el Conde de Cauto al Rey, el 
qual embió luego a fias Alguaciles en 
fu alcance,para prenderle ; mas quan-
do llegaron,ya era entrado en la For-
taleza,y allí le cercaron. Fue luego el 
Rey allá con el Principe.»y otros C a í 
ualleros.Adelantóle el Pnncipe,hizo-
le allomar á las almenas ,y mandóle» 
que le entregaffe la Fortaleza. Dixo" 
Sancho de Rcynofo, que luplicaua á 
fu Alteza huviefle paciencia,hada que 
el Reyliegaficyleafleguralk la vida, 
que luego la entregaría ; llegó en efio 
el Rey,quien le dixo: Que le aflegura-
ua por I'u lee Rea! de guardarle fu juf-
ticia: No entendióla cautela de citas 
palabras ,que antes eran contra é l , y 
entrególe á fi;y a la Fortaleza. Traxe-
t¡oril« 
4*- . "TS 'LtbJILEpitwne de la Cromen 
ronleáValladolid,conlos otros tres 
que k avian acompañado. Y por mu-
cho que el Rey de Nauarra,y la Reyna 
doña Blanca fu muger,y la Princefa 
doña Blanca,y elPrmcipe,y el Infante 
don Henrique,lc íuplicaron por la vi-
da de Sancho de Rey noto , no le quilo 
perdonarjdiziendo:Que no podía fal-
tar á la jufticia,que Dios le avia enco-
jnedado,y ais* le hizo degollar al otro 
diacn Vaiiadoiid. 
Celebradas las lícitas de la boda del 
Principe ( en cuyo intermedio murió 
el Conde de Benavente don AloníbPi-
menteljluplicó eiInfante don Henri-
que al Rey le mandaííe entregar Ja V i -
lla de Cazercs. , pues ya le cumplía el 
tiempo deljuramento,quc avia hecho 
en Cauro NuñOjdc mandarfela entre» 
gar. Hallóle el Rey confufo, porque 
los Caualleros,y Efcudcros deCazeres 
avian hecho juramento denuncadar-
fe á ningún otro Señor, fino íer fíem-
pre de la Corona Real: y ellos teniart 
Priuilegioáelos Reyes pallados, en 
que les affegurauan,que no haría mer-
ced de aquella Villa , finolahizicffcn 
de la Ciudad de León. Vltimamente, 
defpues de aver mouído varios partí-
dos,para cumplir con ci Infante,le dio 
Ja Villa de Ledefma, jj¡¡. que dina feis 
leguas de Salamanca,* y al Conde de 
Ledefma ., cuya era , le dio en fatisfa-
eion la Ciudad de Plafencia, con 
que fe dieron por con-
tentos. 
CAPÍTVLO XXXVII. 
yJL1 MIENTO VE DON WAN PACHECO CON EL $<H¡N¿ 
cipe D&n Henriquey lo que efle hisopar fu conjejo contra el %ey fu padre >y 
contra Don dharode Lma.Carta del %ey de Nauarra }y demás Caua-
lleros >a¿ de Cajlüla, El Infante Don Henrique fe entra en Toledo contra íé 
Vcluntaddei t\ey de Ca/hlla3y otras de/atenciones /uyas.Triuilegio que con* 
cedió el $¿y a ios Condes de \tbadeo en efta 9cafion%Carta que efcriuio el ln~ 
fante,y conjejos que Don Afoaro de Luna embioal '^ey ¡tocantesal de 
Nauarra ¿y dem as Caualleros 3y lo demás que 
pa/so con ellos. 
Iximos comocl Condenable 
aviapuefto en la Caía de el 
Principe vn Doncel, que fe 
llamaualuan Pacheco; ácf-
te quería tanto el Principe , que nin-
guna cofa fe baria, mas dequanto él 
mandaua j el qualqueriendo poner al 
Rey en nceefsidad,* porque con ella él 
fe pudiefle acrecentar ; tuvo manera 
como el Principe fe apartarle de la vo-
luntad del Rey fu padre , y íiguicfTe al 
deNauarra-,quicndifpufo que el Prin-
cipe le partieflede Valladolid,y fe fuef 
fe para fu Ciudad de Segouia , don-
de luán Pacheco intercedió con el 
para quefe juntarte con el Rey de Ña. 
uarra,y con el Infante don Henríquc y 
los otros Caualleros de fu parciali-
dad , autorizarte íu voz,y firmarte con 
ellos en la deftruccion delCondefta-
blccomolohizo. 
Yaque el Rey de Nauarra, el In-
fante,y los otros Caualleros tuvieron 
al Principe don Henrique por cabec,* 
para fus hechos,embiaron al Rey vna 
„ carta,diziendo:Que ya fu Alteza fa-
„ bia quantos males,dil'sípaciones , y 
„ trabajos/e avia feguido en fus Rey-
,, nos por la tiranica,y dura goueroa-
„ciondefu Condenable don Alvaro 
3> de Luna^ que fifedieffc lugar á que 
„ paffafíé adelánteleíeguiria gran de-
servicio de Dios,y fuyo.yferia gran 
„ cargo de fus conciencias. Por ende, 
,, quehazian faber a fu A'teza, q ellos 
,,embiauan a defafiar por íi, y en no» 
„ bre de la Reyna dt-Caftilla fu muger, 
„ y del Principe fu hijo , al Condeira-
„ ble,comoa capital enemigo difsi-
„ pador,ydcftruidor delReyno; y que 
„ deíatauan , y dauan por ninguna 
,,qualquierafeguridad ,quelc huvief-
„ fen dado;lo qual hazian,porq verán, 
„ y a todos era notorio, que fiemprc 
„fu voluntadeítauafugeta alCondef-
„ table.yque fe guian a, y gouernaua 
„ por fu confejo,afsi en aufencu , co-
u rao en prefenciajlo qual claramente 
tkibytomtom ds^h Jh CAJMU 
" Corre * cod , s l o ; Candes de fus 
Rcin >s-,y tenia con.ügo a hs cria-
'-' dos, y familiares del Condiftabíc» 
tS* y cft j ínifrtio ein>i6el Píincipe i de • 
jicalRe/ciicartaefcrita di fu Ierra» 
JJ j fe¿Mió c i ^ c / * ninguaojy co-
Añod 
E L InfaateDonHenflqúc,héir-mano del Rey de Nairarra.que au mellado ellos dias enValla-doltdalasboda*del Príncipe 
DoaHcnrLjue.y de fu fobrina Doña 
Blanca .pidió Ucencia al Rey para ir a 
laVüladeOcaña, )j<queditta como 
ocho leguas de Toledo. * Concedió-
lela,pero le mandó que no entraííe en 
aquella Ciudadanas él contravinicn* 
dt>a cíle mandato fe fue aelh:yPcdro 
López de Ayala , alcalde mayor de 
Toledo.quc tenia los Alcafares por el 
Rey.fin embargo del pleyto omciiagc, 
que le auia hecho,de no dexar entrar 
Cf» la Cindad al Infantede admitió en 
clla.Sabidos por el Rey los tratos i y 
maneras que auia entre los dos,partió 
de Arevalo, donde eftaua, para Tole-
do>yembió delante vn Doncel fuyo, 
q íéllamaua Fernando,^ ó Franciíco 
Bocancgf a,* có vna ca; ta de creencia 
para cl'lnfantc.enque le dezia: Como 
Venia para aquella Ciudad á cotasque 
cumplían á (u íeroieio.y bien della: q 
auia.fabido,quc tenia gentede armas 
dcntro5Y afsi lerogavá,y mandava ,1a 
derraroaííc luego,pues no era honefto 
la. tuvieflé,ni juntarte contra fu volü-
tad. El Infante , que ala fazon eftaua 
a potentado en San Lázaro, >J< que es 
junto á Toltdo,poco antes de llagar á 
h puertadcVíl'agra,*rcfp6dio á Fra-
ciíco Bocanegra:ElRey mi leñor ven-
ga en buen hora ,y como quiera qué 
agoraelloy apofemadoen San Laza, 
ro.fu Alteza me hallara dentro en la 
Ciudad. Bolvió con cfla refpucfta al 
Rey,el qual alargó el paflb,y con Ni-
colás Hernández de Vülamizar , ÍÜ 
Maeftrefala.embió á dezir a Peto La» 
pez de Ayala ; come* iba á comer con 
<1 * y que por no licuar cama , quería 
..dormir en fu pofada ; mas como lie-
gafie a la puerta de Vilagra , y no le 
dexaOcn entrar , aunque habló dcfde 
ajuera con Garci Lope-, de Cardonal, 
Comendador de Carayaca: Enibió ci 
i r / 
mo tenia cérea de (i ,a t'o^os los qu« 
feguian el partido del Condenables 
acor larort.que el Rey dexafle dé andar 
eñcterain&ís , y reí'pueftas.y qucdcuiá 
ir coutra el Infante D.Hcnrioue, 
que eíhúi en To 
ledd. 
CI44I. 
Rey a Yñigo Ortiz déBkjfiiga , y* 
Adelantado Per Afande Ribera , y Ü 
Doctor Fernán lo Díaz de Toledo »fii 
Relator,para que hiziefien al Infante 
ciertos requífimieutos: mas él Iof a n . 
ré,aiites q j e fos hizieflen los mandó 
prender,y meter en Toledo. 
En tanto qüeéfto pafiaua, llegó el 
Rey a San Lázaro; venían con el Don 
Rodrigo de Villandrando, Conde de 
Ribadeo,Pcr AlvarezdeOflóHo, Pe-
ro Sarmiento , Don Alvar Pcrez dé 
Ciflro,Yñigode fcíhñiga, Lope Car -
cia de Hoyos > Diego Romero, Pedro 
de Briones, Carnarero del R-y 5 Gó-
mez Carrilo de • Acuña; Mofen Pedrtí 
de Oüorid , fu Marthefalaj Francifcd 
Bocanígra , y Nicolás Hernández de 
Vilhmizar, también Macflréfala del 
Rey.can otros,que todos llegarían 
nafta treinta dé a cauallo.Eftando áísi 
el Rey en San Lazarod'alió de la Ciu-
dad ct Infante Don Henifique á cana* 
Ho.armado de todo arnés, coh halla 
*oo hombres de amias ; y puefto c n 
batalla cerca de la Ciudad á villa del 
Rey > lé értibió á dezir con Lorcnco 
Davalos fu Camarero* ]tie fi fu Alte-
za quería éntratfcn fu Ciudad déio^ 
ledo.quc entralíe mucho etíbui*r7hg-
Mjqucetafuya.y a lu femicio Ref* 
pondió el Rey, qué le défémbarázafl* 
lUCiüdad.quc él entraría. Boluióle 9 
deztr el Infante ctín el propio niehfa-
geroique él quería venir á le befar las 
manov j ycl Rey le rep'icó : que coa 
Mayor acatamiento^ rcüefcnciá de* 
uia veflir.Y coftio páreciefle a los qu« 
con el Rey eflauan t que él infante fe 
quería mover para venir a lRcy ,* p o í 
oil ...oficion del Conde de Ribadco * 
comencaron á barrearfe , >J< cíb és 
«'atrincherarle con maderos , y ta* 
blones,y otras cofas, ^alli hallaron * 
T el Rey no quifo partir de alli' hafta 
que el Infante fe metió en 1 oJedo 
con fu gente. Y arttes que el Rey de 
^partiefle^kfupUcó^lCoadeC 
2.1 g Lib. Uh Epitomé de U Crónica 
fct-
Rodrigo de Viliandrando,que porque 
el día que ello áu.ia fucedido, era de 
Año Nuevo,le üzicflé merced , qué 
cntancoqucél viuieflc,ydc aili ade-f 
lante,los Condes deRibadcOjquc de íü 
linage vinieflen , huvieflen para fienv-
pre ¡a ropa quecIRey aquel día viflief-
íe,y comieflenen fu meíajelqualfe Jo 
otorgó afsi,y le mando dar priuilegip 
ddlo.)^iHernán Pérez de Guzman, en 
fus Clares Varones dé Efpaña, cap.7. 
en que-trata defte Conde Don Rodri-? 
go,dizcrque el fue quien-de improui-
fo.,poríer de grandes fuereras ¿ t indu-f* 
trioíb,hizoel.palcnque,donde el Rey, 
conU poca gente quejeacompañaua,. 
fe defendieron .hafta que llegaron los 
Capitanes,y gente de armas , que ve > 
nian eníeguimiento del Rey, cori que 
pudohazer que el, Infante ferétírafíe 
aToiedo;yporefteíeruicioie hizo la 
merced referida. * 
Partiófc el Rey dcalli páraTorri* 
Ípf-M} Villa como cinco leguas diña-
re, #defde ¡a qual eferiuió al Infante 
„ vna carta , en que le dezia : Como 
i 3 entre todas las otras cofas feas, y 
„ acometimientos deshoneííos , que 
>, fe leen en los hechos paliados, no 
fe Ida cofa tan fea , ni tan desho-, 
tiefta.comoauerle preío a Per Afán 
de Ríbpra,Yñigoprtiz de EítuñL: 
ga,y al Oo&or Hernando Díaz de 
Toledo, fus Embajadores ¡ Nuti-
cios,y menfageros ; que como ta-
les deuen fer, y fbnfeguros , de de-
recho , y razón natural, aunque 
aquellos que los embian fean infie-
les ,y no tengan otra Fe , falvo la 
ton natural^ Y aunque, por éfio, 
%>r auerle ndo al Rey*notorio 
aquel cafo,y hecho en fu preferida,, 
y él por íí tan feo,gtaue, y de^ho-
nerto, podía mandar proceder'ri-
gurofamente 5 pero queriendo vfar 
de benignidad , mas que de rigor, le 
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Yo Diego Romero la hize efcríuír 
por mandado de nueftro íeñor el 
Rey. 
. Detuvofe el Rey en Torrijos dos 
dias, y porque,el Infante no fe apo-
déraíTete.aquella Villa , dexó en ella 
por. Capitán a.Payo de Ribera,feñot 
dé Malpica, con cien hombres de ar-
mas, para que la defendieflen ,y él fe 
partió luego parala Ciudad de Avila, 
donde le embió áfuplicar ciCondcfta-
,, blé:Queembiafféáél cierras pec-
3>: lonas de fu Confe|o, para conferir ^ 
,, con ellos algunas cofas rocautesfá 
„ fu Jeruicio , y á la,quietud dé fus 
„ ' Reinos .porque ya laReina era jun4 
4 ta con ia cTpinion del Rey deNaua-
,-,.. ,rra,y del Infante Don Henrique fus 
hermanos,y de los otros Grandes 
del Reino,que con ellos cflauá vni-
dos contra el..rriifmo Condenable, 
y contraJu hermano ei Arco.bifpo " ^ i 
,% de Toledo. Etwbiól-c el Rey luego á;'• 
Don Gutierre,Arcobifpo de Seuilla, a" 
Fernán López deSaídaña, al Doátoc 
Peri«Añez,á Alonío Pérez deVivcro,, 
yalDo&or Diego González Franw* 
todos del fu Coníe;o,los quales ha 'lía* 
ron al Condenable en el Tiemblo , jj< 
qué es vna Aldea de AviIa,#donde.; ef-
tuvieroncon éfvn-dia confiriendo la 
materia,y boivieron para, el Rey con 
la ceneluilón,-que era en fubftancia: 
,¿ Que ernbiaílc á requerir al R<;y dé »£$ 
,, Nauarra,y á los otrosCavallen :>* de 
,p fu facción, guaídaden lo capírula-
,, do,yque aüian jurado,y firmad o en 
,,•Bonilla,que-haziendo-Io afsieíe, ufa-» 
,í rian élrompimicntojy find.loc ¡ui-
,,-íieffcn guardar, el Rey tendría peni 
ti, fu parte áDios,y a la ¿ufticiajy q,ua-
^ leíquier daños > y males, que fo bre 
ti ello fe hizieffen,íerian á cargo idel 
„ Rey de Nauarra,del Infante,y dé los .. • 
,, otros Cavaileros. Comunicólo* j el 
Rey.de Cafüíla con Don Lope del Ba- 4#; 
mandaua ,-que dentro de quatro rrientós,Obifpode Scgovia.quc efta-
&* 
días 'e embíaflc libres los dichos 
Embaxadores 4 y de no lo ; riazer, 
procedería fegun conviníefle a íii 
feruicío., ya las leves de fus Rei-
,, POS Y para quefueffe nororia dicha 
carta,Cafoquela quifiefie ocultar,, y 
Va en opinión de granLerrado,y ap d.o-
bó todo lo acordado $ enéuya oon-
foimidad elRey le embió á el > y á 
í>ori A¡cttfo de Cartagena > ^ OíoiH 
po de Burgos , á Fernán Lape¿ de 
Saldaña , Contador mayor de el 
no cumplir , dexava pueíta vna. copia Rey , y al Doctor Garci López • M 
de ella en las puertas del Palacio dó- Truxillo , todos de fu Confe/o , p¡aí-
<^e pofava, en ía Villa de Torrirosjla ra que hiziertén el requerimieeto ñ '-
ffcha de la quaí era de nueve de Ene- ferido al Rey de Navarra „ y ala * 
rodeííe año de 1441- yíü firma , f otros Cavalkros ; los quafes isik 
refrendata, dezian í YO EJL REY. pendieron ; i ¿ ? no vendrían en 
srp 
De! Rey Don han el Segundo ib CaftilU. 
algún 
Rey de fu Coníejo al Luna. 
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n oattido al u o , fi-primero no Gondcftable Don Alvaro de 
, ¿ a u a el    í j  l 
CA?J N 0 T J B L E > $ZE MOSMN DIEGO VÉ VALE\A 
fatuto al ${fy deCafttlla. Ejltbaze merced al Tnncipe fn hijo de la 
•Qgdad de Guadrtaxara,} embaraza /«po/fefsion Jnigo Lope^ de Meado* 
•Lát Bl 7{ey emhta k llamar a fu hijo , y Don luán Pacheco no confíente 
que Wn&**y € 0 n ím fin' Medios de concordia que mouieroh U$ '\eynas de 
CapHa >y Navarra>y el Principe. Elfj[ey fe ejeufa de ir adonde 
k pedían que Je acerca fe ,y quien le apartaba 
de eflo. 
•>•> 
tártano- •" 
uble de 
Mofe» 
Diego de 
filen. 
N-Eftc tiempo Mofen Diego 
de Valcra,de cuyo valor , ta-
lento,)- erudición , hemos he-
cho mención en el cap. 27. de 
eítaHiftoriajfc haliava enSegovia ea 
férvido dei Principe Don Henrique, 
; por mandado del Rey fu padre; y mo-
uido del ze¡o, y lealtad de buen vaífa-
llo , viendo que las cofas cobiaban 
peor Temblante cada diajCfcrivió á fu 
Alteza vna bien razonada , y larga 
ti5" „ carta,cuya fubftancia era : Que de-
via mirar fu muy Alta Señoría;, que 
los Principes, juntos con fus fiáb-
anos , fon como vn cuerpo huma» 
no,del qual no fe puede cortar nin-
gún miembro, fin gr <m dolor, y 
menofeabodel cuerpo; y de la pro-
pia fuerte,ningún fubdiro puede fer 
derruido fin gran perdida de .fu 
Principe. Pues cate agora vueftra 
.merced ,ílvánlas cofas ;fegun los 
comienzos,quantos miembros fe 
i, avrán de cortar? Y ellos cortados,, 
„ dezidmc,ícñor , que tal quedará la 
„ cabeca?Ma5vos,feñor , me podréis 
3 , dezir: Comoyodexaré fin vengan-
za,quantas injurias hafta aqui me 
fon hecha.? A lo qual,fcñor , podre 
reíponder: Que para que la injuria 
pueda fer ávida por tal , conviene 
), que el que la haze, aya animo de 
» iniuriar;y el.que la recibe, ,e repute 
por injuriado. Efto íupueflo, con-
i, viene mirar aqui,fi las cofas hechas 
>> han fido con tal voluntad , que en 
>•> efto ay mucho que reparar, y no fe 
¡» deuc reputar por ofenfa , lo que fe 
>> deue agradecer como férvido, y 
» lealtad;yquandoafsi fucilen, aun 
» quedava mayor lugar a vueftra yif 
V*» 
*» 
3> 
„ tnd para el perdón; porque como 
,, vueÜroSeneca dize( ^ llámale íuyo¿ 
,, porq le era muy aficionado el Rey*) 
„ afsi como no es liberal el q reparte 
„. largamente los bienes agcnos;afsi ai 
,, elPrincipcíe puede llamar.benigno, 
,, ó clemente,porque perdone ligera» 
,, mete las agenas injurias;tino aquel 
„ que al pallo que es mas compungí-
,, do,y eltimuladode íus propiasoren-
s , faSjias pccdona.figuiendo los palios 
„ de nuéttro verdadero Redeinptor ,q 
!Í citando en l.i Cruz,rogó por los q 
„ le crucificarían' Y fin duda, fe ñor, 
,, propio oficio de gran coraron es, 
„ menoí'preciar las injurias;y mucha 
prudée¡aes,á tiesos disimularlas. 
Bxemplo drfto dio a todos los Prin-
cipes Octauiano Cefar Augurio,que 
y, no folo perdonó los que fe conjura-
„ ron para matarle.fino que les hizo 
muchas mercedes,en beneficio de lo 
qual viuió largo tiempo muy fcgu -
ro,íin auer masquié tuí'iefle.ni aun 
penfamientode ofenderle.Confide-
,, re afsimifmo vienta merced , fí 
„ nueftro Señora todos pénale, feguri 
„ merecemos,quanto feria el mundo 
„ dcíiertor i fi vos,íeñor,por rigor de 
,, juíliciaquifiefledes agora juzgar k 
,, todos,fobrequan pocos podriades 
, , reinar.^Derramefe, pues,el agua de 
3, vueftra benigna ciemencia,fobre tí 
,, vinas llamas de fuego No dé íqgac 
,, vueílra merced á tantos males,qua* 
3 ) tos fe efperan.Gatad/cñor, q efcrU 
„ toes,por algunos labios varones, q 
,, Efpañahadefer otra vez defiriuda,, 
„ n o plegué i Dios, q ello en vueflros 
^tiepos acontezca: q malaventurada 
„ es el Rcy,en cuyo riepo los fus fe „ 
33 
tí 
>> 
>t 
no Lih. ULE pitóme le UCt ornea 
',, ñorios reciben carda. Querría agora 
„ q me dixeflen,los q mucho la guerra 
„ defean, ó no dan lugar á la paz, quai 
,, es la caula q a ello les mueve? ^evia 
, , efíos coníiderar, quanto es dudofo 
9 . aver vencimiento,y quanto mas va-
„ le aver cierta paz, q dudofa viteriai 
„ C a entre todas las cofas mundanas, 
„ ninguna cofa es tan incierta, como 
, , los hechos de las batallas; en las qua 
}> les vemos ávezesfer vencidos los q • 
,% han la juuicia,y.la razonjy otras vfc--
¿,zesfet vefcedbres los muchos; otras 
,, los pocosjora los flacos,ora los fuer 
j , tes,ota los rcquenados,)$( ejl'ó es, los 
„defafictdos,*ora. los requefladores. Y 
,, aun los q vemos vn tiempo vécidps, 
¿, vemosen otrofer vencedores:afsi q* 
„ no ay humano juizio q bafte a dar 
,, cierra razón defto Quiefabrá desir, 
„, porq fue Pompeyo vencido de Iuüo 
,,Ccfar,peleando aquel en dcfení'a de 
,, la libertad de fu Patriado porqué el 
„ Emperador Cario Magno , aviendo 
, „ juila razón de bataha/ue vencido,y 
„defvararado del Rey D. A 161b elCaf-
j,todc EfpañaíO porq el Rey de Frá-
„ ciaSan L uis,guerreando có los ene -
„ migos de la Santa Fédíie vencido, y 
,, defvaratado,entalmanera,qde ?2[j<. 
„ Gaualleros,q confígo pafsó en Afri-
, , ca,Tolos trecientos eícaparon las vi-
} , das,y el mifmo Rey quedó prefo* E 
„ fí ya oluidamos ellas cofas,q í'cn mu 
„cho antiguas,dígame alguno : Porq 
,, en nueftros dias fue vecido el Empc* 
„ radorSigifmüdo,haziédo jufta, gue-
„ rra contra los Turcos ? Efedro eflá 
„ en la Sr¡cra Efcrítura,qcl pueblo de 
,, Ifrael>auicndo muy jufta razo de pe-
„lea,dosvezesmc vencido, y mucha 
,, de fu gente muer tai y como de lo tal 
„ fe matan illaflen .demandaron delio 
,, razón al Profeta,el quai refpondiórq 
,, convenia íer fu pecado purgado por 
,,fangre§yamoneítádoles tercera vez 
J5 
I) 
,j pofieido la;mayor parte deltalia.pot 
„ efpacio de i<5.años,y auer defplega-; 
„ do fus altas vanderas fobre la gran 
„ Ciudad deRoma,la fortuna,bolvié-
,, do la cara ligcramente,fue conürc-
, , nido dentro en fu tierra,pedir la paz 
„ a. fu capital enemigo Scipió; y final-
.„ mente deívaratado,y vecido,él pro-
„ pió fe quitó la vida co veneno. Ago-
, , ra,íeñor4eítas dos partes,que envn© 
j/ContieUdeniDiosfabe cierto quiera 
„ tiene ¿ufiicia 5 y todosfabemos, afsl 
,, dé/1 vn cabo,como del otto,auer mu 
cíio á Dics ofendido, porq no dude» 
quiera tomar muy dura venganca;^-
la vitoría,quien la avrá ,efto íabela 
, , nueftro Señor.Mas pongamos aora, 
„ qlaaya quien mas defeais,muy gran 
,, marauilla ferá poderla auer fin gran 
,, daño,y perdida de vuearos Reinos,y 
,, mucha mengua-de vacara Corona. 
„ Pues acatad con recto juizio.eíle da .3 
,, ñocuyo'feráíSindadaq devos,pues 
,, que fois feñor de todos. Pues mirad 
;-, quanto cfiple á vos mas q a otro ef-
,, ta paz.Bufcad,feñor,pues> todas las 
,,,vias, porqeftas cofas no vengan al 
„ trancevltimode batalla. Nopienfc 
,, vueftra merced ,me mueve intereflé, 
„ ni afición á dezir eüo ; ni menos te-
, , mor de perder lo q tengo, lo quai ya 
, , todo es reducido ávñarnés,y vnpo 
,, bre cauallo qen vno con la vida^ yo 
J } gallaré por vueítro feruicio,aísi co« 
„ mo todo lo otro he ganado, fatisfa-
,,ciendo amilealtad. Plegué á aquel 
,, Dios todo poderofo, q con finguíar 
, , amor del humano linagejpüfo'las ef 
,,paldas en la G¡:uz,q vueítro coracon 
„ inflame de amor tan ardiente á los 
„ vueftros fubditos,que tantos fuegos 
, , encédidos por ellos,por vueítra ma-
„ nq'fean apagados.yélfea de vos muy 
„ ferúido,y vos de los vueftros amado. 
Viftaeíta carta por el Rey,mádó al 
Relator;q la lievafle,y leyefle en ciCó-
p,dieflcn batalla les prometió cierta la fejo,elqualafsi lo hizo5ycomo quiera 
„ vitoria,la quai ^ ieró cumplidamen- q a algunos pareció bie,a otros no; y 
,,te';mas no fin gran daño fuyo,ymuer 
,, tes infinitas de gétes.Puesquie ferá, 
„ qdefo inocencia tanto confie , que 
„ píenfepuede bailará darle vitoria? 
, , Los q no creen quanta fuerza en los 
,, a&os de guerra tiene la fortuna, yff 
„ hablado en términos gétilicos,* lea 
,,los grades hechos de Aníbal Cartagi 
„ nés^y allí verán quanto es variable, 
4* 
todos callaró , falvo el Arcobifpo don 
Gutierre, qdixo:Digan a Mofen Die-
go, que nos embie gente , ó dineros, 
que confejo no nos falta. 
Eneííe tiepo el Rey auia hecho mer-
ced alPrineipeD.Enrique fu hi;o,dela 
Vil la deGuadalaxara,no tato por darfe 
la.quato por defapoderar delia á Iñigo 
Lopezde Médoza.el quai no quiíode-
, , incierta y de temer,pues al cabo de xar entrar en ella los qibáá tomar la 
9, grandes vitonas, y defpues de avec poücísiojy aísi ic bolvi«6 a Madrid & 
DelReyÜónluan 
sjodceftaua el Priucipe.Supocl Rey lo 
q- palVaua ,y crabió a mádar á fu n ¡ j t ) g 
le vinieffc luego para él á la ciudad de 
AviU.Pero lúa Pacheco fe j 0 cftorvó 
quecomoefte fe apoderava cada día* 
mas de la voluntad ád Principe fe 
aconfe/ava que pufiefle al Rey en ne-
cefsídacl ,que coa ello el Princi p c ,y ¿1 
ferian mas acrecentados en citado 5 y 
c o n elle fin, en tal de obedecer a fu pa-
dre,íe faca Segovia.de donde comen 
c o á tratar con el Rey de Navarra, y 
con los otros Gavilleros de fu parda. 
üdad,para juntarte con eiios,como lo 
k¡z0,y fe dirá defpues. 
Luego que el Principe liego á Se-
govia.embió a dezir á la Reina fu ma-
dre^ ala Reina de Navarra fu fue^ra» 
que eflavanen Arevalo , que les piu-
gunTede fe llegar á Santa María de 
JNieva^ que es vna Villa J y Santua-
npdenucitra Señoraje eíte nombre, 
aiíiame cinco ieguas de Segovia,* do 
devendría para verfe con ellas, y tra-
tar de algún ajune,para que cetratícn 
el'Segundo de CáfiilU 
las difcordias.y daños comencados.Y 
avicndofe juntado.y conferido la ma-
teria entre cuas feñoias,y el Principe, 
y m valido luán Pacheco , por ef-
paciodedosdias^acordaro de embiar 
alReyfusmeníageros , fupikandolc 
icquiíicflc arrimar cerca de Arevalo, 
(doiidceiUva el'ReydeNavarra)y que 
las Reinas ,y el Principe vendrían allí; 
y el de Navarra fe paflaria á Olmedo, 
para q u e citando todos afsi vezinós, 
comumeaflen lo que mas convinieüe k 
la paz que deícavan , y afsi loexecuta-
ron ellos .Mas el Rey de Cauilla,íl biS 
conoció, que el elcufaretta villa, era 
lo miímo , que abrir la puerta al rom-
pimiento ; con todo fe efeusó de ella 
por rntonces j porque todos los que 
cerca de élcflavan^ledezian : que no 
era bien,ni honor fuyo,que en cofa de 
aquello viniene:y afsi Ce huvicron de 
bolver las Reinas,y el Principe á¡ San-
ta Mariade Nieva, y de alli fe partie-
ron las Reinas para»Arevalo.y el Prin-
cipe i Segovia. 
C A P I t V L O ; XXXIX. 
EÍJImira»te,yConde~£iW¡titÑÁfr¿ K . - > , ? / 
Les Cableros ifíS&Z '^fJ^J1^ \ ff * 9* fifti 
te,y lotroscílZ Si fmÍU/e"'^«1"eMjm ¡«fan-
„... r , l-a"a"e"''J^le'"'''> recamara Jet Anobi/tn Je Toledo. XotM 
Veéeron l,anCarntl^l^aJoJe L^Í4j mgl^TUZZ 
^'H^^PoHAtMrodeLun^UJell^aJAuene ' 
de Lonnco DaVáks en efd ! ' 
última* 
QVIEN Mas influía en las de-terminacior,cs,y deívios del Rey,era ci Condenable don 
Alvaro de Luna, que íe ha-
llara en .Efcalona , * q u e e s m t i c r r a 
de 1 oledo: * Y porque antes de aora 
auianoeídfiadoalCondeftablc, el A l 
airante,el Conde de Benavcnrc Pe 
tiro de Quiñones,y Rodrigo ManrL 
que,Comendador de Segura. Partiera 
todos de Arevalo con l a mas gente á 
pudieron juntar ,con intento depaffar 
ios puertos.y hazerle guerra á faí^re 
^ fuego* antes de partirle lo auifaró! 
P taque los e í p a a L b , q , u e d » 
*S* días ferian con ¿LY como quiera 
queet Condenable recibió el defanV 
y rcfpon iiójque no auia lu g a r d e ac e ! 
tarle.datido para ello algunas razones*-
1 or otra parce embió á dezir al Arco-
biípo de Toledo,fu hermano,que eüa-
ua en Ylleicas,con alguna gente ,quC 
luego fe vimeile Con ella para Efcalo 
na.Iuntaronfe los dos hermanos con 
fus genres.que todos llegarían á 6oo 
hombres de ácavallo.en la Villa de* 
^aia-Rubiosjy aviendo íalido afsi ¡fu 
tos,cerca del Mónaftcrio de SanAeuf 
tin.queettauavn tiro de piedri di í¡ 
Villa,e<peraronalli cómodos ¿Z*Z 
yvicndo,queniel Almirante ¿222 
otrosCavaUcrosvenian,re o t o ñ a l 
2 Z 2 YJh. IIL Epitome Je la Crónica 
camino que va de Toledo a Segovia, 
riberas del rio Guadarrama,dos- leguas 
masabaxo de Cafa-Rubios, cerca de : 
VSMhermira,quefe Uama-SantaMaria 
deBatres.donuceuuvicron vn dia, y 
vna noche5y como vieron que no ve-
nían ;j le bolvieron , el Condeíiable a 
Maqueda ,y el Arcobkpo a YUeícas. 
E l Almirante ,y los otros Cava 11eros 
aaia¡**partidode ArevalcIucv.éS.-a i<5. 
de.Febrerodefie año,yen paílando el 
Puerto de Guadarrama, kipieron nafta 
donde aula» llegado el Condeitabkvy 
Atc,obifpo con íus gentes, publicando 
como avian lkgado-alii á..darles::ba-
«allanero queno a viendo ellosrvém-
úo aí placo de los diez días f que les 
auian íeñaladoje auian bueko-; de q 
nopoco feeno jaron ei Almirante ; y 
los otros Cavaileros-; yaisi emhíaroñ 
vn Faraute , tf*. ó Rey de Armas, * al 
Condeíhbie,diziendoie: -Como auian 
fabido el camino que auian traído él, 
y íu hcrmano,y loque auian; publica-
do; que ííí'u voluntad era cípeíarlos 
para darles -batalla,<deuian auer cfpe-
Iueves dos de Marco» que ellos .'irían 
á darle la batalla certa de fu Villa de • 
Maqueda. Reípondiólcs el Condefta- I 
ble,qüelesplüfuiieííc prorogar chis-
po nafta el Sábado íiguiente-, porque él 
pudiefíe auiíar al Ar^obifpo fu her-
mano^ recogieífcn íus genres,que las 
"tenia'nderramadas en defenla de fus 
Villas,Lugares ,y Fortalezas, y que le 
placía para entonces de eiperar la ba-
talla.Replicaron á efto el Almirante, 
y los demás de lu parte.'Qüé pues él, y ; 
el Arcobiípo íu hermano, auian folla-' 
d o m e ñ o es,talado * íu tierra deCa-
fa-RubiosdelMonte,en fu aufencia, 
que ellos erffid pretenda,para el lúe-
ves yadiciio , querían follar la fu tie-
rra de Maqueda,ydalle labatalla,íi el 
falieffe, oh' ! 
Quandoel Rey fupo los lances, qué 
auian.panado entreeftos Caualleros» 
yqueílno fe atajauan,eíiauan cerca 
ya dedaríéf abatalla;con acuerdo de 
fu Gonfejo -embió á Pero Carrillo > fii 
Alconero mayor,con íuscartas al Co-
deftable , y al Almirante, y los otros 
rado dos días maSjpueftoque fabian q , CaualiCíoSjmandandoleSjque efeufaf-
auian partido ya de Arévalo} peto, '• - íe'n efla'bátafa.Por otra parte partie 
pues,auian publicado , que fu intento 
era venir á batalla con ellos, les ,plu-
gilíefíedeboiveT aiíi,qüe el Aí'mtfan-
te ,y el C'ondedeBenaventé les mandar. 
ríandarlas*-iandas.peeefla.riasen Ca-
fa-Rubios,en tanto que liegaúaivyfe 
tóriiava ef fin por ambas partes de-
feado. ./:;•.,•' 
El Condenablercfpqndió i que,era 
cierto lo que dezian de fu venida, y de 
ron de fu propio mptu, con el risifmo 
fin,el Obifpo de Cuenca don Alvaro . 
'•de Oíorna ;y donAlonfo de Cartage-"' 
m^Obifpode Burgos \ rhascómo lie- ' 
gafíenáJS(calana,y fupiefíén , que ya_, 
Pero Carrillo auia dado fas ?„cartass 
juzgando'/que ya nó ferian ellos me-
n.efler,fe.b'ólviero»defdealli'.PeroCa-v; 
trillo dio fus Carra.? ai Almirante, y 
"á los otros Caualieros,qiie éíhuan co 
fu lierman'o>f qu« feguricl tiempo tú 'fu Real en vn -olivar cerca de Maque 
que ellos ardan partido dec,Arevalo, y.; da;pero como no llevava falvocon* 
íegun las jornadas, que razohableme-
te-deuian traer ,y el que él,y fu hetma-
no auian lk uado,íc auian de auer vif-
ro a vn mifmo tiempo cerca de laHe-r-
mitade Santa Maria de•Batres, donde 
auian tenido fu Real vndia , e l , y fu 
hermanojpero que. viendo que no ve* 
nian,y dudando de kt venida,fe auian 
duelo de dichos Cavallero,s,eftuvo en, 
machó pcligro,y huvo Pedro de Qui* 
ñones.quecramuyfu amigo, dé tra-
bajar bien por efcaparle;y afsi ferbot-
vio á paflTo largo para el Rey, §h ref-
pücfta.Quatrodiás cfíuvieton el A l - ' 
mirante,y Ips demás 4-vifta deMaqüe-
da^haziendo quantó daño podían cñ 
buelto,él á fu Vil la de Maqueda-, y el,-. aquella comarca ; y como vieron que 
Arrcobifpo fu hermano á la fuyade ' 
Yll.cfcas:que fi ellos tan grandefeo te-
nían deveríecon él,fuera mas razón 
que ellos huuieran venido antes, que 
no que élefpei-ara ; pero que fi tan fer-
uienteseitauan,que lehizieffen faber 
el dia.y lugar, para que la voluntad 
fuva.ydc ellos fueíTe cumplida. Em-
bíóle ádezirel Almirante,y los otros 
el. Condeíiable no falia, íe fueron á 
apofentar áEueni?;lidá,á Portillo,y á-
Noves, Villas todas en tietra de To-
ledo. Eftuvieron apoíentados en ella -; 
forma dos d ías j acordaron , qué Pe* 
dro de Quiñones, y Rodrigo Manri-
que,íe fuellen á hofpedar á Cafa-Ru-
bio?!,con Ja mayor parte de la gente 
que tenían 5 f el Almirante , y Conde; 
Caualleros^que fe apercibicflé pata el , de Benavente con aoo.ginetes fueflen 
áTo-^ 
Del Rey Don IuWel Segundo de CaftilU % % x 
4 Toledo, i f^fM d í j & # .;on > 4 uc el ArcQbifpo fe auia m«idd 
ponHennquc>k quien fueron bien y a en Madrid con fu gente, íc bolyic-
r e CibidPS, V acordaron de venir todos ron cllnfante Don rfenrique a Xcta* 
pata Cedülo, po^  efta^  fronteros, cié f e, v e l Almirante con los otros Caua-
I * * * * * t S ^ A f e J f l f Legancs,y todospaflaroUé. 
go a lllefcas. Vendieron luego en A l -
moneda quantoailian'aprefado \ era-
bióelAncobifpo fus cartas al Dean,y 
Cabildo ye la Igleíia de Toledo , para 
que puíleífen entredicho en la Ciudad, 
y en todo el Areobiípado., por auerls 
quitado fu háziendapor fuerza, mas 
eí Dean , y Cabildo 3 apelaron de fú 
imandamiento.pára él Papa. 
El Infante , Almirante ; y los otros 
Cáualleros ¡¡ cercaron el Canillo dé 
Olmos > queerá del Priorato dé San 
luán, y eftaua Ribera del Rio Güída-
rrama, entre lllefcas, y Cafa-Rubios, 
combatiéronlevndía, y el Alcayde 
que ié tenia,lé entregó allnfantc,quié 
lehizoluegodemolerjy hechocfto,-fc 
bolvio | tokdo ct Infame.y el Almi -
íante , Conde de Benavente , y los de-
más fe fueron á ArevakuEn eüe tiem-
po luán Carrillo % Adelantado de Ca-
zorlaíCápitán de la gente délArcobif-
po dé Toledo, falió co.i [J200 peones, 
y;ío0.caüallos, y fue a correr la tierra 
de Alcalá ríe Henares, qué como fe ha 
dicho, la tenia Yñigo López de xMen-
dozajel qual como era Caualléf o muy 
<piado,y de grande esmere», falió core 
iamasgente-quedepreüo pudo jun-
tar, que ferian hafta 200. hombres dé 
armas,y giriétes.ytrclntá péones,con* 
«a los gineres qué corrían la tierra, 
maseftosfe fueron retirando , hafta 
cerca del arroyo , qué llaman f oróte» 
(qué es én el camino > que va de 
Madrid para Alcalá) donde eftaua 
Juan Carrillo con él gruefío de fu gen-
te;y cogiendo enefta celada,ó embof-
cada a Yñigo López, y los fuyos, pe-
learon vnos con Otros, por efpácio de 
tres.-horas j en que fue herido Yñigo 
López , quedaron prefos 80. ginetes 
fuyos; y muertos de vna parte, y otra 
frías dé otros 150. de acauallo. A l 
principio dé la batalla, el Comenda-
dor Mayor de Cartilla , Don Gabriel 
Manrique , huyó con algunos dé los 
fuyos. No fue pequeño el llanto qué 
fe hizo en cafa de Yñigo López , ni 
ínenorlá alegríaqueclArcobifpo , y 
los íüyós recibieron defte íucéíío.c'aU 
alriáifmo tiempohuvieronotro reen-
cuentro cerca de Eícalona j donde ef-
taua el Condenable j g é n t e f L ) y a i y d á 
Intesdeparcir , implicaron al Infante, 
j s ¿¡ene Ubres al Adelantado Per Afa'n 
de Ribera, y a Yñigo OmzdeEftüñi-
. a f y al Relator > que ionios que auia 
freío, quando el Rey llegó a San La -
*jar0'. cerca de Toledo» Entregófelos 
el Infante: con condición ,qiie Yñigó 
•0rriz de Eñuñiga fe fueífe a fu tierra* 
y no bolviefle aféruir al Rey,y lo ran-
ino el Adelantado , mas efle no qaifo 
liazerléguridaddclio, fino que fe iria 
afu-tierraipéro qué íl el Rey le llamaí-
íe, que era íu Adelantado •., y le auia dé 
Venir a fetuir El Relator fue entrega-
do al Almirante, y embióleafu Villa 
de Cafa-Rubios del Monte .conque 
«oTalieÓé de alli,tln fu mandado* ¡ 
Hecho efto,él Infante, Almirante, y 
Conde de Benavente, fe vinieron a Ce-
díilo, qué es vna V i l l a , cerca de lllef-
cas, donde eran ya venidos Rodrigro 
Manrique, y Pedro dé Quiñones a con 
la gente que tenían ; y dei-pues de auer 
cftado avíftá.cle{lleícas,y a Vaidémo-
ró-,> Lugar del Arc,obífpo de Toledo* 
por ver íiíaiiáél, o gentede fu partéj 
y. como 1 nadie. íe mouíeüé , acorda-
ron que Dún Gabriel Manrique, Co-
mendador Máyoí dé Cañifla , fe 
fueífe a* juntar con Iñigo López 
de Mendoza, qué eftaua en Güadala-
xara , para tttmaf la Villa.de Alca* 
la de Henares, que también es del Ar-
•cobifpo dé Tolédo-r no hallaron en 
clláreíiftencia j y apoder&fonféde 1$ 
Villa;)'.de alli apoco,tomaron la for-
taleza de Alcalá la Vieja, que la tenia 
Velaíco de Bartioüüevo,pgt él Árco-
bifpoicl qual eftaua eníllcícas co 500* 
'nómbresele acanallo , fupo qué algu-
nos de los fuyos tenian tratos con eí 
Infante,par a darle entrada en lá Villa* 
partió della para Madrid, vn Sábado a 
íS.deMarcodeíteaño , con toda la 
gentede acauallo , peones, y farda/e 
que alli tenia,mas no fe pudo hazer ef-
to tau fecretaniente , que no Uegaflé á 
noticia del Infante , y délos otros Ca^ 
ualieros; losquaks le figuieron el aL 
canee ; pero como les ikuafléya gran 
ventaj a, no le pudieron alcanzar, bien 
que le tomaron gran parte del fardaje^ 
llegaron cercarde iá -puente , que file 
de Madrid^ par a Toledo; y como vis» 
2.2.4 
Infante Don Henrique , que- vnos, y 
otros llegarían nafta 300. de acanallo. 
Venció la parte del Condenable^ en-
tre los heridos, y muertos, de la parte 
dellnfantcfue herido,/ llenado prefo 
a Eícalona Lorenzo Dáñalos, Cama-
Lih.IlLEpkome de laÜromca 
teto del Infantc;dc láqualherldajmu: 
rió dentro de pocos dias , de que el 
Condenable moftr ó íentimiento.MC 
dote hazer en Efcalona honorables 
exequias, y embió fu cuerpo , bie» 
acompañadora Toledo. 
C A P I T V L O X X X X . 
SVCESSOS DE LA MMÍ.%% y -ENTA^H ML INFANTE 
Don Henrique ,y el Condeflable Don Alvaro de Luna. Cartas del (j(ey de 
Nauarra >y de los Cauallerus de/u opinión} al Je Caflilla ¡y fus re/pueftas* 
Ápoáerafeel de• Ñauar ra3y losfuyos, de la VilU de Olmedo yy e/carama^as 
que tuuieron con lamente del Condeflable ¡y del \ey.Saltea el de Nauarra 
la recamara del Condeflable , y del Arpbifpo fu hermano, 
y del Maeftre de Alcántara» 
S Intió mucho el Infante D.Hen-rique la muerte de Lorenco Dáñalos , y el mal fuceffo de Yñigo López deMendoza.Partió luen-
go de Toledo con <íoo. hombres de 
acauaüo , y fue a dar vifta a Eícalona., 
donde eílauaelCondeítable,quien por 
no tener bailante gente, no falo a pe-
lear. Pafsó el Infante a Maqucda , y 
quemó algunas cafas delArrabal Em 
bió allamare! Condeflable al Ar^o* 
bifpo fu hermano , y el Condenable 
conia gente de ambos, que llegar ian 
a 1300. hombres de armas, y ginetes, 
fue a dar vifta a Torri jos , donde ef-
taua el Infante , que aunque falíó al 
campo,como no fe halló con baftante 
gente,no fe atreuió a pelear con la del 
Condellable ,y afsi huvoeíte de bol-, 
ucrfe a Maqueda, y luego pafsó a Fue-
frlida, que es a legua y media de To-
rrijos,de donde pufo guardas en todos 
los caminos,par a coger a quatos fuef-
fen, y vinieffen del Infante; y embió a 
Gómez Carrillo de Acuña , para que 
corricífela gente que falia deToledo; 
y en ella ocupación mató mas de 30. 
hombrcs,y dexó efeapar otros de lafti-
ma-Tambien el Condeftable,fabiendo 
que luán de Ayala, AlguazilMayorde 
Toledo, venia a ella defde Torrijos, 
con ciertos ginetes, embió gente que 
le falteaffc , y en medio del camino le 
prendieron a el, y a otros catorze gi-
netes^ lostraxeronaFuenfalida-
Dio auifo de todo ello el Infante al 
Rey de Nanarra fu hermano , que ef-
taua en ArevalQ,pidiendole gente, pa-
rafalir contra el Condenable; partici-
pólo el Rey a la Reyna, y al Almiran-
te , Conde de Benavcnte, y los demás 
Caualleros, de que huvieron grande 
enojo. Recogieron la gente que alíi 
cer ca tenían > que feria 1 \}zo®. hom* 
bres de armas„y ginetes,y comentaron 
a marchar para Torrijos.Pallaron por 
ccría de Avila,donde ettaua el Rey de 
Caíiilla,y profiguieron fu camino naf-
ta el Efpinar. Huvograníenrimiento 
el Rey, por paliar tan cerca de donde 
él eftaua,en fon dcguerrajyno menos» 
porque iban contra el Condeflable, 
Huvo fu Conicjo con los Grandes , y 
Miniflros^ue con élefiauan;yacorda-
ron, que en tanto que el de Nauarra ¿ y 
los Ciualleros referidos iban contra 
el Condenable,y fus tierras,cllos fuef* 
fen a tomar las Villas, y Lugares del 
Rey de Nauarra,y afsi le hizo,que lue-
go partió de Avila el Rey , con lo§ 
Grandes que fe lo aconfejaron , y hafia 
900. hombres de armas, y ginetes, y 
profiguieron fu camino para Cantala/-
piedra, que es vna Aldea de Avila, dií-
tant-comodiezleguas della , donde 
le vino vnFaraute^óRey de Atinas* 
del Rey de Nauarra, con vna carta fu-
ya, y del Almirante, y Conde de Bena-
vente , haziendo faber a fu Alteza: 
„ Comoellosibancotinuandofu ca-
, , mino contra Don Alvaro de Luna, 
„ fu Condeflable, para hazcrle guerra 
>, a fangre,y fuego,por las caulas con-
„ tenidas eñ los deíafios, que ios dias 
„ paitados le aui m embíado , fcgun 
„ que fu Alteza fabia, que confiauan 
JA 
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- Cn Dios, harían tales eqfas en aque-
V lia ida, que í'u Alteza fu cfle muy 
fornido. Y porquefe^ece^ua , que 
" cerca de t u Alteza eflauan algunos 
" famíl» r e s del Condcíbble ,que no 
" je darían buenos-coníe jos } fcgun 
*' lo tenia de coílumbre, y q L i e en ello 
" ferian agramados 5 por tanto , que 
'\ /iiplicaüan a fu Alteza,no dieOefee 
'l a las tales perfonas, ni a fus coníe-
**t jos, ni porelioshizicíícnoucdades 
*'.algunascontrasellos., ni contra fus 
'caíás,y bienes; porque lo contrario 
iiaziendo,pareceria (hablando con 
„ reuerencia de fu Alteza) que fe 
„ moflráua apafsionado por Fu Con-
¿ deftable, y fus confe jeros \ lo quai 
„ no era cumplidero a fu feruicio , y 
„ proteftauan vfar de los remedios, 
„ que por las leyes de fus Reynos cí-
„ cauan ordenados, guardando toda 
,., via a fu peribna Real la preerninen,-
U , f, cia , y lealtad deuida. El Rey reír 
pündió:<£ie lo oU.Y coneftofebolvió 
el Faraute. 
De Ganralaptcdra partió el Rey 
de Caftiüa, para Medina del Campo*, 
donde algunos de la Villa le acogic. 
roa » por trato que tiavo con ellos ; y 
aquí lüpo,comoDon Fernando de Ro-
xas,hijodel Conde de Canco, y otros 
Cauallcros,con í so.hombres de gue-
rra/e áuian apoderado de la Mota, de 
dicha Villa de Medina, Eftavo el Rey 
en la placa harta medio dia , y allí 
huvoconfejode lo que deuia hazer. 
Fue el Rey fobre ella , comencóla a 
minar,y en fin capitularon con el Rey 
los de adentro, y la tomó juntamente 
con el CaííillOi y pulo por Alcayde, y 
guarda de todoaOoncalode Guzmá, 
Señor de Torija. Hecho eíio, ernbió 
'vn Faraute fu yo al Rey de Nauarra, 
Almirante,Conde de Benavente,y de-
más Cauallcros,con vri memorial, en 
que les rcípondia cumplidamente alo 
quciajauian eferito ,for medio de fu 
Faratibe, a Cantalapiedra , cuya íüf-
fc$* „ rancia era : Que le marauillaua 
mucho, deque fe atreuieüen a paf-
íar contra íu CondeÜable,con gg~ 
te de armas,dizicndo,qdello ie^íé-
guiriaiu íemicio, quádo fe experi-. 
méraua lo contrario, pues antes al 
terauá íus íubditos , inquietado fus 
tierras,y alterando ía paz que tanto 
élprocuraua,como teniá obliga-
*, cion. Que en los hecíu s d -1 Con-
», deftable jfa, otras YCÍCS le cerúa 
>> 
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,, manifefhdo ,• como en tas Cortes <* 
,t -mandaría juntar ,,y con acuerdo de 
,, todos le nombrarían luezes , y el 
*» mifmo por íu perfona oír i a íus can-
„ fas, y prouceria de juffcicia, no íbJo 
„ contra el Condenable, fino contra 
„ otros qtialefquicra que fugffeo ¿fe8? 
„ ftunciado.s, Enguanto a lo que me 
,, embiaflei's a dezir, que no me crea 
>, delosfíamiliarcs del Condenable* 
,, que cerca de mi cftán,&c, Soy mu-
,, 'cho marauillado de vofotros , ca 
} í me eferiuir tales cofas 5 cá yo no> 
,, doyfee,ni creencia a ninguno, que 
,, verdaderamente no me firue , fin 
} ) afección deldich.oCondeftable,qué 
•'.,3, ni por él¡,tii por otro fie me dirían ¿ 
*, ni aconfe jarían ¿íalvo lo que fuer® 
„ mi feruicio. E las nouedades, bien 
„ fabedes,que vofotros foisquien la? 
) } ha hecho , y que tenéis ocupadas 
}, mis Ciudades, y Villas ¡, y tomadas 
,j, publica, y notoriamente mis ren-
,, tas, pechos, y derechos, y repartí -
, , dos entre vofotros iosrecabdamié-
i } tosdellas, y tomadas mis cartas, y 
,, menfageros publicamente , y los 
, , tenéis prefos , y encarcelados. E 
„ aquéllas cofas, y otras femé jantes, 
,,'fe pueden, ydeuen llamar ilícitas, f 
„ nouedadesrmas andar por misRey-
,, nos a pacificar mis Ciudades, y Ví-
, , llas,como lohizieron mis antecef-
,, fores, de glorióla memoria,y hazer 
,, coger mis rentas, pechos,)" dere-
i r chos libremente, no es cofa nueua. 
„ Y en lo que toca a lo que dezis, que 
en yo házer lo contrario de lo con-
tenido en Vueftra carta, me conoce. 
, ría por apafsionado,yparcial de mss 
t i Confejeros , y Condenable. Dettó 
,, só mucho mas marauillado de vo-
,, fotros en hablar cal palabra 5 cáef-
,, to es querer hablar de volütad , que 
,, íi alguriesme quifieren dezir mas¿ 
,, lo podrán dezir, por aucr yo tolera-^ 
, , do halla aqui las cofas por voío-
j , tros hechas,y cometidas contra 
„ mi; pero yo entiendo hazer jufíicia 
,, en ellos negocios, como lo he he-
,, cho en otros. Por ende ruego á vos 
}, clRey de Nauarra,y mádo á vos los 
,, dichos Almirante , y Conde de Be- ' 
,, naventCjqueeftaScícrituras ,ypa-
,, labrasfeme/antcSjCefl'en, y querrá• 
,, des guardar, y cumplir mis cédulas, 
,-, cartas,y requerimientos, que fobre 
,% cftos hechos yo vos he mandado 
t í hwcr, y no dar caula a mas maJes.y 
da-
i 
,t? UJJLEphome de la Crónica 
• r „ daños; pues yo, por via de jufticia 
„ determinar quiero eftos hechos, 
JCf^  , , como dicho es. 
La Reynade Portugal, Dona Leo-
nor,viuda del Rey DonDuarrc,y her-
mana de! Rey deNauarra,y del Infan-
te Don Henriquc ,que eftaua en Are-
valo, vino á GómezNauarro , Aldea 
de Medina del Campo, a verle con el 
Rey de Caltilla ,que vino allí rogado 
de la Rey na »por ver fi podían dar al-
gún medio de ajufte \ pero el Rey ef-
taita tan indignado con el de Naua-
rra , y el Infante , y demás Caualleros 
de fu valia,quc no concluyeron cofa,y 
fe huvieron de bolver cada yno á 
donde auia faüdo. En el camino tuvo 
noticia el Rey, que los vezinos de O l -
medo fe lequerian dar, fue luego allá 
con gente de armas, y apoderóle de 
ella «upieron el Rey de Nauarra , y 
los demás Caualleros ellas cofas, par-
tieron del Oliuar de Maqueda, en do-
de tenían puefto fu Rcal,ellnfante pa. 
r a Toledo, el Rey de Nauarra para 
Arevalo, y el Almirante, y Conde de 
Benaventc, áfus tierras, para defen-
derlas :m as el de Nauarra,y los demás 
Caualleros,antes defepararfe, fueron 
con fus gentes, que feria hafta i\}joó. 
de acanallo, a vna A Idea de Olmedo, 
que fe llama la Zarca, >jk q esa dos le-
guas de Medina del Campo, # dóde el 
Rey de Cartilla eftaua , con hafta 
1y500.de acauallo. La Reyna fu mu-
ger, y el Principe, viendo que fe apo-
fentauan tan cerca del Rey.de que po-
día refultar algún grande rompimien-
to , embíaron á fuplicar al Rey, que 
fu Alteza no huiieíle por enojo, que 
ellos intcruinicííen en ellos hechos, 
porque fe diefle algún medio ,dc que 
él qaedafle feruido , y aquellos daños 
ceflaflen. Huvo el Rey fu confe/'o fo-
bre ello, y en él fe determinó, que íes 
mandarle, no ínteruinieflén en eftos 
hechos,que él como Rey, y Señor los 
entendí a remediar,como cumplía a fu 
feruicio, y al bien de fu Rcyno: y afsi 
fe lesrefpondió. 
\ El Rey de Nauarra, y Jos otros Ca-
ualleros, embíaron defde la Zarc.a vn 
Earaute al Rey de Camila, diziendo: 
K J * , , Auianfabidojcomo fu Álteza,por 
,, confejo , é inducimiento de ios 
„ parciales, y Miniaros del Condcf-
„ table , que con él eftauan, auia to-
„ mado las Villas de Medina , y de 
0 t Olmedo, que eran del Rey de N a-
>, uarra »y que tenia intento de hazcé 
„ lo rmfmo con las otras Villas del 
„ ReydeNaü'arra, y del Infante Don 
„ Henríque,y del Almirante, y Con-
,, de de Benavente; de lo qual eftauan 
j, mucho marauillados , puefto que 
s , era fu propofito déferuir á íú Alte-
„ za 5 y fi alCondcftable perfeguian, 
„ era por poner á fu Alteza en liber-
,» tad; por tanto , queíuplicauan áfn 
, , merced los permitieffe apofentac 
„ en Medina, donde eftaua, y lesqui. 
,i fieííe oir,yno le pefaüé de que ellos 
,, fucilen afsi acompañados, porque 
„ fegunla mala volütad,queelCon-
,, deftable tenia á ellos, y a los otros 
, , Grandes de fu Reyno, les convenia 
,, andar afsi. Eftomifmo esnbiaron -C* á dezir, y notific ar al Cófejo del Rey, 
para que ellos le aconfc^aííén , que 
pues aquel era fu feruicio,Jo mandaf-
fe afsi cump ir. A que el Rey les ref-
} , pondió: Que fe marauillaua rnu-
„ chodefudemanda3quefi tenia que 
„ dezirle, vinieffen pacificamente, y 
„ fin gente de armas,como a íu Rey, 
, , y Señor natural, que en otra ma-
,, ñera infamia , y deshonor fuyo fe-
, , ria confentirlo,que no era bailante, 
„ ni honefta efeufa,dezir, que loha-
, , zianporelodio que le tenían los 
„ Miniftros,y feruidores del Condcf-
„ table,pues eftos no eran bailantes a 
, , defviarle á él de lo que fuelle ra-
„ zon,y jufticia.Por tanto,que roga-
„ ua al Rey de Nauarra, y mandaua 
,, al dicho Almirante , y Conde de 
,, Benaventc , que luego derramaffen 
„ fus gentes, y fe vinieffen á la Villa 
, , de Medina3donde íu Alteza eftaua, 
„ que él los recibiría benigna, ygra-
,, ciofaniente,y les mandaría apolen-
„ tar ,ylesoirialo que le quiíieíTen 
,, dezir, y hariaen todo ello lo que a 
„ él pertenecia,como áRey verdade-
„ ro ,y j'ufticiero. Pero que lien otra 
, , manera quifiefien venir, vfando de 
,, fu voluntad , que fe loentendiare-
„ fiftir por fu perfona, porque nopo-
„ dría fufrir mas las tales ofadias , y 
„ atreuimientos. Con efta reípuefta jpi 
bolvióel Faraute al Rey de Nauarra, 
y demás Caualleros. 
Eftandoel Rey deNauarra en aque-
lla Aldea, llamada la Zar^a, tuvo tra-
to con algunos vezinos de Olmedo, 
criados, y feruidores fuyos ; y no obf-
tantc los juramentos, yomenages que 
auianhecho,de cftar por el Rey de 
Caf-
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mal entró, y fe apodcródella, c 0 ¿ el uual-COtí'^  , j — r - T —.yuviid to* 
m 5 laya $ ¿ eíajy Inégo qué io£Ü>ie J 
ron la Réynade Gaftilit, y el l>rmcipé 
Po 1 Hinque ln hijo, que eftauan en 
Arcólo ,/é vinieron á apoíeritár al 
frloo^^Íode l a ; Mejorada , gc.q e s á 
•^edíaleg'-ia deQlmedo *Yel Rey de 
tf,iuarrá, y el látame Don Hénfique 
fu hémt'nQ (que ya cftáua en Olme-
do ¿ juntarle cpn el) y el Almirante, 
y,6-pndje,depenaventé, acordaron dé 
aifcitaríu Real cerca de Medina; y en 
jftí ejecución , partieron de Olmedo 
¿Óti2[|300. hombres de armas, y gi_ 
néres,y todos páiTaron'en'batálía's or-
denadas , por entre ¡a Hernaife de San 
Chriftoval,y Medinai lluego quein;o 
elRey.que'én aquella manera paflátuá, 
fálióferade la Villa ¿ por la puerta 
que llaman de Arcillo ¿ Con irjzoo, 
hombres de armas ¿ y giñetes que te-
nia ,y puíoiéén las Huertas ¿ cerca de 
Santa Clara,y allíeítuvo ¿ hafta que 
íueron patíados ;lo> qúales Fueron á 
íéntar fu Real cerca de Carrioncillo, var f7 P nT^„c; i i •••••> . , 
queesvnalcgua.deMedina, donde fe bZtTJZ. f ? ? 5 a ° : h o ^ ' 
•bolvio á entrar el Rey muy enoiado Z?- - r' ^'nctes y 4 o o . p e o -
t e n i d o p 0 r . e í a i t o S h ü S ; ^ ^ 2 ^ f e ^ ^ ^ ^ 
Toledo fu hermano , y Don G ir ierre 
de Sotomayor, Maeftre de Alcántara, 
conmilyfeifaen-dsh;W>res de ar-
njas.y .gin -tesjeon loSquaics h-'zierori 
,ej Cprtdéihbtc., y, otros CaiuPeros 
' q'ie alh éítauañ, algunas' falidas > -
tuvieron diferentes 'efearamuzas coti 
losdeiaeyde.Nauarra , y los demis 
Cauaüeros í Con pérdidas alternadas 
aevñapnrte,y otra. 
El Principe DoaHcunque fe ha-
llaua en Santa Marta de las Dueñas 
con la Reyña Ai madre,tuvo trató C¿: 
cretáraeritc con álamos vezims de 
Tordeüllas, pata que le cntrégafleu !á 
Villa; yauíendó ido fecretamente i 
tntrarfeéneüá'cón óóo: hombres de 
armas, y ginetes .halló dentro á Don 
•Pedro, Señor de Monte-Alegre, que 
adia entrado aqncl'dia en la torre dé 
la puerta del Puente, de orden del Rey 
de Caftilla (qué rio ighóraúá el trato 
referido) y no le qui íó abrir ,, p órque 
10acon gente armada , y, áísi fe huvo 
de bolver. Y al -otro día entró Per A i . 
V reze ordefillas con 300. honi. 
—-r-<,v,„«nial:^1 ¿v.y- muy enojado 
teniendo por deíacato qué huviefíén 
'pallado tan Cerca del ¿ pudieíido auér 
marchado á Carrionciilo, fin dar vif 
ta ¿Medina. El dia(igüienttí,que fué 
vn Iueues á nuéae de iuriio defte año, 
íalieróri algunos de ia V i l la , y tuvie-
ron vna recia eicárarriuza con ios:dei 
Campo de los Caualleimen que mu-
iriero catorze hombres dé ambas par-
tes , y íalieron muchos heridos. A lá 
naedianochcdéfte dia.llégai-on á Me-
«lana eiCondeftable ¿el Areobilpo dé 
Tüvóhueuas el Rey. de Nauarrá 
.que cierta gente delCohdeítablc.y de] 
Arcobirpo fu .herrfi.anó, y del Maeítre 
de Alcántara % vénian con recuaje á-
meterfe en Medina. Mandó fálir-dcl 
Reaihaftá 300, de dcaualló , paráque 
los íalrtaflénj y diérónfe tan buen^ 
niana.quelos hálláron.y. quitaron fc¿ 
- vtéritaázerrilas cargadas; ejrl lai 
quáles veñian muchas 
8 : ' jóyas>-y cofas de 
• 
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tal fjihJILEphome ¿e U CromcÁ 
CAPITVLO XXXXÍ. 
LAS \ETNJS DE C 4ST1LU , l DE <BÓV(TVGAL > CON EL 
ífúucipe Don Henrique i fe ba^en medianeras de la pa^ entre los \eynos de 
Caflilla »y Nauarra >y fus parciales \ pero en Van», ti de Nauarra ¡ el 
Infante ty los Caualleros de fu opinión entran a deshora por trato en Medina 
del Campo, donde eftaua el%ey de LaftiUa ty lo que e/le ,y los fuyos hi%ie« 
ron. Manda poner en faho al Condeflable, Valor con que e/le rompiólos 
Contrarios\y fe efcapo, Sumifsion con que llegaron el \ey de Nauatra ,y los 
fuyos al de Cajlilla ty concordia queje ajufie entre todos. Juramento que bi* 
tjeron de ño pretender inclufion con el <2{ej de Caflilta, Zelos que tuVo él 
de Navarra del Almirante Medios con que lefoffego el Conde de CaJlrot 
y confederación que todos hicieron contra el Condejlalrlt 
Don Alvaro de Luna, 
LARcynadeCaflilla,cl Princi-pe íu hijo, y la Reyna viuda de Portugal, que todos eítauan 
apoíaitados en el Monafterio de San-
ta Mana de las Dueñas , viendo que 
los diüurbios comentados iban cre-
ciendo^ enconándole rnas,repitieron 
las inftancjaS con el Rey de Caftilla> 
para que tomarte algún acuerdo con 
el de Nauarra, y los Caualieros que le 
feguian,y tanro trabajaron en efto, 
por medio de D Lope de Barrricnros, 
Obifpo de Segoiiia^quecl Rey íe alla-
nó , a que los hechos devna parre x y 
otra fe pu fie fien en manosde las Rcy-
nas , y del Príncipe fu hijo; pero que 
antes quería faber , que eran las cofas 
queel Rey deNauarra, y el Infante D. 
Henrique fu hermano pedían , para 
que fobre todo él huvicífe fu confejo, 
y las que rueden juñas, y hoReílas, las 
Reynas,y el Principe las pudicffc» 
vcr.ydeterminar.Embiaron luego ef-
tas feñores á llamar al Rey de Naua-
rra ,y al Infante; los quales vinieron al 
Monafterio,donde eftauan, y conferi-
do el cafo entre todos. Pidieron al 
Rey cierta» cofas, de las quales parte 
ncgó.y parre concedió? mas como no 
fue rodo loquepcdian,fcquedáronlas 
cofas como eftauan # y profiguicron 
las inuafiones de vnos, y otros, y los 
tratos que tenían comentados el Rey 
de Nauarra, y el Infante, y demás Ca-
inlleros.con algunos vezinosde Me-
dina ,paradarles entrada en aquella 
LVilla, por la parte de Santa María de 
la Antlgua,qucellos velauan, como fe 
pufo en ejecución: y afsi porefta par-
tc,como por vna brecha,que abrieron 
los de adentro en la muralla > cerca de 
la puerta de Santiago, entraron el Rey 
deNauarra.d Infante, y los otros Ca* 
ualicros y y íus gentes, que ferian én 
todos 50 de acanallo, entre hombres 
dearmas,yginercs, vifpera de San 
Tedro» y San Pablo defle año de 1441. 
media hora antes de amanecer. 
El Rey de Caftilla,quc eftaua enfa. 
Palacio de Medina,luego que lo ílntid 
viftfó fus hojas i y arnés de piernas^ 
eftoes,fu peto,yefpa!dar,y los arneíes 
que antiguamente llamauan Quixo-
tes, y oy Cuxas, que fon las piceas de 
arma* que cubren los muslos,y lasef» 
pinilleras,* tomó el bailón, montó á 
cauallo , y con vn paje detrás, que le 
lleuaua la celada, lanca , y adarga, fe 
puíóen la placa mayor de S-Antolin, 
y mandó á luán de Silva fu Alférez, 
que facafiefu pendón Real. Acudieron 
luego allí el Condcíhble,el Conde de 
Alva.cl Conde de Ribadeo,cl Maeílrc 
de Alcántara , el Arcobifpo de Tole-
do, eldeScuilla, elObií'podc Segó-
uia,el de Burgos , eldc Cuenca r'etafe 
Cordova,y otros Prelados,y Caualle-
ros con fus gentes, que todos llega-
rían nafta mil hombres de á cauallo. 
Eflando todos en laplac.a con c! Rey, 
íupoqueyala gente del de Nauarra 
cntrauaporlacalledcSan Francifco, 
y el Rey fue luego contra ella ? y lle-
gando «rea de la fuenu , le díxeron, 
que 
?>tlRey Don IUM el Segundo de CapÜU jñS 
¿íptitrauapor lacallcde laRua: v efiádr» * „ , , 
fcerc.de la puente de S.Mi<mdmandS C - ° h q Ü e t o d o s ] ° S ^ u e ' U Z * a u a f u S c 5 " 
? í - " 0 U n t r í « r . , , » l l , . „ . r L j r . ' J . J 1 I o seíéandalosy¿aerrascomcñcad.,s.di6 c ia twn ' '»" - i — - ^~ j ">- i--«ai.ictiia , y e l Infantc,y los otros Caualleros fe dirigía, 
.- ¿ino fe hallaua con fuercas báftatespa-
radefenderle:obedeeió el Condcftablc. f 
fueronfecon éi fu hermano el ArCobifpb 
¿c Toledo,cl Maefire de Alcántara , el 
Adelantado de Cazorla.y otros Gauaílc-
r o S . Y el Rey fe bolvió á la Placa con 2a 
gente que le quedaua,qferian halla 500. 
cíe a cauallo,porqne toda la mas de la gfl 
rédela Villa eflaua retraída en fus poía. 
das,quenoofauanfaÍirdellas. BJ Con-
denable , y los quele acompañauan.dieró 
a JaZapateria,con gente del Almirante 
mas rompieron por ella ,un fer conoci-
dos^ faliendofe por la puerta de Arcillo 
caminará haftaentrarfe en Efcalona En 
tanto el Rey deCaftilla fe fue con íu gen-
te ala entrada de la Rúa , porque ledixé 
ron: Que en la placuda de San luán cfta* 
«and ReydcNauarra, y lo? otros Caua 
•11er os. Embió á llamar con el Arcobiíbo 
de Seuiiia al Almirante-, y venido ,' habló 
con fu Rey, y fe bolvió parad de Ñauar 
ra.Luego vino el Conde de fccdcínJá • v 
atuendo hablado con d Rey,tomó la rn/f 
ma viajxirael de Nauarra. En ctlo vio el 
Rey a García de Padilla.y álúan Hurta* 
do^h.jode DiegoHunadcvMontero Ma-
yor del Rey, y á Mofen luán de Toroue 
mada ¡ que traían halla jo.hombrcs de l 
cauahoJEmbióá llamar a Gatcia de n a 
dilla con vn trompeta, vino luego ante 
el can otros feis.óhete Caualleros t 
echando las laucas en tierra, i e befaron 
la mano j mandóles que fe juntaflen con 
el , yaisiio hizieron. Luego que el A l -
mirante bolvió al Rey de Nauarra,y hu 
vieron vnpoco hablado,vinier6el'dicho 
Rey,eUnfantefu hermano >y todos Jos o 
tros Caualleros, hizieron rcuercnciaal 
!vey,y el de Nauarra le hizo grande acata 
m« e a to,y d R e y d c Canilla iedió paz^El 
infamey los otros Caualleros , pueüib 
rodilla en tiara le befaron la riano.y le 
acopanaronh.üala puertadcmPaiacio 
y deíde ,lh tomaron fu licencia ,y fe bol 
vieron al Real, quedando mucha? de íu, 
gentes robando todo lo que podían aúer 
de la gente del Condeftable/del M a S S 
de Alcántara , y de fus pardales. C 
unieren luego ajli las Lleynas deCafti 
lia y de Portugal.. y con ellas el P S ? 
Pchablaron mucho rato eon dRe v Que 
daron apofenrados c n d rnifmo PahH 
7 obligado el Rey de la a t e n c i ó n / ; ! ^ 
poder,y comiísion á la Reyni í.1 muajer^  
al Principe í> >n Henrique tu hijo.afAI* 
mirante f) FadriqueHcnriquezj al C5-» 
dede Alva Fernán DuVarezde Toledo, 
para.qué enrendidtón cn el Conocimien-
to de los hechos de vnos,y otros y detc-r* 
mina lien loqué mas conviniere ¿1 i jfsie 
go,ypaz de todoSiydRey hizo jutamen-; 
to , y omenagede cftar, y pallar por lo q" 
deterrninaíTen Lo primero qué hizieron 
laReyna.yd Principe antes de entrar cn 
otras cofas, fue mandar que luego filien. 
jen de la Corre todos ios criados,yparcia 
jes del «Jondeítablo : y afsimifrrto, todos 
los que por fu mano eÜauan en la cata del 
Rey, Luego fe trató de las demás e >fas;y 
deípues de auério contiendo, y coma-
picada> , Con otras perlóntsdotb.s , de-
uutere!Tadas,y de suenas concienci ts.,tfe¿ 
•» terminaron: Q J J ^ 1 Condcfiablé Don j f r 
» Alvaro de Luna eiüg í'cis años cum-
,, piídos, que fecuereo d:fkei día déla 
datadélh ícntcncia enfusVilhsdeSá 
Martin de Vaíde-Íglc0..,.s, ó Riaza 7j 
íhs tierras, kque mas le plu^uiere;p¿ 
ro que no íalg j ddias,ni vaya a. h Cor. 
te en el tiempo referido, ni en é i efer i * 
na cédalas .ni cartas fecretas ú Rey1 dt 
Canilla,ni leembie méfageró alganOj 
íalvo ías hechos propnos ¡ b ele ios fu» 
yos;y qüádo.havieíé de efcriair, óérrr« 
bur mení'agera, fea embíando ttasirf* 
dos dcljo, y participándolo á la iley* • 
O? Dona Marii , y a i Principe fu hijo. 
,. t í Qat durante ios' diches ieis años, 
J ( dReydeCaíUl i a > m el Condiftable-
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t, no iiagan tratos , confederaciones, 
„ mugas con períona áUnna'dc quai 
. «.¡, ¡fia vsv cual-
quier cftado,calidad, ó ley que fea , fo-
3 , bre cola que toque á. ellos hechos, t í 
„ Que todos los Caualleros , Eícúde-
,, ros, y otras perfonas que viuen con el 
,, dicho Condeihlble (excepto los coatí-
„ naos c] acoflumbra tener en fü cafi) fe 
„ vayan á fus tierras. &íi Que d dicho 
,, Condenable, y el Arcobifpo fü herma-
,} no,durante el termino de treinta d;as, 
_,, que leles dan,para poner ert'execucion 
,, lo que fe leS manda , tega cada vnó 50.: 
t t hombres dc armas ,y na niás.tl Que el 
,, dicho Cortdeítable ayadedar, páráíe-„ guridad de lo que ha de guardar ñor 
„ virtaddeílafente.icia,o-ho fortaUas 
„ fuyas;a faber,ia fortaleza deSantííWá 
.d e Gorma Z , l adeAyl lon ,MeMade t 
i'ue«* 
1 3 0 
r„ ruek>,Ia de Langa,1a dcRexas.la dcM5 
j , talvan, la de Cáflil de Vayuela , y la de 
„ Efcalona, lasqualesha ce cntiegarce-
$, tro ce treinta días, deiembaratadas, á 
>, lasperionasqueieleícñalaieii > para q 
„ las rengan,durar.te losciichosíeií años$ 
„ enclqual tiempo, ni el Señor Rey de 
», Caüilla las hade pedir á ninguna ce las 
, , períonas que las tuvieren* % Y para 
„ mayor feguridad de lo referido > el ai* 
„ cho Condenable, dentro de loSdiclros 
>> treinta dias, entregue en rehenes a D, 
„ luán de LunaJu hijoicgstímo mayor, 
) S en poder de Don A. lorió Pin 'cnrel> 
,, Conde del 'enavente. % Quelas'Ciu* 
>> dades, y Villas del Rey de Cartilla, que 
>, mediante efios alborotos , fe lé auiafl 
„ tomado, te le deiécuptn , y entreguen 
,, libres,con lus rentas er. Ja manera qué 
, , eflauan ; nt es de comer carie los bullí* 
>, cics.yeícándales rekrSdcsjylorhiírtto 
,, ha de hozer el dicto Señor K ey, de las 
} i queauia tcnirdo , pertenecientes al de 
,, Ñauaría JníameD. Htnriquedc Ara* 
„ gen ,y ai Conde Den Pedro de Fflnñi* 
, , ga,y demás Cauallercs>y pérícnáS q'tíg 
„ íiguicren fu voz, y a la Rey na fe Je po-
; , ga en pofleísk n de las fortalezas de 
), A'oHtiá , que todavía role leauiancn-
), tff gado, fin embargo de auerlo miada-
„ do el Rey por fus cartas. *f] Que las 
,, mcrcedrs, y oficies dados por el dicho 
)j Señor Rey de Cartilla, deítíe primero 
f, de Setiembre del año de 143 8 halla ef 
>, te punro,fean nulas,y de ningún valor, 
>, falvo aquellas quelos dichos Iue?es ,ó 
>, los rresdellcsdccíararen , excepto las 
,, mercedes* y rcrmmeraciones quefuef-
,, fen hechas por feruicios fcñaladoS,y 
,, conocidos y hechos en la guerra cen-
,, tra Aforos :,y afsimifmo-,quede en fu 
.», fuetea,y vigor lo que fue dado al Con-
,, de Don Rodrigo de Villandrándó,yá 
,, Diego Fernandeze'é Quiñones, en en-
„ miendadel derecho qué tenia áCart-
3 , g3s,yTineo.^Que losparciaIes,y ah> 
j , cionados al Condenable, queénalfu-
,, na manera pueden crtotvar las delibe-
a,, raciones delRcy,los qualcs fe nombra-
„ rail, falgan dentro de tercerodia de ía 
,, Corre,y vayan, para fus cafas.$ y íipau 
,, fadoefte termino,fueren hallados en 
,, la Corte , no puedan gozar del feguro 
5 J quelos OTOS.®1" Cuela genteayunta-
,, da por el RevdeMauarra, Infante, AU 
, , nnranre,CondedeBenavente.ydemás 
i 9 Cauall^ros.fea luego derrama da,ypar-
„ tan el din %u<entp en todo el dia , íal-
„ uo <Soo. hombres de armas, que ayaq 
rLil. flf.Epitome 'de Id Crónica 
>> de tener los Caüalléfós referidos* haf-
,, ta que el Condenable aya entregada1! 
i , los rehene'SjConio le ha dicho. \ Qu C I 
„ porquantoenia cafa del Principe D. 
» Henricfüe fuero ordenados los oficios 
,, 'delia ,'los mas dellos no fueron daaos 
»f comodeuian. Bl dicho Prir cipe quede 
,, Ubre,para ordenar,y di'fponerdé iu ca-
,» í a , ¿orno entendiere que cumple á fu 
> ( feruk 10.^ 1 QiieporqnantoaRüyDiaz 
,> de Mendoza, Mayor dotólo Mayor del 
3 , Rey > fue temado el Alcázar de Segó-
n uia , y quitada fu Tenencia ,el Rey Je 
» haga merced > en fatisfacion cello de 
» 5efJ maraüt'dis de juro dé heredad, 
,> maiidandofelos poner , y aílentar en 
, i qua'eíquier rentas déla Ciudad ,ó V i -
>, llaqueleperecicrcíi Quefénombren 
j , perfonas de ambas partes , que reco-
i, nozcan ios daños hechos en las tie-
„ iras dd Rey de Naüatra , y fe tallen, y 
>> 
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mande pagar el de Canilla.^! Que den-
tro de vnbreué termino , fean fueltos 
los ptefos, y reftituidos los daños, he-
chos de vna partea otra , por los que 
losdeuierenpagar.H QjiecnelCon-
fejo del Rey íe tcügá efta orden: Que 
dentro de qüatro mefes ayan de eftar, 
y reíidir en el Confejo tres Caualleros 
j, de los principales del Rcyno , y dos 
,> Prclados,dos Cauallcfos de los de me-
„ ñor eftado, y quatro Dolores ¡ dos de 
a losquaks reíidan, y córinuén eldicho 
>, Confejo todo el año, y ios otros dos íe 
t i muden de feisen feis trefes ; losquaies 
? , todos tengan cargo de cir,ver,y deípa-
>, char todc/s los hechos que al Coníe/o 
j , del Rey vinieren , y de ordenar , y fír<-
>> ríiar las proüihones, en Ja fortín 3 f 
>» manera que por el Rey fue ordenada 
„ ! en la Villa de Valladolid, el año que 
„ paisódei44o. 1[ Qucpor cuanto eí 
,i Ayuntamiento de gentes que fe hizo, 
„ afsi por mandado del Señor Rey <te 
Í , Cartilla, como por la Reyna fu mu-' 
„ ger, y el Principe fu hijo , y el Rey de 
,> Nanarra, Infante , y demás Caualtóros, 
„ file toda enfemicioddRey,ycada vno 
i, de ios íuío dichos, entendía que le fer-
>t üia, én la opinión que tenia, fu Alteza 
t> les mande pagar el íucldoá toda la di-
J , cha gente de armas de á pie, y de á ca-
>> Uallo,fegun la ordenanca del dicho Séí 
», ñor Rey, hecha fobrecflo. <f] Referua-
n foníe para Iuezes particulares , !os de-» 
„ bates que auia fobre el Alaeítrazgod« 
t, Alcántara, y algunas preteníiones 
, , de la Rcyna viuda 
Portugal. 
de 
Ano 
DeIRej Don lum el Segundo de CaftilU 2.31 
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t Ada la fcntcncia rfefetida> 
luegoia Reyna,ei Principe, 
^ ^ yclReydeNauarra,clIn-
farucTy l o s o t r o s f a l l e r o s de fu 
opinión, recelando , que podría entre 
ellos nacer alguna difcordia,fi procu-
raua alguno adclantarfcjy por conícr 
u¡irfeén a clu c.U a igualdad, f vnion en 
qüeeñaam, juraron todos de no pro-
curar privanca , ni allegamiento al 
Rey, mas vnos que otros 5 y efto he-
dió, acordaron partirle todos para 
Valladoüd, y de allí pallaron á Bur-
gos, donde fe hizieron grandes juftas, 
y fieftas. Comencó el Rey aqui á fiar 
mas del Almirante , que de alguno de 
Jos otros, Dolió ello al Rey de Naua-
m , y liuvo grandes zelos ; y como el 
t ' Conde de Cauro fucffe muy cuerdo 
Cauallero , y conociefle el enojo que 
el Rey de Nauarra, tenia del allega^ 
miento del Almirante al Rey,le dixos 
fc£» „ Señor , mucho me defplace , que á 
>, vos péíe,que elRey llegue a íl mas 
j , al A Imitante, que á ningún otro 
>, Caualkro;porque,Señor,fi bien lo 
',» queréis mirar, ninguno áy en Caf~ 
!*> tilla de quien mas vos devais fiar, 
. ,} que del, afsi por el deudo que con 
i , vueflra Señoría tiene, como por el 
«i amor que íiempre á vueftío ferui-
ciohamoftrado» Epara que eftas 
cofas fe atajen, y vo£ feais cierto 
del Almirante, y de todos fus pa-
rientes , que fon los mayores del 
„ ReynodeCaftilla , y todos le han 
de feguir, y liguen. A mi parece, 
Señor, que vos dcueis cafar don 
_ Doñaíuanafuhijajyel Señor ín-
„ fante con Doña Beatriz , hermana 
«> delCondedeBenaventeíy conefto, 
„ vos Señor, fercisfeguro del Almi -
„ rantc, y de fus parientes , y ellos de 
9 í vos 5 que Señor , de las confedera. 
te> dones, ni amulados del Condena.» 
'>> ble» no vos deveis confiar, pues ft ; 
" g u a n t a s y e 2 e s l a s ha'qucbran-" 
i> cado. Y poir cierto, Señor, m u ? 
» gran'dc error es , confiar fe nin-
» gun hombre , de quien vna vez 
», quebrántala fee , quanto mas de 
" g ^ " " n t a s v c 2 c s v o s la ha que-
», bramado, como el Gontícftanie 
P«eciobienalReyd e Nauarra tódo 
^ que el Conde de d u r ó l e dúo ? 
rogóle q U c tomaüeáiu cargo traía? 
eflosca acentos, tomólo «ecu tó , 
legun adelante fe dirá. ' 
Sabida por el Condcíhble Don 
Alvaro de Luna la lentencja qué los 
K-ezes referidos auun dado contra el, 
luvociellonuij grande euojo , y c o . 
üftnco Secretamente á tratar, por vna 
parte con el Rey de Nauarra, y el In-
fame Don Heuriauc 5 y por otra coa 
d Alma-ante , y ¿oñ luán Pacheco 
que yacra gran privado del Principe4 
ydefpoíado confobrina del Almiran-
te ,hi,a de fu hermana, y de Pedro 
Portocarrero > Señor de Mo*acr No 
P^oícrtanfccrttoíftctrato^qucno 
ieijmieíte -, y como quiera que el A l -
mirante (i auia feparado ya del &ey v 
partido para fu tierra , mediante el 
ca (amiento que tenia concertado pa-
rafuhtjaDoña Iuarta, con el Rey de 
Nauarra» y el del Infante, con la É c ¿ 
mana del Conde de Bcnavcnte. Acor 
daronel Rey de Nauarra, el Infame,; 
todos los Caballeros de fu parciali! 
dad,diiponcr la totalrüyna,y deftrur 
o o n d e i C o n d e í b l M e ^ / p í a ™ ^ 
diiponerlo , determinaron q u e <í 
tuvicffemancra.paraqueelRey fc vimcfle de Burgos, donde cftaua, v z x l 
Madrigal, donde también vendría 3 
Principejy eflando afsi todos ju Q & 
tos,íedariatalforma,que 
íe confíguicífc» 
>^* > flffl 
V i Ll-
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L I B R O Q V A R T O , 
DEL EPITOME 
DÉLA CRÓNICA 
D E L 
REYDONIVAN 
EL &EGVNDO DE CASTILLA. 
C A P I T V L O I. 
COATES T>B T0%0. UWBJXADA DEL ^Et 
de Cajhlla al Infante Don "Pedro de Portugalfobre la reflttucion de la %eyna 
Viuda algouiemo 3 y tutela del %jy Don Alónfo , y fu refpuefta. Ofertas 
del de Aragón* al de Cafiilla. Muerte del Arcobifpo de loledo. Traycion 
queje de)fcubrió en Toro, Quexas del Conde Bm Pedro deEfluñiga , contra 
elMaeJire de Alcántara 3 y como fe compufieron* Se&a de los Gnc [lieos» 
Jgapetas ,y Alumbrados ¡que era? yfu principio en E/pañaSu/citala 
fray Alon/o de Mella en Vurango£a[ligo de los delincuentes, 
y el fin fue tuuo Fray Monfo. 
Stando el Rey de Canilla en la 
Ciudad de Toro, á Jos princi-
pios defte año de 1442. tuvo 
Corres;en las qualts defpucs de mu-
chas altercaciones, los Procuradores 
le otorgaron ochenta quentos, )J< q 
hazen 214JJI7Í. ducados , vn real, y 
I2.marauedis,* en pedidos,y mone-
das \ y que fe pagafle la mitad en efte 
año ,'y la otra mirad en el íiguientc. 
En efle tiempo embió el Rey fus Em-
bajadores al Rey D. Alonfoel Qiiin-
tode Portugal, y al Infante Don Pe-
dro íu tio, que tenia la Gouernacion 
del Reyno, por fu menor edad , ro-
gándoles afe£tuofamente,que la Rey-
na de Portugal, madre del Rey, fueíTc 
reftituida . en todo lo que el Rey Don 
Duarre fu marido la auia dexado por 
íu reirá mentó (que era la rubela de las 
perfonas.v bienes del Rey Don Álon-
ío , vdel Infere Don Fernando fus 
hnos : y afsimiímo la Gouernacion, 
y Regimiemo de losRcynos de Por-
tugal.) Relpondio con ¡acuerdo de 
los de fu Confejo: Que el Rey de Cafe. 
tilia huvieíle en cite cafo paciencia, 
porque auia muchas razones , para 
cjuelaReynanodeuiefic íer reftituida 
en lo q el Rey fu maridóla auia dexa-
do. Vinieron a Canillaeftos días Em-
baxaderes del Rey Don Alonfo de 
„ Aragón: Manifeítandoelfentimié- *& 
„ to que auia tenido, de auerfe hallan 
„ do tan ocupado en Ñapóles , para 
„ no aüerle podido ayudar perfonai-
„ mente , y entender en los debates 
„ que auia tenido en fu Rcyno ; pero 
„ queaora íc alegraua eftuvieííe ya 
„ todo conclufo^y pacifico, y rogan-
f , dolé afecluofamente le pluguieífe 
,, tener junto k ñ al Rey de Nauarra, 
„ y al Infante DonHenrique fus her-
manos i álosquales rogaua , que 
,, fiempreeftuvieílenáfu íeruicio, y 
„ obediencia. Etfimólo el Rey de _p 
Caftilla mucho ; y conefla. demortra-
cion, y muchos feftejos defpidió a ios 
Embaxadorcs. 
Murió en efle tiempo Don Iuaa 
de 
)> 
ác Ccfczuela, Arcobifpo de Toledo» 
hermano dd Codeftable. Sucedióle cu 
el Arqobifpado Don Gutierre , Arco-
bifpodeSeuilla ;ycldeseuill a f c d i ó 
a Don Garda de Oíorio , fobrino del 
Almirat]tc,queera Obiípode Ouiedoj 
verteObiípado fe dio á Don Dic^o, 
ObifpodeOreníe ,ycñe ai Cardenal 
deSan Si*to, llamado Don Fray luán 
¿e Torqtremada,Religiofo Dominico, 
gran,Letrac«ofyde Tanta vida. 
Filando el Rey de Caftilla en la 
Ciudad deToro,álgunos quedefeauarr 
Bouedades, y que bolviefle el Códeíla-
fclea fu valimiento , comentaron íc-
«retamente vna mina dcfde fuera de la 
Ciudad, nafta el Caftillo, para que ef-
randocl Rey en él en fu Confeso, con 
«IdeNauarra,, Infante , y todos los 
breíoberuío > folo fe podía ctvendeÉ' 
dellos irónica mete „ porque eran vnos 
ignorantes, prefu raidos, y charlara'-* 
mes,que dáuan á entender, que á ellos 
folos era, concedido el Efpiriru Santo: 
y afsi alcanzarían mííterios, y ícetelos 
ele la Sagrada Efcrifura , que otros no 
auianalcancado , con otros muchos 
d-ifparates$ todo éfto , á fin de engañar. 
á otros hombres como ellos, y a los 
idiotas, y á mugeres bachilleras , y 
¿imples, para atraerlas a fus errores,y 
torpezas.El primero aquienefteMar-
cos inficionó , fue , á va Maeftro dé 
Retorica llamado Elpidio, y á vna 
muge'r noble de Galicia ,que fe dezia, 
Ágape (de quien juzgo que tomó no* 
bre efta malvada Secta de los Ágape* 
,„„ tas.) Eftos la pegaron luego á Prií'ei-
otros Caualleros, que alli fe hallaffen, llano Sacerdote , Cauallero nob e , y 
fueflen prelos, ó muertos; lo qual, co~ rico de aquel Reyno , de agudo inge-
mofuelle deícubierto, alteró á todos, nio.erudicion, y verbofídad (prendas y comentaron á íofpechar de donde 
podia venir el golpe,y trataron de ve* 
nirfe a Valiadolid , como lo ejecuta-
ron. En efte tiempo,el Conde D.Pedro 
de Eftuñiga fe quexaua mucho del 
Maeftrede Alcántara Don Gntíerre» 
diciendo: Que le tenia por merca la 
Villa de Truxillo, >& 3 quien deípues 
Jhizo el Rey Ciudad el año de 1451.* 
El Rey por no dar lugar á rompimien-
to entre aquellos Caualleros , hizo 
merced de la Ciudad de Placencia ai 
Conde Don Pedro, y dio la Villa de 
Truxillo al Principe Don Heoríque fu 
Mjo: con que el Máeíire, qué no tenia 
derecho áella,huvo de callar. 
Por efte tiernpofe leuantó en la V i -
lla de Durangó, >J< qué es del Señorío 
de Vizcaya, cinco leguas diftante de 
Bilbao. * Vna grande heregia, 9fc no 
comen^ada,comod¡ze nueftra Hiílo-
,ria,fino fufcitada.ó renouadaen aque-
lla Vil la ,* por Fray Alonfo de Mella, 
de la Orden de San Francifco, herma. 
no de Dé luán de Mella,Obifpode Za-
mora,que deípuesfueCardenal.>g< Ef. 
ta heregia, que era la de los Agaperas* 
ó Alumbrados, la introduxo en Efpa* 
ña (y lo primero en Galicia „ por los 
anos de 3 80. en tiempo de SanDama-
foPapa) vn grande Herege Sacerdo-
te ,de ia Ciudad de Menfis, (que es en 
Egypto) llamado Marcos,entonces fe 
nombraua efta mala femilla de los 
Gnoflicos (nombre Griego,que figni fi, 
I ca Sabios,ó excelentes en Ciencia)fi|-
' ÍQ afsj,que aunque fe ponían e#e aonv. 
inrelizes, quando no tas acompaña la 
prudencia.) Faltóle á efte, y afsi íe hi_ 
jo Maeftro de aquella heregia; ¡a qual 
toe condenada en breue, por vn Con-
«lio,queá lafazon fe celebraua en 
.burdeos,en tiempo del raifmo Pótirl-
'ce San Damafo Süsprogreflbs, y los 
que fueron degollados per efta heié* 
g»a, toca el Maeftro Alonfo de Vi 1¿» 
gas en la fegunda parte de fu Fios Sá> 
ítorum, en la Vida de Salomón , cap 
•4-dondedi2e,y co razón: ( ¿ d o s í o -
beruios no han menefter demonio 
que los ticnte.quc ellos fon demonio• 
y iaco para fi rhifrños,corrto fe vio etí 
eftosdefdichados, cuya preíurrtpcion, 
y foberuia ¡os defpcñó tan mifcrablc \ 
mente. 
Otros quieren qué fé dixcflth Acra-
petas de Agápe, que en Griego fi<rn]^ 
cá dileccion,Amor,Ó Caridádjd qual 
nombre ácídc los tiempos de San Ge-
rónimo (Secretario que fue del mif-
mo Pontífice S.Damaío) eftaua vfar-
pado en mala parre , y í'édezian A r a -
petas los miíhiosque aora fe liamaa 
Alumbrados, por ¡a faifa dilección ó 
candad con que amauá i fus deuotas 
y con apariencias de Efpiritu cantan-* 
uo , y feruorofo las tratauan iriipnra 
mente, y (antiíicauanlos concúbitos 
prohibidos y afsi efte nombre Alum» 
-brados,va!drá lo que encendidos, á Ja 
manera que dezimos Alumbrárfc' ¡o 
que fe quema. Efte , y otros errores-v 
faifas iluminaciones.q no me ha D a ré 
.fido explicar »!«., por no oíojder ¿ 
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los oídos caflos,y Católicos, tuvieron 
principio defdc Simón Mago , en 
. tiempo del Apoítol San Pedro, y def-
pues los introduxo Montano , Cabe-
ceen Aísia,de los Catafrigcs.Eftafuc 
tambiénlaheregiadelos Fratrícelo.', 
Begárdosj Bizocos,en Italia, y iade 
Fray A Ionio dcMell.i,de quien vamos , 
hablando; y deípues del lade Corsílá-
tína, Canónigo deScuílla,y íus íéqüa-
ces en aquella Ciudad^y la delDcótor 
Aguflin Cazálla , Predicador que fue 
del .Emperador Carlos Quinto en Va-
lladolíd,Toro, P alértela-, y otras par-
tes. Trata defto mas largamente el 
Mdeftro íuan Francifco de Vilíava 
en íus Emprcíás Espirituales part^* 
Cap.'o.yílEuienres. 
Llamóle también Agápé- , vna Co-
mida que ícbazia en Jas íglefias pri-
nistiuas las üüiuidades de los Santos, 
en derncítrácion del amor , y catidati 
que íe tenían vnos á otros losFieks,y 
de aqui quedó la coíkimbre que ay en 
algunos Lugares, de repartir en fus 
feiliuidades cierta refección, llamada 
Caridad,Como refiere FrayDiego X i -
nicnez Arias en .n Lexicón Eciefiafti^ 
. co,en la palabra Agáce.* 
^ Solviendo al cafo de Fray A Ionio, 
dígo:(íiguiendonueílraHiftoria)Qud 
para faber el Rey la verdad, mandó' á 
L/k 1V> Epitome de la Crome* 
Eray Fráricifco de Soria, que era vn. 
muy notable Religiofo,afsi en virtud 
corno en ciencia (dé quien fe hiZQ 
mención en el feguddo Libro de efte 
Epitome) y á Don luán Alonfo C h c 
rinq, Abad de Alcalá-la Real, y del í t l 
Conícjo, para que fucilen á Vizcaya, 
hizieífen péíquiía deílo, y íc la traxef-
íen cerrada , para que fu Alteza pro-
ueyefle en ello, corno al íemiciode 
Dios,y fuyo convenia: cumplieren el 
mandato dei Rey jdqual villa la peí"-
quila, embiódos Algusziies íuyoscó 
bailantes pcderes,y gente, para pren-
der a todcs los culpados en aquel ca» 
fo ; dé los quales algunos fueron traí-
dos á Valla dolid j y por citar obstina-
dos en fu heregia fueron álli quema-
dos , y muchos"mas,fueron traídos á 
Santo Domingo de la Calcada , $k 
Ciudad en la Prouiñcia Riojána, * 
donde aísímifmo los quemaron. Fray 
Alonfo el qué dio principio enFfpaña 
á cíia heregia, fe huyó á Granada con 
algunas mocuelas de Durango ; las 
quales todas fe perdieron,y él fue por 
los Mbros acañabereado , y afsi iiuvo 
el galardón de fu malicia.)^ Llamaua 
los Moros acaftaberear , jugar Con el 
paciente á las cañas , eQo es tirarle 
muchas , halla que á los golpes dellas 
moría. * 
C A P I T V L O IL 
, . - Í 
mm QVE SÉ SINTIÓ EN ÉL VALO\ m u MONEDA 
llamada Blancos sj como fe remedie. 'Suelven*!* Corte algunos parciales de 
$Qn AlVaro de Luna* 'Batalla entre el'Comendador Mayar de Calattaua* 
y elílauero de lia,y fus gentes 3en que queda roto,) prifiontroelComenda* 
dor Mayor. La y tila de Talauera fe rebela ¡y como 
la tomo el %ey. 
, Or ellos días fe comencó i feri-
ar e n Cartilla el engaño que 
a u i a en la moneda de Blancas, 
que el Rey Don luán, cnyaeieftaHif-
teria, hizo labrar mucho tiempo an -
tes; las qualec eran de muy baxa ley,y 
con todo valían cada dos vn maraue-
di,como las que auia mandado labrar 
el Rey Don Henrique fu padre , que 
crin de mejor metal; á :uplicacicnde 
los Procuradores del Reyno mandó, 
que las Blancas nueuas valieflen cada 
tres delías vn marauedi, y que las vie-
jas quedafíen en fu valor, que erac^ 
da dos vn Marauedi; eíquaí precio Ce 
pregonó por todo el Reyno, y íc guar-
dó de alli adelante, y.y 
Confirmadas las aliancas referi-
das entre ios Reyes de Caftilla, y Na-
uarra,ylos demás Caualléros de íii 
parcialidad, íe dio lug.it a que el Doc-
tor Per Yaúez.y Alonfo Pérez de V¿-
uero, Contador Mayor del Rey , i 
otros algunos que eran de la deuó-
cionde el Cóndeílabie-, tornaílen á 
la Corte Partió el Principe Don Hen-
rique para Segouia,iieuandoconfigo á 
la- Priacefa íu muscr- • E l infantp 
£>cn 
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nonHenriquéfefue * Toledo; el Al* ledo,* fe aula rebelado. Pidió ayuda 
?£fcrtávcttcc,ála»tieirasi y él R 7 
íanté.y los Condes de'Pláfcncia , y 
d G3flilla,y la Reina fu mugér,clRey 
Á [íáwr/a'*y los otrosGavallc'tos^qiic 
i¿fhaiX«ivan en laCorte,panieroh pa-
rajVíadrigal>dé donde el Rey déGaf-
tUla pafsó en Avila,y fe apoderó de Ja 
"torre de la ígleíÍa>coñ poco güilo del 
• principe fu hijo , el qual comencava 
ya á tomar algunos fínieftros > y pro-
loñtos no convenientes. 
Don Luis de Guzman , Maeftre de 
CaJatrava , llegó a punto de muerte 
de vna graue enfermedad : pues como 
DohTuanRámirezdé Guzman , Co-
mendador mayor dé Calatrava,fuelle 
mucho del Infante Don Hentique,pi-
dióie ayuda de gente para ocupar las 
tierras del Mácitrazgo, pérfüadicndo* 
fe,que con ella diligencia^y ios votos 
.•de-Jos Comendadores,av ia para fi el 
Maeílrazgo, Dióle el infante haíiá, 
200. hombres de armas,y ioo¿ guíe-
les,con los quales partió luego á po-
ner en execuciori íu propofito.Por la 
enfermedad del Maeiíre,tenia el go-
üierno del Maeítrazgovñ CáuallerO 
llamado Fernando de Padilla, Clave-
ro de Galatrává,elqtiaÍcorno íupieíTé 
la venida del Comendador mayor ¿ y 
fu intento* juntó 40O.hombres de ar 
ál Infante Do:\ Hedriqúe , vino cite 
(déíde Toledo adórtdé eltava ) coa 
i Só.hotnbres de amias, y So. ginetés¿ 
yjuntoconelRey.quetrah 300. hó~ 
bresde armas,y algunas ginetes,lle-
garon (obre Taiavera,que la teriiaPef 
roSuárezjhijodeGaírcí Alvarez, ¡Te-
nor de ÓrOpcfa.cl qüal no queriendo 
dexáí entrar al ¡Rey coala gente que 
trahjrnandó combatir la Villa de-
fendióla valerofámenté Pero Suarez 
algunosdiasjhaíia que cápitularonde 
talmanéra,que el Rey le perdonó,y á-
todos los que cOrtéléftavan, y le dio 
feguro,déqúé él Corideftable no lá 
tendria,y menos eflaria por él. Cari 
elfo Peto Suarez fe fue á fu tierra, y el 
Rey entró libremente en Talayera cd 
toda fu gente , y mandó tqué quédáüé 
en eíla,y lá tuvieüé Don Fernando de 
Cercenélái Arcediano de Tólédó,haf-
ta que el Pontífice provéycííe el Ar-
^obifpado de Toledo. 
Sintieron mucho él Principé > A l -
mirántejy los otros Cauallerosi que 
con éiéftavañ,que él Rey htiviéñé ve-
nido fobfé Talavera^y tomadolajmás 
holójpudieron remediar.Dé allí par-
tió el Rey para Toledo , con la Reina 
fu múgér.y él Rey de Navarra ,él In-
fante Don Hénriqucy otros Cávalie» 
rnas,ygin£tes,con los quates fáíió ai ros.Embió fus cartas , por dos vezes 
©po'fnodel Comendador; encontrá-
ronte en vñ campo que fe llama Bara-
jas,donde fe dieron vna muy recia ba-
talla : Fueron muer tos,y prefos mu-
chos de ambas partes,quedando pri-
ílonerOel Comendador máyor>vnhi* 
jo,y dos hermanos fuyos , y múertoS 
quatro fobrínOs. Qpando lo fupo él 
Reyjhuuode ello grandeenojo ymu» 
cho mas quaüdó le dixeron ;qué láVi-
Ua de Talavera,)Jc queeftá én las r i -
beras del Tajo \ á dozé leguas de tú~ 
al Clavero da Calatrava, mandándo-
le fo graves penas, que le erribiaííe ai 
Comendador mayor j y á todos los 
5tros Cávaileros i que con él tenia 
pfefos;y aunque el Rey de Navarra, y 
él Infante le eferiviérori también fo-
bfe eílO;más él fe efcúsó con todos 
lo mejor que pudó'.y fe quedaron po£ 
entonces en fu poder, harta que ade¿> 
lanté húvieroh defer fuelto§¿ 
én lá forma qué 
fe dirás 
e<té€'*]$<N¡í 
CA-
aV£ foh.iy.EphonitdtlaCronká , 
CAPITVLO III. 
BE\MAND AVES EN LA f%OVlNCU DE ALAVJ. frJ¡ 
origen,y fuce/Jos, Unúendasentre el^jy deCafiílla3jelClaVero deC^ 
lacran a, /obre la ckccwn de Maefire enjufobr'mo Don Mon/oibijo natni 
ral del$(ej deNavarra yylo demás que fafsobafta conferirlo. El CV 
mendador mayor pueftoen libertad. Muerte de/graciada del Clavero. Na? 
amiento Je Doña luana de Luna,hijade Don AlVarc. 'Batalla entre han 
de Guarnan >y Rodrigo Manriqu* >y fus gentes, en que fui desbaratada efi 
te$ muerto Juan de Merlo, fnfiones que mande ha^er el%ey , a petición 
del Trinape. Cotm aparto del %ey dios parciales de Don 
Alvar & i y guardas de Vi fia que pufo 
a fu padre. 
!A íío de 1443 J 
N la Provincia de Álava, ^ 
que tendrá onze leguas de lar-
j go, y poco menos de ancho,y 
eófina por fuparteOriétalcólaProvin 
cudeGuypuzcoa;por el Medio dia có 
Navarra^por fuOccidétc cóGaftsila la 
Vieja;y al Nortea Septentrión tiene 
al Señorío de Vizcaya$y cuyaCabec,a 
es la Ciudad de Vitoria,* íe juntaron 
el año antecedente de 1442, algunas 
hermandades ^  ó confederaciones•* 
de gente popular,acaula de que elCo-
de de Caftañeda , y Yñigo López de 
Mendoza, contendían íobre ciertos 
vaflíjlios de aquella tierra,con que la 
teníanaJíerada^-nas por entonces fe 
foffegaron.Aora en eñe año bolvieró 
á fu inquietud aquellas gétesjas qua* 
]es,pareciendoles,q para coníeguir lo 
qdefeavan,les con venia pedir licencia 
sí Rey;lo pufíeró por obra,y élcreye» 
do íer cüplidero á fu fcrncio}fe la co 
cedi6;con q enfobervecidos,y con lo-
ca oíadia, coaicncaron á derribar al-
gunas caías de Ca valleros y hazer o-
tras cofas no devidas5entrclas quales 
£uevna,q cercaron á Pero López de 
Ayalaf Cavallero de grá linagc,y Me-
rino mayor de Guypuzcoa>n vna V i -
lla íuya,llamada Salvatierra.Dio avi-
fo dello al Conde de Haro, D. Pedro 
Fernandez de Velafco,con quil tenia 
gran dtudo;el qual efiava en vna A l -
dea fuya.IIamada Vülarmudoj yafsi 
como lo íupo, hizo llamamientos de 
fus gentes ,y en cfpacio de quatro dias 
ie juntaron con él hafta 4y.peones, y 
ioo.Uncas,cü los quales partió luego 
á Salvatiei-rasyeorrio las hermádade^ 
q tenían finado á Pero López, fupiero 
la venida del Condenare el cercos 
mas el Conde figuio fu alcáce^iaió,!1 
prendió á muchos dellos,y les derribo 
las cafasjy en fia íes hizo tá grades da" 
ños,q quedaron bien caftigados,y auft 
arrepentidos,y de alli adelanteno pa» 
dieron permanecer. 
Eícrivió el Rey de Cartilla á losCo-
mendadoresdcCalatrava,rogádoles,y 
mandandoles,q cligieflén por Macílre 
á D.Alonío, hijo natural del Rey de 
Navarra;los quales refpódieró ,como 
aaiandado fus votos concordes áFer-
nando de Padilk,Chvero de Calaría-
va,y ío auian elegido por fuMaeftre,c¡ 
por eflo no podiá.ni devian, íegun te$ 
Conftituciones de íuOrdé,revocaran! 
dcshazerlaeleccio hecha canónica-
mente como devían,y q no entendían 
hazer otra cofa;por lo qual fupljcauan 
á fuSeñoria Jos tuvieífc por eícufados. 
Replicó el Rcy.q ellosHO pudiere ha*» 
zer Ja tal clecció fin fu licencia,yeoíi-
fentimiento.yafsi les rnldaua fo grá« 
ues penas deíiüieflen de la elecció he-
cha,yno v faflen della,y q tuyieflen pof 
el todos los Cadillos,y Fortalezas del 
Maefirazgo,y no las entregaílén á pee 
lona alguna fin efpccial mádato fuyo; 
yembióal Do&orDiego González de 
TolcdojCj trabaxaífe en ellas cofasjpe-
ro no lo pudo confeguir: y el Clavera 
rcfpÓdiólo q antes,añadiedo,q<üplica 
ua á fu Alteza le dieffe licSciapara ve 
nir á hazerlcreuerécia,y recibir los pe 
clones deíu mano, y hazcíle elpieyto 
©me-5 
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S a í porfuscartas , qu/n'™ uno S S í S v ? l ü y ° S ' q ? e , c a U i a n * * * * * 
2 Sfofado á tenerlepor f J J j f o a fauorecer fe tardaron de ha-
C j¿aua,ni le acudid*n con aluna v * °r? ^ °Í*Clm ¡ ó f e o l v i d a r o n ' 
S a c i a n t e fu elección L i a ' f i S l*?™"0 h u v o d e conformarle 
Zfenrimicnto , y mandado De£á¡ F ^ J i í f X ' y a i S 1 l e C í l t r e S ° *" 
S e m b i ó a llamar a PeroLopSfdc v aun f f ^ * Q í d e í l < ^ le&ltauan, 
Padilla,padredel Clauero,paraque Je fue " / I n ' p ? 6 ?^°I , d e f ^ c i a » * 
erfuadidle a que desafie ¿ f u d l a ^ mnd'o d c S í X * J M a c f l r c F ^ 
Ja, iiizieflc lo que el Rey le mandaua d i * 11 ' l r a n d ° c o n v n ml~ 
y/oltafle al Comendador Mayo^ 1% ¿ S r : * " T a u a n ? f s í á l a b c i a > * 
¿hermanos , y fobrinos q u t m r i o s o u ^ e n í a r r 0 , \ C O n l a m a n o * 
prcíbs.Trabaióquantopudoenfem 2 P f f i f l c - O f f t a ^ a n ' P 0 r c a f ° 
;i« A»\ n-« P . J . T « ^ - J J - " . " ., L U " de aftudo acertó á dar á fu amo en la ció del Rey Pero López de Padilla t y Jomas que pudo acabar con íu hijo 
fue.que folió al Comendador Mayor ^  
y á los otros que con él eran prefos: 
Con tai, que el Comendador Mayor 
aprobarle, como aprobó , la elección 
del Clauero, y le besó la mano por 
Maeftre, con iasdemás folemnidades 
contenidas en los Eftatutos de la Or-
den de Calarraua. No obftantc efto,co 
ocuíiondc ciertas quexas , q u e Don 
Alonío de Guzman, hermano de Don 
Henrique de Guzman, Conde de Nie-
bla , dio al Rey, de que Don luán de 
Guzman íuíobrinoleauiatomado la 
YUla de Lepe , % q es a media Iceua 
-.«.*, -** ).<.. m i l i , ; b H At4 
cabeca vn mortalgolpcd,cl qual a po-
cos diasfalleció; pero fus hermanos 
reprimiendo ei dolor , y ocultando 
efta defgracia, centinuaronel trato,y 
capitulaciones comentadas con ei 
Maeftre,hafta concluirlo , /entonces 
le entregaron la For raleza,óConucn-
rodela ürdenjy ei Reyefcriuió á los 
Comendadores , para que eíigieiíen 
por Maeftre a Don Alonío, hi/o baf-
tardo del Rey de Nauarra ,y al'Pon-
tífice , para que confirmaüc la elec-
cion,como todo fe ejecutó. 
Porefte tiempo ,eltando el Rey 
de Caftilla , y la Reyna fu muger en 
Efcalona,le nació v.na hija al Condef-
tos s embióelRcy a cornp D n e Z ,1 W * f f ? l i ^ o n ? ° ñ a I u a n a d e i r f « f . r w u..J:_.._ ,P . V o s a l Luna,hizíeroníe grandes fieftas,y fue-Infante Don Henrique ,dándole po-
deres,afsipara cfto.com© para tomar 
las Villas, y Fortalezas del Maeftraz* 
go de Caiatraua, porque le huvieflc 
Don Alonío fu íobrino, hijo del Rey 
de Naurra.comoalRey placía. El In-
fante fe diójta buena maña, que com-
pufo lo vnojy comencó á ejecutarlo 
otro ; de tai manera , que en breue fe 
apoderó de la mayor parte , y fitió al 
Convento, donde fe auia retirado y 
fortalecido el Clauero. Comencaro-
le a paffar al Infante los Comcndado-
res,afside Calatraua.como deSantia-
K ° ' y ? Uü a Í T U c h a S e m e ' C o n que en 
breue fe hallo con mas de 8oo. lau-
cas. Y aun el mifmo Comendador 
Mayor, q u e aprobó 2a elección de 
femando de Padilla, y le besó la ma-
no por M aeftre, faltando á la fce V 
omenaje prometido, fc vino también 
allnfanteconlamasgcnteque pudo 
Jle ofreció ayudar , y trabajar en la 
«tecciondefu íobrino Don Alonfo 
t i 1 nncipe que auia recibido C n fñ 
«faalClauero, yelAlrmramc,yio S 
ron íus padrinos ei Rey, y la Reyna fu 
muger. Sucedió también,quc Iuan de 
Guzman, hi/o mayor de Don Luisde 
guzman, Maeftre que fo^dc Calatra-
na;y RodrigoManrique,Comendador 
de Segura , cada vno con trecientos 
hombres de a cauallo , huyeron vna 
fangrienta batalla entre Ándiijar „ y 
Ar; ona, jfc Villas entonces de Aoda-
luzia,ydiftantcs como dos leguas vna 
de otra. * Murieron de ambas partes 
mas de quarenta hombres de armas y 
fueron heridos muchos , mas al fin el 
campo quedó por luán de Guzman y 
el Rodrigo Manrique fue desbarata-
tado. Qujfo luán de Merlo, de cuyo 
valor íe ha hecho mención en cíh 
Hiftoria, feguir el alcance de Jos con-
trarios fugitiuosrtanto fe metió entre 
ellos, que quedó folojyquandoquifo 
bolver,alpaflodevn Puente , haJJó 
peones de los contrarios , q u c j c I 1 V i 
taron; qaandó el Rey lo íupo , hwÁ 
gtan fentimicnto de fu muerte nnr 
queera muy buen Cauallero, y le mía" 
feruido fíemprc muy bien. 
A los 
¿38 LUP^JV. Epitome de i4 Crome A 
A los vltimosdefte año, citando el 
Rey de Caftilla en Ramaga, ^ Lugar 
de Canilla la Vieja , * i iuplicacion 
del Principe fu hi¡o,huvo coníejo,cn 
que íe hallaron el Rey, el Principe, ei 
Rey de Nauarra,y muchos Prelados,/ 
Caualleros,en prelcnciadelos quales 
ledixo el Principe: Que Alonío Pérez 
de Vinero, y Fernán Vañez de Xerez, 
auian hecho,y cometido, en deflerui-
cio íuyo,y en dañode la República, y 
de la paz , y íoísiego de fus B.cynos, 
muy grandes crimines, y delitos; por 
lo qual iuplicaua a íu mercedlos má-
dafle prender 5 y fabida la verdad, ñi-
zieflcdeHos la juíUciaquedcuiajV co-
ma quiera que dcñoelRey recibió al-
gún enojo , permitió que fueflen pre-
fos,y fueron entregados; Alonío Pérez 
de Viucro , á. Kuy Diaz de Mendoza, 
Mayordomo Mayor§y Fernán Yanez, 
á Don Henrique , hermano del Almi-
rante. Deípues defto fueren prefos, 
por mandado del Rey, luán Manuel 
de Lando , Donzel luyo , y Pedro de 
Luxah íu Camarero , y fueren entre-
gados, aquel al Conde de Benavente,y 
efteavnCauaücro, llamado Alvaro 
de Bracamente , cuñado luyo. Y fue 
mandado á todos los Oficiales que el 
Rey tenia^pueíxos por mano del Con-
. de„abie,o aficionados íüyos. que lue-
go falle fien de la Corte, como fe eje-
cuto; y el Rey huvode íer feruido poj 
nueuos Oficiales, pueftos por mano 
ád Principe,y de! Rey de Nauarra-,los 
quales tuvieron manera con el Rey^  
como no fuelle á parte alguna , ni vi-
nieíle á hablarle perfona, lin íabiduria 
dellos, y fin fu voluntad, y acuerdo :y 
afsi fe executóde alli adelante , y pu. 
íieron fus guardas, afsi en las puertas 
del Palacio , como en la Cámara del 
Rey, y en eípeeiaiá Don Henrique, 
hermanodelAimirante,y á RuyDiaz 
de Mendoza , por principales guardas 
delaperfonadel Rey , para que no 
coníintieffen llegarle á. hájbiar en fe* 
crcto perfona alguna en quie huvief-i 
fe fofpech'a, y oyeíknquaieíquier ha* 
blasque le fucilen hechas, y durmief-
fen en el Palacio deSReyjpor manera* 
que no fe apartauan vn punto del,fai-
uo á. las horas del comer 5 y entonces 
partienddfe Don Henrique, quedaua 
Ruy Diaz,elqual muchas vezesdexa-
uacn fu lugar á vn Caua'dcro,fobrino 
fuyojllamado Lope de Mendoza, hijo 
baftardode Diego Hurtado de Men» 
doza,,Montero Mayor del Rey. Sofpe-
choquefe tomó eñe acuerdo , pos 
auerfe reconocido malas influen-
cias de los parciales del Condena-
ble. 
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DILIGENCIAS DEL 0B1SW DE AVILA . EN C&MP0NE® 
las cofa* de ttn Atoan de Luna, y tratos aue huVo/obre ejío entre los dos. 
L*s que tratan d Conde de Han,? el de Tla/encia ,y otros , [obre poner en 
libertad aí^y de Caftilla. El de Nauarrafe defpo/a con bija dtlAlmimi. 
tt>y el Infante Don Henrique con hija del Conde de BenaTente.Vifpoficié-
nesdelObifpo de Amia con el%ey Jure fu libertad 0 lo demk 
que pa/so en ejio, 
' ^ .' . Ano de 1444. 
Ifpueíías las cofas en la ma-
nera dicha en el Capitulo 
_____ Panado, el Rey de Caftilb, 
y la Reyna fu muger, el Rey de Ñaua-
rra,el Almiranre, y Don Henrique fu 
hermano, y los Obifpos de Coria , y 
Orenfe , y Fernán López de Saldaña, 
partieron de Ramaga para Madrigal, 
y de alli pafsó el Rey a Tordcfiilas. 
Era Obifpo de Avila Don Lepe íte 
Rartlentos, intimo amigo del Con-
denable , fintió mucho la determina-
ción del Principe en la remoción , y 
nouedades que auia hecho en la Cafa 
del Rey.Habló á IuanPachcco,Valido 
del Principe , fobre ello, y trabajó en 
que le diíuadiéíle de lo comentado: 
efeufofe iuan Pacheco , diziendo, 
que 
Bel Rey Don han el Segundo de Caftilla. %j 9 
o r C aúfa de vría enfermedad que peeforu de quien mvieffe la menor, 
^\cn\¿o 3 y padecía todavía > no fofpecha éí Rey dé Navarra. Eftando 
21111'"-" •-•'—< <"• -i iv ; - - ; — lascólas en e'ácéftado¿ virio el Conde 
dé Há oaXúrieí , donde eftava el 
CohdedePÍaíenciá,para fáber de el, 
fiqueriaqué fe juritaiten para poneir 
al Rey en libertad , añadiendo , qué 
ereia,q'uefiéridó los dos juntos 3 ha-
-¿aü^o paliado en Ramega,él C6- ilariáñgrari parte de Canaüéros qué 
e^íiable fe quería paliar á Portugal} losfigüieíTeh i Pero aunque el Conde 
r t¡¿lo trincho , y difuadíólede ejió, dé Haro hizo eíte viagé lo mas fecre-
i^zjcndóíquc el tenia moüida tal ha- "tarrierite qúcpudo.,nó fue tanto, qué 
M 3 coa el Principe, qué eíperaua fe rio loéntéíídislfen el Rey deNa'uarra» 
¿•/pondrían las colas, como cond-
picííeaí férvido del Rey/y honra fíi-
ra.Refpdndióléel Condefhbie con el 
propio nieíageró, qué le agradecía fu 
amifttd;y buéa zekn pero que le prc-
uenia.qué el caudal de ais gentes, ni 
^ / i f t o a menudo al Principe , ni 
a a ¡ ! Cabido nada-, peróque trabajaría 
a u i a
n t opudkireenclio> como lo l i i -
^ U 1 aunque con poco logro de fus dili-
z 0 ' jas-El ObiípO de Avila íupó, co-
f^0Cjefpuesde la remocío, y fucefíos, 
y los otros Caüalleras .que éíláuan c5 
'¿I,qué eran ,'el Alrriirante ,él Conde 
de Benáventcel Con Jé deGaíiro,Ruy 
ÍDiázde Mendoza , Mayordomo ma-
yor del Rey;DonHenrkj;ie, hermanó, 
del Almirante,Pedro de Quiñones, y 
íadel Principe,no baílava patarefiftir lüánde Tobar. Embió el Rey de N a -
tán grande hécho/comó el de el Rey narra a Don Fernando de Rojas, hijo 
de Nauafrá,y del Infante Don Henti- del Góridede Oaftro>y a Pero Manri 
que , Almirante, y demás Cáüalléf os 
de fu opinión. Querezelavá ,refpétó 
de fer el Príncipe tari mocó, que no 
lleuariaeíte hecho adelante, y lo de-
safíe caer,yque tenia fofpecha no hú-
uiefle algu 1 trato encubierto entre el 
Rey de Navarra/y el Almirante , cch 
Juan Pacñecó(mediante él deudo que 
eftosdos tenian)para áfícgurárle áéi , 
y deftruirle mas ligeramente; qué eifto 
qtí ¡.hijodel Adelantado Pero Man-
rique, con cierta gente de á cavallo¿ 
para que á la falida de Curiel ( donde 
fabiaya queeítavajleprendieílén: En» 
tendiólo elConde de Haro,y torció el 
camino; pero como ellos tenían fus 
guardas por todas las veredas ,cono& 
cieronei camino que lleuava,y le co-
rrieron los Caiiaileros halla los Bal-
bafes,q ^ fon Behetrías del Conde dé 
fe lo píevénia > para que obrafíé cori Plafertda;#y aüqüe no le cogiero,hu-» 
cautela.Replicóle elObifpo,que íi dé- üó grande enoj i el Cóndede Haro,el 
feava él férvido del Rey 5 y Falvar fu $uálfe junto luego con él Conde dé 
perfoña,yeíládójque luego lérecoñ* 
ciliafíe con el Principe, no erhbarg"; j * 
te lasfofpéchas quepóniaj que él fé 
ofrecía traer á ella opinión a l i r c o -
bifpo de I oledo,y ál Conde de Alvaj 
y medíanse ellos, traería también á 
los Condes de Hato,y de Plaíénda, y 
de Caftañeda , y á Yñígó López dé 
Mendoza,y a Per AlvarezdeOílbríoj 
yqüele áüeguráva jqüé el Principe* 
ni luán Pacheco fu ptibado ¿ no fe 
apartarían dé eíte propofiro halla lo 
acabar cdn ayuda de Dios ; y q ere-
yefi'é,qüe en cito no avria engaño, 
porque en ello no intervenían mas 
que éi.y Alonfo Alvarez , Contador 
del Principé 5 qué fin embargo , file 
quédaUa alguna duda,(.]ue no auia de 
qüé)lodevia dexar á ládilpóficion de 
£)ío§. 
Hallavafe el Rey de Caflillá en 
Tordeíillas oprimido ,por lá grande 
guardia,que fobrcfu per fon a tenia, q 
nodexauan hablar eon él alguna 
Caftañeda -, y con Pero Sarmiento, 
Reportero mayor del Rey, entré los 
quale$llegaron hafta mil hombres dé 
á ¿avallo. Luego que lo fupo el Réf 
deNáuarrájémbió contra ellos ál A l s 
miránfé.y al Conde déBenavente cori 
Ísoo-Iancás-Aüia vénidoel Principe 
aTordeÍ3ÍUs,fuec0n éftos Cávalle-
ros;pero trías para fhediar entre aro» 
basparrésj, corriólo hizo , que para 
autorizar la parte deí Rey déNavarra, 
cotilo fe entgdió:y feri hri fe bolvierÓ k 
Tordfcfillás¿ 
En tanto que éfto paltava , ha-
biendo Per Aluarézde Óirorio,que ei 
Rey de Navarra éftava en TordcíiltaS 
cori poca gente .amaneció vna maña-
na fobré la Villa con joq* hombres 
dea cavallo.y Soo.peones, penfandó 
entrarla,mas eldeNauarra,y los qú¿ 
con él éílavdn ,1o reíÍLtieron valcroía-
hi -ntecon que Per Alvares de Olió, 
rió fe retiró á Vill;i,garcia , lugar dé 
Gutierre de Quixadaíü pariente. Q¡ú 
do 
a¡4"o ¡', iV.Efhome le L'Gronic* 
úo Tupieron el cafo el Almirante , y 
Conde de Ben avente,bokñeron íobre 
Villagarcia.peníando hallar á Per A l -
varez de Offorio 3 mas quando llega-
ron ,yaciera partido á otra pane,, 
conque fe boluieron á-Torde filias» ^  
Grandes tratos íceretos anduuicro 
por eípacio de feis meí'cs entre el Prin 
cipejuan PacheW.íu validóle! Obif-
po de Avila , y el Condenable , íobre 
¿untarfe todos, y atraer á íi los mas 
Cavallerosque pudieffen, para poner 
en libertad ai Rey de Canilla. Soípe-
charonloel Rey de Navarra , y los 
oíros Cavalleros de fu opinión, vien-
do que el Principe fe apartaua de la 
Corte,y por otros fuertes indicios; y 
paracertífícatfcde ello, le def pacha-
ron vn menfagero áSegovia , donde 
eílaTa,dkiendole,que bien íabiael ju-
ramento que todos avian hecho en 
Rarnaga íobre ladeftruiciondclCon-
deítabiejconio cofa que tanto conve-
lí i a ai férvido del Rey, y luyo,y á la 
paz,y fofsiego del Reino : por tanto, 
que le fuplicauan íe viniélfe luego á 
la Corte,para que juntos executañen 
loqueauian jurado, y firmado todos. 
Deípídió al menfagero,diziendo , que 
él refponderia con menfagero propio. 
Tomó cite terrnino,por confortar pri-
mero el cafo con eí Obifpo de Avila, 
y con luán Pacheco, ios quales deí-
pues de conferido,acordaron , que el 
Principe fue fíe a Tordefillas, diziedo, 
que iba á di/poner con el Rey de Na-
varra la dedruicion del Condeítabie,y 
afsí fe lo avisó có menfagero propio, 
deque íe alegró el de Navarra, y fus 
parcialcsjpero en la verdad no iba fi-
no pot hablar con el •Reyífecreramen-
te,para darle cuenta del concierto q 
tenia hecho con el Condenable, para 
ponerle en libertad. 
El dia primero de Setiembre de 
efie añojfe dcfpofaron,el Rey de Na-
varra con Doña Iuana,hi¿a del Almi-
rantejy Fernando de A valos, Camare-
ro del Infante Don Henrique, en vir-
tud del poder fuyoque renia.fe defpo-
sócon Doña Beatriz , hermana del 
Conde de Benaventc,como eftaua co-
certadoUaqualíeñorafue luego lic-
uada a Cordova., donde cftaua el In 
fante.Concluido efto, bufeo modo el 
Obifpo de Avila Don Lope de Barrie-
tos.para hablar en fecreto al Rey de 
Canilla $no fe rezclaron las guardias 
de el, teniéndole por medianero de Ja 
paz.Eftandoen la fala deIRey/e apara 
taron aun lado de ella,y lcdixo, como 
ya eftaua dilpuefta fu libertad. El R e y 
lo dudó mucho , y preguntóle, como 
auia de fer?A que el Obifpo le fatisfi-
zo,y añadió: Que el dia íiguiente íe 
fingidle mdiípuefto,y fequedafle en la 
cama , que el Principe le vendría a 
ver,y con achaque de tomarle el pul-
ío.ei Rey le románela mano,que en-
tóces el Principe.le haría pleyto orne. 
nage de cumplir lo que ei Obifpo le 
dezía;yafsi mifmo el Principe le da-: 
ria vna cédula de fu mano para íegu-
ridaddcquelo cumpliria;y q al mif-
mo tiempo íu Alteza tuvieíle hecha 
otra,yfeladíeíIc, aflegurandole de q 
feria firme en lo que fe difpuíieíTe, y de 
queleacrccentaria,y honraría: y afsí 
fe pufo todo por obra,cntrando con eí 
Príncipe luán Pacheco, y el Obifpo» 
quien lleuaua ordenadas las cédulas» 
pero con tal fecreto,y tan preílo, que 
no fe pudo íentir de Ruy Díaz, ni de 
los otros que alli eftauan por guar-
das. 
Qnedó el Rey tan alegre de lo que 
el Principe con él auia tratado , que 
no lo pudo encubrir el (¿rabiante , y 
conocido por las guardas ; que cerca 
del cftavan, lo fueron á dezir al Rey de 
Navarra,y que les parccia,que el Rey 
quedaua tan alegre, y contento de la 
habla que el Principe con él auia tc-
nído,qüepenfavanque algún cócier-
to dexáíiáh hecho en fu deí'ervicio. Ei 
Rey de Navarra díxolo al Almirante» 
y acordaron, que efte preguntarle .al 
Obifpo de Avib,que habla era la que 
el Principe auia tenido con el Rey,de 
que auia efte quedado tan alegre? Ref-
pondíóie el Obifpo,que no auia paila-
do en aquella habla,íino algunas bur-
las de las cofas palladas 5 las quales 
auiadicho,porque fe alegrarle,que eí-
taua muy enojado.El Almirante dixo 
al Obifpo, que fe guardarle de orras 
hablas, porque el Rey de Nauarra te-
nia del tanta íoípecha, quede fu vo-
to , ya él íeria empozado. Refpon-
dióíe el Obifpo : Que pues eílauan 
ciertos,que ei Principe les auia de dar 
fauor, y esforcar fu opinión , que no 
deuian poner fofpecha en él, pues no 
auia de hazer vando a parte, fino fer-
uir ai Señor Principe, y íeguir Jo que 
élquifieilc;yafe vé que citas palabra! 
eran equivocas, y que mirauanádos 
lados} pero como le parecia al Almi-
ran-
Del Rey Don han el Se «mío de ÓkftílU 
u e tenían de fu parte al Prínci -
f a 0 entendió qué niiravati nías que 
f'f°. Como ya el Principccftauadc-
•^nado a paairfe para Segovia.co 
t c r m ' ¡ e rtoque tenia con el Rey fu 
T aconfeíadó del dicho Obifpo, 
y de luán P * f e « pacheco , dixo ai Rey de y álos de fii Opinión ; que 
•*•'". cgava acordada la partida para 
ftcvalo,quc en tanto que alli fe ha-
•aeUpofentamiento,fequería llegar 
?5CgQVÍa,qae en Cabiendo que el Rey 
Reñido en Arevalo , ífu@ luego al 
o í fodia enana él alli.Hnvieronio ro-
dos por bien, y luego el Principe fe 
partió de Tordefillas paira Segovia-, en 
c! camino dixo al Obifpo , y a luán 
Pacheco,que venido el Rey á Areva-
lo , C\ concurríeOfen ambos como efh-
va acordado , que qual efeufa tendría 
él p r^a no jurar contra el Condenable 
Don Alvaro de Luna í Fueron díteu-
rrienáo , y hablando íobre ello por 
el camino $ y al fin dixo el Obifpo,que* 
fí el Principe le mandaffe luego bol* 
verá Arevalo , que el penfava tener 
manera cómelos Reyes de Caftiila, y 
de Navarra no viniefleu alli, y que en 
tal cafo el Principe tendría juña eau-
fa para qu ex arfe del Rey de Navarra* 
y de losCaualiérosde fu opinión,car-
gándoles , que ellos querían guardar 
al Condeñajle,pues no venían á Arfcp 
v a! o, c o mo e ft a u a COR c c r t a i o; ? a r e« 
ci ó b ien a l P r i n c i pe ,'y a ,1u a n Pach ce- o 
efíe medio fííeccmigui ¡le , V\ rogaron 
al Obifpo , que fe partidle luego nata 
Arevalo ádüponerlo ,y ál punto lo 
pufo enexeaieioa.Eíhndoya en Are-
valo, embió por los apofentadores ,iel 
Rcy.á los quales mando lecretamcn-
te,qucal Principe le apoientaflé con 
toda fú gente dentro de la Vil la , y 
que al Rey de Nauarra le diefle vna 
pofada principal en la V i l l a , y otras 
tres , o quatro para í'us onc2ales,y que 
ala demás gente fnya la apol'ehtafíe 
en la Morería, )J< que es fuera déla 
Vil la .* Quexofe de ello el Apofcnta-
dor del Rey de Navarra ,y no quifo 
tomarlo nafta darle cuenta. Y ai pu-
to que lo tupo , y que el Ooifpo de 
Avila era venido a Scgouia, iofpe-
chó que eño fe hazia por fu Confe-
jo 5 y como ya tenia al Obifpo de 
Avila por fu contrario, entró en re-
zelo , de que apofentar al Principe, y 
fu gente dentro de la Vi l l a , dexando 
la fu ya fuera, no era feguro para él . 
Comunicólo con los Canilleros de (A 
opinión , y todos le aeonfe ja-
ron que no fuefíé,y a£si 
de.vó la ida para 
Arevalo. 
C A P i T V L O Y; 
CAVTELA DEL %EJ DE P\ANCÍA ?A%A?\ENM% JL 
Conde de Armeñac,pi)n¡tiecaufa\y como fe exevmo en el Conde,y fus foifWi 
y fe apoderó de jus tierras el f)eífih. Como fe ajujll fu libertad'$ 
y reftitación de Bfiados por medio delí{ey de 
CáfiiíUé 
ENtré tanto que las cofas refe-ridas en el Capitulo antece-dente paüauan en Caftiila, el 
Rey Carlos dé Francia deter-
minó prender al Conde de Armiña* 
quejó Armeñac, y para confeguirloj 
«cterminó,que el Delfín fu hijo , lla-
mado Luis,partietíc de la Cor te,mof-
rrandoque iba defecntcnto del Rey 
fu padre,porque no le dava lo neceí-
íario para mantener (ucafa, y efíado 
7que (e fucile á Lila lordán,adonde el 
Conde eftava,dequien podría fer fo-
corrido p ara íus ncccísidadcs. Con 
fcfta inftruecion partió el Delfín del 
Rey fu padre con cien laucas 3 deque 
era Capitán Don Martin 'Henriquez* 
hijo del Conde Don AÍonfó deGijó, 
de quien el Rey mucho ñaua, porqué 
era muy buen Cauallero,y esforzado* 
y íeaviaferiAÍdo mucho en tos ticnr-
pos de fu advertid ad, Ojiando el Del-
fín llegó qüanto vná jornada , embió 
vn Gentilhombre fuyo al Conde de 
Armeñac,haziendole fabér , coáao el 
dia figuiente juzgada comer con él»" 
y comunicarle alguna? cofas , en qué 
entendía recibir del ayuda^ y confejo. 
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No tuvoplacer ¡de efia venida el Con-
de. No obfíamc mandó prevenir el i.¡C. n u wwtiatti.%, » ' « i™« r " w - v 
hoípedaje quanto conuenia,y quaudo 
íuioqueelDelfínJIcgaua con:oá tres 
leguas de Ja ViHa,íaJió el Conde á re-
cibirle con Ja gente continua que te-
nia,creyendo traer hucfpcd de paz á 
fu caia,á quien auia de (emir,y obede-
cer,al qual llegó con la reucrencia q 
deuia,yel Delfín Je moflió muy ale. 
greíémblante.Fueren fifsi los dos ha-
blando quanro media legua; y como 
Don Martin Henriquez tuvieffe orde 
del Rcyjcliada con fufcllo, para pré 
der!e,dixo al Conde de ^rmiñaque: 
Señor.plegué á vueftra merced de íe 
apartar conmigo,porque íe quiero ha-
blar algunas cofas que el Rcf de Fran-
cia me ha mardado ; y teniéndole á 
íblasjeroofrró Ja orden de íu Rey,en 
quclcn-andaua prender-a él ; y a Jos 
principales de íu caía, deque ílruaua 
memoria a}arte,Moflió Don Martin 
quanro le pefaua,de que á él íe huuief-
íe encargado aqt ella diligencia , y fu-
pJicóle no fe refitficfle,ni alborotarle, 
porquenolecor;ucnia,yen deroofira-
ciondequartolepefaua de fu fr ilion, 
ofreció defpachar vn menfagero al 
ReydeCaftiJlaíufeñor , fuplicandoJc 
5nrercediefie,y traba/aílé cuanto pu-
diefle por Ja libertad del O ndc, quie 
íe Jo agradeció mucho,y aísi fe. entre-
gó é'.yfíeteCaualíeros gentil,shom-
bres de fu cafa,a De n Martin, el quaí 
con 250 hombres de a cauaílo, Jos 
líeuó prcfos,y ei Delfín con otros tan-
to* fe metió en Ja Villa,donde fue re-
cibido em pocoguf!o,por efe cdb. 
Prerdió el Delfín aqni a Carlos de 
Arnfñnque,hijo fegundo deJ Conde, 
y a des hermanas fuyas , yfe apoderó 
delaViJ'a,yFortaIeza,ydefde alii fe 
fne apoderando de todas las Ciudades, 
VíM-s,y Fortalezas del Conde de A r -
ranque, y dealli fe afirma, que llenó 
en oroplata, y rapiceria, y paños de 
rrn.y feda.el valor de Cootj. coronas. 
I a caufa de cita prifion ,fe afirma.fue 
folamcntcporquc fe dezia , que tra-
tavade cafar el Conde vna hija fuya • 
con el Rey Henrique de Inglaterra. 
Sintió el Rey de Caflilla efta prlfio 
porque demás de fer el Conde fu vafl 
íallo,y pariente, le avia feruido mu* 
cho en Jos hechos de Aragón , y Na-
uarrajy aísi por cfto, como por cum-
plir con la íuplica de Don Martin Hé* 
riqucz,deípachóparad ReydeFran. 
cia k Moníen Diego de Valera , fu 
DonceljCon cartas de creencia , ro-
gándole muy afecluofamcnte,pufíefle 
en libertad al Conde, y á fus hijos, 
mofírandole muchas razones porque 
Jodeyia hazer. Quando llegó Mofen 
Diego al Rey de Francia eflauaeftecn 
vna Ciudad,q fe llama Nanfí,^ en ] a 
Lorena,que es en Alemania , * donde 
el Rey entonces hazia guerra a los 
Su y ceros,con que fe detuvo en refpo-
der quarenta dias,al cabo de Jos qua-
lesreípondió al Rey de Canilla por 
medio de Mofen Diego de Valera: 
Que íegun ios grandes yerros,yexccf-. 
ios,que el Conde auia cometido,feria 
graue cofa al Rey de Francia ponerle 
cníibertad,rogaua mucho al Rey de 
Fípaña fu hermano, huuicíl'e en efio 
paciencia;pcro Mofen Diego Je pon* 
deró tanto el fenrimiento,que fu Rey 
rendria,de noaucr. condescendido á 
fu ruego,que hizo mudar de propofí-
roa! deFrancia^y en fin concedió la 
íblturadclConde,ydeíushifos,y que 
Jedeiariaíus Tierras, y Señoríos Ji-
bresjcmbiandole el Rey deCafti'la fu, 
fdlo,y fce,de que íi cJ Conde en algún 
riempo,erraíe á el,ó á fu Corona, que 
el Rey de Caflilla le haria guerra por 
Guypuzcoa,que confína con fus tier-
ras,y le quitaría el Condado de Can» 
gasy Tineojla rentadejuro que del 
Rey tenia;elquaiembió Juego con el 
feJJo a vn Caualiero deíu cafa,llama-
do Mofen Alonfode Brigianos , con q 
puíoen libertad los prefos>como auia 
ofrecidojeon que podremos boi-
ver á los fuceíTos de 
Caílilla. 
CA-
Del Rey Don luán el Segundo de CtflllUl *4I 
CAPITVLO Ví. 
nesiGV* & omsfo m Míu SFS DiUGmcus 
t n f m de Van Abara de Luna. Vefantnms pe tntroduxo entre el 
fnnCiMe\%ey de NaVana 7 rata/e ai defaéterto la ühertad del 
y eCaftdUt j lo que pa/so fobre e/lo al Obifpo de AYÚa m Abst 
Omiade Santa Marta,de querefdú declarare elrornpmenu 
con el % de Naüarra , y con el Infante 
fu hermano, 
L Principe Don Enrique acó-
íejado del Obifpo de Avila, 
|embio grandes qucxasal Bey-
de Navarra , por no aner ido 
á Arevalo, como auian tratado, que 
pues auia faltado á eüo, él quedava 
también eximido dei concierto que 
auian hecho. Quedaron muy pefafo-
íos' de ello él Rey de Navarra , y los 
Cauallcros de fu opinión ; los qua* 
les rogaron al almirante , que fueí-
íe á dífeulparios con ei'( Principe. 
Acetólo, y eícriuióle primero el 
Almirante, que fe iiruieíléde venir 
aSanta Maria de Nieva , donde te-
nia que hablarle de parte del Rey 
oe Nauarra , y de la fuya. Vino el 
Anticipe al l i , y en prefencia del Obif-
po de Avi la , y de luán Pacheco , y 
AlonfoAlvarez de Toledo, fu Con-
tador mayor, dio fus éteufas de aveí , 
oexadode venir á Arevalo, y le pidió 
por merced fellegaííeá 01medo,que 
alli vendría el Rey de Navarra , y 
hablarían Cobre el cumplimiento de 
J o que tenían prometido. Comuni-
cólo el Principe con Jas perfoñas re-
feridas} fomecieroníe todos al parecer 
«el Obifpo, y crie pulo tales temores 
e « el Principe , y defendió la parte, y 
¡jaros coaiencados con el Condefta-
Dle ,q u c fe cícusó de la jornada , y 
•Utas, y con tales Términos , que fe 
cxaiperó el Almirante. No obíhnte 
«Usirm>ló,y fuplicóal Principe, que 
viefle íu meiaed , que cofas queria 
que fe defpachaflen para él , y para 
todos los fuyos, y las mandaüe p o . 
ner por perito > que éí fe ofrecía 
embudó todo acabado. Mas como 
el Principe fe hallaua inducido del 
Jr'bifpo t y i o S demás , que eran en 
J?«or del Condenable , pidieron co-
* s ? que no fe deuiau otorgar pet 
el Rey de Nauárrá , y en él fin dé 
los capítulos ponían : Que fobre to-
das cofas, la preheminencia del Ref 
fuefTc guardada , loqual, aunque pa-
recía cofa juila de otorgar}.ero el fin 
qúeélReydcCatt;lia,elI}rincípe,y los 
demás de fu parcialidad tenían , era, 
Coníérváf ai Condenable i A que los 
otros replicauan * que aquello no 
era íeruicio del Rey , fino deiervicio 
luyo , como dcfpues pareció, y afsí 
dixo el Almirante , que los eomu-
nícaria con él Rey de Navarra , y 
Con los ottos Cauallcros; para cu-
yo efecto bolvió con los Capítulos á 
Tordefíllas. 
Luego que el Almirante bolvióde 
Santa Maria de Nievapira Tordefí-
llas , donde eftauán los Reyes de Caf-
lilla,y Navarra , con los otros Cava-. 
Üeros; partió también el Prínoipe co 
e! Obifpo de Avila > y luán Pacheco* 
á Segovia , donde acordaron : que eí 
Obifpo fucile á hablar con Don Gu-
tierre, Arcobífpo de Toledo , y coti 
el Conde de Alva, fu fobrino,que ef-
tauán ambosetí Alva deTormes , y 
traba/arlé por traerlos a Ja opinión de 
el Principe, y facalle ) de Tordefíllas 
al Rey de Camila , y le ptiííeflen en fu, 
libre poder; loquaiejecutó, y con-
figuió con poco trabajo , aísi porque 
ííempre fueron de la parte del Rey, 
como porque fe halíauan fchtidos del 
fuceltb de Tordefíllas 5 y todos tres 
eícrivíeron á Yñigo López de Men-
doza , Señor de Hita » fobre que fe 
juntaííe con ellos, para el efeto re*4 
ferido: y hecho efto, bolvió el O-
bifpo áS'egovia } y dio cuenta de to-
do al Principe, quien fe" alegró mu-
cho de la buena diligencia delObifpO* 
y por fu parte eícriuió también k 
Yñigo López de Mendoza , él qual, 
X * t t í s 
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m tcfpondió al Principe : que por qua-
í o éltenia con el Rey cierta diferen-
cia iebre los Valles de Afiurias de Sa-
tillana ;queíi le daua el Principe íu 
fée de ayudarle , hafta que el Rey le 
confirmarle, y hiziefie merced de a-
quellos Valles, que luego él íe jun-
taría con e l , y le feruiria , hafta que 
el Rey faliefíede Tordefillas en toda 
fu libertad PlPnncipe,yIuan Pache-
co lo coníultaron con el Condenable, 
que eílau a entonces en.San Jviaitinde 
V alde-1 glefias 5 y 1 el pondió, que era 
bien que aquello fehizieffe , pues el 
fin era, por la deliberación de la per -
fonadel Rey 5 concediólo el Principe, 
y quedaron concertados.. 
Hallándole ya el Principe con efta 
Junta de Canal levos ele íu facción ,'y 
íabiendoque el Infante Dó Henrique, 
que íeguia la voz del Rey de Nauarra 
iu hermano, k iba bebiendo cada dia 
mas poderofode iequito en Andalu-
zJa,porque auia roa, «do laCiudad de 
Cordova , y!a avia traido á la opi-
nión de í Rey ¿eNáuarr a , y íuyai y 
auia tonudo á Cantillana^cue es a 
cincoleguasdcSeuilla., #.y a Alcalá-
de Guadayra,^ que es á des leguas de 
Séuiila,#y teníala Ciudad de Sevilla 
en tanto efírecho , que fi no la íoco-
rrieíTen fe darla.Por atajar tatos ma-
les^omoeilauan aparejados , deter-
minó el Principe ir fe á ia Ciudad de 
Avila>y tratar al dcfcubierro.la deli-
beración , ó libertad del Rey fu pa-
dre.Dio auifo de eftoá todas las Ciu-
dades de Andaiuzia,y afsi raifnioá la 
deScgovia.v otras de Cafíilia 5 con-
vocó á los Cavalleros que fe Je auian 
ofrecido. Eílas cartas alentaron los 
coracones.y fueron caufa de que Se-
uiilano diefle lugar a que el Infante 
enrrafl'e en ella: los Condes deHaro, 
y de Plafencia 3 y de Caftaaeda,fe ale-
graron con las cartas del Principe, y 
iTfpondievon , que luego jnneatian 
fus gentes, y acudirían á fu manda-
do. Por otra parte el Condenable 
Don Alvaro de Luna,el Are obifpo de 
I oledo , el Conde de Alúa fu fobri-
no,y Yñigo López de Mendoza, jun-
taron fus gentes lo mas fecretamente 
que pudieron ; pero no lo fue tanto, 
que el Rey de Ñavarra.y los Canille-
ros de fu parcialidad noloíintieffen¡ y 
de acuerdo de todos embiaró á pie-
gustar al Principe, que para que fe 
junta.va.ci aquellas gentes; A que refpó-
dió con acuerdo del Obifpo efe Avila»' 
y de luanPacheco,que auia ordo de-
zir,que ellos hazian lo propio , y qu c 
como el fin de todos era vno inifmo, 
auia llamado fu gente para executac 
. lo que per todos tuefle acordado. Na 
íonó bien efta reí pue'fta al Rey de Na* 
narra ,;y a los otros Caualleros 5 yai-
tí acordaron deformar ios Capitulóse 
que el Almirante auia traido deSanta 
M aria-de Nieva;y luego Jes embiaroq 
al Principe con Alvar García de San-
ta María , hermano de Don Pablo, 
übifpodeBurgoS,queerahombre de 
grande autoridad,)7 íaber. Púsolos en 
¿manos del Principe/y efte cometió fu 
vifla a! Obifpo de Auila,quien fe lle-
vó á comer configo á Alvar'Garda, y 
febremefa leyó los Capitules; mas 
como yatenianinducidoal Principe, 
-áquenoílguieíTe la opinión del Rey 
de Ñauaría, dixo el Obifpo a Alvar 
García Í Si entendía el Rey de Ñaua» 
rra,y los otros Caualleros de fu opi-
nion,cumplir -el Capitulo vltimo,que 
dezia:Que laprehf miuencia del Rey, 
fuefíe guardada HleipondióAlvarGar *' 
cia,quepaxaefló lo auian jurado , y 
femado. Pues fieíián cneüb ( dixo el 
Obifpo) íeñalen tiempo competente 
para cumplirlas cofasque pertenecen 
á la preherninencia del Rey. Qua'cs 
fon ellas,,preguntó Alvar García ?';-Y 
el Obiípo refpondiój que principal-
mente eran tres, que hazian al pro-
poílto.La primera,q dexaffen libre la 
perfonadelRey, para que eftuvieflc, 
yanduuieflc libre , por donde , y co-
mo le plugiefíe. La Fegunda , que le 
dcxaüenlibres,ydefocupadasfus Ciu - ; 
dadcs,Vilias,Lugares^ Fortalezas, q 
le tenían tomadas, y ocupadas. Y la 
tercer i,cj ledexaííen libres, y defem -
barbadas todas las rentas, pechos, y 
dercchos.queen fus tierras Je tomauá, 
y ocupauan. Quandoeíhs cofas oyó 
Alvar García,turbóle mucho, y dixo 
al Obifpo: Efta fiaiiente fuera buena 
para el Marco-, yo no puedo creer que 
vos pidieffedes ellas cofas,f¡eí Princi-
pe en otras partes no tuuieffc atados 
fus hechos. Replicóle el Obifpo: 
Que viefle, fí aquellas cofas que él 
dezia , eran juilas , y razonables, 
y fundadas en derecho -, y fi no las 
hallail'e tales , que el Principe de-
fiítiria luego de ellas. Refpondió-
le Alvar García : Que el fcn de a-
quello que el dezia , era bien co* 
na-. 
De/Rty Don han e! Segundo de CaMU 
nocido , y afsf que ¿l f c iba ádef-
pedir del Principe , como lo exe-
curó; y en el temblante,y palabras de 
Reconoció que lu intención confor-
jnavaconloquc elQbi.'po leauiadí-
cho,y él atiia maliciado de fu deman-
da ; Con cito íe bolvió i Tordefillas 
«OM^RcydcNavarra .yJi loíotros 
Cauallerosio que leauia pallado coa 
el l . inc ipcycone l O .> i Cpo 5 cono-
cieron pot ello él fin q U C Uevavanj 
juntaron (as gentes,y cornencó 
el rompimiento como 
veremos. 
C A P I T V L O VIL 
IfHTA SVS GENTES EL T>VNU?E COKfK A FL <PKr 
Le fume r* *, ; LsaVMF4/ev4 a/u •RejnQjv 
n*ltyo$ Je derraman para fus tierras , A , „ . / ^ , * 
/ „ / , „ „ r» £r í e '-° iue fiedlo con el 
infante Don Heriru¡ue 3y muerte del Dottor 
fer-Tam-^ 
IEN Conoció el Príncipe, que 
I de la refpnefta que lievaya A l -
—— , v ; , r G a rc i a , í ean iande exafpe-
rarcJ Rey de Navarra, y los Cavafic-
ros de íu opinión* juntar fus g c n r c s . 
y aísi el hizo la propia diligencia To-
mó U via de Burgos con ! j 0 o de á 
cauallo quetenia,para incorporar co-
ligo a ios Condes de Haro, y de Pía-
íencia,y ai Conde de Caflañeda > y a 
Yiiigo López de Mendoza: y ordéhó 
alObifpodeAvila quedaíle en aque. 
iía Cmdad por trcs.óquatro diasque 
etexafie buena guardia en clla:y hecho 
cíto,partió en íeguimientodel Princi-
pe a Burgos con ochenta ginetes oue 
le juntaron con la gente del Primcirc 
y con otros 1 joo.hombres de arm« ' 
yg'netcs, y muchos buenos peones! 
baIlcílcros,y ianccros.ouc traxeron de 
la Montaña el Conde dé Haro, y l o s 
demás referidos. ' y 0 S 
Luego que el Rey de Navarra y los 
JmasCaualeros.e fu opinión 4 , e ! 
r i-n V a cordaron,que el Res de 
Ca(MlafepaííaaeaPor71llo ílug,Jde 
« Valladolid.yque el Cond: hizieflc 
^ g u r l d a d d e r c n ,e,y guardarle allí, 
«afta que eilos bolvieñerí. Con cito 
Pameronde Tordefillas para BurCm 
con^.nornbresdearrnas'ygine^f; 
legaron porfus jornadas haüa v n |¿I 
^ q u e í t d i z e . P a m p l i e g a ^ q u e c ^ 
cinco leguas deBurgos,* y allí femarS 
h a l n f * 0 e.*m?°** vn Gc»o,á quiS 
nazun fuerte las azcouiasqnc le cer-
lt?£ 9 ^ ° ^ Principe tuvo „ori-
£ S Í £ ^ Toledo , y el Condenad. 
í A - r ? ' d e w*fcnci*,y de Alva, y 
J^aí laneda y Yñigo López de Mcní 
d o z 3 , y c l 0 ^ f p o d c A v i l a , y I u a n P a . 
coíio r f C n d C a m i n ° d ePanipliega; 
como lohizi : ron,co.i fus gentes, fue todos llegarían á 3 g.hombres de á ca-
ua lo y 4 y . p e o L l e ? a c f - Ó ^ c 
dOPunapeadar viíh al de el Rey 
8unos Rch|lbfos, y íuplicaron alPrin-
c Peno dieilé lugar atan -raue rñ ' 
P«miento,finoque fu Alteza c ¿ L e í 
1 nncipela refpdndiÓ con grande t£ 
na.quenolehablanencntTatoalgu. 
no* pero no faltaron Cavalleros blea 
intencionados de vna partc¿yorra;q3a 
rogaron a los Rclisiofos,profiSuiedea 
en procurar el ajarte ,por cuitar tan 
graucs males como del rompimiento 
¡5 fcguhn. Con efto hablaron ios R e -
ligioíos al Rey de Navarra.y trabaja-
ron de modo con los Caualleros de 
ambas partes,qne d R e y de Navarra 
coadefccndiócn dexar al de, GaftiiU 
/ 
Tjfi ZthWJZpitoMe de UCromc* 
Sen fu libre pcder;msseíPríncípe aco-
le; ado de Jos foyos/pidió también ,cue 
afsi miimomeficn fueitos los oficiales 
del Rey,que eíhvanprefas, porque en 
otra manera no quería ajufiarfe apar ti 
do algu»o,fmo venir a batalla, t i Rey 
de Navarra inflado de los l ld ig icios, 
y auida fu'deliberación,reípond '-erque 
le placía de venir en aquello que el 
Principe demanda va. 
Filando efle trato para concluir fe, 
aflbmó por vn recueüo García de 
Herrera,SeñcT dePedraza, que venia 
üonhafla 40. de a cauallo á juntarle 
con la gente del Rey de Navarra .jfa-
lieron del Real del Principe •algunos 
ginetes i cfcaramucar cen cllosjyaf-
í¡ mií'mo falló -delpropio Real el Con-
de de Alva por otra parte con otros 
140.de á cauallo. Súpolo clRey deNa-
ü¿rra ,y embió á DonFcrnando deRo-
jasjiijo del Conde de C aflro,y a Fer-
nán Lopcz.de Saldaba,con joo.horn-
bresde a cauallo , para que focorrief-
fen á Garda de Herrera*, peropor pref-
to que llegaron, ya el Conde de Alva 
auia trabado la efearamuca con é l , y 
' heehole priílcneromo obííanre pelea-
ron con la gente del Conde, mas eñe 
los defvarató,,matando,y prendiendo 
mucha de fu gente , con que les fue 
precifoefeapar las vidas Fernando de 
Rojas,y Fernán López de Saidaña,hu* 
yendo la vía Roa. Por eíle aconteci-
miento cefsó el trato, que ya eflaua 
cafi concluido3entre el Principe „ y el 
Rey de Navarra.Cerróla noche, y no 
hailandofe el de Nauarra con bailante 
gente para pelear,fc retiró con la que 
tenia lo mas fecretamenteque pudo á 
, Palenqia^queesáquatroleguas de 
donde los contrarios éftauan.* 
En eíle tiempo el Rey de Canilla fa-
ltó de Portillo con el Conde de Caf-
tro,diziendo,que iban á caza.,risas no 
paró harta llegar áMojados)$< qne e$ 
vna Aldea ázia otro lado de Vallado 
lid,y dirtmte de ella quatro leguas, * 
con voz de que iban á comer con el 
Cardenal de San Pedro,qaerílaua allí. 
Acabaron de conaer,y dixoel Rey al 
Conde >que fe bolvieffe á Portillo > fi 
quiíieflé,que él no entedia bolver alia; 
cito dixo.porque tenia ya fu trato co 
cerrado con los Cavallerosde Vaila-
dolid,yle eftavanefperando para lle-
varfele a dicha Viliajcon que el Con -
de de Cauro fe halló burlado, mas no 
lo pudo remediar, y aísi le dexo £ütt 
harto fentimienro del cafo. AJeg^fi» 
muchoel Ftincipe,quaridolofupo, y 
embióluego ai'Obiípode Aulla , q U c 
participare alBeylofuccdidoj, y ] e 
íuplieaíledcparrede todos^ue fe vi-
jiiefle al Real,que le tcnian puerto en 
vn lugar que dezian Magas >«o]exos 
de Paleucia,no menos para darles fa-
nor,que para conferir loque anian de 
hazer.Oyóle el Rey con mucho go-
zo,y le agradeció los grandes traba-
jos ,y peligros que auia pallado en la 
deliberación de fu perlón a , ofrecióle 
premiar por ello, condadivas,'y mer-
•cedesjy últimamente el Rey fe partió 
al otro dia para Dueñas,^ que es vna 
Villa diílanre feis leguas de Vallado-
lid,* y allí vinieron el Principe ,y el 
Condenable a hazerle reverencia > y 
todos los otros feñores quedaron en 
el Real gobernando la gente, con la 
•qual pallaron halla cerca de Palencia, 
como dos tiros de balleia de ella , y 
al otro dia fe incorporó con ellos ei 
Rey,que fue acompañado del Princi-
pe^-del. Condenable. '• 
Hallauanfe a la fazofc en Falencia 
el Rey de Navarra, el Almirante, el 
Conde de Benavente,y Pedro de Qui-
ñones,y como íüpieron que el Rey de 
Cartilla era fuelto,y venido al Real* 
donde el Principe eílaua^onociendo, 
que no les ayuda va ei tiempo,acorda-
ron.qüe el Rey de Navarra fe particf-
fe para fu Reinoey los Cauajleros que 
conéleftavan,cada Vnoá fus tierras» 
para bartecerlas,y aíTegurar fuisforta-
lezas^ afsi lo executarofl á los princi-
pios de íüíio. 
Como ei Rey de Canilla fupo la ida 
para fu tierra del deNauárra.deterrni-
nótooaar las Villas,y lugares que te-
nia en Cartilla.Fue con fu campo con-
tra eí!as,yvnas por trato, y otras por 
aOédio.las tomóénpoco mas de vn 
mes. Tomólo primeroá Meiina del 
Campo.lucgo la Villa de Olmedo, y 
iasdeC'ueilar,Peñaf]el»Turieí,Roa,y 
Atanda-luego fueron ei Principe, y el 
Condenable con i]j$00. hombres de 
armas,y ginetes en fcgu i miento del 
Infante Don Henríque,que avía verti-
do á Oaañaiy él Rey éon otros 1500* 
ginetes , y hombres de armas , y 4{j» 
peones que era eirefto del exercirode 
el Príncipe , íé fue por Burgos , pata 
hazer fronterias contra los Reinos 
de Aragón, y Nauarra, ü fe quiíicüert 
ttítíuer» 
l ú e -
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luego que clisante Don Henri- Villa de Hellií^ luán Carrillo, Ade* 
a u Cfupo/queelPrUKipc,yelCon- ' ^ ^ ^ ^ 
deftablc venían concia el , partió de 
Ocafiapara Murcia 5 pero aniendole 
fceuido fus contrarióle acogió en 
ia Villa de Lotea, g< á quien defoucs 
w«n Ciudad el Rey Don tuanel Sc-
mñ¿t> deCaftiUa,cuyaes efta hiftoria> 
clafiode t4$2-* AloníbFaxardo,Al* 
cayde della,que la tenia contra la vo-
luntad del mií'mo Rey Don luán , y 
entogo las llave? de la Villa, y Forta*-
jeza ai Infante. Fueron foofe ella el 
Principe,y el Condenable con fu gen-
re,fentar< n fu Real por algunos días 
ajlí ccrca,y tuvieron con los de adert • 
tro algunas efcaramuc.as 5 mas confia 
¿erando la fortaleza de la Villa>y qué 
cítavabienabaftecida , y no fe pedia 
ganar por combate,fe fueron a incor-
porar eonclexercitodel Rey,dexando 
por fronterizos contra el Infante en la 
lantado de Cazarla,y áPayodeRibe-, 
f a fu 'bémiano,cch baílente gente, $ 
en el camino tomaron mücrusVillas^ 
y fortalezas del Infante-,y del MaeP-
traTgode -.antiagó. 
Él Rey de Caüillá ,que cftaua eti 
Burgos embió gente de guerra para 
que tomaffen á Vtihorado,)^ ó Viüó-
íado,que es Vna Villa dilhnrc quitrd 
leguas de Santo Domingo de la Cal* 
<jada * Tomáronla por trátó.y elRey 
viendo que el de Navarrami el 4e Ara-
gón fe movían , íé bolvió á Medina 
del Campo , para donde torcieron el 
Principé,y el Condenable con fus ge-
tes. Aqüi en Burgos murió el Doáofc 
Pet-Yáñez,que era muy viéjojelqual» 
y el Obifpo de Avila govérnavan las 
cofas del Reino , mas con la muerte 
del Dottor quedó la gouernacion eft 
elObiipó* 
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gente de armas,y toma dfrentesFillas: Muertes de las peinas ÜoñaLeo* 
ñor dtVortugal ,yt>oña MariadeCaflilla. Muere ianibienel Arpbfpo 
de Santtage,y remociones que/e biberón de Obifpados. El 7j(ty de C apilé 
/ale en opofíto del de Navarra,y del Infante* Suaffosde Vnos}y&trüs> haf& 
ta afrontar fe cerca de Olmedbyjiofue pafsi hájh romper en batalla* 
en {ue fptenn Vencidas ,y pueftos en fuga el de Navarra ¿y 
el Infante fu hermano* 
Año de 1445, 
Estando el Rey de CaíHUa ert Medina del Canipo,me eertifi-cado^ue el de Navarra , y el 
Infante Don Heftrique ÍU hermano,fé 
carteavan con algunos Cavaiíeros de 
Canilla,con los quales tenían trata-
do les ayudaflen para entrar én ellos 
Reinos. Previno el dé Gáftilia ÍO ne-
cesario para falirlesárefuUr.y antes 
quelo executálje,tuvo nuevas como 
elReydeiShtfarraera ya entrado por 
la parte de Atiénca , >$< Villa dirtantc 
comoquátro leguas de la Ciudad de 
Siguenca,* con 4-Oo.gincteS , y <5oO. 
peones bien armados,eiqual tomó a 
Torija,)J<que esen tierra de'Guáda-
iaxara,*y a Alcalá laVieja^que. gfi 
tava de la ótrá parte del fió Hénsfes:* 
Afsi mifrtio tomó la Villa de Alcalá 
de Henares,y a San-Torcaz; con que 
él Rey de Caftilla fe dio prieffa para 
falitles al encuéntro,aünqüe no io pu-, 
do htóer tan. en bréue como quifierá> 
por no tener junta fu gente;y eltendd 
yadécamínó.cnelEfpinair tuvo aui-
ío como la Reina Doña Leonor de 
Portügal( hermana de la Reina Doria 
Mariafü mUger)que eftáVa ert Tole-
do eri el Moüaftefio de Sarttó Do» 
mingo el ReáUauia muerto fubitarnc • 
te de Viva ayuda que áuia recibido pa¿ 
ra fu 1 alud Sintiólo el Rey mucho,poÉ 
qué crá muy noblc,y virtuofa eftafc-
UQIa. De alU a pocos ám k vino ta* 
%ík 1F. Epítome de ía Cromcd 
¡Remocio~ 
nes de O 
hifpados. 
bsenla nueva,deque la Reina Doña 
Maña fumuger,que eüava en Vil la-
cauin,^(AldeadeSegovia,#erafalie-
cida, cofa que el Rey fintíó,como era 
jufto,laqualíecree murió de yerva*, 
como también la Reina Doña Leo* 
Bor íu hermana,porque noefíuvo en-
ferma fino quatro dias de vn dolor de 
cabcc,a,yía falicronpor todo el cuer-
po^ por los bracos,manos, y roíko, 
manchas cárdenas hinchadas,como íl 
huviera recibido acotes, y eílasmif-
mas ronchas falieron á la Reina Do-
ña Le©nor$y aun fe afirma , que en el 
proceííb,queeiReyde Canilla man-
dó hazerdeípues contra el Condena-
ble , fe halló quien dio las yervas á las 
dichas feñoras , y por cuyo man-
dado. 
Por efios dias murió también Don 
Lope de McndozajArcobifpo deSarjr 
tiago.iimbióádezir entonces el Rey 
á Don Lope de Barrientos, Obiípo de 
Avíla,qne acordándole de los íervi-
ciosque le avia hecho , quería í'upli-
car á tu Santidad , le proveyeüie de 
aquel Ar^obiipado. Refpondióie el 
Óbifpo,que fe lo tenia en merced, y le 
feefava por ello las manos§pero que en 
fu vejez.no auia voluntad de ir a Ga 
iicia. El Rey le embió a dezir , que íl 
:,queria el Oblípadode Cuenca,quc te-
nia Don Alvaro de Oííbrna, que era 
Gallego,que él daría él Arcobiípado 
a Don Alvaro, porque íe íedexaflé. 
Acetólo el de Ávila,yaísife pufo por 
obrajyelObifpadode Avila le dio á 
Don A Ionio de Fonfcca , Arcediano 
de Sanlés.)Jí ó San Lefmes, * que def-
pues fue Arcobiípo de Santiago, y de 
Sevilla. 
Profiguió el Rey de Canilla fus mar 
chas en opoílto de! de Navarra, llegó 
á San Martin, donde fupo que el In-
fante Don Henrique venia con 500. 
hombres de armas á juntarfe con el de 
Navarra. En fin recogió aquí mas ge-
te el de Cartilla,y pafsó á Madrid, á 
donde vinieron algunos de Alcalá de 
Henares.y lcdixcron,que fuelle allá, 
que le recibirían en la Villa , corno 
con efeto fuc,y le acogieron en ella, y 
¡de allí pafséáGuadalaxara ; fupo allí 
como el Rey de Navarra, que cftava 
en Torija,fe avia parlado á Sajitorcaz 
áincorporarfeconíuherm%noel In-
fante Don Henriquejy no hallándole 
vinieron el Rey de Navarra , y e t y,^ 
fantecon fus gentes. Preuino la fU v * 
el de Caftilla,pero con orden que nin-
guno íalieflc afuera. Como el Rey de 
Nauarra,y el Infante, vieron que no 
falian á ellos , continuaron íu camino 
para Olmcdo,adonde los Cauallcros 
défu facción les auiíaron que vinief. 
fen para juntarfe con ellos. Partiófe 
luego el de Camila en fu feguimien-
tovn Sábado viíperade Ramos , y't[ 
dia que llegó en Arevalo , entraron el 
de Navarra,y fu hermano enOimed/>3 
aviendofelesreíiftidola Vil la , más al 
fin la entraron por combate: hizo el 
de Navarra pefquifa de los que le 
avian cerrado las puertas de la Vifla,y 
defendido íu entrada,fendo luya j ha-
lló que los principales auian fido el 
DodordélaFuentcyotros dos Ga-
valleros deella^mandólos prender, y 
luego por jufticia fueron degollados. 
Súpolo ei Rey dcCaíHUa.,y pelóle mu.» 
chodeía muerte de aquellos,que por 
íu fervicio fuerondegollados}? luego 
partió de Areualo,yfue á poner fu 
Real en vn pinar cerca de Almera,j^í 
que esvna Aldea diftaate como vna 
legua de Olmedo. * Huuo allí fu Co-
fejo íobre lo que fe auia de hazer, y 
defpues de algunas altercaciones,y pa-
receres varioSjdeterminaron poner'lu 
Reala dos tercios de legua de Oltae-
do,á vnos Molinos que llaman de. los 
Abades. Iban con el Rey el Príncipe 
fu hi jo,el Condeílabie Don Alvaro de 
Luna,cl Conde de Alva, Yñigo Ló-
pez de Mendoza,Don Lope de Bardé* 
tos,Obifpo ya de Cuenca, luán Pa-
co,y;orros Caualleros con fus gentes,, 
que feria por todoshafia2g.de á ca-
uallo entre hombres de armas^ y gi«e«x 
tes,y otros tantos peones. A l otro día 
que elReyfentó allifuReal, vino a 
el el Conde de Haro,íolo, mas antes 
de ocho dias lleg© también toda fu, 
gente. , 
No obíhnteque el Rey de Nava-
rra, y el Infante íu hermano eíhuan, 
en Olmedo, no auian venida allí el 
Almírantc,el Conde de Benavente, el, 
Conde de Caftro,y Pedro de Qj|ño-
nes,cmbiaronlos á llamar con Rodri-
go Manrique Comendador de Scgu* 
ra,diziendo:Qí}ebien fabian como a 
fu inftaocia ellos auian entrado en 
Caftilla.pero que no tenian bauante-
con bailante gente para hazerles rof- gente paraproíeguir lo comencado, 
iro/e bolvid á Alcalá, fobre la -juat por tanto, que fio tardanca los foco-
* " ~ jrief-
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(^fro con fo* perforas, y gentes: por fcis, 6 flete días , qrc enefte tiem 
* ,ue de ott 
¡ellos ver 
v inicr on 
l 0 muerto que punieron 3 y 
flUe de otra inerte, por fu caula po-
5°. ndl v fecn grantrabajo. Con 
fto inieron los Canal teros dichos 
i as preft  que diere  j y afsinHí-
oIu<if l í i e T o b a r c o n f u s gentes, que 
• J L a n hafta fflíi hombres de á cauallo, 
t t c ginetes , y hombres de Armas, y 
juntos con la gente del Rey deNaua-
' a > y del Infante , llegarían todos á 
dos'mil y quinientos de á cauallo. 
Eílaado enefta poftura lascólas, el 
RcydcNauarra,yel Infante Don En-
rique, y lo s demás Gaualleros de fu 
parcialidad, embiaronádezir al Rey 
de Caftilla,le pluguiefie deembiar al-
gunos Gaualleros de los de íuConíe-
jo , para que en vn cerro , que eftaua 
entre la Villa de Olmedo , y el Real, 
hablaífenconel Almirante, y con el 
Conde de Benauente , y el Conde de 
, Cauro, fobre el medio que fe podria 
tomar, para que las cofas no Uegaflen 
alvlrimo rompimiento. Embió luego 
eí Rey de Camila al Condenable , al 
Conde de Alua.y al Obifpo Don Lope 
deBarricntos, con los íeguros necef-
farios de vna parte, y otra ; y eftando 
todos juntos, dixo el Almirante : que 
bien fabian como el Rey aula deshe-
redado , y mandado temar las Villas, 
fortalezas , y rentas del Rey de Ñaua-
po abría llegado ya (como creía) el 
Macítrc de Alcántara con íeilcicntas 
•1 ancas., ó mas, y entontes le podria 
m ejor icfponder loque alíeruicio del 
Rey conuji;ieílé;á que el Obifpo Don 
Lope añadió , que.como fucile cierta 
la venidadel Maefíre, que él tendría-
modo para entretener al de Náiiarra, 
no folau.enre íeis, lino hafta nueue 
dias. Pareció bien a iodos-eftc medio, 
yembiaronadezu- ai Almirante,y a 
los otros dos Gaualleros, que íaiicucn 
al cerrillo, y les darían la reí puerta del 
Rey de Caftilla. lunraroníe todos feis„ 
como al princi pío , en el cerro ícñala-
do,y ía reipueft a quedió el Obifpo fue 
tan mañoi a,y de tales efpcraricas , que 
todos fueron muy contentos $ y afsi 
eituuieron entretenidos hafta ci día 
feptimo , que vino ai Real el Maeáre> 
de Alcántara con ieifcientos hombres 
de a cauallo entre Gínetes, y hombres 
de Armas; con que todos los del Real 
quedaron muy alegres , y creció mu-
cho el orgullo al Condeíhble, y los 
que le feguiaft, Elle día feptimo bol-
vieron á fu habla , ó conferencia los 
íeis Gaualleros referidos, y cómo el 
O'oiípo no víafle la dulcura de pala-
bras , y el allanamiento que folia, co -
nocieron el Almirante, y el Conde de 
rra-, y del infante Don Enrique, y al Bcnauente.y el Conde de Caftro , que 
Conde de Caírxo,y a otros muchos de 
fu opinión ; por tanto , que les pedían 
de gracia, que de parte del Rey de Na~ 
uarra,y los demás fuplicaflen a fu A l -
teza fe lo mandante reftituir: porque de 
Otra manera procurarían cobrarlo, 
guardando todavía la lealtad á fu Real 
Mageitad dcuidasfi bien les pelaría que 
lascólas vinieflen á femejante rom-
pimiento. Befpondió el Obifpo Don 
Lope,que no embargante , que fe po-
día rcíponder por muchas caufas,y ra-
zones , que el Rey no era obligado á 
hazer lareftirucion que pedían, con 
todo harían relación á fu Alteza , y al 
otro día refponderian lo que por el 
Rey fucile maifdadojy con ello fe rcti -
raron vnos á Olmedo,y otros al Real. 
Los tres Gaualleros de ía parte del 
Rey de Caftilla , le dieron parte de la 
demanda referida,Comunicólo el Rey 
eoh los Grandes que alli eftauan , y 
dcípues de.mucha* altercaciones que 
paitaron entre ellos^dixo el Condena-
ble,que fu parecer era , que feenrretu-
wicflealReydc ííauatra^ y losfuyos 
la venida de el Maeftre de Alcántara 
auia hecho mudar al Rey del proposi-
to en que primero cfUua, ó les auia 
manifeftado el Obifpo 5 con que buei-
tos al Rey de Nauarra con cfta neme-
dad,acordaron embiar á Mofen Lope 
de Ángulo , y al Licenciado -Cuellar, 
Chanciller del Rey deNauarra, para 
que al de Caftilla le ¡aizieüen vn reque-
rimiento , cuya fuftancia era, fupiicac 
á fu Alteza de parte de todos, ic p'u.» 
guieríe oírlos en juilicia , aparcando» 
de íl al Condenable Don Aluaro de 
Luna,fu capital enemigo, deftmidor» 
y diilpador de fus Reynos, y Señoríos* 
y le plugieífe como Rey foberano, po-
nerfe llanamente en vna Ciudad , ó 
V f la, la que le parecicfle , y todos fe 
meterían alli con fu Señoría con cada 
diez muías , y afsi los quitiefl'c oir ,, y 
diente forma en la pacificación de fus 
Reynos , y le plugieflc facatlos de Ja 
tiránica gouernacioh en que tan largo 
tiempoauianellxiodebaxo déla ma-
no de Don Aluaro de Luna, que fi afs¿ 
lo tújsjicflct cumpliría con la obliga-
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cion de buen Rey, y Señor natural cíe talla fuellen cincuenta fo** • ¡ \ 
Batalla 
de O lme 
«itos Rey-nos, y lelo tendrían en muy 
grande, y lcnalada merced,que en otra 
manera prorelUuan quexarfe del al 
Pontífice, y defenderle, y ampararle 
con las Armas qtianto pudieílcn3<ui ar-
riando todavía la lealtad deuídaá fu 
perfona Real, como á feñor natural 
«fcftosReynosjyqucfifobreefto,muer-
tes, robos, quemas, ó deftruccion v 
aflojamiento de Ciudades, ó Villa. ¡L 
ellos Reynos acaelcieíkn , fuellen a 
fo cargo , y nodelios, p u e s J a d e f c n f a 
^--Pernandapor todas leyes, y 
A^r^n t Ü C r c (? u w i |niento al Rey 
de ( aü.üa por palabra , fe le dieron 
también ciento , y fu Alteza L-reci-
dedos Hermanos que configo traían, 
yelRey ksdixo, que veria'en ello y 
njandariarcipondcrjycoa elfo fe bo'l-
uieron a Olmedo. 
, " El Miércolesfíguiente, que fueron 
- * « y «?«* d e Mayo defle año de mü 
qua rocicntos y quarenta y cinco ¿ 
dio la batallare] Iamancte O m c d ¿ 
créele que fin voluntad de vnos ni 
otros, porque fue delta fuerte: Como 
el Principe Don Enrique Gempre auii 
voluntad de ver cícara/nucasTcLd¿ 
fabo ád Real con vna tropa de r w 
medo , que como los que en ¿lia cS-" 
uan lo vieron , í a j j e r o n J c a f í ^ *»-
tos contra e/Ics, V c n fu ¿ " ^ 
^ I g u n o s h o m b r e s I e A r k r i S 3 
les d Principe, y los iuvos las cfoaW«" 
•y algunos les figuieron el alcance h??' 
ta cerca del Real- mi« ; c a i i c e h a l -
pudieron ^Tnt\TLlZT^ 
medo. Supo el Rey de Caftiíí , , ? ^ 
cello , embrauctiófe hí, d f u -
t - m P e t a S , p ^ ; o ^ í o c a r f u s 
uarodeLunal leuaLirAl™ , ^ -
con ochocientos h o m b r e a í d U 
ydozicnros Ginctcs í i A f t t I 3 S > 
* fu hijo bafiardo, „ £ Ven. q U a I i b a a 
pollero mayor del Rey, £ £ ™ ° > R e " 
Manfca ldeCaf t i l la , s y eñ o r th^S deAmpudu, Carlos de Ar, nV 
Alonío Pérez de Viñero C T ' 
f a y o r d e l R c y y o t r w S S d S 0 ^ : 
llcros y Gentileshombres. Y el Con 
deaablcQrdenb,que delante deí^ba: 
" *jnjinorcs de Ar» 
eí'cogídos , á Jos qua les mando" 
que roiwpiciien primero enlabatalk 
de ios enemigos ; y los Capitanes defla 
tropa , fueron Fernando de Herrera 
hijo del Mariical Pero García de He! 
rrera,y Luis de la Cerda^ que eran dos 
Caualleros mancebos, muy valientes 
criados defde niños en la cafa delCon-
deftablejy a la mano derecha de ib. ba-
talla , ordenó que fuellen otras dos 
tropas de ácien hombres de Armasen 
la primera iban Don Alonfo Carrillo, 
Obifpo de Siguenca , que fue defpues 
Arcobsfpo de Toledo , y Pedro de 
Acuña fu hermano, Señor de Dueñasj 
y en la otra fueron por Capitanes Iuaa 
Ramirea dcGuzman,Contador mayor 
de Calatraua,yelDocl:or Pero Gonca-
lez de Auiia,Señor de Villatoro , y de 
Naualrnorcuende. A la mano izquier-
da ordeno que fucilen otras dos tro-
pas,dcque iban por Capitanes luán de 
Luna,Guarda mayor del Rey , que era 
fobrino del Condeftahle, y cafado con 
Yna fu hija baftarda, y Gutierre Qui-
xada,Señor de ViJlagarcia, y Rodrigo 
deMofcofo,queeran dos Caualleros 
muy esforzados , los quales viuiancon 
el Condeftable. En otra batalla venían 
Iñigo López de Mendoza , Señor de 
Hita,y cic Buitrago,y el Conde de Al-
na ; con halla dozientos de k cauailoj 
ala mano izquierda de la batalla del 
Condeftablc,renia la batalla delPrin» 
cipe,que tenia 400.hombresde armas» 
ordenada en eíta forma.'En la vna ala, 
venia luán Pacheco fu Mayordomo 
mayor con 150. hombres de armas: 
en la otra ala , venia la gen te del Obif-
po de Cuenca, que íerían 12.0. hom-
bres de armas, y el reffo en el Efqua-
dron intermedio. Veniadcfpues Don 
Gutierre de Sotomayor , Maeílrc de 
Alcantara,con fu batalla, que feria de 
550.hombres de armas, Y cnlavlti» 
mabataüa^que fe compondría de|:¡f-
ta ó00. nombres de armas, ventad 
Rey con fu Pendón Real, en la qual 
venían Don Gutierre, Arcobífpo de 
Toledo 3 Don Pero Fernandez de Ve-* 
Iafco>Condede Haro,ylos Condes de 
Santa Marta,y de Ribadeo; la vna ala, 
lleuauan el Prior de Saníuan, y Diego 
López de Efluñiga, Diego de Alma-' 
zan , y Pedro de Bazan; Ja otra, Ruy 
Díaz de Mendoza, Mayordomo ma-
yor del Rey,y Pedro de Mendoza, Se-
ñor de Almazara. 
Del Rey Don luán el Segundo de Canilla. 
Etieña Forma eítuuieron quedas cf-
t a s batallas a vifta de Olmedo, cerca 
¿evnahora; y comoelReydeCafti-
11a vio que el de Nauarra , y los demás 
Caualleros que eftauan dentro no fa-
m á e l a ^ i 1 1 3 » ^ 1 1 6 era ya pallada la 
mayor parte del día, que no quedan an 
masdedoshorasdcSol.ernbió k má-
¿ a r a l Principe, y al Condcftablc , que 
fe boluicffen confuí batallas al Real; 
y citándolo execurando, comentaron 
áfalírde Olmedo con fus batallas, el 
Hí/cíeNauarra,yel Infante Don En-
riqac, y los otros Caualleros que con 
tilos eftauan ; y como el Rey de Cani-
lla lo fupo, mandó luego boluer fus 
batallas al íitio»y p or la orden que pri-
mero tenían. Y el Rey de Nauarra Con 
íu batalla.y el Conde de Cáíko con la 
íuya, fe vinieron acercando contra la 
¿el Principe; y el Infante , y el A Imi-
rantc,y Conde deBenauente, y Pedro 
de Quiñones, y Fernando López de 
Saldaña 3 fe vinieron contra la batalla 
del Condcftablc ; y quando va éftuuie-
ron cerca los vnosde los otros, íalie-
roniosGinetes aísi de vnaparte, co-
mo de otra , y fe trabo entre ellos la 
eícaramuca , en tai manera »que acu-
diendo cada batallón en focorro de 
íusGmctes, fe trabó la pelea entre el 
Rey de Ñauarla, y el Principe; y aísi 
«uímo entre el batallón del Infante, y 
del Condeíkble, con harto coraje de 
vna partey otra El Maeftrc de Alcán-
tara fue i focorrer al Principe *> Iñigo 
López de Mendoza,y el Conde de A i -
toa fueron en. ayuda del Condenable, y 
aísi los vrsos, y ios otros pelearon tan 
¡ttlerofamcntc , queefíüuo la Vitoria 
muy dudóla } de tal manera > que mu 
5/ios buyd-on de los batallones del 
¿"nape, y Condenable , y fe vinieron 
a guarecer al del Rey de Canilla, y no 
f terdei Rey de Nauarra, y de los 
o os Caualleros? pero como quedafle 
2TP n " S g a i t e c n l o s batallones 
dd RT'J^J ' o n d c f t a b l e » que en los el e y d c N a u a r r a } y ¡ o s d e ^ 
™m , huuieron eílos de boluer las eí-
PaWas y efeapar el peligro, huyendo 
Jdmerías partes. El Rey dc Nauarra, 
i ^ Infante íc fueron a Olmedo; el 
J-ondcdeBenauente á Pedraza-.al A l 
mra n t e l e hizoprifionerovn Eícude-
Li r a d ^ P e d r o d e i a C a r r c r a > ^ ^ 
«-Uvuo a Ierre oe Lobaton * q u c 
l " v « a Villa tres leguas .diftaiucfc 
I 2 ff i 
Tordefillas >y cinco de Valladoüd * 
mas luego le mando pona- en Iber-
tadel Principe,y,íc fue con InandeTo. 
uar, y Pedro de Quiñones a la Frqn* 
tera de Nauarra. Laaatealladel Prin-
cipe hizo prifioneros al Conde de CaY* 
iro.y Don Pedro fu hijo, y Gara Sán-
chez de Aiuarado.y Mofen Abafo de 
Alarcon ; la del Conieíhble á D,m 
Ennquchcrmano del Almirantc.Die» 
go de Mendoza, hermano de Pedro de 
Mendoza,Garcia de Lofada, luán oei* 
nal, Diegode LondoÉb, hijo de San, 
cao de Londoño, Rodrigo D malos. 
nieto del Condenable Do* R . í y L o l 
|>ez Daualos j DiegoCarríilo.hi/o d# 
Alonfo Carrillo-, y Fernando de Qui-
ñones, que murió á pocos dias,delas 
heridas que facó de la pelea;y aísirnif-
mo fueron prifioneros deíle batallón 
el Alférez del Infante , y el' del Almi -
rautejá losquales fueron tomados fus 
Estandartes , corno también los del 
Conde de Benauente, y de Don Enri-
que,y de Rodrigo Manrique.También 
fue pr^fo Pedro de Qijñones; mas effc 
fe libró luego : porque licuándole vn 
Efcudero que iba mal herido , conío 
le dixcfle.que le fatigaua la celada, y le 
dieffe incautamente la efpada para qué 
fe la tuuieíle mientras fe d-iahogaua-
el Pedro deQuiñones logrando la°oca * 
non, con fu mifuu efp.da le dio vn 
rebé&.én la cara , y orno el Efcudero 
fe embaracó con íu herida , el en tan-
to dio de éfpuelasaí cáualio, yfeef-
capó. VItimamenrc fueron los prifio-
neros de la parte del Rey de Nauarra 
y del Infante, y los Caualleros de fu" 
facción mas de 200.Murieron alli lue-
go 3 7-y defpues de las heridas, mas dé" 
otros 200. y entre ellos el Infante Don 
Enrique de vna pequeña herida, como 
le dirá en el capítulo fígulcnte De la 
parte del Rey de Canilla no fe dize el 
numero délos muertos,y heridos • al-
gunos averia,aunque no tantos: vno dé 
los heridos fue el Condenable; y fin 
duda fi la noche no fobrevinicra, fuera 
mayor el daño de vna parte , y otra» 
mas al fin la Vitoria quedó por el 
Rey de Caftilla : 
* * * 
CAP. 
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C A P I T V L O IX. 
SWESM EL JLCJNCE J LOS VENCIDOS,Y ML ^ £ y 
deCaflilla erige la Be? mita de hanú'Efpiritus en el filio donde fue la ba-
talla,} lo demás que hizo. Moneda de fortugal en Cajlilla > y ruidos que 
ccafiono.El Trincipe/e aparta de fu padre > un que intento > y lo que pafsl 
bufia boluerft a el. Villas 3y Lugatcs que tomo el %ey 4 los parciales defíe 
NaUarra ,y del Infante fu hermano. El Condeftabk de Tortugal Viene en 
ayuda del%¿y de lafiílla,) los agaf¡ajos>ypre(entes queefíe le hi^o, 
bajía que fe bohío d fu tierra* 
LA mifma noche defta batalla de Olmedo, el Rey de Naua-rra , y el Infante fu hermano, 
dexando buena guardia en Ol-
medo,fe fueron á todo andar,nafta 'le-
gar á la Ciudad de Darocaen el Reino 
de Aragón. El Comendador Rodrigo 
Manrique,y Diego de Venauides, con 
algunos otros Caualleros de la Orden 
de Santiago,fe fueron á fus tierras; en 
cuyo í'esuimiento fueron algunos G i -
netesdelos del Rey de Cartilla , y les 
quitaron mucha parre del fardaje. Y 
en efta mifma noche Fedrode Quiño-
nes recogió toda la gente que pudo 
auer afsi del Almirante, como del 
Conde ¿fe Benaucntc,y fuya, y la lkuó 
á Medina de Riofeco, de donde fe de-
rramaron para fus tierras. 
El Rey de Cartilla > y el Principe, y 
Condenable, y los demás Grandes , y 
Cauallcros.quecon éleftauan, porque 
era ya noche recogieron fus gentes, y 
fe boluicron al Real con gran placer 
de la viforia , fueron todos áconfeio 
•alaTienda del Condenable Don A j -
uaro de luna , que venia herido en la 
pkrna izquierda de vn encuentro de 
Loca ; y entre las otras cofas que allí 
fe acordaron, fue vna , que luego el 
Rev embiaffe fus cartas por todas las 
Oiudades.'y Viüasde fus Reinos, ha-
ziendoles faber'avitoria que Oíos ¡c 
auiadado , por la qual fe Inzicron en 
todas grandes alegrías. Y el Rey man-
do que allí en el cerro donde fue la ba-
talla , fe hizicífe vna HertBita,la qual 
dotó.de ciertas pofiefsioncs, para que 
de alli adelante afsiftícfien en ella Her-
mitaños Religiofof , que alabafíen a 
Bios , v que la Hcrmita fe Uamaüe 
Santi Efpiritus de la batalla. El d'u 
(íguiejuepor lanuñana^mandócl Rey 
lleuar a Valladolid á Gutier Sanches 
de Aluarado,y alli le degollaron. Tá-
bien mandó tomar para íu Corona to-
das las Villas, Lugares, Fortalezas, y 
bienes del Almirante, y de los Condes 
de Caftro , y Benaucnte , y todos los 
otros que fueron con ellos en citaba* 
talla ,en fauordclReydc Nauarra, y 
del Infante Don Enrique fu hermano» 
yafsiíe pufo por ob*a« 
Ei Condeflab'e Don AluarodeLu-
na, quando fe hizo el ayuntamiento 
de Ja gente en Auila , dio por coníejo 
al Rey ,queefcriuie£te a l Infante Don 
Pedro , Regente de Portugal, que le 
ernbíafle alguna gente de focor.ro» 
crcyendoquceIRey de Aragón dexa-
rialaconquifta de Ñapóles enqucef* 
taua entendiendo, y vendría en ayuda 
de fus hermanos, óá lo menos Iesem* 
biaria Ibcorro de gente ; de lo qual fin 
duda defplugo á muchos de los que el 
feruiciodel Rey de Cartilla defeaüan, 
efpecialmente a Don Pedro Fernan-
dez de Velafeo, Conde de Haro , el 
qual fíemprecontradixo efie coníe/o: 
porque le parecía fer en gran mengua 
del Rey , y del Reino; mas como el 
Condenable Don Aiuaro ío gouer-
nafle todo á fu difpotica voluntad, 
preualeció en fu parecer. Y el Infante 
de Portugal embio al Condeítable de 
Portugal íu hijo,con gente coníidera-
ble,como adelante fe dirá;pues como 
el Rey íupieüe por cartas del dicho 
Condeftabk de Portugal, que era en-
trado en los Reinos de Cartilla, embtó 
luego á mandara todas las Ciudades, 
Villas , y Lugares dellos, por donde 
quiera que vinieflé , que fuerte bien re-
cibido,yapofenrado.y fu monedafuef* 
fe recibida por ei precio á que valía en 
Portugal \ y afsimiímo embió á man-
DelRejDonlHanelSeimdodeCafiilla. . , 15$ 
¿ s t á fos Recaudadores que h rcci 
Ifeíigmeron en citas 
'dalos, y ruydos, 
Tf¿eronniiicriosaffaz5)J(cftocs,mij. 
; ^ l o q t u L ¿engalero • 
ilesos 
¿hos,i>bañantes,* Portugucíes, y.al 
„ o S de los Carelianos. ^ m 
h Las alegrías del íley de Canilla 
¿oraron poco,turbólas el Principe fu 
'j^j.aporque eftando con fu Real cer-
cadeSimancas, partió de alii íecreca-
jriaife vna fíefh con luán Pacheco fu 
V?ali#>y otros tres,ó quatro ?y á rien-
¿fofuelta fueron la vía'de Santa Ma-
¿•/adeMieva^equeel Rey huno mu-
choenojo ,y mandó á don Gutierre, 
Maeftre de Álcantara,que fuelle en íu 
jfeguinaienta, y trabajafíe por íoílegar 
al Principe , y hazerle bolver al Rey 
fu padre} y fino lo pudiefle hazer por 
bien,que aunque fucilé por fuerza; 
mas antes que el Maeftre llegafíéj ya 
fe avian metido en Santa Maria de 
Nieua.yiln detenerle, mudaron caua-
Hos.yfc fueron á Segovia,con que el 
Maeftre fe bolvió fin lograr fu diligen-
cia. El fin que tuno el Príncipe don 
Herir ique pira fu fugarme , porque el 
Rey le dieíL> ,antes de affegurarfe de 
¿1, las Ciudades de íaefl , Logroño, 
Ciudad-Rodrigo , y ia Villa de^Caze'-
í es, que el Rey le avia prometido an-
tes de fu deliberación^ libertad; y que 
íe entregaren a luán Pacheco Villa* 
rmeuadeBarcarrota, Salvatierra , y 
Salvaleon, Lugares de Badajoz, de que 
el Rey le avia hecho merced, porque 
el Principé, ni litan Pacheco nunca 
quifieion venir en la" deliberación del 
Rey , hafta que les fueron prometidas 
las dichas Ciudades,y Villas; lo quaí 
fue grande nota , y mancilla para el 
Principe ,de que nunca el Rey perdióla 
memoria. 
Quanio el Principe fe partió de 
si Real,quedó durmiendo lafícíia en él 
Pero Girón, hermano de luán Pache-
co ;'ñapólo el Bey, mandóle poner á 
buen recado,para que nó fe fuelle , y 
ordenó ,que ninguno fuefl',- oflado a 
partir de allí Imbió luego a Pero Sar-
miento con 400.lancas,y con la gen-
te de 'a Montaña queaíli avia , y con 
fus poderes para tomar las Villas , y 
Fortalezas del Almirante,y Conde de 
! »enavcme,y el Rey coneírefto de la 
gente le acercó a Segovia ; embió al 
' Obifpodon Lope de^Barrieiitos , y a 
i Alonfo Pérez de Biuero , para qué fu-
[Picfléndel Principe la caula de aquella 
nouedadrPícufofe ál principio lo mas 
Jioueftamente que pudo , y lo miímo 
hizo luán Pacheco,diziendo , que no 
.avia i'abido la intención del Principe, 
haüaque lo cxecutó,y a pocos lances 
Vínola declar arfe,con pedir Jas Ciuda* 
des.y Villas refcridas,añadiendo , que 
fuphcaua a fu Señoría le mandaífc lúe*-
go embíar a Pero Girón \ y que pues 
el Almirante fe avia encomendado al 
Principe,? tenia dexado mandado,que 
le fuellen entregadas todas fas forta-
lezas , que él no avia de fer deshecho, 
ni avia de entrar en quenta de los otros, 
á quien el Rey quería tomar fus ha-
ciendas , quefuplicaua a fu merced fe 
tornafié de Santa Mana de Nieua don -
deeftaua > que le certiíicaua no (t de* 
tendría él en Segouia mas dé qua-
tro , ó cinco días,y luego íe nía pa-
ra éi. 
No obftanté que eftas cofa s eran 
muy graues de fufrir al Rey , y pa-
recían muy feas de demandar, el Prin-
cipe con todo i temiendo que ü no 
íe las otorgaría,podría torrar algún 
íinieftro , áz que al Rey fe figuiefle 
álgdn defervicio , d o lagar a todo 
ello y y otorgó to lo lo que le fue de-
mandado. Con efto fe boivió el Rey 
para Torre de Lobaton.encuyo arra-
bal cipero ái Principe dos,ó tres días, 
porqueel Alcayde déla Villa , y For-
taleza , que fe iUniaua Feíuand.o dé 
Torre» embió adeziral R?y , qae íu> 
pliCauaafu Alteza no tuvieÜ'c enojo, 
porqué el tenia mandamiento de) A l -
mirante fu íeñor jque la entrcgifle a! 
PrinclpeJy que halla que éi vimeíle, fu 
Akeza tuvieíie paciencia , y ieperdo-
íiafie.AunqueelRey lofíntió mucho, 
y huno pareceres que la Villa fe com-
batiera,no lo confiado ,porno reno-
uérias humores , y afsi efpetó haíU 
que el Príncipe vinicHe; y en cumplid 
miento de fu palabra vino luego con 
ÍIKUÍ Pacliecojél Alférez luán de Sil-i 
va.y hafta Cien girtetes,y no mas,y lue-
go íe le entregó la Vilia.y fortaleza. 
De aquí partieron el Rey > el Prin -
cipe i'u hiio,el Condenable,y los otros 
G-rahdes,que con el efiauart». para ía 
Vil la de Medina deRiofeco-')^ a quien 
leuantó a Ciudad el Rey don Felipe 
Quarto el año de 1632. * Eftauan 
én'la Fortaleza de éfta Villa doña T é -
tela dé. Quiñones , muger del A l mi-' 
rante.ydoña Iuana,hijadel Aíañránu 
te.cfpofa del Rey de Nauarra, y algu-
X "rio* 
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nos Caualleros, y Efcudcrbs, criados 
del Almirante, áios qnales-avia dexá-
docníucuftodiaquandóíc partió jS-
i-a laTronreradeNanarra.'El Rey cm-
bió a dezir a la muger del Almirante, 
que leentregafie la fortalezas él; Ó al 
Princjpc lu hijo. Yellareípordió.qufc 
le la entregaría luego ai Principe, íi el 
Rey laotorgaua diferentes cofas que 
k pidió i yfíbkD el Rey no quifiera 
venir en partido alguno > percompla ^ 
« r al Principe , q U G fe lo avia indi-
cado , V no dar lugar á otras ncueda-
,, des.otorgólo fi guíente: Que Ja per-
>> r °™ d e c i l a \ y fus hijos, y lo? Ca-
,, muleros que con ella eflauan , fueí'-
,, íen ícgnros, y (c Je diefle ci man» 
„ tenmuento que pedia para ella , y 
„í i .s bjo.s:y que VillabraotimajTamaÍ 
í t f i z s -ViJlcda , y friueres , cuc 
„ eran de el Almirante Je Fucilen ref-
„ tituidcs, con fus luriícicienes , v 
„-rentas. Que pudiefle licuar donde 
,.,<H>ií¡cflc todos fus bienes muebles 
„ V los pertrechos , y bañimentes qué 
'«temara--Jas fortalezas de Pal-n-
„ cuela.y Aguilar de Campos, Que fí 
„ dentio de quatro mefes d AlnmrVn-
„ t e hiZieflcpleyto omenage .con m 
„ramento de apartarle de Ja'opinión 
Líh. lV.Bphwr.t Je ü Croma 
Hcnrique , hija q u c era del Cértri- Ll 
Nicbla.donHcnriqucdc G u z ~ m , d c ' 
^ a l f u p l i c ó a l R e y h u v i e f i e p S ' ^ 
g n iar idojdelAlmirante^Jo¡^ d c 
ius parientes , q u c avian L ? i ? t r ° s 
Rey de Ñauaría. Y el Rey 3 d o a * 
iBientcde aquella D u c ¿ , P y ' C p a f a ' 
^vic ios que el Conde í u i e J ° í 
Duque de Medina fu hermano ^  a i 3 
hecho,noquifotomar a q u e ¡ T ' U n 
y í c p a r n ó á M a t i i l a , q u e e s v n f r ' 
gar cerca deBcnavenre. y erarle & 
cobiPpo d eseuilla; femóde el Ai~ 
mirante, y deíde alii embió a J Con 
^fiable , para que tomafle \ p " 
«avente , lo quai hizo fin L - i 
opoficronj y creefe , q u e L A * 
«andado el Conde fu 3 ¿ r o u í " ° 
*o partió de allí. Bolvió c ^ n ' X . 
C o n d e l h b l e a M a t i l l a ^ e d ^ ^ 1 
tieron para Mayorga, Villa AtofS* 
«üene leguas de León , a l f t a a B . t c 
el Condedc Benavente e o l n C> 
gentia , y acordó de e f P e r a r L, M 
jorga al Condenable de " o r r f fr 
" « í u »™ano ,y no íer rn fauor de I ) L n í L Í F « n * « i o ' „ te fu i.ermano,y f c
„ alguno de ellos, dandos fesaridad-í 
,, bailantes de Caílill 0 S :v Pona e z a y 
.rehenes, de efieprefeda en íervfcio 
H S R « ? d i m f n í o s . ' ace r tó hecho, 
' i 1 . ? ^ ^ « n a n a : y que afsimif-
" r r c ' í m , r ? n t e entreeaíTc al Rey 
» d e ( C f , ! " doñaluanafu hija c f ! 
. p o í a d e d d t N a u a r r a , P a r a q u e la ' ' ^ ^ ^ « d a ( y ¿ a d i dí 
7 r H a f e i a J » ^ c no pudiefle venir i 
t > S t f f i c d R c y d e NauarrI Lo ^ qual(todo fe concordó afsi, é la nm 
e l l a v n C a u a ^ ^ c ^ ; ^ 
e'la r . l i n C , a I ° ^ ^ d e ZumcíT J ^'lafaliodenocheconfus hijos dé h 
P^t^adeMedin^yíe^rv^! 
Herho éíro,'fe partió de Medi 
^ l . A l m i r a n r e > y e ! P r i n c i p e f o 
a Ságoma, con luán Pacheco , y u 
orrn. Cananeros de íu cafa. Efltua 
fnBolanoslamuserdeeldid.odon 
.. ., « V M jLA,tuanao , y era 
Duque de Vifeo>Maefíre de las Orde-
nes'de Chfifto ,, y Santiago, y quin-
to Condenable-de Portugal , **que 
era ya llegado á la Ciudad de Toro, 
y mandó apofentar allí á ¿1, ya los 
principales Cauailcros que le acom-' 
paxlauan,ya las demás gentes fuyas, 
que eran i ¿Go.hombresdeafmas^oc. 
ginetes,y2ooO:.peones,tod3 geate ef-
cogidajaiandóquefeapoíeotaíTenaba-: 
xodela Villa.cercadelRio, vn poco 
.apartadas delReal deCaítiHaipot efeu-
far Jas quelliones q entre los vnos,y los 
otros fe podrían ofrecer cítendo jütos» 
Mas el Condeílablcaunqera mancebo» 
de halla diez y feis,ó diez y líete años, 
no quifo apoíentarfeen laCiudad,efca-
fandofe con q no queria dexar folos á 
losCaualleros q le venianacopañando; 
Hizole el Rey muchas hóras,y feílejos, 
ypaífados cinco#ó ibis diasq ailieltaua, 
reconociedo el Rey de Caítilla q ya no 
avia meneíier aqueilas gentes^yqíiépre. 
avia debates entreCaílelianos ,y Por-
tugúeles, acordó deípacharics de allí 
con mucho agrado , y dando ranchas 
gracias aíConddcableD Fernando poc 
lu venida Je embió vn r,oJJar muy rico, 
que 
De l Rey DO?J luán el Según do de CaftilU, 
•fu s gen tes,rt^ uy cont cn.r, >s rodos kfti 
de el Rey , como de los Grandes de & 
<-ortc.de los qualos avian reci-
bido muchas hotíras,y 
fieítas. 
tí,ieíc avia coñado diez mil Florines, 
J¿ t o dos los otros Cananeros^ y Gen-
Jleshóitibres princinaks.qufc allí ve-
n i a n,ctfibió cauallos. muías,y joyas; 
con que ci Gondeitable fe partió con 
C A P I T V L O X. 
$0N ALfAXO DE LVNA CONCLP^IE BL VJSmiFNTV 
S%ey de Ca/ltlia con WialfabelJnfantadePmu?akComo/e ¿ á & J e¡ 
fydJCWbdeSwttbfo que dio del Marcado de Santñiam, 
éndado del '/(«/ de Manares y Marquefadg de FtlMm^ Maeíln 
Je Santiago a Don Ahito de> Luna>y Mae/Ire de CMtraua * Pedro 
Oiron.?er4ona al Almirante}y Conde de 'Benaueníe-, 
y-con que condiciones. 
VYia cinco mefes que la Rey-
na dota a Maria, miiger de el 
Rey don luán de Cartilla era 
muerta,? el Condeltablc don 
'¡Alvaro de Luna íecretamtnte , y aun 
íiníabidüriadcl Rey , tenia concerta: 
do con ei Infante don Pedro , Regentó 
de Portugal,qae el Rey de Caüilia ca-* 
falte con la Infanta doña Ifabei, hija 
del Infante don luán de Portugal íu 
hermano. Sintiólo mucho el Rey 
quando fe lo dijeron , porque deíeaua 
mucho calar con Madama Regurda, 
hija del Re» de Francia? pero como el 
Condenable don Alvaro de Luna go~ 
ucrnaua tan enteramente al Rey, no fé 
pudo eícufar de hascr ío que el querías 
y afsi fe concluyó eñe calara tentó con 
la venid a del Condenable de Portugal, 
primo hermano de lanouia. Muchos 
días avia que el Rey de Gaftiíla te ha-
llaua defazvnado con el Ccndefhble 
don Alvaro de Luna , y lo encubría 
con gran fagacidad. Aora cort ello 
erecto masfudeíamof,pero como el 
Rey tenia cerca de íi todos les de el 
Condenable,no cüuadezír cofa algu* 
na de e l , ni defahogar fu ícntimtenroj 
con que al pallo que le reprimía,fe au-
mentaua mas el odio , harta qua rom-
pió en los t fettos , que adelante veré* 
Wos. Entre las otras cofas qué el Coa 
deíkbledon Alvaro do Luna dixo al 
Rey,para mom ríe al caíamienro refe • 
rido ,fueron eíias doslas principales; 
h vnaque tendría el Réyno de Portu-
gal muy prompto para todas fus ne-
cefsidadcs , én lasqualcs cada dia fus 
íubditos, y naturales le ponían ;y la 
otra,qué bien fabfa'fu merced ,qué era 
deudor al Rey de Portugal de ctozé , ó 
íreze quentos del fueldo de la gente, 
que avia émbiado á Caíiillaicn tiempo 
que él Infante don Henríquc de Ara-
gón fe quifo apoderar de Seu'iHa : y af-
íimiímo de la gente qué aora (i Con.-
deftabledé Portugal avía traído , 1© 
qual todo fe It dexiria\ y con eftas có*» 
ías el Rey moflió qué le placía el cafa-
miento:yafsi el Condenable de Portu* 
g i l llenó cité concierto. 
De Mayorgá partió el Rey de Caf-
tilla para Burgos 3 por ertar nías cerca 
del Rcyho de Na'uafra,donde fe 'avian 
acogido el Almirante, y fu fob'rino el 
Conde de Bcnaveníé ', y Diego Manri-
que, Adelantado dé Leon;íuáñde To-
bar; Pedro de Quiñones , y algunos 
otros Gaual.'éros dé fu parcialidad ; y 
afsi mi foí o porque él Conde de Placen-
ci3,yelMarífcal Iñigo dé Stnñiga h 
hcrmano'jtenian mucha parte en aque-
lla Q'udad,y fe avian niofl'rado por el 
Rey de Ñauafra* y aunque él Cadillo 
de Burgos eftma por el Conde de Pla-
ceada,hizo el Rey tantas infinidas, y' 
aun amenazas a fu Akayde ,que fe lia-
mana Pedro de Bafaóná , que aunque 
le rcfSflio la éntr ida por todos los me -
dios honeflosque piido,veñcieron a íii 
pefar ias p oí fias del R¡év;con qué le hu-
uodc hofpedarcn el Cadillo: yfibien 
ííntióeí Conde la determinación del 
Rey, ñutió de hazó'r de la necefsidad 
Virtud,y echando mano de la vrbani-
d\d,al avifoquelc dio el Altaydc del 
fuceiro,refpondió,quccra íinuy alegre 
de que fu Alteza fe huvieííc qurrido if 
Y z a. hof-
/ 
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á hofpcdar al Canillo , y que no folo ¡» te,y fu fortaleza S bienque pudieíTeá 
aquella Fortalcza.quc era de Ai Alce- , „ andar por los Termines de aq u e]] a s 
za;mas todas hs propias fuyas le el- ,} Villas: Y que doña luana, efpofa del 
tauan Jianas,y iticíhs a íuíervicio. En 
eñe tiempo hizo el Rey Marqués de 
Santüianaj Conde de ell leal , jfc át 
Manzanares 3 * á Iñigo López de 
Mendcza;y Marques de Vi.llena á kan 
Pacheco. 
Eftando c! Rey aqni en Burgos em-
bió fus cartas para los trezc Camille-
ros de la Orcen de Santiago , que eran 
los Electores de íüMaeflrazgó , y para 
los Pr-iorcs.,y otrosCaualJero's,y F-rey-
les de ia Orden >que á la tal elección 
avian coftumbre de juntarle , mandán-
doles que fe Juiíi.alien, en algún lugar 
de la Orden , de aquella parte de los 
Puerros, donde el Rey eftaua ,y fe vi-
nieííen á ia Ciudad de A vila¿ donde el 
Citaría en brcue , porque alii Je hizieíle 
laelecuon del-Macürazgocn el Con-
deftabledon Alvatpdc Luna 5lo quál 
íe executó áísi con las folemnidadcs 
acoflumbradas,aunque, no íegun Dios, 
ni a las Coníti mesones de la Orden. Y 
pocodefpues, ainftancias del Princi-
pe j ma do que fe juntaficii 10 Co-^  
mendadcrcsdcCalatraua , y que elí-
gieílen por fu Macare a vn Doncel del 
Principe, que íc llamaua Pero Guort, 
,, Rey de Nauarra , efluviefle los mif, 
, , mos dos años en poder del Conde 
,,de Benavénte 5 y que aunque fueffe 
,, cüplido aquel tienipo/fui licencia, v 
,, mandado del Rey,y íjri acuerdo del 
,, Principe , aunque el reno les fucile 
„ aleado >)$* llamauán retío al ap a r-
,, tamiento/deítierro/ó recluOon; # y 
», aunque les fuellen rcfiiruidos f u s 
i, biche s,y forralczas.nopüdieiTenen-
,, ircga'r h dicha doña luana al Rey de 
,, Nauarra,harta qué el Almirante , y 
} , t\ Conde deBe navCnce tuviéiTen he-
f ) cho juramente, y pleyto omena^e, 
w con fuertes íeguridades de fervir al 
,,Rey de CaftiUa yal Principe fu .-hijo* 
,, contra todas, y qualcfquicr perfonas 
j , del mundo,y que no darían rauür ¿ y 
) } ayuda al Rey de Ñauaría , ni a fus 
i, aliados ; y que cada ,y quando que 
á , mellen llamados por el de Caílilla, 
J,vendrian personalmente á (ervirle 
>, Con cierto ñumerode gente- Ayudo 
en cito loque pudo el Condenable, por 
tener gratos á eftos Caualkros i y en 
efpeciala' Conde de BenavéntCiá quié 
diícülpó,-diziéndOaiRey, que avia íi~ 
do inducido por confejo de otros , y 
hermano de I nao Pacheco » Marqués que no avria penfado que las Cofa 
ya de Villena , y aísi íc ejecutó, aun 
que contra toda juílicia , por compla-
cer el Rey al Principe ib hijo , y traer-
le á fu opinión contra eí Rey de Ña-
uarra. Y el motiiió que el Principe re* 
avian de llegar ai eilfemoque avian 
Jlegsdo.En fin todo fe pufo luego por 
obrajComcj eftaiiá concertado ; y el 
Conde de Eenaveníe,qué eftaua enNa-
uarrete,^ Villa entre Logroño , f 
preíentoal Rey para crta determina- Naxera,y á dos leguas diíhme de rada 
cirn/uequedon Aionlo, Macflrc dé 
,Calafraua;hijo del Rey de Nauarra, le 
avi a defervido,y era ido delReyno con 
el Rey fu padre. 
Antesque el Rey partiefTe de Bur-
gos,fe concordó con el Principe don 
Henriquefu h"i/o,tocante á los hechos 
del Almirante,y Conde de Eenavcnte 
concediéndoles perdón , á fupücaciofí 
„delprincipe,con calidadíQticelAJ-
3 > mirante fe eíluviefle dos años en fu 
j , ViiíadeLobaton,yenfu fortaleza, 
,,íinfa!ir,ni mouerfeáotra parte: Y 
i , el Conde de Benavénte en Benavcn» 
vna,* vino con licencia del Rey á lé 
hr/er la rcüerenciá , y acatamiento 
deu'ido ; pidióle peídon de los yerros 
eh que avia caído, y dándole algunas 
diícu!pas,y las razones queavia tenido 
para ello, él Rey le perdonó con las-
condiciones referidas ¿ Con t]ue luego 
fe partió a Benavénte., y el Aírnirañre 
fe fue también á Torré de Lobaton , f 
ernbió luego fu hija doña I uaná, efpo-
fadel Rey de Nauarra., al Conde 
de Benaventé,comoetíaua 
mandado. 
-€S* * 
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CAPITVLO XL 
U VILLA DE CJZE\B$'CONTRA SFS T^IFILEGÍOS 
dada al Vrincipe Dan Hewi que .Villas que dil el%ey a ton han Tachen 
CQ.V'úU>y Caftillo de Alburqiwqmentregadas al ¿{ ey,con que tundiciones* 
yemo las tepartwJfmaelMho %ey de Granada ,con ayuda del ds 
CafiüU.Qmta efte U Akaydia del Alcafar de 
Toledo a Vero ¿ofende 
aya la* 
E Avila partió el Rey para 
Talaucra , y de allí a. Caze* 
tes,Villa de Eitremadura, la 
qual hizo entregar alPrinei-
pe,noobítamelos Privilegios que te-
nia de los Beyes pallados,par a que no 
fepudieffe par'tir;niíeparar de Ja Co-
renaReal,Cobre que hizo fus proreítas 
aí Rey^peroenfin quedó tomada pof-
fefsion por el Principe.Hi2o tá5ie dar 
lapoííefsioíi a. don luí pacheco de las 
Villas de Salvatierra , VHilanutua de 
Barcarrots y Salua!eon> quecran-dcl 
partido de Bada joz,,de q le avia hecho 
merced quadofe capitulo íu delibera-
ción,^ libertad, y ellas ao íé le avian 
querido dar. De alli pafsócl Rey á La 
Villa de Alburqucrque,dcnde al cabo 
de algunas demandas, y refpueftas, le 
recifaicronjy Fernando de Avales, hi-
jo del Ccndeftable don Ruy Lepez de 
Avalos,que era Criado , y Camarero 
mayor d@i Infante don Henriquc, y eá 
fu nombre tenia la Villa,y CatVUo de 
Alburquerque,y elCaíti'iode A zaga» 
la: No lo queria entregar ai 8 ey, di-
ciendo,que ya fabia fu Señoría como 
lalnfanta deña Catalina , viuda de el 
1 rifante don Hcnrique íu íeñor queda •-• 
ua en cinta,y en dias de prrir , y que 
aquella tierra era del hijo , 6 hija que 
naciefle;por tanto,que a fu Feñoria íli-
plicaua le pluguicue de no le deshere-
dar dceüa,ni á ¿1 quitarle aquella te-
r.enciaqueel Infante le avia dado por 
toda fu vida,con los marauedis de los 
pechos ,y derechos que aquella Villa 
pagaua.Refpor.diole el Rey,que el In-
fante den Hcnrique avia perdido fus 
bienes,y heredamientos,por las cofas 
que avia cometido , por tanto que le 
cntrcgaífeluego las dichas Forta'ezas, 
que tenia per el Infante/y no lo haxie-
do,las mandaría combatir , y le daria, 
| c t traydor. Entonces Fernando de 
Avalos ,'viendofé apretado poreiRcy. 
de Caftilía,yqucclde Nanatra, y lo* 
quckfeguian no le podian íbeorrer, 
vino á partido con el Rey , quien le 
otorgo tantos marauedis de iuro,qui-
tos montanan los pechos, y derechos 
de aquella tierra, que tenia por el In* 
fante,ydeZagala:y le pagólo q conf> 
tó deveríe dicho Infante , por lo 
que montauan los batimentos , y per-
trechos que tenia en aquellos Galli-
llos, con el qual partido los entregó 
luego.Tomó afsimiírao el Rey las V i * 
lias de Aiconchel, Azigala.y Mede-
l l i n , y las repartió en eita manera , ü 
Albufquerquc>y Azagaladió ni Maefr 
txe.de Santiago don Alvaro de Luna; y 
la Villa de Aiconchel á don Gutierre 
dé Sotoniayof>Maeítrede Alcántara, 
y aMedellindióa don íuan Pacheco* 
Marqués de Villtna. 
Poreltos diásvn íobílnódeD.Máhó 
mad,5^ c óMdíamete tbni Nazer,*Rey 
deGranada,q fe llamiaa yfe Muley Ma-» 
llámete,áquié" dezían el Infante cojo, 
por ferio,?* tuvo trato con los Moros 
de Granada'^  y le alearon por Mi Rey» 
aviendo primero puerto en priiior.es % 
fu. tío,hermano de lu padre » Sintiólo 
mucho Andilbar, Alguacil mayor de 
Granada, >$i que era entré ellos el luf-
ticiamayot, como entre nofotros ci 
Prefidcptede Cartilla,* y a otros ririii-* 
chosCaualleros fus parientesjosqua-
les fe vinieron a Montcfrio,qné es cer-
ca de Alcalá la Realjdt fdc adonde en>. 
biaron dos Menfageros á Cafllila al in-
fante ízmael,^ ó ílmacl,* que eítaua 
con el Rey don íuan ci Segundo , em-
biandole j llamar fc, que ¡e querían le-
uanrarporíh Rey de Granada. Pidió 
licencia al de Csítilla para irfe á Gra-
nadajcertificandcle,quc ñ huvjeíTe éf 
ReynOjle ferniria Cemprccon el,y fej 
rUfuvaüallo. ElRey.no folamenre ié 
V % dio 
LibjV.Epitome de laGrornea 
PucntedeAlcántara, quees junto .1 
Alcázar^ afsimifmo el Cadillo deSan 
Scrba^quccf lauadelaot rapa^ 
del Rio, cuyas ruynas fulamente per 
rnanecen oy 5 * de lo qualpesó mucho 
a P e r o L o p e Z d e A y a J a , y f e q u e x ó n ° 
elloalPnncipe,diziendo , q U e P o r fe! 
fuyo le avian hecho eflos agráuios P¡ 
dio el Principe a fu Padre , q u e ¿ L 
bolvicíTe,mas él fe efeusó con alonas 
razones,que convenían a fu fervicio-v 
ofreció fatisfacer a Pero López de 
Ayala el daño que en efto fe le hazia-v 
en fin el Rey fe cerró en que no fe can-
faílen,que no lo avia de bolver(y tenia 
bañantes razones paradlo;) con que 
ceñaron lasdemandas,y refpuefhs que 
huuo fobreefto de vna parte a otra? 
•P^'/^V^'^OCAPITVLO XII. 
DMOS QJEBAZIAN EN CASTILLA LOS CATITANES 
del %ey de Xauarra. El de Caftüla fak centra ellos,y lo que hi>o en Atien-
* . . t eneordía queje ajujíl entre el ^ de Cajlük , y el Principe fu hijo. 
Villas,y Cajtdlos n temo el ^ey de/pojado de Granada,Vdlas de AtienL 
y 1 onjajmadaspor los Catanes éelde Caftilla Malos oficios delTrincite 
contra u Padre,y rompiste a que Vinieron. El \ey de Araron pretendí 
\@dngo Manrique,y lo quefobreefto 
juced'ib. 
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<diólicench,íinogenre,y dineros ; con 
que fue recibido en Granada por fu 
Rey, echando de ella al Infante cojo, 
fegun veremos adelante. 
Bolvió el Rey de Canilla á Talauc-
ta,donde le fue dicho,que Pero López 
de Ayaia,á quien avia hecho merced 
de joo.vaíTallos en tierra de Toledo, 
porque fe apartañe de la opinión de el 
Rey deNauarraj del Infante lu her-
mano,y tuvíeffe el Alcázar de Toledo 
á fu fervicio , todavía fe eftaua en fu 
primer propofito , por cuya caufa el 
Rey pafsó áToledo , apofentófe en el 
Aícazarjmandó a Pero López que fe 
paffaüeá lucaía , y entregarle a Pero 
Sarmiento, íu Reportero mayor, las 
Torres del Alcazar,y las Torres de la 
^EfpuesqueelRey de Caftilla 
» vencióla batalla deOImedo, 
como queda referido, corrió 
, todas las Villas, y Fortale-
zas, afsilasqueelRey deNauarra,y el 
Infante íu hermano tenia en ctliosRey-
nos,como las de los otros Grandes, y 
Cauallerosde fu opinión,y en efpacio 
de quatro mefes las tomó el Rey, vnas 
por fuerza,y otras por pleytefía,ó tra-
to , menos las Villas ,y Gallillos de 
Atienza,y Torija, de las quales tenia 
por el Rey de Nauarra;Mofen Rodri-
go de Rebolledo a Atienza ; y Mofen 
IuandePuellas á Torija con 200 hó-
bres de a cauallo.y 400. peones entre 
losdos;de los quales lugares fe hazián 
grandes daños,y robos en todas las co-
marcas.quemando , ydeífuyendo las 
Aldeas j robando los ganados., y pren* 
dkndo,y refeatando los Labradores, y 
co cuas noticias q u , f 0 ir Juego en per-
Joña a cercar eflos Lugares, y cañizar 
W c e í f o s referidos gnoloVndo Se-
cutar por iadifeordiaque luego tuuo 
f e h , ! k ? n C Í p C Í u h Í i ° 5 n i a s ^ r a que 
fe halló fin cite embarazo, determinó 
ir en perfona á poner en execució vno, 
y otro.-Yafsi partió de Madrigal a 15. 
de Mayo de eüe año con la gente de 
armas gínctes. y peones que~alli te-
nia.y los pertrechos necedades para 
batirlas. Fue lo primero íobre Atien-
za,y embió delante a don Gabriel Ma-
nque,Comendador mayor de Caflülaj 
yaGoncalode Cordoua, hermano del 
Manfcal Diego Fernandez;á Pedro de 
Silva,y a luán de Luna,coa 700. hom-
bres de armas, y ginetcs, para que 
co-
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r/jínsníaíTcn la guerra i y dcfpucs de 
¡garios combates, y efearamucas, e q 
L e murió gente de vna parte, y otra; 
viendofe apretado Mofen Diego de 
Rebol!edo>auisódellGal Rey deNaua-
rraWeñor, P i d i á d o ^ embiafle algún, 
focorropara defenderfe;por Joqual el 
deNauarra embió a mouer ciertos tra-
tos có el deCaftilla,y al fin cócertaroh 
q el Rey deNauarra éntregaüe á laRei-
fiade Aragón las Villas de Atienda, 
y Torija,para que pufiefie Alcaides en 
ellas a fu voluntad, y las tunieffe por 
tiempo limitado, en tanto que Te vief-
íen, y aiuftaflen los debates queauia 
entre losReyes de Canilla, y Nauarraj 
y fino fe concordanan, íe boluicllen 
dichas Villas al de Nauaira. En cíta 
conformidad recibió Mofen de Rebo-
lledo al Rey en la Villa de Atienda el 
día i2.deAgoftodeíleaño ; y el Rey 
tíeCafliíla, luego que le apoíentó en 
ella, la mando aportillar ¡ y derribar 
ciertas caías della, y al cabo de ocho 
días , vn Sábado mandó poner fuego 
ala V i l l a ; con que fe quemó ia mayor: 
partedella;y ello hecho, el Domingo 
íiguiente fe partió el Rey para Valla* 
dolíd , y embió á requerir al Rey de 
Ñauare a > que entregarle a la Reina de 
Aragón Jas Villas , y Fortalezas de 
Atienaa,y Tori/a, como fe auia capi-
tulado. RcípondióelRey de Nauarra, 
qué no era obligado á cumplirlo, pues 
contra lo aííentado auia el de Caftilla 
hecho los daños referidos en Atienzaj 
y afsi quedaron con lamifma deíaue-
rienda , y rotura que antes eílaüan } f 
las Villas, y Fortalezas dichas en po-
der de los Alcaides, que las tenian poí 
el Rey de Nauarra, y en adelante feíl-
guiéron grandes daños en ettos Rei> 
nos,porno aueríe guardado por el Rey 
de Cattiíla el cócierto hecho entre él, 
y el deNauarra. 
Eflandocl Rey en la Villa de Ma-
drigal á 14-deMayodeíkañode 1446» 
fecocluyóel ajuíkemreél,yel Prin-
cipe Don Enrique fu hijo, con dife-
1 entes condiciones, q mirauan á refti-
tuiralRey de Caftilla,y al Principe , y 
otros Cauallercs que le %Ü*K ron á él, 
y al Rey de Nauarra, y al Infante Don 
Enr¡que(ü hermanólas Villas, y lar. 
garcs,y afsimiimo las rentas , y mara-
vedís de juro que les pertenecían,co-
mo fe halla por lentencia délos Iue_ 
£es,que para ello íe aUian de nombrar 
dentro de vn breue termino, y que el 
* 5 ^ 
Rey daria fatisf ación de los daños que 
dichas haziendas huuieflen padecido 
en losdiflurbios pallados ; y aísimiímo 
haria jufticia , f enmienda de los ofi-
cios,y Dignidades que Te aaian remo* 
uido a los que antes los pofleian , ó les 
podían tocar , y dé otros qüakfquier 
daños, y agrauios. Que perdonauael 
Rey los hechos del Almirante , y con-
lentia que fe le enrregaile a la Reina 
Doña luana fu hija.conque dieffe bai-
lante feguridadde que no la entrega-
ría al Rey de Nauarra tu marido, ní 
confentiria que ella íefueffe , ni la de» 
xaria lleuarpara él, fin licencia del dé 
Caflilla , y permiíion del Principe fri 
hijo. Yclmifmo perdón concedía a, 
los Condes de Catiro, Benauéntc, á 
luán de Tobar j los demas,y á íus par-
ciales , con otras cofas q mirauan a la 
fatisfaciort, y reftuúcion de los agra-
mados , y ú fofsiego, y paz dé todosj 
las quales, por fer largas , y de poca, ó 
ninguna cóoíeqúéncia,y menos guflo, 
las omito. 
Por eftos di as Muley Hameté, a 
quien llamauan el Infante Cojo, def-
poíléido del Reino de Granada por el 
Infante ífmaet, como vimos en el año 
antecedente de i445-tonió porcom-
bate.deípues de 20. días de refiíkncia ¿ 
Jas Villas, y CaÜillode Benamaurel,y 
Benzulema,que eran en la Frontera de 
los Moros,y los auia ganado él Conde 
DonFernah Daluarezde Toledo,y fe-
ñaladamehtéla Villa de Beñznkrna, 
de qué era Alcaide Aluaro de Pecellin¿ 
fe reílftió tan válefofáménté , qué ni 
por ofertas,ni por combates quifo en-
tregarla , hafta que le mataron la ma-
yor parte de fu gente ; y en fin pelean-
do con los Moros, le mataron a él , f 
á otros treinta Soldados que le auiari 
quedado. Dizefe,que aunque éftas V i -
llas embiaron a pedir focorro á las 
Ciudades dé laen,y Vbeda> noloqui-
íicronembiaríporqüe^icnian orden 
del Principe don Enrique , cuyas erait 
ellas Ciudades > para que no focorrkf-
fen Villa , ni Caftillo que los Moros 
cercáfíen.pof el enojo , y apagamien-
to que tenia con el Rey fu Padre; tales 
andauan las cofas en aquel tiempo. | 
Defpues que el Rey de Cattiíla ulpo 
com<* cí de Nauarra no quería entre-
gar a la Reina de Aragón las Fortale-
zas d<- Aticnzáj Tori¡a,por las razo-
nes dichas al principio defle año; y 
viendo que lab cofas iban á mas rom-
pí-. 
26o 
pimiento «da dia, y que los daños 
que hlzian los Alcaides.y Soldados de 
Ltb.lV.Ephowe de la Crónica 
v. „«*.«„ 1 U 3 alcaides, soldados d< 
dictas Villas profcguian con excedo, 
embio adon Alomo Carrillo, Arco-
íjílpo de Toledo, con 300. hombres 
de¡armas, yGinetcscontraTorija . v 
áCa r J ü S d c ¿ r e l J a n o c o n otvo¡t¡¿ 
tos horr.brcsde armas, y Giflcrw con-
tra Atiensa» Eñe CauaJlsrofcdiótan 
buena mnoa , y la apretó de fuerte, 
« r y l a ornó. El Arcobilpono pudo 
chas diligencias de combates, y dea-
ramuda,, en que murieron muchos de 
refor^adoe auoí.guiente, y c o n a y u . 
d a d e d o n í n i g u L o p l Z d c W n d o Z i 
Cuda.xara^decnyoPartidoesTo. 
rija* aromaron con ciertas ernin, 
l a c i o n c ^ f e c r e c ^ e n i K ^ í r n ' ^ : 
todo a! Marques defdc el ndncirdn 
no humera collado tanto v fe hm ? ' 
*a tenido el Marques c ' l /uño r J T 
m K - n r o d e q u e e l ^ x l o é l e ! ' ^ ^ 1 -
xara huuicrao cometido eftaemp e f * 
(a al ArcooiTpo, ¿ulpa q U C fe í,if 
cías, y fines particu HTM „ 
culpa el R C y , c n t n ^ ¿ ™ 
todoaíasMinidros n d e l 
cerneado q u e t o d z v ¡ d p ?'™« 
donHcnrinuefuhi¿o e d J U , m , i p e temo, y q u c t c n ¡ a £ ¿ ™ » mal con-
Caualleros contra P, D J d ^ ? g U n o s 
hada inducido d e V o n f ^ f ^ » 1 
Marques de VHiena n, i Í a c a c c o > 
al Rey en necc¿ i d l de ^ P ° n c r 
cibiefle nierc. « ! p 0 , q U C a f s i r c ~ 
Eftado. Y colora** V T C C n t a í r e ft ^ o , d i z i S S ^ ^ r f « ^ n P a , 
2ia por apartar d d L v 1 f f l p c l o h a ~ 
del Reino fe c^ r l a c i r J C S G r a n i t e « 
uernaciondelMaeftre 1 " ^ ' G o ' 
q u ^ c o m o e r a t a n a a u o 1 ^ ^ / ^ 
mouió tratos con los m i f í ^ r 6 ' 
Ñeros con quien el P d f í c £ * £ . U a " 
especialmente con el A l ¿ f r í " U ü a » 5ondedeEenauente ; y cri:' y inierefles qne /„ prometa X t " ? ? 
* la opinión del Principe v r n S í 
^ o m e i x e d e l R e y a l A l m f r a n í C S 
fonle;odelMací¿dCUv;SeJK 
r ifa^qucesá c cinco leguas dePw 1 
^ y d e x o o b . m a r a i d L l e t ^ 
Y por efta manera ganó el R e V a W 
t ^ n t e , y conde de Benauenfe ^ 
todos las parientes,y l o s apar ó ± k 
ppinicn del Principe, c o n P c l r t u ° ^ 
lamente quedaron , el Mar q i ? e s t 
luán Pacheco, el Maeflre d e C d a í ? 
ua don .Pedro Giren fu hermano 
^$^¿¡^ 
entendió que tenia bien forhl ,* 
que le cumplia, ordenó queelLicvfi 
cretamente mandaffc llamar l a s m « 
gentes que pudieíle auer 5 pero no fe 
Pudo hazer tan en íecreto que el & „ 
^ y l o a q u c c o n é l e a a u a i n o l o í S ; 
ne Ten,y queaquellas prcuenciones fe dingia ncorradlos, ^isirnandólue! 
goe Principe al Marques de Villena 
don luán Pacheco, y al Macftrc di r " ! 
£traua- fu hern)ano , y al Conde de 
^ aílto,quc;entaflcnfuseentcsen A 
rodelas fuyas; conque fe comenrí 
¿liando las cofas e n cíía poíbra «I 
d o r y d ^ r a g ° n C f c r Í U Í Ó a l ^ e n ¿ ¿ dor de Segura que fe n a m a u a Kod"?* 
frique, haziendolefaber,cornos 
2?concordado , y aíTenradocond 
P;P^ Eugenio * Q ¡ W o d e ¿ C O » J 
Maeflri ríS r Pendones, y titulo de 
tidad r i í f e r 3 r J a s B " W e f u San! 
elcriuió l u ¿ 0 37i? s ? >T 3fsimifeo 
luán Pac c ¿ a L P n n C , p c ^ a D ^ 
n^doles no r c i V f c l o / V í J l C n a ' 
l u p l i e a n d o l c d e ü e f ^ J , C C h ° ; - y 
guirio.AlcarófedH/I n P ' r a p r o í e ' 
P « la medra de R n 7 1 - P n í l c i P e ' a f s i 
iquitnoiwSS-k- R o d n g ° M a n r i q u e , 
cefsidades R c X en grandes ne. 
M^fcf°rfSUC A ? " 0 n 0 t i c i a d c f l o e l maettre don Aluaro de Lum mnn 
wafle cierta gente de armas contra 
Ttel Rey Don luán el Segundo de Caflill a. i £ í 
Rodrigo Manrique* y para guardia , y 
defenfa de las Tierras, y Fortalezas del 
Maeflrazgo qué poffeia \ y feña'ládá 
menté díípufo>que fe émbiáfl'e al Obif-
podofí Lope c l e Barrientes^ la Ciu-
dad de Cuenca,para que pníleíTe guar-
da en fclla: porque Diego Hurtado de 
Mendoza , Montero mayor del B.ey, 
que réfidiá en aquella Ciudad^cra fué. 
gró de Rodtigo Manrique ¿ y temió 
íqaecónla mano que allí tenia , no le 
dexaflé apoderar della : y áfsimifmo fe 
le ordeno qué trabajalte , por echar dé 
allí a DiegóHurtado,páraque el Obif-
po fe apoderarle de la Ciudad entera-
mente. Los que fuer n Contra el nue-
uoMaeftre ferian .liada ?oo, hombrea 
de armas, ypor fus Capitanes el Má-
rifcal Dié'íO Férnád-z, Señor de Vaé-
na \ Don Gabriel Manrique > Comen-
dador mayor de Cauilla 5 y donGárci 
López de Cárdenas jCómendador ma-
yor de Léoñ. Tomáronle en breué las 
Villas y Tierras llanas qué pofléia dé 
la Orden de Santiago, y las rentas dé 
ellas, y le prendieron treinta Eicude* 
tos-, afslmií'mo le tomaron la Villa dé 
Siles, y por trato, las Fortalezas de 
Alhambra , y de Yefté , de qué huuó 
gran férttimlerito Rodrigó Manrique; 
y queriendo tomar enmienda,)^ ó fa-
tisfacion) de aquellos daños, trató fé-
crétaménte con algunos vecinos dé 
y feguridades-, q la admitió. Vino a 1$ 
Villa con cien hombres dea canalla 
efco'gidos;y como Rodrigo Manrique 
fupo qel "trato elláua ya concertado, 
févino también fecrétaméte de noche 
á ella con 1 jo.dé a can alio \ el Márif-
cal afsi corno liego , mandó poner la 
éfcála por la pirre que téniá concerta-
do , y las centinelas que álli veláúañ, 
dexaroh fhbir nafta cincuenta hom-
bres , los qúales fuérdñ luego prefosj 
y Rodrigo Manrique hizo que fu her-
mano Gómez Manrique fahcáe fuera 
de la Villa con í o j . hombres dé ar-
mas ábufcarál Márifcal, y á los que 
'con él auián quédado,y rañ buena ma-
ña fe dio, que peleó cóu ¿I j y le niató 
la mayor parte de fu gente» y los otros 
éfcáparon huyendo. El Márifcal que-
dó foló con vn fu barbero,y té retraxo 
a. vn réhoyo.que éítáuá cerca de la V i -
lla,con harta cdngój a : porqué nó fa-
bia el camino para Siles , dé adonde 
áuia venido- Éftahdoéu eftecónftiíÍD 
átreuésó por alli vn Efeucbro délos 
de Rodrigo Manrique , embió él Má-
rifcal á fü barbero que le Uádiáfle , y 
defpúésdé áñerle tonudo Juramento 
dé qué guardarla fecreto , tele defea-
bríó,y Té ofreció tal galardón .porque 
le puíiéfle a falbo en la Villa de Siles, 
que él Efcudero lo hizo , y quedó bien 
_ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ fatisfechó del Márifcal, quien luego 
Hornos (que eran muy fuyós) Fuellen á embió á Górdóúa por gente párá re* 
¡ofrecer entrada en la Villa al Mariícal hazerfe de la que áuia perdido en 
Diego Fernandez; y aúñq edé fe receló • él trató doble qué dicho 
de iapromcfa,le dieron tales razones* fes. 
C A H T . V L O Xíit 
Alborotos en Cuenca,) cerno fe fofjegaronk Villas i y Cáfiillús que torñi ron los 
Meros.Cafa el <l{ey de Cajhllá con Doña Ifabel Infanta de Portugal * y comí 
/e trató entre los dos la pn¡lon de Don ¿Huaro de Luna. Medios de ajujle 
fue fe intentaron éntrelos ^yes de CáfÍdlá,j Ñáuarra) pero en Vanó» 
Modo que/e tuno para tomar al de NaMrra la Fortaleza 
de Verdejo: 
Anod 
DOn Lope de Barrientos,Obif-po de Cuenca, enexecucioñ de lo q el Rey le áuia naan-
dado,y fe dixoén el capitulo 
antecedente,partió para Cuenca,dofu 
e 1447* 
de- hablócoií algunasperfólis de quie 
Diego Hurtado mas ccmruiii, y les di-
xo,quc iécretanisnte le maaifcftalléa,* 
que la voluntad del Rey eta^qus ¿1 la-
Utlte de aquella Cuidad* y afsi lé rogi-
US) 
í f t 'Ltk/FiEpitome de UCronicd 
u.a elObífpo, que el de fu voluptad f« 
fucile á íu tierra: porque el Obifpono 
tuuiefle otra forma de hazer le faifa 
porque tenia mandamiento del Rey 
pera ello. Diego Hurtado le agrade-
ció el auifo. , y ofreció ««curar lo 
queleaconfejaua 5 mas por otra par-r 
te íupo el Obiípo,que Diego Hur-
tado auia embiado a llamar gente 
que meter en ci CailUlo para no ha-
serlo; en fin el Obiípo, y Diego Hur-
tado , que ya tenia 400. hombres mas 
que auia metido en el Cafii/lo luán 
Hurtado fu hijo, cementaron á jugar 
al de/cubierto, el vnoen porfiar a que 
faliefie,y el otro en refluir la falida , y 
entrega del Canillo , aunque la tenia 
por el Rey, que huuo dentro de Ja Ciu-
dad muchos reencuentros entre la 
gente de yo a, y otra parte,y fe quema» 
ron muchas cafas vnos á otros, y fe 
hazian tanta guerra vnos á otros } co-
mo fífueran Mores , y Chriflianos, io 
qualdürómasde vnaño- Y viílopor 
el Rey como aquella Ciudad fe perdía 
del todo, acordó mcuer trato con 
Diego Hurtado , porque le dieíle fu 
•Fortalezajy vltimamente fe concluyó, 
que ei Rey le hiziefle rrerced.de vn 
•Lugar que fe llamaua la Cañada ,quc 
era á tres leguas de Cuenca \ en que 
auia vna Fortaleza antígua,y ochenta, 
ó nouenra vafiállos, y afst entregó el 
Canillo de Cuenca al Rey; luego luán 
Hurtado , hijo.deDiego Hurradc,la-
bró Ja Fortaleza de la Cañada, en tal 
manera,queefiá acra vna de las mejo-
res que ay en el Übifpado de Cuenca. 
Los Moros , conociendo las turba-
ciones que en cftos Rcynos áuia, en-
traron por diuerfas partes, y hizieron 
grandes daños no folo lleuandofe mu-
En el mes de A gofio defre año ¿fg 
Í447. citando el Rey L en Iüarj d e 
Caliilla, en Medina del Campo > cas© 
con la Reina Doña líabel, hija dci4 n , 
fanteDonluande Fortugai , ycorrro 
ya tuuicfle el Rey gran defame»! al 
JMaeftrcdonAluaro deLuna,bienquc 
lo encubría con gran fagacidad ¡ co-
municó á la Reina el defeoque tenia 
de prender al Maeítre, por muchos, y 
muy grandes deíléruicics que le auia 
hecho, lcqual auia intentado poner 
per obra , y hecho algunas diligencias 
por medio de algunas perfenas, y fe„ 
Saladamente de Diego de Efiuñiga. y 
del Conde de PJacencia fu t ío, y no lo 
auia podido ajufiar. Pidió á la Reina 
cóíejO; y modo para ello, y rcfpcdió: 
Señor,vaya vueftra merced á Vallado-
lid, y efiádo alli,yo trabararé.como la 
Condefade Ribadeo hable con el Có* 
de de PJacencia fu tio,para que en ello 
tenga la manera que cumple ; y afsi 
quedaren de acuerdo el Rey, y Ja RcU 
na, para prender al IVf aefire don Alúa* 
ro de Luna,enJa forma que fe dirá en 
el año de 1452» 
Hemos dicho las grandes veja-
ciones, y daños que en efios Reinos 
fe hazian por las gentes del Rey de 
Ñau arranque quedaron en Ja Fortaleza 
de A rierza , lzs quaJcs aora en íu pro-
fecucion tomaron otra Forraleza en 
tierra de Soria, que fe llámala Peña de 
Alcázar, defde la qual proleguian fus 
infuIros, Para cuyo remcdio,á Jos fines 
de Septiembredefie año, pafsóeiRey 
de Cartilla en la Ciudad de Soria con 
tres mil hombres de armas, yGine-
tes , con propoílto'de hazer defde aJii 
la mayor guerra que pudiefle aJ Reino 
de Aragón, por fer donde fe recogían 
chos ganados, y gentes cautíuas, ííno los robos que de Caflilla íc facauan 
tomando muchas Vi l las , y Pórtale 
?a&que los Chriflianos les auian gana-
do;? mucha cofia de trabajos , gafios, 
y rrwcrres-, y en fin en efle año , demás 
de Jas Villas de Benarmurei, y Benza-
Jema,tomaron la Villa.y Fortaleza de 
Arenas Ja V i l l a , y Fortaleza de Hucf -
ca.y las Villas , y Fortalezas de VeJcz 
el Blaaco.y VeJcz el RubioxJas qual.es 
fe perdieron , no por culpa-de Jos A l -
caides , fino de Jos que cerca del Rey 
eflauan,pues nunca losquifieron abas-
tecer,™ focorrer. aunque lo pedían,y 
antes aconíejauan alRey, que mejor 
era dejarlas perder , que mantenerlas 
con el gafio que hazian. 
halla que el Rey de Nauarra cumplidle 
Jo capitulado íobre la entrega del Cal-
tillode Atienzajyljeftopor algún ca-
fo no fe dcuieüe , ni pudiefle acabar,, 
tomar algún medio por donde ceífaí-
íen aquellos daños-Lo primero que hi-
zo en llegando á Soria,fue, embiar al 
Doctor Zurbano, y £ vn Licenciado 
• íu Alcaldesa la Ciudad de Zaragoza, 
doOdeéflauaelReyde Ñauara, como 
Gouernador GcneraJ de eJ Reyno de 
Aragón, ayuntado en Cortes coh Jds 
Grandes , y Procuradores del Reino, 
a les hazer ciertos requerimientos (o* 
breJorefcrido?áqucrelpondieron,que 
embiarian al Rey de Caflilla lus Fnv 
ba-
Del Rey Don han eUegmuh Te Caftilla. 
^adores, cou los qualcs Befpoade- ' ' 
nana loque ^s era pop ellos reque-
rido;/ enexecucionde efto embiaron 
¿lObifpodeTarazona-, y a don lay-
roedj:Luna,y don luán de Hijar, los 
ünaLcs;aunque rcfpondieron a los di* 
chosrequerirnientos,y propufieron al-
gunos medios de a jufte , para que' cef-
jaíTe la guerra entre Canilla , y Ara-
gón, por entonces no fe pudieron con-
cordar. 
EÜando afsi las cofas, y el Alcay-
¿e que avia perdido la Fortaleza de 
ja Peña de Alcázar 3 avergoncado, y 
confufo del fuceflb »penfando que tan 
gran mengua foio fe podia reparar con 
algún hecho feñalado en fervicio del 
Réyjánduvo algunos dias melancoli-
| 16) 
co tf- difeuruV-o , y al fin núo a topar 
ocaíion en qiic; lograr fu intento. Fue 
elcafo,queel Alcayde dé la Fortaleza 
de Verdejo , piquees en el Reyno de 
Aragón,a la frontera de Caftillj> * fa* 
lio de él cierto ¿i\ defcuydado a vná 
boda,fupolo el Alcaydc de la Peña de 
Alcázar, yqúe'el Caftillo quediua á 
nial recado, acudió á él de improuifo 
congente,yíin hallarla menor opoíi-
cion,leentró,y fe apoderó de él. Ale-
gróle mucho el Re/ de Giftilla quan-
dolo íupo,afsi por fer tan bueno , y ea 
la frontera de Aragón , como porque 
atajaua el paífo de los robos queí'e'ha» 
ziandefde Atienza , y los trakn a 
vender al Rey 10 de 
Aragón. 
C A P I T V L O XIIII. 
T^ÉGVA MNT^E LOS %BlES D B CASTILLA . í 
Nauarra¡malguardadas por efte ¿cuyas gentes toman algunas fortalezas en 
Caftilla,y como/e cobraron .Tripones que mmdl ha^er eí \ey di Cafldla , el 
Conde ds (Benauentesy otros Señores. Su motiuo}y di/cordias que originaron-
Vnion del^eji con el Trmcipe Don Henñquefu hijo ,y fucej/os 
en las Fronteras contra 
Año de 1448. 
T íendo el Rey de Canilla la ma-
la forma que avía de ajufte 
entre él, y el Rey de Nauarra, 
|P : porque los Embaxadores que 
avia entibiado eftc deíde Aragón ,'pe-
dían cofas .,quc no íe debían conceder, 
dexó en Soria por fronterizos,con bai-
lante gente, a luán de Luna j hijo de 
luán Hurtado de Mendoza , y a CarloS 
de Arellano , hermano de luán Ramí-
rez de Arellano,y fe vino ala Villa de 
Valladolid aceleradamente,porque le 
fue certificado que algunos Co-ualleros 
delReyno^quceftauan en aquellas co-
marcas de Valladolid,mouian algunas 
hablas,y traeos en fu defervicio. Bol-
| vio a embiat otros Embaxadores el 
' Rey de Nauarra , y defpucs de muchas 
: platicas que tuvieron con eí de Caftí-
: lia en Valladolid, fe concluyó tregua 
I por íicte ovíes entre los Reynos dé 
I Cuítilla,y Aragon,en tanto que fe era-
itauade alguna concordia¡pero ettando 
las cofas en eftos términos, fué certífi* 
cadoel Rey deCanilla,que en veinte y 
Vnode Enero deéfte año avia entrado 
en Gaítilla cierta gente del Rey de Ña • 
uarra,de a pie,y de acanallo, y avian 
efcalado vna Villa, que fe dezia Sanra 
Cruz de Cámpezo.que era de Lope de 
Rojas, á quien prendieron enella , y 
a fu aiuger,yhtivieran hecho, lo pro -
pió a fu hijo , fino fe huviera efeapado 
huyendo,Sintiólo mucho el Rey, cm-
bió a requerir af Principe de Viana, 
heredero del Rey de Nauarra, y a las 
Ciudades,y Villas de aquel Reyno,que 
reftituyeüen á Lope de Rojas l'u Villa 
de Santa Cruz,y le puíieííen luego en 
libertad a él,y álos demás prifioneros, 
proteftandocontra ellos las penas en 
que avian incurrido , íégun ios capítu-
los dé lapaz,firmados,y jurados entre 
los Reynos de Caftüla.y Nauarra -,con 
qpor eftacaufafuerefticuida la dicha 
Vül^y pueftos ea Libertad ius dueños. 
Poc 
2.^ 4 'Líh.iy.Epitomc de la Crónica 
Por cftos días, el Ajpay.de de A l - , 
barrazin,con cierta gente del Rey de 
Nauarra,y por íu mandado, entró por 
el Obiípado de Cuenca, y 'tomó por 
fuerza e¡ Ca'üiilodeHuclamOyquc cf-
taua.malabaflee.ido , acudió íobre él 
luau Hurtado, hijo de Diego Hurta-
do de Mendoza>con gente que le die-
ron de iócorro/ebre la Villa de Mo« 
y a ¿y Ja -Ciudad de Cuenca, ¡r u fo cerco 
al dicho Carrillo, y como todavía no 
eítaua proveído , ni pertrechado , fm-
tieron el cerco los de adentro , crtre 
Jos quales aviavn Caftcilano,que runo 
trato con luán Hurtado , y lo difpuíb 
denianera, que efle pudo entrar en la 
fortaleza.,y noíblo íe apoderó de ella> 
fino que hizo prifionero al Akayde 
de Albarrazjn,queíe avia quedado en 
ella. • 
Avíale comencado ya en Canilla 
vna grandediuifiqr), quilo remediarlo 
don Alonfo de Fonfcca , Obiípo de 
Avila , que deípucs fue Arcobiípo de 
S cu illa, y de Santiago, y pufo las cofas 
en mayor turbación.Fue el cafo,que el 
Obiípo trató con el M acure don Alva-
ro de JLuna,Ccndeílabic de Caftilla , y 
con el Marqués de Villena,, don luán que,y a Suero de Quiñones; yelPrin-
nieflea Tordefillas,y el Principe a VJ-
llaverde,que es á quatro leguas de allí.. 
Vinieron al Rey : don Alonfo Pin-¡en-
tel,Conde de Benavente 5 don Fernan-
do Alvarez,Conde de Alvajdon Hen-
rique,hermano del Almirante ,y Pe-
dro^ Suero de Quiñones. Con ello el 
Obiípo dü'puío la materia entre el 
Rey,y clPrincipe,concertó que fe vief-
fenaia mitad de el camino,y que lie* 
na fie cada vno de los dos hafta cien 
hombresde armas j iban con el Rey el 
Maeflré4onAivarodcI.una,ylosCon-
dcs.y Cauallcros ya dichos; mas antes 
que faáieffende la puerta de Tordefí-
•II as, tes dixo el Obiípo , que no podían 
ir fino en mulas,que a.fsi eítaua capitu-
lado ent ce el Rey,yelPrincipe,lo quai 
ellos huvicron por mala fcñaljno obf-
tante dexaron los cauallos que lleua-
üan,y montaron en muías ; aísi lle-
garon vnos,y otros a la mitad del ca-
mino j hablaron Vn gran rato el Rey 
con "fu hijo ,.y clMaeítre con luán Pa-
checo,feparados,,ycfiando afsi, man» 
do el Rey a Ruy Diaz de Mendoza, | i i 
Mayordomo mayor, que prendieffe ai. 
Conde de Benavente» y a don Henri» 
Pacheco, fecrcta confederación 
•aroiflad entre los dos , nioArandoks 
comoeftandovnidos,y juntos , el vno 
con el Rey,y el otro'con el Principe, 
losgoucrnarian a fu voluntad ; y para 
que eílo fe pudieCe hazer fin eníbara-
zo,determinaron prenda- al Almiran-
te don Fadr5qué,y a los Condes de Be-
navertte^ de Cafirory al Conde ce Ah-
vacación Henriquc,hermano de el A l -
mirante ; a Pedro de Quiñones , y a 
•Suctode'Quinor.es íu hermano. Y pa-
ra ponerlo en obra efte Obifpo, con-
cretó vlíla del Rey con el Principe fu 
hi/bldonde todos eflos Cauallcros vi-
nief!en;los vnos^ que cílauan por la par-
fcdelRey y los otros por la del Prin-
cipe ; y como quiera que eñe Obifpo 
traba/ó.quanto pudo,porque el Almi-
rantCiquecrael principal de todos cf-
tos , y afsimifmóel Conde de Caflro, 
fueflén en efta vlíla al tiempo que fe hu-
no de hazer;el Almirante fe fintió in-
difpticfío,y el Conde de Caflro no qui-
fo venir. Y como fe reconocieífe difi-
cultad en juntarlos a todos,acordaron 
el Maeflre,y el Marques don luán Pa-
checo, feria mejor prender a eflos, que 
aguardar á cogerlos todos juntos: Pa-
ra loqnaidifpuíkron, que el Rey vi -
cipe mandó a luán de Haro, que prco« 
dieílealCondedc Alva,y a Pedro de 
Qujñones,y defdealli fueron lleuados 
á diferentes Cadillos. Dixoíe , que la 
caufa de ellas prilíones avían íldo, por• 
que eflos, y otros Grandes, y Caualle-
ros del Reyno difponian,que el R ey de 
Nauarra enfraile en Caftilla; otros af» 
fcgurauan,quenoera ílno porque tra-
tan an de matar a don Alvaro de Luna: 
y lo mas cierto era, por el concierro 
queefle.y el Marquésde Villena ,doa 
luán Pacheco,hizicron entre íl, para 
gouemar a fu placer al Rey, y al Prin-
cipe. El CondedeBcnavemc , y don 
Henrique,hermano del Almirante, y 
Suero de Qujñones,quedaron en poder 
deJMacflredeSantiago,quien los hi-
zo poner en diferentes fortalezas : Eí 
Conde de Benavente fue entregado en 
Portillo a Diego de Ribera, y de alíi 
leíoltaron,y licuaron ciertos criados 
fuyos dentro de pocos dias. Don Hen-
rique le íalió de la prifion el año de 
i45i.comoenél veremos. Y elfucef-
fo de los demás diremos adelante. 
Hecha la prifion de efios Caualle-
ros,fue acordado, que el Rey fe boi-
vieflea Tordcíillas , y luego fueífc ¿ 
prender al Almirante , que eílaua en 
Agut; 
Del Rej Don luán eiSegmdo Ue CafttíU 
pealar de Campoo , y el Principe 
falffcá prender al Conde de Cauro, 
¿ I C cftaua ecvLerma.pero ellos,' avila-
dos por a ' # f t « s cnades,ó amigos, de 
j3Si-í¡I-iones referidas, partieron Jue-
go de donde eilauan , y fe vinieron á 
jftauarrete.VHIadcl Adelantado Dié-
,roManrique,)^ limada entre Logro. 
ao,y Naxera,dos leguas diñante de ca-
da vna.* Quando ei Rey lo íúpo,fue a 
Tomar JasViliajjFortalezas delAlmi-
,ráte,q eran,Medina de Rioícco,Torrc 
de Lobato,)* Aguilany aísimiítiio las 
del Conde de Beruyente q eran Bcna-
veate,y Mayorga:y también tomó las 
de Pedro de Quiñones, que eran ei 
Canillo de Luna , y otros, y pufo en 
todasellas Alcaydesde fu mano, de-
sando alas mu geres de ellos Cauallc-
ros Lugares abiertos donde pudicuen 
eftar. Por otra parte el Principe tomó 
las Villas j, y Fortalezas del Conde de 
Caí}ro,y del Conde de Alva,y pulo en 
todas !ellas Alcaydes de fu tnano> 
dexando a. la Condcíade A L a la V i -
líade5alvatierra,queera de íu mari-
do. 
EntaHtoqueeUReyjy el Principe 
andauan tomando citas Fortalezas, el 
Almirante le cartearía con los otros 
Grandes ce el Reyno , quexando-
íe mucho de laspr ilíones hechas á 
íus parientes, y de los daños que fe 
Jiazian a é l , y al Conde dé Caft.ro, 
¡rogándoles , y requiricndoles , que 
les dieílen fauor, y ayuda , para que 
fe reparaijen tan granes daños Af-
fimiímo ei Almirante, y el Conde de 
Cauro fueron á Tudcla de Ñauarla 
á verle con el Rey, paliaron de aJÜ 
á Zaragoza , donde acordaron que 
el Almirante fuefle a Ñapóles , don-
de cftaua el Rey de x"\ragon , á tra«. 
tar con el vinieüé pcríonálmente 4 
los ayudar, ó per lo menos embiafie 
á mandar a tu Rcyno de Aragón, 
que les dietlefauor,y ayuda contra el 
Reyno de Cali Lila, halla que fuellen 
reftituidosen loqrelcs era tomado, 
y los prefos fucilen pueílos en liber-
tad, Loque de efto rciultó veremos en 
el año Irguiente de mil quatrocientos 
yquarenta ynueue. 
Luego que el Rey de Canilla fu-
po como el Almirante , y el. Conde de 
Caftro fe avian viflo con el Rey de Na -
narra,determinó ir contra la fronte-
ra de Aragón,para tomar las fortale-
zas del Adelantado Diego Manrique, 
¿6$ 
ó feguridad a fu íarisfacicn , de que lá 
íeguiria.y férvida. Llegado el Rey á 
Logrofio,e'mbio al Conde de Hato, <| 
eílaua cafado con vna hermana deDie» 
go Manrique , áquelcrequiriefle que 
cntregafle allley fus fortalezas,-/ !e fir-
vieile, A que reípondió.que él haría to 
das las feguridades que elRey mádaílc, 
para que eduviclfe cierto le ierviria-,pe-
ro que ei no le avia dcfervldo,m come-
tido delitos,para que huyicile de entre 
gar las fortalezas, ni fu Alteza le las 
deuia mandar tomar a él,mas que a los 
'Otros Caualieros de ei Reyno. Toda-, 
nia porfió el Rey que fe las cntregafle, 
porque no recibidle en ellas al Almi -
rante,y a los otros Caualleros , como 
otras yezes lo avia hecho.VItunamen-
te , el Adelantado íeefcusó de entre-
garlasjcon que indignado el Rey , par-
tió Contra la Villa *df Nauarrete^ 
que era de el Adelantado, mandola 
el Rey minar por diueffas partes, y en-
tonces , viéndola en peligro fu due-
ño , pidió al Rey que le crnbiaüe ai 
Conde de Haro a la fortaleza de Ocon, 
'donde éieííaua,por medio del qual fe 
ajuftóconcl Rey , ofreciéndole ferviir 
contra toda? las perdonas del mundo; 
y para fecundad que lo cumpl ida , pu-
lo en.poder de el Conde de Haro las 
fortalezas de Trevino, Nauárrete , y 
Gcon, obligándole cftc a bolverlelas 
fallado vn año que huviene bien,y fiel-' 
mente férvido el Adelantado al Rey, 
el qiíal,hecho efto , palió á la Ciudad 
de Burgos, y dcfdc alliembió a llamas: 
a los Pr ©curadores del Reyno j que v i -
nieífena Cortes donde quiera que él 
eftuvieüe. 
Grandes temores ,, rnurmuracio-
nes,y cícandalos cauíaron en eílosRey-
nos las j nilones del Adelantado" Pero 
Manrique; y las q defpues fe fiauieroíi 
del Conde de iienaventc , y los demás 
Caualleros j quecnTordefillas fucroti 
prelos,y quitados fus bienes ¿fin pare-
cer caula legitima para ello,mayormS 
te ¿viéndoles ed Rey perdonado el ca-
fo de la batalla de Olmedo , y avíendo 
ellos defpues férvido bien al Rey ; pero 
de loque mas fe marauillauan , era de 
que fe huuieuc piejo al Conde de A L 
va,que fiempre avia férvido ai Rey de 
Caüilla,y feguido alMacftre D. Alvaro 
de Luna, Por tonas eftas cofas eftauau 
dcícontenros.dcfde los mas altos,haf-
ta los menores,creyendo que eñe daño 
L-podia efiender a todosj'y ie periuddia 
2 qué 
iC6 L/% 1F.Efilóme de la Cronlcd 
que el móuildéftó era don Alvaro de 
Luna,per 'quedar mr.'s dtíernbarazado, 
y libre •, 'fifi hazer en redo 'lu vciu'n-
rad, y per rilo fe complacían de las 
guerras, y ir. a les que en el íleyno ca-
da diaíe acrecentauan ; y lo que más 
es,aun fe holgaban de loque los Mo-
ros/ene miges demicflra Can Fé/nasríaíi 
fnfaucrdeJBey deNaüaírá, y ce les 
'Caiulie'ró's que le leguian-, Fáuoreci'á. 
rambíen al rmfmo tiempo el Rey de 
Püírugral dori A Ionio él QLÜnto,al Rey 
de Nauarrá>qut era fobrino fuyo, hijo 
dcíii hermana 5 losGrandcsdelReyno 
por eíhs cofis no ícrviá al Rey derecha 
raerue,. porque conocían,^ de iodo era 
ea'nft d Maeífre don Alvaro de Luría'í 
Condeíhblc de Caftiita ; caufauate á'l 
B.cyrrmygr-án congo/a t porque fabia 
que rénian razón , y no lo podía reme-
diar como cjfViílcí ei,y deniera, rrráyór-
mente q no fe ofaúa confiar áé-í Princi-
pe don rienrique fu hijo > cdnoci'cndó 
fus inoulinientos,, inhabilidad í$ po-
co íl-creto Con rodóle huvo de jun-
tar con el,para Seguir lo eomerícado¿ 
aunque todo lo hazia contra íu vo» 
lunrad¿ 
Juntos,pues ,el Rey de CaíUlla/y el 
Principe fu hijo , puucron Fronteros^ 
afsi contra "los Moros , como contra 
las Fortalezas que el Rey de Nauarrá 
en eflos Reyfios tenía¡donde fe haxiari 
cruel guerra vnes a otros. V.mps 
las otras co<;as notables que fucedie* 
ten cr. Cites guerrasft enterizas, fUg 
vna 3 que Alt nio Tel cz Giren , wj 
fro del Marques de ViUena, don l u a r i 
'•Pacheco,que cen dozichros de a caua-
lio , y quatrecient'. s peores, tenia el 
c'árgqdcHclliii.y Homilh , que ion 
de el fttyr'ode Murcia , Cabiendo que 
los Moros avian entrado en los tér-
minos do He!lin,dondc el áfsiftía.y fe 
llenaban vña gran copia de ganados, 
falió con la mayor parre de fu gen-
re olea caualloá pelear con los Mo-
•rc's>y quitarles loque Jleuauan.;alprin« 
cipio derribó quárenta Moros,, y.los 
demás huyeron , h afta ocupar vh cerró 
alto,no lexosde alii.Como los Chril-
ti anos vieron huir a los Moros,no pe-
lando que pararían , dexaronde feguir 
fu á!cance?y apeáronte a defpojar los 
muertos ; viéndolos ,pue§, los Moros 
diuertidos,conociendoéh cito que fa* 
bhn poco déla guerra , bólvieron fó» 
bre ellos,y los prendieron, y mataron, 
faivo muy pocos , qué con Alonfo 
Teílez Girón pudieron tornar á la V i -
l la dé Héllin , íuceílb que el Rey* 
y el Principe íintíéroh mucho ,'y q u ¿ 
dé ordinario le padecerán los que fe 
detuvieren a femejantcs deípojos 
ánres de refguardárfedei 
enemiga; 
C A P I T V L O XV. 
fí(OPOSlC10N Í)BL %ÉX A LOS ? \ 0 C Í / \ A W \ E S DEL 
^tym.^x^nam'íentoáe Mofen Diego dé fajera,y carta mtáéU , que de 
úlllk poco efcniuo al %ey.Enojo que cansí en JDón Abé*ó de Luna ¡y 
yar'ws e/etlos que hispen otros. Comafe efeapo el Conde Je 'Betu* 
uente de fu prifion z y je pafso 4 
foiíugali 
E Madrid partió el Rey aVá-
iladolid, adonde yaeftauart 
los Procuradores del Rey-
no,y porque de alli fue pre-
cifo al Rey pallar i Tofd/ííllas a ver-
fe con el Píincipe" ,y ajanar algdnas 
cofas con é l , porque avia cOmencado 
nuéuas inquietudes 5 al falirel Rey de" 
Valladolidhizo venir a la puerta del 
Campea los Procuradores^ les dixo: 
Pricttradori'sjyeos lliritido dtf&ij porqué 
1 uicro 6¡uefep/tis elpropojito con que yoy 
a Tordefillas f donde entiendo ha^er dos 
cofas. L.t primera , Concordarme con el 
Principe,mi muy c¿ru,y rnaj am^do hi-
jo. T Í4fkg0d'4 , pjr ditr orden ca-
los que me hm defervido, reci' mo 
ban pena , y. los que me firvierott £<*• 
Urdon. Para, lo quú entiená» b¡& 
^er repartimiento de todos los bienes» 
djsi de los Cauítlleros que e¡ici>i prc 
foSfCamo de los dufenies i y qttiffiy'Q í}uí 
me digdis -vueíiro parecer. Y como el 
primer voto en Corres fea «Burgos, 
por Cabcca de Canilla , tuyos Pro-
curadores'eran Pedro de Cartagena, 
y Pe-
J)el Rey Don han *[. Inundo de,QifiiIU 26*7 
ngotivaA0 Arccoiporeílir enfer-
Lo el Cartagena , rcfpondio Pero 
piaz , ¿ a n d 0 n i u c h í i s razones para 
aprobar el propóíiro de el R¿y p o r 
fanro , y bueno, concluyendo , que 
al si lo 'Jenia poner por obra ¿ fía o¿ 
rra excepción ; l i qual íentencia fi-
<mieron rodos los otros Procurado-
res, harta qne el voto Mego a Cuéii-s 
"ca,dcdo ade.éran Procuradores, Gó-
mez Carrillo de Albornoz, Señor" dé 
Torrah/á , y.Beteta , y Mofen Die;?:o 
|¿ Valera' cuyas letras,y buenas pren-
das quedan apuntadas en eílá Hitío-
ria , ) v fi bien Mofen Diego porfió1 
con G:>mez Carrillo*que reipr-ndief-
^ ÍCJ no lo quifo hazer , por lo quai 
im >,.aixo Mofen Diego í Señor ¿hümíl-
¡tientoU » roente ' íuplicó á vueftra Alteza 
Mofe dté» n o reciba enojo íiyo añadiere al-' 
,, go á lo dicho por ellos Procúra-
„ dores- És cierro., Señor j que no 
»fcpuede dezir, fino que el propo* 
j>ílto dé. vueilra Alteza es virrüofp; 
„ íanrp ¿ y bueno ;pero parecería'( fi 
,, A vueftra Real Mageíhd pluga(ef-¿-
,»fe ) feria cota razonable mandaífé 
„ llamar-.á todos eltps Cáúailcros¿ 
,,afsi los aüfeñtcs , como los prdos¿ 
? , y que por fus Procuradores parda 
:M cieííen en vueftro aítoConfe)o¿doh-
s> de le vetitilaücn fus caufasj y quan-
pde 
leu, 
tjdofc baUaffc , que por jnfticía les 
,,'podríades tornar fus' háziendas¿ 
„ aun entonces quedaría , que vu 1-
,, rrá Alteza vfafle dé lo que mas 
>» le pluguíeíTe ¿ es i fabcr,de la ele. 
,, rnencia ¿ ü 'de el rigdr de la juíti-
») eia, én loquál, á mi.ver , fe guar-
},darían dos colas; la primera , que 
„ íc guardarían las leyes; que quieren,, 
,, que ninguno fea condenado , fin 
¿» fer óidó , y vencido ; y la íégjunda ¿ 
3,c]ucnofe pudieQe ppr vos', Señor, 
-„ dezir, lo qué Séneca' dize, que mu* 
„cnas vezes acaecc'.li' fál tenla f-r-
i , juila 5 y el Iq.e¿ ¡hj uij : y fcftflr^ísf 
,. quando fcntcncia fin fer la par-. 
,, te Oida. Elcuchole el Rey con 
íerribUnte alegre } ¡ y femando de ; 
Ribadeneyra ,'qué. deípües fue Ma-
riícaUíüuo tau grande en j>jo de ló di-
cho por"Mofen Dicgdique dixo: Votó 
¡i Dios, Diego ele Valeru^que DOS OS arre-
pintáis (lelo que kfk'ts dicho Bolvió eí 
Reycort róílro a/rado al Ribadeney-, 
ra,y iédixo ,queca[iaífe , yüri eíperaé 
mas había dé los otros' Procuradores*-
íepartió para TordcfiHas , y ellos jfi* 
bolvierori áentrar en V'iiíadoiid, y dé 
allí á ocho dias Miifen Diego'cí-
críuió al Rey la figuieri-' ' 
7' te carta. 
Depacem ihmbiejn diehusnoflrist 
"iívfí no~ 
Kiif de 
1^*1 Rey. 
Vamos ,yquan grandes má-» 
les de la guerra le íigá( muy 
ínclito Principe) la experig-
. cíalo ha moiiradoen vuef-
?,trós LleynoS, por nueuros pecados^  
»»porqué vueilra Éfpañaeftfc dé todas 
J. partes cercada de penas | iin avet ai* 
«giirioqüeíedueladc íus males, por 
» quien con (jeremías podemos dezir: 
5. Como eílátaii tola la Señora de las 
i> gente??Hecnaes como viüda¿queri'd 
J> ayde toaos fus amigos quien lacoh-
•>,fuelc. Y ella coft razc ri podrá dezif 
í>cuf) Daüid:Mis amigos.y misproii-
j>mos todos fe ¡untaron contra mu 
»,»Pues,Señor ;pueÜo que vds folo fois 
?» áquien por Üiós es la cura de cílos 
>> Reyn-.sencomendada , quered íoíle-
>! garla,y darla paz en viícftros dias , y 
» noqtieraisque én vueftroS tiempos fe 
^verifique lo quedirc Iíidro ( ó Iíido-
j'ro;por efiaspaíabrasíO mezquinaE['-í 
«pañalquedos vezes eresdeihuida , y 
i , la tercera vez lo fer ás por cafamicn<. 
,,, tos ilícitos. Y aunque no quede per-
j,foná alguna a quien gran parte de' el 
„dañono toque >, á vos ,Señor.toca 
,,rriüchomasquc á ióáok, porque la 
}>érltéra'perdida és vüeftra.y el mayor 
,,detrimento de'viieflra Corona ,y 1% 
3,fnayorinfamia3y verguenca á vuef« 
5j ira Real perfonarédunde;que fi bien 
S J lá gloria^ honor de los hechos loa« 
„blés,al Prihcipé,óCaudillo es deui-
,,da , aunque parezca de los (übditos, 
i , afsi por el contrario > és á él atribul-
ado el mayor deshonor j y meiagua¿ 
jjPuésdéueiSjSeñorjacatar quantb es 
>> grande carga la que tcneis.y a que lá 
,, Bcáldignidad vos obliga/y quales el 
¿il'uéz que vos hade juzgar, á quien 
*i hinguna'cofa fe cfcondei, Cuyo po, 
>J der,y querer fon iguales-, tenicdle, fi 
,j a los males , y danos prelentcs ávéis 
i> dadoocafion.Efi agora,Señor [ vos 
;> penfais^por yerro,ó rigor , pacificar 
Z a Í, vueí-
£6 nW¿Épn&06 "de t* Crónica 
's/vueftrosRcynos,nocreo que lo con-
r , fígaisjqac ya es el veló de la verguc-
, <;a rompid6,yel temor de Diosolyi-
P, «lado,y la avaricia en tanto érecidai 
J ?quc no leéonrenta, ni harta 'nin|u -
; j,,no. Ecómo Benahátin al Rey dori 
j , Pedro deziai.Guarda que tus pueblos 
„ no oíen dezir jque íiofarcj» dezir, 
„ ofarán hazer : y ñ vueftrós fubditos 
i , han otado delir-.y hazer ,1a experien ,• 
*„da es dé ell^ teftigó. Pues tened 'por 
e >cícrto>Señor,^iíe ias armas quepke-
) t den dar pazén vueflrcsRe'ynas, fon 
s , buen confe)'o,piedad , y clemencia $ 
¡,, que y a probsüeisquc del yerro , y ri-
v, gor rioía'ió masque muertes de iri-
s, finitos hombres > defpoblarníentos 
*,, de Ciudades, y Villas , rébelioneSi 
,, fuerzas,yrobosjy loq peor es^grádes 
jrherrores en nueftra Fe. Pues quered 
) } agoraprobat la clemencia * y creó 
„ quedara fin diída Otro Fruto. A l Rey 
.„ Dauid?y a Salorhon Fu bi/Oj más au -
j, mentó ja behignidadjque elrigor .E l 
N5> CefarrCipibn,yAlexáridro¿ma5 con-
'if qüHkron por amor , que por fuerza. 
9,OüauiáttOCeíar Augüfto > quantó 
¿$quifóvfardcvcaganca > tanto viuio 
i „ con temor,y fcípecha;y quadoápar-
j , to de fi la cruéldad,fué de los íuyes 
:.it amado t y temido. De d-- hde parece 
„quanto conviene a los grandes Prin-
•j, cipes faber perdonar,y qúantos bie-
>*¿, ñcs d ello íc fíguen, E íéguñ feñten' 
If, cia de Ifidro, el Principe vcngátiüd 
*¿> DO esdigno deaver feñorio. Y aun-
¿, que todas las virtudes convengan al 
*„ Principe, mas que otra le conviene 
¿,.. la clemencia , mayormente en Jas 
apropias efeñfas,«i ias quáles foü~ 
„ mente ha entero lugar efta virtud? 
i t que perdonar injurias agenas, no el 
, , clemencia , íirio 'hjúftícíá. t i Rey 
„ Saúl, porqué perdió él Reyno, fiehdo> 
„ vngido por mandado de Dios f. Por-
„ qué Roboan.hijo de! Rey Salomo»? 
•it Porque Ézequias,Rey de Gcrufalen? 
.¿ Porqué infinitos otros,de q jen las 
¿ hiítórias hazen mención? Sin duda, 
,,Señor .bienaventurado es aquel á 
, s quien les ágenos peligros hazen ía-
„ bio.Pues para dar'tranquilidad' ,foí-
',,fíego.y paz perpetua en yueuxosRey-
y , ños.fegun mi opinion,quatro colas 
,-, fon necesarias,fin ¡as quaicSjófailsf-
^ciendó alguna de ellas > yo no veo 
,, fehda ni camino, por dode,ni como, 
„ éfpi r'arl'a deu3mos;con! iéne á faber, 
„ entera concordia 4e vos,y del Prio-
^cipeire^tmciódelos Cauaílcros an-; 
„ íentCÍ jd liberación de los j- reí o s w 
•ty general perdón de les culpados.ptj.* 
V,loquál , Señor ;coníeguir convitn¿ 
, , coníe;o,y delibe'racicn de hombres 
„ difaetos,y de buena V'ida.agenes de 
f, toda pare ia'ic!ád,y aícctión.que Jc,j 
v,quc deucn aconíejar jfegún Sáluííio 
i , 'dize,dí;ueh íer vacio'sde odio t amif, 
,¿ tad,temor,y codi'cia,y fin duda , de 
„ otros no fe puede aver buen cenfe. 
i , jojCon los'quales alsi efcogidos,ayu^ 
,, dando hneftro Señor , cipero en ¿1; 
t)que.los males ,y daños de vueflros 
¿ Reynos ferán reparados. (),; eñorf 
„ mucuafe agora ei animó vudho a 
ijCompaísionde tan duros niales j mi-
t rad con los oíos del entendimiento 
} , las muy viuas llamas en que vuéílros 
¿, Reynos te cofumen^y, qneroar. Aca-
j/tadeoti redo ju'zioelettado én que 
£ loé tomáft s quales el punto en que 
y, ios t'CneiSjy que tales quoda'rán ade« 
i, lantc, fi vari las cofa* legun los co-
J } miésiebs; y fi de nól'oiros no aréis 
,,eopaísiari,avediá íiquiera, Señor, de 
i t voSjj reparad q mucho es cruel,quiS 
i , medofpreciá íu fania Muy cxfcelen-
i t te Señor,G mas ófadameritC quede* 
¿ >üOjó nienós bien q conviene ; he ha-
,, bhdOíV-RéalMageílad dSe perdonc¿ 
¿, feoÉbp acju-el q esfuma d¿ ñ, y por enr 
3> trañabledolor pungido.dize fin ordé 
,¿ loq fíente. Áquido_ fin a mi ií;i:>p!e 
„ epiftola,humilméRre íupücando al 
3 > Efpiritu Sato,muy líuftre ^eñor / q 
i, por CU infinita, clemencia álilBre alsí 
¿,vaeftró emldimiéró.porq cntai guifa 
^goiiernéisvueílros Re:yiios3 que los 
3 t niales prefentes ceflen,y los venide-
} i ros del todo feé'uiteh.y a iargosdias* 
>, de gloria perpetua , y loable memo-
jjríajfeaiárñérecienté. 
Villa por elRey eflá cartá;madó Ha • 
mar á Al©¡ífo Pérez de Viuero,y aper-
nado dcRibadentyra ,y les asádo,qen fu 
prefencia la tornafsc a lcer,y leída, la 
' Jleuáfsé alMáeftre D.Alvaro de Luna,cl 
qual hizo q fe íeyelTe en fu prefericía , y 
recibió tatuó enojo de verla, q a caufa 
delta carta efíuuo Mofen Diego en gra 
peligro,y le fuero mandados quitar los 
rnajauedis § del Rey tenía:y afsimíímcs 
q no fe le pagaísS los marauedis q fe le 
deuia de la procuració V comocicefta 
carta íe facafsS muchos traslados i lea a 
ro vno a D.Pedro de S'tuñiga, ( od8 de 
Placcncia^el qual guító tantoc'e verla, 
ó enibió por Mofen Diego,y cfíilo q»e 
Je 
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le afsifticflc,dandole cargo de la crían -
C i de uon Pedro de EáMiga fu nieto ¿ 
Y también fue medio cita carta, par a q 
luego fe hiziefle ia concordia entre el 
Rey,yclFrincipe,conquccfte fe fue á 
Segovía.y el Rey boluióá Valladolid, 
ydcalliáMadricUdondc fue cerrifi-
cado,que d Conde de Bcnaventc, que 
eflava prefo en el Cadillo de Portillo, 
coa dadiuas avia confeguido con An-
tón de Leon,criado de Diego deRibe-
ra,Alcayde de aquel CaÜiUo,le desalíe 
í'acar dcvél vna noche. Los que entraré 
por el Conde al Caftülo,quifÍeron aia-
tara Diego de Ribera,que eflava con 
él viéndole jugar a! Axcdrez,y de pro-
ponto fcaaiadifpaeftcque aísiAiefle k 
verle jugar.y que fealatgafic el juego, 
para que no anduvieffe por la fortaic-
za;mas el Conde no confindó que le 
mataflen,antes Se llevo coufígo á Be» 
navente,cuyosVezinos,aunque la V i -
lla, y Fortaleza eftavan por ei Rey , les 
abrieron luego las puertas,y le acogie 
ron en elk.Eflo hecho, juntó el Con-
de la mas gente de á caualío, y de á pie 
quepudo.yfue al Canillo de Altra de 
Aliffc,que era de Don Henrique t her-
mano del Almirante -, yeftavan en él 
£ishijos,yvn parientefuyojquefe Ha. 
¿nava AionfoHenriquez^a cuyo cargo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | -±60 
eftaua elCaflillojy corno todos eftu-
vieflen,de orden del Rey ccrcados,y en 
muy grande eíireeho $ los cercadores 
con avilo de que ei Conde deíkna-
vente eflava en libertad ,jT que venia 
con gente contra elios > levantaron el 
cerco .y ca.mm.iron a fus tierras. Quá* 
do el Rey tuvo noticia de eftas -colas» 
íiuuo dellasmuy grande enojo $ & 11a-
vaíeen Ocaña , y mandó alMaeflré 
Don Alvaro de Luna, q u e fe quedarte 
ala recogiendo lamas gente que pu, 
dietle , para que hiziefle roftro , y pro-
veyefle las Fronteras de Aragón, y las 
de ios Moros ; y el Rey fe partió para 
Arevalo , y de allí paflk contra el 
Conde de Benáyente : mas elle no fe 
atrevió a efpcrarle , y con trecientos 
hombres de acavallo fu vos , y de la 
gente de Pedro de Quiñones,y de Don 
Henrique,hermano del AJmirante,dé-
xando bien abaflecida la fortaleza de 
Bcnaventc„ y en ella parte de fus cria-
dos , y de los de Pedro de Quiñones.fe 
paísócn clReyno de Portugal al Caf-
tíllo de Mogadoi jo ( ^  q es a catorze 
lcguasdeBenavente#:}que ktenia A l -
var Pérez de Tavara>vn muy buen Ca* 
vallero del Rey de Bortuga,l,y el Alvaí 
Pérez le acogió, y le hizo mucha hon* 
ra,porquc afsi fe io mandó fu Rey. 
C A P I T V L O X V í . 
B0ST1LWJDÉS DE L ¿S GENTES t>B N^PfdRfPj 
en Oftiila. Tumultos de í'oltdoju motivo >y cafos particulares. Corren-
dores en Caftdla.defde quando fe llaman afsi, Requerimiento nnabie, qm 
Per* Sarmiento, y el común de Toledo hiñeron al ¡{ey¡contra 'Don JlZm 
4eLwna>y otros fuceffosdeila> Cuenca cercada>}y entrada tnparttsfiót 
Us ¿entes del \ey de Navarra i Valor con que fueron 
rechazados 3 y obligados s 
bofoerfe* 
Anod< 
I Vcgóqueel Rey de Navarra fu* po,que el Conde de Bcnaventc W fe avia puerto en libertad, fe 
» egró mucho,y mandó, que fe hiziefle 
a i Reyno de Cartilla la mas cruel gufri 
*** que fe püdicfle. Y en fu execucion 
a ios principios de Enero defle año, 
^Ptsaxoncn Cartilla por la parte de R ¿ 
*44¡ 
qucna,y de Vciel, gentes del Reyrio de 
Aragon,quc ferian harta docirñcos dé 
a cavállo, y quinientos peones, de lo» 
qualés venia por Capitán vn Cavalle-
ro llamado Baltafar , hijo del Gondc 
deHnelba i y robaron cerca del rio de 
Xorquéra dozemil cabecas de ganado 
nienor: faUecon contra ellos de las Vi-» 
Z i 4iá9 
Lih.I^-Efitomi de tUQmica 'vp o 
lias de Requena, y Vtielcien hombres 
de a cavallo , y quatr ociemos peones^  
pero fin Gopitañj y aunqueios Arago-
n efe s,que avia ocupado yávn cerrillo» 
les rogaron , que fe bolvicílen , pues 
aquel ganado no era fuyo,ni de fus tér-
minos : ellos cen el orgullo que lleva-
van ,y como le vieron rogados, y que 
los otros, aunque eran mas, les ofrecía 
ja paz,fe cníbbcrveckron, y no la qui-
fieron admitir, antes comencaron afu~ 
bir el cerro fin orden,y a pelear con lo$ 
Aragonefes ; los qualcs íe pulieron en 
defenfa „ y dieron (obre ellos con tan 
buen orden > y brío, que mataron halla 
treinta,y prendieron fcíenta de los me-
jores,y los otros fueron desbaratados* 
y pueftos enfoga , conque los Arago-
nefes profiguieron íu camino hafla 
meterle en Aragón con fu ganado. 
El Maeflre Den Alvaro de Luna* 
que quedó en Oeaña con orden de ha-
zer gente para embiar a las Fronteras 
de Aragón , y de los Moros, pidió en 
Toledo,en nombre del Bey > a diferen-
tes hombres honrados de la Ciudad, 
que le preftaíkn vn cuento de marave-
dís, y lo repartJeflen entre ficon nom-
bre de empreflido : fuplicaronlc con 
grande inflancia no lesquifiefle defafo-
rar,ni quebrantar fus privilegies, pues 
lo que pedia nunca fe avia hecho en 
tiempo de los Reyes parlados» Refpcn-
dióles el Maeflre , que elle empreflido 
no fe podía efeufar, fegun las grandes 
.heceísidades en que el Rey cftava. In-
dignáronle con efta refpuefta los del 
común de Toledo, y porque huuieron 
fofpccha ,que vn Mercader muy rico 
deallr, queíellamava AloníoCota, 
sv»a fido movedor defle empreflido, 
vn Lunes a 27. de Enero defte añojos 
del común, con grande vocería , y ef-
candalo , hizleron repicar vna campa-
na muy grande,que eftavaen la Igiefia 
de Santa María; juntaronfetodosacf-
ta feña.y fueron a faquear, y a quemar 
la cafa de Alonfo Cota. Hecho efto, 
fueron todos juntos a tomar las puer-
tas de la Ciudad >queeftavan de mano 
del Maeflre D.Alvaro de Luna,lasqua 
les tomadas,puiteren en ellasCiudada-
nosquelas ruvieílén por la Ciudad.De 
allí paüaron á cóbatir lapuerta,y To-
rre de fan Martin, la qual tenia vn tío 
de Eef nando, Camarero del Maeflre,y 
porque no la rcfiftieífe,prendieron a la, 
muger del dicho Fernando.y la licua-
ron a vifíadclapuerta^yTorre,dizien-
do,que fino entregava vno,y otrojavla 
de poner a fu muger en vna manta 3 y 
arcabuzearla,con que por efeufar á l a 
pobre Dueña de aquel peligro * loen-
tregarony fueron pueftos Ciudadanos 
en la puerta3yTorre:y también toma-
ron/y fe apoderaron de la Torre de la, 
Iglefia Mayor. El primer mouedor de 
elle efeandalo > fue vn Odrero, jfc efto 
escotero* vezino de aquella Ciudad, 
a cuya voz, y apellido fe auiá juntado 
todo el común: y fue cofa notable, que 
que fe hallaron poco defpues eferitas 
en vna piedra vnas letras góticas de 
g<an tiempo,que dezian: Soplar»- el 
odrero,y alhorotarfe ha Toledo. La no-
ticia del principió defte alboroto, ha-
lló al Maeflre Don Alvaroén Santos* 
caz,que iba de camino para Guadala-
xara.Dió labueka aToSedo,poríi po-
día follegarlo; pero como en llegando 
a Yepes^que es vna Villa del Arco-
bifpode Toledo á feis leguas de aque-
lla Ciudad,*etnbiafe a faber eleftado, 
que eflo tenia, y le traxeflen por nue-; 
uastodolo referido »,no fe arrevió á 
paflar adelante; y deídc allí eferiuió 
luego alRey,fuplicandóle con grande 
inftancia,qüe dexaífe algunos Frente-
ros contra el Condedebenavcnte,y fe 
vinieífe luego a Toledo, juzgando, que 
viendo allí fu perfona ,le acogerían dé-
tro,y fe podría pacificar la Ciudad. 
Quando el Rey tomó el Alcázar de 
Toledo a Pero López de Ayala, pufo 
luego en él a Pero Sarmiéro, fu Repof-
tero mayor, para q le tuvieffe por él,y 
alfímifmotuvieflVel cargo de la jufti-
cia,yj< eftoes,qfueííe Afsiílétede To-
ledo,que efte nombre, ó el de Adelan-
tado,!^ daua en aquel tiepoá los que 
tenia efte oficio,hafta el tiempo de los 
Reyes Católicos, que le mudaron el 
nombre en el de Corregidor; y fue el 
primero que enToledoíe llamó afsi, 
Gómez Manrique,Hermano de D.Ro-
drigo Manrique, Maeflre de Satiago, 
y primer Conde de Paredes, año de 
1477.como refiere Salazarde Mendo-
za en fus Dignidades lib»z> cap. J . * 
A ora con ocafion del alboroto referi-
do,Pero Sarmiento fe juntó con el sa-
man ,y efle le nombró por fu Capitán, 
y juraron de hazer fiemprc todo loque 
lesmandaife. Pareció a Pero Sarmien-
to buen caminó efte para fer contra el 
Maeflre Don Alvaro deLuna,fin acor-
darfe de la gran confianza que el Re/ 
avia hecho dsl , ni quancolcdc*fervia 
6H 
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c a tomar aquel camino , y con voz de dexaffc la Tenécia del Alcázar 5ff1.au el 
0 Lic les queriaayudar a guardar fus pri-
vilegios, lc s perfuadió , q l l c no dieffeu 
Iu^ar«aque el Rey entrafle en Toledo, 
hala que apartafle de fu lado al Maef 
tre,pues el avia fido caufa deque fe les 
quifieüén contravenir los privilegios 
tan antiguos , que fu Ciudad tenia de 
los Reyes panados. Conefias} y otras 
cofas feméjantes ,que les dixo.los atra-
xo a fu voluntad^ como ya fe vio tan 
apoderado de todosde fueron entrega* 
das las llaves, puertas , y Torres de la 
Rey ninguna cofa deflas le quifo otor • 
gar 5 antes Con grande enojo,partió pa 
ra Toledo/y Llegando á vna Bermita» 
qeftauamuycercadela Ciudad , azia 
la puerta de Vifagra,y íedeziafan Lá-
zaro, comencó ahazér fus,au tos, y-re-
quirimientos,por medio de íus Reyes 
de Armas, para que le acogieffcn en 
ella.eomo a Fu Rey, y Señor. Los de 
adentro no le quiñeron dar otra :ref* 
pneflajque tirarle por mandado de Pe* 
roSarmieuto,piedras con vna lórnbar* 
Ciudad 5 y con gran maldad>y codicia dadeíde lagranja,diziendoio$de ade-
mando prender ciertos Ciudadanos tro,quando [alia la piedra : Toma allí 
honrados,y ricos Mercaderes, por to- •*$* naranja,que te embian defde h gtyfr* 
mar fus haziendas , y acumulándoles, JA,y otras palabrasmuy feas contra la 
que quedan entregar la Ciudad al B.ey, perfona de fu Rey. fifta era la reí-
Íes hizo dar grandes tormentos, y en pueíla,que por mandado de Pero Sar -
ellos dixeron lo que no les avia paila- miento fe daña a í'uiley,y feñornatu-
do,ni aun por el penfamiento. Con lo ral; elqual como vid aquella rela;a-
qual-, como Pero Sarmiento tenia la cion , por no darles motiao a mayor 
jufticia,yalEfcrivanodc :iumano,hi« defpeñb, lib.o fus autos contra Pero 
zo cruel jufiicia dellos, y les tomó íus 
bicnes,y a otros deilerró.dizicndo.que 
tenían ía voz del Maeftre ; con que a 
tocios les tenia tan atemorizados , y 
fbijuzgadoSique no avia perfona , que 
featrevieflé a hablar vnaíola palabra, 
y todos andavan aíidos a fu voluntadjy 
effo,dezia él,que lo haziaporel fervi- diano,Promotor,poríi, y en nombre 
ciodel Rey * y por fu autoridad; pe- de la Ciudai de Toledo, y de todas las 
Sarmiento/y contra los de la Ciudad, 
y fe bolvió a Totrijos. 
Embiólé alli Pero Sarmiento , por 
fus Procuradores a Diego Gómez, hi-
jo de Diego Garda de Toledo, a Fray 
PedroMartinez de Segovia5Comenda-
dor de las Cafas,y a Lope de Vozme» 
íes» la experiencia moftró defpues , que 
fu intención era echar de la gracia de 
el Rey al Maeftre Don Alvaro de Lu-
na. 
Con el aviío,que recibió el Rey del 
Maeftrc,en que le avifava del alboroto 
referido,acordó venir luego a íbflegar-
lcídexó &\ Conde de Santa Marta •> y á 
Gutiér González Qiiixadacon bailan* 
te gente alli en Benavente, por Fronte-
ros contra fu Fortaleza,y partió luego 
a Toledo: llegó a Fuenfalida el primer 
diade Marcos y afsi como Pero Sar-
miento lofupo,echóde la Ciudad mu-
chas per ion as , que le eran fofpecho-
/as , y embió ai Rey por fus menfaje-
Iros, con ciertos Capítulos, que él avia 
ordenado , a luán de Gazman , hijo 
de luán Ramirca de Guzman , Co-
mendador Mayor de Calatrava , y 
aluan Alonfo de Loranca, Abad de 
Arbás; y entre las otras coíasje em-
biava a dezir,que fi quería entrar en la 
Ciudad de Toledo,fucfl"e con cierta ge 
tclimitada>yqueno entraííe con él el 
Maeftre,ni gente fuya, y que á él per-
doaafle todas ias cofas paitadas t y le 
otras Ciudades del Reyno.con cierro?: 
rcquirlm'ientos al Rey, cuya coucluíió' 
,, era: Que bien fabiafu Señoría, que 
„ auia treinta años, y mas que fu CÓ* 
>, de fiable Don Alvaro de Luna , auia 
>, tenido,y tenia VÍurpado él Señorío, 
,, y adminiñracion de fus Reynos , t i -
,, ranicattieate, robándolos, y^defea-
,,ycndoios,y víando dellos a fu libré 
„ voluntad•¿abfolutamente .corno fi 
j , fuelle natural Señor dellos; matañ-
i d o , prendiendo , y defterrando los 
3 ) grandes dellos,y poniendo, afsi en-
, , tre ellos, como en las Ciudades, y 
>, Villas de'FusReyños,efcandalos,bu-
», llicios,y diifenfion.es,a fm/dequetd 
„ dos le huuieffin menefler,y lefirvief 
,, fen^ y dando lugar, que los oficios de 
, , las Ciudades, y Villas fe vendiefleii 
>, por dineros s afín de aprovechar a íi 
>, mifmo; de donde fe avia íegnido, y 
,» feguia, el aver perfonas infieles > y 
,, malas 5 y tales , que avian.robado, y 
>, robavan fus fubdir s^,y naturales, de 
,, quien el Condenable avia recibido,y 
», recibía continuamente grandes pro-
í t vechos, yfervicios ; y avia hecho 
iua-
Requirió, 
•nneüto^y 
protella, 
nottí!jíe,q 
los de To8» 
ledo hi* 
%jeron $\ 
Rey. 
2-72. 
!„<mafa cíe las rentas dellos,ficndo par-
9) ticipante, y compañero de los que 
„ las arrendavan ; y avia hecho echar 
„ continaameutc;pediü'QS,monedas, y 
} ) empreüidos-,loqualnofe folia hazec 
„ en tiempo.de ios Reyes antepafía-
„ dos , falvo por grandes necesidades 
) } para la guerra contra Moros; y que 
, , avia quebrantado, y quebrantava ¡as 
¿,'excmp.:ioüCs, inmunidades, y fran-
sí quezas de muchas Ciudades;l-a¡ qual 
33 ayiaíido s y era en gran mengua , y 
, , detrimento de la Corona Real , y 
„ vuiveríai perdí miento de losíubdi-
¡,, tos,y naturales della. P como quiera 
3> que a fu Alteza huviefíe fído reque-
r.i rido machas vczeSjafsi por los Pre-
,, lados,y Grandes dedos Reynos, co-
n, rno por los Procuradores de íiis Ciu 
„ dades, y Villas squequiíleflc gover-» 
í,xiar por fi,como era obligado , no !o 
„ avia querido Iiazer , am*s íieropre 
3, avia eíbdo,y eilava fometído al que-
sj rer, y voluntad del dicho Condena • 
„ ble,enemigo fuyo , y de la caufa pu-
a biiea de fus Reynos ••, por tanto, que 
Í , fuplicavan,requerian, y amoneflavá 
a, a fu Alteza, quiíieífe apartar deíi al 
3> dicho Condenable , yquifiefle porfi 
S í governar,como era razón i y te plu-
) 9 guieffc oírlos enjuílicia, y raandaüe 
y, de ¡'cercarla Ciudad , y derramar la 
„ gente,que fobre ella tenia , y llamar 
„ ai Príncipe íu hijo, yjx los Prelados, 
tt$ Grandes i y a los Procuradores de 
„ las Ciudades, y Villas , para que fe 
„ junrafFcn en lugar íeguro, donde hi-
3 ) zieffe- Cortes , y hs cofas fe vienen 
>, por jufKcia.y fe proveyefle de reme-
,,dio , como cumplía al.'férvido de 
>, Dios,y fuyo,y bien de fus Reyno^Ia 
„ qual. haziendo , haría, •fu Alteza lo 
J3 que debia , y era obligado , como 
„ Rey, y Señor natural ; y no lo que-
,, riendo hazer,que ellos íe apartavan, 
, s y fubtrahian de la obediencia, y fa-
„ jeccion.íjuc le debían, corrió a Rey, 
„ y Señor natural, por fí, y en nombre 
,, de todas las Ciudadesj Villas de fus 
3 , Reynos ; lasquales fe juntarían con 
„ ellos a eüa voz.y trafpaffarian, y ce-
,, deriaryla ¡uflicia , y jurifdicion Real 
„ en el Ilüflrifsimo Principe Don Hen-
„ rique } hijoíuyo, y heredero de eflos 
o, Reynos; al qual el derecho en tal ca-
l i ó l o trafpafiava, pues que él les no 
i , gaya la jufticia, haziendo, yconfim. 
,, tiendo hazer, muchos daños, inju» 
, n rias,y maks,a fusíubditos ;y natura-
IJb. fír. Epítome dt U Qonka 
5, les •, a cuya caufa le tenían por R c« 
, , lol'pechoíb,y apelavan del, y de íü$ 
„ mandamicntos,por los agravios q U c 
„ les hazia ,para ante quien de derecho 
„ debían,y podían; y fe ponían debaxo 
,., del amparojproteccion, y defenfa de 
,,, nueitro Señor lefu Chriíto, y de fu 
„ principal Vicario*)-de la jufticiadel 
„feñor Principe Don Henrique , a l 
„ qual en defecto íu yo , pertenecíala 
y, adminiflracion de la juílicia. 
El Rey fe irritó mucho con el re-
querimiento,)' proteíta , que Pero Sar-
miento , y el común de Toledo le ha-
zian, y no lesquifo refponder cofa al-
guna ; por lo qual PcroSarmiento,lle-
vando fu propofíto adelante>huvo for, 
roa con la Ciudad de Toledojcomo él, 
yelloSjcmbiaflenafuplicar al Princi* 
pe los quiíieíle recibir por fuyos; y co-
mo el Principe eftava divifo dclavo^ 
Juntad del Rey fu padre , le plugo de 
cllo;y aílentado , y concluido eñe tra-
to,el Principe Don Henrique partió de 
Segovia, y con él Don luán Pacheco» 
Marqués de Vilkna,y Don Pedro G i -
rón fu hermano > Maeílrc de Caíatra-
va.crn la mas gente que pudieron jun-
tar$y tomaron la via de Toledo. Lüe* 
go que el Rey tuvo eüa noticia.por eí* 
cufar inconvenienres,y porque el Prín, 
cipe traía mas gente, que la que él ter<. 
ni a, levantó el cercoque tenia pudro á 
Toledo , y fe retiró a la Vida de IUef-
cas, y el Principe vino a Gafa*.Rubios 
del Mente, y defde allí algunos Prela-
dos-,y Cavalleros hablaron de vna par-
te a orra 5 procuró mucho el Principe 
aver licencia del Rey fu padre > para 
que con fu autoridad él pudiede entrar 
en To!edo,dandole a entender por mu. 
chas razones,quanto cumplía efto a (a 
íervicio?pero el Rey no le quiíb dar raí. 
eonfentimiento, ni licencia > y como 
vio el Rey , que no fe podia concordar 
con el Principe , fe partió deíileícas 
por Julio deñe año para Eícaíona, y de-
allí paísóen Avila,y Valladolid, para. 
poner en ellas, y en Jas demás Ciuda-
des , y Villas de la otra parte de los 
puerros,l.i guarnicíon,y guardia necef-
faria* y tratar con algunos Cavalleros 
le vinieflén a fervir en aquellas neceísi-
dades , ydifturbÍGS , que entonces co-
men^avanjyenefpccialpara irconrra 
el Conde de Benaventc, que avia buel-
to de Portugal , yíeavia entrado en 
Benaventc 5 como adelante veremos. 
Como el Principe v io , que el Ref 
De f Rey -Don Iudn e¿Segundo de CtftilU: 
Aitadrc avia partido de Mercas, ¿1. fe 
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v'inopara Toledo,adcndefucixuy bic 
recibido de Pero &atmiento,y de todos 
ios de i-'. Ciudad , mas Pero Sarmiento 
n o ícápodé ro del Alcázar,Puertas, ni 
¿c 0tra Fortaleza de la Ciudad , antes 
capitulo cofl cl,y eht;re otras cofas que 
•«lPriocípe le otorgó,fue,que la tenen-
cia de ¡Alcázar quedarle en el perpetua 
mente ,y aSsimifmó e] Alcaldía de. las 
Aleadas; j ^eüo es.de Apelaciones, * 
qué el tenia , y que todos ios bienes 
muebles, quetkuida>ó indebidamente 
avia tomado , \ | robidft a los Vézinps 
de To!edo,fueíTendeldicho,Pero Baj> 
miento,y no fe le pidieflen jamás. O-
trofi,que lefuclíen perdonadas las muer 
teSjdeaierros,males, y daños ,que el 
avia hechoen aquella Ciudad, y no le 
pudieiíen fer, demandados en .ningún 
ricnipolY que noentrailc en la Ciudad 
de Toledo ninguno de los que auiá des-
terrado decllá,pór ayer tenido la voz, 
del Maéftrc don Alvaro de Luna,y que 
para fiempte jamás ho pudieflen aveir 
10soficios,y honras, que.emla Ciudad 
folian tener, fifto que fuellen para las 
per fon as' á quien .el dicho Pero Sar-
niento los avia dado.Y en fin, porque 
el Principe, inftó mucho ipbre, que le 
entregarle las torres j y -puentes de lá 
Ciudad, a corearon ,quc el Principe td-
uieüedos pueuas.por dóde fuefle acó: 
gldó cada vez que a l'áCiudad quiueíTe; 
venir Con pócelo con muchos: y, que 
íielRey aili quüiefle venir qne no fuefv 
fe acogido , ni recibido,fi el. Principé 
ho vinieífc con éljtodos los quaies, ca-
pítulos fueron aísí firmados,y jurados 
por el Principe,? por Pero Sarmiente^ 
por fi, y en nombré del común de To-
ledo» . . .. - v. „• ' K.l ... ., . . •>•-.• ., , 
, .. Eiíüuo el Principé algunos di as en" 
la Ciudad con g\iüo,ydiuertirnientos¿ 
y como los qué eflauárs deflter radas de 
elládciéauanbolver alus cafas,viendo 
que el Principe eftarla en; la Ciudad; 
penfaron que podían venir a ella lega-
ros ;y pufierohíopor obra; masía gen-
te de Pero Sarmiento afsí que Sos vía 
los prendia,y deinuda.ua ,y por deshon-
rarlos mas,los' pregonarían > diziendoí 
©«le?» quiere comprar ¿Eos defier¡rados¿ 
¿¡ue entraron en la Ciudad dr iciedo con* 
tra. defnidimirnto de Pera Sarmiento. E l 
Principe , y los Jemas Can al leras q có 
el avian vcnidcjbien lovnn,ylo avian 
por maljConociendo que ello era graa 
«deshonradel Principe,}' de los que cou 
civenian ,cen<eñtirhazer tal coi'a en, 
fu Ciudad } pero no podían mas hazer 
nafta qucel Principe fe apoderarle mas 
.deciteíEn, ctfopaílaron quinzedias, ca 
los qu a les fueron entregados al Prin-
cipelas dos,puertas principales de te 
Ciudad,, queeranla Puente de Alcan-
tara,yJa Puertade Vifagra.y pufo en 
ellas Alcaydes que (as tuuieíícn , con 
ciertamente de armas;yefto hecho , á 
los vltinios de Noviembre ..de efte aña 
'fe fue a Montería por quatrodias , a la 
Dehefa de Requena., quees(óera ) de 
las Monjas de las Huelgas de Burgos,y 
eflá cercá.dclRio Tajo. ,. 
•-.: ...¡Diferentes.QuiaUeros que ..el 
Principe,avia dexado en Toledo,.le eí», 
criuieron fon propios,a; toda dilígenr 
cia jConiO; algunos de el común de l i 
Ciudad teman tratos con el Rey,y. con. 
el Macftre de Santiago dori Alvaro de 
Luna , para entregarles la .Ciudad de 
Toledo.,,bien que.no creían, que Peí o 
Sarmiento nolnícrvenia en eílo ', por-, 
queno fcaflegm;ariadelRey ,,ni de el 
Mácítrc..DefcübriQfc efte trato ,por va 
eriadade a pie deIñigo deiaTorre,q fa 
bia todo.el có.cJcrto,el qual toreado en 
Toledo recibió ..vn. golpe, mortal dei 
hafta,de.vn,toro,y citando ya para. mo? 
rir defeubriócícafoa vn. lleügiofo de 
San Francifco, deipues.de. averié con». 
feíTado.cot) él,y encargo la;,conciencia 
jdel .Re.ligiofa , para que.luego preftq 
dieffe noticia del caío a los Canaileros 
del- Principe,qneeftjpan en.guardia de 
la Ciudad,que fueron los que. avifarori 
»l,.Prjii'cipe v el. pobre,hombre, raurla 
luego, y el Principe vino a roda di l i -
gencia a Toledo.,. Hizopeíquifa. de el 
c^ .fbjV halle* fer .cierto i mandó i.Iamac 
atodoslQ.sRegidores_'yhombres bue? 
nos.de ,1a ,Ciudao,quevínieíleii al Áy ü-
tamiendó-, donde el Principe los efpe-t 
raua^y el Bachiller lu.an AlQnfo,,y Perq» 
López,de Galvez ,• .Canónigos de i í 
Iglefiamayorjy el. Bachiller Marqui^ 
llos:?y. Aloníqce A'v'i.la.,qü.ceran de los 
principales en efte. trato. ,,conei; temor, 
c]uehuvicfon.noojaron venir al dicho 
Ayuntamiento,, antes fe. metieron en 
la'Iglefia mayor., y algunos de ellos fe, 
fubicron a la, torre deella .,' y coma 
ej Principe lo topo ,/aSióde.l Ayunra-, 
miento, y y inole.a U Inicua, mando 
¡pca;o pregonar,que.todos :los del co-
mún fevinicílenUiegoa e l , para ayui 
darle a prender las. perfona,s rcícridas* 
acudieron todos armados a la Iglefia* 
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juntamente con los Caualleros,y gen 
Lib.lV-JZpitoine de UCronkd 
"puerta vn hijo fuyo „ llamado Alonfo 
Chcrino, el qual hizo vn palenc.J. ° te del Prmcipe,y tuuofc manera como muerm , l l i   lc  "*" 
fueflen prcíos los dos Canónigos^ fue* diez , ó dozepaíTos delante de la D Ü C ; 
ron licuados a Santorcaz , donde cftu- ta,y allí cipero el combare con n ~ 
uicron prcíos gran tiempo ¿ y el Báchi*> hombres que tenia) y aunque él V T * 
11er Marquillos , y Fernando de Avila íuyos fueron heridos , pelearon' Valp* 
fueron arrallrados ,y juftieiados muy *oiaménte,y fe defendieron. Iiatta cu 
cruelmente.Y efto hecho ,fue alienta- /«I Obiípode aquella Ciudad'vÍ B O Ce 
doqqucdafle'ncn IaCiudad alguñosCá gente á focorrerle , v como halló i 
ualleros,de la cafa del Principe , que la , J l r ' '" ' '*"' " 
tuviefien apoderada,y en juftieia, y él 
íc partió para Segó nía; Quando el Rey 
íupo eüo , huvo ec filo grande enojo, 
pero no pudo hazer por entonces cofa 
alguna , perquamoyacra certificado 
de la venida cicl Almirantea Zarago-
za, y que muchos Cali aderes delReynó 
•tratauan ya con el Principe vniríe" to-> 
descara íer en f.uordel Almirante. 
Por no cortar d curio deeílos fu* 
Cellos rilé ha'íido precito llegar con 
ellos con'tinuadan ente hafta los fir es 
ce cite año. El fin-que tuuo Pero Sar-
miento, fu hazicnca ,y los cómplices 
en fus nKildadeSjVercmosen el cap\\ g. 
Aora buclvo enbuíca de les caíos acó 
tccid< s en efie intermedio , que han ~ , : y / " " ' ^ Y r ^ * M U C n a n i a P u »eron ruego por cinco partes v i( 
queaaftofulpcnfos.A los principios de fímifmoaípa enqL ,y ruíkron a e l" 
eñe ano entro ch CaíMla don ñ Ionio.. tftMbrt* H. ^ J A tJJJ „!.._ C e * ü ó eíi rtil i  
hijodel Rey de Ñauarra,coíi háfta ón' 
hombres de pelea de a caualto „ y .de a 
pie,y entre ellos vénr.ln muchos Mo-
rosdel Reyno de Valencia, los c¡üales 
todos fe repartieron en torno de Cue-
j¡M¡< Ciudad anrigua.y noble .vteirá 
a la parte de Ffpaña , que íé llamó an-
tiguamente Celtiberia s (ü-de las gen-
- tes que h poblaron, ú de fus poblado-
nes.cercadcl Rio Foro /lindada en vn 
collado inexpugnab!e,en forma de pi-
na,y ceñida de fuertes muros ,á quícri 
bañan por vna parte el Rio Xucar v 
por otráel Rio Huecar,ambos bien ce-
lebrados de los Poetas Efpañolcí * 
Témala entonces por el Rey de Cani-
lla Diego Hurtado d c Mendoza vefta-
üanconclluan, y Lope Hurtado de 
Mcndozaíushiios.yGomczManri-que-queeftaua cafado con fu hua-IoV 
contrarios,queeflauan a la parte ¿ S 
de Ja dudad vinieron a combatir h 
puerta de Valcncia.que tenia vn Reai 
dor.Jlamado Fernán Alonfo ChcrinV 
el qual avia ido por mandado déla Ciu 
dad a dar quenta al Macftrcde Santia 
go don Alvaro de Luna,que eflaua M 
Ve ez3el peligro que efperauan , y P e 
dirleque los vinieílé aíbcorrcr,y entre 
tanto quedo en la guardia de aquella 
puerta de la Ciudad abierta, y Alonfo 
Cherino,peleando en clpjalen'que, hu-
bo muy grandeertojo con él, y i c 'h¡?¿ 
retirar ala Ciudad,y cerrar ía puerta 
"no obftante (u eho!otatcndiendo al va-
lor con que avia defendido el palen-
que, ¡c renunció diez milmarauedis de 
merced,yfeioshi:'c) affentaren los i i - , 
bros del Rey. A cite tiempo don A ion-
io,hijo del ReydeNauarrájy los Capi-
tanes que con él venían, con vn eran 
trozo dc !u gente/e avian aquarteíado 
a 1.1 parre del Caft¡llo,de donde com, 
batieron tan reciamente vn atajo que 
eftaua hcchoenrrccl Cafli l lo,yJaQ a , 
dad,quc llrgaron a la ítdefia de San Pe-
dro,q; eeííáüa junto áidicho atajo, y 
la pulieron fuego poí cinco partes y af. 
íándarte de don Alonfo cerca dc la 
IgleliádcSan Pedro, ala qual tirauan 
Con vna lombarda que avian ír;údo dc 
Cañetesmaslagrñre que eílaüa en la; 
Iglcíla,de ¡ós qualesef anlos principa-;j 
les Lope de Salazar , luán de Salazar 
fu hermano,fe defendían valerofamen-, 
te,Duró aísi efte combá re mas dc qua-
tro horas , hafiáque el Obifpo acudió 
a íocorrerlos conla mas gente que pu-
do , y de raí manera pelearon , que la 
Ciudad fe defendió, y don Alonfo-, f 
íus Capitanes,viendo fu grande refíf-. 
tencia , yfabiendoque el Maeftre de 
Santiago venia con buen trezo de 
gente a focnrrerla,fe bol vio para Ara-
gón á paflo largo.y cort perdida de 
mucha gente,azemüas, 
ypertrechos. 
(*) 
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CÁPITVLO XVIÍ. 
'VIIJGENCUS §EL j^LI VE NAVAí^á , Y EL ALMl-
Táüte Don Fadrv.¡ue fobre la deliberacim de losfre/os'en Caftiila , y re/'tituk 
cion d¿/us haciendas ,y contra Don jibaro de Luna, Ca/amiehto que fe ajuf-
'iüdel Principe de Viana,con hija del Conde de Haro.Suceffos de 'Portugal; 
y batalla de Jlfarroubeira^n que muño el ¡rifante Don Pedro de 
Portugalh.tftWJf$mes de los Moros en las fronteras 
dé fus dominios. 
Ixofe arriba como el Almi-
rante don Fadrique avia paf-
íkio al Reyno de Ñapóles a 
valerfedel Rey de Aragón; 
afsi parala deliberación de los Cauá-
licrosquequedauaoprefos en CaÜilla, 
como para que les Füeffch redimidas 
íus haziendas. Halló en el Rey buena 
acogida, pero como tódavia no efta-
uan afrentadas las cofas deNapóics co~ 
mo él qúifiera^no pudo venir en perfo» 
na con et Ajrhiránte al Reyno de Ara-
gón,como le pediaimas dióle fus pro-
uitíones, y dcfpaclios , mandando al 
Reyno de Aragón , que ie Fauoreeief-
fen,y íbcorriéileri , aisi á é l , como al 
Rey don luán deNauarta fu hermano 
con gente de a cauallo,y de a píc ;y qué 
de las rentas de fu Reyrlo de Aíagori 
pudieffeelRey de Nauarra íu herma-
no pagar la gente que htivíefle de venir 
alReynodc CilliUa,.para ei efecto re-
ferido. Corseítoj muchas joyas,y di-
neros qiie el Rey de Aragón dio al A l -
rmrante¿y a los demás Camilleros que 
le acoanpañauan , feyinierórí a. Ara--
gon,y en Zaragoza el Rey de Nauar-
ra,en cumplimiento de los deípachos; 
que del Rey fii hermano traia el Almi-
rante , hixo. ¡¡amar algunos Caualle-
ros principales de Aragon,'f a lo?. Pro-
curadores deíileyho a Zaragoza,y vif-
tas por los dichos Procuradores ías: 
prou i (iones, y deípachos del Rey, ref-
pondieron al de Nausrrá ,y al Aími-
raKte,que fegun los Capírü'les de la 
paz,que el Rey de Aragón,; y ellos te 
riian con el de Canilla,y fu Reyno , de 
ninguna macera podiandar , ni darian 
fauor,ni ayuda para hazeríés guerra. Y 
aunque el Rey déNauarrá , y el Almi-
rante,y Conde de Caflro,qúe aili efla-
uan,dieron muchas!az< nés a los Pro-
«uradores,para perfuadirles j , que con 
judiciales podían ayudar, pues no era 
contra el Rey de Caftiila,ni contra fus 
fubditos,y vaífa¡lds,(inoíolo contra li 
tiranía del Cond.:ftabledoh Alvaro de 
Lutia, mayormente mandandoleio el 
Reyfufcñor , de ninguna'manera los 
pudieron apartar délo que avian di-
cho^ lo masque pudieron cohíégnir, 
fue,que en aquellas Cofctes acordaron 
fervir al Rey de Náuarrá 'con gran fu-
ma de dineros,cómo que era gratuito, 
demás dé lo que el Rey de Aragón k 
mandauá dar en íü aufénciá. 
Como el Bey'de Nauarra ,, y el Aí« 
mirante , y Conde de Caftro (c vieron 
deftittú los dé cñá ayuda en los Reynos 
de Aragors,acordardh búfear otros fa-
uóres , afsi de Caualleros, y perfonas 
particulares del Reyno de Aragón, co-
mo del de CaltiUaty enefpecial, comi-
saron* a tratar caí\miento de! Principe 
de Vi aria , Con vha hija de don Pero 
Fernandez de Veíatco,Conde de Haros 
elqdál caíamjentó fe afient6,y con-
certóentre ellos. Afsimifrno erhbiarori 
Menfagcros d fcnbtos.y cíe autoridad, 
que trátalTcíí con el Principe don Ben-
riquede Cáftiüa.y con todos los otros 
CáüallerósdeíReyno .dándolesa cn-
,,tender: Como ios CondesdeBená- "^ 
,, vente , y de Álva, y don Herifique, 
,-, hefmano del Almirante 5 Pedro dé 
„ Quiñones",y Suero fu hermano, avia 
,¡ fidoprefos contra toda razón, y juf-
,,ticia;y aí'simifmóel!os,y otros u«u-
¡, chos desheredados.fin fet Hamados; 
,, ni ojdos,(:omo era rasen /y juíticia, 
„ y ¡as leyes del Reyno lo dilVonian. Y . 
, , que cflo avia hecho don Alvaro de 
,, Luna,Maeüre de Santiago , contra 
,, ellos , y contra otros muchos de el 
f¿ Reynojpor desheredarlos,vdeftru-ir -
,, ¡os,y por tener cí mando C,.gun que 
„ le tenia en el Reyno ábíóiutaincnte, 
y Cta 
•ijé IJb. 1V* Epitome 4e la Cr ornea 
\\ y fin contradicion alguna j lo qual 
„ aísi haría,y pedria hazer centra les 
,,que quedauan , como centra cüüs 
„ miimosdi todos júntamete no kfx-
,, uorecieíiemy ayudaften, para deícn-
• „dcrfe,yampararfc contra el dicho 
3 3 MacÜrc.Quc efle íaucr ro íe les p'c-
„diacontrací &ey,jues todoscña-
:,s uari endcfco,y voluntad firme de le 
„ fervlr,y obedecer como a íu Rey , y 
„feñormtural , (uro Contra el dicho 
„ M acure, porque no los deftruytlk 
,, contra toda razcn,y muida ¡ corro 
„Ío avhnvíñó por la qbra.Efto ló irá-
\£f» taron, confirieron ,y negociáronlos 
'.Mcníagcros cc'n el Principe, y con él 
Marqués de Viüena ,.y con el Maefire 
deCalatraua fus Priuados ,y con ios 
otros Grandes delRcyrio,c!pecialmcri-
te con don Pero Fernandez de Velaf-
co,Conde de Harcn-ccn den Iñigo Iso-
pezdcMédoza,Mardriés de Sátülana; 
con don Pedro dcSiu'ñiga , Conde de 
Placencia', y con algunos otros Cáua-
llcroüdeiReyncy per tedesfue acor-
dado, y aífeitado,que dicíTcn fanor , y 
ayuda , y íe juntáücn para la delibera-
ción de los Cauaikrosque cíte'uanprc-
íos, y afsimifrao a la reftitucion de fus 
haziendás,y oficics,aífi de ellos, como • 
de los otros que eftauan fuera del Rey-
no;perocjueeftofeentcndiefle por las 
tóas honeíbi das que fer pudieüe, gnar 
dando la preeminencia, y ícrvicio del 
Rey, y procurando en todo el abaxa-
mienro ce! MaeíVedon Alvaro de Lu-
na , porque fobre ellos no tuv icíTe po -
der abfo'utópara !os desheredar.ydef-
truir.Defpuesíe avocaren con eiPrin-
dpcenh Villa de Cortina, >J< que es 
' dos leguas de Aranda de Duero , *por 
íu parte Juan Pacheco,Marques de VI-
Hcna , y también por don Pero Girón 
fu hermano ; Por parre del Rey deNá -
narra Vinoel Almirante , y aísimifmo 
vinieron don Pero Fernandez de Vc-
laico,Conde de Hajrcy den Iñigo Ló-
pez de Mendoza,Marquesde Santula-
ria , y don Rodrigo Manrique , que fe 
Jlamsua Maeftre deSaniingo ,y e!Có-
de de Haro.y el Marqués dcSantil lana, 
vinieró por íi,y en nombre de los otros 
v CauaUeros. Pero como efluvicíié ya 
entrado el mes de Cimbre tan vezino 
allbierno,ycomo entre cíios CauaUe-
ros defeonfiauan vnos deorroSjy aun 
algunos mezclauan fus intereíTcs par-
ticulares con el fin principal que todos 
prctendianjeon acuerdo de los mas J fe 
bufeo medio para qnc fe tea (Te í* 
guerra per elle año,y el Principe fe C5„ 
certailccon el Rey fu padre, como f8 
hizo,y quedó aficntadoque el Princi-
pe hu vierte de entregar la Ciudad de 
Toledo al Rey íu padre den tro de vr» 
año,y afsimií'moel Gallillo dePurgos, 
fuelle entregado luego á Iñigo de Stru 
ñiga , hermano de!Conde de Placen-
cia para quede alli a vn año fe entres 
galle al Conde fu hermano.Solo cICo-
de de Bcnavcnte,con la efperanca que 
tenia de la entrada del Rey de Ñ'au'ar-
Y\)H Almirante , y los otros CauaUe-
ros en Canilla,no derramó fu gente :y 
finiendo que el Rey trataría de venic 
fobre el!a,ladexó kbucnrceadb,,y bol-
vio a Portugal a pedir fauor al Rey 
donAlfcnfo.ydifponer fus hechos,con 
mayor íeguridadde fu pcribna. 
Fn cílc año de 1449. algunos Ca-
Uallcresdel Reynode Portugal, mal 
concentos de ci Infante don Pedro, 
9fe que tauío hombre: fu cié fer embara-
zo para los inquietos,y arobiciofos,* 
hablaron con el Rey don Alfcníb, di-
zjendoíe/q harta c-nrQees.fégufu tierna 
edadmo ie avian hecho enteder como 
el Infante don Pedro fu tíOiyGouerna-
dor del Reyno.defpues qué avia muer-
to el Rey don. Duarre Cu padre,fe avia 
ávido tiránicamente en la gouernaeio 
del R eyno,y le avia mucho damnifica-
do,ydeíhuldo,y aun de eítono conten-
to , avia echado dtl Reynoa Ja Reyíu 
doña Leonoríu, madre, a quien avia. 
hecho ir deserrada alRevno de Caf-
tiüa;y demás de ello , avia tenido ma-
nera para que ía'dieflen yervas con que 
muricflé.Ücolreíiocl Rey3quedó nav/ 
e(candalizado,y enojado contrae! in-
fante don Pedro fu tio.No obítanre ci-
to algunos le defendían, distiendo, que 
el Infante aviagonernadobien , pneüo 
que tuviefl'e algún cargo , de no aVer 
tratado bien á la tleynadoña Leonor, 
yRecefsitadolaqueíe vinictTe a Carti-
l l a , por quedar el l'olo en la gouerua-
cion del llcyno;peroqaede íu muerte 
no tenia cargo alguno , pues ella avia 
fallecido eh Toledo fubitamentc de 
vna ayuda que la echaron ( corno íedi-
xoen fu lugar.) En fin el Rey don A i -
foníb, porcaufa de los informes que 
huuo de aquellos Gaua icros,eomo era 
mozo,fin ma¿ averiguación de la ver-
d.)d,en)bió a de zir al Infante fu tio.qne 
no curarte mas de regir// goueraar w 
Rcynapque él era y a de edad fuficiente» 
Del Rey Don han dSe^nk de CafttíU* lyf 
v bailante discreción parale regir, 
íouernar, >fc< tenia yací Rey ié. afi. 
1 
eouerna* > rM~ -"'•'"• ;"•-•• ,»\wj iu. araos 
¿umpl¡dós..*Coh cílo'cl Infante d¿-
xó luego el gonicrno al Rey don A l -
fbnfoaclqualnp contento con lo he-
cho, deaüi adelante comencó adef-
fauorecer, y aun á perfeguir al dicho 
Infante don Pedro,y á los fu y os ; >$< y 
dize Manuel Faria en fu Epitome de las 
hiáoriasPoi'tugueíaSjpart. 3. cap. 13. 
que el mayor opücftó del Infante don 
Pedro,fue don luán fu hermano, Con-
de de Barcelos.que eraMacftrc de San-
tiágOjCondcftable de Portugal, y deí •• 
pues Duque de Braganca , embidiofb 
de que el Infante huviefle cafado al Rey 
con fu hija doña Ifabel, queriendo el 
dicho don luán caíat* al Rey con fu 
nieta.* Por las pcríécuciones del Rcf 
don Alfonfo,yde ios demás Caualié-
ros allegados fu y os , huvo el Infante 
don Pedro de retirarle a fu Ciudad de 
Coimbra.^í de quien fue primer Du. 
que, por merced del Rey don luán el 
Primero de Portugal lu padre : f y co-
nvocada día crecieííen las calumnias 
contra él.huuode mouer trato con ia 
Cmdad de Lisbóna , que como eftaua 
bienquifto enella,lc rcfpondió bi n;y 
vltiaiámentc fe concluyÓ,que ellnfan-
te pudieíTc entrar ¿y apoderarfe.de ella. 
Efte trato fue defcubiertd al Rey don 
Alfoníd.y no teniendo noticia de ello 
él Infante don Pcdro.pártió de (u Ciu-
dad de Coirnbra por el mes de Iúnio de 
¡cite año de 1449.con la mas gente que 
pudo juntar ,y con todo filencio tomó 
la vía de Lisbona.-fcon fin de apoderar-
fe de elia , contrae! Rey íu íobrind. 
)§< Faria en el lugar citado, dize, que 
para aplacar al Rey corimejores infor-
maciones-* Como él Rey id íbpo, fa-
llóle al camino,con mucha mas gente 
de la que el Infante Ueuaua^y dando-
fe vifta vnos á otros á quatfo leguas de 
Lisbona,cercadc vn arroyo , que lla-s 
man Alfarroubeirá, * fedierron arre-
batadamente confuía batalla , donde 
fin faberfe corao,ó porque, fe peleaua,; 
murió el Infante don Pedro, y con él 
% el Conde de Abranchez , * y otros 
Caualleros de los qué le acompaña-
üan,y otros muchos de vna,y otra par-
te,qne:hnio defdecntoces mas ¿ósn*. 
b'*ado el arroyo , por la fangre derra-
mána cniús nirirgenes,que por el cau-^ 
daldc fus corrientes. ^5 Tresdias(di-
ze Faria ) que cítuvo ihfepultó rn el 
campo el cadáver del Infante don Pe-
dro,tio,y fnegró del Rey , porque paf-
fando el odió aun mas allá déla muer-
te, le hiziemn creer ,quc avia (ido aque-
lla vna batalla juila-,y aquel el cftilo co 
los vencidos.* Eftefuceffo pufo grat» 
temor en el Rcyno de Portugal, y fue 
cauía de que todos eftuvieflén quedos, 
y en paz , íinofarfe mouer alguno. Y 
quandoelRcyde Caflillale fupo^huvá 
graníeñtirnientode ¿i,porqueeftima-
ua mucho allnfante.y le tenia por niu$* 
fuyo,liemprele avia ayudado contra 
fus contrarios.y crcia que por fa caufa 
tendríafiemprc buen auxilio en Por-
tugal, , ,. .. _ , 
El Rey Moro de Granada , viendo 
las grandes diaiíiones que avia en Caí-
tilla , y las neceísidadesen que fu Rey 
fe hallaua ,las ésforzaua quaiuo podía, 
y daua grandes ayúdasal Rey de N a -
üarrá,y a losCáuallerosde fu opinión, 
para entretenerlos en fus difedrdias, y 
como negocio que tanto le importa- • 
ua , quedos Chrittianosfe desbisicffeu 
vnos á otros, y no fe vnieflen contra 
los Moros,para derruirlos , fomenta-
kan íus diuiíiones por quintos caminos 
hallauan , que conducían masa fu in-
tento 5 y para esforzar, más al Rey de, 
Nauarrá.niandauael Moro de Grana-
da muchas vezes entrar £\ii Capitanes 
en las tierras del Rey d® Cartilla , en 
tanto numero,y por tan varias partes, 
que ya no haílauan reíiítcnciaülegauart 
vnas yezes haftaVacna^ Viíladiftan-
tcocho legua^de Cordoua^* otras vc-
2¡es halla la V i Ha de V trera , jj< que es k 
cinco leguasdeSeuilla,*y otras vezes 
cntrauan hada los arrabales de I.afc'n, j 
fiemprc fallan con grandes prefas de 
ganados,y muchos Chriftianos , que 
vnos ma£aüán,y otrosHeuauan cautí-
vos>Todasertas,y otras muchas cala-, 
tnidadcs.íe padecían en aquel tiem-
po , á caufa de las difeórdias 
domcÜicas de. los 
Chrittianos. 
5 ¿ TM? i i] 
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C A P I T V L O X V I I L 
BLT^JNCITE DON HB^JQVE SE .¿PODESj DP 
he/íedeIoledo}b^enda que /acide alajú mal logto,y defduhadohn 2 
tumeron ei,yhs cornees en fus delitos, falabras notables de n*ftt¿ J k L 
Jobre eljegayoque U dilelTríncipeitcomo TedroTorta- ' 
carrero fue hecho Conde de 
Medellm 
Año de 145 ex 
L Frincipe don Henriqne par-
• tiódc Segovia para Toledo, 
con hade apoderarle de ella, 
en cumplimiento de lo capí! 
ituladó con ei Rey fu padre ¿fueron cotí 
él don Pero Girón,Maeftre deCalatra-
uá}don luán Paclíeco,M arques de V i -
Uena5don Lópé de -Barriéntós \ Obiípo 
deCuencaselMar3fcaiPayodeRibera 
con otros muchos Caüalleros/y Gen-
tiieshombres. Fue recibido el Principe 
con mucho eOzoidancas;y juegos Dé 
aüiapocosüias virioel Áfcre°z luán 
de Silva.qüc el Principe le avia embia-
ao a-llamar>yhuvo nueuas faftasde" 
toros y canasry panado todoefto, em-
bio á dezif ei Principen Pero Sarmieri 
to.quele rogaaa Je enrregaílc el A J c a 
^yde^fle iaAlcaydia mayor de fe 
j-UKiaü,q el trabajarla como le fiíAm 
hecha enmienda per ello : y fi b i c n fe 
eh .zoaípcro .noobaanre^omono 
|.ai e Alcázar alMacftrc de Calatri 
ua, de orden del Principe. Den í o l 
pocofueelObiípodecJencaa" S í 
bMgafle ÜCfydéd de Toledo,y fe fueí-
Pero Sarmiento,* el Obifpo.corftocS 
do ledixo:VDs,Pero Sarmiento h 
. « f t "g«r in leue^e í toes ,gran trav 
cion,*ydcfobedienciaal Rey vucílro 
íenor, pues aviendo fiado de vos eíla 
íu Cjudadde Toledo,fe láaveis tenido 
tomada , y avcis robado y deüruy. 
tío , y muerto muchos hombres Ciu-
dadanos honrados de ella : y fobre 
todo , aveis quebrantado las M c -
fias, y los Monafterios , facando los 
bienes , quealli avian guarecido de 
vos los Ciudadanos : y no paran-
do mientes • £< ello es , no mirando 
ai conüderahdo j ni reparando, # a* 
Dics,hi a la juüicia \ ni a vueitra* con-
ciencia ;y no contentándoos con robar 
las hiziendas á muchos Ciudadanos' 
honrados los afierrojavais,y ménades 
en calabozos»- en las bobedas del A l - ' 
zaráellos ?yá muchas dueñas honra-
das^ a los vnos ahorcando, y a otros 
quemando, fin fer oídos,m avercaufa 
ninguna para los juíticiar:y a otros'le-
vantando cofas,que nunca peníaron y 
como teniades por -vos la ¿nítida,y ¿& 
¿ícrmanos^urciuades teftigos malfe-
chores contra ellos, y todos vos te-
mían .dizicndó , quevoi ío mandaua-
«w i y con cita color les tomádes fes 
üicncs.Eftasj otras muchas maldades 
que hazia contra Diosjcontra fuRey,y 
contra lus próximos,le refirió elObif-
po,aque Pero Sarmiento no reípondió 
palabra,porque fábia que todo era ver-
dad,y entonces el Obiípo le dixo: Pero 
barniiciito,ámipareccjyosi ¿n- p o í 
coníejo , que preftámenre os vais de 
cttaCiudad,quecslo que os cumple, 
que íi no fucile por el íeguro que el 
inncipeosha dado , íegün las cofas 
malasias,y abominables,que aveis 
necho en eíla Ciudad , vucílra perfoná 
eltaria en gran peligro. A cftó reípon-
aio loro Sarmiento -feñor Obiípo, yo 
no puedo tapar las bocas de las gentes, 
citare eíla noche con el feñor Princi-
pe,ypues, tengo íüfeguro , demanda-
te a fu Alteza licencia , y "partiré eíla 
noche delta Ciudad»y Helaré todo lo q 
a c iui tego:y aí'si lo hizoPero Sarmiéto, 
y oh-
Del Rey Don Imn el Segundo de Capí la. ty$ 
« obtenida licencia del Principe , luc-
io en aqueja naiírna noche tomo cer-
ca de dozientas beítias,mayores, y me-
nores , en que licuó todo el robo qué 
avia hecho,afside oro, y plata , como 
tapicerías,alfombras,paños mayores, 
y lientos de 01anda,Flandes, y Breta-
fiájCoichas rica*, y muchos paños de 
brocado.y defcda,y otras muchas al-
hajas ricas , qüetódofe apreciaua eñ 
$«s de treinta quentos,que hazen mas 
de ochenta mii ducados. Clamauan 
algunos ce los defpojadós contra Pe-
ro Sarmiento •„ pidiendo al Principe 
¿ufticiadefus maldades, y que no le 
dexafle ir con fus haziendas, pues no 
fe las avia quitado por maldad alguna^ 
que huvieü'cn cometido,fino por te-
ner la voz del Rey fu padre : Picga á 
fu Alteza ( deziañ) de nos querer oir, 
y remediar, y pedimos por mere d á 
eíTos criados , y fervidores tuyos¿ 
Maeftre de Galatraua, y Marques dé 
Villcna , que nos ayuden á efti íupli^ 
ca. Mas como el Principe avia ¿ffc-
guradoá Pero Sarmiento, y á los fu» 
yós , y fus haziendas , le pareció qué 
MO podia tí'cxár dé cumplir e! léguro 
que le ¿vía dado i no acordándote, Ó 
no aviendo leido éi , ni los fuyos; 
vna ley Imperial , que dize : Aque-
lla 'podemos , que ele derecho f^it. 
mos t que íi efia ley él füpierá , cono-
ciera qu« el no podia dar el fegu° 
ÍO , que dio a Pero Sarmiento , y 
mucho menos defpücs de dada , eirá 
obligado a guardarla , pues guar-
dándola , iba contra fu oficio Real, 
y contra toda juílicia ; Y bien pare-
ce quan. poco fabian los que le acorá-
fcjáüari , ó quan rotas conciencias 
ten inri , pues cbnfcntian , que las 
Cojas afsi fobadaá , las ileuaffe el 
robador , cuya vida no era de per-
donar , fegon fui crimines , y cí 
ccííos • y quanio efta le fucile per-
donada , por lo menos devia reíjti-
tuirfe á fus dueños lo afsi robado. 
Y «lucho menos es de creer , que 
el Principe , ni los dé fu Con'éjo, 
huvieílcn memoria quatído fcfto fu-
frieron $ aquel capitulo de el í)ecre-
' ^ ' í ^ ^ - t o , que comicnca:írror, enja dif-
'tinción ochenta y trwT'cuyas pala-
bras ftín •: ñl e~rror k quien no es r¿~ 
fisiido , Afruebnie ; /* -verdad quan-
de «o es defendía* , ofendefe : Dexar 
de v>vrepr al tntllo }fi puedes, no es 
otru cofa, que f*H»reccrl» f ni Ofrece 
de efcrttt>i}¡& de sedu csmp.tnia el 
que al ni*nifieTa errorno quiere contra" 
íe^tr. 
Yá el Principe no quifíera eílar 
allí, por no oir aquellas cofas , pero 
huvodeeftarhaílaquc Pero Sarmicn» 
to faltó con losfiyoSjcn curaplimica-
tódcl fegu'ro,y porque no le rriát alien» 
el qual hizo falir primero toda fu ha-
zlcndaj á lo vltiraó (alió él. Aquella 
noche vino áMoílolcs.y como aquello 
que licuaua era mal ganado,*?fíaaoehc 
en Mofioles le hurtaron los fu y os mu -
cha plata jotras aihajas:y otrodiaeñ 
el Efpérilla le hurtaron dos fardeles de 
ricascofaSjdefdc allí fue ábegonia coa 
todo elfardagc.y citando allí, fecrera-
niente vnanoche embióa lü rhuger 4 
Garniel de Mercado,con gran parte d¿ 
la hazienda que alii t'cnia,y dcípúcsél, 
como eílaua dudólo de iA vida , y por-
que no le fueífe tomada la hazienda» 
fabiendoc|el Principe avi.a ido á mori-
tcria/pareciendolc buena ocafiun para 
nofer fentido , fe partió fécrcramcntc 
deSegoviavtianoche á 15. de Marzo' 
'deeñeaño jCdnqüatro cargas de las 
cofas mas ricás-qúc álíi renta,y le paf-
sócoriellas e.iAragón,y defpues aiNa-" 
uarra,yericlcámino , entre To'rijá, y 
CogolUid'ójlé dieron alcance algunos 
de acauailo,que le veniari figuiendojy* 
ie robaron todo lo me;orquc llcuaüaí 
corl que fin cita hazieriia hikio de pro-
fcgüirñi capiino.comó défcfpcrado. 
Qyando él Príncipe fupo h fuga de Pe-
ro Sárrhiehto.y que fu mtíger eíi.macá 
Gumicl de Mercado con la mayor par-
te de la hazienda , .erperatidó la órderí 
def..i marido embió alliá Fernán A16-
íódeTolédólu Efcriiian© <le Cámara; 
paraqüe inverirariaílclá HAZíenda^ y la 
traxede al B.ey, Id qual afsi fe hizo Juc" 
goclaño ílguientejla mujer ,y hiias 
de Pero Sarmiento fe fueron i lá Baf-
tidá,cdn háíta treze cávaigaduras, eñ 
que llcuauan ciertas criadas fuyás, y 
Moraácautivás,delas que avia licua-
do de 1 oledor y muy poca haziendafl 
quí iodáíadtmas,juntaméntccon id 
Salinas de Anana , la Puente de la Rtt* 
da,ÜceÍo¿y otros Lpgarss , le fue to^ 
mado por Bula del Pontífice , a íbpU-
cícion del Rey. Eüc nial fin huao la 
hazienda que robó Pero Sírraiehio , f 
• el mifmo tiene ordinariamente la ha«-
rienda mal adquirida. Pero Sarmiento 
cíiuvo en la Ciudad de Páplona,^Me-
trópoli del Re y no de Nauarra , * en 
Aa2 t5ít« 
í o O §¿¡jf. jV.Efitome df UCrmicd 
tanto que en CaíUíla.jror mandado del 
Rey,fe le hizo proceffb,y fue condena-
do á muerte,y confricación de bienes: 
y Ja miímaie-ntenciafedió contra los 
demás cómplices en las defobedícn-
cias.y robos que hizo en Toledo ; mas 
i"! Conde de Haro,con grandes inflan* 
cías, yíjplicas ie alcanzó perdón del 
prefo, y hecha de el muy cruel )afá¿ 
cía. También en Burgos fu« halla„ 
do vn Fernando de Cordoncillo * 
criado de Pero Sarmiento , que coa 
él avia fido en aquellos robos , « 
muertes , que en Toledo fe hiele-
ron 3 y -alli en Burgos fue prefo , y 
juíUci.4o. Todo ello íe executó en 
Rey,con condición quenole-vieflc, ni ciaéonguiented" 1-4 5 J• donde lopo 
entrañe en Iu Corte por 'toda iu vida- 'fie nueílro Autor, mas yo lo íae retro-
concílofc vino Pero Sarmiatt©-á la traddo.,por parecerme efle fu mas coa* 
Baílida , donde cítaua íu muger, y hi- veniente lugar. 
En cite año , cuando el Marqués 
de Villena con el Principe en Se-
govia,, vn criado de el Principe, que 
fe llamaua Pedro Portocarrero, que 
dcfpues -fue Conde de Medellin , tra-
tó con. el Principe como el Marques 
•fuelle prelojCD elqual tratoinrervinie-
ron el Obifpo de Cuenca, ci Alteres 
luán de Silva, y el Matifcal Payo de 
Ribera^intió eíte trato el Marques de 
Villena, hizoíe fuerte ,con barreras 
que pufo en vna calle de Segovia , que 
liamauanla Calongia,y deíde allí ca-
pitulo con el Principe,que le dexaiíe ir 
feguro ala Villa de Turuegano, don-* 
de trató con Pedro Portocarrero, 
que cafarle con vna hija fuya baílar-
da j y que el Principe le laizteüe Con-
de de Medellin ; y acabado eíte trato, 
fe vinocl Marqués a Toledo , donde 
eflauaelMacftrede Calatraua fu her-
mana. 
jos.y efe alli fe bolvió a otros Lugares 
íiiyos^yafsianduuodeflcrrado el refio 
¿e fu vida,hafla que murió paralitico • 
De (pacho luego el Rey cartas paren*-
íes para todos las Ciudades , y V i -
llas de íus -Reyoos j mandándolas 
prender > y caftigar , conforme á fus 
delitos, á todos los cómplices en los 
ce Pero Sarmiento ,y ca Iu execuciotí; 
fue tnidopreíoá Valladoiid el Lom» 
bardero , que en Toledo tiró las pié» 
drasaí Rey,dizicnd"okpoir mofa; To~ 
flhi ej]a uaranfí!, cjue te embian defde /<* 
granja^ fuc'fcntenciado a que le ar-
raícrnften , y cotraílen pies, y manos, 
ydefpues le dcfquartizaflen , y afsi íe 
hizo. En Seíailla fue prefo Martin de 
Ei'pinoía.qucavia fido en Toledo A l -
guacil de Pero Sarmiento, con cuyo 
fauor avia tomado,y robado en Tole-
do mucha hazíenda de Mercaderes, y 
íe avia idocoaella a Seuilla,donde fue 
C A P I T V L O XIX. 
MODO-ora rwo PON HEN^IQVE HEN\Í'Q^EZ ? ^ Í 
tfcapa/fe de U f-nfmn.Nacimiento de la\ eyna Católica 'D.lfihel.Trates en» 
ti e los ^ jyes -de Ca/hlla,y Ñauar ra..Tumulto del Común de Toledo; twm le 
Jo/Jego id Vtm€ipe))> lo que bi^p héfta que el fof tntn-m la Cmd.nl. Guerra 
que comentaron los dos contra Nauarra,y como fe dexk El %>> ds 
Cajlilla V*Jobre Talencuela,yface//osparticulares 
de ejle cerco ,bafta que/é entrego 
al (%>'. 
Anodei4ji. 
ON Henriquc Henriquez,her-
mano de el Almirante , que 
defde el año de J4-4-"*. eíteua 
prefo en vna Fortaleza, vezi-
na de Santiúeban de Gormaz, que fe 
llamaua Langa, álosprincip/osdefle 
año fe foltó de ella,en cita forma: Ro-
gó a vn mozo,que le íervia, y Ileuaua 
la comida , que le traxefic vna eí'cri« 
uanla , y papel fecretamente , para 
eicri-
DelRey Dw h.melSe^h.h CiftilU. 
cfcríüir vha Oración-,cl mozo lo hizo, 
v -élcícciwió vna.cedala para vn Maef-
t refala liiyo , que fe llamaua Sancho 
I u f r c ( q u e a l S u n a S V e * e S V l 'nia ¿ ver 
a don Bcnriqus , y traerle algunos re-
galos de fu mug<.-r)diziendoÍe , que la 
priincra vez que vtnicífe coto algún re-
gato) traxefle disimulado vn obillo 
de hilo reckHtraxoie brevemente, con 
ocaíion de v'n regalo , conío folia ¿ y 
entonces le encargo , que para cierta 
noche íeñalada viniefien él , y otros 
criados,y traxeilen vn cordel gruefiode Cauallcros preibs.y á ellos, y a los que 
cáñamo de• 20.brac.as de largo, hecho cftauan fuera del Reyno re'ftitúirles íus 
J / 1 " haziendas.El Rey,yclMaeÜxe de San-
• 
envn Convento de Rcligiofos Geró-
nimos , que llaman de los Toros de 
Cuifando , cuyo itrio es entre Toledo, 
y íasVillas dcGadaha!ío,y Cabreros,* 
y dcfpues fue nueftra Católica ,y ama-, 
da Reyna, 
Quandofupoel Rey de Caftilla eí 
trato q el Principe fu hiio avia hecho 
co el Codc deHaro,y có clMarqués de 
Sátillána,c6clAlmirátc,y cóRodngo 
Manrique ,.qüe fe llamaua Maeftre de 
Santiago j fobre poner en libertad los 
nudos,media varadiftátevnb de otro¿ 
que él echaría el hilo de arriba , para 
que le ara líen,y él pudkflc íubirle,a fi-
xailejy.defcolgaríe de la Torre por ¿1¿ 
comoíeexecutó : y para engañar al 
tiago , don Alvaro de Luna, tuvieron 
tratos con el Rey de Ñauaría, y cor* 
los otros Cauallcros, que con éi efta-
uan,para apañarlos de la opinión del 
A Icay desceñó don Henrique algo mas Principe don Hcnrique,y al fin fe co n-
tempranoquefolia,y deipucs de aver ¿erróconchocenella manera:Queeí 
hablado vn rato con el Alcayde, le di* s ' ' ~ ' ' "" * 
xo.que (e quería acollar $ falioíe el A1-
p< do-
'ice. 
caydc de la cámara donde el Conde 
dormia,que era hecha como vna jaula 
de madera,y entonces'el con algunos 
de íus veüidós hizovn bulto íemejan-
te al fuyo.que cubrió con ia colcha, y 
pulo'cncima de las almohadas vn ju-
bón Suyo atado,cubriólo con vna ca-
peruza de Heneo y Vn herrete de gra» 
na,con quel'olia dormirle tal fuerte, 
que parecía efta.r él alIiacoítado:y ello 
hecho feíubióáloaltcdc la Torre a 
efpcrar U ocafioü de falirfe., Vino en 
ello el A Icayde con vna candela en la 
mano á regiftrar fu preío, como foliai 
llegó a la puerta de la jaub , y como 
dekieahi reconoció el bulto que otras 
vezés,juzgandoquedormía , cerró la 
puerta de ¡a jaula por de fuera con fu 
llaucy y fe fue á recoger 3 con que el 
Conde don Henrique tuuo ia ocaíiori 
que dcfeaua.v la logró,atando £u cor-
del de vna almena,ydeícolgandofe por 
él,como lo avia penfadojque la necef-
fidadeomo dize el Hlofofo , es maef-
tra de todas las Artes. 
A los 23. de Abril de eñe año dé 
'451 .nació la Infanta doña'Ifabei, hi> 
ja del Rey den luán el Segundo deCaí-
tilía,y de la Reyna doña Ifabei la Por 
rugue fa , fu fecunda conforte , )J< en 
Madrid fegun afirma el Licenciado 
Diego d;* Colmenares en fu biflor ia de 
Segovia.fi bien rodos los demás Hifto'-
riadores quieren que en i a Villa deMa-
drigal, nueüro Amor no dize donde 
Alnurañte,yel Conde de Cauro 001-
viefíén á Cabilla \ y fucilen reftimidos 
en rodo lo que tenían ek ella: Y aísi-
mifmo fuelle reftiruido á don Henri» 
que,hermano del Almirante ,y a luán 
de Tobarjio que lesera tomado. Que 
don Alonfo,hijo del iA'ey de Panarra, 
fucilé rcfsi tu ido en íu Macurazgo de 
Calatraua,qüc teraiadon Pero Giran, y 
afci fe executó , menos lo tocante a 
don Alonfó , que aunque entró coa 
gente de acanalló, y de a pie, y con 
ella,y las prouiíiones que el Rey dcCaf-
tiila le mandó dar ( parala poílcísiori 
defuMaeurazgo)llegóá Pantana , y 
tomó poiTefsioo.de ella , y de toda fti 
tierra. Proflguió fu camino para donde 
eílaua el ¿Vlacftce don Pero Girón , cort 
rnas gente que ia q él traía, y como id 
tupo don h Ionio, no pafsó de T o le-
do,antes dio la buelta-paira Aragón 4 
reforzarfe. A vifaron los del común de 
Toledo aD, Pero Girón,q .quádo el di-
cho D.Alofo avía citado aili.fc íe avia 
moílrado muy fauorables los vezi-
rios de Torrijos , deque recibió don 
Pero Girón tanto enojo , que fue cotí 
gente de armascontra ellos ,y vn dia 
del mes de Noviembre deeite año lle-
garon ala Villa,quemaron las puertas 
de ella, y la laquearon , mataron algu-
nas períonás de las ,;que, mas maí qu_e-
ria^i,y a otros muchos licuaron preios 
áToíedo.dedonde con fu géte, y mu-
chos otros de laCiudad, boivió a fdir 
don Pero Girón contra la Vilfj de Gr-
gaz.queeradedon \lonfode Cuzma, 
™ 1 1 i _ /- - • 11 *ttc jurada potPtinceíael año dci+c*. Alguacil mayor de Seuilla, donde al 
A a 3 pee-
I 8 i Lih, lV.Epitome de la CrontCA 
prefcnte fe hallaua.Pero como no ha-
llaffen refiftencia en la Villa,no hizie-
ron nías que aportillarlatoday fin ro-
barla,ni bazerlaotro daño,fe bolvie-
ron á Toledo. 
Poco dcípues de lo i ere'rido vino el 
Principe don Benriquc a Toledo , y 
mandó tr. er allí ai Conde de Alva.y á 
Pedro dé Qm. ñor/es,que eflauan prclos 
en la Fortaleza de A-latcon , y ios hizo 
entregar ai Maeílre don Pero Girón-, i 
que tenia el Alcázar por el Príncipe \ f 
alii,aunque preíos , fueronbicn aísifti-
dos,y tratados. Vn Ufo eñando ei Píin • 
cipe en las Cafas i é Ayuntamiento de 
Toledo con losRegídorcSjvino juuto 
el Común de la Ciudad , con grande 
alboroto , ala Placado Santa JMa'ria> 
dondecftaa las dichas Cafas d'é Ayun-
tamiento , diziendo á grandes vozes, 
que el Principe les confirmarle cierros 
capítulos que allí ellos traían >que cü* 
püao al ferviciode Díos,y de). Rey , y 
fuyo,y al bien de aquella Ciudad. Af-
ín fió c ! íuydoá los Regidores pidie-
ron al Principe que fe afloroaüe á los 
corredores,quecaen ala Placa ítfeñi 
da,y oída la demanda del pueblo > reí* 
pondió: Amigos , pues dezis qué fon 
capítulos,que cumplen alfefvicio del 
Rey nú padre,y a! pro , y bien de efta 
Cuidad,vofotrosRey teneisjdáeTpa» 
raque os les confirme >y no os áüexeís, 
tii deisvozes ámi,piles a él toca el c:6-
firmarlos.Corno oyeron efta reípücfta 
calIaron,y fe fueron todos..y ei Princi-
pe febolvióá fu Ayuntamiento. Filo 
es lo que fe abo,pero la verdad es, que 
la csüfa de aquel alboroto,fue , que el 
Común , inducido por algunas perfo-
ras,iba á fupücar al Principe, que rna-
dafle folrar al Conde de Áíva , y á EÜe-
drodeQi!Íñoncs,ydeno hazeflo , te-
nían determinado leuanrar la Ciudad 
contra el. Mas como el Principe 'falló 
á hablar con ellos,les infundió tal ref-
peto , que mudaron de! propofito que 
traían., y en fu lugar pidieron la confir-
mación de los capítulos. 
Qtiando el Principe fue informado 
deerlo,yque nofolo el Común , fino 
muchos otros de los principales de' 
Toledo fentian mucho que aquellos 
Caualleros eftuuiefien prefos , viendo 
que elRey avia mandado tornar,y reí-
tiruir fus bienes al Almirante , y al 
Conde de Cauro,y demás Caualleros, 
, queeftauanfucradel Reyno : y cona.-
cienio que pofefto el partido del Rey 
crecía, y elfuv'o ibaen declinación! 
mandó íoltar á Pedro de Q % uiño n c s , 
tomándole primero juraniéto,y pi £ v ^ 
to omenage de que le íerviria, y q U C ^ 
todo fu poder tendría manera cen el 
Almirante , y con el Conde de Bena-
vente, que eran cafados con dos her-
manas fu y as, paraque le'firvíeíTen , y 
figute'fléh, y quedexárian otro qua^ 
quier partido, que huvíefien r ornado 4 
'uefto en libertad Pedro de Quiñones, 
fe Fue a Cenavente , acompañándole 
por mandado del Principe ,dqn Pedro 
de Acuña,Conde de Valencia, que af-
íimiímo era cafado con otra hermana 
íuya.Fue muy bien recibido del Conde 
de Benávente > con quien habló Pedro 
de Quiñones,por atraerle á la opinión 
del Principe. %Y porque el Maeltre de 
Santiago,don Alvaro dfe Luna , eüaua 
en grandes hablas,y concierros con el 
Conde de Benávente, no pudo rcíói-
Verle por entonces,y aisi fulpendieroa 
la rcípuefla , tocante ala propofíckri 
de Pedro de Quiñones -, bafia que ha' 
blaficn nías en eÍio>y coneüa refpueú 
ta bolvió ei Conde de Valencia para el 
Principe jquien fe fue luego a ia Corte 
del Rey fu padre 
Paliadas todas eüas cofas , el Rey¿ 
el Principe,el Maftrc, Condenable don 
Alvaro ue Luna,y ios demás Grandes, 
que cilla Corte i . hallarían por énton-
ces,fueron a la Ciudad de Toledo , ia 
qualfedió libremente ai Rey, quien 
Fue muy bien recibido de todos , y dio 
la Tenencia del Alcázar, y de las puer-
tas de ella al Maeüre don Alvaro de 
Li?na ;e!qualdcxó alli por /Tcayde- en 
fu lugar á Luis de la Cerda , que era 
muy buen Cauallero , criado fuyo ,-í 
cr ya gouernacion dexó toda iaCiudad, 
y la Alcaldía mayor. 
Fneíte tiempo cí Principe acordó 
ir á hazer guerra contra Ñau afra, 
donde hizo gíMndcsdañoü; fue luego 
en fu ayuda el Rey deCafii lia fu padre, 
y entró en Navarra poderoíá mente, 
pufo cerco á Eftclla, Ciudad de aquel 
Reyno:y cuando en elle cerco vino cc'íí 
íe'guf'o fuyo el Principe de Viana,don 
Carlos hijo del Rey don íüan de Na-
uarr'a,íuplico al Rey de Caftiíía man' 
dafle cellar aquella guerra, dondenuiy 
pequeña gloria podría ganar en Reyno 
tan pequeño,fegun fu grandeva, y po-
de^ palabras (ondel.Princip.)las qua-
íes mouieron el coracon del Rey * 
coumiícracion;mádóceii'ar ia guerra, 
y fe 
Del Rey Don han 'eí Segundo de CaftUU i8 5 
y fe fue a Burgos ,y el Principe D. Heñ~ 
riqaeáSegouia. 
¿as colas de aquel tiempo eftá-
uaiidemodOique quando juügauan to-
dos que fallan de algún trabajo, íe ha-
Jlauán metidos en otro , ño de otra 
iuerté,qu'e quando fopla vn viento re-
cio, que en tanto que fe compone la 
capá de vn lado , fe leuanta de otro , y 
quando fe acude á él ¿ buela el lóm-
brero.Eítando,pues,elRey en Burgos, 
tuno aví foque gente del Almirante, y 
de luán de Tobar (u cuñado , que efta-
iianen Palencuela.Villadel Almiran-
te,)^ en tierra de Avila, * hazia gran-
des robos,y otros daños en toda la co-
iíi'areajpor lo quál determinó ir él Rey 
«n per ion a á poner cerco fobre ella, y 
aunque é! MaeÜre don Alvaro de Luna 
le íuplico ¡e quedáffé divirtiendó en 
Burgos,y le dieílé licencia á él de ir 4 
poner ei fitio , que con la ayuda de 
Dios efp.vraüa tener buen fucelíoen te 
empreífa;ccn todoefibel Rey no qui» 
fo dexar de ir en perfoná,cómo lo exc-
cutó. Llegado con fu Real fobre Pa-
leneu'eia , y ápofentádos ,ó aqúartela-
dos Pedro de Acuña , Señor de Due-
ñas 5y Fáriego;Alón o Perezdé Viue« 
le vio aí'si venir , comoeraCauallcró 
mu y esforzado, pufo el manto en el 
braco,arrancó la efpada; hizieron lo 
propio los que con él iba.y de talfucr- t 
te fe defendieron, que no pudo tence 
efe£to el própofito de Fernando de Te- ' 
miño, especialmente porque acudió 
luego tanta gente al focorró del Maeí-, 
tre,que aunque también íalieron mu* 
chos déla Villa en ayud.idel Témiño, 
fe reduxo á vna grande éícaramuza, eñ 
que fueron algunos améreos , y otros 
muchos heridos, y en fia fe huno de 
bolver a largo pallo ei Tem ño á en-
cerrar eñ la VilUipicándole las espal-
das á él,y a fu geíiíe la del Rey. De loi 
que mas íe Feñalaron en eifca facción, 
fucGoncaioCíiacOü.GauaUeró de el 
Maeílre, y criado luyo deíoe uiñXaijd 
de vn Cau silero natural de Ocaña, lla-
mado íuañ Chacón) que era A Iguacil 
mayor delMaeílre,elqaal iá ófadaniáte 
'fe entró iolo por la puente en iegaim¡é 
'to de los de la Villa , con fu unca, y 
adarga^ué dando al montón vn golpe 
de ¡anca,atravesó a vnojel qüaí fe alió 
de otro,y aquel á otro ,de tai manera, 
que todos tres cayeron eñ el Rio .don-
de quedaron ahogadosj,y GoncaloChá-
iro > Contador mayor del Rey , y Fer- con fe bolvió a gran peligró, pero coa 
mando de Ribad'eneyra, Camarero del 
Maetlredon Alvaro ,'en'el Mbnafterió 
deSanFranciicó , qué es fuera de la 
Viüa,cerca de lá Püerité,con buc tro-
zo de gente de armas,y ginetes.,y aftfcf-
tados algunos tiros de artillería para 
batiría Villa¿El Rey,y el Maéfiré , no" 
con mucha g nte acompañados, anda-
uanpauearidoá pie.mirañdo la Villaj 
fcntoiCes Fernando de Temiño , qué 
era buen ¡Caualiero, criado del Almi-
rante ,y la tenia juntamente con íu 
fortaleza , deíéando fervir á fu íéñor, 
como vieflé ai Macflre andar dfsi paf-
feandó con el Rey ,acompañadode po-
ta gente, juzgando poderle prender, ó 
matar,fe armó de prefto lo mejor qué 
pudo,yfilib con treinta hombres ar-
mados á pie,por vna puente de made-
ra que avia hecho.Quando el Maeítre 
machó valor,y entereza. Dcfpues. de 
eíto huuo muchas,y muy reñidas efea,-
rarnuzasentrelosdeia villaiy los del 
Real,uonde eí Rey fe huvo de detener. 
haáá mediado Enero de él año íi-
guientede 1452-Perocóní > don A16-
foHenriquéz,hijo del Almirante don 
Fadrique Fíenriquez,queeítauá dentro 
¡de la Villa,vio el grande daño, q hazia 
en ella las baterías, y que hole podiá 
focorrértan prelto fu padre , por eftar 
entonces en Arágon,huuo de capitular 
conei Rey,a quien vino á'befar la roa-
ho,y hazer reuerencia,y le entregó lá 
Villa,y Fortaleza,que vnó,y otro tiils 
do entregar el Rey al Principe fu 
hijo,que quedó alífy•• el 
íe partió á Por-
tillo. 
i * . 
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nro%¡As com%i uo\os 'foot LAS r^pmE%M 
Je Murcia,? Arcos. Trabas de Don Ah&ro de Luna para deshacer ¿ £0H 
'Mro de dtuñiga%L onde de f Licencia. Confederación y pkyto omg~ 
n*ge-9 que hicieron ti Conde ,y otros Granáis 
contra Don Abato > kafla 
deftrmrle*, 
Ano de 145*2. 
A Reyna de Canilla eftaua 
«menos diasaviacn Madri-
gal,íuede Portillo ei Rey iü 
ciarido averia , ydeaili par-
tieron a nibos f ara Toledo,adonde t l i -
tio avile que Diego de Ribera, Apo-
fentadof del Rey,que deípues fue Ayo 
del infante don Alentó, hijo íegundo 
del Bey de Caílilla,y entontes eraCor-
regidor de Murcia;y AlonloFaxardoi 
que.ettaua en Lorca. vn Jueues á 16. de 
Marzodeeüc año,iábiendo que avian 
entrado en aquellas tierras nafta 600. 
Moros de á cauaiio,y 1500, peones , y 
fe Ueuauan mas de 4oy.caberas de ga* 
•nadd,mayor,y rrenor , y algunos cin-
quenra ChrüHancs. Juntaron la roas 
genteque de preño pudieron , queíe-
rían 290 de á cauallo, y 1900 peonesj 
alcanzaron a los Moros, y tan recia-
mente los acorríctiercn¿tíúe los avian 
roto por tires vczes.y ai finios veneie-
ron,y mar o ron masde Son. Moros ,-y 
entre ellos catorze Caudillos ,ó Ca'pi-
tanc%demns.de muchos heridos. De 
losChriítiancs murieron quarenta, y 
fueron heridos 200. peroles quitaron 
la mayor parte del ganado , y prefos, 
bien que los Moros alancearon los 
Chriftianos que quedaron en íu poder. 
Ha liáronle en eftafaccic 11 con Diego 
de Ribera , Garci Manrique íu yerno; 
Aionfode Llfbn,Comendador deAk-
do,y Alonfo Faxardo. 
Por eftosdiasvn Elche, )$íque es 
Jo roifmo que Renegado , * que fe 
folia llamar ; enito de Chinchilla, y 
entonces íe dezia Mofarr es, arrepenti-
do ya de fu cuipa,hizo fabér a don luán 
Ponce de León,Conde de Arcos.y Se-* 
ñor de la v illadeMarchena,que otro 
dia,q era vn Miercole>,tcnidn_dii^ucí-
to entrar 600.Moros dea cauallo \ y 
§oo.peoncs,a cortera Arces,>J( Villa 
entonces,y oy Ciudad de Andalucía* 
fundada en las riberes del Rio Guada-
kte,*y alsimiímofaquear acuella tier-
ra,que fe lo avifaua, por el dtfeo que 
tenia de fervir a Dios, yalRey, para 
que íe prcuiniefíe centra ellos 5 montó 
luego á can alio el Conde , y con 300, 
deá cauallo y 60O.peones,aunque era 
de noehe,faiió a! paílb de losMoros,y 
tan buena maña fe dió,que m^tó qua-
trocientosde cllos,cautiuó cinquenta 
y cinco,y les tomó cien cauallos ¿ y va 
grandeípojOi 
Ei GondcftabÍe,y Maeftre don A l -
Varo de Luna,conociendo que en Can-
dila no le quedaua ya Caía grande que 
ie pudieíle hazer algún daño,fino es de 
la deStuñiga,procuró también deícm-
barazaríedcella , como de Jas otras. 
Pues corno aora don García de Tole-
do , hijo del Conde de Alva , hizieilc 
grande guerra defdc las Fortalezas de 
íúpadre,íeñaiadamentedcfc!e la \r'ú\\ 
de Piedrahita j^tque es del Partido d« 
Avila,#difpufoel Mactlreque el Rey 
vinieíléa cercarla , por parecer le que 
defdc allí feria fácil venir en vna noc!¿c 
áBe/ar , )^< que es cerca de Salaman-
ca,* y prender al Conde de Placencia, 
don Pedro de Stuñiga,cuya eradlo qua) 
como fuelle rendado al Conde ( crcefe 
que por Afonía Pérez de Vinero) rarí-
dóbaíkcer,y fortificar la Villa de Bc-
;'ar,de talmodojouenofe pudiera to-
mar en mucho tiepo, ni fu perlón a feí 
prela; m as. como í lega líen citas, pre-
uencionesánoticia del Mscííre, ivaáo 
de intent05pero ofendido de él don te* 
dro de Sruñiga, Conde de Placencia, 
sue era CauaÜero muy esfumado , ¡s 
Del Rey Ddn Imn eíStgiwk de GApila. i 8? 
te(oW\b hazcf guerra al Macftre fui 
t¿\ynúAno aldcfcubicrtOsi dec/arari-
¿ó(c abier! amenté, como Canelero, 
norjj tMB&$$ >• V ¿ n ; M o 'uc¿0 á re -
quefir al P.iucipe , que en virtud de la 
¿o:if.deracion ,qne entre ellas eftaua 
hech^ >.dc ayudarte vnosá otros con 
£¡sp?rfonas,y cafas, contra todas las 
períbnasde el mundo,fin exceptuar á 
ninguno. A que refpondio el Principe 
deral r.an'ra, que el Conde conoció 
tener poca ayuda en él,ni en fu cafa. 
Viéndole ,pues, el Conde de Pía* 
btlciadeftimidb de la ayuda del Prin-
cipe.convocó eft fu fauor algunüsGrá-
des del Reyno fus parientcs,y amigos, 
entre los quales principalmente requi-
rió a don Pedro de Velafco , Conde de 
tino ; á don Iñigo López de Mendo-
za,Marques de Sár]tiilana,y a don Aló-
lo Pimentel.Conde de Bcnavcnte, h.a-
zicndoles Caber como el Condenable 
clon Alvaro de Luna , Macftre de San-
tiago . no contento de ios daños, que 
por iu caufo-padecian , y avian padeci-
do dios Rey nos, y menos de hs pri 
ílonés.y defticros.en que por íu rriano 
íc hallauan muchos Grandes,aviapen-
íado prende ríos, y deftruirlos también 
á ellos, mediante la cautela referida, 
porque noquedaffe cafa grande en cíle 
Reyno que fe le opuueuc.Que miraflen 
bien el grane peligro en que todos eí-
tauan,fi con tiempo no fe eamediasfel 
por tanto les rogaua,y requería íe qui-
•fieffen todos juntar > para deftruir al 
Mác0ré,antesque él deftruyefíc a ellos, 
Refpondieró iosCauallcros referidas^ 
eran muy canteros de juntarle có él,y 
poner fus vid as, y cftados en proíceu-
ciondceftenegocio^or la forma que 
elordetlaÜc,y quifíeífcjycn fin fe con-
cluyó , que porque entonces íe hazia 
guerra entre el Conde de Bcmvente , y 
el Conde de Traftamara , don Per A l -
varo; de Oíbrio,y ya el Rey eíhua ea 
ValUdolid.yei Macftre don Alvaro d 
Luna con élrQuecl Conde de PUccn-
ciacmbkftcadon Alvaro de Stuñiga^ 
fu hijo mayor, con trecientas lancasj, 
diziéndo.quc iba afauorecer al-Conde 
de Traft.imara , y que el Marqués de 
Sántiliaúaembiaflc a don Diego Hur-
tado, fu hijo mayor , con dozientas 
lancasdosqualesvmícffcn por Valla-
dolíd,adonde tenían concertado fe les 
entregaffé vna puerta de aquella Villa* 
y halla mil hombres, que les avian de 
acudir ,y qué entrañen ais i vna noche, 
feñaladaparaelcafo, y derechamente 
íé fucilen a la pofada del Maeftrc, que 
era en las cafas de Akmfode Stuñiga, 
y alii,por fartgré , ó fuego, el Maeííré 
fuelle prcfo,ó muerto;de loqualtodds 
losdtchos Caualleros hizieron plcytd 
omenage en manos de Mofen Diego 
de Valera,quien hizo todo el trato re-
fcrido.por mandado del Conde de Plá-
cencía, cuyoacoílumentoéi gozaua 
entonces. Y para poder mejor lograr 
efto-,acordaron,que luego que la gente 
entrañe en Valladólid, íe pregoaaue 
por toda la Villa la mií'ma noche que 
entrañen,que ninguno íe alborotafíe» 
porque aquello fehazia por mandado 
de elPrincipCiComo quiera que é l , ni 
elReyfabiancoíadeefto, bien que ei 
Rey defeaua ya verle libre de la opref-
ílondel Macftre , y avia comunicado 
con la Reyná el modo que fe podría 
tener en eliojpero fe ofrecieron tales 
cofasenelReyrio.quenofe pudo exe'-
cutar hafta principios de el año fi*. 
guíente de ¡453. Yenefte intermedio 
fue descubierto ei trato de los Caua-
lleros contra ci Macftre don Alvard 
de Luna 5 por lo qual • di f pufo qué ei 
Rey fe partielTe de VaÜádoüd para 
Burgos , cómo fe pufo por obra, 
yendo el Maeftrc, y otros 
de fu facción con 
éL 
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IA\M7NJ Dn CASTILLA 1<$jTd LA '^ISÍOÑ DÉ 
í)on Afoaro de Luna con la ten deja de 7{¡badtb»y 'e/la la encarga a fu hija 
Pon Alvaro de Sttmiga.Muerte aleuo/a dcAlonf» Fere^ de Vinero >y tom 
je áefcuhm. f rifan de Don Alvaro de Luna »y fusaconteámien* 
tos notables antes »y dt/pm > 
dt ella*, 
pw 
e I45ji" 
Sfandóc! Rey con el Macflré 
don Alvaro ce Luna en Bur* 
go's y ia Reynaen Valiado!idi, 
'mandó Mamar a la Condcía 
,cSeRibá:-:eo,ycn g'ran íeereto ia ano, 
'"como-la deliberada voluntad del Rey 
iu feñof,era de prender , y deikuir al 
Maeftrc de Santiago don Alvaro, y afsi 
la rostía íc parricfíé luego con vna 
Cédula de creencia,eferita de mano de 
el R.ey,párael Conde de Placchcia fu 
ti'o.,enquc lecertificaua fer aquella fu 
voluntad, qufeíi lá excaitaua, le haría 
irmehas,, ygrandes mercedes. Con eñe 
fe partió Juego de Válladolíd la Con* 
de Ribadeo /para la Villa de Bejaf, 
1^ cu ees en Eitrcmadura., diez leguas 
difhnre de Placericia -, >* donde llegó 
Viernes én la noche a i z. de Abril de 
eíle año dt ffffyf a la miin-.a hora 
mandó ilanWa don Alvaro de. Stuñf 
ga/u hijo mayor,y le mofiró la creen -
eia , que dé! Rey avia trai.lo , evortan-
dole a íil cxecucipn,y en fin concluyó^ 
di2icndo:5/;ío manos tmitf¡i',Ui$éYÍQ% 
el peligro de efte cafo , A nadie fe lo diera 
fnoa minero pues HueftroSe&or mepri-
tiodelasfiter^as corporales , no puedo 
mcjerpio(lrar el defalque tenp del fer-
uiciodel Rey mi j'ckor ,que (aerificando 
k mibijiy rmyorpor fu mandado.Portan-
to yo os marido , que os partáis luegd al 
f tinto a Curicl a toda diligencia, llenan-
do con TOÉ tdti' fclamente'k Mofen Die-
go de lrahrd,y k Sdrícho el Secretario , y 
l:n paje)y luego que lleguéis k Cxriel 
juntareis U gente , que entendieredes 
¿vreis mene$er$ y dexad mandado, que 
luego de mañana partan de aquí ~i'i:ef¡ros 
cauallosty armes ,y ha^ed como Gatta-
lleru^que todo trabajoso peligro que yen-
%¿ porferuirel hombre k fit fley } ts de 
ayer por foheraña gloris,y henar. De fé~ 
«nejantes Matronas , que mucho que 
nacieíTenlos Héroes de aquel tiempo! 
Con eüo fe partió aquella noche don 
Alva roc-'eStuñiga,con las per lorias di-
chas,á raivbucn palique eidiafíguié-
'te á mediodía liego a ja Viila de Cu-
rleiíCon dlílarde vSÍMeM treinta f 
cinco leguas i Embió luego a llamar 
soo.Janeas, que Je parecióícrian me-
neíler para cxecutarlo que el Rey le 
mandaría,y eftandolasefperando ciDo-
mingode Pafqua. de Rcfurrcccion de 
cite año , que fue poflxcrdia de Abril , 
vino á él Ortuño deSazedo, criado dé 
Ruy Di ai de Mcndoza,eon vna cédu-
la de ia mano del Rey , en que ie em-
biaua á mandar,queíi fervicio,y placer 
le deíeaua hazer.quc viíta aquella,de-
xaflé todas Jas cofas,y fcparrieire para 
Burgos,y femetiefle en la Foftaiezai 
para dar orden en lo queíc avia tic ha-
zer.Contóle Ortuño de Sacedo como 
Alonfo Pérez de Vinero era muerto, y 
k avia mandado matar el Maeílre de 
S3ntiago,eftandoenconlc;oen fu po-
fada, Viernes en dolencias,s^llamauan 
afsi al Viernes Santo por el .dalor que 
caufa la memoria que nazc la Ig.'efia de 
laPafsion,y muerte de nucílro Re-
demptor Icíu Chriliojliamadanle íarri; 
bien de JndulgeaciaSjCdmo confía del 
cap | 4 i . de ia Crónica del Rey don 
AionfoeiOtszcno,donde fe díze , qué 
finó Viernes de la Semana Santa , que 
dizen de indulgencias , puede fer que 
ene nombre fecíkndiefle á toda la íe* 
mana.* £1 íueeílo de efta muerte paísó 
afsi. 
El Viernes Santo de cíTcanoef-
íando el Maeílre don Alvaro de Luflá 
en fu pofada^qus eran las cafas de Pero 
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¿fe Cartagena , cuyas ventanas calan 
fobreel Rio Arlarica, tuvo el Maelire 
vna gran junta , ó coníejoen ella , en 
que f<¡ halló Alonfo Pérez de Vinero; 
(loque paísó con él "no confía) "íabefe 
que el Macüre fe halláuá mal conten-
to del Rey,yfofpeehofo de c$k Alon-
Íó Pérez nó le hazia buenos oficios-, 
tuvo modo para que acabado el Con* 
íejo , quedarle Alonfo Pérez hablando 
alíi:yerieíto luande Luna j yerno del 
Maeííre, le díó con vn mazó en la ca-
beca,de*tal modo, que le hizo faltar 
los feííbsry para defmeiitir ella' ale'vo» 
fiadefelaváran las ver;as,ó valcón de 
vna de las ventarías que cainál R ió , y 
puerto el cuerpo fóbre ellas,lo dexaron 
caer afsi júnto,paráque páreeicfie, que 
dcVaIera,ylos gínetes a vn Alguacií 
íuycque fedezia Remon , con orden* 
que íeertuvieflen alli ocultos aquel 
dia,y en cerrando la noche íe arrima f-
íen á BurgoSj.pef o que no enfraile lsaf> 
ta que les avifáffe, advirtiendo ,que íi 
les preguntaflen cuya era aquella gen-
terdixéflén, que eran del-'Máeftrc de 
Saotiago,cuyaprévenci6'n les aproúc-
chomucho, que de otra .manerano 
pudieran ¡legar a Burgos fín fer def-
trozados,porque todos los lugares , f 
•palios eíláuan tomados con gente del 
Maeííre.' 
Llegó'en fin don Alvaro a Burgos* 
V aunque con algunos, (ditos, entraron* 
él y y Ortúño de -Sajedó en ia Fórtale-
za,dequeera Ale-ayde Iñigo-debíuñi* 
arrimándote Alonfo Pérez á las verjas ga fu tiojperó como no pudíeflfca#ifar: 
avia caído vrio,y otro áccidentalmen- a fu geñteconlá brevedad ^a'é *éfpéi?á« 
tC5>J( mas.ó jáíziosdcj Altiisinioj qíifé 
no permite que fe acuite maldad álgií-
na;pór'-fecreta¿y ocuítaq'üb íe come-
rá!* Ertla miímaocafíon qué ello fu-
cedióéftaua vn Efcudero dando de;be-
ber a fu muiaen aquella partédel Rió, 
córréfpohdiehte ála'ventana,y dando 
la cábeca del difunto en vn om.li>r o del 
Bfcuderóyledexó áíli parte délos fe fías; 
«le dónde infirió, y con razón j que ya 
baxau i quebrada la cabeca- de allá ar 
banales pufoeri gran c&ydáp^^jetífán-
do quedórt Alvaro dé StúñigaPfueíTc 
hiuer"to,ó'pi'éíb. Á •Mdí'éii Díeg'0^<yl& 
'demás.gehtedes- libró Dios tátiíétP'ds 
vn graueriefgó,porqué- Iúari .ierñ'an-
dezGalindó andana de orden delMaéf-
¡tre cqueien giñetes- £ atravefárido los 
caminos,para ver'íi venía géntedeCu*" 
riehpues corrió iá gente dé don Alvaro 
deStuñiaia huüieflé-oerdidóel Camino 
• derecho,vino rodeando de tal mañera, 
iribá,y afsi lo pirblico,y fe defeubrió la "*] l l C Idin-Fernandez G>Undo, no ios 
maldad. , 
, Causó la nueva de elle fuceflb gran 
turbación a don Alvaród® Stuniga; 
creyendo fer defcdbiertalá traza , que 
halló > y es cierto que ía fé encontra-
ran , corrían grande riefgo -aquellos; 
porque avían de pelear fus contrarios 
con-ellos-y como' venián cáriíado-s, y 
tenían difpüelíá para prender ál Maef- ¡menos,e'ira precífo-lledár la peor par 
tre, y que ya no avriá lagar fu coúlc-
cúcion,con rodo.cómoera Cauálleró 
valer o fó, determino cumplir entera-
«aehtélo qaeel Reyíeémbíauaá má-
dar:y aunque rio le avian llegado mas 
que qúarcntá hombres cíe armas,'"y 
treinta ginétes, echo voz de que le 
convenía líegaríc á Be/ar , y dexando 
encargada la guardia neceííária en Cu-
riel,y cerradas las puertas de la ;Vflíá, 
partió de allí el Domingo de Pafcuá 
de Refurre'cció'n,dos horas defpues de 
anochecido, con los fetenta hombres 
dichos,y con antorchas encendidas", la 
vía de Burgos, y como Hegaíléh poco 
defpuey de amanecer a vna hoyada , -q 
cftaua feis leguas antes de la Ciudad , y 
ávido fu coriíe¡ o de lo qué avia de ha-
2er,determinó entrarfe en Burgos dif-
jrazado en vna mula.lleuando configo 
loJamentc aOrtuñode Saccdo.Encar-
§o la g C n t c d e a r r f l a s a Mofeií Diego 
re.Giértó que parece, que todo fe dif-
poríia,y enla'zána contra ¿l'-Máeftre de 
Santiago.En firí vinocí ;Merifagerodc 
don Alvaro de Sruñigá.y entró íh gé-
teén Burgos por dónde eííaaá feñala» 
do,y de km feíubió a 'la Fortaleza?fu-
polo el Máeííre de Santiago don Alva-
ro de Luna,y ehibió al Obifpo de A v i -
la,doñ Alonfo de Fonfeca, el que def-
püésfuc Arcóbifp'o de Seuílla .para que 
ftipiéííeque gente era la que avía en-
trado en la Fortaleza de Burgos; era el 
Obifpo hermano; de ía muger deí A l . 
caydelñigo deSttiaiga,fue(re;para fá 
hermana,informóle d'ella.y reípondió-
le,que la verdad era que don'Alvaro de 
Stuñigacílauaen Cüriel,coh g"an re T 
zelo de que el Maeflre le quería tomar 
aquellaFórraieza,y por eíío avía enh-
biado alli hafta íeíenta^ó fetenta de i 
eauaHo,y cierros tiros de pólvora,. pa« 
Ü qladcféhdíeflénjcreyóio él'Obifpo, 
y di-. 
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y dixolo al Macftre , con «que íe foííegó 
algo.Llcgócn ettoluan FernandezGa-
lindo,y dixo al Ma.ertre,que fucile cier-
to que él avia hecho laudas para defcu-
brir los caminos,como acoftumbraua, 
y avia bailado la trocha délos caua-
Jios , >J< llamauan trochad raflro , ó 
huellas,* y creía que la gente que avia 
entrado en ci Gallillo {crian ochenta,-ó 
nouentade ácaualio. . 
La mifma noche que entró don A l 
•varo de Stuñiga en la Fortaleza, que 
fne Lunes de Paíeua ¿ -embio;iecreta* 
mente államar algunos hombres prin-
cipales de Burgos,de quien tenia íatií-
facion.rogándoles,queaqtrella müma 
noche íc fucilen a la Fortaleza1 eon la 
mas 'gente,y bien armada , que pndicf-
kxr.f arsi Vinieron luego de. la..Ciudad 
halla 20©.hombres de arroas.,bkn ade 
rezas.io.s)cnfu ayuda.El M artes figuicn- deípcrtarle,y dixo:Señor,mucha gen-
¡te , pareciendoíe al Rey que no fe po- reíale de la Fortaleza de a pie , y de i 
«tóa.poner por obra-ioqueayia inren- .cau alio. Reí pondioleelMaertre > ve á 
.ta'do.por la poca gente que labia , que tu padre,y di que le arme, y defienda, y 
don Alvaro de Stuñiga avia traído ¿ y haga comoCauallefó,que yo le focor-
rere,quc contra él vienen^ . 
Antes que don Alvaro de Stuñiga 
llegarle k ia mitad de la cuerta del Caí-
tilio,vino aelGonc, alo.de Alva,Repof-
tero del Rey,dissiendo de fu parte, que 
Jemandauano combatiere la pofada 
del Maeftrcjíjno que la cercarte de tal 
manera,que él no fe pudieíTe huir,ni fu 
go aqueldia > que era Martes á la n o „ 
che,hizo llamar el Rey atodosl 0sR c] 
gidores de la Ciudad^y les mandó,que 
luego aquella mifma noche por qu a. 
drillasmandaílcn , que para otro dia 
Miércoles en amaneciendo , toda la 
gente de la Ciudad fuelle armada, y 
puerta en la placa del Obifpo, y afsi fe 
cxecLito 
JE1 dia Miércoles al romper del A l -
va ialió don Alvaro de jítuíaiga de la 
Fortaleza con veinte hombres de at-
ma's,encauallas encubertados , y de» 
lantc otros 200. hombres de armas & 
pic,todoscon pavefes ¿dexando en la 
Fortaleza bailante guarnición que la 
dcfendiefic.ViolosAlvaro.de Cartage-
na , que viuia con el Maertre , y eftaua 
puerto en vn corredor, que-falia a la 
parte de la Fortaleza , fne corriendo á 
ia mucha que el Maertre dfe Santiago 
ícnia en la Ciudad, efcriui.Q.vna eedu-
Ja a don Ajvaroiíljzienclo: Qgali vog&a 
u*jebolv¡e.fje a Gurielfjfsrque no enten* 
dia. que fe podría executarlo que tenia 
faifado.Tmboít• mucho..-de erto don 
Alvaro,y reí pendió al Rey ;Q«<v/c ma-
ttV.iillñUA mucho que fu Señoría lehti* 
uiejje mandado -venir>y poner fu perfona gente reeibicílé daño?y antes qué don 
en TAU gran feligro}yc¡ue aor¿ le mandaf* Alvaro ílegaíle a la pofada del Maertre 
fe dex.tr de profeguir lo comen cada ¿ lo 
qua¡ era para el p-tuy gran i>ergüen$b¡ que 
pues alli'er* i>efíído,fuejfe cierto fu S~eño-
ria^ue elnojntrtin'ade Burgos fmpren^ 
der,o mita?al Maejlre de Santidgo fo el 
perder la-pida j/.o qual entendía poder' 
bien confeguir con l a ayuda de Dios,y fe -
pin la gran parte que.en aquelU Ciudad 
tenia;quejpUmentele fuplicautt qutfieffe 
ejíarje^qurdo en ftt Palacio , y dexarle 
ohvar 4 ¿/.Como clRey conoció íure-
íolueiotvlecmbió ádezir,que pues él 
fe ofrecía ., y aflegurauala conclufion 
de aquel negocio, ícdaua fu fe Real de 
ayudarjc,y fauorecerle con quanto hu-
uicffe mereflec, y afsimifmo le embió 
vna cédula eí'erita de íu mano,que de-
zh'.DonAlyaro de Stuñiga, mi Aguacil 
mayor , ya yos manduque prendades el 
Citerpode Don jlvaro.de Luna , Maejlre 
de Stntiago,yfi fe defendiere,que lo ma~ 
teis ; la quaícédula licuó don Alvaro 
de Stuñiga en la manopla izquierda, 
quando tue. a prender al Maeftrc, Yiue-
le vinieron otros dos Mcnfagerps de el 
Rey con la mifma orden 5 d¡¿ lo quaí 
defplugó mucho a don Aívaroi y a los 
que con él yenian , pareciend'oles que 
ya el Reyblandeaua. Eftando ya toda 
la gente de don Alvaro cérea de la ca-
fa del Maertre , íes mandó que dixeflen 
tmháMoz\CalHllaf€ajlili(i,libertaddel 
JRfj.Álpuntoquélooyóeí Maertre fe 
affomó á la ventana ,ydixo: Voto a Dios, 
hermofagente es e(¡a. Éfiaua -íblamente 
vertido de vn jubón de armar lobre J* 
camifa,ylas agujetas derramadas , y 
afsi c(;mo fe affomó,'/ dixo•aqtiello,vn 
balieflerode don Alvaro de Stuñíg¡r, 
quefellamaua Efcalante.lctiróco vn 
paífador,^< que es vn genero de faeta> 
que fe dilpara conballcrta.contalvio-
lcncia,que parta el efcudo,y loque to-
pa,de donde falió el nombre de paffa-
dor,*dióenelqantodelaventana, 1 
afsi el Maeftrc fe quitó de allí luego. 
Saliócncftoáía ventana del Maertre 
vn hombre en camifa^uío fuego á y«a 
eípin-
PelRey "Don lum e/Se¿ 
./•0jogar¿a,>^ ó culebrina,* cuya va-
¡| paísoporcima de las cabecasde D . 
Alvaroj ¿ c Iñigode Stuniga íu tio, y 
¿c^0(eii Diego , que le íle\i3tian :eh-
jAcdio^niatoá vii Efcudero que ve r 
^¿ctras.Convnpáffador^que de las 
miímas ventanas diípararon,tue herí-
tío Pedro Nieto,hij'o de Fernán Micro, 
el dcSalamanca.paíl'andole la manopla 
tícrechajy cofiendoic la manó contra 
Jalanca \ de Otro tiro femejanré pailas 
ron a Iñigo dcStuñiga el guarda bra-
co izquierdo: y otro pafsÓ á. Mofen 
friego-el guardabraco izquierdo por 
ambas partes , fin tocar en la carne. 
|>ues corno vio don Alvaro de Stuni-
ga que le marauan, y herían fu gente, 
piando á Mofen Diego de Valdrá, que 
fueüYáfuplicaral Rey le dicíl'e licen-
cia para combatir la pofada del Macf-
tre , de donde le rnatauarifu gente , y 
holopodia fufrir.El Rey le rcfpondió, 
que en ninguna manera combariéílé 
la pofada, fino qué puííeflc h gente 
por ias cafas,demañera , que nadie ve • 
cibiefle daño,niél Maeilre fe ptidieíle 
ir j, lo qual aísi» fe pufo en éxecu-
cion-
En eñe tiempo ya efíatiá él Rey ¿n 
ía Placa de la Ciudad,acompañado de 
toda la gente de ella, más ninguno de 
los.dei kquitodeí Maeílré pareció : y 
vh Capellán luyo,qué era 'Previene íu 
Orden de Santiago, Fue a! Maeilre de 
parte de el Rey,y bolv'id de ynóa otro 
quacrc , d cinco vfe's:Cs,y por vltima, 
iueel Relator del. Coñfejo..de parte 
del Rey á dezif al Macftf e: C^c fe \l¡ejje 
tí prifion , y tio fe qm'fiefjs defender , ¿me 
ejlo eú lo que Xe cumplí,& ¡que íyk n>e\a el 
tiempo en; que eftaiuij[y no Ve convenía 
"hci^cr otra cofa. En "tanto qué dura-
ron, ellas demandas?y fefpueítas,eí'tauá 
en el ¿aguan de fü pofada el Maeilre, 
armado de todo arnés, encima de vñ 
caualloencubertado,á ia.brída,Cerra-
dala puerta principal de ella , y íblo el 
Í>oíi!go abierto. Deípiu's de íd'refendo 
vinieron á hablar con el Maeílré dé 
parte del Re ¡f, don Aldnfo de Carta -
gena,Qüifpo dé Burgos ,y Ruy Díaz 
de Mendoza, Msyordóhío mayor,, y 
el Relator i y avieñdo ido, y venido 
qtutro,ó Cinco vezes del Rey al Mae'f-
tre,ydel Mseftreal Re_y,a! fin vino con 
ellos á hablar al Maeilre dé'Santiago 
el Adelantado Per-Afán , y entonces 
fe concluyó,quc el Maeilre fe díedé i 
píiíión,éon que el Rey le embiafie vfí 
im <? Ud %%& 
fcguro.efcric o de fu pro pia mano , ñt-> 
mado dé fu nombre , y íelladocon l'u 
feUo,cnqueelReyle dauafu fe Rffal, 
que enfu perfona/tíi en íu h azienda no 
fe haría fmrazón agrauió. ni cofa con-
tra juftícia.Blcn le pareció al Mkítrc 
don Alvaro dé Luna, que eíle f:guré 
no era tal como le cónvcnia-,peró co-
mo vio jue rióe'ftáua én tiempo de po : 
derfe defender, y que fu gente no le 
"ácudia.íe dio a. priíiori:y fi bien cono-
cía que lá voluntad del Rey, para con 
él,eftaua fibia^nqfeperfuadío qLie fa 
vida corriere ri'eígo , porque el redimo 
" Rey le aconíe/ó con tierripo,quciere» 
tiraffe,masel4efeo de mandar , y la 
ambición le cegaron,para que n¡f> vief-
fe él peligro.y le cicuta ríe. Fue el cafó, 
que eihndo'cí Macítre con el Rey d 
Miércoles dé tinieblas, proxirWo paf-
fado,cn Sarita María la Blanca, que es 
tlebaxd del CaítiilOdé burgos, le dixó 
el Rey : Que ya jabla como losCrrctndcs 
del Rrjiño ,.y aÚA los treí Éjiídos de ei^ 
eñauan muy mil contentos dej ii goit't ¡na* 
Ciorífh c'nyt caufa el Rey tio efíaua ¿H pins~ 
to de perderfe \ por farttbj qu¿ le fogmA 
fe pítrtiefj'e pira alguna 'de fes Villas^ 
clonde 'ejtuifíeffe hklU qué le fíikndajje lo 
que hiíiiie'jfe de htí^er,f>orque jit yolun-
tdd era , rñíiñday llarñar } todos los 
Grandes de fu ReynQ,p¿ir.i (¡ir forma en 
fíí gouerhucisn • y que eflo er¡í lo que le 
Cii/npliá \ Que fUrjk C!?rH y á'ú'C fino l§ 
ponía eñ ohr¿, Vvd'ríx yénír tíe.m py , que 
Uti'^ífe Wm^"H ,* i acorrer•' aunque 
le^nopodú, R.efpondíóle el Maeftre; 
cjuepues era fu vc'lontad aquélla ,rft| 
q'ieria elcóiuradéclrlo ; pero que an-
t s que de allí parricílc quería embiar 
á 11 am,ir aí Arcobi fpo de To'ledo,y ' k 
otrosCadalleros, algunos', que labia 
éjuedefeatianenteramente ííi fervício; 
y venidos aquéllosjélícpartiria , que 
énotra manera graoverguenca le feria 
dexár al Rey aísi íblo ;Jfyl veri oía por. 
fincólo qué era irítéres propjo ] pues 
yaque ieapartaua.de] Rey,aicna"lle° i 
iírir í'u vacío cdníus'hecHuras.y parcia-
!es,para qué no íe ocupaflen otros ,qué 
ho lo fuellen : y fucedió lo que al qu« 
veqnífmar íu caía,y no concento con 
tener chfalvÓ íu perfona , por gaai-e« 
cer también fu haziéda,entra en el fue 
go,y pierde neciamente vno;y otro. * 
Rcípondiólé cÍRey,qüehizieírc lo que 
ledc2ia,y nocuraíle;)^ eílo cs,nocuy-
daíle* de embiar á llamar pérfonaá 
fingulares,que él quería hazer llama-
Bb intett* 
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te general de todos los Grandes: y en-
tretanto, aunque íolo, quedaua bien 
acoñnpa'ñado en aquella Ciudad. Con 
eílo huvo de callar el M¿cÜr'e,y partir-
le para íu poía'da /malcontento de el 
R.ey,como fe dixoarriba"; jj< P e r c \ ? $ 
arrepentido defus culpas, niuefeng'á-
ñado'dela inco'nftancia de las ventu-
ras hu'.manai:pues maiidó'haz'er,b per-
rmtió'cie alli á dos días lamuerte atroz 
de Alonfo Pérez de Viuero, cemo he-
ñios vi í lo.* 
Vanas preuaifas tuuoél Maeftre dé 
fü prifion , p'tró íu grande anjmó lo 
defprcdiaua todo , >J< ú es animo,y no 
redamación impía defpreciar los aviíos 
dei Cielo.* Diego de Gotor ,, criado 
del Maeftre, vi no á él afluílado la no-
che antes que le prendiesen .y eflandó 
ce'nándo.Jé avisb,qtie por toda la Ciu-
dad fe désia, qué ©tro dia Miércoles 
¿vía de fer preío, que romáffe fu con-
.iejo,y disfrazado coii vna eapa,*¡r,on~ 
taílé á las ancas de fu muía , y fe fuelle 
á dormir a fu pofada, que era fuera de 
la Ciudad; á la puerta de San Iuari, que 
íl algo de efló avia de ícrjíeria en ama-
neciendo : y en tanto que combatían 
fu pbfada,pcdria él ponerle,dos, ó tres 
leguas de a l l i , acompañado de luán 
Fernandez Galindo , y de la gente que 
alli tenia.R.€ÍpbndióleJque dezia bien, 
y aunque fe turbó algo el Maéftre,má-
dó que le pufíefíen peras á altar , tti-
iseronfelasenvna.copá.devino« y co-
midas bebio»qupdófe vn poco penfati-
ud , y durmióle qüanto.media, hora; 
déíperróle Diego de Gotor ,'diziendo: 
Señor,tardees,y íTeíperamos mas,ce-
rrarán las puertas de la Ciudad ,• y no 
podremos falir. Entonces lé dixo el 
Máe&tciXhda yete,que i>o.to a Dios no 
es nada. Refpondiólc Diego efe Gotor: 
Señor plegué 3 Dios q áfsifea>no abi-
tante medefplace raucheque no que-
jáis tomar mi confejo; coneílo fe dcí> 
pidió del Maeftre.y fe bolvió á fu po-
fada. Bien fe verifico en efte cafo (' co-
mo en orros muchos ) aquella fenten. 
ciade Bcecio,que dizc:Zo primero,(¡ue 
pfas quita A los que quiere deftruir , es 
el huen conocimiento, Y afsí fe le quitó 
3SR ¿ ?F i íSS 
al Maeftre, para que fe cumplicue ¡<j 
que Dios tenia ordenado hazer de 
el. 
Prefo el Maeftre don Alvar© de 
Luna, como dicho es,el Rey fe fue a 
oir Milla á la ígleíía mayor,donde doo 
Alvaro de Srüñiga,afsi armado como 
cftáua,nue á hazer reuereiVcia al Rey, 
adárlequema como el Maeftre que-
dan a prefo, y en guardaíuya toda fu 
gente ,q'ueviefle lo que mandaua ha-
zer. Entonces el Bey mando que le Jlc-
uatiende cerner á lu Señori'a ala cafa 
de Pedro déGarfagéna,dondeelMacf-
rré pblb'ua:y,quañdo'el Rey vino á co-
mer .cl Maeftre le áfibmó ala ventana, 
y dixo aíObiípo de Avila (que iba jun-
to a el Rey ) poniendo el dedo en ¡i 
'frente,)^ como fuelen hazer los que 
la juran/b amenazan á oír o.*P ara cjln 
Cru^Von bh'J pillo , y os me lopaguds* 
A que reípohdió éi Óbifpc: Señor,ju-
ro á Dios, y a las Ordenes que recibí, 
tan poco cargo os tengo en eftojeomcs-
el Rey de Granada. Entrófeel Rey en 
la poiada referida, y como en aquella 
cafa ay dos éfcaleras , el Rey fe apeó 
en ía pbflrcra,pbr nb paiTar por la la l l 
dchdeéftáua él Maeftre, más él émbió 
a pedirlepor rriercéd,qüe lé p'Iuguicfíe 
dé verle. A que refpondió el Rey, que 
•bien labia c)ue le avia dado éi por cbn-
i'ejo,que nunca hablarle á perfona, que 
inandafiépeendér, )JÍ fserrüpre fe buel-
ven los artificios contra quién los in-
venta. Otros dizeri,que le rcípendió? 
No es bien que mire,a quién tengo áS 
caítigaf.* JLnegoqueelRey huuo co-
mido, mandó,que le traxcííen las Ha» 
uésdélas arcas del Maeftre , y que fa» 
callen de ellas todo eloro^lata , y jo-
yas, que tenían:y encomendó íá guar-
dia del Maeftre a Ruy Diaz de Méndo 7 
zá, Mayordomo nruyor del Rey , el 
qual Ruy Díaz h fubílIruyÓ en luán 
Hurtado deMendoza! üi hermano, Prei-
tamero de Vizcaya.Con eílo fe bolvió 
ci< Rey á la caía del Obifpo, donde por; 
faua,y el Maeftre quedó áfíij preío' 
en la pofada de Pedro 
de Cartagena. 
m 
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^j)on Alvaro de Síuñiga,y fu t-ef(>uefta,\a^pnamienttí de Mofen Diego a& 
yolera d%ey*y lo que refultbde el.Manda UeuaraDon Alvaro de Luna 
4 Valláíkiidj de allí a fortülo3y tómale 3 60 .¿Mas. 
SAbido por la Ciudad de Burgos como el Rey avia encomenda-do áRuy Díaz la Guardia de el Macftre> todos huvieron gran 
fentimientodeello,mirando el agra-
uio que á don Alvaro de Stuñiga fe 
hazia.y embíaron luego a él(q quando 
ie apeo el Rey en la cala de Pedro de 
Cartagena ,feaviabueito al Cadillo) 
dos Regidores, los guales le díxeron: 
s,Señor ,laíurti¿ia,rlcgidores,Caualle-
p3 ros,y Efeudefos de eda Ciudad , os 
, , embian a dezir , que vueftra merced 
„ {abe como fiempre firvieron en todo 
?> lo q pudiere a los Tenores DiegoLo-
», pez de Stuñigavueftro abuelo , y al 
,»íeñor Conde vueftro padrejy no me -
„nos defeaíervirávos,como lo han 
^moftradoeniaocaíioü preíé.nte,y fe 
| , alegran mucho que íe aya coníeguí» 
¿,, do por..vueftra mano tan gran coía, y 
9i tan cumpiidera.al .Servicio de Dios,y 
„t del Rey nueftroíeñor, y de la, cania 
>, publica de fus Reynosry tienen gran 
¿,1'entimiento de que el Rey medro 
,,íeñor lo hamirado tan mal, que ha 
», puerto al Maeftre de Santiago en po-
j,,derde Ruy Díaz,y no en el vueftro, 
J^COIBO deuia por muchas razones;que 
>, fia vueftra merced place que todos 
pellos,© alguuosysn nombre de todos, 
», irán al Rey nueftro feñor ,y le dirá el 
,> ageauioque recibís en no áverpuedo 
>, en vueftro poder al Maeftrc, pues lo 
9 , prcndiftis:y íi á fu Alteza placiere de 
j»voslcdar,bcfarlehemospor ello las 
>f manos<;ydonde na,ávos,ieñor , pla-
,»deudo,todos ellos irán vnanirnes, y 
>> conformes,conmanoarmada , á Ja 
j» pofada de Pedro deCartagena,y por 
» fuerza facarán áz alli al Maeítre » y 
}> le pornan en vaeftrq poder. A los 
guales Don.Jh>,ivo rcfpondío : Señores, 
>>y amigos, voy diréis á ellos Gaua-
» litros,y Efcuderos , Ciudadanos , y 
a> hombres honrados, mis parientes. 
»> y amigos, que á mi ves embiaron, 
«que yo les tengo en feñaiada gracia 
» fu buena voluntadle que el Conde 
,,deRibadeomi feñor 3YÍ° días h» 
„ tomos muy ciertos;pero que cu ede 
>, cafo yo no quiero que por ¡ni fe pon-
,, gan en trabajo, que yo foy aquí ve-
,> nido por mandado del Rey nueftro 
g, feñor , y he cumplid o lo que, fu Se-' 
, , noria me mando:/ aísi en efto, co-, 
, , mo en todo,quiero fegu'ir fu volun-
tad,y la tendré por lcy,por tanto ha» 
,, galo que le placera :que de ello fere 
,, conteiico.,ydeocra coía no curéis, q 
,, yonoéntiendocontradeiic cofa de 
,,loque fu Alteza quificre hazé:. 
Eíbndoias colasen eftos termi-
nos,don Alvaro de Scuúiga embió ai 
Rey a Mofen Dicjo de Valera , para 
que' le dixefle ciertas cofas , que le 
convenia íaber.y entre las otras cofas, 
Je dixo: Que bien fabia fu Alteza, &*%?*»* 
que antes le avia dicho akunás colas tnltnnít 
á luíerviciocurtipltdsirAS. > aísi de pa- MoseDic 
labra , como por ciento 5 y deuia goAl&tjti 
creer , que quien en .tiempo de eí 
Maeítre íe avia ofado dezir verdad, 
mejor la ofaria dezir entonces ;; que 
fiti dud 1,al parecer de todos eftos Rey- , x 
nos,'todos eran venidos aleftremo ca 
que-eftauan , por aver fu Altera Jb~ 
juzgado fu querer,y poder a 1.a volun* 
tadde el Maeítre > y por aver deíhmida 
los Grandes de íus Rey-nos ; y-como 
crafentencia de Atiftoteles, que la$ 
cofas contrarias() por fus contrarios 
deucn fer curadas , que fí le placía 
redamar eílos Reynos, y reformar las 
caías mal hechas, no fulamente lai 
deuiareprobar por palabra, fino, pos: 
obra ; que dexandoias en el eflado ca 
que eflauan,fu Alteza no íepodia ef* j 
cafar de culsa...Refpondtóie el Reyfl 
que í e lo tenia en férvido , y que de* 
ziabien , que aísi lo entendía execu-a 
tar. Embio luego á llamar á. don A i - ' 
varo de Stuñiga , participóle todo lo 
que Mofen Diego le avia dicho > y ié 
mandó , que porque el pudielíc mejor 
dar orden en los hechos de el Rey d<* 
Ñauarrá , y en la reftitucion de el A l -
mirante , y de los otros Cauallcros, 
Bba qu« « 
ifi 
que fuera del Reynoeflauan , que don 
Alvaro de Stuñiga pidiefle á doña Inés 
Henriquez, hermana del Almirante, 
q dcriiiicOe á cík\y al Rey de Ñauar? 
ra,dic0cn las gracias áíu Alteza , te-
niéndole en merced la prifíon de el 
Maeíjre,paraquecon efias cartas lru-
uiefíe mayor ocaílen de entender cu 
fus hechos.Puliéronlo todo por obra 
vnos,yotros ,yel Almirante aceleró 
fu venida en ellos Reynos : pues como 
ellas cofas no fuellen-bien admitidas 
de algunos, dieron á entender al Rey 
que era mal hecho dar lugar a iMen-
tradadeel Almiraute en críes Reynos; 
: conquehizieron retraer al Rey deíu 
Ltí.lV.Ephowt de UCronkd 
propofito /en tal manera 4 queeftan^ 
ya el Almirante dentro de Ca(hna 
le embió el Rey a mandar^  que íalieflc 
de fus Reynos,fogrsues penas: y af sj 
el ñ Imitante fe bolvió para Aragón 
y el Rey le partió aportillo., J^Viilá' 
diñante cinco leguas de Valladolid , * 
y A ionio Goncalez de León > que te-
nia laFcrtaleza per d Máeflre.fe la crt 
tregó al Rey,el qual fe deruuo en Por-
tillo dosdias j y mandó licuar veinte 
y fíete mil debías , que alli tenia el 
Maeflre:fupo también como en Sanu 
Maria del Prmedilla tenia otras 
nueue mil doblas y embió 
por ellas* 
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fflérirtynejü hijo*)/ a las Ciudades „y Villas de fus ${ejnos} batiéndoles ¡abe? 
lafifí/ion,j cklitos de Den J(Vai& deLuna."!anulando todas las mer* 
uies jydemdíi&faSitjHeperJu mano 
aYia hecho» 
'• Efpues que el Maefiredon A l -
var© de Luna fue pteío •, co-
mo feha dichOjle UeuarÓpor 
mandado del Rey á Valla» 
dolid,y de allí le mandó paflar á Por ti* 
lio <, donde fue -entregado á Diego de 
Stuñigajhiiódel Mariícal Iñigo deStu 
ñigá'.y pueflo á grantecadojiafta que 
el Rey le mandó bolver a Valladolid, 
para ha^ er juíHcia de él > como ade-
lante' fe dirá. En eñe tiempo el Rey 
avia^ mandaelohazer proceffo contra el 
Mactke \'Ífciaunque enefte lugar no 
dize la hifíoria las culpas que fe le acu-
mularon^on todo confian de la carta 
. generaUque defpues de averie juíhcia-
aOjCmbió el Rey al Principe don Hen» 
riquefu hijo.y álasCiudadesyy Villas 
de fus Reynos, hazicndoles faber lai 
caulas de fu prifioh,y muerte* las qual 
carta , y culpas recogió Mofen Diego 
de Valer a,tequien fe valió Fernán Pe-
lez de Guzman ,feuor de Barres, para 
ingerirla en efta hiftoria,dos capítulos 
defpueí del en que trata de la Iufticia, 
que fe hizo del Maeflre, y Condenable 
Don Alvaro de Luna,y yo la rerroce-
, , úo aquí, por fer mas propia de eñe lu-
Cártiteei gá r .#dj 2 e i a c a r r a i dcfpuesde fu dic-
R'y' tado , é introducción: Por las muy 
grandes, enormes , y deleitables co-
fas que don Alvaro de Luna, rjni Cora-: 
deítablequefue de Cafíilla, hazia,y 
comería en mis Reynos, con mala, 
dañada, temeraria, yferpentlna ofa-
día, y reprobado atrevimiento, vfur,.*' 
pando , en quanroen él loe, de mu* 
ehos años acá , mi Palacio , Cafa* 
y Corre , y el eftado , y preeminen-
cia Real, y las cofas á él propias ,anc-
xas, y pertenecientes, que de él nú 
fe pueden ¡, ni deuen apartar , y apo-
derandofe de todo ello , y délos ofi-
cios de mi Cafa , y de el regimiea* 
í o , y gouemacion de mis Reynos» 
y apropiándolo } y publicándolo to-
do á fi Y entre las otras cofas, £I> 
queriéndole igualar conmigo , le a-? 
pofentó muchas vezes contra raí 
voluntad en mi Palacio Real , y en 
la mifma cafa donde yo poíauaj 
todo efto con grande orgullo , y 
menoíprecio de todos , olvidan-
do el temor de Dios, y la verguenca 
de las gentes , no a viendo-rener en-
cía , ni acatamiento á la preeminen-
cia , y honor > naturalmente deui-
dos á la dignidad Real , y al efiado 
de ella , menofeabando , amenguan-
do , y diíminuyendo mi patrimo-
nio , y Corona Real, y tomando,/ 
ocupando aprcüivanaente , por vías 
t>e¡Rey Dm litarte!Segundo de Ü^ñU 
*xqaifitas,y violentas m añeras-, Vzftx 
j{0s,Lugárcs,Rentas,Cenfos, y Dere-
chos ,Di« r a o s d e Iglesias, y Moaafte-
jios.contra roda voluntad de los M i -
uiftros de ellas tiránicamente , con-
tra roela forma ,y orden de derecho, en 
granblaimo$>$*eftoes,pcrjuizio, y cí-
candalo * de todos , y defraudando 
mis rentas, cenfos , y derechos, ocu-
pándolos^ tomándolos no í'oloen fus 
tierras, conííituycndofe,y haziendoíe 
dueño,y fcñór de todo ello , pofponie-
dotodo íeñorio,fugecion,y iupetior i'.-
dad Real. Y afsimifrno hazieodo mu-
chos fraudes,y encubiertas en las otras 
cía,y m nidada } fembnnao , y proca* 
raudo odio, zizaha , y diícordia , poc 
muchas maneras, y en diueríos tiern* 
pos,cntre mi.y el Principe don Hcnri-
que,mi muy caro., y muy amado hijo 
primogénito heredero , teniendo ea 
_c.llo muy malas, perverfas, y dañadas 
•platicas;* Con tódocftudio ,y vigilan-
cia hazia,y procurauaeüb mifno con* 
tinuamenteentre los Grandes de mis 
Reynos.ylcs otros que viuim en lai 
Ciudades,Villas,y Lugárésdeéílosj y 
arredrando,y alongando de mi Corte 
las períonas.científicas kquien yo rae 
podía bieníer/ir.Otrofi.los dcuotos.y 
mis rentas , pechos, y derechos de los honettos Religólos con quien yo me 
dichos mis Rey nos, y facando, y to. confcflaua , y no Íes dando lugar qufc 
mando (parre para fi ) fin mi licencia, rcíidieflbn.ni áfsi fuellen en rti- Górttk 
mandado,y. fabiduria, grandes fumas¿ ni cerca de mi,procurando,y teniendo* 
y quantias dé ellas; y víiirpando el re 
gimiento,y gouernacionde. mis Rey 
tíos,y quitando,y enagenando el man 
tenimieto,yde¡penfademi mefa Real, 
y afsimiímo de los Míniílros de la nii 
Capilla,y délos otros continuos fervi-
doresdclami Gafa., 
Y otrofi, teniendo manera deem-
bargar,y embargando expreffamerire¿ 
que yo.nodied'e U mofa as á Iglcfias, ni 
Monafterios,ni perfonas Religiofas ,y 
pobres,auriqáe mi tierna edad , y ác(~ 
pues que tomé él regimiento de mis 
Reynos,por algunos años antes que el 
dicho don Alvaro fe apoierafle de mi 
Palacio•;y Cafa Real, yolas ácoftum-
feraua dar larga,y magníficamente,co-
mo fiempretue,y es nii intención 5 y 
afsimifmo,turbando , y embargando, 
que yo no edificafté , ni eonítruyeíie lá 
lglcfia,y MdnafienodeMirarlo"rcs,qute 
yo elegí paramiíepulturajni libraíTcn, 
sñpagaffe.n los marauedis,queyo para 
ello niandé dan 
Y otroíl,turbando ¿y embargando 
por diuerfas, y. exquiíitas maneras el 
buen regímientp.de mis Reynos, y la 
manera que no vinieflen á miCorre los 
Grandes de mis Reynos ,afsi Prc lados, 
como Cauallerosyni ios hijos ,ni pa-
rientes de ellos. 
Y afsirnifmó trabajando en quan-r 
to en él era de pártir,y diuidir , y arre*! 
drar toda paz;y concordia, hermádadj 
y, buena aíttiíUnca,y conformidad, que 
élientia que avia, y fe trataaa entre 
qualeíquier Grandes de mis Rey nos t;f¡ 
qualefquier otros Cauaiierós,.ypcrfo. 
nas.,y que todos fíemprc viuieílen era 
defacuerdo,y todadiuiÍ3ori,y odio, pa-
ra que tío fe pudieílén vnlr, y m anifeí-
tárme la mala,y tiránica vfinca del d i -
cho don jívaro de Luna , y fas repro? 
badas ce>üñbres,ymá'nerai:Para loqual 
He^pre trabajada eú procurar,y fabec 
loque fedczid,y habiauá en las cafas; 
áísi de.lósGrandéSjCOmodeotros íuh-' 
ditos de mis llevóos , para los" apartar^ 
y diuidir,y poner entre ellos toda dif-
cbrdia.como íiempre hizo , y embar* 
gando.les por muchas,y exquifitas ma- . 
ncras,qúcnó cafaílen fus hijos, y hijas 
á fu libre voluntad;' , 
Y otroíl ,que fi á éi placía que al-¡ 
execucion de mi juma aceptando, y gdnosGrárides de mis Llcynos vinieíTert 
«cogiendo,y trayendo notoijamcnte a mi Cortc,y eíluvicdhicnellapor al 
en mi Gorte,y aun en preferida de mí 
p.erfona Real¡y eriel. mi Palacio , mii-
«ho« matadores de hombres \ y roba-
dores,forzadores , y otros malhecho-
íes,deferidiendoíos,y fotíenichdplos, y 
vendiéndolos oficios de mi jufticia , y 
de la adminiftracion.de mi hazienda, y 
patrimonio ; y cónípirando.y haziea* 
do ligas y monipodios;^ efto es ¿tra-
tos ilicitos,y ícerctos,* y conjuración 
«fes coa alguaas gerfonas^ün r^i \fafc 
gun ticmpo,aviade fer con fu cónferiw 
timiento,y' orden,y no en otra mane-
ra.dahdolc primero fus hijos en rehe° 
néSjlosqualesporiia enCafti¡lós,y For-
talezas , y los tenia preíos , dé manera '^ 
que no íe podían partir de allí finlicen-
cía,y mandado fuyo,cl qual no avian¿ 
ni podían alcancar , y aun algunos d© 
ellos eltanoydiaen fusCaftil!os,yFor-
talczas,yeh poder de fus Alcaydcs, to-
da eílopor los tener fuprimidos, ate-
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naoriz.idos,y fojuzgados. E allende de 
eíto, que le hizieflen, fegtni que le ha« 
ziañ juramento , y pleyíoomenagedc 
feguir fu -opinión , y hazér lo que a él 
plugu'iefle,quiíiéfie,y mandaflé. De los 
quales, y de todos ios otros que a mi 
Corté venían, fe hazia aguardar , y 
acompañar; por manera, que de día, y 
aun ia mayor parre de la'noche ífb'ca'la 
eílaua aguardada , y Jltfia de hombres 
de eitad'o,yhidalgcs:t tocios jos otros, 
que á mi auia'ñ de íuplicar , y pedir 
merced , acudian'íolo a e l , por fus l i -
bra míen tos, y o pediciones > y él mi 
Palacio Real efiaua b.iermo de gente, 
de que muchos murnmraua'n ; y aun-
que lo éiv'eia,nocurauadcllo. Y quañ-
do a él piada de venir a mi Palacio , y 
•ante mi Real preíéncia , todos loacó-
pañaua'n, y venían con el; y en partié-
dofedeaüiél , todos los que con él 
venían, medcxaüan íóío", y nial acom-
pañado. Y aplicando a fi rocas ía's ¡co-
fas, fenia manera, que cada ^ e í i o e s , 
quahdo , ó íicmpre * que yo embiaua 
algunos Hmbaxauor'es , Fuera de mis 
Reynrs, ó ménfageros a algunos de 
ruis Reyncs, ó me eran cumiado*, que 
primeramente , y ante que yo lo íu-
pidíe , ó víniefíefi á m i , fuellen, o Vi 
nieiTen a él, y les él mandan a, lo qué el 
quería que íe diseñe , y yo íupiefíé de 
iodo ello ,á fín de que yo no íupieflé 
masde loque él quería , y le placia, 
Lih. IV.EpitoMe de la Crónica 
hombre cuerdo , y de lañó entendió 
miento deuia conocer,y guardar. 
Las quales cofas, y a&os tan horrí. 
bles, y del todo dañados , y reproba, 
dos, fueron por érreyterádos, y conti-
nuados , y aun acrecentados de mal 
en peor , todos tiempos, haziendo , y 
nrfoOrando otros continentes , y muef-
íras , y jactancias muyexcefsiuas,dc-
faguifadas, intolerables , "y vedadas, y 
defendidas de fe hazer , en el acata-
miento de todo Rey % i Principe , y 
contraía referencia aéldculdav Eno 
folo hazia ellas cofas íobredichas ;pero 
á mas dcllas ñivo otras maneras n o 
deuidas, porque yo, a fu' gran inflan-
cia, por muchas vezes'. > y ién diuerfos 
tiempos, embiafle mis mpllcáciones ,y 
menia jetos, á ñueílro mu y Santo Pa-
dreen fáuor de péríonas idiotas, igno-
rantes , y no legitimas, ni capázes 5 los 
quairs cralía él muy "cercanos en deu-
do de fangre, para que algunos dellos 
fucilen prou'cidos de grandes , y altas 
Dignidades; y aun , que eftas fucilen 
quitadas a. otros, antiguos , y pruden-
tes Letrados que las tenían: Y eflb 
milmo,que otros Tuyos fuellen prouei-
dos dé otras Dignidades, y Beneficios 
incompatibles, y que el Santo Padre 
"difpeníáflécon lostáles:tahto¿que to-
do lo que vacaua en mis Rcynbs, de lo 
Ecleíiafíico,y Ordenes Mi¡ítárés,y aun 
en Jas Religiones; y eflb animo en lo 
dando a entender, que todos los he- Temporal, y en lo de mi Patronazgo, 
cbos eran en IJ,y no en hii 
Las quales cofas, y otras muchas fe-
tóejantes, por él hechas, en hiuchosj y 
diuerfos aclos , que ferian largos de 
contar , fueron por mi toleradas , por 
largos tiempos» en mucha paciencia, 
ÍJguiendo Ja máfiefá que Nueílro Señor 
tiene con los pecadores, la muerte , y 
y mis Capellanías Mayores | y de ios 
Reyes mis progenitores ¡ de glorióla 
memoria, iodo lo tomada , y aplicaua 
para fi, y para los Tuyos j no fulamente 
Jas cofas mayores,mas las medianas, y 
aun las menores. Y todo io que Vacaua 
en las Igléfias , lo tomáuá para los fu-
yos,yconftreñia a los Prelados, que fe 
perdicionde los quales no quiere, mas Íodexaílen;cñtaí m -hera¿ que riódaua 
-que ieconu ierran.y viuan. Yo todavía, Jugar,que fucilen proueídos en cofa de 
amoneftando por muchas , y diuerfas 
vezes al dicho M aeftre, que fe enmen-
dafle.y corrigiéO'cy apa naife del las, y 
efperando que lo él afsi hariá j mas él 
con coracon endurecido j nunca Jo 
quifo obedecer 3 ni hazer, menofpre-
ciándó, no folamente por reprobados j 
y malos hechos, mas aun por palabras 
muy deshoneítas, y muy carecientes de 
toda t'crguenca, réüerencia , yh.uri.iil-
cllo,mis criados,y continuos ¿¿ruido-
res, ni las otras péríonas de niis Rey-
nos, ea quien cabían, y eran hábiles, y 
capazés, y bien merecientes delío; de 
1© qu ai comunmente todos tenían grá 
quexa.y moftratlin delío gran fenti-
inientd. 
, Y rio folo hazia las coías fufo dí» 
chas, lirio que embargada las eleccio-
hes de lasíglefiasCathedrales , y aürf 
dad j y de aquello que todos faben qué de algunos Monaílerios, y las Prelacias 
era , y es denido naturalmente a l a dellas,teniendomaneras, que los elee-
Dignidad Real por fus vaífallos, y fub- tores no fuellen libres de elegir perfo-
ditos, y naturales; y aun lo que todo ñas dignas^ yenquie» bien cabía jrñaá 
^ue 
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>me fe dícuen a los íuyos j y fl a otros 
fedauan: eftoéra, por grandes dadiuas 
me dcHos'rccibü. Y embargando,por 
vias excogitadas ', y teniendo malas 
manctes; y cautos colores , para que 
jos Prelados , aunque muy dignos , y 
algunos deilós muy gcn'erofós , y en 
quien bicn'cábíán las Dignidades, por 
fuficiencia, virtudes, y grandesméri-
tos, a fup icáción mia eran proucidós 
cornueflroSanto Padre, no fiicffen 
recibidos , fin que primeramente le 
hizieflén juramentos, pieyto's omeha-
gesj otras firmezas ,y le dieflén, y en-
tregaflenfus fortalezas , ó la, mayor 
parte; y algunos deilos, por redimir Fu 
vejación , le dauari grandes .fumas, y 
quañriasdeóro, plata, joyas, y otras 
muchas éofasjtodocfto en gran defer-
viciode Dios 3 y mió , y contra toda 
buena coñciencia¿y Religión Chriftia-
iia, y en disfamad onde misReynó5¿ló 
qualíkmprefúe agenbde ellos; é ja-
más antes del dicho don Alvaro deLii 
íuTue tal cóía villa *, ni aun cida en 
'«líos - ;..,,,; 
Afsimifmo comaua para íí parte de 
laslirooíhas de lasdemandas ¿que an-
táaua'n por mis Rey ños , por razéh dé 
las Indulgencias que núéuVofanto Pa-
dre dauayp otorgada a los Fieles cilré-
nnfion de Tus pecados ¿y par a cofas pía-
doías,y fancas iY para más apoderarle 
de loefpiritual,íegun qué ló eftaüa de 
lo tempoíaLprocuró ¿ y tubo manera 
que yo embulle por mi Procútador a 
la Corté Romana(íeguri que ernbie ) á 
perfoná de h cafá,y íérvidor fuyb, con 
elqual tenia fus feñales,y cifras ¿para 
que mediante el crédito que yo le di, 
pidieflé en Corte de Roma las colas 
que él quifieíTe.y no otras algunas, y 
que todÓpaflaflc por fu ordenanza, fe-
gun fe há héchb,éh gran menofpreció 
mió , y de mi preeminencia , y citado 
&eal:y afsimifmo dé la Reyna.mi muy 
éara.y amada mugsr ,y del dicho Prin-
cipe,mi muy caro , y amado hijo pri-
mogénito heredero : Y quéiicbdó pre-
ceder , y fer antépuéuo á los íobredU 
chés.yauria misirhperró,y gano cier-
tas Bulas dé bueftro feñor fántb Padre; 
para qué fus parientes,y criados ¿ y los 
que él nombrarle,hafta én cierto nu-
riicro,preccdicucn á los por mi, y por 
los dichos Reyná,y Principé nombra-
dos, en las ígielías Catedrales de mis 
&eynos , en los indultos que nueítro; 
Unto Padre otorgo a mi,y a ellos, 
Eafsimifmo impetró otras Bulas 
muy exorbitantes » en deíérvicio de 
Diosj mío.y contra iacoftumb'rc an-
tigua, y poífefsion.enquederanto tié-
po acá,que memoria de hombre no es 
'en contrario; eftovie'ronlos Reyes de 
gloriofa memoria,mís progenitores, y 
yo,afsi en lo tocante al Maeftrazgo de 
Santiago,elqual él tomó para ü , y én 
quantben etfucló procüraua para el 
Conde don luán íu hijo/para que lo el 
huvieüe por 'conccfsion delPapa,ávie-
dofe acóítúmbrádo todo fó 'contrario; 
qué nunca losíantos Padres fe eníro-
metian en dicho MaéftrazgOjtii en co« 
fá de lo a él perteneciente;mas aquello 
fícmp're fe hizo por manó de los Reyes*» 
'que ante de mi fueron,con acuerdo de 
los Trezé de la Orden* 
, Otrofi, qué nuehro fanto Padre 
rñe hiiuo'otorgado las "tercias "cíe mis 
ReynoS, para la guerra de ios Moros, 
enemigos de hUeílra Tanta Fe Católi-
ca , y para las pagas de las tenencias-, 
íitcldo, y mantenimiento delosvezi-
nos^ y moradores ¿qú^en'deré'níion de 
nuéftrafa¡ ta Fé; y de mis R.cynos ci-
tan ¿y yiuehenlas Villa§, y Caííilios' 
fronteros de los dichos Moros «'V el di-
cho húcíiro íanto PadretnandÓ,y de-
Fendiópor fus Bulas -Ipaírolios, que 
loque rentan las dichas tercias no íe 
defpéhdieffeenotrosvezínoSj ni para 
otras cofas algunas: y el dicho don 41* 
varo déLuna,endefervicio de Dios ¡ f 
mio,y en gran cargo de ítj conciencia; 
"Con deforder-áda codicia,procuró , y 
tuvo manera que yo lediefle las tercias 
délas Ciudades de Olma , y Truxilio; 
y délas Villas,y Lugares dé Cuellar, y 
de. Máqiieda ,,ydéla Puebla de Món-' 
taÍ'/an,Vá!dolivas^Alco¿er,Salmerón; 
San Pedro de Palmiches , ei Tiemblo, 
Cébteros,Víllalva;el Prado , ^la.nii 
la Torre»él Colmenar,Arenas,Ladra-
da i C.ifiil-Vayücla, Figuéra ,'Albur-
querque, Azagala, -\ yílon, Sépulvéda; 
|Uaza,Máderuelo,fcaftil-Nueuo,Eíca¿ 
lona.San Martin dé Valdélglefi-is.,' jT, 
de otras muchas Vi¡Ías,y Lugares, f 
tierras,qne á fu grande mftahcia yo üss 
avia dado. .. 
Éptriifi;procúró,y tuno fusfrau-
¡duleritás.ycvalpííias maneras ; ^ eüo 
és,rápÓferiás,¿ngañifa5,y wañiiclas,^* 
para que yomandarle á ¡i Reyria do Si 
María nii muger^uya anihia de Dios 
ayanque ella le dexáflcíii Villa deMon*-
Uivi,y. ÍU TictraíCsifliUo,y Fortalecí P 
kiué 
4 Zw. y . Efheme de la Crónica 
que era de fu patr!mcfi!o,y que en en-
mienda de ello ladiefie yo las tercia* 
déla Villa de Arcvaio, y íu tierra» no 
embargante que como ¡ufo es dicho» 
eran á mi concedidas pava la paga de 
dichos lucidos. E aisimifrnO , por fu 
malí» adnainillracion , y por no fer l i* 
forados,ni pagadoscú,a tiempo ,íe per* 
dieron algunas Villas,Lugares >y Caf> 
ti lies ,y los rk nen -és Moros, y fueron 
en ellos captiuados muchos Chnftia-
nos,aísi hornbresjcoino mugeres, mu-
chos de los quaics renegaron de la Tan-
xaFé Católica-., y fe tornaron Morosj 
todo cito diziendo>y afirmando el d i ' 
chodon Alvaro de Luna>que era me-
jor que fe pcrdieííen las tales Villas, y 
Lugares,'/ Caíii líos,que no que fe les 
* d'Cífcti,yiibráucn tenencias,pagas , ni 
otras colas atoítumbradi'-s. 
Aísimiímofue enagenar , y eñkn 
cnagenadas>engrande(crv,icío m i ó , y 
daño de miiparnrrionio^lgunas de mis 
ícn.tas de las mas principales,y nías art-
tigwasdemiS\Rcynos,yque ios Reyes 
BUS predect flores ¡íernprs tuvieron , j 
de que yo mas preuamente podía fer 
focorriüo 3y;ávido, y no lo hizo,y co-
metió l:s cofas íuíbdichas , mas que 
por te apoderar del todo de mi Cafa, y 
Palacio Real*y para eño también pufo 
de fu mano acerca de mi períona, y 
contra mi voiütad,honres defplacieíes 
á mi, y algunos del los de pequeño ef-
tado,baxa condición,}'poca di'creció, 
y no convenientes .,m cumplideros pa-
raelierviciodcmi Real perfona j loi 
guale* continuamente de dia,y de no-
che eftauan cerca de mi,y los él tenia» 
y mandauaqucfe'no partieflen de alli / 
mas que le dixeflen , y reuclaflen todas 
laseoíasque allí paílauan por qualef* 
qtiier perfonas, y quales eran las qutí 
me hsdezi ;n;y q ¡etfmbargafíh», jk b 
embarazaucn,*qneno hablaflen'con-
migo las que me pudieran dezir las co-
las cumplideras á mi fcrvicio,yal bien 
común de mis Reynos,y execucioa de 
mijaíticia,ní me apercibir délas ura-
nias , male-s,y daños ¡ q u c el dicho don 
Alvarode Luna,y los fuyos,en misRey 
noshrú.m¿interfumpiec)do ,y llegan-
do , quando vian que alguno habiaua 
fecretamente conmigo. 
Éafsimiímo , con roda irnporm-
nidid,y engañóla fu ¡geííion impetró de 
mi pira íi,y para fus hijos,y en defecto 
tedias para otros,muchas cartas ,y 
fobrccaiias,Alvalacs,y Primie^ios4ca 
gran dcferviciomíd¿f contra eí bíeij 
publico de mis Réynos ,y aumtalcs, y 
contales claufulas exorbitantes, q u ¿ 
«unan matcria,yocaíiL»inaél>ya o^os 
para delinquir en deíervieio mio,y co-* 
tra el b¡eñ publico de mis Réynos, flrj 
Jemor de perder fus bienes 5 y afsimií-
íno, primando de iu derecho,y /uftieia, 
contra razón,y no menos.contra toda 
buena conciencia,a ¡os que de mi te-
man impetradasgraciaS, y mercedes» 
hiziendo que aquellas fuellen revoca» 
da?,y quitadas demislibrós.y dadas,y 
¿dentadasá iosíuyos> y auna otros, 
por dadiuas que de ellos recibian, dif-
fanundo mi Caía,y Corte de muchos 
cohechos.cxacciones,y baraterías,no 
deuidas,nilk'itas:y éí.y los luyes, pof~ 
puefia toda verguénca^y temor, publi* 
ca,y notoriamente bazian todo eiío> 
fin fabiduria , ni permsiicn roia , coa 
gran difoiució,teniendo para ello lub-
primidos mis Secretarios, y Oidores* 
Contadores,Alcaldes >luezes, y «tros 
Oficiales mios,detal nianera,que nin* 
guno ofauá hazer otra cofa de lo que; 
él querías 
Y aísimifmd,3poderandofe,cprno 
fe apoderóle Ciudades, Villas, Luga*-
rcs,Cattillos,y Fortalezas de mis Rey-
nos.y haziendo que le fucile hech > poÉ 
ellos pleytoomenage á él,y aí Conde 
don luán fu hi)o,como*fi fueran feáo* 
res de ellas.y no tuvieran fobre fi Rey> 
ni íeñor alguno í yauri muchas vezes 
no facando,ni exceptuando a nú, ni al 
dicho Principe , mi hijo primogénito 
heredero, no erribargant:e,que de nc-
ceíTkrio t fegun las leyes de mis Rey-
nos.dcviafBos fer nombrados,y excep-
tuados ert los piey tos omenages que re-
cibia,y le eran hechos, a fu por fus For-
talezas,cor40 por las mías. 
Y"otroll,eada que algunos oficios^ 
tierra®,r,jciones,y mercedes,que vaeá-
uanenmi Cafa.y Corte, y en las Ciu« 
dades, Villas, y Lugares de mis Rey-
nos,deque a mi pertenecía proveí^ 
las daita él en íii cafa, y por ellas befa-
uan á ¿1 la rnáno.y na a rnijni yo íabia 
cofa alguna de ello, haltaquc'con íus 
Secretarios meembiaua las carras, f 
alvalaes, de la» tales mercedes,y gra-
Cijs,paraqueias yo libratlc : y luego 
bblvian á él;, para que las dieííe de fu 
mano á quieo el quería: y aun quando 
áca-*cia que yo primeramente hazla 
merced de algunas de las tales cofas,eí 
tenia maneta que aquello ñ» jpaü'afc 
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... o V{ e0c cfc#o; y que todayia fucile él> por dmerfas yezes, que fe ápartaífe 
j 1 , i r t .11 )S que el quería todo elfo con Ldoalüsqueeiquen 
elación! .)fcdtocs,altivez,y ¡>r*< gan-
da • *ylüdfeririafobervia, y a»u> de 
for¿nada,é infaciable codicia, fcóma-
do mi lagar,y apropiando/y api cmdo 
¿fi todos ios hechos, y colas de is 
Rcynos jComo fi él fuera feñorde todo 
ellojmohrandoí'e en todos íus hecho* 
dcfconocído.éitigratoaios muy gra-
des , y feñalados beneficios/y merce-
des que de mi recibió.aun mas alia áx 
Jo qmi fe halla por Biffc*ias,y Croni* 
cas de mis Reync's , y aun de fuera de 
ellos,rnayo'nneíiteávidoreípe¿lo , y 
«onfider ación á (apocafacultad,y ba* 
Xó cííado en que ¿i vino a mi Cafa, y 
Palacio,fegun que todascitáis cofas, y 
otras muchas mas j yofoítos. las íabe-
4t$ bien, 
Y aun loque no es menos g'raüe, 
que lo iuiodicho.el dicho don Alvaro 
de Lutiairató amiftanc.as, y confede-
raciones,caíamiemos, y deudos , con 
algunos de fuera de mis Rcynos, afsi 
¡enemigos mios,como otros mis rcbel-
-des,y defóbcdientes,que ios -fíguiecon, 
y íigúcmy ios embio/y recibió de ello$ 
cattas^y Me'ñíagetos, y Embaxadores 
fin mi f ábiduna,yroandadó/permitieíi-
doles ayudas ,y fauores. 
Otrofi,durante el tiempo de lá di* 
de mi Palacio,Caía,y Corcel, y dexaffe 
el Ugar que no era luyo, y de tantos 
tiempos acá tenia tiranizado , y vfur* 
pado,y le fueífe en paz pata fu tierra, f 
ehuvieüe , y viuieileen ella foffegada-
ménte.y ímbolhvk}, ni efeandalo al-
guno porque círoera lo qué cumplía al 
férvido de Dios, y mio,y a! bien co». 
hmn , paz, y fofsiegode mis Reynos ¿, 
que en eíto confluía la coníervacionde 
íüvidaíettádo^y cafa 5 loquál no em-
bargante , él moilr and o fe del todo re-
uelde, v'delobcdiente , y péríajerahdo 
en fu ciego,errado, y reprobado pro-! 
poíito.nolo qúi;'o obedeícer , ni feurñ-
p'ir poniendo en ello di aciones maii~ 
fci oías-, con intención de querer fíemprg 
perfeuetar en U di cha tiranía, f conti-
nuad las fobrediehas víúrpacionesj,. 
Y comodefpues cj yo mandé pren>; 
der al dicha don Alvaro de tuna ,y0 
por diuédas vezes íé embie á mandar» 
que me dieíie,y entregafte todas las fot 
íáiczas q ie tenia, afsi ratas ,comó fu* 
yas:y afsímifmo.quceferiuiel£,%y em-
biafle k mandar a) dicho Conde dor* 
luán fu hiio, y á ios otros fus parlen *¡ 
tes,ycriaaos,quefeho alcallerl, ni fe-
belaífen contra nú con las dichas For« 
ralezas,ni hlzieüen otro moiúmieiiro 
cha vfurpa&on.y tiranía .,¿1 cometió, y alguno,nipufieifen éfcanáálós cri mis 
hizo muchas mu€ttcs,y prifiones de hó 
bres,cárceles privadas .ex'toríiones, y 
©tros mui grades, enormesjdeieíhbies 
£rimines,déiitos, exeeflos, y crueída* 
dcs,contra toda ley, y derecho Din i -
no,y humanojy leyes de mis Reynos, 
queexprefiarnentc,y so gránd s penas, 
y malos calos lo defienden:y no menos 
contra toda honeftidad, y buenas cof-
íumbrés ufando de rodas las malas, y 
Reprobadas maneras , que lo¡s Tyranog 
ÍUelen vfar,en tai mañera ,que por rna» 
los hechos era muy aborrecido,y defa-
mado de todos , | ya mis Rey nos rió 
podían comportarjuilofrir fu malo, y 
tiránico poderío, y aborrecible yugo, 
yfügecion, haíiá tanto que plugo á 
Dios,cn Cuy.;s manos lVn ios coráco-
nes de ius Reyes .deponer, fegun qiíé 
pufo en mi cor j^on.qnc yo libiaíle mis 
Rcynos de la dicha tir'ania;y aborreci-
ble Certidumbre del dicho don Alvaro 
dé Luna,y lo mandé prender; y avien-
dolé antes qnerido efcularde pena , y 
maffic:cerme,vr obedecerme quifief-
fejlsmande,y amoneíté, entre mi > y 
Reynos:y queíi afsi lo hiziéfie , yo en-
tendía v'far cerca de el dé clemencia , f 
mifericordia j á lo qüaí él dicho dor| 
Alvaro Je Luna , Con gran reb^.ion, 
y desobediencia , perfenefando érj ftt 
dureza,y acoftumbrada foberVia yíém 
pondió ,que en ninguna manera me en -
tregaria las dichas Fortalezas •, y que 
antes paffafia por la muerte 5 y qué 
mandan 1 á fushíj©s,y parientes,que fé 
akáiTen,y hizieífen guerra, y s^etiéffen 
fuego en mis Réynospof quanras par-
tes pudieden,y ellos afsi lo hiziefon, % 
aun oy dia lo haze, y continúa afsi c\ 
dicho Conde fu hi jo.el qiial con Orro$ 
criados del dicho don Alvafode L u -
ha.eílá aleado,y rebelado en mi defet-
Vicioenla Villa deF.ícalona : f en lá 
carra que el dicho Conde don luán me 
embió,fjrmadade fu riombre,y fellad4 
con fu íello ,dézia^:ntre las otras co-
fas que él.y los que con el e'ftauañjCoh* 
vocarían,y traerían en fu defbnía , nó. 
f >lo aquellos que yo tengo por enemh 
gos,más á los Moros j á los diablos, Í3 
pudieüén > dándoles * no folamente loi 
que 
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que tenían de el dicho don Alvaro de 
Luna,roas fus vidas,yperfonas:y quan-
áo no jjudiefíen otra'coi'a ,pornian en 
llamas y fuegos todo loque tenían, y 
otras cofas muy deíbrdenadas , y con-
tra toda lealtacfy fidelidad. 
E como quiera que tedo lo fuíodi-
choesjcjerto,nctprio,ypublico,y que 
yo lo fabia»y sé mejor que otro aku-
no,á mayor abundamiento me plago 
mandar recibir, y fue recibida por mi 
mandado,cima,y verdadera informa-
ción fobre todas las cofas fufodichas,y 
íbbre cada vna-deellas ,y fobre otras 
muy grandes,yenormes, y dete-ftables 
t"iranias,y m-aíeshechos , tocantes al 
dicho don Alvaro de Luna, yo mandé 
$>laticar,y ver publicamente en el mi 
Conício,prefc¡ueslos Grandes de mis 
Reynos,que conmigo cfián,y huue fo-
bre ello mi deliberación,y maduro co-
íejo, y folene tratadeafsi co perfonas 
Ecligiofas,por las cofas tocantes á mi 
concienciáronlo con les Dodores, y 
LihJV.Efitome 'de la Crónica 
par; lo qual todo acordé de vos eajbías; 
a notificar, porque fepaís que yo me 
moni alo fobredicho con muy gran. 
des,notorias,y legítimas caulas, & c > 
Y afsi vos mando, que de aqui adelan-
te todos viuades en teda paz, y fofsie_. 
go,y hagadespor manera,que mijufti. 
cia lea adminiftrada ,y executada con 
efe£to,y fin tener parcialidad de períp-
na alguna. E ctrofi ,que no. obedezca-
des,ni cumpiades qualefqnier cartas, 
fcbrecartas,y alvalaes, aunque íeande 
de fegunda yufion;)g<eílo es,de fegun-
da prdcn,o mandamiento,* y dende en 
adelante,ni qualefquier Priuitegios , y 
confirmaciones,y otras quakfquier ef» 
critur-as,aunque contenga quaJefquiec 
cafos,y penas,-vinailos,y firmezas, ais? 
de Mayorazgos, como en otra qual-
quier manera , que vos fean moftradas 
por el dicho Conde don luán de Luna, 
• hijo del dicho don Alvaro de Luna, el 
qual eüá aleado , yrebelado en mi de-
fervicioeniadicha Vil la de Efcalona,; 
Varones prudentes del dicho mi Con- ni por otros fus fcquaccs,y adherentes, 
Ísjó/Ési cíe los que prefentes eftán ,re- aunque los tales Pnuilegios, y Cartas, 
íiden.y continúan en él,yenla mi Ca* y Alvalaés,fedigan,y mueftren íer hr«» 
ía 3yCorte,como de otras antiguas ,y madosdeminoanbre,yíelladós con mí 
aprobadas perfonas, Oidores de la mi felio, y rodados, ó en otra qualquier 
Audiencia,y del dicho mi Confejo, de manera,&cio qual todo,y cada cofa, f 
gran fama , y fana conciencia, que ai parte de ello , & c Yo por la prefentc, 
prefente eran,y fon auí<mtes,á los qua * como Rey,y íoberano feñor ,no reco* 
íes yo embieá confortar con ellos >to-r nocienteíuperior en lo temporal, re* 
doeflocon juraniento,quede ellosre- uoco,ycafo;^eftue¿,eftingo,*y anu« 
cibi;Íos quales rodos de vna concordia lo,y doy por níngitno,y de ningún va-
íirma:on,y me dieron fu Confejo ,quc lor,porque aquelloferia,y fue librado* 
el dicho do A Ivaro era digno de muer -
re natural.y perdimiento de todos fus 
bícnes,y oficios,&c. ^J Y queriendo 
defeargar mi cociencia en eíia parte, y 
cumplir.» y executar la ;uílicia,que por 
Dios me es encomendada , y porque 
fucile reíligo,y ejemplo á otros,que 
no fe atrevan á tomar,y vfurpar,a cer-
ca de mi,ei lugar que propiaméte era, 
y esmio,y no fuyomí hazer,ni perpe-
trar,ni cometer las tales, ni fcnicjan-
tes,perverfas,n¡ foberviofas , y teme-
»ariásoíadÍas,y todos reconozcan á fu 
Rey,y feñor natural, el lugar que de 
Dios tieheenla tierra.ylo que perte-
nece , y es den ido á la dignidad de la 
AlagefluiReakMandé executar, y fue 
executada por mi mandado la mi jufti-
cia eni.i períbnadeldichodon Alvaro 
de Luna j y confiíqué , y apliqué para 
mi,y parala mi Camara}y Fifeo,todos 
fus bienes,Villas,y Lugares , Gallillos, 
y Fortalezas,)- las mandé tomar,y ocu-
ganado,ydado,durante la dicha vfur-
paciottjyoprefsion,yviolencia, ó por 
importunidad,fugeüion y malo,y frau^ 
dulentocor.fejodeldicho don Alvaro 
de Luna , &c. Y porque cofa de codo 
ello no procedió de mi liberal,dad , y 
cierta ciencia : y aun porque feria, y 
es gran defervicio'de Dios,y mió, y de 
lacaufapublica,filo dexafíe afsi paf~ 
far.y tener cfetlo, &c. Dada en ei m i 
Real, fobre Efcalona ,á 20. de Junio, 
año de 1453. 
)$< He referido caíí toda la carta,pro-
metida para inteligencia de los crimi-
nesdedon Alvaro de Luna,y.de Ja ;'uf-
tificaciondeiReydonluanen fus aC-
tígos, que aunque donde pongo cita, 
&c*omitoalgunas paíabras, ó trozas, 
por íer e» vnas partes de poco jugof Y 
en otras>repcti.ciones,qtuue por ocio-
fas, ó impertinentes á mi propoílto ; co 
que boiviremos al de Ja cauía,y iuiiicu 
q fe hizo del Maeftrc,y CódeílabJe don 
AlavordeLuna.* &M 
r j)e¡Rey Don hmelSegundo de CaplU, ''%$% 
CAPÍTVLÓ XXIIIL 
\f¡0M &In mm\o)s.L %sr *A%d EL CONOCÍ* 
m\entoíieUcaüfa de Don Áfoam de Lana.Sentencia que dieron en prefencU 
del %eh Como le traxeron 2 Valladolidiadonde le degollaron. Vaior \ y cofa} 
particulares de Pon Alvaro en efle trabajo. Dignidades ^ y riquezas que aU 
canco.$ufiftovnomia,y buenas prendas .Como fue confifcada la ma-
yor parte de fu hacienda > y dijlributda 
la demás. 
'Ando el Rey hazer procefío. 
contra el Maeftre , hizole 
ver a doze famofos Docta-
t res del luCpníe) o,'á los qüa-
iesmandóhazcr juramento de que ló 
fentenciarian , fegüñ por derecho na-
]laffen:y con eftoel Rey fe partió para 
Maqüedá,^ Villa diñante dos leguas 
de Efcalona,y ambas en el Reynado de 
Toledo* Tenia U Villa de Máqueda, 
y fu Fortaleza , Fernando de Ribáde-
ncyra',Cámarcro del Maeftre$ y avien-
do el Rey llegado áella, le tiraron de 
lá Fortaleza muchos tiros de( pólvora; 
y de ballcftas fuertes •, con que le rélif-
tieron laeñtrada,y lehizicren detener 
algunos días. Mando ríazet los Prego; 
nes,y Autos i que en tal cafo las leyes 
de e&os Reynos difponemy Como Fér, 
nahdo de RiBadenéyta, viefie que el 
propófito del Royera darle por trae-
dor á él,y á todos los que cor! el eftá-
üaiijdctermi.nó entregar ¡a Vüla^yFor 
raleza al Rey libremente, con ciertas 
condiciones '> que entré los dos paíla-
ron:y: de allí fe pártiqéiReyparaEícá-
lona,dondedhuala Condefa \ muger 
del Maeftre ,y don luán de Luna fu ni-
! jó.y Diego cíe Avellariéda.que era A l -
' caydé de lá Fortaleza,y otros muchos 
criados deí Maeftre, donde tcríiá muy 
grandes téToros. Cercó lá Villa por 
dos parces,y como esfaerté,y vio,que 
por combate no fe podía tomar, cóñ'fi-
:derarido, efto , y,que csn tanto que el 
Maeftre fueffe viuo no íe le darían' la 
dicha Vilíá.y fu Fortaleza ; determinó 
faber primero loque fe déüia hazer de 1 
Maeftre,íegun los crimines , y delitos 
por ¿1 cometidos 5 para lo qual mandó 
llamar los dichos Dodores , á quien 
avia mandado ver el procedo,y a todos 
los Prelados^Caualleros , y Do&orcs, 
que alli eftauan j á los quales mandó;, 
que cerca de ello platicaflen,; y víeíTeti 
el proceflb hecho contra el Maeftre, y 
la pena que le deuia íer dadajy aviendo' 
tomado dos dias de termino para de-
liberar en ello, al cabo de los qualesj* 
éftando tqdos en Confejó con el Rey, 
* en1 Fuéofalida, Villa cinco leguas 
diftante de Toledo, C\ bicrUa hiftoria 
no lo feñala -,. * habló el Relator, por 
hiandádo^y determinación de todos, y 
dixoal íkeyíSeñorl por todos los QAHX-
lleros,y Doétores de yuejlro Confejo}que 
aqui fon prefentes'.y mm creé qife en ello 
feriantodos ¡as AÍtfeht&,yifivr% conocido 
por ellos los hechos ,$ cofas cometidas en 
vueftró deferuicio , j en data, de \a caufk 
publica cte.-vueüros, lieynos',püt el Maef-
tredeSuntiá^Ofdon Álydro de 'Luna,.y_ 
tomo hfi (ido _~vftir.padox.de ¡la Corona 
Realyy ha tirani^ado'^y robado vúejlras 
rentas, hallan q'^e.por d<rech(> deue fer 
degolládoiy "defpues qm le fea cortada, lé 
cabera ', y puejiaenyn clauo alto:)fobre 
~í>n cadahalfo ciertos dias | porque Je#, 
exemploa todos los Qrandes de yuejlro 
Meyho, - , • . • . , 
':-. Conefto mandó el Rey, que luego 
fe ordenarle la fentcncia. 3 y fe embiaiíe 
al Caftülo dcPorcíllo, donde efMaef-
tfeeftauá prefo , con fu carpa patente» 
panqué Diegoi de Stiirjtga,hijo de el 
Marifcal,Iñigo de Stuniga rqucaiíi les 
tenia prefo,le ileuáflen a Valladolid", f 
mandaííehazer vn eadálialfo altó én-" 
medio.de la Flaca4e áqiielíá VÍUa,pa-
ra que.alli fuefie degollado el dicho 
Maeílre. . . . ,-• 
.,tuego que Diego de Stuñiga reci-
bió el Ménfagero-, con la carta de el 
Rey , habló.con el Maeftre.., y ledixo,; 
como e! Rey m.mdaua que fueflblle» 
uado a Valladolid : y fi bien fofpechó 
el Macftre,que por daño.de fu perfona, 
le mandaua el Rey llenar ¡ no obftante 
lo 
\ 
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Iodifiwiitoconbucn esfuerzo,y afsi plicio le tenían prevenida ; fueronie 
lefacó Diego de Stuñiga del Canillo., « acompañando Diego de Stuñig a t y 
muy bien acompañado de gente de ¿r- 1 ' rfuichesorrosCanaileros,y juntos con. 
mas y peores , y tomaron la via de el Macure los Religioíbs dichos, ef„ 
Yalladolid, Cerca de la Vi¡tedeTude- forzándole^ ayudándole á bien mo-
la falieron al camíijoí el Macíhro Fray .rir. Delante iban los pregoneros', di. 
ÁlcrJí. deiEipina.Eeügjoíb del A bit»-1 zicndoeri altas Vozcs: SÍ* es la jufti. 
jo , CMCes déla Orden cf Sen Francíí™ cia , qué manda. hazer el Rey nueftro 
ceyotro car cañere luye •, llegáronle' feñor á eite cruel Tyrano, y víurpador. 
al Mac Ore , y la Sudáronle t con que él de la CoronaReál.cn pehade fus maU 
ícitec bó kego a lo que v< mm, y deí- dadcs.m'andaníe degollar por ello. Af« 
•qnc íe spai taron c a í el a..ducronle; íi le licuaron perla Cal de Francos', y 
Qu-c m¡T<ij¡e$ien,cctoQ $pin les i cutres por la Coilanilla', halla que llegaron á 
a qxícn fefcruia en el mvndo,cfsi era el láPlaca, donde eíbua h'cehovn cáút* . 
primo (¡neje fítc.-tiit. Qj:c creían c¡ue él ha lío altodemadera, yencirna tcndi- ; 
•eti'ia fa'uido al murió,y for-cjfo eímun- do vn tapete \ y vea Cruz ,cop ciertas 
•do leddtia ar uelgaí' ardan, Pero que dcuia antorchas encendidas , y vn garabato 
€':nf,dcrcr3clíH'C¡ie mundo era[fuefio,y que de hierro3clauádOch vn madero. Fri-
wuch-05 Sn: ros, par fernicio de nutjiro llegando alcadahalfodefmontó,fubió'* 
Señor ¡avian fido mdrtirisrfdos -3 que re- á él,adoró de rodillas la Cruz., y hecho: 
^cjj'e (¡neniíijire Señor le quería dar aquel eík>,íe pulo en pie } y pafíeó dos vezes 
¡ Martirio,para [alme'un. de fu anidar) y elc.ad'ahalíbjy allieí Maeflre á vn pa/¿ 
hablando con él cíe citas,y otras cofas fuyo, llamado Morales ( áquien avia 
fantas.y dcuorr.Sjllegarcn á Valkdo- dado la muía quando íe apeó dé ella) 
Jki,adondeDicgotíe Stuñiga llenó al .Jcdióvnaíbrtijade fellar, que Jleuauá 
Maeflre a lascáis» de. Alomo Fe re? de . en la toan o,y afíimifmb el fombrero»! 
.Vinero,, cuyos .criados,y erra genre dizicndclciTornaelpÓfírer bien, qnc 
que íe ¡legó., .afsi jicmbre s, cerno mu- de mi puedes recibir.ei qiial lo récibíof 
geres , le recibieren con grand. s gri- , ton rruy grande llanto. Avia en las 
tos,y diziendele muchas palabras cri- Ventanas,y Placa, infinitas gentes, qué 
•iv¡moías,y feas^a.tribuyéndole la muer- vinieron de todos los Lugares de aqué-
te aíebofa de fu. feñor Ák rifo Pérez,, lia comarca , para ver aquel atlo? ios 
hechadcbaxo.de Jcguro en fu po/ada qualesquádovier6álMaéttrépai1ea?ire 
flelMaeJí&j? dizicndo,qüe Dios , por por el cadahalfd.cdmécarS imivgráde 
hioílrar fu juílicia 3 marauillofamcnxe lLmto,áquelos Fráyiesquécflaüan ca 
le avia traído prcío i la caía del miímó él,porque no íediuJrtieflé.ó aiteraflé, 
Alonlo' Pérez,para que iu muger,vlos apretaron mas fus exortaéioftés.dizie-
ínros huuicflcn del venganca en íu ca- ¿íble,que no íeácordafle de fu grande 
ía,dedonde feria lacadoá jnfticiar por Eílada.y Scñofio , fino quetrataHe de 
pregón de /ufüaa Fíh venganca,que morir como buen Chrjftiano ;y elref-
tom.man del M. =eitre ía m uger,y cria - pondió,que afsi lo hazia,y que fueffen 
dos de Alonlo Ferezje fueron á él de cicrros,que en la Fe parefeía á losSan-
masdolor,yrnba;o3quelamuerreque tosMartircs.Eihrido hablandoeneftás 
cfpcraua.-y afsi , r or no tenerle con r í - colas , aleó los ojos , y como vicíTe l 
ra pena , la rniíma noche le pallaron á Barrafa , Cauallerízo del Principe , le 
Ja cala de Alonlo.dc Stuñiga , donde llamó,ydixo:Vén acá,Barraía,rucíiás 
toda u noche le acompanaro aquello s aqui mirando la maerte que me dan^ 
Re igiofos,confolandolex y esforzar». Yo'ré ruego que digas al Príncipe mi 
doieaqueiBuneílecomo (brifliano,. íéñor ,que dé mejor galardón á fus 
efperandoque Diosavíümiíericordia criados, quect Rey mi fepor mandó 
bi J W • i dar ámi.Sacaua ya el verdugo vn cor-
• j a ? S ! ? t C ' l u e S ° e n a m a n e - d r l , pre-unróle ci Macíhe,qüe qúeria 
ciendo oyó M Jila con gran deuocion, haaer con éi.^  Y comole' relpondícííe, 
y recibió el Cuerpo de ritieftro Señor; quiero ?íeñor,araros las manos con cT-
ptdio qne Je dieíTen alguna coCz con te co<"dd ¡ dixoel Macíires no há£* 
euebcoer.traxeronJc vn plato de g«i n afsi t a c a m e c o n e í } a c i n c a í y f acó vna 
dasde que comió muy pocas, y bebió del pecho, vdiofeía, diziendo, yo te vna raza devinopuro.Hechocflo,m6- ruceo que mires fí traes buen puñal toenvnamula,quc para caminar al fu aíilado.porqiícprcfíamcncc me defpa-, 
J)e 1 Rey Donjuán elScgunk de CafillU 
ches; y a^di# rdihie^ aquel gafábalo 
que efta en aquel madero, para que eftá 
allí nuetto.?'B,ci>ondió el Berf 
párapon" allí íü cabera* 
ílandoie ;a que dixo el Macñ 
•* __ _ J? J n i 
r$*f 
i í a » — , v _, , - r e: Def-
pues que <yo hiere degollado , hagan 
d«J cuerpo , y de la cabera lo quéqtii-
fiiren.Eftahecho,coroeneó a, deíabro¿ 
cfaarfe el collar .del jubón, ya. compo-
ner laropa, que traiavellida «,que era 
larga,de chamelote azul,forrada en 
rapofos ferreros, >f< yo pkníoquella-
mavari at'si á lo quenofotros Marcas:* 
yt como el Maeílrc fue tendido en el eí-
irado, llegó á él el Berdugo , deman-
dóle perdon.dióié paz , y pallando el 
puñal por-fu,.garganteóle corro ia ca-
beca,ypufolaend garabato-referido•„ 
acióde eíluuo nueue dias. £1 cuerpo ef> 
tuuo allí tres, pufo luego el lktdugo 
vna bacía de plata á ia cabecera donde 
el Maeftrceftaua degollado , para que 
eEvcdfaccixáífetVíimofna :tós que quí-
í¡etlen,paraenterrarle,como la.eeh.uó. 
muchos con efecío,^ que trj cüo paro 
lariqüeza,y ambición deí'í-ódeítablé.* 
Pifiados ios tres dia$,vinieró todos ios 
Fray les de laMiíericordia,y tomado d 
cuerpo en vnas andas., iciüeuaron á en-
terrar á vna HcrmitaUlamada San AHT 
drésiqwe eüá fuera de la Villa , que es 
donde fuetea enterrar a todos ies.mal-
hechores:y al cabo de pocos diasie ía-
caronde eila , y le lleuatüi, á enter-
rar al Monafterio de San Frauciíco v 
dentro de la Villa-Parlado algún .tiem*' 
po,fue traído elxuerpo.con íü cabcca} 
á.vna muy fumptüola Capilla , que'él 
avia mandado hazer en la igiefia ma-
yor de Toledo. 
)% Que mayor doctrina ! que mav 
yor excniploá iodos los m ó r u l a , d e 
lainconítanciadelas dichas humanas! 
Quien pudiera creer , que vn hombre 
efpurio ,nacido de tan fcaxa madre, 
bien que de padre virtuoío , y noble* 
mas no reconocido por él hada fu 
muerte, fin herencia ,án fauor, ale-
gado de íus parientes , en Rcyno el-
traho ,yen hn,tan defampárado en 
fu tierna edad , viniefie á tan gran ci -
tado , y tan altas Dignidades, como 
íer. Conde de Santiüeaan , Condcf. 
tablede Caflilla , Macure de Santia" 
go, Duque deTruxhlo , y a ver por 
luyas patrimoniales ícienta Villas,, y 
Fortalezas , efto ;íin las de la Ór 
den de Santiagojmuy grandes ttíoros 
ICE pieíeridOiá todos los Uufy,cs ,.y 
Grandes Señores,naturales deEfpjfia|' 
y aver tenido abfolutamcnte álü que-
rer,y mandado treinta años tan gran-
des ReynoSjComo fon los de Caiíilla, 
León , Galícia.y ios demás ,yno me-
nos poder en las Dignidades Eclefiaf-
ticas,qué en las Seculares > y aísímif-
mo,liegado a íer duettoj y arbitro da 
la paz , y de la guerra , entre ellos 
Reynos, y los de' Francia , Inglaterra, 
Portugal > Aragón , y Nauarra. Pues 
todo e|];e fenorio , todas citas honras>, 
todo efte reípiander ,todo elle i mando* 
y todas ellas riquezas,'.que poíTeyó el 
Condenable,y Maeftre don Alvaro 
de Luna,le dexaron tolo,y desampara-
do, y no menos fus arsigos , criados,, 
parientes -t y los que mas beneficios 
avian del recibido •, permifion de la 
Diuina prouidencia , par.t que nadie 
' ponga fu confianca en ios nombres, 
ni en cofa delta y ida, fino tan ib ia mete 
en Dios,que es el verdadero amigo, y • . 
Jumo bien,que nunca tura, ni deúrn .. 
•paraá quien confia en él. Enfm,teíli-
ficóc'fle cafo aquella. Tehrer.ciá anti-
cua:,Que el'que dexa á Dios por eí 
hombre, el mii'rno hombre le dá el pa-
gó,y Dios le hazéíu Alguacil.* 
Fuedon Alvaro'de Luna de pequé -•'• 
ño cuerno) aunque de miembros bien 
proporcionados . calvo, flaco de rol-, 
tro , los ojos pequeñes , y muy agu <-•* • • 
dos , la boca hundida ¿ y con ma- „ 
los dientes,de gran eoracon ,y muy A ^ 
ofado, y esforzado, aftuto •, foípeeho- *" 
foj dado mucho á placeres, grande 
hombre de á cauaHo enlodas íilias¿ 
muy dieftro,y valerofo juüador ; y en 
fin hazia buenos veríbs,ydancaua muy 
bien, y tuuo otras fa ai oías prendas^  
que deslució con íu demafiada fober-
via.y ambición. 
>gi Mucho tiempo antes ie prog-
nofticóvn /\ílrologo,que adade moríc 
en cadahalíb:y Oedo feñor de vnaVüla 
deile ndbre,diftante como tres leguas 
dcEfcalona,bic conocida por el vidrio 
q en ella le iábra, jamás quilo entrar* 
en eífi, mas no por eíío íc eícusó de ei 
vaticinio llcflerenio Rodrigo Mende?. 
Silua.cn fu Población general de Rfpa-
ña,tratandodefta Villa.El Conde de la 
P.eca .. n fu Epitome deCarlosQuinco, 
fol.7-y otros.Pero es de advertir, q en 
coías tocantes a futuros contingétes^ 
nq le ha de dar crédito á los Afirolo* 
gos.-porqlos Aftros folo influye en los 
hurnorcs,como cofas elemétadas para 
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alreratIos,yenclayrc,para caufar fus 
mat .cioncs^y variedad de temporales; 
mas no tienen predominio en los age-
tes iibrcs,ycípirituaies,como íon los 
' a&os del entendimiento > y voluntad, 
conqqualquiera, mediante la Diurna 
Gracia^puedeevitar las culpas,y ios caí 
tigos deellas, Y íi tal vez acierta en íe-
mejintef vaticinios,como íucedió en 
efte,deuefeatribuirlo á la ciencia A i -
tronomica,pues ninguna puede alean-
^arlo.fino á pacto con el demonio., y 
aun cite no lo (abe con eert'idubre,fino 
por conjcrutas->como enfeñanS. Aguf-
tin.S.Tomás ,S.Buenavemura, y otros 
Doctores. Y afsi fus Oráculos ion tan 
ambiguos,dudólos,y enmarañados ,p4, 
ra tener efeapatoria por algú ladpyfínq 
fucede loque dJ2en.* 
L¡h. jV.Fpitme del* Crüntcd 
Hecha juíHcil dsJrWafftfCjfaff ^ted 
gadaalRey ladilla,- F rtfajczi •)>•? v, 
caloñaron Yertos capitúi: s q,¡ o 5 
entre el Rey,y la Conocía - íud: éritxt 
los quales fueron ef.os dos los priucu 
pales-.Que de tod <s ios teí wrps> y J¡Q¡, 
ya?, ue enEfcalona tenia el MaeÜre, , 
huvictTecI^ey la mitcdjía oh § mirad''' 
laGpod-rfa.Queel Alcaydf Diego de 
Avellaneda íhuvidíc ¡aV.ilia.yF.'rtalc-1 
za de Langa,y mas dos mil rifíbi.\<;;con I 
eíto el Rey íc drruuo- ett>E&ai¿aa dos 
dias.ydcfdc allí mandóembiar la cart a 
general,de que arriba ir hizo mención, 
dando noticia al Principe D. Hen-ique" 
fu hi; .>,y á todas las Ciudades,y Villas 
de fus Re/nos, de (a< caulas, de h pr¿* 
fíon.y mrerte delMacftre,y Gondcfta-
ble don Alvaro de Luna» 
CAPÍ T V L O X X V . 
NACIMIENTOS DEL %Bt V.tE\N'ANDO EL CATÓLICO J 
del hf"ante DtMonJo,berinahO del%ey fl"Menttqñe ¿uarto%y fu competidor 
en el %ep¡ oJPcrdidds de Coriftkn'únüplarf del imperto de i rabifonda* 
SusdefcmpciQtoesjiy/Hce/Jos* 
N Eñe año , Viernes a dos de 
Mayo , nació^enSos. , Lu 
gar 
te*uv>v >%' 
íSSf. 
de Aragón , el mascer* 
canodcNauarra,*el Infante 
í e*^3» e¿A^q>.Fernando,hijodel Rey DiuaneiSc-
0 dec4xMM¿rr^ guffflo ¿e Aragoñv^ ydela Resma "D. 
J ¿ >*• íuana Hcn"riquez,tu íegunda mugér, * 
el qual Iríante fue deípues Rey dc"sici* 
lia,de Nauarra,y de la mayor parte de 
Eípaña , y llamado el Rey Católico. 
>Jt LucioMarinoSiculo.cnel fu man o 
que hizo de iavida.y hechor de losRe-
yes CatolicosD.Fernnndo,? D. líabel, 
fol,4.dÍze,quc nació D.Fernando á 10. 
dias del mes de Marzo de 1452. y lo 
miímo dize Gerónimo de ZuriraeniuS 
Anales de Aragón.* 
Eíle mifmo año en Tordeílllas á 17. 
de Dizieirbrc,diadcS.Eugenio,nació 
ellnfante don Alon(bshi;'odel Rey do 
luanelSe?;undode Caáil laj de laRcy-
na doña I fabel: y cite infantefe llamo 
Rey de Caítilia,ydc León, en vida di l 
Rey D.Henrjqueí'uher manotónhar-
ta turbación denos Reynos 
En cite mifmo año,por pecados de la 
ChrÜüandad.tomaró ios'Turcos la ¿ra. 
Ciudad de Cóítantinoph, y iojuzgaró 
ellmpc/iodeTrapifoiida. ÍJÍ Nouize 
masqueeito nueftro Autor, mas por 
aver hdovna perdida tan gr^xe^y tan 
dolorofapara la CfariíH andad , y que 
muclaosno fabran el íuceflb , me pare-
ció deziríe brevemente» La gran Ciu* 
dad de Gonüantinopia,Corte vn tiejn -
po de los Emperador esdel Oriente, ó 
ImperioGriegcyaaeen-nueftra Euro-* 
pa en la Provincia de Tracia , dcquieiv 
es Metrópoli^ la entrada del Ponio,y 
mar Euxino.que es vn braco delMedi-
terraneo ,qu£iubeála parte del $éf*~t> 
tentrió ,y remata en el Mar Negro, áe-
Xandoentreefte, y el Mediterráneo ai, 
Mar Mayo: :y el dicho Mar Euxino la 
baña por tres partes Mas aunque cíiá 
cita Ciudad en Europa» con todo tan 
cerca del Aíia, q íolo diíia de ellaqua-
tro eí}adios,q fon poco masde vn quaí 
todc legua.Sus Fundadores,díZ;c luili-
nojib.9, que fueron gentesde Lacedc-
nJonia,fií:údo fuCapitán^ Rcy,Panía-
nías,por ios años 105 7.deí'pues dei Di-
iubio vniverfal.y tuno por nombre Li-
gos,defpues íc llamó Bizancio,del no- • 
ore de vaRey,ó Capitán de íuS gentes, 
í'egun Diodoro SicuíOjyPiiuiOjfuefco-
motodas las coíaSjpequeñaen íusprin 
cipios,yíugeta vn tiempo ¿i los Lactdc 
moaios,y otro a los A tenienfes ,• haita 
que compitiendo aquel] s dos- Repu-
bhcas^y crecí£doBizi-¡ncio( queafsi íc 
liatnaua yajen riquezas,y podercó lu? 
dii-
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Del Rey Don han e¡ Segundo de CaflilU. 
opulenta,que aunque la intento con-
* -j^r filipo>cl Padre de Alexandro, 
Y la tuvojecrcada muchos días , no la 
Ldotoníar- Defpuesquando los Ro-
manos comentaron fus guerras en ía 
Grecia, hizieron liga con los dé efta 
Ciudad , y con dexarlos en fu liber-
tad ,fe aproueeharon mucho tiempo 
deíu ayuda,y amiftaden muchas gucí 
xas,ybatallas,yendoíkmpre la Ciudad 
en aumento de edificios , y riquezas, 
paliados algunos tiempos, Imperando 
.enRomaSeuero,porque Picino Tyra-
no,íu enemigo , le avia ambarado de 
cita Ciudad, y el la tenia fu voz, embió 
fobréelia vn grande exercito, y lo que 
lio pudo coníeguir la fuerca,lohizo la 
hábre. Alfin fe entregó ,y elEmperador 
la mandó ¿eltruir,y derribar todos los 
muros ,y edifkios,y quedó qual fifuef-
fe vna pobre Aldea,fiendo antes vna de 
las mas herniofas Ciudades del Orbe, 
porque demás de fer todos fus edifi-
cios i y muros de piedra quadfada, 
no fe reconocía la mezcla, y juntura 
de las piedras. 
No pafl aron muchos años, que Im-
perando en Boma Confiantino , lia— 
inadoel v'agnodiijo de Santa Elena, 
áctermio ndo paflar la Silla de íu 
Imperio al Oriente, en la Alia, ó cer-
ca de ella,dexando la de Roma a San 
' Silveftré Papa.y á todos fas fuceflbrésj 
aviendo tentado íltios diferentes , y 
no hallándole mas-apropofito para ftí 
Corte,que donde cíh.iian las ruynas de 
Bizaoxio,no fulamente la reedificó , y 
reftituyó á fu antiguo fer , fino que 
la acrecentó de edificios , y morado 
res,tanto , que compitió, y fe igualó 
con Roma, y mandó que fe iianiaíie 
NueuaRoma:y como clla.clláfundadi 
fobre fíete collados,Con que trasladó á 
e íb fu Corte por los años 3 so.del Na-
cimiento de Chrifto,concediendo mu-
chos Privilegios en fauor de fus mora* 
dorcs:y pudo tanto el común aplaufo, 
que en honor de fu nombre la llama-
ron Conftancinopolis.ydefpues Conf-
tant.nopla,cuyos arrabales fe dilatauan 
de vna parte,y otra,por rnas de 50.mi-
llas. Y porque la mucha difVmc'ta no 
turballe el gouierno y düataíle el expi-
diente de los negocios ,y caufas que fe 
ofrecieflen dexó por Goucrnadort s del 
1 mperioca Europa,con titulo de Ce-
lares ,á fus treshijos,áíaber: \ Conf-
. tantino.que era el mayor .e/iEfpaña: \ 
Condant.' ltalia,,yAfrica:y á Conftan-
«io las Gallas, 
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Poffeyeron á Connanti'nopIa,Conf~ 
tañtino,y los demás Emperadores del 
Oriente,ó Griegos,fus fice llores ,que 
todos fueron Sj.por 1122.anos,en los 
qualesfuefeñorade las gentes,rica de 
plata , oro, y muchas Reliquias, y de 
muchos,y magníficos Templos, qué 
fegiin luán Botero en fus Relaciones 
delMundo,llegauanaóoo.bien que no 
fin trabajos deincendios, pendencias, 
terremotos,é(cádalos,y fcdiciones i a -
teíbnas,y cercos de Turcos , y OtrOá 
azotes,que fuera largo de referir^ em -
biados del cielo á las Emperadores, f 
moradores,por fus vicios, y omifsio-
nes enelGouicrno:y porq vnos,y otros 
fkqtiearó,y fuero íofpechoíbs en laFé* 
El léptimO Emperador delOriente, 
que fue Valentiniano ,diuidióei Im* 
perio en Oriental,y Occidental, en ef-
taforma; /aietttiniano íc quedó Có ei 
Oriental,y a fu hermano Vaiitedióel 
Imperio de Roma por los años de ^64. 
Eítolodizeel Padre F. Fernando Ca-
margoen fus Cifras Cronologicas.,que 
éítán ai fin de fu EpitomeHift...»rial;mas 
Pedro Mcxia en fus Celares ,ea la vida 
de Valentiniano,cap. 1.no dize,íiño q 
tomó por igual en el l mperio a iu her «• 
ínano Valente;perono que" hízieíie lá 
diuiíion referida entonces.. Defpues en 
la vida del Emperador Teódoíló, Cap. 
1 diasque eftc, CÓ acuerdo de todos f 
para defpuesdefusdias,dió,y feaaló & 
íu hi jo Honorio el Imperio de Italia >.f 
todo lo Occidental'ty a fu hermano de 
eÚcque íedezía ArcadiOjtodo el Im« 
perio delOtlentc,y AfriCa,y fus Pro* 
uínciasel año de 5,95. Y ella djuifion 
del lmperio,en Orkntal,yOccÍdental* 
fe ílgnifka por ei Águila con dos cabe-* 
carcomo eícriuen F.Heclor Pinto eíí 
fus DiaSogos,part2.Don Sebiftían dfí 
Covarrubias en fu Tcforo de la lengua 
CaueUana,en lá palabra Águila yDott 
Iuá de Covarrubias enius Emblemas*, 
Vltimamente , eík aaoen que va-
mos de 345? Imperando en ella Conf* 
fantino Paleólogo , en quien fe cum« 
piló el numero de losfetenta yfeisEm-
paradores , querefulicron en Confian* 
tinopla ,fue cercada repentinamente 
pof mar,y tierra.púr Mahometo , Rey 
de losTureos,en ede Abril,defpuesde 
ávercoaquiftado la niayof parte de l* 
Grecia-.lleuaua eonfígo mas de jOoíj. 
combatientes,no aviendo dentro mas 
que 6y .Griegos de pelea,,y como ?TJ, 
yeneciajios^y Ginouefes,cortas fuer* 
Ce i ga$ji 
& 04 Lik. ]y.Epitome de la Crmicd 
zarpara tan grande carga.No obílan-
té el Emperador Corditanrino.yios fu* 
yos.íé defendieron valeicHamcnte cin~ 
q'üehta y vn días en losqualcs pallaron 
grandes batajlasj combates 3 y quien 
trabajó.yíefeñaiómasen i'u deícnía, 
fucvnvakrofc tíiróves,quc fe llama-
oalüafi lufJimano;mas cerno efíe fu eí-
íe herido-y fe retiíafle,d'clniáyíy,on los 
demás.Ganaron ¡liego lV$T"urcos'vna 
de Jas puertas de laCiudcchp rlaqual, 
y por algunas bréchásque le abrieren 
en los muros,a fuerza de ios embates, 
entraron tantos Barbaros,y cen ta! fu-
ria , quecn breve eípscio (e apodera-
ron de ella eídia 3.9 de Mayo. Ei del' 
venturado Imperador Coritas tino, 
peleando valer oí amen.t¿ por dcfcnder 
Saentrada,fue atropellado deí ímpetu 
de los cauailos Tmcos,y cortándole la 
cabeca.latraxeren redando ignon.i-
.nie lamen te por toda la Ciudad ,'c.n' vi-
lipendio del pueblo Chrifliano. Dize 
Luis de'Marmol , que tocio fe hizo 
por mandado de Mahometo. Fueron 
increíbles >por lo raro,y numerólo, 
las crueldades que en aquella dcfdi 
chada Ciudad fe «secutaron*.mata-, 
uan, y hazian pedazos á todos , fin 
di!creeion,.nuigeres, niños , viejos,y 
mozo íy {i alguno guardauan, era para 
' cumplir con ei ftis torpesdcfeos,o pa-
ra atormentarle mas , 6 para facaric 
algur/diriero., fí tenia efeoridido. No 
quedó TSpÍo,fi«ó folo el de S. SopMia, 
.que no profanalTcn.quebrandp las íraa 
genes , y eníuciando con fus facri-
legas manos, los Altares , y Reli-
quias Duró e! faco tres áh% ente-
ros , en los quales no ay pluma que 
baile a referir , fin que lis lagrimas 
lo borren ; las crueldades , robos, 
fuerzas , itííuhos , deshoneftidades' 
torpezas , blasfemias , y. facnie-
gíos , que aquellos Barbaros execu-
taron en los mi fe ros Chriitianos , y 
en las cofas Sagradas, vna folamen 
te íacaré de entre las demás , para 
quebranto de nüefiros coraconcs¿ y 
miedo deei azoteDiuino : Tomaron 
la Imagen d» leíu Chrifto nueftro Re 
dempror,y la bolvíeron á Cruzifkar, y 
renovar en ella las heridas,yoprobrios 
de fu Paísion : y demás de ello la enla-
ciaron ^ enlodaron, y pulieron otro ti-
tulo en lo alto de la Cruz , que dezia: 
File es el DiosdelosChriftianos .yafsi 
logritauan con otros muchos baldo-
nes >y blasfemias. 
& cabado el faco,y tOdáS^ftásabo« 
ihínácioiies,ordenó el pérfido'Msrfo¿„. 
mctoyhíolcn nilsimc coír.bireá los 
fuyos, y p»r fruta de pe íire hizo n E C l . 
lobre mtla todos los Nobles , y Ca-
pitanes , que avian preío ¡ y alii de-
lante los mandó cortar las caberas 
con vna increíble crueldad,y kd de 
nueíh a íañgre. Elle fin lárnchrable tu-
uo el Imperio de Conftantinbpia, por 
aver los Cluiftianosde ella floqueado 
en la Fe , y provocado con fus culpas 
la Diuina luílicia. Los Hiíloriadores 
de eúe calo advierten , y con mucha 
razón ,quc la Ciudad de Cónfaütinó-
pía,yiu ímp.erib . comencaton por 
ConfiaRtino,hijodeHelena, y fúedef-
truidoVy perdido todo en tiempo de 
otro Emperador> ilániadoCónitánti-
no, hijo terobieu de otra Elena,y pre-
dicho todo muchos figios atices..' üy 
tiene la Ciudad de Conilannmpia, fc-
gun luán Botero y otros,treze ¡eguas 
de circuyto ¡> habitan én ella icteeien-
tos mi!veamos,y el Templo de Santa. 
Spp.hia es ti Mezquita mayor. 
A i mifmo tiempo ^ae Maho-
meto pufo ei fítio á Conft4ntinopia, 
cercó también a la Ciudad de Pera, 
cjaeeí vna buena Ciudad,y Puerto, 
vezina , y á la. finieura mano Je Coní-' 
tinopia , entre lafquales, entrando-
fe la Mar Mayor, que es vn bra^óde'. 
el Mediterráneo , ie haze vn. Puer-
to exíelentifsimo en Pera. Vien-
do, pues, ios cercados de eíla Ciu-
dad [oque avia paliado en la de Conf-, 
tanünopla , juzgando templaría co-
lera de ios contrarios, , con vn buen, 
comedimiento les embiaron á ofr.e-, 
cer la. Ciudad , magno por eííc» tuuíe-' 
ion mejor partido, que ios de Conf--' 
tanrinopia,porque ios Barbaros vfaron . 
con ellos las rnifmas crueldades. Por 
preíto que el Pontífice Nicolao Quin-
to quifo juntar a'gunos Principes 
Chriftianos ,p.-¡ra quc'la fuellen á í¿>-
correr, y remeitar aquel daño , y íes 
concedió la Cruzada ,y lo esforzó qui-
to pudo ya no.tuuo retnídio,porqueel 
poder de los Turcos era grande, y ya fe. 
avian apoderado de la Ciudad de' 
Conííátinopla,y de otras muchas Ciu-
dudes y tierras,que les Chriflianos pof 
feUn en la Grecia Sintió tantoel Pon* 
tifice fu perdida, que nunca mas le 
vie r ¡p reir , fii tuvo hora de güilo, 
ni de fiiud , y al fin muiio en breue de 
eiiapena. 
?4-
f)el Rey Don TuMet Segundo de CaftitU %oj 
pafso luego Mahomcto contra 
oTrabironda,qae era Chriftiano, y fu-
£c0orde los Tártaros Chrifuanos>eu-
v o Imperio cae ázia el Ponto* y Klát 
¿,ayor,comprchendlendo las Provin* 
cias de Capadocia>Pafiagoniá,y l a qUé 
da nombre al Imperio, llamada Tra-
brilbnda:y tuuoTantafelicidad,y bue-
na maña^que todo lo fo juzgó en bre-
ue ticmpo,y pudo aver á las manos al 
Emperador >y á fu muger,quc no dán-
dole cfpcrar , fe avian rearado á las 
Sierras. V laníamente , dexando guar-
necidas todas las Fortalezas, dio la 
bueltapara Conílantinopla, ch laqual 
entró con gran pompa,triunfando con 
losprifioneros, y luego los hizo cor-
tar las cabecas año de 1458. Dema-
*ra,que por nueftros pecados eñe pérfi-
do Rey de los Turcos, en menos dé 
quatro años deshizo de todo pun-
to ios principales Imperios Chrif-
danos de la Grecia > que eran el 
de Conftáritinopia , y TrapV/oñdau 
Quien quiherc ver mas latamente eí'-
tos íuceubs , y íeñaladamente CÍ 
deCónftantinopia, véaloquccfcriúan 
de fu perdida Alvar Gutiérrez de Toí> 
res de Toledo>en vn fumario qne hizé 
de las cofas notables acidadas en el 
mundoiádonde quenta por menor cite 
fuceíío,que cierto no fe puede leer fia 
gran ternura.Eferiuenie también Pero 
Alexia en fu Silva »parte 1 cap. 11, y 
también lo toca en fus Cefarcs, en U 
vida de Confiantino Paleólogo , Luis 
del Marmol Garaua)al;en fu kutoria de 
África,lib ¿.cap.38.aziaelfin.El Doc 
torGoncalode Ilícitas en iu 2. part's 
de la hiftoria Pontifical i cap. 14 y 15. 
Fray temando de Camargo/cn í u Epi-
tomé Hiflorial, éntrelos fuceflbs del 
añode 1453.y otrosquedexo, por eí"-
cufar proligidad •, con que podemos 
bolver a nucñrá hifloria del Rey 
denluán el Segundo de 
Canilla,* 
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introducir el \ey O'&n luán el Segundo dé C afluía* Émhaxada qué embil 
iél^ey deT?Qrtugalfobn qUt dexaffe las Üónqitiftas de 'Berbería $y Guineát 
Su enfermedad»y muerte}y ívs hijos quedexk inflfiognomia > y buenas 
prendas.} algunos Varmas llnjíres en Santidad), 
pie florecieron en ju tiempo J A 
Los principios de efle año de 
1414 i partió el Rey para Avi» 
la.ydeí'de alíiembióá llamar 
á don Lope de Bardemos, 
Obifpo de Cuenca , y á Fray Goncaio 
de llleícas,de la Orden deSan Geróni-
mo, Prior de Guadalupe , eon intento 
deGouern.ar fus Reynos por confejo 
de ambos fu ge tos: y catre otras mu-
chas cofas,que tenia propofito de ha-
zer , eran eftas dos las principies 5 la 
primera, inftitair ocho rnii laucas de 
hombres de arma* en efios Reynos, 
mandando que todos eftos fuelícñ pa-
gados en dinero de contado , cada vno 
en el lugar donde viuia. La fegunda, 
era,dar cargo de todas fus reatas a ca-
da Ciudad,y Yiüa de fus Reynos, por-
cjue no huvieffe Reéáudádor¿s,ni en íá 
paga de lo que mandarle librar fe hi* 
ziéfien los fraudes,y baratos quefeíb-j 
lia hazer ,fino que cada víia de las CiU-,' 
dades,y!Villas tuuieííe cargo dé reco -' 
ger las rentas pertenecientes al Rey j f 
pagar dé ellas a quien fu Alteza maii4 
dalle. Demás de efio , era íu propofitq 
ndconíentk en alguna de fus Ciuda-
des, Villas,y Lugares, que Oficial, ó 
MiniÜro íuyo vmiefíe,ni tuuieííe acor-
tamiento de otro. Aísim'ifmó tenia in-
tención de noconí'entir que el Rey D., 
Alonfocl Quinto de Portugal hizief-
íe guerra en Í3erbcria,ni en la Guinea^  
y fobre cílo leembió por fus Embaja-
dores áluándeGazman.hijo del Co-
mendador mayor de Calatraua, don 
Ge 3 iuarí 
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Aian Ramírez de Guzmaa,y al Doítoc 
Fernán López de BurgoSjCon los qua-
Ics le embió a requerir, que dexaffc las 
dichas Conquifías);puc$ le tocauan á 
él: y quefi no definía de ellas, le haría 
guerra i fuego,y afanare , como ene-
nugo.El Rey de Portugal huyo de cüá 
embaxada grade enójo,pero difsimu* 
ló,co.! o hombre oiícretQ ,y refpon-
dió.que él creta por cicrto,que aquella 
conquifta era fuya,*, por tanto le roga° 
ua arecluoramentc no quiuefie romper 
Ja tregua,que entre ellos eftana puerta, 
Iiafta que fe averiguaííe,y fupieflé bien 
Lth. jV.Efhctre de U Crónica 
tiago.y á la Infanta doña Ifabel, r ü c 
defpues.fue Príncefa , y vltimamcn-
tc,nucftrá Reyna Católica, la Villa d c 
Cueüar,ymuy gran fuma de oro par* 
fu dote. 
Fue el Rey don luán el Segundo de 
Cafiiüadegrande,y hermofo cuerpo, 
blanco , y colorado en proporción , y 
de Real prefencia ; tenia los cabellos 
de color de avellana muy madura; l a 
narizvn poco alta,los ojos entre ver-
des,y azules, inclinauavnpoco la ca-
beca , y tenia las manos , piernas, y 
pies, muy gentiles. Era hombre nmy 
á qual de ios dos tocana \ queíabida lá apacible,franco.y muy gracioío , de' 
verdad,él creía que fila Conquifta era •iioto.y e forzado;dauafc mucho á leer H 
íuya,elRcy de Canilla no fe la querría 
perturbar. 
Quando bolvicíon los Embaxado-
'iesconeíta-refpueíta.elRey fe haliaua 
Indifpueñode vnas cuartanas, que le 
comenearon quando partió de Efca* 
lona ; y aviendo eftado con ellas aigu» 
nos diasque fe dctuuo en Avila, paísd 
á Medina de el Campo, donde eftuuo 
hafta feis de Iunio , y como cada 
dia fe le fue (Ten agraviando las quarta-
has,con algunos accidétes, determinó 
paliará Vaíiadolid , adonde eflaua la. 
Reyna fu muger : y en efte tiern-
libros dé Filofofos,y Poetas ;era muy 
..aficionado^ cultor de los oficios Di -
uinos,do£to en la lengua Latina , muy 
honrador de los Eclefiaüicos, y períj-
nasde cicada. Tenia muchas gracias 
naturales,era gran rnuíico,tañía, cart-
taua.y dancáua,y trobaua ; >j(eflo es, 
hazía verlos,* todo muy bien. Daua-
fe macho a la casa, y mortraua pocas 
Vezes en muía, fino es aviendo de ca-
minar , ó hazer viaje largo. Trata 
fienipre vn gran bailón en la ma-
no , que le agraci.au a mucho. Nació 
[ en Toro en el Monaft efio de Predica-
do todas las cofas del Reyno fe regiañ, doces,dia de Santo Tomás de Aquino, 
y gOue-rnauan por los dichos Obiípo 
de Cuenca,y Prior deGuadálupe.Vlti -
mámente , la enfermedad fe le ágrauó 
dé modo , que murió de ella en Vaíia-
dolid á t% de luiio deefie año,dia de 
la Magdalena , tiendo de edad de 49. 
años , aviendo recibido con gtande-
uoCion todos ios Sacramentos , corno 
muy fiel,y verdadero Chriftiano,y he-
cho fu reftaffliento.en que mandó fuef-
fedepoíítado fu cuerpo eñel Monafic-
f iqdeSan Pablo de Vaíiadolid, y que 
de allifueffe licuado á la cafa, de Mira» 
flores,que es cerca de Burgos, a laqüaí 
íu padre,el Rey donHenrique,avia edi -
ftcado:yel Reydonluanla hizo Mo-
nafterio de Cartuxos, A la Reyna do-
ña Ifabel fu snuger,dexó la Ciudad de 
Soria, y las Villas de Arevalo,y Ma-
drigaliy es cierto que eíluuo en deter-
minación de dexar el Reyno al Infan -
te don Alonfo fu hijo , y íolo dexó de 
hazerlo , por confiderar,que fegun el 
granpodcr,que el Principed-n Hen-
l-iquerenia,pufiera gran tut j.icion en 
effos Rcynos ;.pero ya que no pudo 
mas,dcxóalInfantedon Alonfo laád-
miniftracion 4el Maeftrazgo de Sanr 
a 7,de Marzo del año de 1405. Heredó 
el Reyno ei de 1407. día de Naulaad, 
en que falleció el Rey don Heorique 
Tercero fu padre. Murió én Vallado-
lid a zi.de luiio de 1454* por manera 
que víuió 49 arios, y quatro méfes y 
niedsOjV 8.eyno4.7.años,feis méfes, y 
veinte y nueue dias, fcío fe le conoció 
mas dcfeíto.que la dcmaííadanigeílion 
á fu vaiido doa Alvaro de Luna', mas 
efte es de tan graue confequencia', que 
ftiponepor muchos, y para con Dios 
pudo hazerlc reo de todos los delitos 
de doa Alvaro,y de otros , originados 
deeft os ,y del fu y o grauiísimo, de ayer, 
faltado a fu obligación, fiando de otros 
loque Dios le encomendó á él-
Florecieron en fu tiempo en effos 
Reyhos algunos Religioí\>s muy no-
rabies,afsi en vida, corno en ciencia; 
fueron losprincipalesSan VicenteFer-
rer,de quien fe dio alguna noticiaenel 
lib t.cap.j.defke Epitome; F.Fráciíe° 
de Soria , que murió en el Monsílerio 
de Santa Clara de Cárrion , donde el 
Rey don man hizo gran pefquifa para 
impetrar fu Canonización , y fe hallo 
aver hecho aueítro Señor en teüin^-
oto* 
Del Rey Don Iuw i ¡Segundo je CdfttíU. % §f 
50 Y aprobación de fu «empla* v i -
5! v muerte, muchos, milagros. Fray 
S o de Villa Creces, gt del Orden 
A San Francifco de la Recular Oblcr-
ÍJncia,v-nff:ct Reformador de íuOf-
dcnenEípaña,* gran Predicador^ de 
vida muy aprobada, )j* y Fundador de 
los Conventos de la Salceda, Ajpile-
ra y Abrojo;* dcípucS del Fray -Pedid 
de Valladolid.Bcligiofo de la rmlma 
OrdeivV T Coadjutor del rmímo, hijo 
de la Regalada,por quien hizo nueílro 
Señor grandes milagros yalsicn vida> 
como en muerte > de algunos de los 
• qualcs fue teftigodon IñigoMánnque, 
Obifpode laen , y deípucs Arcobilpo 
deScuilla.Varon infigne,ymuy digno 
defé.íjp Porque no aya equiuocacion 
cnianoticiadeefte Santo Varón »ine 
pareció advertir ,que eñe es á quien lia -
mane! Santo Fray Pedro Regalado,fué ' 
hijo de Pedro Regalado,} de doñataa-
tiajíe laCoftánilla,vezinds de Valia» 
Üdoiic,adonde nació \ y porque es cof 
lumbremuy antigua ,y loable -, viada 
en las Religiones ,dexar por humildad, 
el que entra en ellas, ios fobrenombres 
paternos.y tomar los de la Patria , por 
eüofe llamó Fray Pedro de Vaiiado-
l id , y porque también folian llamar k 
las níugcrescon el apellidcdelos ma-
ridos,por eftole llarriauanelhijodela 
Rcgalada,por icr muger de Pedro Re-
galado , aunque ella fe Ilamaua doña 
Mar.iadelaColtanilia.Veafe al Padre 
Fray Andrés de laCuefta,en la vida del 
Santo Regalado/cap. 5 y 2Ó.28. y 19. 
y Fray Ahronid Daza,en (ü libro inti-
tulado Excelencias de lá Ciudad de 
ValladolidiCdñla vida,y milagros deL 
Santo Fray Pedro Régalado/cap.á?-* 
Delosaemás Varones IIÜÜTCS en 
letras, y armas de aquél tiempo, hisc» 
vn Catalogo á parte el Noble Cauallé-
ro Fernán Pérez de Guarnan, incluyen • 
do en él vn reiumen de las vidas dé 
Jos Reyes don Hearique Tercero, f 
•la Rey na ddñá Catalina lii muger,y la 
del Rey don Juan el Segundo íu hi~ 
|o;ei quaíCatalogOcotrigió/y adicio-
nó el Doüor Lorenzo Galindez dé 
Carvajal,delCbníejqde los Reyes Ca-
tólicos:}' por no defraudar á los Lee* 
tores de fus noticias, toe pareció ana* 
dirle en efta obra á la letra ,. comb 
eíta en el fin de la Crónica de el 
Rey don luán elSé-
güadoi 
fin ¿el Epitome de la Crónica tic! íícy Don luaft 
el Segundo de CaítÜlá* 
'30* 
LIBRO QVINTO. 
C L A R O S VARONES^ 
Q V E F L O R E C I E R O N 
E N ESP A N A ' , TANTO EN LETRAS , COMO E N 
Annas3en los tiempos del Rey Don luán el Segundo de Caf-
dlla, reducidos a vn breve Catalogo, por el Noble Cauailero 
• Fernán Pérez de Giuman. Corregido, y Adicionado por el 
Dodor Lorenzo Galindcz de Carvajal, 
i.' delConfcjode. los Reyes 
Católicos. 
PROLOGO D E FERNÁN PÉREZ 
de G uzman. 
VCHAS Vezes ácaécc,qüe las Crónicas, y Hiftoñas^ 
que habían de los poderofos Reyes ,y notables Prin-
ciP«s>y grandes Ciudades,fon ávidas por fofpecho-
fas;éincicrtas,ylcses dada poca fé,y autoridad ; lo 
qual entre otras caufás acaece,y viene pordosjlapri* 
mcra,porque alguños.que fe entremeten á eí'criuir,y 
notar las antigüedades,fon hombres de poca vergué j 
caimas les piacerelatar Cofas eftrañas ,y maraui-
ilofas,que verdaderas,y cicrras,crcyendo,que no'fer 
rá ávida por notablelaHiftoria,que no contare co-
^ a s inauditas,como en cftosnucíteos tiempos lo hizo 
vn hbiano y prefumptuofo hombre, llamado Pedro de Corralón vna que llamo 
Cotonica Scrracina.que mas propiamente fe puede llamar &uraj)¿ efto es , tru-
hanería,* ó mentira paladina.Por lo qual,Ci aiprefente tiempo ícprafticaffc en 
«-attiila aquel muy notable,y vtilofício,quc en el tíeniDo antiguo,que Roma vfa-
ua de gran poder 5y policía, feplatiua;eiqualfcl!amauaCeníor,y avia poder ds 
examinar, y corregir las coftumbres de los Ciudadanos, él fuera bien digno de 
ai pero cafligoique fí por falfcar vn contrato de pequeña quantia de moneda , me-' 
rece el Efcriuano gran pcna,quanco más ei Cronifta,quc Fálflftca los notables t y 
memorables hechos^dando fama^y renombre aios que no lo merecieron, y qai-
tandolo á los que con grandes peligros de fus pcríbnas, yexpenfas defushazien-
das,endcfeníiondefu Lcy,íervicio deíüRey,yautoridad tíefu República,y h(£ 
ñor defulinage,hizieron notable* hcchosjdc losqualcs huvo muchos que ni# 
lo hizieron porque fu fama,y nombre quedaffe claro, y gloriofo en las Hiftoriat, 
que por la vtilidad,yprouechoque de ello fe les podría ieguir,aunque grande fueP" 
íe:y afsi lo hallaráquicn las HiüoriasRomanas leyere, q huvo muchos Principes 
Rormnos,qdefus grandes .y notables hechos nodemandaro premio, ni galardc, 
ni riquezas,falvo elrenombre.ó titulo de aquella PíoVincia que vencian, y con-
quiftauan,afsi como los tres Cípkmes.ydos Mctelios.y otros muchos. Pues tala 
como eftos,que no querían fmofauíajaqual fe coníkva.y guarda en las letras, i 
sitas letras foa meatirof^y faiías,que les auroueché á. aquellosNoblcs,y va li&a 
^M hon* 
P R O L O G O . %Q9 
hombres rodo fu tra^ajo^ues quedaron fruflrados,y vacíos de fu buen defeo > y 
rivadosdcl bn de íus srier£eumientos,quecí la fama. 
f ' giícguiído ciefcAo de las •Hiftoria$)es)po'rqüecftas,y las Crónicas, fe cíoríuett 
,-,r mandado de los E.cyes,yPrincipes,y por los complacer ,y lifongcar,ó por rc-
}¿OÍ de los enoj ardos Efcritores eícriuen mas lo que les mandatl, ó lo que creerla 
que les agradará>que la Verdad del hecho corno pafsó : y a mi ver , para hazerí'6 
bien ,y derechamente las Hiftorias.tres cofas fon menefter que obíervenjla prime* 
ra.qucel Hftoriador fea difcreéUo,erudito,y aya buena Rétprica, para poner ÍX 
Hi'íloíiaenhcrmofo.y ahoeftilo porque la buena forma, y orden del hablar hon-
ra.y guarnece la materia. Lafegunda»que él lea preféatei los principales, y nota-
bies hechos de guerra,y paz : y porque feriaimpofsibleelfer prefentc á todos ioS 
hechos,a lo menos éiíaeíTetao prudente.y cauto.qheho íecibicfie informacionj, 
fino de pederías defe,y quehuvíeíTen (ido prefentes a los hechos. Efto guardado, 
fin eferupu ¡o de error ,ó vergüenza .puede el Cromita vfar dé información agena¿ 
que nuncahuvo,ni avrá Hechos de tanta mignificencía.y iantidad /corno el Na-
cimienfo.Vtda.Pafsion.y ReLutreccion de nu-ftro Señor Ieíu Chriito,y de qua-
T A trotdidoriadoresfayos,quemsfonlos Evangeliftas,los dos no fueron prefentes á 
,£ elio.,mas elcriuiíron por relación dt otros. La tercera es,qia Hiítoruho lea publl 
^ p ' cada.viuicndo el R,:y ,o Principela cuyo tiépo,y fcáórios íe ordená,porqel Hif-
t 0 T p toriador fea libre para efcriüir la verdad tía temor: Y afsi.porqueeftasrcgUs no fe 
f¡c guardan en algunas Crónicas , fon tenida por fofpechofas en la verdad, lo 
"c , qual no es pequeño daño: porque íi la bnenatamafquanto al mundo) es el mayo* 
f?' % sremio.y aaíardon'de ios que viuen virtuofamenre,y por ella tEatiaiánifi ei|a fama 
, '" fe ¿feriué corrupta, y ment tro l a,cnvano,y por demás trabajan los Magníficos 
¡mí ata j^Cy € s ;p fi a cjpes,yGrandes Capit mesen hazer guerras y conquiftas,yen ler juf-
, 'l % tkterás.liberales ,y C<Cmentes(qúe por ventura ksh&ze mas Nobles ,y dignos dtí 
r«S d ^l*>aiyglói ia , que las Vitorias y conqnift.is) fi todos eftos hechos ry virtudes tan 
¡2D V n l c - S ¿ í a ^ epU Ddca.y tan dignos de fartta,fuefle á ellos negada y atribuida a IOS 
Iit/iéd negligentes, mutiles , y viles, fcgun e! alvedrio de los rales Hiftoriadúres t trie-» 
Lío de r e c e n a n m 8 S e i nombre infame de Truhanes , Lifongeros, y Aduladores, qué 
20 fíe lio oftoalgu.no,digno de loa , y lionra;puesdemásde otros daños, fe feguiriaií doS 
wltnd m u y hqtabíés que fon,U injuria de los que la fama merecen^ y que los, que por ÍX 
•sicluL &mi trafeaíañ', defefpc fados de avérla,reflárian ea fus virtudes>y hechos heroy^ 
i/a eos,en deferviciode £>ios„de¡ Rey,y dé i bien común déla isepublica. 
krLe'yo P o r i o c l l i a * 1 Io '* tctnlendo que en ia HHtoriade Caftilia del p ef ftte tierrip», 
íl(l or¡"< a F A l S U i l defe: ío,cfpt'.ciaimente por no oi'-.r.ó por complacer a los Reyes , como 
u¡ MnJ¿¡ quier q * Alvar Garciade Santa Mariana cuya roano vino cita Hiíl:oria,.estan no* 
MI muí ble, y difcreio hombre ^ uc no k falte la verda4'Pero porque la Hiftoria ié fue to-i 
pt Feral forma,ni en manera dcHiítotia.que ámique quiiieffc.no Cabria,y aunque fut-ieüc, 
^ a . no eítoy afsi inftmído,é informado de ios hechos como era neeeflario átal obra» 
W«,'b.De petisé de efcriüir como en manera de regiftro,6 roemorial de los Reyes.qiic en mi 
1/ pirt. tiempo fueron en Caftilia ,1a generación de ellos, y íus temblantes y columbres, y 
BíeW aísimilnio losh uages ,f.)¿eioriés,y condiciones de algunos Grandes Señores,* f 
m éferi Prelados,y Caualleros,que en efte tiempo fueron:y fi por ventura en efia refació® 
^FernS fuerenembüeítos algunos hechos.pocos^óbreven ente'contados ,queent'fteti£-
^X ef. po acaefcieron en Cafttlla/erlfdé necefsidad,y porque la materia !o requirió afsi* 
| t i ! cíitvos Tomé efta invención de Guido de Coímía,aquel que traduio iaHiftoria Troyana 
**rone«, de Griego en Latin.cl quaíeo h primera parte de ella efe rimó iosgcftos ,y obras" 
^Ucrg de aquellos Griegos,yTroyanos,qne en lacoiíquifta.y defenlionde Troya fe ha* 
'C-JCÍC el haron,y comencaté en don Hmrique Tercero de Cite nombre,que en Caftilia, y 
b D0fl Leon'Reynó, y fue nieto del Rey don Hcnriquc el Noble , íegurtdo de efte 
%in, nombre. 
Vi^  J\ I . 
Í Q XA\V\ Claros Varones 
GAPITVLO PRIMERO. 
DEL RET DON HENRIQVE TERCERO DE; 
efie nombre 9 hijo del Rey Don hm el 
Primero* * 
I, Rey Don Henrlque el Ter-
cero,fue hi jodel Rey D. luán, 
y de la Reyna doña Leonor, 
hija delRey don Pedro de Ara-
gón^ defeendió de la noble,y muy-an-
ngua,y clara generación de los Reyes 
Godosj íeñaladamente del gloriólo,)' 
Católico Principe Rccaredo , Rey de 
los Godos en Eípaña: y íegun por las 
Hiftoríasde Caftilla parece , lafangre 
de los Reyesde Gaüilia.y mbcefsióde 
Tti Rey en otrojíe ha continuado haf-
taoy,que fenmasdeochocktosaños, 
fin aver en ella mudamiento de otra 
linea ,nigeneración 5 loqualcreoque 
fe hallará en pocas generaciones de 
los Reyes Chrifiianos, que tan luengo 
tiempo duraflen;en la qual generación 
ovo muy buenos,y notables Reyes, y 
j Princiges,y ovo cinco hermanos San 
• tos,quefueron, San Ifidro , San Lean-
dro,8an Fulgencio, Santa Florentina 
Monja,y la ReynaTeodoíla,tnadre del 
Rey Recaredo,que fue ávida por fanta 
muger,y vn hijo fuyoMartyr, que lla-
maron Érniegildo: y aúnenlos tiem-
pos modernos es ávido por Santo el 
Rey donFerjiando,que ganó 3 Seuilla 
y aCordoua,y a toda ¡a Frontera. 
File Rey D. Hcnriquc nació aqua-
trodiasde Octubre del año de 1378. 
dia de San Francifco$comencÓ a Rey-
'tiardeonzeaños,ycincodias.á 9. de 
•Octubrede/3 90. y Reyao diez y féis 
años,afsique no viuió mas que veinte 
y fíete años .Fue de mediana eflatura, 
y aflaz de buena dirpoílcion; fue bian-
Co,y rubio,y la narizvn poco altanero 
quando llegó a. los diez y flete años, 
ovo muchas,y grandes enfermedades, 
que le enflaquecieron el. cuerpo , y ie 
dañaron la complexión, y por consi-
guiente ,fe le dañó,y afeó el femfalan* 
te , no quedando en el primero paref -
cer, y aun le fueron caufa de grandes 
alteraciones en la condición, ca con el 
trabajo,yaflicion déla luenga enfer-
medad,hizofemuch.) tiiftcj enojólo; 
era muy grane de vér,y de muy aípera 
eonVcrfacÍon,afsÍ que la fsaayor parte 
del tiempo eftaua íolo, y malenconio-
fo;y ai juizio de muchos,íllo cauíaua. 
la enfermedad,© lu natural condición^ 
masdeelinaua á liviandad ,que ágra-
ucza,iiimadurezajpero aunque la dif-
crecion tanta no fueífe , avia algunas 
condiciones jcon que traia fu hazien-
da bien ordenada^ fu Reyno razona-
blemente regidojea él ptefumia de fi, 
que era fundente para regir, y gouer-
nany como a los Reyes menos lefio, y 
esfueiso lesbafla para regir,que á otros 
hombres, porqae'de muchos Cabios 
pueden aver cenle jo,y fu poder es taa 
grande,Gfpecialmente de los Reyes de 
GaftÜla,quc con pocahombredad que 
tengaoderan muy temidos ¡tanto , que 
ellos ajan ende iu prefinición , y ao fe 
dexengouernardeotfoS'.y aníi el fue 
muy temido, y junto Con eáo el era 
muy apartadfc,como dicho es j ca aísi 
como la mucha familiaridad » y llane-
za , caula menoíprecio, afsi él aparta-
miento ,y la poca converfacion haze 
alPtincipe fer temido',él avia gran vo-
luntad de ordenar fu h«zienda,y crecet 
-íus rentas,y tener el Reyno en jufticiai 
y qualquicr hombre que fe da mucho a 
vna cof?a,neceiTarioes qucakáce algo 
dedla,quanto mas si Rey, que nunca 
le fallecen buenos Miniftros,y Ofícia-
v les para aquel oficio en qu e fe dckyta. 
Ovoefte B.ey algunos buenos, y nota-
bles hombres,Religioíos,y Prelados,y 
Doctores,co quien fe apartava a ver,/, 
y conferir íus hechos,y coíi cayo Con« 
fe jo ordeuava fus rentas, y ¿uñidas, y 
loque negar no fepuede, alcaneó dif-
crecion para conocer, y elegir buenas 
perfonaspara el íii Gonkjo , ioqual no 
es pequeña virtud para el Principe : y 
afsi con tales maneras tenia fu hazien • 
da bien ordenada, y el Reyno pacifico, 
y fofii'gado 5 y llegó en poco tiempo 
grande Tcfcro,ca él no erafranco 5 y 
quando el Rey esefeafo , y de buen re-
cado, y á grandes rentas, neceüarí® es 
de fer muy rico. 
que florecíeton en Efpañá. '•} i í 
t>t\ tacizo dfc cflc Rey no fe pqe-r Caftilla. Y en aquel tiempo Górmale» 
aeíabcrbicftia verdad,¿ porque el cf-
fuerzo no c* conocido.fmo'en la prac* 
tica,yér> c* cx e r c i c ' 1 0 4clas armas, y él 
jíurca "Ovo guécras>ni batallas ,en qué 
fu esfuerzopudicAe parelcer, ó pofc la 
flaqueza , que en el era grande /que a 
qUieP*i0.1é yiáo,feria grane 4c creer,ó 
porqic deíh natural condicionan o .era 
diípueftoáguerraSjUi batallas y yojo-
metiendo mi opinión áí juizio dil'cré-
to de los que le practicar an¿téngo.,qué 
NimezdeGuztmn , Maelírede Gala^ 
úaua,y don Diego Hurtado de Men-
doza/Aimirante de Caftifla > y Diego 
de Stuñigajufticia mayor del Rey, y 
Pero Suare2.dc Quiñones, Adelantada 
Máyo£ de Leort ,y otros Grandes G#w 
üallerós , y Señores te ni a ti cercada á. 
Miranda de Duero , .^ tqueesert Por-1 
tüg'al,*y él Condenable vino álli>y fué' 
tanto áqaexada,quefe ovó dé aplazar,/ 
tcquirióafuRey^quelaÍGcomeflc , y 
ambos cftos defc&os le eícuíaton de las no avicado focorto entrególe , y del* 
guerras; Verdad es que-yn tiempo ovo 
guerra con el ReyMori IüMde Porta: 
gal,y eiaño qué rnurió, teáiA comen-
tada guerra con el ReyVdé Granadaj 
pero cada vna de cftaS gu"éíras ovo mas • 
con necefsidad,que por voluntad j la 
guerra de Portugal fue.endita mane-
ra* .-J;, ... 
, El Rey don luán de Portugal té-, 
«nóen ticmpo.de treguas, la Ciudad de 
pues tratada paz entré los Reyes,>|< dé 
CaítiÍlá>yPorttrg-ál,* ovo fin éfta-gue* 
rrá,tornando; á cada Ré/.no fus Ciuda-
des, y Villas.' 
JLa guerra de los Moros vino po| 
éfta cauíadoS Moros en tiempo dé tré* 
guas hurtaron vn.CattJlo de don Al*, 
var Pérez de Guztmn. , Señor dé Olve-
fca,quc dkén Áyara.onte,y pórmuchas 
yezes fueron requeridos los Moros pofe 
Bada.joz,y. prendióla! Marilcal Garci, élRey/,cj ta.tornaíTcíijy ñolo quííicroEi 
Gutiérrez de Berrera^que .en eliaelU" hazer; co todo eftolegun Opinión dé 
tea: y continuóle aquella, guerra por; álgüno^aune'lRcy rio .les hiziera,guer-
tres años, en la quál el Rey de Por tu* í a , falyo que "el, .teniendo .puéftós fuá 
gaifue pueíto en canto eíñecho 3 -aaíí Fronteros,porque el Rey "de Granada, 
por ia gran gente del Rey dé Canilla* por temor de la guerra , vinkfle a lo 
como porque algunos Grandes Cana* que si quena. Sucedió por ordenanc a 
llerosdefuRtyoo >íc pallaron,tálRe^y denuéftro Señor > que muchas vezes 
de Gaftilla , que fí élovicrácuerpo „ ó haze fus obras contra ia diípoílcion dé 
los hombres, que los Motos entraron 
podérqfanicnte por la pane de .Qyixa-
da, contri Baéza : y Pedro Manrique*' 
Adelantado de León, que era Frontero 
en él Óbifpadodetaen> faUblellos.y 
con él Día Sánchez, de Benavides, Can* 
dillodel dicho Obifpado, y orcos mu-
chos Canillerosconélí y comoquiera 
que los' Moros eran en muy mayor nu-
Ocrato; luán Hernández Pacheco ¿ y mero,pelearon con ellos,y atrauéfaron 
Lope Hernández íu hermano , y Pgas fushazescon muy buen esfuerzo , f 
Cuello. . pafíáronáVn Otero álto.^ilamaúañ-
En efta guerra el Rey dé Portugal feafsilos cerrillos,© lugares empiná-
ganó la Ciudad de Tuy en Galicia , y dos.dcfdc donde fe deícubria el cam-
deípues Cercó la Villa de Alcántara, po>* porque anochecía ya , y murieron 
jífí* t-n Eftícmadufaj* y el Rey embió a ai pieza de los Caualleros Moros-, y dé¡ 
la íocorrer al fu Condeftablc don Ruy losChriftianos murió Martin dé Ro-
López Dáñalos , el quái lie go alli por jas,hermano de Sancho de Ro j as, Ai:~ 
laotra parte del Rio Tajo, i'focorrió cobifpo dé Toledo, y luán de Herrera, 
la Villa i y Como quiet que el Rey de Marilcal del Infante don Fernando 5 y 
coraron para profegidr k;guerra ¿ té-
gun la oportunidad del tiempo fe io 
ofrecía.6 le tomara el Réyno, 6 ovicra 
de el giaeidés aventajas en ios tratos* 
Los Cauaiictosde Portugahqké en ci-
ta guerra á él íc paffar«n,tueton éñoSi 
-Martin Vszquézde Acnña <yy fus her-
manos Gil Vázquez,y Lope Vázquez* 
y Alvar Gutiérrez v amelo * Prior de 
Portugal tenia alli mucha gente $ pero 
define vido que la no podia tomar, 
partióle de alli.El Codeftaole dcCafti. 
Ha cniró en Portugal,y anduuo ai algu 
nosdtas,haziendoür4n dañoj tomó 
por combate vna Villa muy fut:rte,qu 
4izenPeáamacóií ¿ y de alli tomo ? 
Alonfo DaualoS,íobrino del Conde!-
tablc,y Gatci Alvarez 0;rorio,y btrqs 
múchos.:y como quiera que en cfta pe* 
lea no le declaró la vitqria por ningu* 
nádelas partes 5 peroes cierto que el 
Adelantado^ losCaualleros.que con 
él eran f pelearon muy_ bien, y como 
bue<-
buenos Óauallcfds'.yanficíta pelea fue 
oufadeque el Rey fe mouieflc a ía 
gucrra,y virio a Tp!edo,adonde man-
i ó juntar todas fus gentes, y hizoCor-
tcspara aver dinero > f orden» en los 
fiechosdeláguéfrajaiasaquexole mu-, 
choladojénda, y murió día dé Ñatú--' 
daddeiañode 1407-y dexóhijo$,á 
don Íuan,q'ue deípucs de éíRcyndjy á 
la Infanta doña María ; que es $iey n a 
de Aragon-,y a la Infanta doña Cata-
línajnai'cida de pocos días ¡¡.que caso' 
don el infante don Henriquej y dexó' 
por(Tutpr«.i'dcl Rey fu hi jo al Infante 
don Fernando fu hermano, f& la Rey, ] 
na doña Catalina fu mugar:Efla fepul-
tádo'en Toledo., en l a Capilla, de 1Q$ 
Reyes Ná'eüosU'" ' u) ¡ . 1 
G A P I T V L O ,IÍ. 
DE'LA REINA DOnA CATALINA ¡ MVGEH 
¿tíRey DonHenríjtte Te-rcer&3 hija del Du-^ue de Alema\fke>! 
u . \ jM-ádredeíReyDóníuam?\. ' 
'"A Reyna doña Catalina, snu-. 
ger del Rey don Henrique >fue 
j''hija de don luán , Duque de 
Alencaflre; hijo legitimo del 
Rey don fduafte de Inglaterra,el qual 
Buque casó ion doña Co'fíanea r, hija 
del'Rey don Pedrode Caftilla,y de do-
naManade.Padiíia.Fue efla Reyra al- ; 
ta de cuerpo;y mucho gruefia; blanca, 
y cc!orada?yrubia,y enci'taíie,y me-
neo dcl'cuerpOjtanto parecía hombre, 
temo tóugcrsfue muy honcíta,y guar<-
dada en fu p¿rfona,y fama,liberal, y 
magnifica; peromuyfometida'a priua*' 
dos _, y regida de eílos % lo qual, por'ia 
mayor páííe i* es vic!© común úvAdí, 
Reyes.No era bien regida en fu perío-? 
tiiiFcrtur''c¡ik)d'te-mti~lenta erat muíier, 
dízeelDoclór Galíndez cnvna not» 
ééi margcn.Ovo vna gran dolencia ..dé" 
per lefia, de Jla qual no quedó bien. fuei-
c& de la lengua,niiibredeleuerpo.Mu* 
rió en Valládolid ,en edad de cinques-* 
ta añoSjeidéi^S.ádosdelunio. Efíá 
fepukada eft Toledo , en la Capilla de 
los Reyes Nueuos,con el Rey don Hé-
¿iqueíií marido , donde*< dotó quin* 
0 ze Capellanías , demás de otras 
veinte y cinco,queao- ;ci¡••'• 
tes avia, 
** "•., CAPÍTVLO J l l ' • •;;:) 
DEL INFANTE DON FERNANDO;QVE''FVE 
Rey de Aragón.. 
N F.l tiempo de eñe Rey don 
Henrique,y fu tenorio,fue el 
Infanré'don Fernando iu her-
niano,Principe-muy faermofo 
de gcQcJoñegado,y behigno,caíro, y 
honeftojmuy 'Catolíco,ydetiotoChrif 
tuno; la había vagarofa,y floxa, y aun 
til todos fus aftos era tardío,y vaga¡o-
íb;fan paciente,y fofrido, que parecía 
que no avia en él turbación de íaaa, ni 
de ira'; pero fue Principcdc gran dii¿-
crccion,yqueíkmprehizoíus hechor 
con bueno,y maduro confe jojá los que 
le fif vieron t\\e. aflaz franco;pero em re 
todas fus virtudes,las quemas fueran 
en el de loar,fueron la grande'huaiil-
da.l;yubediencto,que íkrnprc guarda 
al Rey fu hermane > y lealtad, y amor 
que ovo al Rey don luán fu hijo,ca anfi" 
fue,que é 1 dicna>Rey don Henrique , ó 
porque comunmente todos los Reyes. 
han por fofpechofos á íus hermanos", y 
á todos; los que iegitimanienre dci'cien -
áQñ de la generación Real f ó íi a él en 
particular faifa jicnte le fueron puedas 
aiganasdujd-isdei infante íu henua-
no,üeajpreietuuo muy apremiado, y 
encogido}peroéi,no curando de ia at~ 
pereza,yíofpechafuya,coaiportolo , y 
lufriólo C5)i> gran paciencia , cuando 
con toda humildad a fu obedienvia : y. 
como quiera quepor, algunos Grandes. 
del.RcynOjfuedé tentado, y requerido, 
que pues el Rej fu, hetmán©, potTec 
spaf". 
'^¿ePloretieronenEfpdñd: 'yif 
ir nmdo,no podía bien regir,y &i del Reyno , y en honor dé la Corona 
lñ$i¡üé 41 toraaffc la carga de la de Caítilla,y con gran verdad fe puc-
V e r ,t\áóa,™nciib 1m hazer, de¿ den del contar>y notar tres obras muy 
veto*""1?,.,.,!, .^¡j . , . f i - : A . .¿ «bkA.farcli. Primera : zrande fideh*. '°L 0ala voluntad ,'y difpóficióá d  
íaeftfoScñor , afsi él regimiento del 
Rcyno,comoloque á fuperíónatóca-
la querierído mas elperar el remedió 
que Dios daría en lo vno.y en lo otro; 
que no la prouilion , que él pudiera ha-
zer la qualfuera con efeandalo, y r i-
Eor'} y a'ísi hueftró Señor ,(pic"muchái 
vczes,aun'én elle mándo,reíponde á las 
buenas voluntades, catando la humil-
dad, y inocencia de eñe Principe .guar-
dóle de Ufofpecha de fu hermanes y 
aquella govcrhaciohde él Reyñó, que 
¿i no aceptó ,qiiando inopo'rtunamen-
te,ya íiarazonie era ofrecida , diófela 
con voluntad del Rey, 'y a plazer de to-
do el Reyno,que como dichoes,ci Rey 
'ungulares. Primera , grande fidclir 
dad,y lealtad al Rey.Segunda ¡graffN 
de juiticiaencl Reyno. Tercera, pro-' 
curando grándilsimo honor á la na-
ción- ca como a todos es notorio, a-
quella guerra de Granada , .que el Re f 
fu hermano dexó coiñenCada,co.n ne-
ceftidad \ él la profiguió ,,y continuó 
con voluntad del ler vició de Dios, f 
honor de Cartilla. ., , 
Viniendo la primera,que es guarda!; 
fidelidad,y lealtad al Rey fufeñor , f 
íobrino,corno todos Cuben , quedando 
el Rey en la cania en edad de veinte j¡ 
•dosmeí'es,tantareúereñcia le ovó, f 
afsileíírvi6,yobedcfció como al Re i 
íiipadrc.y cóntanta diligencia,y eftu* 
íu tijiniuoauu i, r KriMfufraMrip^ouantO a t í admi-pió hijomerarpuesquantó a la ad i-
•niftr ación de lajufticiadeede Reyno, 
creería que para en prueba de ello baf -
tara aezir*queen diez años,Ó mas,qéi 
con la Reyna rigió,y gouerrtó, nunca 
aquel tiempo ovó íabor.ñicolor de tu* 
toriasten tanta paz,y tranquilidad ef-
küvo.el Reynó,y aáíl viaiari las gentes 
pacificas, yfolTegadaSjComo en tíefti-
po del Rey fu hermanó \ y anfi quancó 
fue fu buena iriduftria,ydifcJ:ecionen el 
del Rey íu MfO'i y Regidor'de fus Rey-
nos ; claro exemplo, y noble ¿odrina*, 
en que todos los Principes, que fon en 
íuiecion, y íeñorio délos Rcyes.como 
en vn cfpejo íc dcu'en mirar i porque 
con avaricia,y codicia defórdeiiada de 
regir,y mandar j , ni de otravtilidad 
propia fe entremetan a turbar i ni ocu-
par el Señorío Rcal,úl mouerfecontra 
él ; mas con toda obediencia , y leal» 
fád-eftar sÓ'•aci'ü.ei vñáoertqiic Dios les -• " , . ,% 
S ^ aqJelía^ o^ ynotabtó W¡F^*&X^^ 
EcyDamdfqcómofevieííeperfegüidó murió, nunca haftao/huuo concoi-
& i Rey Saulqüeetá reprobado ,"y de d ü ¿ Paz en el Rey no. «tt njc parece 
feciiidOdeDíos,aunqul algunasvezes que mar íden te , y daráprueba pus-
i e r a matar , arredró Id mano de <fcfcr de (U buena gouenucion , que 
tToracfperando la ntouifion , y re- fiando él Tutor, y eú tiempo de nía o 
dolo eílosalsly Dios refpondcra á fii defpucs que el ¿ey fa; o le tutorías, y 
bíen "oluiuad,dandolcs graciolamé 1!«3° a edad perfecta de hombre ¡ que, 
te fuello due ellos vircuoíamente ¿s aquarenta atios,enel qtlaltiempo, y 
roenofpreclatoü.conipácftfifantoRey dcfpuesdefü .muerte -, hafta efte ano, 
^ ". r . : • rtn1»/.c^í»rrti !in4rrrtr..tenros Vcirtaiien-Dauíanizo. 
Tornando al propbfitó.eflc noble¿ 
y Católico Principe don Fernando^ 
dcfpües que el Rey don Henrique tú 
hermano muric5,y élquedó con laRey-
na doña Catalina en la tutela del Rey 
doniu3.n,y gouernacio delReynoipdr 
que en Cuma , y brevefhentc télate fus* 
notables , y muy virtuofos hechoáj 
ca como ai comienco dixe , no es mi 
intención de hazer proceffo'de hifto-
rla,mas vn memorialjy regifttoi acer-. 
ca de los artículos ya dichos. Anfi 
bien , y diferetamente le ovo acerca 
de la perfonadel Rey don íuan el Se-
gjaadofej,fobíiw>í en U soaernacion 
que es de rriilquatroc-ieritós y ciríquen-
ta,nunca eeffaróndifctírdiaá ; ydifen-
fiories;delo qualtantasmuu-tes,y pri-
fioncs;dclSierrds,y confiícácíoneá íori 
venidos , que pOr fer tan. notorios nó 
curó de lo eícrluir. Y viniendo ai 
tercer acto virtüofo füyd : Muerto et 
Rey fu hcrmano,y ordenadas las Pto-
uinciai i que el, y M Reyna , cada 
vno avia de regir , partió para lá 
Frontera,)^ de los Moros j * no le pla-
ciendo de ello , y por dolencia que le 
recreció ,nó pudo entrar en el Rey» 
no de Granada hafta en fin de Setieni* 
bre: y por cita caula el primer año lid 
pudo hazer. mas que cercar la Villa 
3 H Lib.V. CLros Varones 
¡ácSetcniI,yporque el truy fuerte, y c) 
Ibicrnofe venia.no la pudo aver} pero 
err bió gentes por teda Ja tiena.hazic.. 
:éo grai- cañó en ej Peyfro,} gaffó deíta 
vez á Zahara , qut es vna muy noble 
fortaleza;y áPruna,Cañete, G i t o i -
«ar,i|< todas del Ecyr.o de hen,* y ¡a 
1 orre del Albaeuin.y desando Eren-
teros,vinoíealRcy, 
_ Inego al tercer año ;qne el Rey fü 
hermano murió ,íe tornó a la puerro. 
en el mes de Mayo,y cercó la Villa de 
^ntequera , vinieron luego allí 'eíié 
Jilnioano 3que fue elde i 4 i o con ro-
«o el poder de Granada, dos Infames, 
tormaROS d e i R c > , M o r o , c i l í e f c d m a ' n 
yiú Hali,y Cidfiamere5con los quales 
«I infante don Fernando ovo fu bata-
Ja entre dos Sicrtas^ucdizeto la Boca 
del Aína, yconel ayuda de Dics los 
'Moros fueron vencidos. Eíta batalla 
comencaren don Sancho de Roías, 
-togtoipodeToledo.,y luande ( ^ 
laico Camarero mayor de! R e y - p o , 
queefíauanen vn Otero , á l ' i E E 
per doñee los -Moros v e i í L > £ g 
En cfti batalla Mirle, vnCaualicrX „ 
bueno.q llamauan Lopeür t Í¿A ? Ü * 
ñiga.AlcaldctnayordeScüUlaFli^' te íe torno a íuRcal.y m v o *' j f t 
Antequeramas de cinco meícs í ^ * * 
ene! anodelSeñor de ¡ 4 i 0 y dé*t * 
e l i apo rAlcaydeávnb ; ! enCaTa^ n 
^cnado .q í e l i amaüaRodr tgodX! 
va« ,y g a o o otras Fortaleza! cerca % 
fila. \ antes q de Antequera partiere 
íupo como era muerto el Rey D Mar' 
• M a r t i n d e S i d r í a f u b i i o ^ t á J H S 
poeot»ePoantos,y venia al Infante U 
iubecí S 1 endebru 7 nodeAi-a g c.>ni,a tajo delaReynaD.Leonor de C a f t í S 
r 
* ^otadelDóaórGalindez. 
Tenue:i<?Rey M a n i n ( í ( ¿fofo 
hthj^D-.FadfiquetSfeiUm^ 
$m&LM* cnCáji¡lÚy era fó. 
• ta'-^-^lno quedo.generación. 
Notadel Jpo¿lor'Gaünde2k 
^ncia ty adelante el ftfa de \ A % fue 
fromouíd* i laIglefia foflf. {Ue 
• \ L? , ° d e L»»*»t''o del Can-
«^V.^arodeLun^hCle luán Martines de / un* l ^ 
felí*i>*Be»ed,ao¡yesdemár4»Í-
ÍUr como Fernán Pereda pufo 1 
don Sancho en el numerhe R * s 
fueron luego vencidos.El Infera .«« 
todalactraeéte fue nn i j C o n 
^ t e ^ e r a ^ S é f S E & f f E * 
gachos mas,í,noPorq los Candíanos 
íe hartare Co pecavtóoria, y la «eme 
l ^ « o vecer ías n o f e s u i r l a v i t o r i 
f^Re?l\M.mlnde 4r*J,yj„e 
h primera. mHer del Rey D J u ¿ ¿ 
P^itJepdafueD.Beatn^lj/a 
^fyD.fcrnadodePorU¿Í,yde 
f'^W^áetedrotorL, , a-e Acuna, " 
^rv^nadeef teReyEí .Mlr t ln-ypoí 
Ü , 2 Í ? j n a d a ' c a e n otra.maue-
Ja*««-gttneleftadoeiiq lo tenia V lavo-
to 1 uvoel Reyw,de A t a g o n ^ a lo 
eomn S C T m U J C h ? ; S «Si tó <*e « í í « ¿ falo á;2i? a y u d i 9 c l R c ' í u fobt-in° á w » 
h e £ Í S S w <?MádoJeeipedido, r mo mnedl 
í -nt c D.Herique fu hi/o cl Mae i i r a z , i o 
55 I a " ^ P a r a f u h i ^ el Infante í ) . 
SachodMaeftra 2godeAlcátara ; pero 
J eílostales cftá muy p r efto lareií,cf-
ta,ca fegu el «peiiencia lo ha n i t r a -
do cada vno de los (Standes, q aicancá 
Merjpriyanca^otnáparafí quanto' 
puede de Digr,ida¿Cs,c5:icios,y Valla-' 
hos.MurúWtíeRey de Aragó enVn l . i -
g u de fu Revno,q dizen pialada , por 
cuya muerte fr deíígualó U paz.v con. 
cord.ade Cartilla. Murió en edad de 
J e«riravqiiatroañoS.el.ieui5.á 5 de 
AbriLEfta fcpultado en Cataluña,en 
San-
'ejue Florecieron en Éfpaña: 
gánta María éc. Poblete,de ía Orden de 
CiftcUdc^o hijos i dob Aloñlo , que 
oy tvgyriátn Aragón;a don lüa'n'i Bey 
de Nauayra , y al Infante don Henri-
¡qi^ívWftre de Santiago » | al Infan-
te don Pedro.queenel cerco de Na-
gsoíes murió de vna piedra de trueboj 
^ ello es ,de artillería, * y al Infante 
tíonSancho/Maciuede Abantar a, que 
murió pocé antes q e fu padre. Dexa 
hi)aS,a doña María,ReyhrdeGaftilla;; 
y a D. Leonor, Rcyná de Portugal : y 
anfilushijos, y hijas bófleyeroa 1QSV 
quatro Réj nos de Eípaña. 
C á P l T V L O IV; 
£>E DON RVT LÓPEZ DE AVALOS, EL 
Conde fiable de Cafülla,a[si llamado por ¡u 
gr^i 
ON" Ruy López dé Avalen 
Condeltabie de Caíliba itue 
de bu8 lihage,natüral de V be 
da,hij° de vn hombre de baso eítadoj 
íu íolaf es en el ReynO de N abarra \ fii 
conuenco fué,peque ñb'eftadt» , hom-
bre de buen cuerpo • y de buen'geftoj 
muy alegre,}' graciolG,y agradable c6 : 
Veriacionirauy esforzado , y de gran 
trabajo en las guerr as,afi'az tubrdb, y 
'diíeretodarazón-bt.éue,y certa 5 perd 
bucna,y atenfatía 5 muy íofiido ,y flri 
íoicedia jperocomoersel mundo nd 
áy hombre fin tacha,ño fue franco, y 
placíale mucho clr AÜrolcgoS.que es' 
^n yerro en que muchos grandes fe en 
gamn;fue bienquifto deiRey don luátí 
t í Primero, peto con el Rey clon .Herí-
tl$üe fu hijo ovo tanta gracia , y al-, 
cauco ratita pvibanfa con él 5q vntíé-
po todos los hechos del Rc,-no eraii cri 
iumaíib5aícar¡c,ó muy gran cftado , y 
h~aziénda(Füe el tercero Condeftablé.cd 
élphaici'ofucdonAloníbíMarqttésde 
Viikna,hí ¡o del Infante dbn Pearo dé 
•Arágch;eUéguhdo don Pedro i Conde 
deTraítariiara; hijodei Maeftre don 
ladrique^y el tercero,fue donlluy Ld-
jpez de Avaios; el qilal rigió a Caftülá 
vn tiempo,ca ovo muy gran pnbanc.a' 
con el Re y D. Hchtiquc el Tercero. 
Hizo enla guerra dePortugal notables1 
autos dé caualiertasjperb deíphes ', por 
taezcla de algunos,^ nial loqüctiani f 
Íiorqcomunmente los Reyes, délque on hobres defaman ios qquSdo ñiños 
los apoderaron.Fué áhfi apartado «él 
Biy ,y pueftoeñgran indignado fuya, 
que fue fuerza de perder el cftado , y \$ 
putonaqero,ópor fer elinocété, y fin 
Culpa b p';.i qei Rey ovo voluntad de le 
iüaídar. ? eonhauandoaios feryicios 
<'¿%CvQ 
hcclro,y ti cito fae^d ¿2 le 0^0 el Rey 
notablementejbaib que él fue aparta*' 
do de la pribanC/á , f poder q e t < ^ 
quedando eri fu cftado ,y honor 5 pero; 
ai fin llegarídoiéel tieolpoi q por auef-
ü*o Señor -e'ftátU ordenado,o en pufcga^  
cióndc-íus pecados,ó eri tentación de. 
fu paciencia , pallando en Ca ib ha los 
hechos por diuerfás ,y adverias fortu-
rus.eíte iSloole GauJ.ücro¿c5 temor dé 
fei-prefo.fuea Arago,y luego, por má-*, 
dado del Rey lefuerdti tomados todos 
ru-bieneS,oficios,Vilia3,y Lugares $ f 
repartidos criare ios Grades del Reynos 
y aníi él ya víaf o,€íi edad de- f o. a'iias¿ 
muy apaísicnádO de gdta. y otras dolé-
cias.ytíiüy^flígo,p;:rlafálfá lttfámia¿ 
y por el deftierro;y p'Srdíraiétó dé.bíc-
hesjrñtííi|i en Valencia del Cid,ad >n¿ 
de yaze fepu!rado,añode i'&í'á.úttiú™ 
do hi|Os,y hijaséri.gran trábujo» 
Ellos hi j os los ovo da tre| mugeres| 
la primera di baxo Hnagc,q té tláibiú* 
D.Máriáde.FontecHá,vnafiC,á,Düeñ¿ ' 
dé Carriondá iégiindá,doñá Elvira de 
Gueuarájde vnriotible fóláir¿f m'új an••• 
tigud en CaíHila de Ricos Hombres^ lá 
tercera^loáaCoikñcade/Tpbáf.buet 
na Cali de Cáualleros?,la éaiifa dé ca£ 
fucacufádojcs.quetratauaéori él ^.ey 
de Granada éri deíérvleib del Rey, Id 
quál fué mariCiájyfalfedad^egit le riiof 
tro claro défpü¿s*.porque aquel fu Se-
cfetaei6,q poV confe.jodc álgúrtoshizQ 
las cartas faifas,quiáo fue muerto, poí 
jufticia cbnfcÁd pubíicameote fér fal-
fedad,y rñanifeító quje avia hecho los. 
íel ios fallos ert Toledo , para le llar Ui 
dichas tartasfalfas:y afsi el málopade 
ció muerte por la dicha falfcdad , pero 
ci inocente no fue reílituidojde ioqual 
Dda |4< 
m Xib.V-CUros V-atwti 
pareceré mas por1 c o t o de fus bife- poflcclan^andode felfa Vergnen# ; y 
íes.qucpor zelo de hazer rjuüida ,'fuc conciendaícaoy m> «ienc enemigos, 
contra el procedidoigrácias á la ava- • el que éstoalo,lino el que <s muy ty 
3lcia,que-ca'Cáftilla*s -entrada * y !la «co. 
CAPÍ T V LO V, 
de CaftilUMjoM'Mae>filrede Santiago Don Fadrique, 
'hermano dett&y Don Pedro. 
€e ."grande esfuerzo ± "y de buen aco-
gimiento á los buenos ; !de los que 
eran de linage de el Rey, y rio feniañ 
tanto eftádo, hallauan en él fáuor , y 
ayüda.Tenia honrada cafa, ponia bue-
na ti¡cfa;eutcrdia 'masque dezia. Mu-
rió en Guadalupe aro de J429<enedad 
de íetcntayeirCoafios; efíá fepulta-
dccnSarit..Clara'de Falencia , que el 
fundó ,:ydcüa luana de Mendoza fu, 
teugér. 
|ON AlonfoHénrlquéz , Almi-
rantedeCafiillajfue hijo baílár-
dodedonFadrique/MaeflrecIc'Santiá-
:gó,hijóbaftardo támbiendelRey don 
Alonfo, fue hombre de medianaefla-
iura*b]anéo,yrójOjéípcío ea 'el cuer-
;pof>|i¡t éík> és,vell'©ío,y'trabado;ó íor -
#ido,*ia razón •breve ,"y •corra/pero dif-
crcto,y átentado.aOaz gráfido en iu 
•dezlr: Turvauafe mucho a n¡enudo 
•coa >íaña ,y era «>u,y ambarado có ella, 
CAPÍTVLO v i ; 
DE DON -PERO UJPEZDE -MáLÉ^OTM^ 
¿ CamiUero^ChanálkrmuJorde GajlilUí* 
DON Per© López de Ayal a/Chan-ciller mayor de Caíuiia ,fue vri 
Caualléro de gran linage, ca de parte 
de fu padre vetó a de,'los de Haro , de 
quien los de Áyala defeienden; y dé 
parte de íii madre/venia de Zauailós, 
qué- es yii gran íolar de Cavalle-
i'ó's- Algunos de el linage de Áyá-
l|;$ízehpife vienen delirante deArá-
%ox\., a quien el Rey de Ca&lla dio el 
lícnoiiode Vyala y yoaísilohallé eí-
•c'rito por do'n Fernán Pérez de A y ala, 
padre de chedon Pero Lopezjpcro no 
lo lá en bifterias/ni he dé ello otra cer 
tidübre Fue éfíeD. Pero López deAya-
l&aíto de cuerpo, delgado^ de buena 
fcrfoná >, hombre de gran diierecion* 
y autoridad , y de gran confe.o , aisí 
de paz, comodeguerra;o\7o gran lu-
gar , acerca de ios Reyes en cuyo 
tiempo Fué , ca feyéndjó mozo Fue 
bien quiílo del Rey don Pedro; y def-
piiesdelRey DHenrique él Segundó, 
dec!iv<>Confej"oFue,y muy amado dé 
él I 1 ílev don luán,y el Rey don Heh-
riouc Tercero fu hijo,hizierÓdélgran 
nienciOn^y cQnfianca.Palsó por gran-
des hechos de guerra>'yde pazVfue pré'íó 
dos vczés,vqa ea la batalladc-Náxara;y 
'otra en Aljúbarrotajera de muy dulce 
condiclo;y de buena toVerfa'cíon.y dé 
gran c5ciéncía,q temía mucho áDiosj 
amó mucho las cienciasj.diofe mucho 
a tos libres,y hiflorias,tahTó > q como 
quierqél&eüé aííaz 'Caballero , y dé 
grandiferécionen lá prEClicadel mü* 
do$pero naturalmente fue inclinado 4 
las ciencias y con efto la may or parte 
del tiempo ócupaua en leer, y eíludiac 
en Filoiófia,é Hiftorias.y por caula de 
él ion conocidos algunos libros enGáf 
tilla,quc antes lio io erañ/cónioel T i -
toliaío.quc es la más notable -hiflroriá 
Romana 5 las caídas de los Principes, 
lo'sMor ales deS .Gregorio,elÍíidoro de 
Sümmdbono/el Boecio,la hiftóriá dé 
Troya: El ordenó lá hiíiuria dé-., aftiíla 
deíaceí Rey D.Pedro,háfta el Rey D. 
Heñriq"ueiíi.>J<-bierieiipe.ií jiziodéla 
reputación del Rey D.Pedro,*y hizo 
Vn büén libró de Cázá/t^  él fue muchd 
Cazadorjj" otro libró JlamadoRimadó 
del Palácio;amó mucho mugereis,mas 
queátanfabjoCaiialJcr.o* co^no áél-
fie t ¿ore rieron en Efpaña] 315 
reconven* * murió en Calahorra, en tado en el Monaflerio de Quexana; 
edad de íetenta y cinco años , el de donde eftán los otros de 
jnil quatrocienros y üete 5 eüá fcpuU fu Unage. 
CAP1TVLO VIL 
¿í DIEGO LÓPEZ DE SWñIGÁ , I^STIOIA ' 
Mayor de Caflilla* { 
lego lopefc de Stüñiga jufíi-
cia mayor del Rey , fue en 
tiempo del Rey don luán, y 
de el Rey don Henrique el 
Tercero ; de parte de padre Fue Deftu-
¡uga,el Solar de eftc linage es en Na-
«arra , yo oi dezir a algunos de ellos, 
que los de Stuñigá vienen de los Reyes 
dcNauarra,y ícñaladamentéde vn gra 
hombre,de quien los Reyes de Ñauaría 
ovieronconiiencp, que llamaron Yñi-
goAriítajy por eftara-zon,dizcn,que ay 
muchos en efle linage, que fe llaman 
Yñigosjpero deflo'.yo no fe otra certi-
düjjra : De parte de fu madre venia cíie 
Í>iego López de les de Orozco, vn 
buen linage de Cava'dcros 5 fue hom-
bre de buen geíto, y de mediana altura, 
clroftro,y los ojos colorados, y las 
¡piernas delgadas , hombre apartado en 
fu converfacion ,y de pocas palabras5 
pero fegundizen los que le platicaron» 
era hombre de buen feffo,y que en po-
cas palabras hazla grandes concludo-
nes, buen amigo de fus amigos yfaé. 
muy acepto,y allegado á aquellos dos 
R,eyes,en cuyo tiempo fue. Alcanzó» 
muy gran cftado,vcíUafe muy bien , j \ 
aúnenla madura edad amo mucho 1 
mugcrcs,ydiofc mucho á ellas con to-
da lolturajde fu esfuerzo no fe labe , j 
creo que fucffe , porque en fu tiempo 
fto ovo guerras, ni batallas en que lo 
moftraflejpcrodepreíumir cs,qvnCa-
u a llero de tal linagc>y de tanta diferc-
cion,quc guardarla iu hoara,f<um , y 
verguenca,saque va todo el fruto del 
esfuerzo délas armas. Fallefcio en el 
mes deNoviembre^ano de 1417. efti¡ 
ícpultado en Valhdolid , en el -
Monallerio de la T r i -
nidad. 
CAPITVLO VIIL 
•DE DON DIEGO HVRTADO DE ME 
Almirante de CaftiUa. 
OZJ, 
On Diego Hurtado de Men-
doza , Almirante de Canilla, 
fue hijo de Pero Goneaiez 
de Mendoza,vn gran feñoi" 
«n CaftiUa , y de doña Aldonca de 
Ayala.ElColar de Mendoza es en A l i -
na .antiguo,y grande linage , y a aigu* 
nosdeeilos 01 dezir,que vienen dclCid 
Ruy Díaz ; mas yo no lo les, , empero 
acuerdóme aver leído en aquella Co" 
roñica cb CaftiUa ,que habla de los he-
chos del Cid.qne la Reyna doña Vrra» 
ca,hijadelRcydon Alonfo,que gano 
a Toledo,f:ue calada eon el Conde don 
Remond* Toloía ,delqual ovo por 
hijo al Emperador don Alonfory def-
puescasoefta Reyna con el Rey don 
Alonfo de Aragon,quc fue llamado el 
^atallador-.DefavinoledeeÜe Rey , y. 
tornofe & Canilla 3 y no fé aviendo en 
la guarda de fu fama > ni en la honc-fti-
dad de fu perfona,fcgunquc deuia , fue 
disfamada con él Conde don Pedro de 
Lara , y con el Conde don Gómez de 
Campo de Eloína 3 y de efte pofirime-' 
ro- Conde ovo vn hijo , llamado Fer * 
nan Hurtado,del qual OÍ dezir (no que 
lo le ye ffe) que vienen los de Mendoza* 
y que titos Burtadosde efte Unagt vie-
nen ;y de allí traen elle nombre. Tor-
nando alpropoíito.fue efte Almirante 
don 0iego Hurtado,pequeño de cuer-
po , y descolorido ds 1 rofiro , la narir. 
vn puco Roma $ pero de bueno , y gra-
cesfo fcmblantc , y fcgun el cuerpo, 
aílaz de buena fuerza,hombre de muy 
¿©til ingeniotbien rasonado,muygra-
eiafo safa dezir jofado,y aucuido en 
Dd 3 fu 
M 8 Lib.V. Ciatos Varones 
tú hablarjtanto ,qnc el Rey donHen-
rique el Tercero,te que*aua-de -fu íol-
•tura.y atrcuimiento; de 'luesflitrcono 
fe puede mucho fabei , porque en fu 
tiempo no huvo guerras, falf o vn po 
co de tiempo que el Reydon Hennqaé 
huyo guerra xon Portugal, en la qual 
é! llevó vnagran Flota «de Galeras, y 
Naos á la Coda de Portug ü,y hizo ma-
cho daño con ellas, y en los coartares 
de algunas Villas huvofe muy bien , y 
con gran esfuerco. Anió -mucho á fu 
linage, y allegó con grande amor a fus 
parientes, mas que orroGran'de de ña 
tiepo;pbcia!e machohazee edificio» 
y hizo muy buenas caías, comoquier' 
que no por hombre muy franco rueffe 
ávido; pero tenia gran cafa de Cava-
lluros ,.y Eícuderos.Enel tiempo de él" 
no áyilaCavaílero en Caftiíla tanto he* 
fedado;óiuguieron!e mucho mugeres* 
munóen Guadalaxara , enedad de 40* 
anos, e! de 1405. ÉftaTcpultado 
en Guada ax ira , en-ei-Mo-
naikrió-de'Sviía 1 
Fraaeifco» 
1 
CAPÍ T V L O IX.' 
WE GONZALO NVñEZ DE GVZMAN*MAMARE 
'de-CUlapraieüa"3evn buen Cava!km* - <t 
On'Goncalo Nuñez de Guz-
man Maeffce de Calatraya, 
fue vn Gran-Señor en Gaíli-
lla;el Solar de fu linage ., es 
en Can de Roa,pero el fundamento,.y 
^naturaleza luya-es en c-lReyn-G de León, 
ca vienen ciertamente del Conde don 
Ramiro: Bizca que efie Conde don 
Hamirojó por cafamiento, ó por amo-
res ,ovo vna hija del Rey de León , y 
•del, y de ella vienen ios de Gu-zman: 
"Otros dizen en efta otra manera , que 
Ruándolos Reyesde Ca.Üilla.,ydeLeon 
-cobrauan la'tíerrade poder de los M©-
'ros, muchosLftrangeros de diúerfas 
¡•naciones , por férvido de Dios >y por 
nobleza deCavalleria,vcnianáIaCon-
^quiílaj y muchos de ellos que-dauanen 
Ja tierra: y dizen que entre otros .vino 
va hermano del -Duque de Bretaña,que 
liamavan Gadefnamque en aquella len-
gua quiere ciezir, buen hombre: eñe 
hermanodel Duque casó con el linage 
del Conde Don Ramiro, -y fegun dio, 
parece que errando el vocablo per 
Gude'man dizen Guzro3n, como quier 
que de dio no ay eferírura ninguna., 
falvo lo que quedó en ¡a memoria ds : 
:los hombres: Pero porque los de Guz-
raan,en la orladura ce fus armas, traen 
armiños,que fon armas de los Duques 
•de Bretaña, quiere parecer que es ver-
dad lo que íedize. De elle weí'rno de 
Guzman,dizen>quc vienen los de A l -
rnanza.quces vn gran hnage de ricos 
homes en Caftila * la verdad , y certi-
dumbre dei origen del nacimiento de 
ios Jinages en Caihlla,no fe puede bien 
faber, fino quanío quedóenls "físemo-
nadelos Antiguos,ca-en CaMla ouo 
£¡empre,y ay poca diligencia de las an-
tigüedades ; lo qo a i es gran 'daño, y a 
cerca de efio halla hombre eh las hif-
toriasmucha.s,y'notables vlancas, de 
las qua'les contaré dosj-la primera, que 
en el tiempo que los ludios avian Re-
•yés.tenian en los arrnarios,y-casas del-
Templo libros de las cofas,que acaef-
•cian cada año , y eran llamados Aña-
ies^yteniá regiftrodelosnobles linajes. 
• Duróeílo haftaei tiempo ddRejHero-
•des el Grande , elqual, contefnor de 
•perder el Reyho, y que lo avrian algu-
nos Reales, hizo quemar todos aque-
llos libros. Por cierto no fue alguno de 
JosTyfanos,que tanto temieffi perder: 
•el Rey no , ca por efto hizo quemar 
aquellas efer i tur as, y aun hizo matar 
ios inocentes , que-fuevnaeftrema , y 
ungular crueza,la qual no fe cree , ni 
•lee'deotro Principe , que gouernaíle 
pueblos,que tamaña la hiziefie, ¡ñí de 
que tanto ofendieííe a Dios nudtroSc-
norjelíegundo,que en aquel tiempo, 
íegun íe lee en el libro de Efter , Átí'ue-
rojRcy de Perfia , tenia vn libro de ios 
férvidos que eran hechos, y dé Idé ga-
lardones que por ellos dieiomy fin du-
da-notables Autos, y dignos de loar, 
-íé lagujeron de'eíio4y de guardar la nv:~ 
itioriadelo% nobles linages > y dé los 
fe-r vicios hechos a los Reyes, y a la Re-
pubaca.de Jo qual poca cuenta fe haze 
en CaíHÜary á dezir verdad , es poca 
jueccüariojca en elle tiempo, aquel es 
i«asnoííle,quees mas n«o i pues par* 
que 
que Florecieron 
A' 
c r i t afcnios el libro de los linages; 
\ en la riqueza "ñauaremos la nobleza 
j gjlos.ücrofjjos lccviciosno es ne-
cefíariode í e *rcrfinrnr para mecnotu, 
c a jos ileyes no dan galatfdon a quien 
mejor nrve.ai a quien mas virruoíamé 
te obra ;linoaquiét«as les ligue lavo -
Juntad,y 1$ complaee,pu'es fupcrtluo, 
y demafiado fuera poner en letras tac 
jes dos Amosques bailan riquezas , y 
liíbnjas. 
Y bolviendo al propon to s fue. eke 
Macare don Gonzalo Nuñcz de ''Saz-
mi muy feo de rórlrojel cuerpo gruei'-
fo,el cuello muy e'orto.losambroSal/ 
tos : Fuede muy gran tuerza , ovóle 
muy bien en las atinas-, hombre corto 
de razón,muy alegíéj de gran com-
pañía con los íuyos,c a i amas fabia ef-
tarfolo, fino entre losfuyos, fue muy 
franco,pero no ordenadamente, Gao á 
Voluntad, anfrque fe podía llamar pro~ 
digo:y anú ver,elle eiVemá '¿é prodi-
galidad,aunque fea viciólo , éé rueños 
malo,que el de la avariciary porque d e 
los grandes dones del prodigo íe apro-
ueehan muchos, y mucíkan grandeza 
de cor acón ,y del avariento lo contra-
no.Eae-cfic Maeftré mucho difoluto, 
¡•'-ícadelas mugercs,.y anfi contales 
vitti d:.:>,'/vicios,akancó muy grande 
'-' lo,y granfama,y renombre; y hu-
ía o. en íu compahia grandes hombres» 
algunos q no viuian con eljpero avian 
de él dineros en cada año. Murió en 
edad de 7o.anos,ei de 404 éttá iepul-
tado en el Convento de.Calacr.m¿,quc 
es cerca- de Almagro.Fueroníus fobri-
nos don Luis de Guarnan ,,que deípues 
fue Maestre de Calattaua, y don luaa 
Ramírez de Guzman , .Comenda-» 
dor mayor de la dicha Qrden,qué 
je dixo carne dé 
cabía. 
CAPíTVL.Ó X, 
DE D0NI7AN GARCÍA MAN-R/ÚFE^/E FVE 
Arcobijpo de Santiago^fm muy out 
Onluan GatciaManriquc fue 
Arcobifpo de Santiago :Efte 
linaje de los Manriques , es 
. vnodé los mayores , y mas 
antiguos de Canilla,ca vienen del Ce-
de don Manrique , hijodel Conde don 
'Pedro de Lara.Ovo en elle iinage no-
tablesCau añeros, y Prelados. Fue cfte 
Arcobifpo muy pequeño de cuerpo da 
<ab.eca?v ios pies muy grandes 5 enten-
día razonablemente % no fue Letrado, 
pero fue muy franco,y tenia gran cíia-
doiovo grandes parientes» de que mu-
cho fe honraua \ fue de gran"coracón, 
akiuo,y grancrdolb : Entre él,y el A r -
cobifpo don PcdroTenorioó'-ío gran-
des debates ,y porfías : ca aunqtse don 
Pedro Tenorio 110 era fu igual en l i -
mge', nictv parientes 5 pero era muy 
gran Letrado,y de grande concón , y 
tenia grande digvúdad:y a la lio efle i r 
cobsíuo de Santiago dcfacérdóíé del 
Rey donHenriqüeTercero, porque é l 
por fu mandado aí\cgur6 a aon Eadri-. 
que,Duque de Benavcnte.qúando vino 
ai Rey a Burgo»,donde el Rey lo pren^ 
dio,delo qual el Arcobifpo fué muy 
íentido'. y anfi por' ctto,como porque 
algunos Rciigioíos,a quien, él daea té, 
le Informarón,que el inttufo que cfta-
uaen l\éma,eraverdadero Papa 5 ca, 
entonces eracifma la Tgleíla 5 ovo fus 
tratos con el Rey don luán de Portú-
gal,queerade aquella obediencia, (é 
fue a él,y el Rey le dio el Obifpado diS 
Goimbra,y allí murió. 
C A P I T V L O XI. 
DE DON 1VAN DE VELlSCO , CAMARERO 
••* majar del Rey 5 y Hijo de Don Pedro Hernández* 
1 rr 1 r de Ve i a feo. j 
^Onluanát Velifcrt , Camarero üa Maíia Sóhici ¿hija de Mofen A r 
I m i jo i <k\ c 00 coa do- iuo,qu.e cía flanees j fue hijo de do*n 
% Pe-
$ i $ %ib. V. Ciaros Varónos 
E r o Hernández 3c Velafco,ydc doña 
Mari GarciaSarmiento,y nieto deHct-
fiando de Veiaí'co , y doña Mayor de 
Caílañcda , viznieto de Sancho Sán-
chez : y reviznicto de Martin Her-
nandezde Vclatco,quc cftá. fepultado 
en el MonaíkriodcOña. Fue eíte don 
luán de Velalcovn gran Señor ,y No 
table Cauailcroju linagees grande, f 
antbuo.y fegun ellos dizen,vienen del 
linagedel Conde Hernán Goncalez:y o 
no lo i'ei, pero es verdad que la hifto-
tia,qne habladei Conde Fernán Gon-
^alez,dizc,que fu hijo el Conde Garci 
•Fernandez,en vnas Cortes que hizo en 
Burgos,armó Caualleros dos heíttia-
•Ros^qaellamauan los Vélateos: íieftos 
eran parientes dei Conde., y fi^de ellos 
viener\los de Velafco , no lo dize la 
hiftoria.Eraefteluande Veiaí'co airo 
>de cuerpo,y gmeflo,el rofírófeo,y co-
áorado,la natiz altayy grueíla ¿el cuer-
po cmpachado$)J<ci1:óes ; íarcío cu fa 
mouimícnto,y vergoncofo,* pero diu 
creco.y bien razonadojhornbrcde gran 
regimicnto,yadminifiración en fu ca 
fa,y hazienda.Tenia graneíhdo,y h a -
zia grandes combitesucogia,y llega-! 
ua muy bien á losHi.josdalgoiérafraná 
coordenadamentesteniagran cafa da 
Canilleros,y Efcuderos. De íu e-sfaeg» 
zonoíernotlrórnas,íinoquccn)a ba-
talla de Antequera ovicron ¡adelante* 
ra éi,y don Sancho de Rojas > y ovóle 
allí bien.Murió en Tordeílllasen edad 
de 50 años, el de 14I8. en el mes de 
Oítabreieftá fepultado en el Monafte-
rio de Sanca Clara de Medina de Po~: 
•már,que fundaron Sancho Sánchez de 
Velafco, Adelanrado de Canilla, y do. 
ña Sancha OrTorio,y Carrillo , fus viw 
fabuelos,dcque íehaze menciónenlas 
Tutorías del Rey don Alonío Vn«b^ 
zimo. 
CÁPÍTVLO XII. 
DE DON PEDRO TENORIO , JKZDBISPO 
de Toledo, 
; OÑ Pedro Tenorio, Ar$obif-
po de Toledo,fue natural de 
Tavira,-)j< Ciudad conocida 
enelE.eynodciAlgarbe, H> 
liijodc vn Caballero de pequeño eíta-
•do 5 pero de buen iinage de los Teño-
-tior-ifu fulares en Galicia. Fue alto de 
cuerpo , y de buena perfonar; la nariz 
altr ,el reftro colorado, y barrofo ; ¿fe 
eíb es,con ciertas manchas rojas, que 
llaman barros, & y la vozrecia,tai,que 
moílrava bien la audacia , y rigor de fu 
épcacon. Fue hombre de gran enten-
dinuento,y gran Do£tor^ muy riguro-
fó>y porfiólo ; y aun deftos dos vicios, 
tomava él enfi mifmo gran vanaglo-
r iaba de gran zeloen la juíHcia,y bue 
Chriñiano,cafio,y limpio de fu perfo-
narno fue franco,íegun tenia la renta} 
traía grande compañía de Letrados 
cerca de f i ; de cuya ciencia él íe apro-
vechaua mucho en los grades hechos: 
enrre ios otros era DonGoncalo,Obif-
po de Segovia,que hizo la peregrina^ 
Don Vicente Arias,Obifpode Plafen-
cia , y Don luán de lllefcas , Obifpo 
deSíguenca, y fu hermano , que fue 
Obiípodc Burgos, y luán Alonfo de 
.^Madrid, que fue yn grande, y famofo. 
Do&or,Ín vrroque lure, Ovo e8c A r 
fobifpo muy gran lugar con el aey 
Don íuan el Segundo,y con el Rey D . 
'Henriquefn hijojy ovo gran poder en 
Nota del Doctor Galindez. 
Eftc Dutt Góncah muría en Iuíio 
AñodeíiQz. EflAfepultddo enl* 
Jglefiá mayor de Segovia. 
Dceftos litros Do&ores¡hallaras 
en la Coránica del Rey Don fisnri-
p¡e Tercera. 
£fit V¡cent4rÍAS,que glofso fri* 
nter» el Fuerosmuriú e» Agallo 4»o 
ie I4i4.í/írf fepuludo en Toleds 
t* la Capilldde Don PeároTenorie, 
Invente en PIACÉUCÍ» cienos die^-
mos,que oy los llaman los ridie^» 
mot dt Vicentarias. 
el Regimiento del Reyno ; pero cotk 
toda la privanca,y poder que ovo,nun-
ca para fi>ni para pariente fuyo , gano 
vn vaflalio del Rey; ni por el gran cfts-
do,que ovo,y gran privanca de los Be-
yes > no dexó el de vifirar por fu perfo-
na íu Arcobif ád*;lasquales dos cofas 
« e o , que íe hallarán en pocos Prela-
dos 
x»ft" mieftro tiempo. Murió enTq-
*? AI rÁiá de mas de feténta años^l 
í d d 0 «Vá ¿*- d c M a ? ° ' M í f e P u l t a d 0 
d C TolcdccB la Claoftra,cn vha!Cap^ 
í,*noble>queelft^^ '• . 
Edificó la Puente de San Martin en 
TnledoiV elGaflilió de San Servan,que 
lencima de la puente de Alcántara; y 
toSentc que dizen del Arcobifpo en 
SSmlnodeGuadalupe5y elMonaüe-
ri Se Santa CatabaVdé la Ordchde 
$^ C ronimo ; yla íg tóa O j a l e n 
Talavera.y otros muchos edificios en 
las Villas , y Lugares de íuArcobii-
**' Casó fu hermana doña Mariafé-
tyue Florecieron en Ejpanál I íííl 
tiorío con Fernán Gómez deSllvá.hl/di 
de Arlas Gómez de Silva .ovieron ya" 
hijo , que fe Hamo Alomo Tenorio* 
queme Adelantado de Oazorla ¿ que 
tasó con doña Ifabel Teliez de Mene-
•fcs3hjjade$uerTdlcz,y dona Beatriz 
€GroneI;ovieroñ hijos i don redro, 
Obifpo de tuy,y de Badajoz ^ f t i 
Frayle Dominico^ a D luán deSiiva, 
Alférez q fue de Toiedojfue al Conci-
lio de BaBea, y vitio á fer Conde de 
Cifucñtes:y á doñaMáriá deSilva,muH 
ger de Pero López de Ay ala, de quiera 
fe cuenta largamente en la Coro-
nica de el Rey don tonque Qaar- f 
ió. 
CAPÍTVLÓ XIÍÍ. 
DOÑlfjiN JWÑSÓ DE úVZMáN&ND^ 
ieNiehláyyGmnStñor, 
DOÍsI luán Álonfo de Guzmañ* Condede Niebla , fue vn gtan Señorón el Andalucía > muy hfcrcda-
do,y de granttnta I De i'u hnage noca 
í ieckt io hablar,pues aüaz es Jcho 
en Gonealo Nüñezde Guzman* Maeu 
tredeCalatiava:Fuealtbdecucrpo,y 
de bi éna fotma,blanco»y rubio * traía 
la barba vn poco crecida, muy cortas, 
ymefurado.ytantó llano i y igual 1 
todos , que amchguaua tu citado en 
ellojpero en efta condición de la gente 
común, que nunca miran mucho ade-
tro.éramucho amadocJSeuiüa, y en 
iu tierrá.Délpues del Señorío kealmo 
conoícian a otro, uno ¿ t l-. *- J 
franco ,y mucho acogedor de los büc* 
nos,bcto no entremetido en te™*" 
tcsiicn los PaUi--.fede los Reyes* ni 
fue hombre,que por regir 1 y vajei, le 
trabajaüeomchó.fmoen darle a vida 
alegre ,y deleitable- A latíosle ratona^ 
ton por de poco estucho ¿ e ánii con 
tóastachas,y virtudes , y principa^ 
menee por la gran dulzura ,y beoi^i . ¡ 
dad de íu condiciona por la franquea 
zz$ liberalidad que óvd,fo* muy iM% 
do yno es máraúiUa.caeftas dos vir-
tudes .clemencia y franqdeza,foa, mu| 
amigables á iá natura ,y fñpJ« tfjndc* 
rfeféaos,FalleíciÓánodeJ ^.cftáfe-
pultado cerca de Seuilla.Sücedia dcU 
Les dé éLdontíenciquede Í J U M M * 
dei33^alqaalfáccdid dOn luán de 
Guzmah^tlieaqaeganoaGibtaU-
lar,auodeH62.vi(perádeSaüuMá.. 
Hade Agoftb,y primer D u d ^ d e M ^ 
dinátidtóiá. A Értc foceoio do»i Henri* 
dio don luán deGuzman ,y a eje face-
dio don tWiqae4d¿ fallcfcio mozó¿| 
y Sgorá podes el cftado don Alonfa 
Pere¿ lu ¿er nian >, que casó cort metal 
del Rey Catolice D S e p a ^ o ^ I p í -
hi) a delÁrcobiípO deZaagoza la hi j<> 4 
GÁPÍTVLÓ X l V e 
mayor deCafiiila. 
GOmez Manrique , Adelantado dé Camila.fue hijo bauardo dclAdc-lanrado Peuro Maunque el V ie jo , y 
fue dado cu rehenes aiRe^ de Grana-
da, con otros hijos de^Cauallerosád 
cVftiUa:y como era orno, por induci-
•Scnojcasaaodélos M o r ^ , ror-
I U M Q K O . : y d ^ e f o e hombre 
i á , rLih,V,Claros Varones 
•feoncTció el error ¿n quevíuia,y vihofó 
\ CcftUJa.y reconcilióle ala FéChrif, 
•tfiana Fue elle Gómez Marique de bue-
na altura,y de fuertes miembros , ea-J -
Vojfcí roñro grandc,bazo$>jM efto es ,dfc 
'¿olor pardo,* y la nariz áka.BucnCa. 
suallGro,ardid,ciierdo,ybicn razonado, 
y de gran esfuerzo ; muy fobervio, y 
¡porfíofojbuen-aroigó,y cierto con fus 
amigos ; mal ataviado de fu péríbna> 
ífserofa cafa'tcnia bien guarnida, y c<j-
moquícír-queverdaderbfbefTe yc*&, 
toín/us hechos-, Feropor manera^ 
alegna,o porhazer.gaffa/ado i los q u ¿ 
con eleftauan, centauaalgunas ve]Cs 
'cofaseuranasj marauiüolas, que avia 
vfftoentlerradc Moros,las quales eran 
:graucsvydnbdofas de creer. Murió di 
idadde 5 í-añosjyazcenterrado en 
V*vMcfnafterlo,qué el hiáo^que 
llaman Fres del 
Val. 
C A P Í t V L O XV, 
E DON LORENZO M^REZ DE FlCFERÓ^ 
, . | ^ O N Zorenco Süa'rcz de Fígu£. 
JhJf ¿ oaMae&e d/Ssntiag'ó-fue na¡, 
tural de Galisja.ca en aquella Prcnísa. 
«ia€s -el lobr de íu limgc-. Fue al#dé 
«uerpegro-efíb^y bien aterícrído ,ttó 
•pocas palabra*,yde buen feffo/venrcr-
dHnientcsdc gran rc'gimjerto ,* y rcslá 
en fu cafa,y hwLctdí*por efio ceTl 
•gunos era ávido por eíesfo, y cedício-
10H-cro,cnelloqucéldaua¿aín° ai 
se la materia, perqué era Juego dado 
re úe Sántiav®. 
"P/AHfVLo X % 
^>£ /F^2V GONZÁLEZ DE • 
t v a n Goncalcz dé Avellaneda fue vrt 
JlbuenGauallcro,elfQ]:.rdc fí M¡f 
*s en Cattilla Vieja. Ce p J t V d í T 
inadrc fue de Fuente Aln l f r ^ 0 
«ablc folar de Caualjerm v i / 
patrimonio, y efla<k> / c j ^ ' £ * " n 
embudos, fus ^ C t e ! ° 0 V d S 
v» «iiLinDros, íobervio v 0ÍV--1 <n. 
caaa de íeíenta años CJ de 
i 409 á diez d«í 
Mayo. 
G A P í T V L O 3 ¿ V I L 
¡ft£ PER AFÁN D F Vrnirn u 
m Afán de Ribera fue v n bue 
no,y honrado Caüalipro'iviuia¿ 
* " " * * « • Fane fcede Jo» £ " ] £ 
focAddantadornayofdcia^on^; 
JNotario mayor del Andalucía. Era 
S í cf rí»0'yaperf«iado,y de buea 
áolry S"n autoridad; muy cuér-
°»y ícgunaezian,dcbucncsfü¿zo: y 
voinoquicr que e« yaflaiio» no fuelle 
ttBd 
¿i-. 
^ ¡ J r o s contados, y muy íecreta* 
raente,que fon Autos que honran , f 
afeytanrvmcho Jos dones, y los h í j 
roas givaoíos.ea con tales rnarferásel 
iT5 ™ > c ! i , e n ü l c , n a í r a b a w c l ^ 
^ ^ ^ ' « ^ ' ^ o c u e e n l a s 
Suca l ,? C í J l ^ntt ,y ¿ c buena ordo-
n» i^ y c í!o no p«i J a i er fin esfuerzo. 
Seguíate mucho por Apólogos. 
Mun6enédadde65. 
años* 
qut TlmcktUen E/paña: 
•heredado,m ác tatito eft ado co-
L 0 l»s otros Graiidcsipero era de gran 
coíacoM PfWab leh de % %ua-
Taa fe,ycompOniaCe con otros de muy 
nbayo'r eftado , ca él mantenía bien fu. 
.¿(lado.¿«hombrede gran placer , y 
eombitesj muy malene oni oí o-, >$< ci-
to es,melancólico , *y algunas vezej 
fobervio,bien regido en tu comer, f 
beber- Murió en edad de ochenta 
y cinco años, el de 
H^5> 
C A P I T V L O XVIII . 
i) ELMARISCAL GARCl GONZÁLEZ DM 
Herrera/un buen CaUallero. 
L MarifcalGarcí tjón|aléz de 
Herrcra,fue vnbucn Gaualle-
to,íu linage es antiguo > y dé 
buenos Cauailcros ; de parte ., 
de fu madre fue de los Duques > hono-
rable iinagc.Fué alto de cuerpo,delga-
do,y de buena perfona,cuerdo > es'for-
zado,y buen amigo de fus amigos \ pe-
ro muy malenconi5fo,y trine , y qué , 
pocas vezes fe alégra'tíaípo'r eft'o dizí*n, 
queci Conde don Sancho, hermano 
•del Rey don Henriqueél Viejo $¡¡, afsi 
1 laminan a donHénrÍqüécegunda;réf* 
peto del ferceros * quien lo crió ,' f 
amó mucho le Uamaua. aquel nublado 
de García Gutiérrez.Fue eífc Marifcal 
muy verdadero en íus palabras ,am& 
mucho a mugcres3y esbicn dem-araúi-
llar>que franqueza .y amores, dos pro* 
piedades que requieren alegría, y pla-ís 
ter ,que la'sovic'flé hombre tan trille, y 
tan enojólo. Murió en León, en 
edad de ie énta 
años. 
C A M T V L O XIX. 
DE JFJN HARTADO DE MENDOZé>ATO DE£» 
Rey Don Eterifique el Segundo. 
IVanHurradodc Medozajfué ho-rado Gáuallero,Ayo del Rey don Henrique el Segundo. De fu lina-
ge^ generación ya fe dixo affaís 
incito es,¡o q baila,* en él capitulo q 
habla del Almir<Vnre,don Diego Hur-
tado, como quiera que éntrela Caía 
del .Almirante-,y ládeefteluan Hurta-
do ay gran diferencia em hs Armas. 
Fue hombre de gran esfuerzo -, y aíuf 
buen cuérpo,'y géfto;muy 'impío, y b i i 
guarnido;)^eí'to es,aderezado , * aí'si 
que aunque en fu vejez^n fu pérfoftáj, 
y ataviopárefeia jfér buen Gauálieró» 
Fue cuerdo, y de buenas manetas Eft 
hecho de arrnaS no ay del ninguna 
obra feñalada , ni mtagtf a alguna» 
Murió en Madrid en edad de 
íctenta y cinco 
años. 
C A P I T V L O XX, 
DE DIEGO FERNANDEZ DE CORDOVA , MA* 
rijcal de CaftiHa* 
lego Fernandez de Córdoba, 
A.ariícildt Cartilla , fue Ca-
ualiero de buen Cuerpo k y 
géftoyde búetsfacrzo, y muy 
granulo,) metuVadüVy tanto te pira 
do,y Curtes,quea pertonaüel mundo 
ñotukia v na p^autu enojóla, ni alpe-
ra,múy limpio éñ fu venir,y comer ¿ f 
adazdikttro.&ii línage de parte dé la 
paore,Fut de Cordoua >dc buenos Ca* 
uallcros , y ¿vieron c miento de vn 
Capitán ¿c Al lOgauates,^ lUmauále 
antiguamente Aunogauares loS So!» 
dadu» viejoS,y pUticos,que tto judie-
do 
;p*4 
4ksyafcg&Tr:tós-fonipx>ii«Íten entrete-
jidos en -algún prcudioj-y también fig -
«Inca efta palabra en Arábigo, íegua 
Tamarid,Adalides de Diarios. * Efte 
¿Cauallero>notcmiendoel gran traba-
'jo,y peligro de íuper(ona,con grande 
Oíadiaeícaíó la Ciudad de Ccfdoua, 
'que f¡e vna obra notable ,y fa-mofa; 'y 
«áeaqiKÍk delckrden muchos Nobles 
*Caual!eros. Departe de fu madre fué 
'cíleMarifcalde los Carriilos^n bueno-, 
$• antiguolinage :y feguníe halla poc 
'Ltb. KChrosVarones 
írembna r de hombre? amjgéc'S, eftos 
Carrillos ovieron cüe nombre por elfo 
caula: Vinieron a Calillados Caua-
Ucrcs Alemanes ,que eran hermanos^ 
tporque á efta Tazón dezian á ios herma-
*nos Carril lcs>comoaora lo dizcn-los 
. íabradcresjllamauanles los Carrillos,: 
!De c fíes dos hermanos vinieron def* 
ipues rrtxhcs buenos , y cotí 
Canalizos Murió eñe Mar i leal 
'en edad de ochenta, 
años-
<CAPITVUO X X L 
p£ JLVJR PÉREZ BE 
'grande 
Lvar Pérez de Oforio fue vn 
gran Cauallero en.el'Reynó 
de León ,y muy heredado en 
vafiailos: Eíle linage de los 
^Oforios es grande,y antiguo, ca í'egun 
tas HiüdriaSjVicnedcl Conde'donOfo-
^io.que fue vn gran Señor: Yo oldezit 
á alguno de e-fle linage /que tiles Glo-
ries vienen de San luán Chriíofiornéj 
'que en Latín dizen»Os áüri,c|ircquicríé 
«ezir :Boca át Oto ; pero yo no lo tei, 
*ni meparece cofa creíble ;ca San luán 
fÜoca de'OrOjfue de Grecia ,y no fe lee 
'que é!,ni alguno de fu generación paf-
Taíle á Ffpáña , mas picnic que fue in~ 
Vención de algún hembie foti^pcicuc 
'ÓSbRIÓ* HOMBRE M 
•Solar, • 
fen Latín dizen Boca de Oro , Os aurij 
cite nombre Oforio vá cerca de ello? f 
^dirian^que era todo v\io,pcro yo no iá 
•afirmo,ni lo contradigo- Fue elle Alvar. 
•F'erez Oforio alto de ;Gu'erpo>feo,y maí 
guarnido, de poca a'dminiftración , f 
ordenanza en fu hacienda. De vna do-, 
!e«iciaqucovode perleíia qnedo tolii-
'do del ñredio 'cuerpo^nfi que no podiá 
raftdar fino ícfrfendoíe fobre orro. Fue 
m.udio esforzado ftari'c©,y alegre 5 pe-
to como dicho es, de can poco regí-' 
miento eraeníiicafa, que menguauá 
mucho fu eftado,ca todo fu tiempo ef' 
pendJaenbnrlat,y.aver placer. Murid 
en edad de íetcnta,6 ochenta aúos. 
C A P I T V L D X X I L 
:&£ PERO'SVJRE'Z DE QVlfJÓNÉS > JDELAÑ¿ 
i a do de L eony de Diego He mande fe de Quiñones i 
Ero Snarez de Quiñones, Á de« 
Janeado de León ¡fue vn giran* 
de//notableCauallero \ elfo, 
lar de fu linage es antiguo, y 
bueno i Yooidczira algunos de eíle 
"Ünage, que los de Quiñones deícien-
tíendcvnalcfanta.hijade vn Rey de 
Leen : y de otra partc.de vn gran Se-
ñar ,liamado don Rodrigo Alvarcz de 
Atrurias,Señor de Norueña jpero no 
lo ki,ca como dicho cs,en Cartilla no 
fe ha.T.e mención de femejanres colasi 
aufique fedeuia hazer. Fue eíle Pero 
Suarezdc buena almra,romo.,y de buc 
iwpcHona > esforzado, y fabio cu las 
guerras;difcreto,y diligenreen los ne-
gocios,muy franco,y píaciale de teneC 
muchos Caüallcros.y buenos en fu ca* 
ia,y daualcs mucho Murió en edad dé 
fetcntaaños , yno dexó hijo legiti-
mo 
, Higo fu heredero á vn Caballero 
fu fobrmo,que dezian Diego Hernán-
dez c!e Qajnones,del quálfe háze aquí 
mención, ar.fi por fueitado, y perfon^i 
COÍOO porque alcance en eüe mundo 
aquello que muy pocos alcanzan , HílC 
es , gran profpcrridad} fin aver grandes 
infortunios , y tribulaciones , ca él no 
heredó nada de fu padre»y hallo aqneí 
(¡ue Florecieron 
t miéledexó buen patrimonio.Def-
e i c a ^ c o n d o & : i M a t i a d c T o l c d o ' 
P a de Fernán AWarcz dc Toledo, 
de dona Leonor dc Ayala \ y aí'si es 
^erdad.quevnadélas coíasen que la 
Lena fortuna del hombre fe conoce, 
es en aver buena muger,y la de efte fue 
vna de las buenas Dueñasdefuticm-
pí )jdclaqualovoclfcgundobien, que 
fierenquatro hijos,buenos Cavalle-
ros,yleishijas, que figuieron bien el 
Cxemplo de fu madre en bondad, y ho -
neftidad.y cafaron todas con gran-
des, y nobles hombres. Efte Diego 
Hernández ovo algunos debates con 
algunos grandes hombres en el Rey-
0 de León , de lo qual íahó con 
e  Efpañal |£fl 
aCfaz honra. Dexo a fu fin diez h i -
jos , y hijas, y treinta nietos, fií TCC 
muerte de ningano de ellos. Murió 
año de mil quarrocientos y quaren-
ta y quatro , de edad de misdc íe-
tenra y cinco años, de dolencia na-
tural , y muerte pazifiea , y foffcga4 
da , lo qual fe nota aqui, porque le* 
gun la vida de los hombres , es 11' na 
de trabajos ,y tribulaciones , ó por 
la mayor parte, no ay alguno cipe-
cialmente del que mucho viue, que 
no vea muchas cofas advertís., y con-
trarias. Eftc Cauallero fue aníi bien-
aventurado , que nunca fintioad-
veriidad delator-
tuna. 
C A P I T V L O X X I I L 
DE PEDRO MANRIQUE, 
Adelantado de Lew. 
Edro Manrique, Adelantado dc 
Leon.fuevugranc¡e,yvirtuoío 
Cavallero , y porque dc los l i -
nages de los Manriques es 
affaz dicho,! efta de dezir corno fu Ma-
dre doña luana de Mendoza fue vna 
notable Dueña. Era efte Adelantado 
muy pequeño de cuerpo,la nariz luen-
ga muy avilado, dü'creto.y bienrazo-
nado.de buena conciencia, y tcmerofo 
de Dios; amó mucho los buenos Re-
ligioíos,y todos ellos amavan á éij 
tuvo muchos , y buenos parientes, de 
ios qu ales fe ayudo mucho en fus ne-
cefsidadcs. Fue hombre de gran cora-
ron ,aflaz esforzad o: Algunos lorazo-
navau por bolliciólo , y ambiciofode 
mandar,y regirlo no lo sé cierto, pe-
ro fi lo fue,no lo avria a. maravilla^por 
que todos los que fe tienten difpueftos, 
y (uncientes a alguna obra, y auto , íu 
propia virtud los punge , y etlimüla, al 
exercitar,y víar dc ellojca apenas verá 
hombre á alguno bien difpuefto á al-
gún oficio .que no fe deleyte en lo víar j 
y anfi efte gran Cavallero , porque lu 
grandiícrecion era batíante a regir,y 
'tn>pos governar .veyendo vntiempo tan con-
^"•jofos ful o,y taníuclto,que quien mastoraa-
*¡®.iua va de lascólas,mas avia de ellas: no es 
'hgmdo mucho de maravillar , fi íe entremetía 
en ello. La verdad es eSa , que en el 
tiempo del Rey don luán el Segundo, 
en el qual ovo grandes, y diuerfos mu-
damiento», no fue alguno caque $1 
nofueffe.no por defervk al Rey, ni por 
curar daño del Reynojmas por va.er,y 
aver poder.de lo qual muchas vezes fe 
figuen eícandalos.y males; y afsi en ta-
lescofas pifsó por diuerfas fortunas, 
profperas,y adverfas^ ca algunas vezes, 
ovo gran lugar en el regimiento del 
Reyno,y acrecentó fu c.tfa, y cftado , y 
Otras vezes pafsó por grandes traba-
jos .cafüe vnavezdcft-rrado, y otra 
vvz preíb, Algunosquifieroa dezir,quc 
élaiíegavabieo los parientes, quaúdo 
iosavumenefter, y defpues los olvida-
va: De efto ovo algunos, que fe quexa-
ron de tíff otros So elcuíavan , dszien-
do,queno avia tanto poder ,yficultad, 
para que padieiTe íatisfacer á tantos, y 
tan grandes hombres, ó por ventura el 
haziendofu poder, ellos no fe conten-
tavan.Todavia él fue buen Cavallero, 
y devotoChriftiano.y tantodifcrcto.y 
avifado.oue folia dezir don Sancho de 
R.ojas,ArcobifpodeToledo.,quequan-
to Dios lo menguara deleucrpo Je ere-
ciaenel ferio.Murió enedad dc 59., 
años al de 14,4.0.a zi.de 
Setiembre. 
Ee C A P ; 
3 i6 %ib.V.Ciaros Vmnes 
C A P I T V L O XXIIII . 
DE DON DIEGO GÓMEZ DE SJÍNDOVAL; 
Conde de Cafiro. 
Angón* cite Conde ,con la Capitanía 
de fu gente > entro en el Reyno de Va-
lencia, y con el otros Cavalleros de 
Aragón, que íeguían al dicho Infante, 
y ovo batalla cenel común de Valen-
cia,)' venciólos , que fue vn auto, a Haz 
notable-Deí'pucs paliando los hechos 
de Caüilla por grandes^ , y variables 
mouimientrs á gran daño , ydeílruy-
miento del Reyno. FüeConcedeCaf-
tro , ílguiendo a fu íeñor,el Rey don 
luán de Navarra.fue vna vez prefo ,eri 
la batalla de Olmt do, y dos vezes def-
terrado,perdiendo todo fu gran patri-
mentó; y en eñe eflado murió en Ara-
gón, en edad de mas de 70. años.Eno 
idamente cite notable Cavallero ío 
perdieren cüos mouimientosdel Rey-
no tíe Canilla , mas muchos otros ,de 
grandes,y medíanos citados fe perdie-
ron * que Caftüla , nie/'or es para ga-
nar de nuevo , que para confervar la 
ganado,y muchas vezes,los que ella > 
hizo ,ella mifmalos 
deshaze. 
On Diego Gómez de Sandoval, 
Condece C aílro, fue vn gran 
Cavallero, el Solar de fu lina* 
gees en 1 revino, buena,y an-
tigua caía de Cavaüerosjfuc de grande 
cuerpo,grucflb,y los ombros altos,los 
ojos pequeños,la habla vagarofa^ tar-
dio ,y pefado en fus hechos > pero cod¿-
ciofo de akancar,y de ganar;cuerdo,y 
muy esforcado , pero en fu caía, y na-
zienda negligente , y de poca adminis-
tración , y no mucho franco.Placíanle 
armas,y Cavalios,era Cavallero de fa-
na condición, y fin elación^ efio es, 
vanidad,© alriuez. * Quando fu padre 
murió l quedó con muy poco hereda-
miento ; perodefpues elReyde Ara-
gón , quando rigió á Caftilla, le acre-
centó mucho en vaflallos \ y oficio$;y 
defpuesel Rey de Navarra íuhijo, le 
dio el Condado de Cauro, y en Ara-
gón,á Denia,y Ayora;yaísi llegóá íér 
vno de los mayores Cavalleros de Caf-
tüla. Y quando eilnfantedon Fernan-
dofu feñor demandava el Reyno de 
C A P I T V L O XXV. 
DEDONPJBLOPBISPO DE BVRGO$SGRANDES¡ 
notable howbrg/ 
áo Rey,y Principedifcreto fueífc ama-
dora era hombre de gran conícjo,y de 
gran difcrecion,y de gran í'ecreto, que, 
fon virtudes.»ygracias,que hazen al iió-
bre digno de la privanea de qualquicr 
difcretoRey. 
Quando el dicho Rey murió, dexólo 
por vno de fus Teftamentaríos.defpucs 
ovo gran lugar con el Papa Benedito 
Trczeno:Fuc muy gran predicador; hi-
• zo algunas eferituras muy prouechofas 
á nueftra Fe, de las quales fue vna las 
adiciones fobre Nicolao de Lyra, y vn 
tratado de Coena Dominijy otro de la 
generación de lefu Chrifto, y vn gran. 
volumen ,quc fe llama Efcru tinio de las 
Eferituras, en el qual por fuertes,? vi-
nas razones, prueva fer venido el Mef-
fias,y aquel fer Dios,y hombre:y enef-
te lugar acordó de engerir algunas ra-
zoncs,eotra la opinión de algunos,quc 
fia 
$sbio,y 
On Pablo,Obifpo de Burgos, 
fue vn gran fabio,y valiente 
hombre en ciencia. Fue na-
tural de Burgos, Hebreo, de 
gran linagede aquella nacionjfuc con-
vertido por la gracia de Dios, y por 
conocimiento, que ovo de la verdadj 
que fue gran Letrado en ambas las le-
yes 3antc de fu converílon.Eragran Fi-
lofofo}y Teologoiy deíquefue conver-
tido,continuandoeleftudio,eíl:andoen 
la Corte del Papa en Aniñon,fue ávi-
do por gran Predicador. Fue primero 
Arcediano de Trcviño, >£< Villa dos 
leguas diñante de Vitoria, en la Pro-
vincia de Álava,* y dcfpucs Obifpo de 
Cartagena,luegoObifpo de Burgos, y 
vltimametc,Chanciller mayor de Caf-
tilja;ovo muy gran lugar có el Rey D. 
Herique elTercero,y fue muy acepto a 
djy un duda era gran razon,que de to« 
"áue Tkrccieronm Efí?aña. hjpc fz# 
fía difcredón,y dife.rencía*abfoktá , y 
íaeltatnente condenan,? afean en gran 
eftren^0 efia nación de los Chriftianos 
jj ü e uos , en nueftto tiempo conver-
tidos > y afirmando no fer Chriüia* 
pos , ni fue buena > ni vtii fu con-
veriibn. ' • 
Y yo hablando con reverencia, de 
los que aísi determinadamente , y fin 
ciertos limites, y condiciones lo dí-
zcn,digo, que no dudo de vna getc,que 
toda íu generación viuió en aquella 
ky% y c: los nacieron •:,- y.fe criaron en 
ella,y mayormente ¿los quecnellaen 
Vejczenj y fueron ¡gol fuerza¿y fin otras 
exortaciones, y afnoneftacioñes atraí-
aos á nueva ley;qüc no lean aníi Fieles» 
y Catolices Chriftianos, como los que 
en-ella nacieron, y fuéroGe'nfcñados ,y 
informados por Doü©res,y Efcrirurasi 
¿a aun ios Óiícipulos'dcnacíiro Salva» 
dor,quc oyeron fus Cantos Sermones, y. 
So que es mas/rieron iris grandes mida» 
gros.y maravillólas obras: y con toda 
cíTo-ai tiempo de la Paísioh le tíeí am-
pararon ,y defpucs dudaron .de. fu Re-. 
furreccion,con mengua de Fé 3cn. qué 
por el Efpititu Santo fueron cmfir-
fnados: y aun defpues ¡ por ordenanca 
¿elosApoüoles,álosquede nueuo fé 
'convertían , dcxaüanvfar algunas cc^ 
femoniasd« la Ley Vieja , háfta que 
poco á poco fe confirma O'en en la 
Fe : y por todas razones no me mara-
uil-íaria, que ayan algunos 5 ef pedal-
mentc mugeres.j, y hombres groííé~ 
'sos, y torpes ¿.,que no fon fabios.cn la. 
Ley, quenofean Católicos Chrniia-
líos; ca el fabLdoi'!,© Letrado mas Iige-
roes de traer al conocimiento de la 
Verdad,qúe el ignorante,<|u£ífoj;amcn-
te.cree la fe t porque la ha heredado 
dtíu padre , mas no porque de.ella aya 
otra razón. 
Pero yo eílo no Í'ó creó de to-
dos a(si generalmente , antes erro 
aver algunas buenas ¿ y devotas per* 
folias enere ellos , y mucuenme a . 
eilo las razones ílguientes. La pri-
mera , que de tanta virtud creo Qti 
la. Santa Agua de- el Bautifmo j que 
n© fin algún fruto íetia en tantos 
eiparcida, y derramada. La fcgun-
da j que yo he coriofeido, y conoz-
co de ellos algunos buenos Religio 
ios 3 que pallan ea las Religiones af-
pera,y fuerte vida de fu propia vo-
luntad" La tercera, que he vifto alga-
Sos ,a,nficn edióeiesds Menafltííiós, 
corno en reformación de íx'xunas cr-s 
denes, que en algunos Monaftcrios eí -
tauan corrupta* , y difoluras , traba-
jar , y gallar aífaz de lo fuyo', y vi 
otros,an(i como cite Qbifp.ó > y eí ho -
norablefu hijo don Alon'fo , Obiípo 
lde Burgos,que hizicron algunas eferi-
_turásde.gr.anvtilidad a nueítra-Fé: y 
íi algunosdizen , que ellos hazen citas 
obras por 'temor de los Re/es, y de 
los Perlados, $> por íer mas grado*. 
fos en los ojos de los Principes, y Per-
lados ,y valer mas/con ellos. Refpon-
doles, quq por nuefttos pecados no es , 
'oy canto el rigor iyzelo de ía- Ley , ni. 
!de la Fé :porque en cite temor, ni con 
cita efper anca iodeuanhazer jca con 
ldones,ypreíentesfe ganan oy ios ca-
iracoacs de ¡os Rcye$,y Feriados , ma$ 
Sara con virtudes", y denociones, ni es 
tan riguíoíb el ¿do de la F | , OUÍ' 
.por temor de él fe dexc dehazer mal, 
y íe h.3ga bien-. Per ende,á mi ver, no 
aaí] preeiía , y abibiutamente fe de~ 
ue. condenar rodavhaNaeío'nvnone • 
gando que las plantas aueaas > ó en-
ger'tos tiernos,.han meneíie'r. mucha .. 
labor v y gran .diligencia, y guarda-, : 
haíta'-fer bien raygadts \--y .aun digo * 
mas j que, ios .hijos de los primaros..,• 
convertidos dévierati. íer apartados de;. 
ím padres , porqu: en los coracones.. 
d; los niños. grar¿ imprefs'iorih^zen ios 
pre€eprpis,,y conféjo's de lospadr es:.. y 
aunque aüiü fuelle como ellos, ppr .kr~., 
ga maña..ÍQquierendeffiientíirjyo di~ > 
go j, que todavía fa avcrOon,,fu,e y('ú>ti 
y^íroñeehpfa,ea ei Apóilol San Pablo ; 
d-ize:Erj vfto me alegraré , q.q:§,ein3ft!« 
brédcíefu Chriílofea loado con ver» 
dad;yiaoe0ninfintas %eíio es, fingi-
damente.*' 
'. \ Aísirhifmo , pñefto qrte ,lo's'ípTim.e-':' 
í*os, no•fean tan bueno^ Chriítíánosj 
pero a la"'fégunda',y tercera genera-
ción, y todavía más adelante , ferán 
Gatoücos,y firmes en laFé', y para.en, .--
prueba r^^s%í > por lis Cororpcas de 
Calí ufa fe lee . que q«a mdo ios .Moros 
ganaron todalafí.fflrarpor pecados del 
Rey don Rodrigo,y traycion del Con« 
de don íu lian i ¡ v. u c hos C hn fiianos fu e -
rom tomadossa.!a ípctn de Mah">mad> 
cuyos íi!|0Sj,y nietos ,.y delcendícr.tcs, 
nos defendierori;ydenenden L tierra,y 
fon afí'az contrarios ¿ nieflralcy», ca 
taro quedó.ehEfpaña poblado de ellos, 
como de lo= Mores j y y > vi en efie 
uuefiro ticmpo,quando ci L\ey D¿ Juan 
j i 8 •Llí.V* Claros Vafoneí 
el Scgwido "h'.2o 'güefíá a los Moros 
con íu'Bey Yzquierdo,diuilos los Mor-
ros , páflaron acá muchos Caualleros 
Mords,y con ellos muchos Elches 5 >J( 
cítoxs Renegad o¿,* los quales,aur>c¡ue 
libertad • avian-, aííaz,para;ya< io hazer, 
nunca vno íe tornó á liueífra Fe ,por-
que eflauan ya ¿firmados -,'y áiferítado's 
defde niños en aqucl'error,y aun algu-
nos de cllos,queacá,murieron,áfsii"ef-
tauan ya endurecidos en aquella mal-, 
aventurada de (ék&yf prefos en aquel 
error,qátin en el articulo de la muerte, 
qüando'ya'no efperauá gozar de aque-
l'as carrales dele£taciones,ñi avian te-
mor de Ios-Moros,eft'andocn tierra de 
Clinílianos , murieron en lu nula , y 
porfiada fefta j ío qual les vínole frr 
criados,y cnVejezidos'en ella: Pues r 
q yo no periííre de algunos de los corf 
verJos,loqvide todos aquellos? Y aníl 
a mi ver en ellas cofas,fon dexar los ef. 
tremos}y tener medios ,y limites enlos 
)uizios:yfi algunos faben/q no guarda 
laliéy ¿acúlenlosaritc los Preldos en 
'manera q la pena fcaácllcstáftigo^y a 
otros cxéplo;mas condenar a toaos y 
no acular a ningunO;mas parece volCi-
tad de dezir tti31, que zelo de correc-
ció.Y tornadoal prop©fito;miarióeftc 
ObifpoD.Pablo encdadde S 5 .años,el 
de 143 5 por Agoíto>y dexó dos hijos, 
grandes Letrados^ D.Álonlb dcBur-
gos^yMcfoealojObíípodcPiacencia* 
CAPÍTVLO XXVL 
m DQN 'LOTE DE MENDOZA ARZOBISPO 
de Santiago?J Notable homhh 
I^ONL'opédeMer!doza,fue prime* ^j xo;Obi!,pode-Mondonedo.y def- . 
pues A rcobMpO'deS aciago datura i de 
Seuiilaíy aquellos dedóde él viene, íe 
llárnan de Mcdozaspero ellos no ha las 
armas de Médozajtodavia puede ícr q 
lofean>caquato a. la díuifion de las ar-
rwas ¿ati entre efto'sG'íandes de Medoza 
ttbiena^d&ifíioni y diferencia en las 
annas>calGs vno's trae vn riendo ver-i 
deyeon vnavanda colorade:y los otros 
vna§ panelas en vn efeudo : 'í ños de 
Mendozajdonde eíle Arcobifpo vkne>, 
traen vna lunaefcarada,y oidczif.qla' 
traen dé vn Gauallerp > de donde ellos 
Viener),q fe Uámaua D.Iuan Mateo de 
luna.Fuceíte Arcobifpo: de Santiago 
Dodtor pero no muy fundado en la cíe 
-c i a, a ¡Taz graciólo,y de dulce converfaw 
ciom,muy bis guarnido en fu períona, 
yeaía.y q tenia mago feamente fu cf-
tado>ar>fi en fu-Capilla jcomo en ía ca-
rnar-a.y mefav'y-veítiafe muy píedofa-
'mért ,áfsi q en guarniciones,• y arreos9 
nirignn Feriado de fu tiempo fe igualo 
con él. Fue nombre de buena,y clara-
voluntad rper6'mmuyfabio,ni muy 
confiante Fue alto'detuérpo, y de af-
íaz buena p;rfona.- Murió en edaddü 
cerca de Sb,años,el de 1445. : 
CAPÍTVLO X X V l L 
DEDONJIENRÍQVE "DE \ VIL LE NA yQf£ 
hijo 'de D^edro3j Marquh de Vi ¿lena. 
| O N Hearique de Villésa ,'fué hi • 
_. _ * I o ¿£ don Pedro>hi jo de D. Á16- j 
i&i-ki /t.juesde Villenajq- e defpnesfüe ' 
l '^.q-.ie dé Gandía; fuetüédon Alonlo '. 
el primero Códcftástc de CaítÜia, y.hi-
jo tíei Infante D.ledro de Aragón 1 y 
«fte D Henrique fue hijo de D. luana,-1 
luja bafrarda dciRey"D.HenríqüeéíSe:-
g'MHÍo,ql;¡ ovo en vna Dueña de los de ; 
J e¿>,a.íue pequeño de cuerpo,y grueí- ' 
fo,el roflro bláneo,y colorado ,y l gun 
l o 3 i n 5X Precia en élnibíiró3nati.nal-
méte fue inclinado á las ciencias,y ar-
teSimas q á la Caualleria^ni a los' *ñégd 
cios del müdOjCiuileSinicurialeSjCasw 
avíendo Mácürepiara¿Uo>ni allano le 
coníiriñendo á apréder, antes defendie 
dogeio el Marques lu abuelo , qué lo 
qanierá para Cauálkro 5en íu h.ñez, f 
qitandó ios niños Cuelen por fuerza kt 
licuados a la cícüela.el «contra volun-
tad de todos,¡édifpuíb á aprender , y 
tan ío'til , y alto ingenio avia , que 
ligeramente apréndiaqualquier cien-
cia > y arte á que íe da&a > añíi 
que bien pareíciaquejo avia 4. natura, 
cier-
que Florecieron en Efpann. 
¿fcttatricnte natutaha gra poder, yes 
«,uy díficil,y grane la retiftencia á ella, 
fin gr' i C Í a c f y e c ' ^ d e ^ i o s » Y ^e o t r a 
p a r t c ;anfi cr acfte donHcnriquc.ageno, 
y renioi o, no idamente á la Cavalle-
ria^iisauna los negocios del mun-
do^ a' regimiento de fu cafa,y hazien-
. ¿a,cacra p^raeftotáto inhabile,y in~ 
' gepto^ue era gran maravilla-,y porque 
entre las otras ciencias.y artes, fe dio 
mucho ala Antología j algunos bur-
lando,dezian , que labia mucho en el 
. cielo ,y poco en la tierra % y anfi en efte 
amor á las eícrituras, no fe deteniendo 
en las ciencias mas notables, y Católi-
cas, dexofe correr a algunas inútiles , y 
íuperflíciofas artes de adivinar, inter-
pretando fuegos, eftorfiudos ¿ y otras 
t\9 
cofas tales, que m á Principe Real, f 
menos á Católico Chuftiano conve-
nían, y por cfto fue auido en pequeña 
reputación de los Reyes de fu tiempo, 
y en poca rcuerenciade ios Caual!eros; 
todavía íiic muy fotil en la Poefia, y 
gran Hiftoriador , y muy copiólo, y> 
mezclado en diuerfas ciencias •, fabia 
hablar muchos lenguajes , comia mu-
cho,y era muy inclinado al amor de las 
mugeres: murió en Madrid en edad de 
50.años,el de 1434.a 15. de Diziem-
bre;efta fepultado en el Monaíkrio ds 
la dicha Villa 5 ^ i no avia entonces 
nías que el de Santo Domingo 
el Real*, junto al Altar ma-> 
yor a la parte de la 
Bpiftola. 
C A P I T V L O XXVÍII. 
DE DON GUTIERRE DE TOLEDO , ARZOBISPO 
de Seuillag defpues de Toledo. 
DON Gutierre de Toledo fue primero Obifpo dePalencia, y deípues Arcobitpo de Seui-ila,y vltimamentc de Tole-
do.Fue hombre de gran linage,cade la 
parte de fu Padre fue de los de Toledo, 
lina'gé de grandes, y buenos Caualle-
rosjdizen algunos de cfte linage,y aun 
parece por alguna efcritura,aunque en 
Biflor ia autentica no fe halla, que vie-
nen de vn Conde don Pedro , herman© 
úel Emperador de Gonüantinopla ,quc 
vino á Efpana á la guerra, y conquifta 
délos Moros.De parte deíu madre,fue 
eüe Arcobifpo del linage de Ayala. 
Ene de mediana altura,de buen geno,; 
blanco.zarco * )|<efto es, de ojos azu-> 
les,*rojoy aüaz Letrado,yfue Doc-, 
tor;hombre de gran corac,on,muy ofa-
do,y atrevido,y en el meneo de i'u per-, 
fona,yen fu habla,y manera» mas pa*i 
recia Caualiero , que Prelado j muy, 
fueko,y defembuelto,no franco, ni l i -
beraiibucn Chrittiano,y Catolicoiavia 
afl'az buen zelo, y buena intención ea 
los hechosipero con la forma afpera ,yr 
rigurofa lo turbaua todo.Murió ea 
edadde70.años,elde 1444. en 
Dizicmbrejcfla fepulta-
do CA Álva. 
C A P I T V L O XXIX. 
DE HERNÁN ALONSO DE ROB LES J LEONOR 
LopeZj de Cordouayy Fernán LopeZs de Saldaña. 
FErnán Alonfo deRoblc8,fue na-turaldeManfilla.vna Villa del Rey no de León,hombre de eí-
curo,y baxolinage.Bue de me-
diana altura.efpcfodecuerpo; •%. efto 
es,trabaúo,ó fornido , * el color del 
gefto cetrino,)^ color entre amarillo, 
y verde,5* el vilo turbado,y certojafftz 
bien razonado,y de gran ingenio jpero 
kcliaado a affetesa, y íxuliíia, , aia,| 
que á nobkza,ni dulzura de condició* 
muy apartado en fu converfacion;ha-
blaua mucho , aunque affaz atentado j 
fue muy oíado, yprefuntuofoá man-
dar,que es propio vicio de los hombros 
baxos,quando comíencan eftado , que 
no íe faben tener en fus limites, y tér-
minos. Su oficio fu« Efcriuano.y def-
pues Leonor LopczdeCordoua hizo» 
leSe««taciodcl^Rcyna doáa Cata-
Es É U»** 
| 3 * 'Lit.V. GUrés V áromí 
Vma , conqnien el ovó gran lugar: y 
tanU'paítcalcancócon la Reyna , que 
clUnofcrcgia,y gouernaua por otro 
confcjo.íino por lo quecl diiZia' y anu 
conelfanor^y autoridad deella, todos 
IosGranic<dclRcync>, no folamcntc 
k honrarían,mas aún fe -podría dezir, 
que le oWieciau , no pequeña confk -
íion,y vergüenza para Cartilla, que ios 
X3randes, Prelados,y Caualieros, cuyos 
smcecéílbresá Magníficos , y Nobles 
Reyes pulieron frenó.', empachando*, 
$$ cito es,embarazando , * fus deíor-
denaias voluntades,con buena, y juila 
oíadia.pcr vtilidad ,y ptouecho de el 
Íley¿t% por guarda cíe fus libertades, 
que a va íicaioÉfee de tan baxa condicio 
£o.vu> éftcyanfi fe forrietieflén : y ana 
por mayor rerre'henfionj increpado; 
$< cito es.repreheníion -.i * de ellos, di j ¡ 
1 go,q no folo á eñe limpie hóbre,ma5 á 
vna übiana,y pobre muger ,anfi como 
Leonor Lopes ,f - a u peqdeño,y r aczjjgc 
€Üocs,el mas infimo>*b.ombre,Hernán 
LópezdeSaídsáa auíl fe fornétia.y indi 
nauá,q otro tiepo á vnScñor deLara,y 
de Vizcaya no lohazianfa.nfi ios paña* 
dosjpcr caúfa de brcuedad,-no fe expref 
fia aquí muchas maneras» y palabras 
defdeñoías.y auninjuriol'as^ios fufo 
dichos, dixeron á muchos grandes, y 
bucnos'iloquafés cierta prueba,}'claco 
argumento de poca virtud.> y mucha 
codicia dári preiente tiempo , qüc con 
los icterefleS., y ganancias,que por kfr 
tcrcefsiou de ellos avian \ no pudiendo 
templar la codicia , coníentiarr man^ 
tfec,y. regirá tales, que poco por i lina -
ges.y menos por virtud , lo merecían, 
tío fe acordando de aquella notable , y 
iraemorable palabra de Fabricio, que 
fiixo : Mas quiero ferfeñor de ios R i -
cos,que fer Rico : yeitos al contrario, 
stias quieren í'er fervos de IcS Ricos, 
que íeñores de ellos.Para probar la po 
ca.virruddeel préíemé tiempo , éret 
i» que bañará ver ,< y corfíderar el regí-
rmeivo.yiaregla., y buena ordenanea 
de Caftillajca por pecados délos natu-
rales deella a tal pinito es venida , qus 
rantoescada vno honefto , y bueno, 
quanto í'u buena condición lo inclina 
á ello:y tantees el hombre defendido, 
quánto él co i fu esfuerzo , y induüria 
Je defiende § mas no porque a lo yno , y 
á lo orro provea la juíbcia.ni el temor 
tlcal.ni el buen z.elo,y loado rigor de 
los Príncipe!,y Señores;caen cosclu-
fioná Canilla pólice? oy,y la cniejáorsít 
-Q/.iiUcrcOc\Iar^ái'!dodc ella lavírtu^ 
,y humanidad ; plcga á la infinita de-
mencia de mu Uro Señor .quiera t e¡j 
mediar abantopeligro^y curar enfer-
medad tanpcüikncial,no con aquella 
cur.i,q¡ie mejor fe diriapunición0que 
ya otra vez juña mente curó tos defc<> 
tos,y pecados de El'paña „ por las ¿uí¿ 
pasde las gentes de ella» loé) íeñoriq. 
dedos matos Reyes, Artiza.o Voltiza.,, 
y Rodrigo,haziendo azote de ella al 
lualo,y celerado Conde Juliano , poc 
Cuy ofaüor ,y confe jo los Moros entra -
roñen tfpaña;masriégale de e"fgir#¿ 
mifericordiofamentefu gracia en los 
fubditos,an(] que enmendando fus v i -
das , merezcan aver buenos, yjuftos 
Hcyes, ca por los pecados del pueblo 
es el Rey mal Adminíñrador, y RegU 
dorde íu tierrayy por í'u piedad alum-
bre el entendí mtento,y csfuerzeel co-
racon del Rey,porque todos le amen,i 
íéman,pu.es mal pecado,al prefente ie 
hazea! contrario. 
Hazeieaqui tan fingalar n:encior4 
de eñe Hernán Alón Ib de Robles , nd 
porque íulluage-,ni condición requie-
re que ¿1 entre tantos,y notables fe ef» 
Criuieflei,mas por mcftrarlos vicios,y 
defeétos deCaílillaen el pre.ferte tiem« 
po. Eñe Fernán Álonío , deípucs que 
veinte añds.anfi con la pribanca de 1^  
Reyna,como por fauor del Condefta-
b'e don Alvaro dé, Lunayovo tan gran 
poder, haziendo la. fortuna fus acof-
tumbfados mudamientoí;vfando Caf-
tilla dé aquella reci-nótable palabra^ 
quedíso el íSíobleCaualíerodonAionr 
lo Hernández Coroncfquando el Rey 
don Pedro lq mando matar : tita es 
Caíliiia,q,ue hazc á los hombre-, y fps 
gaita, i Fue prefo en Vailadolid pojr 
mandado de] Psey ,y tomado todo lo 
fyyo.fV'iurióen la rrifion,cn el Caftükí 
de Vceda^nedad de «o año*> ,á errieos 
de Agofi:o de X%%% aviendo fido-
préfo á 21 .de Setiembre ' 
del de 14^7* 
CÁ i 
¡fue. T¡onecieron en Éfpañai 
C A P 1 T V L O X X X . 
¿É DON PEDRO i CONDE. DE TRAST'AMARÁ, 
Nieto del Rey Don A lonja» 
0 $ Pedro,Condo deTrafta-
niara.fue hijo de don Fadd-
que ,Macñre de Santiago,que 
fue hijo del Rey den Alon-
fo,y de doña Leonor de Guzmari. Fue 
©jle- Conde don Pedro de aüaz bucá-
cuerpo,y gefto.vn poco grue lío, fran-
so,^rat.ioiOjaCügedor de ios buenos^ , 
pe'róenfus'maner'as.y coila mbres co-*' 
eordauife con aquellos adonde viuiá, 
que esenGalicia Fue ivombre gué amo 
mucho a mugeres ,-no oro 'f i nade 
muy esforzado , no se fi fue por fii 
defeco , o porque rio ov/o do A o.. pr > ¿ 
bar. El fue ei légundo Cóndéiiiblo d&. 
Cáílilla. •, 
C A P 1 T V L O XXXfc 
BE DON PEDRO DE TRIAS ¿ CARDENAL DÉ 
E}paña* 
O K Pedro deFrias .Cardenal 
de Eípañi , fue hombre de 
baxo linage , pero alcancó' 
grandes Dignidades. , y por 
poder,y éftado¡sy giran teíoro,fue pri-, 
smcro Obifpode Olma ,y defpués Car» 
SdénáLOvo muy gran lugar con el Rey 
'don Hentique el Tercer O,, que haziá 
delrhuy'gran confianza.. Fue hombre . 
dé mediana altará , de bücii geíto, ño 
iririy Letrado,pero muy aíluto, y caja? 
telofo.jtanto ,i qué por .maliciólo crá 
ávido.N.ofne muy deudtoVüi honeíio, 
tú tan limpio de íu péríaná,corrió a fd 
Dignidad fe congenia ..^veitiaíe muy 
bicn^y comía muy íolemne'menteí da-
ua.ig mucho á deleite ,y buenos raarir 
jares,y finosolores.En la pribanca qué 
con el Rey oyó, fueron muchos que-
seólos de él , elpcc.ialmerite grandes 
hombrcs¿y eflo,o porqué ellos tfata-
ua nial., ó porque por complacer al Rey 
en fu bazienda.y rentables era contra™ 
no;cáa.níi los hechos de la juícicia,có-
mo las rentas del Rey , todo era á fu 
ordenanza.En fu hába.y meneo de íu 
cuerpo' jgeñó.y en iam a.fedumbre, y 
dulcurá de fus palabras tanto páretela 
rnuger,corno hombré-,y acaefció , que 
en la proiperidad de lu buena fortuna., 
cftádoel Rey en Burgo¿ ovo en íu pre-
ferida malas palabras con don luán de 
Tordefillas.ObifpodeSegovia , y efle 
día mifmo fueron dados algunos palos 
al dicho Obifpo gor Efcuderos de -el 
Cardenál;pc'ro yo oidezír al que .fe los 
dio,que nunca el Cardenal de Eípañi 
lo mandar a ,mas que él ló ñizicra cre-
yendo que le fejrjia en elle; pero todos.,. 
creyendo t i contrario* y coo o ya ef 
dicrio,eiera nial quiítode .muchos: y , 
hallada la caula para !'e dañar #lá| vo- ; 
luñtadé* citaran predas ; juntáronle 
Diego López de Stuñigaoü^icia, ma- . 
yor de el Rey'"don"Iban de Caíli* 
lia i :y luán de' Vclafco , ju C amare- i 
ro mayor y don Ruy López de \valos, 
fu Condenable j y Gómez Manrique; ' 
Adelantado de Cartilla ,'qiic a (a f tzoti 
era en la Corte,v Faeron al Reyi.) lú..-m,: 
a Ja cafa dé" Miraflores, y con Un gra.ri 
ofadia.y fcntimientoíé hizicrorique^^ 
relia de aquel hecho,y tanto !o agra-
maron , que el Rey entendió que ios 
deuia complacer,y cíiar-.á fu con fe jo, , 
y mandóle detener en ei Muríaíierio da | 
San Franciícojdoríie poíaua.pcro mu» 
cho.contrá fu \rolütndry" aquel los gra-
des hombres qüándbcfto vieron,entra* 
ron con él por otravú,poniéndolo er& 
codicia de avér íu. teíoro , y ai Rey 
plugo de ello , y íieub dé él cien mil 
Florines,? mucha plata.y ropa, y a c\ 
m:\db\o ir ái Papa.Tál fin,y Calida oves 
él poder de cüe Cardenal., délo qu.¡t 
deueníer cfc*rrhenr¿dos los que ,hu¿ 
2.vi!ú lu^arcon lo^Rey^Sjelpecv -Iiiít* 
té deCauiila.donde ay continiJ'os mo"-
uimicntos, que anfi rempradamenté 
Y/en del poder ,que paes la faiida no" fe 
CU ' 
efcufa , la hallen buena qaando falje-
r en ,y mas grac tofos, que- quexofos: y 
mas amigos>quc enemigos-: ca no pa-
deícerátamo, ó fi padefeiere, no ieri 
por' fu culpa,que es vn gran refrigerio 
al que padece. EÜe don Pedro fundó el 
Monafter io de San Gerónimo de Efpe-
ja» Murió en Florencia, en Mayo del 
año de 1425- £uá fepultado en \^ 
Iglefia mayor de Burgos, á lasef* 
paldas del Coro,cn el 
CmzcEP. 
CAPITVLO XXXII. 
j3Ét RET DON JTJN EL SEGFNDO. 
O N luán el Segundo de los 
Reyes de Caftilla , que ovie-
ronefte nombre,fue hijo del 
Rey don Henriqu.e el Terce-
ro^ de la Rey na doña Catalina fu mu-
ger. Nació en 1 oro, Viernesá í'eis de 
Marzo,dia de Santo T ornas, año <\c\% 
Encarnación de 1405. y comentó a 
Reynar el día deNauidad,año de 1407,- • 
que murió el Rey íu padre en laCiudad 
de Toledo el dicho día 5 anfi que avia 
veinte y dos metes que nafciera , y allí 
fue aleado por Rey ,efiando ai el Infan-
te don Fernando fu Tío , y don Ruy 
López de A va tos, Condenable de Cal-
tilla,y luán de Velafco,Camarero ma-
yor del Rey,y Diego López de Stuñi-
ga.fulufticia mayor ,y don Sánqho de 
Rojas, Obifpode Paiencia , quedef-
paes fue Arcoblfpo de Toledo, y don 
iuandeYlieícas ,'Obiípodc Siguenca: 
y a la faíon que el Rey fu padre murió 
eftauaenSegovia, que le tenia allí la 
Rey na fu madre. Quedaron por fusTu-
tores , y Regidores, por el teftamento 
delRey,la Reyna , 'y el Infante: y la 
guarda , y tenencia del Rey niño que-
daua-á Diego López de Stuñiga , y á 
luán de Veíafco;pero porque laReyna 
fe íintió de ello por muy agraviada, J 
anfi mifmoá los" Grandes del Reynono 
placía de ello , fueles hecha enmienda, 
y la Reyna tuvo al Rey?y dende á po-
cos días que el Rey fu padre murió, 
partió de Toledo el Infante don Fer-
nando^ todos los Caualleros.quc con 
el crampara Scgovia,donde el Re/ ef-
raisia:y vinieron aili muchos Grandes, 
Prelados ,y Caualleros, y los Procura 
doresde las Ciudades, yde las Vi iLs 
del Reyno,y anfi fuealli vn gran ayun-
tamiento de gente,y ovo algunos de-
bares entre la Rcyna,y el Infante , fo-
bre la forma del regimientos pero con-
cordóle enefta manera , que la Reyna 
oviefle gpuernacion de allende de los 
FuertoscontraBurgoSjfaJ^oáCordo* 
ua,y algunos Lugares otros: Y el i n « 
fáte ovo la parte de aquede de losPuer-
tos,contra Toledo,y Andalucía, íalvo 
a Burgos,y otros Lugares. 
Efto anfi concordado, el Infante fe 
partió para la guerrade los Moros, y 
con él todos los Grandes del Reyno ,y 
la Reyna quedófe en Segovia con ei 
Rey: lo que el Infante hizo en aquel 
año,y otro ílguienteen aquella guerra, 
porque ya fui o es contado , no le dize 
aqui 5 mas Calvó tanto^que ü á nueftro 
Señor no provocaran a indignación ' 
los pecados de •Caftilla, para que vinief-
fe en ello algún embargo, fin duda efle 
Infante diera fin ü la dicha guerra, ft 
tornara áEfpaña en fu antigua poffef-
fian,lancando aTes Moros de ella , y 
reftituyezdola á los Chriftuuos, Pero 
eftandoeíle Infante fobre Antequera, 
aviendo vencido vna batalla,y tenien-
do alo» Moros muy afincados; >Jt eño 
es,apretados, * murió el Rey Martin,, 
de Aragón fin hijos,y por derecho fu* 
cediaenel Reynoefíe Infante don Fer-
nando, que era hi jo de h Reyna doña 
Leonor de Caftilla , hermana de efte 
Rey Martiu.yporefío ovo eldicholn-
fantededexarladicha guerra ,y bol-
veríe á la profecucion del Reyno de 
Aragón,lo qualftie grá daño para Caf-
tilla, aísi por perder aquella Conquif-
ta,comopor aufentarfe el Infante de la 
gouernacion del Reyno , ca él gouer-
ñaua en tanta,paz,y jufticía,como mal 
pecado,fe moÜródeípuesen los gran-, 
des daños, y males, que por falta de 
buen regimiento fon venidos j ca, el 
bien nunca es concitado , fino por fu 
contrario. 
Y tornando á hablar deeíkRey Üo 
luán , es de faber, que el fue alto de 
cuerpo,y de grandes miembros , perc* 
no de buen talle, ni de grande merca; 
de buen acílc, blanco, y rubio, los 
9 inn'i-Oíí'i" 
que Vlorecieron en Bfpaña. 
gmbroS altos,el roftro grande/la habla 
v u poco arrebatada;fóílbgado, manió 
m/y mefura Jo ,y llano en (H palabra: y 
porque la condición fuya fue cítraña» 
y rnaraüílWfá > es -nece-Üano de alar-
garme,f),azíendo mención cíe ella % ca 
Jfsifiíe.quc él era hombre que habla-
uacuerda , y razonablemente , y avia 
conoídmienta de los hombres, para 
cmrnder qual hablaua mejor , mas 
;atentado>y mas gradólo apiádale oic 
los hombres avilados,y notaua mucho 
loque de'ellos ola $ fabía hablar -,y en-
tender La'tf i ; ¡eia muy bien , piacianié 
muchos libros , y hiítórias;-eranle de 
mucho agrado los dezires rimados'} 
jj< eftoesjdas íentédas en verfo,*yco-
poícia los vicios 'de ellos '; avia gran 
f laccí enoir palabras alegres, y bien 
apuntadas > y aun él rniímo las labia 
biedezir. Víava mucho la caZa,y el m6 -
íe»y entendía bien toda la arte de ella; 
íabía del Arte de la mufica, tañiá § y 
cantaua bien,y ño menos íé avia bien 
eflks juilas,y juégosde cañas; pero 
comoqúier que de todas citas gracias 
©viene razonable parte,de aquellas qué 
verdaderamente fon virtudes , tifa, lj.a-
mauan áisi á todas ia's> buenas Artes,#' 
Jasquakis á todo hombre Noble» 'prin-
cipalmente a ios Reyes fon neceíTa-
xias 5 mas en la principal fue muy de*> 
'fe/iuoíl>5 cada principal virtud de el 
lley.defpues de la.Fé,es íerindüftrioíb, 
y diligente en la gouecnacion , f regi-
miento deíu Rey o o ,': y pruevafé por 
aquel mas labio de los Re,yes'Saíorrian> 
ci qual a viendo mandamiento deD.io$> 
que pidiefle Ioque"quiíiefl'e,no deman-
do ál>¡¡5J¡* ello es,otra coía,^ faivoíeíTd 
para regir >'y gouernár t i pueblo 5 la 
qual petición tanto fue agradable, á 
•lurfito Señor}que le otorgó acjuella,y 
otras fingulán s gracias. . : 
Dé aqaeírá virtud fue afsi privado, 
y menguado elle áry_,que aviendoto*. 
dasiasgrieias íüíodkhas, nunca vná 
hora íola quilo entender j ni trabajar 
en el regimiento del Beyno,; y aunque 
eniutiempofueron.cn C,dalia tantas 
tebüeliaSjmouimiertos } y males da-
ñofos.y pcl!groíos3qu;intosno oúo en 
tiempo de :;-s B.cycs paliados ¿ pjobj <SÍ-
pació de dofei tatosaños ; de'oqu-al á 
íu perfí,¡ ; ¡o.a y R yn > . venia áffaz 
• p'éligtOjtantafue fu, negligencia y y re-
mifion en la gouer.iacion del ileytto, 
dándole a otras obras mas apacible , y 
deicytoías?qiieyíiles? y honorables, 
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que nunca en ello qüífb entender. Y 
coirij quicr que en aquellas rnüorias 
que leia hallaíle ios males,y daños,quc 
vinieron á los Reyes, y a fus Rey nos, 
por la negligencia , y remiíionde los 
Reyes; y anfmvifmo,como quier que 
por muchos Religioíos , yCauallcros 
le fue dicho,que íu períona, y fu Rey-
no éítaua en giran peligro por él nú 
entender en el regimiento de fu Rey-
no» y que íu Fama era muy menguada 
por eiiory loque mas grane era ,qae lii 
conciencia era muy encargada ,y avia 
de data Dios eítrec'ha qüertta del mal 
que a fus íubditos venia,por defeco dé 
fu regimiento ^ pues ié diera Dios dif-
'crecion,yíéflbpara entender en elloj 
Con todo citó , aunque él mifmo veia 
la poca obediencia,que le era guarda* 
da , y con tari pócá reUeréncia como 
era tratado^ la poca mención que de 
íus colas j, y mandamientos fe haziaj, 
Con todo eííb nunca vndia quilo bol-
ver elroftromí trabajar el éípiritü, en-
m OrdenánCa de fu cafa, ni en el regi-
miento de iu Reyno'itnasdéxaua todo 
'el cargo de cl loi fu Condenable > del 
qual hazia tanta,y tan ímgular hinca-, 
'que á ios que no lo vieron feria cofa' 
impofsible de lo creer, y a los que lo 
vieronpareícjáeítraña.y niárauiilofa 
'Obraj'ca las-rentas,y teíorosfayoSíy en 
los oficios de fu Gafa t, y en kjafAiciá 
de fu. tieyaom.jIolandsfHé'fé haSia to-
do por fu ordeoanca, ai v$ nin'ganá co-
fa feházia firtín mandado \ ea coiiO 
•quicr que las prouilíones , y capítulos 
vde jUí'ticiá , y los líbratnientos ,y mer* 
cedes,y donaciones fueilen hechas en 
nombre de l Roy >y -firmadas dé fu noni t 
bre'ipero ni los Secretarios eíerluian, 
ni efliéy firmauami efChancillcr fe-
ihñañí las cartas avian vigor ,rii éxe& 
cucion 0n voluntad de el Condcftablej 
tanta,y tan íingüiarftie la flanea que el 
Rey hizo del Condenable , y tan gran-
de,y tanexceísluafu potenciajq'ueape-
na? fe podia iaber de ningún Rey, 6 
Principe,qué por muy temido» y obe-
déicidoque'fueíleen fu Reyno^ofuef*-
íé mas que él en CalVtlla,nique mas l i -
bremente oviéíielago ernucio'n ¿y el 
tégimiénto 5 ca nololamente los ofi* 
"cios,-:llado'.Jy mercedes de queé; Re y 
podra provéeritms lasDignidades} y 
beneficios. Eclcfiuilicos no era en el 
Reyno quien ofafTc íupiicar aíPapaj ¡ i 
aceptar íu prouiiion,fi ég pr^  pto motu 
lahazia, íin coníenúmienro del Con-
dcífcu 
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acftabkiafsVqnélo 'temporal ,y lo ef-
£u'itual,todo era en fu mano, y ¡a au-
toridad de el Rey folo era para firmar 
las carrascas la ordenanza, yexecu-
cion de ellas en el Condenable era; á 
tanto íe eüendia íu poder, y tanto fe en-
cogió la virtud del Rey,que del mayor 
oficio del Rcyno, halla la mas pequeña 
merced ,muy pocos llegavanálade-
tnandar alRey,nilehazian gracias de 
•'«lia,mas al Condenable íc demand?va, 
:y á el íe regraciavajylo que con mayor 
•maravilla íe puede dezrr, y oir,que aun 
enlosautos naturales, fe dioaísia I-a 
ordenanza del Condenable, quefeyen-
do él moco , y bien complexionado, y 
teniendo á la Reyna fu rnuger moza3 y 
hernioía,fi el Condeíhble fe lo contra-
dixefie, no ida á dormir á fu cania de 
ella , nicurava de otras mugeres,aun-
que naturalmente era aflaz inclinado 
aellas. 
En conclufion/on aqui de notar dos 
puntos muy maravillólos, El.prin.rero> 
fiik V.CIaros Varones 
dienciñ? Verdaderamente, yo eüytfdí 
que de efto no íe puede dar razon,4totj 
h la diere aquel que hizo la condición 
del Rey tan cftra-ña,ni íe puede dar ra-
zón del poder del Condcftablc,que yo 
no se qual de cuas dos coías es de ma-
yor admiración, ola condición de el 
Rey-,6 el poder del Condeüable.*fe.Yo 
con licencia de tan gran Varon,conio 
Fernán PerezdeGuzman, que cüo cf* 
eriuCjdiria.qüefupueftoel natural re* 
mifo ,.yfloxodel Rey don luán ,y j ^ 
mañoía cautela, y ardiente efpirkji de 
don Alvaro de Luna , criados juntos 
vno , y otro defde fus i iernos años, y 
afsimifmo la ambición de alguno» 
Grandcs,que aífcgurairdofus intereífes 
particulares en las diícordias con ios 
otros,tiraton á confervar al Condena-
ble en fu valimiento $ y poder , como 
caufa eficiente de fus medras, no es me-
•nefter atribuir á hechizos,ni otros rae* 
dios fobrenatufalesjla dilpoticaintro* 
ducion de el Condenable con el Rey 
^ 
á j __ . . . . j. „ f —»„.^.A a „», „ * —,^i juww^'v i,uu t,l JL\t! 
vn Rey comunalmente entendido en donluanry apuntada iacaufa delacha 
muchas cofas, y fer de todo punto ne« que,tambien queda moftrada íenda pa 
gíigentc ,.| remifo en la governacion 
defuReyno j no lemouiendo,nieiti-
ínu lando a ello la diferecion, ni las ex-
periencias de muchos trabajos que 
pafsóen las contiendas, y rebudtas¿ 
que ovo en fuReyno ,ni las amonefta-
ciOncs,y avifamientes de grandes Ca-
valleros,yreligiofb$,quede ello le ha-
blauan;ni loque mas es,la inclinación 
natural pudo en él ves tanto vigor, y 
fuerza^quede todo punto , fin ningún 
•ir?edio,no fe fometieflea la orderian-
ca,yconfcjo del Conde-fiable, con mas 
obcdiencia,que nunca vn hijo, humil-
de , lo fue a vn padre , ni aun vn obe-
diente Religiofo á fu Abad,ó Prior. 
Algunos viendo elle amor tan efpeciai, 
yelhfumifjon tanto excefsiva , tovie* 
ron, que fue arte , y malicia de hechi-
zos ; pero de efto noovocofa cierta, 
aunq algunas diligencias íchizicró ib» 
•bre dio. El íVgundo puntOiquc vn Ga-
vallcrofin parientes, y con tan pobre 
co¡nienco,envn Reyno tangrand-- ,y 
donde tantos, y tanpoderoíbs Caua-
lleros avia,y en tiempo de vn Rey tan 
poco obedecido^ temido , ovieüe tm 
ííngular poder ; ca pucíto que quera 
ra el remedio-,* t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
En el tiempo de eñe Rey don luán 
el Segando acaeféieron en Canilla 
muchos autos, mas grandes > y eftra-
ños,que buenos, ni dignos de memo-
riamivtiles,ni prouechofos al Reynoj-
ca arififue,que auícntede ella vida e l 
Rey don Fernando de Aragón •, por. 
configuiente le aufentaron del Rcyno 
de Canilla la paz,y la concordia. Em-
pero tornando á hablar de algunas co-
fas-, qu6acaefcieron en el tiempo de 
cite Rey clon ¡usn ,-leyendo hiño , te-
niéndolo la Reyna doña Cacalina, ma>* 
dredelRcyjpnraronfe en la Villa de 
Vailadoiid , ellnfantedon Henrique, 
A1aeítfedcSantia$o,ydon Sancho de 
Rojas , Arcobifpo de Toledo, y don» 
AioBíbHenriquezjAlmirante de Caí-
tilla,y don Ruy LópezdejAvaloijCó* 
deftablede Caftiila,y luán de Vclaícoy 
Camarero mayor del Rey,y PeiroAiS« 
rique,Adelantado mayor deCaftilla, y 
muchos otros Grandes del Reyno;y de 
acuerdo.y común coníentimiento dd 
rodos, facaron al Reí don luán de a-
quella cafa, que es cerca de San Pa-
blo,en la qual la Reyna doña Catalina 
mosdezir.que efto era en virtud de el fu madre le tuvo por efpario de fcis 
Rcy.como podía dar poder á otro, el aáos,vra3S,qucnofaliódealli,remié-
que para íi no le temafO como es obe- do que g» lo tomar i an 5 y anfíque efií 
occidoel Lugarteniente , quando el dia,qucde allí falió,era otro fegundo 
que lo pone en fu lugar no halla obc- nacimiento fuyo , y anfi cerno d día 
qu£ 
'que Florecieron en E[pañal 
j C i5 , falló á la luz de cfta vida, nofued'alvo en cob 
^ísiaqüclclia quede aqueliapofada fa- fptos,a laqual el fe 
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dicia de allegar te-
¿m uw—-i , - - - - * - - , - -lf daua con todo de-
lió vido íu Reyno,y conoíció fu gen- feo ,mas no de regir lus Reynas, m reí-
l+e-& antes no conofeia fino á iosGrá- taurar ,ni reparar los males,y daños en 
¿es que allí con el eftauan: y quando 
ais.-unos Caualleros le venían á hasset 
reuerenci'a, no los conocía. Y como 
de alli lalió,licuáronlo i TotdefiUas, 
yetan los principales que el Reyno de 
Caftiliagcucrnauan, y regían i don 
Sanche de Rojas, Arcobilpo de To-
kdoid Almirante don Alonío Henri-
quez,y el Condenable de Canilla don 
Ruy López de Av a los ,y adelante Pe-
dro Manrique ; ca como quiera que 
alli eftauan los Infantes don luán (que 
defpues fue Rey de Nauarra ,)y don 
Henrique, hijos del Rey don Fernan-
do de Aragón jpero eran muy mozos, 
y tocados de aquella dolencia Real, 
que es común, y general á todos los 
Reyes mozos ,.que ion regidos por 
Ayos,y Maeftros:y aun algunos fon, q 
de efta dolencia fanan. Demás de cfto 
éflauan aliiotros grandes Señores,.pc-
roporeftosquatropaffauan todos los 
hechos-
De Tordefilias fueron á Medina 
ellos venidos,en 47 • años que tuvo nó-
bre,y titulo de Rey. 
Filando en Valladolid adoleíció 
dequartana doble, que le duró gran-
des dias,y fegun fe dize , regiafe muy 
mal,caera muy comedor, y mal regi-
do :y como quier que fue libre de la 
quartana,qucdó indifpuefto de la per-
fona,y continuando íu mal regimien-
to , ovo primero algunos aeidcdtes 
muy mertes.y murió en Valladolid a 
aa.de Iulio,año de 1454.Fue enterra-
do en el Monafterio de Miradores, 
enelqualaviapueüoFrayles de Car-
tuxa. 
Antes que eñe Rey don luán mu-
riefíe,pocomas devnano,cayó en él 
vna gran melancolía , y íe vio muy 
pungido, y cftimulado , ya porque le 
rcmordieflela conciencia por volun-
tad de Dios,ó ya porque elfo, Condes-
table lo trata mas apoderado ,y cítre-
chado,que nanea lo traxo, y no le da-
lia lugar de hazer nada de lo que que-
del Campo , y aili fe deiposó el Rey ria.ca fiempre eftauan cerca de el per 
, 1. r„S„„..„-}~?u M « ¡ , h\;a A¿*\ fonas de fu mano din las quales no po con la Infanradoña María , hija del 
Rey don Fernando de Aragón , y den., 
dé fue el Rey a Madrid , donde tomó 
la gouer.a ación de fus Reynos, porque 
avia cumplido edad de los catorze 
años,y hizofe aili vna grande fieíta, y 
folemnidadjca eftauan allí juntos to-; 
dos los Grandes del Reyno , y todos 
los Procuradores. Y como quier que 
el regimiento del Reyno le fue alli en-
tregadojpero el vfando de fu natural 
condicion,y de aquella remifsió quafi. 
moüruofa ¡ todo el tiempo que Rey-
nó,íe pudo mas dezir tutorías ,quc rc-
gimiento^ii adminiftracion Real, and 
que el tuvo titulo,y nombre Real;pe-
ro no autos;>ni obras de Rey , cerca de 
47.años , del día que fu padre murió 
en Toledo, hafta eidiaque él murió 
en Valladolidaque nunca tuno color, 
ni fabor de Rey,fino fiempre regido, 
y gouernado,y aun defpues de muerto 
fu Condenable(íobre elqual viuió po-
co mas de vn año)lo rigió,y gouernó 
don Lope de Barrientos , Obiípo de 
Cuenea,y Fray Goncalo de Yllefcas, 
Prior de Guadalupe , y aun algunos 
hombresbaxos,y de poco valer: y fi 
defpues de muerto el Condenable ,alv 
gun vigor,y voluntad fe moteo en c l a 
,íi  l  l   -
dtadczir,ni hazer cofa alguna ; y aun' 
ícdize,queeneilervicio, y manteni-
miento de fu mefa , era tan pobre, y 
mengu adorne todos avian que dezir» 
ni le dexaua eftar;,ní vfar quando que-, 
r.ia con la fegunda Reyna fu mugen 
Sieftafuelacaufa.óloquc mas es de. 
creer,afsiconio dizeSan Agufiin ;cra 
y a cumplida la malicia del A morreo, 
ife Véale el cap.,i 5. del Genefís, y e l 
primero libro de los.Reyes,cap. 7. * y 
no pudo, nideuió la Diuina. lanicia. 
tolerar,nifofriría tiranía, y yíurpa- ; 
clo'ndeíeñorio,qu,e citando el Rey en 
Burgos , fintió el Condeftable , que 
Aionfo Pérez de Viuero ( ai quai el 
avia leuantado del fuelo,y hecho muy. 
granhombrc,ydado mucho gran l u -
gar cerca" del Rey )que trataua con el 
Rey íu apartamiento,y deshazímien-
to , no pudiendo en, ello aver pacien-
cia 5 hizolo venir a fu cafa el Viernes 
déla Cruz, aflaz impropia dia paratal 
auto,y hizolo matar i y luego adelante 
el Miércoles de las.Ochauas de Pafcua 
Florida,queriendo nueíko Señor ha-
zer obra nueua.cl dia que deuia fer Re -
furrecciorí.fue pafsiondel dicho Con-
defUbie,cQngtan admiración, y quaü 
in-
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lUh.V.CUros Varóme 
increíble 2 todo el Reyno, porque el 
Rey mandó ádon Alvaro de Stuñiga, 
que defpues fue Conde de Plalen-
cia,que le prcndiefle,elqualaísilo hi-
zo, y tomó loque alli hallo, y partien-
do de BurgoSjlleuolo configo a Valla-
dolid ; y'hfeolo poner en Portillo en 
hierros,envna jaula de madera. Que 
podemos aqui dezir,f!no obedecer , y 
temer losobícuros juiziósde Dios,fin 
alguna interpretación? Quevn Rey» 
que haña los quarenta y fietc años fue 
en poder de efic Condeftablc, con tan 
grandifsimapaciencia , y obediencia, 
que fola mente el íemblante no mo-
uia centra él, que agora íupitamente 
con tan grande rigor lehizieíle pren-
der^ poner en fierros : yaunesde no-
tar aqui ,que aquellos Principes Rea-
ks,el Rey de Ñauaría,y el Infante don 
Henrique,con acuerdo, y fauor de ro-
dos los Grandes del Reyno , muchas 
vezes fe trabajaron de lo apartar de el 
Rey,y deflruirlcryno fola mente no lo 
acabaron , mas todos los mas de ellos 
fe perdieron en aquella demanda , por 
vent ura,porque fe mouian}no con in-
tención buena , mascón propio inte-
refle. Y fi queremos dezir, que el Rey 
hizo cfta obra, parefee al contrario, 
porque muerto el Condenable, el Rey 
fe quedó en aquella roifrna remiísion,y 
negligencia que primcro;ni hizo auto 
alguno de virtud,ni fortaleza , en que 
fe moflraiTc mas fer hombre , que pri-
mero;/ afsi deuemos creer , que efta 
fue obra fobrenarural, que hizo Dios, 
ff¡ij fin duda fue mifericordia fuya, 
que como todos fomosíús hijos, caí-
tigando a los vnos, y aliuiando de 
oprcfsiones á los otros,quiere que to-
dos nosfalvemosty á lamanera,que el 
fabio Medico á vnos aplica purgas 
armrgas,cautenos,y nsuajasry a otros 
epidimas confortantes, y íubñancias 
regaladas : porque la falud ue todos 
confifte en ellas cofas tan diuerlas, por 
fer varios también fus achaques , y 
\ 
complexiones '5 afsi gouierha los cRá-
dos, y los premies, y cafligos en cfta 
vida para bien , y íalvacion de to-. 
dos.* 
Y tornando al proponte , quedan-
do el Condenable en Portillo , fue el 
Rey á Eícalona por la aver , y el tefo«. 
ro que alli eflaua,y citando en aquella 
comarca,por algunas informaciones 
que Ovo ,y procediendo como en coía 
notoria,conconíejode los Letrados, 
que en fu Corte eran , dio fentencia 
que le degollaííen , y fue licuado de 
Portillo á Valladolid j y alli publica-
mente , y en forma de jufticia le fue 
cortada lacabecaen la Placea publica, 
á laqual muerté,fcgunfe dizc , él fe 
difpufo a la foft i r , mas esforzada, que 
devotamente; ca fegun los autos, que 
aquel día hizo,y las palabras ^ue dixo„ 
nías parecían á fama,que a devoción. 
Ellcfcñor Rey don luán el Segun-
dóla opmion de algunos,que le cono-
cian ,era de fu natural condición co-
diciofo,y luxuriofo, y aun vindican* 
uo ; pero no le baüaua el animo a la 
execucicn de ello:las maneras ,y con-
diciones tantoeflrañasdeefte Rey, e, 
los males que por ello vinieron á fus 
Reynos,al juizio de muchos fon atri-
buidos á los pecados de los naturales 
de efte Reyno,concordando con la ef-
critura, que dize,qucpor pecados del 
pueblo haze Dios Reynar al hipócri-
ta-Verdaderamentejquien bien lo co-
noció, y conílderó, verá que tal con-
dición de Rey, y tantos males como 
de ella fe fíguieró,fuepor grades peca-
dosdel pueblo.Dexó eífc Rey á fu fin a 
fu hijo el Principe don Hcnrique ,que 
oy Reyna:y al infante don Alonfo,y á 
la Infanta doña Iíabci , >$$ que fue 
nueüra Reyna Catolica,en quien pufo 
Dios tales virtudes,valor,y otras pre-
das Reales ,que pudo enmendar ,y coa-
folar con ellas los defe&os de 
fu padre , y herma-
no, # 
<«¿2ft> 
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table de Capí la, y Mae fie de 
Santiago'. 
DOn Alvaro de tutia, Maeftre de Santiago , y Condenable deCaftilla/uehijo bailar-do de don Alvaro de Luaai 
Cauallero noble ,y büe'no'.Eftai caía de . 
Luna es de las mayores del Reyno de 
Aragón, y ovd en ella aífaz notabi.es 
j>erlbnas,anllGaaaüeros,Cdm3 Cíe4:; 
rigosfentrelos quales floreció aquel 
don Pedro de Luna,llamado Behedic-
toPapa TrezenD,y fueron todos loa 
de eíh cafa de Luna muy fcrvidorcí 
ÜelileynodeCafldla.Q;iandofa padre 
de efte Condenable mudó 4quedó el , 
niño pequeuo.en afíaz baxo, y pobre I 
eftado;y crióle vn tiempo fu tio dori. 
Pedro de Luna.que fue Ar^obifpo; de • 
Toledo.Muerto él,qucdó muy vamári 
en la cafa del dicho Rey don luán ,el 
cjual le ovo en aquclexcefsivo ,f ma»i 
rauillofo amor,que ya es dicio:Es de 
íaber,qüe efte Condenable fue peque-
ño de cuctpd,y menudo de roftro,pe-
tobien compueftd de fus rüiébros., de 
buena fuerza ¿y muy buen hombre de 
., á cauaUo>affaz diefttOcn las armas , y 
en los juegos de ella»muy ávifuio Eri 
el Palacio muy gcacidfo,y bien razó. 
liado, como quiera q algo durafíí eri 
la palabra,muy difaeto,y gtandiísi-
imhdar$fmgido,cautelaío,y que mií 
tho fe deleitauavíar de tales artes , f 
cautelas,anfi que parece que lo avia al 
natura. Fue ávido pot arreftadd ,aunq 
tú las acmaSno ovo grande lugar de 
lo moürar^peroencftoslugares, que 
fe acacíció^mdftró buen esfuerzo ten 
las porfías,y debates del Palacio , que 
Cs otra fegunda maneja de esfuerzo; "-
moftrofe muy bóbre. Prectauafc mu-
cho de iinage, no íe acordando de la 
humilde, ybaxapartede fu madre. 
Ovo affcz coracort,ydfadias para vfac 
de ía gran potencia que alcanzo, ó 
porque duróenelía gran ticmpo,y fe 
le avia ya convertido como en natu-
ra,© porque fu audacia fue grande , f% 
mas vsó de poderío de Rey , que de 
PauaüctQ. i>lo le puede negar qup 
éñ él ovo afíaz virtudes \ quanto al 
ntund o$caplaciale mucho platicar fus 
hechos con los hombres diierétos, y, 
flota del Doáot Lorencó Galiadeá 
deCatvafaA. 
• Llámwtfe-fü M.i&fe U C*ñe¿ \ 
'tA-'fpnrrueér^de 'ü"t' liifir , <^m ¡e 
tUWitCiifttte^c&fCAde ciiíHditqae \ 
AgéMes de DiegéHi/tudo \ y el 
Atcdyiedé 'aW\ ¡'.tefe iUmw* Ce-' • 
regida !, Ovo va h¡) i en t4/;<t> <pe 
.fue-wetinlív) de dáire dd Coníej~ >" 
turne , corks) ábixo lo toes Fernán • 
Perecí y e-lep.tjjo pone m*s latgx* 
'thénte1 Mloñfé de Pdl'en'cid ¡en lia 
'Corümcáde Latín de ¿cp'eí tkm~; • • 
pQi, ' ,; <? s y •• :/ : 
Éftejif hermano fe HAMO Dsn> 
ÍUdrí^deCere^é:él.A,füi? prfm¿ró\O ~ 
"bifpoieÓínÍA})iefp u'es 'fm.Árro-' 
bifpode'S'euiil'A 'ypst'priuscíoñ de 
Ooü-Dieg&'-MlMorikdo, O de AfiÁ- ' 
"yúl^d-páral de S"ÍÍ4%lkfÓ%l yú? c»« ' 
ionces e-Vi' Arcóhifpo de Seutilá^ 
§¡ie ftindo el -'óleglá de San Uávto-
"l'óme'de Silárh.wcÁ iy fue'priúidá 
••kon.fdíiaidedon AJtiiK-óie Lwnni 
yhí^JerQñh' Áfi'bbifpa de Tü/foí 
' "ibict Dig»idíid nó ¡hacho Á fti.p'roi ;?'•' 
"Pfifito i fWs likgó que Cere^uelé' H 
fmftQ'ñómdé A U lgíe;~a de, Ya*>"- Kf 
• l¿dntdt2zfWiC[tk "Don DiVgo' •M'ÁJ^ "• 
'donado fue'deducido A Ñil'glefi'& t 
tíeS-eitillk ,en Id qual Pigniidd, • 
'idefptiei iéfe&wtichós trabajos A.CA¿ ••"; 
¡hé. Eüd •fépultxdo en JA CÍmJlrJit' ' 
'd'éJdlglefi'Amayorde Skik0<m¿ 
td,enfú CápilU.« Otio pof hijó;,^, . 
~ ludnGómei-' ,', Canónigo >quc ¡tlhtr-
fue^í-grAn -vúu'dejddor ^-"¡¡i eílá esp-
itándéy¡%j> -, « a-vandeyi^fdnt, ^ 
y Acogía mii-chos hambret.jueltos-y. 
tanto , tftfc de-,¿W ~v¡no el refYxn^ ¡,,' 
a.nd,dy.C(inel t<\ue deínAn.G'ams^ 
• es. Etiefu madre DOÍ$A MATIA de 
Oró^cohíJA de Yñ¡go topet* i¿ 
Orv^co, d qne indio élMy Don 
í f Pe-
3 3 * Lih.V. Cleros orones. 
Tedro en la batalla de Naxara, 
de quien fe dirá en otra parte: y 
el dicho luAt* Come^ Canónigo 
»VQ a Dtcgede Jñaya ,quellawa~ 
ron elTuerto ¡porque de yn pajja* 
dor¡en tiempo de-vandes , le que-
braron el ojo'.Efte ouo hijos a Pe-
dro,y a Francifcode dñaya _, que 
figiu'ertn al Fey de Portugal e» hts 
rebuehas pafjadas» Fue muerto efie 
don Diego,por donMartinde Gu%- , 
man ¡por la injuria que lehi\o yn 
día de Corpus Chrifti\dendea mu-
cho tiempo. Éflk fepultado en U 
Capilla de. fu Padre. clAr^obif* i 
Ouo otro hijo el dicho dreobif-
f aqueje llamo Xñigo-dc Maya,el 
qual fue bj^n conocido:a los. qu,e 
alguna platica tuuierin de las co* • 
Jas de Salawancaiy de t\la trasla-
dacion del dicho drcobifpo fe pone 
en la CotcnicadeelBeydonluan, 
donde fe di^e quien fuer m fus pa• 
dres. 
y agradecíales con óbraseos buenes 
eoiifejos que le dáuan , ayudándoles 
mucho con el Rey : y por íu mano 
©vieron muchas mercedes, del Rey, 
y grandes beneficios jhizo daño á mu-
chos , y también á muchos perdonó 
grandes yerros que lehiaieron. 
Fue codiciofe de vaffiriles,y de te-
foros ,cnvn grande eftrcmo5táto ,que 
anfi.como los hidrópicos nunca pier-
den la fed j anfi el nunca perdia la co-
dicio de ganar ,y aver .nunca recibien-
do hartura fu infaciablcccdiciajca el 
diaqueel:Rf y Jlcüauajó mejor diria, 
«1 romaua vna grandeVilla,ó Digni-
dad.aqucl mifmo dia tomada vna la -
f a del Rey,G vacaffc5anfl que toman-
do lomucho.ro defdeñaua lo poco. 
No fe pedria bien dezir>ni declarar la 
gran'codidafnya , ca quedando def-
pues-.de la muerte de fu padrepobrc,y 
defnndo de toda fubíranciary aviendo 
el dia que murió roas de veinte mil 
vaífállos . f i n el Maeftrázgode Santia-
go^ miichosoficiosdcl Rey ,y gran-
des quanrias de marauedis en fus l i -
bros , anfi q«e fe,cree que íhbian fus 
rentas a cerca de cien mil doblas , fin 
las aventuras otíe le venían del Rey, y 
deferí-icios de Teforeros, y Rccauda-
«orrs,!osqua!eV;eran muchos., y de 
nrnvhas maneras \ tanto cracl fuego 
de fu iníaciablc cobdicia, que pare-
cía que cada dia cbmeiicaua á ganar 
con lo qual llegó tanto' teforo « ü ! 
aunque no fe pudo bien íaber el nume 
ro cierto de ello,por fuprifioj muerl 
te,fer en tal manera;pcro ícgíi fu g a Z 
nar,yíuguardar,opinion fue de que 
tenia ,éHolo mas teforo que todos 
los grandes hombres , y Prelados de 
EfpañarQualquier Villa,ó poílefsion 
que cerca át lo íuyoefiaua > ó por ca-
bio , ó por compra, la avia de avef 
anfi fe dilataua,y creída fu patrimo J 
niojcomo la pcflilencia^quefepega a 
los lugares cercanos:y por ella mane-
ra. ovaXugarcs^y.pofleísit^nesde- or- > 
denes,y deIgle,fias,por troques^ ven» | 
tas,q ninguno leoíaua contradczir; y. 
efto que anfirda.ua por. las ventas > y 
cambios¿todo lo pagana el Rey. 
Las Dignidades de las IglcfíaSjmu-
chas de eilarhízo aver.á ius parien- -
tes5no haziendo conciencia de la in-
dignidad^ infuficicncia de cilos. En 
efta manera ovo para fu hermano la 
IglefiadeSeuJlla.ytkfpuesia de To-
ledo:yparavn fu iebrino mozuelo, la 
Iglefia de Santiago,porque el Papa'no 
negaua al Rey ninguna petición fu y a.4 
Nota del DoaotLorenco Galindez 
de Carvajal. 
Ejledrpbifpo de Santiago fe 
llamo don R odrigo de I. una ,jolri~ 
no del (ondejlabíe.Fuekijodedon 
luán de Luna, ,primohermano del 
Condef¡able,qucfñeCcmendador de 
Eamh,ydefvues Prior de S.nluan 
poco Üjfyow o-Vü^stmifnw eldicho 
- PJ.lnan dcLii,nA,A doííii Leonor de 
:X,itna,qut caso con don Alovfo de 
-•Cárdenas ,Mac¡ire de Santiago. 
TJi^en^que lA madre de los dichos 
Arco'nfpo yy doña-Leonor , era de 
Tordcjiiias ,mugerde baxo lin.tge. 
Quien podrá dezir quanto fe eOendió 
fu codicia,y potencia cerca de trein-
ta y dosaños,queélgouernóeJ géy-
no ?.I n;Jos veintedeelios no íé hizo 
prouifion en lo remporal ¡ n ¡ en lo cíV 
pintuai, lino por Ju mano , y por 
íu iiombJC , y conícncimiento. N«f 
fe puede negw que el Jfizo bien á 
muchos, en algujia.de..los quales ha-
llo pococonofeuniento ¡ ;u¡(i que en 
eíio lólo.j/cn loshijosyíc; fue nmy e.ó- i 
rraria i afán mía , iaidlándo en aJgu- •-, 
nos deíagradecimtento .de grandes 
bifi-
'tjue Florecieron en Efpaña* 
bienes 5 y vn hijo que ovo, aflaz in* 
ciícrero,y tanto codiciofo de Villas, 
Vasallos , y riquezas , y no me-
nos de honores, y preeminencias, ca 
vn punto no dexó de todo quanto 
ayer pudo, como él eícriuió á vn lu 
amigo , que en vna letra le eferiuió, 
que fe deuia temprar en el ganar , y 
reípondióle con aquella autoridad 
Evangélica:(^¡dq'-nd venert't ad me, 
tíop eijciatn furas ;que dize,lo que 4 mí 
viniere,no lo lanzaré fuera, aunque 
guando nueftro Señor efto dixo,no lo 
díxo á tainn. 
Ladiligencía,y curadeconfervar, 
y guardar fu potencia,y privanc,a, a 
cerca del Rey.,fue t anta, que parefeia ¡ 
que no dexaua á Dios, que hizieflej 
ca afsi como el Rey raoüraua á algu-
no buena voluntad Juego era lan-
zado de alli, y no dexaua ninguno 
citar cerca del Rey , fino aquellos de 
quien él mucho fe fíaua. Era ef- • 
re Condenable muy fofpecfiofo na-
turalmente , y crefeía en él la fof, 
pecha por accidente, porque muchos 
le avian embidia,ydefeauan tener fu 
lugarjy anfi con eftasfofpechas,y te-
mores ligeramente creía qualquier. 
coíaque icfuefl'e dicha»y no le fallcf-
cian dezidore.scomo es propio á los 
grandesíéñores los iifongeros, y los 
dezidores:v con efto hizo al Rey ha-
2er á muchosgrandesexecuciones de 
paflones,y de deíüerros,y confífeacio 
nesde bienes,y aun muertes; para 
loqual haílaua aflazfauores , porque 
repartiendo entre los vnos,loquc ta-
maña á losotros,haüaua aflaz ayuda-
doresjea la antigua,y loable coftúbre 
de losCaíkllanoSjá tal punto es veni-
da ,que poravereldefpojodefu paris-
te,y amigo,le confentian prender , ó 
matar Peroporq en eftas execueiones 
que el Rey hizo por fu Confe/'o ovo 
algunas mucrtcs,yo no quiero métir, 
ni darle á élcargo,y culpa que no tu-
uo,ca yo oidezirá algunos que lopo-
drán bien fabcr,ílverdad quifieró de-
Zir,que él cñorvo algunas muertes, fe 
gun el Rey quinera hazer , q natural-
mente era cruel.y vindicatiuo : y yo 
bien me allegaría a creer efta opi-
nión. 
Ovo en fu tiempo grandes.y terri-
bles daños,y no íolo en las haziendas, 
H9 
dad de iaspcríbnas , mascón codicia 
dealcancafjyganarjyde otra parte, 
con rencor,y venganca,pofpüefta to-
da vergüenza,y honeflidad, corrieron 
agrandes vicios , y de aquí nacieron 
cngaños,ma!Ícias,poca verdad, cau-
telas, falfos facramcntoS/jJi Jlamauan 
aísi á los juramentos,* y contratos^y 
otras muchas, y diuerfas aducías, y 
malas artcs:anfi que los mayores en-
gaños, y daños que fe hazian, eran 
por facramenecs , y matrimonios} 
>j< efto es,por juramentos,y /untas,6 
confederaciones,yrambién por ca-
íamientos,* ca no hallauan mas cier» 
ta viaparaengañar.Nodexaré al fi« 
Icncioefta razón, que quanto quice 
que la-principal;'y la original caufa 
de los daños de Efpaña fucilé la re-
mífa, y negligente condición de eí 
Rey, y la codicia,y ambición excef-
ííuadei Condeflablejpero en cítecafo 
no es de perdonar la cobdicia de los 
grandes Caualleros,que por crefeer, 
y aventa/ar fus cfhdosty rentas,pof» 
poniendo la conciencia , y el amoc 
de la patria,por ganar ellos , dieron 
lugar áello:y nodudo que les piada 
tener tal Rey , porque en el tiempo 
turbado,y deshorderiado,comó en el 
rio rebuelto fucilen ellos ricos peíca» * 
dores: y anfi algunos fe mouieron 
contra el Condenable , díziendo,que 
él tenia al Rey engañado , y aun 
maleficiado 3 como algunos qui-
fieron dezir; pero la final intención 
fuya era aver , y poífeer fu lagar^ 
no con zelo , y amor de la Repú-
blica ; y de aqui-le originaron quan-
tos daños , infuítos , mouimientos, 
prifiones, deflíerros , confifeaciones 
de bienes, muertes , y general def» 
truicion de la tierra , vfurpaciones 
de Dignidades , turbación de paz, 
injufticias , robos, guerras de Mo-
ros , y todas las demás ca-lamú 
dades , las qnales quien bailará á 
las relatar, ni efereuir ? Gomo fea 
notorio que treinta años- , no di* 
go por intervalo , ó interpon"» 
cion de el tiempo , mas continua-
mente nunca ccflaron males , y 
daños , de la muchedumbre de los 
qualcs contaré algunos pocos ; Ca 
en cíh turbación , y confufion de 
tiempo fue prefo el Noble Principe 
nifbíoenlas perfonas , mas lo que don Hcnrique,Maef«ede Santiago, 
mases de doler en el exercicio , y hijo de el Iluftrifsimo don Fernaa-' 
?fa dcki ñtwdc*-, y «a la ÍÍMICÍU- do, Rey de Aragón : y deflewados 
ffa ' %\ 
-* .<$ 'Ul.V.CUros Vm'óneí 
el Adelantado Pedro Manrique , y 
con él dos buenos Cauallcoóíus pa-
rientes CorneadeE«navutí., y L< pe 
dcRoxas, y fue deücrrado don Ruy 
López de Avalo* Condcílabie de Gai-
tilia,y murió en el deitierro,perdiendo 
todo íu patrimonio, y tue preio aon 
üarci Fernandez Manrique k Conue 
de Caítañcda, y Fcmand Alomo de 
Robles ,y el Duque don tadnque,-
y el Conde don Fadnquede Lunarel-
tospottreros muñen n en las pníio-
nes,no de muerte natural; legan algu-
nos dizenjy delpues fueron preíos uuii 
Gutierre, Arcobiipo de Toiedo ,y íu 
íobrinodou I'ei'nand Alvarezde í c-
ledo, Conde de Alva.y-couellos Fer-
pan Pérez de Guzman , y Garci Sán-
chez A l varado; y ^ereuociMaeilraz-
go de Alcántara don luán de Soto-
jr.ayorsy fueprcío, v deíterrado Mo-
fen Diego de Vadilíoalcalde de las 
Atarazanas..}' defteirado el Obiípo de 
Segovia^PedroNiño^quedcipucsfue 
Conde 5 y fue prefoei Coñac de Caf 
tro,y lemán López de Saidaña^y 
defpues libre de iapriOon.yd^íkrta-
do; y murió en el deíUetro, y pteio el 
Adelantado de Galicia, y legunda-vez 
prcío el 4. cade de Alva , y Pedro dé 
Qvlñones., y íu hermano Suero de 
Quiñones^ y dos vezes preíodonBem* 
rique, hermano del Almirante don 
Fadriejue.ydcfierrado el dicho Almi-
rante,y el Conde de Caürojy muerto 
por jufticiaGarci Sánchez de Aivata-
do,y deserrados íegunda vez, ios no» 1 
blesPrineipes^eyb.IuaackKavarfa,, 
y el luí ante dóHenrique íu hermano, 
y otra ve?. Repartido íu patrimonio. 
Qujen bailara a contar,y Relatar el 
triftcydolorolb procedo de la infor-
tunada Elpatu , y de los males en día s 
acacfcidos;lo<jual a ju-izio de muchos, 
es venido per 1 s pecados de ¡os natu-
rales de cha, y accidentalmente,6, 
acefíbria , por larcmiía-.,y negligente •• 
condición del Rey y por ía codicia, y 
ambición defordenada.delCjendeíta», 
ble;dandoen alguna parte,cargoáios 
grandes feñores,y Caballeros $ no ne-
gando , que fégun por las Rutonas fe 
h'lla : fiempreE! paña fue movible >y 
poco eilable en fus hechos, y muy 
po át fu vida,anfí fe dVxaiTe re;»ir , ni 
guvcrnarmipriuar, que tanto e:ce(. 
íivo poder Ovicnc,6 tanu dur%fie A l -
gunos fueron quejó con mala volun-
tadlo no ítnticndo diícrm amerite ,q'ii--
íieron d&fWnáí al Rey de Navarra?y ai"' 
Jnf me-don H conque , y cor ellos1* 
ai Almirante , y Condece Céfiro, y 
Conde de iienavente, y Adelantado-
Pedro Manrique ,' y muchos otros/ 
que íiguscron íu opinión -,y dixeroh, ; 
que trauvan muerte del Rey , y víur-
pscion de lu Rey no: lo qtía'i fui duda 
fue malicia , y tai (edad y desando las 
palubrai- ¿-viéndola t/xpiei-ic-r.cia 3 que 
en -muchos- lugares rooilrb la ver-
dad del hecho, y a todos es-notorio: 
Quando'én.ToídcfiílasclHanre don 
henrique > y el Cbndeitanle don ' 
Ruy López de Avales , ydon Garci 
Fernandez Manrique , Conue de 
Caítañeda j y el •Adelantado Pedro 
Manrique , entraron en el Palacio 
del Rey , que fue el primer iniul-
10 de aquel tiempo ,y íc apoderaron 
del-^alacio,.tacando di» é l , á lita» 
Hurtado de Mendaca>Mayordomo " 
mayor del Rey , y dejaron si á A l -
Varo de Luna, que tic! pues fue Con» 
deftable, y eituvieron con el Rey mas 
de l;ere nieles: íl alguna maheia qui-
iteran hazer, .aflaz evieren lugar para 
ello 5perotodcci contrariopáreleió, 
c?-.dcxarcn-aUi al dicho Alvaro de 
L u t a , por eomplascr ai-Rey , y c¿>%6 ' 
el Rey en Avila,yfiemprc tue '^Ci» 
xzdo , como Bey , y -'Señor natu-
ral ?, y-.deípues quantío el Rsy de 
Navarra B y 'el Pafame , y tod. s '-o%' 
Crindes del Reyr. io,le junta'ori en 
Valladolid , y fe dio íentenc!a,quc 
el Condcílabie faüeüc de la Cci¡ej 
quedo el Rey , en poder de el i S,CÍ r - ; 
ca de vn año 5 é fi alguna daleaitad 
contra el Rey quif.eían-iumer, aflaz • 
facultad, y libertad avian para lo ha-
zer 1 pero el' contratio paveít ó por 
la obra , ca todavía le earaV^n, 
aquel feñoi io , y Reverencia que 
devian , y le Imun , quanto fér-
vido ', y. plazer podían ; es ver-
dad que á é l , no le agrad.avan j ni 
farisfácian , por eíiir apartado del 
Condcílabie : y dVfpues'por alguri 
poco tiempo careció de iníultus ,ly :dif:urío de tiempo,'qtuñdoen Caí-
eJcanda-os: pero no ovo alguno, que troNu-ño, los dichos íeñorís Rey , í 
tanto tiempodurafíV como eité, que Infante >>y Adelantado Pedro M m-
duró por clpaeio de quarenta añosj rique , y el Marqués., de Santillana, 
* i rae en eUaRey *quccodoclwm-, • • - v - " ; — r '-*—***" ^-^^^^^ c L : 
m 
*j Y-üigo i-opez-de jAcuáw* •*-$** 
que Florecieron 
. •irant«>y don Gutierre de Toledo, 
A cobi'P0 deSeuilla.ycl Conde da 
Rt-n^ vCíítc , y el Condece Placencia, 
rros Grandes íeñores ,,y el Conde de 
1-UYO cónuríñeron al Condcftabie fa-
i • ¿íe U Corte < quedó el Rey en poder 
¿ ellos mas de vn ario,fu viéndolo , y 
¿atándolo como a Rcjr. 
Anfimiímo en Medina dclGanipo, 
cucFiiecl mayor de los iniultos hafta 
allí hechos, leyendola Villa entrada 
por foerza.cn el mayor rigor, y efean-
Salo délas armas .iiempre el Rey fue 
guardado, y acatado con toda la hu-
milde reuerencia , y en tal tiempo, 
quando la senté íiiílcfer mas arguilo-
fa.y dcftcmprada,le befaron la mano,y 
honraron , con la reuerencia que de-
uian , y nunca de aquel auto tanto ri 
gurof o , le le íiguió algún peligro. Y 
delpues/aaiando en Ramaga,cerca de 
Madri¡íal,el Rey deNauarra, yel A l -
mirante^ el Conde deBenavente ,con 
autoridad del Principe don Hi-nrique, 
quedefpues Reyno,prendieron á Aló-
lo Pérez de Vinero, Contador mayor 
del Rey,y otra vez fe apoderaron del 
Palacso , y efíuvieron cerca de el Rey 
vn ano en Tordefili s Todavía la fiQ-
ra,y perfona del Rey fue guardada: es 
verdad que el todo aquello repuraua a 
jnju; ia,y peligro de fu perfona, y efta-
,do,por no fe ver con el Condeítable: y 
aníi toda la diferencia de las opiniones 
eraeftajea el Rey dezi^que fu 'perfona 
fucile librea el Rey de Nauarra, y el 
Infante.y aquellos grandes hombres, 
que íeguian tu opinión , dezian , que 
'.les placía la libertad de fu perfona, 
junta con la liberta*! de fu coracon, 
quecftauaoprefo.yfugeto al Condef-
.tabie.yquemoürandofeél libre de la 
oprefsion de fu voluntad, que como 
Rey, y tenor tuefle común de todos, 
ellos eran contení es de fe apartar; el 
Rey dezia , cue él era libre de la vo-
luntad,!! ellos le dexaffen;yan{i en ella 
diuerfidad de opiniones traba j aua el 
Reyno , y fe gaLlauajpero en todos ef« 
tos tiempos no fe podcia dezir con 
verdad, que cerca de la perlona de el 
Rey oviefledchecho.niaun dedicho, 
peligro alguno. Verdad es,que quanto 
quier que los íeñores Principes, y los 
grandes hombres que los feguian , di-
jeflemque lo hazjan por hazer libre la 
voluntad dej[Rey dei poder del Con-
def|jb!e>p%^ue él con buen confejo,y 
p©r fi nul'mo»rigicfié,y gouernaffe c i 
enEfp añal j-4-1 
Reyno y por amor de la República, y 
po la vtilidad,y proueclió conaun; pe-
ro falvalu merced la tu intención fí* 
nal,erapofleer,yaver aquel lugar del 
Condenable 5 y viendo qt¿c elUcy era 
oías para fer regido , que regidor. 
Creían que qualeíquier, que del íe apo. 
dcraflén.legouernarianá él y por con-
siguiente eí Reyno,y podrían ¿crecen-
tar fus eftados.y cafas 5 ca íabian , que 
citando el Condenable alli ,no lo po-
dían anfi hazer,y trabajauandclefacac 
de alli. 
luí.tofe cotícftoel rencor , y ene" 
miíiid , que algunos Grandes ayiart 
con los otros,por valer mas que dios, 
.y aun dañar;les quaies hazíaneft s in-
ultos , porque no avian buena ituen-
cion , ni atendían á fin de férvido de 
Dios ,ni del Rey ,ni ar»or de la Repu. 
blica,y afsi no avian efecto de fus ena-
prefas , antes con ios cales in¡altos, y 
mouimientosíegaüaua , y de'ilrúia el 
Reyno,y muchos de ellos le perdieron, 
como fufo esdichoica Como quice que 
los juizios de uucftro Señor ícan a Nos 
fecreccs.y obicuros,y nos parezca mu 
chas vezes que va contra razQua , por-
que los noentendemosipevo quien di -
ligentemente los qu-etra cfpecular , y 
confidcrar,bicn verá que grandes cm-
'predas, y hechos, nunca avran buen 
fin,fin buena,y re£t.t intención ; y ar.fi 
á cQos feñores Pfincipes.y a. los gran-
des Caualíeros.que ios f guian., y con-
íejauan.-^obien.los cícüfaria de dc.fa 
lealtad , ó tiranía , cercado la perfona 
del Rey,y de fu corona , creyendo que 
nunca a.ella mal refpeto ovieron $ pe-
ro no los ofaria íalvar de la errad* 
forma , y no recta intención 5 por la 
qual creo que cayeron.en todas fas 
vías, no foto no acabando fus empre-
fas, mas aun perdiendo en ellas, y pa-
deciendo con ellas,y por fu caufa los 
pueblos inocentes,y fin culpa. 
Nica'laré , ni confentíré la opi-
nión,que algunos con ignorancia , f 
fitnplemente tienen ,y algunos en fu 
fáuor propio predican/y publican , ái-
zierrdo , que feguian la opinión de el 
Condenable , y la voluntad de el Rey, 
por folo zelode lealtad , y amor. No 
plcgaá Diosque-yo lo diga en injuria 
de tantos nobles y grandes hombres, 
queeiíos nooviefl¿n.leal,ni buen ref-
peto al Reyuaero digo , queefta leg-
rad ibabueita, y mezclada con gran-
des ínter cíTcs , tanto , que creo que 
í? i quien 
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quien los ínterefles facara efe enme-
dio.no dexara el zelo tan riguroío : y 
aísi concluyo,qucquanto a la verdad, 
aunque ios vno* tovieflen 'mas colora-
da^mashermofarazomquelosotroSí 
pero la principal imencion toda era 
ganai\y dctpojir á ios otros, en mane-
xa,qucícpodriadczir,qucquamo á la 
pura verdad en eíle pytO,ni¡ guna de 
las partes tenia derecho , actores, ni 
reos, faivoqi e ios vnos tenían mas 
ciara.y mascolcrada.y legirimadara-
*on,y los otros per el contrario ; fcW 
quantoá la guarda dé iaperíona ce, el 
Rey , y eontervacion de fu Corona, 
yo doy tcuimerio á Dics , ojúc yo 
imnca íenti, ni ccnolci aver mal r t l-
pecto. 
Y porque llana , y verdaderamei te 
hablé re la batalla de Olmedo , que 
fue el vltirro ,y mas criminólo auto, 
yo no puedo juzgar , porque ro fuy 
aisi^ni por opinión los puedo bi n faí-
Var,porque crin venidos los hechos á 
tan efírecho punto,qut cít. uan en per-
der las rerfonas,y citados,oue es vn ca-
lo en que la' juüicia, y lealtad muchas 
vezes•claudican;)^- eiío espejean,* y 
ballanle poces en quien la verdad , y 
lealtad enteramente permanezca; tan-
to cae de rfia folo el Rey Dáuid oyó 
•Cl mas fivgubr loor,y gl< ría , poique 
leyendo períeruido cruelmente de el 
Rey Sanl.,noquiío tocar en él des ve-
zes,ore ic pudirra matar No me pa-
rece de otro Syer lado tan perfecta-
mente víar de e'tfa virtud ; y como en 
el Decreto fed''ze,e! priui'egiode po-
cos ro hazc ley conmn : y aníi no ba-
zo régjacerera! vníolo amo; lo vno 
por el cHremo reitero de las perío-
cas y ruacos <*r¡ one cfhuan , y porque 
de hecho fe momeron en batalla orde-
nada ir corita el RevtYo nopuedo Juz-
gar fus intcnciores.pcr© la mueffra , y 
apariencia no era buena , aunque pu-
diera ferfi ovieran victoria , ven°an-
dofe de los otros guardaran al Rey .co-
mo otras vezes hizieron; pero ella de-
terminación no es mia.ca como hedi-
choen tan eflremo peligro,víar de pu-
•ralea'lrad,fuefi gran perficionjeafe lee 
ene! libro de los Revés, que quando 
aquellos dos Confiables de Dauid , y 
de la Cafa de SatiI,Ioab,y A bner,ovie-
ran fu encuentro cerca de la laguna de 
Gabaon vfne vencido Abner , cl qnal 
comoviooivToablo fpguia bolviofe 
a é l , y dixole : porque no mandas al 
( 
puebl.o,queceflcn de fegtuY a fus hef i 
manos i No fabes quanto peligrofa c $ 
la dele íperaciourY luego Ioab echó de 
los masperleguir , comoquicr que i 
.Abner en aquel confuto , ó pelea le 
avian muerto vn hermano luyo, buen 
Caualleroipuedeícempero püíar.fi clV 
ce)gicndc la mas lana parte ,y aun los 
autos pallados,queremos ceingeturar, 
que í¡ ellos leñeres ovieran la Vitoria, 
guardaran la periona del Rey, como 
otras vezes hizieron ; pero eíto digo, 
por opinión no determinando , y to-
davía yo no les quiero elcuí'ar , que de 
des colas no les dé cargo. Vna,que el 
piopio ,y princiomctiuo , y mcui-
miei)tofue,poi interefles , y ambicio-
res,y codicias , no peí dar buena or-
denan regimiento Ci> cl Reyno Otra,. 
que en íus hechos la forma iba torci-
da,y errada con efe ándalos., y rigores, 
la qual muchas vezes tbele dañar la 
materia,y anfi.conduy-mlo , digo nú 
pai-ccer,qucde todos eüos males fue-
gon cania ¡es pecados de los Efpaño-. 
les,anfidc aver vn Rey remito, y ne-
gligente , como de vn Cauaíícro aver 
•tnntaprcíimciomy ofadia de mandar, 
\ gouemar tan grandes Reynos,y íe-
ñorios.no eícniando la ce;dicia ce ios 
grandes Caual'eros. Plega á nueflro 
Señor que pues nueñres pecados , que 
dedo ion caufa.roceíTan, ni le corri-
gen , que aun antes ícdize , y aun Ce 
cree\ que fe multiplican , y agraüa?» 
anílenqualidad , como en quamidad, 
que las penas no crezcan con los peca-
dos; mas por fu infinira mifericordia, 
intercediendo fu Santib ima Madre , le 
mi rigue.y añiatife fu fentencia, dando 
'tandeuotos pueblos , que merezcan 
aver buenos Re es ; ca mí gnieíía , f 
material opinión eseth>qne ni buenos 
temporales i'ríi í'..'lud.no ion tan proue-
chofus.v neceflarios ai Reyno , como 
;ufto,ydil'creio Rey,porque es Princi-
pe de paz-y nueftroSeñor,quando par-
tió de efte mundo,en fu Teflamento, y 
poílrimera voluntad no nos dexbfino 
la paz:yeíh buena regla puede dar el 
que tiene lugar deDios.la qual no pue-
de dar el mundo , fegun la Igleíía 
eanra • Í '^Í.TW it.urdus dure 
non pvtptif&'e. 
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I N D I C 
PE LOS CAPiTVLOS D E E S T E 
Epitome de la Crónica del Rey Don luán 
elSeoundodeCaftilla. 
LIBRO PRIMERO. 
A P . i . Padres , y 
Abuelos de el Rey 
Don luán el Segun-
do.Su nacimiento. 
Cortes que tuuo en 
Toíedo el Rey don 
Henriquefu padre, 
y con que fia- Su 
muerte , legados, y colas particulares 
de í'u tcíhmontó, pag, i . 
Cap. II-Aclamación de el Rey don 
luán en Toledo. Solemnidad cwi que 
fe iieuo el testamento del Rey í'u Padre 
a-Segouia,dondee.leftauacori fu Ma-
dre.Carta coaffilatoria,queLi eferini© 
el Inf mte don Fernanlo,y reípueSta de 
la B.eyna viuda. Su pretendan de que 
ladexeh cmr íu hiio ; diligencias que 
hizo para ello,y como fe le concedió* 
•'••Gap. III, léele el teflamento de el 
Rey don Henrique •, io que en cítopaf-
so,y juramento que hizieron los Go-
uernadoresdel Rcyno de guardar fus 
buenos vfos,yccftumbres,pag. 5. 
Cap.IV. Valimiento deLeonor Ló-
pez con la Reyna , y diftürbios que de 
ello fe originaron.La forma de gouier 
no que fe ordeno.Sucefío raro delCon-
de de Cangas.Daños que hizieron IoS 
Chriuianos a ios Moros del Reyno de 
Murcia. Guerraque determinó hazer 
el Infante don Fernando al Rey deGrá-
nada.Y prouifiones de Placas'de iaAu* 
dicncia Real,oy Supremo Coníejo de 
Caítilla,pag.6. 
Cap.V.Parte el Infante donFernan-
doá la guerra de Granada , y con que 
gente. Señores que le acompañaron. 
Diuifion de Provincias ,que fe hizo en-
tre el,y la Reyna,para (u buen gouier-
no ,y algunos fuceílos deefta guerra, 
pag.7. 
i 
Cap.Vl.Tomael Infante la Villa de 
Zahara.y otras Aiucas, y Caftiüos, y 
pone cerco a SetetíÜ. El Rey de Urana-
daíepon^ íob;elacn,y buclve deiVa-
r atado. Lugares que ¿e quiraron por 
aquella Frontera. F,llntante%rma Ca-
nillero a luán de Vslafco.y OTOS, y lo 
demás que fuceuió hSíii la entrada 
del Ivierno, que le retiró el lufa-ate, 
pag.9. 
Cap. VIL D'zefequien fue don A l -
varo de Luna. Como torró en lervicio 
del Rey don luán Muerte fiftimcfa de 
el DunuedeOiHen en Francia Hecho' 
notable del Duque de Borgoña , y ia 
muerte, de ot den del Bey de Francia, 
fin embargo del feguro que le avia da-
do,pag 15. 
Cap.'VIH. Corres de Guadalaxara,; 
SuceflbS de ia eoerra contra Mooos,. 
por las partes de Xcrez, Ronda, y Za-
haca;ycomó algunos Grandes procu-
tauan malquiftar al Infante con laRey-
na.pag.12. 
Gap. IX. Suceflb raro de Abul Ha-
gex.nueao Rey de Granada. Aufenciá 
de algunos Grandes de C'aftilla , y fu 
motiüo.M'aettrazgode Alcántara ,da-
do á don Sancho , hijo del Infante 
don Fernando > fiendo dé ocho años, 
pag.14. 
Cap. X . Embaxada>yprefente que 
emblóel Rey de Granada al de Cafti-
lla , y lo que Cobre efto embió á dezir 
vn Chriftiano nueuo al infante don 
Fernando. Los Grandes que fe aníen-
taron buelven á la Corte. Dcfpoforio 
déla Infanta doña Mari a , con don 
Alonfo , primogénito del Infante don 
Fcrnando.y liadoteyarras: Y como 
el «Infante obtuvo el Macftrazgo de 
Santiago para fu hijo don Herir ique, 
pa S . i j \ 
Gap. 
I N D ICE 
Cap. XI . El Infante don Kenriquc 
váíiproícouir la guerra conuaMoos, 
por la paite de F tí re madura. Dcí pecho 
cel Con mdador mayor de Santic£0, 
per no averie dado aquel Maeflrazio. 
Perdida , y n-cupcracicn de Zahora. 
Defcripcion de ^rtequera, va cen-
tra ella el infante , y con que gente, 
pag.ió. 
, CapXlI.CercodeAntequera^ íu-
cefics particulares de él , tafia que le 
ganó la Villa. Mueren los Reyes den 
Martin de Aragcn.y el deSicilia íu hi-
jo,fin íuceiVi en : y no obíiantc c l i n 
fante don Fernando , á quien perterc-
cian,prcí;gue la guerra. Gana el Cal'--
til'ode Antceuera , y otros. Treguas 
que le pidió el Rey de Granada , y re-
budias cuefecomcncaron entieefle, 
y el de Bcnamarin pag. 18. 
Cap X131.SuelvecíInfantcdonFer-
nando vi&orioío á Caííilla. El Duque 
de Bcnaveiitc prefo en el Canillo de 
Monreaimiataáluandela Puente fu 
Akayde, y íe paila- á Nauarra. Pazes 
que pidió el Rey de Portugal alde Caí-
tilla,y lo que fe le otorgó. Prctenfores 
al Reyno de Arr.gcn. Sus djfturbios. 
Muerte alevofa del Arcobifpo de Za 
ragoza.Defde quando rracn Cruz ver-
de los Caualleros de la Orden de A l -
cantara , y ilgunas -oías notables de 
San Vicente Ferrer,pag 22. 
Cap.XIV- Adelantamiento deCaf-
tilla^quecra f Su prouifion en Diego 
Gómez deSar.dovaJ. El Conde de Ver-
gel pretended Reyno de Aragón por 
fuerzade armas, y es vencido fu cam-
po. Tregua que fe otorgó al Rey de 
Granada. íuezes nombrados para de-
terminar, el derecho delReyno óeA ra-
gen. Solemnidad con que declararon 
pertenecer a! Infante don Fernando, 
y otra* cofas particulares , pagina 
24. 
Cap.XV.Doña Leonor López ,va-
lida de la Reynade Caííilla, defierrada 
por caufa de Ynés de Torres, á quien 
doña Leonor avia introducido con la 
Reyna.y Nobleza del Infante don Fer-
nando en efte cafo. Determina el In-
fante paflar á tomar pofíeísion de el 
Reyno de Aragón. Softitutos que de-
xó en Caflilla,y otros Miniflros, pag. 
27. 
Cap, X V I . Los íuezes,Grandes , y 
Caualleros de Aragón , Cataluña, y 
Valencia, befan la mano á lii nuevo 
~eydon Fernando Primero en Zara-
goza , menos el Conde de Vf'gel. Sus 
pretenf¡óncs,y derecho al Reyno. p a r . 
ridos que íc le ofrecieron por no rom, 
per con él.pero.envano 5 y la guerra q 
mouióelCoutíepor mediodedonAn-
tondeLuria 3 con algunos íuceflos dfr 
ella,pag 28. 
Cap. XVII . Profiguefc la guerra 
contra el Conde de Vrgel, rendimien-
to con que fu n.ugcr pide perdón al 
lley;furefpuefta,y lo demás que pafsó 
hüüaíenrenciar la caula del Conde , y 
de la Condcfa fu muger,por incurfaea 
fus delitos, con otras cofas particula-
res, pag.;? 1 
Cap.XVIII.Coronafe el.Reyldon 
Fernando en Zaragoza.Pompa, y cere-
monias de eñe a&o,pag-34, 
Cap.XlX.Viftasdcl Papa Bencdic-
ro,y el Rey don Fernando.Solemnidad] 
conqueentraron en Morella,y comie-
ron en publico,pag. 3 5. 
Cap. X X . Embaxada que el Empe-
rador Sigifmundo embió al Rey don-
Fernando. Calamicmodc el Principe 
don Alonso íu hijo, con la Infanta de 
Cafttila doña María. Enfermedad con-
tinua , que cobro el Rey con vn reme-
dio que hizo para otra. Entrada mag-
nifica del Emperador en Perpiñan, do-
de eftaua el Pontiñce. Recibimiento 
que efte le hizo.Sus razonamientos fo-
bre la concordia de la Iglefia. Viftra 
que todos hizieron al Rey.Sus diligen-
cias con Benedicto , y fu terquedad, 
pag.16. 
Cap XXI . Señalada vitoria de los 
Ingleícsen Francia.Enojo de Benedic-
to contra el Rey don Fernando/Muer-
te de efte,y íü fiiiognomiaj, y virtudes,; 
Muerte de el Maeílrede Alcántara fu 
hijo.SucedecnelReynode Aragón el 
Principe don Alonlo.qucfue el Quin-
to de efte .nombre. Ei Concilio de CóT", 
tancia declara á BenedittoporHevepe, 
y contumaz. Trátale el origen,y pfo*-
greíibs de efle cifrra, hafta la Afiump-
cion deMarttno Quinto ai fumo Pon-
tificado^ que tuuo fin,pag.4o. 
Cap.XXIL'Formaenque quedó el 
gouicrno de Cataluña,y la tutelado el 
Rey don luán,por muerte del Rey don 
Fernando de Aragón. Pribanca grande 
queruuieroncon la Reyna dé Canilla 
Ynés de Torres , y luán Alvarez de 
Oforio,yfu eaida.Treguasconel Rey 
de Granada. Defafio entre luán Ro-
dríguez deCaítañeda3yIñido de Stuñi-
ga,y como fe cempuí©,pag,43. 
ÍNDICE, 
Cap. XXIII . Defcubrirmento , y 
conquifta de las Islas de Canadá , y 
colas notables delias. Origen, y coi-
tambres de las habitadores" > pag.^4., 
L I B R O II. 
CAp.I. Muerte de la Reyna Doña Catalina, madre del Rey Don 
Juan. Su filiognomiaj dfiucks. Co-
mo Te difpüío Ja caía del Rey D lusa* 
X y ei Govicrno de Canilla• Alboroto, 
y peftegrande en Paris.Ttéguaquefe 
cpncedió al Rey de Granada Muerte 
de luán de Velaí'co, y eaíamientó del 
Rey Don lúan con la Infanta Doña. 
Mana,hijadelRey Don Fernando de 
Aragón, pag-$ 2. * . 
Cap. II» Petición , que hiziefon ai 
Rey los Gr andes,fbbre que debían af-
íiftír a fu Con fe jo, y loque les r eípon-j 
dio. Cortes de Madridyen que fe en-
tregó al Re/ el Gobierno. Los razona-
mientos que le bizieronelArcob ípo 
de Toledo y el Almirante de Caftílla, 
y 'u reípuef ta.y lo que ordenó tocante 
al excediente de ios negocios , pag4 
54* • . ' ' • ' * 
Cap.IÍI, Roañ , Ciudad en Francia^ 
tornada por los Ingleies.Gucrra entre 
Vizcaínos,y Bretoncs>y como fe coni 
pulo. Embajadores dé Portugal* pi-
diendo paz perpetua» Contiendas en-
tré los Grandes de Caflillá fobre el 
Govierno,y como íc conipuíieror» poí 
. cotonees. Difcordiás/y parcialidades 
en que defpues fueron diviío§)pag.5 6. 
Cap. l y . E l Infatué Don luán va a 
cafnr con Doña Blanca * Princefade 
- Navarra. Prctenfiondel Inf nte Don 
Henrique» Como (e apoderó cite del 
Rey Don Inan en TordcfiUas ; prifio* 
ncs?y deftierrosque hiZoíGrandesque 
figüicróij la parte:deTIñtanfe,y como 
Alvaro de Lana fue hecho del Con-
ícjodél Reyvpag. 57. 
Cáj». v ' .Ei Inraute Doft Henrique 
lléifi al Rey a Avila , y lo que pafsó 
cófi : . i Infanta Dona Catalina, ty/fene 
pode roía, nente e¡ Infante Den luán a 
poneíen iiben-.adalRey Velación de 
eílc con Ja Reynai Doña María , y 
arrasque Lidio Patcialidades, de los 
mfcmes .yd"u3u.b'o>queoca':-oftaron.. 
Inlfaflfcksáél lnfa..ic'ñon Henrique, 
fohre cafar ron la Infanta don!? Ca-
talina ; y rcfukncia de efta Señora, 
p i r a ? 
Gip VI Ernbax,;d\i, aiela Rcyna. 
de Aragón en bio al :U y ¿e Caltil^ 
íu henuanó,y fu rdpudt... Lo que.di-
xo a los Ern'jax.u1«rcs la»Reyua ma-
dre de ios Infantes,y tilos. Cortes en 
A v i l a , en que fe a probó el-hecho de 
Tordeáüas. Nuevo motilo d- la dif-
Cordia délos Infames, y pretenfion de 
don Henrique en Roma. Intentos del 
Rey don Iu.an,y caiamiéhto deí'u her-
triana doña Catalina cpn el Infante da 
Henrique. Dote que. la dio el Rey, y 
otras mercedes que hizo",,, y fcñalada-i 
mente aGarcí Eerttendez Manrique,y' 
Alvaro de Luna, Gqfamie nto dette, f, 
lo que fe reiolviofobrela paz de Por*. 
tügal,pág.ó 2»..'., ',.'; .,' ¡ Qj 
, Cap. V i l Recelos del Infante don 
Henrique,y fu motivó,...Como fe eíca* -
pó el Rey de fú poder\ y.fe met ió en e l . 
Caftillq de Viíl.-úya. Stiñosúcúním* 
te,y fu muger>y de la Rey^a. Preven*; 
cipnes que hiza.pará aVajar. ,la fuga de 
elRcy.y ¿omojeMíe paísó al C Müó.•. 
de Mor.taÍvan,y Ío;qne dixo a los que/ 
Fueron alii de parte del Infante > pag. 
Cap. 8. Conítfo, que mane ó jun-
tar el Infante don Henrique fobre la 
Fuga Jel Rey. Cómo le cercaron, y lo 
que perniítianentrar para fu iuitento, „ 
y necefsidadcs , qucpadeciái- 1 s de-
más. Entra en el CafUllo ei Obtípó dé 
Segovia.lf1que dixo al Rey , y íu rtf-
pueíía , y la había que tuvieron fie. á. 
delCafiülo el Condetlablé Don Ruy, 
Lópe2 i y don Alvaro de Luná^pa-
QÜ-66. 
Cap. IX. Los Procuradores del 
Reyno entran de orden del Rey en el 
Caüillode Motitalvan. Razi-naniien» , 
tó que leS hizO.y loque les mandó de-
zir ú Infante,con que fe refolvióa k-- t 
vantar ci cerco:y lo demás que p;.fsó 
h fta que el Rey. falió ¿el Cdilllí?.,. 
pag.60. 
Cap.X. Sale el Rey del Caftillo de 
Motitalvan ¡ ara TsUvcra. Ha£.eCiU'-
dada Villa Real. Lo qne mandó a 
los Infante$donMeurique,y donlua.^; 
ycotroeüe,y ei"lnfa< te don Pedro le , 
bel aren la m año. Razonamiént os sque 
tuvieron$agafJajo;que el Rey lesluzoj 
fus preteufiones y lo que lea rcipondió 
Alvaro de. Luna,pag."?i. 
Cap XI- Em'ñn. e¡ Rey á mandar:' 
al Infice don Henrique derrame iU 
geuu" y loqueqLte!rcfj'(;nd)ó Peticio- c 
nésque hizición alRey ios^íitánte^* 
don 
- 1 
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'don Itian,ydon Pedros lo que fe de-
cretó a ellas , con io demás que paísd 
en el viaje que hizo el Rey a Peñafiel, 
pág.73» 
• Cap. XII. Manda el Rey , que el 
Marqucíado de Villena^ue avia dado 
a i'u hermana la Infanta Doña Catali-
na , tnuger ddlnfantedon Henriquc, 
con Titulo de Ducado, fe íufpcnda la 
poíleísion dc¡; y que lo inifmo íchU 
zieífecoíiel Condado de Caílañeda, 
queaviadado áGarci Fernandez MS-
rique.Suf motivos,y loque íobre vno, 
yotrofucedió,pag,75. 
Cap^XIII. Embaxada , que el Rey 
don luán embió al Pontífice.Parte en¡ 
períona a caftigar el atrevimiento de 
los de Caftañcda,y caftigo que hizo en 
los culpados.Movimientos del Infan-
te don Henrique;' Nacimiento del In-
fante de Navarra don Carios ytre-' 
guas , que fe concedieron al Rey de, 
Granada,pag.'77. 
Cap. XIV. Llamamiento de gen-
tes que hizo el Rey doh luán contra el 
Infante don Henrique, po¡ fino obe-
decia las ordenes, que le embi sva ; y 
reípuefta que dio a ellas el Infante. 
Los de Toledo'no admiten ai Corre-
gidor>que el Rey Íes embiava.Err.ba- ; 
xadores, que de partedei infante vi-
nieron al Rey,yiu refpueüa. Pilig.cn» 
cías que hiz.s para que el Rey le oyef„ 
íe en jufliciaj lo que ios Procurado-
res del Rcyno trabajaron por.'ccmpo-
nerlos,pag 79. 
Cap.XV. Diligencias que hizo la 
Reyna viuda de Aragón, por compo-
ner las colas del Infante don Henri-
quc fu hijojperoen vano.Guardia que 
feñaló el Rey don luán para fi. Rcti-
rafe el Infante don Henrique a ©ca-
ña^ el Rey fe acerca a él con gente de 
armas,pag,8 2. 
Cap.XVI. Paces que fe hizieron 
entre Cafiüla,y Portugal. Medios que 
pro pufo el Infante don Henrique ai 
Rey para el ajufle de lus cofas. Dcma. 
das} y reípueftas notables, que fobre 
efto paliaron de vnaparte^ y otra;y los 
enemigos , que declaró tener en la 
Corte el Infante, y Garci Fernandez 
Manrique, pag. 85. 
Cap.XVII. El Infante don Pedro 
vá a Ñapóles llamado del Rey deAra-
gon fu hermano. Seguro que e! Rey 
<|0n luán embió al Infante don Hen-
íiquery 1Q que cflc pedia. Rcíoiucion, 
flue tornó cl&cydc.le. centra dcoa 
gente de armas;y en fin ajuftan el y e r . 
fe en Madrid: y los que fe cícufaron de 
ir conelInfanre;pag.s<). 
Cap.XVIII. Embargos que fe hi. 
zífron en las haziercdas, y papeles de' 
lospreíos. Fuga déla Infanta doña 
Catalina,ydelÁdtlasitado Pero Man-
rique. Remoción de las pr ilíones del 
Infante,, y otros, y del Conde de Vr-
gel.VillaSjCaüillosj otras haziendas 
embargadas al Condenable, y fu pla-
ta repaftida.Nuevas priíiones,que rc--
fultaron de las cartas: acufaeion que. 
fe hizo al Condenable, y malignidad 
deiuscontrarios,pag.94. 
Cap.XX Como fedefeubrió quil 
avia falíeadolas cartasreferidasen el 
Capitulo paulado ,y caftigo que dieron 
a fu Autor. Cavaileria de la vanda.hi 
diuifa.LosTrezes de la Orden de San-
tiagonombran Adminifiradcr delia.<\ 
Embaxada que el Rey de Canilla em-
bió al de Aragon,y fu refpueüa.La In-
fanta doña Catalina,y el Condenable 
paffan a Valencia^y fegunda embaxa-
da , que fobre eflo embió el Rey de 
Canilla al de Aragón.Muerte del Ar-
c,obifpo de Toledo don Sancho de 
Rojas,y quien lcíucedió,pag.9<5. 
Cap. XXI. Ordenanca del Rey fo-
bre la paga de ios falarios de 'les Pro-
curadores del'Reyno. Nacimiento de > 
láInfanta doña Catalina fu hija. Nu-
mero de Regidores, que feñaló a To-
ledo,como en otras Ciudades. Forma 
de Govierno^ Iurados, que inüituyó 
en aquella Ciudad , y loque también 
ordenó tocante a las herencias} pag. 
98. ' 
Cap.XXII.La Infanta doña Ca-
talina,hija del Rey don luán , jurada 
e¡l Toledo por Princefa , heredera de 
ellos Reynos„Solemnidad deíle acto, y 
embaxadasdel Rey de Aragón a fu 
madre,y al Rey de Caftilla,pag.99» 
Cap XXIII. Sentencia dada con-
tra el Condeftahle don Ruy López 
Davalos , y como repartió el Rey fus 
bienes. Alvaro de Luna hecho Conde 
eftable de Caítilla, y luego Conde de 
Santiíteban , y llamado Don. Obifpo 
de Segovia fugitivo, y porqué ? Naci-
miento de la Infanta doña Leonor. ^ 
Noticia que el Rey de Aragón embió 
al de Cartilla de quedar en fu Reyno^ y 
de fas victorias^ enorabuenas^ que ef-
te Je cnjbía,pag 101. 
Cap.XXI V.Embaxada del Rey de 
Cajfti|U al de Aragón 9 fobr« Uremif-
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{ion de la Infanta doña Catalina , y 
¿en-ús Canalice os,que fe acogieron i 
fas Rcynos,yfu refpuefta. El de Ara -
o-on pide Viíi'as con el de Caftilla,y los 
^oiifejerosdcfte l'c lo difuaden , y con 
que fines. Demandas,y refpueftas.que 
[0btc cito pifiaron.Muerte de la Pritv 
c c f i , DoñaGatalina:icntimiento que 
(c hi'.o, y juramento de la Princefa 
doña Leonor.pag.io2. 
Cap.XXV. El Rey de Caftilla em-
biaEmbaxadores al de Aragón Cobre 
las viftas con la Rey na fu hermana. 
Confejoque juntó el Rey de Aragón 
fobre venir él en períona a Caftilla, y 
en que forma. Nacimiento y jura del 
Principe Don Henrique. Competen-
ciascntreel Señor de Lara,y el Obif-
pode Cuenca*, y entre los Procurado-
res de Burgos,y los de Toledo-, y como 
íe '• compunción,pag. 104. 
•Cap. X X V I Confejo que mandó 
juntar el Rey de Caftilla fobre lo que 
debiahazer con elde Aragón: fus va-
nos pareceres, y lo que fe determinó. 
Carta deliamamietodelReyde Ara-
gón ,que fe intimó al Infante D. Iaan 
íu hermano , elqual va con poderes 
del Rey de Caftilla,para tratar lasco-
fas del Infante don Henrique.tVluerte 
íepentinadel Rey Don Carlos deNa-
varra > y aclamación del Infante don 
luán i herrmno del Rey de Aragón. 
Difguflos entre eftosdos Reyes.y tra-
tos,que fe movieron Cobre la libertad 
del Infante DonHentiquc,pag.io7. 
Cap.XXVIl . E l Rey de Caftilla va 
en per fon a aprender a luán Rodrí-
guez de CaÜañeda , quien fe pone en 
fuga ; y el Condenable fe encarga de 
iuprifion,Pedido,que hizo el Rey, lo 
que fe le concedió, y en que forma , y 
lo demás que pafsó entre los Reyes, 
hafta que c! Infante don Henriquefue 
entregado alde Navarra.Recibimien-
to que fe le hizo en Aragón, y Cava-
licros que le le embiaron a ofrecer.El 
Rey de Navarra viene a i aftíilaadíf-
ponerelcnmplimienrode lo tratado, 
fobre la libertad del Infante don Hen-
rique,pag. 109» 
Cap.XXVHP. Viftas de los Reyes 
deCaftilla, y Navarra en Toro. Pre 
tenfiones de la Infanta doña Catalina, 
y del Adelantado PeroManrique,y lo 
que fobre efto pafsó. Los Procurado-
res delReynopiden fe quítenlas mil 
lanc.as de la Guardia del Rey de Caí-
íüla,y quedan en ciento.Que Guardia 
traianíusantccefforcs.MucrtcdcIuá 
Hurtado de Mendoza. E l Adelanta-
do Diego Gómez de Sandoval hecho 
Conde dcCaftro,pag.iu. 
Cap.XXIX.Peticion deiReyno fo-
bre la moderación de los galios del 
Rey: quantoimportavan.y loque fo-
bre cito fe ordenó*luán Alvarcz Del-, 
gadillo hecho Alférez mayor del Rey, 
y que Dignidad era efta. Numero de 
los Confejeros del Rey. Vandos, ó 
parcialidades > que fe comentaron en 
Caftilla. PermiÜo que pidió el Rey a 
los Procuradores del Reyno para va-
lerfe del pedido,y lo que lereipondie-
ron,pag.n3. 
Cap.XXX. Alborotos grandes en 
ValladoUd,y Zamora; Como los fof. 
fcgóelRey enperiona, y caftigos que 
hizo.Conferencias delde Caib.Ua con 
elde Navarra , fobre los negocios del 
Infante donHenrique, y de iu muger: 
y íbfpechas que fembraron algunos 
entre ambos Reyes,pag.i 14. 
Cap,XXXI, Él Infante don Henri-
que contra la y oluntad delRey te acer 
ca a la Corte, y obtenida liccncia,en-
traen Vallado-hd , adondeeftavan los 
Reyes de Caftüla,y Navarra. Petición 
de los Grandes contra el Condeítable 
don Alvaro de Luna. Parecer de Fray 
Francitco de Seria , a quien figuiérpn 
los del Confejo. luezes nombrados 
por ambas partes , y fentencia que fe 
dio contra el Condenable , y íus he-
churas ,pag. 117. 
Cap. X X X I I . Sale el Condeítable 
a cumplir fu deft.erro. Ellnfantc don 
Henrique béfala mano al Rey de Caf-
tilla : fentimientos defte contra el de 
"Navarra.y contra Fernán Alonfo de 
Robres. Lo que defte dixo el Rey de 
Navarra al de Caftilla, y fu prifion. 
Viftas del Rey de Caftilla con la In-
fanta doña Catalina fu hermana,pag. 
119. 
LIBREO III, 
CAP .1. Razonamiento que el Rey de Caftilla hizo á los Grandes, y 
perdón que les concedió , porque de-
xaiTenfus alianzas. Le que pidieron al 
Rey el Infante don Henrique,y fu mu-
ger ,y comofe concertaron.Ordénan-
o s que hizoel Reyen Segovia,y avi-
foque dio a todas las Ciudades ,y V i -
llas , de como eran faifas las cattas 
por? 
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jorque mandó prender al Infante , y 
áiosdciTiás,yvn grande exempio de 
:agradccidos,pag. i a i . 
Cap.lI.Dueloentredos Canalle^ 
ios Vclaícos. Don Alvaro de Luna 
•buelto a la Corte ,7 ai gouierno. La 
infanta de Aragón doña Leonor paf-
íaá Portugal á cafar con el Principe 
•don Dijarte-Fiertas que la hizievon en 
"Valladoltd. Acompañamiento que la 
-iiizo el Réyde Cartilla.Pendencia que 
huvo en el primer lugar de Portugal 
centre Caftellá-nos, y Porfugueíes, y 
caftigo que hizo en los fuyoscl Prin-
cipe don Duatte¿pag.i7§. 
Cap.111.Sentimientos entre elIn-
'fante don'-Heorique , J el'Rey de Na-
; narrafu hermano 5 -caúías de ellos, y 
deípedidadeldcNafiarm. Los leían-
les don Pedro de Portugal,y don Pe-
•••dr-.:>de Aragón vierten á Cartilla. Re-
cibimiento., y dones que tói'o elRcy al 
Infante de Portugal Ayuda que clib el 
Rey de Cartilla o!'Rey izquierdo de 
Granada,defpojadopor el Rey Chi-
neo,para cobrar íüRcyno.Pfefente que 
el Rey de Túnez em'oió al de Cartilla, 
'y foltura'del Adelantado PcroManri- ' 
-<que5pag.i2,'5. 
Cap.IV Los Beyes de Aragón , y 
Nauaira tratan a4iancas con el dcCaf-
t-iUa,y no obílante juntan fus gentes 
para entraren ella-,y con que fin, Fm~ 
:baxada^ del Rey de Ca'fitUa al deNa-
uarra,y fus refpueftas y lo que hizo el 
Conde de CaftroxerizcR Cartilla , en 
férvido del Rey de Natiárra. Pleyrd 
'omenage entre el Rey deCaítilla,y fus 
Grandes ,en ordena refifiir la entrada 
de diches Rcyes,pag.i z'f. 
Cap.V.El Condenable don Alva-
ro de Luna fale á la Frontera de Ara-
gón, arcfiíhr la entrada de aquel B.ey, 
jpde el de Natiárra, El Almirante don 
A ionio Henrjquezferetiraa morir á 
Guadalupe,fu afcendencia,y descen-
dencia.El Rey de Cartilla pone cerco 
a Peñarle],donde fe avian hecho fuer-
tes el Conde de Caft.ro , y el Infante 
don Pedro de Aragón. Lo fucedido 
en eftecerco.haftaque entregaron la 
Villa , yloqucpafsó al Infante don 
Henr ique en Toledo.pag. 131. 
Cap. VI . El Infante don Hcnrique 
fritando a fu palabra,fe junta con los 
Reyes de Aragón,y Nauarrafus her-
manos, y entran enCaftilla.Salc en fu 
opofito don Alvaro de Luna , y co-
sniencan á efearamuzat los de vna 
parte,y otr a. Diligencias que fe hizfci-
jron par a que no rompicffcn en batalla» 
Poneie de por medio laReyna de Ara . 
gon,hermanattel de.Cartilla , y cómo 
los hizo retroceder.EI Rey de ...aftülj, 
manda fecreftar las Villas, y Lugares 
del Infante,y hazc Conde de Caitañc-
da á üarciFernándezManriquc ,pag, 
HU • . .. ^ . , 
Cap. VIL El Rey de Cartilla defa-
fia á los Reyes de Áragon,y Nauqrra, 
y loque lerefpondieíon.Viftasdc ia 
Rey na de Aragón conel de Cartilla. 
Sus razonamientos, y cóndufioa dé 
poco gufto para la Rcyna.Mérced que 
hizo el Rey de Caftilíaá pedrodcVc-
Iafco,en recompenfa del derecho qué 
tenia alSeñorio de C afiáncela. Viene 
á'la prcí ene i a del Rey el Duque «icAr-
jona.y (u prifión,pa'g.i 36. 
Cap.S.Hoitilidad.'squede las Fr6i 
rerasde Cartilla Te hiz'.croñ a las de 
Aragon.yNauarra. :£<íibaxada de el 
Rey de Cartilla al de Aragón,y fu ref-
ptieíia Sufcitafela guerra canteada. 
Entra don Alvaro de Luna hoftilmen^ 
te en Aragón,y luego el Rey de Caí-
tilla conexercito Prifjoneros.y eftra» 
go que hizo en Ariza -, y (a buelta 4 
Cartilia;pag.,i 3 0.. 
Cap. IX. El Conde de $enavente 
va a cercar al L.fínrc don Henriqnc 
á O caña. Demandas, y retuertas que 
paitaron entre los dos,harta que el in-
fante dexóh Villa,y fe hizofuerte en 
la de Segara de León. Eféaramüzas 
que tuvo fu gente can la de el Conde. 
Palla el Infante a Truxillo,yeI Con-
de en fu fcguim ento. Cauaileros que 
ítexóel Rey per Capitanes Fronte-
rizos de Aragón > y Nauarra. Manda 
prender á Pedro SuarezdeTolcdo. Va 
contra Pefíaííei,y loque pafso con el 
Alcaydede aquel Cartilio,haftaque le 
entregó al. Rey,pag.141. 
Cap.X. Daños que hizicron los 
Infantes don Henrique,ydon Pcdro,y 
afsirniímoel Rey de Aragón en algu-
nos Lugares de Caftilla.y prcacncio» 
desque hizo el Rey contra ellos Re-
partimiento que fe hizo de las tierras, 
y bienes que los infantes, y el Rey de 
Nauarratcnianen Cartilla.. Moneda 
que mando hazer ,llamáda Blancas, y 
fu valor.Embáxadas que le embiaron 
el Rey de Aragón, y la Reyna de Na-
uarra,yíu$ rcfpueflas>pag.i4)f. 
Cap.XI.ÉmbaxadaqueelRcy ác 
CaOUla embio álosReycs deAragcn, 
y Na* 
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y tíiuaflM* aneaos dañosq los Infan-
tes hizicron en algunos lugares de £f-
tremadura. Va, cótra ellos el Códefta-
bledÓ Alvaro de Luna.Iiiduftrtaíy va-
lor con q predio al Corregidor dcTru-
xillo,y tomó la Fortaleza de ella, q dc-
fédia.Embaxadas q los Reyes deArago, 
y caflilla SbiarÓ á fu Sátidad.dádíde no 
ticíadefusdeí'avenecias .corno procuré 
copooerlos el Rey de Portugal, p. 146. 
Cap.Xll.Paila elCondefúble contra 
los ínfantes.q eftanaenAlburquerquc, 
y losdcfofiaící'cuíaníe de la bar alia cá-
pal,y defafian ellos a batalla ungular a 
el,y al Conde deBenavéte,y el fin q tu» 
Uo,Paííácl Rey de Caftüken Eíircma-
dura,,"Con q motiuo Deígtacia qí'uce-
dióen el camino.Suceílos de Pedrode 
Velaíco en la frontera de Nauarra-, y 
cafa que le pufo al Principe don Hen -
rique,pag.H9. 
Cap. XIIÍ. Ei Rey de CaftiUa vá fo-
bre Alburquerque,y los Infantes fe re-
íiíten.Requerimientos que les hko>y lo 
demás que pafsó naftabo verle á Caf-
|i l la,y coníejo que tuuo íobre el cafo. 
-Confifca los bienes ele los Infantes , y 
como los repartió. Viene aCaftüiadon 
FadriquCjCondede Luna^i jo natural 
del Rey don Martinxon otresCauaile-
•ros, y mercedes que les hizo el Rey, 
pag.152. 
Cap.XlV-Diego deStuñiga toma al 
Rey de Nauarra la Villa de la Guardia. 
XI Infante don Pedro de Aragón entra 
por Portügal.toma el CaíMo de Aiva 
de Lifte»y daños que hizo. Los de Le-
eefma reíiften la pofleísvon de ella a la 
parte deiCónde don Pedro de Stuñiga. 
E l Rey va en períona conachos,y caf-
tigosque hizo* LaReynadoaa Leo-
nor de Aragón pueda en vnConvento> 
entrega algunos Caftiilos. Sospechas 
contra el Condede Caluro ,y ¡o que 
pafsdcoñél>pag,i54. 
Cap.X V. Reyes , y Principes que fe 
ofrecen al Rey de CaftiUi,y fu reibuef-
ta.Muere'el üuquede Arjona^y aquié 
íe dio cite Eftado Venida del Conde de 
C i l i , A lemán. Embaxada del Rey de 
Poctugal^yfu refpuefla. Pedro de Ve-
lafco hecho Conde de Haro. Embaxa^ 
da de los Reyes de Aragon,y Nauarra» 
y fus reípucftíis. Lo que les dixo el Có« 
de deBenaventcy como fue tomado el 
caftillo de laGuardia,pag. .55. 
Cap.XVI.Treguas entre el Rey de 
Cañilla,y los de A.ragon,y Navarra,, v 
los Infantes, pata «jue $n*'|jas*fe yicf* 
fcn,y (entencIaíTen fus hechos. Quertraf 
contra el Ueyde Granada Ordenanza 
íobrelaconícrvactondc los cáuaUos. 
Muerte de Fernando AlonlVds Ro-
bres , y mercedes qae hizo el Rey. Su 
cmbaxadaal de Túnez. Malos tratas 
del Maeílre de Alcántara con el Rey. 
Servicio que concedió el Reyno, y íu-
teffbs en las Fronteras contra Moros, 
pag.159. ' 
C.XVlI.ElC6de deCaftroxeriz feef 
cufa de venir á ios iiamaniiecosdelliey 
de CaftiUa,y cite ic quita el cadillo da 
Caüro.Caiaoiieatode don Alvaro de 
Luna con fetifádel Conde de Renavea-
te.Caula que fe hizo ai Conde de Cal-
tró.en q fe declaro por reueide. El C5 * 
de de Armeñac feluze yaflailo de el 
Rey deCatülia. Villas que toriso etRé*¡ 
á Fernando Agonfo de doures, y raer-.' 
cedesquehizo cosel las^ag. ióá . 
Cap.X Víll.Ei Coodatabie don A L 
Varo de Luna le ofrece a. proíeguir la 
guerra contra Moros. Alboroto grarj. 
deenGaUciapyel ha que tuvo. La V i -
lia de X'unena ganada , y valor de fus 
Expugnadorcs. Tcrtemotu grande ea 
Ciudad ReaLPriíioii de Egasbanegas,y 
fu familia.Danos que uizo don Alva-
ro de Luna ea la Vega de Granada , y 
exercito con que el Rey enero en d ía . 
Moro que vino de Gnnada , y ¡o que 
dixo al Rey. Etrsbaxador de Portugal 
CJIIC fe quedó a fervir ea cita guerra , y -
íuceííos de cUa.hatli que el Rey bolvi o * 
á Canilla,pag 165, 
Cap XIX. Pü ilion de Diego S ai miéá-
16, Ád e 1 a n t ad o de G a i i c i a:, E1 E naba i a-
dor de Portugal bneive a íil tierra con 
el otorgamiento de paz perpetua. Ser-
vicio que concedió el Reytto de Cifti-
lla,y con que condiciones. Alcanalas, y 
tercias arrendadas, y en quamo. Infan-
te de Granada>que fe paísó al Rey de 
Caflilla,con fu ayuda fe intfoduee ea 
aquel Reynojpag. 16$. 
Cap.XX. Muerte del Pa^a Martina 
Q\\into,y afiliación de Eugenio Quar-
to Entra el Infante de Granada en l i 
poñcfdonde aquel Reyno., y fe hxtt 
vaflaüo'del de CaftiHa, Priíl?nes q l i l -
ao el Rey doníuan de ajgunos íeñoreS, 
y do el Óbifpo 4% Palcncia. Muere el. 
nueuo Re? «eGranadaj bueiveá cila 
él desojado. Sucefiós notables de doa 
Iaan de Sotomayor,Maeftce deAiean- • 
tara*,como perdió elMaturazgo,y fue 
puefto en él fu fobrino FrayGutícrre de 
Socomayot,y «rigen 4e crios CauaUe-
Gg tos^ 
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ios Preuilcgios que concedió el Rey á 
la Viliadc Alcántara.Priíion ingenia-
da tic ci ¡¡Víante don Pedro,y como lié 
ajnftó ¡u libertad,pag.i>ok 
CapXXI.Scñalprodigiofachel ay* 
re,y lo q íe figuró a elh.Nueuos Capi-
tanes en las Fronteras de Moros. Pazes 
entre el Du^ue ue Borgóña,y el Rey de 
Francia-.Dcíafia elCódede Sufolciaal 
Duque de Borgoñajloq lobre eíbo fe 
plaricofcn fu C6fe jo,y *I ñn que tuuo. ' 
Paílb q mantuuoSucro deQuiñoñcsen 
laPucnte.dcOrbigo. Que ieahewpre-
jfas de armas \ y v na que licuó luán éJé 
Merlo á Borgofia,y Alemania, p. 177-
Cap XXII.Prisiones delCóde deLu-
na// otros,por aveifequerjdo apoderar 
de las atarazanas de Seuilla,y fus csüi-
gcs.Dó Diego de CaftiJla,hJ;cdeiRey 
D.PedroJueltc de la prifio.Muertedel 
Cardenal Carrilló,yffníenciáq fe dio 
en el Cecilio deBaíilea,dc q fel Rey de 
CaiTsiladeue preferir al de Inglaterra. 
Palabras noíablesdelPórifiee, en hora 
dei Obilpo D.Alófo dcCarragena-Qr-
dcnan<jas fobre los vandos. Toma de la 
Villa de Huefear,y mercedes que hi^o 
elRey,pag.|go. 
CXXTíI.D.lua deZerec,ueÍa>niedid 
hcr¿nano deD. Alvaro de Luna, hecho 
ArcobifpodeToteda.Embaxadaddáei 
deFrácia,pidiédoayudáaldeCaftillaco 
trael delnglaterra,y fu refpucfU.Muer 
_-4— tedeD.H^rk]uedeVillcnaelÁftt-o1og¡o 
1 yCupoca dicha,y prudecid. Lluvias, y 
niHHcorinuadasjíüseítrñgos.ElMaef 
tradeA ¡catara vécído,ypucfio en fuga 
por losMoros,ymercedeéq hizo elRey 
aloshijos,vpariétesde mucrto$,p.i8jí 
C X X J V . Villa de Huelva fcrcíiftc a 
los Chníiianps;viforia deflos por laVe 
gadeGuadix.NacímiétodeD.Iuá»hiio 
de D A lvaro deLuna. lloíadeoro,q em 
bical Rey el Papa,y quado la bendice. 
Muerte de laDuouefadeArjona.Diftur 
biosfobre fu heréeia.vcomo locópufo 
i l Rey.Prorroga la tregua có Aragón,y 
Nauarra.cuyos Rcyc^yellnfanteddn 
Henrique fuero derrotados,y preíbs en 
batalla por Ginouefes; como fueron 
puertos en libertad, y muerte de la Rey-
na de Aragón fu madre,pag.i85'. 
C XXVGcnoua,ySaonareueides al 
Duque deMiiá fu feftor.Villas deVclez 
e\p- laco.y Vclez cíRubio,ganadas.Ciu 
daddeGacra.ganada poreíInfátcD Pe 
dro Embaxadores Moros q vinieron al 
Rey,y fu rcfpucda. Fortalezas deM >,rps 
q k entregará al Rey. Ciudad de Par*? 
rcftitüida a la obtdiccia delRcy deFra-
cia.Muere el Conde de C aftañe da, y c ¡ 
Rey dáeleftadoa lü hijo. Muerte vio-
lenta de Diego de Avila, y cafiígo del 
agreflor.Cerco de Gibraltar, y muertes 
dcfgraciadas del Conde de Niebla ¿ y 
Otros CaUalkrcs/pag.iSS, 
C.XXVI.Pazes perpetuasdeCafiillá 
có losRcyesdeAragó,yNatiarra,ycoq 
codiciones.Ordensncas^leyes quizo 
el Rey en Guadalaxara,pag.i 00. 
C . X X V i l . Villa,y Fortaleza deMo-
talvá¿dadas aD.Alvaró deLuna. Muer-
te del Codc deMayurga.Diego de V a -
lera va a ver tierrastyíírve alReydeVri 
gria entra los Hereges de hóhemia; lo 
que le fucedió en preicntia de'Rey con 
el Cor.dc dé Cili,eíi defeniadel deCaf-
tüla.fclde Vngriá lehaze de iuConíe-
jo , y dones que b hizo para bolver a. 
Canilla jcuyo Rey l«i aze otras mer-
• cedes,y de que fe pudieiTe ilamar M o -
fen Diego,pagioa. 
CXXVIIÍ. El heredero del Rey de 
Nauarrá deldc quaíido feintitula Prin-
cipe de Viana.Caíamií hto del Principa 
don Henrique deCavtilla,coh daña ülá.-
ca,Infanta de Nauarra-Prifion del Ade-
lantado Pero Manrique,fu motiuo., y 
alteraciones queocaíicnó.pag, 194. 
C.XXIX.Piedras notables q cayera 
eh M adémelo.VPla deHuelva tomada* 
Copetencía de las vanderas/obre quai 
avia de entrar primero , y como íe 
compufo, Conjuración en Brujascon-i 
tra t i Duque deBórgoña , y el fin que 
tüvo.Rora que dieron ios Moros a Ro-
drigo de PerCa.y fu muerte.El Adelan-
tado Pero Manrique,y D muger,/ hi-
jas le íakndélapri#on,y ei Rey va ert 
fu alcance con gente de arnjas Muerte 
deígraciadadel Infante don Pedro de 
Ar¿gofi,pag.i96. 
Cap.XXX.Cartadcl Almirante i "f 
otros feñores alRey.fobre que godier.. 
nc folo con fu hijo,y aparte de fía don 
Aivarodc Luna,y furefpuefla.Señorcs 
que fueron dexandoalrley, juntándole 
con el Almirante , y los demás. Pe-
dro de Quiñones fe apoderado la ciu-
dad de Leon,y lo que hizo en ella.pag. 
198. 
C.XXXLCartadelR.eyala ciudad 
deToledo,haziendola faber lo que paf-
í'auacó el Almiráte,y los demás,Como 
fe iban enconado los ánimos y lütando 
gentes vnos.y otros,en fon de guerra. 
Iñtanfe con los Señores referidos elín-
fante don Henrique.y otros de nueuo. 
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Medios que fe proponen para la paz, 
_ c * 0 c n vano. El Infante , y los otros 
Wualleros defafián a don Alvaro de 
luná,y al Macftre de Alcántara. L o 
que el R £ V erabio a dczir áj Infante,y 
fnrefpueftajpag.aoo. 
Cap.XXXII. Viüas de los Reyes dé 
taftilla^y Nauarra, el Infante , y los 
Otros Caualleros * y lo que remiró de 
ellas.Medio acertadó¿que ptopuíoel 
Conde deHaro para el íofsiego de to-
dos,y lo q teípondieron algunbs Caua 
ílcros.El Conde de Ribadeó vieneco 
gente de Francia; los q falieron en fu 
opoíito,y efearamuza q tuvieron.Ra-
zonamiento notable que hizieron al 
Rey de Canilla ciertos Religiofos, en 
orden al buen gouierno,y paz> y lo q 
fobre ella fe coneiuy ó*.Sale deílerrado 
don Alvarode Luna , y muerte de la 
Infanta doña C.italina,pag»2oi i 
Cap.XXXllLTratos entre el Con¿ 
deíhble don Alvaro de Luna,y el A l -
mirante. Lo que hizo el Rey por con• 
(ejo de los parciales de don Alvaro d e 
Luna^y lo que le paisa en Salamanca. 
Ruv Diaz de Mendoza íe apodera de 
Sog"ovia,yechade ella todos los dc-
uotosde don Alva ro .E l Rey haze 
merced de eíia Ciudad al Principe 
ion Henrique íu hijo, y con que finí 
pas.20<$. :vi« 
• C a p . X X X I V . E l Rey de Canilla va 
a tomar la ciudad de Avila,que gita-
na por el Rey de'Nau'arrary eflnfanté 
don Henrique>y ios Caualleros de ÍU 
.vando.fc entran en ella.Lo que elRey 
les embióadezir.y furefpucña j con-
tiene avifosnotables,ymuehas culpas • 
de don Alvarode Luna,pag.207. 
Cap.XXXV«Los Condes dcHaro* 
y de Benavente hablan al Rey de Caf-
tilla:y elde NaUarra,el Infante, y lo« 
otros caualleros de fu opini6,fe apo-
deran de ToledOiComo lo eftauan de 
©tras ciudades.Cafa del Principe, don 
Henrique como íepufo.Entra el Rey, 
la Rcyna,y el Principe en Valladolid, 
la concordia^lo demás queallife hi* 
zo. El Principe fe junta con el Almi-
rante^ con los otros caualleros, y lo 
que embió a dczir al Rey íu padre , á 
quien le bolvió el deNauarra.Comi® 
^a á privar cen el Principe luán Pa-
checo,y fus aumentos ,pag.2ii, 
Cap.XXXVl.cafamiento del Prin-
cipe don Hériquc de caftilla,condoña 
Blanca, hija del Rey de Nauarra, y 
fteftas que fe hizieson cn fu venida, y 
velaciones.Suceífos notables del Du3 
que Amadeo de Saboya. Muerte de! 
Adelantado Pero Manrique,y merce-
des que hizo ci L\ey a fus hijos.Sacho 
de Rcynoío pone en Vn caftillo a íu pa 
drattto,y fehazefuerte;cautelacon q 
el Rey le prendió,y fu eaftigo. Muere 
el Conde deBcnavente.Pide el Infante 
don Henrique la Villa de Caccres, la 
quai no confíente fer ehagenada de la 
corenaReal, y cerno fe compufo la 
pretenfion delínfante,pág.ai4. 
Cap.XXXVlLValimientode dori 
luán Pacheco con elPrincipe don'Hí-
rique^y lo que efte hizo por fu eofejo 
contra el Rey fu padre,y cótra D . A l -
varo de Luna;carta delRey deNauar-
t:a,y demás caualleros al de caítilla.El 
Infante D. H erique fe entra enT o ledo 
CÓtra la voluntad delRey de caílilla,y 
otrasdefatéciones íuyas.Priuüegio q 
cóccdióelRcy a los codesdeRibadeo' 
en cita ocafion i carta que eferiuió el 
ínfante,yconíejosque D. Alvarode 
Luna embió al Rey ,tccaces al de Na-
&arra,,y demás caualleros,y lo demai 
¡quepaísó conello^pag.ziíí. 
.Gap.XXXVlIL carta notable que 
Mofenbiego deValcra eferiuio al á.cy 
de caftilla.Efte haze metced al Princi-
pé íuhi jo déla ciudad deGuadáíaxara; 
y embaraza íu p\MÍefsio Iñigo Lopes 
de Mendoza.Ei Rey embia a llamar a 
fuhija,yD.Iüá Pacheco nóconfíente 
q venga,y con q fin.Medios de cócor-
dia,q mouietüri lásReynas de canilla, 
y Nauarra¡f.el Principe.El Rey íe ef-
eufa'de, ir a d5de le pédián q fe acercaf 
fc,y quien le apartauadefto,f»ag. 219. 
, Cap.XXXIX.El Almirante,y cade 
deBenavente ,y otros caualleros viene 
con gente de armas contra D.Alvaro 
de Luna.defafiado por ello5>y lo q" en 
efto pafso.Los caualleros referidos pi 
dé al InfAte D.Hériquc los Mgfageros 
ddl Rey ,q tenia prefos eriTolcdojerri-
biafclos,yco q codicioríes'El ínfáte,y 
losotros caualleros faitean la recama 
ra del Arcobifpo de Tokdo.Rota qu c 
dieró luán carrillo, A.delátadode Ca-
zorla,á Iñigo López de Mendoza:y la 
gente dedüíj Alvaro de Lum,á la del 
Infante.y muerte de Loren^oD jualos 
en eftavhimá,pag.t2i*. 
.Cap XL.Suceífos de íá guerra entre 
el Infante d5 Benque ,y clC6deÜable 
don Alvaro dcLunajCar tas del Rey de 
Nauarra,yde los caualleros de íu opi«» 
nióaldc caüilh>yfus refpueñas.Apo-. 
Cig 2 deráij 
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derafe c! de Naxmra/y los fuyos de la 
ViHadcOlmedo.yeicararcuuas qtu-
vieron con la gente del Condenable, 
y del Rey» Saltea el de Ñau ana la re-
camara del condenable-, y del Arco-
biípo iü hermano , y del Macare de 
Alc2ntara.pag.224. 
Cap-.XLl.LasReynas de canilla , y 
de PorcugaijCon el Principe do Hen-
rique,íe nazeu Ihedianeras de la paz, 
entre rosReyíios decaíUliá,y Ñauar* 
ra,y íüs par ciales,pero en vano. El de 
Nauárca ; el infante,y 1©$ cauaiieros 
de fu opinión , entran a deshora,por 
trato, en Medinadei Campo , donde 
1 cítaua el Rey de caítiHa-,y lo que etk, 
y los tuyos iVi'¿ieron.Manda poner en 
falvó ai concictiiblc. Valor con que 
elle rompió los contrarios , y teclea* 
pó. Sumsíioncon que llegaron el Rey 
de Nauarra,.y ios fuyos ai de'caüiíia¿ 
y concordia que le acuitó entre toa-
dos, lutáiiientoíque hizkron de nd 
pretender "ineluíion eon el Rey dé 
caíhiia-.Zclos que tuüoelde Nauarra 
del Almirante .Medtoscon quede iol~ 
'fegóeiconde de cauro , y confedera;*' 
cien q toaos hizieron contra el con* 
deftablcdüriAlvarodeLunaJpag..32 8í 
L I B R O IV. 
CAP.I cortes de Toro. Embalada del Rey de canilla ai Infante don 
PedrodéPoitugaljíobrela reíütucid 
de la Reyria viuda al góuicrno.y ture-
la dclRcyl). A16ío,y íu reípuctta.üfer 
tas del de Af agó,al de caüiila. Muer-
te del Arcobilpo de Toledo* 1 'rayei5 
que íe deícubrióen Toro. Ojxxas del 
conde don Pedro de Stuñiga /contra 
el Macure de Alcántara , y como fe 
cdmpuíieron. Se£ta de los Gnóftico's 
Agapctás j Alumbrádos^qtieeraíy fu 
principio ca Efpaña* Sufcitala Fray 
Aionfo de Mella en Durango, caftígo 
de losdelinquen.tes y el fin que tuvo 
Fray Alonfo,pí!g.2j2. 
Cap. 11. Da ño que fe firmó en eí va-
lor de la moned? .llamadaBlancas , f 
como fe remedio. Buelven a la corte 
algunos parciales de don Alvaro de 
Luna. Batalla entre el comendador 
mayor de.calarraua, y el ciaucro de 
clk,y fttsgen,tes,enqiie queda reto,y 
prifionero el comendador mayor. La 
Vil la de Talauera í'e reuela;, y como 
la tomóel Kcy,pag.2 J4- .. -
_ Cap.III.Hermandades en laProuift. 
cia de Á laua,íu origen,y fuceüosjcó-
tienda entre elRey de caftilla,y el da* 
ucro detalanraua^fobrcíiaelcccio de 
Maeüreen íu fobrinodciiA Ionio hi-
jo natural del Rey de Nauarra , y \ 0 
drmásqpaí'só bufia conlcguirló. EJ 
com-édaoor pi-ayoir puctio cnlibcrtad. 
Muerte deígraciada del ciaucro. Nací 
miento ce D.luanáde-Lrinaj hija de 
do Alvaro.Bat&Ua-cntíciuán deCuz¿ 
man/yRodrigoManriquey luraetes' 
en qfue deiva; atado cfré,y tenerte lúa 
de Mcrlo.Príüoces que mando h-a?er 
el Réyj á petición del Principe; como 
"apartó del Rey á los parciales ;de don 
Álvaro,y gil ardas de villa que pufo a 
fu padre,pag.2 36. 
i Cap.1 v .Diligencias del Obifpo dfc 
Avila,en coponer lascólas de dó A l -
Varo del una }y tratos qbuuo fobrecf* 
to' eptr'e lo.vdos.Losq traiá elcóde de 
Harb,y elde,Plaíe,ncia,y 'otros Jobre 
poner en libertad ai Rey de caftilla.EÍ 
de Ñau arrale deípofa có hija del A l -
miráte,y e'H-nf ante do WenriqSe cotí' 
hijadel candí deBehavChtci Difpofitf 
cienes del Obiíro de Avila con c¥ 
RéyTóblirfü luxrcad.y lo demás que 
paísóencftb,pa*g 238"»' ' 
• Cap.V.cauteladcTReydc Francia,-
pará'prenda- al cSdédeArmeñae.por' 
q pauta,y conió fe executó en el códe? 
y tus hi/ds.yfe apoderó de fus tierras 
el DclfinjCOmo íe ajuftó fu libertad^ 
íeítifucionde F.fkdos/por medio del 
Rey de caf!i!ía,pag!.2'4i. 
Cap.VI.Profigue elÓbifpo de A vi* 
la fas diligenciasen fauor de do Alvaro' 
de Lnna;defavenécias q introduxo en-
tre elPriricipe,y ciRey deÑanárra.Tta 
tafealdcfcubierto la libertad del Rey 
de óittilU.y ío q íobre eüo pafsó alO-
bifpó de Avila có AlvatGarciadeSata 
Mariadc q reíivitó declararte el rópi-
mitBtoconei Rey deNauarra,y coel 
Infante fu iiermano,pags24?-. 
^Gap.yiI.Iuta-lus getes el Principe 
corra elRey de Nauarra,y pone fus cá 
pos vno á vifia de otro ; interponeníe 
ciertos Religíofos,y otorga eí Rey de 
Nauarra dexar cri fu libertad ai de caí 
til la,y foltar los criadosdeiRey,q te> 
niaprefos.Efcaramuza q'fc••traoó , y 
turbó el cóciertoreferido.f lcapafe el 
Rey del códede caítro.y fé incorpora 
có-cí'Principe fu hijo,co qelde; Ma* 
uarrafeváafuRcywo,y los: fuyos fe 
derrama pata fus tierras Loq fucedió 
có el Infanre dóHérique,y muerte dei 
Do&or -PerYañc7,pag .245. 
Cap.VIII.El Rey deNauarráentra 
en 
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en caftiNa có gere de trmas,y toma di 
ferenecá Vihas.Muertes de lásRcynár 
n Leonor de PortugaLy D.Mariadc 
¿adata.Muere también el Arcobüpó 
¿c santiago , y remociones que fe hi-
zieron de Obifpados.EIRey de Cafti-
jla falcen opofuo del de Náuárra , f 
del Infante Suceflós de vhos.y otros, 
hafla afrontarle cerca deOlmcdo ,y ló 
¿paísó naftaromper en batallaren q 
fuero vgcidos,y poeÜos éñ fuga el de 
Nauarra,yelmfáteíuhermatío.p 24-t 
Cap. IX. Sigúele el alcance á los 
vcncidos,y el Rey de Canilla erige la 
Hcrraita deSan&i Efpírkus en el finó 
donde fue la batalla, y lo' demás que 
hizo. Moneda de Portugal en Cani-
lla,}* ruydosque ocafionó.Ei Principé 
fe aparta de la Padre ; con que inten-
to , y lo que paisa hafla' bolveríe á él. 
ViUas.y Lugares que tomó el Rey i 
los parciales deJdéHauarrá?y del In-
fante fu hermano. El CorídciVablc des 
Portugal vienten ayuda deSRey de caf. 
rlíiá'jy los agaflajos,y preséresqeftélé 
hizo,iiaiiaqíéaélvidaíu tierra,p.2 j ó 
Cap-X. boa-Alvaro deLuna con-
cluye el cafamknt.0 del Rey dé CaíU-
lia con dona Ifabel,Infanta de Portu-
gal. Comoíe apoderó el Rey de Caf-
tilla de Burgos. Títulos que dio de él 
Marquefado de Santularia , Condado' 
del Real de Manzanares, y Marqueta • 
dode'Vllléna. H'aze Máeftte de San-
tiago a don Alvaro de Luna, y Maef-
íre de Calatraúa á Pedro Girón. Pee 
dona al Almirantc,y CondedeBéna-
vente,y con que condiciones ,p-25 5-
Cap.XI.La Villa de Cazeres con-
tra fus Priuileg'Os dada al Principé 
donHcnrique. Villas que dio el Rey 
a don luán Pacheco. Villa,y Caftiüd 
de Alburquerquc entregadas al Rey, 
con que condiciones, y cómo las re-
piartió.Ifmacl hecho Ref deGranadaj 
con ayuda ¡.el dcCaítula. Quita CÍlc iá 
Alcaydiadcl Alcázar déToiedoa Pe-
ro López de Ayaía,pág.257-
Cap. XII. Daáos que haZiañ en 
Caftilla los Capitanes del Rey de Na-
uaf ra.El de Caftilla fale contta ellosj 
yloquehizoen Atienza Concordia 
que fe ajuttónitrecl Rey d^  Caflilla, 
y el Príncipe iuhijo. Villas, y Cadi-
llos que tomó él Rey , defpojado de 
Granada.Viüas de Atieriza,y Toriia,¡ 
tomadas por losCapitanes deldeCaf-
tiüa Malos oficios del Principe con-
tra fu Padie,y rompimiento áqüe vi-
nieron.El Rey de Aragón p'teténde el 
Máéftrazgo de Smtiago , que tenia 
donAlvacode Luna, para Rodrigó 
Manri..üé , y lo que íobre ello fuce-
dio pag.¿5§-
Cap XJII. -Alborotos en Cuenca, 
y como fe foüégarón. Villas, y Catti-
ífo's que tomaron íoí Moros, Cafa el 
Rey de Caflilla con doña íiabcl, In-
fanta de Portugal , y comóíé trató 
entre los dos laprifioh de don Alvaro 
de Lurtá. Medios de ajufte^ue fe iri* 
tentaron entre ios Reyes de Caftilla, 
y Nauarra,péro en vano.Modo que íé 
tuuo para tomar al deNauarra la for-
taleza de Verdejo,pag. ¿bi. 
Cap. X I V . Tregu,.i£ entre los Re-
yes de Caítiila.yNaaarrá, rhaiguar-1 
'dadas por efte,cuyas gentes toman al-
gunas Fortalezas éh Caftilla , y corrió 
íecooraroá.Pnüoacsque rhaudó ha— 
fer el Rey de Caft.lla ai CoiydeÜc be -
riavcnte,y otros Señores1;(ti mociuo,^ 
diícordiasque originaron. Vhion del 
Rey conei Principe donHenrique , y 
íüceüos en laá Fronteras eoritra M o -
rbs,pag.2<53. 
: '.Cap.XV. FroptíficiohdelRey á 
los ProcuradcHCSdel 3xyno.Razona-
miento deMoíenDiegode Valcra,y 
carta riotabl'e,quc déaiii á pocoeferi-
UióaiRey. Enojó que causó en dori 
A iv ato de Luna ¿y varios efectos qué 
hizo erí otros". Como íe eícapó el Co* 
de de Benaventede fu pnfioh,y fe paft 
so áPoríugá!,pag »OJS 
Cap.XVLHoííaiuades délas gen-
tesde.Naharraen Caftilla^ Tumultos 
de Toledo,fd'rñotiiió , j cúós parti • 
éulares. Corregidores en Cafti U.t,def« 
dequándo fe lia man áfsí. Requeri-
miento notable que Pero Sarmiento, 
f el Comiin de Toledo hiziéron al 
Rey contra don A lyaró de Luna } y 
ortos íUceífoS de ella. 'Cuenca cerca-
da,)'eritrida en parces por ias\genteS 
del Rey de Nauafra"\ valar con qué 
fueron rechazados,y obligados ai bol-
verfe,pag.269. 
Cap.XvTí.rJiiigericíasdel Rey de 
ííáuarrá', "y éí Almirante den Fadri-
que,í'bre la deliberación de lospre-
lbs en Caüiíia,y reftituclon de fus ha-
¿Íendas,y contra don Alvaro de L u -
na.CaíamientoquefcajuliódciPiin-
cipede Víana.cori hiji del Conde de 
Haro. SiíCeflbsdé Portugal^ batalla 
dé Alfarroubeyra , en que murió fc'f 
infante don Pedro de Portugal, inva-
l fió* 
ÍNDICE, 
fiemes de los Moros en las fronteras 
de fus do«ñnios,pag. 273. 
Cap.XVIll- El Principe don Hen-
rique fe apodera de Toledo.Impropc* 
rios que el übilp© de Cuenca d'i'xo á 
Pero Sarmiento ; comofalló efte de 
Toledo, hazienda que iacó de allí, ÍU 
mal logro,y dcfdichadofm que tuvie 
ronéljy los cómplices en fus delitos. 
Palabras notables de nueftro Autor, 
fobre el fegui o que le dio el Principe, 
ycomo PedroPortocarrero fue hecho 
Conde deMedeüin,pag.2 78. 
Cap.XIX.Modo que tuuodonHen-
rique Hcnriquez para efeaparfe de la 
priíion.bJacimientode la Reyna Ca-
tólica doña IfabcL. Tratos entre los 
Reyes de Canilla,y Nauarra. Tumul* 
to del común de Toicao,corrole íof-
íegóc! Principe , y loque hizo hafiá 
que el Rey entró en la Ciudad. Guerra 
quecomencaron los dos contra Na-
uarra.y como ícdexó.EIReyde Caf-
tilla va fobre. Palencuela, y fuceflós 
particulares de eftecerco,hafta qué fe 
entregó al Rey ,pag.280. 
Cap.XX. Vitorias contra MoroSj. 
por las Fronterasde Murcia, y A r -
co?. Trazas de don Alvaro de Luna 
paradeshazer a don Pedrode Stuñi-
ga,Conde de Placcncia. Confedera-
cion,y pleyto omenageque hizieron 
el Conde,y otrosGrandes,contra don 
Alvarojhafta deftruir¡e,pag.284. 
Cap. XXI. La Rey'iiade Caftilla 
trata la prifion dedon Alvaro de Lu-
na con la Condefa de Ribadeo, y cfta 
la encarga a iu hijo don Al varo deStu-
ñiga.Muerte alevofa deAlonfo Pérez 
de Viuero,y como fe defeubrió. Pri-
fion de D. Alvaro de Luna,y fus acó-
tecimientos norables,antes,y defpues 
de ella,pag. 286. 
Cap.XXII. Lo quela ciudad deBur 
gos^embióadezir a don Alvaro de 
Sruñiga.y furefpuefta. Razonamien-
to de Mofen Diego de Va lera al R ey, 
y loque refultó de él. Manda lleuar á 
don A lvaro de Luna a Valladolid , y 
de allí a Portillo , y tómale 36$. do-
blas,pag.201. 
Cap XXIII. Carta que eferiuió el 
Rey al Principe don Henrique fu hi-
jo^ alas Ciudades ,y Villas de fus 
Reynos,hazíendoIesíaber la prifion^ 
delitosdedon AlvarodeLunatyanu-
lando todas las mercedes,y demás c©T 
fas.que por íu mano avia hccho,pag. 
Cap.XXIV.Iuczcsque nombro el 
Rey para el conocimiento de la cau-
fa de don Alvaro'de Luna. Sentencia 
que dieron en prefencia del Rey. Co-
rno te traxcrotí a Valladolid, ado»dc 
le degollaron. Valor,y cofas particu-
lares dedon Alvaroen cftc trabajo. 
Dignidades, y riquezas que alcanzó. 
Su íTfiognomia , y buenas prendas. 
Prognoftico de fu muerte.y como fe 
lian de entender íemejantes batici-
nios. Como fueconfifcadala mkyor 
parte de fu hazienda,, ydiftribuida Ja 
demás,psg.299. 
Cap.XX V.Nacimientos delRe-/ do 
Ferna ndo el Católico, y de el Infante 
don Alonío , hermano del Rey don 
Henrique Quarto,y fu competidor en 
elReyno. Perdidas de Conftantino-
pla.y del.Imperio deTrabifonda. Sus 
defcripeiones,y fuceflbs,pag.302. 
Cáp.XXVÍ Nueua,y buena forma 
de gouicrno,que quilo introducir el 
Rey don luán el Scgundode Canilla. 
Embaxadaque embió al Rey de Por-
tugal,fobre que dexafielas conquiftas 
de Bcrberia,y Guinea.Su enfermedad, 
y muertey los hijos que dexc. Su fi-
fiognomia,y buenas prendas. Y algu-
no s Varones Ilufrres en fantidad ,que 
florecieron enfutiempo,pag.305. 
L I B R O V. 
CiarosVorones. 
CAP. L De el Rey don Henrique Tercero de eftc nombre , hijo 
de el Rey don luán el Primero ,pag. 
310. 
CapII.DelaRcyna doña Catali-
na,muger del Rey don HenriqueTcr-
cero,hija del Duque de Alencaítre, y 
madredel Reydonluan.pag.j ¡2. 
Cap:III.Del InfantedonFernandOp 
que fue Rey de Aragon.pag.312. 
Cap. IV.De don Ruy López de Ava* 
los, el buen Condenable de Canilla, 
afsi llamado por íu gran bondad,pag. 
315. 
Cap-V.De don Alonío Henriquez, 
Almirante de Canilla,hi jo del Maef-
tre de Santiago don Fadrique, herma-
no del Rey don Pedro,pag-3i<5. 
Cap. VI. De don Pero López de 
Ayala,NotableCavrallero,ChancilleC 
mayor deCaítilla,pag.?i6. 
Cap.VII.Í>e DiegoL«pez de Sen-
siga, 
'ÍNDICE. 
j¡ji ,tifK c i a Bwyotdc Caflíll» > pag. 
¿p.VIIt.Dc don Diego Hurtado 
de Mendoza, Almirante de Canilla» 
pag ? í 5 • | Á 
Cap.IX.Dc GozaloNuñéz dé Guz* 
mart > Maftre de Calatcaua, vn buen 
CaittllttOipag.fr 8. 
Cap.X.Dc donluanGarcíá Manri-
que,qüe fue Ar^obífpo de Santiago,y 
fue muy buen hombrc,pag.3i9-
Cap.XLDedonluandc Veláfco» 
Camarero mayor del Rey, y hijo de 
Pedro Hernández de Veíafco> pag. 
Cap. 12. De don Pedro Tenorio* 
Arcobifpode Tolcdo,pag. ¿o. 
'Cap.XIIÍ.Dedon luán Alonfo de 
Guzman,Conde de i<íiebla,y gran Se -
fior,pag.32* 
Cap. XIV. De Gómez Manrique» 
Adelantado mayor de Canilla » pag. 
3ai . 
Cap XV-Dc don Lorenzo Suarez 
¡dc/Figueroa,Maefttc de Sitiago, pag. 
3*1. 
Cap.XVI. De luán González de 
rAvellaneda,pag.3 22. 
Cap.XVII.Dc Per Afán de Bábe-
ta, Adelantado mayor de laFrontcra> 
yag.322. 
Cap. XVIII. DelMarifcal Gard 
González de Herrera ,vn buen Caua-
llcro,pag.3 23. 
Cap.XIX.DeIuanHurtado de M i -
doza, Ayo del Rey don Hentique el 
Segundo,pag.3aj. 
Cap.XX.Dc Diego Fernandez de 
Cordoua», Marifcaldé CaftiUa ,pag. 
Cap.XXI.De Alvar Pérez de Ofo« 
rio,hombre de gran fohr^ag 3 ^4-
Cap.2a.De Pero Suarez dc^uno-
nes, Adelantado de Leon,y de Diego 
Hernández dé Quiáoncs,£ag. 3 24. 
Cap.XXUl.De Pedro Manrique, 
Adelantado de León,pag.3 *5 • 
CapXXiV. De don Diego Gome» 
deSandoval,Conde de Cattíó , pag. 
326. . „ 
Gap.XXV.De don Pablo » Obifpo 
de Burgos, grande fabio > t n o u b l c 
hoínbrejpag.sa^. . 
Cap.XXVl.DcdonLopcde Men-
doza, Ar^obiípo de Santiago,/ nota-
ble hombre,pag. 3 2 8. 
Cap.XXVUDedonHcn'nqué de 
Villenai quefuehijodedón Pedro» 
Marques de Villena,pag. 3 28. 
Cap.XXVlIl.De don Gutierre de 
Toledo, Ar^obíípó de Seuilla, y del* 
pues de Toledo ,pag. 3 29. 
Cap.XXlX.De Hernán Alonfo de 
Robks,y Leonor López de Cordoua, 
y Fernán López de Salda&avpag. 329. 
Cáp.XXX. Dé donPcdro/Conce de 
Traftamara/ nieto del Rey don Alo* 
fo,pag«3?i. 
Cap.XXXI.De don Pedro deFnas, 
Cardenal de Efpaáa,pag» 3 3 *• 
Cap. XXXII. Del Rey don luán el 
Segundólas?. 3 3 2. 
Cap. XXXIiL De don Alvaro do 
Luna.CondeftabLe de Caftilla,yMaeí-, 
Iré de Santiago,pag. 337» 
Fia de la Tabla ¿le los Capítulos. 
m 
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N D I C E 
E L A S C O S A S NOTABLES; 
contenidas en los quatro libros de cfteEpito; 
me de la Crónica del Rey Don luán ci 
Secundode Ca 
no defdeqoanolofe cominea-
va , en tiempo del Rey áoñ 
HerriqnelII.pag.a. 
Aclamación del Rey don 
luán d Segundo-,pag.4. 
Audicnci aReal fe ilamava anti gua-
jtunte c! Coníejo Real de Gaüillaj 
' pag.7. Llegó a no ter.es rnas quevn 
^Oydor folo.Ibidem. 
Audita, Canillo en Andalucía, 
pag 9. 
Alhaquin Torre,pag s o. .. 
Alvaro de Luna,quien era? y como 
entro en lervrcio del Rey don luán, 
jpag.u.Comkncafu valimiento,pag. 
56, Hecho del Coníejo del Rey,pag. 
59.Señor de San Eftevande Gorroaz, 
pag 75. Hecho Conde de ella, y Con-
denable de. Caüilla, y llamado Don, 
pag. 102. Deíterrado á petición de los 
Grandes , pag, 11 8- índuftria, y valor 
con que prendió a! Corregidor de 
Truxilío,y tomó la Fortaleza que de-
fendía,pag 147. Cafa có níjadelCon-
de de Benavente,pag.i62.Naccíu'hi-
jo don luán,pag. 185. Deftcrrado fe-
gundavcz.pag. 206 Sus tratos fecre-
tos con el .Almirante, pag, 206. Def-
tcrrado otra vez,pag. 22.9.Naceíu hi-
ja doña luana, pag,237. Trazas de 
don Alvaro de Luna.paradcshazer al 
Conde de PJacencia, fueron caula de 
íuruyna, pag.2 84.Suvltimapriík>n, 
pag 289. Dclitosqueí'c le probaron, 
pag. 292. Su mayor fentimicnto,quaí 
fue, pag.? 00. Su muerre,pag. 301. Su 
fifíognomja, y prendas, Ibidcm. T i -
rulos, Villas y Lugares que tuvo.Ibi-
dem Pronoftico de íu muerte,yque 
crédito íe ha de dar a los AÜrologos 
en feraejantes perdiciones , ibidem, 
pag.'íoi. 
Akaudetc Villa,dondc es,pag.i ¿; 
AbulAgex.cftando para degollar» 
e* aclamado Rey de Granada , pag» 
,*4- A 
Alcántara V i l l a , dónde es, pag. 
14* 
Alsiento de el Infante don Fcir-
tiendo delante del Rey,y déla Reyna¿ 
en vn a¿k< folemhe,pag. 15. 
Aljuba,qu«era,pag 15. 
Avifoquedió vn Chriftianonaeuo 
al Infante don Fernando ,para que no 
comieffe.h.i rocaffe á cofa que le em~: 
'biaflen los Reyes Moresby los exem-
plares que le traxo de fus alévoíus, 
pag- M ' 
Anteqnera,Villa entonces, y oy 
Ciudad; fu dcftnpcien,antiguedad ,f 
cofas npta^lcs,pag. 17. Su cohquiflá, 
pag.20.y21. 
Almadraque.s,qüe fean,pag,2i. 
Akala Ja ReaLcomofe llamo prt« 
mcro,pag,2K 
Alcañiz V i l l a , donde es , pagina 
24. « 
Don Antón de Luna mata a levo* 
falliente al Arcobifpo de Zaragoza, j 
porque,pag-23. . • 
Adúlteros , enterrados viuos ea 
las Canarias,pag,48. 
Adelantamiento de Caüilla» que 
Dignidad es,pag. 24. 
Alcaldes delRaftro, porque fe dw 
zcnafsi,pag 27, 
Aljafcria,quces,pag.34. 
Don Alonío,Infante de Aragón,' 
cafa con doña Maria,lnfanta de C*f-
tiUa,pag.37. 
Aíhange, y Montanches Villas, 
donde fon,pag. 16. 
Aljuba,que cra,pag. 38. 
'Árbol prodigioíoenlalsla dclHicS 
*o,pa 5*4$. Acha-
I N D I C E. 
AcharnanJlamauarV á Dios los íf-
icños de lasCanarias,pag.47. 
" Aiiaordto grande ehl?aus>y fu caá-
Mbala>queera.,pag.5S. 
Acoftafoiento,quc éra.pá g.6o. 
Armada que íe hizo contra Portú* 
gal,f»ag.64v ¡ . _ ' , 
AÜaz!, eftá palabra qdc lignítica, 
pag.74.y91. 
Ádalid,qucéra,pag.i7. 
Adaíiddelos -Donceles i que cía, 
Pag-74« 
Anonado, qufc quiere dezir » pag¿' 
lo . 
Acofla.miento.que era,pag.s 5. 
::" Aílende,que figriinca,pag-90.;'' i, 
Alvar NuñezdeHerrera,ui lealtad 
jtiptable,pag'.9tf». 
1 Apañaduras^ qué Ilaniauañ afsi, 
p:ag.90V '•;;• :'•'* 
„ Aquende,^ allende, que fignifica> 
jpag.1'09. ' " 
Alrttirañtazgo'.y CondefíabSia de 
Caftilla,erañ vítálicias,pag.nz, 
AaguÜa,dorideeSjpag.ii-*2. ; 
• •' Alférez mayor dei Rey,que digni> 
idadcra,pag.ii4'.-
: " Alboroto en Vallado'lid,ycaüigo 
que hízoelRcy en los Culpados >-pag¿ 
114^  O tro en Toledo >y como le íof-
fegó él Prinéipé,pagvtí8¿. 
'Alvar Nuñez de Herrera^ quien 
fuc,y;fugráíidtí iealtadj pagina 96. y 
T2T. ' '•_• ; ; .-•:.:!•: -; - oJ. 
AIhambrá,qué e$,pag.i 26. 
' '• ÁIeabizar',oyAícazau'a.,qüees?pag: 
126, .-•• •'. ••" 
Atri a ,que fígtíii&ca ¡p ag•„ i i o. , 
. Almirante" de Canillar don ÁlonFd 
Henriquez^fh áfcendeneía, y deícen-
dencia,pag2i3iv 
'' Acü,€iaíjquéfignifica,pagi}3 2¿ 
AltnazariVillá,dondees,p.i3-j. ; 
; Atkingüatdia en ei exercíto,que es¿ 
P-S-'H'+í" ; • ' ' •:. 
Arjona Villa,dondees,y defde qua-
tíobecba Ciudad, pagt9o. 
Alfancquc,que cía,pag.i3,ü. 
Alvaquiá,quc era>pag-ii44. 
Acatar, qucfignmcá¿pág.«i4<í. 
Alburquerque Viila,dondees,pag. 
149-
Aleonchel Villa,donde es ,pag. 
360. 
Allende^ Aquende,términos,an-
tiguos,quc fignifican,-pág. 169. 
_ Arrendamiento de Alcabalas, y 
Tercias, qucperíbnas le hizicro» g j 
con que condición /pagina 170. 
AquileyaCiudad,doadees, pagina 
.1 s 1. 
Alora Villa,donde es,pag.i82. 
Don Alonfode Cartagena , Obif» 
po de Burgos,honrado por el Pontífi-
ce con vnas palabras notables,. pagina 
182. 
. Ajarafe,paÍabraMorifca,quc-%« 
niñea.pag. 182. 
Antorchcros.que eran,pag.i 8 i*-, 
Aljama,queugniñca,pag, i~pi • 
Aifaro V illa,donde es,pag, 194-.-..* 
Armas , infignia ' 3 fus •dife^: : 
ciás y yquando íe pierden , pagina 
193. 
Aiávar,yCambil Villas , donde 
fon,pag-i9-<5. 
Aiya de 'formes Vil la ,,dondees, 
pag 204. 
A IcOr áa ^ que es ,pag. 214-
Aniadéó,Duque de Sabo'yá, fuceí-
ÍTos notables íuyosi, pag. 214- ^ 
Fray A Ionio de "Mella iufeica la 
Sc&a de. los?,íÁiambrados. en /Duran -, 
go pag.223.'SúdeídiChado fia, pig. 
i34- ñí iík& >¡ V ••>' '. . 
Alumbrados ¿qúeSe&a era ¿ y fus ' 
«rrores pig.23.3 . 
"Doctor don Aguftin Cazalla, fas 
€riiorés,;págya..j4. , , . , : , - . . 
.s ^Acáñaberear , que era entre, lo s 
Moros,p-ág,234. • •...-•• ¡ ,, 
, Aiava/Provinciá, fu deferipcioñ, 
pag.25<5.., , ' ; . 
DonAlénfó,hijoiiaturaldel Rey 
:,.deNaüarrai hecho Maálre de Cala-
ttaua,pag 237., 
i ¡ ••< • Atidu j W, ViÜáentonccs.,y-by; Ciu-
dad,dondees,pág;¿3 7» 
Arjona ¿Villa} donde es , pagina 
117' . •-,,,,-
: Alcalá de Guadayrá , donde es, 
pag. 244., ) 
Aticnza, V i l l a , donde es, pagina 
247., 
jj Alcalá la Viejadonde c rá , pag. 
247. r , . 
Almera ¿ Aldea»donde es > pagina 
2 4 s - ¡ - -•'• . 
Alguacil mayor de tíranada ,que 
I dignidadera en tiempo de los Moros ¿ 
;pag.2j7> 
A lvafo.Pézellih,Alcaydcde. la VU 
.HadeBénzülcma, fu valor , pagina 
S259-
Afsi-flentes,ó Adelantados ,fe lia — 
ímavatvantiguamente los que oy Cor^; 
tegidoscs^pag.270. 
Al* 
7 N'D IC S. 
Alcalde de las Afeadas , que era, 
fag.273. 
Alrarroubcyra,arroyo, donde cs„ 
Pag>277« , Ú . e 
Aícve,palabra antigua, que Iignm-» 
fica,pag.278. 
Arcos,Vill* cntonees,y oyCiudad, 
adondecs.pag.284. 
Alonfo Pérez de Viuero,fa muerre 
alcvofa, y como fe defeubrio , pag. 
Ar tifiaos ,{]cftiprc fe buelven con-
tra quien los inventa,pag. 29a. 
Aftros,no influyen en los agentes 
libres,ni eí'piritualcs,y hafta donde fe 
cüiendcn fas infíuxos,pag.30/. 
Aftrologos, no pueden íaber los 
futuros contingentes,pag«3ci. 
Águila con dos cabecas,que íigni-
fi€a,paj.3o|. 
Añidas', que maquina de guerra 
'1 eran, pag, i¡?. y 144. 
Benamarin,ha de dexif Bcnimed-
BÍs,y que fean ,pag.a 1. 
Balaguer , Lugar ,donde es, pag. 
á i . 
Benedicto Decimotercio,fas vif-
tas con el Rey don Fernando de Ara-
jon,pag. 3 5 .Cernen ;untos,y la forma 
deefteaCtOjpag* 36. Sus villas con ei 
Emperador Sigiímundo, pag. 38. Su 
terquedad , pag. 39. Declarado por 
cifmatico,y herege cite! Concilio de 
Conftancia ,pag.4i, J 
Balages,que piedras Fean, pagina 
•38. 
Bretaña,dofl*te es, pag. 5¡S. 
Burgos,fus Procuradores precede 
á los demás en elbefarnanos del Prin-
cipe don Henrique,pag.io<S. 
Buytragb.donde «s,pag, 117. 
Burgo de Qfma,quecs,p»g.i37, 
Balleneros de la Hermandad, que 
eran » y quandofe fundó el Tribunal 
de eSenombre.p3g.14j. 
Barcas de Alconeta , donde fon, 
pag.T51. 
Bandera$,fu copetencia fobre qual 
nade entrar primero en Hueh/aa y 
como fe compufo,pag 196. 
Brujas,ó Brujes, Villa, donde es, 
pag. 196. 
Bonilla,dondccs,pag.207. 
Belmente, Vilia, donde es, pag. 
313. 
»3 i Barreras^Barrearfe,quc c ú , pag 
317. 
Blancas,rnonedabaxade ley,fu va* 
Ior,ydaño,ycomofe remedio, pag^ 
Z34-
Balvafes,que fon,pág.¿39. 
Batalla de Olmedo, ganada por el 
HeydeCaftilla,pag.Í5ó. 
Batalla de Alfarroubeyrá» crique 
murieron el Infante don Pedro dePog-
tugai,y otros feñores,pag.277. 
Bejar*Yiüa,düB«lt es,pag.2§0* 
f Aplliá de los Reyes &umos dé 
jTo.ledodus Fundadores, y poc-
que fe llamo afsi.pag.a. 
Doña Catalina , Reyna de Caftí-i 
llá,,miiger del Rey don HénriqucTcr.p 
cero^pag.ivr: • 
Cartas que eferiuio ál 'Infante ám 
-femando,y fu refpaeíta,pag4y 5: 
Cria al Rey don luán íu hijo, y co-
mo fe.eompuíb con íuande Vtlafcó, 
y Diego Lopez.de Stuñiga, porque lo 
confintiefien,pag.5. ., 
Queda jíola con la míela,pag.43é 
Su muerte,fifiognomia,y virtudes^ 
pag.5 5- , -
Caloñar, que fígnifica,pag.f i é. 
:, Cartas faifas contra el Infante don 
Hcnriqué , y ci Condenable don Ruy 
López Daualos,y otros¿pag.f 2. y. 93» 
J9S. 
• : Cofho fcdcfcubnó el Autor, y l i 
caítigo,pag.9*s. 
Carta notable del Almirante de 
Caftilía,y otros Señores a! Rey,fobr® 
que aparte dc.fi a don Alvaro de Lwr. 
r»a,,pag.i9S. 
Carta notable del Infante don H l -
íique.ySeñores de fu parcialidad, al 
Rey don luán. Contiene muchas cul-
pas del Condenable don Alvato de 
Luna,pag..2oS. 
Carta del Rey don luán al Infanrc 
d on Henrique,pag .218.-
Carta notable de Mofen Diego d« 
Valer a al Rey don Inanel Segundo de 
Cafiilla,pag„2.i9. ,: 
Cartas del Rey dt Nauarra , y Jos 
Caballeros defu opinión., .ai: Rey de 
Canilla , y fus refpueüai, pag.224. 
á25..y22é. • 
Carta notable de Mofen Diego de 
Valen al Rey de Caftilia, y fusafec-
tos,pag.a67. C a f _ 
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Carta del Rey al Príncipe fu bijo,y 
¿ i a s Ciudades,y Villas de fusReynos, 
baziendolcs faber iaprifion, y delitos 
de don Alvaro de 'Luna, y anulando 
jas mercedes, y demás cofas , que por 
fu mano avia hecho, ag.¿S>¿. 
Clima, que fea.y la ád tiempo de 
Benedicto Dezimotctcio , pag.41. 
Canaria ísh,dóndees , y porque fe 
llamó afsi,pag.45* 
Cueliar, Vi l la , donde es, pagina 
So. 
Cadajpalábra antigua,qué ílgnifí-
ca.pag.294* 
Cafpé/Villá^óndces.pág.zfi. • 
Conde de Cangas^ TÍneo,íu traza 
para obtener el Mátftrazgo de Cala-
trava,y como íe perdió por ambició-
lo,pag.7. Eñe citado le diódetpuesel 
Rcy.al Conde de Armeñacpag 242. 
Confejo Peal de ' aílilia^fe llama • 
• iia antiguamente Audiencia»pag.7. 
Conde délas Marchas, vierte á ler^ 
viten la Guerra de Granada,pag.9. • 
Ciudad Réal.ié llamó antiguamen-» 
teVillaRéal,pag.8i " ¡ 
Calo notable de Abul Agex, pag; 
14-
Cueva de Menga, que es,y donde, 
j»g.i7-
Conde de Vrgc l , fus valedores eri 
Ja prtrénílon del Peyno de Aragón, 
pag 2j.VaIcíedelaS armas, y es ven . 
cido,pág 25 .Su derecho á la corona; 
pag.28.Medios,y partidos dé que vso 
el Rey don Fernando para fóflegarlcj 
:peroen v<Tnospag.29.tos demás fu» 
cellos fuyos,pag,?o. Diligencias qué. 
hizoíu mugeí con el Rey. para que le 
perdonaÜe,pag,3 .Viene ei Conde á 
lospieádclRcy. Como le recibió , y 
trató.Perdottaléla vida; confifeaie la 
hazienda,y ponele en vn CaíUUa, do -
decftuuonafta que murió, pag. ss¿ 
Delitos de la ^ondef i,y el fin qae tu-
UÓ¿pág;34. 
Caballeros de la Orden de A ¡cari-
tara ,coh Cruzes verdes, dclde quan-
doA que inügnia traían antes \ pag. 
Confejos dcMofehGárciadeScfs é, 
defgraCiados,pag 3 j . 
Cáreftia del trigo en (ja$É¿ por 
vna grande falta déí.pag. 34. 
Coronación ,yvniondet key don 
Fernando de Ar3|g6n,pag. 54. 
Capirotea que Uamauan afsi,pagB 
Capuí,quécra ;pag.3i.-
Coiibr¿,VilláJdondecsJ,p3g.?9. 
-Conftancia, v ludan, y íu Concilio 
contra él PapaBenedicto,pag.4i. 
Conde de Amunuque , degollad© 
cnPaiis,pag.$3. 
Don Carlos Principe , ydcípues 
Rey de Nauárra,nace,pag.78. 
Caloñar,quá quiere dézír, pag.Si. 
Continuoi,que eran, pag. $5. I 
Condenable de Cartilla don Ruy 
López Daúalos, malquift ado con eí 
Rey doriIuan,pag.92. Villas, y dins-
roquelequitaron,pag 95 Acüíacidtt 
que le JiizieroiUbideai .PaAafc á Ara-
gón, juntamente con ia Infanta doña 
Catalina,pag 97 Sentencia qucl'e dio 
Contra el,pag 101. 
, Dona Catalina , Infanta de Cáíti-
Ha,'nacfejpág,v8 Jurada Princeia , he-
redera de Caftdla^pag.99 Su mume¿ 
ynctabie í'éaamieuto,que íé hiaó por 
eha,pag.io4. 
Colaci0n,qüe era,pag,97. ; 
':,. (-ómpécencia entre el Ooifpo ác 
Cuencá.yel Señor de Bara,fab¿e |ft-
blar primero en la jara del Principa 
don Henrique pag. uió. ' 
Competencia entre ¡osPrbcurado» 
res de Burgos,y Tolcdo,y como los 
computó el Rey,pag.T 06. 
Cigales , Lugar, donde es jp:íC7; 
. C-ondeílablia , y Almirantazgo de 
Calcilla 5 eran vitalicias antiguamen-
te, psg.112,, 
Caíír-oxeri¿,Villa,donde cs,p.ii % . 
' aftfgosquédauan los Canarios 
por diferentes editas,pag 48. 
< <-aüigo que hizo el Rey en los que 
hizíeron cierto alboroto"'enValhdo-
lid , pag. 115. El qué hizo eh los qué 
quitaron a la Iüfticia vn prefo en Za-
mora,Ibidem. 
Ceremonia con que fe háziari ios 
requerimientos á ios AÍca'ydc des los 
cadillos,para que los entrega'fien al 
R<7>pagiJ3. 
Cogoí!údo,doride és,pag„ 134, : 
Conde primer o deCaítañeda,qukrá 
fucpag.ijj, 
Comporté ,quefígnífiéa,pagiria 
136. 
Calarayud,Ciüdad,dondc es ¡ pag. 
Í39. 
Carracás,quc embarcaciones eran¿ 
Fg-i+4-
Confinta,palabra antigua, que fig-
íiiflca.pag. Í I 8 . 
CazereSjVülátí donde cs,pagiru 
Cafó 
ÍNDICE, 
Cafa que pufo el Rey don luán al 
Principe don Heruique fu hijo, pag. 
J5i.y n i . 
Condes de Luna.de quien vienen, 
pag,153. E l Conde de Luna prefo, 
pag. 180. 
Condado dcFox,dondc es,pag. 155. 
Conde de Haro,quien fue el prime-
ro,pag. 157. Medio acertado que pro-
pufo para el folsiego dclReyno , Ibi-
dem. 
Calabazanos, Lugar , donde cs> 
pag \6z. 
Conde deCaftroxeriz , depuefro ,y 
declarado por rcueLe,pag. > ó*. 
Cincuefma , á que llamavan aísi, 
pag.JÓ 5. : 
Carmona Ciudad , donde cs,pag. 
'•1<55. 
Ciudad Pvodrigo,dondc es,pag I7¡5. 
Carona,moneda fu valor,pag. 177. 
Canil Nuevo,donde es,pag.1 Ss. 
Codo,quc medida cs.,pag,i 84-
Cogoíludo Vi l la , donde es, pag* 
lió. 
Competencia fobre las vanderas, 
que avian de entrar primero en Huel-
va,y como íc<:Gm¡pufo,pag.i9<$. 
Cumhii ,j Alabar Villas,dondc fon, 
Conjuración en Brujas, contra el 
Duque de Borgoña.Cafiigos que hizo 
en los culpados ,yccn que condicio-
nes perdonó á los demás > pag. 19*. y 
197-
Coca Villajdondecí:,pag. 201. 
Caftro Nuüo Vüia,donde es, pag. 
205. 
Conde de Ribsdeo, don Rodrigo 
de VilUndrandOjloquchizoeníervi-
ciodel Rey don luán, y Privilegio, 
que por ello le concedió á é l j fus fjj-
ccfibres,pag 21$. 
Ccdillo Villa , donde es, pag,aij, 
Cuxas .que armas crarijpag.228. 
Caza I ¡a., mira en la A.Don Aguf-
tin Caz alia. 
Contamino,Canónigo de Seuilla, 
fu* errores, pag. 2 34. 
Condado de Armeñac, donde es,, 
pag 156. 
Conde de Armeñac,íe hazevaffa-
11o del Rey de Canil la, pag 163. 
Cautela con que fue prefo por el 
De'fin de Francia,pag. 24 i.Pucfto en 
libertad áiníhncia del Rey de Cafti. 
lia pag 242- Obtenía el Condado de 
Cangas,y Tinco,Ibidí 
Cannilana,dondees,pag.244» 
Corregidles de las Ciudades" « 
Villas,deí"dc quando tienen cüe nom.* 
brejeomofe Uarnanan antes, pag" 
270. 
Cuenca, Ciudad,dondees ,y fa d cp. 
cripcion,pag 274 
Coruña,Viilaj donde c s ^ g i n * 
276. 
Confedcracion,y pleyro omena-
ge de algunos Grandes, centra don 
Alvaro de Luoa,hatta dcftruirle, pag. 
285 
Cafo.yrcuocOjqtie Íignifica,p4g, 
20&. 
Conñantinopla , Ciudad, fu deí* 
cripcion,antiguedad,nombres, y fiu 
cellos Jtiafta que la tomaron los Tur-
cos,pag. tos.y íiguientcs'.Qtie Empe-
rador pafsóa ellaí'u í>illa,pag.jo3.Sn 
grandeza,y vezindad al preíente,pag. 
304- 1 . 
Cabeea del Emperador Conftan-
tino,cortada,y vltrajada,pag.304> 
í olalani , Emperador de Trapi» 
fonda, de (pojado, y muerto él, y fu m» 
ger por Mahomcto, Rey de los Tus* 
cos,pag.3 0 í . 
|Veña,á quien llamaúa antigua-
mente aísi,pag.6.y 9£« 
Defcripcion ce la Villa de Setenií 
pag.9. 
Defcripcion de Antequera,fií an» 
tiguedad,y cofas notables , paginas 
17-
Defcripcion deSalías,pag.39. 
Defcripcion de las Islas de Cana-, 
ria,pag.44 yfiguienres. 
Defcripcion de la Provincia á í 
Alaua,pag.236. 
Defcripcion de la Ciudad deCuen* 
ca, pag. 274. : 
Descripción de la Ciudad de Conf- ; 
tantinopla,pag.302. ! 
Defcripcion del Imperio de Tra* 
pifonda,ó Trabiíbnda^pag. 305» 
Defpoforiode la Infanta doñaMa- j 
jiashcrmanadciRcy don luán , coa | 
don A loníi©,primogénito del Infante 
don Fernandü,pag.i6. i 
Duque de Üenaventc prefc,y per^-
qucíYcomoíc efeapó de la priííon, ] 
pag.22. 
Derecho queellnfante don Fema-
do y el Conde de Vrgel tenían a 1» 
€oronadc Aragon,pag.2f. « L ^ j 
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puelo.ódefafio entre luán Rodrí-
guez de Cattañeda,y YñigodeStuñi-
g¿;y como fe compufo, pag.44. Otro 
entredós Cavalleros Velaícos, pag. 
j ¿3. Deí'afian los Infantes de Aragón 
a don Alvaro de Luna, y al Conde de 
J3eiiavente,pag 149. DefafiodclCon-
de dcSufolcia, al Duque de Borgoña., 
y el finquctuvo.pag.17s. 
Dos creaciones de hombres dezian 
, los Canarios que avia hecho Dios,Ri-
cos,y pobres,pag.47. 
Diuifa de los Cavalleros de la Van-
da,pag.9<J. 
Dios,como le Uamavan los Isleño» 
délas Cananas,pag-47. 
Don, dcfde quando fe ¡o llamó A l -
varo de Luna,pag.102. 
Defaguifado,que fignifica,pag.i 10. 
Denigrar,queíignifica,pag.i22. 
Doblas Zaenes,que eran,y fu valor 
pag,i2d. . , 
Departir ,que fignifka.pag. 13 6. 
Doi!ceies,que eran,pag. 151. 
Duenas,Villa,donde es,pag.i<53> 
Diego de Valera,quien fiae, y fu -
ceflbs fuyos,pag. 193, Defde quando 
fe llamó Moíen Diego,pagina 194. 
Defpenfero mayor,que era,pí?.gina. 
a i 2. 
Duque Amadeo de Saboya,fuceíTos 
notables fuyos.p-ag.214. 
Deftierro de don Alvaro de Luna, 
pag,229. 
Durango,Villa,dondees, pagina 
233. 
Santo Domingo de la Calcada,Ciu> 
dad,donde es,pag.2 34. 
Duque primero de Coimbra, quien 
fue.pag.277. 
Dígflidades,ViÍlas, y Lugares,que 
tuvo don Alvaro de Luna , pagina 
301. 
Demonio, como íabe lo por venir* 
pag.302. 
ENfcrmcdades del Rey don Hcn-nqueTercero,pag.i 
Exequias del Rey donHenriqueTer-cero,pag.4. "iucxer 
^Eaufa,quees en Francia,y Flandes, 
Empurdan,dondee5??ag.2S. 
Emperador Sigifmundo, í'olicita el 
foísiego de la Iglefia , y diligencias 
que hizofobre ello,pag.?<5.y 37. For-
ma enqueentróen Perpiñan,pag.3 8.' 
fus villas con el Papa Benedicto, y lo 
que pafsó entre ellos, pagina 38 , y 
39. 
Enemigos que el Infante don Hen-
rique declaró rener en la Corte, pag. 
Ende,que fignifica,pag,g9. 
Embargos, que ílgnifica,pag. 91. 
Enfinta,que íignifica,pag.u 8. 
Enmienda , que fígnífica, pagin. 
122. 
Egas Vanegas, Señor de Luque, y 
fu familia prefos,pag. 16$. 
Ejemplo raro, de quan fácilmente 
fe defaanezen los artificios humanos, 
pag. J.74. 
Emprefa , y Pafso, á que Uamavan 
afsi,y defde quando el dexar vn guan-
te es feñai de defafio, pag. 179. 
Encinas.donde es,pag.204. 
Efcalona, Villa, donde es.,, pag. 
Elpidio inficionado con la feáa de 
los Gnoílicos Agapetas, ó Alumbra--
dos,pag-»í3. 
Elche,entre los Moros,que es, pag. 
284 
Efpiugarda,qucera,pag.289» 
Evulpinas,r»ancras,que fean,pag. 
295-
Elacion,que es,pag.297» 
Euxino Mar .donde es,pag.?o2i. 
Emperadores del Orienre,íu origen, 
pag.303. 
Eílrellas , no influyen en los a£tos 
del entendimiento, y voluntad , pag. 
301. 
Emperador de Trapifonda^pTra-
bifonda,muerto con fu mugee, y def-
pojado por Mahometo Rey de los 
Turcos,pag,3o5. 
Embaxadores deIRcy de Caftilla, 
ai de Portugal, requirícndole , que 
dexe las Cuuquiftas de Berbería , y 
Guinea, por no tocarle a. e l , pagina 
F. 
DOn Fernando , Infante de Cafti-Ha .hermano del Rey don Hcn-
nque 1 ercero,fus Diguidades,y coma 
íeletratava,pag.3. 
Hh Es 
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Es Tutor del Rey don luán el Sc-
gil n. i o i u í'obn no 1 o i d.-: na. 
bu lealtad notable,pag.4. 
Sus hijos. íbidem. 
Parce 4 la guerra,contra los Moro^ 
de Granada,)" coa que gente,pag.8. 
••Pone fu campo íosre Amequera, 
&a Conquifta,pag.20.y a i . 
.Declarado por Rey de Aragón,; 
pag. 2.6. 
Solemnidad con que fe publico erta 
declaración , ibidem. Fue el primero 
de los de cite nombre en aquella <...o-
t<sm% Ibid, 
Parre a tomar podefsion del Réy.-
no.ysomodexó difpuefta la governa-
ciota de las Prouincias , que tocauan á' 
í'ü tutela,pag. 27. 
. Daí'e-notic-sa del derecho que tenía 
al Re'yHo de Aragoh.pag.aa; Medios,' 
jTpíTtidos de .que vsb con ei Conde 
de Vrgcf-, para foflcgarle,pero en va-
no , pag 29- Proceda, y tornabas ar-
mas conrra e-l,pag so. Viene laCon-
deja.; dc¿VrgeP á-echaríc 4 dos pies 
del Rey.Oracionque le hizo,y fu Ref-
pu-efia , pag- 3 ? • Lo demás que paísé 
hada poner al Conde en vn Cadillo 
doa.x murió,ibidem Hada Ja pag ,3 3., 
SU coronación , y vmon,pag 34..SÚS 
virt-aí con ci Emperador Sjgií'mundo, 
y coa ii Papa' Benedicto,pag 5 5 .y 3s. 
Subvierte ,níiognorma , y virtudes, 
pag.40. 
Fuente de la piedra,medicinal con-
tra c-íle ac haq'u c, g a g. 17. 
i Fernando A l mío de Robres fu va-
limiento con Alvaro cíe Luna , pag.4 
57. Su prifion, pag. 120. Su muerte, 
pag.159. 
Fuerte ventura,Isla,donde es , pag, 
4p"i 
Fortunadas, Islas, quales fon, 
y porque íe llamaron afii , pagina 
4.6. 
Fiucia, que fignifica, pagina 8o.y 
104. 
Falfar¡ocaíligado,pig 96. 
Fuente el Saúco, lugar, donde es, 
pag.114. 
Fray Francifco de Soria, quien fue, 
pag.117. 
Fa¡Mute,queera,pag.i ?5. 
Fallecer,que fignifica, pag. 140. 
Don Fadrique de Luna,Conde de 
Liana,viene á Cartilla,pag.1 53. 
Ferrol, Villa > donde es, pagina 
163. 
Foilado,que fignifica, pag. 2 2 ir. 
Fuenfaüda, V illa,dondc es, pagina 
399. 
Futuros contingentes,no los cono» 
Gen ios Aftrologos, ni ci Demonio, 
pag.301. 
Fray Fraiicifco de Soria, quien fue, 
pag.joá. 
GVerrasde treinta años éntrela-*1? térra , y Franciana origen, 
p a g . ü . 
• Grifes,queeran;p3g.?4. 
Guarnir,y Guarnido, que es , pag¿ 
44/ 
Gran Canaria, porque fe llamo aísj, 
pag.+5-
Gomera Isla,donde es pag 45. 
GoíiOjConiida de los Isleños de las 
Canarias,qne era pag 47. 
Govierno , deipues que la lió de la 
tutelad Rey don luán , como fe dif-
puíb,pag.5 5. 
Guardia del Rey, pag. S 5. Laque 
traíanlas antcccílbrcs,pag.i 12. 
Guiia,euu palabra, fus úgnifisados, 
pag.93, 
Giarnido,que quiere dszír,pag,99. 
Guuge,queera,pag,ioi. 
GaftosdeiR:;yion luán el Segun-
do,que te tenían por excefsívus, quito 
importa van, pag. u 3. 
Guadalupe.VülajdondeeSjpag.tji.1 
Grevas^rma^uraque eran, pagin, 
150. 
L i Guardia, Villa .donde es,ycomo 
fe gauó íu CaftiUojjpag.rsS; 
Genova íe revela al Chique de Milán 
fu Señor,y fu canfa,pag.i88. 
Gacta^Ciudad^dondeeSjpag.iss. 
Tomada por el Infante don Pedro de 
Aragón, Ib ídem. 
Guadalaxara, Ciudad , adonde es, 
pag. 190. 
Gnorticos,que gentes eran , y fus 
errores, pag. 2 3 3. 
Guardas de viíh,quc pulieron alRey 
don Lian de Cartilla el Principe don 
Henriquefu hi/o,yei Rey de Ñauar A 
ra,pag.a3&. 
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iOrt Hcririque Tercero de Caüi-
lla,fus padres,pag.i. 
'Su muerte,pag.z. 
Sus hijos,pag.1* 
Su tetfamento.ycofas iabtablcs dél> 
Hambre grande en CaftiHa , p.ag. 
34-
Herro.,Isla,dondees,y fu, árbol má* 
rauillo.fo.pag 45. 
Hijosdc los Grandes de Cafliíla.erá 
coüximbrequfcfirvieffenalRey en ín 
Palacio.pag 5 3-
Hijos inobedientes, fu caíligo en ¿ 
trclos Ganarios,pag.48. 
Hermandades en Cafli!la,que eran¿ 
•pag 97-
Beredamientos,queeran, pagina 
jpf. 
DonHenrique Quarro de CaíKlla 
-tiaecpag.ios .Como fue juradoPrirU 
cipe heredero de Caítilh.y León, Ibi-
dem.Gala que le pufo el Kcy fu padre» 
pag. i 51. y z\ z. bu caíamiento con 
don.' Bíancajnfanta de Naüarra,pa«-; 
194.Sus velaciones y fkfias,pag. 214. 
luntale con el Almirante , y los 
otros CauaHeros de fu Opinión , pag, 
Heíperidés,bijas de quien fueron , y 
fus nombres,pag.40. Su fábula de las 
manganas de oro, y Dragón que las 
guardaiia,qüe verdad tenga , pagina 
4.6. 
Hirá,Vilía,dor?de cs,pag.-i4. 
Hijo inobediente moría apedrea* 
do entre los Canarios,pag 48. 
Huefea,Ciudad , donde es, pag. 
Huerta Atiza, Lagar, donde es, 
pag.t.?2yi3 5. 
Horade Nona,qtiales ¿ pagina 
134. 
Harizá , V i l l a , donde es, pagina 
Hecho notable de don Alvaro de 
Luna,pag.i47, 
Hazes,termino Militar.quc fignifi-
ca,pag.i<s<5. ^ D 
Hueícar.Villa,donde es, pagina 
l í a . r 4 
Don Henriqucde Villena ,el Af-
Uolojo,fufoca dicha, pagina 183. 
Al^uosdelus libros q'.ic.vndoSj pag, 
IS4. 
tí ¡clva.Villa,donde es,png. I 8 Í : 
Qujeñ ¡a tomó á los Moros ? compe-
tencia íobre la vandcraq.ue avia de 
entrar primtro.y como íe computó, 
pag-196. 
Hermandades, que eratlipag.a36i: 
Las de Alaaa > íu origen, y iu» elfos,, 
Ibidem. 
Hermitade Sanfti Spírirus de U 
Batalla¿doude es,y quien la engió.pa-
gina252. 
Hazicnda mal adquirida de Pe-
ir» Sarmiento, fu mal logro > pagina 
t79> 
HelÍin>Viíla,donde es,pag.26á. 
HumilU,VHla,dondecs, pag. jjsk% 
Huceat>Rio,pag.a7+. 
DOn luán el Segundo de Gaftüla, nacc,púg.i.y3óó.Sus Tutores, 
pag.3. 
Su aclamación por Rey de C^ftillai 
pag 4> 
-afa con la Infanta doñáMaria.hU 
ja del ileydon Fernando de Aragod; 
pag. 54» 
Sale de la tutela i y lo que oirdenó; 
pag.55. 
Comofedifpufoelgouiernode fuá 
Reyno$,pag. 55. Apodérale del el In-
fante don he'nriquc fu primo > pagin. 
5S.Fugaqueh'izoelReydon Uiad, y 
como fe metió en eiCaftiilodé Mon-
talvan pag.6$. Cerco que le pufo eí 
Infante, y loque aíli padecióci iiey, 
y los que con él eítauan ,pag. «57,» C o -
mofilieron del Caftillo,pag. 7K Or-
dénanos que hizo en Toledo, pagin. 
99-ptras en Sego'via.pag.i 22. Otra* 
en Guadaíaxarapag.i9o. 
, Recomponía que dio á Pedro de 
Velafco por clSeñoriodeGaíiañcda, 
pag-UÍ. 
Confií'ca losbi¿ne¿,ticrras,y luga-
res de los Infantes de Aragón,y cora oí 
los repartió, pag. 153. HazC Rey de 
Granada ahí ufante don Yu^af Abe-
halmao.y fe hazc vallado* del ue Caí» 
tilla.pag. .170.y • 7; -Guardasdc viita, 
que le pulieron el Principe fu hijo y y 
el Rey de Nauarr a , pag. 2 3 «. Caíale 
don Alvaro de Luna con coñalfabcl, 
Infanta de Portugal, pag 2 j j ,y Z62. 
Tratan ambos la prifion de D. Alvar® 
fciha d0 
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de Luna, Ibidenft. El Rey le aconté ja 
que íé ponga en íalvo,pag 289-
Iuíhda que rnanuó haza- de él pa-
gina 300. Nueua , y buena forma dé 
gouiérno^He quilfe poner en Cartilla» 
pag. 305 .Fnibia á requerir al Rey do n 
Aíoníoei Qmnto de Portugal, que 
deaé las éoüqtóüas de Icrberia.y Gui-
nea , por no tocarle á el , pagina 
30$. 
• Su muerte , nfiognorniá , y buenas 
p£enda.s,pag.áod Legados deüitcüa-
i3iento,k)Uii.r,i. 
" Iuezc? que: le nortibraron para de-
clarará quien perteneciael Rcypo dé 
Aragón,pag a>. Diligencias quehi-
Zicrcn pata íu mayor juftificaciün, 
pag: 2 6. 
lucz'es que, nombro kiRey dé Caf-
tilla p -ra el conocimiento de la caula 
de don Alvaro de Luna,pag.299. Sen-
tencia que pronunciaron contra tl¡ 
lb i ' 5Ci iJ . 
luramentoque hiziefonios Tuto-
res del Rey don luán , de guardar los 
Previlegio-sy buenos vfos, ycortuni-
bres de eííostAe\no:.spag.5. 
ludios, y Moros", con Pena-
les, y lepar ados de los'Chriíuaüoé , p* 
34. 
Igualada,Ciudad,dctedees , pag. 
InesdcTcrrcs,fu valimiento cort 
la Reyna doña Catalina,pag.27. Deí-
tcrfads,p,ig 44. 
Infama de Cartilla; doña Maríaxafá 
con el Principe tión Alonfo de Ara-
gón,pag 37. 
Igualada , Lugar,donde es, pag* 
40. 
íuan Alvares de Cfíorio, fu. va-
limiento con la Reyna doña Ca-
talina y fucaifía,pag.44, 
Illa* de Canaria , quantas fon. 
Su dfííripcion, delcubrimienío-, y 
eonqu ¡fia. Cofas particulares de ellas, 
y fus fuceffos , pagina 44. y íuuiieo-
tes. 
Defde quando pertenecen a la Co-
rona de Cíftilla,pag.49. 
Isla de San Rorondon , llama-
• cb fantafiiea , donde es , pagina 
45 
I rLar re don 7uan,hijo del Rey 
don Fernando de Aragón , cafa cota 
doña "lauca , Prh cela de Nauarra, 
P .^g-57. 
Viene con ggr.te de armas,y con fu 
feecmano ellnfuute don Pedro, á po-
31 
ner en libertad al Rey, pag.6' .Hecho 
.Rey de Nauarra,pag.ioS-
Liante don Hcnnque,hi)o dei Rey 
dolí Fernando de Aragón , fe ap©dera 
del Rey. don luán en Tordcülla$,y 
prifioneS,y dcükrros ,que hko , pag. 
58-
C ala con la Infanta doña Catalina, 
hermana dt.1 Rey don luán , pag. 63. 
Enemigos que declaro tener en la 
Corte ,pag •«&• Deípofafeconbija del 
Conde dcEenavcnte,pag.24o¿' 
íodar, Villa» donde es-, pagina 
92. 
Infanta doña Catalina , hermana 
del Rey den luandéhaiefuerte en vn 
Mofiaíieno,pot np calar con tintan * 
te don Hénriqüc ÍU primo , p ag.4 59, 
Conque cohdicioncs lab©, Jbiderri. 
Sücalámientoconcl miimo Infante 
doínFIenrique, pagsn. 63.Su muerte,, 
pag 206. 
Infanta de Áragon^doña Leonor, 
va á Portugal á calar con el Prin-
cipe donDuarte ,pag,i24. 
Liante don Pedio tic Portugal;, 
dé quien el vulgo dize que anduvo ÍAS 
fíete partidas del mundo .quien lúe., 
pag 125. 
Maíqusftado con el Rey don A l -
ionio el Quinto fu fobrino, p.glna 
.276, 
Retirado,y tuien fue fu mayor ene* 
mií;.o,pag.277. 
Fue el primer Duque de Coimbra, 
Ibideni.Su muevte,lbidem. 
Infanta de Cartilla doña Catalina, 
Éact,p3g.58. 
. íu rada Pr.i.ncíf;i heredera de Cafti-
lla,psg 99 Su mucrte,y notable fentir 
asiento que fe hizo»pag. 104. 
Lirados de las Ciudades, porque fá 
llamaron afsi,pag 99. 
, Infanta de Cartilla doña Leonor, 
nace,pag,io2. 
I-ufticia que fe hizo de vn falfario, 
Iufticia que fe hizo de don Alvaro 
de Luna,pag 300 y 3ofr 
luán Hurtado de Mcndoza,fu muer 
tey hijos que dcxó,pag i 12. Era Se-
ñor de Aima:tan,pag 124-
Yepes, L ttgar ,donde es , pagina 
141. 
Ingenios de guerra, que fon , pag. 
144,. -•••, 
Don luán de Soto Mayor ,Maeí-
tre de Alcántara ; íuceíPsnotables 
íuyos,ycomo perdió el Maeílrazgo, 
P a2-
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«ag. 172.. Quien fue cite Cau allero, 
Don íuan, hijo de dóñ Alvaro de 
Luna.oacetpag-iSj. 
lllercas,V'illa,dondees,pag.i9o. 
Iuraderia,palabra antigua,qúe e,ra> 
pag.192. 
luán Pacheco,Val!do dpi Princi-
pe don Hénrique. Su exaltación,y de 
íu hermano Pero Girón ,pag. 213. j 
•2.56. 
Su autoridad tonel Principé do» 
Henrique,pag.2ií5. 
Hecho Marqués dé Vílleha 3 pag. 
>Z$6. ¡ 
Doña laanajhi ja de don Aivafo dé 
Luna,nace,pag.a37. 
Induítria deíObifpóde Avila, pa-
ja tratar algunas cofas con el Rey-
don luán delante de las guardas de 
vlfta,p»g,240. 
Induílriade el Delfín de Francia 
4para prender ai Conde de Arraeñacl 
.pag.241. 
', Iñigo López de Mendoza hecho 
Marqués de Sandllana, Conde de ei 
ÉJtÚ de Manzanares ,pag. 256. 
Iepes,ViIia,d©ndc es^pagafo. 
Iuftieias que íe hirieron en io§ 
cómplices,en los defafueros de Pera 
..Sarmiento,pág.a8o. 
íufticiaque íe hizo de don Alvaro 
ile Luna,pag.?on 
Doña liabcl,Reyna CatoÜcá,nace* 
i?agagi. 
Iufion,qué feá,p.ig,2$8 4 
Infante don A Ionio, hijo del Rey 
don luán ei Segundo de Caft'illa^nace, 
.pag.aoa.-
ImperiOíquién le diuidió enOrien* 
íal,,y Occidental,pagaos* 
Imagen de Chrilio Señor nuéftrd, 
íenouados én ella los tormentos, y 
©piolarlos de iuPafsÍon,pag.304. 
JLy« 
LEoncr López, fu valimiento córs la Reyna doña Catalina, pag. 6. 
Qaan aborrecida de la Reyna fac 
deípaes a y porque eauía , pagina 
Doña Leonor de Caftilla, mugee 
del Infante don Fernando.pag s. Elta 
fcñorafellamd antes doña Vrraca, 
era Duquefa de Alburquerque,y íeño* 
ra de Medina del Campo,CucUar,OU 
incdo* Arcvalo,y Paredes • | ^Csiíiiií-
rnocra feáora del Infantazgo», f W 
fus cinco Villas,que fon tas Pefns di 
San Pedro,Salmerón , Val de Olivas* 
Alcocer,y Miíiaría.por Jas quales íe 
deríx h rica hembra,fe gun LueioMa* 
rine'o Sicuio,cn ei fu ni ario de la vidí» 
y hechos dalos Reyes Católicos,tota 
136. Todas estas ríetras la avia dado 
el Rey dolí ¡icñíique Segundo (ti t'm 
hermano de Cu padre don Sancho. 
Looibardero , qué era , pagua* 
is>. i 
terrados dé Cartilla declaran^ qud 
él Reyno de Aragón pertenece al la^ 
fante don Fernando, pag»i3-
Laguna , Ciudad, Metrópoli d¡s 
Tener iti% pag. 46, 
Lérida ,Giudad,dondc es, pagiaá 
»&> 
Lealtad grands de criado* pag. p5¡¡ 
Lanzároce isla , doade es ¿ pagina 
Lombardas,qué eran ,y de donde 
íé llamaron áffí>pa¿.x^ 
Liza,q\ué fijhrriia,|?ag^7f» 
LeÍ£Íina,Viiia,df>nd¿ es > pagint 
Llértea* Villa entonces* y ©y €iu-
Had>d©a^és#pag.:.if. 
Lepe,'VilIafdunde es,pag. 2,37*. 
- Lürca;;dor¿de cs,y¡lefde qua&io he i 
tki Giuáaá,pag.i2íí.r 34.7. -
M. 
ÍAhometc,Rey Moro de Grana* da,paga, 
Meavkdro Villa, dichu antigua-
mente Sagunto i donde ci, pagina 
35. ,. 
Moatáricrics, y Álharigc, V i^lias^  
ddndefon}pagi6. 
Maraaedijíus diferentes valores* 
Mareo de plata,íu valor ¿ pagina 
Monjis , fallan antiguamente dé 
fas Gorivent0Sjpag.2.Rcclufas dcfdé 
quando.Ibidem. 
Muerte de el Rey don Henriqu© 
TcrdM:o,pag.i¿ 
Muerte défgraciada del Duque dé 
Oriictis,p.'ig.!i • 
Muerte defgracisda del Duque luí 
dcBorgoñaspag.iá. 
Muerte del Infante don Sancho,hi-
ja ¿4 Rey c|QB-FerBaiido,pag.4p. 
Uk I Mueíá 
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Muerte de la Reynadoña Cata-
lina.madre del Rey don luán el Sé-
gundo,pag.59. 
Muerte del Conde -de Armiñaqué» 
pag.53. 
Muerte de Iuan de Velafco.y quien 
léfuccdió,pág.5?¿. 
Muerte <fc don Sancho de Rojas» 
Arcobiípode Toledo.pag 98 . 
Muerte de la Infanta doña Catali§ 
na,hi)adelRey donIuan,pag. io4-
Muerte repentina del Rey «JoaCar* , 
los de Hauarra.pag. i ot. 
Muerte de Iuan Hurtado de Men* 
dofca,pag,t i i . 
Muertedei Almirante don Aloñ-
f© Henr iquez p ag. i 3 i . 
• Muerte del Duque de Arjom , y á 
quien dio el Rey fus tierras, pagina 
Muerte deFernando Álonfo deRo-
bres,pag.i59-
Muerte del Papa Martiao Quinto^ 
y aflundon de Eugenio Quarto , pag. 
íjo.yifx» t' 
- Muerte de el Cardenal Carrillo, 
pag-1 So. 
Muerte de don Henríque de Villa-
na el Aftrologo,y íu poca dicha,p2g. 
Muerte «lela Daquefa de Ar/o-
na , y los pretenfores á fu herencia, 
pag. i$6 
Muer te dé la Reynadoña leonor 
¡deAragón,pag.i8?. 
Muerte violenta de Diego de Avi* 
la.porque^y caüigodel agreffor ;,pag. 
I i .9» 
de Portugal?, pagina 24!. 
Muerte de el Arcobifpo de Santia* 
go,don Lope de Mendoza , pagina 
24811 
Muerte del Doctor Per Yañcz,pag. 
247- I 
Muerte del Infante don Pedro de 
f»ortugaljpag.277. 
Muerte de Pero Sarmiento, pag* 
zió. • '•, •. . • 
Muerte alevofa de Álonfo Pérez dá 
Viucró, y como fe delcubrió, pag. 
¿So* 
Muerte de don Alvaro de Luna» 
pag-3bi« , . 
Muerte del Emperador Conftanti* 
6oPaieologo,pag.jó4« , 
Muerte del Papa Nicolao Quinto* 
pag. 304. 
* Muerte del Emperador de TrapI» 
fonda^ y fu muger.pag 305. 
Muerte del Rey don Iuan el Segun-
do de CafUIia,pág. 306. 
M aria de Cañete, Madre de doifc 
Alvaro de Luna, quien fue , pagina 
i í . 
Macíirazgo de Alcántara, dado i* 
don SanehOjfujo del Infante don Fcr J 
nando, de ecTadáe ocho años , y con 
<jüe condkioh.pág.ij. 
Maeftrazgo de Santiago , dado a 
cíon Hénrique, hijo del Infante do» 
Fernando.pag.jií. 
Manta, qie ingenio militar fea, 
ptm . 
Don Martin,Rey de Áragoa, mneJ 
reíiñhijos,yÍos pretendientes de a* 
qucílá.Corona.pag.ip'. 
Moros.yludios.confeñales, y fe> 
pagina 
Muerte defgraciáda del Infantádott 
Pedro de Aragon.?fobreNapoícs,pa¿. parados de" los Chriílíanos 
29S. 
Muerte de !a Infama doña Catá-
lina,hermana del Rey don luán, pag. 
206. 
Muerte del Allantado Pero Man-
tique,pag.2t5. 
Muerte de Loreiico Daualos ,pag. 
224-
Muerte de don Iuan deZerezuela, 
Ár^obiíp© de Toledo, medio herma-
no de don Alvaro de Luna , pagina 
232. 
Muerte defgraciáda del Clauero 
ideCalatraaa.pag.237. 
Muerte de Iuan de Merlo , pagina 
237-
Muerte dé la Reyna de Caftilla do-
tía Maria,pag.24S. 
Muerte de la Rcyna doña Leonor 
Mofen García de Seise , quantos 
fígüieron fus coníe/os fe perdieron, 
pag.3 ?.Viene i Caáilla,y corrió m¿-
río,pig,^4. 
Maniato Quinto Pontífice con-
firma quanto avian hecho los treí 
Pontífices en tiempodel Cifma>p.43, 
Morelia,Viiia,pa^.3 5. 
Mancanasde oro de las Hefperí-
des,y Dragón que las guardaua , qu«f 
verdad tengan-,pag.4©". 
Mirlar ,que era,pag.4§e 
, Monedas COK que el Reyno fef-
via al Rey^quanto importauan , pag. 
Í4 -
Mari Barba, A,ya;y Validadelaln-
faatadoña Catalína,pag«óa. 
Medcllin,Villa,donde cs> pag.32• 
Man-
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Mantos de que vfauan los Nobles, 
quecrarvpagtóS» 
Meínada>quc quiere dezir > pag. 
74* ^ 
Mancillar;queíignifíca,pág 'p6. 
Mol'cn,qucfignifica,pag.xao. 
Mizer ,quc íignín*ca,pág, loó. 
Marfella,Ciudad,dor¡de es, pagina 
aoa.Entradajy Taqueada por el Rey <le 
Aragon^y fe"íapoks,Ibkí. 
Monre'aliVilla.dondees, pag.22. 
• Margá 5queera,pag.i04-
. Adadcruelo,dondees>p3g.i i a., 
Maywga, Vil¡a,d0nde cs,pag. JI&. 
Menguare fígmfká,pag.i 32. , 
More,que %niñca,pag. 136.. 
Medinaceii, Vil la , donde es , pag.; 
«40. 
. Montanches,Vill3,donde es;pag. 
«4-s. 
Merída :> Gmdadjdohtíe es , f ag. 
*4© 
Muía, Vilía,donde £s,pag, i 5 9. 
' Mariícál,c¡uc oficio fea, pag. 166. 
Marco de pláta/u valor,pag. 173. 
•Monipodio, que es,pag. 180, 
Merino mayor,que dignidad era, 
fjag.rpS. 
. Mudentes ,donde esspag.aoi. 
( 'San Martin de ArrpyaleSjdondc es* 
¿ág.ao*. 
Santa María de Nieua, Vil la ,donde 
€$,pá§ 221. 
La Me¿orada,Monafteno, «sondé 
.e«,pag.2 27. 
Montano/uheregiaen Alia, pag. 
5234- ,.< 
Mandron*quecra,pag. 2 3 7. 
Míojados, Aldea»¡dondees, pag. 
Medina de Rioleco »defde quandp 
«cha Ciudad,pag-25 3 •" 
Mogadoijo, CaftiUo, donde es, 
jpag.269. 
Maqueda,Villa, donde es,pag. 
a99. 
Mar Eu'xino donde es,pag,302. 
Mahomcco, Rey de los Turcos, 
gana la gran Ciudad de Conflantino-
pla,yfe apodera del imperio Griego, 
pag.303.Sus íacrilegios , y cruelda-
des , pag. J04. Qaltael Imperio de 
Trapifonda.ó Trabifonda,a Calo Ia-
ni,y afsimifmo la vida a 41, y a fu mu? 
N 
' X T A n t e s , Ciudad, donde es, pag. 
Numerode Regidores, que infli-
tuyó el Rey don Iuanen Toledo , co-
mo los aviaea otras Ciudades, pag. 
299-
íNona^hora.qual es.pag 134. 
Naaíij,Ciudad;dónde es,pag. 242.' ' 
Nauarrcre, Villa adonde es, pag¿ 
O 
Oficios de ¡a Cafa de el Rey dota iienrique Tercero4c Cailiíla,íu 
¿orto nía-nerd,pag.3. 
Oidores de la Real A<jdiencia,quc 
defpues fe ílanid CónfejoReal.íu atjr 
mero en los tiempos de Sari Ferain-
do,yde don Hcnrique Tercero, pa-
gina 6. , 
Orden de Alcántara, con Cruzes 
verdes, defde quan :io, y que iníignia 
traían dé antes,pag 24. 
Oro'defpjreéiad oca las CaaafíaSjy, 
porque, pag. 4$. 
Orchilia,qiie yerva es,pag,4S. 
OrJio,^ue es,pag.41. 
Ordenanzas qu:*!ii?o el -Rey d o i 
Juan el Segundo en Toledo , pa><99. 
Eu Segovía,pag. 122.3Sn £jiuadaiaxa', 
pag 190» 
Ooifpo de Begonia prefo.y fu fa-
ga, pag. ÍQ-I. El de Falencia prefo:, 
pag. 171. 
Oráá,dpndecs,pag izS. 
Oliaedo,yilla, deítíék es, pagina 
J57-
Obifpo de Burgos,don Alonfo de 
Cartagena,con que palabras ie non-
i o el Pontífice, pag.t S i . 
Obligaciones de los Reycs,q'iales 
fon,pag. 205.y 20$. 
Ocaña,Vilia, donde es , pagina 
3-17. 
JL « 
ge^pa 0-305, PAdres del Rey don HentiqueTcr-cero de Canilla,pag.i. 
Padres de el Rey don íuan el Se-
jguodadeCaltiHa.pag 1. 
Fedjro Suarc* , hermano de el 
Obif-
Obi'fpO de Cartagena 
pag.4. 
Don Pablo, Gbiípo de Cartage-
na. Ibid. 
Palabras notables del Rey D. HeB* 
rique Tercercpag.a. 
Porcuna, Villa s donde es, pag. 
14. 
Penden de San Ifidoro llcuauan los 
Reyes de Caftilla a las guerras con-
tra Moros,pág. 20. 
Pico de Yelde Sierra lamas alta de 
¿1 #Mndo,adondees^ag.46. ' 
PaZjComo fe daña en Caáína,pag. 
aa, • 
PcnifcohjViiUydonde es, pagina 
37. 
', Perpiñan ¿ Villa, donde el, pag. 
37-
PalrnaJsla>dchdees,pag.4<$. 
Parar,que lignítica,pag 91. 
Pinturas^víauanlos Isleños délas 
Cañaras,psg 47. 
Pleyt€Ü4»Gue íignifica , pág. 9a. y 
140. 
Procuradores del Rcyrio , fus fa* 
krios pagados per fus pueblos ,y deí-
¿equandoJos pago el Rey,pagin- 98. 
Los de Burgos preceden a los demás 
en el befa roano del Principe D. Hen-
rique. pag io<5. 
Peñafiel, Villa .donde cs;pag.<5®. 
Palcncnela^ondees^pag. i c i , Stt 
1 N:<r> ICE 
don Pablo, Puerto Lope,6 ícpe,<!ondees, pagg 
Paz de ciento y va anos con Por* 
tngal, y porque fe &xo aísi, pagina 
Picardia,Provincia,doade es^ pag» 
1 7 7 ' •• + 
Pauo,aque llarr>anan,,pag.l79'. 
Puente dé Qrbigo,donde es , pagv 
179- ). " 
Pafladot,queatmacra ,pí>. íiz.y 
288 . 
Páris,Ciudad Metrópoli de Fran-
cia, rendada contra fa Rey Carlos 
O£tauo,pa§ i$9. Su reducción , Ibi-
deja. 
Praga,Ciudad, adonde es, pág. 
Prifion del Adelantada Pero Man-
rique} pag. Í9S- Como l'c el'capó di 
ella él,y ui-Farmlia,pag.T97. 
Piedras notables , que cayeron eri 
M adémelo, pag. 19-6. 
Peñafiel.Viílájdondees, pag. aoi* 
Puente de Váídeftülas , donde es, 
pag.a o*. 
"Palabras notables.con que el Pap« 
Eugenio Quarro honro al Obifpo dó 
A lorio de Ganagen a ,pag 191. 
, Palabras notables de han Bernardo 
contra los kcoaíiderados , pág nt 
184. 
Palabras notables del Rey Andgo* 
•ccrc©., y fucefíbs particulares de él> noá vnHFougero>pag.20$. 
pag.28?, Palabras ootabltsde t i Rey dori1 
Pedido que ios Procuradores de el HenriqueTercero de CaSilla , pag. 
Heyno concedieron ,y con que condi- ao5> 
cioncs.pag.109. 
•Prefta mero,que cs,p2g.i 12. 
Petición de los Grandes contra ¿5 
Alvarode luna , y 16 que refult© de> 
•clla,pag.t7 7. 
Perdón gencfolqne. concedió el 
Bey don luán a los Grandes , pagina 
121. 
Principes de Viana,fe intitulan los 
tederos de Navarra , y defde quan-
dc,pag 194-
Poftulacion,quees,pag. 130. 
Piedrabucna,Caíiillo,dondees , p. 
150. 
Pedro de Veláfco hecho Conde de 
Haro.pag. 157. Medio acertada,que 
propufo para la par. de el Reyno , pag. 
204. 
Puente de Hume, Villa, donde es, 
pag.irf?. 
Paíctu de Cincuefma ,aqual lla-
man afsi,pag.idj. 
Palabras notables de el Obiípo de 
Cuenca a Pero Sarmiento » pagina! 
278, 
Palabras notables de vna ley Im> 
penal, pag a79.Lasde vn Decreto 
Canónico,pag.279-Las déla Condc-
fa deRibadeo á íu hijo, encargándole 
la prifion de don Alvarode Luna ,pa-
gin. 2S6. De don Alvaro de Stuñiga 
alRcydon Iuan,,pag.288. Del Rey a 
don Alvarode Lüna,pag.2S9.y a^ Q"» 
De Fray Alonfo.de Eípina a don A l -
Varo de Luna,exortandolca bien mo-
rir,pag.3oo. 
Priíiones que mandó fiazer el Rey 
don Iuart,a petición del Principe don 
Henrique fu hí/o,pag.a 3 í. 
Prifion.es de el Adelantado Pero 
Manrique, Conde deBenavente , y 
otros ,pag. 265. Comoíe efeapo el 
Conde de la prifion.pag. 269 
Prifion de don Alvaro de Luna ,f« 
tra* 
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pita entre la Rcyna do Ciuilla , y la 
Conde fa de Ribadco,pág z%6. 
Poneíeen xecucion,pa¿.289. 
Preuiiegio que concedió el Rey do 
luán al Cunde de Rioadeó, y las fu 
ccííbres,pag.2i8. 
[ Principes,que teniendo de fu parre 
la razón,Leron vencidos, y porque 
lo fuele Diospermitir,pag.2 2Ó. 
Prií'ciluno,de donde fue,y íu here-
gia,pag zií- ... . J-1- '< -
Pampliega.Lugar, donde es, pag. 
¿45 . • .,-. • 
PeroGirón.hermano de luán Pa-
checo , hecho Maeílre de Santiago, 
Pararm¡entes¿q.ue.figninca., pag. 
•278',' 
1 Pamplona?Ciudad,donde es, p,ag. 
.279 
, Pero Sarmiento Xus maldades,, mal 
logro de fu hazienda,yaeíd.chadoñu, 
f5ag'.273,yfiguichtes. . . 
Pedro Pórtócarrero.primer Conde 
dé MedHhnp.3g.280. 
... Pi,t'drabiraidonde es,pág.2S4. 
Pí ytódroeriagé'de aIg'unos Gran-
des .contra don ÁJv.aróíie Luna, halla 
¿eft mirlé ¿pag. 285. ' 
Pera,Ciudad , y Puerro vezino á 
C'anfhnrinopla ; fus trabajos _, BAÍ, 
304. 
Fray Pedro de Villa-Creces ,qinea 
fuep.1g.307.. 
Fray Pedro dé VailadoÜd , oy el 
Benerable fíáy Pedro' Régdado , y 
porque le llamó aisi,pag. 3,07. 
VhótéS'jqucarmas eran, pag-
' 150. 
Qj_i_radoh,quees;pag.i9i. \ 
Jt\». 
T"> Onda,Ciudad,pag 9 
X V Rabita,que és,p¿g. 18. 
. . Rey don Martin de Áraaon, mué-
re fin hi/.-.s,y los pretendientes de a-
ejueila Corona, pcg. 19. 
.R< y de Granada pide treguas al de 
Capilla,y fe le conceden,con que có-
diciO'-!,Pig. 2 l.v u diligencia para de-
poner al Rey de Benamarin , paaiiiá 
21. 
Rey JcBenanurin pretende la aaiif-
taddelRey d • Caadla, y prefrnte que 
le crnbió;paii,.2 2 ( 
Rcyna de CiÜUÍa.uis diligencias por 
él Rtyh.odc Aragon,p..raíu ldjo,pag. 
Razonamiento de la Condefa de 
VrgélalRey don Fernando de Ara-
gón, pidiepdole perdón para fu mari-
do,y íu rcfpuefta,pag 31 .y ?2. , 
Razonamiento del Rey don luán a 
los.Graades pag. 121. 
Razonamiento notable de vnos 
.Reíigioíbs al Rey don Iuao.pag-¿04, 
De Mofen Diego de Valera al mil'mp 
Rey,pag.207. 
Oh'4 razonamiento de Mofen Die-
go ai Rey;pag.29f. 
Rey don Fernando deAragon,Vea~ 
icen la F.don Fernando. 
Roan, Ciudad , donde es, pagin i 
Don Ruy López Daualds, Cond.f-
tablédeCalHlla, malquiftadocon el 
Rey don Iüan,pag.92.Lugares,y V i -
llas,/ dinero que le quitaron,pag.95. 
Ácufacion que le nizierón , loidem.. 
Paila áA?ragon,pag 97.Sentencia que 
fe dio contra él,pág¿ 101, 
Ruza,VnÍa,dondees,pag 98., 
Regidores de Toledo , Seuilla, 
Burgos,y otras Ciudades.Su numero, 
pag.99. 
Referendario del Rey , que oficio» 
¿ra,pa'gii5. 
... Requeftá,quc íigniíka, pag 123. 
Cñrá fígnifkacion.pag.iya. 
Raya en los deíafios,que era , pag; 
Recompeiifaquédidcl Rey a Pe-
dro de • Velalco,por el Señorío deCaf«j 
taaeda,pag.i3g, 
_, Pxq.ieaa, Villa entonces ,,dondc 
ei.pag i4Í'-"¿ 
, Rcyna doña Leonor de Aragón, 
pueíta en va Convento , pag, 154 Su 
muerte,pag. ¡'87, , , , 
¿ Réynóue Granada, dado por el 
Rey don luán al Iofanré don Yu'zaf 
Aberialmáo,, quien fe,h-íze íu váflállo; 
pág>. 170 y 171., Muere.y es,reitituuo 
en él don Mahornad el Izquierdo; 
. pagv7.2-. , ... ... 1 . 
Rey de Canilla precede ai de In-
glaterra , declarado en el Concilio de 
Bafilca,pag.j8i. 
Rica hembra,á quien llamaron en 
Cañifla. Mira en la L . doña Leo. 
nof. 
1 Rofa, de Oro,que embió el Pontí-
fice 
J.Í/D íp £ 
fice al Rey de Canilla y <Ju 3' i d° U 
bendice ¿pas ia<s. * s 
Reyes ÜC Ai agón, y W * r r a ' f ° " 
tros $enorcs,prcios -?or Jo^moucics, 
y •unen ios pulo en libelad ,pag.i *«. 
y j ' i (óa,Viüa ) doo^ e 8 'P a g- 1 93-Reproche , palabra antigua,que 
íignirica.pag -i9** 
R}paña,dí>fldecs,pa5.ai4. 
Reyes, no ion fenoresde fus Val* 
fallos, íino^€gidorcs,íegun$anAguf-
tin,p¡g 204 Sus obligaciones , pag. 
ao5-y<*°8'. 
Rey de N¿narra, íe defpofa con hi-
ja del Almirante, pag. 240. 
ReyeSjquctcniendode fu parre la 
razón , fueron vencidos,y porque la 
fuele üiospc; iT.itir;pag 220. 
: Raraaga, Lugar, donde es, pagina 
238. 
Requerimiento notable, que los 
"de Toledo hizicron al Rey de Cani-
lla,pag. 271.. 
Rio3>Xucar , y Huecar ,pafian por 
Cuenca,pag.274. 
B cfto,á tpae llamauan afsi antigua-
mente spag.a^, 
Rey don Fernando el Catolico,na-
.ee,pag.?o2. 
Rcíigiofos notables en virtud,y le-
írajs^ qaf florecieron en tiempo de el 
B-eyiícnluanelSeguado}pag.30¡(S. s. 
SEtenilfVillájdendecs,yfa«lcfcflp. cion,pag 9. 
Sagunto,<>yMonvicdro,ViUa,dort-
dees,p3g.2s. 
Salías,V illa,doridc es, y fu deferip» 
Clon pjg 39 
Sangre de Drago,que es, y donde it 
etia.pag.4<j. 
Silla Pontifical de Roma ; quánto 
tiempocitanoen Aviñonde Francia, 
p a l 4 » • 
SeíTo.que figpífica.pag.-ss. 
Sala,hazer íala,queera}pag $5. 
Sisla,qiiees,y donde, pag 90. 
Segura de la Sierra, Villa,donde es, 
pag 9?. 
Secreffar.que era, pag. 94. 
Salarios de los Procuradores de el 
Rcvno.lospagauan fus Ciudades , y 
Villas, ydefcje quando los pagó el 
Rcy,pag.gs. 
Sentencia que fe dio contra el 
Condenable don Buy López Daui¿ 
les,pag 101. 
I Sentencia dada contra don Alvaro 
d'cLuna,y íus hechuras,p.ijr ¿¿o. 
Sentencia de muerte,que Cedió i 
don Alvaro de Lüaa,pag,»95r; 
Sierra >llamada Pico de Tckle la rnaí 
alta del murdo.donde ¡es, j zk 45, 
Saltareio>que baylc era/pag.i i's. 
Simancas Villa,donde es, pSg.V'i 8; 
SantifteyandeGcrtoaz Villa , do»* 
dees,p3g.M$. 
SiguciacaCiudadjdondc es , paginas 
142. 
Saldaáa, Villa , donde es ¡ pagina 
155. 
I Sierra de Elvira,tícndc es, pagina 
llSj. 
Suce0o!S notables de don luán dé 
SctomayorMaellrc de Alcántara , f 
rorro perdió elMacílra?go,pág 172. 
DdDuc.uc Amadeo de ¿aboya ,pag. 
2 H -
Se8.il prodigiofa en el ayrc,y lo qué 
fe liguióa ella.p:g.177-
Sepulveda.Vilia, donde es , pagina 
206. » 
Sancho de Reyfiofo, degollado , f 
porqne,pag'2i 5-
, Se el-a dé ios Gnoüicos Agapef as , ó 
Alumbrados ,cjnicn la introduxo en 
E!p*ru,ydedondclcdixo afsi, pag. 
¿33. 
Santli £fpiri;»s deiaBaíaUa,Hcf-
mita,dondees,y quien la erigió, pag, 
252, 
SaaServan,CaftUlo,ov dicho Sa% 
Cervames.dondc eva,pag. 258. 
Sos,Lugar,donde es,pag,302* 
TE {lamento del Rey don Henrique Tercero de C aüiUáyfu» legados,, 
y colas notables del, paga, y 3. %a 
quccíhuaelcrito, yfolsmnidad con 
qucíeabrió y leyó,pag 4 
Treintenarios ,que eran, pagina 
3. 
Tutores del Rey don luán el Se-
gundo de Cauilla.pag. 3. luían guar-
dar ló$ buenos vfos, y coftumbres, y 
los Prev'ilcgios de ellos Lleynos, P^ S* 
5. Parten las Provincias de fu gouier-
no,pag,í. 
Traza del Conde de Gangas, para 
obtener clMaeftrazgode Calatraua,* 
Como fe perdió por aníbiciofo,p.?- 8 
DE LAS COSAS NOTABLES. 
v. Torcal , y cofas ma ravillofas de fuspeñas,pag.i7-Tabardos,que cran.pag.24. Tenerife Isia.,dondees,pag.45. 
Gran Tinerfe,quien era , pagina 0. 
Tudcla de Duero, donde es, pag 
•U7-
Tamarco ,ve{tido,cue era, pag.47. 
\ Tahonas, que armas eran,pag.4?r. 
' Turuegano, Lugar, donde es, pag. 
12?. 
Teruel, Villa entonces , y oy Ciu* 
dad,adonde es,pag, 127. 
Tañída,que %nifica>pag'¡ 1 lo. 
Tenidojquc íignifiea,pag.T4a 
Truxilio , Viliaentinccs,y oy Ciu. 
dad,dor»decs,pag.!4i.Quando,y per 
quien fue hceña iüdad,pag.2»3 3* 
Truenos, á que llamavan afsi,pag. 
144* 
Terremoto.,grande en Ciudad Real, 
pag,if55. Otro en Granada , pag.168. 
Triana,dondees,pag,i8o. 
. Tufinique,que€S.pag.i94-
l'udeladedüerojdoude es,pag. 201, 
Tratos fecretos entre el c ©udttta-
i>!e ,don Alvaro de Luna, y el AlñiU 
jrante,pag.20(5. 
Tora.palabra Aíorifca,quc es, pa-
gina 214. 
Torrijos,Villa,dondees, p. 218. 
Tiemblo,Aldea,dondees, p, sti S. 
Traycion que fedcícubrióeu l o -
ro,,pag,2H-
Talavera,Villa,donde es ,y fu re» 
uelionjpag 255. 
Tonja,donde es;p^g, 247. 
Torre de Lobaton, V'illa^ondc es» 
pag.251» 
Tarifa,Villa,dondecs, pag. 2<5o. 
Toros de Guifando, Monaüerio, 
idondce$,pag.28i. 
Tumulto en Toledo,pag. 28 z. 
Trocha, que llamavan aísí ariti-
guatnentc,pag.28 8. 
Titulos,ViÍlas,y Lugares que tuyo 
don Alvaro de Luna.pag 301. 
Templo de Saata Sophia.oy Mez-
quita mayor de Conftantinopla, pag. 
Trapifonda.6 Trabi fonda, Impe-
rio,donle es,pag.305 Quitado coñla 
vida a Calolani, por MahometoRey 
de los Turcos,pag 305. 
Trobar,quc ílgnifica.pag. 306. 
VIda,quantoiniportia vna hora mas de ella , aun para lascólas 
cofas deík mundo,pag.i4.» 
San Vicente Ferrer, algunas de fus 
muerte , y Canonización , pagina 
24,Fuevno de ios luezes^ue declara. 
ron el derecho del infante don Fer-
nando k ía Corona de Aragón, pag. 
23. 
Valimiento con los Reyes,inítable, 
pag.27. 
Velludo.que era,pag. 34. 
V utas del Rey don Fernando <fé 
Aragon.con elPapal eneditto.pag. 3 5. 
De eíio;,y el Emperador Sigifnmndo, 
pag .'38. 
Villa Real,hechaCiudad,pag 71. 
Vanderias, efta palabra que íigni-
fica,p:íg.62. 
Vera, Villaentóees,y oy Ciudad, 
adonde es, pag. 126. 
Vrueña..donJecs,pag.i 28. 
Velas, Villa donde es,pag.141, 
ViUal^ajdondec.s,pag.i63. 
Valencia de Alcántara , donde esP 
pag.175 
ViUafranca de Montefdoca , don* 
de es,pag,204.. 
_ Vitoisa,Ciudad,CabecadeIa Pro? 
uinciade Alatli,pag.235! 
Villorado,Viiia,donde es, p.247. 
Villacaftm,donde es,pag. 248. 
Valor de Alvaro Pezelli 11,0,259. 
Verdejo Fortaleza,dódc es,p. • 6?; 
Vacua, Villa»donde es,pag 277. 
Vtrera, Villa ,dondc es, pag. 277. 
Viernes Santo , como le liamauan 
aotiguanacnte,pag.28«. 
XFreos ,calcado: pag. 47. Ximena.Villa,ganada,y donde 
CS,p.íg 164. 
Xucar,Rio,pag.274. 
LAVS 
A hara.Viiu,donde es, pag. 9, 
'Za?»ánan,<5UC telaera,p.3 8. 
Zeueliinas,qucíon pag.99. 
L¿ Zatza, Áldca,donde e$,pag. 226 
J]2¿ \J. 
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